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A B S O L O N K Ü L F Ö L D I K Ö V E T S É G E I . 
I F I 7 7 — 8 0 . 
Absolonnak alább következő követjelentései, s az ő követ-
járásával összefüggő levelek az utolsóig mind a gr. Teleki család 
maros-vásárhelyi levéltárából vétettek. E levelek azon kor törté-
neteinek elsőrangú forrásai, melyeknek nevezetes része chiffre-el 
van irva. A titkos jegyekkel Írottak dűlt betűkkel vannak szedve. 
Nem tehetem, hogy ismételve köszönetet ne mondjak a gróf 
Teleki családnak s különösen gróf Teleki Miklósnak, azon szí-
vességért, hogy levéltárokban a kutatást megengedték, s Hincs 
Miklós barátomnak, hogy azt megkönnyítette. 
I. 1676. 
l i e g i G a 11 i a- e. 
Christianissime et potentissime rex domine domine clemen-
tissime. 
Oppressionem gentis Hungaricae atrocitate famae orbi 
universo notani christianissimae regiae Maiestati Yestrae prolixo 
scribendi genere declarare non existimavi necessarium. Ego tarn 
immania crudelitatis argumenta eo profundiori affectu sentio, quo 
maiori vi in viscera in sanguinem meum grassari quotidiana expe-
rimenta docent video. Inter alia sublevandis tantis malis remedia, 
praeterlapsis temporibus affulgere videbatur vetero promissa. 
christianissimae Maiestatis Yestrae per excell. dominum episco-
pum Massiliensem benignitas, sed et illa quomodo quibusque de 
causis cum notabili rerum confusione, in praesens usque dilata 
fuerit, per exhibitorem praesentium nobilem Danielem Absolon 
fidelem meum christianissimae regiae Maiestati Yestrae realiter 
detegere obligationis meae fore duxi submisse rogans, dignetur 
relationi eiusdem non solum omnimodani tidem adhibere, sed 
etiam pro innata sua erga gentem illam dementia, publicam liane 
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causam quaercre et promovere, quam benigni tatcm ipsam cum 
uuiversis afilictae Pannoniae sinceris civibus omni obsequiorum 
genere demcreri contendam. In reliquo. 
•Jegyzet : Hasonló, Absolont ajánló levcl lietliunc Marchiohoz, a 
massiliai püspökhöz, s a lengyel királyhoz. Mindegyik fogalmazványban. 
I I . 1677. j an . 7. 
Monsieur Teleki. Vous apprendrez par le seigneur, Marquis 
de Betliune cheualier de mes ordres et mon ambassadeur extra-
ord naire en Pologne les dispositions ou je suis de vous donner 
des marques de mon affection, et que je contribueray volontiers 
au succés des affaires que vous luy auez proposées. J e seray bien 
aise que vous adjoustiez vne creance entiere a ce qu ii vous dira 
de ma part sur ce sujet et que vous soiez persuadé de ma bienueil-
lance pour vous. Sur ce je prie Dieu qu ii vous aide, monsieur 
Teleki, en sa sainte garde. Escrit a S ,p Germain en Lave le 7me 
jour de Januier 1677. 
Louis 
Arnauld, m. p. 
Kiìlczim : A monsieur Teleki premier ministre et eonseiller ile inon 
eousin le Prinee de Transilvanie. 
I I I . 1677. o c t . 19. 
Monsieur le Comte Teleki. L'affection auec laquelle j'ay 
bienvoulu accorder ma protection aux Hongrois pour le recouure-
ment de leur libertà et de leurs privileges, m'a fait voir auec 
beaucoup de plaisir la resolution que vous auez prise de vous 
mettre fi la teste de leur armée. J en ay conceu d'abord beaucoup 
d'esperance pour le bien de leurs affaires, et je ne doutte pas que 
continuant a y donnei' toutte l'application que vous y auez appor-
tée jusques a cettheure, les succés de leurs armes ne soient tels. 
qu'ils se lessont promis soubs vostre commandement. Le seigneur 
Absalon qui m'a remis la lettre que vous m'auez eseritte. m'a 
assuré des sentimens que vous conseruez pour mon seruice, et il 
vous tesmoignera a son retour, que je seray toujours bien aise de 
vous donner des marques de mon affection et de mon estime. 
Cependant je remets au marquis de Bethune mon ambassadeur 
extraordinaire en Pologne de vous faire connoistre mes intentions 
sur ce qui regarde ces affaires qui vous touebent, et dont le dit 
seigneur Absalon m'a parlé de vostre part. Sur ce je prie Dieu 
quii vous aide, monsieur le Comte Teleki, en sa sainte garde. 
Escrit a Versailles le 19mc jour d'Octobre 1677. 
Louis. 
Arnauld, m. p. 
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Külczim : A monsieur le Comte Teleki de Széki premier ministre 
de mon cousin le Prinee de Transilvanie et ge'néral de l'armée des 
Hougrois. 
IV. 1677. o c t. 19. 
Monsieur. 
J 'ay receu auec plaisir par INI. Absalon la lettre qu'il vous 
a plu de m'escrire. et je le prie de Vous en faire à son retour 
mes remerciemens. Il vous fera connoistre en mesme temps 
Vestirne particuliere que j a v conceue pour vostre inerite et la 
verité auec la quelle je suis 
Monsieur 
A Versailles le 19me 
Octobre 1677. 
Vostre trez humble et troz 
affectionné se ru i teu r 
Arnauld de Pomponne m. p. 
Külczime hiányzik. 
V. 1678. j a n . 20. 
Méltóságos úr. nekem érdemem felett való jó uram, nagy 
patronusom. 
Még ez levelem kezéhez jut Kegyelmednek, addig úgy hin-
ném Kegyelmed uram az dolgokat Nemessány uramtúl megérti. 
En megyek az mint mehetek ; Marchio uramnak tetszett, hogy 
Jaroszlótúl fogva Danczkáig vizén járjak ; de valóba szaporátlan, 
mert a szél felette alkalmatlankodik. Kilencz nap alatt csak 
eddig is nagy nehezen jöhettem. Danczkáról micsoda alkalmatos-
sággal megyek, Kegyelmedet tudósítom, az hírekről is eddig sem-
mit sem értettem. Én már Lengyelországból sokat nem írok, 
hanem Kegyelmedet mint uramat nagy alázatosan kérem, ha 
isten a dolgokat boldogítja, jussak én is eszében Kegyelmednek, 
ha pediglen ily hosszas és veszedelmes utazásomban szerencsét-
lenségem vagy halálom történnék, legyek jó emlékezetben Ke-
gyelmednél, de ha élek, valahol leszek is, Kegyelmednek tökéle-




Varsaván, 20. Januarii 1678. 
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VI. 1678. a p r . 21. 
Raptissime Sztry, 21. Április 1678. 
Méltóságos úr, sai. 
En uram ez éjjel Lublimból ide érkeztem, csak a végre, 
hogy Szkolyáig elmenvén lassan, hogy jó renddel és securitással 
a pénzt elvihessék. De immár sem a pénzt sem az hadat itt nem 
találtam, s midőn szinte induló-félben volnék, Szkolyára akarván 
menni, úgy érkezett Marchio uram embere, hogy vissza ő nagy-
ságához siessek éjjel-nappal minden levelekkel, ratióját adván, 
hogy nagy consideratici vannak, egyáltaljában szükséges, hogy 
velem beszélgessen, kivált, hogy a király is Javorovára siet, az 
hol nekem piena audientiám rendeltetett ő felségétűi, ezekre 
nézve mentest megyek. Sokat nem írhatok, halasztván az egész 
informatiókat vissza való jövetelemre ; mert az mint Kegyelmed-
nek is tetszett, nem örömest mennék Lengyelországbúi, valamed-
dig az instructio szerint való dolgokon által nem esem. Kegyel-
med conditióira meg van a választétel ; részszerint jól esett, hogy 
vissza hivattattam ; inert volt egy kis consideratióm, talám az eránt 
is jobbítást tehetek, de reliquo nem megvethető a válasz secun-
dum omnia puucta. 
A pénzt viszik ; Marchio uram nékem azt mondotta, hogy 
fizetni akar a hadaknak számszerint, elkezdvén a fizetést mező-
ben való számlástúl ; én valóban urgeáltam, hogy illendő volna, 
sőt a resolutio is azt kívánja, hogy fizettetné a termino coniun-
ctionis, de véghez nem vihettem, praetendálván ő nagysága, hogy 
a beszerményi obsiclióig megfizettek a hadnak, azután szállott 
quártélyban. 
Az egyik compania dragon holnap itt lesz okvetetlen. a 
másik is két vagy három nap alatt idejű. Együtt indultak ugyan, 
de ebbe sok gyalog van, a ki későbben érkezhetik. 
A tatárok embere Lublinban volt Marchio uramnál, a ki 
oly ordinantiával ment, hogy pro 25. itt, vagy Szkolyán legyen, 
hova száll. A kozákok felől Nemessányi uram Kegyelmedet infor-
málhatja. Tiz zászló alja tovaris eljött volt Pileskoriczáig, de csak 
eloszlattatták, mire nézve, nem tudom ; eléggé lamentáltam, 
supplicálván, hogy oda fordítsuk, de híjába. 
En isten segítségébűi öt nap alatt itt leszek s Kegyelmedet 
minden occurrentiákrúl valóságosan tudósítom. Marchio uram 
nékem azt mondotta ugyan, hogy mihelent visszamegyek, mentest 
elküld ; már meglesz-é, nem tudom, én ugyan látom, hogy ő nagy-
sága difficilis ; pénzem pedig nincsen. 
Én uram tovább is Kegyelmed gratiájában ajánlván maga-
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mat, Kegyelmedet a hertelen való írásról nagy alázatosan köve-
tem, maradván még élek 
Kegyelmed igaz és alázatos szolgája 
[Absolon.] 
YII . 1678. m á j . 7. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram, patronusom. 
Kgd levelét de dato 29. Április két Bánya között való 
táborból, nagy alázatosan vettem, az én Istenem szerencséltesse 
minden aetióit Kgldnek a maga dicsőségére. Ott uram valami-
csodás fogyatkozásink estek, Forval sivárságának kell tulajdoní-
tani, de úgy látom, bogy ő is már megtért, bizony nagy gloriose 
ír Kgd személyéről és valóságos actióiról, kihez képest úgy hiszem 
azután jobban fogja magát alkalmaztatni Kgdhez. 
Marchio uram most egyebet nem kíván, csak hogy Kegddel 
szemben lehessen, az két punctum iránt sincera recommendatiót ad. 
Hogy Kgd lovakat küld, Forval uram megírta, igen szíve-
sen várja, dús ajándékot készíttet K</dnek. 
Eu uram az franczai királynál leendő a ndientiániat nem 
urgeálom, várván kgls urunk ő nga ratihabitióját, akkor lészen 
nagyobb alkalmasságom ad propositione.s cum efficatia. Marchio 
uram az én Franciaországban való menetelemet már siettetvén, 
csak hoznák el a kívánt requisitumokat. Kérem azért nagy aláza-
tosan Kgdet, küldje ide mentül hamarébb. 
Két rendbeli írásomat eddig Kgld uram elvette, az Marchio 
uram resolutiójával, kiben tudom, Kgdnek valami difficultása 
vagyon, kérem alázatosan parancsoljon. 
Vesselényi Pál confusióra igyekező mesterségét Marchio 
uramnak deciaráitam, bizony teljességgel elidegenedett ö kglme-
tiil s azt mondja, ha tovább ebben progrediál, van módja Kgdnek 
ad cohibendcim ambitionern. Ha Kgd uram inkább akarná, hogy 
Reverend legyen a táborban, Kgd uram adja tetszését ez eránt, 
mert Marchio uram Kgdnek mindenben akar kedveskedni. 
A Németország residensc látván, hogy a pénzt elvitték, és 
hogy csaknem minden héten hadai: mennek Bécsbe, ment nagy 
sietséggel; a svédek Livoniában igen reparálják magokat, a Bran-
denburgi nagy félelemben vagyon. 
A hadak felől Kgd uram tudósítást vészen Nemessány uram-
tól, a tatárok felől semmit sem érthet March io uram, ha elmentek-é, 
mert resolutiójok szerint régen kellett volna által menjenek. 
Kgd grati áj ában ajánlván magamat, maradok még élek 
Kegyelmed igaz és alázatos szolgája 
(Absolon.) 
Raptissime Javaroviae, 7. Maji 1678. 
Külcám nélkül, de Telekihez ivatott. 
6 ATÍSOLON 
V i l i . 1678. á p r . 28. 
Méltóságos úr sut. 
Kegyelmed 12. praesentis Kővárban költ levelét alázatosan 
vettem, a pirongatást szivemnél; kiírhatlau szomorúságával meg-
értettem. H a mentségre fakadni akarnék, sok szóbúi állana a 
levél. Szükséges mindazonáltal rövideden megfelelnem, az >lkesc-
redett lélek nem is engedi, liogy hosszas legyek. 
Ugyan szerencsétlen ember vagyok. Ennyi éjjeli-nappali 
nyughatatlanságom s igaz szolgálatom után suspectussá lőttem, 
kire tudomásom szerint okot nem adtam. 
Isten és sok emberek, az kik látták szíves forgolódásimat, 
bizonságim, sőt a dolog is mutatja, hogy munkám ekkoráig nem 
volt haszontalan, most immár hogy az én actióimot balra magya-
rázó embereknek s valami obliqua informatióknak nagyobb hite-
lek vagyon, fáj az lelkem, de hagyom az én ártatlanságomat 
istenre, jó cselekedetemnek jutalmát várván ő felségétül. 
Tudom az igyhez és a magyar nemzethez való kötelessége-
met, kit ekkédig tehetségem szerint el is követtem fegyhetetlenűl, 
egy úton járván eleitűi fogva, kiért is az a mint Kegyelmed uram 
maga tudja, sokat szenvedtem, most sem nyomom idegent : istenem-
tűi, hazámtúl, Kegyelmedhez való kötelességemtűi engem senki el 
nem idegenít, sem prece sem precio. Privatista soha nem voltam. 
Marchio Bethune uram intentióinak, a mennyiben a magyar nem-
zetnek előmenetelére czéloz, melléje illik állanom, ha pediglen 
azzal contrariuskodik, (a kit mindazonáltal eszembe nem vettem) 
átkozott volnék s legyek, ha nem szólok. Az én Szolyára való 
menetelemet bizony rationabiliter vagy inkább modo refractario 
nem halaszthattam principális uraimra, ez levén ratiója M. Be-
thune uramnak, mivel ezen út eddig való negotiatióimnak mintegy 
complementuma, azért menjek el, és lássam micsoda renddel és 
állapatt viszik a pénzt, azután jöjjek vissza, (ri.s« uramnak nem 
tetszett, én is megvallom, contrariumot ajánltam, tudtam, hogy így 
járok. 
Francziában való menetelem pedig mivel egészen függ M. 
Bethume uram jó akaratjátúl, nyilván vagyon, hogy csak akkor 
mehetek, mikor ö nagysága pénzt ad és securitást mutat ; ha 
pénzem s módom volna, tökéletesen elhigyje minden ember, hogy 
már elmentem volna, heverésben nincsen gyönyörűségem, patiens 
sit oportet, a ki mástul vár. In hoc puncto nem lehet engem 
okozni. I t t M. Bethume uram nem késik : azért hívatott vissza, 
hogy engem csakhamar expediálliasson. Ebben immár nem lészen 
procrastinatio, az mint ő nagysága dispositióját látom. 
M. Bethune uram előtt való hitelemből ha valaki dijfiden-
itára való alkalmasságot vészen, talám contra rationem status est ; 
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jó.. lélekkel írom, ha oly conjident iában nem voltam volna, ennyi 
változásokban et inter tot diferentes informationes talám nem 
mentek volna csak erre az állapatra is a dolgok ; itt írhatnék mit 
intendáltak már erről a részről, de abba hagyom ; szólnak jöven-
dőben, az kik propositióimot hallották tavaly Danczkán. Nekem 
in istis casibus principális regulám volt megtartani a confidentiát, 
mely által sok dolgoknak végére mentem, sokat pro ratione nego-
tii meg-fordítottam vagy reparáltam, 
Ha azért in justis et quae publicum bonum stabilire vide-
bantur, az én argumentumim a Francziaországnak részéről vol-
tak, nem kell csudálni, nihil intendi neque intendo, nisi ut causae 
publicae consulatur ; itt ismét a magyar nemzetet s Kegyelmedet jus-
tificáltam. Meg kell vallanom, hogy a magyar nemzetnek erről a 
részről szívesen és hathatósan succurrálni igyekeztek, hogy in 
omni perfectione feltött intentiójokat nem exequálhatták, rész 
szerint ennek az országnak, a ki az Ausztriai factióban elmerült, 
rész szerint a francziai udvarnak kell tulajdonítani ; mert hogy a 
dolog többször megváltozott, ahhoz képest M. Bethune uramnak 
is nagy strida ordinantiája érkezett, mégis non obstante ea 
procedált. 
Hogy fogyatkozások és sok kiváltképen való akadályok vol-
tak erről a részről, Kegyelmednek megírtam : specificatióra menni 
nem ítíltem jónak sem szükségesnek ; hanem inkább a mely 
fogyatkozások voltak is, reparálni s elhárítani igyekeztem, contra 
rationem status et interesse publicum gondolván lenni, liol mi 
reparálandó defectusokkal az elméket elirtóztatni, építeni, nem 
rontani kívántam. 
A fogyatkozások pedig legkiváltképen ebből származtak. 
Ennek az országnak szoros szövetsége és per pacta novis-
sima a német császárral megerősíttetett békessége lévén, csudálko-
zásra méltó, hogy inter tot factiones et studia partium il/. Bethune 
uram csak száz embert is küldhetett, contra voluntatem et in con-
trarium factas oppositiones . lustriae. Reipublicae vidi difficultates 
et infinita obstacula et possum de illis bona fide recognoscere. 
Tavaly mit nem csinált a nagy ha e mai napig mennyit 
nem kiállt M. Bethune uram, sőt a lengyel király ellen az egész 
senatori rend, a clerus kiváltképen. Jó lélekkel írhatom, nincs a ma-
gyar népnek csak hét jó akarója is Lengyelországban, ö nagysága 
mégis ezekkel nem gondolván, mindent cselekeszik adományokkal, 
ígíretekkel, emberséggel disponálván az ellenkező leikeket. 
Láttam ama jő Ivieranus dán király a lengyel királynak 
szóló levelét, kiben nagy importune és formaiissime azt írta nem 
régen, ha ö felsége tovább a magyar rebellisek segítségére hada-
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hat fogadni megengedi, vagy az kik trans montes Carpateos 
mentek, nem revocaIja, kíntelen lészen extrema resolutióra 
fakadni és a balticum tengeren való comerciumot Danczka váro-
sának egészen praecludálni ; csak ebből is kiláttuk, quod Austria 
diaboltim moverei, si posset ; mégis a leng gel király és M. Bethune 
uram csak comtemnálja et facit iste quod poterit. 
Az Austrat' factiónak zászlótartója az átkozott krakai püs-
pök azt merte a lengyel királynak irni, hogy mivel egy extraneus 
király pénzén oly kapitaneatus ságban, az hol nem kellenék, 
fogadják az eretnekek részére való hadat, azért opponálja ő magát 
per omnia jura divina, fiumana, sacra, profana. 
Legközelebb a nuncius apostolicus az Senator oknak rendre 
levelet írt, sőt a lengyel király és királyné (kibe még a Massiliai 
püspök geniusa igen profunde haereál) előtt serio instált, hogy 
M. Bethune uramnak hadakat Magyarországban küldeni meg ne 
engedjék. 
A német császár residense és a brandeburgus követje unta-
lan panaszolkodnak in audientiis, memorialibus et litteris ad sena-
fores, hogy M. Bethune uram intentiója labefactáltathassék. 
Ezeken kívül az austriai kímeknek nincsen számok, quot 
Poloni, tot corruptibiles, az kik minden útait M. Bethune uram-
nak czirkálják. Minap hogy ö nagyságával és Lubomirsky uram-
mal Lublimból Kaczkára, (az hol Marchioné asszonyom volt) 
mentem, azután csakhamar azt írja a krakai püspök a lengyel 
királynak-, micsoda conclusumra ment legyen őfelsége Lublinba, 
még ki nem tanulhatta; de hogy Kaczkón M. Bethune és a kaval-
lier a magyar követtel (akkor pedig Goczka jött volt Lublimba) 
tractáltak ad turbandum statum reipublicaei annak végére ment, 
abban a levélben Lnbomirski uramat haereticusnak írja. 
Ezekre és sok egyéb akadályokra nézve, a melyeket mind 
leírni lehetetlen, estek fogyatkozások, kivált a hadak elküldésé-
ben, a ki per omnem impossibilitatem sem egy corpusban nem 
mehetett, sem oly számosan, az mint a dispositio és praeconcepta 
opiuio volt. Mert jó része annak, látván, hogy itt proscribáltatnak 
és kergettetnek, valakik általmentek vagy menni akarnak, simu-
lálván általmenő szándékokat, felvették a zsoldot s pokolba men-
tek, nevetvén a francziákat securusok, quoad in nullo foro conve-
nni possunt. 
Egyébaránt üdvözülendő lélekkel írom, hogy mikor tavaly 
Danczkáról expediáltattam, Gisa uramnak oly positiva ordinan-
tiája volt, hogy ötezer embert fogadjanak per tot regimenta, az 
mint megírtam. Úgymint kétezer kozákot lìarabas generalissága 
alatt, kit a russiai palatínus elsőben ide engedvén, azután jezui-
tisálván ő is ígíretit megmásolta, ezer gyalogot (kinek Prussiábúl 
kellett volna jönni), dragonyokat és a tatárok mellé kétszáz olá-
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hókat ; a gyalogokban ment, a dragonyokban is. A tatárok s kozá-
kok elmennek okvetetlen ; tíz zászlóalja tavarissokat eloszlathat-
tak bizonyos időre: mire nézve, nem tudom. Az oláhokban eljött 
volt mintegy negyvenig való, de azok is visszamentek ; noha 
Lubomirski uram egészen felvette az pénzt ; eddig ismét harmincz 
pánczéros tavarisnak Szkolyáu kell lenni, gróf Vesselényi uram ő 
nagysága regimentje is még hátra vagyon, Feldmajer uramé is ; 
és így apródonként megszaporodnak ; hiszem istent az én Írásom-
nak nem leszen híjjá. 
Bizony uram, az mint értettem s láttam a praeparatiókat, az 
szerint írtam, hazugsággal soha kenyeremet nem kerestem, azután 
sem experiál Kegyelmed olyat bennem. Saepe tempus variat dis-
positiones ; az felyűl megírt akadályra nézve másképen nem lehe-
tett ; eléggé iparkodtam, de csak nem lehetett hertelen. 
A mi immár a lengyel király indulatját illeti, az soha meg 
nem változik, meg sem változhatik ; hanemha ő felsége a franczia 
király jóakaratjátúl meg akar válni, quod non esset ratio statu,s 
sed interitus ; de mind magára s mind penig a dologra nézve 
cum majori apparentia nem agáihat. 
A méltóságos erdélyi fejedelemnek a mennyiben a porta 
Szatmárt a maga protectiója alá vette, úgy tetszik, nagyobb secu-
ritása vagyon a titkon való megsegítésbe ; mert a porta dissimulai 
apparente!', servans pacem cum Austria, realiter autem ipsi vult 
maliim; itt pediglen a respublica apertissime contrariuskodik ; 
et per hoc ex lege publica a Lenggel király sem aperte sem occulte 
mind az német császárra s mind a respubliára nézve nem patroci-
nálhat. Es valamint a méltóságos erdélyi fejedelem a portátid 
függ, úgy van a lengyel királynak is a respublicátétl függése, 
kinek számot kell adni de actionibus contra leges regni ; sőt ebben 
az állapotban a méltóságos erdélyi fejedelemnek magis absolute 
facultása vagyon; mert ha a porta conveniál, hallgatni kell a 
regnicoláknak ; itt pedig pleno gutture clamant omnes ex fastuosa 
libertate contra regem. 
A francziaországi residens portárúi azt írja Bethune uram-
nak, hogy a fővezérnél audientiája lévén, azon instált, hogy a 
•magyar és francziaországi hadak között ne legyen differentia, 
hanem egy corpusban legyen quartélyok ; kire a Massiliai püs-
pök igy (ledarálta magát, hogy a francziaországi hadnak ott 
quartélya legyen, az hol a magyaroknak, azt meg nem engedheti, 
mert a békesség ellen volna ; de hogy a francziaországi had magát 
a
 magyar hadakkal conjungálván keressenek quártélyt, azt posi-
tive megengedte ; ha ezt megengedte, bizony kegyelmes urunknak 
nagyobb autoritása vagyon in protectione Hungarorum, mintsem 
a Imgyel királynak, kinek csaknem professus ellensége a német 
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császár, a respublicának pedig nem liihet, a ki minden passusiból 
alkalmatlanságot veszen a rágalmazásra és querimoniákra. 
Bezzeg ha csak az országnak főtisztei a király részére való 
t olnának, omnia posset rex, de azok non obstante, hogy ö felsége 
creaturái, nescio quo fato az austriai factiónak sarában torkokig 
hevernek, az egy kavallier tökéletes. 
Ezek noha így vannak, mégis occulte trudit rotas et omnia 
perni ittit rex, az mint soha in hac actione valóságosabban et ad 
concitandos hostes contra se expressivusabban nem agáihatott, 
mint mikor Sztri várát ide engedte, annélkűl haszontalan lőtt 
volna minden igyekezeti M. Bethune uramnak. 
Annyira interessatus azért a magyarországi dologban ö fel-
sége, hogy jövendőben pro declaratione belli elégséges oka lehet 
a német császárnak, hogy az ö felsége háza magazinum volt et 
officina, ex qua contra Austriam omnia mala prodierunt. 
Velem már két ízben is beszélgetett, de a leveleket mégsem 
adhattam meg ö fölségének ; mert mindenben circumsessus volt 
spiritibus Austriacis, a declaratiók változhatatlanok. Yojenski 
uramat várja, úgy ad választ a levelekre ; most senkire sem bíz-
hatja ; én ugyan addig, hacsak lehet, el nem megyek, valameddig 
valóságos válaszom nem lészen. Ezen mindazonáltal nem kell meg-
ütközni; igaz lélekkel írom, hogy Kegyelmetek ö felsége Bethune 
előtt a régi sőt nagyobb respectusban vagyon. 
Fráter István és viceispán uramék szíves forgolódásukat és 
sok nyughatatlanságokat Bethune uram előtt sokszor declarálván 
sincere recommendáltam: de csak a volt a válasz, mikor ö nagy-
sága Sztribe lészen, lészen satisfactiójuk ; azzal kellett magamot 
eoutentálnom. Én, látja isten, ő kegyelmeknek teljes tehetségem-
mel igyekeztem s igyekezem szolgálnom, szolgálok is idővel ; 
most a patientiának énekét másnak is el kell mondani. Ha isten 
a dolgokat boldogítja, úgy hiszem, Kegyelmetek is nagyobb libera-
litással leszen az emberekhez. Ego plura 11011 possum, tempora 
teniperabo tempore, et faciam quicquid potero, candide sine fuco. 
H a más emberek nem volnának, az kik ö felségét informálják, et 
saepe in contrari uni plura posse. 
Vessfdéni Pál uramnak szépen ír Bethum uram, mert tudja 
hogy ex nimia ambitione malecontentus, kihez képest nem akarja 
elidegeníteni a dologtéil, még lábra nem kap és jó folyamatot nem 
vészen. De caetero micsoda e.ristimatióba legyen, én tudom. Ha 
Kegyelmed uram akarja, kárt, nem tehet, est modus in rebus ; 
erről a részről bizony nem leszen haszna, királyságra való vágyó-
dásával. 0 nagysága igen kiadta magát; contra politicam való 
nagy error Forral uramtúl, ha generalis Olya evanuit cum stella 
Jovis somnium regalis fastigi!. 
Tököli uram ő nagysága actióit és sok költségit jól tudja 
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Bethun uram; mert megírták; de praesenti ö nagyságának azzal 
coutentusiiak kell lenni, quod titulum gerit generosi comitis. 
Tudom, mikor Klobucsiczki uram sok költségét Veseléni 
Pál uramnak nagy eloquenter proponálta, énnékem mit mondott : 
M. Bethune satis est tunc didicisse, quomodo dignitas hominum 
manutenenda. Restitutio patriae dalit omnia. En ö nagysága mél-
tóságát prostituálni lelkem ismereti ellen való véteknek tartom. 
Máshova térni és pusztán reménséggel magát tractálni vanitas. 
Omues actiones hahentur pro actionibus ex obligatione. A deo et 
tempore pendent omnia. 
Az én fogyatkozásimot jól tudom, elégtelenségemet megval-
lom. Már ezután a dolognak folytatása nagy elméjű s értékű embert 
fog kívánni, kire én incapax voltam. Tamen qui fecit, quod potuit, 
legem adimplevit. Jacta est alea. Ilubiconem iam transivimus. 
Post hac ut negotium tanti momenti exercitato ingenio committa-
tur, necessitili erit. Ignorantiam suam nosse, princípium est scien-
tiae. Erről a materiáról elég; Kegyelmedet a bátorságos írásról 
nagy alázatosan követem. Megyek már Kegyelmed praetensióira. 
Valamint eleitűi fogva Kegyelmednek igazán és tehetségem 
szerint hasznosan is szolgálni igyekeztem, úgy ebben az állapat-
ban is abban mesterkedtem, hogy Kegyelmednek kedve szerint 
való resolutiója lehessen. Megvan a választétel in bona securitate, 
ha tetszenék, nagy szerencsémnek tartanám ; ha displiceál, kérem 
nagy alázatosan, sőt az élő istenre obtestálom Kegyelmedet, hogy 
megbocsássa. Feci quantum potui. 
Nem szükséges, hogy . a punctumokat megmagyarázzam, 
mert elég világosok ; tudom egyébaránt, hogy az első Kegyelmed-
nek nem fog tetszeni, mert én is inkább akartam volna, ha az 
hátra lévő pénzt in instanti meghatták volna ; sed concedendum 
est aliquid voluntatibus et dissimulandum di,ff er tur non aufertur, 
az ott lévő residenseknek másképen tetszett volna, én mégis il/. 
Bethune uramat igy disponáltam. 
In secundo puncto, hogy Bohamot inserálta, disputáltam ; 
sedprudentia inveniet modum agendi in rebus bellicis ; jó a mutua 
cointelligentia, in rebus status pedig jobb az ex essentia. 
Tertium et quintum hogy a francziai királyra relegálta-
tott, meo videre jobban esett, kiváít hogy il/. Bethune uram azo-
kat szívesen kívánja recommendálni. 
Protectiót a francziai, királytéd in scripto kell sollicitálni ; 
a lengyel király előttem most is szóval confirmálta. 
Az 6-ikat idevaló jövetelemmel száz tallérral augeáltam ; ez 
eránt is Kegyelmednek hasznosan szolgálni igyekeztem, azután is 
annak leszek elkövetője, noha M. Bethune uram azt mondja, hogy 
Francziáhan egy maresalcusnak nincsen annyi fizetése, Kegyelmed-
nek is jó szívvel kedveskedik. 
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Kegyelmes urunk ő nagysága ratihabitióját a In-elekkel 
együtt liogy Kegyelmed mennél hamarább ide küldje, igen szüksé-
ges ; mert nemsokára megindulok isten segítségéből ; Kegyelmedet 
alázatosan kérem. írasson, ha maga nem írhat, egy rendes instru-
ctiót a maga részéről, mert magam Kegyelmed parancsolatjára 
(noha isten látja szívemet, hogy örömest mennék) nem mehetek ; 
azon vagyok, hogy M. Bethune uram incessanter több pénzt adjon. 
A fi?:etés dolgában eléggé igyekeztem .1/. Bethune uramat 
disponálni, hogy avagy csak Klobucsiczki uram kimenetelétül 
fogva fizettessen a hadaknak a declaratio szerint ; de csak azt 
mondotta ö nagysága, hogy arra reá nem mehet ; elégedjék meg 
vele a magy xr nemzet, hogy extra tractatum lépvén a hadnak 
száma szerint fizet. Ebben azért szerencsétlen vagyok, hogy hasz-
nosabban nem szolgálhattam. 
Ugy látom, itt nem késik M. Bethune, talám Jaroszlóra 
megyen jobb commoditásnak okáért ; ott leszen expeditióm ; de 
minekelőtte elindulok, Kegyelmedet minden occurrentiákról tudó-
sítom. Igen jólesnék, ha a levelek és Kegyelmed ujabbordinatiái 
engem itt vagy Jaroszlón érnének. Mert bizonyítom az istennel, 
hogy Kegyelmednek, ha lehetne, véremmel is szolgálnék, s valóba 
búsulok, hogy Kegyelmed előtt diffidentiában estem. Csak erre 
nézve is örömest mentem volna Kegyelmed udvarlására, úgy 
hiszem, ha szóval való mentségemet megértené, minden suspiciónak 
vége lenne, pennával magamat jól nem explicálhatom, nem lévén 
arra való eloquentiám a magyar nyelvben, hanem Kegyelmedet az 
élő istenért is kérem, az igyhez és Kegyelmedhez való fidelitáso-
mat ne vonja a diffidentiának regulájára, az isten az én lelkem-
nek soha ne legyen irgalmas, ne boldogítson felveendő utamban, 
ha hazámnak, Kegyelmednek igazán nem szolgálok. 
Egyébaránt oly reménségben valék, hogy csendes lélekkel 
mehetek Francziában, gondolván, ha ily hosszas és veszedelmes 
utamban meghalok is, legalább az én sok fáradozásomról s töké-
letes szolgálatomról leszen valami recognitio, de experiálom hogy 
igaz ama régi mondás : Nihil tuum dixeris, quod potes perdere. 
Vigasztalom mindazonáltal Sz. Dávid zsoltárával magamot: Per-
cutiat me iustus et erit mihi instar balsami ; kire nézve Kegyel-
med admonitióját is hálaadó szívvel és annál kedvesebben vettem, 
mennél tisztább és minden szeplő nélkül való lelkem ismereti 
vagyon, kinek tökéletes tisztaságában maradok, még e világiak 
közt maradok, 
Javarován 28. Április 1678. 
Kegyelmed igaz és alázatos szolgája 
(Absolon.) 
P. S. Most tizenegy órakor éjfél előtt jöve M. Bethune uram 
lengyel királytúl ; mondá, hogy holnap v a g y legfeljebb holnap-
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után leszen audientiám a király kertében, kit valóban szívesen 
várom ; most egyébaránt a király kevesed magával vagyon. Az 
austriacusok igen eltávoztak, mivel alkalmatlan a liely, nem igen 
lakhatnak itt. En ugyan már elvárom a régen kívánt órát, s vala-
mint lehet, de választ szerzek Kegyelmed leveleire s resolutiót 
egyéb propositiókra, ha csak szóval valót is ; mert nem reméllem 
hogy írást adjon. Én valamit in omni casu elkövethetek, abban 
serényen és teljes tehetségemmel eljárok. 
Fráter István és viczeispán uramék sok fáradozásokat addig 
declaráltam, hogy Marchio uram tudván Kegyelmedhez való nagy 
addictiójokat ő kegyelmeknek, ordinantiát adott, hogy egy kis 
honoráriumot adjanak most, azután többet. A tractatust melio-
rálta a mennyiben lehet, az írásból Kegyelmed uram könnyen 
eszébe veheti, ha Kegyelmednek valami difficultási lesznek, énné-
kem parancsoljon ; idővel azokat is, ha csak uem lehetetlenek, 
complanálni igyekezem. Most hogy valamennyire lassan és cum 
aliqua cautela folynak a dolgok, azon nem kell megütközni. Tem-
pus aperiet viam ad agendum cum maiori facilitate. Én mivel 
magamot Kegyelmednek egészen devoveáltam, kérem nagy aláza-
tosan, ne diffideáljon hozzám, bizony-bizony más utat nem köve-
tek. hanem az elkezdett s eddig continuált hűségemben s tökéle-
tes kötelességemben hiba nélkül megmaradok. Isten Kegyelmedet 
szerencséltesse az én szerencsémre. Amen ! 
I X . 
Hahacsov, 8. Junii 1678. 
Méltóságos úr, sat. 
A ratihabitiót elhozták, kin Marchio uram igen örülvén, 
immár tovább nem késein, hanem holnap után meg indulok isten 
segítségéből Danczka felé. 
Tegnap volt andient iánk a lengyel királynál, Marchio 
uramnak úgy tetszett ; a dolog is úgy kívánta, hogy mivel Xeme-
sáni uram injuriáitlátott, jelen volna ö kegyelme ; minthogy jelen 
is volt, s hallotta az ö felsége declaratióját, kinek leírásával Kgldet 
nem terhelem; maga megyen Nemesáni uram a lengyel király és 
Marchio uram tetszésébül, hogy mind a lengyel király ö föl sé g e 
szíves indulatját, és & dolognak jó formában való előmozdítása 
felől való izenetit, s mind pediglen egyéb szükségeket valóságo-
san declarálván, jöjjen vissza elégséges instructióval. 
A lengyel király igen sajnálja, hogy ilyen excessus történt, 
kivált Nemesány uram személén, mert az apparentiának meg 
kellett lenni, de ö felsége oly ordinantiát adott volt, hogy senki-
nek háborgatása ne legyen. Azt sem tudta, hogy a kozákok hátra 
vannak. Való dolog, hogy Marchio uram bizonyos ratiókra nézve 
el titkolta volt; tartván a királynéiul, hogyha megtudja, meg ne 
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mondja a palatínusnak, kinek lator intentióját Marchio uram 
jól tudta ; de ugyancsak heh' esett ; úgy hiszem mindazonáltal, 
hogy jobbra fordúl az ál laput ; mert a lengyel király annak npa-
ratiójában kész minden lehetséges médiumokat el követni. Mar-
chio Bethun uram sem mulatja el. 
Az én követségemnek jó successusa mind a köz jóra, s mind 
Kgdnek személyére nézve fog (függ) az ott való munkának jó foly-
tatásától, hogy azért a magyar nemzetnek s Kegyelmednek haszno-
san szolgálhassak, felette szükséges, hogy valaki novellákat írjon 
nagy pompával és augmentummal ; úgy látom, hogy az Austriai 
ház mestere annak. Ha ott jól foly a dolog: én nekem is jobb 
módom lészen ; noha úgy is hazának, Kglmednek teljes tehetsé-
gemmel szolgálni el nem múlatom. 
A lengyel királynak, hogy tengeren menjek, tetszik ; Mar-
chio Bethun uram pedig javallaná postán menni, azért, hogy 
hamarabb, veszedelmes mind a kettő, noha én, ha választani kell. 
inkább választanám a tengeren való menetelt a levelekre nézve, 
mert a Brand enburgus ditióiban nincs securitásom, hanem ha a 
lengyel király neve alatt valami szines commissióban mennék, 
kinek ma el kell válni. Nemesáni uram is megindúl holnapután 
a lengyel király passusával, cum honore et conductu választ is 
viszen Kglmednek levelére a lengyel királytúl. Egyéb contenta-
ti ót pedig Férriol uram. 
A svéciai király Livoniában jött. Angliában és Hollan-
diában, nagy rebelliók vannak ; & francziai király Flandriába ment. 
Minden dolgokat remittálom Nemesáni uramra, a ki funda-
mentális instructiókkal megyen. Ezek után Kgld gratiájában 




X. 1678. s e p t . 22. 
Fontainebleau, 22. Sept. 1678. 
Nagyságtoknak s Kegyelmeteknek ajánlom alázatos szolgá-
latomat. Hogy az úristen etc. 
En az audientia után a király resolutióját, valamint lehet, 
szorgalmazom. Tegnap valék Pomponne uramnál, ö nagysága azt 
mondotta, hogy ekkédig a magyarországi dolgokrid tanácskozni 
nem lehetett; mert a spanior királyi gal végben menendő békes-
ségnek pnnctumirid tractáltatik. De ha csak más kiváltképen 
való dolog nem interveniál, azon lesz, hogy ez dolog a héten elövé-
t et adj ék. 
TJgy veszem eszembe, két rati óra nézve halasztják a válasz-
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tételt. Való, hogy a békesség a spanior király részérűl is közel 
vagyon, sőt minden órában várják bizonyos relatiót, de inkább 
.1/. Bethune uram informaiiójátúl várnak; mert sok tökélletlen 
hírek folynak Bécsbvl. De dato 18. Augusti azt írták, liogy a 
magyarokat Fülek alól elűzték, meg is verték. De 25. azt írták, 
hogy Eperjes alól elszalaszták. De l m a praesentis írják, hogy a 
Tiszán által mentek, némelyek Lengyelország felé, némelyek a 
hegyekre szaladván, okát is írják, azért lőttek ezek, hogy a ma-
gyarok és francziák között nagy clissensiók vannak. A franczia-
országi generális kész volt megharczolni, de a magyarok (pusilla 
nimis ex fece et colluvie, ezek formális szavai a hazug léleknek) 
nem akartak. M. Bethune uram levele de dato Bochnárúl 19. 
Augusti noha ezeket semmivé teszi, midőn írja, hogy a magyar 
tábor Eperjes körűi áll és hogy kimenetelét az obsidiónak nem-
sokára megírja, de mégis az első postát várják. Én megmutattam 
Pomponne uramnak, hogy a novellák nem egyeznek, és hogy egy 
hét alatt Fülek s Eperjes alól a magyarokat elűzni sem a német 
természettel, sem ratióval, sem idővel conveniál. I t t ugyan az aus-
triai híreket teljességgel megvetik, de az mint megírtam M. Be-
thune uram tudósításától várnak. Azon csodálkoznak, hogy ennyi 
időtűi fogva informatióm nem jöt t ; melyet én két ratiónak tulaj-
donítottam : vagy hogy a passus nehéz és veszedelmes, vagy, hogy 
Nagyságtok s Kegyelmetek oly opinióba vagyon, hogy már vissza-
bocsáttattam. 
A spanior királylyal leendő békesség, kiről nem is kétel-
kednek, azt mondják, ösztent ád a német császárnak is a viegbé-
kéllésre, kivált, hogy a 230. palatínus Rheni és saxo electorok a 
német császárt extraordinarie requirálták, hogy megbékélljék. Az 
egész impérium pedig csak azt óhajtja. 
De ellenben egy igen nehéz és majd megorvosolhatatlan 
akadálya van generalis békességnek, a 234-i királynak adatandó 
satisfactio. Mert sem a 236-i király cedál, ac qui sitis hoc bello, 
sem a monasteriumi püspök, sem a Brandemburgus, a ki most is 
a Rügia névő in sul át megszállván, az első ostromát elvesztette, a 
német császárnak pedig Scandináviában és Norvégiában jó sze-
rencséje lévén, bízik, hogy a Francziai király potenter meg-
segíti, Flandriából kivivén a maga hadait. 
Ehhez való, hogy Argentoratum a Francziai királylyal 
eddig megtartott neutralisságnak renunciálván, kemény obsidio 
alatt vagyon, és mivel a f rancziai király arra a városra régem 
haragszik, ha csak lehet, notabiliter meg akarja büntetni, egész 
Flandriában levő hadait is Alzatiában küldi. Ezekre az okokra 
nézve úgy tetszik, hogy még egy ideig elvonódik a generalis 
békesség, noha a magyarországi állapotra is nagy vigyázása. van 
& francziai királynak, ha ott a szerencse szolgál, nem kétlem, ő 
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felsége keményebben ne procedáljon in conclusione pacis, kivált, 
hogy a német császárnak is szerencsésen foly dolga. 
A Massiliai püspök itt vagyon; cardinal Bonsi az első 
nálam volt ; igen accommodálná magát, de az mint látom, nem 
igen aestimáltatik, örül a magyarországi dolognak, de elhittem, 
nem szívesen. 
Több írással Nagyságtokat s Kegyelmeteket most nem ter-
helem ; azután is ha mi occurrál Nagyságtokat s Kegyelmeteket 
valóságosan tudósítom. Isten stb. 
Nagyságtok s Kegyelmetek 
alázatos szolgája 
Absolon, m. p. 
X I . 1678. s e p t . 28. 
Fontainebleau, 28. Septembris 1678. 
Nagyságtoknak s Kegyelmeteknek ajánlom nagy alázatos 
szolgálatomat. 
Noha Pompon ne uram engem mindennap biztat, hogy 
hamar lészen expeditióm, mindazonáltal naprúl-napra halad, sőt 
hetek múlnak el. A spanior királylyal is meglőtt a békesség, 
mégis nem igen sietnek a válaszadással, kit sok ratiókra nézve 
tehetségem szerint szorgalmazom, de mivel a bécsi hírek szünte-
lenül folyván, a német hadának nagy szerencséjét és a bujdosó 
magyarokon való gyakor gyözedelmét hozzák ; ahhoz képest látom, 
hogy más tisztességes fedél alatt M. Bethune uram valóságos 
tudósítását várják; kivált, hogy az elmúlt postán igen kereset írt. 
nem lévén informatiója Magyarországbúi. 
Az elmúlt héten azt írták Bécsbűi, (kiről Pomponne uram 
velem sokat beszéligetett) hogy generális Leszle Patakhoz, a buj-
dosó magyarok pedig 206-hoz szállottak. És mivel a végbeliek a 
német grat iájára haza mentek, kénszeríttettek a bujdosó magya-
rok (nem bízván erejekhez) Erdély felé szállani. Tovább azt is 
írják, hogy a neoburgicus hcrczeg a németnek instantissime javalja, 
hogy a bujdosó magyaroknak generalis amnistiát adjon, kire is a 
német császár igen hajlandó. 
Ezekre Pomponne uramnak megfeleltem: Igaz, hogy a 
német császár ednehány esztendőtűi fogva a bujdosó maggarok-
nak mit ígírt, hogyha haza mennének, de jól tudták, hogy méreg 
és veszedelem fekszik az ígírétnek édessége alatt, azért nem hittek, 
nem is hisznek ; sőt ha vissza nem mentek, mikor csaknem utolsó 
reméntelenségben voltak, ne higyje, hogy sub tant is rerum incre-
mentis, oly extremitásra fakadtak volna. A végbeliek régen in 
contestationem resolutae constantiae a magok lakó helyeit eléget-
ték. Feleségek, gyermekek a török földén vagyon ; nem tudom 
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azért Lova tudnának menni, az kik eddig a nemetekben sok kárt 
tettek és ennyi extremitásokban állhatatosan és dícsíretesen ma-
gokat viselvén, az austriai vélekedés szerint is megbocsáthatatlan 
vétkeket vétkeztek. Elhittem, hogy az Austriai ház arany hegyeket 
ígír ; de elhiszem azt is, nem sok nyeresége lészen, kivált ha a 
bujdosó magyarok innen pénzzel és nagyobb segítséggel animálód-
nak. Szükséges azért, hogy a hadakozásnak continuklására való 
mali uniókban fogyatkozás ne legyen. Nervus belli, anima militis 
pecunia est etc. Austria az ilyen tökéletlen hírekkel azt akarja, 
hogy a bujdosó magyarok a keresztyén királyok és fejedelmek 
előtt contemptusban jussanak, és hogy a maga igazságtalanságá-
nak színt adhasson. 
Az angliai király (kiről ednehányszor írtam) szépen járt, 
A ki a hadakozásnak kezdetin a francziai királynak confoede-
ratusa, azután in tractatu pacis mediator volt, végtére fegyvert 
fogott a francziai király ellen, küldvén Flandriában egy arma-
dát, Hollandis et Hispanis auxilium, de a békesség után, kiben 
sem mediator sem conscius. Csudálatos politica. Azon armada 
midőn Flandriában érkezett, vagy az mint értem és hiszem, még 
a tengeren volt volna, Dux de Villahermosa a spanior generalis 
angliai generálisnak megizente, hogy vissza menjen ; mert a 
békesség meglőtt. Azt mondják, az Auriacus berezeg conspirált 
volt az angliai királylyal, főképen annak öcscsével (kinek leánya 
az Auriacus berezegnél vagyon), hogy az Angliai király segítsége 
által magát Hollandiában absolutussá tehesse ; innen intimálta-
tott a respublicának a berezegnek az ő intentiója, kinek valósága 
kitetszett, mikor az angliai király húszezer embert küldött, kiért 
a respublica a franczia királyhoz igen nagy devoti.óval vagyon. Az 
angliai királynak pedig micsoda rerotatiójára legyen az elkezdett, 
de időtlen hadakozás, akárki is eszében veheti. Való, hogy a fran-
cziai király barátságát, Angliában pedig a maga authoritását el-
vesztette; az armadának is vissza kell menni nagy gyalázattal. 
így járt az kétfelé kaszszáló angliai király, az mint informáltatom. 
Ezekre nézve kíván a német a hadakozástól való megszűnést, 
hat hóig ; de a franczia király nem akar, hanem csak hat hétig, 
ennek pedig teljességgel contraclicál a német császár, immár mire 
mennek, megválik. 
Az egész impérium fél a franczia királytéd, a német is, 
főképen, hogy az angliai király eránt való reménség vízzé lőtt, 
Már ha a német császárnak satisfactiója lehetne, a ki felette nehéz, 
talám nem volna sok difficidtás a generalis békességben. Nem 
tudom, ha a francziai király, de Francziaország úgy látom, igen 
elfáradott ily hosszas hadakozásban. Summa szerint a circtimstav-
tiák azt mutatják, hogy közel a békesség, a ki a francziai király 
akaratját él függ. A német császárnak most fémlik a szerencse, A 
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Brandemburgus Ruga alatt szerencsétlenül járt ; bárom ostrom 
után ednehány ezer embert ott hagyván, visszatért, A monast e ri-
unii püspök megholt, a 243-nak nincs ereje. A német császár 
nevekedik. Ha isten a magyarországi dolgokat boldogítja, talám 
azok által a generális békesség is dilatióban mehet, noha úgy is 
azt mondja Pomponne uram, hogy & francziai király protectiója 
megmarad. 
A francziai király ratihabitiója Lengyelországban vagyon. 
Akakia uram vitte el, újat adni. Pomponne uram difficultálja 
bizonyos ratiókra nézve, legfőképen praetendálja az securitást, a 
ki nincsen. Azon vagyok mindazonáltal, hogy újat adjanak, én 
gondom annak elvitele. 
Talám innen Ngdnak s Kgyteknek többszer nem írok, remél-
vén, hogy egy hét alatt leszeu válaszom, noha az francziaországi 
órák s napok gyakorta igen hosszasak, de ha csak lehet, itt bizony 
nem késem ; merre megyek vissza, még nem tudom ; ha földön 
mehetek, vizén nem megyek; Amstelodamnm felé szándékozom,. 
onnan quo me deus et fata trahent. 
Ezek után isten stb. 
Nagyságtok s Kegyelmetek 
alázatos szolgája 
A. D. 
X I I . 1678. o c t , 27. 
A b s o l o n u r a m l e v e l e , a z m e l y e t a n e m z e t n e k 
í r t . P á r i s 27. oc t o b r i s 1678. 
Tegnapion audientiámsegyszersmind válaszom a királynál, 
e jövő hétfőn megindulok isten segítségéből, csak Pomponne ura-
mat várom, a ki is holnap Yersálybúl ide érkezik. A király magát 
igen kegyelmesen declarálta és hogy az egész magyar nemzetet az 
ő fölsége protectiójárúl assecuráljam, meghatta; de coetero való 
választétel és az egész satisfactio Marchio de Bethun uramra 
rcmittáltatott teljes hatalommal. Az audientia előtt Pomponne 
uram mindenekről velem ex fundamento beszélgetett, és noha a 
király resolutióját az punctumok szerint instantissime kértem, 
mégis nem obtineálhattam, csak azt mondotta ő nagysága, hogy a 
magyar nemzetnek lészen kiváltképen való contentatiója Marchio 
uramtúl a király rendeléséből. Úgy értettem, hogy a király Mar-
chio uramnak absoluta plenipotentiát adott, hogy a magyarországi 
dolgokat cum vigore sustineálja; egyébaránt is úgy vettem 
eszemben, hogy ő felsége sem a maga dicsőségére, sem az Német-
ország ellen való hadakozásra nézve az ott való actiónak promo-
tiójábúl ki nem áll ; kirűl és egyéb állapotokról, isten engem 
Nagyságtok Kegyelmetek közzé vivén, valóságos relatiót teszek. 
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Innen postán megyek, és valamint lehet, sietek Marchio uramhoz, 
már az ordinantiát is elvitték. A dolgok új consideratióba vetőd-
nek, az ungvári állapat. az eperjesi obsidíónak elhagyása és a 
visszamenetel, ezek igen meghomályosították az jól elkezdett 
actiónak fényességét. Ezek mellett szememre vetették a magyarok 
között való disconvenientiát, Jó lélekkel írom Nagyságtoknak s 
Kegyelmeteknek, elhűltem mikor a sok kiváltképen való dolgokat 
hallottam; itt bizony profundissime tudják mind az dolgokat. 
Bécsből, és Lengyelországból megírták Nagyságtok s Kegyelmetek 
győzedelmét, az egész udvar örül annak, mindenütt beszéllik a 
magyarok generositását. Mivel peniglen ezen örvendetes hír az én 
audientiám előtt két nappal érkezett, nincs kétségem a király 
kegyes resoluti ójában, melyet talán azért nem akartak in scriptis 
megadni, hogy az én személyem és mindenem veszedelemben 
forog. 
A generalis békesség hova tovább nagyobb difficultásokban 
involválódik ; a franczia király azt izente Németországnak, ha az 
egyszer proponált punctumok tetszenek, subscribálja azokat, ha 
nem, ő felsége procedál fegyverrel, minthogy már el is kezdették 
az actiót a franczia király részéről két felől. 
Minap az angliai király követje igen kevélyen szóllott a 
királynak, de ő fölsége így replicált : Tuus Dominus faciat, quod 
potest, ego faciam, quod volo. Angliában egy nevezetes conspiratio 
volt a király személye ellen. Ezek után etc. 
(Hivatalos másolat.) 
X I I I . 1878. nov . 18. 
Nekem egy húzómban egész Varsaváig kellett jönncm, 
elhivén az marchio uramot itt találom, azt minthogy itt is találtam 
és minekelőtte ő nagyságával szemben lettem (Jurikovits uram-
mal, az kit bujdosó magyarság Reverenddel együtt beküldött, 
beszíllettem. kérdvén okát bejövetelinek, ki azt monda, hogy azért 
jött ide, érthette marchiotúl cathegorica resolutióját, akar-é vagy 
sem a dolgoknak succurrálni, az ki ma vissza is bocsáttatott ilyen 
válaszszal: haddal hogy succuráljon, egész lehetetlenség, de pénzt 
ad, csak küldjenek ad íines Poloniae érette, summa summarum 
csak azzal bocsátotta el s annál egyéb instantiája itt nem volt. 
A mi immár az én bejövetelemet illeti, megmondám, hogy Javo-
rováig eljönni mind Teleky uram,mindaz bujdosó magyarok követei 
készek voltak, de, hogy épen Litvaniabanmenjenek, nem hihetem. 
De marchio csak elhitette magával, hogy el fognak jönni Grod-
nára is, igaz dolog, hogy én nem merem Teleki uramnak javallani, 
hogy affélével úgy ne járjak, mint Absolon, de jó lélekkel írom, 
hogy mind maga személyének, mint az mélt. erdélyi fejedelemnek, 
2 * 
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mind pedig az bujdosó magyaroknak sokat szolgálna, magának 
nagy hasznot és reputatiót, a mélt, erdélyi fejedelemnek existima-
tiót nagyot, az bujdosó magyarságnak nagy hasznot szerezhetne. 
Úgy látom, hogy azon az ő kegyelme követségén fordulnának abban 
az győlésben minden dolgok meg, mely mind az lengyel király-
nak, mind az török császárnak nem keveset használna. Bizony 
édes Fa j gel uram, ha ezt az úr megcselekszi, magának és maradéká-
nak örökké való securitást szerez. Az kőtsége is megtér ő kegyelmé-
nek, egy szóval egész dolgunknak boldogsága abban áll, mert ha ő 
kegyelme, vagy más nevezetes erdélyi követ be nem jő, csak haszon-
talanúl jönne be Kegyelmetek is. 
Azért istenért, jó szerencsédért munkálódjál lelkem uram 
benne, legyen meg, quia in eo consistit omnis salus. Engem Szko-
láig fog ő nga beküldeni, hogy ott exeipiáljam ő kimét és Kgteket. 
Ezeket tegnap írtam, úgy lévén disponálva az dolgok, ma reggel 
hertelen csak megindula Toronya felé, nékem is megparancsolta, 
elmenjek vele. Azért sok derék dolgoknak kelletvén még ő ngának 
végére menni, Diniczkit expediálta előre, Andrást még két napra 
maga mellett tartván, ki által Kgdnek bővebben írok. Mit írjon 
Absolon uram íme elküldettem Kgdnek, úgy hiszem Danczkán 
találjuk minden jóval, az holott is nem késünk, úgy látom az 
svéciai dolgokon akar javítást tenni. Kgd megítélheti Danczkáig 
négy lóval mint érhettem a költséggel meg, azért nem hiszem, 
valamit vásárolhassak az uramnak, Kgd mind meg mentsen, 
mind ha a Winter pénzit elhozták, költséget szerezzen, mert 
bizony megfogyatkozom. Ha Teleki uram reá nem veheti magát, 
az bujdosó magyarok részéről sejőjen senki is. mert héjában való, 
fel se tegye Kglmetek, ne törődjék se költségrűl, se securitásrúl, 
quia ista omnia erunt. Vere ille esset domine arbiter omnium 
rerum, quae nunc in orbe controvertantur, et haberet in omnibus 
rebus pro scutica Portam, cui etiam faceret rem gratam et múl-
túm inserviret. et omnia quae hucusque per scripta et denuncia-
tiones tractabantur, fient omnia corani. Az deres lovam megsán-
tult volt, Ispán uramnál hattam, kérem hozza be magával, mert 
gyalog maradtam, de vezetékem az én humorom szerint nem merem 
az urat búsítani, de ha Winter pénzéből valamit neiu küld, nem 
tudok hova lenni, az sok sétálás miatt gyalog maradtam. Most is 
az útban a pósta alól eldöglött a ló, mást kellett vennem, én pedig 
szolgástul egy lovon járunk. Ezek után sat. 
Nemesány i levele Fa jge l l i ez 10 78 . nov. 17 . és 18 . 
(Egykorú másolat .) 
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Nro 10. * 
Nagyságtok s Kegyelmeteknek ajánlom nagy alázatos szol-
gálatomat. Isten etc. 
Reménségen kívül későn ugyan (mert Hamburguinnál 
tovább postán nem mehettem) ide mindazonáltal tegnapelőtt sze-
rencsésen érkeztem, csak eziránt szerencsétlen, hogy kötelességem 
szerint Nagyságtokhoz s Kegyelmetekhez sietnem nem engedtetik 
az itt való dolgokra és a passusnak nem bátorságos voltára nézve, 
Xcmessáni uram is^őŰ.1) uramhoz menvén, úgy tetszett Marchio 
Bethune uramnak, hogy addig itt maradjak, még Nagyságtoktúl s 
Kegy elmetektűi válaszom jű. 
A francziai király deciarat iája protectio éránt in genere, 
ha megbékél!ik is német császárral, micsodás legyen, az ö fölsége 
levelének valóságos páriájából Nagyságtok s Kegyelmetek megérti, 
kit francziai nyelvből deákra fordítván Nagyságtoknak s Kegyel-
meteknek elküldöttem, az origiualét szerencséltetni nem bátor-
kodtam. de ha Nagyságtoknak s Kegyelmeteknek úgy tetszik, azt 
is megküldöm vagy elviszem, ha bátorságos menésem lehet ; az 
beadott punctumokra való resolutio pedig a királyiul ide remit-
táltatott, ezek valának az ü fölsége szavai Pomponne uram inter-
pretatiójábúl : Quicquicl ad satisfactionem Principis Trans syl-
vaniae, domini 260. et dominorum exulum pertinet, sua Majestas 
de iis omnibus sufficientes ordines dedit domino Marchioni Be-
thune. Interim debeo dominos exules certiores reddere de continu-
ai ione protectionis suae Majestatis. 
Az mi a ratihabitiot illeti, Pomponne uramtúl asseruráltat-
tam, hogy Marchio Bethune uram a király parancsolatjábúl itt 
énnékem azon ratihabitiot kezemhez adja; kértem ugyan, hogy a 
tractatus szerint ott adják meg, de mivel a sok írásra nézve (mi-
vel az ott való szokás szerint az egész tractatus le vagyon írva a 
ratihabitióban) postára nem bízhatták, nem lévén bátorságos ; 
erre és egyéb ratiókra nézve csak ide relegáltattam, de az ott való 
dolognak reméntelen változásával itt is az reménlett jó resolutiók 
megváltoztak. 
A ratihabitiot principaliter et instantissime kértem, de egy-
általjában kezemhez nem vehettem, azt praetendálván M. Bethune 
uram, mivel Nagyságtok s Kegyelmetek nemcsak armistitiurnot 
csinált az ö nagysága híre s tanácsa nélkül, de annak felette a 
német császár rul in praejudicium tractatus formaliter tractálvám 
a ratihabitiot semmi iiton módon ki nem adhatja, hanemha eszé-
ben veszi, hogy a magyar nemzet in tractatu melmaradott és hogy 
J) Megoldatlan. (Talán Teleki.) 
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azon communitas egy corpusba vagyon, a kivel ö nagysága 
tractált. 
Én (noha az ott való dolgokról semini derék informatiót 
nem vettem) az armistitiumot helyesnek és hasznosnak mondot-
tam, sőt a ratio belli egyáltaljában azt kívánta, hogy Nagyságtok 
s Kegyelmetek ily szoros helyeken forogván az ellenségnek nagyobb 
erejére nézve, valami tisztességes szín alatt a hadnak conserválá-
sáról gondolkodjék. Ezzel úgy látom, nem annyira gondol M. Be-
thune uram, való dolog, sajnálja, hogy Nagyságtok s Kegyelmetek 
Böham urammal nem köziette, de a bécsi tractán valóban paua-
szolkodik. Francziaországban énnékem mindaddig biztatásom s 
reménységem volt, még 250. uram 299-ba nem ment. Bizony 
dolog, az ungvári állapotot és Eperjes alól való visszamenetelt sok-
képen magyarázták, de mikor 250. uram visszamenetelét látták, 
engemet mindjárt elbocsátottak remissis ad D. il/. Bethune con-
clusionibus, így immár ö nagysága a király resolutióit non obs-
tante quod favorabilius az ott való dolgokhoz szabja. 
Ha & francziaországi király a magyarországi dolgokból ki 
akart (Ulani (noha az ö felsége levele és resolut iája ellenkezőt 
mutat) soha jobb alkalmatosságot nem kaphatott, mint mikor 
hogy a magyar nemzet a tractatusbúl per tractatum kiállott,prae-
tendálja. En egyébiránt (kit jó lélekkel írom) Pomponne uram 
szavaiból úgy vettem eszemben, hogy a király ha megbékéllik is, 
a magyarországi dolgot el nem hagyja a lengyel királyra és a 
svédekre nézve; már elválik, micsoda ordiuantiája jű M. Bethune 
uramnak Francziaországbéd. Félő, hogyha a bécsi tracta valósá-
gosnak comperiáltatik (minthogy most a bécsi udvar Szala i uram 
negotiatiójárúl minden helyekre gyakran írogat) a király in 
consideratione suae dignitatis a protectiónak finaliter ne recedál-
jon. Ez eránt példa lehet Sicilia és abban Messina városa, kivált 
hogy a francziai király a 234-i dologban procedálhat, a mely 
Prussiában jó kezdetet vett. 
Csekély elmém szerint felette szükséges, hogy Nagyságtok 
s Kegyelmetek M. Bethune uramat mentül hamarább tudósítson, 
énnékem fundamentális informatiót adván, hogy mibe legyenek a 
dolgok, és tovább mitévő legyek s mint procedáljak, tudhassam. 
Több discursusok között midőn M. Bethune uram sokat panaszol-
kodott volna, azt mondottam, hogy Galmaa *) sem a tractatus 
szerint sem az ö nagysága resolutiója szerint nem fizetett, a len-
gyel király pedig és az ország mit cselekedett légyen, nyilván 
vagyon. A magyarnemzetnek nagy respectusa volt a francziai 
király protectiójára, de ennek fundamentuma volt a lengyel király 
jóakaratja salattomban való assistentiája; már mikor a magyar 
J) í g y : 1 3 0 - g a , 8 = 1, 1 7 8 = m a , 2 1 = a . 
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nemzet eszében vette, hogy mindaz kettőben frnstr áltat ik, és hogy 
a generális békesség közel vagyon, méltán a maga securitásáréd 
per armistitium gondolkodott, a ki mindazonáltal a tractatusnak 
nem praejudicál. 0 nagysága azt replicaita, hogy a bécsi leve-
lekbiil kitetszik valóságos tractája Szalai uram által a magyar 
nemzetnek, és hogy azáltal cselekedett contra fidem tractatus, ha 
ugyan a magyar nemzet traci álni akart a német császárral, & fran-
czia király consensusából és az ö felsége autoritása alatt kellett 
volna a tractához fogni, mert így a magyar nemzetnek nagyobb 
securitása lehetett volna ; erre azt feleltem, ha Szalai uram Bécsbe 
ment is, hogy ott a német császár intentiójának és sokszori ígíre-
tinek végére menjeu : per hoc nem tractál, ha írják is Bécsből, de 
ö nagysága csak inhaereál annak, hogy Nagyságtok s Kegyelmetek 
tractál. a maga fogyatkozását nem recognoscálja, a bizonytalan 
dolgokat pedig nagy censurára vészi. Igen szükséges azért az 
informatio ; én valamit Ngtok s Kegltek parancsol, ahhoz alkal-
maztatom magamot. Szívesen bánom, hogy Nemessány uram Er-
délybe ment ; ha itt értein volna ő kegyelmét, ha veszedelemmel 
is, de csak tovább siettem volna, kit most sok ratiókra nézve Ngtok 
s Kgytek dispositiójára kell halasztanom. 
Tudom, Jurikovics uram által is izent 31. Bethune uram, 
combinálván azért a dolgokat, Ngtok s Kgtek mindenekben bizo-
nyos mértéket vehet. 
I t t a sok dolgok nagy confusióban vannak. A lengyel király 
aluszik ; Austria igen urgeálja a 237. ellen való declaratióját a 
respublicának talám végbe is viszi. Nagy Lengyelország és az kik 
az austriai factión vannak, nem contrariuskodnak; a gyűlésnek 
kimenetele megmutatja. 
í g y látom, a német császár és a francziai király között 
csakhamar véghez megyen a békesség ; a brandenburgensis pedig 
mint marad, megtanít az idő, kiről azután írok, várván Nagytok s 
Kgytek parancsolatját, maradok még élek 
Nagy ságtok s kegyelmetek 
Varsaván 25. Decembr 1678. 
alázatos szolgája 
Absolon m. p. 
Ide jővén, két levelemet találtam. Marcbio uramhoz is, az 
mint mondjon, későn hozták Danczkáról. Most azért mindakettőt 
Ngtoknak s Kgylmeteknek elküldöttem. 
XY. 1678. d e c z . 27. 
Méltóságos erdélyi fejedelem, kegyelmes uram. 
Ide Francziából szerencsésen jöttem volna, ha a magyar-
országi dolgoknak reméntelen változása (az mint praetendáltatik) 
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a francziai király ordinantiáiban is, az kik egészen Marchio 
uramra remittáltattak, nem tött volna változást, kit az jól elkez-
dett actiónak nem continuálása és az armistitium szerzette. 
Micsoda resolutióra ment legyen ő felsége az úrnak ő kegyelmé-
nek, Teleki uramnak valóságosan megírtam, magam hic et nunc 
az itt való alkalmatlanságokra és a passusnak nem bátorságos 
voltára nézve tovább nem mehettem. A király levelét Nagyságod-
nak kegyelmes uram elküldöttem, de coetero az ő felsége Nagy-
ságodhoz való nagy affectiójáról jó lélekkel tehetek bizonságot. 
Erről a részről minden conclusiók az beadott propositiók eránt 
in suspenso vannak, a ratihabitiot sem adja Marchio uram vala-
meddig a dolgok oly karban nem helyeztetnek, az mint a tracta-
tus kívánja. Nagyságod részéről beadott propositiókat az úr 
kegyelme kezéhez küldtem, a melyekben Nagyságod méltóságára 
vigyázván, csak azt kértem, a mit iránzottam, hogy megadják. A 
francziai és spanyor királyok között való békesség megvagyon 
fìnaliter, a ratihabitiot elhozták. A svédek Prussiában jól viselik 
magokat ; most hozták, hogy megütköztek a brandeburgumi 
elector hadainak egyik részével szerencsésen, az első pósta meg-
hozza ennek confirmati óját. Eddig egyébaránt igen lassan progre-
diáltak a svédek. Isten Nagyságodat kegyelmes uram sokáig éltesse, 
kívánja 
Nagyságod 
Varsaván, 27. deczembris 1678. 
méltatlan és alázatos szolgája 
Absolon Dániel m. p. 
Kiilczím : Celsissimo principi ac domino domino Michaeli Apafi, 
Dei gratia principi Transylvaniae, partium regni Hungai'iae domino et 
eiculorum corniti, domino domini mihi clementissimo. 
X V I . (1678.) 
Édes Absolon uram, az én Fej érvárra való megérkezésem-
kor micsoda dolgok forgottanak akkor fen, és miben hagyattat-
tak, Kegyelmedet azokrúl tudósétottam ; elhittem, eddig levelei-
met elvette, és megértette Marchio uramnak írott levelemből is, 
hogy mindeneknek, az, melyeket én vagy írásban vagy pedig szó-
val hoztam, tantum officiosam Jidem adhibuerant ; elgondolhatja 
Kegyelmed, mit reménljenek és híd jenek tovább, midőn abban is 
megcsalatkoztak, hogy csak szent János napig kellessék Kegyel-
mednek ott maradni, azután cum satisfactione kibocsáttatik ; 
abban sem telvén semmi is, az sok haszontalan biztatást meg-
únván, megparancsoltatott nékem, hogy Kegyelmednek megírjam, 
tovább ott ne késsék, hanem jöjen ki, consuláljon a maga becsü-
let inek. Vaj kiérzette azt az udvar, hogy minap instructiója 
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ellen ott maradott és azt mondották, liogy solia nem jó az, midőn 
a követ okosabb principálisánál ; azért is az Ur Kegyelmed 
becsület ire vigyázván, intimáltatja Kegyelmednek : ha ki nem jón, 
s megérkezik a császár assecuratiója az felmenendő követek secu-
ritásáról, Kegyelmed indulásunkkor még is ott fog resideálni, 
elvégeztetett, akkor megírják a lengyen királynak, March iónede, 
és a respublicának, hogy Kegyelmed nevi Urunk se nem magya-
rok embere. Elgondolhatja Kegyelmed, micsoda becstelenség 
volna ez Kegyelmed részérül. Tudni kell azt, hogy itt legkisseb-
bet is nem cselekesznek azért, hogy ott potestálják Kegyelmedet 
ezek, és semmire is akaratjok és elvégezett rendelések ellen való 
dolgokra nem viszi Marchio uram ; csudálkoznak rajta, hogy 
Kegyelmed által nem látja Marchio uram subtilitását, hogy ö 
Nagysága a sok haszontalan ígéretek által csak Reverendre nézve 
tartóztatja Kegyelmedet, Reverend pedig már nem úgy tartatta-
tik itt, mint residens, hanem mint zálog, ezt in confidentia írom 
Kegyelmednek, et non exibit, míg Marchio uram 
vagy az ura rati habi tiój át meg nem adja, vagy pedig kegyelmes 
urunkét vissza nem küldi, s az adósságokról nem satisfaciál 
Kegyelmednek adott punctumok és igaz praetensiók szerint. H a 
pedig (kit itt nem reménlnek, nem is hisznek) Marchio uram 
királya részérül jól accomodálja az dolgokat és igéretinek satis-
faciál, úgy látom, tovább is fentartják az oda való követséget : de 
szónak, írásnak nem hisznek, hanem valóság kell. Lát ja Isten, 
egész suspicióban esik Kegyelmed kegyelmes urunk és a magyar 
nemzet előtt, ha nem siet lejőni. Igen szükséges, hogy az mely 
nap veszi levelemet, ha mindjárt nem indulhatna is, csak írja 
meg, ímé jön és nem késik, de abban egy-két hét se teljék, mert 
meg lesz az az írás, az mely felől emlékeztem oda feljebb. Mielőtt 
még fel érkezik, és Kegyelmed verbis tudósítsa . . . . 
Kegyelmed. 
Mi oda fel 8. vagy 9. Bécsbe indulunk. Valóban 
addig szóllani1) 
ha pedig úgy kívántatnék, csak lássanak realitást? csak 
jőjön ki, megént vissza bocsátják Kegyelmedet, avagy ha Kegyel-
medre nagyobb szükség volna oda fel, Kegyelmed helyében mást. 
Reverend assecurált az hópénznek megadásárúi. Item à 
2000 forint a magyaroknak. 
*) Ezen szó után az egy ívből álló fogalmazvány második lapjá-
nak alján egy jegy következik, mely jegy alatt Teleki Mihály pótlása 
következett egy mellékelt papiroson, mely azonban ma nincs meg. — A 
fogalmazvány harmadik lapján olvasható sorok eleje is hiányzik, az is 
a mellékelt s elveszett papirosra lehetett írva. 
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(Eredeti fogalmazvány, Teleki Mihály számos sajátkezű közbeszúráiával 
és pótlásával.) 
X V I I . 1679. m á j . 2. 
Sztry, 2. Maii 1670. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram patronusom. 
Sok írással Kegyelmedet nem búsítom, mert sietek. Ide 
szerencsésen jöttem, tovább mint mehetek, isten tudja, mivel 
szerte széllel kalandoznak az eloszlott solnérok. Az itt való dol-
gok iránt ezen informatiót vettem az Pot-sztarosztátul : az ország 
gyűlése véghez ment szerencsésen és csendesen 4. Április ; duode-
cima expediáltattak a császár, pápai, mosqua és brandeburgumi 
elector követei. Az armistitiumot a mosquával megújította a 
respublica tizenhárom esztendeig, talám ezen szín alatt a conjun-
ctio is meglőtt. Az egyik mosqua követ a némít császárhoz me-
gyeu. Radzivil berezeg is a lengyel király és respublica nevével 
onnan a pápához. A portára expediáltatott egy pósta követ, nem 
derék ember, úgy értem Erdélyen megyen által. A respublica 
nem acceptálja minden részeit az portán csinált békességnek, 
hanem Suravno alatt lött végezésre tar t ja magát, és így neque 
pacem habet neque bellum. A lengyel király megindúlt Grodno-
réd, eddig Varsóban lehet. Pacz (így) uramékkal megbékéllett 
Sapiha. Famíliát is megbékéltette ö felsége amazokkal. Xeni 
reméllem ugyan, hogy ebben az esztendőben Lengyelország vala-
mire fakadjon, gondolván, hogy a generalis békességre és a Mos-
quának az ő progressusára vagyon reflexiója, hanemha a porta 
jobbnak tartaná a hadakozást a bizontalan békességnél. I t t egyéb-
aránt sem pénz sem hadak, sem készület. Mindezeknek jobban 
megyek végére másutt; és így Kegyelmedet éjjel-nappal valóságo-
san tudósítom. A russiai palatínus Ilvoba vagyon, de énnékem 
most arra mennem nem szinte bátorságos. A mosquához is me-
gyen lengyelországi követ. Ezek után etc. 
Kegyelmed 
alázatos szolgája 
. A. D. 
Czím uélkül. 
X V I I I . 1679. j u l . 12. 
Varsaván, 12. julii 1679. 
Méltóságos úr, nékem nagy jó uram patronusom. 
Xeni kétlem uram, hogy ekkédig két rendbeli tudósításo-
mat el ne vette volna, most mivel új dolog occurrál, Kgdet arrűl 
is tudósítani szükségesnek ítéltem. Kegyelmes urunk ő nga az 
franczia király részérül includáltatott a generalis békességben. 
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Voltak némely ministerek, az kik azon inclusiót az portára 
nézve lehetetlennek praetendáltak lenni, de az királynak hogy 
meglegyen, kegyelmes urunk ő nga mostani és jüvendőbeli meri-
tumíra nézve tetszett. 
Az inclusiónak instrumentoma abban az formában, a mi-
neműben az lengyel királynak adattatott, Marchio Bethun uram 
kezénél vagyon, kirűl mind kegyelmes urunknak ö ngának s mind 
Kgdnek írt ; engem peniglen ő nga assecurált, hogy vagy itt, vagy 
Russiában kezemhez adja a ratihabitióval együtt. Megvallom, 
hogy erre magát sok veszekedésem után végképen és megváltó z-
hatatlanúl resolválta, ha szavaiban hiba nem esik. Vékony ítíle-
tem szerint azért, ha casu quo Kgdnek, az mint ö nga uram szí-
vesen kívánja, bizonyos consideratióra nézve, nem jöhetne, kiben 
én kétséges vagyok, tudván az oda be való dolgokat, irigységeket 
suspicióka*, hogy egy discretus Kgdnek meghitt embere jőne 
Sztriben, a ki azon írásokat bevinné.1) Eri bizony nagy szívesen 
mentem volna s mennék, proponáltam is Marchio uramnak 
eziránt való készségemet, de nem tetszett ö ngának, ratióját jól 
tudom, noha az hátra lévő satisfactióra nézve talán hasznosabb, 
hogy itt legyek, szorgalmazván, a mikor Marchio uramnak pénze 
lészen, az megígért contentatiót. En mindazonáltal azon leszek, 
hogy azokkal az írásokkal Sztriig mehessek, ha addig az franczia 
király ordinantiái el nem érkeznek. 
A mi a bujdosó magyarok, vagy a magyar nemzet inclusiá-
ját- illeti, azt az békesség után csak tentálni is lehetetlenuek talál-
ták, mivel a német császár annak nem consentiálna és igy az 
magyar nemzet kirekesztetik a békességbid. 
Az ratihabitiónak kiadásábúl, ha meg nem másolja, kitet-
szik, hogy az francziai király az magyarországi dolgokbúi ki 
nem akar állni teljességgel, az is annak derék jelensége, hogy 
kegyelmes urunk ő nga a békességben includáltatott és per hoc az 
francziai királynak confoederatusa, de reliquo quo ad publicum 
hie et nunc minden reménységem megszűnt. 
Az mi kgls urunk ő nga contentálását nézi, Marchio uram 
engem assecurált, hogy vagy a három ezer tallér meglészen, vagy 
egy derék ajándék; Kgdnek is satisfcictiót ígér, és annak felette 
annualis pensiót, megválik mi lészen. -) 
Az lengyelországi dolgok bizontalanságban vadnak, a 
lengyel király és a respublica az Moszqiiára vigyáz micsoda pro-
J) Az egykorú másolatban, melyet hihetőleg Teleki kész í t te te t t ; 
így van módosí tva e pont : 
»Nekem azér t vékony ítíletem szerint az tetszenék, j ü n n e egy meg-
hi t t embere Sztriben, a ki azon í rásokat bevinné.« 
2) A másola tban e z : » a n n a k felet te annual is pensiót« k ihagya to t t . 
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gresusa lészen és a német császárra is mi leszen cselekedendő 
azután; ez peniglen várná a lengyel Lírái// deciarat iáját az török 
ellen. Azonban a mint ballatik, az tatár liussiáian serényen for-
golódik, látogatván az lengi/elek reliquiáit. I t t lészen in Settembri 
derék convocai io, ad rumpendam vei stabiliendam pacern. Az 
pápa minden napra négy ezer forintot ígért a respublicának, itt 
egyszóval azt várják, mit végeznek az követek, és ba az keresztéiig 
fejedelmeidül várhat-é a lengyel király valami segítséget. 
Azt írják, hogy az dániai és svéciai királyok között is meg-
lett a békesség, és hogy a svéciai király elveszi a dániai király 
húgát. Azt is írják, hogy Livoniából újonnan a svéciai hadak 
nagyobb erűvel megindulnak Russiában. 
A brandenburgus valóban keresi a békességet Stetinumon 
kívül kész minden helyeket a svédnek vissza adni, de az francziai 
király azt is vissza kívánja. 
Marchio uramnak van engedelme az elmenetelre, de úgy 
veszem eszemben, hogy az franczia királynak, a lengyel király-
nak is inkább tetszenék, hogy tovább is itt maradna, derék isme-
retsége és teljes experientiája lévén ij ngának a lenggel dolgok-
ban, ha az generalis conjunctióban valami telnék, szerencse, lui 
tovább/is itt nem hadná AZ francziai király ö ngát. 
Én az informatiót nagy szívesen várom és egyszersmind a 
Kgd parancsolatját, azonban valami csak elkövethető, annak 
effectuálásában tehetségem szerint fáradozom, hogy Kgdnek ha 
lehet, hasznosan szolgálhassak. De reliquo Kgd gratiájában 
ajánlván magamat, maradok míg élek, Kgd 
alázatos szolgája 
Absolon Dániel, m. p. 
(Csímnélkiili, de Telekihez íratott.) 
X I X . 1679. j u l i u s 25. 
Méltóságos ur, nekem nagy jó uram, patronusom. 
Kíntelenségből inkább, mintsem rendszerint való alkalma-
tosságból kellett mostanság Kegyelmednek írnom. Ennek az 
országnak nevezetes tagja és a magyar nemzetnek mindenkori 
jóakarója Bilinsky uram regni ensifermi végre írt légyen Kegyel-
mednek, Kegyelmed uram az ő nagysága leveléből meg fogja 
érteni. Már alkalmas ideje, hogy Petneházi uram egy itt való 
kereskedő embernek, a ki Bilinsky uram pénzével kereskedett, 
ednehány ezer forint ára egyedmását Epperjes táján elvette 
Mivel azért az megkárosíttatott embernek satisfactiója nem lehe-
tett, Kegyelmed promotiójához folyamodik, ha Kegyelmed auto-
ritása által Petneházi uram contentálná azon kereskedő embert. 
Bilinsky uram igen kedvesen venné és meg is hálálná Kegyel-
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mednek ; másképen tudom, hogy sok ártatlan ember annak az 
árát megadja. Engem tegnap kért, hogy írjak ; mivel expressus 
embere megyen Kegyelmedhez, nem lehetett recusálnom, mert 
nagy autoritáséi és igen emberséges ember. 
Az itt való dolgokról, hírekről három ízben írtam Kegyel-
mednek, az inclusiót és a régen kívánt irást Marchio uram kiadja 
bizonyosan, csak legyen ember Sztryben, a ki kezéhez vehesse ; 
én nékem, úgy látom, mindaddig kell az patientiának énekét itt 
elmondanom, még kegyelmes urunk ő nagysága praetensiói iránt 
és Kegyelmednek tött ígíretek felől rendelés jiin. Holnapután, 
legfelebb pénteken megindulunk Jovorova felé, és onnan is bőven 
írok Kegyelmednek. A brandeburgumi electorral concludali 
békesség prima Julii signáltatott Párisban. A svéciai király 
talpra áll imperiumban is, mert az elector minden erősségeket a 
francziai király dispositiója alá adta. Ügy liallatik, hogy a dániai 
király is Yismariát a svédnek resignálja. Bécsből írják, hogy a 
császárnak nincsen kedve a Mosquával való conjunctióhoz, félő 
azért, hogy ex desperatione ez a törökkel meg ne békéljék és így 
a porta minden erejét a régi útra fordítsa. A quietantiát iterato 
kérem s várom ; egyébaránt Marchio uramnak mentsége lehetne. 
Ügy értem uram, sokszor nehezteltek reám, hogy Faygel uram-
mal ki nem mentem. Isten s az én lelkem tudja, micsoda kedvvel 
maradtam légyen ; de a publicumra nézve, hogy tandem vége 
legyen a dolognak, megcselekedtem. Faygel és Nemessány uramék 
tehettek relatiót, micsoda öröme s gyönyörűsége legyen itt em-
bernek, de én immár a patientiához hozzá szoktam. Csak legyen 
finalis válaszom, bizony éjjel-nappal sietek s megyek az honnan 
jöttem. De hogy in fine a dolog elmetsződjék talám nem böcsüle-
tes. Marchio uram mind azt mondja, hogy a király böcsiiletesen 
ki akar menni a dologból, lássuk, mi lészen, csak adjon ő nagy-




Varsaván, Sz.-Jakab napján 1679. 
C/.ím n é l k ü l . 
X X . 1679. a u g . 29. 
Méltóságos ur, nekem nagy jó uram patronusom. 
Három rendbeli levelét Kegyelmednek nagy alázatosan és 
nagy örömmel vettem; a két első a Sztryji Ppt-Sztarosztánál 
rekedett volt, mert Marchio uramtúl meg volt ő kegyelmének 
írva, hogy ő nagysága Juliusnak a fottán udvarnál lészen, kihez 
képest megtartotta a leveleket. 
ABSOLON 
Kegyelmed parancsolatját értem s írhatom üdvözülendő 
lélekkel Kegyelmednek azt, hogy jó akaratomhói itt nem marad-
tam, hanem csak azért, hogy kegyelmes urunk ő nagysága igassá-
gos praetensióit megnyerjem s kegyelmeteknek is hasznosan szol-
gálhassak ; ez vaia feltött czélom csak s teljes igyekezetem, más-
ként sokszor az órát is békételenségből megátkoztam, a melyben 
hogy itt maradjak, magamot resolváltam. Nem kérkedem, nem 
tulajdonítom magamnak ; mert lutheránus levén, jóságos csele-
kedetimmel nem dicsekedem ; de ha itt nem maradtam volna, 
aligha az inclusióbúl és ratihabitióból valami tölt volna ; mert 
tudom, mennyit kellett veszekednem, hogy a ratihabitiot kiadta, 
szükségtelenségét praetendálván a békesség után. De megvan 
mind a kettő, ha nem használhat is, mégis kegyelmes urunknak 
ő nagyságának nagy dicsőségére szolgál mindenütt. A mi a 
háromezer tallért illeti, van reménységem, hogy megadják. 
Kegyelmed pensiója pedig, ha Marchio uramnak hinni lehet, 
többire bizonyos; a praetendált adósságot is kész letenni, milie-
lent a pénzzel megérkeznek ; ezekre nézve károsnak s helytelen-
nek ítíltem Marchio uram disgustusával kimenni; noha itt 
micsoda gyönyörűsége legyen embernek. Faygel s Nemessány 
uramék, mint egy hajóban evezett emberek, tehettek bizonságot, 
én arról nem írok. Ha azért Kegyelmednek uram egyáltaljában 
az a tetszése, hogy innen kimenjek, parancsoljon ; bizony-bizony 
minden dolgokat félretévén, megindulok s éjjel-nappal sietek 
Erdély felé ebből a boldog országból. 
Ha Kegyelmed azonban Bécs felé megindúlna is. valahol 
Epperjes táján eleiben mehetnék Kegyelmednek, addig talám itt 
is általesem a sollicitáláson ; mert ha Marchio uramnak contra-
ria ordinantiája nem jün, hogy tovább itt maradjon, meg kell ő 
nagyságának in Septembri indulni. Omnia tunc bona sunt, clau-
sula quando bona est ; Marchio uram pedig igen vigyáz a maga 
böcsíiletire ; csakhogy e mai napig a mindennapi költségen kivfil 
pénze nem volt, már minden héten várja a maga secretáriusát 
Francziából, a ki minden informatióira Marchio uramnak való-
ságos válaszszal jű. 
Marchio uram kívánságáról, hogy Kegyelmeddel beszéll-
liessem, nem tudom mit s miképen írjak. En abbéli intentióját 
csak Kegyelmedhez való jó indulatjának jelének tartottam ; kitűl 
felindíttatván, Kegyelmedet látni kívánta, minekelőtte Lengyel-
országból kimenne. Hogy egyéb oka annak volt volna vagy 
kegyelmes urunkra, vagy a magyar nemzetre nézve, nem tudom, 
nem hiszem, talám Kegyelmednek is nagyobb fáradsága mintsem 
contentatiója lenne, és a ki nagyobb és bizonyos, Erdély országá-
nak csúfos vélekedését suspicióját, irigységét minden okvetetlen 
magára vonná. 
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Hogy a francziai királynak valami intentiója legyen in 
futurum, kitetszik az inclusióból és kivált a ratihabitiónak kiadá-
sából ; de mivel ez a nemzet diffidens és suspicax nemzet, időnek 
előtte ki nem adja magát ; egyébaránt magok is lehetetlennek 
mondják, hogy ez a békesség három esztendeig fennmaradjon. 
Egyszóval nem látom elégséges, valóságos, hasznos ratiónak, 
hogy Kegyelmed Lengyelország szélére jőjjen Marchio uram lát-
tatásának kedvéért. Álljon mindazonáltal Kegyelmed resolutió-
ján. Vas derekat Lengyelországban, tisztességest, bizony nem kap-
hatni. A tálokat s tányérokat megcsináltatom jó módjával. A tíz 
rókát is thuanussal együtt megveszem s kiviszem. A titkos 
ládácskát is és egyéb portékát, a melyről Kegyelmed parancsol. 
A mi az tractát illeti, csekély elmém szerint csak serio 
kellene tractálni, mert innen a hadakozásnak continuálására való 
segítséget nem remélhet ember, a bizonyost pediglen és a jelen 
való jó alkalmatosságot, a bizontalanért és puszta reménség fejé-
ben elveszteni, illetlenség. En egyébaránt nem reméllem, hogy 
ennek a tractának conclusiója legyen, nisi cum detrimento liber-
tatum. Ha Kegyelmed uram magát absentálhatná (noha talám 
vakmerő praesumptio, hogy ily bátran írom, Kegyelmedhez való 
tökéletes kötelességem cselekedteti velem) talám jövendőre nézve 
jobban esnék. Kegyelmed személyének Bécsben és az egész vilá-
gon nagy consideratiója volt, mint egy dux belli aestimáltatott ; 
már hogy Kegyelmednek ősz feje lévén, Bethlen Farkas uram 
után Bécsben járjon, tanquam in publico Theatro, talám nem 
conveniál a reputatióval. Erdély országának hamar változó álla-
patját Kegyelmed ex fundamento tudja, ha kimegy en az ország-
ból, sokan oly authoritásra, szabadságra kaphatnak,, a ki Kegyel-
mednek azután nem kevéssé megárthatna. 
Ugyan böcsiiletesebb s jobb is ordinantiát másnak adni, 
mintsem venni, és én oly hiszembe vagyok, hogy ha Kegyelmed 
Erdélyben marad, nagyobb respectusa lészen a bécsi udvarnak 
Kegyelmedre, mintsem ha oda menne. A tractának kimenetele 
bizontalan, ha jól succedál, Kegyelmed lészen az egyik approba-
tor és így mind merituma s mind penig haszna lészen Kegyel-
mednek ; ha csak abba múlik és rebus infectis eloszol, Kegyel-
med authoritása megmarad et melius est reprobare quam repro-
bari. Annakfelette Kegyelmed uram én nálamnál jobban tudja, 
hogy az austriai ház ellene tött vétkeket akármely úton-módon 
meg szokta vindicálni, büntetni ; féltem Kegyelmedet egy pohár-
tól, a kibe extrema unctio legyen. Kegyelmedet uram alázatosan 
követem, megbocsásson, hogy ezekre fakadni bátorkodtam, Mar-
chio uram revocálja Reverend uramat, én nem kétlem ugyan, 
hogy ő nagysága satisfactiót én általam ne adjon, de ugyan Reve-
rend uramnak is jól kell imprimálni kegyelmes urunk ő nagysága 
ABSOLON 
sok költségét, meritumit s Kegyelmed igaz praetensióit. Tudom, 
hogy Reverend uram jólelkű ember és hogy eugem szívesen meg-
segít. A francziai hadak imperiumban vannak a dániai király 
ditióiban, azért, hogy kíntelenítessék Vismariát a svédnek vissza-
adni, kinek a brandenburgumi elector minden elveszett helyeit, 
egyszóval Pomeraniát restituálja háromszázezer tallérért, kínte-
lenségből inkább. 
Marchio uramnak úgy tetszvén, hogy Reverend uram prae-
sentálja az írásokat ; azért egy ofticir által küldi azokat ; én mind-
azonáltal az inclusiót pariáltattam s deákra fordítottam, hogy 
Kegyelmed conti 11 enti áj át megérthesse; tudom, hogy in originali 
is meglátja, látván a lengyel király inclusióját is in eadem forma. 
A ratihabitio pedig fő módon vagyon. Ezek után etc. 
Kegyelmed 
alázatos szolgája 
Absolon Dániel, 111. p. 
Nahacsován, 25. Augusti 1679. 
P. S. Marchio uramnak igen nagy szüksége van két fekete, 
szekérbe való lóra, mert az Kegyelmed adta lovaiból kettő elve-
szett; írt Reverend uramnak, hogy szerezzen, delia Kegyelmed 
küldhetné, tudom, kedvesen venné. 
C/.íin nélkül. 
X X I . 1679. s z e p t . 1. és 10. 
Méltóságos úr nekem nagy jó uram patronusom. 
Noha Marchio uram a maga revocatióját szívesen és instan-
ter sollicitálta s ugyanoly reménységben is volt, hogy okvetetlen 
Fra v ez iába megyen, de a francziai királynak úgy tetszett s úgy 
akarja, hogy ö nagysága még egy esztendőig itt maradjon ; én 
előttem ma reggel panaszolkodott : úgy veszem mindazonáltal 
eszemben, hogy nem felette bánja, hihető, jó recompensati ója 
lészen.r 
En az ü nagysága itt maradásábál alkalmatosságot vévén, 
instáltam azon, hogy Eeverend uramotwe revocálná ; praecise csak 
a végre cselekedtem azt, hogy Bécsbe mégis valami reflexió legyen 
a magyarországi dolgokra; mert másképen is jól tudom, quod 
Ausztria Gallo reconciliato diß'idat, annyival inkább suspiceílódn i 
ioga francziai király intentióiról, ha megtudja, hogy az ö fölsége 
residense mégis Erdélybe vagyon ; csekély elmém szerint Erdély-
nek kegyelmes urunknak ő nagyságának böcsületire reputatiójára 
Szolgál, talám a magyar nemzetnek is használhat. Marchio uram 
engedett a ratiónak s hagyja kegyelmes urunk ő nagysága dispo-
si ti ójára s Kegyelmed ítíletire ott létét vagy dimissiójá t L'everend 
uramnak. 
K Ü LFÖLDI K <") VÉTSÉG E f. 
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Ugy látom egyáltaljábau, hogy SL francziai király ki nem 
akar állani a magyarországi dolgokból, s vagyon valami derék 
szándéka, csakhogy nagy titokban tartatik. Nem ok nélkül lőtt a 
Marchio uram itt maradása ; tudom, hogy sem a, lengyel kirá-
lyért, sem az megutáltatott királynéért nem cselekeszi & francziai 
király, hanem a maga interesséjének neveléséért ; Kegyelmednek 
pensiója és satisfactiója felől még akármikor sem beszéllgetett 
oly aperte, mint ma s elhittem, hogy mind a kettő meglesz. En 
alig várom, hogy kimehessek :. mert isten bizonságom, az életemet 
is meguntam. De hogy annál jobb alkalmatosságom lehessen a 
kifelé való sietésre, Kegyelmed parancsoljon énnékem az ott lévő 
officer által, quod est absolute necessarium, hogy Kegyelmed velem 
beszélhessen, kegyelmes urunknak is az az akaratja ; Marchio 
uramnak is írni kell, hogy engem elbocsásson, addig eljönnek a 
király ovdinantiái. En azonban a sollicitálást el nem múlatom, 
Marchio uramnak sem leszen alkalmatossága a halasztásra. A 
lengyel király kétszer üzent, hogy Javorovára menjek ; de értvén 
a dolgot, betegségemmel mentegettem magamof; ha csak lehet, 
bizony elkerülöm öfölségét, tudván hogy a pénz summum bonum ; 
de én erre a propositióra nem felelek, méltatlan kérésének tartván. 
A Mosqua követnek kedvetlen válasza lőn Bécsben, a lengyel 
király követjének pedig szó és czeremonikért szót és czeremoniát 
adtak ; úgy veszem eszemben concidet turris Babel, hanemha a 
francziai király valamit cselekedne. 
A német császár a békességben gyönyörködik ; nem örö-
mest adna okot a töröknek és talám ahhoz képest a maggarországi 
dolgokat lecsendesíteni serio igyekezik. 
A francziai király táborban szállott, nem messze Parishoz, 
csak azért, hogy a fiát oktathassa és a hadakozáshoz szoktathassa, 
minden héten háromszor kell Delfinusnak kinn hálni a táborban. 
A brandenburgus jól contentus a francziai királylyal, de 
igen rosszul a német császárral, amazzal igen összeczimborált, 
Manet alta mente repostum. 
A mely officire Marchio uramnak Nemessáuy urammal 
bement, azt ö nagysága itt megvárja. Én is ő általa várom Kegyel-
med parancsolatját. Ezek után etc. 
Kegyelmed 
Nahacsován 1. Septembris 1679. 
igaz és alázatos szolgája 
A(bsolon) 
P. S. 
Még Nahacsováról kellett volna ezen leveleket elküldeni, de 
Marchio uram,nem tudom, mire nézve, napról napra tempori sál ván, 
halasztotta az expeditiót. Nahacsován a volt az ő nagysága tet-
szése, hogy Reverend, uram tovább ott maradjon; ma ismét énné-
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kern azt mondá, liogy a lengyel király örömest bcszéllene véle 
Sztriben. Ezek, úgy látom, csak cavillatiok. Ha kegyelmes urunk-
nak s Kegyelmeteknek tetszik, liogy ott residenskedjék, vagyon 
annak szép színe; mert Marchio uram kegyelmes urunk ő nagy-
sága akaratjára s Kegyelmed ítíletire hattá, én azonban azon 
leszek, hogy megszabaduljak, csak Kegyelmed uram írjon potenter 
reám, hogy az sollicitálásban is jobb módom lehessen. 
A lengyel király itt vagyon, elhittem, csak azért jött ö felsége 
a sokadalomra, hogy a kereskedő emberektől valamit nyerjen, 
príma enim cura accipere et nem ini dare. 
A békesség alig hiszem, hogy megálljon ; & francziai király 
segítségével bíztatják magokat. El is hiszem, hogy reménségekben 
meg nem csalatkoznak, mert derék jeleit látom. A sabaudiai 
berezeg oly ígíretet tött cavallir Lubomírsky uramnak, hogy 
tizenkétszáz embert küld, a maga költségén tartván azokat a 
hadakozásnak kimeneteléig, való dolog; ha a francziai király 
segítséget ád, többen adnak, elhittem, a német császár is bele áll. 
I t t megvan a resolutio lenggel módon a békességnek felbontására. 
Első hírrel azt hozták, hogy a brandenburgus magát decla-
rálui akarná a német császár ellen, praetendálván a brigai lier-
czegséghez, de én nem hiszem. Azt is írják, hogy a dániai és 
svécziai királyok között megvolna a békesség. 
Innen a király Sztry felé igyekezik, Marchio urani, úgy 
hiszem, visszamegyen Varsavára. 
Fekete rókát tanáltam itt igen szépet, de felette drága ; 
Kegyelmed híre nélkül nem mertem megvenni, tíz pár vagyon 
egy illvai szőcsnél, nyolezvan lengyel forinton tartja bokrát ; én 
négy aranyat ígírtem, de hallani sem akarta. Kegyelmed uram 
írja meg a maga tetszését ezaránt ; tudom, hogy el nem ad ja : ha 
tetszenének, megvenném őket, bizony nagyok és szépek ; öt aran-
nál alább nem hiszem, hogy megvehessen! bokrát. 
Jaroszlón 10. Septembris 1679. 
Már bepscsétlettem volt a levelet, mikor Marchio uram 
engem magához hívatott, declarálván, hogy a király ő felsége 
kívánságából ő nagyságának is Sztrybe kell menni. Ha azért 
Kegyelmednek tetszenék, talám akkor valahol ő nagysága beszél-
hetne Kegyelmeddel, én látom, hogy Marchio uram szívesen 
akarná Kegyelmedet látni, de nehéznek és veszedelmesnek ítílem, 
haszna sem volna az ilyen fáradozásnak, jobb magát böcsületesen 
menteni. Én uram Kegyelmed parancsolatját várom, valamit 
Kegyelmed parancsol, ahhoz alkalmaztatom rnagamot. I)e hogy 
amaz ember a publicumra nézve s egyéb okokért is tovább hely-
ben legyen, jobbnak ítílném csekély elmém szerint. Isten etc. 
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X X I I . 1679. o c t . 2. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram patronusom. 
Megértettem nagy szomorúan szomorú állapotját Kegyel-
mednek ; elhittem, hogy ily nagy reménségen fiának véletlen 
halálán Kegyelmed felette megszomorodott ; de azt is jól tudom, 
hogy önnön magában elégséges vigasztalást talált ; én Kegyel-
med sebét azzal újítani szükségtelennek ítílem, az isten a jámbor 
és tökélletes ifjat az ö idejének virágjában kiragadta a tökéletlen 
világból, hogy oda fel örökké triumpháljon. 
Két rendbeli parancsolatját Kegyelmednek nagy alázatosan 
vettem, higyje uram Kegyelmed, hogy az ide be való tekergés 
kevés gyönyörűségemre vagyon, de mivel a contentatiónak 
effectuálására nézve szükséges, az ösztön ellen nem lehet rúgo-
doznom ; de már megvan a M. Bethune uram deelaratiója, hogy 
circa medium Octobris okvetetlen megindulok ; kegyelmes urunk-
nak ő nagyságának királyi ajándékot, Kegyelmednek is mind 
contentatiót s mind penig az annualis pensio felől való assecura-
tiót vivén. Ezeket Marchio uram énnékem nagy örömmel a fran-
cziai király leveléből declarálta. és így én is már jobban hinni 
kezdtem, s alig várom hogy megindulhassak. 
A vasderék felől Marchio uram a lengyel királynak szól-
lott; ő felsége igen kapott az alkalmatosságon, hogy Kegyelmed-
nek kedveskedhetik s mindjárt Illvoba küldött s parancsolt, hogy 
a magáét elhozzák ; Marchio uram igen szépnek mondja és így 
azt is kiviszem magammal. Egyéb vásárlásokra is leszen szorgal-
matos gondom, hogy Kegyelmed parancsolatját bételjesítsem. 
A lengyel király praetensiójárúl Kegyelmednek nem írok, 
bőven írván arról Faygel uramnak. Marchio uram jó szívvel com -
ponálná ezen dolgot, csakhogy a király a pénzen mód nélkül 
kap. Hogy pediglen őfelsége Erdélytül teljességgel disgustáltas-
sék, Marchio uram nem j avalla ná ; azon is instál a lengyel király, 
hogy kegyelmes urunk beküldené azt az embert, a ki Gyerőffy 
uram relatiója szerint, mikor követségben volt, tudja, hol vannak 
az álgyúk elrejtetve: mutatná meg az helyt; Marchio uram 
mondja, jól volna azokat az contentatióban tudni, mivel más-
képen is csak oda vesznek, ha ki nem ássák. 
Reverend uram Kegyelmed accommodatiójáról igen becsü-
letesen írt, arrúl is, hogy Kegyelmed hat lovat akarna beküldeni 
Marchio uram számára ; ezen Kegyelmed intentióját ő nagysága 
igen kedvesen vette, de az én vékony ítíletem szerint nem kellene 
sietni azon lovakkal, hanem ha ugyan Kegyelmed resolutus bekül-
deni. küldené azután, mikor a contentatiót elveszi. Van ezaránt 




Marchio uram a királylyal Szkolyáig volt, úgy értem az ő 
nagysága discursusából, liogy Szolyát meg akarná arendálni, 
kitetszik abból is, hogy Erdélyt nem akarják tágítani. 
A svécziai és dániai királyok között is megvan a békesség, 
a brandeburgumi elector pedig protestatiót tétetett Ratisboná-
ban, hogy mivel contra auream bullám és a császár parolája ellen 
elhagyattatott, azért renunciál a maga imperiumhoz való köte-
lességének, a császárnak pedig írt, hogy a brigai és ligniczumi 
herczegségekben Slesiában successiót részt adjon. 
Meg nem írhatom, micsoda ítílettel legyenek itt az emberek 
az ott való rendetlen állapatok s ambitióból származott egyenet-
lenségek felől, az kik veszedelmesek és egyszersmind gyalázato-
sak. Vesseléni Pál uram magának és a közjónak egy cseppet sem 
használt abbeli cselekedetivel, magát contemptusba, amazt confu-
sióbon hozta; bár Tököli uram is jobban vigyázott volna magára, 
sic malisla et in curia convenerant. 
A király tegnap mene el innen ; Marchio uram is Javorova 
felé; én az ő nagysága akaratjából itt maradtam, hogyannál 
rendesebben expediáltathassék ezen officir; holnap megindulok 
én is Marchio uram után, a ki már Russiában nem késik. 
Kegyelmedet uram alázatosan kérem, adjon ordinantiát 
viceispán uramnak ő kegyelmének, hogy mikor innen írok, be 
akarván menni, küldene két vagy három embert a Verkovinára, 
mert Marchio uram egyáltaljában azt akarja, hogy ebben az hol-
napban Varsaváról meginduljak. Ezek után etc. 
Kegyelmed 
alázatos szolgája 
Absolon Dániel, m. p. 
Sztry 2. Octobris 1679. 
Czím nélkül. 
X X I I I . 1679. nov . 6. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram, patronusom. 
Elmúlt az october, én mégis itt vagyok Marchio uram sok-
szori deciaratiójára nézve reménségeni felett s nagy búsulásom-
mal, hogy ekkédig az ajándékot s egyéb szükséges dolgokat el 
nem hozták ; annak okát adja Marchio uram, hogy az spanyor 
királynénak kiszolgáltatott lakadalom tött akadályt, kiről Pom-
ponne uram is ír ; hozzá tévén azt, hogy egyszersmind Marchio 
uram memoriáléja szerint le?zen az specificált embereknek satis-
factiójok ; nevezet szerint kegyelmes urunkat s Kegyelmedet 
teszi fel a király is a maga levelében, kit láttam. Ezekhez képest 
énnékem mégis itt kellett maradnom, úgy hogy Reverenddal 
együtt három, vagy négy hét alatt meginduljak ; nehezen esik 
ugyan, mert nem hiszem, elébb mehessünk Erdélybe, hanem 
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Karácsonra ; de mivel a szükség úgy hozza s úgy kívánja, patien-
tia. Ebbe bizonyos vagyok, hogy adnak valami satisfactiót az 
elmúlt actiókra s jövendőre nézve. Kegyelmedet nagy alázatosan 
kérem, itt való késésemért ne nehezteljen : istennel bizonyítom, 
hogy Kegyelmed sokszori parancsolatjára kimentem volna régen 
s kimennék most is szívesen, de a dolgot in fine csak úgy hagyni, 
kivált hogy Reverend uram már kijött, nagy ratió nekűl való 
actiónak tartom ; voluntas hominum ambulatoria est ; megtanul-
tam, hogy itt is gyakorta lenyesek a szók, sed et saepe carent 
effectuo, de a mostani ígíretekben, elhittem, hogy nem leszeu 
fogyatkozás. 
Kegyelmed interesséjére vagyon szíves és szorgalmatos 
gondom, Marchio uram igen jól dispositus Kegyelmed részére ; 
Reverend uram emberséges ember, tökéletes informatiót tött 
mindenekről, nem úgy, mint az másik ; azon vagyok, hogy Kegyel-
med levelében specificált személyeknek is lehessen valami conten-
tatiójok; Kegyelmed uram legyen megnyugodt elmével, faciam 
quod potero. 
Az kívánt portékát, mihelent pénzt ad Marchio uram, meg-
veszem ; nunc est adhuc res angusta domi. A tálak csináltatásá-
hoz igen nehezen fogok, talám el is múlatom, mert a mester 
alkalmatlan, ónja sincsen; Danczkára küldeni bajos és igen sok-
ban telnék. 
Az itt való dolgokról Kegyelmednek nem írok, nem bátor-
ságos ; Nemessányi uram jól informatus, tészen relatiót. A své-
ciai és dániai királyok között bizonyos és valóságos a békesség ; 
Königsmark deputáltátott, hogy Pomeraniába menjen guberna-
torságra. I t t hirdetik, hogy a porta és Moszkva között is meg-
volna a békesség. 
En már még itt leszek, a dolgokat szorgalmatoson kitanul-
ván a magyar nemzet javára, corani genuina relatiót teszek; csak 
azon iterato nagy alázatosan kérem Kegyelmedet, ne apprehen-
dálja, hogy félj ül említett ratiókra nézve itt maradtam ; bizony 
nem a magam hasznáért cselekedtem, hanem hogy Kegyelmed-
nek szolgálhassak ; egyébaránt Xemessányi uram megmondhatja 
Kegyelmednek, micsoda gyönyörűségben legyek. Reverend uram 
minden bizonynyal visszamegyen, residensségre-é vagy hogy 
visszajöjjen, még nem tudhatom. Ezek után Kegyelmed gratiájá-
ban ajánlván magam, maradok, még élek 
Kegyelmed 
Varsaván, 6. Nov. 1679. 
alázatos szolgája 
Absolon Dániel, m. p. 
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X X I V . 1679. dee . 3. 
Méltóságos úr. nekem nagy jó uram. patronusom. 
Elhittem uram, nehezteli ennyi ideig való késésemet ebben 
az országban, nekem is valóba nehezen esik, mert reménségein 
felett lőtt, de ebben Marchio uram nem vétkes ; maga is valóban 
szívesen búsúl, hogy annyi ideig késnek az portékának elhozásá-
val. A király utolsó levele de 9. Novembris azt tartja, hogy azon 
egyetmást már meginditották és így az isten már elhozza az én 
örömömre és vigasztalásomra. Az itt való dolgokról Kegyelmed-
nek uram nem írok, hogy valamiképen suspicióba ne essem. 
Xemessány uram tehetett relatiót, micsoda dolgokat írt legyen a 
lengyel residens, a ki a portán vagyon ; de tudom, ez mire való. 
Az két kis lovat Marchio uram valóba szereti és böcsüli, meg-
vallják itt, hogy szépek s jók. Én uram etc. 
Kegyelmed 
Varsaván, 3. Decembris 1679. 
alázatos szolgája 
Absolon Dániel, m. p. 
Kiilczim : Méltóságos úrnak tekintetes nemzetes Széki Teleky 
Mihály uramnak etc. 
X X V . 1679. d e e . 7. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram patronusom. 
Kegyelmed levelét de dato 31. Octobris tegnap éjfélkor 
alázatosan vettem, megvallom, ennyi ideig való késleltetésemet 
nem vártam volna ; de ez immár meglőtt kiírhatatlan nagy búsu-
lásommal. Vagyok mindazonáltal Marchio uram biztatából oly 
reménységben, hogy nem sokára megszabadulok. Reverend uram 
informatióira való resolutióját a királynak Marchio uram valóban 
szívesen várja ; attúl függ nagy részént Kegyelmed mostani írá-
sára való választétel is. A magyarországi dolognak végső extre-
mitásban forgó állapatját ő nagyságának valóságosan declarál-
tam, kiről tudom, hogy Reverend uram kijövetele után a király-
nak bőven írt, de az mint megírám még válasz nem jött. Reverend 
uram expeditiója bizonyos, alig várja hogy megindulhasson. Az 
vásárlásra vagyon s leszen szorgalmatos gondom, csakhogy ekko-
ráig hozzá nem foghattam, deficiente nervo rei, sine quo nihil. 
Faygel uramnak bővebben írtam, tudván ottlétét ő kegyelmé-
nek, kihez képest Kegyelmedet hosszú írással nem terhelem. Re-
commendálom csak Kegyelmed grátiájában magamot, kívánom etc. 
Varsaván 7. Decembris 1679. 
Kegyelmed 
alázatos szolgája 
Absolon Dániel m. p. 
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X X V I . 1680. f e b r . 8. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram patronusom. 
Hogy Major Czibor bemenetelétűi fogva Kegyelmednek 
nem írtam, nem az írásban való restség múlattatta el velem, 
hanem il/. Bethune uram procrastinatiója, három holnaptúl fogva 
minden héten készülvén, csak a jó időt vesztettem. Már isten 
kegyeimébűi ide érkeztem nagy veszedelemmel, sok kárommal ; 
mert a rettenetes árvizekben sok vásárlott portékám, sok egyed-
másom veszett ; az többi között az minő bádok-edényeket vettem 
volt Kegyelmed számára, azok is oda vannak. ^Thuanus is jól 
ivott, de mégis a veszedelemtűi megmentettem. En uram ide il/. 
Bethune uramtúl praemittáltattam a végre, hogy Kegyelmeddel, 
vagy ha hertelen kívántatnék, viceispán urammal correspondeál-
ván, Achakia uramnak securitást szerezhessek, a ki a francziai király 
ordinantiájával expediáltatott kegyelmes urunkhoz, hogy Erdély-
ben az ö nagysága oldala mellett residenskedvén, mint egy extra-
ordinarius követ penes confoederatum principem szorgalmatosan 
vigyázna mind az ö nagysága méltósága securitására az inclusiú-
nak ereje szerint s mind peniglen a magyarországi dolgokra. 
Ezen residentesség csekély ítíletem szerint nagy respectusára 
van kegyelmes urunknak ő nagyságának, Erdélynek is hasznos 
mind Austri ára s mind & portára nézve; a magyar nemzetnek 
pedig reménységet adhat, hogy a francziai király a maga pro-
teetióját fenntartotta. 
Egy difficultas volt, vagy inkább egy helytelen competen-
tia Akakia és Reverend között, Marchio uram Kegyelmed levelét 
vévén, resolutus volt Reverend uramat minden késedelem nélkül 
Erdélylen küldeni, hogy in omnem casum Akakia elérkezéséig a 
dolgot manuteneálná. Ezen propositió Akakiának vagy irigység-
ből, vagy ambitióból nem tetszett, s látván Marchio uram inten-
tióját, abban az szempillantásban magát az elmenetelre resol-
válta, noha én alig hiszem, hogy eljőjjen, mert az időnek alkal-
matlan voltára nézve s a ki nagyobb, még akkor az ajándékkal el 
nem érkeztek volt, anélkül pedig felette kedvetlen az induláshoz ; 
egyébaránt is a francziai király ordinantiája azt tartja, hogy 
azon ajándékot Akakia uram vigye s praesentálja. Nekem ugyan 
Marchio uram azt assecurative mondotta, hogy egyáltaljábau 
Reverendet utánam elküldi ; de még ekkoráig újabb informatiót 
nem vettem, noha az pósta kedveért Ilvoba ötöd napig késtem ; 
hihető, hogy bizonyos resolutióra nem mehettek, melyik jőjjen. lTt 
ut sit, egyiknek egyáltaljában el kel l- jönni; nem is késhetik, 
hanemha a szörnyű árvizek kárt tennének. IIa Akakia jün, soha 
nem tudom, mint megyen által a hegyeken, mert böcsületesen 
készült neki tisztességes hintaja, három ennek felette szekere, 
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lovon pediglen nyavalyás vín ember nemigen já rha t ; K gy elmed-
aek s a magyar nemzetnek tökéletes szíves jóakarója. Nekem azt 
írta, hogy circa duodecimum itt lesz, quod non credo. Ezekről 
akartain Kegyelmedet in antecessum tudósítani, hogy Kegyelmed 
viceispán uramnak parancsolván, lehessen Szkolya s a Beszkid 
között securitásunk. Ha Reverend jönne, nem igen kívántatnék ; 
de amaz attúl is tart, hogy az ég le ne szakadjon. 
A dolog ebbe vagyon ; kegyelmes urunknak s kegyelmes 
asszonyunknak ő nagyságoknak küldött a francziai király tisz-
tességes ajándékokat, csakhogy indulásomkor még Danczkára 
nem érkeztek volt vélek. Párisból megindították Rottomagumig. 
de ottan nem találtak hamburgumi hajókat ; ebben esett a fogyat-
kozás s hogy Pomponne uram tisztítül megfosztattatott ; de nem 
kell abban kételkedni, elhozzák. A két competitor közzül akárme-
lyik jőjjen, teszen securitást róla a király nevével. Eddig talám 
Danczkára el is hozták; ha elhozzák, úgy tudom, hogy Marchio 
uram in instanti elküldi, mert impatienter várja. 
Kegyelmednek lészen contentatiója ; az annualis pendio bizo-
nyos;. . . .J) 255. 256.2) és postamester uraméknak is obtineál-
tam valami honoráriumot. Feci, quantum potui. 
De publicis Kegyelmednek nem írok, hanem halasztóm 
mindeneket ad coram. 
Eddig Varsaván a convocatiónak vége lött, mit deliberálta-
nak légyen, nem tudhatni ; úgy hiszem, országgyűlésére halasztot-
ták. Idegen segítséghez nem igen bízhatnak ; a német császár cavil-
lái, más királyok nem törődnek Lengyelországnak veszedelmén ; 
a f rancziai király segítsége nem elégséges, a Mosquának nem 
hihetnek, magok egyenetlenek, sem pénzek, sem hadok. 
A svéciai király ismét ura egész Pomeraniának, Königs-
mark a gubernátor. A dániai királylyal is megbékéllett. Angliá-
ban nagy motusok a király öcscse s Xothusa között, mindenik 
aspirál ad coronam. 
Viceispán uramnak írok, ha bizonyos informatióm lészen 
Akakia vagy Reverend eljövetele felől, hogy in tempore informa-
tus levén, provideáljon de securitate. 
Kegyelmednek is akkor adok valóságos tudósítást minde-
nekről, s ha bemegyek Máramarosban, azon leszek, hogy postán 
mehessek elől Kegyelmed szolgálatjára. Ezek után etc. 
Sztry, 8. Februarii 1680. 
Tökéletes és alázatos szolgája 
A. m. p. 
Kegyelmes urunknak s Kegyelmednek szóló Marchio uram 
leveleiben az vagyon, hogy expressus ember megyen. A vaia ugvan 
az első intentio, de hogy Akakia Erdélyben való menetele ki ne 
bíresedjék időnek előtte, tetszett, hogy csak egy dragántúl elkűldjem. 
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Faygel uram levelét itt tanáltam, magát is nem sokára ide 
várom, egyéb leveleket V arsavára vitték. 
X X V I I . 1680. s z e p t . 2. 
Nro 2. 
Méltóságos úr nekem nagy jó uram patronusom. 
Ide, istennek bála, szerencsésen érkeztünk, és mivel a lovak 
igen elfáradtak volt, harmad napig itt kellett nyugodnunk, holnap 
jó reggel megindulunk Javarova felé. Marchio uram intimatiójá-
búl azt írja ő nagysága, hogy a király velem kíván beszélgetni ; 
Marchio uramnak újabb ordinantiája jővén a királytúl, megindúlt 
nz elmúlt szerdán Javarovárúl, postán niegyen Varsaváig is, 
felette siettetik, sokáig várakozott utánunk. Faygel uram levelét 
itt vettem, maga is ide jött, visszamegyen a feleségéért, hogy 
Erdélybe vigye. J ó lélekkel írom, hogy Marchio uram akaratjá-
ból ment volt gróf uramhoz, most is azt írja Marchio uram Reve-
rend uramnak, disponálja Faygel uramat, hogy még egy ideig 
Lengyelországba maradjon s correspondeáljon a királylyal ; 
mivel ő felsége a magyarországi dolgok aránt jól intentionatus, 
de csak resoluálta magát, hogy egy által jában Erdélybe niegyen ; 
megválik, mit mond a király. Javorováról Kegyelmedet Rády 
uram által bővebben tudósítóin. A határ dolgát eligazították, 
noha keménkedni akartak volna a lengyelek, de csak meg kellett 
a töröknek engedni. Egyéb híreim nincsenek, ha mik lesznek, 
kegyelmedet tudósítom. Reverend uram Kegyelmednek igen jó-
akarója. Marchio uram revocatiója nekem nagy reménséget 
nyújt; úgy látom, a francziai király vagy derék segítséget ad, 
vagy egészen abban hagyja a dolgot. 
Kegyelmed etc. 
Sztry 2. Septembris 1680. 
alázatos szolgája 
Absolon Dániel m. p. 
P. S. Kegyelmes urunk ő nagysága s Kegyelmed nevével 
conceptust csináltam ; ha tetszik, Kegyelmed uram írassa le s 
küldje utánam. Akakia uram elküldheti. 
Czím nélkül. 
X X V I I I . 1680. 
Nro 3. 
Méltóságos úr, nékem nagy jó uram patronusom. 
Noha szándékomban nem volt hogy erre jöjjek, de igen jól 
*) E g y szám kiszakadva. 
2) Egy ik fölé E . másik fölé N. betű írva. 
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esett, hogy Marchio uram intimatiója szerint a királylyal beszél-
hettem, egyébaránt nem lőtt volna apprehensio nélkül, ha utamot 
.Taroszlo felé continuálván, Javarovát elkerültem volna. Legelső-
ben is jó lélekkel írhatom Kegyelmednek, hogy csak e mostani 
actióban is Faygel uramban az publikum aránt nagy tökélletes-
séget tapasztaltam ; ezelőtt egy egész hétig lakott Javarován s 
a király tudván, hogy felesége, gyermeke Lengyelországba érke-
zett, szemben akart lenni ő kegyelmével, hihető, hogy a magyar-
országi dolgokat kitanulhassa, de Faygel uram, hogy az audien-
tiát elkerülhesse, Sztrybe jött nagy sietséggel, hogy elébb 
velünk beszélhessen, és így ma velünk együtt szemben volt. 
(Reverend uram sollicitálván az audientiát, hogy Marchio uram 
után siethessünk) ő felségével, az hol megegyező értelemből felel-
tünk minden kérdésére ő felségének ; legkiváltképen valók ezek 
voltanak : Kegyelmes urunk ő nagysága mint s hol legyen ? ő 
nagyságához való gróf uram idegenségének vége lött-é ? igaz-é 
hogy gróf uram jószági Erdélyben elfoglaltattak ? a porta mit 
intendál ? a magyarok mit kívánnak a császártól ? satöbbi. 
Ezekre rövideden így feleltünk : kegyelmes urunkat ő nagy-
ságát Radnótban hagytuk jó egészségben ; de mivel ő nagysága 
arról nem is gondolkodott, liogy mi ebben az útban szembeu len-
nénk Felségeddel, így postán hívatván minket Marchio uram, 
abban nem írt Felségednek ; egyébaránt el nem múlatta volna. 
Gróf uram mivel instált, hogy a méltóságos fejedelem bizonyos 
meghitt tanácsúr híveit, nevezet szerint Teleky, Rédey és Bar-
csai uramékat Somlyóig kiküldje pro sopiendis utrinque difficul-
tatibus, a méltóságos fejedelem kegyelmesen annuált s resolvál-
tatott, hogy ő kegyelmek kimenjenek; ezen jó s kegyelmes 
resolutiója pedig intimáltatott gróf uramnak, hogy jőjjen s min-
denek igazításban vétetődjenek. 
Még eddig a méltóságos fejedelem gróf uram jószágit el 
nem foglaltatta. A portának nagy hadi apparatusi vadnak ; 
Nándor-Fejérvár felé szállíttatja minden provisiókat. A magyarok 
pedig annak helyben való állatását kívánnák, a miért fegyvert 
fogtak, s e mai napig bujdosnak, id est religionis et libertatum 
publicarum restitutionem, a diploma s a régi szabadság szerint, 
quae immani perfidia et intoleranda crudelitate violata. Több 
discursusok is voltak, az melyeket Faygel uramra remittálom. 
Ezek voltak a derék kérdések. 
A lengyel király intentiója a magyarországi dolgok iránt 
jó, tökélletes és állhatatos. Formaliter ezt mondotta őfelsége: 
Timendum, ne medicina sit gravior morbo, azaz hogy a porta a 
maga nagy erejével e jövő tavaszon elérkezvén, az országnak erős-
ségeit el ne vigye cum summo damno cliristianitatis. Kihez 
képest őfelsége igen szükségednek ítílné, hogy az egész keresztyén-
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ség ezekben az ext remit ásókban vigyázna a magyarországi dol-
gokra ; s igen jó volna, bogv & francziai király, a kinek interes-
séje s azzal összvekötődtetett reputati ója azt kívánná, (ezeket 
Reverend uramnak mondotta) hogy a magyar nemzetet megsegítené 
mert ba ama baromerö elérkezik, csak elköveti a maga intentióját, 
és a keresztyén királyok a jó alkalmatosságtúl megfosztatnak. 
0 felsége inkább úgy gondolja, bogy ha a török megindúl, 
Bécset megszállja s azért kellene a bujdosó magyarokat megsegí-
teni, hogy ezen a télen lehetnének in statu considerabili s a magok 
erejek által anticipálhatnának a nagy erőt. 
Summatim úgy vettem a lengyel király in eli nati óját eszem-
ben, hogy in utroque casu armorum et tractandae pacisf kész az 
erdélyi fejedelmet és a bujdosó magyarokat megsegíteni. En meg-
vallom, ilyen valóságos declaratiójábúl nem praeconcipiálhatok, 
hanem, hogy vagyon valami feltött czéljok immár a magyar nemzet 
megsegíttetése felől in quocunque casu. 
Maga a király megvallotta, hogy a törökkel való egész 
complanatio megvagyon és hogy a portának a Musquára nincsen 
respectusa. 
Azt is ö fölsége bizonyosan beszéli, hogy a portán resolvál-
tatott, Moldvában s Havasalföldében ezután passák legyenek. 
Tudakozta azt is, Marchio uram elmenetele mire magya-
ráztatik, mondottam, hogy felette couturbálódtak az elmék rajta, 
kiváltképen mikor az succedál, qui tres annos egregiis actionibus 
subripuit vanis promissis. 
A praetensiókrúl sem szó, sem kérdés, noha az én részemrííl 
kész volt a felelet .-1) 
Az mi annuentiánk publice volt, az királyné is tudta. 
Az én bémenetelem tetszett az lengyel királynak ; salvus 
passust kértem s hallgatott. 
X X I X . 1680. s z e p t . 20. 
Nro 4. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram patronusom. 
Eddig is isten kegyelmességéből szerencsésen érkeztem ; 
megvallom, nagy akadályomra voltak a lovak, mert akaratom s 
intentióm szerint sietséggel nem contiunálhattam útamot, kin 
igen búsulok, itt is várakoznom kellett, bizony féltem őket; az 
egyik most is sántit, vagyon ugyan szorgalmatos gondviselés reá ; 
jók. de az út is felette hosszú ; egyébaránt Marchio uram szoros 
rendelést tött, hogy lassan vigyék. Rády uram szombatig itt marad, 
A levél eredetijének többi része hiányzik ; a következük az 
eredetihez mellékelt másolatból egészíttettek ki. 
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hogy látván, tovább mint lesznek, tudjon kegyelmes urunknak 
bizonyos informatiót adni. En még ma, istent segítségül híváu, 
megindulok Ferriol és Reverend uramékkal együtt ; nem megyünk 
.Danczkára, hanem igyenesen Francofurtra és Berlinum felé ; úgy 
reméllem, hogy Marchio uramot Berlinumig elérjük, mivel szom-
baton megyen csak Posagniába, kihez képest sietünk mi is. 
Ama emberséges és tökéletes M. Bethunet a Viszlán innen 
Yiszszoko Kolo nevő faluba találtam, feltötteni volt magamban, 
hogy elkerülöm, de nem lehetett suspicio nélkül; consideratióba 
vettem azt is, hogy contemptusnak fogná tartani; úgy hiszem, hogy 
Francziában meg is írta volna ; engem nagy böcsülettel látott s 
azt mondotta, hogy itt nem késik, engem Francziában akar látni ; 
nem jött in qualitate legati hanem mivel a királyné nagy confiden-
t iával van hozzája; csak az & francziai király commissiója, azt 
akarja semel pro semper kitanulni, ha a lengyel király akar-é 
toválb is az ausztriai házzal egyei érteni vagy ö felségéhez magát 
alkalmaztatni, ebben hogy a lengyel király magái final iter decla-
rálja, a végre jött a Massiliai püspök. Nehéz propositio, kivált a 
királynéra nézve, quae tota austriaca. A Massiliai püspök aperte 
beszéli, bogy tovább sem a királynak, sem a királynénak nem 
hízelkedhetik, hanem igyenesen megmondja ö felségének a fran-
cziai király akaratját, resolválják magokat. 
Mit csínált a királyné M. Bethune uram elmenetele előtt; — 
a viczecanczellarius a lengyel kircdy passusába ugyan az öfelséije 
akaratjábúl feladta volt M. Bethune uramnak titidum excellentis-
simi ; ezt a királynénede megmondották. 0 felsége M. Bethune 
uram emberét revocáltatta s más formába írattatta azpcissust, sem 
a lengyel királynak nem volt annyi hatedma, sem a cancellarius-
nak annyi ratio ja, noha potenter szóllott, hogy azon titulus stellt 
volna, ki kellett hadni; így fizetett a jámbornak ennyi szolgálat-
jáért. Mindeuben directe opponeílja m<igát Francziaországnak. 
Úgy veszem eszemben, hogy a lengyel király örömöst fel-
ve'dlalneí a mediatiót a német császár és a bu jdosó magyarok között, 
gyakran bozta elő. Bécset s Szatmárt igen félti ; a Massiliai püs-
pök is emlegette a mediatiót : de pénz kell a bujdosó maejyaroknak 
et tractejtus adimpletio. Úgy látom a francziai király nem 
örömest állana ki a magyarországi dolgokból, de inkább vigyáz a 
maga comrnoditására, ebben az esztendőben ö felsége nem viszen 
nagy dolgokat véghez ; azt írják hogy maga Yersályára ment, a 
hadait pediglen quartélyba szállította; a svéciai király is és a, 
brandenburgus csendességben vannak. 
A lengyel király azt tudakozta én tűlem, kegyelmes urunk ő 
nagysága s a bujdosó magyarok mire magyarázták a M. Bethune 
uram revocatióját. Azt feleltem, hogy igen conturbálódtak rajta. 
Mondá ö felsége : méltán, mert nem lészen itt. olyan jóakarója 
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a magyar nemzetnek mint M. Bethune uram. Bezzeg itt is igen 
bánják, hogy revocáltatott ; a vicecancellárius a királynénak 
szeméhen mondotta, hogy M. Bethune uram ö felségétid és a res-
publicáti'd azt megérdemlett e, hogy a francziai királyhoz solenn is 
követséget küldjenek, visszakérni M. Bethune uramat. 
Imperiumban igen grassál a pestis, Krakóban is már nyolcz 
ház megpestisedett, bajos utazásunk leszen. 
Marehioné asszonyom igen várja a lovakat ; bizony kedve-
sen fogja venni, ha Kegyelmed uram hamar bekiildené, igen nagy 
szüksége levén rájok. A Massiliai püspöknek succedálni fog 
Marchio de Yitry ; Marchio uram más követségre deputáltatik, 
Kómában vagy Angliában. 
Bécsből írják, hogy Marchio uram Magyarországba ment ; 
azt is írják, hogy Böham uram jü feles francziákkal. 
Már uram Kegyelmednek elébb nem írhatok, hanem Berli-
numból, az hova isten segítségéből innét tizednapra elmehetek, ott 
postára ülek, vagyok oly reménységben, hogy Marchio uramat 
valahol elérem. It t immár egész békesség vagyon, a határ felett 
is megalkudtak, azt írták a király commissariusi hogy a törökek 
igen discrete és moderate magokat viselték. In Januario leszeu 
ország gyűlése, addig a király Russiában fog lakni. Ezek után etc. 
Varsaván 20. Septembris 1680. 
Kegyelmed 
alázatos szolgája 
Absolon m. p. 
Rády uram nem panaszolkodhatik, költséggel urunk lovait 
én tartottam, magának ő kegyelmének útravalót adtam ; Kegyel-
medet uram alázatosan kérem, ne neheztelje Keczer uramnak 
szóló leveleket elküldeni. 
X X X . 1680. o c t . 3. 
A b s o l o n u r a m í r t a . 
Miokon kellett nekem egyenesen erre jőnöm, Rufi uram 
által Kgdnek megizentem, írtam is arrúl rövideden. Ugy is vagyon 
hogy Danczka felé nagyot kerültem volna ; egyébaránt azt is 
gondoltain, hogy Marchio uramot elérem, de ő naga itt két napnál 
tovább nem késett. 
Kglmes urunk ő naga parancsolatja szerint kell vaia audi-
entiát kérnem, itt lévén az elector , de bizonyos consideratiókra 
nézve nem bátorkodtam, mivel most is az elector oly correspon-
dentiát tart Németországgal, hogy az ember sokait nem hihet. H a 
már változik elméje, nem tudom az hollandusokkal is mit czim-
borál; ide várja az Auriacus herczeget, az ki útban vagyon három 
század magával. Az Németország követje is itt vagyon, kinek sok 
fautori. 
ABSOLON 
Az franczia király pedig az maga követjét revocálja ; ezekre 
nem ítíltem bátorságosnak magamat, ki legyek, megjelentenem. 
Attúl is tartottam, bogy ba itt elébb lenne audientiám, az fran-
czia király apprebendálná ; és ha szintén audientiát kértem volna 
is, legalább egy hétig kellett volna várakoznom ezekre az ratiókra 
nézve ; akkorra hagytam, mikor az franczia király válaszával 
visszajövök ; addig alkalmasint kitanulom az dolgokat s megvá-
lik, az elector hová hajol, mert úgy veszem észre, az confoederatiók 
practicáltatnak az franczia király ellen. 
Az angliai király csinált ligám defensivam az spanyollal, 
de mivel az punctumokban ezen ezikkely vagyon inserálva, etiam 
contra sub:litos rebelles: azért az parlamentimi azon ligát nem 
acceptálja. 
Az saxoniai és palatínus Rheni electorok megholtak ; Saxo-
niában s Missiában igen grassál az pestis, kire nézve mindenütt 
nagy vigyázás van s felette bajos utazásunk. 
Marchio de Yitri eddig Varsvára ment, siet az királyhoz. 
Az Massiliai püspök szépen járt, postán jött Lengyelországban, 
gondolván, hogy nagy örömmel fogják acceptálni ; de iutentiója 
ellen esék az dolog, mert midőn már közel volt volna Jávorová-
hoz, az lengyel király megizente néki: .menjen1) vára. 
s nyugodjék ott mig ő felsége Stryből megtér; úgy hiszem, lészen 
legalább hat hétig való nyugodalma. Oka pediglen annak ez : 
üdőnek előtte az maga comniissióját mindenütt kimondotta s 
postán megírták az lengyel királynak. 
Ma voltam az francziai követnél ebéden, ki azt beszéli, hogy 
Silésia, Morva, Bohemiábúl emberek voltak az electornál remén-
kedni, hogy meginduljon; készek melléje állani. Az svéd király 
úgy hallatik, hogy igen készül. Az franczia király felől semmi 
bizonyost nem érthettem. Hamburgumból is írok uram Kgdnek, 
engem Marchio uram oda relegál, hogy tudósítását ott találom. 
Az lovakkal csak 1. Oct, fogtak megindulni Varsavárúi ; úgy 
látom, elébb nem érkezhetnek Párisban, hanem circa initium 
Decembris. Már istennek bála, két száz mélyföldnyére eljöttem ; 
vagyon még két száz s öt hátra. Reverend uram Kgdnek szolgálat-
ját ajánlja nagy kötelességgel. 
Berlinumban 1080. 3. Oct. 
Komáromy által írt másolatról. 
X X X I . 1680. 11 ov. 9. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram patronusom. 
Reménségem kívül való késedelmes utazásomnak nagy aka-
1
 ) A másolatban is üres ezen hely. 
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dálya volt Saxoniában egész Magdeburgumig grassáló pestis, kire 
nézve a szomszéd tartományokban kiváltképen való vigyázás 
levén, minden városok előtt sokáig kellett várakoznom, még a pas-
susomat bevitték s engedelmet boztak a bémenetelre ; nem is 
mehettem a rendes posta-úton Osznabrnk felé, hanem a suspició-
nak eltávoztatásáért, és hogy Hollandiában ne scrupulisáljanak, 
Brémára kerültem Marcbio uram nyomát követvén mindenütt. 
Ennek felette Marchio uram intimatiója s tetszése a volt, 
felettébb ne siessek, ratióját ennek adván, hogy az én udvarhoz 
való érkezésem előtt |a király és a ministerek elméjét disponálni 
fogja; de inkább hiszem, hogy valami suspiciótúl félt, mintha ö 
nagysága javallásábúl lött volna az én expeditióm ; úgy veszem 
eszemben, itt is az emberek óvást szólnak akkor, mikor valaki 
pénzt kér. 
Milielent ide érkeztem, másnap mindjárt Colbert uramnak 
itt létemet tudtára adtam, a ki is azon órában szemben akart 
lenni velem ; alig nyerhettem annyi időt, hogy köntöst csináltat-
hassak. Az audientiában engem nagy böcsülettel látott ; megen-
gedem, hogy udvari és Pomponnál gcnerosusabb ember, de elmére 
s experientiára nézve Pompon inkább eminedlt, mélyebben és ige-
nesebben szóllott a dologhoz. Colbert igen félénk s késedelmes, a 
dolognak eventusát magára nehezen vállalja ; úgy látom mind-
azonáltal, hogy a magyarországi dolognak szíves jóakarója és a 
miért nagy dícsíretet érdemel, az informatiót patienter admittálja. 
Yigesima nona Octobris jöttem ide; 31. volt audientiám 
Colbert uramnál, quarta Novembris a franczia királynál. 
A mi az ö fölsége declaratióját illeti, jó lélekkel írom, hogy 
oly kegyes indulatját a dologAos nem reménlettem ; mert amaz 
átkozott Massiliai püspök a maga tökéletlen és fundamentum nél-
kül való injormátlóival (Marchio Betűn uram kissebbségére) az 
udvart annyira megvesztegette volt, hogy a magyarországi dolgo-
kat csak propter necessitates futuras és igen kedvetlenül conside-
rálták, praetendálván a bujdosó magyarok között való egyenet-
lenséget, és hogy már ednehány ízben in speciem csak tractálni 
akartak, de valóságosan nem tractálhattalc a portátid, való féltek-
ben. Ezen ratiocinatio olyan apprehensiót szerzett, hogy akár a 
franczia király segítséget adjon, akár ne adjon a bujdosó magya-
roknak: mindazáltal ebben az állapatban megmaradnak mind-
addig, még a porta őket megsegíti. En erre in contrarium directe 
megfeleltem, s megmutattam Colbert uramnak, hogy ezen con-
ceptus valahonnan származott is, nem helyes és a franczia király 
méltósága ellen vaia, aki az erdélyi fejedelemmel és a magyarok-
kal confederált és annak vigora szerint tartozik segítséggel min-
den exceptio nélkül ; ennek fundamentuma a tractatus és a franczia 
király szava. Az erdélyi /e/c delem és a bujdosó magyarok nihil 
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rogant, uisi quod promissum est; iusle vero rogant, quia promIs-
sum est ; s mivel pedig az alkalmatosság úgy hozta, Püspök ura-
mat cum omni moder amine, mindazonáltal illendő festékkel meg-
festettem. 
Az én propositiómra a király nemcsak nagy figyelmetes-
séggel vigyázott ; de maya vette a punetumokat fel, maga szóllott 
hozzám, maga ö felsége tött ig tretet, hogy a magyarországi dol-
gokot megsegíti ; kegyelmes urunk ő nagysága cgésségériil szíve-
sen értekezett, mennyi hada legyen és mivel mulatja leginkább 
magát. 
Az audientia igen secreta volt ; csak az egy Colbert volt 
jelen ; nem is akarják, hogy a király öcscsének urunk levelét prae-
sent dijam. 
Egy szóval jó reménségben vagyok, mind az királynak s 
mind Colbert uramnak a szükséget s a dolognak veszedelemben 
forgó állapatját bőven (ledaráltam; csak eddig is oly jeleket lát-
tam, a melyekből (ha a jó isten immár nem változtatja) hamar 
expeditiót és minden jót várok, csak Delfinus betegeskedése is 
ne tegyen akadályt, a ki dist nt er iában fekszik veszedelmes nya-
valyában. 
I így vagyon, hogy a lengyel király aversiója vagy idegen-
kedése itt nagy difficultást csinál ; mert más utat nem látnak, az 
melyen succurráihatnának (in tempore pacis cum Germanis) a 
magyar nemzetnek, hanem a lengyel király Interessent iája által ; 
de hiszem istent, ezen a difficultáson is által megyek; mutattam 
módot, meg lehetne a lengyel király híre nélkül is igen titkon 
Lengyelországon által. Holnap megyek udvarhoz, azonban Col-
bert uram a királynak proponálni fogja az én opiniómat ; meg-
válik, mint resolválnak. Én az alkalmatosságot el nem múlatom 
s teljes tehetségem szerint sietek vissza. 
El nem kerülhettem, hogy a lengyel királyhoz ne menjek ; 
de bezzeg hamar megírták a novellákban, hogy Lilienberg a 
franczia királyhoz expediáltatott. Colbert uram énnékem az első 
conferentiában azt mondotta hogy a Németország a ratisbonai 
gyűlésben panaszt tétetett, hogy a franczia király a bujdosó 
magyaroknak (az kik az törökhöz folyamodtak) patrociniti in 
derogameli pacis; és a végre kért segítséget a franczia király félel-
mes ereje ellen. Erre én Colbert uramnak csak azt feleltem : Ha 
a Németország segítséget kér a franczia király ellen (quod est in 
praejudicium pacis) az igazság vagya ratio status és vindictae 
azt hozza magával, hogy a franczia király is a német ellen min-
dent elkövessen ; mélyebben pediglen és fájdalmasabban meg 
nem sértheti, mint mikor ö fölsége a magyarokat segíti, az kik a 
németnek a szemefénye s szívét nyomják. 
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A mi immár a külső dolgokat illeti, azokról is Kegyelme-
det kötelességem szerint realiter informálni kívántam. 
A franczia király és a spanyor között való nehézség sopiáló-
dott ; a spanyor Burgundiának titulusát letette ; helyében már 
csak egy etcaeterával él, kivel a franczia király contentus, nem 
diffieultálván az etcaeterát, de Burgundiát békességesen bírja. 
Angliában most is veszedelmes scissiók vadnak. Fia nem 
lévén a királynak, ketten veszekednek a királyságra : a király 
öcscse Dux Eboracensis, és a király naturalis fia vagy nothusa, 
dux de Montmuth ; amaz katholikus, ez pedig református. Ennek 
faveál a parlamentumnak nagyobb része és Londinum városa, 
amannak Scotia és a katholikusok közönségesen, a franczia 
király is ; Londinumból a katholikusok kiüzettettek s környes-
körűl tiz mélyföldnére nem szabad lakniok. A parlamentum 
beállott; de elébb a király öcscsének megizente, hogy menjen el 
Londinumból. A német örömest arra inducálná a parlamentu-
mot, hogy magát & franczia király ellen declarálná. 
Hollandiának is a Németországtúl és a spanyor k i r á l y i 
proponáltatott egy liga defensive, de mivel azon ligának funda-
mentuma & f ranczia király ellen volt, nem consentiáltak a hol-
landusok, tartván attúl, hogy & franczia király a tengeren való 
kereskedéseket megakadályoztatj a. 
A német teljes tehetségével azon igyekezik, hogy az impe-
riumot új confederatióra vehesse, a lotharingiai herczeg javallá-
sábúl, a ki haragszik, hogy a franczia király Lotharing iát bírja ; 
de ellenben a franczia király sem aluszik. Antverpiában tanál-
tam egy f rancziai posta-követet, a ki LengyeZországban igen con-
fidensem volt ; az ment nagy sietséggel és igen titkon a lunebur-
gumi és brunsvigai fejedelmekhez a f ranczia király utolsó pro-
positióival egy új és szoros szövetségrül ; nem kétlem, hogy ne 
succedáljon. 
A Brandenburgus sem felejtheti el az injuriát; manet alta 
mente reposta ; ha alkalmatossága lészen. úgy hiszem, boszút áll 
érette. Innen az lengyel követ meg tért, de nem obtineált pro prae-
sens' segítséget. Badzivil is megindúlt Bomábúl. Úgy látom a 
pápa is csak miséket ígírt, et famosissimum nihil. 
Minemű levelet írt legyen a communitas Marchio Betűn 
uramnak, Kegyelmednek pro curiosità te elküldöttem ; in verissi-
mis paribus sine augmento et imminatione Kegyelmed uram 
olvassa meg, tegyen ítíletet, ha illett-é annyi fáradozását s szol-
gálatját Marchio uramnak így megköszönni ? Higyje el tökélete-
sen, a ki ezen levelet concipiálta, hogy ha a Jeremiás prophéta 
siralmit leírta volna is, Marchio uramnak sem hitelt, sem tekin-
tetet nagyobbat nem szerezhetett volna ; nem is azért kívánta azt 
ő nagysága, hogy magának véle használjon, hanem hogy a 
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magyar nemzetnek az ő hálaadósága megtessék. De ámbár 
maradjon abba, Marchio uram nem kíván többet, igen contentus 
három lineából álló levéllel három esztendeig való jó akaratjáért, 
szolgálatjáért. Doctissime ! 
Ezek után Kegyelmed gratiájában ajánlom magamot, 
maradván még élek 
Kegyelmed 
atázatos szolgája 
Absolon Dániel, m. p. 
Párisban, 9. Novembris 1680. 
X X X I I . 1680. nov . 13. 
Nro 9. 
Méltóságos úr, nekem nagy jó uram, patronusom. 
Minapi írásom szerint tegnap ide jöttem, hogy a királynak 
udvarában szokás szerint azt, minthogy szinte akkor ide 
érkeztemkor ő felsége . . . . ebédet is, mikor ett, jelen voltam. 
Colbert urammal sokat beszéllgettem, remonstrálván ő nagyságá-
nak a nagy szükséget, ha a bujdosó magyarok most nem susti-
neáltatnak, lehetetlen, hogy többszer találjanak. A nyomorúság a 
bizontalansággal vetekedik, mind a kettő elszenyvedhetetlen. Az 
austriai liáz is nem kímílli az ígíreteket, ha errűl a részrűl nem 
leszen segítségek, kínteleníttetnek utolsó és megorvosolbatatlan 
extremitásra fakadni. Ezekre és (egyéb) . . . . ratiókra nézve kér-
tem ő nagyságát, ad a király resolutióját (füg)-
gőbe, urunk ő nagysága elméje és a bujdosó magyarok reménysége. 
Ezekre Colbert uram magát ilyenképen cleclarálta : . . . . a 
magyarországi dolog forgott a tanácsban. A [király a bujdosó 
mcigyaro]kat egyáltaljában megsegíti titkon, csak hogy 
vagyon nagy difficultas. A lengyel király megváltozott, | Inkább 
akar] a német császárnak faveálni mintsem a francziai ki-
rálynak . . . . 
A massilai püspök jó reménséget adott a lengyel király 
accommodálásárúl, és hogy már a királyné is megcsendesedett, 
kihez képest várakozni kell egy kis korig, míg bizonyos tudósítá-
sokat vehetnek a lengyel király intentiójárúl, ide hajol-é, vagy 
austriai házhoz. Ha & francziai király kívánságának megfelel, 
a lengyelországi élteit kell tovább practicálni in administrandis 
subsidiis ; ha nem, más útat keresnek s mégis a bujdosó magya-
rokat segítség nélkül nem hagyja a király. 
Énnekem azért Colbert uram meghagyta, hogy írjak kegyel-
mes urunknak s Kegyelmednek, és assecureíljam ö nagyságát s 
Kegyelmed által a bujdosó magyarokban némelyeket in summo 
secreto, hogy a francziai király segítségében a magyar nemzet 
meg nem fogyatkozik ; de azt felette kívánják, hogy azon ö fel-
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sége intentiója, titokban legyen ; egyébaránt ba az austriai ház 
megtudná, nagy panaszokra fakadna, és súlyosítaná a dolgot. 
Hozzá tette azt is, a német császár oly dolgokat cselekeszik, 
talám lészen & francziai királynak oka, hogy haddal is a bujdosó 
magyarokat meg.se//íthesse. 
. . . . kegyelmes urunk ő nagysága legyen bizonyos, hogy 
a francziai király . . . . [jó szán-]dékát, s ö nagyságához való jó 
indulatját [meg nem] változtatja, csakhogy in statu pacis a . . . . 
. . . . igen secrete kell meglenni ; erre pediglen fel[esleges] a len-
gyel király dispositiójának megadása. [Úgy] veszem eszemben, 
még egy holnapig itt kell múlatnom. 
A [lengyel] király a német császárral confoederálni akar 
a indiciumjára, valóságos dolog. A királyné, hogy ő 
magának (ha a királynak halála történnék) securitást csinálhas-
son, egészlen austriaca. Most a német császár igen sürget ligám 
defensivam, mely directe (ha succedal) & francziai király inte-
ressévei contrariuskodik. H a ezen ligát a massilai püspök meg-
gátolja, erit mihi magnus Apollo. 
Kegyelmes urunk ő nagysága intenti ójának és a bujdosó 
magyaroknak sokat ártana, mert & francziai király nem succur-
rálhatna Lengyelországon által ; én egyébaránt nem hiszem, hogy 
a lengyel király a, francziai király barátságának renunciáljon. 
Jól tudván, hogy az austriai confidentia csalárdság, tökélletlen-
ség ; azzal talám a francziai királyt csak ijeszteni akarja, hogy 
pénzt adjon. Erről az részről azért azon ligának successusát min-
denképen turbálják. 
Kegyelmed levelét de dato 20. Octobris elvettem, itt is 
elhitték, az hogy a porta a bujdosó magyarokat megsegíti ; de azt 
is akarják, hogy az erdélyi fejedelem a magyar nemzettel együtt 
valamit cselekedjék, másképen nagy erö elérkezék. 
Giza uram is ide érkezett, a cancellarius ben 
Lengyelországnak állapatját és a lengyel király intentióit [funda| 
mentaliter megírta demonstrálván sok [ratiókkal ] . . . . más 
legyen & francziai király interesséje ga az ország gyűlé-
sében acceptáltatik Több írással most Kegyelmedet nem 
terhelem, remittálván ságra valami keveset, Ajánlom csak 
Kegyelmedet etc. 
Kegyelmed 
Versaly, 13. Novembris 1680. 
alázatos szolgája 
Absolon, m. p. 
Kegyelmes urunk ő nagysága levelével Marchio uram con-
tenti ssimus. 
Felig elrothadt eredetiről. 
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X X X I I I . 1680. n o v . 18. 
Nro 10. 
Méltóságos úr, nékem nagy jó uram, patronusom. 
Nem reméllettem ugyan, hogy hamar ide jöhessek, de mivel 
a király ő felsége a maga őrző hadának egy regimentjét (a ki 
három hói áll, és a kinél a világon szebb had nem lehet) 
csak közel ide megmustráltatta, a hol mi dolgocska is levén, de 
divertáltatván, és mivel szerencsémre holnap alkalmatosság ada-
tik, el nem múlathatám, hogy egynehány szót ne írjak ; noha 
pediglen minapi írásomban de liga defensiva, melyet az német a 
lengyel királynak és a respublicának proponál, írtam vaia csak 
rövideden . . . . de hogy Kegyelmed annak fundamentumát és 
mire való megértse (akarám) ex superabundanti tudósítani, mely-
lyel is úgy reménylem, unalmat nem szerzek. 
Ennek a defensiva ligának csak (palástja) az, a mit a 
Német publice praetendál, tudniillik (hogy) azzal a keresztyén-
ségnek a török ellen való conservatióját in tendálja, ez pedig az 
egész világ előtt oly tettetés s hathatós praetextus, hogy az ellen 
senki nem bátorkodik valamit cselekedni. 
A. francziai királynak van most két követe Lengyelország-
ban s bizony ö felsége interesséje forog leginkább annak a ligá-
nak elrontásában, de az egyik ama tiszteletes és igazmondó Mas-
silai püspök soha nem mer az ellen szólani, féltvén (ha a szent 
pápa megtudná) a cardinalisságot. Már is Lengyelországban nem 
szégyenlette Bethun uramnak azt mondani, hogyha ^francziai király 
ezen ligát megakadályoztatja, méltósága ellen való dolog lészen. 
Marchio de Vitry Lengyelországban új ember s talám ex 
aemulatione könnyen megengedi, hogy amaz impingáljon. 
Az austriai háznak pedig abban az defensiva ligában 
három legkiváltképen való consideraiiója vagyon : 
1. Keresi a török erő ellen szomszédot, megkeseredett nem-
zetned conjunctiója kétséges lévén benne, Lengyelországra vagy 
reá iit-é a török. Vult habere socium seditionis, vei quem solum 
bello implicet. 
2. (Akar) & francziai s lengyel királyok között kiváltképen 
való gyölölséget szerzeni ; mert ezen liga & francziai király Len-
gyelországban lévő factióit igen erötleniti s nem is lehet soha oly 
szép szín alatt, hogy ezzel a francziai király ne offendáltassék, 
ha succedál, soha & francziai király sem a svéd királynak, sem a 
brandcmburgusnak a német császár ellen nem veszi hasznát. 
3. A lengyel királyné igen ojfensa levén & francziai király 
ellen, ha lehetne Aclieronta moverei; azért is az austriai háznak 
kedvét keresi, gondolván, hogy a német császár a maga leányát 
oda adja a lengyel király fiának, és hogy pei1 hoc ad succestionem 
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regni felemeltetik ; ennek felette ura halála után eresebbnek 
biszi a német császár protectióját a lengyel király yvotectiójánál, 
mivel amaz ennél közelebb, de nem hiszem, hogy ennek a per-
suasiónak reménlett gyümölcsét vehessen, mert 
4. Minden tanácsa az austriai háznak oda czéloz, hogy ezen 
ligának alkalmatosságával magát Lengyelországban úgy stabiliál-
hassa, hogy nem sokára erőtlenekké tevén a francziai factiókat és 
a Lengyelországit quocunque modo tollálhatván, lotharingust sub-
stituálhassa, a kinek ekkoráig & francziai király volt oszló pápa. 
Hogy pediglen a lengyel királynak kedve legyen a megneve-
zett ligához, könnyen kitetszik abból is, mikor a Törökkel a . . . . 
tar csinálást annyira vontatja csak pro lucrando tempore 
az ország gyűléséig. 
Tudom egyébaránt, hogy ha azon liga véghez mehetne, sem 
a lengyel királynak, sem a respublicának nem lészen hasznára, a 
bujdosó magyarok részére pedig jobb volna ha füstbe (menne). 
En erről Colbert uram mai bőven beszélgettem, de úgy veszem 
eszemben, ha meglátják hogy a respublica arra in elinal, vissza.. . 
Bécsből azt írják, hogy gróf uram Vesselény és Petróczy 
uramék tractálni akarnak in particulari, ki ki in specie csak a 
maga jószágának restitutióját kívánja, azt is írják, hogy új 
(armistitiumot) proponáltak. 
Az angliai parlamentum lassan procedál. Svéciában is 
ország gyűlése vagyon. Yicekirályt eligáltak, a ki szokatlan és 
példa nélkül való. 
A Delfinus újra roszúl volt, de már istennek hála jobban 
vagyon ; alig hiszem, hogy audientiám lehessen ő felségénél ; azt 
mondják, hogy igen erőtlen állapattal vagyon. 
Urunk ő nagysága lovaival csak 1. praesentis indultak 
Varsavára ; Marchio uramnak azt írja a postamester, hogy igen 
jól vannak. 
Holnap ismét Versályára megyek, hogy a választ szorgal-
mazzam, azon vagyok, hogy legfeljebb három hét múlva meg-
indulhassak. 
Ezek után etc. 
18. Novembris 1680. 
alázatos szolgája 
Absolon m. p. 
Külczíme nincs meg. Ered. részben chiffre félig elrothadva. 
X X X I V . 1680. d e e . 15. 
Nro 11. 
Méltóságos úr, nékem nagy jó uram, patronusom. 
Mivel az én szerencsés vagy szerencsétlen visszamenetelem 
egyedül csak az istenen áll (ide való követségem már elhíresed-
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vén mindenfelé) azért akartam Kegyelmedet kötelességem sze-
rint az itt való dolgokról valóságosan informálni, liogy a király 
declaratióját combinálván az ocla való állapotokkal, tudhassa 
azokat kormányozni in omnes eventus. Minapi leveleimben írtam 
vaia Kegyelmednek, hogy a lengyel király resolutiójára, melyet 
a f rancziai király a Massiliai püspök által kíván az itt való 
minisztereknek s magának is francziai királynak nagy reflexió-
jok volt, praetendálván azt, hogy sem pénzt más úton nem küld-
hetnek, sem nem cor respondeálhatnak a lengyel király interessen-
tiája nélkül ; ezen a difficultáson már alkalmasint által mentem 
volt ; de interveniálván az armistitium s új tracta, vagy Tokajban 
instituált eorrespondentia felől való hír ; a ki is minden postán 
continuáltatik, nem kicsin involutióban estek a jó dispositiók 
nagy szívem fájdalmával. Látván azért, hogy az emberek igen 
scrupulisálnak póstárúl, postára halasztván a resolutiót, tehet-
ségem szerint szorgalmaztattam az audientiát és a király positiva 
declaratiójaf, hogy az ö felsége valóságos assistentiája által a 
tractatus szerint az egész magyar nemzet, legkiváltképen pedig a 
bujdosó magyarok az én visszamenetelemnek alkalmatosságával 
teljes vigasztalást és az ö felsége protectiájának bizonyos effectu-
sát vehessék, másként puszta igiretekkel s szép szókkal ennyi 
reméntelenségbe elfáradt elméket tovább nem bíztathatni, kíntele-
nek lesznek eddig el került extremitásokat elkövetni. 
Ezekre és egyéb ratiókra nézve volt 29. Novembris audien-
tiám a királynál, melyben ö fige magát így declarálta : 
Kegyelmes urunk ő nagysága a magyarországi dolgokhoz ö 
felségéhez való nagy indulatját kedvesen vészi, assecurálván 
viszontag ö nagyságát is a maga jó affectiójáréd, a bujdosó ma-
gyarokat pedig egyszer adott protectiójának continuálásárúl. 
Egyéb particularitások iránt engem Colbert uramra remittált. 
Az audientia nem tartott sokáig ; mert még a király kegyelmes-
ségét megköszöntem s elbúcsúztam, addig béhozták az argentora-
tumi püspökét, a ki csak akkor Alsatiából érkezett, a király 
akkor is maga szóllott hozzám Colbert uram jelenlétében. 
Az audientia után Colbert uramhoz mentem a particulari-
tásnak meghallgatására, de vagy természeti szerint (mert sem 
elméje, sem experientiája olyan, mint Pomponnak) vagy hogy a 
király ordinantiáit én tülem akarta rejteni, igen homályosan és 
csak in generálit ate szóllott, hogy tudniillik a francziai király 
jól intentionatus, hogy a bujdosó magyarokat el nem hagyja, de 
elébb meg kell várni a lengyel király accomodatióját ; mert a 
niinémű pénzbeli segítséget rendel francziai király azt Lengyel-
országon kell általiunní. A magyarországi dolgok is bizontala-
11 ok ; ismét tractálni kezde ; a bujdosó magyaroknak a francziai 
király nem adhat segítséget a neomagiumi tractának praejudi-
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dumára, hanem igen titkon s több efféle usque ad Nauseavi ; 
ezekre én is ex impatientia in instanti megfeleltem, hogy kegyel-
mes urunk ő nagysága & francziai király jó intentiójában nem 
kételkedik, de annak erejével a bujdosó magyarokat nem tart-
hatja, manus illorum oculatae sunt ; credunt quod vident, pro-
messa rident. A tractatus után ednehány száz katonának fizettek ; 
azután két esztendeig egy fillírt sem, holott a tractatus szerint az 
első esztendőben százhúszezer tallirt kellett volna fizetni, azután 
pedig minden esztendőben száz-száz ezer tallért. Ezt is meg kell a 
királynak és ö nagyságának tudni, hogy a bujdosó magyarok az 
u felsége hadainak többet adtak annál, a kit némelyek a fran-
cziai király pénzébűi felvettek. Si piacúit (ezeket formaliter igy 
mondottam) regi cum C. Principe Transsylvaniae et D. Bethun 
Marchione facere tractatum et confoederationem, non debet 
displicere, quando petitur, quod iustum est, et promissum, tracta-
tus dicuntur primo voluntcitis, deinde necessitatis esse, tractatus 
bona fide et verbo regio firmatus est. 
De úgy mondd, a confoederatusok sem adimpleálták a 
tractatust, nem lévén tizenötezer emberek. 
Erre meg követtem ö nagyságát, meg mutattam, hogy Kegyel-
med kimenetelének alkalmatosságával Eperjesig több volt tizen-
ötezer embernél és hogy nagyobb számra szaporodott volna ; sed 
ubi erat promissa pecunia ? innen származott tehát a fogyatko-
zás, hogy a mikor fizetni kellett volna, híre sem volt a pénznek. 
Sőt ha szinte tizenötezeren nem voltak is, volt s e mai 
napig vagyon hét vagy nyolcz ezer ember, kinek ha proportiona-
l e r ad tractatum fizetni kellett volna (úgy is kellenék) kegyel-
mes urunk ő nagysága a maga s a magyar nemzet részérül prae-
tendálhat a francziai királyon csak a tractatus szerint százhatvan-
ezer tallért. 
A mi a lengyel király accommodatióját illeti, nem kell arra 
a magyarországi dolgokat halasztani, az kik extremitásban for-
ganak ; a lengyel király declaratiója időt foglalhat magában. 
Negotia Hungcirica non patiuntur tempus ; periculum in mora ; 
praesentibus auxiliis relevabuntur, secus concident nunquam 
reparandci, adjanak pénzt s küldjenek embert velem ; a lengyel 
király híre nélkül is, isten segitségébül, beviszem Erdélyben. 
A bujdosó magyarok ha tractához fognak, a kíntelenség 
veszi reá ; mert a hova legnagyobb reménségek volt, onnan meg-
fogyatkoztak, de küldjenek pénzt, ha in ex tremo termino volná-
nak is, hiszem istent, hogy kegyelmes urunk authoritása és mun-
kája által oda hagyják a gratiát, de ha csak szóval megyek vissza, 
quae ratio, quae eloquentia potest esse tarn efficax, ut retinean-
tur ; sum Absolon, sed si ipse Salomon essem, non amplius cre-
dent toties frustrati. 
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A neomagiumi tractatus iiem \n'Re ludici il az ő felsége 
kegyelmes urunkfcaZ és a Bethune Marchioval csinált tractatusá-
nak, a ki post illum ratificáltatott és a ki nagyobb, őfelsége 
reserválta magknak in tempore pacis secretam vei apertam pro-
tectionem quis diceret monetam dantiscanam pecuniam Gallicani ? 
0 nagysága vegye azért az én difficultásimat s egyéb 
ratiókat (a melyeket akkor előhoztam) jó consideraiióban, s pro-
ponálja azokat első alkalmatossággal a királynak, mert egy 
országnak megtartása vagy elveszése s következésképen az ő fel-
sége dicsősége s interesse/e forog ebben az dologban, ha a bujdosó 
magyarok igy elhagy attatván nem reménlett s meg orvosolhatatlan 
extremitásra folyamodni kénszeríttetnek, kegyelmes urunk ment 
leszen az egész világ előtt, a bujdosó magyarok is. 
Ezek után csak eljöttem s másnap mégis ex superabun-
danti egy levelet írtam ad maiorem recordationem és azután 
csak négy nap múlva mentem hozzá ; akkor világosabban szóllott, 
ezeket formaliter a francziai király ordinantiájábúi proponálta: 
Én a királynak Kegyelmednek difficultásit megjelentettem. 
0 felsége resolválta magát egy általjában, hogy bujdosó magya-
rokat megsegíti, s el sem múlatja, s én is Kegyelmedet bona fide 
assecurálom, hogy arra az szükségére rendeltetett considerabilis 
summa pénz vagy Kegyelmedet megelőzi vagy csakhamar Kegyel-
mednek bemenetele után okvetetlen megleszen. A bátyjának a 
király megparancsolta, hogy vexelt küldjön Danczkára, a ki is 
már a maga embereinek ordinantiát adott. Én ebben szívesen 
szolgálok, mert látom, a király indinatióját s akaratját, hogy 
meglegyen. 
Ezzel sem voltam én contentus ; hanem örömest kitanultam 
volna quantum et quomodo. De csak azt felelte : de modo ne sit 
sollieitatus, eventus certissimus érit, hanem ha a bujdosó magya-
rok grátiára mennének, in tali casu leszen Akakia uramnak 
ordinantiája, mitévő legyen. 
Mindezeknek utána is mind írás által s mind penig szóval 
sollicitáltam, hogy de praesenti vigyem az ö fölsége emberével a 
pénzt Erdélyben ; de nem consentiáltak. Tegnap búcsúztam el 
Colbert uramtúl, a ki engem ismét assecurált, hogy a pénz in 
Februario Erdélybe lészen ; maga is a francziai király, ugyan 
tegnap M. de Betliune azt mondotta, hogy a pénz felől egész ren-
delést tött és hogy szükséges, hogy visszasiessek. Már csak az 
ö felsége leveleit várom, reméllem, hogy holnap elhozzák, kihez 
képest ezzel a resolutiókked két vagy három nap alatt isten segít-
ségéből megindúlok, sietvén tehetségem szerint ; noha egész Ham-
burgumig postán nem mehetek ; tartván a spanior király tarto-
mányiban valami non putaremtúl. Ex superabundanti mégis egy 
ostensiva levelet írtam M. de Bethune uramnak in hona forma, 
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hogy megmutassa Colbert uramnak, nem megyek vissza cum satis-
factione, talám tesznek valami javítást, mert Colbert tardus és 
félénk ember, a dolgot in suis veris formis nem apprehendálja. 
Úgy veszem eszemben, hogy ennek az udvarnak három 
dologra legkiváltképen való vigyázása vagyon: 
1. Az angliai parlamentumnak kimenetelére, a ki is felette 
hajlandó a francziai király ellen való hadakozásra. 
2. A Németország factióira, az kik mindenütt jól proce-
dálnak ; a lotharingiai herczeg a Németországnak fö generálisa 
levén, a maga országának elfoglaltatásaí nehezen szenvedi; az 
auriacus a maga interesséjeért tentat contra regem Franciae ; a 
brandemburgussal nem tudom ha mit végezett, most akar Angliá-
ban menni. 
3. A lengyelországi dolgokra, ha ezekben a német a maga 
intentióját, azaz a defensiva ligának successusát el érheti, úgy 
reméllem, hogy a magyarországi dolgosai errili a részrül hatha-
tósan megsegétik. De ha a francziai király factiói a megneve-
zett helyeken praevaleálnak, tali in casu a francziai királynak 
csak olyan tekinteti lészen a külső dolgokra, ne nihil egisse 
videatur. Hic et nunc hogy pénzt ne adjon, nem kétlem ; de alig 
hiszem, hogy nagy summa legyen, mert soha ki nem vehettem 
Colbert \vc&mbúl annak mennyiségét, a bátyja pediglen, a ki 
totumfac, igen morosus és fösvény ember. 
Tegnapelőtt érkezett udvarhoz a Massiliai püspök postája 
Lengyelországbid, a ki azt hozta, hogy a lengyel király új confoe-
deratiót akar csinálni a francziai királylyal ; a királyné ször-
nyen menti magát, hogy a kozákok dissipatiójában s egyéb alkal-
matlanságokban nem volt része; a püspök is hiti alatt írja, hogy 
úgy vagyon. Ezen M. de Bethune uram igen conturbálóclott. Azt 
is írták ugyanonnan, hogy kegyelmes urunk gróf Tököly uramat 
pacitáltatta, és hogy a végbeliek a magok cselédjét a török földé-
rül el vitték. Ellenben a hollandiai novellákban azt írják, hogy a 
magyarok a régi quártélyokat acceptálták. 
A pápa derék segítséget ígért a lengyeleknek, minden esz-
tendőben ötvenezer forintot, szegény Csérnél Pálként igen csú-
fondáros conditio alatt, hogy elébb magokat a porta ellen decla-
ráljanak, és hogy azon pénzt a clerus jövedelméhez vegyik el. 
I gy hiszem, megköszönik pápa uramnak a jó akaratot. 
A Delfinus alkalmasint meggyógyúlt volt, de recidivába 
esett, nagy periculumban forog élete. Kiért az emberek felette 
szomorúak. 
Marchio uramot ma estére várom ide, a ki még ekkoráig 
renumeratiót nem vett, noha kedvíbe van a királynak, csakhogy 
itt is az irigység és az aemulatio igen uralkodik. 
Ezeket akartam pro informatione praemittálni, itt már 
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nem lebet késnem, csakhamar megindulok és sietek teljes tehet-
ségem szerint. Engedje isten etc. 
Kegyelmed 
Parisban, 9. Decembris 1680. 
alázatos szolgája 
Absolon, m. p. 
Várván mindennap a francziai király leveleit, majd két 
hetet töltöttem el, mire nézve cselekeszik. pedig nem tudom. 
Nagy mortificati óban vagyok Colbert uram mid ; boldog király, 
boldog fejedelem az a kinek capax és activus ministerei vannak. 
De annak a sollicitansnak is szerencsésen foly dolga, a ki olyan 
ministerekre talál. 
En az audientia után is valamit szóval és Írással elkövet-
hettem, elkövettem. Sed eandem semper audio cantilenavi : a 
magyarországi dolgok tetszenek, de úgy látom, a németnek is 
hízelkednek, nem akarják offendálni. En pediglen azt mondom, 
hogy nem jöttem új protectiót kérn i, tantum quod prontissimi est 
per tractatum, et verbo regio roborcitum. Megvallom, ilyen anxie-
tásban soha nem voltam. Azt mondják, hogy a király ordinan-
tiáját pénz felől elvitték. En azt sollicitálom, hogy én vigyem be, 
vagy adjanak embert mellém. Ebbe vagyon az egész difficultas : 
Colbert az én ratióimat nem érti vagy nem akarja érteni. Még 
egy levelet írtam neki, a kire ma várom válaszát ; azután rneg-
indulok. Az armistitium felől való hír continuáltatik, a ki nagy 
akadályt szerzett, Radzivil megholt Bononiában, úgy hiszem, véle 
együtt a pápa segítsége. Az angliai parlamentum három resolu-
tióra ment: 1. Hogy a király bocsássa el a királynét, a ki magta-
lan, és vegyen más feleséget, hogy successora lehessen. 2. A 
király öcscse Dux Eboracensis exuláljon öt esztendőig extra 
regnum. 3. A parlamentum tartson három esztendeig. 
15. Decembris Párisban. 
N X V . 1680. d e c z . 18. 
18. Decembris. 
P. S. Látom, hogy minden munkám haszontalan. Colber est 
semper Colber. M. Bethune uram is szívesen munkálódott, hogy 
bizonyos resolutiót adjon, de az elsőnek egyáltaljában inhaereál. 
Hogy a hadnak valamit adjanak, nem hiszem ; mert azt 
mondják, hogy nem hihetnek neki a németek ellen ; pedig nem cse-
lekedhetnek olyat, a ki az békességnek praeiudicál, kivált, hogy a 
bujdosó magyarok hol tractálnak, hol ismét segítséget kérnek. 
Hanem itt azt végezték, hogy a tiszteknek s a derék embereknek 
kiddjenek valamit, gondolván, hogy ha azok megmaradnak, a had, 
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is megmarad. Ez az egész secretimi, ezt titkolják M. Bethune 
uramtúl s én tülem. 
Az egész akadály két dologból származik, az tracta felöl 
praeconcipált opinióbéil és a Massiliai püspök tökéletlen informa-
tiójábiil, a ki a magyarországi dolgokat semminek tartja s ellen-
ben arnyhegyeket ígér. Lengyelországbúi M. Betliune uramat kevés 
bíjja, hogy teljes suspicióban s disgratiában nem hozta ; az ang-
liai dolgok is rák módon pro cédáinak. A német császártűi itt 
keveset félnek. Látván azért, hogy a magyarországi dolgokra nem 
szorulnak, csak immel-ámmal szólnak hozzá, kivált miolta az 
armistitiumból alkalmatosságot vehettek, engem is cum contemptu 
tract álnak. Passust kértem, nevemet, követségemet belé irtok: meg-
mondottam Colbert uramnak, hogy ilyen passussal nem lehet secu-
ritásom, messze levén Erdély ; adasson mást, úgy, mint lengyel-
országi nemes embernek. Ennek consentiált. Memóriáiét adtam 
Lipzkinek írtam magamot, mégis az új passusban azt írták, hogy 
LÁpzki Erdélybe megyen. Docte. 
Megindulok holnapután okvetetlen, ide hagyván az passust, 
hol vettem, nagy vígasztalásomra vagyon az, hogy megmondottam 
Colbert uramnak : nem így trcictálnak a francziai király emberei 
Erdélyben és ha ide ellenkezőt írnak, szörnyen hazudnak ; mert 
tudom, hogy Akakia a maga privatumáért ide hazugságot irt. 
Kegyelmes urunk ő nagysága lovaival beérkeztek Francziá-
ban ; azt írják Marchio uramnak, hogy igen jól vannak, kevérek 
s egésségesek. Marchio uram fogja őket praesentálni kegyelmes 
urunk nevével. Colbert uram által intimáltattam ezen dolgot a 
királynak. Marchio uram is megmondotta ; úgy hiszem, kedvesek 
lesznek, mert itt olyan lovakat nem igen láttam. 
Tegnap volt audientiája a német császár követjének, Colbert 
uramtúl azt kérdezte, ha elmentem-é, és miért acceptálja a fran-
cziai király a bujdosó magyarok követjét. Colbert uram (az mint 
mondja) azt felelte, hogy az erdélyi fejedelem követje vagyok. 
Absolon Dánie l jelentése. 
(Eredeti, részben ehiffre.) 
K n i e s. 
1 é 1 0 ly 17 i 2 4 á 3 2 o 4 0 íí 
3 e 1 1 in 1 8 o 2 5 a 3 4 r 4 3 X 
5 li 1 2 n 1 9 í 2 6 d 3 5 s 4 4 z 
(5 i 1 3 n ny 2 0 c 27 e 3 6 sz 4 5 j 
7 k 1 4 o 2 1 b 2 8 f 3 7 t 4 6 V 
8 1 1 5 ö 2 2 cs 2 9 g 3 8 ty 47 ae 
9 a 1 6 p 2 3 ez 3 0 g y 3 9 u 5 3 g 
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5 4 meg 1 2 0 er 1 7 8 ma 2 3 8 brandenb. 
5 6 Kegyelmed 1 2 1 es 1 8 0 me 2 4 0 francziakir. 
5 8 ő nagysága 1 2 2 ex 1 8 1 mi 2 4 1 lengyel kir. 
5 9 ö felsége 1 2 3 ez 1 8 2 minden 
2 4 2 k i r \ 
6 0 a 1 2 4 fa 1 8 5 . 3 5 7 . ma- "" német csász. 
7 0 September 1 2 6 fé gyarok 2 4 4 erd. fejed. 
7 1 October 1 2 7 li nemzet 2 4 6 Mass. püsp. 
7 2 November 1 2 8 fo 1 8 6 mo 2 4 7 Marchio Be-
7 5 ab 1 2 9 fu 1 8 7 mu thune 
7 7 ac 1 3 0 ga 1 8 8 na 2 4 9 Vess . Pá l 
7 8 ad 1 3 1 ge 1 8 9 ne 2 5 1 Vojenszki 
8 0 al 1 3 2 generális 1 9 2 nehéz 2 5 2 Akakia 
8 1 ak au 1 3 3 gi 1 9 3 ni 2 5 3 Giza 
8 2 an 1 3 4 go 1 9 4 no 2 7 3 Tököly 
8 4 ar 1 3 6 gratia 1 9 5 nü 2 7 8 Erdély 
8 5 aa 1 3 8 ha 1 9 6 ob 2 7 9 Imperium 
8 6 at 1 4 1 he 2 0 2 ok 2 8 0 Mosqua 
8 8 au 1 4 2 hi 2 0 5 om 2 8 1 bujdosó ma-
8 9 Austria 1 4 3 ho 2 0 6 on gyarok 
9 0 ba 1 4 4 hó holnap 2 0 7 or 2 8 3 Eperjes 
9 2 be 1 4 6 hanem 2 0 8 ország 2 8 5 Szatmár 
9 3 .bi 1 4 7 hu 2 0 9 os 3 0 0 porta v. tö-
9 4 bo 1 4 9 ja 2 1 2 ot rök 
9 5 bu 1 5 0 je 2 1 3 pa 3 1 5 Bécs 
9 7 ca 1 5 2 jo 2 1 4 pápa 3 1 6 Varsó 
9 8 ce 1 5 3 ju 2 1 5 pe 3 4 6 sa 
9 9 ci 1 5 6 ig 2 1 6 pi 3 4 7 se 
1 0 0 co 1 5 8 im 2 1 7 po 3 4 9 si 
1 0 1 cu 1 5 9 in 2 1 8 pu 3 5 0 so 
1 0 2 da 1 6 0 ir 2 1 9 püspök 3 5 4 su 3 5 5 ta 
1 0 3 de 1 6 1 is 2 2 0 qua 3 5 6 tábor 
1 0 4 derék 1 6 2 it 2 2 2 qui 3 5 7 te 3 5 8 ti 
1 0 5 di 1 6 5 ka 2 2 3 quo 3 5 9 tatár 
1 0 6 do 1 6 6 ke 2 2 5 ra 3 6 0 török 
1 0 8 eb 1 6 7 ki 2 2 6 Ratiostatus 3 6 1 tő to 
1 1 0 egyébaránt 1 6 8 ko 2 2 7 ri 3 6 2 tu 
1 1 2 egész 1 6 9 ku 2 2 8 ro ra 3 6 3 va 3 6 4 sa 
1 1 4 ek 1 7 2 la 2 2 9 ru 3 6 6 ve 3 6 8 vi 
1 1 5 el 1 7 4 le 2 3 0 M. ország 3 6 9 vo 3 7 0 vu 
1 1 7 em 1 7 5 li 2 3 1 L.-ország 3 7 1 za 3 7 3 ze 
1 1 8 en 1 7 6 lo 2 3 3 Fr.-ország 3 7 4 za 3 7 5 zo 
1 1 9 ep 1 7 7 lu 2 3 6 Németorsz. 3 7 8 re 3 7 9 si 
Megoldatlanok. 234. 237. 2 3 9 . 2 4 3 . 2 5 0 . 2 9 6 . 
Közli : SZILÁGYI SÁNDOR. 
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Hedvig tesserli berezegné, Zápolyai István nádor özvegye, a Thurzóknak és 
Fuggeréknék engedélyt ád, hogy a Likavai várhoz tartozó területen a rézválla-
latukhoz szükséges műhelyeket építhessék, s az ottani erdőket és egyéb helyisége-
ket szabadon használhassák. 1520. 
Nos Hedvigis Ducissa Tessinensis Spectabilis et Magnifici 
domini Stepbani de Zapolya Comitis Perpetui Terre Scepusiensis 
ac Regni Vngariae Palatini relieta vidua memorie commendamus 
tenore presencuim significantes quibus expedit vniuersis : Quod 
quum Magnifieus dominus Jobannes Thurzo de Bethlenfalva 
Comes Camere Cremniciensis, ac generosi et famosi Georgius et 
Alexius fratres eiusdem carnales ; vna cum societatibus eorum 
Jakobo Fugker ac nepotibus eius Vlrico et Raymundo, pro com-
muni bono Reipublice ac vtilitate huius Regni, commodis eciam 
propriis superintendentes, certas gazas seu officinas in metis ac 
territoriis oppidi nostri Rosempergk edificare et construere vel-
lent ; cupientes itaque nobis liberisque nostris carissimis proven-
tus nostros augmentare et augere, considerantes eciam nichilomi-
nus, quantum commodi et vtilitatis buie Regno dicti domini 
Thurzones et eorum stirps exinde procurare possunt, de nostra 
speciali grada, tum eciam accedente ad hoc consensi! Johannis et 
Georgii videlicet filiorum nostrorum carissimorum, liane libertatum 
prerogativam duximus annuendam et concedendam : Quatenus 
idem dominus Johannes Thurzo dictique fratres eiusdem ac alii 
supranominati, unacum societatibus ipsorum ubiculique locorum 
in locis et metis dicti oppidi nostri Rosempergk, seu aliis quibus-
cunque locis et territoriis nostris castri nostri Lykava gazas, 
fodinas aut montana vbicunque maluerint acquirentes, erigentes 
atque releuantes, lignaque ad huiusmodi edificia montanarum 
aut officinarum seu labores minerarum in silvis nostris Revu-
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cze, Korithna, aliisque locis et siluis ubilibet in adpertinentibus 
nostris circumjacentibus, montibusque et vallibus quoquomodo 
vocentur, quantum ipsis pro vsu ipsorum necesse fuerit, nunc 
futurisque temporibus nobis volentibus succidendi et dissecandi, 
carbonesque cremandi, et tales carbones et ligna ad gazas et loca 
eorum, quandocunque ipsis ad vsum ipsorum necessarie diuertere 
libuerit et commodius visum fuerit, abducendi, prata eciam et 
fenilia in alpibus et montibus bole nuncupatis, ac eciam aliis 
quibuscunque locis seu territoriis dicti castri nostri Lykawa fal-
candi et asportandi liberam semper babeant potestatis facultatem, 
saluis semper prouentibus nostris instar montanarum exsoluere 
debentes, dum inchoate et incepte ipse montane fuerint, perma-
nentibus. Hoc specialiter declarato, quatenus idem Magnificus 
dominus Jobannes Tburzo dictique sui fratres et alii supranomi-
nati de gaza seu officina sua liuthe in predictis metis et terri-
toriis nostris nunc existentibus Revucze appellata, per eos possessa 
durante beneplacito nostro singulis annis pro lesto Epipbanie 
Domini nobis filiisque nostris carissimis sexaginta florenos auri 
deponere et soluere teneantur, quos nobis soluere et restituere 
tempore premisso promiserunt. De aliis vero gazis seu huthis, si 
quas erexerint, vel de novo edificare voluerint, nobiscum et natis 
nostris carissimis de novo concordare et aliam solutionem facere 
extunc tenebuntur. Immo annuimus et concedimus per presentes. 
Quocirca vobis universis subditis nostris vbicunque constitutis, 
ad quos presentes nostre peruenerint, harum serie firmiter preci-
pientes mandamus, quatenus pretactos dominos Johannem, Geor-
guim et Alexium Tburzo aliosque predictos ad nullam penitus 
solucionem aliam compellere et coarctare, nec ea racione quouis 
modo impedire et turbare presumatis ; sed eosdem in libertatibus 
nostris modo premisso eisdem elargitis conseruare ; et ab omnibus 
impetitoribus protegere, tueri et defendere modis omnibus debe-
atis et teneamini, presentibus perlectis exbibenti restitutis. Datum 
in arce nostra Trincbiniensi feria quinta proxima ante Dominicam 
Palmarum anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo. 
(Hiteles másolat után.) 
22. 
Thxirzó György végrendelete. JŐ2J. 
Im Xamen der heiligen vntailbaren Dreiualtigkeit hab ich 
Jorig Turzo wonnhafft zu Augspurg betracht vnd zu hertzen 
genomen, das Got der almechtig ainem yeden menschen ainmal 
zu sterben vnwissendt der stund aufgesetzt hat, das auch nach 
abgang der menschen vmb I r zeitliche verlassen bah vnd gueter 
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oíi't zwischen den erben vnnd freunden widerwertigkait vnd Irrun-
gen der Erbfall halb entstet ; solchs in der Zeit meines lebens 
souil an mir ist zu furkomen, so hab ich auss aigner Bewegnus 
vnd guten freyen willen, mit wolbedachtem synn vnd muete, 
vleyssiger guter vorbetrachtung, bey guter vernunfft, zu zeiten 
vnnd tagen als Ich aller geschicklichkeit halben solchs thun kunt, 
Inn beywesen der hernachbenanten personen, als Notarien vnd 
gezewgen, durch mich darzu Innsonderhait mit vleyss erfordert, 
gebeten vnd erbeten, dises mein beredt oder ansprechlich Testa-
ment, geschefft, letsten willen, Ordnung, Seel geredt Legat vnnd 
Schickung meiner hab vnd gueter, so ich hinder mir verlassen 
wirde, gemacht furgenomen vnd gesetzt ; vnd thue das alles wis-
sentlich in crafft dits briefs, wie das in der allerpesten form, 
weiss vnd gestallt nach Ordnung der Recht allenthalben vor 
Allen vnnd yeglichen geistlichen vnnd weltlichen leuten, Rich-
tern vnd gerichten am allermaisten crafft vnd macht hat, haben 
soll vnd mag für allermainigliche widertailen vnnd absprechen in 
alweg. Erstlich. Wann ich vor meiner lieben Elichen Hawsfrauen 
Anne Fuggerin mit tod abgeen wurde, der Allmechtig woll mir 
mein leben zu pesserung langkwerig fristen ; so ist mein will vnd 
maynung, das ich alhie zu Augspurg zu vnnser lieben frawen 
Brueder in mein begrebnuss, so ich daselbst hab, begraben, vnd 
sonst mit besingnus sibenden dreyssigist Jar tagen almusen geben 
vnnd andern sachen, wie mein vnnd meins gleichen stannd zuge-
hört, begangen vnnd gehalten werde ; wie Ich dann solchs zuuol-
bringen gemelten meiner lieben hawsfrawen in gutem vertrauen 
gantz heimgesetzt vnd beuolhen haben will. Verrei' verordne vnd 
verschaff Ich vmb gots willen in die nachgemelte Gotshewser. 
Closter, vnnd Spital Im Landt zu Polen zu Craca vnnd alhie zu 
Augspurg gelegen ; nemlich den Carthausern zu der Lechnitz 
hundert Guldin; item in die nachgemelte Closter zu Craca, nem-
lich gen der hailligen Driualtigkait dreyssigkh guldin, den Bern-
hartiner dreyssig guldin, gen Sant Francissen zehen guldin, gen 
Sannt Katherina zehen guldin, gen Sant Angnetha hundert gul-
din, gen Sant Marggretha zehen guldin, alles Vngerisch guldin. 
I tem den nachgemelten Spitaln zu Craca, benantlich in der Schu-
ler Spital hundert guldin, gen Sannt Hedwig hundert guldin, gen 
dem heiligen geist fünffczigkh guldin, gen Sannt Vallentin fünff-
czigkli guldin, vnd gen Sant Leonhart zwainczigkh guldin, auch 
alles vngrisch guldin. Darumben sollen sy mit í rem gebet, mess-
lesen vnnd in annder weg gegen got meiner seel zu hail inge-
dennckh sein. "Weyter so soll dem Prediger zu vnnser lieben 
frawen zu Craca alle J a r sein leben lang etwas nach meiner 
hawsfraw gut ansehen gegeben, Ime auch Zuu Stanndner, den er 
vor hat, gelassen, vnd nach seinem tod seinem nachkomenden 
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Prediger zugesteit werden ; darumben soll er auff der Canntzel 
für mein seel biten, vnd das volckh zu biten ermanen. So ver-
schaff ich auch Jorgen Hegel zu Craca fünffzich guldin, vnnd 
dem Nielas Dressner zwanzigk guldin, alles vngerisch. Auch so 
ist mein maynung vnnd will, das man den Mechawitta in meinem 
hauss sein lebenlang zinsfrey beleiben, Ime auch den Zuun 
Standtner verfolgen lassen soll ; darumben sollen sy auch got für 
mein seel biten. Yerer verordne Ich tausent guldin vngerisch, die 
sollen alhie zu Augspurg armen leuten gegeben vnnd ausgetaillt 
werden, denjhenen die es notturftig sein, vnnd am pasten ange-
legt, wie dann soliche durch mein hawsfraw für das pest erkennt 
wirdet ; daruinb sollen sy meiner seel zu hilff mit Irem gebet 
gegen got mein ingedenckh sein. Mer in das Platterhawss alhie 
zu Augspurg drewhundert guldin vngerisch ; die sollen vnder die 
armen leut ausgetailt, vnnd einem yedem nach gelegenhait seiner 
notturfft gegeben werden ; wie es dann durch die gemelt mein 
hawsfraw für das pest erkennt wirdet ; darumben sollen sy auch 
gegen got meiner seil zu trosst furbitter sein. So verschaff' ich 
maister Thoman zu Göggingen funff guldin vngerisch. Das alles, 
so ich wie obstet, vmb gots willen vnd sonst verschafft vncl ver-
ordnet hab, soll auch die gedacht mein hawsfraw nach meinem 
tod auff das furderlichst, so es gesein kan, verordnet ausgericht 
vnd vollzogen werden, des Ich I r dann liiemit in crafft dits briefs 
beuolhen haben will. Weytter nachdem zwischen mir vnd gemel-
ter meiner hawsfraw ain heyratbrieff auffgericht ist, des datum 
stet auf Sambsstag nach Sant Lucas des hailigen Ewangelisten 
tag als man zalt nach Cristi geburt vierzehenhundert vnd im 
sibenundneuntzigisten Ja r , darinnen ich derselben meiner lieben 
hawsfrauen I r zugebracht heyratgut vnd mein Widerlegung, das 
sich in summa bringt fünfftausent guldin vnngerisch nach mei-
nem tod, so sy mich vberleben wirdet, zusambt Iren klaidern 
vnd kleinetern als I r aigen gut verschriben vermach vnd zuge-
aignet, vnnd nachmals I r Innhalt einer sondern verschreibung, 
der datum laut am vierundzwainzigisten des monats Juny nach 
Cristi geburt Im fünffzehenhuudertisten vnnd ailfften Ja r , mit 
meinem, auch Conraten Kochlingers vnnd Lucasen Meutings 
Burgere zu Augspurg aigen Insigel besiglet, die obbestimbten 
funff tausent guldin vngerisch, zusambt dem so I r für väterlich 
vnnd mueterlich erb zugetailt ist worden. Daz sich alles mit den 
yetz berurten funff tausent guldin vnngerisch heyratgut vnnd 
Widerlegung in summa bringet zehentausent fünfhundert guldin 
vngerisch, In Iren sichern hannden vnnd gewallt vbergeben vnnd 
zugestelt habe; also das sy damit zusambt, was I r nutzuug 
darauss entsteen wirdet, in meinem leben vnd nach meinem tod 
damit hanndien thun vnd lassen soll vnnd mag als mit Irem 
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aigen gut, wie dann solchs die angezaigten zwu verschreibungen 
mit weytem Inhalt zu erkennen geben. Ist darauf mein letster 
will vnd maynung, das dieselben zwu verschreibungen in allen 
Inhaltungen, puncten vnd artickln Inn allermassen, als ob die 
hier Inn von den berurten zehen tausent fünf hundert guldin 
vngerisch, so sy bisher dauon gehabt, vnd liinfuro weyter haben 
mag, frey verfolgen vnnd zusteen solle. Ferer so ist mein will vnd 
maynung, so ich vor bemelter meiner lieben hausfrawen mit Tod 
abgen wurde, das sy als dann all vnd yegklich mein hab vnd gut 
ligend vnd varend, an barschafft, pfenwart, schulden, so ich bey 
mein Swagern den Fuggern auch im Ynngerischen lianndl vnd 
sonst hab, souil ich dero nach meinem toc! verlassen wurde, gantz, 
nichts ausgenomen noch hindangesetzt. I r leben lang Innhaben, 
nutzen, messen, vnnd sich dar Inn freyer Administration vnd 
Verwaltung gebrauchen soll, one meiner kinder, meiner freundt 
vnd manigklichs von Iren wegen Irrung eintrag vnd verliinder-
nuss, Inn alweg daron solle dieselb mein hawsfraw mein vnd I rs 
kinder getrewlick auferziehen, vnd zu gaistlichen oder weltlichen 
Stanndt ausstewrn vnd versehen. Vnnd nach meiner hawsfraw 
tod so soll alle mein verlassen hab vnd gut vnder meine verlassen 
kinder vergleicht vnd ausgetailt, doch also das alwegen meinem 
Sun ainem noch souil alls meiner tochter ainer zugeaignet vnd 
gegeben werde ; vnd darzu solle meinen Sönen ainem oder mer, so 
vor meiner hawsfrau tod wurden, nach derselben meiner hawsfrau tod 
mein behawsung, dar Inn Ich yetzo won, so ich von meinem Swager 
herr Jacoben Fugger, laut des kaufbriefs darüber begriffen, vmb 
drewtausent guldin Remiseli erkaufft vnd yetzo erbawt liab, 
zusambt allen Silbergeschirs vnd hawsrat zu ainem vorauss ver-
folgen werden vnd beleiben, one meiner verlassen tochtern oder 
yemands von Iren wegen Irrung, eintrag vnd verhindernus in 
alweg. Vnnd wiewol ich vor verschiner Ja ren alhie zu Augspurg 
ain Testament aufgericht vnd verfertigt hab ; so ist doch yetzo 
mein entlicher vnd letster will, dass dasselbig durch dises mein 
Testament hiemit durch mich gentzlich widerrueft auch tod 
ab crafftlos sein, vnd gantz kain Wirkung In kainerlay weg weder 
Inner noch ausserhalb Rechtenns haben vnd vollstreckht werden 
soll. Dabey will Ich mir hiemit auch vorbehalten haben, dits mein 
geschefft Ordnung vnd letsten willen zu endern, zu mindern, zu 
liieren vnd gantz abzuthun, wie wann wo vnd so offt mir geliebt, 
durch mein aigen handschrift, zetl oder ander verschreibungen 
vnd urkunden, oder sonst vor glaubwirdigen personen, bey gesun-
dem leib oder an meinem siech oder todbet one manigclichs ver-
hindern. Doch istinalbeg mein will, was ich in ainem oderlfler durch 
die weg vnd form, wie yetz gemelt, endern wurde, das nichts dest-
minder dises mein geschefft in anderm, so Ich Innsonderhait uit 
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änderst machen oder verendern tat, vnuerletzt vnd vnahgetan bey 
seinen crefften beleiben, auch also gehalten vnd vollstreckht wer-
den soll. Vnd des zu warin vrkundt als meines gescheffts vnd 
letsten willens, so hab ich in beywesen vnd gegenwirtigkait 
der wirdigen, liochgelerten, Erbern vnd weysen Martin Hayden 
Notarien, vnd her Johann Rochlinger der Rechten Doctor, Con-
raden Rochlingers, Vlrichen Sultzers, Vlrichen Hanolds, 
men Artzts, Joringen von Stetten vnd Jorigen Herman Burgere 
zu Augspurg als offen Notarien vnd geczeygen zu dem obgemel-
ten meinem Testament vnd Ordnung letsts willens erfordert gebe-
ten vnd erbeten, dits obenangezaigt mein Testament vnd letsten 
willen, wTie dann von ainem auff das annder an disem brieff oder 
libell geschrieben ist aufgerich gemacht vnd aufrichten, auch 
verfertigen vnnd darzu zu merer vnd rechter bestatigung der 
warhait solch mein Testament vnd Ordnung letsts willens durch 
main aigen angehenckht Insigel becrefftiget, auch oben vnd nacli-
gemelten Notarien dasselbig wie sich geburt von Ambts wegen 
vnderschreiben, vnd mitsambt den gezewgen bekundtsckafften 
lassen, auh dieuor vnd nach bestimbteu gezewgen, das sy I r bekaut-
nus vmb solchs vnder des Erbern vnd vessten hern Jacoben Fug-
gers Kayserliclier Mayestat Rats meines liben Svvagers Innsiegel 
in disen brief auch thun solten, freuntlicli ersucht vnd gebeten 
hab. Auf das wir obgenanten Johan Rochlinger, Conrat Rochlin-
ger, Virich Sultzer, Virich Hanoid, Wilhalm Artzt , Jor ig von 
Stetten vnd Jorig Herman als erfordert vnd gebeten gezewgen, 
vnder des gemelten herrn Jacoben Fuggers Insigel an disem 
brieff bekennen, das wir als gezewgen auf des gedachten herrn 
Jorigen Tursso freundlich vnd vleyssig erfordern, auch erber 
gebet zu auffrichtung ditz seinis Testaments vnd Ordnung letsts 
willens komen vnd gegenwirtig erschinen sein, Ine auch dasselbig 
bey seiner guten vernunfft verstentnuss vnd synn, als wir ver-
merkten ganntz frey ledig vnd vnbezwungen, wie an diesem briefe 
begriffen ist, thun machen vnd aufrichten gesehen, auch solchs 
alles lesen vnd gehört haben ; vnd vmb solch bekantnuss das 
wier die sieben gezewgen die bekantnuss zu tliun durch gedach-
ten herr Jorigen Tursso ersucht seyen ; vnd vmb bittung des 
gemelten herrn Jacoben Fuggers Innsigel, das er solchs auf 
vnser aller siben erforderter gezewgen zusambt hern Jorigen 
Tursso Insigel, vleyssig bit vnd ersuchen vnser obgemelten siben 
gezewrgen obgetaner bekentnus vnd verlhehung an disem brief, 
doch Ime vnd sein erben on schaden gehangen hat ; Sind gezew-
gen die Erbern Anthonj Mangolt vnd Jorig Vitt der Junger 
Burgere-zu Augspurg, Dise dinge sind geschehen zu Augspurg 
in des obbemelten herrn Jorigen Tursso behawsung in dem Stub-
liu auff der abseytin am fünfftzebinden tag des monats Marcj in 
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der aniidern Yr uach mitten tag naeli Cristi geburt fimfftzehen 
hundert vnd im ain vnd zwainczigisten Jar . 
Ynnd wann Ich Martinus Hayden Burger zu 
Augspurg, aus Römischem Kayserlichem ge-
walt ain offen approbirter No tarj, bey aufrich-
tung des obgenanten herren Jorigen Tursso 
Testament vnd Ordnung letsts willens, wie liie-
uor an disem brief oder libell von ainem zu 
dem anderm geschrieben ist, mit sambt obge-
melten zewgen auff zeit vnnd weyll, auch ort 
vnd stat hieuon antzaigt, persönlich gegenwer-
tig gewesen bin, Ine auch bey seiner guten Ver-
nunft, verstentnus vnd synnen, als ich ver-
merckt, gantz frey vnnd vnbezwungen thun ma-
chen vnd aufgerichten gesehen vnd gehört. 
Hierumb hab ich ditz obgemelt Testament 
vnnd Ordnung letsts willens von ampts wegen 
mit meiner aigen handt vnderschrieben, auch 
meinem gewonlichen zaichen Tawff vnd Zuna-
men bezaiclinet vnd bekuntschaft, zu mererm 
Yrkunt vnd gezeugknus aller vnd yeder obge-
schriben Sachen ; das zutun in sonnders dartzu 
erfordert, gebeten vnnd erbeten 
(Eredetie bőrhártyán , melyről sárga-fekete selyemzsinóron Thurzó 
György es Fúgger Jakab pecsétjei függnek, az országos levéltár kincs-
tári osztályában. U g y a n o t t találtatik Fugger Anna Thurzó Györgyné-
nek 1 5 3 1 . aprii hó 22-én kelt végrendelete is hiteles másolatban. Előbb 
Thurzó György ( 1 5 2 4 ) , azután pedig özvegye Fugger Anna meghalván, 
gyermekeik Kristóf, Bernát, Orsolya és Veronika 1 5 3 5 . jul ius l - j é n 
örökségökben atyjuk és anyjuk végrendeletei szerint osztozkodtak, s az 
osztály- levelet sajátkezüleg a lá ír ták; t. i. »Cristoph Thurzó von Beth-
lenfa lwa«, »Bernhardt Thurzo de Beth lenfa lwa« , »Vrsel la Schedili 
geborene Tlmrzin« és »Junkfraw Fronuck Dorseni« (Veronika Thurzó) . 
Az osztálylevél eredetije szintén az országos levéltár kincstári osztályá-
ban őriztetik. — Thurzó Kristófnak neje volt Magdolna a Rochl ingerek 
augsburgi előkelő polgári családjából, ki férjének halála után azon csa-
ládi egyezményben, melyet sógoraival és a Fuggerekkel Salzburgban 
1 5 4 8 . martius hó 1 4 - é n kötött, magát ekkép írja: »Ich Magdalena 
Rochlingerin weyland des Edlen vnd vesten Turzo von Bethlensdorf 
verlassen Witt ib .« Arról, hogy elhunyt férje után gyermekei lettek 
volna, nincs szó az okmányban, melynek hiteles másolata az országos 
levéltár kincstári osztá lyában találtatik. — Thurzó Bernát nőtelen ma-
radt. — Thurzó Orsolya Schaden Fülöphez ment nőül, és magát követ-
kezőleg írta : »Ursula Thurzó, Generosi et Magnifici Joannis Phil ippi 
(Jegyzői j e g y ) 
(a la t ta ) 
Martin Hay. 
No. Pub. 
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Schaden de Mittel-Erbrach et in Warthausen Sacrae Romanae Caesa-
reae Maiestatis Supremi Argenetriorum Magistri (Oberster Silberkam-
merer) etc. coniux.« — Thurzó Veronika pedig neje lett báró Grave-
neggnek, magát »Frau Veronika Freyin zu Grauenegg«-nek írta, s 
1 5 4 8 . már nem volt eletben. Ezekben tehát a Bethlenfal vai Thurzó csa-
ládnak itt szóban le'vö ága kihalt.) 
23. 
A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Csáktornyai Ernust János, s a 
Thurzók és Fuggerek közt, az előbbinek beszterezebányai városi és bányabirto-
kára nézve 5 érre kötött haszonbérlési szerződés uj 18 évre terjesztetett ki. 1522. 
Nos Capitulum Ecclesie Budensis memorie commendamus 
tenore presencium significantes quibus expedit vniuersis, quod 
Magnificus dominus .Johannes Ernusth de Cbaktornya etc. Domi-
nus et perpetuus heres ac possessor domus et montanarum Neu-
stollen ac Erbstollen vocatarum, ac pertinencarum earundem in et 
citra ciuitatem Bistriciensem alias in Nouo Zolio existencium et 
habitarum ab vna ; nec non Magnificus dominus Alexius Tburzo 
filius quondan domini Johannis similiter Thurzó de Bethlenfalua 
pro se ipsis personaliter ; item prudens ac circumspectus Johan-
nes Alber negotiorum gestor domini Jacobi Fugger Consiliarii 
Cesaree Majestatis pro eodem Jacobo Fugger, ac Bay mundo, 
Udalrico, Anthonio et Jeronimo, cum pleno ac efficaci et suffi-
cienti mandato litterisque procuratoriis instrumentalibus ab alia 
partibus coram nobis personaliter constituti, prefatus dominus 
Johannes Ernusth Francisci, Wolfgangi et Gasparis filiorum ; 
annotatus vero dominus Alexius Thwrzo thesaurarius Johannis 
similiter Thwrzo fratris sui vteriui, nec non Christophori et 
Bernardi filiorum quondam Georgii consimiliter Thwrzo cepotum 
suorum, aliorum eciam quorumlibet heredum nepotum fratrum 
proximorum et consanguineorum ipsorum oneribus et quibusuis 
grauaminibuss, quos videlicet infrascriptum negocium tangeret 
seu quoquo modo tangere posset in futurum, super se ipsos assu-
mentes, proposuerunt et sponte confessi sunt in hunc modum : 
Quod prefatus dominus Johannes Ernusth pretactam domum 
suam Byzthriciensem, fodinasque et montana sua, tam argenti 
quam cupri et aliorum metallorum et minerarum, extra et intra 
eandem ciuitatem Byzthriciensem existentes et habitas ; nec non 
totales possessiones suas Neustolln et Erbstollen predictas, ac 
Elesdorff, Eeczka, AVllmansdorff vocatas, item directas et equalcs 
medietates totalium possessionum suarum Zent-Jakab et Homoz-
mansdorff Superioris et Inferioris nuncupatarum omnino in 
Comitatu Zoliensi existentes, simul cum cunctis libertatibus, 
instrumentis et pertinencijs earundem domus, fodinarum ac 
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possessionuui, nec non officiuis, alijsque vniuersis apparamen-
tis ; item allodium in fine ciuitatis Noui Zoliensis predicte 
in eodem Comitatu Noni Zoliensi habitum, pariter cum cuuctis 
curijs, horreis, liortis, terris arabilibus cultis et incultis, agris, 
pratis, pascuis , campis, siluis, montibus, vallibus, alpibus , 
nemoribus, rubetis, aquis, fluuijs, piscinis, piscaturis, aquarum 
decursibus, et pertinenciarum suarum integritatibus quouis 
nominis vocabulo vocitatis, ad easdem domum, fodinas, possessio-
neset porciones possessionarias ac allodium de jure et ab antiquo 
spectantibus et pertinere debentibus anuotalis dominis Alexio 
et Johanni Tbwrzo etnepotibus eorundem, nec non Jacobo Fugger 
et nepotibus suis prefatis. tum ad diligentem peticionis istanciam 
prefatorum Tbwrzonum et Fuggerorum, tumeciam legali tate eorum 
confìsus, ad decem et octo annos integros, a festo scilicet Circum-
cisionis Domini proxime nunc affuturo, hoc est ab anno domini 
millesimo quingentesimo vigessimo tercio occurrenti incipiendo 
dedisset et locasset in arendam, imo dedit et locauit corani nobis 
tali modo : quod prefati Thwrzones et Fuggeri predictas domum 
fodinas, possessiones, porcionesque et quelibet prescripta jura 
possessionaria eiusdem domini Johannis Ernusth, libere et paci-
fice in arenda tenere, colere, possidere et habere, fructusque et 
quaslibet vtilitates earundem percipere et perei pi facere valeant 
at(]ue possint, liabeantque omnimodam potestatis facultatem ; 
tali condicione mediante, quod ijdem Thwrzones et Fuggeri pro 
arenda earundem domus et mont-anarum et aliarum pertinencia-
rum suarum pro singulis annis singula tria millia et quingentos 
florenos auri puri, boni et iusti ponderis, semper in festo Circum-
cisionis Domini predicto Bude eidem domino Johanni Ernusth, 
aut hominibus suis vei heredum suorum ad id specialiter depu-
tandis dare et effectiue persoluere debeant et teneantur ; tali 
obligaminis vinculo mediante, quod si prefati Thurzones aut 
Fuggeri aut heredes eorundem prescriptam summam termiuo et 
loco, ac modo et ordine predeclaratis persoluere nollent, non cura-
rent, vel quouis modo negligerent ; extunc mox et in continenti 
idem dominus Ernusth, solum vigore presencium mediante, vni-
uersa et quelibet bona eorundem Thwrzonum et Fuggerorum, 
tarn in hoc Regno Hungarie, quam eciam in alijs Regnis existen-
cia et habita occupandi, auferendi et tenendi ; et nihilominus 
prescripta bona arendata ab eisdem similiter auferendi, ac alijs 
quibus maluerit locandi et inscribendi ; item eciam eosdem per 
quemeunque judicem ecclesiasticum denuuciandi et exeommuni-
candi, et eisdem omnia ecclesiastica grauamina inferendi similiter 
plenam ac omnimodam habeant potestatis facultatem. Hoc vero 
specialiter per expressum declarato, quod idem dominus Johan-
nes Ernusth easdem domum, fodinas et possessiones, aliaque bona 
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prescripta infra reuolucionem dictorum decem et octo annorum 
ab eisdem Thwrzonibus et Fuggeris auferre, et alicuipiam alteri 
arendare minime valeat ; vel si easdem interim vendere vei pro 
alijs bonis permutare vellet, extunc non aliter, nisi arendacione 
et inscripcione ipsis Thwrzonibus et Fuggeris factis semper 
saluis et in vigore permanentibus vendere dareque et permutare 
valeat et possit ; quodque si ijdem Tburzones et Fuggeri quando-
cunque easdem domum, fodinas, possessionesque et jura posses-
sionaria prescripta infra reuolucionem prescriptorum decem et 
octo annorum superadditorum eidem domino Johanni Ernusth 
aut heredibus suis remittere et resignare, aut ipsis renunciare 
vellent, semper liberam babeant potestatis facultatem. I ta tarnen 
et ea lege, quod ijdem Thwrzones et Fuggeri eidem domino 
Johanni Ernusth aut heredibus suis resignacionem huiusmodi 
antea per vnum annum integrum insinuare et notificare debeant. 
Hoc eciam declarato, quod ipsi Thwrzones et Fuggeri, aut lie-
redes eorundem in montanis, domoque et pertinencijs earundem 
prescriptis distraccionem et dilapidacionem aliquam negligenter 
aut malo zelo non faciant, sed nouas fodinas iam inceptas repa-
rare et reformare debeant, quodque officinas ad commodum et 
vtilitatem eorum de loco in locum, quocienscunque opportunum 
fuerit, suo modo immutare valeant et possint. Hoc vero non pre-
termisso, quod si ijdem Thwrzones et Fuggeri in prescriptis 
domo, fodinis, pertinencijs et apparamentis earundem quibuscun-
que temporum in curriculo distraccionem seu dilapidacionem 
aliquam facerent ; extunc requisito ad id judicio communi Judi-
cum et Juratorum Ciuium ac Magistrorum Moncium Septem 
Ciuitatum Montanarum, si ijdem damnum aliquod fecisse com-
perti fuerint, extunc mox et in continenti in duplo damni facti 
et dati conuincantur et conuinci debeant eo facto. Assumendo 
denique memoratus dominus Johannes Ernusth annotatos Tbur-
zones et Fuggeros in pacifico dominio prescriptarum domus ac 
fodinarum, et aliorum bonorum prescriptorum infra revolucionem 
dictorum decem et octo annorum post se sequencium contra 
quoslibet causidicos, impetitores et actores tueri, protegere et 
conseruare propriis suis laboribus et expensis. Ad que omnia 
premissa et queuis premissorum singula partes eedem oneribus 
quorum supra in se ipsos assumptis et leuatis, spontanea sese 
obligauerunt voluntate similiter coram nobis. In cujus rei memó-
riám et eiusdem testimonium presentes litteras nostras pendenti 
sigillo nostro consignatas vtrisque partibus duximus concedendas. 
Datum in festo Sacratissimi Corporis Christi anno eiusdem mille-
simo quingentesimo vigesimo secundo. 
(Hiteles másolat után.) 
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24. 
Zsigmond lengyel királynak Jáváitság- és védlevelei a Thurzó-Fugger réz-, 
ipar- és kereskedelmi üzlet száméira 1523. és 1521. 
1. Sigismundus Dei g.racia Rex Polonie, Magnus Dux Lit-
uanie, Russie, Prussieque etc. Dominus et Heres, manifestum 
faeimus tenore presencium vniuersis : Quia habentes in prospectu 
multiplicia merita et fidelia obsequia Magnifici Alexij (Tburzo) 
de Betlenfalua Liberi Domini Plesnensis, Regni üngarie Tliesau-
rarij et Comitis Camere Cremnicensis, fratrisque sui germani 
Generosi Johannis Thurzi, et sororum ipsorum; ac Spectabilium 
et Famatorum Jacobi Fugger et nepotum eins de Augusta, que 
nobis sepius cum magno comodo et vtilitate nostra et rei publice 
Regni nostri prestiterunt, et que hactenus studio indefesso pre-
stare et exhibere non intermittunt ; ratamque et gratam haben-
tes societatem negociandi simul per eos dudum initam seu con-
tractam, ac volentes illam magis solidam, efficacem, eisque como-
dam in ipso Regno nostro recidere, graciamque nostrani Regiam 
pro eorum meritis et obsequijs predictis, quibus se nobis pluri-
mum comendatos reddiderunt, erga illos singulariter demonstrare, 
eoncedendam duximus, ac harum litterarum serie concedimus 
ipsis in proprijs personis ac famulis eorum, cum quibusuis mer-
cibus, et presertim cum ere et plumbo, in Regno, ac terris Prus-
sie, omnibusque alijs Dominijs nostris liberam comeandi per ter-
ram et aquam potestatem, absque vllo ipsorum et cuiuslibet 
eorum incomodo vel detrimento, eciamsi Gedanensis aut alie ciui-
tates in terris nostris Prussie banno seu interdicto Imperiali 
subicerentur, quod ipsis in hac re nichil officere debet. I ta tamen, 
quod ipsi thelonea et alia vectigalia consueta, soluere ab eisdem 
mercibus suis, ac ere et plumbo teneantur. Quocirca vniversis et 
singulis Dignitarijs et Officialibus, Palatinis, Castellanis, Capi-
taneis, Tenutarijs, Heredibus, Nobilibus, ac Ciuitatum etOppido-
rum Proconsulibus et Consulibus, illorumque et quorumuis ali-
orum locorum Communitatibus ac Prefectis, theloneatoribus, 
poncium et passuum custodibus, et eorum vices gerentibus in 
Regno, et terris Prussie, alijsque Dominijs nostris vbilibet exis-
tentibus districte committimus et mandamus, vt ea ipsa conime-
andi facilitate ipsum Magnificum Alexium Thurzy, fratremque et 
sorores eius, ac Jacobum Fugger cum nepotibus suis, famulosque 
illorum vti libere sine quouis impedimento et aresto permittatis 
et permitti facialis pro gracia nostra, Harum, quibus sigillimi 
nostrum est appensum, testimonio litterarum. Datum Cracouie 
feria tercia proxima post festum Sancte Trinitatis, que fuit dies 
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secunda Juni j anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo 
tercio, Regni nostri anno decimo septimo. 
Relacio Reuerendi in Christo Patris 
Sigismundus Rex mp. domini Petri Episcopi-Posnaniensis 
et Regni Polonie Vice-Cancellarij. 
(Eredetije bőrhártyán, melyről a lengyel király peese'tje függ, a berezeg 
e's gróf Fugger család augsburgi levéltárában.) 
Sigismundus Dei gracia Rex Polonie, Magnus Dux Lit-
uanie, Russie nec non Prussie etc. Dominus et Heres. Manifestum 
faeimus harum serie litterarum, vniuersis et singulis quibus expe-
dit tarn presentibus quam futuris presencium noticiam habituris : 
Quod cum Spectabiles viri Jacobus Fogger nepotesque sui, ac 
Johannes, Georgius et Alexius Tursones, res mercaturamque 
suam, alioqui satis amplam, ex varijs orbis terrarum partibus ad 
Regnum nostrum inferro ceperunt, illieo fructum non volgarem 
nostrum et Reipublice sensimus ac reipsa experti sumus. Preterea 
neque id silencio preterire voluimus, quod suprascripti viri mul-
ti s officijs, dum eorum opera vti voluimus, plurimum se nobis red-
diderunt commendatos. Non videtur igitur abs re esse, nec a nostra 
clemencia alienimi, eosdem viros singulari gracia et specialibus 
prerogatiuis complecti, vt eorum exemplo ceteri homines et mer-
catores res suas liuc ad Regnum nostrum inuehant, et mercaturam 
que est vectigalium autrix, exerceant. Prefatorum igitur Jacobi 
Fogger nepotumque suorum, ac Johannis, Georgij et Alexij Tur-
sonum, nec non sororum eorundem res et omnem mercaturam 
cuiuscunque generis maneriei et speciei sit, ac insuper personas 
omnium et singulorum familiarium, factorum et procuratorum 
ipsorum Foggeri nepotumque suorum, ac Johannis Georgij et 
Alexij Tursonum, eorundemque sororum, in nostrani Regiam 
proteccionem tutelam et defensionem accepimus, prout et accipi-
mus, harum tenore litterarum ; idque feciinus motu nostro pro-
prio et ex certa sciencia specialique gracia nostra, qua omnes 
suprascriptos viros et quemuis eorum complectimur. Eisdemque 
Jacobo Fogger ac nepotibus suis, nec non Johanni, Georgio 
et Alexio Tursonibus, ac eciam sororibus, et si opere pre-
cium foret vxoribus, familiaribus, factoribus, procuratoribusque 
eorum danms ac concedinius plenam et omnimodam faculta-
tem et potestatem sub nostro Regio Christiano, vero, perfecto, et 
syncero saluo conductu, plenaque et omuimoda securitate bue ad 
Regnum nostrum Polonie, et Dominia, Terras, Ducatus nobis 
mediate et immediate subiectos veniendi, standi, morandi ; res 
suas, quamlibet maximas et minimas agendi. perficiendi, omniaque 
mercature et negociacionis genera exercendi ; extra Regnimi pre-
fatum, ac Dominia, Terras, Ducatus discedendi ; rursusque, cum 
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opus foret, redeundi cum rebus et mercatura eorum vninersa, 
absque quouis dictorum Jacobi Fogger, nepotumque eius, nec 
non Johannis, Georgij et Alexij Tursonum, eorundemque soro-
rum, vxorum, familiarium, factorum et procuratorum, ac rerum 
mercanciarumque iactura, impedimento et aresto. Ybi vero pre-
sentem graciam et prerogatiuas, nec non bunc saluum conductum 
nostrum Regium et Christianuni tollere et reuocare dignabimur, 
id non ante facturi sumus, nisi prius eosdem Foggeros, Tursones, 
eorundemque sorores et vxores, nec non familiares, factores et 
procuratores hie presentes certiores reddamus, debitaque cum 
instancia requiramus, vt infra annum integrum a tempore huius-
cemodi requisicionis per nos faciende se et res omnemque merca-
turam suam extra Regnum nostrum, et Dominia, Terras, et 
Ducatus nobis subiectos euexerint et exportauerint, et in alias 
provincias sibi tuciores abduxerint et distraxerint. Que omnia et 
singula, et suprascripta et hunc saluum conductum, quem damus 
presentibus memoratis Jacobo Fogger, nepotibus suis, ac Johanni 
Georgio et Alexio Tursonibus, nec non sororibus, vxoribus, fami-
liaribus, factoribus et procuratoribus eorum, promittimus et polli-
cemur verbo nostro Regio et harum serie litterarum, tenere firmi-
terque et inuiolabiliter obseruare. Harum, quibus sigillum 
nostrum est appensum, testimonio litterarum. Datum Cracouie 
ipso die Sanctorum Trium Regum anno Domini millesimo quin-
gentesimo vicesimo quarto. 
(Eredetije börhártyán, a l engye l király f i iggö pecsétje alatt u. o.) 
2. Sigismundus Dei gracia Rex Polonie, Magnus Dux Lit-
uanie, Russie Prussieque etc. Dominus et Heres manifestum faci-
mus tenore presencium vniuersis. Quia habentes in prospectu 
multiplicia merita et fidelia obsequia Magnifici Alexij (Thurzo) 
de Betlenfalua, Liberi Domini Plesnensis, Tabernicorum Rega-
lium Regni Ungarie Magistri ; fratrisque sui germani Generosi 
Johannis Thurzij, et sororum ipsorum ; ac Spectabilium et Fama-
torum Jacobi Fugger et nepotuui eius de Augusta, que nobis 
sepius cum magno comodo et vtilitate nostra et Reipublice Regni 
nostri prestiterunt, et que liacteuus studio indefesso prestare et 
exhibere non pretermittunt ; ratamque et gratam habentes socie-
tatem negociandi simul per eos dudum initam seu contractam, ac 
volentes illam magis solidam, efficacem, eisque comodam in ipso 
Regno nostro reddere, graciamque nostrani Regiam pro eorum 
meritis et obsequijs predictis, quibus se nobis plurimum comen-
Sigismundus Rex mp. 
Relacio Magnifici domini Cliri-
stofori de Schydlowyce — 
et Capitanei Cracouiensis, ac 
Regni Polonie SummiCancellarij. 
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(latos reddiderunt, erga illos singulariter demonstrare, conceden-
dam duximus et harum serie litterarum eoncedimus ipsis, in pro-
prijs personis ac famulis eorum, cum quibuscunque mercibus, et 
presertim cum ere et plumbo in Regno, ac terris Prussie, omni-
busque alijs Dominijs nostris, liberam comeandi per terram et 
aquam potestatem, absque solucione theloneorum et aliorum 
vectigalium nostrorum terrestrium, et absque ullo ipsorum et 
cuiuslibet ipsorum incomodo et detrimento, eciamsi Gedanensis 
aut alie civitates in terris nostris Prussie hanno seu interdicto 
Imperiali subicerentur, quod ipsis in hac re nichil officere debet. 
I ta tarnen, quod thelonea nostra aquatica soluere ab eisdem mer-
cibus suis, ac ere et plumbo teneantur. Quocirca vniuersis et sin-
gulis Dignitarijs et Officialibus, Palatinis, Castellanis, Capitaneis, 
Tenutarijs, Heredibus, Nobilibus, ac Ciuitatum et Oppidorum 
Proconsulibus et Consulibus, illorumque et quorumuis aliorum 
locorum Comunitatibus ac Prefectis, Theloneatoribus, Poncium 
et Passuum Custodibus, et eorum vicesgerentibus, in Regno et 
Terris Prussie alijsque Dominijs nostris vbilibet existentibus, 
districte comittimus et mandamus, vt ea ipsa comeandi facilitate 
ipsum Magnificum Alexium Thurzy fratremque eius, ac Jacobuni 
Fugger cum nepotibus suis, famulosque eorum vtj libere, siue 
quouis impedimento et aresto, ac theloneorum nostrorum terre-
strium solucione ; ita tarnen vt aquatica thelonea nobis, vti pre-
missum est, soluant, permittatis et permitti faciatis, pro gracia 
nostra, presentibus ad nostrum beneplacitum valituris. Quibus in 
testimonium sigillimi nostrum est appensum. Datum Cracouie die 
Sancte Margarethe anno Domini millesimo quingentesimo vige-
simo quarto, Regni nostri decimo octauo. 
Sigismundus mp. 
(Eredetije bőrhártyán, a lengyel királynak függő pecsétje alatt u. o.) 
25. 
II. Lajos lcirály megerősíti a Thurzó-Fugger-féle réz- és bányavállalattal 
szemben lieszterczebánya város régi jogait és szabadalmait. 1524. 
Commissio propria domini Regis. 
Nos Ludouicus Dei gracia Rex Hungarie et Bohemie etc. 
memorie commendamus tenore presencium signiticantes quibus 
expedit vniuersis : quod pro parte et in personis íidelium nostro-
rum prudentum et circumspectorum Judicis et juratorum cetero-
rumque vniuersorum ciuium et inhabitatorum Ciuitatis Reginalis 
Majestatis Bistriciensis Noui Solii, exhibite sunt nobis littere 
Conuentus Monasterii Beatissime Marie Virginis de Thurocz in 
simplici papyro patenter confecte sigilloque ejusdem Conventusa 
tergo impressive consignate, quibus mediantibus idem Conuentus 
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ex mandato nostro litteris in eisdem verbotenus inserto per nost-
rum et suum homines super privilegiis et litteris prerogatiuis, 
quibus dieta Ciuitas Bistrieiensis per diuos Reges Hungarie, 
nostros scilicet predecessores dotata et prouisa fuerat, dictique 
ciues Bistrieienses vsi sunt et gauisi fuissent, vbi eadem Ciuitas 
superioribus annis magna ex parte et Ecclesia Parocbialis ibidem 
fundata, vnacum turri illi adnexa conflagrasset incendio consump-
tis, a nobilibus et ignobilibus vicinis et commetaneis inquisicionem 
feeisse et attestacionem superinde factam declarasse dinoscebatur. 
Primo igitur hoc et id fuit attestatimi et fassum, quod dum et 
quociescunque Reges Hungarie temporibus antiquis dicam seu 
contribucionem aliquam in certa summa de more et consuetudine 
limitata et determinata predicte ciuitati Bistriciensi imposuissent, 
Judex et Jurati ejusdem Ciuitatis populos et jobagiones ad 
domum Regiam ibidem in ciuitate liabitam pertinentes, in posses-
sionibus videlicet Podlavvicz, Magyer, Reyczka, Henczma nova 
uilla, Zenth Jakab et Plmanovffalva vocatis in Comitati! Zoli-
ensi habitis commorantes, ac possessionibus nobilium in et sub 
territorio ejusdem Ciuitatis Bistrieiensis adjacentibus, vt quon-
dam Dauconum, quas ad presens nobilis Leonardus Lypthay 
possidet, nec non possessiones quondam Georgii Barla dicti simi-
liter, et jobagiones plebani ejusdem Ciuitatis Bistrieiensis, ac eciam 
jobagiones ad hospitale in eadem Ciuitate habitum spectantes et 
pertinentes ; insuper vniuersos laboratores singulorum dominorum 
qui montana coluerunt et colunt, quique laboribus suis intra 
metas et limites Ciuitatis ejusdem se sustentarent, tempore pos-
cente in subsidium hujusmodi dice seu contribucionis taxare et 
ab eisdem congruam pecunie solucionem exigere liberam habuis-
sent facultatem, contradiccione eujuspiam in hac parte obviare non 
valente. Item quod vniuersi populi et jobagiones ad prescriptam 
domum Regiam in prefata Ciuitate Bistriciensi adjacente perti-
nentes, possessionibus videlicet in prescriptis commorantes, et 
nobilium predictorum, quilibet eorum semper omni anno singula 
tria plaustra lignorum sub preceptoria commissione Judicis ejus-
dem Ciuitatis seu Capitanei in ecclesia parochiali pro tempore 
consituti ad vsurn ejusdem ecclesie seu castri tenerentur et esset 
obligatus ducere ; modo eciam simili in fabricam Ecclesie siue 
castri predicti ligna deferre, fossatumque circuitus ejusdem eccle-
sie seu castri tempore necessitatis mundare, laboresque facere 
absque omni recusa et renitencia. Item quod iidem populi et joba-
giones in litium processi!, interrogacionibus seu appellacionibus 
jurisdiccioni ejusdem Ciuitatis Bistrieiensis semper subditi et 
astricti fuissent, Item quod memorati Judex et Jurat i ac ceteri 
ciues et inhabitatores prefate Ciuitatis omnes et singulos male-
factores et sceleratos homines enormes et illicitos casus qualeS' 
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cunque exercentes, debita pena punire et castigare plenariam 
semper babeant autboritatis facultatem. Item quod in circulo 
ejusdem Ciuitatis Bistrieiensis nullus omnino, nisi genere Alania-
nus et de parentibus Alamanis procreatus, domum emere seu 
possidere valuisset. Item quod omnium vinorum venalium vecto-
res vina ipsorum ad dictam ciuitatem adducendo, si ibidem inox 
eadem vina vendere non valerent, triduo in eadem ciuitate gracia 
vendicionis eorundem cum illis pausare, verum exactis hujusmodi 
tribus diebus predicta vina alio quocunque ipsis vectoribus liberet, 
ducere deberent. Item quod vniuersi et singuli ciues et inhabita-
tores ejusdem Ciuitatis Bistrieiensis liberam facultatem babuis-
sent, montana colere et exquirere pro eorum et Regie Majestatis 
Camere commodo, vtilitateque tocius Regni ; ligna eciam tarn pro 
carbonibus, quam vsu montanarum et aliarum necessitatum ipso-
rum vbique locorum, et presertim in territoriis ipsius Ciuitatis 
semper succidendi et secandi, nec non gasas erigendi, contradicci-
one cujuspiam obviare non valente. Item quod nullus momtana 
babencium in montanis et gasis suis babuisset potestatem cer-
uisiam educillare, carnifices seu macellarios proprios tenere, ac 
boues et alia animalia mactare, carnesque laboratoribus suis ibi-
dem vendere in prejudicium libertatum dispendiumque diete 
Ciuitatis. Item temporibus retroactis onmes ciues, possessores 
videlicet montanarum, ac pociores et diciores, illique qui prefuis-
sent domui Regie tempore exaccionis dice, taxe et contribucionis, 
juxta facultates eorum semper contribuissent ali quid, et compassi 
Ciuitati in omnibus pro eorum condicione fuissent, non derogando 
aliis eciam quibuscunque Ciuitatis prouentibus ; itemque libertás 
recipiendi et conseruandi malefactorés nulli locorum, preterquam 
ecclesiis parocbiali et bospitali ac domui Regie in eadem ciuitate 
liabite, fuisset solita concedi. Supplicatumque extitit Majestati 
Nostre nomine et in personis prenominatorum Judicis et jurato-
rum ciuium ac tocius Communitatis Ciuitatis Bistrieiensis Noui-
solii bumili precum cum instancia, vt bujusmodi articulos prenar-
ratos in dictis litteris Conuentus Monasterii de Thurocz expressos, 
simul cum aliis infrascriptis quatuor articulis antiquarum liberta-
tum suarum in inquisitone seu attestacione non denotatis quidem, 
sed quibus iidem Judex et jurati ciues totaque communitas Ciui-
tatis Bistrieiensis a tempore, cujus memoria non extaret, perinde 
atque aliis juribus et prerogatiuis suis predeclaratis vsi et gauisi 
fuissent, vterenturque eciam ad presens eisdem, ipsorumque here-
dibus et posteritatibus vniuersis, denuo et ex nouo coucedere, in 
illisque eos conseruare et manutenere dignaremur. Qui quidem 
quatuor articuli sequuntur hoc modo : Quod nullus ciuium et 
inhabitatorum diete Ciuitatis Bistrieiensis in plateis propinet 
vinum, nisi hi qui domos in circulo et ad circulum spectantes ex 
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antiqua consuetudine ad hoc deputatas possident et tenent. Item 
quod vnusquisque in dieta Ciuitate domum habens ceruisiam orde-
aciam, quociescunque et quandocunque sihi visum fuerit, hraxare 
et exeoquere, atque eandem juxta debitam ipsius Ciuitatis men-
sure estimacionem pro tempore a juratis ciuibus constitutam, 
educillare sire in vasis extra Ciuitatem pro commoditate sua ven-
dere possit atque valeat, quodque nemo alienam et peregrinarli 
cervisiam in prefatam ciuitatem introducat, neque braxatorium in 
territorio ejusdem extra ciuitatem liabeat vel teneat, aut in eodem 
territorio aliquam aliam ceruisiam, preterquam in dieta ciuitate 
emptam propinet seu edueillet, neque eciam aliquos in eodem ter-
ritorio artifìces vel in montanis et gasis ejusdem in prejudicium 
diete Ciuitatis teneat, Item quod quoniam Ciuitas prefata ad con-
seruacionem communi uni servitorum, ac poncium, edificiorumque 
publicorum, et ad continuanda itinera ac ad alios vsus paruos vel 
ferme nullos haberet redditus, lieeret eisdem ciuibus Bistriciensi-
bus juxta antiquam ipsorum libertatem vsque modo obseruatam a 
quibuslibet rebus venalibus ad forum ipsius Ciuitatis per quos-
cunque inferendis pecuniam forensem vulgo Marckgelth appella-
tam legittime exposcere atque recipere. Item quod nullus ciúium 
et inhabitatoruni diete Ciuitatis Bistrieiensis in persona aut 
rebus suis quibuscunque in Regnis et Prouinciis dicioni nostre et 
Sacre Corone hujus Regni subjectis posset ad instanciam cujus-
piam arrestari, detineri et judicari, nisi forte per talem feufficienter 
probari posset, sibi justiciam in prefata Ciuitate Bistriciensi 
denegatami fuisse. Nos igitur qui ex suscepto nostri Regiminis 
officio cunctorum fidelium nostrorum oppressiones et incommoda 
solemus graciose reformare et instaurare, liumili supplicacione 
annotatorum Judicis et Juratorum ceterorumque ciuium et tocius 
Communitatis Ciuitatis Bistrieiensis Nostre modo quo supra por-
recte Majestati Regia benignitate exaudita et clementer admissa, 
prescriptos articulos ac omnia et singula in eis contenta ratos, 
gratos et accepta habentes prefatis -ludici et Juratis ceterisque 
ciuibus et toti communitati ejusdem Ciuitatis ipsorumque heredi-
bus et posteritatibus ac successoribus vniuersis, si et in quantum 
iidem ciues Bistricienses libertatibus in illis expressis hactenus, 
vt ipsi asserunt, vsi et gauisi sunt, de Regie nostre potestatis 
plenitudine et gracia speciali, denuo et ex nouo duximus conce-
dendos ; annuentes vt a modo deinceps perpetuis successiuis tem-
poribus illis vti, frui et gaudere tanquam meris et veris juribus, 
libertatibus et prerogatiuis suis possint atque valeant ; iramo con-
cedimus atque annuimus juribus nostris ac Reginalis Majestatis 
et aliorum semper saluis, harum nostrarum secreto sigillo nostro, 
quo vt Rex Hungarie vtimur impendenti communitarum vigore et 
testimonio litterarum mediante. Quas in formám nostri priuilegii 
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redigi faciemus dum nobis in specie fuerint reportate. Datum 
Bude die dominico proximo post festum Transfiguracionis 
Domini, anno ejusdem millesimo quingentesimo vigesimo quarto, 
Regnorum nostrorum Hungarie et Bohemie etc, anno nono. 
(Hiteles másolat után.) 
26. 
Besztercebánya város tanácsának bizony sági er ele azon egyenetlenségeiről és 
mozgalmakról, melyek a Thurzó-Fugger-félc bányásznép közt támadtak. 15'2ő. 
Kundt offenwar wnnd zu wissen sey Iedermanlicben so diese 
vnser vrkundt zu Sebent bören oder lesen vorkumpt, das vor vns 
Richter vnd Rat der Kuniglichen Bergstadt Neuensolls alle vnd 
itzliche aufruer vnd vnwillen, so die gemeine Arbeitter der Berg-
werks Handels bey vnns im tausent fünfhundert vnd fünf vnd 
zwanzigsten J a r sametlich gegen I ren Herrn vnd Verwaltern 
gemelten Pergwergs, als Herrn Hanns Plassen, Herrn Mathes 
Granizern vnd Jane Horlinger vrsach Ires Lones gehabt, mit 
Hülff vnd beystandt der Edlen vesten Herrn Mathie Hoyny der 
Zeit Bruggrefe Im Alden Sol, Johann Dobrovitzky vnd Georgi 
Mitzinszky, durch einen guttlichen Vortrag, wie dann derselbig 
auch durch vns briefflich versigelt vnd beiden Par then vorraicht 
Inhal t gantzlich gemittelt vnd gestillt ist worden mit vorhoffen, 
es solle bey solchem Contract bestehen. Ynd wie wol die gemel-
ten Bergwergsarbeiter sollichent briefflichen vertrag nach guter 
betrachtung gelobet vnd angenumen haben, so sind sie doch vn-
angesehen desselbigen widerumb am freyttag vor Pfingsten 
gemeltes Jares I rer Arbeit zalung halben, wie oben gegen ge-
dachten Bergwergs Verwaltern mit werhafter handt versammelt, 
vnwillig vnd aufstussig worden, auf welches wir vorgedacht Rich-
ter vnd Ra t In angetzaigtem Tage aus rechter billigkaith vnd 
anlangunder Bethe der gemelten Bergwergs Factoren bewegt 
samt Inen hinaus auf das feit wo die Arbeitter gelegen, geritten 
seindt, do selbst als mittler weitter beyder Parth Handlung 
antzuhören, vnd dabey souil vns muglich zu guttem Ende helffen 
zu stellen. Auff welches erstlich der gemelt herr Haunss Plass 
die Heuer angeredt hat also : »Erbaren Lieben Freundt. Nach-
dem I r negst bey mir gewesen vnd euere Beschwere anclagt habt, 
darauf dann allenthalben In Gegenwart dieser Ersamen Herrn 
Mittel etzlicher des Adels zwischen vns ein schriftlicher vertrag 
auffgericht ist, so weiss ich nuhr nicht, was I r weitter mit solcher 
Versammlung zu thuen gesunnen seyt ; beger derhalben solches 
von Euch zu verstehen, donoch ich mich hab zu richten.« Auf 
dieses haben die Heuer noch Iren bedocht geantwort: »Herr 
Hanns vnd Ersaine Herren. Wie haben etzliche Sachen mit Ewr 
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Waissheit zu reden, vnd dergleicli vorhin ein frag oder zwo, an 
etzliche hier gegenwärtig zu thun, bittunde wollet vns solches 
vergunnen vnd uicht verargen.« Dieses die Bergwergs Facto-
ren vnd wir willig gewesen. Auff solches haben die Heuer 
erstlich die Huttleuth gefroget, ob sy bey Inen stehen Wol-
fen oder nicht. Dartzu die Huttleuth geantwort, sie were nicht 
alle bey einander ; wo sie aber zu Hauff kämen, so wolten 
sie Innen nach gutter Betrachtung ein entliche antwort geben, 
wie sie Inen auch vormals zugesagt betten. Zum andern haben 
die Heuer die Huttieute befraget vnd öffentlich zu beken-
nen gebethen, sie soliden alido vor allen Herrn Factoren vnd 
vns bemelten Richter vnd Rat darliehen sagen, ob sie die Zeit 
dieser Müntz also trewlich vnd vii vmb Iren Ion gearbeitt hätten, 
als vormals in vergangenen Jaren bey der alden Münz. Haben 
geantwort die gegenwertigen Huttleut : J a sie betten als treu-
lich vnd vii gearbeit. Solche antwort der Hutleut haben die 
Heuer mit vns des gemelten Rates besetzt, vnnd weitter zu Herr 
Hanns Blasen gesagt : »Namhaffter Herr ! dieweil wir bey dieser 
Müntz vnd schweren Zeit gleich als vii vnd treulich gearbeit 
haben, als bey der aldenn Müntz ; so begern wir auch, das I r vns 
nach wirde der aldenn Müntz wolt zalen ; angesehen das wir mit 
dieser neuen Müntz nicht als vii als vmb die aide kauffen, vnd 
soweit nicht geraichen mugenn. Wir müssen auch alle ding zwir 
teuerer dann vormals nemen, vnd allweg zwen dieser Pfennig 
an statt eines alden ausgeben. Darinnen clagen wir vnser be-
schwerung bittunde, wollet vns des nicht vor übel haben, wann 
die notli thuet vns darzue dringen.« Herr Hannss Plass : »Lieben 
Gesellen ! I r wisst wol, was wir am negsten Inn dem Vertrag 
beschlossen haben ; nämlich also, wie Kunigliche Mayestet vnd 
das gantze Landt die Müntz setzen würde, also wolde ich Euch 
anstatt meiner Herren auch zalenn.« Darauff die Heuer geant-
wort: »Ja wo man die Müntz verändert liett.« Herr Hanns 
Plass wTiederumb : »Wie manit I r es denn mit der alden Müntz. 
Ich hab warlich keine, das ich Euch damit zalen rnuge.« Darauff 
die Heuer: »Als mein wir es, das I r vns kurtzab, wie wir Euch 
auch vormals angetzeiget haben, zwen neue Pfenning vor einen 
aldenn zalen vnd geben sollet ; Alss I r denn die aide Müntz in 
die Cammer brengt.« Herr Hannss Plass : »Ir sollt mir glauben 
bei meinem Gewissen, das ich bisher Hundert aide Pfennig nicht 
theurer denn vmb Hundert vnd virtzig neue Pfennig genummen ; 
vnd am ersten allein hundert vnd zwantzig darfür geben hab ; 
das ich aber Euch also zalen solde vnd wolle, das hab ich von 
meinem Herrn keinen Beuelch, sunder ich hab dieses nach Eurm 
vorigen Anmeldung meinem Herrn mit treuem Boten zugeschri-
ben, vnd verhoff darauff noch lieint oder morgen gantz frue entli-
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che Antwort ; bittuncle I r wollet die sacli allein beint guettlich 
bestehen lassen, damit ich mich noch meiner Herrn antwort 
muge wissen zuhalden.« Auff das die Heuergeantwort vndgesehwie-
ren haben : »Lieber Herr Hanns ! die Gesellen wollen schlechts 
nimmer warten, vnd sagen, sie haben sich lang genug lassen auff-
tziehen ; auch, Lieber Herr Hanns, sollt I r verneinen, das die 
Gesellen noch geduldig vnd barmhertzig seyn, vnd fordern allein 
itz vnd in diesem Lonn Erstattung Irer schaden ; wo Inen aber 
nicht geschieht, so vermainen die Gesellen, alle Ire schaden vnd 
abgangk, welche sie die drey J a r bey dieser Müntz entpfangen 
habenn, enttlich zu suchen, fordern vnd darumb zu reden.« 
Darauff Herr Hans Plass gefraget: »An wem wollet oder wer-
meinet I r dann solches zu suchen?« Antwort der Heuer: »Anden 
die Ursach zue vnsern schaden geben haben ; vnd wir haben auch 
noch mit andern mer darumb zu reden.« Hanns Plass: »Wer 
sind dieselbigen.« Antwort der Heuer: »Ir wert das wol sehen; 
die vns lang genegt haben, die wolln wir auch finden, vnd wo 
man vns vnsere schaden nicht ablegt, vnd sauere Arbeit betzalet, 
so wisse wir class vnnser wol zu suchen.« Auff dieses haben wir 
Richter vnd Rat gemelter Stadt zue gesaget vnd ernstlichen 
bevolhen, sie solden entlieh gedenken, das sie alles vnd itzliches, 
so sie kegen Irkeinen betten, vornemlich mit Recht vnd keine 
Gewalt zu thun vnd üben vor sich nemen, als vnd wir Ine auch 
vormals oft vndersagt betten. Wir haben sie auch daneben treu-
lich vermanet, dass sie dieser Sachen mittel vnd Ende genugsam 
wolden betrachten, und solchen widerwillen abstellen, damit 
kunigl. Mayestat vnsern allergnedigsten Herrn, auch seiner 
kuniglichen Cammer, sampt dem gantzen Landt vnd unser 
Gemeine Stat kein vnehr, Widerdriss, beschwerung, schadenn, 
Verderbung, Uneinigkeit oder Aufruer daraus entsprossn möcht ; 
wo oder nicht, so müssen wir soliches an höheren Stellen bey 
beydenn kuniglichen Mayestaten antzaigen vnd clagen. Darauf 
uns die Heuer geantwort : »Lieben Herren ! die Gesellen begeren 
nichts mit Vnrecht ; sunder sie suchen das Ire clartzue die nott 
tliuet zwingen, vnd kunen bey dieser zalung nicht bleiben.« Auff 
dieses hat Herr Hanns Plass nach gutter Ratschlagung manch-
feldiger versuch, damit solcher Bergwergs Handel Kuniglicher 
Mayestat vnd dem ganntzen Landt zu schaden nicht als baldt 
niedergeworfen, auch dass solche auffruer gestillett vnd gruser 
gefertigkait vnser Stat vnd jedermanliches vermiden wurde, an 
statt seiner genedige Herren, damit denselbigen vnd allen Eacto-
ren derhalbe nichts arges möcht nachgeräth werden, wiewol 
ausserhalb seiner gemelten Herren wissen, den Arbeitern In 
diesem einigen Lon auf itzliclien floren 25 Pfennig, vnd darnach 
auf hertern vnd höhern Wiederwillen des Gegentails fünfftzig 
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Pfennig In Gestalt einer besserung zu geben bewilligt, Idoch als 
das sie im dasselbige bey seinen Herrn auch Ivunigl. Mayestat 
vnd jedermanlichen Hülfe verantworten. Es haben aber die 
Heuer solche besserung in keinerley moss wollen annemen, vnd 
offenwar mit wiedertzemigkait geschriren, er wolle sie mit einem 
solchen kleinen abwaisen ; warumb er nicht inn einem Quartal 
oder ja in einem gantzen J a r einmol mit Gulden in Golde, als 
vormals gewonheit gewesen, zalet, vnd die Gesellen wolden nie 
nicht schlechts anders nicht thun ; wo er aber zwen neue Pfennig 
an eines alden stat geben wolle, so wollden sie im auch neben 
Irer not die sie clagettene, helffen verantworten, vnd in das 
bekent sein, das sie bei dieser Müntz vnd zalung vrsach der 
teueren Zeit nicht besteen noch bleiben mochten ; sunst wolden 
sie nicht arbeitten nach Zalung nemen ; wo man Inen aber alt 
gelt gebe, so begereten sie nicht mehr, denn man Inen vorhin 
gelonet hett. Darauff Her r Hanns Plass : E r wusste sie mit kei-
nem Gulden noch alder Müntz zu zalen, vnd bette des auch von 
seinen Herrn nicht Beuelch. Auf dieses haben die Heuer mit 
grossen Ernst geschrieren vnd baldt auff zwayen Heerpaucken 
lassen aufschlohen, vnd sind mit zwayen Heerfahnen samentlicli 
verordnet, also mit werhafter Handt über einen Bergk sich ins 
Fei t zu legern abtzogen, vnd weitter kein freuntliche Underrede 
nicht wollen anhörenn. Jedoch nichts wenigers haben wir gedach-
ter Richter vnd Rat sie in diesem, aber eins Avie oben begriffenn, 
freuntlich vnd beschliesslichen vermonet, vnd doneben Inen viel 
mittel vnnd widerspennige Ausgang so dauon entsprusenn mech-
ten vorgeschlagen ; wir haben sie oder in keinem Weg zu andern 
vornemen, aber das sie langer bis Kunigliclie Mayestat mit 
ganghafter Müntz Ordnung machet, geduld trugen mugen, ein-
kitten. Durnach haben wir sie auff iren ernst entlich befraget, 
was wir uns in gemainer Stadt mit freuntschaft von Inen sollen 
versehen. Darauff sie geantwort, wir durften vns in gemainer 
Stadt vor Inen nicht besorgen, sie wollten auch keinen Wir th 
noch Hausemesigen keine Gewalt thun ; sunder die Not zwung 
sie das sie das I re musten suchen. Nach diesem seyn wir offge-
dachter Richter vnd Rat gemelter Stadt sompt genennten Hanns 
Plassen wiederumb in die Stadt geritten, vnd Inen sampt andere 
neben Verwaltern samentlicli auf dem Werge, vnd daheim auff 
dass aller treulichst Vermont wnd angeret,domitsy solcher Irer aig-
nen Irer Herrn gefertigkayt auch khuuigl. Mayestat. des gantzen 
Landes, vnd gemainer Stat t schaden samt andern argen, so den 
clar vor Augen stunde vnd daraus weitter entsprussen möcht, 
treulich gedechten vortzukumen vnd das beste darinnen betrach-
ten. Auf dieses ist genanter He r r Hanns Plass sammt seinen 
Mitfactoren noch manchfeldiger Ratschlagung vnd grosse 
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Schwermüthigkeit beweget, vornemlich domit seine gnedige 
Herrn vnd alle Factor, wie bisher geschehen, kuniglicber Mayes-
tat vnd des gantzen Landes treue furderer befunden, vnd die 
Bergwerk lenger erhalten wurden, vor uns gemeltes Ratlies 
öffentlich aufgestanden, vnd hat angezeigt, das er aus Bewegung 
ertzelter Vrsachen den Arbeittern allein auf ditz mol vnd diesen 
Lon als bedrungen zwen ganghaftige Pfenning vor einen zalen 
will vnd muss mit Protestation, das er solches zu stillen gemelte 
aufruer vnd Vermeidung grössers Übels, wie dann war, thuen 
müsse ; derohalben zu Grott verhoffende, das seine Herren vnd 
Ime solches zu keinem Nachtheil gereichen sollte. E r hat auch 
besetzt vnd solenniter protestirt, das er in diesen als bedrungen 
wider hochgedachte khunigl. Mayestat, vncl des ganzen Landes 
Satzung vrsach der Müntz nichts vorhandelt, auch kuniglicher 
Kammer keine Beschwerung zugetzogen, vnd dobey nimanden in 
Bergwergzalung kein moss noch ziel wolle gesetzt haben, als sich 
indes auch nicht betzimet; mit weiterm verneinen vnd willen 
solche seine Betzwungenlieit offtgedachter kuniglicher Mayestat. 
vnd allen andern so es gehöret, auf baldeste antzutzaigen vnd 
sich derselbigen neben seinen genedigen Herren zubeclagen, 
bittunde In darauff dieses Alles als geschehen, so offt Im Not wurde, 
wäre zeugniss zu geben; das wir Im dan auch rechter Billigkeit 
zu thuen versprochen haben. Auf dieses Alles sind wir Richter 
vnd Ra t wiederumb Inhalt Herr Hanns Plassen beth sampt Im 
vnd andern Factoren zu den Bergs Arbeitern hinaus geritten, 
anhörende, das Inen genanter Hanns Plass auf dieses mol solche 
zalung als bezwunggen zu thum zugesagt hat, vnd sie daneben 
vermonnt, das sie in Inn diesen kegen seinen Herrn, auch kunigli-
cher Mayestat, dem gantzen Land vnd jedermanlichen, gedechten 
vnd helffen verantworten. Darauff die Arbeiter gesagt: »Herr 
Hanns ; wir dringen euch nicht, sunder wir clagen vnser Not, die 
vns zu diesem zwingt, vnd das wir bey dieser Zalung vrsach der 
Müntz, die wir auch nicht sehenden, keinerley moss bleiben vnd 
bestehen mugen ; das wollen wir auch überall bekennen vnd ver-
antworten helffen.« Darauff Herr Hanns Plass geantwort : »Man 
sieht wol, ab I r mich zwingt oder nicht;« vnd hat aber eins 
solches mit vns protestirt. Nach diesem theten die Heuer genan-
ten Her r Hanns Plassen weitter befrogen, ob er Inen furtan, 
weil diese Müntz stundt, solche Zalung zwene vor einen thuen 
wold ? Das selbigen E r sich kainerley moss hat wellen vnderge-
ben, sunder ernstlich weitter zu thuen widerredet. Auf dieses 
Alles haben die Heuer nach langer ratschlagung die zalung auf 
diss mol, wie oben begriffen, angenumen; jedoch mit solchen 
B°schaidt, das Inen Herr Hanns Plass den Mittwoch nach 
Pfingsten, wann sie wieder an die Arbeit gehen sollen, auf seiner 
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Herrn schreiben vnd aigen bedocht ein entliche Antwort saget, 
ob er Inen weiter also Ionen wolde, darnocb sie sich wüssten zu 
halden. Nach diesem bescliluss vnd auch auf vnser sunderlicbe 
friedes vermonung, damit sie kegen jederman billich lebetten, 
wie sie auch öffentlich zusagten, sein gemelte Bergarbeitter sam-
mentlich wiederum!) mit werhafter Handt, Pauken vnd Heerfaneu, 
in die Stadt eintzogen ; allein die Handpuchsen, in der Zal vnge-
ferlich fünfflmndert, haben sie vor der Stadt ehe abgeschosen 
vnd darnoch in der Ordnung vmb das Kaufhaus gangen. Den 
andern Tag darnocb als Sunnabent ist Inen allen, Jungen und 
Alden, die Zalung wie oben begriffen von genanntem Herrn 
Hanns Plassen volkumlich geschehen, vnd die soch also biss auf 
negstenn Mitwoch gestanden. An gemelten Mitwoch frue sind 
offt gedachte Pergarbeit ter in Gegenwart Hanns Plassen vnd 
seiner Mit-Facforen wiederumb vor vns oftgemelten Richter vnd 
Ra t erschienen mit Antzeig ; nachdem sie vormals vmb I r arbeit 
zalung mit gedachten Factoren Rede gehalden, so vermainten 
sie auch nicht weitter nicht anderss zu arbeiten, oder auff dass 
Bergwerg zu gehen, allein gemelter Hanns Plass versprech Inen 
dann die Zalung weiter zwen ganghaftige Pfennig vor einen zu 
thuen. Darauf wir itz genannter Richter vnd Rat sie vber ains 
vnd öfter herzlichen vermonetten, damit sie wider kunigliche 
Mayestat vnd des gantzen Landts Satzung, vrsach der Müntz, 
dieselbige vnvof-brüchlich zu halden, auch dawider nichts zu 
handeln, vnd sich dokegen nicht aufzuhören gebeten haben ; 
vnd sie auch daneben angelangt, damit sie allein acht oder 
vierzehen tag arbeitten, bis die sach der Müntz halben ent-
schieden wurde. Sie haben sich aber solches keinerley weiss 
wellen bewilligen ; vnd auf dieses hat sie gemelter Hanns 
Plass vor vnser befraget , dieweil sie ja nicht arbeitten woll-
den, ob sie aber mittlerzeit etzliche aus Inen zu Ross vnd 
wasser halden sampt verwarung der gutter vnd velde hinauss 
wollen gehen lassen. Darauff sie geantwort, wolde das Indert 
einer thuen, sie woldens Ime nicht weren ; sunder ein itzlicher 
hett zu sehen, dass er seinen Worten genug that. Darauff Hanns 
Plass gesprochen: »So vornim ich wol, I r habet zwischen euch 
ein Bintnus, damit vielleich keiner hinauss gehe.« Auf dieses die 
Heuer geschwiegen haben. Weitter hat Herr Hanss Plass sie 
befroget, so er andere Stadtleuth oder frembde zu solcher Arbeit 
möcht bekumen, ob sie vor Inen sicher weren. Haben sie geant-
wort, sie wereten keinen nicht hinaus zu gehen. Nach dieser vnd 
anderre vii nammfeldiger Handlung vnd vrsachen haben sich auf 
die letzt genante Bergarbeitter allein noch acht Tag biss auf 
Corporis Christi zu arbeiten bewilliget, jedoch Tuen allen sam-
mentlich an schaden, vnd das sie mittlerzeit vmb Ire zalung ein 
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gewise Antwort ketten. Als ist dieser Sachen halber am Abend 
Corporis Christi von kuniglicher Mayestat vnserem allergenedi-
gisten Herrn der Edel vnd vest Herr Nicolaus Tkartzay itztge-
melter kuniglicher Mayestat kammerer vnd Rat als Commissa-
rius zu vns verbotschaft kumen, vnd verner in dieser sach auf 
kuniglicher Mayestat bevelch, wie denn sein Gnad gut wissen 
tragt, sampt vns aufs allertreulichst allen Unwillen vnd Aufruer 
in gute Vollendung zu stellen sich beflisen. Was vnd wie daselbst 
gehandelt, thuen wir Seinen Gnaden als hochgedachter kunigli-
cher Mayestat Commissario weiter zu ermeiden kaim setzen. Es 
hat vns auch itzbemelter Her r Commissarius lautt der Crendenz 
vnd Preceptorbrief, so er von kuniglicher Mayestat an vns gehabt, 
neben obgemelten Herrn Hanss Plassen ernstlich angesucht vnd 
vns befolen, damit wir Im aller Handlung, so zwischen den Par-
teien vor vns ehe seiner Zukunft geschehen, ein glaubwürdige 
schriftliche Zeugnus geben. Das wir Im auf solchen kuniglichen 
Beuelch vnd Vergleich dem gedachten Herr Hanns Plassen 
gemeiner biliigkait noch nicht haben mugen nach sollen versa-
gen. Vnd geben Im derselben aller vnd itzlicher Sachen, Avie 
obgen geschrieben vnd vor vns gehandelt, zu eAvigen gedechtuus, 
Avie billich, diese schriftliche Bekentnus mit gemainen vnsere 
hieran auffgedruckten Stadt Insigel bekreftigt; jedoch vnns, 
vnsern Nachkummenden vnd Stadt Insigel allenthalben an scha-
den. Geben am Freyttag nach Corporis Christi Im tausent fünf-
hundert vnd fünf vnd ZAvantzigsten J a r nach seiner Geburth. 
(Hiteles másolat után.) 
27. 
Frigyes dán királynői: védlevele a Fuggerek rézkereskedése tárgyában : 1~>25. 
Wyr Frederich vonn gots gnaden zu Denemarken, der 
Wennden vnd Celtem Kunigk, Erwelter Khunigh zu Norwegen. 
Hertzog zu Slesswigh, Holstein, Stermernes, vnd der Ditmerschen, 
Graff zu Ildennburg vnd Delmenhorst thun kund vnd bekennen 
öffentlich mit diesem vnserm offnen Brieue vor vns, vnser Erben 
vnd nachkhumen khuuigh zu Denenmark, vnd sonst vor jeder-
menniglich, dass Wir in Ansehung vnd Betrachtung man-
nichfaltigh nutz, sso vns vnd vnsernn Reichen, vnd vnserenn 
durch die erbarnn vnd namhaftigen vnser lieben, besonders E r 
.lakob Fugger vnd seym gebrueders Shun Avohnhafftigth zu 
Ausgpurgh gescheen sein vnd kunfftig gesehen muegen : Derhal-
ben W i r Avidder vns aus besunderen gunsten, gnaden, guthen, 
fiillenkhomen Radt vnd Avillen geursachet, genanten E r Jakob 
Fugger, seyns Brueders Shun vnnd Ire erben, vor vns, vnser 
Erbenn vnnd nachkhumen Khunige zu Denemarken in vnsernn 
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Reichen, lannden, Stetten vnd gebieten, zu Landt vnd zu "Was-
ser, vnsernn Sunten, Strömen vnd halfen, wie die sein vnd nlia-
men haben mugen, diese hienach geschrieben gleytung, Versiche-
rung, Freyhaiten vnndt Begnadungli gegeben vnnd begnadet 
haben auff nachvolgende meynung vnd weyss, Avie das von Worten 
zu Worten hierinne verschrieben vnd verzaignet ist ; alsso das 
Wir denn genanten E r Jakob Fugger, seines Bruders shun, ire 
erben vnd diener, auch all ire hab vnd guter in vnnsser khunich-
lighe war, frey, sicher, feiige vnd guth gleyt, Beschütz vnd schirm 
gnedichlich angenohmen vnd entfangen haben, Sie vnd ire Die-
ner, auch all ihre leyt, hab vnd guter in vnsern Reichen, Lann-
den, Stetten vnd gebieten zu wasser vnd zu lande, in vnnsern 
Sunten, Strömen vnd baffen zu beschützen vnd zu beschirmen 
vor alle denn vnnssernn vnd andernn, der wir vngeferlich medi-
tigli sein, vnd clye vnsernn Avillen thun vnd lassen sollen vnnd 
Avollen. Auch ist der Erssamer vnser lieber besonder Hironimus 
Widman von Avegen vnd auss der obgenanten E r Jakob Fugger, 
seiner gebrueder shun fulmaclit mit vns übereingekhumen vnd 
vertragen, dass derselbigen vor vnnd offtgenante E r Jakob Fug-
ger, seiner gebruders Shun vnd ire Erbenn vns, vnsernn Erbenn 
vnd nachkhumen Khunige zu Denemarken von jeglicher Last 
Kupffers, also sie das vonn alter vnd nach geAvonheit durch vnn-
sere Reiche, Sundt, Strömen vnd baffen führen vnd schiffen las-
sen, eynen halben gülden Beyerischen gelds betzalen sollen. 
Darüber zusagen vnd versprechen wir vns vor vns, vnsser Erben 
vnd nachkumen Khunige zu Denemarken obgenanten Er Jakob 
Fugger, seine Brudershun vnd ire Erben mit nichten nach key-
nerley weyss oder manir, nliu vnd zu keinen zukunfftigen Zeiten 
weytter zu bestoeren, aufliegend oder belastende, oder belasten 
lassen, auch von niemandes zu gescheende gestatten. Wer auch 
sache, das eynich schiff mit der obgenanten Jakob Fugger, seyne 
Bruders Shun vnd ire Erben Kupffer in vnsers Reichs Sunden, 
Strömen vnd baffen strandigh oder schiffbruchigh wurden, sollen 
dieselben Kupffer damit nit verpurt sein ; sunder der Fugger ire 
diener vnd ander von irentAvegen, nach irem Beger vnd on all 
vnnser oder vnnser Erbenn vnd nachkhumen Khunigh zu Dene-
marken, noch der vnnsernn einsage oder annspruch gantz frey 
sein. Vnd ob die geborgen Averden sollen, vnnd mugen sie die 
Avidderumb annehmen vor ein Redelich Verg lhoen, sunst one 
alle entgeltniss, nach irem willen vnnd gefallen verfhuren vnd 
verschicken lassen. Wir Avollen auch zu keynen Zeiten auf die 
obgenante E r Jakob Fugger, seine Bruders Shun, ire erben vnd 
diener, noch auff ire hab vnd guter in vnsernn Reichen, Landen, 
Stetten vnd gebieten, zu AA-asser vnd zu landt, in vnsernn Sunten, 
baffen vnd Strömen keynen khomer besatzung oder arrest gestat-
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ten ; simder sie erst vorliin vorschreiben, vnd auff ire schrifftliehe 
antwordt darauff si sich mugen verantworten zuuornn heren wol-
len. Desshalben Wir vor vns, vnnser erben vnd nachkhumen 
Khunig zu Denemarken obgedachten E r Jakob Fugger, seine 
Bruders Shun, ire erben vnd ire Diener mit irem leeben, haben 
vnd gutern in diese, wie vorberurt vnd angetzeigt, vnser wäre, 
t'reye, sichere, feiige gleyt, beschutzunghe, beschirmung vnd frey-
haiten entfangen vnd angenohmen, vnd diese Begnadungh vnd 
Freyhaiten gegeben, entphangen, annehmen vnd geben inen hie-
mit in crafft vnd macht dieses vnsers khuniglichen offen besigel-
ten Brieffs. Vnd soliche beschutzung, begnadung vnd freyhait 
sollen vnd wollen die obgenanten Er Jakob Fugger, seine Bru-
ders Shun vnd ire diener widderumb nach irem vermugen, vns 
vnnser Erbenn vnd nachkhumen Khunige zu Denemarken, vnd 
vnser Reich, land vnd leute pestes wissen vnd schaden warnen. 
A7nd sso vii kupffer wir zu notturfft vnsers eigen geschutzs be-
darffen, so offte des neyt sein werdet, sollen vnd wollen die Fug-
ger vns des kauffs, so es zu der Zeit binnen Danztzigk gelten 
wirdet, vor vnser betzalung binnen Dantzigk zu uberreichende 
vnd lebereunde (liefern) schuldigh seynn, vns auch darüber im 
kauff nit bestoeren. Derhalben allen vnd jeglichen vnnsernn 
amptleuten, Beuelhaberenn, vogten, gleytsleyten, zolnerenu. Bur-
germeisternn, Rademannen, gemeynnden, vnnd sonnst allen ande-
renn, die vmb vnnserntwillen thun vnd lassen, willen gütlich 
Begerende, auch ernnstlich, gebietende entgegen oder widder 
dieser vnnser gegeben gleyt, Begnadungh vnd Freyhait, weynigh 
oder vili, nhun vnd zu keynen Zeiten zu thun, noch nyemants 
gestaten noch zulassen, Sunder die offtgedacht E r Jakob Fugger, 
seine Briidersshun, ire erben, vnd ire diener bey solichem vnn-
serm gegeben gleite, begnadungh vnd freyhait biss an vns schü-
tzen vnndt handthauen, vnd vnuerhiudert gemessen vnd gebrau-
chen lassen, bey vermeydung vnser khonichlichen Ungnade, vnhult 
vnd suere straffe. Soliche alle artikel, punkte vnnd stucke, wie 
die von worten zu Worten also hierin benielt vnd geschrieben 
Staudt, zusagen vnnd versprechen Wir Frederich Khunigh zu 
Denemarken dem obgenanten Er Jakob Fugger, seine Briiders-
shun, vnd ire erben, stette, feste vnd vnuerbrochen vnwidderruftli-
chen, getreulichen vnnd vngeferlichen, sunder Arglist wol zu 
halten. Des zu waren Yrkhundt haben Wir vnnsser Secret hiran 
wissentlich heyssen hangen. Geben auss vuserni Sloss Copenliauen 
den zehenden tagli Augusti anno Dominy fuuffzehenhundert vnd 
funtfvndtzwanzig. 
(Eredetie bőrhártyán a dán királynak függő pecsétje alatt, a Fugger 
család augsburgi levéltárában.) 
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28. 
Fugger Jakabnak Zsigmond lengyel királykor: intézett levele és folyamodása, 
mclylyel az 1525. junius havában a Thurzó-Fugger-féle biulai és beszterczc-
bányai üzlet ellen elkövetett liatalmaskodások tekintetéből a kirédy pártfogását 
l ileéri. 7525. 
1. Illustrissime ac prepotens Rex, Domiue granosissime. 
Regia Maiestas Yestra scire liaud dubie poterit, quod ego et fratres 
mei pie memorie iu Regno Hungarie negociationem quandani 
mineralium, bono et iusto titillo, cum omnibus iuribus et priuile-
gijs eidem a Regibus et Prouincia Hungarie concessis, a domino 
Jobanne Ernst alias Hampo ad manus nostras deduxerimus ; 
quodque super buiusmodi negoeiatione alia insuper priuilegia 
necessaria obtinuerimus, quorum vigore prefatam minerialium 
negociationem tunc et sequenti tempore post defunctos fratres et 
dominos Thwrzones, simul cum nepotibus nostris ex buiusmodi 
fratribus, et dominorum Thwrzonum heredibus, filijs et filiabus, 
sine vlla intermissione, magna pecunia et expensis, non sine fati-
gaeione eciam et periculis in suo vigore retinuimus, et metallum 
cuprorum simul cum alijs metallis, que ex mineris illis eftodimus, 
taliter per commertia et negociationem distraximus et permuta-
uimus, vt non solum Regno ipso (így) Hungarie, veruni eciam 
Regie Maiestatis Vestre in teloneis, vectigalibus, et plebi ac sub-
ditis ad magnimi emolumentum cesserint et non mediocrem fruc-
tum. Proinde quamuis ego omnesque michi in hoc negocio con-
iuucti (citra iactantiam loquendo) in fodiendo et retinendo in 
vigore nostris expensis dictas mineras erga Regiam Maiestatem 
Hungarie eiusque subditos honeste, digne et inculpabiliter nos 
gesserimus, ita vt priuilegia, prerogatiuas speciales et beniguita-
tem a Regia Maiestate Hungarie sperare, sed eciam ab omni 
violencia, iniuria et damno, que nobis contra jus et plias euenire 
possent, protectionem et defensionem ad justitiam et equitatem 
consequendam contra omnes vim aut damnum inferentes promit-
tere deberemus : tamen nullo penitus rerum buiusmodi habito 
respectu Regie Maiestatis Hungarie Consiliarij ante aliquot dies 
preteritos a factore siue negotiorum meoruin gestore Joanne 
Alber in ciuitate Budensi non solum ingentem summám pècunia-
rurn occasione quorundam articulorum iIli tunc obiectorum, in 
quibus sinistre egisse dicebatur, de quibus tamen ego nichil certi 
sciebam, cum magna instancia pecierunt ; sed eciam eundem 
Joannem Alber, cum in tali negocio postea in arcem Regiam 
vocatus esset, et sub bona confidencia, exclusa omni suspicione 
inconmiodi aut violentie illue venisset, X X I I . Juri j nouissime 
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preterita apprehenderunt, et captiuum liucusque detinuerunt, 
Deinde niox ad domum nostrani Bude miserunt, mea et predicto-
rum miclii coniunctorum bona et suppellectilem, simul cum poccii-
lis argenteis; pecunia, et omnia, que ibi inuenerunt diripuerunt, et 
in arcem prefatam xeperunt (így); similiter in alijs locis Regni 
Hungarie mea et micki coniunctorum antedictorum bona arres-
tali et retineri fecerunt, Atque bec omnia egerunt me non vocatO 
neque audito et ad responsionem admisso ; quamuis ita existimem, 
quod predicta a Regia Maiestate Hungarie, qui Rex est vere 
Christianus, minime motu proprio, sed solum ex quorundam emu-
lorum meorum malignitate, falsa delatione, malaque informatione 
facta sint, Neque hactenus scire potui certis coniecturis, quanam 
ex causa eadem Regia Maiestas hanc actionem taliter contra me 
ac meos coniunctos intenderet ; nisi quod scriptura quedam ad 
me est periata, in qua judicium quoddam fit, ac si ego ac domini 
Thurzones ingentem pecuniarum summam debeamus, ex qua 
tamen re nichil certi ac veri constat, sed pocius contrarium in 
comperto est. Quod videlicet Regia Maiestas michi in magna et 
iusigni quantitate pecuniarum, quam predictus factor meus et 
negotiorum gestor Joannes Alber in Regie Maiestatis ac Pro-
uincie Hungarie commodum et vtilitatem in prompto exposuit et 
mutuo dedit, vera et legitima obligatione debet et tenetur, con-
fectis desuper litteris sigillo Regio roboratis ; quemadmodum 
Regia Maiestas Vestra a ministro meo Georgio Hegel clarius 
intelliget. Quod si Regia Maiestas Hungarie, quemadmodum ex 
coniecturis deprehendere possum, buiusmodi actionem contra me 
meosque coniunctos ideo intentasset, quia Alexius Tburzo Regie 
Maiestatis eiusdem Thezaurarius fuerit: tunc Regie Maiestati 
Vestre hanc prebo (így) instructionem, quod ipse ratione illius 
Officij nichil negocij habuit cum negociatione nostra minerali, 
neque in aliqua parte societatis aut contractus alterius nobis con-
iunctus fuit aliter, quam alius coheres, et sicut frater illius Joan-
nes Tburzo, et tres sorores, et quemadmodum heredes pie memo-
rie domini Georgij Thurzonis, qui adirne sunt superstites, et ego 
simul cum nepotibus meis ; adeo vt in nostra negociatione paruum 
(így) admodum porcionem habeat ; item occasione officij Thezau-
rarie nobis et negociatione (így) nostre minerali penitus nichil 
attinet. Denique omnia que negotiorum meorum gestor Joannes 
Alber cum ilio et alio Thezaurario ad Regiam Maiestatem perti-
nentia tractauit, assecurata sunt sufficienti liberatione et quiet-
tancia, quas prefatus minister meus a Regia Maiestate eiusque 
Thezaurario accepit ; nec dubito de eodem, si í 1 li concederetur 
audientia, vt posset ad obiecta respondere, quin in suo negocio 
bene et pro dignitate omnia dilueret. Non enini credo, quod Regie 
Maiestatis numum aliquem abstulerit, aut alio quouis modo per-
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fidia aliqua fuerit vsus. E t quidem quod ad me attinet, nil magis 
optarem, quam vt michi liceret, prestita audientia pro me respon-
dere, quo innoceneia mea omnibus patefieret. Scio enim occasione 
tocius negociationis, in cuius possessione et vsu sumus, quo pacto 
vigore priuilegiorum et citra respondere possem, et corani judici-
bus non suspectis jus et equum, prout juris dictat ordo, sustinere. 
Sed hucusque nunquam sum vocatus, neque ad aliquam audien-
tiamvel responsionem admissus. Intellexi item, quia me, quemad-
modum premisi, ad Regie Maiestatis placitum, et ob emulorum 
meorum delationem et irritamenta, qui in buiusmodi causis, quas 
in caput meum video detrudi, ipsi sunt rei et jure debebunt res-
pondere, quamquam penas iam et exactionem pecuniarum suffu-
giant, Consiliarios Regie Maiestatis contra me et nepotes ex 
fratribus ante paucos dies preteritos, citra vocationem mei et 
responsionem, pretensam quandam et irritam sentenciam tulisse ; 
pretextu videlicet tali, ac si nos Regie Maiestati ingentem pecu-
niarum summam deberemus, scilicet ultra octingenta milia 
aureorum ; id quod nulla euidencia facti certaque veritate, sed 
magis, ut superius indicauimus, contrarium doceri potest. Suspi-
camur autem eam ob causam hoc contigisse, vt magis terreremur 
et ad exactionem aliquam cogeremur. Quod tamen contra Deum, 
contra omnem rationem, et contra omnem prorsus honestatem 
tieret ; quemadmodum Regia Maiestas Vestra pro sublimi sua 
sapientia probe poterit perpendere. Quum igitur tot anni«, ut 
superius est expressum, in Regie Maiestatis Yestre Prouincia in 
distractione et commercijs cupri, et cultu plumbi fodinarum longo 
tempore, citra iactantiam dicendo, honeste sunius versati, et pre-
dicti domini Joannes et Georgius Thurzones pie memorie, iam que 
illorum heredes in Regie Maiestatis Yestre Prouincia, defensionc 
ettuitione resident eidem Maiestatis (igy) Yestre subditi, quando 
audientiam, iustitiam et omnem equitatem coram judicibus non 
suspectis iuxta Juris ordinem bene sufferre possumus, ex humi-
lima confidentia, quam erga Regiam Maiestatem Yestram, ceu 
Regem Christianis virtutibus, ac precipue iusticia decoratimi gero, 
eandem Regiam Maiestatem Yestram humilime imploro et inuoco, 
si a Regia Maiestate Hungarie vel illius Consiliarijs occasione 
pretense et irrite sentencie predicte aliquid intentaretur corani 
Regiam Maiestatem Yestram (így) ; dignetur eadem Regia Mai-
estas Vestra, ut decet inprimis Regem Christianum et justum, 
nichil contra me ac predictos michi coniunctos bonaque nostra 
attentari ac commoueri permittere, simulque omnem violenciam 
et iniuriam propulsare, et nos in graciosa tuicione et protectione 
retinere ac fouere. Quamuis alioqui hac semper fretus sum fiducia 
apud Regiam Maiestatem Yestram, pro quo eidem Regie Maie-
stati Yestre me beneuolum oftero, in quibus inseruire poterò. 
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Eidem Regie Maiestati Yestre me eciam atque eciam corn-
ili endans. 
Regie Maiestatis Yestre deditissimus 
Jacobus Fugger. 
(Az eredeti fogalmazmány a Fugger család augsburgi levéltárában.) 
2. Illustrissime ac prepotens Rex. Domine granosissime. 
Post obsequia pronità et voluntaria Regie Maiestati Yestre 
oblata. Gratiosissime Domine. Regia Maiestas Vestra fortasse 
potuit recipere ex faina in litteris, quam difficilis ac molestus mihi 
casus in Regno Hungarie aceiderit. Quumque ego in ea re Regiam 
Maiestatem Hungarie ceu Regem Cbristianis virtutibus et justi-
cia apprime ornatimi minime incusem, sed pocius emulos meos, 
qui in rem suam ac commodum eandem Regiam Maiestatem per 
falsas suggestiones et delacionem ad hos motus concitarunt et 
iustigarunt ; id quod Regia Maiestas Vestra a ministro meo 
Georgio Hegel ex supplicatione mea in hoc concepta alijsque 
scriptis clarius et diffusius intelliget. Ea itaque ratione Regiam 
Maiestatem Yestram humillinie oro, dignetur eidem ministro meo 
gratiosam prebere audientiam, meque simul cum nepotibus aliis-
que mihi coniunctis, videlicet dominos Thursones cum sororibus 
et aftiuibus, velut Regie Maiestatis Vestre subditos in gratiosa 
sua tintione et protectione retinere, nec permittere, ut a quauis 
violencia opprimamur. Pro quo ego simul cum cognatis et aftiuibus 
meis predictis ad inseruiendum cum omni subiectioue promptum 
me exhibebo. Ex Augusta Vindelicorum X X I I I . Augusti Anno 
M D X X V . 
Regie Maiestatis Vestre deditissimus 
Jacobus Fugger 
(Az eredeti fogalmazvány u. o.) 
29. 
Fugger Jakabnak ugyanazon ügyben Zápolyai János erdélyi vajdához intézett 
levele. 1525. 
AVolgeborner Gnediger Herr. Ewrn Gnaden seyen mein 
gutwillig dienst zuuoren bereit. Mich hat mein diener Jorig Hegel 
beriebt, welcliermassen sich Ewr Gnaden Inn der hanndluug. So 
mir Im Königreich zu Hungern begegnet is, so gnedigklich 
vnnd forderlich erzaigt vnnd erpoten hat, als Ich mich gegen 
Ewr Gnaden auff das heclist bedanckh. Vnd damit die Königli-
che Majestät zu Polen mein gnedigster Herr, auch Ewr Gnaden 
zumtaill beriebt worden, wass gewalt vnnd vnnpillich hanndlung 
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mir in Hungern begegnet, bab ich meinen diener ain schriftli-
chen bericht gethann mit beuelch, der Königlichen Mayestat 
durch Ewr Gnaden hulff vnnd furderung anzuzeigen, wie Ewr 
Gnaden verneinen wirdet. Vnd ist darauff au Ewr Gnaden mein 
ganntz dienstlich pit, Die welle In ansehung des grossen gwalts 
vnnd vngerechtigkait, so mir durch meine Missgenner vnnd die-
Jhenen, so Inn diser hanndlung Iren vortaill suchen, vnpillicher 
weiss bescliicht, hierinn bey Königlicher Mayestat zu Poln for-
derlich vnnd verholffen sein, damit mir vnnd mein mituerwanten 
den hern Torsso vnnd Iren geschwistergiten durch die Hungern 
Im Kunigreich zu Polii kain gewallt zugefuegt werde. Das will 
ich zusampt dem das Ewr Gnaden gegen got der gerechtigkait 
zu furderung ain gut werckh vmb Ewr Gnadeu zu uergleichen 
vnnd zuuerdienen willig erfunden werden. Datum Augsburg am 




Kicííl : Wie Ich dem licrn Waywoda, dessgleichen derselben may-
nung dem Bischoii von Craca hieneben geschriben hab. 
(Az eredeti fogalmazvány a Fugger család augsburgi levéltárában.) 
30. 
Thurzó Elekes a Fugger ház factorainak kötelezvénye, melyet 1525-ilafog-
ságukból történt kiszabaelulásukkor Maeltak. 1525. 
Nos Alexius Thurzó de Bethlenfalwa Thawernicorum Re-
galiuni Magister alias Thesaurarius Regius, ac Conradus Mair. 
Johannes Alber et Jacobus Hendl factores et seruitores domini 
Jacobi Fuggari, fratrumque et soeiorum eiusdem, nominibus et 
in personis eorundem recognoscimus et fatemur per presentes, 
quod Maiestas Regia Dominus noster gratiosissimus de vniuersis 
illis debitis, quibus Maiestati Sue et Regno buie Hungarie ex 
computo per nos Alexium Tburzo et Joliannem Alber superiori-
bus diebus super administracione fodinarum Bistriciensium, ac 
educcione argenti de Regno, nec non cusione monete noue, ac 
prouentuum aliorum Maiestati Sue dato, nobiscum et cum prefa-
tis Conrado Mair, et Jacobo Henndl ac Johanne Alber nomine 
Fuggarorum hic constitutis concorclauit secundum articulos infra-
scriptos, qui sequuntur et sunt tales : Primo quod omnes cause 
et allegaciones atque obiecciones, que contra Thurzones et Fug-
garos publice et priuatim a principio vsque hodiernum diem 
racione montanarum, aurearum scilicet et argentearum ac cupre-
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a rum, nec non presentacionis argenti ad Cameram siue cusionem 
monete mote fuissent, aut de cetero ex eadem causa, ad tempora 
tamen preterita, moueri possent, de facto conquiescant ac sopite 
penitus habeantur. E t Alexius Tburzo racione officiorum suorum 
Thesaurariatus et cusionis monetarum in iisdem Offìcijs suis 
administratis, vna cum Jobanne Alber per Regiam et Reginaleni 
Maiestates ac dominos Consiliarios quieti et expediti sint atque 
habeantur. Quod vniuersa debita Alexij Thurzonis in vtroque suo 
Officio Thesaurariatus ad facta Regine quomodocunque et per 
quemcunque modum contracta et exposita, vna cum summa illa 
pecuniarum, quam Johannes Alber tempore Thesaurariatus 
domini Agriensis et dicti Alexij Thurzonis ad litteras Regie 
Maiestatis ad facta Sue Maiestatis credidit, Maiestati Regie tota-
liter relaxentur. E t quod ille pecunie, resque argentee ac sericee, 
que tomporé detencionis ipsius Johannis Alber ex hospicio eius-
dem Bude ad manus Officialium Maiestatis Sue Regie deuene-
rant, vna cum cupro quod ex ciuitate Pestiensi ad arcem Buden-
sem traductum fuit, quodque in fodinis Bistriciensibus iam est 
venditum, Maiestati Sue condonetur. Alie vero res ipsorum Fug-
garorum tam per Regiam Maiestatem et eius nomine arestate, 
quam eciam alie in quibusuis locis per eosdem reposite essent, 
demptis fodinis Bistriciensibus, et rebus bonisque ac instrumen-
tis ibidem existentibus, ad easdem fodinas pertinentibus, ubique 
eisdem restituentur. Preterea Tburzones et Fuggari vltra pre-
missa soluant Regie Maiestati in moneta bona tìorenos ducenta 
millia ad terminos in litteris ipsorum obligatorijs declaratos. 
Maiestas itaque Regia ex Consilio dominorum Prelatorum et 
Baronum ceterorumque Procerum atque Assessorum Consiliario-
rum suorum prescriptos articulos et concordiam in eis contentam 
acceptauit, approbauit et confirmauit, nosque Tburzones et Fug-
garos, ac socios, factores, seruitoresque et onmes posteritates 
nostras, ac alios quoslibet ad nos pertinentes, tam super totali 
administracione fodinarum Bistriciensium, Officij Thesaurariatus, 
prouentuumque Regalium, <juam cusione monete noue, educcione 
argenti de hoc Regno, generaliter vero de omnibus alijs in quo-
rumuis prouentuum Sue Maiestatis administracione per nos Thur-
zones et Fuggaros, nostrosque factores hucusque in hoc Regno 
qualitercunque commissis quietos et expeditos reddidit. Yicissim 
autem nos quoque Alexius Tburzo, ac prenotati factores et ser-
uitores Jacobi Fuggari, fratrumque et sociorum eorundem, pre-
scriptos articulos et concordiam in eisdem contentam, nostris et 
prefatorum Jacobi Fuggari, fratrumque et sociorum eorundem 
nominibus acceptauimus et approbauimus, imo acceptamus et 
approbamus. harum nostrarum, sigillis nostris impernienti muni-
tarum. quas proprijs manibus subscripsimus testimonio littera-
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rum mediante. Datum Bude sabbato proximo post festuni Beati 
Barthomei Apostoli (1525.) 
(Egykorú hiteles átiratból.) *) 
31. 
Fugger Jakab hrakkoi faktora Hegel Ggörgyhez intézett levelének töredéke. 
1525. november 11. 
— — Von guts Rats wegen Er Her Alexj (Thurzó) mechte 
dich villeicht auch ersuchen wrollen, als ob du sein Diener werest, 
Nun vermain ich nit. Vnd ob du schon der Fugger auch Thurso 
Diener werest, so ist er doch eins kleinen tavls im Handel ; Vnd 
ich pin im Handel von meiner Vetter wegen halben tayl ; dan 
von Her Jergen Thurso kinder wegen, und von Raymundus 
Hausfrau wegen. Also das Her Alexj nicht mer kumpt wen an 
zwelfftayl, dem Her Hansen ein zwelftayl, der Kruegperkin 
kinder ein zwelftayl, wrie wol sy auch vii heraus genomen hat, 
vnd der Vogelweyderin ain zwelftayl. Als ich dan verhof, es kumb 
zw solicher disputatz nit, vnd du seyest inn nichts verpfliclit. 
Auch so send die guter mein, wie du vernimbst, vnd nit sein, also 
hastu mein vnderricht, ob dir was begegnem volt. Vnd gleich 
woll, wan ich dir geschriben hab vormals, wass du brief vnd sunst 
an gelt, golt vnd silber, vnd das pest hast, da was angelegen ist, 
gedeicht mich, das du es an andere ort hettest geschickt vnd ver-
ordnet ; wan wir haben on das vili zw Craca. Vnd wo du woltest 
vermainen zu behalten oder zu behalten geben ; so ist es nit ein 
gute Zuflucht. Won so sich ein Vnfal begebe, als mir auch vn-
schuldiclich beschall zw Maylant ; beruft man, das ein yeder der 
des Fuggers guter bey banden het, vnd es nit ansaget, so man es 
gewar wurd, solt er nicht minder sein begriffen als Fugger selbs. 
Wie wTol ich gar nit gedenck, das der Konig ychit der gleichen 
solt handien ; aber gewarneter Sachen sol sich nyemant sebemen. 
Vnd soltest dich sunst nit erzeigen oder merken lassen, als ob 
du dir furchtest in nichts. 
Liber Jorg Hegel, weiter auf mein vorigs schreiben der 
potschafft halben. So wiss, das ich vor mir hab ; vnd den her 
heinrich Rybisch abgfertiget, der dan auf 4. ditto herkumen ist, 
hat mir dein brief bracht des datum 14. Octobris. Vnd noch ist 
*) Á 2 8 — 3 0 . sz. a. okmányok még némi felvilágosítást nyernek 
Marczali Henrik közleményei által, Regextédc a külföldi. levéltárakból, 
Budapest, 1882 . 39 — 4 1 . 11. 
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nit einer von dir worden des datum 21. Octobris. Diser llybisch 
ist bie belieben, bys neun ditto ist er liie werk wirt ein gotwel 
Zeit genug kumen. So soltn wissen, das ich bab ein eylend post 
geschickt gen Leiptzig, vnd dem doctor Jolian kurbet gescbriben 
vnd bocli gepeten ; also das wir hoffen, derselb sol under Zeit 
genug gen Wyen kumen zw disem liandel ; also das die bayd von 
meinen wegen sollen in Vngern bandlen. Ich hab auch Inen den 
gwalt gegeben doch gantz gemessen, AVan schwärlich wer es mir 
gewesen, solt Contz Mayr, Henlin, vnd Alber gewalt von mir 
gehabt haben. Des wirt ich ein gotwell hinfuro auch bedencken. 
Dise zwen so also in meinem namen ziechen werden, sollen zu 
AVien verharren, pyss Inen die pottschaffter ein glait erlangen. 
Haben sv nachmals beuelch verhof sol nichts vergessen werden. 
AVan mein anforderung wirt sein, das sy mir alles wass mir 
genomen ist, auch wass mir der König schuldig ist, darzw was 
den Vngern an dem Vertrag bezalt ist, das sy mir solicbs wider 
geben, vnd mich wider einsetzen in den handel, wollen wir sechen, 
wass auss will. 
Ich hab souil gehandlet, das ich verhof, kein Vngrisch 
Kupffer wert in Osterreich durchgelassen. Doch soltu wissen, das 
es auf die manir vom Ertzhertzogen geschieht, nach dem es vor 
verboten ist gewesen, vnd kainss durch ist gangen ; so erneuert 
man es yetzo. AViewol die Hungern nicht änderst gedencken, wan 
es beschech von mir. Es mag sein das auf mein anrichten besche-
hen sey. 
So wir nichts wurden aussrichten mit den potschafften. Ich 
acht des Bapst Nuntius, wert auch Beuelch vom Bapst haben, als 
ein pottschaffter. Als dan so wirt ich gedencken zu erlangen, das 
kein Kupfer an kein ort durch teutsch Landt wert gelassen, als 
ich verhof. 
Mich langt an, das die Weher, vnd einer Zeit Mertin Seld-
ner von Nürnberg haben gross kauff in Vngern vmb Kupffer 
than. Die sollen sy schicken durch Craca auf Tantzke. Da hab 
gross aufmercken, wiuil vnd durch wen ; vnd dein erfarung als 
vili muglich ist, vnd lass mich teglich wissen. Kundestu sy mit 
fug verhindern, das man sy nit durchliess. Doch soltu wissen zw 
disem mall, so gib ich mich nit geren mit yemant in ein Krieg, 
furcht mecht mich in hader auch ein lassen meiner gutter. Aber-
kint man anschlag machen, das etwen von eins Zolls oder nider-
lag wegen sy arrestirt wurden, so der her AVeywrode wolt, er kint 
es woll erwerken. AVan dem Konig von Polen ist nit wenig gele-
gen an vnserm handel, das er in vnsern banden pleib. Darauf 
liess mich auch wissen dein gut beduuken. 
Item wie du kaust vnd magst, das kein pley in Hungern 
ging, verhindern, so thues. Ich hof, das pley das auf dem Rosen-
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berg gelegen sey, sol nun auf Craca gesaut sein. D a r a i auch das 
Kupffer. 
Wo der tag zw Olmutz noch furgang gewim. so haben die 
potschaffter auch beuelch vnd brief bey der versamlung zu handien. 
Wie ich dir schrieb vnd vernam das der Konig von Hun-
gern wurd sein zw Prespurg, hat sich seyder verkert. 
Ich bab dir auch gescliriben von dem pesswicht Bernhard 
Behem, den die konigin hat zw einem Cammergrauen gemacht in 
den Bercksteten. Nun wirt die konigin palt gewar weren, wrie gut 
der selb lausepub die Camer machen wirt. Dan palt werden die 
golt Berckwerck gar aufgelassen. W i r haben verordnet, das 
vnser aufzulassen. So sieht man am Silber Berckwerck auch 
woll, das man nit vili vber halb wrie vor macht. So sieht maus 
teglich auf vnserm handel ; wie es zugeet, wirt das Land zu 
Vngern wrol gewar werden. So sv sich nit änderst daran schicken, 
vnd disen puben an ein galgen hencken lassen. 
Ich schreib hiemit an hern Weywoda nicht, sunders wan 
wie mir her Rybisch seiner gnaden erbieten anzaigt hat, Ich 
im dank darumb sag. Ich solt newes mer schreiben, so ist nit 
sunders vorhanden dissmals. Ich pin einer eylenden potschaft 
gewertig aus Hispanien. So die selb kumbt, wirt was newes vor-
handen sein, lass ich dich wissen dem herrn anzuzeigen. 
Wiss, man schreibt mir von Ofen, das her Alexj gar gross 
sey angesehen bey dem herrn Weywoda. Zu Craca auch dem 
konig schrieb ich, dir auh zu einer vnclerricht. 
Ich schrieb auch hiemit dem Bauer, mich auch erpietend, 
vud wass er dir zw guttem erschiessen kunt, bit Ich in, er well 
dar Innen vleis haben. 
Wass du golt, Silber, gelt oder änderst schickst auf wegen, 
vnd wem du es zuschickst, das schreib mir eigenlich. Auch gen 
Ofen daselbs Zin darffs du nichs schicken, wo wir dir nitweit tern 
bescheid thun. 
Wass du auf wegen auch gen Presla bissher gesaut hast, 
liab ich vernumen. 
So hab ich vernumen, wie du schriebst, das auf dem Pley-
perg steet. Wi r müssen also zusehen, wo die Sachen auss wollen. 
Wie du auch hast verordnet gen Krewitz, da dan hanns Richter 
auch Kupffer dahin gesant hat in namen gots. Das auch der her 
von Prettaw hin kumen ist, was sein aussrichtnus wirt, Lieber, 
kanstu es referiren, lass michs wissen. 
Die brief nach Rom sampt den 5<> Ducaten will ich dahin 
bestellen. 
AVass du auch schreibst von wegen der Dantzker Sachen, 
sieh dannacht das du dich gegen kainem tayl abwerfest. AVan dio 
regirent, ditzmal sind wancklich, wirstu dich woll darain wissen 
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zu richten. Sunst weyss ich dir dissmals nicht sunders zu schrei-
ben. Damit bist got beuolhen. 
Jacob Fugger. 
(Az eredeti fogalmazván)' ezen töredéke a Fugger-család augsburgi levél-
tárában.) 
32. 
Haszonbérleti szerződés II. Lajos király és a Fuggerék közt, melylyel ezeknek 
ei beszterczebányai reirosi és bányabirtok, s az egész rézipar-vállalat, melyet 
edeliga Thurzókkal együtt haszonbérben tartottak, ugyanazon czím alatt további 
15 évre engedtetik által. 1525. julius 19-én. 
(Horváth Mihály Brüsseli okmánytár I. köt. 27. 1.) 
33. 
II. Lajos hirálynak 50,000 forintról szóló adóslevele a beszterczebányai 
rézvállalat haszonbérére. 1526. 
Nos Ludouicus Dei gracia Rex Hungarie et Boheniie etc 
recognoscimus et fatemur per presentes nostras, quod nos arduis 
nostris et confiniorum nostrorum necessitatibus coacti leuauimus 
mutuo a Magnificis Raymundo, Artbonio et Hieronimo Fwkar 
quinquaginta millia florenorum in bona moneta, de quorum resti-
tucione et rehabicione nos eosdem hoc pacto assecurandos duxi-
mus, quod ex pecunijs arende fodinarum nostrarum Bistriciensium, 
quas a Maiestate Nostra infra spácium quindecim annorum in 
arendam tenente et quas quidem pecunias Maiestati Nostre iuxta 
alias litteras superinde emanatas quotannis soluere debent, singu-
lis annis singula tria millia trecentos et triginta tres florenos 
defalcare, et in solucionem eorum pro se retinere possint et vale-
ant ; quam quidem summam triuni millium trecentorum et tri-
ginta trium florenorum nos ab eisdem Fukaris semper in racionem 
accipiemus. Si vero casu aliquo elapso vno anno fodinas premis-
sas ad manus nostras acciperemus, vel ipsi Fwkari eas vlterius 
in arendam tenere nollent ; extunc predicta quinquaginta millia 
florenorum, vel eam summam que eis insoluta manserit, in em-
pcione cupri infra spácium duodeeim annorum, sicuti cum eis 
concordauimus, pro se excipient. Imo assecuramus, et ad hoc 
obseruandum promittimus ; harum nostrarum, quibus secretum 
sigillum nostrum quo vt Rex Hungarie vtimur est appensum, 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum Strigonij in 
dominica Misericordia anno Domini millesimo quingentesimo 
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vigesimo sexto, Regnorum nostrorum Hungarie et Bohemie ete. 
preclictorum anno vndecimo. 
Ludouicus Rex 
manu propria. 
(Eredetije bó'rliártyán, melyről a királynak titkos pecsétje fejei-zöld-piros 
selyemzsinóron függ, a be'csi es. k. udvari levéltárban.) 
34 . 
János királynak rendelete Beszterezebánya városhoz, mdylyel tudtául adja, 
hogy Thornalyai Jakabra az ottani királyi kamara és jövedelmek kezelését 
bizta. 1526. 
Joannes Dei gracia Rex Hungáriáé, Dalmaciae, Croacie etc. 
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Intelligere jam 
potuistis, qualiter nos prouidencia et gracia Diuina, et vnanimi 
voluntate atque consensu dominorum Prelatorum, Baronum et 
Nobilium ceterorumque Procerum in Regem bujus Regni Hun-
garie et partium sibi subjectarum sumus electi, et sacro diade-
mate coronati. Proinde nos inter alias prouisiones nostras ele-
gimus in tbesaurarium nostrum fidelem nostrum Magnificum 
Jacobum de Thornallya cum piena facultate et autlioritate ac 
administratione omnium prouentuum nostrorum, misimusque ad 
occupandos uniuersos prouentus Regni pro Maiestate nostra ; 
inter alia autem misimus etiam ad occupandam istarn Cameram 
Bistriciensem simul cum cusione monetarum bunc fidelem no-
strum fidelem Georgium Litteratum presencium scilicet ostenso-
rem. Quare uolumus et fklelitati vestre barum serie firmiter sub 
pena amissionis omnium bonorum vestrorum committimus et 
mandamus, quatenus requisiti per prefatum hominem nostrum in 
occupatone istius Camere et cusionis Bistrieiensis omnibus viri-
bus vestris eidem adesse et omni auxilio assistere, Cameram que 
ipsam et cusionem de manibus priorum officialium excipere et 
ad manus hominis nostri presencium, vt pref'ertur, ostensoris tra-
dere et in eadem contra quoslibet tueri et defendere debeatis, 
aliud pena sub premissa facere nulla ratione presumatis, presen-
tes autem pro vestra poteritis expedicione reseruare. Datum Bude 
in vigilia festi Beati Anclree Apostoli anno Domini millesimo 
quingentesimo vigesimo sexto. 
(P. H.) 
Kívül : Prudentibus ac circumspectis Judici et juratis ceterisque 
ciuibus et toti Communitati Ciuitatis nostre Bistrieiensis, fidelibus nobis 
dilectis. 
(Hiteles másolat után.) 
Közli : W E N Z E L GUSZTÁV. 
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MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
X X I V . 
1600 f e b r . 24. 
Michael Valachiae Transalpinae vaivoda sat. 
Reverende, nobis dilecte, salutem et favorem. 
Mivelhogy mostani üdöben az vitézlő népnek tartására és 
fizetésökre, az ország és kgtek ótalmára, költségre nagy szüksé-
gem legyön [így], minthogy az országi több főrendektől is mos-
tani szükségünkre költsön pinzt sok helyekről vöttem legyen fel : 
kérjük és intjük Kgdet is, hogy Kgd is ez mostani szükségünkre 
adjon költsön tízezer forintot költsön [így], mely summa pínzt 
rövid nap Kgdnek megadni igirjük, mely dologból mü jámbor 
szolgánktól Nemes Jánostól bőségesben izentiink Kgdnek, szavát 
higyje meg ; nec secus facturus. 
Datum ex oppido nostro Szent Ágota 24. Febr. a. d. 1600. 
Mihály vajda 
(oláh aláírása). 
Külczím : Reverendo Luce Unglero, superintendenti ecclesiarum 
Saxonicalium ete. nobis dilecto. 
(Eredeti, a nagy vajda pecse'ttel lezárva, a nagyszebeni ltb. Nro. 1 4 7 0 . ) 
X X V . 
1600. a p r i i 3. 
Michael Valachiae Transalpinae vaivoda sat. 
Prudentes sat. Salutem sat. 
Ennekelőtte is megparancsoltuk volt tinektek, hogy ott az 
mennyi nemes ember lenne, onnat az várasból mind kiűznétek, de 
nem hogy kiűztétek volna, hanem még annak utánna többet bo-
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csátottatok volna az várasban. Hagyjuk azért és erősen paran-
csoljuk tinektek, bogy valamennyi nemes ember ott az városban 
leszön, mindjárást minden halogatás és késedelem nélkül onnat 
kiűzzétek, hanem csak az özvegy asszonyok maradjanak ott, kik-
nek az urok elveszett. Annak felette az nemes embereknek vala-
mennyi buzájok, zabjok, árpájok és rozsok ott az várasban leszön, 
azt éppen megtartóztassátok, akárkié legyön, mert az lippai és 
jenei szolgáink élésből igen megfogyatkoztanak és azoknak még 
kelletik. Secus non facturi. 
Datum Albae Juliae die 3. Április a. d. 1600. 
Mihály vajda 
(oláh aláírása.) 
Külczim : Prudentibus et ccsp. magistro civium regio, ceterisque 
juratis eivibus civitatis nostrae Cibiniensis etc. nobis dilectis. 
(Eredeti, a nagy vajda pecséttel lezárva, a n.-szebeni városi és szász-
nemzeti ltb. Nro. 1471 . ) 
X X V I . 
1600. a p r i i 28. 
Michael Valachiae Transalpinae vaivoda sat. sat. 
Prud. ac ccsp. sat. Salutem sat. 
Hagyjuk és erősen parancsoljuk, hogy ez mostani felvetett 
adót valamennyit teszen, azt épen ez mi emberünk kezében adja 
Kgtek és Kgtek is adjon egy embert melléje, ki velejüjen és éjjel-
nappal jőjenek ide Fogarasban véle (az hét ezeren küvől, melyet 
Brassóban külte volt Kgtek), ha pedig Kgtek fel nem vette volna 
mind az summát az szegínségen, tehát adja magoktúl Kgtek és 
épen szolgáltassátok hamarsággal kezünkbe, mert felette igen 
nagy szükségünk vagyon mostan az pénre. Secus non facturi. 
Datum in arce nra Fogaras 28. die Április anno 1600. 
Mihály vajda 
(oláh aláírása). 
Latin kiilczím: A szebeni tanácsnak. 
(Eredetije, a vajda pecséttel lezárva, a n.-szebeni ltb. Nro. 1472 . ) 
X X V I I . 
1600. m á j . 16. 
Prud. ac ccsp. sat. Salutem stb. 
Megértettük leveletekből, hogy az mü parancsolatunk sze-
rint Brassoiglan eljöttetek volna, minthogy későn érttették volna 
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akaratunkat, abban lőtt volna késedelmes utánunk való jövetelök, 
most is tanúságot kérvén tőllünk mihez tartanák magokat. Mint 
azért most istennek kegyelméből ez országban békeséggel bejöt-
tünk légyen, félelmünk sem légyen, kiért ide jövetelek felettébb 
kévántatnék, kiki közztiletek házához mehet, az meg lőn, isten ő 
fge innét visszafordít. Valete. 




Külczim : Prudentibus ac ccsp. judicibus rcgiis septem civitatuum 
Saxonicalium etc. nobis dilectis. 
(Eredeti, a n.-szebeni ltb. Nro. 1 4 2 2 . NCP.) 
X X V I I I . 
1600. m á j . 16. 
Prudentes et ccsp. sat. Salutem sat. 
Kgteknek akarók értésére adni, minemű jó szerencsével 
látogatott meg isten bennünket: az keresztyénség javára és az 
római császár ű fge szerencséjére ez országot Moldovát istennek 
segítsége által megvöttük, kinél nagyobb ellenségünk nem volt, ü 
fge kezünkben adta. Azért Kgtek vígan és örömmel legyen, sem-
mit Kgtek mi felőlünk ne szorgalmatoskodjék, hanem rövid időn 
minket is jószerencsével haza várjon. Valeant. 




Kiilczím : Prud. et ccsp. magistro civium regio et sedis judicibus, 
caeterisque juratis civibus civitatis nostrae Cibiniensis etc. sat. 
(Eredeti, a vajda peese'ttel lezárva, a n.-szebeni ltb. Nro. 1473 . ) 
X X I X . 
1600. m á j . 29. 
Én Kaptury János Szwchva várának porkolábja esküszöm 
az élő istenre és a ü szent fiára az Jézus Krisztusra, hogy én az 
én kgls uramnak, Erdélynek, Havasalyföldének és Moldva orszá-
gának fejedelmének és urának Mihály vajdának ű ngának igaz és 
luv leszek és az ű nga fiának Péter vajdának ű ngának azonképpen 
igaz és hív leszek és az én reám bízott várat ű ngoknak fejem fenn-
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álltáig tehetsigem szerint megtartom és valamikor valami üclőben 
ű ngok parancsolja és kévánja bizonyos embere által, avagy penig 
levele által, valamely órában ű ngok kévánja és parancsolja, azon 
órában annak kezéhez adom, a kinek űngok paroncsolják, isten 
engemet ugy segéljen. Datum in arce Szwchwa 29. Maji 1600. 
(p. h.) 
Jegyzet : kívül két sor Cyrill betűvel. 
/Eredeti a bécsi cs. és k hadi lt. r. 1 6 0 0 . febr. 56 sz. csomag.) 
X X X . 
1600. j u l . 14. 
Prudentes sat. Salutem sat. 
Hagyjuk és parancsoljuk, hogy levelünk látván, küldjön 
Kgtek 7 derekait és 12 fewoltt [ = fejalt, = párnát] és egy tokbeli 
üveg palaczk rózsa és spikinard \iqy] vizet. Secus non facturi. 
Datum Albae Juliae 14. Julii 1600. 
Mihály vajda 
('oláh aláírása) 
Leitiii Idllczím : Szeben királybírájának és tanácsának. 
(Eredeti, a vajda pecséttel lezárva a n.-szebeni ltb. Nro. 1 0 8 3 . Nova Coll.) 
X X X I . 
1600. j u l . 23. 
Az bizonyságoknak vallások így következik. 
Hogy az város népe el ne idegeneljön ednehányot azokban 
megeskettünk, kiknek az ő vallások igy következik : 
1. bizonyság, Tasnádi Mihály, hunyadi prédikátor, meges-
küvén, hiti után azt vallja, hogy ez mult vasárnap, ki volt julius-
nak 23. napján, mikor begyűltönk volna az templomban, az predi-
kácziót elvégezvén, az könyörgő imádságot elkezdvén, az kezdetiben 
hogy valánk, ideki rivolkodás lőn, ottan hamar harangot kondíta-
nak, az imádság félben marada, az község kirohana az templom-
ból, hát az drabantok az piaczon rendet állanak, puska fegy-
ver kezekben, azonban egy G al-barla András neű embert ellőnek 
puskával, — apró golyóbis volt benne — ki mindjárt elesék. 
Azután is sok puskalövést hallottam. Gal-barla Andrásnál fegy-
ver nem volt. Az város népe is ugy ragadozának fegyvert, igy esék 
az veszedelem köztök. 
2. bizonyság, hunyadi ember, Kiskati Máté, az Wazil had-
nagy gazdája, megesk. h. u. v. azmit az első b. ; ezzel többíti 
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szavát, hogy házához futott volna és ott házánál hét drabantot 
oltalmazatt volna meg, és az hadnagy feleségét gyermekivel. 
3. b. Bárdi Birtalan, h. u. azt v., hogy ő nem ment volt az 
templomban, hanem háza előtt áll volt, látta az drabantokat, hogy 
két hunyadi embert vertek meg, azonban az harangot ugy kondí-
tották meg, az nép kirohana az templomból, úgy kezdeték a harez, 
hogy ellövék Gal-barla Andrást. 
4. Bárdi András mindenben azont vallja, az mit Bárdi Bir-
talan ezzel többiti szavát, hogy egy fazekas beteg gyermekének 
cseresznyét vett volt, abban kapott egy Fillyér neű drabant, kéri 
volt az fazekas, ne bántsa, mert egy beteg gyermeknek vöttem, ám 
elég vagyon, végy pénzeden.Ez szójért megiitette az drabant az faze-
kast; az többi nem hagyják volt az várasbeli nép és ugy indúlta-
tott az harcz köztök. 
Ez négy ember hunyadiak : lött az harcz vasárnap 23. juli 
reggel nyolcz órakor. 
5. Simon Denchi, nyárszegi. Bánffi Péter jobbágya, h. u. azt 
v., hogy: én is jelen valék Hunyadon, hogy ez veszedelem lőn, 
negyedmagammal. Zajgást hallánk az piaczon, elijedénk, az har-
minczados házhoz futánk, onnat látám hogy egy Groza nevő 
drabantot levelének az várasbeliek; annál inkább mi elijedénk és 
az kerteken által hágván, ugy futánk el, azonban láttok, hogy egy 
György neű drabantot kergetnek valami legínyek, domosiak az 
zab között, — ruháját is az drabantnak elvötték vaia, az drabant 
sebes vaia; kiáltám neki, hogy ne fusson, ne féljen semmit; meg-
álla, házomhoz vittem, én kötöttem be az legínt, az faluból többen 
is gyűlének oda az legínyhez. Monda az drabant im mint járánk, 
mely mód nélkől veszénk, nem vethetek teljességgel az város 
népére is, mert sok hántások volt ednehány feslett erkölcső köz-
zűlönk való legényektől. 
6. b. Kabos Tamás, nemes személy, esküit szolgabíró és 
Tepesiti István 7. b., nemes sz., ki ezelőtt való esztendőben vice-
ispán volt Kolozs vármegyében, azt vallák egyaránt, hogy: 23. juli 
reggel menénk Hunyadra, immár az harcz köztök elvégeződött 
volt, annak kezdetit, mint iudúlhatott mi nem tudjuk, hanem az 
holttesteket láttuk, mintegy tízig az drabantokban. Kiket az váras-
beliek bútattak volt el, előkerestők és az hadnagy szállására vit-
tük őket, onnat az hadnagy házanépével együtt és az drabantok 
feleségével késértök őket Salvásáráig [ = Bárvásár ?], ednehányan 
a város népe is késérte őket. Az bánffi urak penig, u. m. Bánffi 
János hon nem volt, hanem almási házánál volt, Bánffi Péter 
Peleskén volt az ipával Magyarországban Bécsi Györgynél, 
Bánffi Mihály Bonczidán volt, Bánffi László betegen mostan i^  
Kavásznán az barbélynál fekszik. 
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8. b. Dóczy Pál, mogyorókereki, b. u. v. bogy ő is akkor, hogy 
veszedelem esett, Hunyadon volt, látta bogy predikáczió alatt reg-
gel egy Nagy András neű embert az drabantok ököllel megütettek. 
Az város népe közzül megszólitják az drabantokat bogy ne bánt-
sák. Nagy Andrást elhatták, visszaérvén arra a ki szól volt, bogy 
ne bántsák, azt kezdték verni. Ugy rohant fel az város népe. Az 
drabantok egyet az város népe, közzül ellőttek, el is esett mindjárt. 
Ezt látván az város népe, ugy rohantak az drabantokra és ugy 
lött az veszedelem. 
9. b. Imbreh Pál, mogyorókereki, mindenben azont vall, az 
mit Dóczi Pál ; csak azzal többíti dolgát, hogy Nagy András * 
városi ember kiáltja volt, hogy : az harangra uraim, az ha-
rangra ! 
10. b. Antal György, nyárszói, h. u. azt v., az mit Dóczi Pál. 
11. b. Simon Jakab, nyárszói, azont vallj az mit Dóczy 
Pál, de ő végig nem merte várni, hanem elfutott. 
12. b. Valkoi György, remetei, azt vallja, hogy ő is akkor 
Hunyadon volt, egy Yarga Máté neű embert vernek volt az dra-
bantok, azonban egy harangot félen kezdték verni, az város népe 
kirohant, ugy kezdetett az köztök való harcz ; az város népe köz-
zül egyet látott, hogy ellőtték az drabantok. 
13. b. Macsa Tamás, zenttelki, [mint a 4. 5.] 
14. b. Benk Mate, szenttelki, [mint Bárdi András.] 
15. b. Morinka Kihály, oláh, Moloziumban lakó, h. u. aztv. : 
Hunyadon voltam én is akkor, hogy az háborúság lőn, láttam, 
hogy két drabant egy polgárt hunyadit húznak vonsznak vaia, 
mondván : miért nem készítetek ennönk valót ; az polgár mondá, 
meghagytam, hogy készítsenek. Azután egy Yarga Máté neű 
embert fogának elő ; igen megverék. Az több dolgot nem láttam, 
mert elfutottam onnat. 
16. b. Radul drabant, ki igen sebes, fekszik, többire halá-
lán vagyon ; hiti után azt mondja, hogy az hunyadi pap kezével 
vágta le Gjrda(!) neű drabantot, fegyverét és ruháját az pap vötte 
el, most is nálla. 
17. b. Araszil drabant hadnagy megeskvék erős hittel, ki 
hiti után azt vallja, hogy : az drabantok közzül, az kiknek fizeté-
sök volt régtűi fogva urunktól, holtak meg negyvenegyen, sebes 
vagyon drabant hét, hárma annak meghal, mert igen nehezen 
vadnak, — asszony-embereket, az drabantok feleségeket, öltek 
hatot, kiket láttuk, hogy el is temették, az több asszony-embere-
ket élnek-í avagy megholtak, nem tudjuk, mert egy sem kerül elő 
bennek. Tiz tizedesnek, az kiknek lovok volt, egy-egy gyermeket 
tartottak lovajok mellett, mind az tiz gyermeket megölték. 
Voltak valami koldusok is, az várason kik kert alatt, néme-
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lyek ház alatt hevertek, sánták, bénák, macskások[!j azokat is 
mind megölték. 
Az drabantok, kiket megöltek, fegyverek, puskajok, ruhájok, 
lovok az város népénél vagyon mostan is. 
Kiilczím : I l l m o dno et dno Michaeli Valachiae Transalpinae, Mol-
daviaeque Vajvodae. stb. stb. 
A kiilczím alatt , mely a levelet elzárta volt, három gyüriipecsét. 
Jegyz. : A bánff i -hunyadiak vallomása az oláh drabantokra táma-
dásról. 
(Eredeti a bécsi cs. és k. hadi lt. reg. 1 6 0 0 . juliusi cs. 4 1 . sz.) 
X X X I I . 
1600. j u l . 25. 
Son avisato da un personaggio gran serre di S. Mtta (ebe 
per bora non posso nominare) che in Polonia il Cancell. in-
sieme con Sigismundo si trovanno da 20m huomini et 15m tar-
tari, e che in breve dissegnano assaltare la Transilvania, dove 
dicono haver molta intelligenza, e che nel' istesso tempo vogliano 
anco tentare il castello di Hust, diche a mio parere saria bene 
avisarne ili. s. Vaivoda, accio rimediasse a fatti suoi, e s'egli debbi 
restar nella provincia, di consentimento di S. Mtta, mi par più 
che necessario che V. S. l l lm e procurino riconciliarne insieme, 
che io dal canto mio non recusaro di fare quanto, mi sara con-
sigliato da V. S. Illmc accioche il servitio di S. Mtta non po-
tischi, perche giudico fara bisogno che ili. S. Vaivoda et io assistiamo 
l'un l'altro, et io trattano, per non perdere tempo uscirò in cam-
pagna fra otto giorni al più tardi. Di Cassa li 25. Giulio 1600. 
G. Basta, 
! Ungnádnak és Székelynek j. 
(Másolat, bécsi hadi lt. r. 4 4 . ) 
X X X I I L 
1600. j u l . 28. 
Michael Valachiae Transalpinae vaivoda sat. 
Mivelhogy az kapu ravásokban sok fogyatkozást értettünk 
lenni, akarván végére menni, bocsátottuk ki közitekben Szeben-
ben lakó Dániel deákot, hogy az kapu számokat megcirkálja és 
minekünk referálja. Annak okáért hagyjuk és parancsoljuk, liogy 
Kgtek is az cirkálásban bocsássa elő Dániel deákot az többivel 
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együtt, kiket melléjek rendeltünk u. m. u^yan Szebenből Brassai 
Damokost és logofetet, kiknek minden segítséggel 
legyetek, bogy az cirkálásban debito modo procedálhassanak és 
minekünk ezután referáljanak. Secus non facturi. Praesentibus 
perlectis sat. 
Datum Albae Juliae die vigesima octava Julii a. d. mille-
simo sexcentissimo. 
Mihály vajda ÍP H l 
(oláh aláírása). 
(Eredeti, a két papír lap közzé nyomott vajda pecséttel, keresztbe írva, 
a n.-szebeni ltb. Nro. 1 4 2 1 . N. C. P. ) 
X X X I V . 
1600. j u l . 29. 
Prud. ac c.csp. sat, Salutem sat. 
Az mostani felvetett hat forintos adót mennél hamarébb 
lehet minden fogyatkozás nélkül hagyjuk és parancsoljuk, fel-
szedjétek és tárházunkban beszolgáltassátok, hogy miattatok 
fogyatkozásunk ne törtínhessék. Secus non facturi. 
Datum Albae Juliae 29. die Julii 1600. 
Mihály vajda 
(oláh aláírása.) 
Latin kiilczím, : Szeben város királybirájának, tanácsának s polgá-
rainak. 
Eredeti, a vajda pecséttel lezárva, a n.-szebeni ltb. Nro. 1 1 7 4 . ) 
X X X V . 
' 1600. julius vége. | 
Mihály vajdának ő ngának, Erdélynek, Moldovának és 
Havaselföldének fejedelmének kévánsági ő fgétűl az római csá-
szár túl. 
Ezek az ő nga kévánsági : 
1. Ennek ő nga engedelmes az ő fge kévánságára, hogy 
Erdélyt gubernátorságnak neve alatt tartsa és bírja, de ilyen 
conditioval, hogy ő fge éltéig engedje bírni, halála után az fiára 
szálljon és annak maradékira, fiúrúl fiúra legyen ; holott pedig 
(kit isten ő szt. fge eltávoztasson) ő ngának magva szakadna, az 
ország legyen ö fgéé az római császáré. 
*) E g y névre vo lò hézag . T a l á n T h e o d o s i u s ? 
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2. Kévánja ezt ő nga, hogy Moldovát is adja meg 8 fge 
örökben fiúrúl fiúra, ad utrumque sexum, ő ngának, mint Havas-
elföldét. Holott pedig teljességgel magva szakadna ö ngának, 
hogy mind fiú és leányág deficiálna, tehát ő fge ez két országnak 
Moldovának és Havaselföldének ilyen annuentiat adjon, hogy ö 
magok válasszanak fejedelmet magoknak, az kit akarnak, de igy, 
hogy zászlót ő fgétűl az római császártúl kérjenek és szolgáljanak 
ö fgének. Az minémű törvények lesznek az két országban, azokat 
az fejedelem, ki leszen, tanácsival egyetemben lássa meg és discu-
tialja és ugyanott előtte szakadjon vége minden törvínyeknek, 
más országban ki ne menjenek appellatioba az causak. Az kalu-
gerokat is, papokat és monostorokat senki ki ne vegye az ő régi 
törvínyekből. 
3. Kévánsága ez ő ngának : Erdélyországban kévánja Gör-
gínt, Gyalut, Vécset és Fogarast, minden tartományival és jöve-
delmivel egyetemben örökben, Magyarországban pedig Husztot, 
Kővárat tartományival és jövedelmivel egyetemben, fiúrúl fiúra ad 
utrumque sexum; ha az fiú ágnak magva szakadna, szálljanak az 
leányágra azok, és senki őket meg ne háborgassa azokban az ő 
nga szolgálatjáért ; és ilyen conditióval, hogy ha más fejedelem 
lenne Erdélyben, annak ne lehessen arra való authoritása és ha-
talma azokat kivenni fiú azvagy leányág kezéből. 
4. Kévánja azt is ő nga, hogy arra való authoritása legyen 
ő ngának, hogy mindeneknek, valakiknek akar adni és donálni, 
vagy jószágot vagy egyebet, akarmit akar, szabadon adhasson és 
donálhasson örökben. Annak felette valaki vagy ő nga vagy 
egyebek ellen vétkeznék, akár micsoda rendbeli ember legyen, 
arra is legyen ő ngának, authoritása, aíféléket törvény szerint meg-
büntetni érdeme szerint és minden törvényeknek ő nga előtt sza-
kadjon vége, máshova ne appellálhassanak és ki ne vitessenek az 
causak. 
5. Kévánsága ez ő ngának, hogy az öt vármegyét, Bihart, 
Középszolnokot, Máramarost, Zarándot és Krasznát minden 
váraival tartományaival egyetemben ő fge adja Erdélyhez, mint 
annakelőtte volt. 
6. Ezt is kívánja ő nga, hogy az mely végvárakat megvehet 
pogáu kézből, u. m. Tömösvárt, Felnakot (!) Csanádot, Becskere-
ket, Pancsovát és Berínt, azok ő ngáé legyenek, minden tartoma-
nival egyetemben, az Dunáig, örökben fiúrúl fiúra ad utramque 
sexum. 
7. Hogyha ő fge continue akar hadakozni, azt kévánja ő 
nga, hogy anni pínzt adjon ő fge Erdély szükségére, az mennit 
Zsigmond fejedelemnek rendelt volt ; Moldovának ís anni pínzt 
rendeljen és adjon ő fge, mennit rendelt Havasalföldnek. 
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8. Az minemű titulust adott ő fge Báthori Sigmondnak, 
olyant adjon ő ngának is. 
9. Ez három hóra, u. m. augusztusra, szeptemberre és októ-
berre ö fge mindenikre adjon száz-száz ezer forintot, az ki teszen 
summa szerint háromszáz ezer forintot, mox et defacto küldje meg 
azt ő fge. 
10. Ezen ö ngának nagy öröme vagyon, hogy ő fge azt 
megengedte, hogy bányákat mindenütt kezdhessenek az ő fge pín-
zivel, kivánja azért ő nga, hogy holott azokba az praefactusokba. 
kik az bányákat miveltetnék, valami difficultast és negligentiat 
esmerne és megtapasztalna, tehát ő ngának lehessen arra szabad-
sága afféle negligens praefectust kivetni és olyra bízni az bányát, 
ki az országnak hasznára legyen. 
11.Mikoron az szükség kivánja, azaz mikoron valami ellen-
ség támadna ez országra, kiben az kassai kapitány segítsége kéván-
tatuék, és ő nga megtalálná felőle az kapitánt, tehát tartozzék az 
kassai kapitán minden erejével odamenni, az hova ő nga mondja 
és kévánja, ne mutogasson császárra ö fgére. 
12. Az mely tanácsbeli emberét odaküld ő fge, hogy ott 
legyen ő nga mellett addig, az míg a hadakozásnak ideje leszen, 
az ki gondot viseljen az hadaknak szükségire, és holott az töröktűi 
megnyert földrűl és annak határiról valami törvinyek kezdetné-
nek, tehát azok ő nga és tanácsi előtt legyenek és discutiáltassa-
nak és adjudicaltassanak és ugyan ő nga előtt szakadjon vége 
az causaknak, máshova ne mehessenek appellatioba : az ő fge 
embere abban ne ácsja (!) magát és ne itilhessen, se ne adhasson, 
avagy disponálhasson azokból, avagy elvehessen, hanem csak 
tulajdon ő ngának legyen arra authoritása abból donálni és dis-
ponálni, avagy elvenni az ő tanácsival egyetemben. 
Az mely emberét küldi ő nga oda, ki ő fge mellett legyen, 
annak ő fge rendeljen mind ételt és italt és mind ő fgétül s mind 
pedig tanácsitól tisztességgé és böcsületi legyen. 
Mihály vajda 
(oláh aláírása). 
Jegyz. : A negyedik beíratlan lapon még három sor (név) van 
írva szintén Cyrill betűvel. 
(Eredeti a bécsi cs. és k. hadi ltb. reg. 1 6 0 0 . jan. csomag 64 . sz.) 
X X X Y I . 
[ F e l e l e t a z e l ő b b i r e . ] 
1. Az provinciákat, Erdélyt és Moldvát, sajátúl oidait (más 
örökösképpen nem adhatni, bizonyos okoknak ellen- ^renéikuia"a' 
kezesiért, melyek nyelv szerint szóval exponálhatni. ,Phet-
nem 
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Havasalföldét penig privilegiumjával ű fge kész engedni ü ngá-
nak örökben. 
2. Mindeneknek az ű fge nevével (és hírével) kelletik meg 
lenni ; az dispositio penig az régi törvények és szo-
kások szerint az tanácsurak tanácsábúl méltó igazság-
gal disponáltassanak, melyekben ű nga gubernátor levén és az ű 
fge személyét repraesentálván disponálliat. 
3. Az régi szokások szerint meg lesznek. 
4. Az külső vármegyék és jószágok, kik az régi törvények 
szerint az Erdély provinciának kivűl vadnak, azon sta-
tusba, állapotban, kiben mostan találtatnak, megma-
radjanak. És az Erdély tartománya az ű határin 
belől ü nga által gubernáltassék. 
5. Hogyha várasokat, várakat s kastélyokat, avagy egyéb 
heleket, kik az magyarországi koronát illetik occu-
páltatja, tehát azok ű fgét illessék és az magyaror-
szági koronának restituáltassanak; Báthori Zsigmond-
dal is ilyen végezés volt. Az többit penig azonkívül, melyeket az 
úristen kglsségébűl mutat ü ngának, azok megengedve lehetnek. 
6. Hogy ha az három tartománt, kitül az isten oltalmazza, 
megvennék, ü fge ü ngának és fijának uraságára és bi-
rodalmára kgls gondot visel s meg is látogatja vele, 
ugy hogy ü nga mind fijával egyetembe az ü fge 
oltalma és gondviselése alatt békeségesen és nyugodalmason kedve 
szerint élhet, maradéki azonképen. 
7. Hogy ha az hadait continue viselni kelletik, ü fge mind 
pénzzel s mind egyéb segítséggel leszen é3 hogy ha 
ű nga ellen valami hadak, avagy derék erő indúlna, 
tehát ü fge ü ngát minden hadaival megsegíti. 
8. U fge az törökvei frigyet nem vet. meg sem békélik vele 
ü nga tanácsa nélkül és az provinciák híre nélkül. 
9. TJ nga híre nélkül az törökvei ű fge meg nem békélik, fri-
gyet sem vet [így ! másodszor]. 
10. A mi illeti az ü nga és fia titulusát, ü fge ha szüksíg le-
szen, megcselekszi és a mellett kgls gondviselését ü 
ngának előmenetére praestálja, úgy, hogy ü nga fijá-
val egyetembe rajta megnyughatik. 
11. Ez dolgot ü fge kegyelmesen promoveálja s előveszi. 
12. Az husz ezer embernek fizetését ű fge mostan nem ad-
hatja, mert ü fgének mind Alsó- és Felső-Magyaror-
szágba, azonképen Tótországba és Dalmatiába con-
tinue nagy hadakat készen tartani kell, mastan penig az 
hadak fen lévén, annál is nagyobb hadakat kell tartani és fizetni, 
hanem, a miképpen azelőtt, mostan is ugy az megigírt somma pínz 
ü ngának megadatik és hogyha az szükség kivánni fogja, ü fge az 
Oldali : Kern le-
het. 
Ohlall: F ia t . 
Oldalt: Császár 







meg ü nga. 
Oldalt: Válasz 
vagyon. 
Oldali : F ia t 
Oldalt: F ia t . 
Oldalt: Töre-
kedik ü fgénél. 
Oldalt : Császárt 
találja meg ii 
nga. 
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felső-magyarországi liadait maga saját költsígén íí ligának mel-
léje adja, ha penig annál is nagyobb hadat kivánna, az alsó-
magyarországi hadait is ű ngának melléje küldi segítségül, ü nga 
is tartozzék, ha kívántatik, vagy maga személye szerint is hadai-
val, vagy penig együtt ű fge hadaival az ű fge ellenséginek elle-
nek állani és támadni. 
Az írat homlokán : Antwort der Commissaire. 
Kívül : Etliche Artici, was Mihál vaida erstlich der Zips : Cammer 
und nachher Ihrer May. proponili u. begert u. was ihme zugelassen werden. 
(Másolat a bécsi cs. és k. hadi ltb. re*. 1 6 0 0 . jan., 64 . sz. 
XXXVII. 
[1600 jul. v. aug.] 
1. Meggondolván császár ű fge az én sok munkámat és 
nehéz súlyos szolgálatomat és eddig való számtalan sok költsége-
met, kit én nem ugy enmagamért, mint ű fgekért és az keresz-
tyénséghez való szeretetemért az türük és tatár ellen való nagy 
külcséggel és fáradtsággal kellett hadat viselnem, u. m. immár 
hét esztendütül fogva, kire menni számtalan kölcségem ment, azt 
csak az úristen mondhatja meg ; ezután is pegig (!), mint ilyen 
két nagy monarchia tudom minden erejeket katalmokat csak ez 
három országra fogja fordítani és ellenek mind télben nyárban 
egyaránt és nagy szerencséket kell ellenek prostalnom. 
Azért ezt kívánom, hogy ű fge Havasalfüldét, Moldovát 
énnekem és az én maradékomnak utriusque sexus resignálja in 
perpetuom (!) 
2. Hogy Érdéit sub nomine gubernatoris bírjam, eya (igy) 
conditione pegig (!), hogy valamikor akarom és az szikség kivánja 
mindenkor gyűlést tehessek és az ország javára megmaradására 
mindent végezhessünk és az articulusokat ü fge confirmalja. 
3. Hogy az országnak minden hasznai u. m. arany, ezüst, só 
és egyéb bányáinak hasznok az én külcségem után nekem járja-
nak és liarminczadok, dézmák, kibűl udvaromat és hadakozó szol-
gákat tarthassak.1) 
4. Hogy minden donatiomnak salvo jure alieono (!) helye 
legyen és kinek-kinek az ü érdeme szerint donálhassak ű fge 
neve alatt. 
5. Minemű bizontalan legyen az embereknek életek s nem 
tudom mikor hozza el az úristen az én életemnek végét, kivánom, 
hogy ű fge az én sok fáradtsággal, munkával való szolgálatomat 
*) Oldalt: Megvagyon ergedve császár ü fgétül. 
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juegtekéntvén, adja énnekem ürüküben (!) és az én maradékom-
nak itt ez országban Gürgént, Vécset, Fogarast com (!) pertintis (!) 
suis ; Magyarországban pegig Kűvárat, Husztot (az vagy Tokajt) 
és vagy Morvában, vagy Gse-országban egy jó hasznú várat mox 
et defacto, hogy én is mind az én fiammal együtt nagyobb szivem 
szerint szolgálhassak ű fgének és az egész keresztyénségnek. 
6. Kérem és künyürgük ü fgének, mint kgls uramnak, hogy 
ű fge az én jó szivvel és szeretettel való szolgálatomat megtekint-
vén, az én titulusomat és az aranybáránt (mint Sidmontnak) sze-
rezze meg mind enmagamnak és az én fiamnak, kiért mind én és 
az én fiam szolgálhasson ű fgének és az egész keresztyénségnek. 
Az írat homlokán : Noch andere propositionen des Waiwoden. 
Kívül : Etliche Artici, warumben Mihal vaida bey Ihrer May. 
angehaltten. 
(Másolat [ugyanaz az írás, mely az első 12 pontot írta] a bécsi cs. és k. 
hadi ltb. 1G00, jau. 64. sz. cs.) 
X X X V I I I . 
[1600 jul. v. aug.] 
1. Hogy Érdéit, Moldovát és Havasalfüldét ü fge in perpe-
tuum Mihály vajdának és az ü fiának adja. 
2. Hogy szabadon az ű nga akaratja szerint donálhasson és 
inscribálhasson, az kinek mit akar. 
3. Hogy semmi ttirvények innen és appellatiok ki ne vites-
senek, hanem, mint ezelütt, itt mi előttünk szakagyonak végig. 
4. Hogy az üt (!) magyarországi vármegyéket u. m. Bihart, 
Külső-Szolnokot, Krasznát [Zarándot | és Máramarus vármegyét 
Erdélyországhoz visszakívánom, mind Váradot, Husztot és hozzá-
tartozókat. 
5. Hogy az ellenségtül az mi fűidet megszabadíthatok az 
úristen akaratjából, azt kivánom, hogy üfge azt énnékem engedje 
és az én fiamnak ürükben. 
6. Hogy, kit isten eltávoztasson, ha az ellenség miatt az 
három ország, Erdély, Havasalfülde és Moldova elveszne, tehát ü 
fge Magyarországban adjon százezer arany forint jüvedelmü 
jószágot, vagy én magamnak, vagy az én maradékimnak. 
7. Hogyha üfge hadakozni akar, mind pénz és népbeli segít-
séggel elegendűvel az türük császár és az tatár kán ellen elégsé-
gessé tegyen. 
8. Hogyha ű fge frigyet teszen az türükkel, tahát ezt ez 
felül megírt három országot az frigyben bele küsse. 
9. Hogy én hírem nélkül ő fge az türükkel frigyet ne vessen, 
sem meg ne békéljék. 
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10. Hogy íí fge azt az titulussal eugemet és az én íiamot 
megékesítse, az mely titulust Sigmond fejedelemnek adott volt. 
11. Hogy az imperiombeli fejedelmek küziben és társaságá-
ban bevegyenek engemet is és az én íiamot is ü fgek. 
12. Hogyha ű fge hadakozni akar, tahát azt kivánom, hogy 
ű fge húszezer emberre való hópénzt adjon és nemcsak üt hónapra, 
hanem egész esztendűre, hogy mind télben és nyárban az pogánok 
ellen elégséges lehessek az hadakozásra. 
Mihály vajda 
(Ciryll betűvel.) 
Fent: »Propositionen des Waiuoden Michael.« 
(Eredeti a bécsi cs. és k. hadi ltb. 1 6 0 0 . jan. 6 4 . sz.) 
Jegyzet : A propositiok mind egy borítékban zárvák a levéltárban ; 
azon eme felírás : 
»Compactate wegen Siebenbürgen de ao. 1 6 0 0 , samt Moldau, u. 
Wal lachey , zwischen Rudolf II. u. dem Voivoden W a l l a c h e y Michael 
durch die k. k. Commissaire Dav id U n g n a d u Michael Szekel l .« 
X X X I X . 
1600. a u g . 2. 
Illmi et magn. dni et amici nobis obs"'1 
Az mely hireket kgtek minekünk írt az lengyel cancellarius 
és Báthori Sigmondnak ellenönk való készületi és szándékok 
felől, az Kgtök írásából mindenöket megértettünk, kiről noha 
ezelőtt is volt valami értelmünk, de mindazáltal az Kgtök írásá-
ból bizonyosban értvén Kgtöktűl jó néven és szeretettel vöttük. 
Ertötte Kgtök azt, hogy azon voltanak, miképen minket az keresz-
tyénségtől elszakasztván, hozzájok kapcsolhattak volna, mi penig 
minthogy eleitűi fogva császár urunknak ő fgének és az keresz-
tyénségnek híven szolgáltunk és mindvégig szolgálni akarunk, 
semmiképpen ezt nem akartuk cselekedni, hanem az keresztyénség 
mellett akarunk élni, halni, melyet ük eszükben vévén, azért szán-
dékoznak ellenünk. 
Hisszük istent, hogy a miképpen eddig minden dolgainkat 
jó végre vitte, ezután is nem hagy ő szent fge. 
Mi az mi hadunkkal minden órában készön vagyunk, talpon 
állunk, valamelyfele kévántatik, csakhogy Kgtek is onnan moz-
duljon és Básta uram szálljon táborban hadával Tasnád mellett 
és oly készön legyön, hogy valamely órában kévántatik, mind-
járást segítségül jöbessön mellénk, ugy penig, hogy az ne levél-
beli, a ki minekünk nem kell, hanem valóba való segítség legyen, 
hogy az ü fge határit az ellenségtűi megoltalmazhassuk. 
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A mi az ű kglmére való nehézségünket illeti, mi ő kglmére 
ezelőtt sem nehezteltünk, most sem neheztelünk, noha ő kglmébe 
megfogyatkoztunk ; csakhogy ő kglme az mi segítségünkre oly 
készön legyön, hogy egyetömhen az keresztyénségnek és ti fgének 
hasznoson és híven szolgálhassunk. 
Mert az török Nándor-Fejérvár felől hátunk megött vagyon, 
más felől az lengyelök törökkel tatárral igyeköznek ellenünk, 
kiből ha nem vigyázunk és készön nem leszünk, csak isten tudja 
mi követközik belőle. 
Annak okáért szükség, hogy oda fel is ű fgének hada meg-
indúljon, ne nézzenek csak mi reánk, hanem készülettel és gond-
viseléssel legyen Kgtök, hogy mi is és az alattunk valók az egész 
keresztyénségnek való szolgálatunkban meg ne fogyatkozzunk. 
Értettük volt annakelőtte, hogy az török esmét Váradot 
akarná megszállani, kire való képest, hogy onnat inkább eltérít-
hessem, megírtuk volt neki, hogy mi akarjuk megszállani és az 
Erdélyköz való határokat visszavenni.1) Immár azután mi szán-
dékok érközött, még nem tudjuk, mert válaszunk nem jött írá-
sunkra. 
Alliwiat penig mi eddig is elküldtük volna az tatár diám-
hoz, de minthogy az tatár vévén eszében, hogy mellőlök elállot-
tunk és velők nem tartjuk, a minemű követimet ezelőtt oda bocsá-
tottam volt is, oda vadnak, még eddig vissza nem bocsátták ; 
kiért félő hogy ezt is meg ne tartóztatták volna, ezért nem bocsát-
tam el; — mindazáltal ű fgének és Kgteknek ha az tetszik, mi 
készök vagyunk mindjárást is elküldeni. 
De reliquo stb. Datae Albae Juliae die 2. Aug. a. d. 1G00. 
i l i Dn,im Y ra rum 
amieus addictissinius 
Michael Vaivoda. 
| A commissariusoknak, Ungnáduak és Székelynek ] 
(Másolat a bécsi cs. és k. hadi ltb. r. 1 0 0 0 . aug. 4 1 sz. cs . ) 
XL. 
1600. a u g . 14. 
Prud. ac ccsp. Salutem sat. 
Az minemű pénzt mostan Kgtek minekünk küldött Xika 
Viztier által, azt minekünk épen beadministrálta, melyet Kgtek-
tül jó néven is vöttünk, de miérthogy Kgteknél nyilván vagyon, 
J) A kir. biztosok 2. aug. írt jelentésükhöz csatolják e pontot, 
latinra fordítva s alatta e megjegyzés á l l : IIIC LATÉT ANGVIS IN HERBA. 
e r d é l y t ö r t é n e t é h e z . 
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liogy az adónak beszolgáltatásának praefigaltunk volt negyven 
napot, bogy akkorra épen beszolgáltassa Kgtek az adót, mely 
praefigált napok lassan be kezelnek telni és az adónak az felét is 
nem szolgáltatta be Kgtek : hagyjuk azért, hogy Kgték mindjárást 
tegye szerét még huszonnyolez ezer forintnak és ugyanezen mi 
boerunk Nika Viztier által küldje meg Kgtek, mert semmiképpen 
az kozákok miatt nem nyugliatunk, hanem meg kell adnunk fize-
téseket épen. Secus non facturi. 
Datum Albae Juliae 14. die Aug. a. d. 1600. 
[Utóírat:] Az pénz pedig holnap estvére itt legyen, mert ha 
akkor nem leszen, mind elmennek az kozákok ; azért Kgtek ezt 
semmiképpen el ne negligálja, hanem meg legyen, mert ha 
elmennek az kozákok és kárt tesznek, minden károkat Kgtekkel 
fizettetünk meg. 
Az mi restai pedig az adóból, azt is az praefigalt napra 
épen fogyatkozás nélkül beszolgáltassátok tárházunkban. Izen-
tünk Kgteknek szóval is ez mi boerunktól Nika Yiztiertűl, vala-
mit azért mi szónkkal Kgtek előtt szól, Kgtek hidje meg szavát. 
Az mig pedig ott mulat, Kgtek addig mind magának, szolgáinak
 t 
és lovainak ételt, italt adjatok. 
Mihály vajda 
(oláh aláírása.) 
Kiilczím : Prud. ac ccsp. magistro civium regio et sedis judicibus, 
caeterisque juratis civibus civitatis nrae Cibiniensis sat. 
(Eredeti, kivül a nagy vajda pecséttel lezárva, a n.-szebeni városi és 
szász nemzeti ltb. Nro. 14 77 . ) 
XLL 
1600. a u g . 16. 
Spectabiiis etc. 
Ex Vrmező die 16. aug. 1600. 
Az Ngtok parancsolatja szerint én elküldöttem vaia Len-
gyelországba egy barátomhoz, az kinek bizonyosan hozták, hogy 
az lengyel hadnak fele Moldvára ment, eddig is elindúltak volna, 
de az tatárokra vártak csak, hogy az elérkezett, azután indúltak 
meg, ugyan ez az én barátom énnekem titkon megizente, hogy 
semmit ne féljönk, mert eltért a had, az ki erre akart jünni az is 
Moldvára ment. pénteken költöztek által az Nestheren és úgy 
indúltak meg. etc. 
(Más. Ungnad és Székely jul. 1G. 17 . I S . je lentése mellett a bécsi cs. 
és k. hadi ltb. reg. 1 6 0 0 . juliusi 4 4 . sz.) 
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X L I I . 
1600. a u g . 25. 
Egregie nobis dilecte, salutem et favorem. 
Medeseren lakók egyenlőkíppen könyörgések átal találta-
nak meg minket, jelentik, bogy egy darab földeket még Telegdi 
Mihály udvarhelyi kapitánságában foglalta volna a várhoz hatal-
masól, mely mind ez ideig is meg nem szabadúlt volna, most 
penig Székely Moysesnek volt búzavetése benne és az ő elmente 
után felszabadúlt volna, és csak őket concernálná : könyörgötte-
nek, hogy nekik megadnók azon darab földet. Az dolog azért így 
lévén, hagyjuk és parancsoljuk, hogy azon föld dolgát köztök iga-
zíts el, az mint mondja. Secus non facturus. 
Datum Albae Juliae die 25. Aug. anno dni 1600. 
Mihály vajda 
(oláh aláírása). 
Kiilczím : Egregio Stephano Lwczy wl, capitaneo sedis Siculicalis 
Udvarhely etc. nobis dilecto. 
(Eredetije a maros-vásárhelyi gróf Telekiek ltb.) 
X L H I . 
1600. s e p t , 2. 
Prud. et ccsp. sat. Salutem sat. 
Panaszolkodnak minekünk az mi éléshajtóink, hogy az eléb-
beni mód és szokás szerént az élést táborunkban nem szolgáltat-
nátok. Hagyjuk azért és parancsoljuk tinektek, hogy minden 
fogyatkozás nélkül az mi élés hajtóinknak mindenben szavokat 
fogadjátok és az élést táborunkban administráljátok, hogy az miá 
fogyatkozás ne essék. Secus non facturi. 
Datum Albae Juliae die 2. Sept. a. 1600. 
Mihály vajda 
(oláh aláírása). 
Külczím : Prud. et ccsp. magistro civium regio et sedis judicibus, 
caeterisque juratis civibus civitatis nrae Cibiniensis etc. sat. 
(Eredetije, a vajda pecséttel lezárva, a n.-szebeni ltb. Nro. 1420. N. C. P. ) 
X L I V . 
1600. s e p t . 9. 
Az vajda Lúgosra küldött volt segítségért, holott semmi 
kész nép nem volt, az község is mind az erdőre futott volt ; — 
honnét nulla spes praesidii. Ezt az posta referálta itt, ki Lúgosra 
ebbe járt. 
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Az liáromszéki székelység jő. ma az mint értjük Sárkánban 
voltak; eleikbe küldtünk és persvadeálni akarjuk omnibus rationi-
bús, bogy az Aranyas székiek nyomát kövessék. H a az nem fog, 
itt Szeben, Ujegykáz és Sink széket készítjük és ba erre jőnek, 
meg akarunk velek vini. 
Fogaras tartományából minden báztól egy-egy embert 
kéván, kihez a mint értjük, az községnek semmi kedve nincs, mint 
az uraimnak az sóós káposztához ; ha penig történet szerint fel-
kelnének, azon vagyunk, hogy békével ezen el ne menjenek. 
Ugy értjük, az szegénységet mindenütt sollicitálja a szabad-
ság igíréssel, de ekkedig kevés hasznát láttuk. 
Posta vagyon fogva,- ki ma reggel Havasalföldében akart 
menni, hogy segítség jőjön onnét, Detinealták. Verestornyot 
diligenter akarják őrzeni, őrzik is. Gyalogunk istennek hála elég 
volna, de lovasunk kevés, felette szűkölködnénk száz lovas nélkül. 
Azt is értjük, az törököt sollicitálja és mindent igír neki, 
bogy succurraljon. De az török mi választ tött reá, azt nem tudjuk. 
Az brassaiaknak izentünk és minden úton ezt az uniót 
akarjuk nekik persvadeálni. Eövid nap válaszunk is jő tőllök. 
Caetera tabellarius referet. 
Die 9. Septembris, estwe, 1600. 
Hátán : Az tordai táborba íratott articulusok a. d. 1 6 0 0 . die 9. sept. 
A tordai határozatok mellett, miut 5-ik lap, fel is van rá az 5. 
jegyezve. Egykorú a gyűlés végzéseivel. 
(A n.-szebeni ltb. a Comitialia közt.) 
X L V . 
1600. s e p t , 14. 
Prudentes ac ccsp. sat. Salutem sat. 
Megértettük az Kgtek levelét, mit írjon és müvei mentitek 
magatokat, hogy az asszonyállatoknak és gyermekeknek halálá-
ban sem híretek, sem tanácstok nem volna, hanem az minemű 
hűséggel annakelőtte az római császárhoz ő fgéhez és mi hozzánk 
volt Kgtek, most is azon hűséggel volnátok. Kgtek azért avval jól 
míveli, hogy az árúlókhoz nem adja magát, hanem az előbbi 
hűséghez tartjátok magatokat, mi is azon kegyelmességgel leszünk 
Kgtekhez, mint szinte annakelőtte. Ugy vagyon azért az, hogy az 
székelyek is elől találtak sok szeginy asszonyállatokat, kiket rútúl 
vagdaltak volt és azokat ki kell keresni, nem hadhatjuk az ártat-
lanoknak véreket semmiben múlni. Kgtek az több szász városok-
nak is írjon, hogy az hűséghez tartsák magokat, ne adják ők is 
magokat az árúlókhoz. — Az miért azelőtt is írtunk volt Kgtek-
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nek, hogy az havaselföldi bojéroknak pínzeket előkeresnétek és 
az árúló nemeseknek minden marhájokat azonképpen felkeresset-
vén és mi számunkra foglalnátok: most is hagyjuk hogy vala-
menni pinzek leszen az havasalföldi bojéroknak és áros emberek-
nek, akár ez erdélyi leszen, azoknak minden pínzeket mindjárást 
küldjétek ide, hogy fizethessük az vitézeknek, mely pínzeket 
annakutánna ismeg megadatjuk nekik, az erdélyi nemes em-
bereknek pedig mind pínzeket és marliájokat mindenestül miszá-
munkra foglalja Kgtek és lajstromba felírja, mi emberünket is 
bocsátottuk oda Kgtekhez. Az minemű restantia vagyon az mos-
tani hat forintos adóbúi, mind ott s mind az több városokon, 
azokat az res tantiákat Kgtek küldje meg, mentül hamarébb lehet, 
és Kgtek is adjon magoktúl hitelbe vagy húsz ezer forintot, hogy 
mostani szükségünknek idején fizethessünk az vitézeknek ; ha 
isten megtart ő szent fge bennünket, nem leszünk ingratusok. Az 
porral is és dobokkal Kgtek ne késsék, hanem mentül hamarébb 
lehet küldje el, bizunk istenben ő szent fgében, hogy az árúlókat 
megveri isten : valaki urára, fejedelmére támadott, mindenkoron 
szégyent vallott az és megverte isten, ezeket is megveri. E t bene 
valeant. 
Datum ex castris circa civitatem Zaz-Sebes positis 14. 
die Sept. a, 1600. 
Mihály vajda 
(oláli aláírása). 
[Utóirat:] Az élésre is legyen Kgteknek gondja, hogy men-
tül hamarébb lehet küldjetek élést táborunkban és az több váro-
sok is küldjenek élést hamarsággal. 
Kiilczím : Prudentibus ac ccsp. magistro civium, judici regio, eate-
risque juratis civibus ac inhabitatoribus civitatis nrae Cibiniensis etc. 
(Eredeti, a vajda pecséttel lezárva, a n.-szebeni városi és szász nemzeti 
ltb. Nro. 1 4 8 4 . ) 
X L V I . 
1600. s e p t . 16. 
Rudolphus etc. 
Rev. sp. et magn. egr. nobiles, fideles dilecti. 
Postquam vos ipsi pro prudentia vestra videtis, quam cxi-
tiosum vobis patriaeque vestrae, si Valachiamsibi Turcaesubjugent, 
futurum sit, existimamus vobis nequaquam iniquum visum ili, ut 
quae Michael vaivoda contra Turcam petit auxilia, ipsi haud gra-
vati m conferantur. 
e r d é l y t ö r t é n e t é h e z . 1 1 7 
Nos hoc potissimum cupimus, vosque hortamur, ut hac in re 
non tam Michaelem ipsum, aut eam, quam vobis declerit offensam, 
quam vestram yestrorumque, de qua agitur, salutem spectetis,eoque 
vos ad suppeditanda, quae contra impium hostem petuntur, auxi-
lia, promptiores ostendatis. Nos vero, ne vobis id fraudi siti, cura-
bimus, nihilque eorum, quae ad stabiliendam, firmandamque viam 
vestrorumque securitatem opportuna sint, praetermittemus. Caete-
rum benigne vobis cupimus. 
Datum in arce nostra regia Pragae die 16. m. Sept. 1600. 
Rudolphus, mp. . • 
Rud. Coraducius Dr. mp. 
Ad mandatum S. C. M t is proprium 
Jo. Barvitius. 
(Eredeti a bécsi cs. és k. titk. lt. Varia Turcica.) 
X L V I I . 
1600. s e p t . 21. 
Magnifice dne, amice sat, Post servitiorum sat. 
Notum facere Magni tic ent.iae Y rae volui, quanta cum inju-
ria et temerario quodam ausu Michael vajvoda Moldáviám supe-
rioribus mensibus invaserat, atque occupaverat, quam quidem 
provinciám S. R. M tas Poloniae in his disturbiorum temporibus 
in protectionem suam recipiendam, Jeremiam vajvodam ipsi prae-
fecerat. Verum Michael eo non contentus quod provinciám occu-
pavit, ditionibus etiam Suae Mtis Regiae multa damna intulit, 
districtum Pakocha diripuit, pagos incendiis delevit, infinita 
atque intolerabilia damna cedibus et rapinis intulit. Sua vero 
M tas Regia tantas injurias impiissimi hominis ferre nolens, can-
cellarium Poloniae cum valido exercitu eo fine expedivit, ut ubi-
cunque Michaelem vaivodam nactus fuerit , poenas ab eo ex-
poscat. Quem cum in Moldavia non invenerit, intelligens eum hic 
in Transylvania esse, hic etiam ipsum persequendum duxit, sta-
tuitque vindictam sumere de patrato facinore et scelere. Cum 
autem dominus cancellarius intellexisset Dominationes quoque 
Vestras jugum eius intolerabile, quod cervicibus vestris imposuerat, 
diutius ferre non potuisse, ob idque contra eum rebellasse, me cum 
domino Moise Szekely festinantissime hac ira Bistriciana iusto 
cum exercitu in auxilium praemisit, ipse etiam cum omni exercitu 
diverso itinere continuatis itineribus subsequitur. Quapropter a 
Magnificentia V r a certior fieri volui, quid amplius nobis sit faci-
endum, cupimus autem eum a Magntia V r a nobis modum prae-
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scribi, ut ita communibus viribus res ista geri possit, ne impune 
atrocia atque inaudita facta sua ferat. Eandem Magnam Vrara sat. 
Datum ex castris ad Nvrmezö positis, a. d. 1600. die 
21. Sept, 
Y rae Magn t iac. 
servitor et amicus 
Pothoczky Jakob 
de Potliok m. p. 
Ad dominum magnificum Stepbanum Cbakv. 
Egykorú másolat, hátán Ungnád kezével : Dia ist der pediniseli 
Oberhaubtuian der mit dem Zekel Moises bey Tekbendorf in Sibenbirgen 
ist ankhumben. 
( A bécsi titk. ltból. Hung.) 
X L Y I I L 
1600. s e p t . 25. 
Illrae dne mihi colme. 
Legi literas illraae Dnis Y r a c , ex quibus quantopere se a 
culpa purgare nitatur, quod rebus istis, quae gestae sunt, nullam 
ansam praebuerit, recte intellexi. Ego vero, si praeterita in memó-
riám revoco, comperio illraam Dnom V r a m vix in paucis officio suo 
et S. C. M l is benignae voluntati satisfecisse. Nam postquam illma 
D t i0 Y r a Transylvaniam sub auspieiis Suae Mtis armis coepisset, 
meminisse praeter ipsam saepius per nuncios, postmodum per com-
missarios, tandem vero per illmwm dominum Pezzium de reddenda 
Transylvania requisitami fuisse, cui tamen illma D t i0 V r a morem 
nunquam gessit, libertatem regni et nobilitatis oppressit, ple-
rosque nobiles viros primarios in dieta causa ad suplicium trahi 
iussit, jura legesque violavit et baue Suae Mtis provinciám intole-
randis exaetionibus, militum rapinis, caedibus, incendiis miserau-
dum in modum äfflixit. Ex quibus manifeste constai, causam ad 
ista omnia ab unica et sola illma D , , e Y r a promanasse. — Quae 
etsi per se ita se babeant, ne tamen vel Sua M t a s , vel ego christi-
anitatis officio defuisse videamur, id quod illma D , i 0 Y r a p e r 
Johannem Zelestey reliquosque boeros proponit, cum regni ordi-
nibu8 ita aeeeptamus, ut pacem mutuam et concordiam intestinis 
discordiis auteferendam statuamus. Ut igitur ea firma et stabilis 
constitui possit, postulamus ut illma D , io Y r a conjugem, filium 
Petrasco et Ploncam filiam unacum magnifica domina matre sua, 
thesaurum item demum resque preciosiores bue Cibinium obsi-
dum loco transmittat, idque ad proximum et immediate sequen-
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tem diern sabbathi fide dabimus, cum meo, tum omnium regni 
ordinum nomine, nihil in eos acerbius tentatum iri, neque quic-
quam mali, aut detrimenti, vel eorum personas, vel res illmae Dnis 
Y r ae accepturas. Id vero plurimum stabiliendam concordiam 
tacere videtur, quod ab illma Dn e Y r a postulamus, ut Transylva-
niae penitus et in toto renunciet, neque quicquam juris in ea sibi 
praesumat, quin continuo exercitum eo ducat, quo S. C. M tas 
ducendum mandaverit, vel ego illraae Dni, Suae Mtis nomine, prae-
scripsero. Id si fecerit, nihil est, quod gratia et dementia Sacr. C. 
M t is illma Y ra D t i0 dubitet, promitto me promte apud Suam M tem  
pro ipsa intercessurum, ut eadem, qua bactenus erga illmam Dnem 
yram dementia utatur, atque ipsi in superioribus etiam partibus 
juxta priorem clementissimam Suae M t is promissionem de bonis 
et tuto residentiae loco prospicere Sua M ,as C. velit efficere. con-
tendala. In reliquo sat. 
Ex castris ad Cibinium positis die 25. Sept. a, d. 1600. 
Kívül: Paria literarum illmi dni progeneralis ad Valachum Vajvo-
dam datarum. 
Alatta német jegyzetben, Ungnád kezével : Az erdélyiek is ily érte-
lemben írtak a vajdának, csakhogy az 5 articulust is bevették a kívá-
nalmak közé. 
(Másolat a bécsi titk. lt. Hung.) 
X L I X . 
[1600 o k i elején.] 
Spectabiiis et magnifice dne. Salutem sat. 
Megolvastatván az Kgd levelét, minden részében megértet-
tem, melynek első részében egy néhány rendbeli okokat számlál 
elő Kgd, kikből azt hozza be Kgd, ugyancsak tulajdon én volnék 
ennek oka az mostani dolognak, kikről énnekem noha méltó 
excusatioim volnának, de azokat is mostan hátra hagyván, hiszem, 
hogy Kgd is lassan lassan végére megyen azoknak is. 
Az mi az mostani tractatus, arra teszek választ Kgdnek : Az 
mi első kévánságot nézi, hogy házam népét és kencsemet nagyobb 
hitelnek okáért bizonyos helben császár ő fge birtokába hagyjam: 
igaz sem izenetem, hogy teljék kedve császárnak ű fgének az én 
hívségem felől, hogy inkább hihessen, mert nekem ez világon 
annál nagyobb zálogom nincsen, — de az minémű helt Kgtek 
deliberalt, u. m. Szebent, csak hagyom a Kgtek Ítéletire : én az 
török rabságot akarván elkerülni és az jó szabadságnak örülni, 
az szászok rabságára vessem házam népét, magokkal szabadok 
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ne legyenek, mi vinne engem arra, — liogy ilyen rövid napot is 
praefigalt Kgtek ez jövő szombatot, talám nem értette Kgtek, bogy 
immár által iktattam (!) az bavason, mert Fogarasban is nem 
akarám rekeszteni, miglen az Kgtek értelmét is nem vehettem és 
hozzám való szándékát nem értém. Hanem im viszontag fő meg-
hitt boyeromat Kulcsár Radult is oda bocsátottam, ki által min-
den akaratomat és kévánságoniat szóval is megizentem, levelemből 
is megértheti Kgtek. Ugy tetszik penig, hogy mindenben méltó az 
én kévánságom, méltatlan dolgot nem kévánok, sokat sem kévá-
nok, mert én, az mint az Kgtek kévánsága is, az császár őfge 
kegyelmességére hagyom magamat. 
A hol penig kévánja Kgtek, hogy Erdélyből kezemet kive-
gyem és annak in toto renuncialják, noha énnekem arról is jó 
végezésem vagyon s levelem, mint s hogy legyen, melyre Peez 
doctor uram, császár ő fge piena authoritást adván neki, mikor 
ide hozzánk bocsátta vaia, nekem ő fge képében pecsétes levelet 
és kezeírását adta s tartom is levelét, — az mellett főkövetim vad-
nak oda ő igénél,- mindazáltal csakhogy az töröknek kedve ne 
teljék Érdélből ha kiveszem kezemet, az én sok fáradtságomért 
és vérünk hullásáért nem érdemli-e az én jó szolgálatom, liogy 
Érdélben legyen nekem is bizonyos lakóhelyem és házam népét 
ugyanazon lakóhelyekben itt ez országba hagyhassam s mind az 
én boyérimnak házok népét hogy legyen hova helheztetnem ; 
magam penig hadastól, a hova kévántatik az keresztyénség mel-
lett szolgálhassak és járhassak bízvást. 
Azért hogy megértse Kgtek, az én kévánságom az, meg is 
érdemlem ő fgétől, Fogarast, Görgént és Yécset, ez három beit. 
Azonkívül az császár ő fge kglsségéhez tartom magamat, ha ő fge 
parancsolja, hogy mindenestől felmenjek hozzája, annak is enge-
delmes leszek ; de csak addég, míg ő fgét megtaláljuk, adjon érte 
hitlevelet, mind ő fge képében s mind penig ez országbeli urak 
adjanak erős hitlevelet, és az Rukari (!) utat parancsolják meg 
írtam, hogy házunk népét azon Fogarasba visszahozhassuk és ott 
helheztethessük. Innét én hadastúl Havaselfeldében bemegyek, 
mert az török Oroszcsyknál vagyon és Gyergyót megakarná épí-
teni, kiről tegnap hoztak tőlek leveleket s kénálják is magokat 
segítségre, de énnekem nem kellenek, mert ha minden javainkat 
elvesztettük, lelkünket nem akarjuk elveszteni, az keresztyénséget 
semmi uton nem akarván elárulni. 
Hogy penig Fogarast kévánjuk, hogy házunk népét ott hel-
heztessük, nem egyébért, csak azért, hogy közeit Havaselföldéhez 
és inkább táplálhatjuk mindennnel. Nem is kévánom penig örök-
ben, hanem az mig császárt is ő fgét megtaláljuk állapatunk felől 
és az ő fge kglssége mit deliberál felőlünk, onnat várjuk ő fgétől, 
vagyok is ol reménségben, az én jó szolgálatomnak ő fgénél 
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tekinteti leszen. Az keresztyénségnek megmaradásáért im minden 
jóval kénálom magamat és mindenre reá megyek az mire képes 
• Jegyzet : Itt megszakad a másolat.J 
Kiéül ugyazon kéz : Paria literarum ad Georgiani Basta serip-
tarum. 
(Egvk. másolat a béesi cs. és k. hadi ltb. r eg . : 1 6 0 0 . jau. 64 . sz. 
csomag.) 
L. 
1600. o c t . 23. 
Illl'esmagn. gen. dni, amici carmi et obsmi 
Binis mag. et gen. Dmim V r a r u m literis respondeo. Primum 
eo potissimum cosilio me cum exercitu a R. M t e duo meo clemmo  
esse missum, ut eas a Michaele waida poenas exigerem, quae a 
facinoroso liomine iure optimo erant exigendae, quod is non solum 
provinciám tutelae ipsius Mtis Moldáviám per vini occupasset, 
verum etiam milite suo confinia regni Russiae et Podoliae depo-
pulatus esset, bonis regiae mensae atque nobilium ferro ignique 
vastatis. Facio itaque Dncs V ras certiores, exereitum S. R a e M , is 
cum ipso prospere pugnasse dominio die idibus Octobris, cum 
insedisset cales, dejectus inde est, et miles ejus concisus, idem 
uno ilio eodemque tempore, cum post montem castris positis in 
monte copias collocasset, consimili modo inde pulsae praecipiti 
fuga repetiverunt castra. Die Lunae, cum fossarum margines, 
quas biberni torrentes imbresque effererant, occuparet, exercitum-
que Regiae Mtis niorarentur, fortiter rejectus in montes sese rece-
pit, cum deinde castra die Yeneris undeeimo Calendas Novembris 
ad Humen Telesinum, quod superandum erat, loco nomine Buko-
bil, natura difficili et impedito posuisset, acienique instruxisset, 
spe omni collocata in peditatu et tormentis in sylva, qua exercitui 
S. R. Mtis progrediendum erat, occultatis, et cum peditatus regius 
et Cozaci Nisovienses in eandem sylvani ingressi, eos pepulisset, ac 
equitatus in reliquum exereitum ejus impetum fecisset, superatus, 
dispersis in tres diversas partes in fugám copiis ipse quoque 
se fugae dedit. Est Dm,m Vna rum bostem et S. R. Mtis, si se ad 
Dnes V ras reeipiat, capere, et vinetum S. R. M n tradere ; praemi-
sit Michael waida ad D ,es Vra5 uxorem et filiam, perspieuum est, 
maritum et patrem apud Dnös Y ras fore. Rogo, ut cum S. R, M to 
bac in re syncere velint agere. Brevius^scribo, quod gen. dnus 
Jobannes Nozaczinsky caetera exponet, cui ut fideni in iis rebus, 
quas ad D"es Y ras perferet, adjungant, et ad me quamprimuni 
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cum responso remittant. peto. Quod superest, opto Duas Y ras bene 
valere. 
Datum ex castris ad Bukobyl positis. 23. Oct. 1600. 
Magnarum D , ,u,n Vrari lm 
amicus ac servire paratus 
Joannes Zamosky 
regni Poloniae cancellarius. 
| Az erdélyi rendeknek.] 
( E g y k o r ú máso l a t , egy l a p o n , minden czím n é l k ü l a segesvár i vá ros i 
ltb. Nro 80.) 
LI . 
1601. j a n . 5. 
Sacrma C. Rque Mtas, dne dne nobis clemme 
Nemini dubium esse potest, quantas clades afflicta baec 
provincia ob immanissimam truculentissimi tyranni Michaelis 
vaivodae crudelitatem acceperit, quae sane tantae fuerunt, ut 
nulla adeo furiosa vel barbari hostis rabies esse potuerit, quam 
nefandissima eius truculentia multis partibus non excesserit. Nani 
posteaquam praedonico more in hoc regnum irrupisset, ut furo-
rem suum palarn omnibus ostentaret, ilico rapinis. incendiis. 
msontium caedibus, in miseram nobilitatem, atque adeo in omnem 
aetatem et sexum nefarie desevire non dubitaverit, sacra et pro-
fana omnia sceleratissime violaverit, — tandem vero in tantum 
rabiem suam evexit, ut si atrocissimi sui propositi vires excerere 
potuisset, longe maximum, non solum buie provinciáé, sed universo 
orbi christiauo, malum et insigne detrimentum comparasset. 
Quae si S. C. M. V. latere possent, loculiintessimum de omnibus 
j]|mu5 dnus Pezzius et commissarii S. C. M t is Y r a e , inprimis autem 
sp. et m. dnus Caspar Kornis testimonium perhibuerunt, qui ocu-
lati omnium et locupletissimi testes extiterunt. Nunc, quia eo iam 
redacta res est, ut tantus tyrannus captata ad eifugium occasione 
ili"10 duo Georgio Basta, generali, et regnicolis insciis per margi-
nes provinciáé penetrando, ad S. C. M tem V ram sibi confugiendum 
existimavit, ut exeogitatis ad se purgandum fraudulentis mediis. 
sinistris delationibus gravioris culpae nos reddere posset obno-
xios : nequaquam intermittere potuimus, quin supplices ad cle-
mentiani S. C. M t is Y r ac coiil'ugeremus. Qua puidem in re humi-
limeS. C. M , u Y r a e , uti duo nro clem1U0, vehementer supplicamus. 
ne quam fucatis ejus de nobis mendaciis, aut falsissimis accusati-
onibus üdém habere velit, quin potuis fidem et constantiam nram 
eo loco reputare, ut potiorem nrae integritatis, quam iuiquissi-
marum ejus criminationum sit habitura rationem. Patent omnibus 
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inraunerabiles ejus et perversissimae machinationes, cum totus. 
quantiiscunque est, ex dolis et latrociniis sit compositus. Quod si 
haec nra petitio S. C. M t is Y r a e probabitur, uos quidem instan-
tissime eidem supplicamus, dignetur ea dementia nos complecti, 
ut perversissimus ille homo Michael, innocentium christianorum 
sanguinis sitientissimus, in vincula conieetus nobis tradatur, 
atque hic, ubi innumera flagitia contra deum et homines per-
petravit, eas reportet poenas, quae a facinorosissimo homine 
merito exigi debebant, Id autem si secus S. 0. M te V r a probaretur, 
saltem hanc reportemus gratiam, ut ad proxima Posonii celeb-
randa comitia, in juris conspectum productus, coram omnibus 
regni ordinibus jure mediante ita convincatur, ut inprimis et deo 
praepotenti et ejus justiciae et innocentum hominum opressorum 
suspiriis votoque satisfiat, 
Caeterum nos gratiae S. C. M t is Y r ac submisse commenda-
liius, quam servet deus ad multos annos feliciter imperantem. 
Datum Albae Juliae 5 Januarii A° 1600. 











Caeterique status et ordines universitatis 
nobilium Transylvaniensium. 
( E g y k o r ú m á s o l a t a bécsi cs. és k. t i tkos l evé l t á rban T n r c i c a o.) 
LII . 
1601. j a n . 12. 
Sacr. C. et E. M tas, due sat, Fidelitatis sat. 
In itinere ad S. M tem Y r a m dnum et dnum meum clemen-
tissimum contendens, constitutus, dum proxime Tirnaviae essem, 
duo S. Mtis Y rac mandata simul et semel accepi. Alterum, quo 
mihi clementer S. M tas Y r a praecipit, ut fasciculum literarum ad 
principerà Persarum datarum. fideliter transmittam, quod qui-
dem clemens mandatimi S. Mtis Y rae in effectum deducere extra 
provinciám meam, et in itinere constitutus, non potui. atque 
idcirco S. Mfi Y r a e et dno meo clemmo fideliter atque humilime 
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reinitto, persvasuin babens, S. M t is Y rae aliam longe commodiorem 
Opportunitäten*, eundem fasciculum transmitendi, iiimc non deesse. 
Alterum vero, quo S. M ,as V r a pro sua inexbausta erga omnes 
probos bonitate et dementia, beniguissime mei et sortis meae 
adversae miserta, ex me quoque scire non dedignatur, seriem 
omnium actorum Transalpinorum, id ego mature praesentiens, 
provincia mea per bostes meos exturbatus, personaliter ad S. 
M tem V r a m , uti omnium afflictorum et fideliter servientium asylum, 
coram S. M te Y r a dno meo clemm0 me sistere et acta omnia quem 
admodum patrata fuerunt, viva voce etiam fideliter et humilime 
enarrare, iam antea statueram. Quod et facturus sum sponte et 
libere et corani iustissimo tribunali S. Mtis Y r a e comparebo, ut 
cui omni fidelitate atque obedientia divinctus sum, eidem caput 
meum submittam, ut si reus fuero, debitam poenam luam, sin 
autem insons fuero, S. M , is V r a e gratiam et clementiam prome-
rear, et efficiam, ne istae tres provinciáé ab obedientia et fidelitate 
8. M t is V rae atque fratrum S. M t is Y rae ulla ratione avellantur, 
vel vero Turcico furore se se contaminent. Cum autem ego conju-
gem, filium et filiam Trausylvanis obsides pro mea constanti fide-
litate dederim, et quantum inaudio, perieulum et discrimen vitae 
ipsis inter Transylvanos immineat, supplico bumilime, dignetur 
S. M tas Y r a dnus meus clem"1"8 ipsis de salute et permansione 
beniguissime prospicere, ac duo Georgio Basto (!) stricte mandare, 
ut eosdem ex manibus Transylvanoruni liberatos, cum bona seeu-
ritate Cassoviam, aut quemcunque alium locum in ditioneni S. 
M t is Y r a c , prout eidem S. M t ì Y r a e melius visum fuerit, transmit-
tat et quidem ibi tarn diu et ita serventur, prout S. M u Y r a e bene 
placitum erit, Quod de S. M tc Y r a bumilimis et perpetuis servitiis 
meis promereri perpetuo enitar. Servet deus sat. 
Datimi Yiennae Austriac, quo budie perveni, 12. Januarii 
1601. 
Sacr. M t is Y r ae 
bumilis et perpetuus servitor, 
subditus, et fidelis. 
(Mihály vajda levele. Egykorú másolat a bécsi cs. és k. titkos levéltár-
ban. Hung.) 
L I I I . 
[1601. j a n.] 
Mi Bátbori Zsigmond Erdélyországnak. Moldovának, Ha-
vasalföldének és a szent római imperiumnak fejedelme, Magyar-
országnak részeinek ura, az aranygyapjúuak szentelt vitéze és 
székelyeknek ispánja. Erdélyben levő minden rendeknek, kicsintői 
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fogva nagyig minden embernek istennek áldását kérvén, mint 
szerelmes bi veinknek jóakaratunkat és kegyelmességönket ajánljuk. 
Ez az istennek megfoghatatlan hatalma, hogy akkor az ó 
irgalmát az övéin, mikor kevésb reménségek vagyon, mutassa meg, 
és igy minket ennyi háború üdőben hazánkból való távalylétönk-
ben is megtartott, mely közönséges hazánkat az mi szerelmes 
atyánkfiának Báthori Andrásnak kezében eresztvén, az megma-
radásra való okoknak kedvéért, tulajdon magunk justa praetensi-
onktól, sem magunkat praetensiojától meg nem fosztottuk volt. 
Ertjük távolylétönkben való szerenesétlenségteket, mely eseteteken 
és hazánknak nyomorúságán szivünk szerint szomorkodván, szán-
ván országúi benneteket, isten után minden segítséggel és otalom-
mal akartunk és akarunk lenni és ugyanazon isten ő szent fge sok 
árváknak, özvegyeknek, ártatlanoknak és minden fejenként tinek-
tek nyomorúltaknak igyét megszánván, az hatalmas császárnak 
szivét olymódon (kit ha gondolni is, de soha kivánni nem ítiltetek 
volna) hozzátok megcsendesítvén, tulajdon természet szerint való 
fejedelmetek által minden csendes megmaradásra való útot nitott 
és adott. 
Azért ha valaki vagyon köztetek, ki a sok nyomorúságot 
elunta, ha vagyon oly és olyak vagytok, kik az országot nagyobb 
veszedelembe nem akarjátok hozni, hívségönkhöz tartván magato-
kat, minden állapotok és akaratotok felől bizonyossá tegyetek 
bennönket késedelem nélkől, ezt elhivén magatokban, hogy semmi-
nemő úton és módon fejünk fennáltáig az isten kglme és az hts 
török császár ereje velőnk levén, Erdélyt senkinek nem akarjuk 
engedni, — és az istent hívjuk bizonságúl ha engedetlenek lesztek, 
nem mi, romlástoknak, hanem ti lesztek okai. 
Ezzel minden kegyelmeségönket ajánljuk. 
Sigismundus Princeps mpp. (p. h.) 
(Eredetije, datum nélkül, kis gyürüpecséttel , a bécsi cs. és k. hadi ltb. : 
1 6 0 1 . jan. 1 6 1 . sz.) 
L1V. 
[1601. j a n . ] 
Illud singularíter, inter alias Transylvánorum factiones 
quoque cogitandum, quantum mali ii rebus cliristianitatis attule-
rint, qui dum Sigismundum contra fidem S. M t í datam reciperent, 
Chamum Tartarorum res foederis ita tum temporis tractantem, 
ut perpetuam defectionem a Turca moliretur, temere et inconsulto 
intertenuerunt. Cum quo ego, si tum perfidia transylvanica 
abfuisset, commodo reipublicae christianae multa effecturus eram. 
Cujus etiam rei testes esse possunt S. Mn Y r ae commissarii, tum 
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temporis in illa loca ablegati, videlicet revmus d. Agriensis et 
rnagn. d. Stephanus Istvanfi, quos quidem ambos, tanquam rerum 
omnium expertes, ut S. M tas V r a in praesentiam gratiose venire 
jubeat, unice supplico. Hi enirn nomine Mtis C. singula apud me 
et egerunt et effecerunt, qui mihi jam etiam, ut in praesentia S. 
]\[,is de omnibus pactis, conditionibus, tum transactis respondeant, 
vehementer opto. 
Alterum est. 
Accedit simul etiam S. Mt;,s humili meae petitioni. Siculi 
gens valida bello, quae, cum opus est, viginti millia expeditissima 
in armis explet, et quorum maxime virtute fidelitateque conser-
vari Transylvania potest, ob fidem et operam militarem, quam 
S. M4i tempore defectionis transylvanicae praestiterunt, adeo 
passim ab ipsis Transylvanis caeduntur, ut plane nulluni, qui 
arma capere possit, permanere patiuntur : supplico idcirco S. Mh 
eo quoque nomine, ut eos, quibus ego ineam fidem tum obstrinxi, 
in ea libertate, immunitate et praerogativa, quam ipsis nomine 
M , is Y r a e concesseram, Transylvaniae proceres conservent, a cae-
dibusque, quas cruentissimas in eos exercent, abstineant. Iniquum 
enim est gentem istam armis assvetam turpiter ob fidelitatem S. 
M u exhibitam a perfidis deieri, et me in fide et juramento, quod 
eis praestiti, etiam coram divis in conscientia teneri. 
{Mihály vajda levelei a királyhoz.. — Egyk. más. a becsi titk. lt. Hung.) 
LY. 
1601. m á r c z . 23. 
lllmc dne, stb. Servitiorum stb. 
Az mi az Ngd írását illeti az ráczok felöl, bogy fizetésöket 
Ngd aláküldte volna, azért még ezideig ezöknek soliannat csak egy 
pénz fizetést sem boztanak, hanem miolta Ngdtúl elmaradtanak, 
azolta sok igíretömmel, fogadásommal tartóztattam és nagy 
fogyatkozásommal Ngd számára, melyet megérthet Ngd az Ngd 
jámbor szolgájátúl. Ennekutánna is jó szívvel akarok Ngdnak 
szolgálni az miben tudok. 
í r j a azt is Ngd, hogy Aga Léka uramat Ngd aláküldi ide az 
vitézök köziben, kit bizony jó szívvel látnánk, de legfeljebb az Ngd 
személyét kivánnák az vitézök velem együtt látni. 
Az mi az Erdély és Zsigmondnak állapatja felől való Ngd 
írását illeti, az felől ennekelőtte való levelemben is, melyet az 
Ngd szolgájával Barbati Györgytől küldtem, bűsíggel írtam 
Ngdnak ; mostan is egyebet az felől Ngdnak nem tudok írni, hanem 
még ez ideig Zsigmond Erdélyben be nem jött, jóllehet igen várják ; 
mióta az fejedelemségre választották, azóta Jászvásártt volt Tíz 
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ezer kopjás lengyel és tizenkétezer moldovai kurtányok vannak 
vele podoliai kozákokkal együtt. Zsigmondot pediglen mind az 
egész ország egyenlő akaratból választotta és ha isten megengedi 
nekik, egyenlőképen akarják uralni. 
Az mi az Ngd bázanépe dolgát illeti, oda is holnap jó-reggel 
elküldök az czédulával, de mind Petrasko vajda ugyan ő nga és 
mind az többi jó egészségben vannak. Az mi az más dolgot illeti, 
arra is oly gondom leszön, hogyha az ördögök környölötte nincse-
nek, kihozatom. 
Újvárat föladták az uémetök, Ri bis, az ki kapitány benne 
volt, — melynek Maros-Ujvárat adták, az mely Bán Mihálcsa 
uramé volt — mostan Kővár alatt vannak, az király képének semmi 
oly derék hada nincsen. Az erdélyiek is mostan gyűlnek táborban 
Szamosfalvához, de fölötte igen félnek. En mindön dolgot értök, az 
mi Erdélyben történik, akar azt is megirnán Ndgnak. naponként 
az főemberek mit esznek avagy isznak. Ha őfge mit akar, hamar 
legyen, ugy jó leszön, ha késik, káros. 
Buzinkát hagyta Ngd, hogy Erdélyben küldjem amaz dolog-
ért. Azért az ngs uram nem lehet, mert nagy vigyázás vagyon 
Erdélyben, hanemha azt akarnám, hogy elveszne. Mindazáltal én 
im mindjárást embereimet bocsátom és minden reám bizott Ngd 
dolgaiban ugy járok el, az mi legjobb leszen és Ngdnak kedves. 
Az mi az Básta dolgát illeti, semmi oly hada nincsen, 
Szatmár táján vagyon, kibocsátak békével. Azt is írhatom Ngdnak, 
hogy az erdélyi uraim az Ngd jó válaszát ő fgétől értik s nem 
örömest hallják, igen bánják és bizony igen is félnek. Mostan 
Keresbányára ezer ember bocsáttak, ott is vigyáznak. Innét mi 
tölönk félnek, noha énnekem még semmi parancsolatom nem volt 
ő fgétől, hogy Erdélynek ártsak, — nem is cselekeszem, valameddig 
nem parancsolják. 
Az mi az én dolgom felől való Ngd akaratját és kglsségét 
illeti, azzal szabad Ngd vagy leszen vagy nem, én mindazáltal jó 
szívvel szolgálok Ngdnak. Tartsa meg stb. 
Datum ex castello Belényes 23. Mártii 1600. 
111. ac magn. Dnis V rae 
servitor paratíssimus 
Bartholomeus Somogyi mp. 
P. S. Hogy immár ez levelemet megírtam volna, juta egy 
emberönk Erdélyből, mely bizonynyal beszélé, hogy immár 
Zsigmond beérkezett volna Erdélyországban és hogy Jeremia 
vajda személye szerint vele volna, azt beszéli, de bizonyosan 
nem tudja mondani az Jeremia dolgát, hanem csak hallomást 
az felől. 
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| Egy a levélhez ragasztott külön papír szeleten | : 
Ngdnak azt is írhatom, liogy mostaii jutott az portáról az 
török császárnak követe az győlés alatt, és Petrasko vajdát, 
Jenőt, Lippát kérette az császár, de semmiképen nem adták, nem 
is akarják adni, mert ha Ngd erre jő és meghallhatják: Petraskó 
urammal akarnak Ngddal magoknak békeséget szerezni. 
Kiilczím : III. duo dno Michaeli dei grati a vajvodae Transalpi nen-
sis etc. duo mihi semper granosissimo. 
(Eredeti a bécsi »kriegsregistratnr« 1 6 0 1 . márcz. 189 . sz.) 
LVT. 
1601. m á r c z . 28. 
Litterae fidei ad Imperatorem Andreae Debnin Opalinski 
oratori. 
Sermn et excel1110 principi dno Rudolpho II" etc. 
Quae cum M , e Y r a ditionibusque M t is Y1-ae iam a maiori-
bus per manus quasi tradita, posteaque saftctissime etiam reno-
vata pacta foederaque nobis ac regno nostro intercedunt, memi-
nisse M , em Y r am existimamus, simul quid tot cognationum san-
guinis, affinitatum vincula, vicinitatisque et mutuorum officioruni 
jura postulent, perspicere. Pro tot igitur tantisque necessitudini-
bus amice a M t0 V r a postulamus, ne liostem nostrum regnique 
nostri Michaelem apud se, vel in provinciis ditionis potestatisque 
suae fovere et alere velit, ne victus fugatusque et merito suo 
fortunis exutus, vires spiritusque resumat ad novos tumultus con-
citandos. Meminit M , a s Y r a litterarum nostrarum, mature per-
scripseramus, quae adversus Moldáviám piisce (?) sane tutellae ac 
fidei nostrae regnique provinciám Consilia iniret, meminit equi-
duam Mta" Y r a de ilio nobis rescripsit, scilicet ne ullas Moldáviáé 
turbas daret, se í 11 í prohibiturum. Nostrae injuriae cupiebamus 
M.tem Y ram vindicem esse. Quanti ejusmodi homo authoritatem 
Mtis Y r a e duxerit, M tas Y r a perspexit. Yentum eo est, ut neces-
siario contra illum arma sumenda statueremus, cum nihil de 
bello acceptis literis M t is V r ae existimaremus timendum. Irrupit 
in Moldáviám fidei et clientellae antiquitus nostrae, ut diximus 
provinciám, pacatum nihil meditantem hostile, amice appellatimi 
antea Hieremiam, constitutum a nobis ei provinciáé palatinum, 
oppressit, nullis praesidiis munitum, domestica tantum familia 
ad speciem instructum, summa vi exegit. Quae res in hostili cru-
delitate positae sunt, earum rerum nullam in occupata armis suis 
provincia praetermisit : nulla aetatis, nulla sexus, nulla ordinis, 
dignitatisque excusatio valuit. Gravis liaec injuriae et minime 
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ferenda. Multo illa acerbior, multoque indignior: immisit in 
regnum nostrum, nulla unquam a nobis lacessitus injuria, duces, 
eopiasque suas, agres Trans-Nestranes divexavit, Poeutiam depo-
pulatus est, fines Podoliae vastavit, bona mensae regiae nostrae 
igni ferroque absumpsit, nobilium possessiones fortunasque ever-
tit, nos ad injustum exereitum magno sumptu repente comparan-
dum adegit. — Ponderet liaec suis momentis M tas Y r a et quidnam 
tantis malefieiis in nos regnumque nostrum Michael commeruit, 
quantorum se damuorum, jacturarumque ipsémét reum fecit, 
apud se statuat. Non ille Moldavia, Yalachia, Transylvaniaque 
terminabat modum cupiditatis suae, ad ampliora aspirabat, ut ex 
iis compertum habemus, qui in eo Consilio illi aderat. E t is ver-
sabitur in aula imperiali, aut in ditionibus M t is Y i a e ? dignus 
dementia ducetur ipsius ? erit domesticorum familiariumque 
numero ? fovebitur ? aletur ? aut armis copiisque instruetur ? — 
Atqui nemo omnium est, qui ignoret, qualem sese erga M ,cm Y i a m 
praestiterit, ut quamobrem illi, vel miuima pars benignitatis a 
M te Y r a debeatur, causa nulla sit ; plurimae causae sint et graves 
ad eum vel dedendum nobis, vel supplicio afficiendum. Quam rem, 
si faciendam M tas Y r a sibi non existimaverit, fiet ut animus noster, 
mentesque ordinimi regni nostri vario affectu suspicionum genere 
Michaele incolumi, et apud M tcm V ram lionore et gratia fiorente 
perpetuo fluctuent; ac ne S a quidem M , as Y r a liane eandem 
ob causam actionum consilioruniqiie suorum explicatam sit et 
expeditam rationem habitura: is est judicio nostro Michael. 
Quod M tas Y r a Yalacbiam ulteriorem a nobis repetit, longe abest 
a nobis, ut quidquam alieni injuria cuiusquam nobis vendicemus. 
Yalacbiam a quo et qua gratia adeptus sit Michael, et cui ac-
ceptam referret, novimus, sed cum censuissemus quocunque terra-
rum ille se post illatúm iu nostrum regnum impie bellum rece-
pisset, persequendum esse armis, quoad injuriarum daninorum-
que justas debitasque poenas lueret: tandem in ulteriore Yala-
chia quesitus et repertus signa cum exercitu nostro contiliit. 
Itaque etiam si Michael Mte;n Y ram adversis suis rebus liane 
provinciám ex pacto et convento dare se pronunciasset, nulluni 
jus facultatemque id faciendi bábuit, cum jani propter immuuia 
maleficia ipsius magnitudinemque nostrorum sumptuum obligata 
nobis esset et obstricta. — Quod cum ita sit aequum esse cense-
mus, Yalacbiam ulteriorem, in quo nunc constitit statu, in eo 
permanere. 
Caetera, quae hanc sententiam pertinent, N. noster Mfl Y r ae 
pluribus exponet. Optanius a deo immortali omnia secunda 
Mu Y r a e . 
Datum Yarsoviae die X X Y I I I 0 . mensis Martii. anno dni 
M D C P . 
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l e v e l e k e r d é l y t ö r t é n e t é h e z . 
A krakói Jagel ló egyetem könyvtárában. Nro. 4 3 . 1. lap. 
E g y X V I I . sz. írású codexből, mely kir. kanczelláriai másolatokat 
tartalmaz III. Zsigmond idejéből. 
L V I L 
1601. m á r c z . 29. 
Illme dne stb. Servitiorum stb. 
Istentűi Ngdnak sok jókat kívánok megadatni az Ngd 
kívánsága szerint jó szerenesáson mind az Ngd jóakaróival egye-
temben. 
Kgls urunk az Ngd levelét megadák énnekem, melyben 
parancsol Ngd énnekem, bogy katonát és gyalogot fogadnék az 
Ngd számára. Azért én mindjárást abban az Ngd parancsolatjá-
ban elineláltattam, lovagot mind gyalogot eleget találunk, csakhogy 
Ngd mennél hamarább lehet pénzt küldjön, mert az katonát 
mindenfelé igen keresik. I r Ngd kgls uram énnekem az Ngd lovai 
felől is, azért azon leszek ngs uram, hogy sem az Ngd lovai, sem 
penig szolgái meg ne fogyatkozzanak. 
Az mi az erdélyi dolgot nézi kgls uram, Ngdnak az felől 
azt írhatom, hogy az más héten jütt be Sigmond, fölötte igen 
nagy haddal és igen nagy készületben vadnak, mind módvaiak s 
mind penig lengyelek sokan vadnak vele, — immár hova legyen 
indulása, azt Ngdnak nem tudom megírni. 
Asszonyunk ő nga felől és Petrasko vajda felől Ngdnak 
kgls uram azt írhatom, hogy még ez ideig Fogarasban voltanak, 
azért ha eddig el nem vitték is, de Görginben viszik ő ngokat. 
Mindazonáltal im szolgámat bocsátom oda be és ha mi oly hírt 
hallhatok, Ngdnak mindjárást értésére adom. Ngd kgls uram 
énnekem jóakaró szolgájának parancsoljon, az mire elégséges 
vagyok, Ngd szolgája vagyok. Éltesse stb. 
Datum ex arce Zékelhid 29. Mártii a. 1601. 
111. D n s V r a e 
paratissimus servi tor 
Nicolaus Zoliomi 
de Albes mp. 
Kiilczím: 111. dno dno Michaeli Vajvodae principi Transylvniae , 
Moldáviáé, Valachiae et Transalpinae etc. dno mi semper gratm" . 
(Ered. bécsi hadi lt. reg. 1 6 0 1 . márcz. 1 8 9 . sz.) 
Közli : SZÁDECZKY LAJOS. 
A D A L É K 
lì E T IT L E N G Á B 0 R É S A P 0 lì T A" 
CZ ÍM Ü KÖZLEMÉN VII EZ. 
M Á S O D I K E Ő Z L E M É N V. 
X X I . 1625. a p r . 20. 
Serenissime princeps domine domine mihi semper clernen-
tissime. Servitiorum meorum humilimam paratissimamque semper 
oblationem. Az úristentől kívánok Felségednek minden jókat, jó 
egésséget megadatni szerenesáson sok esztendeig. 
Az Felséged kegyelmes parancsolatját Felségedtül alázato-
san elvöttem és igen szeretettel sokszor megolvastam. Ide Párkány-
ban érkeztenek az Felséged levelével hozzám; és minthogy Felséged 
kegyelmesen azt parancsolta levelében, hogy magam mondjak 
meg mindent az vezérnek ő nagyságának, azt cselekedtem, kegyel-
mes uram, innét Párkányból felkölteni és Budára mentem mind 
collegáimmal együtt és az Felséged parancsolatjából izenetit az 
vezérnek megmondottam, és az mely portára küldött instructió-
jának páriáját Felséged nekem ide küldötte, parancsolván kegyel-
mesen Felséged, hogy az vezér előtt annak illendő részeit elolvas-
sam, melyet meg is cselekedtem és úgy olvastam előtte, az mint 
láttam, hogy ő az kedvét neveli. És úgyis lőtt ; oly kedvesen vötte 
az Felséged felőlle való instructióját az portára, hogy természeti 
kivűl is ugyan sokat nevete és magát is igen ajánlá Felségednek ; 
atyai szeretetirűl és annak kötelességérül is ugyan sokat szóla, 
melyet Muhamet parancsolatjából való példával erősíte. Igen jó 
akarattal ígíri is magát Felségednek élete végéig. Éu mikor az 
Felséged censuráját alázatosan eleiben adtam, két egész óránál 
többig beszélvén vele, csak az maga kibaia és Mehmet effendi 
volt ott és az én két collegám. Egyenesen erre az mostani előttök 
álló dologra Felségedet is magával együtt erre az dologra egyará-
nyu igazgatónak és elvégeződnek tartja és mondja, melynek én, 
kegyelmes uram, igen sok okairúl gondolkodom, melyekrül Felsé-
gednek alázatosan egynéhányszor írtam. És ugyan nem látok én 
Ü* 
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most is egyebet, hanem ugyancsak azt akarja és azt is mondja, 
bogy ennek az dolognak, az ki most előttök áll, az véghezvitelét 
az hatalmas császár ő reá Felségeddel egyaránt bízta, ha jó leszen. 
egyaránt való köszönetet érdemel és vár Felségeddel, és azt is 
mondja, bogy ő eleitől fogva ebben az dologban az Felséged taná-
csát fogadta és követte. Ezt hallván tőlle, kegyelmes uram, kén-
szeríttetém azt is mondani neki, hogy az én kegyelmes uram 
tanácsában az is ott volt, hogy az pesti mezőn ha valami hadak 
cleitííl fogva löttenek volna, tehát módja is jobb lett volna az 
tractusnak és eífectusa is jobb lött volna. Arra csak azt monda, 
hogy ha kévántatik, az is megleszen. En arra azt mondám, hogy 
az ilyen dologban az ki egyszer elmúlik, nehezen vagy soha sem 
jű az másszor elő ; ő tudja minemű névvel vötte, akkor nem szóla 
semmit is. 
Immár kegyelmes uram az tracta elkezdetett. Mi itt vagyunk 
Párkányban, az római császár ő felsége követi Zedinhen vadnak ; 
az tractának helye Gyarmaton túl az mezőben sátor alatt vagyon. 
Immár eddig négyszer voltunk szemben egymással. Az első szem-
henlétel csak ceremóniával való köszöntés lött; az másik az hely 
felől való igen sok disputatio volt, az melyben el is végeztük, hogy 
hozzájok egy kevéssel közelebb menjünk, melyet az mi intercessi-
ónkra cselekednének meg az törökök, és közelebb mentünk hoz-
zájok egy jó muskatir lövésnyivel ; de most is messzebb kell 
nekik sokkal jőniek az tractatusnak helyére, hogy sem mint mine-
künk. Harmadik szembeniételkor az tractának elkezdésének 
módjairúl és az zsitvatorokbeli végezésben lött defectusoknak 
helyére állatásárúl lőn sok disputatio, az mint az törökök elmé-
jekkel felérék, mely igen kevés és haszontalan ratiok valának ; 
ugyanakkor az német részérűl az plenipotentiát is beadák ezek-
nek. Ezek penig oly készületlenek voltak, hogy csak egy csepp 
plenipotentiájok sem volt, hanem azután hozattak plenipotentiát 
is. Negyedszer ismét szemben lévén véllek, ezek is beadák pleni-
potentiájokat. Arrúl és egyéb dolgokról egy falkáig sokat dispu-
tálának, és az mint Felséged nekem alázatos és méltatlan szolgá-
jának levelében parancsolta, mi csak cum silentio veszteg ültünk. 
Annakutánna sok disputatiójok után az római császár ő felsége 
commissari usi beadák ezeknek inscriptis postulatumokat, és 
azzal jöttünk vissza. Ennem tudok Felségednek, kegyelmes uram, 
mit írni az mi állapatunkrúl, hanem ha az isten csak ingyen való 
kegyelméből rendeli úgy dolgunkat, hogy egyik félnek is kedvet-
lenségében ne essünk, mely még eddig úgy láttatott lenni külső-
képpen. Szivekbeli gondoskodásokat és vélekedéseket nem tudha-
tom, de Felséged kegyelmes ítíletire hagyom errfil való gondol-
kodásomnak elmém felett való fáradságát. Folyása és vége mint 
legyen ezután, csak az isten tudja, de teljes elégségemmel és erőm-
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mei azon igyekezem, liogy Felségednek méltóságának öregbülésére 
viselhetném magamat collegáimmal együtt. Minthogy tudván 
kegyelmes uram az németnek igen fenuvaló magaviselését és 
abból tovább való gondolkodását, mi is azon igyekeztünk eolle-
gáimmal együtt, liogy abban az praesumptióban valamiben ezek-
nek eleiben ne álljanak, kiből mind feljebb nézhessenek mind 
avisakat is (?) feljebb valókat csináljanak, úgy igazgattuk ezeket, 
hogy tanácskozó sátorban ezek mentenek elébb, és az főhelyet is 
ezek foglalták el, azok ezeknek lábokhoz és sátorokban jöttenek, 
ezek az sátor ajtajáig úgy mentenek eleikben és úgy fogadták 
be ükét. Az sátorokban az köszöntésben is amazok köszöntettek 
elől, és azután ezek is török módon rövid szóval resalutáltak, és 
úgy ültek oztán kiki mind helyére. Mi peniglen kegyelmes uram 
úgy viseltük magunkat, hogy az római császár ő felsége commis-
sariusi minket török commissariusoknak ne itilhessenek ; nem 
mentünk együtt bé az török követekkel, hanem távol utánnok 
ballagtunk tisztességesen jó hat lovon érkezvén, és mikor ők az 
salutatiót elvégezték és helyekre állottak, mi úgy érkeztünk bé, 
és mind az két fél felállván, mi úgy köszöntöttük magyarúl az 
római császár ő felsége commissariusait és Gál Péter tolmácsolta 
meg ; melyet, kegyelmes uram, azért cselekedtünk, hogy magya-
rúl köszöntöttük, hogy a törökök is értsék és semmi vélekedések 
és suspiciójok ne lehessen semmi szónk felől. Altban magafogadá 
könszöntésünket ily formán, liogy adja isten, hogy az keresztény-
ségnek is szolgálhassunk. Mi oztán az mi helyünkre leültünk, és 
az mint ők is feltötték süvegeket, mi is feltöttük, és csak vesz-
teg hallgattunk. Egy níhánszor kérdett meg Altban bennünket 
deákul, hogy szóljunk hozzá. En arra, kegyelmes uram, csak olyan 
választ töttern, hogy az mirül megkérdetünk, mi csak ahoz szólunk ; 
minekünk nincs arra semmi gondunk, hogy egyik félnek is causaját 
aj áljuk. Valamikor oztán kegyelmes uram el akartak az két fél 
egvmástúl válni, mindenkor hol egyik, hol kettei hátramarad-
tanak és velünk kezdtenek beszélgetni, kérvén és intvén bennün-
ket az bona correspondentiára ; melyrül mi, kegyelmes uram, csak 
úgy vélekedtünk, hogy az velünk való olyan serio beszélésekkel 
minket az törököknél csak suspicióban akarnak hozni. Egy török 
is vagyon itt az török commissariusokkal, az ki cleákúl alkalma-
sint ért. Láttuk, hogy az is mindenkor ott forgódott és közel 
állott hozzánk. Mi azt tudván, szónkat az szerint viseltük, hogy 
felőliünk az is igazán ellenkező állapatot ne mondhasson. Csak 
ilyen választ töttem ott nekiek, hogy az mint látják, mi igaz 
keresztyének vagyunk és az keresztyénségnek jót kévánunk; de 
mi az hatalmas császár köntöséhez ragaszkodtunk országostúl 
az mi kegyelmes urunkkal, fejedelmünkkel egyetemben ; velünk 
sokszor jól tött az hatalmas császár és ótalmában meg is nyu-
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godtunk, cs hálaadatlanok jótéteményeiért neki nem lehetünk, 
mivelhogy most is ő parancsolta az mi kegyelmes urunknak az 
mi jelenlétünket ebben az tractában, és mindazonáltal mi úgy 
akarjuk magunkat viselni, hogy egyik félnek is méltatlanúl ne 
vétsünk, hanem az ki tőllíink veszi, annak módjával szolgáljunk, 
és úgy akarunk magunkat viselni az mediatorságnak tisztiben, 
hogy mindenik félnek igassága szerint úgy szolgálhatnánk, hogy 
az közönséges békesség mindkét fél között igazság szerint menne 
véghez. Ezt az deákúl tudó török is hallgatta és referálta is 
az török commissariusoknak, mi úgy értjük. Az szónkat, kegyel-
mes uram. azért hordoztuk úgy, hogy egyik fél is felőliünk idegen 
ítíletben ne lehessen. Immár magok tudják, kegyelmes uram, s/í-
vekben és értelmekben mi vagyon. Ilyen nehéz állapatbau vagyon 
kegyelmes uram itt az mi dolgunk, ki miatt mennyi gondunknak 
és búsúlásunknak kell lenni, Felséged kegyelmes ítíleti rajta. En 
mintha lehetetlennek vélném magamban, kegyelmes uram, egyik 
félnek is integre való hitelét felőliünk, mindazonáltal kegyelmes 
uram az úristen ingyen való kegyelméből mindenik félnek úgy 
hordozhatja szívét, hogy az ő nevének dícsíretire az két ellenkező 
(és soha szíből meg nem békélhető) császárok között Felséged 
kegyelmes gondviselése alatt mi is csendességben maradhatunk. 
Mivelhogy kegyelmes uram még az mi kegyelmes üdvözítőnknek 
példabeszédi között is ott vagyon az Jerusalemből Jerichoban 
menő emberiül, az ki az útában megsebesíttetvén, az ő nemzet-
sége féle ember reá találván, csak elment mellőlle, de az samari -
tanús, ki idegen volt, bort és olajat őtött sebében, és nyugodalmas 
helyre vitte és űzetett meggyógyításátúl ; üdvözítőnk az vele jól-
tött embert nevezi felebarátjának, nem azt, az ki tartozott volna 
vele jót tenni és nem cselekedett : mi is, kegyelmes uram, semmi 
dolgunkban egyik félnek is még eddig meg nem fogyatkoztunk, 
az hová iui szónk kévántatott, megcselekedtiik, és még eddig min-
denek módjával löttenek. Immár kegyelmes uram az derék dologra 
kelvén, naponként mint lehessen mind az két félnek kedve szerint 
az dolog, nem tudom meggondolni ; de mi kegyelmes uram vala-
mire elegek leszünk, teljes elégségünkkel azon igyekezünk, hogy 
Felségednek kedvesen, hasznoson és méltóságának nevekedésére 
szolgáljunk. Ego pro possibilitate mea plantabo, collegae mei 
rigabunt, deus poterit dare incrementum. Felette nehéznek lát-
szik ez is. kegyelmes uram minekünk, hogy valamikor embereket 
ide Párkányban küldik az commissariusokhoz, az ki inkább min-
den nap vagy minden harmadnap meg vagyon, milielt az ő embe-
rek az török commissariusokkal szemben lészen és velek beszél, 
onnat mindjárást mihozzánk jő, félóráig, egy óráig s még annál 
tovább is elbeszél velünk ugyan kedvünk ellen. Noha kegyel-
mes uram mindenkor vagyon olyankor török velünk, de az igen 
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haszontalan, mert azok mivelünk deákul beszélnek és mi is úgy 
ő velek ; az török abban semmit nem ért, de az mi ítíletünk sze-
rint majd ugyan lehetetlennek ítíljük magunkban kegyelmes uram, 
hogy ezek az törökök ne vélekedhessenek felőlle, mert azok min-
denkor azt cselekeszik, valamikor ide jönek, nem csak egyszer. 
Eleget gondolkodunk felőlle kegyelmes uram, talám ugyan szánt-
szándékkal és az suspicióban hozásra való nézve cselekeszik, de 
abban módunk nincs, hogy velek szemben ne legyünk, kit ha cse-
lekednek az ő szokások szerint, isten tudja, hová terjesztenek ki. 
Ilyen állapatban vagyon kegyelmes uram velek dolgunk. Mi is 
kegyelmes uram, az mint jobban tudhatjuk, igen vigyázva vise-
lünk magunkra és dolgunkra gondot. Az törökök között az vitézlő 
rend, úgy tudjuk, hogy mindenütt igen jót beszél felőliünk, és nagy 
bizodalmokat is mondják, hogy vagyon bennünk. Inkább is bíz-
nak hozzánk, azt mondják, hogysem mint némely kalapos törö-
kökhöz, és hogy Komáromban nem mentenek, hanem itt alkal-
matos és császár böcsülletire való helyen vagyon az tracta, azt is 
nekünk tulajdonítják. Még az kihaija is azt mondá minap Budán, 
hogy mint oda mentünk vaia. Szívekben mi vagyon, magok tudják, 
minekünk csak az Felséged kegyelmes parancsolatja szerint való 
dolgokra vagyon elégségünk szerint szorgalmatos gondunk. 
Im Felségednek, kegyelmes uram, mind az postulatumoknak 
és mind plenipotentiájoknak az római császár ő felsége commis-
sariusinak páriáját alázatoson beküldöttem. Mikor személyem 
szerint Felségednél jelen volnék, mindenik felől való censurámat 
Felségedhez való igaz szeretetemből Felségednek alázatoson meg-
mondanám, noha jól tudom azt én, hogy sok ezernél ilyennél, 
mint én, Felséged bölcsebben és az dolognak mivolta szerint teszen 
ítíletet felőlle, és valóságosban is ítílhet Felséged kegyelmes uram 
felőlle, most is és ennekelőtte is minden állapatokat Felséged meg-
gondolván és tudván. En kegyelmes uram ha valamiben valami 
akadált és iidővel való következtetést gondolhatok, talám az én 
értelmem olyan messze nem terjedhet, és az okáért is lehet némely 
vélekedés az elmémben. Az mint Felséged kegyelmes uram az 
római császár ő felsége eommissariusi plenipotentiájában meg-
látja, az vagyon írva, hogy quod nos illud quod per dictos etante 
nominatos nostros commissarios legitimo modo tractatum con-
clusumque fuerit, ratum, gratum etc. ; melyrűl kegyelmes uram én 
úgy gondolkodom az előtt sokszor megtörtént dolgokhoz képest, 
hogy az legitimo modo-n azt értheti és magyarázhatja jövendőben, 
hogy valamihez az magyar koronának jussa volna, az ellen ha vala-
mit végeznének, az nem legitimo modo volna, mert ő csak egyedül 
az legitimus Hungáriáé rex cum regnis et provinciis ab antiquo 
ad coronarli regni Hungáriáé pertinentibus ; és ha mit az ellen 
végzenek, abban semmi nem lött legitimo modo, mert csak ő 
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egyedül legitime coronatus ; ergo non est legitime factum, quid-
quid contra illucl factum est. Bátor anuakutánna kegyelmes uram, 
mikor az dolgot elvégeznék, az diplomát úgy írnák is, liogy az 
országoknak és tartományoknak in confinibus nevezeti lenne is az 
diplomában, melyik birodalmában és tutelájában maradna : de 
ugyanarra allegálbatná kegyelmes uram az én vékony ítíletem 
szerint, bogy az plenipotentia volt fundamentoma mind az tracta-
tusnak s mind az conclusiónak, mente fundamento debent ruere 
et superaeditieata. Énnékem ez az plenipotentia igen limitatának 
látszik kegyelmes uram abban az punctban, dato bátor ugyan 
megtartaná is, az mit mostan elvégeznek, de annak az clausulács-
kának magyarázatját magának tarthatná jövendőben, mikor 
valaha módja lenne, ha lenne benne, liogy valami részén az koro-
nához való pertinentiáknak fel akarná bontani az confoederátiót 
az törökkel. Ezt röviden és alázatoson csak azért írom meg Fel-
ségednek, hogy gondolkodás nélkül ezt az kis czikkelt az plenipo-
tentiában nem praetermittáltam, és az non putaramot kerültem 
kegyelmes uram vékony értelmem szerint benne ; mindenek 
kegyelmes uram az Felséged kegyelmes ítíletin álljanak, és az 
mit Felséged nekem alázatos szolgácskájának parancsol, minde-
nekben alázatoson ahoz tartjuk magunkat collegáimmal együtt. 
Az mi kegyelmes uram az zsitvatorokbeli végezést illeti, jól 
tudja Felséged kegyelmesen, abban mennyi sok fogyatkozás volt, 
hogy semmi országoknak az vagy határoknak nevezeti benne nem 
volt. Eléggé persvadeáltuk az vezérnek, hogy az nem volt jó és fel is 
bomlott minden részeiben ; itt is az török commissariusok eléggé 
proponálák : de az mint plenipotentiáj okban az római császár köve-
tinek meg vagyon írva, kit Felségednek in paribus beküldöttem, 
meglátja Felséged, hogy csak az abban való fogyatkozásoknak és 
megbántódásoknak helyére állatására bocsáttattak az római csá-
szár ő felsége commissariusi, és az én ítíletem szerint nagy oká-
nak is kell annak lenni, miért nem akarnak sem újabbat, sem 
attúl eltávozni ; jóllehet ezek ugyan megmondák nekiek, hogy ők 
annak az zsivatorokbeli végezésnek még csak az nevezetit is nem 
akarják, hogy legyen, mivelhogy az szerencsétlen is volt és teljes-
séggel fel is bomlott. De amazok ugyanazon haerealnak, és a mint 
látom kegyelmes uram, az szerint is vötték fel az articulusokat. 
Az plenipolentiából is az mint kitetszik kegyelmes uram, nincs is 
az római császár ő felsége commissariusinak egyébre autoritások, 
hanem csak az zsitvatorokbeli békességben az ki megbomlott, 
annak helyreállatására. Mi kegyelmes uram ezeknek az török 
commissariusoknak és magának is az vezérnek ő nagyságának 
jól eleiben adtuk az plenipotentiának continentiáját és jövendő-
ben is azzal az plenipotentiával lött conclusionale erejét ; miraj-
tunk semmi el nem múlt, 
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Az római császár ő felsége commissariusainak ezeknek 
adott postulai umiliale páriáját is Felségednek alázatosan beküldöt-
tem ; minemű velamentumokkal irtanak némely dolgot belé, Felsé-
ged meglátja, sub istis velamentis, mi lebet elméjekben, arról is gon-
dolkodhatik az ember. Impossibilitas saepe sólet voluntates retar-
dari. En úgy veszem eszemben kegyelmes uram, bogy az zsitva-
torokbeli végezésnek felbomlásának derekasbik okát mireánk vet-
nék, ba itt nem volnánk, talám mind a két fél. Ha Felséged kegyel-
mesen jól megolvassa az postulatumokat, csudálatos intricata 
matériának látszik énnekem. Immár az dolgok ezután mint dis-
putáltassanak mind az két féltől, isten nekem is egésséget adván, 
Oollegáimmal együtt reávigyázok, csakhogy nem az mi nyelvünkön 
vagyon, kegyelmes uram, sem peniglen deákúl az disputatio. 
Hanem Althan és az többi olaszúl szólnak, és az tolmács törökül 
tolmácsolja meg nekik. Felette jó és főtolmácsok vagyon egy 
Gallus, hogy ugyan nem kévántatik annál jobb tolmács, mivel-
hogy török deákul is igen főmódon tud. Az török nyelvben az 
mit megérthetünk kegyelmes uram, mi csak azt tudjuk, jóllehet 
kegyelmes uram abban alkalmason megértünk. Immár egyní-
liánszor megszólítottuk ezeket kegyelmes uram rúlla, hogy ott 
előttök semmit ne kérdjenek tőllünk ; de ugyan nem fogadják, 
hanem azt mondják, liogy az vezér ő nagysága nekiek azt adta 
eleikben, liogy ezt tractát az mint őreá az vezérre bízta az hatal-
mas császár, szintén úgy bízta Felségedre is és mi Felséged képé-
ben úgy szóljunk hozzá, hogy az fényes porta jó néven vehesse, 
mert ennek mind hasznát s mind kárát az vezérrel együtt tulaj-
donítják Felségednek, melyet az vezér is egy níhánszor megmon-
dott szemünkben is. Mi is kevés tanácsot tudunk nekik adni, 
kegyelmes uram, de őnekik még annál is kevesebb módjokat lát-
juk az követésében. Immár kétszer is az disputatióból annyira 
kijöttek, hogy csak aprólék dologra sem tudtak választ tenni ; 
mi csak az földre néztünk és ugy álmélkodtunk rajta. Bizony 
meg is mondtuk néha kegyelmes uram nekik, hogy külömben 
gondolkodjanak az választétel felől, mert ha csak így viselik mago-
kat és az hatalmas császárnak valami kárt tesznek, se Felségedre 
se mireánk ne vessenek. Az miről valamit magunkban elvégezünk 
kegyelmes uram, hogy, mondják, ott az tizedrésze sem jut eszek-
ben, csak haboznak az disputatióban. Az mely dologra való választ 
megírnak az mi tetszésünkből is, csak az nap olvassák el előttök. 
Semmi amplificatiót sem clarificatiót nem adnak az dolognak, 
minden ratiójok csak hatalmakban és fenyegetésekben vagyon ; 
némelyik penig olyat szól hozzá, hogy csaknem az széket is ellop-
hatnák néha alóllunk, ugy félünk kártételétűi ; nem tudunk 
kegyelmes uram mit cselekedni. Még eddig eléggé böcsüllöttek 
bennünket ; többször jöttek ők az mi szállásunkra, hogysem mint 
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mi mentünk volna az ő szállásokra, jóllehet kegyelmes uram én 
ugyan megkénáltam vele, hogy csak parancsoljanak, mi készek 
vagyunk szállásokra menni mindenkor ; de ők. hol egyik, hol 
másik, igen szeretettel jönnek hozzánk, ebédre is egyníháuszor 
jöttenek és az szekeremben is űltenek az passák is ketten is, 
ok hátúi ültek és én előttök ültem valamelyik collegámmal együtt, 
az másik az ablakban ülvén, úgy jöttünk meg onnat az tractának 
helyirül Párkányban. De bizony kegyelmes uram, igen kevés 
ratióval vagyon innét az részről az disputatio ; valamint leszen vége 
az dolognak ; talám az más félnek szüksége concludáltatja inkább 
az dolgot, hogysem mint az ratio. 
Az római császár ő felsége commissariusi sem mutatnak oly 
idegenséget hozzánk. Azt hiszem, hogy azt is látják, hogy egyéb 
nem lehet benne, hanem minekünk is ott kell lennünk; azért sem 
tartanak immár ellent az mi ott létünkben, hogy egyéb sem lehet 
benne, jóllehet Altban uram vagy kétszer úgy ment ki az sátor-
ból, hogy csak reánk sem tekintett, sem főhajtással, sem egyéb-
bel semmi jelét nem mutatta tőllünk való búcsúzásnak, melyet 
mi is látván, csak úgy jöttünk ki az sátorból, jóllehet az többi-
ben hol egy, hol kettő egy kevéssé hátramaradván, velünk beszélt, 
intvén bennünket az keresztyénséghez való jóakaratra bennünket, 
melyre mi is elég magunk ajánló választ töttünk, az mint az 
törökök előtt való állapatnak módja mutatta. Az mikor Gal 
Pétert ide küldöttek vaia Párkánban és Csoan Pál is ide sokszor 
jővén, mindenik azt mondotta, hogy bene contenti sunt nobiscum 
eommissarii Suae S. M. Mi kegyelmes uram eddig csak hallgat-
tunk, melyet az római császár ő felsége commissariusi nem báu-
tauak és nem is bánhattanak, úgy vesszük eszünkben. Noha 
bizony ezek azt akarnák, hogy valóban hozzá szólnánk, de eze-
ket azzal contentáltuk kegyelmes uram, hogy nám mikor csak 
magunk vagyunk, mindenhez hozzászólunk és szeretettel meg is 
mondjuk értelmünket; mi szükség ott kévánni az mi szólásinkat, 
holott ugyan ellen is volna az^ata lmas császár követinek méltó-
ságának, ha mi ott szólnánk. Igv contentálhassuk-é őket ott való 
hallgatásunkkal mindvégig vagy nem. csak az egy isten tudja, 
noha mi bizony mi mind az két féltül igen oltalmazunk magun-
kat, az mint tőllünk lehetne, noha bizony kegyelmes uram igen 
kénszergetnek az hozzá való szóláshoz bennünket, és olyant is 
szólnánk örömest, az kiből magunkra valami suspiciót ne hoznánk. 
Az mi sok querelákat és gravaminákat onnat ezeknek adta-
nak, isteu győzné előszámlálni; egy juhnak, baromnak elhajtása 
és egyéb apró és nagy kárvallások ugyan sok papirosra vadnak 
felírva, ki. ha articulatim disputáltatnék, isten tudja mennyi üdőt 
venne be. Ezek is ahoz hasonlót és talám annál többet is akarnak 
beadni, kiken ha felettébb hereálnak kit nem reméllek) csak sok 
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ideig való ellenkodés jőne ki belőlle. lT j onnan t való várak építési 
is vadnak mind az két féltül az gravaminákban, az minek páriáját 
vehetem, azon igyekezem, de abban igen módjával kell procedál-
nom, és nem azzal az színnel kell kezemhez vennem, bogy valami-
ben párt akarok venni, hanem hol egy s hol más módját kell 
annak keresnem, az miben módot találhatok, kegyelmes uram, 
egyéb dolgom itt nincs, csak az felséged parancsolatja szerint 
akarok mindenben alázatosan eljárni. 
Az előtt is kegyelmes uram Felségednek alázatosan egyní-
háuszor írtam felőlle, hogy ha az isten azt adja, hogy az két csá-
szár megbékélhetik, és az mint én reméllem, meg is fognak békéi-
leni, mert az mint beszélik, az római császárnak valóban vagyon 
szüksége reája, és még ezeknek is úgy látom, hogy vagyon kedvek 
hozzá, az Felséged méltóságos személyét, országát és birodalmát 
micsoda nevezettel és móddal kellessék belé íratni az diplomában, 
nemcsak gondolkodásom, de ugyan consideratiom vagyon raj ta 
mind módja felől s mind alkalmatossága felől s mind pedig hasz-
nosb állapatja fel. Mert kegyelmes uram, ha mi valamit találnánk 
is valami jót mind az Felséged méltóságos személye állapatjára s 
mind birodalmának csendességére való dolgot, és olyat, az ki jó 
és hasznos volna : abban lehet kegyelmes uram az kérdés, ha úgy 
irathatjuk-é mi az diplomában, a mint mi kévánjuk és akarjuk, 
vagy nem ; mert oly módjával is kívánhatjuk, hogy talám az 
törökök is kétséget is gondolhatnak felőliünk, az mint magam 
is mondottam vaia alázatoson Felségednek, hogy ha oly módját 
találhatunk annak, hogy az felséged személye és birodalma mind 
az két császártúl bátorságos lehetne, énnekem majd az tetszenék 
inkább. De ha az török, az mint szokta sokszor beszélleni, az 
maga praetensióját kezdi felőlle urgeálni, abban nem tudok kegyel-
mes uram. mit gondolni : jóllehet gondolhatom azt is, hogy nem 
fog mi rajtunk állani az diplomának formálása, arra jutván az 
dolog. Az mint penig én kegyelmes uram eszemben vehetem, nem 
fognak ezek egyik fél is késni az dologgal, mert meghidje Felséged 
kegyelmes uram, hogy ezeknél az tractatusra rendeltetett törö-
köknél semmi ratiscinálás nincsen. Xem hogy ilyen dolgot kellett 
volna ezekre bízni, de csak ugyan igen kicsin dologra sem elég 
ezeknek egyike is ; íigy hogy valamit itt velünk együtt elvégez-
nek, ott osztán abban semmit meg nem tudnak mondani, úgy 
annyira kegyelmes uram, hogy még csak az leüléseknek módjára 
is minekünk kellett őket instruálnunk ; sőt az tanácsra sem gon-
dolnak, hanem az magok ratio nélkül való gondolat jókat követik 
inkább, hogy sem mint az haszonra való okokra néznének. Noha 
minden nap tanácskoznak velünk, de mikor osztán szemben kelünk, 
mind másképpen folytatják dolgokat, hogy sem mint mivelünk 
elvégezték. Magoktúl gondolom kegyelmes uram, hogy míelik, 
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mert az vezér ő nagysága mind szemünkben megparancsolta 
nekik s mind levelében egynibánszor írta nekik, liogy semmit 
magoktúl ne cselekedjenek, hanem mindent az mit cselekesznek, 
velünk egy értelemből és egy tanácsból cselekedjenek. Az tanács-
kozás meg vagyon kegyelmes uram, de osztán az tractáló helyen 
mind másképpen viselik magokat. Nem tudom kegyelmes uram 
conceptusoknak tulajdonítani, vagy tudatlanságoknak, mert mind 
az kettőt elmémben forgatom az állapatnak folyásához képest. Az 
német részről penig igen és valóban disputálnak ; ezek igen 
hamar hallgatásra jutnak, mellyet amazok, kegyelmes uram, 
naponként látnak ezekben. Ha az diplomának íratására jutnak, 
tudom kegyelmes uram, hogy mindenik fél igen felkeresi az maga 
hasznát és praetensivit ; mirajtunk kegyelmes uram elégségünk 
szerint semmi el nem múlik, csak az isten ő szent felsége nagy 
kegyelmességéből adjon valamiben módot. 
Arrúl kegyelmes uram eleitűi fogva igen gondolkodtam, 
mivelhogy circumstantiákat is részszerint láttam reája, hogy ha 
mi, Felséged alázatos szolgái jelen nem volnánk, hogy mind az két 
fél az békességnek felbomlását talám mireánk fogná vetni okúi. 
Az törökök felől csak vélekedem magamban, de sok okokból gon-
dolhattam és vöttem is némely részt eszemben benne, hogy az 
német részrül valóban minket fognak sok dolognak okának mon-
dani. De tegnapelőtt kegyelmes uram tanácsban egyben gyűlvén 
az törökökkel, az német részről beadott postulatomokat törökül 
megfordították és azt kezdék olvasni. Arra jutván kegyelmes 
uram, hogy római császár birodalmát mint rablották, égették az 
törökök, mely birodalomnak nevét is adták kegyelmes uram az 
postulatoniban (mely postulatomokat tudom, hogy Felséged való-
ságosképpen megolvas) mindjárt mondá az budai mufti az többi 
előtt, ki el§ő ebben az tractatusban, de arra való eszét én nem 
látom, hogy no ti erre mit mondotok, ez az mint esett, ti tudjátok 
ennek minden állapatját ; mikor ott reá kelünk, titeket illet ez az 
szó, ott is ti szólljatok, és ti tegyetek erre választ. Mondám neki 
kegyelmes uram, mit mond az mufti uram ; meg ugyan azon 
szovát iterálá. Mondám osztán mind az urak előtt neki, hogy 
most nem az én urammal vagyon ez tractatus, hanem az két csá-
szár között ; de ha ők külön akarnak mi tőllünk szakadni, nincs 
mit tennünk, az én kegyelmes uram gondot tud viselni mind maga 
méltóságos személyére s mind birodalmára ; ha én tőllem volna 
penig ez az kérdés, és az én urammal tractálna most az római 
császár ő felsége, meglátná, hogy választ tennék én erre az dologra. 
Eszekben vevék az passák, hogy húsúivá mondom ezeket az szókat 
az muftinak, mondák, hogy nem az végre szólta azt az mufti. 
Mondám osztán, talám károsnak állítja mufti uram az mi itt 
létünket, arrúl könnyű mást gondolni. Igen becsülettel szólának 
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az passák és maga is az mufti, és egyenlő akaratból azt mondák, 
bogy sem az előtt, sem most nem tudnának ők bová lenni, ba mi 
véllek nem volnánk. Ezen beszéd közben kegyelmes uram, kozák 
elő az passának ő nagyságának is egy levelét, az kiben minket is 
nevezet szerint köszönt, és ezeknek is azt parancsolja, liogy min-
dent velünk egy értelemből cselekedjenek. Látom is penig kegyel-
mes uram, bogy valóban is vagyon szükségek reánk, noba mi 
bizony úgy viseljük magunkat, liogy még eddig az más félnek 
sem ártottunk. Elég vigyázásunk vagyon kegyelmes uram reá, 
bogy ezeknél is valami kétségben ne jussunk ; ezután mint folyjon 
az állapat, az isten tudja, Az németek postulatomiban is az bui 
Ibraini passárúl szólnak, talám minket is ott értenek, de még 
eddig olyat előttünk nem szóllottak, az kire minekünk is pecu-
liariter kellett volna választ tennünk, noba bizony igen vigyázunk 
kegyelmes uram. 
Még eddig kegyelmes uram, itt nem volt Eszterbas, hanem 
szeredán az elmúlton, hogy oda mentünk az tractáló helyre, tehát 
ő is ott vagyon, igen frissen, ü ül Altban mellé, második commis-
sarius, az mint látom kegyelmes uram, az többi előtt akar szól-
lani ; az mit mond penig nagy arroganter mondja. Az mint maga 
monda, csak azelőtt negyed nappal jött meg császártól ő felségé-
tűi; császár maga hívatta volt fel Pruckban, ott batta akkor 
császárt ő felségét, Az tractatus felkelvén, kiki egymással kezde-
nek csak magok beszélgetni. Oda jőve hozzánk Eszterhás ő nagy-
sága és velünk kezde beszélgetni nagy arroganter sokféle gestu-
sokkal. Először is azt mondá, hogy ugyan nagy búsúlva szóllott 
császár ez felől az tractatus felől, hogy ennyire lialadozott ; azt 
mondta ő felsége, bogy ő neki ez az békesség egy cseppre sem 
kellene, csakhogy immár megígírte magát az békességre, és azért 
continuálja, mert más módja volna ő felségének ebben az dolog-
ban. En és az én társaim ezen csak hallgatánk, gondolván, hogy 
nem conternál minket az az szó. Tovább menvén szovában, 
mondá, hogy császárnak ő felségének is mondotta, és most is 
mondja, bogy jobb volna az nyilván való hadakozás, liogy sem 
mint békességet csinálnának és úgy tartatnék meg az békesség, 
az mint azelőtt való iidőkben tartatott. Mi kegyelmes uram, sem 
én, sem társaim egyet sem szólánk erre is, látván magaviselését, 
bogy talám tovább megyen az dologban. Azomban elkezdvén be-
szédét olyan formán, az mint Felségednek azelőtt írt volt, legelő-
ször is az törökök contemptusán kezdé el szovát, bová jártak az 
magyar csaták, és mely nagy félelemben és angustiában voltak 
az törökök; de most igen felnevelték szarvokat úgy annyira,liogy 
az liul az előtt csak hírek is alig hallatott, most azokat az orszá-
gokat, Morvát és Slésiát rablották, kikben mennyi sok égetéseket 
és pusztításokat cselckedtenek és sok keresztyéneket elrablotta-
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nak, melyet ők soka csak meg sem gondolkattanak volna, nem 
liogy meg cse(le)kedtek volna, és oly dolgok löttenek, kogy még 
az isten sem míelhetné, liogy azok meg ne löttenek legyen, ha-
nem ha ő szent istensége másokat teremptene helyettek. Mind-
végig megvárám kegyelmes uram, minden beszédét csendes hall-
gatással, kinek megírása sok üdőt venne bé, mert ugyan alkalmas 
ideig lön az beszéd is. Azután argumentálni kezde, hogy micsoda 
módokkal tartathatnék meg az békesség az fejedelmek között, 
kit az ő szokása szerint ugyan igen sok szóval monda meg, de az 
summája kiváltképpen arra néz vaia kegyelmes uram, hogy az 
fejedelmek úgy tarthatnák meg az békességet, ha sem szón, sem 
aprólék cselekedeteken meg nem indulnának, és úgy fognának 
végre fegyvert, ha sem követségek, sem tractatusok által egymás-
sal nem végezhetnének ; még úgyis annak kellene fegyvert fogni, 
az kinek igaz oka volna. En látám osztán kegyelmes uram beszé-
dének hová való dirigálását, énnékem is az mint isten tudnom 
adá, minden beszédeire articulatim valóban választ tevék, ezt is 
mondván neki, hogy az fejedelmek úgy tarthatnák meg az békes-
séget, ha köztök valami nagyravágyó észvesztő ember nem volna, 
és oly szók ne forganának láváiképpen olyaktúl, az kikhez nem 
illenék, hogy valamely fejedel(em) méltóságát megsértenék ; és 
ha valamely fejedelemnél vagy szolga, vagy egy(éb) olyan talál-
koznék, azt kellene megbüntetni, mert az virtuosus fejedelmek-
nek semmire olyan nagy vigyázások nincsen, mint jó híreknek, 
neveknek őrzésére és annak kiterjesztésére, és az kik az olyan 
ellen vétenek, nagy dolgokat megszoktak az virtuosus fejedelmek 
érette megpróbálni. Ezt és ennél többet ugyan alkalmasint szólék 
neki. Mondá, hogy soha oly privata irjuria senkit nem találhatna 
igaz ratióval, érette hogy hadat indítana meg, publicumért is úgy 
kellene hadat indítani ratióból, ha soha per tractatum az dolog 
nem complanáltathatnék ; sőt ha szóért kellene hadat índítani, az 
római császár annyi hadat indíthatott volna eddig, hogy talán 
még az maga szakállában sem maradott volna, mind kitép-
ték volna az hadakozásban ; mondá, bogy soha nem mondhatok 
csak egy példát is ez világon, az ki szóért valaha hadat indított 
volna. Én mondám neki kegyelmes uram, hogy noha én most 
sem tudom kit ért ő kegyelme azon, az ki szóért vagy ratio nélkül 
indított hadat, de mindazonáltal ím mondok egy példát. Ügy 
mondám meg az franciai és az angliai királyok példáját neki, az 
kik csak szóért indítottak egymás ellen hadat, és az is lött nyer-
tes, az ki ellen az méltatlan szó esett. -Ugyan valóban erős szók-
kal való argumentálásink lőnek. Azzal váltunk el egymástól 
kegyelmes uram, hogy ezután is beszél velem. Maga szolgája is 
hallgatván ;iz dolgot, azt mondta a s z o l g á j a egy szolgámnak, hogy 
bizony Miklós is Miklcs, de bizony az mint látom, Farkasra is 
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rátalált. Én bizony kegyelmes uram, nem szeretem azt, az kit 
vagy ballok vagy látok, bogy Felségednek gonosz akarója. Az 
mit felőliem beszélnek, ugyan azt akarom kegyelmes uram, bogy 
azt is találják bennem, bogy Felségednek igaz és alázatos szol-
gája vagyok. Noba kegyelmes uram nem ítílbetem valami oly 
dolognak, de mindazonáltal ba csak kicsin dolgot ballhatok is, 
alázatoson tartozom Felségednek megírni. 
Valami katonákat fogtak az székesfejérváriak, melyek köz-
zül egyet igen megexamináltatott az vezér ő nagysága, és több 
szovai között azt is mondta, hogy ha jó módjával és kedvek szerint 
megbékélhetnek az törökökkel, mindjárt az magyarok ellen leszen 
hada az római császárnak. Az vezér ő nagysága maga kérdeztette 
meg. Mind az itt való fő törököknek az tetszik, hogy az magya-
rokon Felségedet és Felséged híveit kell érteni ; még mi is úgy 
gondolkodhatunk felőlle. Mindazonáltal azt is gondolhatom ke-
gyelmes uram, hogy azféle közkatona olyan nagy dolgokat nincs 
módja, hogy megérthetne ; csak nem akarom elmúlatni, hogy 
Felségednek alázatoson értésére ne adjam. Immár kegyelmes 
uram valóban disputálnak mind az két fél, mi csak hallgatunk. 
De bizony az hatalmas császár követi igen debilisek az disputa-
tióban ; félek hogy corruptusok is vadnak közülök, noha bizony 
mi is igen vigyázunk. De az nyilván való dolog, ha itt nem vol-
nánk, hogy sok dologból velünk adna mind az két fél okot, noha 
bizony mi is semmit bátra nem hagyunk benne, hogy meg nem 
mondanók nekiek, hogy valamiben okot ne adjanak reá, az kin 
minekünk is méltán megkellessék indultatnunk. 
Azután kegyelmes uram, ismét szemben voltunk az római 
császár ő felsége commissariusival, mivelhogy gyakorta járunk az 
tractatusra, és Eszter(házi ismét) szemben lőn velünk, de igen 
böcsi'illettel beszélle én velem és nagy jóakaratját is kezdé aján-
lani. Ugyanoly szépen beszéllett velem kegyelmes uram, mintha, 
ugyan nem ő lett volna. Annyit használt volt neki azelőtt való 
kemény disputatio, hogy valóban mértékletesen beszélle velem és 
ott az hun én állok vaia, maga jőve oda hozzám. Balaskónak 
kegyelmes uram, ugyanakkor nagy szeretettel és kedvesen fogá 
kezét, valóban fen vaia először, igen akarja, azt mondja, velem 
való ismeretségét. Ezután is kegyelmes uram, akár ű s akár más, 
ha valami okot ad reá, az ki jóból szól, annak én is az mit tudok, 
jót szólok, az ki penig másképpen szól (kit senkitűi nem remél-
lek), úgy viselem magamat, mint illik Felséged alázatos és szíből 
való szolgájához. Innét is immár az választételt az ő postulato-
mokra beadák és szemben is eléggé disputálák, az mint ezek tud-
nak, de bizony igen gyengén tudnak. Az császár commissarusi 
íidőt vevének annak az megruminálására, noha én azt gondolom 
kegyelmes uram, hogy nem magok okaiért vőttek halasztást benne. 
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hanem felküldik postán császárnak, minthogy ezek is írva adák 
bé az feleletet. 
Azt is akarom kegyelmes uram. Felségednek alázatoson meg-
írni, hogy csak tegnap hozák hírit, hogy mind bosznai hadakat s 
mind Drinápolyon innét való hadakat megindították és ide hozzák 
az pesti mezőre, hogy mindenképen ezek készen legyenek, hogy 
ha az békesség leszen, jó, ha penig nem leszen, tehát másképpen 
nyúljanak hozzá, Annyi haszon leszen benne kegyelmes uram, ha 
megbékéllenek, tehát ugyan fizetésért bocsáttatnak haza. Azt is 
mondák kegyelmes uram, hogy Felséged(hez) Konstantinápoly-
ból csauszok menének. Ugy vagyon, vagy nincs, nem tudom 
kegyelmes uram, én tartozom alázatoson mindent Felségednek 
megírni. Higyje meg Felséged, kegyelmes uram, hogy annyi 
vigyázásomnak kell lenni, hogy ugyan sok munkám vagyon 
benne, melyet magam mondok meg Felségednek alázatoson. 
Én Felséged alázatos szolgája vagyok és leszek teljes életem-
ben és úgy igyekezem Felségednek tiszta szívem szerint alá-
zatoson szolgálni, mint kedvem szerint való kegyelmes uramnak. 
Alázatoson is könyörgök Felségednek, írjon mindenről Felsé-
ged mentül hamarébb levelet, mert sok okokra nézve azt gon-
dolom kegyelmes uram, hogy nem késnék sokái(g) t is 
az tractával, valamely felé, de hamar elválik, kit bizony mi 
is alig várnánk immár, hogy haza mehetnénk és Felségedet jó 
egészségben láthatnók. Tartsa meg az úristen kegyelmes uram, 
Felségedet jó egészségben sok esztendeig szerencsáson kedves 
híveivel egyetemben. í r tam Párkányban, die 26. April, a. do-
mini 1625. 
Toldalagi uram és Borsos uram Felségednek alázatos szol-
gálatokat ajánlják, és nem tartanának ellent az hazamenetelben. 
Felséged alázatos szolgája 
míg él 
Kamuthi Farkas mp. 
P. S. Azt is akarom Felségednek alázatoson értésére adni, 
az sessioban mint ülnek az két fél követek ; két asztal vagyon 
az cserge sátorban, kiken mindeniken szép szőnyeg vagyon. Az 
asztalok mellett hosszában balkéz felől az római császár ő felsége 
követi ülnek, elől Altban, mellette Eszterhas, mellette Kurcz 
János, az ki portára követ volt, mellette Nicolaus Tersacky de 
Frangepanibus, mellette Gailer, legalól Ciriaky. Jobbkéz felől az 
török urak így ííluek : elől az mufti, mellette Musztafa effendi, 
mellette Jahia passa, mellette az egri Alimat passa, mellette 
Dervis bék, legalól az budai emir alay bék Saczi Bayram neve. 
Mi keresztül az asztal végiben ülünk egy széken hárman egy 
rendben. Az török urak kérnek, hogy Felségednek ő nevekkel 
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szolgálatjokat ajánljam, Jahia pasa penig valóban jóakarója Fel-
ségednek, az többi is úgy mutatják magokat. Kurcz János is igen 
kére, bogy Felségednek ő nevével igen nagy szolgálatját ajánljam. 
Sokáig jó egészségben éltesse isten Felségedet. 
Kiilczím : Sevenissimo principi domino domino Gabrieli stb. 
X X I I . 1625. j u l . 22. 
Tekintetes és nagyságos passa, kedves atyánkfia, stb. 
Jóllehet volt oly szándékunk, bogy Nagyságod fejének irá-
sink és izenetink által valami fájdalmat ne szerezzünk ezután, 
mely eddig való elvégezett akaratunknak okait nem ítéljük szük-
ségesnek lenni, bogy előszámláljuk, mivel tudjuk, bogy Nagysá-
god azokat bőségesen érti. Nem tagadhatjuk, tagadni nem akar-
juk, hogy szívünknek fájdalmával szenvedtük mind ez mai napig 
Nagyságodnak felőliünk való némely beszédit, melyekre mi soha 
okot nem adtunk volt addig az üdőig ; mert az isten ő felsége az 
mi bizonságunk és az magunk lelkünk ismereti, hogy mi Nagy-
ságodnak igen igaz és oly jóakaró atyjafia voltunk, hogy az egész 
török nagy birodalomban is kevesen találtattanak volna jobb 
akarói mi nállunknál. És azért szenvedtük oly nehezen azok at az 
beszédeket, hogy oly jóakarónktól hallattattanak, kitől sok jót 
kellett volna várnunk. Értvén mindazáltal Mikes Sigmondtól, 
hogy Nagyságod az istenhez tért és maga is megbánta azokat az 
dolgait, ígírte magát elébbeni igaz atyafiságának megbizonyítá-
sára, mi is nem akarván tovább szivünkön semmi nehéz gondola-
tokat Nagyságod ellen viselni, hanem arról az kötelességről 
akarván megemlékezni, melyet erős hittel az nagy úristen előtt 
Lándor Fehérvárait az kis házban egymással fogadtunk vaia, 
hogy ha Nagyságod mi hozzánk tiszta és igaz szívet visel ezután, 
mi is Nagyságodnak olyan igaz jóakaró atyjafia leszünk ismét, a 
mint voltunk. Ne is kételkedjék semmit az mi igaz barátságunk-
ban, mert valamint azelőtt abban, hogy semmi fogyatkozást nem 
talált, ezután is soha nem fog találni, csak Nagyságod is olyan 
igaz szívet viseljen mi hozzánk. Mostan pedig Nagyságodhoz 
Mikes Sigmondot három dologért kűltük. 1. Hogy ez mi jóaka-
tunkat Nagyságodnak megbeszélIje. 2. Hogy jó egésségét meg-
látogassa. 3. Mivel hatalmas császárunk kegyelmességéből ő 
nagysága az vezér apánk az lengyelek és tatárok ellen való 
vigyázást bizván Nagyságodra, minket is kéretett ő nagysága, 
hogy Nagyságoddal egyetértsünk mindenekben. Tudván pedig 
hatalmas császárnak tengeren túl való mostani nagy dolgait, ért-
jük az szultánnak is az kozákokkal együtt való barátkozását ; 
bizonyoson tudjuk azt is, hogy az lengyel királkoz követeit bo-
csátotta vaia, kik által ő maga kénálta maga szolgálatját lengyel 
királnak hatalmas császár ellen. Nekünk is igen titkos emberünk 
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ott volt akkor Varsóban, a ki minclen dolgoknak végére ment. 
Mostan pedig érkezék Béldi Kelemennek egy embere Barilláról, 
kitől egy levelet küldvén az ott való kadia Béldinek, írta, bogy 
nagyságodat kapitánvezér Reczep pasa ő nagysága hivatta, azért 
hogy a szultánnal tractáljon, mivel kijött Ozihoz sok tatárral, 
hat ezer lovas kozák és négyszáz sajkán való kozák vagyon vélle. 
Mely hírt szintén annyiban noha nem hihetünk, mert tudjuk, 
hogy azok az kozákok hatezer lovast nem állathatnak, mivel sok 
lovat nem tarthatnak, hajót is annyit nem állathatnak, sőt csu-
dáljuk, miért ír az a kaclia olyan híreket, kikkel csak rémíti az 
bolond félelmes községet. Mindazáltal eszünkben tartván az szul-
tánnak hatalmas császár ellen való tavali cselekedetét is, azért 
küldtük Nagyságodhoz Mikest, hogy minden dolgoknak bizonyo-
san végére menjen és megértse az állapatokat és ha kévántatik 
hatalmas császárnak való szolgálatunk, Nagyságodtól megtudja. 
Mert istennek hála mostan semmi gondunk, ellenségünk sehon-
nét nincsen, fizetett hadaink héában hevernek, s 9 holnaptól 
fogva harmadfél száz ló tereli pénzünket héában adtuk nekik ; ha 
kelletik, hatalmas császár szolgálatjára szép hadakat bocsátha-
tunk. Isten oltalmazza ő hatalmassága országát minden gonosz-
tól. Tudjuk, az jámbor szolgának az ő szolgálatja akkor kévánta-
tik, a mikor leginkább szükség. Nagyságod minket minden dol-
gokról tudósítson, Nagyságoddal mindenekben egyet akarunk 
érteni. Nagyságodnak Mikes Sigmondtól szóval minden dolgok-
ról bővebben izentünk, szavának hitelt adjon és ott ne késlelje, 
hanem mihozzánk sietséggel visszabocsássa, és vagy két jó lovat 
is küldjön, kiken magunk járhassunk, mert az jó lovaink elbaiá-
nak ; esztendőtől fogva 29 főlovunk hala meg. Mi is Nagyságod-
nak szeretettel kedveskedünk, csak érthessük kévánságát, és az 
lovaknak is árrát megküldjük. Vezér Mehemet pasa ő nagysága 
az némettel az frigyet megcsenálá, tudom értette Nagyságod, az 
mely frigyen egy jó kövér kappant nem adnánk, mikor éhek vol-
nánk. Naszeradin Ogli és Csifet Alimat passa nyolezezer tallérért 
csenálák. Mint végeztek egymással, ím az páriáját oda kültük. 
Mikesnek megmagyaráztunk magunk minden ponctokat. Csak 
gyermeki játék. Az mi tanácsunkat nem fogadták ; nyolez holna-
pig Kamuti Farkast, Borsos Tamást, Toldalagit az vezér mellett 
tartottuk. Igazat írunk, ha az mi követeink engedték volna, Ko-
máromban mentek volna tractálni az német lábaihoz. 
Kívül: Ad literatum Mehemet Tassam Zilistrensem, D . Sigismunde 
Mikes, in Arse Fogaras die 2 2 . Ju ly A. 1G25. datarum minuta. 
X X I I I . (1625.) 
Minthogy immár Erdély felől való postulatumát az török 
béadta római császár ő felsége commissariusinak. tülök kell reso-
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lutiót várni és arra vigyázni, mint resolválják magokat, simpliciter 
rejiciálják-é úgy, mint idegen dolgot, mely az Zsitvatorokban való 
végzésben, mely mellől reeedálni nem akarnak, emléközetben sem 
forgott, avagy valami praetensiót tartanak fönn nyilván avagy 
subintellective Erdélyböz. Ha simpliciter rejiciálják úgy, mint 
nem ahoz az tractatusboz való dolgot, nem kell innét is urgeálni, 
maradjon in silentio, az mint ennek előtte is Erdély felől nem 
volt tractatus, mikor az két császár az magyarországi békességet 
tractálta, úgy, mint magának való szabados fejedelemség felől ; ne 
discuráljon egyik is rajta úgy, mint sajátján. Mert vagy végezhet-
nek valami bizonyost felőle, avagy nem, de fentartja mindenik fél 
praetensióját és azt mondhatja jövendőben, hogy noha in Anno 
1625. volt tractatus Erdély felől, de egyik sem engedte az má-
siknak. 
De ha oly médiumot találhatna benne, liogy az diplomában 
úgy, mint egy magának való szabados fejedelemség beirattatnék, 
nem volna ártalmas. Mert avval mind az két hatalmas fejedelem-
séget úgy, mint újólag szabados fejedelemségnek agnoscálni és 
constituálni. Az pedig ilyen formán lehetne meg : 
Minthogy Erdély sok időktől fogván magának való szaba-
dos fejedelemség volt, ennek utánna is mind az mostani fejedel-
mek idejében s mind pedég legitimus successorinak idejekben 
ezen mostani szabados fejedelemségnek agnoscaltassék és tartas-
sék utrinque, hozzá való mostani határival, szabadságival együtt 
s abban egyik féltől is hántása ne legyen. Ha pedéglen eszében 
veheti császár ő felsége commissariusi resolutiójokból és egyéb 
discursusokból, hogy ilyenformán való articulust nem írathatnak, 
magának való fejedelemségnek Erdélyt nem agnoscáltathatják, 
hanem egyik is, másik is sajátjának akarja tartani: jobb simpli-
citer elhagyni, nem úgy, mintha az okon nem alkhattanak volna 
meg, melyik félnek sajátja, hanem úgy, mint idegen dolgot, mely 
az mostani tractatust nem compreliendálja. 
Ha úgy nem obtineálhatja, mint magának való szabados 
fejedelemséget könnyedén, hanem nagy derék disputatióra nie-
gyen, úgy is jobb tempestive elhagyni ez okon: hogy osztán 
Erdély integritása felől való disputatiót Kamuthi uramék avagy 
csak tacite hallgatják, avagy ő kegyelmek is agáihat. H a 
tacite hallgatják, avval subjiciálják Erdélyt az két fejedelem 
dispositiója és deliberatiója alá, úgy, mint rem controversam. köz-
ben vettetett dolgot. 
Ha pedéglen ő kegyelmek is ágálják, avagy ugy ótalmaz-
zák Erdélyt, mint török császárét, ki igen veszedelmes magunk-
nak is, az keresztyénség előtt is odiosissimum ; ha pedig úgy, mint 
magának való fejedelemséget ótalmazzák. avval az török offen-
dáltathatik, ki Erdélyt sajátjának tartja. Breviter concludálom : 
1 0 * 
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Minthogy immár Erdély in foro vagyon, ha szép ratiókkal, 
csendes discursusok által oly médiumot találhatnak, hogy szaba-
dos fejedelemségnek agnoscáltathatják utrinque, tractálják és 
végezzék el ; de ha felettébb mély disputatióra menendő az dolog 
és eszekben vehetik, hogy az török evvel az tractatussal sajátjává 
akarja tenni, az felől megírt mód alatt jobb simpliciter elhagyni, 
hogysem mint mostani tractatusokban arról disputáljanak, me-
lyiknek legyen Erdély sajátja most, avagy jövendőben. 
Kívül : Bethlen G. kezével: Budán a két Császár között mostan 
traetáltatandó békesség eonditiói közzé Érdéit mint inserálják s mint ne. 
X X I V . (1625.) s e p t . 24. 
B u d a i v e z é r n e k . 
Nagyságod méltóságos személye és egéssége felől kévánván 
mindenkor örvendetes hírt hallanunk, mostanában Erdéli biro-
dalmunkból itt kinn való végházaknak és egyéb sok rendbeli 
dolgainknak igazgatásokra jővén ki, nem akartuk elmúlatni, 
hanem Nagyságod jó egésségének látogatására ez levelünket 
megadó főember szolgánkat, nemzetes Bercséni Imréket bocsá-
tottuk. Ivévánunk az mindenható úristentől Nagyságodnak egés-
séges hosszú életet, hatalmas császár előtt méltóságos személyé-
nek kedvességet és minden dolgaiban szerencsás előmenetelt. 
Hogy pedig szintén üres kézzel Nagyságod eleiben ne menjen, 
mellettünk útunkban az mi találtatott, egy kis ajándékocskát 
leültünk, melyet hogy Nagyságod jóakaró fiától nem elég neven. 
hanem csak kedvesen vegyen és emberünket lássa kegyes szem-
mel, mi nevünkkel mondandó szavainak adjon hitelt és bocsássa 
késedelem nélkül haza, Nagyságodat szeretettel kérjük; minket 
pedig Nagyságod, mint eddig, tartson igaz jóakaró fiának és pa-
rancsoljon, minden üdőben elégségünk szerint Nagyságodnak 
szeretettel igyekezünk kedveskedni. Egyéb dolgokról való írásunk-
kal Nagyságod fejét mostan fájlalni nem akarjuk. Az minden 
becsiilletre méltó Nuharem Bék barátunktól Nagyságodnak 
azokról az dolgokról bőségesen izentünk és ugyan írásban adtuk, 
melyekről Nagyságod minket megtalált volt. Reméljük azt, hogy 
Nagyságod az igasságot megértvén, megelégszik az mi választéto-
ltinkkel, mert az igasságon kívül semmiben írni nem akarunk, 
hanem hatalmas császárnak javára igyekezünk. 
Ha Nagyságod német császárhoz az faluk dolgáért fel akar 
küldeni, nem kell késni, mert mostan kezdetik az magyarországi 
gyűlés Soproniban. Ott mind együtt lesznek az országbeli arra 
rendeltetett személyek, kik minden dolgokat szoktak igazgatni. 
Ha mostan Nagyságod írat császárnak, előttök leszen és nem 
mutogathatnak imide-amoda, választ kelletik adniok, mert mi 
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semmiben ellentartók nem akarunk lenni. Híreket Nagyságod-
nak bizonyoson ilyeket írhatunk : az dániai király nagy haddal 
lött által az Oceanus tengeren és az német császár ellen igen 
hadakozik. Az svéciai király hasonlóképpen azon tengeren által 
jött és az lengyel király ellen hadakozik; egyik országát immár 
el is vette. A francziai király és az velenczések az spanyol király 
ellen hadakoznak. Az kozákokat az isten mint megszégyenítette, 
liiszszük ; Nagyságodnál nilván vagyon. Kapitán vezér Reczep 
pasának győzedelmes szerencséje; bizonyos dolog, hogy Sain 
Giráj szultán igen egy akaraton volt az lengyelekkel, de talám ő 
ő is alább hagyja hatalmas császár ellen való gonosz igyekezetit. 
Ezeknek utánna az isten nagyságodat jó egészségben éltesse. 
Kivül: Ad Vezcríum Budcuscm die 2 t . Sept.-bris per G. Eixiericum 
Bercsényi ex Thasnad. 
X X V . 1625. o c t , 13. 
B u d a i v e z é r A p á n k n a k. 
Nagyságod méltóságos levelét becsületes híve Kapucsi 
Basi Bekir Aga barátunk minékünk meghozván, illendő becsü-
lettel láttuk és nagy szeretettel olvastuk, szóval való izenetét is 
megértettük. Szüből örvendezünk azon, hogy az úristen Nagysá-
godat nemcsak jó egésséges életében ez ideig megtartotta, hanem 
affelett hatalmas császárunk előtt méltóságos személye Nagysá-
godnak annál is nagyobb becsületre nevekedett és kedvesbé lött, 
mint eddig volt. Az úristen hatalmas császárt sok esztendeig 
éltesse érette és Nagyságodhoz való szeretetit, kedvét, kegyelmét ő 
felsége Nagyságodon utolsó órájáig tartsa fenn. Az mi közöttünk 
való jóakaratot és igaz szeretetet pedig az úristen naponként 
öregbítse és állandóvá tegye. 
Mi Nagyságodnak jóakaró fia, az római császárral való 
végezések hogy hatalmas császárnak és az ő hatalmassága bölcs 
tanácsosinak is kedvek szerént tetszettenek légyen, az Nagy-
ságod leveléből bizonyoson értjük és azon dolgot a portá-
ról hozzánk küldetett Hacsi Juszuf agától is meghallottuk. 
Altan gróftól küldetett levélnek páriáját is megolvastuk, mely-
ből nyilván látjuk, hogy Csán Pálnak eddig Budán való vára-
koztatását minekünk tulajdonítják, mintha mi voltunk volna 
eddig akadályára az végezéseknek végben nem menetelek felől. 
Mely dologban vagyon-é nekünk vétkünk, ítílje meg az isten és 
az földi emberek közzül Nagyságod, holott mi Nagyságodnak az 
békesség végben menetele felől azolta soha egy szót sem írtuuk, 
sem izentünk és ím mégis minket akarnak okúi vetni az ő csele-
kedeteknek. Mi veszteg ülünk, az békességhez tartjuk magunkat, 
senkivel semmi dolgunk nincsen, mulatunk, egyik házunkból má-
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sikban megyünk, mellettünk levő urakkal szép vendégségeket 
tartunk, házasságunk dolgát tractáljuk. Ezek ellen nagy liamisau 
az németek azt hirdetik, hogy mi hadainkkal reájok indultunk, 
mely dolog elménkben sem forog. Felette nehéz ártatlan ember-
nek hamis vádlásokat szenvedni ; de bogy hosszú Írásunknak 
olvasásával Nagyságod elméjét ne fáraszszuk, az dolognak mivol-
táról néhány szóval Nagyságodnak mint igaz jóakaró fia ezt 
írjuk : Az békességet az két császár között Nagyságod csenálta, 
vitte végben meghitt úremberei által, melyben az emberink is 
hatalmas császár parancsolatjából Nagyságod szolgálatjára jelen 
voltak. Mely békesség mivel az fényes portának is tettszett, kévánta-
tik annak megerősítésére, hogy az főkövetet római császár kése-
delem nélkül elkészítvén, alábocsássa az régi végezések szerént, 
Ki ha Budára érkezik, mivel Nagyságod végezett velek, az athna-
mét méltó, hogy Nagyságod igen szorgalmatoson megolvastassa, 
kétszer-háromszor is, és meglássa Nagyságod, vagyon-é, nincsen-é 
valami vétek, fogyatkozás az hitlevélben ; Érdél felől vagyon-é 
emlékezet az levélben, hogy az német semmi közit hatalmas csá-
szár országához nem mondja. Ennek oka vagyon, a miért mi ezt 
írjuk. Ha az német császárnak atlmaméja minden fogyatkozás 
nélkül leszen írva, szép dolog ; ha pedig az athnaméban valami 
fogyatkozás találtatik, szükség, hogy Nagyságod az követtel be-
széljen. megmutogassa neki az levélben való fogyatkozásokat, és 
arra kénszeríteni igen méltán, hogy urához vissza küldjön, az 
atlmamét megemendálják és úgy írassák, a mint az igazság 
kévánja. De Budán nem tudunk senkit oly deákot, a ki olyan 
bölcs írást megérthetne, kiváltképpen az minémü mesterséges 
punotokkal szoktak az németek élni. Kévántatik deákul jól tudó 
okos embert az levélnek megolvastatására Nagyságodnak keres-
tetni, avagy igaz páriáját nekünk postán küldeni ; mellettünk 
levő tanácsinkkal megolvasván, ha mi fogyatkozást benne talá-
lunk, Nagyságodnak azontól értésére adjuk. Másodikat azt kell 
Nagyságodnak meglátni, az ajándékok hatalmas császár méltósá-
gához illendők-é, mert az elébbi végezésekben az vagyon írva, 
hogy császári méltósághoz illendő ajándékok legyenek ; azon 
pedig százezer forint érő ajándékokat értett mind az porta és az 
német. Ha az is fogyatkozás nélkül az végezés szerént találtatik, 
igen szép dolog. Az ajándékokban is ha fogyatkozás találtatik, 
szükség arról is Nagyságodnak az követtel beszélleni, emlékez-
tetni az végzésekre ; gyalázatjával urának a portára ne menjen, 
Budán jobb várakozni 20—30 napot az fogyatkozásoknak Bécsből 
való helyreállatásokért, hogysem mint ott benn gyalázódjék mind 
ura és maga. Xag}7ságodra is, isten ótalmazzon, a miatt hatalmas 
császárnak haragja ne gerjedjen, mert az athnaméban való fogyat-
kozásokat Nagyságodnak tulajdonítanák, Nagyságod végezett velek, 
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s olyan atlinamet be sem kellett volna bocsátani Nagyságod-
nak hatalmas császár eleiben : ott benn az ilyen dolog mind elő-
kerülhet. Az ajándékokat pedig, tudja Nagyságod, sok országok-
ból való követek nézik, mikor bemutatják, és ha nem császári 
méltósághoz illendők lesznek, hatalmas császár méltóságának 
gyalázatjára fordul, Nagyságodra is harag lehet miatta. Mi eze-
ket írjuk az Nagyságod kérdésére, mivel Nagyságod kévánja től-
lünk érteni az mi tetszésünket ; Nagyságodhoz való fiúi igaz sze-
retetiiukböl cselekedtünk, hogy az mit ő hatalmassága méltósá-
gára, javára, Nagyságod becsülletire való dolgot látunk, azt el ne 
titkoljuk: ha mi vétek írásunkban esett, Nagyságod abból minket 
meg ne ítíljen, mindenekben azt kövesse, a mi legjobb. Harmadi-
kat Nagyságodnak azt kell meglátni, hogy az követ nagy úr 
legyeu, mert az végezés azt tartja. Ez is, ha megleszen, negyedi-
ket még azt kell meglátni, hogy Érdél felől vagyon-é valami 
végezés, mert Nagyságod Érdél állapotja felől hogy értsen, igen 
szükségesnek látjuk. Érdél országa régen az magyar koronához 
való volt ; de Mohács mezején mikor szultán Szulimán császár 
Lajos királt megverte, Szapolyai János erdéli fejedelem volt, a 
ki az harczra 42 ezer magával indulván, mikor el nem érkezett 
volna, addig az több magyarok megverettettek. Császárral ujab-
ban akartak az magyarok megvíni, de Szapolyai János Budához 
érkezvén közzéjek. ő nem hagyta őket az harczra menni, hanem 
szultán Szulimánnal megbókéllett az egész magyar nemzet képé-
ben. Otet is az magyarok királyoknak választották, megkoro-
názták ; de hamar némely igen nagy urak irigységből elárulták, 
szégyenlették királyoknak tartani, az német mellé állottak, két-
felé szakadtak, egymással rútúl hadakoztanak. Erdély országa, 
látván az rút veszekedést, királyok mellől ők el nem állottak, 
császárral való frigyet szentül megtartották, az korona mellől 
elszakadtak, német királt uralni nem akarván, hatalmas császá-
rok hűsége alatt maradtak mind azolta nagy hűséggel, melyet 
az német igen bán mai napon is, és eleitől fogva százezer ló tereh 
pénzt, száezer németet vesztett el Erdélyen való kapdosa végett. 
De mivel Érdél soha melléje mindenestől nem állott, ha mikor 
áruitatások által az országot elvötte is, de mindenkor jó része 
hatalmas császárok hűsége alatt maradván, Törökországban 
futottanak és hatalmas császárok segítségével az országot min-
denkor visszavötték, ő hatalmasságának megtartották, a mint az 
mi időnkben is ez megtörténék, és 22 (12) esztendőtől fogva az mi 
szolgálatunk által az ország hatalmas császárok hűsége alatt mai 
napig fennáll. Megírtuk és izentük vaia Nagyságodnak, hogy 
Erdélyen az német mivel mindenkor így kapdosott, az mostani 
tractában végezzen úgy az némettel Nagyságod, hogy Érdél miatt 
az szent frigy az két császár között fel ne bomoljon. Nagyságod 
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az kéváuságok közzé be is Íratta volt, melyet az uémet commíssa-
riusok megolvasván, mindjárt felugrottak, azt mondván, liogy ők 
az tractát inkább félben hagyják, hogy sem mint Érdél felől vé-
gezzenek, mert az a szent koronának igazsága ellen vagyon. Az 
török urak is abban hagyták, semmit nem végeztenek, mely 
dologgal láttatik, mintha hatalmas császárnak Érdél nem sajátja 
volna és nem kellene ; sőt hogy semmit felőlle nem végeztenek, 
bizonyoson az német azzal Érdéit immár övének tartja, mondja 
lenni. Mely dologból micsoda rút vérontás és veszedelem követ-
kezzék igen rövid idő alatt, ha Nagyságod róla bölcsen gondol-
kodik, könnyen feltalálja. De ha Nagyságod erről úgy nem 
tanácskozhatnék, a mint kévántatnék, mivel nincsen, ki az dolgot 
Nagyságod eleiben voltaképpen tudja adni, Musztafa effendit 
küldje által Nagyságod hozzánk az jövő héten csak Tokajban, 
Budától nem messzebb 4 napi járó földnél, mi ő kegyelmének 
mindeneket úgy eleiben adunk, kin maga is megcsudálkozik, és 
akkor fogja elhinni, hogy nem sokat ért ő az német practikáiban. 
(De ha pedig hatalmas császárnak Érdél se nem kell, semmi 
szüksége nincsen, úgy nem szükség Nagyságodnak semmit az 
erdéli dologban fáradni).x) Bizonnyal elhigyje Nagyságod, hogy 
Érdél miatt megbúsúl az porta rövid üdő múlva, ha mostan fel 
nem serken Nagyságtok, és bizonyost nem végez felőlle, melyben 
igen jó mód vagyon még, mert mivel az német ez ideig követétől 
athnaméját be nem küldte, hatalmas császár is az végezéseket 
czímeres levelével nem confirmálta. Szintén az portán leszen 
annak helye, hogy az vezérek Erdély felől bizonyost végezzenek 
az némettel ; addig hatalmas császár ne confirmálja az végezése-
ket, valamíg német császártól az követ Érdél felől erős athnamét 
nem vitet, tudniillik bogy Érdélhez, Moldovához, Havaselföldé-
hez az német semmi közit nem mondja, haddal sem titkon, sem 
nyilván soha őket és az ország fejedelmét nem bántja, mások 
által sem engedi hántatni. Az mi tetszésünk nekünk ez volna, 
mert így lenne állandóbb az frigy ; de úgy legyen, a mint Nagy-
ságodnak tetszik. És ha hatalmas császárnak Érdél nem kell, 
nem szükség úgy semmit benne fáradni ; ha németnek hagyja 
Nagyságtok Érdéit, ő nekik nagy szükségek vagyon reá s gondot 
is viselnek. Mi elhittük, isten látja, mi soha nem is gondoltuk 
azt, hogy Érdéit Nagyságtok oly könnyen németnek engedje, 
az mint ím mostan megtörtént. Ha nem kellettünk ő hatal-
masságának, nincs mit tennünk rólla. Ezeknek utána Nagysá-
godnak ajánljuk az mi fiúi szerettei való szolgálatunkat és az 
úristentől Nagyságodnak szerencsás hosszú életet kévánunk. 
Tartsa és éltesse ő felsége Nagyságodat jó egészségben. 
*) A zűrjeibe tett mondat az eredetiben át van húzva. 
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Kívül: Aimo 1 6 2 5 . dio 13 . Octobris ex Arce Munkács, ad veze-
rium Budcusem, suo Kapudsi Bekir Aga datarum Suae Sereuitatis Minuta. 
X X V I . (1625. dee . 4.) 
B u d a i v e z é r n e k . 
Az minden becsülésre méltó nagyságos Musztafa effendi úr 
barátunk mihozzánk ez múlt vasárnap érkezvén, másnapon reggel 
ő kegyelmével szemben lőttünk és Nagyságod méltóságos levelét 
neküuk megadván, szóval való izenetét is megmondta bőségesen, 
melyet nagy szeretettel értettünk meg és hogy Nagyságod jó 
egéssége és békességes állapotja felől kedves lúreket hallottunk, 
azon felette igen örvendeztünk, és az istent áldjuk érette; kiván-
juk tiszta szűből, hogy Nagyságodat ő felsége sok esztendeig jó 
egésségben, méltóságos állapotjában szerencsáson megtartsa. 
Musztafa effendi úr barátunkat, hogy Nagyságod hozzánk 
bocsátotta volt. nekünk úgy tetszik, hogy hatalmas császárnak 
nem kárára, hanem hasznára s Nagyságodnak magánakis javára 
fog lenni, mivel ez mostani változó üdőnek állapotjáról szükséges 
volt ilyen tanácsú eszes emberrel beszéllenünk, kivel az Nagysá-
god kívánsága szerint három napokon egymásután minden dol-
gokról bőségesen beszélgettünk és Nagyságodnak ő kegyelme által 
mindenekről izentünk. Szükség, hogy Nagyságod ő kegyelmével 
beszéljen kétszer-háromszor is, és kiváltképpen némely punkto-
kat szükséges Nagyságodnak több ízben bevenni s azokról bősé-
gesen tanácskozni, szemét felnyitván gondot viselni hatalmas 
császár birodalmára, mert az ellenség nem alussza el az maga dol-
gait és semmi alkalmatosságot el nem múlaszt. Minket tartson 
jóakaró fiának ; valamire elégséget enged az úristen, Nagyságod-
nak tiúi igaz szeretettel igyekezünk kedveskedni. 
Ugyanezen fogalmazvány mellett, külön fél iven van a Jahia basá-
hoz és a budai muftihoz intézett levél fogalmazványa, a fejedelmi can-
cellarián írva. Lásd a kővetkező szám alatt. 
X X V I I . 1625. d e e . 4. 
a) 
G a b r i e l , I s t e n n e k k e g y e l m e s s é g é b ő l e t c . 
J a h i a p a s s á n a k . 
Tekintetes és nagyságos passa, becsületes úr stb. 
Nagyságod levelét az minden becsületreméltó nagyságos 
Musztafa effendi úr barátunk nekünk megadá, melyet nagy szere-
tettel vöttünk és olvastuk s írását megértettük. Igen jól is lött és 
mind hatalmas császárnak és magának az nagyságos vezér úr 
apánknak javára és nagy hasznára, hogy ő nagysága Musztafa 
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effondi úr barátunkat hozzánk bocsátotta; kivel, mikéit érkezett, 
másnap mindjárt szemben lőttünk, immár három nap mindenek-
ről vele eleget beszéltünk, értettettünk mindeneket és azokról 
voltaképpen tanácskoztunk, és az dolgokhoz képest magunknál 
megkéslelni nem akarván, ő nagyságához állandó becsülettel 
visszabocsátottuk, mindeneket általa ő nagyságának értésére adván 
és megizenvén. Elhittük, megmond ő nagyságának mindeneket úgy 
a mint vagyon, és Nagyságod is ő kegyelmétől mindent érthet. 
Kévántatik azért, hogy Nagyságtok szemét igen felnyissa és lásson 
dolgot: mert elhigyje Nagyságod, az ellenség nem aluszsza el dolgát, 
minden alkalmatosságokra igen vigyáz és valamikor valamiben 
akármi kevés módot lát is, semmit el nem mulat. Nagyságod 
minket tartson minden időben igaz jó akarójának, barátságunkkal 
éljen, az mi jó akaratunkban meg nem fogyatkozik. Vzun effendi 
barátunknak és minden jó akaróinknak Nagyságod/iltal barát-
ságunkat ajánljuk és istentől minden jót kévánunk. Éltesse isten 
sokáig jó egésségben Nagyságodat. írattuk Fejérváratt 4. napján 
karácson hónak 1625. esztendőben. 
b) 
I z a k e f f e n d i n e k. 
Méltóságos Mufti úr barátunk, isten Kegyelmedet éltesse 
sokáig jó egésségben, és kedves jó szerencsékkel látogassa. 
Kegyelmed levelét az minden becsületre méltó nagyságos 
Muztafa effendi úr barátunk nekünk megadá, melyet illendő becsü-
lettel láttunk és olvastunk, igen kedvesen és jó néven vévén 
Kegyelmedtől, hogy rólunk jóakarójáról el nem feletkezett, hanem 
levelével meglátogatott. Az Kegyelmed jó tetszése szerént is annak 
okáért Muztafa effendi ur barátunkkal minden dolgokról eleget 
beszéltünk, tanácskoztunk vele, és mindeneket ő kegyelme által 
tekéntetes és nagyságos vezér úr apánknak értésére adtunk. Elhit-
tük, Kegyelmednek mind az vezér úr apánk ő nagysága megjelent 
mindeneket, s mind magától Muztafa effendi úr barátunktól min-
dent érthet. Mi hatalmas császárnak ennek utána is az mi voltunk 
szerint szeretettel akarunk szolgálni, vezér úr apánknak ő nagy-
ságának kedveskedni. Kegyelmednek is pedig barátságunkat ajánl-
ván, jó akartunkban meg nem fogyatkoztatjuk. Isten tartsa meg 
jó egésségben Kegyelmedet. í rat tuk etc. 
Hátúra jegyezve egykorú kézzel: Aimo 1 6 2 5 . die 4. Decembris. Ad 
vezerium Budensem, Jobia Bassam, et Izak effendi, Musztafa eftendi 
datarum minuta. 
Közli : GERGELY SAMU. 
O K L E V E L E K 
R O Z S N Y A Y D Á V I D F O G S Á G A T Ö R T É N E T É H E Z , 
Kozsnyay Dávid az utolsó török deák elfogatásáuak, kegy-
vesztésének s hosszas börtönben tartásának okát, körülményeit 
nejű ismerjük: csak annyit tudunk, hogy kiszabadulta után újra 
visszanyerte korábbi hivatalát. Az alább következő levelek fogsá-
gának és kiszabadulásának történetére vetnek világot, s mindnyá-
jan Kozsnyay János úr udvarfalvi levéltárából vétettek. 
I. G ö r g é n 1679. 3. Novembris. 
Isten áldjon meg édes feleségem! 
Az istenért kérlek, a dolgokban járjatok el, valamint vala-
hogy lehet, a melyeket reátok bíztam, ne kellessík annyi marhát 
teleltetnem, mert több kárt vallok a szénában ; még a kiket 
meghagytam is, azok is igen-igen szűkön egyék a szénát ; néha-
néha magad is tekints be az istállókban, pajtákban, hogy nyaláb-
bal ne gazolják marhák s lovak eleiben a szénát, hanem igen jól 
megétessék véllek, ne verjék ízekben, mert nem gondol a cseléd 
vélle, bizony kifogyatnak idő előtt belőle, ha magad is reá nem 
vigyázsz ; mert talám még a cselédünket is reá bériették, hogy 
mindenképpen azok is csak fogyassanak, azért igen kell vigyázni 
közöttök. A mely buglya szénát most megkezdenek, úgy költsék, 
hogy két holnapig megérjék vélle, mert mást nem hagyok addig 
kezdeni, e szerint légyen tudtokra. 
Ha azokon az aprólék dolgokon általeshettek, a kiket 
reátok bíztam, tehát azt a száz véka búzát, a kit hagytam, ide 
készíttesd el, két szekérre rakasd fel, azonkívül a magam számára 
való húsz véka lisztet is, azonkívül nyolcz véka közlisztet rabok-
nak. egyéb egyetmást is, a mi kelletik, azt már te tudod, mi kell 
minden s mi nem, egy járást úgy készíts, hogy mindenkor nem 
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fáraszthatunk szekeret, addig magad se indulj, míg azokat meg 
nem indítod ; minden írásban légyen, mi lészen a szekeren, Kutas 
is véllek legyen, de ne hozzanak bár fejszéket, mert a fahorda-
tást lehagytam mások javallásából, de az ökröket mind elejekben 
fogják a szekereknek, hogy könnyen bírják, időt penig jót válasz-
szatok hozzá, hogy a szegény marháknak a nyákok ki ne veszszen, 
egyéb otthon való dologra is sohová rút időben bé ne hadd fogni 
az ökröket semmiképpen, ha azokat nem kímiijük, mást nincs 
mit kímílleni, ne hadd cselédet kiváltképpen a marhák dolgából 
a magok akaratjokra, hanem tartsák az én parancsolatomhoz 
magokat, mert ha reájok nem vigyázsz, bizony nem gondolnak ők 
vèlie, ha egy órában minden marhánk meghal is. Azt a két esat-
to! csináltasd meg igen szépen, olyan szélesen, mint annak a 
posztó szélnek a szélessége, a kit adtam; ha elveszítetted, ím ujab-
ban is küldöttem formát, ekkora légyen ez a hoszabbik papiro-
socska; mások legyenek ekkorák, mint a kisebbik papirosocska, 
négy kell ilyen apró, azokat is olyan szépen megreszeljék, mint 
a nagyokat, jó idején megizend, meg ne fogyatkozzunk benne, 
gyakorta reá küldj , mert elfelejtik. Faragott szíjat csináltass 
valamelyik jó szígyártóval igen szépet, másfél singet, olyan szélest, 
mint a nagyobbik csattok, öt singet olyan keskenyebbet, mint a 
kissebbik csattok lesznek, fejérek legyenek a szíjak, el ne vétsé-
tek, jól megolvassátok írásomat. Az irhát is el ne felejtsd, szép 
vékony legyen, vastag ne legyen, a szattyán is igen szép sima 
legyen, síkállott legyen, vastag ne legyen. Elfelejtettem itt léted-
ben mondani, végy énnekem negyven apró lapos gombocskákat, 
merő lapos légyen, német formára, ha találtok a vasalávaló nad-
rágra kell kétfelől az oldalára, mennél laposabbak lehetnek, 
legyenek, ha lehet, selyemből csináltak legyenek ; ha a nem lesz, 
bár szőrből, ha a sem, csontból, de mennél laposabbak lehetnek, 
olyakat vétess ; mert ha gömbelyegek lesznek, magátúl is kigoni-
bolódik s csak kínlódom véllek ; nagyok se legyenek, csak szép 
aprók. — A marhák s lovak vásáriban meg ne csaljanak, utánna 
vigyázzatok ; a mit mennyin adnak el, mindent felírass külön-külön ; 
otthon penig mindenféle marhát felírass, azt is, a ménest is, hadd 
tudjam őket, mennyi marha eszi a szénát, szalmát és abrakot. 
El ne felejts, a mint meghagytam, mindenütt való vetéseket neve-
zet szerint'felírjanak mind a nyárádtői s mind a keresztúri hatá-
ron, a helynek a nevét is, ki micsoda nevü helyben leszen, tudja 
Aszalós Ferencz mind a helyeket ; azt is mind felírják, kiben 
hány véka, a hol elfelejtették volna, tehát csak intézés szerint is 
felírják, kiben hány véka lehet ; az ugarakat is, a kik megmaradnak 
mind a nyárádtői s mind a keresztúri határon, szintén úgy neve-
zet szerént, hol micsoda helyben lesznek, igazán felírják mind, el 
ne maradjon bennek valahol valami mesterséggel ; azt is felírják, 
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Iiol, hány vékás lehet az ugar, a ki elmaradt, ha igazán szintén 
nem mondhatnák is, csak intézés szerint is felírják, alioz is jól 
tud Ferencz uram ; ennek kiküldésére penig oly időt keress, 
hogy valamelyik a három közül el ne maradjon, mind a három 
ott legyen, mikor eljárják, sőt bizony bár Bukur is lenne véllek. 
Annak a kis asztagnak elcsépeltetésén hova-hamarább légy rajta, 
hogy azt az idevaló búzát és egyetrnást hova-hamarább indíthass 
meg. A mely búzát most elvertek s felszórtak, mind elvessék, 
semmit abban egyéb szükségre ne fordíts csak egy vékát is. 
inkább magam számára is verjetek újólag — a csürtiából — el 
egy néhány kalongya búzát, hogysem a kész búzát most, a még 
jó idő lészen, elfogjátok a vetéstől. Ne vethessen Kutas arra, hogy 
ő többet is vetett volna, de ő tőle elvötték a kész búzát. Az eladó 
marhák dolgában ha másféle vásárlókban megfogyatkoznátok, 
tehát a mészárosokkal is inkább tokmálódni kell. hogysem raj-
tunk maradjanak a télen. A csüröskert ajtaján, kapuján lakat 
álljon, hír nélkül ott ne járjon senki. Egy jó nagysarkú papucsot 
vétess nekem sógoroddal, feketét, az én lábamhoz valót, igen 
nagy ne legyen ; egy kapczát is csináltass akár abából, akár 
posztóból; efféle apróságra jó idején legyen gondod, ne kapjatok 
csak akkor kétfelé, mikor ide kell indúlni, olvastasd meg sokszor 
levelemet, valami el ne maradjon benne. Mind a tavalyi, mind az 
idei báránybőröket jó gondviselés alatt tartsd, héában való helyre 
nem kell őket vesztegetni, kiváltképpen a szépit. A szíj eszköz 
oly helyen álljon minden, hogy az egér kárt ne tegyen bennek, 
gyakorta meg is kell nézegetni azokat, nem csak esztendőben 
egyszer. A kalamáris-ládát is hozd fel, mikor feljösz, valami 
dib-dáb jegyzetek voltak benne, el ne hulljanak belőle; a nyárád-
tői csomó levelet is hozd fel, hadd nézzek valami jegyzést meg. 
Az idejövetelre jó időt keressetek, gonosz időben a szegény 
marhákat és lovakat ne vesztegessétek, a mely nap a szekereket 
megindítod, magad is megindúlj, de otthon hadd jó karban a 
dolgokat, valami kár ne légyen, míg ide jársz s azt is megkadd. 
azalatt a csűrös kerteket senki ne gazolja, vettess lakatot reája, 
ha nem egyéb, a míg ide jársz, álljon rajta. A disznókat jól tart-
sák, megkadd. Nagy tüzet ne égessenek s kiváltképpen éjjel 
eloltsák — ne égjen. Egy korsó pecsolajat is készíts ide, igen 
szép tisztát, vajat, mézet is. Az asszú gyümölcs a háznál lakat 
alatt álljon, ne gazolja a cseléd, a mikor ő akarja, takarékosan 
kell vélle élni. Ez levelem megadó emberséges embernek adj 
egy kupa bor árát fáradságáért, hogy megadja levelemet és ha 
csak két három szóval is, írass választ levelemre s add kezében, 
hadd hozza meg, mert így hiszem el osztán, hogy megadta volt 
levelemet ; jegyzésemet jól megolvassad, valamit el ne felejtsetek, 
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vagy másképpen ne cselekedjetek. Isten segéljen minden jóra 
benneteket. Irám Görgénben 3. Novembris 1679. 
Bús SZÍVŰ rab urad 
Rosnay Dávid mp. 
Addig fel ne jöjj magad, míg fel nem küldesz valakit hoz-
zám elsőben, attól megizenem én, mikor indúlj. 
A mely lovakon ide jártok, mindeniknek adass abrakot. 
I I . G ö r g é n y , 6. d e c z e m b e r 1679. 
Isten áldjon meg jó atyámfia ! 
(Gazdasági dolgokról írva előbb, így végzi e levelét :) Az 
idevaló egyetmást úgy készíttesd, bogy karácson előtt négy nap-
pal indíttasd meg, vagy szekér lesz, vagy szán lészen, úgy, hogy 
az ünnep előtt haza is mehessenek, magad is az innep előtt való 
szombaton légy itt. Borbély István uram feljöhetne az egyetmás-
sal, ha nem restellené, mert tudom, hogy az ünnepre haza sietne, 
ha másutt volna is. Egy disznónak mindenét igen szépen készít-
tesd ki s hozzák fel még a szalonnáját is. El ne véts, a miket 
hattam, benne valamit. A házat jó karban hadd, kárunk ne légyen. 
Andrist felhozd. Éltessen isten jó egésségben. 
Görgény, 6. deczember 1679. Bús szívű rab urad 
Rosnay Dávid, mpr. 
I I I . 
M e m o r i a l e. 
Ha isten engedi, ezeket vidd az úrnak.1) 
A veres bársonyos kardot. 
Az asszonnak vidd a jóféle gyöngyből csinált gombokat és 
az egyik új iskállát szőnyeget. 
Ezek mellett követni kell ő kegyelmeket, bogy többel nem 
lehetünk, mert igen megromlottunk. És ezek mellett a supplica-
tiót is be kell adni s amaz főszolgával közölvén a dolgot, mind az 
úr s mind az asszony előtt azon kell törekedni, hogy adjon jó 
választ kívánságinkra és jó válaszát írja ő kegyelme a mi suppli-
catiónkra, hadd láthassuk mi is és az ittvaló tiszteknek osztán 
írjon ő kegyelme külön ugyanarról, a mit megenged. 
*) Itt az »úron« gyaníthatólag Toldalagi Jánost érti és az 
»asszonyon« Toldalaginét . Toldalagi lévén főfelügyelője l iozsnyainak a 
börtönben, kérelmet intéz hozzá felesége által a börtönbeli szoros fegye-
lem tágítása miatt . 
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Annak a főszolgának penig ezeket kell adni : 
Negyedfél sing angliai posztót, akármi szinőt. Ha azt nem 
találnátok, igen jóféle török gránátot ugyanannyit. És pénzt is 
tallérul nyolcz tallért : követni kell, mert elfogytunk, és kérni kell, 
ismét kedvét keressük, csak szolgáljon ő kegyelme és törekedjék 
a jó válaszért. 
Ezekben meg ne vétkezzél, jól megnézd, édes atyámfia. 
Ezt a supplicatiót igen szépen írasd le édes atyámfia s 
magaddal együtt vidd el s adjátok be az úrnak ő kegyelmének s 
az asszonyt is bozzákérvén, szerezzetek jó választ. Kérlek, meg ne 
vétkezzél az egyetmásban, a mit ide kell boznod, azt másutt ki ne 
add és a mit másutt ki kell adnod, azt ide ne bozd ; a jegyzéseket 
jól nézesd meg, azok szerint még otthon rakd külön igen szépen. 
Az istenért kérlek édes feleségem, bogy ezekben e szerint 
já r j el s ne szánd én érettem az én keresményemet, mert engemet 
a legalábbvaló is keserget és nyomorgat, ha nem adhatok, a mint 
bogy bizony nem is sokáig adhatok, ha isten meg nem könyörül. 
Úgy legyen, valamint ő Felségének tetszik, hálaadással 
csak békességes tűrés dolguuk. Ha akarja az isten ismét ád, mint 
azelőtt. 
M e m o r i a l e . 
Mivel édes feleségem hitván házam tőllem van, (kimaradt 
iávoi) mindenkor szekeret ilyen messze nem fáraszthatunk, erre 
nézve e szerint szállíts ide holmit, ha isten engedi. Húsz véka 
fejér lisztet, négy véka igen szép tiszta kását, négy véka lencsét 
a jobbikból, két véka igen jó fövő borsót, két véka igen szép árpa-
kását, három véka kemenczében aszalt igen szép szilvát, tizenkét 
ej tel vajat egy kis új átalagban, nyolcz ejtel mézet egy kis új 
átalagba n, fél szalonnát tavalyit, egy disznónak is a szalonnáját 
egészben és minden aprólékját szépen kikészítve, láb nyolcz 
legyen — hideg éteknek kell. Fejem mosására két öreg fazakat, 
hogy ha egyik törik, a másik maradjon, nyolcz aprószerű faza-
kakot főzni, négy csuprocskákat is mázasokat, öt aprószerű mázas 
tálakat, ezek ne legyenek mélyek, hanem lapos szabásúak, négy 
vagy öt födőket, egy koppantót, csak olcsót, magamnak vagy két 
keszkenőt, az inasnak számára két durva kendőt, vagy hat igen 
szép mézes pogácsákat, mint egy-egy jó öreg tányér, akkorák 
legyenek jó fűszerszámosan, de bors igen sok bár ne legyen ben-
nek, hanem gyömbér több és egy kevés székfű is. Mindenféle 
fűszerszámot készen törve s azokat igen szépen külön-külön papi-
rosokban kell csinálni, hogy össze ne hulljanak ; vagy egy forint 
ára nádmézet. Az orvos iskatulyát, de egy kevés jóféle terjéket is 
kell belé venni, ha nincs. 
A bibliát kérjétek el, a ki velem volt, mert jegyzegetésim 
\ i s vannak benne, a zsoltáros könyvemet, az imádságost is. Azokat 
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a török könyveket, a kik velem voltak Görgényben, mind elhoz-
zátok. A. kis ládaforma török kalamárist, a ki velem volt. Az ón 
ompolnákban, a kiben tenta lészen, ki ne hagyjátok folyni, igen 
jó helyen tartsátok, mert még az megkivántatbatik, ba isten és ő 
felsége után ő nagyságok is akarják. 
Egy vastag szabású irhát is hozz. Mindenikféle török czér-
nából is hozz, de fejér ezérna legtöbb légyen. Vagy négy közép 
tőt. Egy fekete papucsot fekete kapezával. Két bokor ruba kap-
czát. Posztó kapcza is van, el kell hozni. Vagy tiz apró fatányért, 
négy rúd jóféle szappant. Egy kevés riskását is, talám liébehóba 
felcsemegélem, ba isten éltet. Egy koncz görgényi papírosat is, a 
kötésből vegyetek ki, de másféle papiroshoz ne nyúljatok. A 
nyakban vető öreg táskámat is, de semmit belőle ki ne vegyetek 
egyebet, hanem egynehány régi töltés volt benne, azt vegyétek 
ki, ne légyen ott. A két serpenyőket, a kik Görgénben is ott 
voltak velünk. A tormareszelőt, a sodrófát, két asztal keszkenőt, 
egy vasnyársat, egy kisded üstöt, egy öreg csebret, mást kisebbet, 
az öreg csebernek fedele is legyen, az eczetest ha elhozhatni a 
hidegben. Vagy négy fakanálokat. 
Egy kis deák könyv, csak kicsin, Gerkardus a neve, azt is 
el kell hozni. 
Egy bokor aba kapcza is van, azt is el kell hozni, két 
mázos röstököt is. Jancsinak egy bokor csizmát ; egy kevés tem-
jént füstölni. A turbára való egyik kis lakatot kolcsostól, egy ivó 
korsót jó nagyot. Mivel a gyomrom néha-néha nem igen jól érzem, 
ha egy kevés bisalma- és kömény-liktariumot hoznál, egészsége-
dért felkapogatnám. Ha mit egyebet is hozhatsz, a te emberségedre 
hagyom jó atyámfia. 
I s m é t i d e e z e k e t h o z d : 
Költségemre hozz ötven forintot, fior. 50. Ezenkívül vala-
mint s valahogy lehet, de tedd szerét s hozz tíz aranyat is és tíz 
tallért is. Ha istennek úgy tetszik, temetésemre intézem, ha pedig 
azt ő felsége halasztja, reá szorulhatok s elköltőm. 
Az egyik új iskállát szőnyeget is hozd ide. Azt az iszko-
fiomos nemezt is, a ki velem a ládában volt, hozd ide. Két sing 
angliai posztót is hozz ide, akármi színűt, csak zöld ne legyen. 
Negyedfél sing igen jó iajlandist akármi sziuüt. Két karmaSin 
csizmát, az egyik béllett szárú legyen, akármi színűek. Csináltass 
énnékem fekete demiből egy hosszú boér mentét, a hosszúsága 
legyen a bátyád bokáján alól négy ujjal, igen-igen bő legyen, 
hogy más mentén felül is felmenjen. Ezt bélleltesd meg vagy 
igen jól készült macskával, vagy igen szép fekete báránynyal, 
bízd Dániel sógorra, ha lehet, macskával legyen. Ugyan fekete 
demiből csináltass nekem egy foszlánt is, mindenképpen ehhez a 
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veres foszlánhoz képest legyen külömben, csak négy ujjal hosz-
szabb legyen és mindkét felől sebje legyen. 
Ugyan fekete demiből csináltass egy nadrágot is, két felől 
az oldalán fel mind a hasítékig kapocs legyen sűrűn, fenn két-
felől kötők legyenek, a bosszúságát mérjék bátyádhoz annak is. 
Egy fejszét is hozzatok. 
Azokat a két öreg palaczkokat bátyám Jenei uram hozott 
volt Görgényben. Száz gyertyát igen-igen jókat. Azt a vékony 
Yelenczét, a ki a falon ott maradt volt Görgényben, ba ott nem 
hagytátok, ha pedig ott maradt, mást hozza(tok) vereset és zöldet 
is egyet-egyet a javában. Ezeket valami itt van írva, mind ide 
hozd magaddal, semmit jó atyámfia benne el ne hagyj. Isten segél-
jen reá édes társ. 
A tornyos kalamárist. Egy kevés gallest és gáliczkövet. Egy 
kis vinczi csészét, ha vagyon. Egyetmást jól rakjatok, valamit el 
ne hullassatok, vagy a hálóhelyen ne hagyjatok, gyakran meg-
nézzétek. 
Zombor felé jöjjetek, mert ott főporkoláb urammal szem-
ben kell lennetek, liogy liiában ne járjatok. 
Ezeken kívül, ha mit egyebet is hozhatsz, azt hagyom a te 
emberségedre, mert énnékem a nyomorúságban minden eszemben 
sem jut. 
Ha istennel tartó lelked vagyon, ne szánd az enyémből 
ennem adni, ruházni és a míg lészen nyomorúságomnak tágítá-
sáért, a hová én mondom, ajándékot adni, a sem drágább nálam-
nál, megszán az isten s mást ad édes feleségem. 
A szegény árvákra, istenért kérlek, viselj jól gondot, neveld 
isteni félelemben, úgy áld meg isten mind téged s mind őket sze-
gényeket. Melyre isten segéljen édes társ az ő sok irgalmassága 
szerint. 
IV. 1681. f e b r . 
Nagy Anna Kgd alázatos szolgálója supplicatiója Kgdhez, 
urához. 
Gyámoltalan rab uram als instantiájából kell uram Kgdet 
alsan búsítanom szüntelen nyomó nyomorúságának segítéséért. 
Alázatosan reménkedem uram Kgdnek, templomban járá-
sát engedje meg; az ajtóról a lakatot bárcsak nappal vétesse le ; 
nyavalyás inasának engedjen szabados bejárást, minden aprókért 
ne kellessék tiszteket búsítani, hiszen eskessék meg uram újabban 
is Kgd parancsolatjából. Anyjával egy testvér Ivolozsváratt lakó 
.Tenei Mihály az ő bátyja, ha mivel segíti s látni megyen, tiszt 
uraim előtt lehessen szemben. Törökül írását hadd gyakorolhassa, 
mert annak nem gyakorlása káros ; hiszem legyen olvasva nála 
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(megszámlálva) a török papiros, ismét vegyék számban árkoson-
ként. Különben is alsan kéri Kgdet, mint tolmács írását engedje 
meg, ne légyen tilalomban, mivel Görgényben kezdett volt valami 
könyvek forgatásához s abban akarna munkálódni ; soba bizony 
semmi búsulást Kegyelmedre nem hoz, életére fogadja; termé-
szeti szükségére is hadd járhasson ki, mert eldöglik a nyavalyás. 
Kgd kgys jó válaszát als supplicatiómra való írással alsan várom.— 
Kgd Porkoláb uram a török deáknak templomban való 
járását megengedheti, de két őrrel (?) szorgalmatosan utána való 
vigyázással ; hasonlóképpen az árnyékszékre való menetelét is 
nappal ; az inasa időközben bemehet hozzája ; a ház is peniglen 
csak egy szempillantásig is őriző nélkül ne legyen. Egy kolozsvári 
atyjafija vagyon, ha oda menyen, Kegytek praetensiájában az is 
szemben lehet vèlie. A mi a törökül való írását illeti, annak 
urunktól megyek végére. Datum Abafája, 1681. die 21. Febr. 
Toldalagi János mpr. 
V. (1681. á p r i l . ) 
Bizony nehéz, jó atyámfia, hogy a héában való alá- s felkül-
dözéssel és költéssel is kell magamot fogyatnom: de nem tehetek 
róla, mert a mit soha nem hittem, hogy érjek, abban vagyok. 
Kűlted kilencz forintról ím számot adok. Az inasomnak ing s 
lábra való fizetésére és dolmánya csináltatására kellett adnom 
négy forintot. Kolozsvárról most a sokadalomból kellene holmi 
apróságot hozatnom, melyek nélkül — mondani — egy nap sem 
lehetünk, legalább azokra is kellene — ha volna — nyolcz vagy 
kilencz forint. Azonban a míg Ohabát megjárod, a míg ő nagysá-
gok ide jönnek, innét elindúlnak és te is ide jöhetsz, íigy hiszem 
addig való életemre is, ha isten megtart, pénz kellene, ha lenne. 
Úgy tetszik atyámfia, hogy harmadfél esztendőtől fogva az én 
italomra nem sok gondod volt ; mostani beteges állapotomban 
gyenge egésségemnek gyámolgatására nézve kelle kételenséggel 
reá vennem magamat, hogy keveset-keveset igyam, noha én azt 
sem iszom víz nélkül, de ilyen szűkön sem ihatom két hétig is 
egyszer, mert nincs s mivel vegyek a sincs, kihez képest úgy 
látom, ha én hallgatok, te bizony annál örömesben hallgatsz ; 
engem azzal meg nem érsz, hogy pénzed nincs, mert én elődben 
adtam, pénzt miből teremts ; ha el nem adhatod, arra is szabad-
ságot adtam, hogy elvesztegesd s még se hagyj engem itt kódozni. 
Az a kevés búza, mi nem Ádámtól maradt ránk, nem tudom 
szánod-e vagy kímílled, az én kódoztatásommal egyiket sem jól 
cselekeszed, mert nem drágább az én marhám én magamnál. 
Azért vévén ez levelemet, a közbúzából vesztegess el kétszáz 
vékát s küldd ide az árát, mert én búza uram barátságáért, ba 
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elkerülhetem, tovább bizony nem gyötröm magamot ; különben 
is aligha el nem vész, mert megmondottam vaia, bogy a ki búzát 
akar tartani, egyszer Szent-György nap előtt, másodszor pünkösd 
előtt rostáltassa meg s azontúl nyughatik ; de a ki sem egyszer 
sem másszor nem palolgatja, csak ím s ámra bízza, búzájához az 
nem sokat bízhat ik. A téltől fogva, hogy Ohabára elmenj, mind 
sirám rí vám ; bizony eljárna más annyi pénzért keresztűl-kasúl 
is az országot ; de mihelt elmégy előlem, csak egy lovász is mind-
járt megváltoztat; én is jártam néha nton is széna nélkül s fű nél-
kül is, csak a szalma mellett is oda jutottam, a bová akartam. 
Immár most akkor kell neked tovább menned, a mikor ő nagysá-
gok erre közelednek s neked is hol egy, hol másután kellene 
fülelned ; ha penig el nem mégy, a dolog idejére nem leszen pén-
zed, ilyen jó dolgokat szült a halogatás. Mindazáltal az én dol-
gomért semmit el ne múlass, mert az isten engemet a te tapodá-
sod nélkül is, ba akarja, megszabadíthat. 
Yagy két darab búzát rosoltass meg s ba érkeztek, a tavasz 
búzát is gyomláltasd meg, mert elborítja a gaz, s héában lész 
munkánk. 
Az Uzdi fiával, ba lehet, csináljatok valami alkalmat, a 
miket meghagytam, csak add oda neki jó mód alatt, de úgy, liogy 
mindjárt kezünkhöz ereszsze azt a darab pusztát, Czeglédi uram 
forogjon benne, ha a kötés levélnek — míg isten ide hoz, — ha-
ladni kell is, meglehet, ha csak kezdeti is a dolognak, mert ha 
más észreveszi, csak bosszúságunkra is elzálagosítja s messzébb 
esünk tőle. 
Ingeim között azt gondoltam, hogy alábbvaló is lészen, de 
ha nem volt, vagy Kolozsvárról kell egy ingnek valót hozatnom, 
vagy hozz mást, mikor isten idehoz. 
A búzát valamint veszik, csak add oda s az árát küld el ; 
mert hogy egyfelől a por s a féreg őtet veszesse s másfelől az 
éhezés, szomjúhozás engem emészszen, azt bizony nem cselekeszem. 
mert olyan dupláson Markalf sem bolondoskodott. 
Küldj egy csomó tárkont, mert itt sem istenért sem barát-
ságért nem kaphatunk csak egy főzést is. A báránybőrökben ha 
tölt valami, küldj ötöt csak, ne többet ; a többinek én itt szerét 
töttem, most küld el, de szépek legyenek. 
Ne késsetek a dologgal, mert a jövő héten innét elmennek 
a kolozsvári sokadalomban s onnét kell holmi apróságot hozatnom. 
Hidd el atyámfia, hogy a ki tudna arról gondoskodni s 
kiváltképpen kegyes lelkű keresztyén ember előtt elég nyomorú-
ság volna ám a rabság csak ő magában is, ha az éhezés, szomj ú-
liozás azt nem toldaná is. Magam számomra bár jobb lisztet ne 
annál, a mint most küldtél volt, csak szegényebb se legyen annál. 
1 1 * 
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VI. S z a m o s - U j v á r 1681. ok t, 31. 
Isten sok jókkal áldjon meg jó atyámfia. 
Azután is kére egy emberséges ember egy pokróczért, kibez 
képest ötnek kell lenni, hanem az én számomra való pénzből vedd 
meg, bozd el őket, mert itt nekem megadják árukat. Valami jó 
fövő borsot is hozz egy vékával, mert itt nein kaphatni ; kérlek, ne 
késsél, a sokadalom után bová hamarább jöjj ki, mert hamar 
vissza kell menned s be kell Ohabára is menned, de holmi dolgok 
vannak, kiket elődbe kell adnom, mely nélkül oda ne is indulj. 
Az inasom is csak most költ fel, mind hagymázban feküdt, mely 
miá mennyi nyomorúsággal voltam, csak az isten tudja. A gyer-
mekek tanúljanak, hiába az időt ne töltsék, melyre igen szorgal-
matos vigyázással légy. A mely apróságokról írtam, valami bennek 
el ne maradjon, mert én azok nélkül mind szűkölködöm. Ha lehetne, 
jönnél Abafája felé, szólnál az úrnak1) ő k e g y e l m é n e k , hogy paran-
csolna ujabban ő kegyelme bátyám .Tenei uram bebocsáttatása 
felől, mert anélkül nem hiszem, hogy bebocsáttassék. Isten hoz-
zon jó egészségben édes társ. Szamosujvár 31. octobris 1681. 
Árva rab társad 
Rosnay Dávid mpr. 
P. S. Ezt a gyermek anyját hozd haza magaddal, mert én 
ígírtem, hogy haza hozatom veled. Etelére is, a míg ott lészen, 
ne hadd költeni, adj enni, ha lesz mit, 
lm a nagyobbik gyermeknek az anyja oda ment a sokada-
lomban, a míg Jancsi inasom feküdt, e főzött s mosogatott tovább 
három hétnél, hanem igen emberségessen fizess meg neki s azon-
kívül is légy valami jóakarattal ; nem volt szegődség köztünk, 
csak az én emberségemre hagyta volt a dolgot. Most is penig a 
szappanyozást és inasom számára a sütést ő vállalta fel, mert 
igen megúntam, a hol eddig sütöttek és mostak, ebben is csak 
az én emberségemre hagyta, azért te is légy jóval néki. 
Kérlek, hozz valami rongyos pokrócz vagy ködmen darabot, 
a kit szegezhessek az ajtó körül, mert itt csak azt sem kaphatok, 
s a ház hideg, az ajtó rossz. 
A mit lehet, hozz, ha emberséges ember vagy, mert én most 
valóban ösztövérűl vagyok ám ; ha innom nem kérek, bár csak 
éhei ne hagyj meghalnom s koplalnom, mert én bizony sokszor 
többet enném, ha volna ; talán csak az is elkelne néha én nállam, 
a ki ti tőlletek megmarad. De ám legyen mindenben az isten 
akaratja. A mit az előtt mindennap is talán megúnva öttem, most 
az isten bárcsak egy hétben adná egyszer. 
*) Toldalagi Jánost érti, kihez intézte volt felesége folyamodvá-
nyát, a mely fo lyamodvány a IV. sz. a. van. 
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VII . iá z a in o s-U j v á r 1682. a p r. 5. 
Isten minden jókkal áldjon meg, atyámfia. 
Ittlétedben elfelejtettem mondani, bitván mentéin béllése 
igen elszakadozott, már toldozni-foldozni is megúntam, banem 
vagy végy mindjárt, ha készen kicsinálva találsz, tizenkét apró 
fekete báránybőröket, a minémőből kucsmát szoktak csinálni, 
nagyobbak ne legyenek, mert visszaküldöm ; ba készen nem 
találsz, készíttess mindjárt és elsőben jövő emberedtől küldd el 
jó gondviselés alatt ; ezzel ne késsél, ha emberséges ember vagy. 
semmit, mert azt nem mondhatjátok, hogy most zálogatokra is 
eleget nem találnátok. 
Azonban a mint megmondottam, most is csak azt írhatom, 
hogy a mi kevés dologra fogyatkozott állapotunkhoz képest érkez-
tek, azt igyekezzetek az ő idejében elkövetni, istené lévén a többi. 
Ha penig a feleségem haza távozott volna, Kgd asszonyom, 
vagy a sógor Márton deák uram értvén a dolgot, a mint iráni, 
olyan apró fekete bőröket tizenkettőt vagy szerezzen, vagy készít-
tessen haladék nélkül igen szépeket hogy mihelyt a feleségem 
haza kerül, mindjárt kiildhesse ide őket. A gyermek iskolában 
járjon mindennap, kúthoz s lóhoz nem kell bocsátani, legyen elég 
tanúság a bélyeg, melyet visel. — It t sem magamnak, sem ina-
somnak lisztünk nincs. A bőrökkel igen siessen Kegyelmetek és 
ez emberséges embert lássa jó szívvel. Éltesse isten jó egészségben 
Kegyelmeteket. 
Szamos-Ujvár 5. aprii. 1682. 
Rab Rosnai Dávid mpr. 
A Deák Györgyei való dolgot addig halogatod, hogy ha 
megtalál halni, azt is kárré valljuk ; hiszem mikor afféle adós 
kínálva-kínál holmival, nem halogatni, hanem kapva kellene 
kapni ; csak azóta is szép liasznat vehetted volna az ökreinek, a 
mióta kínált vele, ha meghal, vagy reá szorul s eladja, mit véssz 
rajta ; a halogatásban ritkán haszon, gyakrabban kár forog. 
VIII . H e r e p e 1688. 25. J u l i . 
Isten idvességes jókkal szeressen gyermekinkkel együtt. 
Leveledet vöttem írásodat értem ; bizony dolog, akarom vaia, 
ha szegény gyermekimmel szemben lehetek vaia, de én is sietvén 
s ti is otthon nem lévén, el kelle múlni ; gyermekim gondviselése 
aránt tött fogadásimban sem két szájú, sem hitetlen lenni nem 
akarok, de ha az tehetetlenség miá haladék esik néha igyekeze-
tünkben. arról nem okoztathatunk, isten adhat ott, a hol nincs ; 
nekem, tudja minden ember, még eddig egy pénzt is az ígíretben 
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a nemes ország nem adott, mely nélkül mint élek, tudja azt csak az 
isten és az én szegény nyegő lelkem, de legyen mindenekben istené 
a dícsíret, ba valaha kezemben jő a megígírt pénz, okozzatok akkor, 
ha meg nem teljesítem ígíretimet s talán többet is. Addig is penig, 
ha isten kezemben adja, mind borból, mind búzából segítlek — én 
is sokszor iszom vizet. A míg isten a hideget elhozza, talán köntös-
nek valót is a gyermekeknek érkeztethetek ; de ne csak mindenkor 
gondolkodjatok: mi s mennyi kellene, hanem mint telhetik ki. 
A mi egyet másodról való írásodat illeti, tudja isten, hogy a 
keztyünél, gallérra való csipkédnél aranyas előruliáduál és a török 
menténél egyéb nálunk nincs ; hová lőttek a sok hányódásban, én 
bizony nem tudom, ezek is penig itt velünk nincsenek, mert 
nállamnál nagyobb rendű ember sem jár most afféle kezepuzával 
hanem bizonyos helyben tartja, egyébaránt csak kezedhez men-
nek a mentén kívül, azért palástnak valót viszek, egyébért ne félj, 
mert bizony semmidet mostani feleségem, ha örökké itt hagynád is, 
meg nem viseli, azt sem szenvedné itt, ha munkában lött volna, de 
még úgy van, a mint hoztam volt. A tehenek(et), mivel mind borjú 
nélkül voltak, lopástól féltvén, mind eladtam, s kit adósságban 
fizettem, csak isten adna költséget, mind tehenre s mind egyébre 
rásegítnélek. A kocsi nélkül most nem lehetek a villongó időkhöz 
képest, nekem sem tudom, mely órában kívántatik. I t t való 
kicsiny takarodásomat végezvén, felmegyek ismét Járában, ha 
isten engedi és Burján1) András aránt a mi jobb, azt cselekszem, 
mert azt magamon kívül senkinek nem adják; akkor scholában s 
kántornak való fizetésre is gondom lesz, de a mi kis költségem most 
A\an, itt a takarodásra kell fordítnom. Az istenért intlek s kérlek, 
a gyermekek a templomot és scholát ne tágítsák, úgy az ingemet 
is odafizetem érettek. ím a feleségem küldött Andrisnak egy sinor 
övet, a leánkáknak válnak való teczin rása posztót, valami pántli-
kát kettőnek. Egy arany csipkés pártát Rebekának. Ezután, ha 
isten engedi, többet igyekezik tenni. Adja isten, mindnyájitokat 
jó egészségben lássalak. Isten minden idvességes jóban neveljen 
benneteket. 
Herepe, 25 Julii anno 1688. 
Idvességes jótokat kívánja 
Rosnyai Dávid mpr. 
P. S. Mind ilyen költségtelenségemben is kültem három 
forintot szegény gyermekim taníttatásokra, ne keljen heába való 
helyre. 
KiilcrJm : Árva Nagy Annának cs árva gyermekinknek adassék. 
*) Burján András nevű jobbágyát fiaival s minden bonumival 
zálogban adta volt 2 5 0 frtért Rozsnyai Dávid Baranyai Gergelynek. 
Ezt Nagy Anna váltotta vissza a maga pénzével 1697-ben. 
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I X . 1682. nov . 27. 
Mii Zágoni Ferencz és Almási Ferencz, mindketten az 
erdélyi mtgs fejedelem Apafi Mihály klmes urunk ő nsga kütös 
udvari iró deáki és notariusi kik ez ide alább megírt dologban 
fogott közbírák vagyunk, adjuk tudtára mindeneknek, a kiknek 
illik, ez inti levelünknek rendiben, hogy az közelóbb elmúlt 1682-ik 
esztendőben szent András havának 26, 27, és 29-ik napjain Fejér-
vármegyében Gyula Fej érváratt az mi klgs urunk ő nagysága 
ebédlő palotájában kiváltképen és más helyekre is ugyan az emlí-
tett városban bizonyos emberekhez, vagy magok ő kigyelmek 
szállásokon, vagy az hol ő kigyelmeket találni fognók az említett 
hónapnak 21-ik napjára indicáltatott közönséges országgyűlésünk 
alkalmatosságával. Hasonlóképpen 1683-ban is Bőjt-elő havának 
15 és 16-ik napjain Segesváratt az közönséges országgyűlésünk 
alkalmatosságával is küldvén el bennünket nemzetes marosvá-
sárhelyi Rosnyai Dávid deák uram ő klgme ez ide alább megírt 
tek. nemzetes és nemes személyekhez ő kigyelmekkez külön-külön 
és személy szerint ilyen okon: Minthogy az elmúlt 1678-ik eszten-
dőben Mindszent havának 25-ik napján kiváltképpen való bizonyos 
okokra nézve a mi klmes urunk ő nsga mint summus justitiarius 
említett Rosnyai Dávid deák uramot ő kegyelmét meg fogtatta 
(igy) volt és usque ad annum proxime elapsum 1682, et diem 
omnino vigesimum quintum mensis similiter Octobris fogságban 
tartotta ő nsga és akkoron osztánon a mi kegyelmes urunk ő nsga 
is ő kigyelme ellen fellobbant haragjában csendesedvén, annyi 
üdök alatt való keserves rabságát szokott fejedelmi kegyelmes-
sége szerint megtekintvén és becsületes úri és főrenden lévő híve-
inek gyakorlatos törekedésekre is méltó tekintettel lévén és remél-
vén ezutánra Rosnyai Dávid uram ő kegyelme maga mindenekben 
való jó alkalmaztatását és hűséggel való az mi kegyelmes 
urunk ő nsga ezer arany bocsáttatta. Mely ő nsga 
kegyelmességit nagy alázatos engedelmességgel becsülvén és 
vévén Rosnyai Dávid deák uram ő kegyelme, az megnevezett 
ezer arany summáig az következendő kezeseket seorsim et sigilla-
tim, kit-kit ő kigyelmek közül a megírt két városokban vagy 
magok ő kegyelmek szállásokon, vagy más bizonyos helyeken is 
tanálhattuk (felkeresvén mindazonáltal külön-külön és személy 
szerint is ő kigyelmeket mindnyájan) kezeket ő kigyelmeknek 
bevévén, következés szerint így írtuk is le ő kigyelmeket. 
Naláczi Naláczi Is tván uram ő kgirne tallér 1 0 0 . 
Idösbik hídvégi Nemes János uram ő kglme » 2 0 0 . 
Nagybarcsai Barcsai Mihály uram ő kglme » 5 0 . 
Osdolai idősbik Kún István uram ö kglme » 1 0 0 . 
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Szentmárton Maestà si Macskási Boldizsár uram ö kglme . tallér 50 . 
Tklódi itdösbik Tholdalagi János uram ö kglme . . . . » 1 0 0 . 
Sepsi-Szentgyörgyi Daczó János uram ő kglme . . . . » 1 0 0 . 
Yargyasi Dániel István uram ő kglme » 1 5 0 . 
Szentannai Lázár Imre uram ö kglme » 5 0 . 
Iklódi Tholdalagi András uram ő kglme » 50 . 
Maros-Németi Gyulai Ferencz uram ő kglme . . . . » 50 . 
Bodoki Mikó István uram ő kglme » 50 . 
Nagymegyeri Keresztesi Sámuel uram ő kglme . . . . » 50 . 
Nagybarcsai Barcsai Ábrahám uram ő kglme . . . . » 25 . 
Köröspataki Káinoki Sámuel uram ő kglme . . . . » 50 . 
Osztopányi Pernyeszi Zsigmond uram ö kglme . . . . » 50 . 
Nagymegyes i Vajda Lász ló uram ö kglme » 50 . 
Alpestényi Alsó János uram ö kglme » 50 . 
Körtvélyfái Bálintit Sigmond uram ö kglme » 5 0 . 
Harinai Harinai Ferencz uram ö kglme » 30 . 
Toroczkó-Szentgyörgyi Toroczkai Mihály uram ő kglme . » — 
Gala » — 
Czegei Vas György uram ő kglme » 50 . 
Suki Suki Mihály uram ö kglme » 50 . 
Csulai Csula Gáspár uram ő kglme » 2 5 . 
Orlya (Oralya)-boldogfalvi Boldogfalvi Imre uram ö kglme » 2 5 . 
Váradi Inczédi Mihály uram ö kglme » 50 . 
Vajasdi I lyei László uram ő kglme » 85 . 
Somogyoni Thordai Gábor uram ö kglme » 20 . 
Nagyenyedi ifjabbik Samarjai Péter uram ö k g l m e . . . » 1 0 0 . 
Thordai Vásárhelyi István uram ö kglme » 1 0 0 . 
Mely ez szerint seriesben íratott kezeseknek rendi modo ut 
supra mielőttünk végbez menvén, kötötték is ő kigyelmek magokat 
arra, bogyba a sokszor említett Rosnyai Dávid deák uram ő 
kigyelme reversalisában íratott obligatiójának nem állana, avagy 
az hazából távozása is történnék és a mi kegyelmes urunk ő nsga 
kívánsága szerint való helyre nem sistálnak, sistálhatnak, vagy 
sistálni nem akarnak az sokszor említett kezesek ő kegyelmek, 
extunc eo facto contradictione. inhibitione, repulsione, aliique 
juridicis remediis nec non belli, messis, vindemiae, aliisque juris-
titiorum temporibus obstare non valentibus et exlusis nec denique 
nobilitari ipsorum praerogativa eisdem quidquid suffragante, vigor 
saltem praesentium litterarum nostrarum akármely legitimus exe-
cutorok által az mi kegyelmes urunk, méltóságos mostani fejedel-
münk, kit-kit az kezesek ő kegyelmek közül, az ő kegyelmek magok 
obligatiójok szerint való summáig akármi névvel nevezendő 
javakból és helyenvaló jószágokból ad plenariam usque satisfa-
ctionem szabados executiót impendáltathasson, sőt a dolog magá-
val azt hozván, bogy valamelyiknek annyi érő jószága nem tanál-
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tathatnék, az olyannak maga személyihez is hozzá nyúlathasson, 
megi'ogtathassa, fogva tarthassa ő nsga mindaddig, mig ő nsgá-
nak plenaria és debita eontentatiót nem tészen. Mely dolog 
mielőttünk így menvén végben, adtuk mi is ez kezünk írása és 
pecsétünk alatt költ levelünket fide nostra mediante futura pro 
cautela. Datum et actum annis diebus locisque in praemissis 
speeificatis. 
Mindketten 
Kívül e későbbi írás : Néhai nagyatyámat Rosnyai Dávidot Apafi 
Mihály fejedelem hamis vádra elfogatván anno 1 6 7 8 25 oktober, usque 
ad annum 1682. 25 október raboskodtatván, érette költ kezes levél. 
C o n v e n t i o e g r e g i i D a v i d i s R o s n y a i d e M.-
V á s á r h e l y , i n t e r p r e t i s T u r ci ci, c u j u s a n n u s i n-
c i p i t 2 0 . O c t o b r i s a n n i 1682. 
Készpénz fizetése esztendeig leszen százhuszonöt forint f r t 125 . 
Ruházat jára nyolcz sing gránát posztója . . . . uln. 8. 
Béllísire tizenöt f r t f r t 15. 
Borra napjában két ejtel oca nro 2. 
Fejér czipó kettó' liba alba nro 2. 
Közczipó tizenkettő' liba comm. nro 12. 
Husa hat font libra nro 6. 
Négy lovára széna illendőképpen. 
Abrakra tizenhat forint f r t 16. 
Asztala hofmesterünkkel. 
Datum in arce nostra Szamos-Újvár die et anno prae-
scriptis. 
M. Apafi mp. 
NB. 1 6 8 3 — 1 6 9 3 . áprilig kivette fizetéseit Inczédi Pál, Pap 
Sámuel és Keszey János bizonyításaik szerint. 
Közli : KONCZ JÓZSEF. 
Iidem qui supra. 
Correcta per eosdem 
Zágoni Ferencz mpr. 
(P. H.) 




A n a g y s z o m b a t i k a l m á r czéli s z a b á l y a i 1Ő47. és 
M)04-böl és r é g i j e g y z ö k ö n y v e 1556—1051-böl. 
Mi Hamerla Daniel Biró és Salamon Mihál Hadnagy Che-
reődy Marton Hrachovyczkv Gyeörgy, Duezentaller Mathias 
May Gyeörgy, Mersan Miliali, Domonckos Istwan, Marathy 
Istwan, Hokenperger András, Zalay Ferench, Artwain Berta-
lan, és Sieger Mathias kirali szabad varosanak Nagi1) sombat-
nak eskütt Tanaebj Emlekezetül adgiwk ez ielen való levelünk 
aitai mindenneknek az kikneck illik, bogy az Nemes es okos fer-
tiak Artwain Bertelan (igy) Chereődy leőrints, Chipositeő Mar-
ton, Briau Balint, Chirian Jakab, az eőnnen tulaidon magok 
semelieben, es az teőb keresk.edeő Ckeehbely kalmár attiaüaknak 
newekben, és teőb kereskedeő ckeehbely kalmár attioktioknac 
uewekben, es seméliekben my eleőnkben gywuen egy priuilegio-
mokat es leueleketb kezünkben adák, meli level es priuilegiom 
az eő cbehecnek fundalasaról, és az eő sabadsagokrol s magok 
keözeött eleő teöruiniekreőll es sokasokroll, hartiau, es selem sino-
ram (igy) függeő warasnak pecbeti alat, Ezer eött zaz negiuenbet 
eztendeőben, zenthkerest talalassa vtan való elseő penteken iratta-
tot, és az my eleinkteől az eő Chebeknek és attiokfiok epiletire 
adattatot. Miuelhogv peniglen az a meg nevezet priuilegiom, nem 
ali gonduiselessel az mint keülleött és illet volna, az eő eleikteívl 
otalmasztatot, hanem az nedvessegli miat igen meg vestegeteteőt 
volna. Azokáert alazatoszan keönyergenek, hogy azt az eő leuele-
ket mas leuelbe be foglalni és sabadsagokat meg vvtani, annak 
feöleöte penigh négy Uy articulust, vgimint tizeneggiedikétt, tizen-
ketteödikétt tizenharmadikat, és tizenneggiedikett, meliek nekiek 
feöleöte igen swksegessek, az eő eleőbeny artikuhvsoknak melleve 
iratatni meltostattnak (igy) mely eő priuilegiomaknack (igy) rend 
serint való fóliássá igy keöweteozyk. My Zamboky Peter biro, Zyzo 
János Hadnagi, Maar Farkas, Mykon Gaspar, Wadas Bertalan, 
Zabó Marton, Sentmarthony Lukats, Kosswt Geörgy, Peek 
Adam, Kalmar Imre, Seöch János, Damsus Geörgy es Pays-
J) Pótlólag a sor fölé irva. 
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giartko Matthias Nagysombathy Warosnack eskwtt tanaczy 
adgiwk tuttara ezielen vaio lewelvnk aitai mindenneknek az kik-
nek illick, hogy mideőn my ez warasnack sokassa zerint keözen-
seges iaknak (igy) rendeleseert az warashazaba gywlekeöztünk 
volna, eleonkben gywven beöchületes firfiaek Kalmar Imre, 
Kalmar Balas, Kys Peter , és Biser Farkas, keözeötwiik 
lakozo kereskedeő emberek, az eönnen magok és keözenseges-
sen az teöb kereskedeő es Kalmár attiokfioknak semeliekben 
es newekben, alazatossan ielentették. Miuelhogy eők minden 
sabad varosokban sok sabadsagokwal, melliek az eő gyülekeze-
teknek es attiaíiwsagoknak egyiesseget nézik, regteől fogwa eör-
Avendeztennek, és eltennek, seőt meg mostansagwalis elnek. De 
mierthogy eő nekiek e fele sabadsagokrol es sokasokrol semmi 
bizonios leuelek ninehén (igy) meliben az eő sabadsagoknack 
articulusi beiratatwan volnanae. Azokáért keniergettenek, hogy 
az eő artieulussokat, melieket nekünk liiwen megh ielentettenek, 
az my teörwin zerint adatot hatalmunkval (hogy ezwtan minden-
koron megtartasanak) azokat priuilegiomkeppen leíratni es eö 
nekiek ki adni meltoztatnank. Miuelhogy penig az atfciafiaknak 
eggies es bekesseges itben való lakassok által ez waros telliesedni 
es szamosodni lattatik, hogy az eö eleötek jaroys nagiob bekes-
segnek arnekya alat elhessen, és azokat az melliek az ckeheket 
illetik az regi dicheretes sokassok szerint jobban gyakorolhassak. 
Mierthogy az regieknek okosságok nem kichin tudomanak folias-
saból rendelte, ez aztot talalta, hogy azok az melliek ideö zerint 
viseltetnek1) az embereknek dickereteknek es mulandó emlekeze-
teknek2) okáért illendeö irassokwal megli ereőssyttessenek. Megli 
gondolwan aztys, hogy mostansagwal az kalmaroknak sabadsa-
gok és sokassok még uy emlekezetben wagvon. Meli sabadsagok-
nak es sokassoknak rendi ez alol megli iratot articulusokban 
foglalwa igy keöwetkeözyk. Elseő artieiilus, hogy senki semmit 
eladni es kirakni ne merien, walaki mindennek eleőtte az cheli 
keöze ket forintot es ket font vioszat nem íizett. Második bogi 
minden a ki valamit akar eladni, minden cantorban az chehben 
negy magiar pinzt tartozék fizetni, gazdagnak es segennek semelv 
walogatasa nekwl. Harmadik articulus, hogy minden az eő nem-
zetsegereől es maga wiselesereől >valo lewelett az chehmesternek 
megmutassa es kezeben adgia, külemben az eő chehekben be ne 
wetessek. Ha penig vaiameli ez rendelessnek ellene akarna allani, 
es az chehet meg fordítani awagy az ő kereskedew marhaiat ki 
rakni hogy walamit az eő sabadsagok es sokassok ellen el adgion ; 
Az cheh mester az teöb attiafiakwal egietemben aftelenek minden 
Temporaliter geruntuv, mondja az alább említendő latin eredeti. 
2) Propter laudabüem et fluxam hominis memóriám. U. o. 
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marhaiat el weszy. Negyedik aiticulus, hogy senki az kwlseő kai-
marok keőzül walamit eladni serri hétkezben leweö wassarokban 
sem egyeb napokon ne merien : bogy ba penig walameli tapastal-
tattnek, a felenek az ebelimester mindenei elweszy. Eöteödik 
articulus, bogi minden kalmar walameli az ekebben bewetetik, 
elseőben ebedett tartozzék adni. Hatodik articulus mideőn az 
Chebmester az attiafiaknak ekeliet hirdett, tartozik, bogi az eő 
maga tulaidon zolgaiat kwldgie el, meli aitai az eözwe gywlesnek 
orayat nekiek tuttokra adgia, es walameliket keözülek otlion 
tapastalna es az a gywlekezetnek eleget nem tenne awagj nem 
engedne sei nem akarna ieőnni, addig az migh egy becbara wioz 
giertia1) el egne, afelet kegielem nekü l negy font wiossal meg 
kelletik bü ntetni. Hetedik articulus liogy ha vaiameli peőr eő 
kwzetteöck tamadna, meli tizenkett forintigh teriedne, az Cheb-
mester eleőtt keöl az olian peört indítani és feölwenni, és vgian 
ottan elis vegezni biro uramat vele nem bántván, és ha vaiameli 
peöreös fél az Chehmesternek teőrwenniewel megh nem eleged-
nek, s az eggíessegnek nem engedne, aztat az megh kemeneidet 
(igy) engedetlen felt, eöt forintal bwntessek megh, es az Cheh 
ladaban az eöt forintot tegiek. Towabba walameli keözülek az eő 
rendtartassokatk es articulussokat nem akarna megh tartani, 
awagy nem gondolna azokwal, afele attiafiat is eöt forintwal 
bwnthettik megli. Niolchadik eö articulussok, hogy valamikor az 
attiafiak kik az chehben wannak, kereskedesnek okáért, terhes 
sekerekwel (ky giakorta teörtinik) az wtba az sekerek teöreseben 
awagy egi eb teörtinnekben (iga) mukalkodnanak, es égik az 
masikat segíteni nem akarwan, elhadna, es (a ki nagiob) az 
wdeönnek felelmes wolta miat, az teöb attiafiaknak társasagok-
ban iarni nem akarna, az olian attiaffi io es nilwan walo bizonsa-
gok aitai meg gyeözetetwen, tiz forintwal bü ntettessék. Kilencke-
dik eö articulussok, hogy li a mely attiaffy keözü lek betegsegben 
essnek, es az chehmestert meg talalna, tartossik az Cbehinester 
ketteött az attiafiak keözwl eieli wigiazasnak okáért az beteg attafv 
melle adny. Ha penig az beteg attiaffy oli segeny wolna, hogy nem 
wolna magat honnan táplálni, tehát az keözenseges Cheh ladaiabol 
(az miglen megfizett) tartozék keöltseget neki, keölchen adni. Ha 
penig holta teörtinnek, tistessegessen eltemettesse es az holt tes-
tet ketten az attiafiak tistessegessen az temetésre wigiek. Tizedik 
eő articulussok ez, hogy walamely az attiafiak keözül más attia-
finak zolgaiat, waghy zolgalo leányát és walameli cheledet maga-
hoz hitetne azzolian attiafiat kett forint bwntetessewel az cheli 
büntettesse hogv ha rea bizoniodik. Tizeneggidik eő articulussok, 
Una camicia Cerea, vieunensi empta — mondja u. a. latin 
eredeti, 
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liogy senki wasárnapon, awagi egieb innep napokon, bóttiat nitwa 
netarcba. Tizenketteödik eü- articulussok hogy senki kett botot 
nitwa ne tarchon az kiben marhat arolna, Tizenharmadik articw-
lns, hogy ha tistesseges temetesre liiwnák az chehet, es az cheh-
mester meg izeni az attiafiaknak. hogy az temetessen ielen legien-
nek, es ha meli keözülek otkon talaltatwan, az temetesre nem 
menne az chehmester paranchólatiara, affélét, két font wiossal 
bwntessen megh az Cheh. Tizennegiedik es wtolso articwlus ez, 
hogy vrnapian az eő keörestekwel ielen legiennek az keözenseges 
processioban walameli penig az attiafiak keözül az processiobol 
kimaradna es ielen lenny nem akarna, a' fele engedetlent kett font 
wiossal bwntessen megh az Cheh, ha penig masodsoris nem akarna 
az processioban nem akarna (igy ismétléssel) ielen lenni, bwn-
tettessék erdeme szerint, az mint az teöb chehek elnek wele. 
My annak okáért megh ertwen kiwansagokatt, meg olwaswan es 
Zorgalmatos keppen meg gondolwan az feliwl megh newezett 
kalmaroknak attiafiusagokat es articwlwssokat, mellieket eleőnk-
ben attanak az mint oda feől megli vadnack irwa, akarwan ez 
my waroswnkatth io rendtartasban az meg irt kereskedeő nepek 
aitai megbtistelni, magunk keözeött, es egez ez warosnak keösse-
gewel szorgalmatossan tanaehkozwan, az meg irot kalmaroknak 
Chehekett es az feliwl meg irattatatot articwlwssokatt, eö altalok 
minden koron megh tartattni az mi teörwin zerint adatot hatal-
munkwal rendeltők, es meg ereösiteőttük, de seőt rendelliwk 
es eő eretteök, saz eő ckeliekért mind eöreökke meg maradan-
dówvl ereössyttiwk. Meli dolognak emlekezetinnek es eöreökke-
walo meg maradassanak okáért ez my ielen walo lewelunket figgeő 
es hiheteő waros pechetünkel meg ereősitetven az megnevezet 
Kalmaroknak es az eö Cheheknek engedtwk. Adatot Nagyzom-
batba szent kerest talalassa nap vthan való elseő pinteken, az 
vrnak ezer eött zaz negiwen hetedik esztendeőben. Mi azért az 
megli newezett somsed attiankfiaynak keoniergesseknek helt 
adwan, az eö feliwl meg irot leweleketh, meli sem megh nem 
sagattatot, sem megh nem meteltetett, sem peniglen meg nem 
hamissitatot, es meli ellen semmi gonoss welekedés ninchen, ez 
ielen walo lewelinkben leiratatwan, meguyitani, es negy vy 
Avtolso articvlvssakatli, tudnia illik tizeneggiediket, tizenketteődi-
kett, tizenharmadikat es tizennegiedikétt, az eő eleőbeni articw-
lvsihoz adni, es hozza Íratni magwnkba wegeztü k, az mint vyttwk 
(?), s hozzayok adgiwk es iratiwk, ez ielen walo lewelünk aitai. 
Melinek ez mind az feliwl meg irot dolgoknack hiteleert es mind 
az feöliü l walo dolgoknak1) megh maradossoknak (igy) okáért 
ez my lewelünkett, warosswnk figgeő pechetiwel megh ereősitet-
-
1) Utólag írva a sor felé. 
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ven. az mi feliwl megli irot somsedinknak, es az eő egez Kalmar 
cheheknek adgiwk es engedgjwk. Keölt Xagyzombatban Giertya 
zenteleő Boldogb assony nap wtban walo elseő Zombatbon. ezer 
hat zaz negiedik eztendeöben. 
A fent betűhíven közölt okirat, széles, negyedrétű könyv 
alakba fűzött hártyára van írva. Függő pecsétje lehullott, csak 
piros selyem zsinórja van meg. Eredetijét id. Tbinnagel János úr, 
a nagyszombati kalmár czék mostani feje őrzi, ki már több, mint 
harmincz év óta viseli e tisztes bizalmi hivatalt, de valószínűleg mint 
utolsó is ; mert a kalmár czéh Nagyszombatban ma már csak név-
leg áll fen. Nagybecsű szívességéért, hogy ezt s az alábbiakat közzé-
tennem megengedte, ezennel nyilvánosan is köszönetet mondok. 
Mert ugyancsak az ő szivességéből fekszik előttem a fent 
átírt magyar okmánynak latin példánya is, szintén hártyán, a 
város lefüggő pecsétjével, 1547-ből, mely a magyar okiratnak 
eredetije is, a mennyiben, mint a közlött magyarnak egy hibájá-
ból látható, ez amannak fordítása. De bizonyos, hogy nem az 
átírás alkalmával, nem 1604-ben, történt a fordítás. Először is 
azért nem, mert azt a mi öregeink nem szokták tenni, hogy az 
átírandó oklevelet lefordítsák. De másodszor, ka ez, kivételesen, 
ezen esetben megtörtént volna, az előttem fekvő latin példányra 
illeni kellene a fentebbi magyar okmány azon szavainak, hogy 
»az a meg neuezet pr iui legiom.. . az nedvessegh miatt igen meg 
vestegeteteöt.« Ami nem áll. 
Kétségtelen tehát — s ezt akartam csak bebizonyitani 
hogy a nagyszombati kalmár czéh szabályai 1547-ben magyarul 
és latinúl keltek, mi ezen, most kevéssé magyar város hajdani 
magyarságának egyik, de nem egyedüli tanúja. 
Tanuja ennek a többi sok közt ugyanazon kalmár czéhnek 
legrégibb — 1555-ben kezdődő — jegyzőkönyve is. melyet itt leg-
alább megismertetni óhajtok. 
Külsőleg a jegyzőkönyv hosszú keskeny könyvecske (0'30 
m. magas és 010 m. széles) sötét barna préselt bőr eredeti kötés-
ben. Érdekes, kogy sarkához belülről, ahol a kötés leválik, egy két 
ujjnyi széles és mintegy 0'15 m. hosszú pergamen szalag van 
ragasztva, melyen XV. századi írással egy latin szentírás részei 
(Exodus) vannak írva. 
ADATOK. 1 7 5 
Belül a legelső lapon : Nomina Mercatorum qui sunt in cbie. 
Anno 1555. S ez, más évszámmal, majd évszám nélkül többször 
is fel van firkálva e lapra. — Ugyan e levél b/. lapján: A. 67. 
7. (?) Janus (Anno 1567. 7a Januarii) Kbalmar Menyhartbne 
Ell Vegeztbe Biro Vrammall, Kbalmar Imrywellj, bőgj eü 
Meltbo Kbalmar chebben, Merth az Yaras Eggyessegeben mind 
Egyarant tbwn (vagy thwr tür ?) Es Illyen Emberek Jelen levven 
mykboron eil Vegeee Kbis Miliael Szilashy János.« 
A következő levél a) lapján : 1556. Eztendeőben, mikoron 
Az Kalmar wraim galgoei istwant Ceb mes te re tottek Az ü ceb 
mestorsegbebe kik az cebben vannak Azoknak Nevve 
Kacin lekane twt ly 1 ) Zabo Antal 
Zabo balasne (liley lazlo) 
Galgoei Istwanj Bakay ferenc 
Kalmar Imre Kadas Amborus 
Kalmar Jacob (fekete Imre) 
(Paxi lazlo)2) Cristof Prwkner 
sereghely dorko (Madar János) 
Gazdag balas Puskaportoro Marton 
(Bolssa Bizer) Kis Imre 
(Kamanci Peter) V9r9s Bertalan 
fekete Mattias Komyaty benedek-~*" 
(Kalmar bertalanj) Barsi ferenc 
Kis Mihály Miclos deakue 
Kalmar Illés (Paisgiarto bernatne) 
Papay Peter Paisgiarto Mihály 
Irsazeghi mate (Kis úr János) 
(Borsos balas) Marton deák 
Kolmar gyuro Zabo lprinc 
Kalmar Marton Korlat Patikaros 
(Zent gyorgyi ?) Somogy ferenc 
Karbia gywrko (Zapangiarto János) 
(A többi név e lapon vizfolt Zol9sy Ferenc 
miatt olvashatlan.) Kalmar János 
Horwat lorinc Kendy András 
(Kadas balas) olas benedek partos 
Kalmar ghellert 
Az olvasbatlanokkal 55 név. Ma sincs sokkal több keres-
kedője Nagyszombatnak. S e szám körülbelül egyenlő marad a 
jegyzőkönyv végéig, 1651-ig. 
*) Ez bizonyára valami elferdített német név ; de világosan igy 
van írva. 
2) A zárjelbe tett nevek a jegyzőkönyvben kitörülvék. 
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A tagok nevei minden esztendőben újra felsoroltatnak. 
Ezen kívül beíratnak az ujon belépettek, ily formulával : 
1559. ez nap 21. decembernek atta be magat Somogy János 
ez tyztelendü kalmarceben eg forintot ffvzetüt es eg ffont wiazt, 
meg ffyzete. 
Bejegyeztetnek azonkívül, kik az évi díjjakkal adósok ma-
radtak. S ezek ismétlése teszi a jegyzőkönyv tartalmát, mely 
körülbelől 1611-ig majdnem kizárólag magyarúl vezettetett; 
azontúl majdnem kizárólag németül. 
Egy helyen ilyet is találtam, de csakis egy kelyen : 
Laus Deo semper. Anno 1608. In 27. die Jully. Az Tisste-
letes czeh Edgjut ljuin Az Tisstelendeő Czeh mester vrunk eley-
ben J u t ket fele panasz az Kadosi Istuannra : elseő panasz az 
Teő Jartlio panasza, liogj üteth az szenczi sokadalomkor seljem 
djebnek sitta vvollna Ez Kadosi István. Második panasz Az Kere-
kes mibalne panasza liogj vvtetis Ez Kados Istuan ugjan azon 
napon Egjczersmind sitta uollna az mint az Aszonj Bizonnssagj-
boll ki teczetb : Ennek okáért Ez kett fele Bünyerth Az tiszte-
lethes Cbeb Toruin szerjnt való bwntetisroll Az hetedik Articu-
lus szerjnth büntettek megh Igazan f. 5, ot forjnthban, mellj eött 
forjnthoth hogj le tégjen ez megh neuezeth Kados Istuan Augus-
tusnak 11 napiara mellj tizenn Eötkodik nap, Es ha ez napra le 
nem teszy Ez Eött forjntoth tahat vagj hogj Éppen az Articulus 
szerjnth az Tizz forintoth megh ueszik ravtha Auagj ez chehbőll 
ki Irijack mintli Eugedetlen Atjafiath. 
Egyébiránt ajegyzőkönyv tartalmát csak részben is közölni 
itt szándékom nem lehet. Csak ismertetni akartam azt s azok 
tudomására hozni létezését, kiket iparunk története érdekel. 
Annak ez is egyik fontos és érdekes forrása leszen. 
BÉKÉSI EMIL. 
Kassa városa k i n c s t á r a 1 6 4 3 — 1 6 4 4 - b e n . 
Registratici 
P e c u n i a r u m , a u r e a r u m i t e tn e t a r g e n t e a r i l m 
r e r u m i n a r c h i v o r e p e r t a r u m . 
Következik az ras ládába való pénz. 
Vagyon arany N ° 9 0 ad 1 ) 3 5 0 H. o l 5 
detto 16 ad 2 7 5 tt. 44 
ad = à denaris. 
ADATOK. 1 7 7 
V. P. !) Régi tizenkét pénzes garas 1 1 3 ad 15 fl. 1 6 : 9 5 
V. P. Ó dutka N ° 4 4 3 2 ad 1 4 fl. 5 3 2 : 84 
Poltura pénz fl. 6 4 1 : 4 6 
Fa és sír pénz fl- 2 0 0 : — 
V. P. Barna pénz fél garasval együtt . . . fl. 1 4 1 : 0 8 
Batka és magyar felyér (t. i. ezüstp.) . fl. 1 3 : 7 4 
V. P. Régi Mátyás király pénzé fl. 1 3 : 4 5 
V. P. Lengyel ad 30, danczkai ad 3 6 ortok . fl. 3 5 : 3 6 
V. P. Régi 3 pénzes barna garas fl. 6 2 : 8 0 
Kezenséges pénz fl. 4 5 : 6 5 
V. P. <) poltura Schreukedlensis (sic) lb. 2 3 
1. 7. a fl. 13 fl. 3 0 1 : 8 0 
V. P. Lengyel országi garas fl. 2 2 2 : 3 1 
Kermeczi apró pénz fl. 1 3 : 7 0 
Terharaszti szőlőnek ára tallér . . . fl. 6 0 0 : — 
Summa ü. 3 2 0 0 : 57 
Item Lengyel Györgytől: 
Dutka 5 3 3 ad 1 2 fl. 6 3 : 9 6 
Kermeczi pénz fl. 1 0 : 5 4 
Ó barna pénz fl. 2 9 : 5 0 
Ó garas fl. 1 7 : 7 9 
Következik az rakott láda. 
Ó poltura lb. 39 1. 2 0 a fl. 1 3 fl. 5 1 5 : 10 
Apró barna pénz fl. 1 8 6 : 7 0 
Ó dutka 1 4 7 0 ad 1 2 fl. 1 7 6 : 4 0 
Nagybányai ötpénzes garas . . . . fl. 1 2 9 : 9 5 
Tallér 6 4 0 ! ad 2 8 0 . . fl. 1 1 4 7 : 5 0 
Summa fl. 2 1 5 5 : 6 5 
Következik az arany marha. 
1 arany láncz aurei 78 ad 2 5 0 fl. 1 9 5 : — 
1 bokor perecz zálog fl. 25 : — 
3 arany gyüríí Czimermann Jánostól fl. 8 : — 
3 deto türkises fl. 6 : — 
1 kicsin deto fl. 2 : 50 
1 rubintos saskörmes fl. 6 : — 
1 deto fl. 5 : — 
1 gyémántos fl. 16 : — 
4 egybekötett fl. 1 8 : — 
1 safilos fl. 7 : — 
5 gyürü fl. 1 4 : — 
V. P. = Vagyon pénz. 
TÖRT. TÁII. 1 8 8 3 . I . FÜZET. 1 2 
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4 vörös köves fl. 9 : — 
8 egybekötett fl. 17 : — 
Egynehány kö nélkül fl. 8 2 : — 
1 türkises fl. 3 : — 
1 karika 9 rubintokkal fl. 5 : 4 0 
2 gyürü fl. 8 : — 
1 pogány arany fl. 2 : — 
Summá i . 4 2 8 : 9 0 
Következik az öziist (sic!) marha. 
Vagyon 1 merőn aranyas udvari pohár gh. 3. 
I. 3. a fl. 16 fl. 5 1 : — 
2 öszvejáró aranyas pikkelyes gh. 2. a fl. 14 . fl. 2 8 : — 
3 öszvejáró aranyas pikkelyes gh. 2.1. 2. a fl. 16 fl. 3 4 : 
2 öszvejáró aranyas kupa gh. 2. 1. 3. . . . fl. 3 5 : — 
1 kis fedeles aranyas augsburgi gh. 1 1. 1 . . fl. 17 : — 
1 kis aranyas lábas pohár gh. ]. 9-J . . . . fl. 7 : 1 2 
1 kis aranyas kelch formára gli. 1. 6 . . . . fl. 4 : 5 0 
1 aranyas azélő pohár gh. 1. 1 3 ^ fl. 1 0 : 2 5 
1 fejír ezüst pohár gh. 1. 1. fl. 1 4 : 6 
1 küssebb detto gh. 1. 1 5 ] fl. 11 : 5 0 
1 annál küssebb gh. 1. 1 3 g fl. 1 0 : — 
1 ennél is küssebb 1. 7 | fl. 5 : 7 5 
2 8 kalán és 1 vidla gh. 5. 1. 4 fl. 6 3 : — 
1 bot nyelire való halhéjas aranyas gli. 1. 9 . . fl. 6 : 7 5 
1 aranyas vidla gh. 1. 2 ^ fl. 1 : 75 
1 ezüst párta-övecske gli. 1. 1 1 | fl. 8 : 75 
Kanál nyelére való és ezüst gomb 8 . . . . fl. 6 : — 
1 szőtt ezüst ehorda (?) gh. 1 . 1 fl. 12 : — 
Mindenféle töredezett ezüst gh. 6. 1. 11 . . . fl. 8 0 : 2 5 
• 2 sima aranyas szélő pohár aranyas kis hüvely-
lyel együtt gh. 1 fl. 12 : — 
1 magas aranyas kannácska 4 kanálval és egy 
kés hiivelylyel gh. 3 fl. 4 5 : — 
1 törpe meszelyes merőn aranyas kannácska gh. 
I I . 9 fl. 2 1 : 8 7 4 
2 6 aranyas gombocska gh. 1. 4-1 fl. 3 : 3 7 | 
4 gyöngyes aranyas kapocs gh. 1. 9 ] fl. 8 : — 
Egy zsákban holmi aranyas ezüst kapcsok és 
egyébféle gh. 2 fl. 2 4 : — 
3 Maiczos párta öv fl. 15 : — 
1 nyakbavaló egynehány mezü (sic í ) pénzekkel 
egy zsacskóban gh. 2 1. 1 fl. 24 : 75 
1 merőn aranyas kannácska és egy gránátos 
párta ö(ör) szalag gh. 2 1. 12. 
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2 egybenjáró belől aranyas gombos fenekű pohár 
gh. 1 1. fl. 1 7 : 6 
4 aranyas nyelő kanál gh. 1. 13^ fl. 1 0 : 25 
1 ezüst láncz gombjával gh. 1. 4 fl. 3 : — 
2 ezüst séma czímeres kanál gh. 1. 5 . . . . fl. 3 : 7 5 
1 májczos aranyas régi forma párta 'ö(öv) két 
lánczával együtt gh. 1 1. 14 fl. 25 : 95 
10 bokor virágos gyöngyes kapocs gh. 1. 1. 13 . fl. 29 : — 
1 párta ő lánczostól gh. 5. 1. 4 fl. 84 : — 
1 aranyas kerekdid kesentyü gh. 2 1. 1 4 . . . fl. 46 : — 
1 ezüst aranyas gyöngyes hüvely lánczostól 1. 4.^  ú. 4 : 3 3 
1 lábas, aranyas belől, pohárka 1. 7 | . . . . fl. 5 : 7 5 
1 fekete maiczos bogláros párta ő gh. 1 . . . fl. 12 : — 
1 tribelet lábas kupa-forma pohár gh. 1. 1. 2 . fl. 1 5 : 7 5 
1 aranyas gyöngyes, gomb a végén, párta ő gh. 
2. 1. 9 . fl. 41 : — 
1 gránátos párta övecske gli. 1. 1. 2 ^ . . . . fl. 16 : 18 
Summa Marc. 6 1 _ 1 4 f fl. 8 3 6 : 2 6 | 
Következik ezüst és arany marhétknak eladása. 
Mindenféle aranyas és fejér marhák faciunt gh. 
971- a fl. 13 fl. 1 2 6 7 : 5 0 
Ittem arany gyűrűk 108 arany fl. 2 . . . fl. 2 2 3 : — 
Ittem egy arany lánczot 78 a fl. 2 : 5 0 . . fl. 1 9 5 : — 
Ó polturákot lb. 62 a fl. 13 fl. 8 0 6 : — 
Pagamentomot lb. 91 a fl. 4 : 5 0 fl. 4 0 9 : 5 0 
Ó dutkát 6 4 3 5 a fl. — : 12 fl. 7 7 2 : 2 0 
Régi tizenkét pénzes 1 1 3 a fl. — : 15 . . . fl. 16 : 9 5 
Ittem Lengyel Györgytől 2 2 a fl. — : 15 . . fl. 3 : 30 
Kermeczi barna pénz fl. 3 9 9 : 3 5 pro tali. 
2 5 0 fl. 4 5 0 : — 
Régi Mátyás király pénze lib. 1 lot. 8, fl. 13 . fl. 1 6 : — 
Lengyel garas fl. 2 2 2 : 31 pro taller. 127 . fl. 2 2 8 : 6 0 
Barna garas fl. 6 2 : 80 pro tali. 37 . . . fl. 6 6 : 6 0 
Summa flT4454 : 6 5 
Defalcálódott : 
Arany láncztól fl. 2 : 5 0 
Pagament 3 lb. ad 4 : 5 0 fl. 1 3 : 5 0 
16 : 00 
• Sümma facit fl, 4 4 3 8 : 6 5 
Die 7- Septembris. Erre fizetett ö kegme in para-
tia 2 4 6 6 fl. 4 4 3 8 : 8 0 
Die eodem percipiáltam az fizető uraktól, Borne-
misza Ferencz temetésitől adatott tali. N 0 100 fl. 1 8 0 . __ 
1 2 * 
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Die 25 Septembris adtam B. uram és N. Tanács akaratjából. 
4. Septembris percipiáltam Dedessi (így!) Istvántól Halassi György 
adósságára fl. 5 0 0 . 
Ólom edény : 
Adtuk el lvannajártó György uramnak lb. 5 7 2 
ad 3 3 fl. 1 9 8 : 76 
Wáradi Pál uramnak lb. 2 0 fl. 6 : 6 0 
Nyeregjártó András U. lb. 6^ fl. 2 : 1 4 sunt 
Bíró uramnak 2 tálat lb fl. 
Lycius György lb. 4 fl. 1 : 3 2 
Ezek restálnak. 
Summa pecuniarum. 
Wáradi Pál uramtól arany ezüst marhák és ó 
pénzért fl. 4 4 3 8 : 8 0 
Arany N° 106 fl. 3 5 9 : — 
Terharaszti szőlőnek az ára fl. 6 0 0 : — 
Polturák pénzért fizető tisztből fl. 6 4 1 : 4 6 
Kermeczi apró pénz fl. 1 3 : 7 0 
Batka és magyar fellyér fl. 1 3 : 7 4 
*)Fa és sírpénz fl. 2 0 0 : — 
Kezenséges pénz fl. 4 5 : 6 5 
^Dedessi Istvántól Halassi György pénzét . . fl. 5 0 0 : — 
Templomhoz való pénz talléról fl. 1 1 4 7 : 50 
» öt pénzes fl. 1 2 9 : 9 5 
J) 1 6 4 1 fa és sír pénz . . fl. 2 0 0 : — 
Summa fl. 8 2 8 9 : 8 0 
Anno 1 6 4 3 . die 26. Januarii revideálván voltaképen bíró uram 
Szentkirályi Sebestyín és Patantyús Istváu uramékkal ezen nemes váro-
sunk Lycius György U. keze alatt levő álló pénzét, az cze'dulák szerént 
találtatott igazán fl. 8 4 5 3 : 7 8 
Eodem die ezen sommához töttük az fizető tisztből fl. 5 4 6 : 2 2 
Töszen mindenestől kész pinz fl. 9 0 0 0 : — 
Anno 1643 . die 28. Februarii Maklary András 
és Gombkető János uramék az fizető tisztből ezen repo-
situmbeli summához aranyul . . . . 6 0 fl fl. 1 0 0 0 : — 
Anno 1644 . die 8. Januarii. Ugyan ő keglmek 
fizető tisztben lévő uraim ezen repositumot augeálták 
kétezer frttal . . fl. 2 0 0 0 : -
Teszen mindenestől készpínzt fl. 1 2 , 0 0 0 : — 
Közli : PETTKÓ B É L A . 
Megjegyezve előttök : KB. kölcsön. 
ADATOK. 1 8 1 
Egy l e n g y e l f ő ú r m a g y a r l e v e l e e l z á l o g o s í t o t t 
k i n c s e i ü g y é b e n , 
1 5 9 9 szept. 29 . Lemberg. 
Szolgálatomat ajánlom Kegdnek, mint én nékem esméret-
len jóakaró uramnak, atyámfiának etc. etc. 
Miérthogy azt hiszem, hogy Kegdnek ott tudtára vadnak 
az én marháim, kik ott vadnak zálogban Kassán kölöm-kölön 
{így !) embereknél egynehány esztendőtől fogva, kírem hát Keg-
det, hogy Kegd intse meg ezeket az embereket és kírjön Kegd 
őket én szómval, kogy ezek az drága marháim, kik vadnak 
nállok égen (így f ) kicsin summában, el ne vesszenek, én minden 
okvetetlen kiváltom őköt, ha az úristen egéssígemet adj e {így /), 
hamar időben ; azért mint ballom itt, hogy némelyek meg es hol-
tak immár, mint Csiszár (chizar) Jakab és egyéb valakicsijoda, 
de azért vadnak házok és őrőksigek ezeknek mindeniknek, kiknél 
vadnak kezekben marháim. 
Kegdet égen kírem, mint uramot, Kegd adjon tudtomra 
levele által, ha vadnak-é mind ezek az marháim éppen nállok ; 
ha pedig elveszett valami marhám, én Kegdnek obtestor, hogy 
fogok keresni mást valamit érette, kit én bizony nem kívánnám, 
de ő magok kíszorítnak rajtam. 
Mert én héven, jámboréi és állhatatosan szolgálván az 
austriai hazának és az én múlt kegyelmes uramnak Maxymilian 
berezegnek, elvesztettem volt mellette jószágomot, szabadságomot 
és atyafiuságomot hadtam volt ; azután Magyarországnak az én 
vérem hullásával és az én magam tulajdon költségemvei szolgál-
ván bycsinai hareztól fogva kilencz esztendeég, sok vitézt tartván, 
égen^ sokot költettem, kiért én ő felsígektől az austriai hazától 
semmi gratiáját nem láttam, még es Isten és sok vitéz ember 
tudgye, mivel én nékem fizették az Prágában, kit én az én kegyel-
mes Istenemre hadtam. 
Az ő szent felsige énnékem, tudom, nylván bizván benne, 
hogy megfizeti aztot, mert ő tudje {így !) micsioda szível állottam 
én gyakortán vitézekvei ő szent felsige ellensige ellen ; az liála-
adatlan embereket pedig szokott az úristen mindenkor verni ; 
szenvedvén, ott az Kegtek országának szolgálván, anni sok kárt 
nem akarom, nilván protestálok Kegdnek, valami abban immár 
ki ott kinél Kassán egen kicsin summában vagyon, több kárt etc. 
í r tam immár egynehány levelemet azoknak az embereknek, 
akarván tudni tőlek, mint vadnak ott az én marháim nálok, de 
egy levelemre es soha nem láttam válosztot tőlek, maga bizonyos 
emberektől kődették volna leveleket énnékem, ba akarták volna, 
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de ők, azt hiszem, kit látom, semminek tartják aztot. Én hát 
kírem Kegdt, Kegd intse meg őket, hogy ne tartsanek (így / ) 
semminek az én elmúlt leveleimet, az mostani utolsót és kit 
Kegdnek írok; mert hitemre, fílek, hogy megbánja valakicsioda 
érette, ha én ott valami kárt vallok, kit én bizon szegén embe-
reknek nem öremest kívánnám, de nem volna mit tennem. 
Az marháim ezek azoknél (sic /) embereknél vadnak. Első 
Csaplár (írva : Chyaplar) Gergelynél, az alsó kapunál ki lakik, 
vagyon egy skárlát köpenyegem, merőn atlaezval béllett, két 
gyöngyös gomb vagyon nála, kinek skárlátosját krakai rövéd 
singét vették huszonegy forinton, az csak negyvenöt forintban 
vagyon nálla. 
Item Csiszár (írva : chyzar) Jakabnál, a ki felső kapu feli 
piaczon lakott, kevés héja, hogy nem merő sima ezöst hevelő 
(hüvelyű) hegyes tőröm, aranyos, csak kevés virágos, a hol seleni 
szíji vagyon, karekáknál, és keresztnél, végeken horgokon, sarkán 
kis fecskék vadnak, az csak huszonkilencz forintban vagyon, mely 
hegyes ternek (így !) csak vosa én nálam olon becsöletben, hogy 
nem adnám azon, kiben vagyon hegyes ter mindenestől zálogban. 
Item Szabó Györgynél áros embernél egy török rabom, kire 
én neki adús voltam kétszáz nyolczvan forintval, az azt kallóm 
megváltotta magát Szabó Györgytől, azért bocsáttá őtet az én 
hírem nélkől, de annak inkább hiszem, hogy talám fogok badili 
békét, azt hallottam pedig, hogy Szabó György váltotta hozzája 
hegyes tőrömöt Csiszár Jakabnétól, de nem tudom, ha igaz, ott 
nem vesz én nekem nála. 
Item Ötves (írva : Otfes) Menyhártnál, ki akkor lakott az 
utczában kerál képe háza megett, egy magos ezöst pohár minde-
nestől, aranyozott és széles ezöst csésze, az es mindenestől ara-
nyos, ezöst gyortyatartó magas szabásó, ezöst sótartó, ezek es 
mind aranyos, ki mind egyben vagyon. Hosszó ezöst aranyas sar-
kanytyő (így !) és ezöst hosszó kúcs-kózó ezöst lánczon puskához 
való. Annak adtam aztot mind kezében, kire tartozom neki min-
denestől negyvenöt forintval. 
Item Pap Ferencznél, áros embernél, ki lakott akkor alsó 
kapó felé, ezöstös aranyos botom, kinek adós vagyok hét forintval. 
Item Szabó Barlabásnál egy égen szép aranyozott ötő óra, 
kinek tartozom tíz forintval. 
Item Gombkötő Zackariásnál egy égen szép gém bokor 
tollom, paisban való, annan tartozom tizenkét forintval. 
Item alsó hustatban Kocsis Balázsnál egy nagy virágú 
hosszú fekete kamuka dolmányom és regal, mindenestől annak 
tartozom tizennégy forintval. 
Item ugyanott alsó kapó előtt hustatban Kocsis Balázs 
mellett Toóth Mártonnál egy felver derékom, sisakom pancs'r 
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ujjam (írva : viam) égen apró, annak tartozom tizenkét forintval, 
az es azt kallóm, kogy megholt. 
Item egy német áros ember vaia ott, Michel nevő, baraszlai, 
kinél vaia egy arany égen szép mévő gyűröm, nagy safir tábla 
volt benne, annak adós vagyok reá huszonkét forintot, de miért 
inkább hiszem, hogy az nincs ott immár, mert nem ott való ember 
vaia, a felől semmit nem szólok. 
De ezek minyájan megés iterum atque iterum kírem 
Ivegdt, intse meg Kegd őket Szabó Györgytől megválva excepto 
hegyes tőrömat (sic!) hogy ne kívánjanak káborót magoknak, 
vagy más embereknek miattak, mert én nilván aféle káromot nem 
szenvedném ; de én tartom ezt felőlek, hogy ők megtartják az 
én markáimot épen, azért hallottam, hogy közöllek némelyek 
megholtak, de mindazonáltal talám hárman es nincsenek azok 
közöl, kinek öreksígek nem volna, aztán quod magis, Kegtek 
igazságól vadtok, fiat justitia et pereat mundus, oztán dili gite 
justitiam, qui judicatis terram, kit Kegd vitéz embernél jobban 
tudja, szikben ölvén és megeskövén igazot minden embernek, ne 
nézvén utile quam honestum (valami (P).1) 
Azért tudom, hogy annak immár egynehán esztendee, de 
avval senki ne mentse magát, mert énnékem ez semmit nem árt-
hat, nem akarnék én immár nagyobb kárt vallani, mert elég 
nagyot vallottam az én conditiom szer ént szolgálván héven Keg-
tek országának az én víremvel és az én magam tulajdon költ-
sigemvel kilencz esztendőtől fogva, kiért én semmi egyebet bé 
nem hoztam Lengyelországban onnét jeleknél pogán kéz miatt 
az én testemen, kit én mint fellebb es írtam, az én kegyelmes 
istenemre hadtam. Interim Dnem Vram quam diutissime ac faeli-
tissime (felicissime) valere cupio, cui me solum servitiaque ignota 
mea quam diligenter commendo, expectans a Due Yra respon-
sum. Datae Leopoli perultima Septembris Anno 99. 
Dnis Yrae amicus 
et servitor paratissimus 
Adam Czyahrowzky 
de csyakrow manuppria. 
Kegyelmedet kírem kírjön Kegd Csaplár Gergelt én 
szómval, hogy azt az felső ruhámot tartson tisztessígben és 
akasztassa ki gyakortán verőfénre, hogy mol ne veszteghesse, 
(így!) én bamar ödőben, ha az úristen egészségemet adj e (sic!) 
mindenemet onnét kiváltom. Kegdnek nagyobb barátságval mind 
az mi országunkban, mind másutt leszek etc. Csak Kegd meg-
ótolmozzan aztot, hogy más ember valaki ne essik kárban az én 
káromért, aval azt az írásomot pro finali concludálom. 
A sor fölé betoldva. 
17 fi 
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Kiilczím: Spectabili Prudenti ac circumspecto Duo N. et N. judici 
advocato civitatis Cassoviensis etc. etc. Dno et amico mihi colendissimo 
dentar. 
Közben más írással jön : Praesentatae et perlectae corani senatu 
'26. Octobris. 
Megint Czyahrowszky kezével : Kegdet kírem, Kegd megbocsásson, 
ha nem jól írtam magyaréi azt az levelet, nem magyar lévén, mert 
deákól keveset tudok, németöl annál kevesebbet, de mindazonáltal 
tudom, hogy Kegd jól megérti belőle minden dolgaimat, kikben írtam 
Kegdnek. 
(Eredetije Kassa sz. k. város levéltárában 5843 / ' 89 . sz. a.) 
Közli : —Ó — A. 
A h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t , m ű i p a r , n e m z e t i v i s e l e t , 
f e g y v e r g y á r t á s és h á z t a r t á s t ö r t é n e t é h e z II. Kákócz i 
Ferencz u d v a r á b a n s k o r á b a n . 
( 1 7 0 6 — 1 7 1 1 . ) 
HARMADIK KÖZLEMÉNY. 
Május haváról még csak egy levél vau: Sáros-Patakról 
26-kán keltezve, — tehát ép azon napon, a melyen a zászlófelava-
tási tiunepély az ottani öregtemplomban és a vár nagy palotájában 
szemkápráztató pompával végbe ment. Azonban ezen Beniczky 
Gáspár leírásából ismert ünnepélyről Fogarassy nem szól ; ő 
egyszerűen csak szokott commissióit tolmácsolja a fejedelemnek 
a vén főkamaráskoz : 
»A Felséges Fejedelem valóban sürgetteti a nyári köntöst; 
ha pedig már megvarrva s teljességgel készen volna, ezen étekfogó 
által elküldeni parancsolja. Magam részéről pedig kérem édes 
Komornyik Uram Kgldet : ne terheltessék küldeni fahajat kövecs-
kén: mert már ő Felsége is tapasztalta, hogy héjjábau fárasztjuk 
a lovakot oly messzére, (Szolyvára)? mert meghozván a savanyú-
vizet: nem savanyó már, — hanem hüdösvíz\ ha pedig fahéjunk 
nem lészen s nádméziink, — nem tudom, mit főzünk o Felsége 
italára.« 
Miféle czukros és fűszeres főzött italról légyen itt szó ? Mi, 
megvalljuk, e röviden említett készítésmód után nem birunk ráis-
merni. Talán ma a hűsítőknek ily fajtája nálunk épen nem is 
ismeretes már. 
Ezután csak június 10-kéről van ismét levele Fogarassy 
Istvánnak, »Raptim lóháton, Szerencs, 10. Juny 1709.« dátummal. 
Oltözék-ismei szempontból megint igen érdekes tartalma ez : 
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» A Fejes Bálintra bizattatott mustrát Kgldnek visszaküldöt-
tem ; ő Felsége parancsolatját a mint értem : vagyon a varrónál 
egy papirossan egy pár mustra vagy forma, — annak a kisseb-
bikét kell ezüstfonállal és nem szkófiommal kivarrani ; mivel ezen 
mustra mentére való : ennek párja értettetik. A bejárók a kiknek 
még eddig posztót nem adott Kgld, posztójokat kérik ; ba úgy 
tetszik Kgldnek, küldeni ne terheltessék, és azonkívül is kívántatik 
nadrágnak való veres posztó gyakorta, lia egynéhány singet mél-
tóztatik Kgld küldeni; mivel valamikor zöld anglia parancsoltatik 
valakinek köntösül (értsd: dolmányra és mentére,) nadrágnak való 
posztó énnálam nincsen.« Vagyis a zöld felső öltönyökhöz sohasem 
ily színű, banem piros nadrág járta ; a zöld nadrágot, mint másutt 
is van reá czélzás, csúfosnak tartották és ilyet nem viseltek. 
A levélre kívül Körössy ezt jegyezte: »1709. die 15. Juny 
vettem délbe, az Kemény úrfi temetésén, az városon«. (Munkács 
városában.) 
Most nyolcz napig nem írt Fogarassy. Jún. 18-kán Patakon 
költ levelében említi: »Ha van Kgldnél még szürke vászon, nyári 
kamizólnak való, tudósítani ne terheltessék, mivel Kassáu nem 
kaphattam, már pedig^ ő Felséginek egyik dolmánya sem jó.« 
Utóiratban : »Balogh Adám (túl a dunai vitéz brigadéros) fiainak 
(kiket a fejedelem neveltetett) parancsol ő Felsége köntöst csinál-
tatni, ketten lévén itt a convictusban ; akár megcsináltassa Kgld, 
akár két dolmányra és nadrágra való posztót kezemhez küldvén, 
megcsináltatom nekik. Baltakínhoz való bársonyt is parancsol ő 
Felsége küldeni, és ka már készen volnának a dolmányi : legalább 
a kéket küldje el Kgld, itt már készen vadnak a gombok, s azon-
nal fel varratom.« 
Júniusról még csak egy levél van, 22-ikéről, szintén Patak-
ról. Ebben először is az ottani udvari lábtyúművészt szidja meg a 
főinnyaadó : »Az Isten büntesse meg ezt a csizmadiát, — itt még 
többet négy pár csizmánál nem csinált ; karmazsint és fekete 
kordovánt pénzen vettem, hamar kívántatván, nem lévén mihez 
nyúlnom. Mai napon hozott Missuna uram (Rákóczi lengyelországi 
jószágainak praefectusa) ide posztókat, és Eperjesről is hoztanak 
ő Felsége számára, ezeket rövid nap specificaiiójával együtt Kgld 
kezéhez el fogom küldeni. Béjáró szín is lészen közötte. — A 
varrott dolmány újjára csináltasson Kgld aranyszkófiomhúl gom-
bokat ; itt már a mellyire való gombok készen lévén, ha Kgld 
elküldi, felvarratom. (Ez tehát a föntebb említett kék dolmány 
volt.) Első alkalmatossággal az inasok mértékeket is elküldöm, s 
Kgld kívánsága szerint nem Szabó Gáspárral, hanem mással véte-
tem mértékeket — Bercsényi uram ő Excellentiája gombkötőjét 
ő Felsége parancsolja megfogadni, — maga kívánságát papirosra 
feltettem : mit kívánjon eszteudőbéli fizetésében ? Sokat kíván, de 
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ezt még lehet mitigálni, és mentül jobban lehet, Kgld úgy con-
veniáljon vélle, odamenvén maga. Uosvay János uram (udvari 
főtiszt,) Kgldet kéreti, hogy a varrókkal a czafragra való munká-
ját sürgesse.« Czafrag alatt csótárt = nyereg alá való ló takarót 
kell érteni. 
Ezen levél után egész július 3-ikáig szünet áll be; hanem 
aztán az ezen megnevezett napon Patakon költ tudósításban csak 
úgy ontja a sok, érdekesnél érdekesebb commissióta munkácsi vár 
öreg lakójára a jó Fogarassy, ekképen: 
»Missuna uram által transmittáltatott posztóknak seriessit 
Kgldnek elküldöttem; az kék posztókot ő Felsége parancsolatjából 
az Nemes Cavalléria (nemes testőrség) számára kiadtam ; vala-
mint ezen seriesben tanáltatott karmazsin színű anglici-posztói ál 
ő Felsége parancsolatjából az mi erogatiómban van, Kgldnek 
megküldeni el nem múlatom, hasonlóképen az zöld posztónak ki-
adását. Az mely posztók ezen seriesben nem tanáltatnak : ő Felsége 
kegyelmes parancsolatjából magamnál hadtam. Az formát, mellyet 
Fejes uram által küldött Kgld, nem láttam ; volt kezemnél — az 
mint mutattam is ő Felségének — két mustra, ezüstfonállal és fejér 
szkófiummal varrott; az ki kezemnél volt, Kglmednek elküldöt-
tem, — ha Kgld nem vötte, nem vagyok oka, hanem az étekfogó 
az ki savanyóvíz hordásból megrészegszik. Nem kétlem, tudja 
Kgld azon mustráknak formáját, az varrók repraesentálták volt ő 
Felségének egy papirosra ; az melyen két ehhez hasonló rajzolás 
van : annak kissebbikét Kgld ezüstfonállal kivarratni ne késedel-
meztessék. 
Az aranyszkófiumhól gombokot dolmány ujjára mentül 
hamarébb parancsolja ő Felsége, úgy, hogy klárizs-színü selyem-
mel egyvelges legyen, hogy ezen kláris-gomboklioz az kik már 
itten készen vannak mellyére, hasonlítson. Ezen gombokkal együtt 
az kék híhor-dolmánt elküldeni siettesse, mivel ő Felsége elhitette 
magával, hogy nem nyarára, hanem télbe fogja viselni. 
Parancsolja ő Felsége hasonlóképen fejér szkófiumhól csi-
náltatni olyforma vitézkötéseket, mely az rattín-dolmányán van ő 
Felségének ; ha ítélné Kgld, hogy mód nélkül hosszak volnának 
az mellyén levő vitézkötések : alkalmaztassa úgy, hogy valamivel 
kissebben essék az mellyén levő, és az újjára proportionaliter. Ha 
pedig úgy itili Kgld, hogy az ujján levő alkalmatos lenne az 
mellyire : csináltasson az újjára valamennyével kisebbeket. Ezen 
vitézkötéseket — két felől értvén, — ide küldeni parancsolja ő 
Felsége. 
Az inasok dolmányát, nadrágját ideliozatni már ő Felsége 
énnekem régen parancsolta ; tudom, nem mindeniknek az inasok 
közül egyszersmind (egyszerre) adatódik ki liberiájok, minthogy 
nem együtt kezdették szolgálatjokot. Forgách és Vaji úrfiak 
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posztójokot tőlem kérvén, meg nem adtam, várván attól, hogy 
Kgld fogja nekiek kiadni. Az Csák// úrfiak és Balogh Ádám 
uram fiainak dolmánya és nadrága mértékét Kgldnek megkül-
döttem, hasonlóképen némely inasoknak, az kiket elővehettem, 
utánnok való járásommal. 
Azon laposan vert ezüstárótokot, melyeket Fejes Bálint 
küldött volt Munkácsra, ideküldeni egészen parancsolja ő Felsége. 
3 zacskóban küldök Kgld kezéhez a vár épületire (a hegyet 
környező új alsó vár ez években épült) 2700 és 50 Rhénes forin-
tokot. Kellett volna küldenem 3750 ítliénest, melyeket admi-
nistrált Krucsay István uram Sennyey uramtúl, a ki extendálta-
tik ad fior. Hung. 4500, — de mivelhogy a szegény munkácsi 
dominium a subsidiale quantumban tartozik Generális Bercsényi 
Uramnak ő Excellentiájának ezer Rhénes forinttal, — ezeret oda 
adtam.« 
A július 11-iki levélben oda utasítja a fejedelem megha-
gyásából Fogarassy István Körössyt, hogy a »Kiszel urammal 
külső országokra követségbe indúló becsületes úri embernek« 
ú. m. Nedeczky Sándornak, adjon kezéhez a kincstartó 200 Rh. 
frtot »idegen országban folyó pénzül.« Kiszel ugyan visz ilyet 
1000 frtot, de még kell 200, s itt olyas pénznem már több nincs. 
»Császár- vagy franczia tallérul megadhattam volna: de idegen 
(lengyel és orosz) országbau csak 36 garasban rnegyen.« Egyéb 
e levélben nem foglaltatik, — de annál több a másnap júl. 12-kén 
szintén Sáros-Patakról Körössy Györgyhöz intézettben. Neve-
zetesen : 
»Kgldet kérem, elküldeni a nagy perspectivának a lábát ne 
terkeltessék, mivel ő Felségének nagyon szükséges.« Ugyanis 
Rákóczi igen szeretett csillagászattal foglalkozni, s mint íme 
látszik, valának is hozzá jeles műszerei. Patakon pedig bizonyára 
a mértan, physica és mathezis collegiumi tanárával, — kit nagyon 
kedvelt és vele órákat el-eldissertált — kíván vaia most valami 
érdekes csillagászati observatiókat tenni. 
A levél többi része a szokott ruhakészíttetési : »Parancsolja 
ő Felsége, hogy kék, sziirke, veres nadrágot csináltatván Kgld, 
küldje el ; mivel a kik vadnak itt, vagy kopott, vagy a vadászat-
tól elmocskolódott. A gombkötőnek, az itt való megfogadandó-
nak vége van, ha
 / beéri Kgld azokkal, — Kgld dexteritássára 
bízta ő Felsége. Én már ennek obsitot adok, és Kgld azokot 
megtarthatja. 
A mily mustrát küldött levelemben, hogy már varrják a 
varrók, jól van. A rattín-dolmányon értetik az az vitézkötés, a 
ki van azon dolmányon, kinek szélyin vagy környűletin nincsen 
oly vitézkötés-forma. 
A mely publicányszín (zöldes sárga avagy sárgás zöld) 
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posztók a speciticatióban nera találtatnak, oka ez: bogy nem 
puliikánszín lévén az a ki ottan specificáltatik, kanem tiszta 
sárga, — annyi singért, a mennyi találtatik azon indubitatus 
posztóban melyrűl Kgld ír, az udvari-commissáriustúl (Kerczell 
András) megcseréltem. 
Komáromy panaszolkodik, kogy Kgld neki nadrágot nem 
adott ; Horvátknak pedig semmi libériája nincs, — már a mérté-
két elküldöttem. Mocsáry itt van a régi libériájában, a ki még 
nem kopott. — A kék híbor-dolmánt elvettem a szürke vászon-
nal s egy nadrággal és lapos drótokkal együtt, a melybül már 
szkófiomot vonattatni fog ő Felsége. A kék selyem felől írtam 
még Tállyárúl Engelmájer uramnak, azólta is sürgettettem 
Hoppmester (Ottlyk György) uram által, de látom, bogy semmi 
sem telik belőle. — Kgldtűl sem ő Felsége dolmányára való 
gombházaknak, sem inasokénak zsinórt nem vettem, de már csi-
náltattam. Az udv. commissárius singibez csináltattam magam-
nak singet Kgld parancsolatja szerint.« 
I t t a correspondentiákban tetemes hézag mutatkozik, úgy, 
hogy egész augustus végéig semmi levél nincs. Ekkor az udvar 
már — e hó 17-kétől fogva — szintén Munkácson volt, lent a 
városbeli kastélyban szállásolva. Innét ír fel a várba 1709. aug. 
28-án reggel Fogarassy István Körössynek : 
»Adjon Isten szerencsés jó reggelt Kgldnek ! Ezt a vitéz-
kötést a gombkötőtűi alákoztam vaia mustrának : de ő Felsége 
nem így kívánta volna, hanem keskenyebben, olyformára, mint a 
másik rattín-dolmányon voltanak ; de leket talám ezeket is corri-
gálni, mivel ha meghúzza jól az ember, mindjárt keskenyen esik. 
Nagyon haragszik ő Felsége a szkófiom-vonókra, csaknem maga 
is desperál jó mesterségek felől. A kék dolmány ha készen van, 
küldje le Kgld. — Ezen szkófiomot Fejes vonatta Bártfán, (Gan-
zaug nevű szkófiom-vonónál.) intaete, valamint kezemkez adta, 
úgy Kgldnek felküldöttem.« 
Harmadnapra, aug. 30-án délután ismét czédulát küld fel 
a várba Fogarassy a vén Körössynek, még pedig ez úttal a ház-
tartást ért gyászhírrel: t. i. a fejedelem kedvelt vizslája Roland 
itt kagyá e nyulas világot. Mit a főpohárnok ekkép jelent: 
»Szegény Rollánt ma 11 és 12 óra között megdöglék, — a 
kit ö Felsége úgy szán, hogy meg nem mondhatom.« Ezután 
viaszgyertyákat kér lekiildeni, nem ugyan Roland ravatalákoz, 
hanem a fejedelmi termek szükségére, »mivel csak most jő hozzám 
Bodoky, hogy semmi viaszgyertyája nincsen a Felséges Fejedelem 
házában. Mit cselekedjem ? már nem tudom. — A gomlrmustra 
mellyet aláküldött Kgld, igen jó, csak continuálják a gombkötők. 
Horváth József dolmánya és nadrágja Patakon van, ottlétünkben 
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izentem neki, liogy jöjjön érette, s nem jö t t ; én utánna nem hor-
dozhattam.« 
íme ennyi mind az, a mit 1709. augustus káváról adha-
tunk. Annál teljesebbek azonban a septeinber havi correspon-
dentiák. Mindjárt sept. 2-káról így ír Fogarassy : 
»Urunk ő Felsége azt parancsolja Kgldnek, hogy azalatt 
míg itt leszen ő Felsége, a paplant (ez is arany nyal volt kivarrva) 
Kgld elkészíttesse; ne legyen pedig úgy megtömve, mint a melly 
alatt most hál. A dolmány újjára, hasonló formára s azon lapos -
san vont drótbúi leszen varrás, vagy laposodik öszve, vagy nem. 
A gombház alatt semmi varrás nem fog esni, csak megmarad a 
gombház alja minden varrás nélkül.« P. S. »Vagy erős, vagy nem, 
ha kevés ideig fog is tartani, — csak kék atlaczot csináltasson 
Kgld a paplanyra ; ha elszakad, mást kell varratni a környűle-
tire.« (T. i. úgy is csak a közepe volt szokás szerint aranynyal 
hímezve.) 
Másnap, mintegy folytatva: »Adjon Isten jó reggelt Kgld-
nek ! A paplancsinálót felküldöttem, — de ez roszszúl biztatja 
magát, mivel csak vásáros paplanokot szokott csinálni, nem ily 
drágát. Szabó János segítse, hogy el ne rontsa a paplant ez a 
görög. Azt mondja ő Felsége, hogy nem érdemel az oly szabó 
kenyeret, a ki paplant nem tud csinálni.« Ez után egy »lóra való 
pinczetokot« kér leküldetni a várból Fogarassy, s »vagy négy 
palaczkot, azokba valót.« 
Sept. 4-én aztán megírja, hogy mire kellett ez a pinczetok ; 
t. i. »ő Felsége a Felséges Czárnak (Nagy-Péter, Rákóczi szemé-
lyes barátja és szövetsége) akar kedveskedni a succus-borbúl. 0 
Felsége parancsolá ma megírnom Kgldnek: ha mind aranybúi 
vagy gyémántbúi való volna is azon pinczetok, — ne tartsa meg 
(vissza) Kgld, ezen postai alkalmatossággal hadd kedveskedhes-
sék ő Felsége. — A gombkötője meggyógyúlt-e Kgldnek, vagy 
nem ? Mert csak sürgeti ő Felsége azt az kék övet ; ha még is 
beteg s késedelmes lenne az övnek elkészülete : parancsolja ő 
Felsége az pataki gomkötőt idehozatni, hamarább voltáért. — 
Tudakoztatja ő Felsége, habéilésnek való nyestek vadnak-e Kgld 
keze alatt?« 
Sept. 5-én újabb levélke: »0 Felsége a dolmány ujjának 
hajtókájára ezüstmatériát parancsol tetetni. A kék nadrágot ezüst-
kapcsokkal együtt felküldöttem, hadd varrja fel Szabó János a 
kapcsokat.« (E kapcsok a nadrág felső szegélyén és czombjain 
arra valók valának, hogy lovagláskor föl lehessen reá kapcsolni a 
salavárit.) Továbbá, a németek hadi fogságából »mostan szaba-
dúlt Nagyszeghy Gábor (dandárnok) uramnak, Krucsay János 
(ezredes) uramnak, és főstrázsamester Bihary uramnak küldjön 
Kgld kinek-kinek hét-hét sing anglia-posztót ; (ennyi kellett t. i. 
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egy-egy öltözetre.) Pénzt is parancsolván ő Felsége adnom, avval 
együtt a posztót is kiadom.« 
Másnap hosszabbacska levél van, több megbízással, úgy-
mint : »Az almáriom, könyvekkel együtt megmaradhat az házban 
(szobában.) A dolmány alá kék atlaczot tetessen Kgld. Nagyszeghy 
Gábor uramnak mentének, dolmánynak zöld posztót küldjön 
Kgld, nadrágnak pedig másfél singet veresset. A gombkötők s 
szabók még megmaradhatnak ott, a hol dolgoznak, csak a varró-
kot exturbálja Kgld. Kéry uramnak (gr. Kéry Ádám, a fejede-
lem udv. káplánja) ugyancsak a (várbeli kálvinista) praedicator 
háza fog adatódni. — ma felmenvén ő Felsége, fog parancsolni 
Dobay (Sámuel, várnagy) uramnak. — Krucsay János uram a 
veres posztón nem kap, de az mint beszél : tetszeni fog az a tégla-
szín, csak abból küldjön Kgld. Bihary István uram, látom, nem 
igen válogat a posztóban, hanem bízza magát Kgld dexteritására : 
vagy zöldet, vagy ha abbúl a téglaszínbűi küld Kgld, jó lészen. — 
O Felsége tudakoztatja: mennyire való nyuszt legyen Kgldnél?« 
Ugyancsak sept. 6-án még ezt a kis czédulát küldi Foga-
rassy: »A posztókot a csatlós megadta. Én jelentettem ő Felsé-
ginek a kárpitok dolgát, ; ráállott ő Felsége, hogy a varrók szál-
lását a zölddel vonassa bé Kqld ; a Kéry uram szállása hadd 
maradjon tovább való dispositiójáig ő Felséginek, mivel az ó 
atlacz-kárpit ő Felséginek nem tetszik.« 
E kárpitozásból következtethetünk a munkácsi paloták 
pompájára, — pegig a legdrágább kárpitok — más néven »ház-
öltözetek« — az alsó kastélyban, mint a fejedelem s legelőkelőbb 
vendégei szálló helyén voltak. 
Most nekány napig szóbelileg érintkezett egymással az 
udvari fölszerelés két nagymestere ; csak sept. 9-én ment ismét 
újabb czédula Körössyhez: 
»Tegnap elfelejtettem Kglduek megmondani ő Felsége 
parancsolatját, hogy azon posztókncdc mustráit küldje Kgld 
Forgács (Simon) uramhoz ő Excellentiájához, mellyek ö Felsége 
számára valók, s a mellyiket fogja szeretni, abbéd adjon Kgld egy 
öltö köntösnek valót, a mennyit ö Nga fog kívánni egész köntös-
nek, úgy mindazáltal, hogy ő Felséginek is maradjon azon posz-
tóbúi ak i t kívánni fog ő Nga.« (Ugyancsak liberális intézkedés 
egy rab irányában!) »A paplant küldje alá Kgld György Deák 
uramtúl, hadd varrjanak lepedőt alája. Tudakoztatja ő Felsége, 
hogy mikor készül el a köntöse?« 
A másnapi levélke tudatja, hogy b. Perényi János úrfi, 
kinél másfél sing posztó többlet volt, nem akarja azt visszaadni, 
s a fejedelemnél is instálni fog érette, ha másként nem leketne. 
»A zsidónak a Felséges Fejedelem csak közönséges vászonnal 
parancsolta a sátort megbélleni ; még fel nem szabta a czrilik< t, 
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majd kérdést teszek ő Felségitűl s azután felküldöm a sátormes-
tert s mit fog ő Felsége parancsolni ? megizenem vagy megírom. 
A csiszárt (kardműves) és vargát Kgld parancsolatja szerint 
ezennel felküldöm. Az abroszt felküldöttem.« 
Sept. 11-kén a következő érdekes conmiissiókat tolmácsolja 
a főpohárnok tolla : 
»Mai napon érkezvén Dobrovolszky uram Lengyelországbúi, 
hozott ő Felsége számára egy kardot; parancsolja ő Felsége 
Kgldnek, hogy azon formára, a melyre most az övét kötik a 
gombkötők, köttessen Kgld fekete selyembül és arany fondibili, 
úgy, hogy az aranyfonál bővebben légyen jóval is a selyemnél, 
azon kardra zsinórt, oly vastagot, mint a kis új ja a Kgld kezén. 
Faolaj se nálam, sem pedig a konyhamesternél nincsen, hogy a 
csiszárnak adhattam volna, hacsak Kgld nem küld. Azonban 
egy tarka szőnyeget is küldjön alá Kgld, oly nagyot, hogy a 
kilencz tál étkes asztalt a palotán belephesse, — ma parancs-
tolta ő Felsége.« 
Ez után Fogarassynak Körössykez sept. 15-kéig nincs 
tudósítása; hanem közben, »Die 14. 7-bris 1700.« kelettel magá-
nak a vén főkomornyik és kincstárnoknak maradt fenn egy a 
fejedelemhez intézett kemény, öreg írású levele, Rákóczinak saját-
kezűleg reá írt válaszával együtt ; melyet is ritkaságánál fogva, 
íme, egész terjedelemben ide iktatunk: 
»Felséges Fejedelem, Kegyelmes Uram ! 
Az Felséged parancsola t já t Fogarassy uram által alázatosan vet-
tem ; mindazáltal az mentét is aláküldöttem : lássa Felséged, az új ja 
miképen v a n ? már csak béllelni kell. En matér iá t azért nem var ra t tam 
alá, hogy egészen akarom megbélleltetni, úgy hallottam, hogy paran-
csolta Felséged. Az szürke dolmányt már elkezdették ezen formával ezüsttel 
varrani és már négy virág meg is van varrva és egészen ezen forma kime-
télve és reáragasztva vagyon; x) ha Felséged kívánja , azt is leküldhe-
tem. Felséged válaszát alázatosan elvárom : ha ezen meute-újját elbont-
sák-e, vagy n e ? és azon szürke dolmánynyal is mitévők legyünk m á r ? 
mert ha kife j t jük, rú t lesz, — soha úgy nem fej t jük, hogy meg ne 
ismerszszék, hanemha más dolmánt csinálunk. Az posztója is rút, — 
barátnak való csak. Az kardzsinór kész, csak az kardot kell idehozni ; 
vagy ha Felséged úgy parancsolja csinálni, hogy levehetni, meg másra 
tehetni, — álljon az Felséged gra t iá jában. 
Die 14. 7-bris 1 7 0 9 . 
Felséged alázatos szolgája 
Körösy György m. Je.« 
Látható e sorokbúi, milyen volt a hímzési mód ? T. i. az udv. 
festő legelsőben kirajzolván papírra a hímzendő virágok s egyéb diszít-
mények formáját, miután e minták a fejedelemnek bemutattattak és tet-
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A fejedelem sajátkezű válaszirata a levél alján : 
»Az mente meglehet az mint van szabva, csak bélleltesse 
meg Kgld. Gallérja is légyen (t. i. hátra csüngő, hosszabb prém-
gallér.) Az dolmányon rútak az yombszárok makkjai, mert nagyok; 
azok nélkül próbáltassa meg Kgld. Az gombkötö-munka mocskos; 
az mente csípőjén az vitézkötések ollyan síkbúi legyenek, mint az 
varrás, reá lehet varrani. Az szürke dolmányt nem tudtam, hogy 
már varrják; meglátom holnap, felmegyek.« 
Megítélhető e válasziratból : mily minutiákra is kiterjedt a 
a fejedelemnek mindent észrevevő, mindenre reáérő figyelme, és 
csak nehezen kielégíthető, választékos, nemes ízlése. Ifjú, daliás 
és fényszerető ember volt, — nem csoda tehát, ha gyönyör-
ködék a keleti ragyogással s fényes kadi pompával készült 
magyar vitézi öltözetekben. Rákóczi az orientális gazdagsággal 
és magyar díszszel finom franczia ízlést párosított, — oly fényt 
és elegantiát fejtvén ki, miként előtte senki más, sőt utána sem ; 
mert az Eszterházy herczegek Mária-Therézia korabeli mesés 
fényűzése idejében a magyar ízlés már tetemesen elkorcsosodott, 
s úgy a díszítés, mint különösen a szabás eredetiségéből kivet-
kőzve, megrontó, barock befolyás alatt áll vaia. 
De térjünk vissza Munkácsra, az 1709-ik évhez. Sept. 15-én 
Fogarassy ily czédulát küld fel a várba Körössynek : 
»En ezen órában indúlok Patakra ; hanem ő Felsége azt 
parancsolja, hogy a varrók ahhoz a köntöshöz fogjanak, a ki 
aranyfonállal leszen varrva, mivel ezen formákat nem szereti, 
másképpen fogja a képíróval rajzoltatni. A mente újján semmi 
varrás (értsd : hímzés) nem lészen, hanem oly formán fog esni az 
újja, mint a veres-bársony mentének az újjá, hogy egy kis hajtó-
kája légyen. Ezen értetik azon mente, az kit most varottanak. A 
téli köntösököt is parancsolta ő Felsége alá adni, és hogy a nyá-
riakat felk'ildjem; de hacsak Kgld alá nem jő ő Felségéhez, 
ezeket végkez nem viszi maga.« 
Patakról ugyan hamarosan megfordúlt Fogarassy, mert 
sept. 17-kén már ismét a munkácsi kastélyból ír a főkamarásnak, 
ilyetén levelkét : 
»Ennek a mentének, mellyet aláhozott volt Várady uram, 
az újja megmarad, a mint van, és egészszen végig kell megbél-
letni ; semmi matéria az alján nem lészen. 2-do, arra a tenger-
szín-forvia meide aljára, hasonlóképpen a dolmány ujjának haj-
tókájára fogja Kgld csináltatni azon veres-aranyos matériát, 
mellyet török Ahmet bassa liozott volt kezemkez a télben. A 
szését megnyerték, felragasztották, férczeitékakiszabott kelmére,vigyázva 
kimetélték és úgy arany- vagy ezüstfonállal, avagy szkófiommal kivarr-
ván, a fejedelemnek meg újra bemutatták. 
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mentének pedig újja nem illyen formára lészen, mint a mai napon 
alávitetettnek, hanem olyan formán, mint a veres-bársony men-
tének az újja: azaz, hogy nem füle, hanem csak hajtókája légyen.« 
(Fül alatt értendő egy az újj végén felnyúló, s fölül rendesen 
más színű és kihímzett olyas hosszú hajtóka, mely visszahajtva 
a kézfejet beborította és a kardmarkorlaton vagy kantáron a 
kideg ellen némileg keztyű gyanánt védelmezte. L. Rákóczinak 
1701-iki képét, »II. Rákóczi F. ifjúsága.«) 
Ugyancsak sept, 17-kén még egy más czédulát juttatott a 
várba a főpohárnok, a ki hivatalához híven Sáros-Patakról finom 
borokat szállíttatott magával a munkácsi vár pinczéibe. Ezek-
ről írja : 
»A Felséges Fejedelem parancsolatjából küldöttem fel a 
csatlóst egy palaczkkal, hogy Kgld azon asszéiszölö-borálnd, a 
melyiket jobbnak ítéli lenni, egy palaczkkal küldjön, — hadd 
töltsem meg azon palaczkokat, a kiket hoztam kevés hiánossággal. 
Lám, nem oly rossz a succus a kit én hoztam, mint a mellyet 
Szekeres küldött! Kgld udvarlására, ha érkezlietem, még ma 
felmegyek, csak végezhessem dolgomot.« 
Ettől fogva sept. 23-káig nincs levél. Ezen utóbbi napon 
azonban a következő czédulát írja Fogarassy, a melyből megtud-
juk, hogy vadászatokra a rendesnél kurtább dolmányokat s men-
téket viselének : 
»A mentét felküldöttem, mivelhogy ő Felsége végig bél-
letten (t. i. prémmel) nem szereti ; hanem afféle matériát, mely a 
dolmánya alján van, tétessen Kgld az aljára. A mely dolmánt 
pedig most varranak a varrók, annak ha még meg nem szabatta 
Kgld a mentéjét, szabassa röviden, úgy, hogy csak éppen vcidászó-
köntösének fogja ö Felsége aztot tartani-, a dolmány se légyen 
oly hosszan mint most szabva, hanem proportionate légyen rövid 
mentéhez. Ha pedig már megszabatta Kgld a mentéjét: úgy is 
csak meg kell rövidíteni, — mert egyátalján véggel hosszan 
nem fogja viselni. — Kérem, ezüstöt küldeni Kgld ne terheltes-
sék kapocsnak s patkószegnek.« Körössy oldaljegyzése: »25. die 
az szabó is le volt és hosszát megmérte a mentének.« 
A másnapi levél a »Lengyel és Moszkvaországba« heted 
magával expediált Antalóczy számára, ott kelendő pénz leküldése 
iránt intézkedik csak, míg a szept. 25-iki kis czédula ismét a 
varróknak szól: »A varrók a mely dolmánt most varranak, annak 
a dolmány-iijján is leszen varrás ; a mentéjének mellyén pedig 
másfél annyi nagy leszen a varrás, mint a dolmány mellyén van. 
Mivel pedig ez a köntös oly hamar el nem készül : a béllése mi 
legyen ? ő Felsége továbbra halasztotta, — most semmi paran-
csolat nincs iránta.« 
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Ezután Fogarassy odajárt Szolyvára, s csak három nap 
múlva, sept. 28-kán ír ismét : 
»Tegnap 4 óra tájban visszajővén a savanyóvízrűl, vettem 
a Kgld levelét, melybűi értem, hogy effectusba sem a szkófiom 
sem pedig a lapos drót nem meket; én jelentettem ő Felségének 
a szkófiomvonó dolgát, Komáromy uramnak pedig itt csak jó 
hírét sem hallom, hol legyen ? nem tudom. — A csujtárokot 
kiadhatja Kgld erga quietantiam. A jdvorköröm-palaczkot nem 
is jelentettem ő Felséginek, mivelhogy Ilosvay János uram nemő 
Felsége parancsolatjából, hanem csak maga indúlatjábúl kérette 
pro interim, hogy itt nincs puskaporhoz való palaczkja. — A 
Kolosváry uram commissióját felküldöttem, hasonlóképpen a 
képíró pro jectumát.« Váljon Mányoky Ádám értetik-e i t t? biztos-
san nem mondhatni, de igen valószínű. 
Most octóber 6-káig nincs levél. Ekkor a fejedelem abbéli 
parancsát tudatja Körössyvel Fogarassy, hogy 9000. tallért 
Lengyelországban folyó, és 1000 Rh. frtot Moldvában folyó pénzűi 
tartson készen ; továbbá »Szabó János hadd jöjjön alá, hozzon 
magával még ma egy sing bagaziát, akármi színűt, a kardnak 
tokot fog csinálni. A gombkötőkkel Kgld csináltasson egy pár 
bőrkapczára való zsinórt.« 
Ezután újra szünetelnek egy kissé a parancsolatok, mivel 
a fejedelem Unghváron járt, Bercsényi látogatására. Oct. 11-kén 
volt ismét visszatérendő Munkácsra, s már előreküldött nekány 
megbízást, melyeket e napon így tudat a főinnyaadó a főkamarás-
mesterrel : 
»A Felséges Fejedelem ma jő haza. Az estve felé érkezék 
Lipcsey a savanyóvizes kocsival, (úgy látszik, Rákóczi Munkácson 
és Patakon létében folytonosan szolyvait ivott,) a ki által újabban 
parancsoltaték, hogy a (parádés nagy) hintót elkészíttessem ; a 
szígyártót felküldöttem, kérem édes komornyik uram Kgldet: 
méltóztassék parancsolni Csatlós Istvánnak, hogy varrassa fel 
azon szíjakot és a kristályokot rakja be a hintóba, mert bizonyo-
son azon fog bémenni Husztra (az erdélyi rendek gyűlésére,) ha 
nem disvadeálhatjuk ő Felséginek. Ma beszélettem Gróff Mikes 
(Mihály, székelyek generálisa) urammal ő Ngával, liogy disvade-
álja ő Felséginek ; (miért ?) mindazonáltal hadd legyen készen. — 
A buzogányhoz való bársony-tokot kérem Kgldet, aláküldeni 
méltóztassék, a mi héjával leszen, hadd készíttesem el.« Ez is a 
huszti ünnepélyességekhez kell vaia. 
Ugyancsak oct. 11-kén, délután, még egy czédulát küld a 
várba Fogarassy, kérvén Körössyt, hogy a fejedelem »vászon 
nyári dolmányit« küldje le, ő Felsége parancsolatjából, »főkép-
pen azt a kit Patakon csináltattam és azont, a kinek az újja hor-
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vatoson ki van vágva.« E szerint tehát a kivágott bő újj liorvá-
' tos szabás. 
Másnap oct. 12-kén is mind a liuszti utazás előkészületei 
folynak. »A vitézkötés-mustrákat felküldöttem. Vagy 12 sing 
posztószélt küldeni ne terheltessék, mert elmúlhatatlan szüksé-
gem van rá. Ha már készek az ajtónállók dolmányi : kiadni ne 
terheltessék, mert rongyoson fognak a gyűlésen compareálni.« 
Továbbá : » A hintó nem az a nagy lészen, — már van parancso-
latja a lovászmesternek (Griczey Zsigmond vagy Csebi Pogány 
Zsigmond,) mellyiket hozza alá. A buzgánytokot, kérem Kgldet. 
aláküldeni ne terheltessék : mert két vagy három óra múlva meg-
indúl ő Felsége oly helyre, a hol méltósága megsértődésivel esik, 
ha Klgd az inasoknak mentét nem küld alá, főképpen Bicskey-
nek és Kordának, mivel egyiknek sincs egy makula mentéje is; 
ő Felsége igen nehezteli, hogy Kgld eddig el nem készíttette a 
köntösöket. Vagy 9 pár csizmát is küldjön Kgld, mert az illyen 
rongyosok kételenittetnek elmaradni ö Felségitül.« 
A következő levélke oct. 19-kéről Husztról van keltezve, 
melyben a fejedelem abbeli meghagyását tudatja Fogarassy, hogy 
Ebeczky Imre — dandárnok és egykori érsek-újvári parancsnok 
— emberének Körössy azonnal adjon ki 300 Eh. frtot és hét sing 
anglia-posztót. E levélkével aztán megszakadnak az eddig oly 
sűrű correspondentiák, egész nov. 9-kéig, mely napon a munkácsi 
kastélyból ilyetén czédulát küld fel a várba a főpohárnok a foka-
maráshoz: 
» Jósika István uramnak a hatodfél sing angliát kivágtam 
és a maradott részt Kgldnek felküldöttem ; kérem Kgldet, nad-
rágnak valót is küldeni ne terheltessék, karmazsínszínt kíván-
ván magának. Lázár Tamás (udv. kornétás) uram a gyermekei 
mentéjét hozzám hozta Kgld parancsolatjából, hogy megbélleltes-
sem, lévén bárány-bőrök idealá a szőcs kezénél ; Kgld parancso-
latját elvárom, mitévő legyek ? Kérem bizodalmason Kgldet, ha 
volnának valami régi, letött arany- vagy ezüst fonálbúi való 
gombjai Kgldnek, a mentémre küldeni méltóztassék, mivel most 
akarván egy hitván mentét felállítanom, ezen viselt mentémről 
a gombokot leszedetvén, arra tétettem. Ha pedig nem adatnék, 
ezen felküldött ezüstfonálbúi még ma a gombkötővel csináltatni 
ne terheltessék Kgld 14 kis gombocskát, nem kívántatván hozzá 
se pikkely, sem pedig gombház. Kérem Kgldet, küldjön négy 
sing aranyzsinórt : hadd zsinóroztassam meg a Felséges Fejede-
lem két pár veres csizmáját, patkoltassam és sarkantyúztassam.« 
P. S. »Az audientiás házbúi való kis asztalt, a köntöst ha kész, a 
két órát aláküldeni parancsolja ő Felsége, — talám a várbéli 
11 aj <1 úk aláhozhatj ák. « 
Ezután a fejedelem a gr. Potoczky Mihály kiewi palatínus-
13«-
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sai érkezett lengyel segédhadak megszemlélésére Felső-Zem-
plénbe utazék ; boi is, úgymint Yarannőn, Hrabóezon és Homon-
nán, Bercsényivel és Károlyival tanácskozmányokat tartván, a 
küszöbön álló téli hadjárat tervezetét megállapíták. Rákóczi az 
udvarnép idősebbjeit és a mívesek legnagyobb részét Munkácson 
hagyá bátra a vén Körössyvel; azonban az ifjabb udvari rend 
mindenüvé kísérte őt, — így a főinnyadó Fogarassy István is, 
kitől az év végéig négy levelet birunk Körössybez. Ezek elseje 
— a fejedelmi háztartásra igen érdekes tudósítás — 1709. nov. 
18-kán Varannón kelt, s így szól: 
»Az rattin-köntöst ő Felsége Szabó Gáspárral akarja meg-
csináltatni ; parancsolja azért, bogy a posztót ideküldesse Kgld, 
és azon posztóból is egy salavárdinok valót, a melybűi áll azon 
köntöse ő Felséginek, mellyet most végeztenek el a varrók. 
Kérem Kgldet, a mentére is köt öt küldeni ne terheltessék, mivel 
mai napig is pántlikával viseli. — Ottlarein (Eau de la Reine) 
vizivi teljességgel kifogytunk; ha Kgld egynéhány futucskóval 
(sic !) nem fog küldeni, rövid nap alatt egy csepp sem leszen. A 
mely fűszerszámot Hoppmester (Ottlyk) uram hozatott, annak 
specificatióját Kgldnek megküldöttem ; ő Felsége paraucsolatjábúl 
egy angáriára (évnegyedre) valót kivettem, szám szerint így : Bor-
sot és gyömlért, nem lévén mértékem, csak zsákokba vettem, mind-
azáltal ki nem adom méretlen a konyhamestereknek. (Ezt az igen 
takarékos és rendtartó Kürössy megnyugtatására jegyzi meg.) 
Szekfií maradott itt öt font ; szerecsendió semmi, virág (szere-
csendió-virág) három font \ finom nádméz három süveg, alábbvaló 
12. A nádméznek finoma krétával meg van jegyezve, volt nro 33, 
az alábbvaló pedig nro 44. A sáfrány egészlen i t t ; 3 font fahéj ; 
rizskása semmi ; babérlevél egy font ; kaperle, szardelle, sós 
lemoni, brunella egészlen itt maradtanak, a faolajjed együtt, a mi 
kevés megmaradóit a hordóban, melyben volt becsinálva — én 
nem hiszem, hogy negyedrésze megvolna, — a többi mind elfolyt. 
A maccarónibúl János mester (a főszakács) egy sort vett ki, nem 
többet. Apró dara maradt itt 15 font és a czitrom egészen.« 
E kimutatásból körülbelől látható, hogy a fejedelem kony-
háján minemű külföldi fűszerek és általában boltbeli élelmi czik-
kek kasználtattak. 
Fogarassynak következő levele Hrabóezon, dee. 10-kén Íra-
tott s mind a fejedelem ruhadarabjait illeti : 
»A Felséges Fejedelem parancsolatjából megyen Szabó 
Gáspár egész cselédjével együtt Munkácsra, hogy ott úgy alkal-
maztassa feleségét s cselédjeit, hogy helyben mindenkor lehessen 
maradások. Ha vagyon Kgldnek annyira való kék posztója, sza-
batni kell ő Felséginek dolmánt, mentét és nadrágot ; a mentéje 
jó szűkön essék, és a galléra kifordítva, Dunántúl való módon ; 
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a salavárdija pedig béllelve lészen karmazsmszín bársonynyal. —-
A mely lengyel bugyogót parancsolt ő Felsége szabatni: azon 
posztófélébűi szabattassa Kglcl, a melybűi van ezen köntöse, a 
a kire a mentekötőt hoztam. A bugyogó zsebe körül karmazsín-
szin bársonyt tétessen Kgld, de jobbfélét, mint a szürke mostani 
dolmány alá tétetett Kgld, mert akár avval, s akár a nélkül, 
mivel igen alávalónak mondja lenni ő Felsége. — Csizmadia 
uram is oda patkol ; szabattasson Kgld valami gyenge karmazsín-
béd is, azt parancsolja ő Felsége, vagy két pár kapczát, azonkívül 
téli csizmákot, a mint meg van mondva néki. 
Új hír : Lőcsén, minekelőtte ideérkeztünk volna, az ellen-
ség fennhagyott és elszállott alóla, érezvén a sáfrány-illatot. 
Rövid nap kalapot és plundrát (az az : németektől nyert ruhát) 
küldök Kgldnek.« 
»P. S. Legelsőkben Samkó, ő Felséginek csináljon hosszéi-
száréi, veres karmazsin-csizmát és palotára való egy pár sárgát 
és egy pár veresset, felkötve. Ezek készen lévén, étekfogó által 
elküldeni siettesse Kgld, mivel egy téli csizmája sincs ő Felségi-
nek. Ezekkel együtt ne terheltessék Kglcl a csuhadár-szekérre 
való veres posztót is elküldeni, mert már errűl teljességgel lesza-
kadott a ki volt. A viselt zöld süvegem ott maradott az innyaadó-
szálláson, — liadd küldje ide Osztrolóczky uram.« 
Dee. 13-kán, még mindig Hrabóczról, ismét ily megbízás 
tolmácsoltatik : 
»A Felséges Fejedelem parancsolatjából írom Kgldnek, 
hogy úgy igyekezze Kgld azon köntöst elkészíttetni, melyet Szabó 
Gáspár által parancsolt ő Felsége, hogy Ádám s Éva napján, 
azaz karácson előtt való nap ő Felsége magára vehesse ; máskínt, 
ha arra az napra itt nem leszen, — annakutánna ő Felsége nem 
is fogja kívánni. — Mi a táborozáshoz, a mint látom, serio hozzá 
fogunk; úgy gondolom, hogy a jövő héten ő Felsége ki is fog 
innen indúlni, merre? nem tudom.« 
Végre, a Fogar^issy-féle 1709-iki levelek utolsója decem-
ber 26-kán Homonnán keltezve indult Munkácsra. Legelőször is 
»minden idvességes jókot« kíván Istentől új évre az öreg Körössy-
nek ; azután rákezdi a szokott megbízások elősorolását : 
»A papirosban takart vitézkötés-mustra mentére jó lészen, 
és a kicsin, dolmány ujjára ; a dolmány mellére pedig propor-
tionáltassa Kgld ezekhez képest olyan kék selyemmel, mint van 
a nagy mustra. Ez pedig, a papirossan kívül való, nem fog kíván-
tatni. — A kék dolmány, nadrág és salavár di mivel nem kész s 
nincsen is Kgldnek posztója: csak hagyjon fel Kgld rajta, ne 
cserélje meg azon hat sing posztót, melyrül teszen Kgld az ő 
Felsége levelében említést, — beéri most ő Felsége ezen "kék 
köntössel egy ideig. Kgldnek ő Felsége azt parancsolja, hogy 
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azon feketés ezüstfonalat, melyet a törökök csinálnak, fordítsa 
Kgld a Gavallérok (nemes testőr iijak) tarsolyára és lóding-var-
ratására, az ő Felsége számára pedig, ka a piaezon kell is venni, 
vétessen Kgld szépet, — és így semmi kárát nem fogja Kgld val-
lani. Ha pedig annyira való ezüstfonala nem volna Kgldnek 
olyan, a kit a törökök csináltanak: a cavallér uraimék tarsolyára 
csináltasson Kgld többet, ba az ördög elviszi is török uramot ! — 
A Luther-csizmát (föntebb: »lutheránus csizma«) nem kell fel-
kötni ; csak volna felköttetlen, jó volna. — Ilosvay László uram 
most a posztóját nem kívánja, azt mondja, hogy ezután is meg-
találja. — Új híreim nékem most sincsenek ; de bízom, hogy 
Isten kegyelmibűi rövid nap jóval fogok Kgldnek udvarolni.« 
Közli: T H A L Y K Á L M Á N . 
M e d n y á n s z k y Jónás h á z á n á l B e c z k ó n t a r t o t t 
n á s z v e n d é g s é g ide jérő l . 
A »Tört, Tár« 1882. évfolyama I I I . füzetében »Med-
nyánszky Jónás nászvendégei Beczkón« czimű érdekes közlemény 
a vendégek névjegyzékéből azt következteti, hogy a nevezett csa-
ládi örömünnep 1664—1668 közti időre esik, abból indúlván ki, 
hogy Nádasdy Ferencz csak 1664. évben jutott az országbírói mél-
tóságra. Nézetem szerint azonban az említett vendégséget 1655 
vagy 1656 évre kell tenni, a minek okát íme röviden előadni 
bátorkodom. 
A megkívott, de meg nem jelent urakra nézve azt jegyzem 
meg, hogy Nádasdy Ferencz, mint legalább én olvasom, az ország-
bírói méltóságot már 1655 junius 29-én viselte, mely évben már 
AVesselényi Ferencz volt az ország nádora. Gróf Batthyány Ádám 
1659-ben halt meg, Révay Ferencz thuróczi főispán plane már 
1656-ban mult ki; Homonnay gróf Drugeth György pedig (ha 
erről van szó) 1661. évben az élők sorából elköltözött. Zicki István 
1655 (nem pedig 1665) évben már kamara-elnök volt. 
A jelenvoltakra vonatkozólag csak annyit tudok, hogy 
Szunyogh Imre 1660. Esterházy György 1663-ban haltak meg. 
Mellékesen megjegyzem itt azt is, hogy Beczkón tartotta lakadal-
mát 1631 nov. 9-én Pongrácz Dániel és neje Révay Erzsébet, kik 
annyi év múlva a Mednyánszky háznál mint nászvendégek voltak 
jelen. 
Hogy e nászvendégség az 1655-iki országgyűlést követő 
időre esik, azért is gyanítom : mert a világi méltóságot viselő 
meghívott urakat, kik a lakodalomra meg nem jelenkettek, mint 
olvassuk, sem az országgyűlés sem valamely karczias események, 
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hanem másféle körülmények akadályozák ; más részről pedig talán 
az is oda mutat, hogy nemsokára az 1655 orsz. gyűlés után volt a 
nászvendégség, mert a meghívott Révayak közt nem találjuk a 
nagybefolyásu Révay Lászlót, beczkói várkapitányt, ki az 1655 
évi orsz. gyűlésen a határvizsgáló bizottságnak s a római császár-
hoz küldött követségnek tagjául választatván, valószínűen e tiszt-
sége és megbízatása miattvolt távol Beczkótól. 
Mindezekből tehát, ha a fölhozott adatok valók, azt kell 
következtetnem, hogy a vendégség vagy az 1655. év második felére 
vagy az 1656. évre esik. A mi pedig talán némelyek előtt kétséget 
támaszthatna e vélemény ellen, az csak az lehetne, hogy Nádasdy 
Ferencznek két szintén jelenlevő leánya : Marcsa és Krisztina akkor 
tájban igen kis gyermekek lehettek ; de még is nem gyanítom, kogy 
e körülmény a fenntebbi adatokra alapított következtetésemet 
megdöntené. Ha egyébiránt a többi vendégek halálozási éveit és 
más családtörténeti adatokat is, majd mások kutatni fogják: 
hiszem, hogy nézetem ez oldalról is igazolva leend. 
Közli: S T E S S E L JÓZSEF. 
V E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
A K A S S A I C S A L Á D TÖRTÉNETÉHEZ. 
Ezen alább következő levél egy Kassán elhányt Kassay Istvánról 
emlékezik, ki kolozsvári polgár volt s aranyműves. Ezen ember utódi-
nak állították ki Kolozsvárit ezen levelet, hogy így mi akadály se lehes-
sen az örökség megkapásában. Nagy Iván »Magyarország családai« ez. 
müvében a Kassay családról csak Kassay István Bethlen prothonota-
riusától kezdve bír tudomással. Kassay Istvánnak pedig Kolozsvári elő-
neve volt. Nem valószinütlen, hogy ezen Kassayak, kikről a levélben 
említés történik, azon Kassay családból származtak, melyből Kassay 
István. Hogy a meghalt nem lehetett neki atyja, az az időből követke-
zik, lévén a megholt Kassay Istvánnak 1598-ban egy 6 éves fia. De 
hogy közelebbi rokona lehetett, az valószínűséggel bír. A levél így 
hangzik : 
1 5 9 8 . m á r c . 14 . 
Generosi, famati, prudentes et circumspecti domini amici nobis 
observandissimi. 
Superioribus proximis diebus redditae sunt nobis litterae ab senatu 
Geölniciensi, quibus certiores reddebamur, esse videlicet quosdam homi-
nes Geolnicy, in quibus Albertus et Leonardus Pentek esseut praecipui, 
qui demortuum Stephanum Cassay aurifabrum commansorem nostrum 
filium fato functi dudum Stepliani Cassai Zeoch Cassoviensis propinqua 
cognatione attingerent, ad quos sublato e vivis cum patre eodem Stc-
phano Cassay bonorum quorundam ipsius Stephani Zeöch successio et 
haereditas jure uptimo pertineret. Cuius rei causa praedicti Albertus et. 
Leonhardus Pentek cum Dnes Yras requisivissent, id responsi a Dbus 
Vris retulerunt non posse illos prius illa bona adipisci, quam a nobis 
evidens ea de re testimonium ab ipsis allatum foret, utrum scilicet aliqui 
dicti Stephani Cassay hic apud nos supermanserint liaeredes. Quod qui-
dem negotium cum nos cognatis ipsius Stephani Cassay exposuissemus, 
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re vera comperimus duos adliuc libcros cum matrc vidua ab codem Ste-
phano Cassay superesse, quorum alter masculus sextum jam aetatis 
annum ageret, altera vero foemina quintum attigisset annum. Quam-
obrem iidem cognati et vidua nos enixe rogaverunt, ut perscripto negotio 
apud D. Vras instaremus, ut bona illa, si quae fortasse ab avo pupillo-
rum Cassoviae superessent, cuiquam iuterea elargiantur, donec praedicta 
vidua mater pupillorum dei Consilio voluntateque sua Dnes Yras aut per 
nuncium aut per se sit requisì tura. Id quod D. Yras pro singulari sua 
humanitate haud quaquam gravate praestituros confidimus, idque ut 
faciant, etiam atque etiam rogamus, cuius rei nos quoque in omnibus 
negociis, si quae erunt, in quibus opera nostra usui possit esse rationem 
semper sumus habituri. Quod superest Dnes Vras quam diutissime sal-
vas et incolumes et divinae commendatas protectioni exoptatnus. Datum 




Judices et senatus 
Reipublicae Coloswariensis. 
Kiilczím : Generosis, amplissimis et prudentissimis domiuis N.judici 
caeterisque juratis civibus et senatur Reipublicae Cassoviensis etc. Domi-
uis nobis (alatta mihi) observandissimis Cassoviae. 
Más kézzel közbeí Exhibitae 9. Április Anno 1 5 9 8 . Cassoviae. 
(Megvan Kassa város levéltárában 4 7 9 1 70.) 
Közli : PETTKÓ B. 
BOCATIUS ÉLETÉHEZ. 
Bocatius János alább következő levele Kassára a tanácsba meg-
választatásáról szól. 0 azelőtt, mielőtt Kassára meghívták, Eperjesen 
volt iskolamester 1594 . jan. 20-tól. Ezen idő alatt kapta ő a »poeta 
laureatus caesareus« kitüntetést s a nemesi rangot is. Kassán egy évig 
volt iskolamester s ezután hívták őt a tanácsba s ezt megköszönendő, 
írta ezen levelét. Mint tudvalevő, ő Bocskainak, Bethlennek is kedves 
embere volt s követségekben is részt vett. A levél német s egész terje-
delmében, betűhíven, itt következik. 
1599 . N o v . 22. 
Ich wünsch hinwider Ewer Edle Ehren Yhesten vnd Ersame 
Xambhaffte Weiszheiten, von Gott dem Allmechtigen, samptlichen vnd 
sonderlichen Zeitliche vnd Ewige wolfarth, guette, friedliche vnd glüek-
sehlige regierung etc. 
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Weitter, Edle, Ehreuveste, Ersame, Nambhaffte vnd wolweise, 
günstige, gebiettende, liebe Herren vnd Patronen, Thue leli E. E. W . 
Zuwissen, wie das ich gestern E. E. W. an mich gethanes schreiben 
bekommen, und den inhalt daraus gar wol vernommen, Nemblich es sei 
E. E. W . aus betraclitung Ires wichtigeú vnd hohen Amptes, welches 
das andere, vnter den dreien vnterschiedlichen Ständen, so Gott der 
Herr, nach seiner göttlichen weiszheit, vnter dem Menschligen geschlecht 
gestifftet vnd geordnet, dahin bewogen, wie sie Künftige Zeit (do auch 
bis anhero geschehen) In dieser Policei vnd Irem stadregiememd, aus 
Gottes befehl, Kirch vnd Scliuelen erhalten, vnd sampt dem haus-Stand 
schützen vnd handhaben mögen Tröstliches verhoflitens, Gott der Herr 
selber so diesem Stand seinen Tittel gönnet, werde E. E. W. mit seiner 
Allmechtigen band und gegenwart corroboriren und bekrefftigen, wel-
ches er auch thuet, wie er spricht Prouerb. 8. per me reges regnant. 
Weil aber E. E. W. Zue Irem líegicment eines Notary oder Stadschi'ei-
bers bedürfftig weren, Als betten sie mich darzue einthälen vnd im 
Vberschichten schreiben, Ordentlich weis, consensi! totius senatus be-
rueffen wollen. Für welchen E. E. W . gegen mier geneigten wiellen vnd 
befördernis, Ich mich erstlichen höchlich, fleissig vnd aufs aller demütti-
gest bedencken tliue, das sie mich zu einem so hohem vnd wichtigem 
Ampte zur zuegebrauchen gedacht sein, da sie doch vieleicht, würdigere 
Person, als ich bin, daezu betten vociren vnd beruffen können. W a s nur 
meinen willen belangen Thuet, weil ich ja sige vnd selber bekennen 
muesz, das es vocatio divina, vnd aus sonderlichem göttlichem beden-
cken her komme, als hab ich mich nach embsigen gebette vnd guetten 
bedacht, dahin resoluirt vnd gemzlichen besunnen, wie ich mich in E. E. 
W. wolmeinung vnd willen, weil sie solches, als hochverständige, zum 
Theil auch mier zum besten Thuen wollen, gemzlichen ergebe vnd 
vnterwerffe. 
Thue derwegen meine geneigte vnd vnterthcnige dienste, in dem 
Notariat Amt, auff E. E. W . ersuchen vnd anlagen zuesagen vnd ver-
sprechen, keinen Zweifel Tragende, es werden E. E. W. mit mier, eine 
Zeitlang ein gönstig vernehmenn haben, mich auch in inier zuestehender 
arbeit vnbeschwert instruiren vnd vnterrichten, weil der anfang sonst 
vberal Schwer, bis Ich mein Amt werde, nach Gottes hülff, Marte pro-
prio verwesen können. Und weil ich auch der Ungerischen sprach (aus-
genommen was etlich vocabula vnd phrases domesticae sein) nicht kun-
dig bin, verhoffe ich es werden E. E. W . dahin bedacht sein, wie sie 
etwan neben mier einen Tauglichen Subnotarium halten. Ich wil mich 
nichts desto weniger selber befleissen, des ich künftiger Zeit, was mier 
noch abgehet, lerne und begreiffe. Daneben bin Ich auch der hoffnuug, 
es werden mier E. E. W. ein taugliches und gelegenes hospitium oder 
wohnung verschaffen. Schliszligen ergeb ich mich E. E. W. mit mei-
nen geflisseuen diensten gehorsamb, Trew vnd glauben, so von inier 
vnd allen getrewen notarys erfordert wird, des keiner sciens et volens, 
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wie die Juristen darvon reden, wieder sein pflicht vnd Eid thue vnd 
handele. Vbergieb auch allso darneben E. E. W. meinen Schuldinst, 
höchlich bittende, sie wollen meine schuelarbeit, so ich die Zeit her-
getragen, vor lieb genommen haben, vnd so was mangelhafftig, nicht 
meinem vnfleis, sonder meiner leibes schwacheit, welche mich per viccs 
aine Zeit her gehalten, zuescheiben. Weil ich aber noch gern die scliuel 
euch vorsehen vnd richtig vorlassen wolt, bis unser Herr gott wiederumb 
einen gueten Rectorem zueschikket, auch suppellectilem domesticam 
convasiren vnd aufreumen sol, muesz Ich, ohn gefehr, ein 14 Tag dar-
zue haben, welche mier E. E. W. vergünstigen wollen. Thue hiermit E. 
E. W. in schütz vnd schirm des Allmechtigen, mich aber in Ihre weitere 
gunsten trewlichen befehlen. Datum ex hospitio meo parochiali den 22. 
Novembris. Anno 99. 
E. E. W. 
gehorsamer, vntertheniger 
vndt williger diener 
M. Joannes Bocatius Poeta 
Laureatus Caesareus. 
Mppria. 
Külczim : DEn Edlen Ehrenvesten, Ersamen, NambhafFteu, vnd 
wol weisen Herren Richter vnd wolweisen Herren Richter vnd Rath, der 
Kaiserlichen vnd Königlichen Freistad Casehaw, meinen groszgünstigen, 
gebiettenden herren, Patronen vnd förderern. 
Más leézzel : A. die 16. Novemb. Anno 99. Empfang. 
(Eredetije Kassa v. l.-ban 4 8 4 3 85. sz. a.) 
Közli: —ó —A. 
SZÉKELY MIHÁLY ÉLETÉHEZ. 
Rudolphus etc. 
Egregii fìdelis nobis dilecte. Intelligimus, quandam litem et con-
trouersiam inter fideles nostros Magnificos Michaelem Zelcelli de Keouend, 
liberum Baronem in Ormosd, arcisque et presidy Zathmariensis supremum 
Prefectum et Capitaneum nostrum ab una, necnon fratres Keglieuith et 
quosdam alios ab altera partibus, ratione arcis Krapina uigere, que tue 
*) Székely Mihály egyike volt a Mihály vajda betörése alkalmával 
Erdélybe küldött királyi biztosoknak. Szádeczky Lajos által jelen füze-
tünkben közölni kezdett Erdély történetére vonatkozó levelekben neve 
többször előjön, mint egyik főfő-szerepvivö Mihály vajda erdélyi uralma 
idejében. Azért is érdemesnek tartjuk ez őt illető kir. rendeletet 
közölni. 
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religioni et discussioni, per partium Compcomissum subieeta esse dici-
tur. Cum autem non ignores, in quibus terminis res Transyluanice nunc 
uersentur, nobisque ad illarum directionem idoneorum, ac suffieientium 
uirorum fidele obsequium appriemere sit neces sarium, inter quos dictus 
generosus Michael Zekelli , non postremam nobis nauat operam, noli-
musque ut ilio in publicis nostris et Christiane Reipublice negotijs, que 
omnibus priuatis longe anteponenda sunt, grauiter occupato, propter 
necessariam liane suam absentiam, in causa sua prefata aliquid ei damnj 
aut detrimenti eueniat. Idcirco fidelitatem tuam benigne hortamur, 
tibique firmissime committimus et mandamus, aliud omnino habere 
nolentes, ut a reuisione et discussioni supra diete cause, sub hac pre-
senti generali Dieta Hungarica, priuatim uel in publico assumende, peni-
tus supersedere, i l lamque ad nullius instantiam, quisquis tandem illc sit 
leuare, sod in commodius tempus, in quo et ipse Michael Zekelli compa-
rare possit, differre, dictumque negotium, postmodum etiam non priua-
tim, sed in publico Tabule nostre Regie consensu, discutere ac reuidere 
uelis ac debeas. Secus nullatenus facturus. Datum Pilsne X X I I I J 
February 1 6 0 0 . 
(.Egykorú másolat. Eszterházi kolozsvári levéltárban.) 
Okleveleink között előfordul egy 1 5 7 4 - b e n élő Zekel Benedek 
mint : »Capitaneus certorum equitum Praesidii Zathmariensis«, ki ekkor 
nőül vette : Pett l iry Annát, az öregebb sárköz-újlaki Újlaki Mátyás 
ö z v e g y é t , ki azonban 1 5 7 6-ban már meghalt — Zekel Benedek 
1 5 8 1 - b e n újból nősült, e lvéve : Derssy Margitot a Moré János özve-
g y é t — Benedek meghalt 1 5 8 5 - b e n . — hogy ez, atya lett volna a fenn 
említett Zekelli Mihálynak, arról tudomásom nincs. 
Közli : G R Ó F ESTERHÁZY JÁNOS. 
B E T H L E N G Á B O R M Á S O D I K H Á Z A S S Á G Á H O Z A D A T O K . 
Bethlen Gábor, miután már értesült, hogy Czeczilia Renata kezét 
el nem nyerheti, az udvarnál lévő követeit Kovachóczit és Mikót leány-
nézőbe küldte Brandenburgba. Ezen leánynézésbe, menésről szól az első 
levél 1 6 2 5 . szept. 18-ról. A második levél egy kolozsvári polgár levele 
szebeni barátjához nov. 1 2-ről s a Ivolozsvártt akkor elterjedt híreket s 
nézeteket írja meg neki. A harmadik Brandenburgi Katalinnak levele a 
királyhoz 1 6 2 6 . márcz. 4., melyben megköszöni a király abbeli kegyét, 
hogy házasságára oly magasrangú képviselőt küldött, mint Sennyey 
István. 
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1 6 2 5 . s z c p t . 16. 
4* K o v a c h ó c z i I s t v á n é s M i k ó F e r e n c z l e v e l e 
S e n n y e y I s t v á n h o z 1 6 2 5 . s e p t . 1 6 - r ó l . 
Addictissimam servitiorum nostrorum commendationem. Látogassa 
isten Ivegdt sok jókkal, jó egészséges hosszú élettel és dolgaiban való 
boldog szerencsés előmenetellel. 
Istennek neve dícsírtessék, immár utunkot minden bántás nélkül 
jó egésségben ide Silesia széliben continuálván ; mivel császár ő folge 
mellénk rendelt embere vissza igyekezik térni, remélvén, hogy ezentúl 
magunk is bátorságosan elmehetünk ; császárnak penig ebbeli hozzánk, 
főképpen penig az mi kegmes urunkhoz megmutatott kegyelmes jóaka-
ratját mind mi nagy hálaadással, mind penig ő fölge az mi kegmes 
urunk, az mint illik, kedvesen vesszük ; Kegdnek is penig abbeli fárad-
ságát szeretettel megszolgáljuk és ő fölge is, az mi kegmes urunk azért 
Kegdliez minden jóakaratját megmutatja, bizonyosan ígírjük. Hogy penig 
utunkat visszatérvén is barátságosban continuálhassuk, akarván ebbül is 
viszont az ő feige kegmességével élni, kérjük Kegdet, szeretettel instál-
jon Kegd mégis ő felgénéi, előbbeni kegmes jóakaratját continuálván, 
méltóztassék parancsolni Donav uramnak, visszatérvén, mellénk adjon 
bizonyos embert, ki legyen velünk pro majori seeuritate az ő feige ditiói-
ban és főképpen Magyarország határiig ; melyet mind mi ő felgének 
alázatosan megszolgálni igyekezünk, mind penig az mi kegmes urunk ő 
felgéhez abbeli jóakaratjáért való hálaadó voltát minden iidőben meg-
mutatni igyekezik. Kegdnek penig mind mi megszolgáljuk mind penig ö 
feige az mi kegmes urunk ebbeli fáradságát tiíle kedvesen vévén, feje-
delmi jóakaratját is nekie érette megmutatja. De cetero Dnem Vram 
Illr. et Rvndmam quam diutissime ad vota veliere ex animo cupientes. 
Datum in oppido Palkovicz die 16. Septembris anno dni M.DC.XXV. 
Dnis Yrae Illr. et Reverendmae 
addictissimi et paratissimi 
servitores et frater1) 
Stephanus Kowachoczy mp. 
Franciscus Miko mp. 
Továbbá megint Kovachóczy kezével : P. S. Noha uram mi bizony 
kévántuk volna, hogy az jámbor az ő fölge császár urunk kegmes paran-
csolatja szerént az commissarius az ő fölge birodalminak határáig jiitt 
volna velünk ; de minthogy nem akara tovább jünni, erővel el nem 
vihettük ; mindazáltal az ő fölge birodalmiban mi sohol semmi hántá-
sunkat nem reméljük. — Kegdet felette szeretettel kérjük visszatéré-
A „frater" szó Kovachóczy kezével. 
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síinknek alkolmatossága felől is jóakaratját ő fölgétől és tőlünk is meg 
ne vonja, hanem legyen azon, hogy ő feige parancsoljon Donau uram-
nak felöle, hogy visszatérésünknek securitása felöl viseljen gondot, 
Kegdnek ebbeli jóakaratját ö fe ige is kedvesen veszi és mi is hálaadó 
szívvel megszolgáljuk, istentől mindeu kedves áldásokat kévánván Kegd-
nek és minden üdőbeli szolgálatunkat ajánlván. 
Kivül : Illustri ac Reverendissimo D n o Stephano Senniey de K y s 
Sennie, Electo Episcopo Vacziensi , sacratissimae caesareae regiaeque 
Mattis per Hungáriám aulae cance l lano et consiliario etc. D n o nobis 
plurimum observandissimo. (2 pecséttel volt lezárva, egyiken : Francis-
cus Mikó van, másikon B. F. A levélben az igazitások is Kovachóczy 
kezével vannak téve.) 
(A Jászai- fé le gyűjteményből . Nemz. Muz.) 
II. 
1 6 2 5 . n o v . 12 . 
Salutem Christum ac rerum omnium expetendarum prosperimi 
successimi. 
Memor promissi mei , quo obstrictum me tibi obnoxiumque, reddi-
dcram, nolui committere, quin hac occasione mihi oblata, aliquam par-
tém debiti hujus exolverem, seque earum rerum, quae mihi bisce paucis 
diebus innotuere, participem redderem. Paucis itaque te accipere velini, 
serenissiinum Principem ad 2 5 praesentis mensis Novembris Albae 
Juliae futurum, eoque susceptum iter admodum maturare. Hac per 
nostrani civitatem transibit. Sponsa ex Germania praemissa est et des-
ponsata, jam apparatum ad introducendam et excipiendam eam sedulo 
molitur: rumore vulgari increbuit ad diem cinerum constitutam esse 
diem introductionis. Magnificus Dominus Franciscus Miko et Stephanus 
Kassay post tres septimanas, versum revertentur in Germaniam. Quis 
autem futurus sit connubii hujus finis, et quem sortiturum sit eventum, 
in manu Dei positum : nostrum est, ut preeibus ad patrem nostrum 
coelestem direetis, fausta quaeque precemur ac rogemus eundem, quo in 
sui nominis gloriam ac patriae hujus nostrae salutem cedere velit. Quod 
si quid certe accepero, per oceasionem tibi omnia perscribam. Nunc 
haec sufficiant, al ias plura. Quod reliquum est, te d i a r i s s i m e Domine 
fráter bene valere una cum suavissima conjuge cupio. In Colosvar die 
12 . Novembris A 0 1 6 2 5 . 
Frater tuus ad serviendum 
paratissimus 
Stephanus Conradus mp. 
Kiilczím: Clarissimo et eruditissimo viro domino Valentino Franch, 
Scholae Cibiniensis Rectori dignissimo etc. D n o Fra tri mihi plurimum 
observandissimo. 
(Eredeti a muz. kézirattárában.) 
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1626 . m á r t . 4. 
B r a n d e n b u r g i K a t a l i n l e v e l e II. F e r d i n á n d 
k i r á l y h o z . 1626 . m á r t . 4. 
Aller durchlauchtigster Groszmechtigster vnd Vnubervindliehster 
Römischer Kayser E. Key. Maist, wünsche Ich nebenst gesundem vnd 
langem leben von dem höchstem Gott allen hohen Keyserliehen voll-
stand, allstets ganz getrevlich, Allergnedigster Herr. 
Es hat E. Key. Maitt. Rhatt vnd Abgesandter der Ehrwürdiger 
Stephanus Senyei des Kis-Sennie erwehlter Bischoff zu Waizen, des 
Königreichs Hungern Hoff-Cantzler, bey mir vermittelst E. Key. Maitt. 
Ihm allergnedigst aufgetragen, bey den hochzeitlichen Fürstlichen solen-
niteten, so der Hochgeboren Fürst, mein freundlicher vielgeliebter Herr 
vnd Gemahll, Herr Gabrieli, Fürst des H. Römischen Reichs, vnd in 
Siebenbürgen Herr etlicher antheill im Königreich Hungern, Graff der 
Zäkeler, vnd in Schlesien zu Oppel vnd Ratibor Hertzog etc. alhir ange-
stellett, E. Key. Maitt. höchst ansehenliche stelle zu vertretten vnd mich 
daneben E. Key. Maitt. allergnedigsten Keyserliehen favors Huld vnd 
gewogenheit zu versichern, sambt andern mehren, so E. Key. Maitt. zu 
bezeigung Ihrer allergnedigster Zuneigung, gegen mir, vnd dem Chur-
furstlichen löblichen Hause Brandenburgk, an mich allergnedigst haben 
wollen bringen laszen, Gleich wie mir nun bey dieser zeitt, da Ich nach 
Gottes Schickung mein geliebtes Vaterland verlaszen, vnd also der meini-
gen nechsten Anverwandten Vorsorge vnd raths werde entrathen muszen 
nichts liebers bette wiederfahren können, alsz dasz E. Key. Maitt. mich 
dero gnade, vnd gewogenheit so ansehenlich haben versichern, vnd nicht 
allein zu der Fürstlichen Heyrath, so Ich nach Gottes willen, vnd der 
meinigen rath vnd beliebung getroffen, alles glück, vnd gedeyen wün-
schen, — Sondern Sich auch in allergnedigster erinnerung der nahen 
anwerwandtnes, vnd der sonderbahren liebe, vnd allergnedigsten affe-
ction, so E. Key. Maitt. vnd dero hochlöblichste in Gott ruhende Vor-
fahren zu dem Churfurstlichen Hause Brandenburgk allstets getragen, 
allergnedigst haben erbieten laszen, durch dero Keyserliche allergnedigste 
gewogenheitt, schirm vnd favor, meiner nehesten anverwandten abge-
hende Vorsorge, allergnedigst zu ersetzen, vnd mich nicht anders, alsz 
ein leiblicher Vater in steter huld zu halten. — Vor welches alles Ich 
gegen E. Key. Maitt. mich zu aller demutigster Dankbarkeitt zum höch-
sten verbunden erkenne, Also möchte Ich auch kein mehres wünschen, 
alsz dasz Ich nur einige occasion haben möchte, solch mein demütigstes 
vnd zu aller schuldigen Dankbarkeitt höchstbefliessenes gemiith einiger 
gestalt E. Key. Maist, hinwieder zu bezeigen, — Da dann E. Key. 
Maitt. Sich des allergnedigst versehen wolten, dasz an aller meiner 
euszersten müglichkeitt kein mangel erscheinen solte, Gestalt Ich dann 
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meines vielgeliebten Brüdern, des Churfursten zu Brandenburgk Eden 
solches alles auch bereits freundlich habe zu erkennen geben. — Deszeu 
Ed. denn, nebenst meinem hertzlieben Herrn vnd Gemahl Ihnen werden 
angelegen sein laszen, Sich vmb E. Key. Maitt. mit allen vnterthenigsten 
gehorsamen Diensten hinwieder verdienet zu machen, — Wie E. Key. 
Maitt. Abgesandter derselben von solchen allen mehren vnterthenigsten 
\ R a p p o r t wirdt zu thun wiszen : Dero Ich schlieslichen abermalsz von der 
Göttlichen güte, ein gluckhaftes Keyserliches Regiment, vnd allesz was 
zu dero Keyserliehen immerwehrenden Rhumb gereichen kan, von her-
tzen wünsche, mit deemütigsten bitten, E. Key. Maitt. geruhen mich und 
die meinige in dero allergnedigste gewogenheit vnd Keyserliehen gnaden 
ferner allergnedigst zuerhalten ; 
Geben zu Cascliav den 4-ten Mártii des Ein tausent Sechs hun-
dert, vnd Sechs vnd Zwanzigsten Jahres. 
E. Key. Maitt. 
Von Gottes gnaden Catharina geborne Marggräfin aus Churfurst-
lichem stamme Brandenburgk, in Preuszen zu Güilich, Cleve, Berge 
Hertzogin ete. Vermählte Fürstin in Siebenbürgen. 
Demitige 
Catharina mapp. (m. p.) 
Kiilczím : Dem Allerdurchleuchtigsten, Grosmächtigsten vnd V11-
uberwindlichsten Herrn, Herrn Ferdinando dem Andere, erwehlten 
Römischen Keyser zu allen zeiten Mehrere des Reichs, in Germanien, 
zu Hungern, Böheimb, Dalmatien, Croatien vnd Schlavonien König, 
Erzhertzogen zu Österreich, Hertzogen zu Burgundt, Stayer, Cärnten, 
Crain vnd Würtenberg, in Ober- vnd Nieder Schlesien, Marggrafen zu 
Mährern, in Ober- vnd Nieder Lausnitz, Gefiirsteten Grafen zu Habs-
burg vnd Tyroll etc. Meinen allergnedigsten Herrn. (P. IL) 
(A Jászai-féle gyüjtemény-böl. Nemz. Muz.) 
Közli : —6 —A. 
A D A D O K T O R N A V Á R M E G Y E X I I I . S Z Á Z A D I 
K I T E R J E D É S É H E Z 
É S A T O M O R Y C S A L Á D T Ö R T É N E T É H E Z . 
Olvasva Pesty Frigyes úr »A várispánságok története stb.« 
czimű művét, emlékeztem, hogy a Tornai várispánságra vonatkozó-
lag családi leveleim közt is van bárom adat. Azt hiszem, köteles-
ségem erről a Magyar Történelmi Társulatot tudósítani. 
Az első Zsigmond királynak 1419-ben Kassán feria quinta 
proxima post festum pentecostes (jun. 9.) kelt újadomány-levele a 
Bakthay család részére,,melyben V. István király adomány-levelét 
Baktbay Benedek fia Adám Jakab nejének Erzsébetnek kérel-
mére említett férjétől született kiskorú fiai János és Péter részére 
átírja és megerősíti. Zsigmond király ezen üjadomány-levele ere-
detiben van családi leveleim közt, az abban V. István király átírt 
levele így bangzik : 
Stephanus dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ra-
mae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque 
rex. Omnibus Cbristi fidelibus praesentes litteras inspecturis salu-
tem in omnium salvatore. 
Ad universorum notitiam harum serie litterarum volumus 
pervenire : quod Stephanus filius Liese et Chowka filius Bene-
dicti fideles nostri ad nostrani accedentes praesentiam, quan-
darn terram Ckewzbakta vocatam, adjacentem, in praedio nostro 
Túrna vocato existentem petierunt sibi dari, verum quia nobis 
de ipsa particula terrae veritas non constabat, fidelibus nostris 
capitulo ecclesiae Agriensis nostris dedimus litteris in manda-
tis ut mitterent unum ex ipsis virum ydoneum pro testimonio, 
coram quo Georgius Kercshy (sic !) homo noster dilectus et fide-
lis ipsam particulam terrae Chevvzbaktka vocatam praesentibus 
commetaneis et vicinis reambularet et statueret eisdem Stephano 
et Chowka fidelibus nostris praenotatis, a terris commetaneorum 
dictae particulae terrae certis metis separando, si non fuerit con-
tradictum. Coutradictores si qui fierent, ad nostrani citarent prae-
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sentiaiii ad terminum competentem. Quod quidem capitulum 
nobis demum rescripsit tali modo : quod convoeatis vieinis et com-
metaneis praefatae terrae Chewzbaktha vocatae praefatus comes 
Georgius homo noster praesente ipsorum testimonio supradictam 
terram reambulassent et statuissent praedictis Stepbano et Chowka 
a terris commetaneorum certis metis separando, nullo penitus con-
tradictore existente. Nos itaque eonsiderantes fidelitates et serviti-
orum merita Stephani et Chowka antedictorum, quibus coram 
nostrae majestatis oculis in diversis nostri regni expeditionibus et 
specialiter in expugnatione castri FeketeholpmJsiV !) nuncupato, 
cum ad illud propter defensionem seu"! . . . Tionem nostrae per-
sonae et nostrorum, qui tunc praesentes nobiscum adbaesiunt 
exereitum Belae dei gratia illustris regis Hungáriáé patris 
nostri clementissimi adiissemus, graves ictus lapidum pertulerant, 
per quos crudeliter fuerant vulnerati, cum arcem nostram summa 
fidelitate custodivissent et illud negotium fuisset eis commissum 
meruerunt conpiacere, in aliqualem recompensationem servitiorum 
eorundem licet potioribus eisdem providere loco et tempore inten-
damus, eandem particulam terrae cum omnibus utilitatibus et 
attineneiis suis, secundum quod ad nostram pertinuit majestatem 
a jure et jurisdictione comitatus de Turna extractam penitus 
exemptam saepedictis Stephano et Chowka eorum kaeredibus et 
haeredumque suorum in posterum successoribus contulimus 
jure perpetuo et irrevocabiliter possidendam. Cujus quidem ter-
rae metae prout in litteris dicti Capituli contineri vidimus, Jioc 
ordine distingvuntur : Prima meta incipit a parte meridionali 
juxta fluvium Yosonczow vocatum et in eodem liuvio vadit versus 
.aquilonem et pervenit ad duas metas terreas, quarum una separat 
terram regis Goegcli vocatam, alia terram Bacta et deinde in eodem 
fluvio transit superius et pervenit ad magnimi pratum et ab inde 
pertranseundo pratum, pervenit ad fructus, qui dicitur Dekan 
Gemulske et deinde ascendit superius et pervenit ad duas metas 
terreas, quarum una separat terram Gogy vocatam, alia vero terram 
Bakta et deinde parvum eundo exit de fluvio Yosonczow vocato 
et vadit versus aquilonem ad montem et in lateribus eiusdem 
montis eundo pervenit ad silvani Pewth herdey vocatam et deinde 
secus eandem silv?,m eundo pervenit ad unum Berch et in eodem 
Berch eundo cadit ad magnam viam et in ipsa via vadit versus occi-
dentalem et pervenit ad duas metas terreas, quarum una separat 
terram Apathy vocatam, alia terram Bakta et abinde eundo cir-
cuit superius unam vallem et pervenit ad angulum in quo 
continentur tres metae, quarum una separat terram Bakta, alia 
terram Apathy vocatam, tertia vero terram Z o w n u k y et deinde ab 
ipso angulo flectitur versus meridionalem et vadit super unum 
Berch et pervenit ad tres metas terreas, quarum una separat terram 
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Bakta, alia terram Symonlaka vocatam, tertiavero terram Zownuky, 
et deinde super eundem Berch vadit versus meridionalem et cadit 
ad viam et in eadem via descendit et pervenit ad terram Ternye 
vocatam et deinde in eadem via descendendo pervenit ad villam 
Symonlaka, deindo vero palos illius villae antedic-
tae eundo pervenit ad tres metas terreas, quae continentur in ripa 
fluvii Yosonczow vocati ubi incepta fuit prior meta et ibi termi-
nantur. Nos in recompensationem servitiorum eorundem  
volentes occurrere eisdem cum favore, ut per hoc alii ad opera 
fidelitatis invitari ferventius inducantur ipsos et haeredes suos 
ac haeredumve suorum successores pure et simpliciter eximi-
mus servientium nostrorum regalium cum terra 
eorum haereditaria Chewzbakta vocata in qua resident duximus 
perpetualiter absolvendos, regiae quoque nostrae collationis series 
robur obtineat perpetuae fìrmitatis, nec processu temporum per 
queinpiam possit vel debeat in irritum retractari,praesentes eisdem 
concessimus litteras duplieis sigilli munimine roburatas. Datum 
per manus Benedicti praepositi ecclesiae Orodiensis aulae no-
strae vicecancellarii fidelis nostri. Anno domini millesimo ducen-
sesimo septuagesimo secundo, regni autem nostri anno septimo ; 
quarto decimo calendas Marcii. Yenerabilibus patribus Philippo 
Strigoniensis, Stephano Colochensis et Johanne Spalatensis archi-
episcopis, Lamperto Agriensis, Briccio Chanadiensis. Job quinque 
ecclesiensis, Philippo Yachiensis, Paulo Yesprimiensis, Timotbeo 
Zagrabiensis, Ladamico Waradiensis, Dionisio Jauriensis et Petro 
Transilvaniensis episcopis ecclesias dei feliciter gubernantibus. 
Micbaele palatino comite Soproniénsis et iudice Cumanorum 
Nicolao iudice curiae regiae comite Symegiensis, Egidio magistro 
Tavernicorum comite Posonsiensis, Joachino bano totius Slavo-
niae, Matheo vayvoda Transilvaniae comite de Sownuk. Gregorio 
magistro Tavernicorum dominae reginae ac aliis conpluribus comi-
tatus regni nostri tenentibus et honores. 
A II-dik IY. László királynak eredeti ój adománylevele 
kemény pergamenen, a pecsét már hiányzik, csak egy zöld zsinór 
függ le. Tartalma : 
Ladislaus dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Raniae, 
Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Comaniae Bulgariaeque rex. 
Omnibus praesens scriptum inspecturis salutem in omnium sal-
vatore. Regia sólet sublimitas sibi fideliter famulantes gratuitis 
prosequi donis ut per hoc alii ad fidelitatis opera impendenda 
de prompto reddantur promptiores. Proinde ad universorum 
notitiam harum serie volumus pervenire: quod coiisiderautes 
fidelia obsequia et virtutem commendabilem fidelis nostri comi-
tis Guentyr filii Orod de Kynis, qua nobis in multis expeditio-
nibus nostris cum summo fidelitatis studio impendit et precipue 
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quia idem sub castro Potok et sub castro Zalanch pro fidelitate 
regiae coronae debita laudabiliter dimicavit. Imo quia sub castro 
Zalancb antedicto per plurimos ictus lapidum usque ad effu-
sionem sui sangvinis nobis intuentibus, plurimum erat agrava-
tus. Nos propter buiusmodi virtutes suas praeclaras de beni-
gnitate regia quandam terram Leb vocatam in comitatu de 
Turna existentem cum omnibus utilitatibus suis et pertinentiis 
rebus contulimus tenendam et babendam ipsi corniti Guntyr (sic !) 
et per eum suis baeredibus heredumque suorum successoribus, eo 
modo et ea plenitudine, quibus ipse comes Gutyr (sic!) praefatam 
terram cum priori privilegio nostro dignosceretur possedisse. In 
cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem litteras nostras 
praesentes eidem corniti Guntyr concessimus duplici sigilli nostri 
munimine roboratas. Datum per manus discreti viri meriti Bar-
to lomei aulae nostrae viceeancellarii dilecti et fidelis nostri. Anno 
domini Millesimo ducentesimo octuagesimo secundo. Regni autem 
nostri anno decimo. 
A I l l -dik már ma nincs meg eredetiben, sőt hiteles máso-
latban sem, legalább családi leveleim közt nincs, lehet hogy a 
Szatth máry Király családnál Borsodban megvan, mivel a bajdani 
hangácsi uradalmat illető leveleknek csak egy része van nálam 
Tomoron, mint a Szattmáry Király-család örökösénél, a többi az 
említett családnál van. Következő czímű : »Litterarum Hangackio 
Tomorio Reeghyanarum posteritates eiusdem familiae adhuc dei 
benefitio superstites concernentium alpbabeticis litteris et adjec-
tis numeris consignatum Anno 1690 conscriptum Hangach, 
Tomor, Cliobad.« nálam lévő lajstrom több darabja van birto-
komban eredetiben, köztök néhány Tomory Pálra vonatkozó aqui-
sitionalis. 
Említett lajstrom 27-dik lapján következő okmánykivonat 
áll Sub L. A. No. 46 számmal: »Litterae Ladislai regis exem-
ptionales seu nobilitationales sub dato Anno 12(8)9. (NB. nulla 
dies seu feria est in dato opposita) pro Michaele Feche et pro 
Bucchus filio Thomae de jobbagionibus castri regii cum terra 
ipsorum Tumur vocata, eos iure haereditario contingente, exem-
ptis ac in numerum, caetum et collegium regalium servientium 
translatis ; ut tam ipsi, quam ipsorum haeredes illa aurea gaude-
ant et perfruantur nobilitate, qua universi et primi regni nobi-
les gratulantur. Ez Tomorrúl legelső donatiónak látszik.« 
Az V. István donatiójában említett terra Bakta ma is meg-
van Abaujmegye szikszai járásának úgynevezett »Száraz ölgy«-én, 
a felső részén népes falu. A régi határleírásban kiirt helynevek 
nagyobb része most is azon íyen és néven megvannak, mint 
Zownuky (ma Szolnok), Gagy (Gagy), Apáty (Apáti), a terra 
regis Goegh talán alsó Gagy, neve és fekvése legalább arra mutat, 
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a fluvium Wosonczow ma is Vasoncza patak, de a terra Ternye. 
Dekan Gemulshe (Dekán gyümölcse) Symonlaka és a Silva Pewth 
kerdey nevek kivesztek. A Baktai Baktkay család a X V I . szazad-
ban balt ki férfi ágon, nő ágon a szemerei Szem ere és bizaki Puky 
családban máig él. 
IV. László új adománylevelében elő jövő »Leb« föld ugyan 
csak a »Száraz völgy« alsó részén Kázsmárk mellett közel a 
Hernád völgyhöz ma is Léh falu. A Kinizsi Kinisy család (Nagy-
és Kis-Kinyizs a Hernád mellet) melynek őse az adományos Kynisy 
Guntir az Orod fiu Abauj megyében sokáig virágzott fiú ágon, a 
Rákóczy korban halt ki, a leányutódokat a család egyik ágán 









Abauj m. alispán 
1 6 0 4 . 
Dorko 
Táji Fáy István 
i i 
a Fáy család 
f Szemere Magdolna 
férje bizaki 
Puky Péter 
Abauj m. szolgabíró 
1 6 4 2 . 
a szemerei Szemere 
család 
(Albert öse minden 
Szemerének.) 
Látszik ezen két okmányból, hogy a Hernád völgyével párhu-
zamosan húzódó úgynevezett Száraz völgy két csaknem végső pont-
ján eső Baksa és Léh falvak Tornamegyéhez tartoztak, mert hogy 
várföld lett volna, csak Baktárói mondatik ; de ha várához tarto-
zott, egyszersmind megyéjéhez is kellett (később talán) tartozni. 
Ebből méltán fel lehet tenni, hogy az egész »száraz völgy« nevű 
része Abaójnak az Árpádok korában Tornamegyébez tartozott s 
ebből kifolyólag, hogy Tumur (Tomor) földe is Tornai vár-föld 
volt s a két adományos Feche és Bucchus tornai várjobbágyok, 
mivel Tomor Tornához legközelebb esett a három falu közül s 
Abaújvár székvárostól a szárazvölgyi vonalon túl. A XIV. szá-
zadban fogyott Torna s emelkedett Abaújmegye területe, míg-
nem a múlt évben (országgyűlési határozat következtében) egé-
szen elnyelte, noha az Árpád korszakban legalább is oly kiterje-
désű volt, mint a szerencsésebb Abaúj. 
Hitelességében ezen Tomorról szóló okmány-kivonatnak 
teljességgel nem lehet kétkedni, mert azt a későbbi keletű okmá-
nyok annyira kiegészítik, illetőleg folytatják egész a XVI-dik 
század közepéig, mikor az utolsó Tomory, András nevű, török fog-
ságba esik s mint a Reeghy Kelemennek szóló adomány-levél 
mondja, közhit szerint Mahomet vallására tért : hogy az egy egész 
tiszta képet ád Tomor s a Tomoryakról, kiknek egyik tagja, Pál 
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érsek, oly nagy szerepet vitt. De köztörténeti nevezetességű is 
épen ezen kitűnő tagja miatt. Fraknói Vilmos »Tomory Pál élete« 
czímű munkájában a családot Bosniai eredetűnek mondja, főleg 
Pál érsek szavaira való hivatkozással erősít \ én. Ezen adat. tudva 
különösen, hogy említett donatio korától fogva, a Tomoryak folyto-
nosan, szakadatlan egymás után bírják e falut, úgy hogy nemzedék-
rendjük is csaknem megszakadás nélkül összeállítható családi leve-
leimből, határozottan megczáfolja kitűnő írónk amaz állítását. 
Tomory Pálra különösen mint tomori stb. birtokosra s nagy aqui-
sitorra vonatkozólag több eredeti azon korú okmány van leltá-
romban, mely Fraknói úr kitűnő munkájának keretébe egészen 
beillik, de egyházi pályájáról ez írások közt semmi nyom. 
Tomory Pálra vonatkozólag érdekesnek tartok még említett 
lajstromból két okmánykivonatot közölni. Ismét okmány kivonat, 
fogják mondani ! hol az eredeti? fájdalom,őseink is csak emberek 
voltak, még pedig gyakran igen anyagiak s így leginkább a bir-
tokjogot mutató, reájok valóban reális értékű okmányokat őriz-
ték nagyobb gonddal, aminthogy az ilyenek leginkább megmarad-
tak ez íratok közt is, a kisebb érdekű — legalább őket illetőleg 
— személyes tartalmúak annyi századon keresztül selejtítettek, 
bár nem zárja ki a lehetőséget, hogy a Szathinárv Király család 
boldvai (Borsodmegye) levéltárában megvannak. Borsodmegye 
monograpkusa ama levéltárat úgy sem nélkülözhetvén, vagy e 
monographus, vagy a nagy érsek iránti érdekből — a Történelmi 
Társulat bizonyosságot szerezhet. A fent igért két kivonat elseje 
így szól: »Litterae vicecomitis et Judlium Comitatus Abauj wari-
ensis inquisitionis relatoriae sub dato in festo Francisci confes-
soris (okt. 4.) Anno 1503. pro Leonardo-Brezlay de Belp super 
eo, quod Paulus Tomory de Transilvania servitio suae regiae 
Maiestatis erga domum suam rediisset in ppssessione Tomor in 
Comitatu Abaujvariensi habitam et ibidem praeterita hyeme 
pausando moram traxisset.« A másik következő tartalmú : »Lit-
terae Johannis Bornemisza regii thesaurarii expeditoriae seu 
quietantionales pro Paulo Tomory comite camerarum salium 
regalium partium Transilvanarum et exactoris subsidii Saxonici 
Transilvaniensis ; quod de subsidio Saxoniensi Anni 1503. ple-
nam rationem dederit sabbato post festum Valentini Mar. (febr. 
16.) 1504.« Szerény ugyan, de kiegészítő adatok a híres férfi 
történetéhez 
Történeti érdekénél fogva, mivel két híres és történeti csa-
ládra vonatkozik, közlöm leveleimből összeállítva a Tomory csa-
lád azon ágának nemzedék-rendét, melyből a vitéz érsek, az utolsó 
Tomory-ak s egy, legalább tudtommal egy felső-vadászi Rákóczy 
származott. 
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István. 
1 4 8 4 . visegrádi várnagy, 
Ráskay Balázs rokona. 
1 5 5 0 . már nem élt. 
Pál. 
Először királyi szolgálat-
ban van, később kalocsai 
érsek. Elesik Mohácsnál 




1 5 3 8 . 
Felső-Vadászi 
Rákóczy Mihály. 











Tomory de H a u 
gách 
neje 
Filpesy Anna a Filpesy 
Albert és Gagyi Anna 
leánya. Utolsó Tomory 
1 5 5 6 . már török fogoly. 
Tomory Pál érsek atyját határozott bizonyossággal én sem 
tudom ; úgy látszik, elég híres volt ; pályája kezdetén is nem volt 
szükség erősebb meghatározásúi atyja nevét kiírni s hihető, atyja 
még fiatalkorában elhalt, azonban az okmányokat összevetve, úgy 
látszik, hogy az 1464-ben élt György és László testvérek közül 
valamelyik volt ; ezt látszik bizonyítani, hogy egy 1507-ben kelt 
donationális levélben Miklós fiai Máthé és Antal, Pál unokatest-
véreinek mondatnak. Ezen Miklós pedig testvére volt György és 
Lászlónak. 
Tomory Pál unokaöcscse Lajos, János király kamarása volt 
1538-ban. Ezen évben Abaújmegyéhez küldött levelével megen-
gedi János király, hogy Tomory Lajosnak Tomor községében 
lévő laka védelmére Török Kristóf és Hegymeghy Imre nemesek 
odahaza maradhassanak, kötelezteték azonban Tomory azok he-
lyett más két lovagot kiállítani a háborúba. Ezen Tomory Lajos-
nak is lehettek utódai az erdélyi Tomoryak, bár feltűnő, bogy ké-
sőbb az utolsó Tomory András török fogságba esése után birto-
kai felett Felső-Vadászi Rákócy Mihály mint Tomory Margit fia 
és Hangácki Reeghy Kelemen, Tomory András mostoha anyja sok 
éven keresztül perlekedtek, Rákócy édes anyja utáni öröklő jogára 
Réghy Ferdinánd donatiójára támaszkodva, míg utoljára ís 
Reeghy és utódainál maradt mai napig. Azonban lehető, hogy 
Tomory Lajos utódai, mint Zapolyay pártiak, nem gondolhattak 
jogaik érvényesítésére. Ezen feltevésnek ellent látszik mondani, 
vagy legalább újabb nyomozásra indítja a történetbúvárt a követ-
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kezö B oldogkő várát illető történet. I t t is először felemlíteni az 
okmányt, melyből azt merítettem. Ez egy szintén családi leveleim 
közt levő, de nem a fent írt Tomory iratokhoz tartozó, a Czeczei 
birtokosokat illető határjárási perről 1585-ben kelt okmány-
nak az esztergomi káptalan által 1729-ben kiadott hiteles má-
solata. Ezen okmány szerint az XVI-dik század elején János ki-
rályé volt, ki azt Tomory István fiának Györgynek adta aján-
dékba, mint keresztatyja ez utóbbinak keresztelőjén. Tomory 
György felnőttéig az atyja István, kit mint az írás megjegyzi. 
Tliokos-nak is neveztek, azután egy erdélyi prépost s végre Kis 
Demeter porkoláb igazgatták. Tomory György itt is temettetett 
el. Utánna Tomory Egyed, az öcscse birta, ki azt János Zsig- . 
mondnak adta át. Leírja ezután az okmány a vár további törté-
netét, mint került Ferdinánd király birtokába, ki Patochy Fe-
rencznek adta, ettől egyetlen leánya, Zsófiával Bebek György ke-
zébe, ki azt Sárközy Mikálynak adta a Hajnácskői várban általa 
csalárdsággal elfogott Amhat pasáért cserébe , Sárközy István Mi-
hály fia adta pénzért a Serényi uraknak, mint az okirat mondja. Ez a 
Tomory István nem lehetett a Pál érsek testvére, mivel az már 
1500. évben nem élt, akkor pedig Zapolyay János nem volt 
király, de mint az okirat mondja, hogy István fia helyett igazgatta 
a várat. Ezt a már 1500. nem élő Pál érsek testvére István nem 
tehette, de mint a felebb közlött Tomory család származási táb-
lája mutatja, ezen István volt a Tomory és két utolsó tagjában 
Hangáchy előnévvel élt Tomory családnak az őse. 
Fraknói Vilmos úr »Tomory Pál élete« czímű müvében 
említett Tomory Zsigmond, kit a gyulafehérvári káptalan 
1435-ben három falu birtokába iktat be és ennek hihetőleg utóda 
István 1496-ban szepesi alispán s az 1523 —6. erdélyi alvajdavolt 
a Boldogkővári birtokos s erdélyi ágnak őse, mint a fentebbiekből 
világos. Volt-é ez az Abaúji ággal rokonságban s ha igen, mint? 
csak az erdélyi Tomoryak utódai leveleiből lehetne bebizonyítani, 
ha ugyan erre vonatkozó levelek ott maradtak fenn. Azonban mi-
után »Tomory Pál élete« czímű munka nagy tudományú szerzője 
annyi levéltárban s oly számos okmányban erre adatot nem talált, 
mint műve világosan mutatja, s mivel a birtokomban levők annál 
inkább ellent látszanak mondani — alig hihető. Ezen feltevést 
igazolja az abaúji és erdélyi Tomoriak czímerének különböző-
sége is. 
P U K Y A N D O R . 
A „ C O L L E C T I O C A M E R A R I A N A " - B Ó L . 
Tisztelt barátom Csontosi János a »Könyvszemle« múlt-
évi folyamában egy igen hasznos és nagyfontosságú munkálatot 
kezdett meg, melyért történetbuváraink nem lehetnek eléggé hálá-
sak. A külföldi könyvtárak hazai vonatkozású kéziratainak közlé-
sét értem. Munkálatát a müncheni kir. könyvtár kézirataival 
kezdi. E közlés egy részét a Collectio Camerariana ismertetése 
teszi. Midőn Münchenben voltam, a gyűjtemény Catalogusa nem 
volt kiadva, Most azonban ezen már segítve van s ez és Csontosi 
közlése alapján tájékozást szerezhetvén magamnak, s a Nemzeti 
Muzeum szíves előzékenysége által, bár rövid használatra, két 
kötetet megszerezketvén— 10 darab rendkívül érdekes politikai 
iratról másolatot vettem, melyek hazánk szerepléséhez a harmincz 
éves háborúban sok új adatot nyújtanak. 
Camerarius gyűjteményét Halm ismertette, de csak átalá-
nosan a bajor Akadémia 1873. máj. 3-án tartott ülésében. A gyűj-
temény alapját a hires reformátor Camerarius (családi néven 
Cammermeister, eredetileg Liebhard) vetette meg. Folytatta fia 
Joachim : de azzá, a mi ma. a mívelődés és tudomány-történeti 
adatok, politikai levelezések s államiratok kincses bányájává Ca-
merarius Lajos tette. Ez 1604 óta politikai pályán szerepelt, még 
pedig a pfalzi választó fejedelmi család szolgálatában. 1619-ben 
V. Frigyessel bevonúlt Prágába s ezt bújdosásában is követte. 
Száműzetése alatt rendkívüli tevékenységet fejtett ki, még pedig 
nemcsak a diplomacziai, hanem az irodalmi pályán is. Többi közt 
ő adta ki az »Archívum Unito-Protestantium«-ot is. 1626-ban 
Gusztáv Adolf meghatalmazottjává s tanácsosává s 1629-ben az 
egyesűit rendeknél követévé lett. A politikai pályától csak 1645-
ben vonult vissza. 
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Épen e körülmény magyarázza meg a Collectio Camera-
riana fontosságát. Minden megfordúlt kezén, s ö öntudatosan 
gyűjtött — sajnálni csak azt lehet, hogy a 78 kötet annak, a mit 
ő összehordott, csak tized részét tartá meg. De igy is rendkívül 
becses az. De abból is, a mi fennmaradt, sok becses adatot uye-
rünk Bethlen Gábor és Rákóczy György dipkmácziai összeköt-
tetéseihez. En csak két kötetet tanulmányozhattam át — épen ele-
gendőt arra nézve, hogy sajnálattal constatáljam : mennyi mindéi} 
veszett itt el. Az egyik kötet felirata »Hungarica-Turcica«, a má-
siké »Pacificationes. Confoederationes, Transactiones«. Az első 
120, a második 162 darabot foglal magában. 
Az első túlnyomó része portai követjelentések kivonataiból, 
töredékeiből áll. Nagy részök átalános európai s ezek közt a len-
gyel-török viszonyokra vonatkozik, de van elszórva elég, mi a ma-
gyarországi s erdélyi tárgyalásokra vet világot. Az ilyen mond-
hatni a napi eseményekre vonatkozó híradások mellett sokkal 
fontosabbak az athnaniek, fermanok vagy aportára irt levelek máso-
latai, s ezek közül több magának Camerariusnak jegyzeteivel, iga-
zításaival. Az unió portai tárgyalásainak csak kis töredéke ma-
radt fenn : s van néhány levél a lengyel királytól és Bethlen Gá-
bortól. Egy egész sorozat van az 1622-iki soproni országgyűlés-
ről, melyek közül különös fontossággal egy országgyűlési napló 
bir. Érdekesek a Bécsből irt levelek is. Atalán ez egész gyűjte-
ményen látni lehet, hogy ezek nagy része a szövetséges fejedelmek 
irodáiból került, mit leginkább az igazol, hogy ugyanazon irások 
egy bizonyos időn át gyakran ismétlődnek. 
A pacificatiok gyűjteménye nagy részben a 30 éves hábo-
rúra vonatkozik. Ezek között és Betklen Gábornak s a bécsi ud-
varnak egymás közt vagy az utóbbinak a portával kötött békéi 
másolati szövegben megvannak. De ezek közt alig van valami új 
— s az egész vastag kötetben mindössze két, bár igen fontos, ok-
iratra találunk, melyeket egész terjedelmükben bemutatok. 
S most vegyük őket rendre. 
I . 
Bethlen 1621-ben egyesülvén a jagerndorli herczeggel, Cse-
pel szigetét egészen megtisztította a császáriaktól s már arra 
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gondolt, hogy V. Frigyest visszahelyhezi trónjára. Sept. 1-én Po-
zsony ostromával felhagyván, Morvaország felé indult. Ugyan-
abban az időben a porta is támadást intézett Lengyelország 
ellen. Szenczen sept, 16-án török követség érkezett hozzá, melyről 
tesz jelentést az alábbi irat. Ebből tudjuk meg, hogy a két táma-
dás combinative volt tervezve. 
1621. s e p t . 16. 
Turcarum imperatorem cum immani exercitu, maximoque 
adparatu ad subjugandam Poloniam exivisse, fortunam omnem-
que successum a partibus ejus esse, quod vel ex ultima contra 
Polonos parta Victoria satis adpareat. Nani ita se rem habere, 
quod selectissimi Tartarorum, qui ad praeparandam viam ad 
explorandum praedandumque praemissi fuerant, magna facta 
strage damnoque dato, in conatibus suis et eventibus satis fuerint 
felices. Cum autem Cosaci eos ista fortuna tumidos negligen-
tioresque intellexissent, subito eos invasisse, mediam partém 
eorum confecisse, reliquos autem in fugam egisse atque confu-
disse. Qua Victoria Polonos ardentes cupidosque ulterioris pro-
gressus in fluvio Neper sibi pontem struxisse, magno cum animo 
tluviuni superasse, nimirum ut primum ictum hosti, quem jam 
animo deficere eogitabant, iuferrent. Cum autem jam media pars 
eorum transivisset. ecce nova adferuntur, non solum Tartaros, 
sed omnem Turcici imperatoris vim simulatque in accessu esse. 
Qua re territos, atque post multam deliberationem tantis viribus 
se judicantes impares, pedemque retrahentes, in pontem magna 
cum confusione atque festinatione se conjecisse ; quo quidem non 
tam multitudine hominum, quam continuis imbribus a 25, 26, 27. 
Augusti factis, rupto atque colliso Polonos a Turcis, eos magno 
ardore subsequentibus atque ad aciem urgentibus superatos esse, 
cum amissione 15,000 eorum in ipso loco, praeterquam plurimo-
rum, qui misere in fluvio perierunt. 
Praeterea supradicti legati hoc quoque proposuerunt : Po-
tentissimum eorum imperatorem nequaquam cogitasse eos, qui se 
Christianae religionis esse praedicant, utpote regnum Bohemiae, 
marchionatum Moraviae, ducatumque Silesiae tam foede, perjure 
atque infideliter ab electo suo legitimo rege, a confoederatione 
tot juramentis pactisque confirmata, cum aeterna infamiae macula 
defecturos ; legatos, quos ad insuperabilem Portám Ottomanicam 
ablegassent, tanto cum ludibrio neglecturos, nullamque eorum 
rationem habituros fuisse, pariterque expeditionem eorum me-
liorem, quam quidem mereantur, flocci aestimaturos ; quod sane 
nulli Sultanorum, quamdiu floreat Ottomanica familia, factum. 
Ipsi autem constare ea omnia, maximam partem ex timore pavo-
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reque potius, quam collecto animo contigisse : qua quidem re vin-
dieta tantae contumeliae liueusque protracta sit. 
Cum autem jam per Poloniam potentissimi^ eorum impe-
rátor vicinior fiat, eonstituisse eum per legatum ex supradictis 
provinciis inquirere, mini animo bene examinato volentes luben-
tesque a rege suo Friderico atque confoederatione defecerint? 
Num etiam ejus, quod in Porta Ottomanica per legatos suos 
tractarunt atque preposuerunt, rationem sint babituri ? Ad quae 
quidem catbegorioam sint daturi responsionem. Potentissimo 
enim eorum imperatori, boc conclusum esse : Poloniam armis sub-
jugare, ibidem hybernare, regem Friderieum adj u var e, eidemque 
regnum ditionesque suos sartas tectas servare, pariter confoede-
rationem munire, et quae bucusque tractata in vigore suo conti-
nere. Si contra fidem Cbristianam, de qua tantopere glorientur, 
se foedifragos sint exbibituri, sibimetipsis devastationem atque 
depopulationem provinciarum suarum fore imputandam. Econtra 
autem si electionem regis Friderici juramentis suis confirmatam 
constanter fideliterque sint professuri, eumque cum unitis Ger-
maniae provinciis amplexuri, atque ea, quae per legatos in Porta 
tractaverunt, confirmaturi : velie potentissimum eorum imperato-
rem contra omnes bostes eos protegere, et absque eorum dispen-
dio ab omni injuria defendere, atque ineolumes servare. Si autem 
a data fide juramentoque sint recessuri, eum ferro flammaque 
contra perjuros grassaturum, eosque penitus deleturum, ad quod 
tamen invitus et praeter spem accedat. 
Ad kunc fere modum legatura cura provinciis acturum 
supradicti legati asseruerunt. Quorum relatio cum praesente cel-
sissimo Marcbione Brandenburgico Regiae M u in Hungaria 
fierit, ab eadem suae Cels11' in linguam latinam versa communi-
cata est, in eum praecipue finem, ut eam provinciis hinc inde 
transmittat, si forsan ad cognitionem et lectionem ejusdem a 
pernicioso suo proposito velint desistere et instaus boc malum a 
cervicibus suis mature avertere. 
Fent: Summarius extractus eorum, quae Turcarum imperatoris 
legati ad regem Hungáriáé oretenus protulerunt 16. Sept. 1 6 2 1 . 
(Egykorú másolat a müneheoi kir. könyvtárban Collectio Camerariana 
LIII. k. 14. sz.) 
I L 
1624 apr. 21. 
Egg lőcsei levél töredéke. 
Leutscbovia Scepusii 21. Apr. 1624. 
Seren, princeps Transylvaniae bactenus semper Cassoviae est 
commoratus, interea ipsius commissarii Yiennae in tractanda pace 
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cum Caes. Mte sedulo laborarunt, qui ad uos 15. Apr. appulerunt : 
utrum pacem, an bellum attulerint, brevi audiemus. Nonnulli 
perbibent illos apud Caes. M tem obtinuisse pacem, sed talibus 
conditionibus, quae vix gratae futurae sint suae Ser n . Acta illa 
prima occasione transmittam. Farensbeckius Cassoviae haeret, cui 
princeps germanos milites commendavi!. In quinque liberis civitati-
bus, ut et montanis oppidis princeps germanum colligit militem 
Marchio1) 12. Mártii inter Y I I et I I X . vespertinam in aedi-
bus dni Abrahami Wisenbergeri Leutscboviae vitam cum morte 
commutavit. Yentriculus ipsius adeo corruptus fuisse dicitur, ut 
et foramina quaedam liabuerit. Intestina 16. Mártii Leutscboviae, 
reliquum corpus 1. April. Cassoviae militari more splendide est 
sepultum. Cujus sepulturae praeter comitatuum et civitatum lega-
tos, ipse ser. princeps cum multis magnatibus interfuit. Dominica 
Palmarum congregatio Cassoviae erat partium nostrarum, in qua 
regnicolae summopere apud suam Sertem instabant, ut pacem cum 
Caes. Mte ineat, talibus tamen conditionibus, quae non repugnent 
privilegiis eorundem. Ser. princeps omnibus palam fecit, nihil se 
intermisisse, quod ad pacem instaurandam pertineret, culpam 
vero omnem adscribit quibusdam Caes. M t is consiliariis. Tempus 
induciarum ad ultimum Maii est prorogatum, dnus palatinus, qui 
aliquot septimanas Yiennae tractationi pacis intererat, multumque 
in ea concilianda laboraverat, suum ablegatum ad principem 
misit, qua autem instructione ignoratur. Yeneti per nuncium cer-
tuni Conte de Naui bellum apud principem urgent, qui etiam 
principi, uti rumor spargitur, obtulerunt per integrum annum 
sumtibus propriis decem millia Germanorum. Quae res si procedet, 
pacem omnem impediet. 
(Egykorú másolat a müncheni kir. könyvtárban. Collectio Camerariaua 
LIII. G2 sz.) 
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1624. szept, 
A lengyel király utasítása Bethlen Gáborhoz küldött követe számára. 
I n s t r u c t i o g e n e r o s o S a m u e l i T a r g o w s k y S-
R. M a t t i s s e c r e t a r l o e t a d i l l u s t r i s s i m u m G á b -
r i e l e m B e t h l e n T r a n s y l v a n i a e p r i n c i p e m n u n . 
c i ò d a t a W a r s a v i a e m e n s e S e p t e m b r i a n n o 
MDCXX1Y. 
Secretarius et nuncius S. R. Mattis nullibi immorando recta 
ibit ad illustrissimum principem Gábrielem in Hungáriám, aut 
T. i. a Jagerndorfi őrgróf. 
22-t 
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Transylvaniam, aut ubi eum tunc morari cognoverit. Ad quem ubi 
pervenerit et admissus fuerit : convenienti amicae salutationis atque 
comprecationis officio suam Illustritatem nomine S. R, Mattis 
salutabit, redditisque fidei litteris in hunc vel similem modum ad 
eum orabit : 
Ea est, illme princeps, praesentis seculi infelicitas, ea, incer-
tum, daemonumne an bominum iniquitas, ut non minus occultis 
suspicionibus atque simultatibus, quam apertis odiis armisque inter 
principes certetur. E t sane difficile est judicare, utra res majorem 
pestem ac perniciem in rempublicam cbristianam inducat. Illa per-
petuum malevolentiae fomitem in animis mortalium alit. Saepe 
dum suspicio premitur, contra innoxios et inscios eo morbo labora-
tur ; baec aperte agit, tandemquein felici pacis portu ac jncundae 
caritatis atque amicitiae conquiescit. Porro adeo longe lateque baec 
suspicionum pestis grassari jam coepit, ut quae inclyto regno genti-
que Ungaricae cum inclyto regno, nationeque Polonica conjunctio, 
amor, societas, foedus, amicitia a seculorum decursu inveterata, 
vicinitatis, commerciorum, pactorum juribus firmata, regum san-
guine consociata, armorum babitusque similitudine stabilita inter-
cedunt, ea invasisse suaque contagione prope temerasse videatur. 
Nec S. R. Matti domino meo clementissimo et Ulti Yrae pepercit, 
quorum alter septimum jam ultra trigesimum annum feliciter re-
gnans, quam constanter vicinitatis jura colat, quam clare, quam 
aperte et candide in regiis actionibus suis procedat, orbi ita decla-
ravit universo, ut nulla sinistrae suspicionis aut traductionis nota 
in dieta factaque illius regia unquam cadere potuerit ; alter vero 
amicum se pluribus argumentis S. R. Matti domino meo clemen-
tissimo atque reipublicae tam per litteras amice scriptas, quam per 
nuncios ultro citroque saepius missos profitetur. Invenit tamen 
ingeniosa malevolorum invidia suspicionis locum, quae III. Yram 
ab eo, quod S. R. Matti domino meo clementissimo universaeque 
reipublicae saepius pollicebatur, studio dimoverat, neque in eo 
inani fortassis cura laboravit. Nam quod dudum sermonibus bomi-
num (quos S. R. Mattas partim ob usitatam rumorum levitatem, 
partim ob dudum conceptam de propensae III. Yrae in tuendis 
amicitiae ac vicinitatis juribus voluutatis atque studii opiuionem 
respuebat) vulgabatur 111. Y. alieno contra S. R. M. dominum 
meum clementissimum, incertum, qua de causa, animo esse id satis 
casus, quo legati aut bomines III. Yrae in milites S. R. Mattis prae-
sidiarios inciderunt, confirmavit ac patefecit. Accidit enim non 
ita pridem ut legati 111. Yrae ad Gustavum ducem Sudermanniae1) 
S. R. Mattis liostem, sub ficto mercatorum babitu, iter capessen-
tes, Gombinii in excubias, pestis arcendae causa a praesidii S. R. 
*) T. i. Gusztáv Adolf svéd kix-ály. 
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Maitis Germanici praefecto isthic collocatas inciderent, cumque 
furtim praeter oppidum transire vellent, indicio a pagano quodam, 
quo duce portas oppidi vitare cupiebant, ad portarum primo 
vigiles, deinde ad praesidii praefectum delati, examinari coepti 
et litteras passus ob pestilentiae metum in compluribus locis 
per regnum grassantis monstare jussi. Cumque nullas harum 
proferrent, nullasque merces, quibus negotiatoriam professionem 
adstruerent, in curribus haberent, nonobscurae trepidationis indicio 
sese prodiderunt, occasionemque militibus res suas excutiendi,. 
diligentiusque omnia investigandi dederunt ac tandem litterae 111. 
Vrae ac postmodum instructio legationis uni horum ad Suderma-
niae principem ab 111. Yra demandatae apud hos inventae. Re ad 
S. R. Mattem dominum meum clementissimum plurium dierum 
interstitio delata: non potuit S. R. M. nisi vehementer mirari, qui 
111. Yra animum inducere potuisset ; ut cum haereditario S. R. 
M. D. m. ci. atque reipublicae hoste de jucunda non affinitate 
modo, sed etiam quaedam, uti ex instructione apparet, de belli 
societate per legatos clam missos tentare voluerit. Cujus rei argu-
mento est baec, quam in manu teneo, instructio, in qua odium 
111. Yrae erga regem Poloniae illiusque vicissim erga Gustavum 
et domum Brandeburgicam (quorum alterum quidem justis-
simum at alterum nec esse, nec fuisse unquam, vel ipsa domus 
Brandeburgica singulari a R. Matte affecta beneficio fateatur 
necesse est) praecipuam hujus legationis, petendaeque in con-
jugium sororis Gustavi uxoris rationem atque respectum 111. 
Yrae fuisse praescribitur. Sed cum ea, quae praeter opinionem acci-
dunt, majorem admirationem in animis hominum excitare soleant, 
excitavitet in animo S. R. Mattis dni mei clenimi eo majorem, quod 
et constanter rumores de 111. Yrae minus aequo animo erga ipsius 
Mattem concepto contempsit et voluntatis erga 111. Yram ita con-
sci us esset, ut nullam odii causam, ob quam 111. Yram cum hoste 
S. R. Mattis conspiraret, et a quo nuptias cum sorore uxoris illius 
auspicari debebat, a se fluxisse agnoscat. Nam si forte quis ex 
superiorum annorum rebus ab 111. Yra contra serenissimum Roma-
norum imperatorem cognatum et affinem S. R. Mattis dni mei clem. 
gestis occasionem hujus odii apud 111. Yram ipsius Matti aucupari 
licentiosaque ac tumultuosa militis Poloni agmina, quae magnifi-
cus olim comes de Homonnay et comes ab Altheim stipendiis cae-
sareis in regno suae Mattis collegerat et in Ungariam deduxerat, 
ad odium S. R. Mattis apud 111. Yram trahere voluit : iis non aequus 
fuit earum rerum censor, quae a culpa S. R. Mattis d. m. ci. 
procul abfuerunt, Nam et collectio militis in regno serenissimi 
imperatori ex formula pactorum negari non potuit, et ii, qui tumul-
tuarie e regno procurrentes, vicinis provinciis damna inferunt, 
severissimis poenis ex praescripto LL. subjacent. Quin si 111. Yra 
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seriem anteactorum temporum in animum revocaverit suum, 
kaudquaquam inficiari poterit, S. R. Mattem d. m. cl. ita illis 
turbulentis temporibus erga communem christianitatis pacem ani-
matam fuisse, ut misso tum ad serenissimum Rom. imperatorem, 
tum 111. Yram oratore suo, ambas partes ad concordiam, pacem, 
amicitiam revocare niteretur. Itaque etsi tam praeter opinionem 
S. R. Mattis d. m. ci. quam praeter meritum acciderit, ut legatio 
baec 111. Yrae ab odio potissimum erga ipsius Mattem concepto, 
uti quidem verba instructionis sonant proficisceretur. Cujus nec 
S. R. Mattas d. m. ci. causam nec 111. Yra ullum antea 
indicium dedit ; tamen ut 111. Yra intelligat, S. R. Mattem 
d. m. ci. pro usi tato et innato candore suo regio dare et amice 
cum 111. Yra agere, referendum esse de re statim per me, humi-
lem subditum suum ad 111. Yram censuit, ne si rem dissimularet, 
parum diguitati suae regiae consulere ; si oifenso animo tulisset, 
voluntatem vicini et amici principis praecipiti credulitate, qua 
nibil in principe perniciosius in dubium vocare videretur. Impri-
mis legatos 111. Yrae in regno S. Mattis esse violatos, nemo juste 
conqueri poterit, nam il 1 i non legatorum sed mercatorum nomina 
prae se ferebant babitumque. Et ubi R. Matti constitit, legatos 
non esse : jure suo uti R. Mattas potuisset in boc, quia ad liostem 
S. Mattis proficiscebantur, nulla tamen contumelia affecti sunt, 
sed in custodia honesta aliquantum detenti, paullo post libere ad 
111. Yram abire permissi. Deinde litterae 111. Vrae exceptae 
quidem per milites sunt, verum nec apertae, nec lectae : easque 
iilaesas et sigillo 111. Yrae munitas una cum instructione 111. 
Yrae reddo. Habet 111. Yra rationem facti, ex qua clara et mi-
nime fucata S. R. Mattis d. m. ci. mens 111. Yrae constare 
potest. Reliquum est, ut S. R. Matti d. m. ci. constare possit, 
quo animo 111. Yra liane legationem ad bostem S. R. Mattis 
atque reipublicae et iniquum regui suae Mattis raptorem insti-
tuerit, quaeodii in instruc tione commemorati causa ; qui societa-
tis atque adfìnitatis cum eodem S. R. Mattis hoste ineundae 
respectus, quae legatorum furtivi itiueris, ementiti habitus, insoli-
tae trepidationis rationes, quae ubi 111. Yra pro eo atque S. R, 
Mattas d. m. ci. sperat ac desiderat, candide per me S. Matti 
aperuerit ac deinceps nihil in dieta sua et scripta actionesque 
suas irrepere permiserit, quod sinistrae opinionis ansam prae-
bere, dignitatem S. R. M. d. m. ci. atque securitatem reipubli-
cae laedere hostibus prodesse, eorum Consilio favere, auxilio veli-
ficari possit ; experietur rursum 111. Yra constantem suae Mattis 
voluntatem stabilemque universae reipublicae amicitiamque licet 
tali progressu in dubium vocari coepta, tamen ubi de optimo 
111. Vrae animo tuendaeque vicinitatis bonae studiosa voluntate 
S. R. M. d. m. ci. constiterit ad utriusque partis pacem ac tran-
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quillitatem, et ea, quae e bis effloreseere soleut, commoda ac 
incrementa perennabit. 
(Egykorú másolat a müncheni kir. könyvtárból Colt, Camerarihna 
LIII. k. 76 . 77 . sz.) 
IV. 
A nikolsburgi béke után gróf Thurn s a jagerndoríi őrgróf 
Bethlen Gáborral együtt Erdélybe jöttek. Az őrgróf haláláig 
Bethlen mellett maradt, gr. Thurn a portára ment s utóbb Velencze 
szolgálatába állott, de egyszersmind ott ügynöke is volt Bethlen 
Gábornak. Midőn Dania a háborúba elegyedett s az osztrák-ház 
protestáns és nem protestáns ellenségei egy nagy coalitióban 
kezdtek egyesülni, lépések téttettek, kogy Bethlen is be álljon a 
szövetségbe. 1525-ben több diplomata fordúlt meg a fej érvári 
udvarban : Pnard Leon a franczia, Berbistorf a dán király s 
Strassburg Pál gróf Thurn részéről. Már megindultak az alkal-
mazások, hogy Bethlen Brandenburgi Katalint nőül kapja, s hogy 
a háborúban maga is részt vegyen. Az alább következő jelentés 
első, melyet Strassburg gróf Thurnnak küldött — ő egész aug. 
végig a fehérvári udvarban maradt. Ekkor Bethlentől két követ 
ment a különböző udvarokhoz : Quaad Berlinbe, Hollandiába, 
Francziaországba s Angliába, Scultetus vagy helyesebben Schu-
litz Németországba, Dániába és Svécziába. 
1625. a u g . 25. 
Illustrissime comes ac domine, domine benignissime. 
Obsequium meorum commendatione praevia Illae D. Y. 
perpetuam incolumitatem precor. 
Hactenus Spalato, Sario et Alba Graeca fuse perscripsi et 
itineris tarditatem ejusdem que causas exposui, certo perfretus, 
haudquaquam mihi imputatimi iri, quod in mora segnes venti de-
liquerunt, cum idem non raro contingat, quoties per incerta ma-
ris fluctuumque volvimur. Divina favente gratia vigesima octapa 
Julii Alvincium perveni, 111. D. Y. litteras exhibui ac de serinis-
simi Hungáriáé regis valetudine et statu cognovi. Cum autem 
intellexissem Mattem suam Albae Juliae commorari, nec quem-
quam eorum qui mihi ante hac noti erant, tum in aula reperissem, 
volui Mattem suam de adventu meo per litteras certiorem reddere ; 
me enim non latebat, quam saepe pergratum sit principibus viris, 
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qui Consilia in secreto a gitani, ut amandati rerum arduarum 
causas longinquis regionibus a turba familiarium remotos com-
pellent, quod ipsum quoque hoc periculoso tempore in tanta 
exploratorum multitudine pro consveto ac summo Mattis suae 
de adventu meo nuncium hilari fronte accepit et sine mora cle-
mentissime injunxit, ut dominus praefectus currum expediret. 
meque Albani Juliam deferri extemplo curaret. Illuc postquam 
perveni, splendido hospitio exceptus, lautissimeque habitus fui. 
Die X X X I Julii per generosum dominum Casparum Cziuti, sup-
remum curiae magistrum et illustrissimum dominum Franciscum 
Listium liberum baronem in Regiam deductus sum, ut a Matte 
sua clementissime audirer, quae tunc eo loco consedit, in quo 
exterorurn principimi legati perorare solent, Ibi cunctis rite ob-
servatis mandata breviter exposui. Ad illa Mattas sua regia 
idiomate Ungarico gratissime respondit, ac generoso dno baroni 
Listio injunxit, ut a se prolatum sermonem linguae Germanicae 
redderet, cujus baec summa erat: potentissimorum regum ac 
illustrissimorum principum legatos se Albae Juliae hoc anno 
convenisse, verum Ulae Dnis Yrae strenuum nuncium cunctis grati-
orem, utpote quem diu expectasset. Etenim Neosolii ita convenisse 
ut Illa D. Yra christiani orbis statum ipsa intueri ac Septem 
mensium spacio de susceptis ob rempublicam consiliis, Mattem 
suam certiorem reddere velit. Se constitutum tempus duplicasse, 
tandemque certi quid speravisse ; verum ab illius discessu ad se 
nihil tale perlatum, quod vim roburque haberet ; ita, ut inevitabili 
pacis tractationi ulterior mora inferri, aut haec semel coepta 
impedire non posset ; quippe hostes satis animadvertisse affectatam 
tarditatem, perpetuoque contendisse, ut tergiversationes cunctas 
sua Mattas remoueret, et ad concludendum recta via iret. Itaque 
cum negotia nullo modo amplius proferri potuerint, tempori pa-
rendum et tunc invito rationes pacis qualescunque iueundas fuisse. 
Postquam vero pacta caesar minus observaret, nec datae fidei 
stetisset, ut cum Ottomanica domo quoque pacem firniaret (quod 
sibi Mattas sua expresse reservarit) ita acta denuo annihilata, 
Budaeque novam tractationem coeptam esse. Interea Mattem 
suam firmiter persuasum Imbuisse, Consilia de resuscipiendo bello 
contra domum Austriacam in diversis regnis serio agitata et 
Illam D. Yram ista communicaturam, quo illa quoque suum in 
commune bonum ardorem testari posset; regum quidem et prin-
cipum legatos, in aula Constantinopolitana degentes, gravissimum 
de futuris expeditionibus contra caesarem negotium deliberasse, 
certa spe fore, ut a prudentissimis viris modus atque ratio pro-
poneretur, per quam bellum adversus hostes publicos vero ac 
reali fundamento suscipi, semelque inchoatum perpetuo continuari 
possit. Yerum animadvertisse, quod declaratam voluntatem ne-
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glecta rei esseutia nuda tantum verba sequerentur : uude ut illam 
consultationem, utpote quae nihil solidi ac firmi contineret, tan-
dem intermissam. Ne autem a solitis pro causa meliore curis ac 
solicitudine sua Mattas recederet, cum ipsis regibus et principibus 
confoederatis deliberationem instituere, iisque promptitudinem 
suam offerre voluisse, quem in finem legatos in Belgium, Germa-
niam, Angliám, Daniam et Sueciam misisse et per christianissimi 
regis internuncium animi sui propensionem solidissimaque belli 
fundamenta dare significasse, ita ut a nemine, qui recti studio 
ducatur, incusari possit ac si tantum privatae utilitatis rationem 
habuisset, publica vero emolumenta, confoederatorum salutem et 
oppressorum calamitatem neglexisset, Cum toti terrarum orbi 
constet quoties pro causa communi dignitatem, vitam et opes 
in supremum discrimen praecipitarit, quae pericula etiam iupo-
sterum libenter adire velit, si ceteri reges, priucipes et status idem 
faciant, ac nienti omnium libertate humeros pariter subjiciant, Ad 
quae respondi, me ordine intellexisse ac firma memoria retinuisse 
quam insigni et clementissimo affectu Mattas sua Illam Dnem Vrarn 
prosequeretur et quam acceptus ei fuisset adventus mei nuncius. 
Idcirco Illae Dn s Yrae nomine me gratias agere et habere ingen-
tes ac certo pollieeri, illam occasionem nullám testandi cultus ac 
reverentiae suae praetermissuram, utpote quae Matti suae perpe-
tua fide et constantibus obsequiis devinctissima sit, nihilque magis 
in votis habeat, quam ut debitam gratitudinem re ipsa aliquando 
exhiberi possit. Communicationem status publici quod attinet, 
posse Sam Mattem suam pro incomparabili prudentia sua morarum 
causas facilie judicare, quippe eo tempore quo Illa D. Yra in 
Germaniam profecta sit, per reges et principes nihil adhuc certi 
constitutum fuisse, cum per legatos tantum ageretur et serenis-
simus rex Sueciae mense Februario, serenissimus rex Daniae 
mense demum Martio hujus anni expeditionem decrevissent. 
Me quidem a mense Octobri anni praeteriti in Germania, 
Belgio, Gallia et Italia, Illae Dnis Yrae sumtu commoratum 
esse, ut foederum tractationes etsuscepta in rempublicam Consilia 
ipse intuerer, statumque rerum integre ad Mattem suam per-
ferrem, sed pro negotiorum gravitate et sueto aularum more 
multum temporis ac temere transactum et longinquis itineri-
bus ad mensem usque Julii retardatum, quominus Illae Dnis 
yrae promissioni citius satisfacere potuerim. Non latere Mat-
tem suam viarum difficultates ac pericula, cum non ita pri-
dem in ejusdem propriis uegotiis legatorum unus in Polo-
nia detentus sit, alter Constantinopoli redux, diem supremum 
obierit, alius ad Belgas profectus, quinque mensium spatia in-
sumserit, — nec commemoratione indigere, quas diversis vicibus in 
mari Oceano ego tempestates perpessus sim, quae a parvo tempore 
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pericula superaverim, quos latronum manipulos ac discrimina 
evaserim. Rogare igitur demisse, ne Mattas sua communicationis 
promissae moram aegre ferat et elementissiine secum reputet. 
quantum temporis intervallum Illa D ° Yra ab ultimo ex Transyl-
vania discessu per Ungariam, Poloniam, Borussiam, utramque 
Germaniam et Belgium consumere coacta sit ; quod confoederati 
reges et principes tarde admodum voluntatem suam declaraverint. 
quod per menses ego in diversis regnis atque provinciis detentus 
fuerim,»quae incommoda in mari Oceano et Adriatico meimpedi-
verint, quantam denique moram suscepto iti neri ipsa Turcorum 
sacra vel potius solemnis illa superstitio intulerit, quod vero 
concernat Mattis suae propensum in causam meliorern animum 
et pro bono publico vigilantiam, curas ac sollicitudinem, inque 
defendenda communi regum dignitate promptitudinem ac fidem. 
Mattem suam gloriae societate cunctis in orbe christiano 
principibus parem esse, cum apud omnes gentes ac populos rerum 
gestarum magnitudine immortalitatem ac aeternum ad posterita-
tem nomen consecuta et singulari sapientia fortitudine, atque con-
stantia suas ipsa laudes supergressa sit, quemquam legum, verita-
tis ac recti amantium Mattis suae excelsa in rempublicam merita 
dissimulari ac tantae famae et virtù ti invidere, sed altissimos 
inibi impetus et Matti suae contra bostes infensissimos perpetuam 
felicitatem, successus et victoriam ardentibus votis ex alto com-
precari, certa ac firma spe, eam pristino zelo ac fervore pro sacris 
et religione, pro legibus ac libertate, pro communis patriae et tot 
regnorum salute, etiam imposterum excubaturam, reliquum tem-
pus apud Mattem suam varia narrando insumsi. Demonstravi 
enim pro loco res nostrae, cum ex Italia proficiscerer, constitutae 
fuerint, quam graves belli interni motus oriantur, quae sit imminen-
tium periculorum facies, quales principum affectus, quis habitus 
provinciarum, quae mens exercituum. Demonstravi qua securitate 
et ignavia, quibus studiis ac factionibus, quanta fraude atque 
proditione, quo praetextu atque perfidia et colore a paucis res-
publica occupata, quorum virtute, gloria et impensis a Servitute 
liberata sit. Demonstravi, tot regum, principum, statuum et rerum 
publicarum corda solius dei manu pulsari et ad ferendam fessis 
rebus opem devinctas excitari. Demonstravi, quam grave et 
inexplicabile bellum caesari immineat, contra quem tot gentes 
septemtrionales, fatales populi unanimi consensi! consurgerent, 
quorum majores olim terrarum orbem inundaveriut, quorumque 
posteritas in Hispania, Gallia et Italia etiamnum supersit, Sic 
Britanniae regem per confoederatos Beigas mari Oceano, sic 
Daniae regem per Holsatiam, sic mari Baltico Sueciae regem 
per duces Pomeraniae aliosque principes in Germaniam, quando 
et ubicunque libuerit, penetraturos : in quorum regnis agricultu-
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ram. cominertia, altam pacem et tranquillitatem, apud nos vero 
continuanti belli sedem. Sic etiam mora Bavari et clericorum loculos 
brevi tempore exliaustum iri, dum partium nostrarum reges 
interea augescunt ; ita videlicet in adscendentis mundi exordio 
talium regnorum incolumitati deum et naturam rerum providisse ; 
ita praepotenteni Yenetorum rempublicam, Belgarumque ordines 
conservasse, ut nos a tyrannorum saevitia et crudelitate medio 
collocatos immunes tandem redderet ; contra caesarem jam Bobe-
mia religiorum diversitate, ambitu et factionibus divisa ; contraque 
Bavarum,palatinatus tot insidiisac proditionibus occupatorem nibil 
esse quidquam solidius excelsiusue Matte sua et inferendis auxi-
liis propitiorem fore genium, ad cujus vires propulsandas caesarem 
tot locis distractum non posse sufficere. His atque aliis sermonibus 
multae borae protractae iuerunt, quibus tandem ipsa nox ac tene-
brae finem imposuerunt, quam ob causam Mattas sua ea vespera 
me clementissime dimisit, seque alia, quae in mandatis baberem. 
iteratis vicibus libenter auditurum, pollicita est, Interea Mattem 
suam brevi scripto compellavi, quo innuebam, mei esse muneris, 
ut ad illam Dneni Yram de Mattis suae valetudine et statu quam-
primum perscriberem. Maxime necessarium fore, ut litterarum 
nitro citroque mittendarum commercium haberetur, quo in tanto 
Europae motu de successu rerum Mattas sua certior fieri, omnes-
que actiones et Consilia sua ad communem scopum dirigere pos-
sit. Alba Julia Saraium decem dierum interesse, quo litteras 
meas e publica autoritate tuto transmittere possirn, igitur humi-
lime me petere, ut Mattas sua in mandatis dare clementissime 
dignetur, quo de fideli nuncio mature prospiciatur. Die octava 
hujus mensis Augusti denuo in aulum vocatus et per praedictos 
duum Casparum Cziuti supremum curiae magistrum ac dominum 
Franciscum Listium liberum baronem ad regiam Mattem dedu-
ctus sum, quae ita loqui exorta est : praeteritis diebus negotiorum 
magnitudine et catharri vehementia prohibitam, quominus me, 
uti desideraverat, audire potuisset, nunc curis gravioribus defun-
ctam et catharro nonnihil remittente, de statu rerum et sua im-
primis conditione prospicue et prolixe disserere constituisse, et 
primo quidem exposituram, cur Austriacae domui praeteritis 
temporibus nunquam fidem adhibuerit, nec futuris adhibere, 
adeoque nullo unquam tempore stabilem ac firmam pacem inire 
possit ; secundo, quae hactenus pro gloria dei, pro libertate pub-
lica et confoederatorum salute praestitisset ; tertio, quae ratio 
belli contra domum Austriacam gerendi et quot in locis ipsa 
caesarem potentissimo exercitu adoriri, obvias quascunque vires 
dissipare, ipsumque cor et viscera ejus invadere queat. Primum 
quod attinet, Austriacis a se adeo fidem non adbiberi, quod 
MDCXII I cum adprincipatus Transylvaniae regimenac dignitatem 
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pervenerit,in primordio statini caesarem Mathiam etreliquos arclii-
duces Austriae acerrimos atque infensissimos liostes experta sit, qui 
siue ulla belli declaratione, contra juramenti conditiones suas 
provincias violenter invaserint, seque ex legitima justaque posses-
sione ejicere miris módis conati si ut, bis potissimum praetextibus : 
primo, quod non tam excelso stemmante oriundam judicarent, ut 
ad boc sublime fastigium evebi pulcberrimisque provinciis domi-
nari deberet ; secundo, quod ditionibus amplissimis, largis proven-
tibus. omniumque rerum cornu copiae avidi et jejuni inbiarent et 
tam splendidos reditus exbausto caesaris aerario destinarent ; ter-
tio, quod catkolicum principem creare et exercitam sub Battboreis 
persecutionem renovare vellent ; quarto, quod Transylvaniam 
adversus Turcos belli sedem coustituere, bacque ratione 1 "ugariam 
absolutae potestati suae subjicere, florentissimumque regnimi in 
omnimodam servitutem redigere decrevissent. Has crudelis belli 
causas, baec motuum gravissimorum semina fuisse. Quippe contra 
se mandato caesaris susceptam expeditionem et in provincias suas 
cum valido exercitu irruptionem factam esse, se vero superiorem 
evasisse, parvulumque regnum, quod sibi deus ordinaverit, per 
arma retinuisse, donec caesar perpetua felicitate forniidabilis, 
qualescuuque pacis conditiones ei extorserit. Quem iu linem cum 
diplomate assecuratorio missos fuisse legatos, sed vix eos ex ter-
minis jurisdictionis suae egressos, cum Homonnai potentissinius 
inter proceres Ungariae et Radul waida, AValacbiae princeps ex 
jussu caesaris Mattbiae contra se denuo novam et expeditam ma-
num collegissent, quibus tanta celeritate obviam se ivisse, ut cum 
magna suorum clade in fugam conjecti sint. Deinde per anuos 
aliquot cum liac perfidia immani bellica se colluctatum esse, do-
nec fortitudine ac vigilantia sua pax et tranquillitas regno suo 
parta sit. Quanta vero fraude et quam atrocibus perjuriis post 
Mattbiae caesaris obitum Ferdinandus successor semper et ubique 
egerit, prolaturum se iu altera sermonis parte, qua sua in rem-
publicam merita mihi paucis enarrare constituerit ; et enim orso 
in Bobemia bello se per primarios proceres, facta quoque regni 
spe, quod ipsorum litterae testarentur, ad ineuudum foedus et 
mittenda auxilia continuo sollicitatum ; non propter splendidas 
promissiones, non libidine dominandi et regni cupiditate (in 
quo deus opt. max. sibi testis adsit), sed ob nominis divini 
gloriam, communem omnium libertatem, provocatum quoque 
se tot injuriis arma legitime coepisse, Ungariaeque regnum 
per Turzones, Settbzium et Rakozios inter Pannones claris-
simos et praepotentes familias sine caede et sanguine in po-
testatem suam redegisse. Post quae statim babita Posonii co-
mitia, cum Bobemis et incorporatis provinciis ictum foedus. 
statusque et ordines regni maximo numero Neosolium confluxisse. 
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Missum a caesare legatimi eoiiiitem Collaldo, qui interprete Eme-
rico Turzone secum per sex integras lioras a secunda pomeridiana 
ad octavam usque arcanum et secretissimum colloquium habuerit ; 
caesaris nomine sibi totum Hungáriáé regnum promisisse et prom-
ptam Komariae ac Javorini cessionem pollicitum. Pariter a rege 
Hispaniarum siugulis annis decies centena coronatorum millia, 
absolutum quoque generalatum in caesaris exercitu, simul tormenta 
bellica et cetera, quae ad immensam expeditionem requiruntur : ea 
conditione regem solenniter se coronari pateretur, sed tam ex 
consensi! et permissione caesaris, quam publica voluntate ortli-
num designatus esset. Yerum baec adeo constali ter respuisse, ut ne 
malis quidem spes affulserit, fore, ut animum dominandi cupiditate 
victum magnitudiuis promissae splendor ad inexpiabile scelus et 
eo periidiae adigeret, quo agnitum veri dei cultum propriis armis 
oppugnare, morientis libertatis vestigia sua manu exseindere ac 
foedus initum insontuni cruore et tot futuris caedibus sacrilega 
mente abnegare vellet. Quemadmodum etiam utrinque re infecta 
discessum esset. Hujus autem colloquii sermones domino corniti 
de Solms sermi Bohemiae regis legato, fideliter communicatos, 
cimi severa admonitione ne in Bohemia tam negligenter et secure 
agerent, sed potius considerarent, quam breves et mutabiles sint 
vices rerum, nihilque medium inter summa et praecipitia, si res 
male cedat, non Bohemos tantum, sed confoederatos omnes inte-
rituros. Ad quae legatura respondisse, non ignorari, quales com-
mitterentur errores, quibus prudentia remediura adhibitum iri. 
Post Neosolensia comitia se gravissimas ob causas denuo 
inducias cum caesare fecisse, ac iis fìnitis, Danubium cura 
exercitu suo superasse, Budianiumque co miteni in partes suas 
pertraxisse, verum Posonii commorantem et futurae expeditionis 
Consilia amittentem, regis Galliae legatos ducem Angolismen-
sem, comitem de Bethun et baronem de Prevaux cum man-
datis accessisse, ut inter se et caesarem intercessorum officio 
fungerentur. His omnium rerum a principio cepti belli gestarum 
ordinem vere ac fideliter se enarrasse, usumque invictis rationi-
bus et argumentis, cur potius cura illis habenda sit, quomodo 
regem Galliae ad Romani imperii dignitatem evehere, quam 
Eerdinandum caesarem propugnare deberent ; cujus rei effìcien-
dae facillimam sibi videri rationem, quod serenissimus Bohemiae 
rex idemque elector palatínus, sua in regem Galliae libenter col-
laturus sit, cum quo inclitus elector Brandenburgicus procul 
dubio consentiat. Saxonem in partes vel vi trahendum vel amici-
tia tlectendum. Nec defore ex ecclesiasticis, qui regi Galliae 
suum quoque votum addicant ; se quidem imperii principem non 
esse, sed ratione regnorum Hungáriáé et Transylvaniae in favo-
rem regis Galliae fidelem operám praestiturum, certissimaque 
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spondere auxilia. Post quae legatos statini interrogasse, mini 
haec vero et syneero amico proferre et in consequendo diademate 
imperii regem Galliae juvare vellet? Quod stipulata manu et 
invocato dei testimonio, sub fide Christiana a se promissum, pro-
missionibus additam hilaritatem, bilaritati potum, potui sermo-
nes utrinque liberiores, ita tamen secretos, ut Sigismundus For-
gatsch palatinus tum convivio praesens, quo gaudia ista verge-
rent, nunquani penetrare potuerit. Pollicitos deinde epulis 
exactis legatos, recta se Yiennam pergere, caesari valedicere et 
in Galliam magnis itineribus contendere velie, negotiunique bona 
fide exposituros ad altiorem domini sui clementissimi delibera-
tionem minime dubitantes, pronis auribus et animis intellecturum, 
ac pro serenissimo rege Bohemiae auxilia impetratimi iri. Interea. 
ut hoc consilium mensibus ipsorum fìrmius imprimeretur, se per 
cursorem ser™ regem Fridericum certiorem ferisse, ut idem lega-
tis Pragam venientibus eadem ratione et modo proponeretur. 
Haec agenti et maximae expeditionis curas animo l'evolventi, 
cursorem anhelum Praga advenisse et prostrati exercitus cla-
dem trepide significasse. Quo nuncio etsi vehementer sua Mattas 
comniota fuerit, in Moraviam tamen extemplo misisse, ut ordines 
sex millia Germanorum militum in officio retinerent. Ex Lusatia 
marchionis Brandenburgici copias auxilio vocarent et hic utrique 
vires suas secum conjungerent ; niox sic justum exereitum iri 
constitutum, quo hostes nimia felicitate ebrii et rerum abun-
dantia post extremas miserias in luxuni et securitatem soluti 
facillime superari possent, sese non sanguini suo, non sumptibus 
parcituram, quo rex socius et confoederatus ad pristinum digui-
tatis gradum pervenire posset, similiter Vratislaviam perscriptuin 
et serenissimum regem Fridericum amice fideliterque monitum, 
ne Silesia excederet, quod si fieret, certissimum fore, ut subditi 
conquererentur, non se regem deseruisse, sed a rege desertos esse, 
ac in Germaniam celerrimum iter institutum. Hoc vero Consilia 
sua multum retardasse. Moraviae autem ordines pessimi s cujus-
que artibus inductos, ut pro impetranda venia ad caesarem lega-
tos mitterent, quos Yiennam properanter dimissos, conditiones 
nullas habuisse, quibus cum victore in gratiam redire vellent, 
tamquam gravi errore hostium pra edam factos. Tali rerum statu 
cum rex confoederatus regnum amisisset, in Moravia, tam sedi-
tiose ageretur. Sua vero Mattas acerrimum hostem Sigismundum 
Forgatsch palatinum in fronte haberet, Georgius Setschius pro 
caesare munitas arces et locorum angustias a tergo occuparet, ex 
latere victor et triumphans exercitus castra metaretur et in 
Transylvania visceribusque regni sui callidissimi proditores 
essent, animum gravioribus periculis induratum et adsuetum, 
nec quicquam remisisse, sed copias suas ad Moraviam fluvium 
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aliaque loca in conspectum Buquoy (alti contemptoris sui) prospero 
successu elati, ordine collocasse, cum hoste per menses aliquot-
continuas velitationes liahuisse, sex hominum millia caesari pau 
latim attrivisse et quem vi frangere non potuerit, mora commi" 
nuisse. Interea tamen undique inclusam atque septam cum sup-
petias ah ullo regum aut principimi sperare non potuisset, tan-
dem permotam fuisse, ut integra authoritate cum caesare inducias 
pacisceretur, Cassoviamque se reciperet ; veruni Austriacos non 
diu eas servavisse, sed Novani-Arcem contra datam fidem obse-
disse, ducibusque Palfy et Bosniako cum sex millibus hominum 
ad suos usque comitatus penetrasse et sub arce Sancti Andreae 
castra metatos esse. Cum igitur Cassovia sex tantum horis 
distarent, accurate re perpensa mature cognovisse, caesarianos 
sub induciarum fuco optatos armis progressus lacere, ac belli 
sedem in suas ditiones transferre constituisse. Quapropter in alto 
silentia summa cum celeritate mille quadringentos pedites et 
trecentos equites (quae ordinarii militis sui quarta tantum pars 
sit) Cassovia eduxisse, ut hostes contra induciarum tenorem per-
fide appropinquantes a fìnibus suis arceret et augescentibus in 
itinere copiis occasione data sub auspiciis justae legitimaeque 
causae perjuros prompte adoriretur. Quod etiam factum et divino 
auxilio castra eorum occupata, militerà dispersimi et generalem 
Pallium cum Bosniako captos esse. Hos successus se secutam et 
cum omni exercitu ad liberandum ab obsidione Novam-Arceni 
profectam : quo audito caesareanos nietu et pavore consternatos 
obsidionem solvisse et maxima cum perturbatione in Austriam 
iter suscepisse, se vero fugentium tergis, vestigiisque continuo 
institisse, donec ita profiigarit, ut e triginta millibus hominum 
qui in Hungáriám devenerant, vix decem millia Posonium reversi 
sint, sed Martis violentia, contagione, fame et captivitate, unacum 
Buquoyo ipso miserrime perierint. Inter alia vero se observasse, 
quam fataliter sibi propitius esset dies sabbati, in quo recto or-
dine et nullo a successu vacante, nec fortuna vicibus agente pál-
mám ter obtinuerit. Quippe a repentino ex Cassovia discessu suo, 
primo sabbatho fusum, captumque Palfium, altero sequenter 
interfectum a suis Buquoium, tertio in fuga exereitum caesaris 
prostratum. I ta quidem, ut ob rerum gestarum celeritatem usita-
tum imperatoribus proverbium quoque imitari, seque venisse, 
vidisse et vicisse affirmare ausit, cum in duabus septimanis victri-
cia Ferdinandi arma et una crudele jugum a cervice regni sui 
fortiter arcuisset, adeoque saevum in Ungaria bellum fere patras-
set. Quippe Tyrnaviam intra biduum deditam et ibi conjuncto 
marchionis Brandenburgiéi exercitu omnes vires Posonii admo-
tas, ubi Gulielmi Yerduyo et Thomae Caraccuoli Hispanorum 
ducum veteranos milites ad quinque fere millia eruptionem 
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feeisse, quos iuter pugnandum majori ex parte occubuisse. Interea 
magnatimi plurimos vehementer orasse, ut in Moraviam reeta 
pergeret, quippe incolas gravi jugo atque tyrannide pressos et ad 
desperationem actos insperata procul dubio facturos. Horum se 
preeibus motam obsidionem solvisse et exereitum sine mora eo 
transtulisse. Verum cum promissis exitus non responderet, ad 
arcem Sancii Nicolai pacis denuo tractationem coeptam, qua tan-
dem conclusa cum omnibus copiis Cassoviam reducem fuisse. 
Hoc facto cunctas pacis firmatae conditiones Austriaca callidi-
tate et perfidia iterum in controversiam vocatas, quod perjurium 
armis statini ulcisci et cum numeroso milite tot ac tantis sumpti-
bus remotum iter facere non consultimi judicasset, sed postquam 
Christianus dux Brunsvicensis in emolumentum reipublicae poten-
tem exereitum collegisset et se quoque ad suscipiendam expedi-
tionem continue sollicitaret, animum qui privatae injuriae ultio-
nem difiere constituerat, pro vindicanda libertate publica in bellum 
exarsisse, cum fìdes principe viro digna interponeretur, fore certo 
et. infallibiliter, ut vires utrinque conjungerentur. Coactas itaque 
llorentes copias. quibus recto cursu in Moraviam se ivisse et 
superatos in diversis locis hostes, tandem prope arcem Hodoliu 
undique cinxisse, ut aut miserrime perirent aut fama contabesce-
rent : hujus rei nuncium a comite Montenegro generali ad caesa-
rem perlatuni, quo vehementer admodum turbatum, Stanislaum 
Turzonem palatinum cum litteris plenipotentialibus ilico in castra 
sua ablegasse, quibus baec clausula inserta fuerit, quaecunque 
caesaris Ferdinandi nomine palatínus regni secum concluserit, 
rata firma foret, hoeque promitti sub bona fide Christiana. Qua-
les igitur ob causas denuo pacem fecerit, quae dimisso caesaris 
exercitu et se cum omni equitatu Cassoviam regressa in nihilum 
plane redacta sit, unde justum dolorem dissimulare, Viennae 
novam tractationem suseipere et conditiones longe deteriores 
inire coactam fuisse ; quibus tamen expresse cautum, ut Austriaci 
etiam cum Ottomanica domo pacem confirmarent, Ex his et aliis 
clarissimum esse, cur familiae Hispano-Austriacae nunquam 
fidem adbibere possit. Quoties vero pro bono publico atque con-
foederatorum salute hactenus arma coeperit, tunc suppressit. Et 
tertiam instituti sermonis partem attigit, qua de modo belli contra 
hostes gerendi paucis locutura sit. Res nostras eo statu esse, ut 
pacem aut bellum fieri oporteat. Pacem sine electoralis dignita-
tis, sine utriusque palatinatus, sine tot imperii prineipum resti-
tutione nullo modo futuram. Sed quem sperare posse, vivos ducem 
Bavariae caeterosque prineipes cum perpetua nominis infamia 
unquam loco cessuros, quod et si contingeret, ubi regui Bohemiae 
libertatem pristinam, quod primarius imperii electoratus sit, qui 
sub tyrannide presso Germauiae in integrum nullam restitutionem 
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fieri. Verum quid ab Hispauis et indurato caesare reges chri-
stiani sibi polliceri possint, ex quinquennali tractatione liqui-
dum ; in qua tot amplissimis legationibus, tot principum virorum 
interpositionibus abunde illusum, necci um quicquam promissum. 
Sic continuam aetatem insumpturos, cum ad conclusiouem et 
tìnem nihil praeter nuda verba obtineantur, quae effectus nun-
quam consequantur, sed sperantes perpetuo iallant. I ta Hispano-
rum cum christianissimo rege initas Madriti conditiones, in 
fumum obiisse, ita ab exordio principatus sui ad haec usque tem-
pora Austriacos constanter pejorasse et joci gratia sub bona fide 
Christiana spopondisse. Nullám igitur tranquillitatis superesse 
rationem, quam ut securitas vi armorum acquiratur, ut undique 
debellata domo Austriaca, cunctis populis ac gentibus firma pax 
restituatur. Cujus expeditionis pulcherrimum in Italia, Indiis ac 
Belgio factum esse iuitium ; expugnandas adhuc Austriacorum 
vires in Germania, Hungaria, Bohemia, onmibusque incorporatis 
et haereditariis ditionibus, ut confoederatorum armis uno eodem-
que tempore in omnibus locis prompte ac celeriter petantur, nec 
succumbentibus quicquam temporis ad respirandum concedatur. 
In Germania ser"1 Daniae regem Mansfeldiumque principem offi-
cium facturos, sed contra illos potentissima Hungáriáé, Bohe-
miaeque regna cum validis provinciis Silesiae, Moraviae, Austriae, 
Carinthiae, Stiriae et Caruiolae, semper bello accendendo fomi-
tem et alendo materiam fore, donec (quod deus clementer aver-
tat) tot diversi reges fess^ et armorum pertaesi, aut mutua aemu-
latioue in discordiam acti, aut Hispanicis artibus invicem illisi ab 
inito foedere recedant. Quapropter raclices mali exstirpandas et 
Ferdinandum domi suae iuvadenclum, ne Bavaro et ecclesiasticis 
suppetias ferre et pro more Hispanico bellum trahere possit ; 
hancque expeditionem se libenter suscepturam, si protestantes 
reges et principes opera sua uti velint. Quippe se Viennam cor 
et sedem caesaris obsidione cingere, omni commeatu prohibere, 
ad Danubium itinera claudere, Austriacamque domum in Unga-
ria, Moravia, Austria, Silesia et Stiria et Carinthia uno eodem-
que tempore potenti exercitu adoriri posse, nec ut quidem arbi-
t r a n t e , milite tumultuario, qui provincias solum ferro fìammis-
que pervastet, sed ubicunque visum fuerit, belli sedem figat, 
Cum vero ad sustentandas tot diversas copias magni sumptus 
requirant, omniuo necessarium esse, ut tam gravis expeditio vero 
et reali fundamento initatur, quod si nulla subsidia habeat, uude 
tantae moli suam Mattem suffecturam ; quae principatum tenui-
oribus initiis adepta statim in Moldáviám ad fluvium Nesterum 
tredecim hominum millibus Polonis contra Turcos et Tartaros 
auxilio maximis impensis profecta sit ; quae nunquam cessantibus 
armis dignitatem suam conservaverit ; quae tot millia militum 
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ordinarie sustentet ; quae tam gravissimas expeditiones habuerit ; 
reliquos reges et principes sumptus pro rata portioné conferre 
vigore initorum foederum ; alterum ab altero sublevari ; sic Mans-
l'eldii copias a duobus potentissimis Galliae et Angliáé regibus 
sustentari ; sic serenissimi regis Daniae exereitum Inferioris 
Saxoniae principes ac civitates magna ex parte alere ; sic Belgii 
ordinibus contra Hispanum a Galliae et Angliáé regibus ac 
Yeneta republica subsidia dari. l inde igitur sibi soli tantas opes, 
ut conari debeat, quod nemo regum et principum praestare pos-
sit. Nani si bellum cum caesare semel adbuc exardescat, in per-
petuum tractationibus nulluni amplius locum fore. Quapropter 
mature considerandum, quo fundamento solidiori baec immensa 
moles fulcienda sit. Deficientibus enim rebus necessariis, necesse 
esse, ut illa in medio expeditionis cursu cum borrendo ignominiae 
strepitìi et fragore corruat ac miserabilem autborum suorum 
stragem edat. Ex Alba Jul ia 25. Augusti anno 1625. 
Hátlapján : Paul Straszburgers schreybeu au Graven von Tum. 
(Egykorú másolat a müncheni kir. könyvtárból Coll. Camerariana L1I1. 
k. 95. sz. 
Y. 
1625. sept. 6. 
Szultáni fennán Bethlen Gáborhoz, melyben felhícja, hogy a szövetséges feje-
delmekkel tartson jó viszonyt. 
Sultan Murath Cban, Sultan Acbmats sobn. allezeyt 
glücklich. An den löblichen under den grosen fürsten der reli-
giou von dem Messia stb stb. 
"Wann dieser keyserliclier brief euch zukommet, sollet ihr 
wissen, welcher gestallt von den eltesten zeyten liero bis auf gegen-
wertige stundt, diese unsere erhebene porta, ein sitz des glücks 
und unsere fundamental succession, welche eine Zuflucht ist aller 
grosen fürsten und eine stütze vieler dapfern königen, allezeyt 
offen und ausgestrecket gewesen ist gegen die freunde und feinds, 
denen auch die ankunft und abreisen nie geweigert worden, 
für alle die ankommen und wieder erzogen sein und allen, die mit 
einem aufriclitigen hertzen an dieselbe sich begeben haben, den 
access nit geschlossen, noch erhindert hat, und vielmehr, dass 
für dieselbe allezeyt alle gute disposition hat unserer gna-
den sich erzeiget und insonderheit gegen diejenige, welche eine 
widrige religion vondermusulmanischen haben, dass solche aufrich-
tig under unsere flügel genommen, und mit unsern keyserliehen 
schatten bedecket, allezeyt geehret und respectirt worden, deme 
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zu volge dann die könige aus Frankreick und Engelland, wie auch 
die Republic von Venetia, und die herren Stadel General, als 
welcke von den glücklichen zeyten hero mit unsern hochgeehrten 
vorfahrern und dieser unserer porta freundschafft und sehr gute 
correspondentz gehabt, verlangen tragen, mit E. L. in crafft dero 
getrawen sinceritet, und wollaffectionirter adherentz gegen dieser 
glücklichen porta von einem gemütk und sinn zu sein, auch solches 
bey uns gesucht haben, darumb so sechen wir gern, dass E. L. 
deroselben grosen aufrichtigkeyt gegen dieser unserer glücklichen 
porta gemess, mit vorgedachten princen in guter affection und 
freundschaft verbleyben, denselben auch in allen occurrentien 
hülff und assistente erzeigen, auch mit ihnen verbunden und unirt 
sein möchten, darumb auch unsere hochen bevehl ertheylt in crafft 
dessen dieser unser gegenwertige keyserlicke brieff mit glück aus-
gangen, und E. L. überschicken ist, durch den ehrsamen Jusuf 
chaus mutafarica aus meiner glücklicken porta, zu dessen ankunft 
sollt ihr in conformitet ewrer sinceritet gegen unseren glücklichen 
porta mit obgedacliten princen unsern alten freunden auch in guter 
affection und freundschaft leben, und in allen ihren vernehmen 
euch mit ihnen vergleichen und unirn, und nachdeme er zu 
pass kommet und die hoheyt von meiner religion und die repu-
tation meiner keys. Mai. erfordert, in ihren occurrentien ihnen 
helfen und beyspringen mit erzeignuss aller verscbaffenen freund-
schaft. 
Geschrieben in Constantinopel den 6 sept. 1625. 
Fent : Translat des Tlirckischcu keysers bvieffs an Bethlen Gabor 
könig in Ungern. 
(Egykorú más. a müncheni kir. könyvtárban Collectio Camerariana LUI . 
k. 93. sz.) 
V I . 
1625. ő s z é n . 
Az előterjesztés, melyet Quaacl valószínűleg írásban aclotl be a brandenburgi 
választónak, s melyet valószínűleg a többi uralkodóknak is, kivel érintkezett, 
bemutatott, kelet nélküli. Keletét azonban abból lehet meghatározni, hogy végén 
a török béke megkötésére s a soproni 1625. sept. 2-án hirdetett országgyűlésre 
hivatkozik. 
Serenissime princeps elector. 
Deus unionis et foederis author, inceptum ad sui nominis 
gloriam, ecclesiae emolumentum et utriusque inclitae domus ami-
citiae incrementum, ad felicem optatumque fmem quantocyus 
perducere velit. Quod eo etiam ardentius desiderat et ut maturet, 
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exoptat, elem. dnus meus ne varie distractus et dubius reipubli-
cae cliristianae communique negotio pro optimo suo affectu et 
voluntate inservire et adjumento esse impediatur. 
Et de bae sua voluntate. pio et constante animo, quo erga 
commune christianitatis negotium ducitur, ut Serae Celsitudini Vra<' 
quaedam proponerem, in mandatis dedit, et uti de privato Ser5 prin-
cipis mei erga illam affectu. certior per legatos facta est, ita et de ilio 
quo erga rempublicam animatus est, ut Serm Celsm Vrara certiorem 
redderem jussit, sic existimans Serae Cels. Y r a e omnibusque Im-
perii principibus, ad quos praecipue commune periculum spectat, 
boc gratissimum futurum, neque dubitat, illos tantis imminenti-
bus malia idoneum remedium quaesituros et oblatum libentissime 
amplexuros esse. Sciat itaque ser. elector Cels. V ra, quod etsi ex 
multis gravissimis causis sua Ser tas boc rerum suarum statu et 
consideratis actionum liumanarum vicissitudinibus, quamquam 
parum fiduciae bodie in aliis collocari possit (quod aliquot nunc 
vicibus in expeditionibus suis in confoederatorum gratiam sus-
ceptis, summo cum suo damno experta est) sese motibus bisce 
commiscere, summo jure et ratione supersedere et alta pace iu 
florentissimo suo regno fruens, horuru bellorum finem et exitum 
quiete expectare posset ; tamen videns malum iu dies crescere et 
ingravescere et monarchiam quandam totius orbis ebristiaui prin-
cipibus caeteris sub jugum intolerandum missis, usurpa tam iri : 
Germauiam ad foedam et indignam servitutem redactam, veram 
dei ecclesiam ubique oppressami, pro altissimi dei gloria, pro 
communi ebristiani orbis salute et libertate, cui suam conjunctam 
arbitratur fortunam, potius cum ceteris regibus et principibus 
subire, bellum gloriosum eligere mavult, quam committere, ut 
plus de quiete propria, quam de gloria dei, de amicorum, princi-
pimi ac vicinorum populorum salute, sollicita esse videatur. 
Quidquid igitur ser. princeps meus poterit, in eo nullam 
occasionem praeterire sinet, quod et bactenus ex parte sua mi-
nime neglectum fuisset, si ad postulata suae Ser t is data esset reso-
lutio. Nullam enim cum ex Transylvania discederem, praeter 
ser. regis Bobemiae resolutionem bábuit, ex cujus parte niliil 
amplius desiderai, imo citra omnem etiam sui oblationem, nibil 
etiam in posterum remissius, quam liactenus paratum ad gratifì-
candum S. M" cum omni etiam substantia sua clem. princeps 
meus se offert. 
Verum quominus ser. Cels. sua manifestum statini se bo-
stem, antequani rebus suis sufficiens fundamentum jactum videat, 
declarare posset, causas E. S. M , as satis cognitas habet, et hanc 
suam intentionem propositumque tam Ii. S. M" quam Ser'1 suae 
commodo et munimento futurum putat. Serma enim Cels. V r a 
prudenter secum claudicare potest, in quae pericula Ser"13 sua se 
I 
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praecipitem daret, si nullo cum quopiam certo contractu inito. 
fortuna adversa uteretur, nulli etiam confoederationi fidere ipsi 
l icere! 
Itaque si ser. principes et reges etiam suae Ser t l s ope et 
servitiis (quae lubentissimo animo offert) utendum sibi esse, bac 
in re duxerint, super Ser t is suae postulatorum punctis nuper cbri-
stianissimi Galliarum regis. ad eam ablegato traditis, ut eandem 
assecurarent, rogavit. 
Verum enimvero cum sua Ser tas secum perpendit confoe-
deratorum quosdam ut ser. regem Galliae, Sabaudum, Venetos 
ab bisce Sveciae Daniae et Angliae regibus, aliisque Germaniae 
principibus longis itinerum intervallis dissitos, Consilia etiam non 
ab unius imperio (uti in ejusmodi foederibus fieri baud potest), 
sed ex plurimorum voluntate pendere, propter quas difficultates 
certam resolutionein expectando, multum temporis consumendum 
esse, interim optimas rerum agendarum occasiones, cum summo 
et irrecuperabili dispendio praeterire. Tum etiam considerando 
Gallicum, Sabaudiam, et Venetorum unionem, in qua non mul-
tum spei, certis ex rationibus locari posse putat, cum per expedi-
tiones illos, si penitius introspiciantur sua quisque privata, maiori 
ex parte prosequi et quaerere comperientur, unde nihil vel Serte m 
suam, vel ser. regem Fridericum sub spe locatae in iis fiduciae 
moliri tuto posse. 
Mutato itaque Consilio non displicet principi meo, si ser. 
Angliae, Sveciae, Daniae regibus ceterisque Imperii principibus 
ac statibus, nova sese et certa unione conjungere, armaque contra 
Austriacos sumere visum fuerit, isti se uuioni sequentibus condi-
tionibus obligare et tamdiu simul in armis persistere, quamdiu 
deo visum fuerit, et ipsimet placuerit, hoc magis Ser t ! suae cordi 
foret et ampliorem in ipsorum perseverantia fiduciam ponere se 
posse putat. 
Conditiones autem hae sunt : 
1. Ut unio ad finem usque constanter et sincere servetur, 
invicem minime sese deserentes, etiam si aliquod infortunium 
simul vel divisim incurrendum foret, nullae induciae, pax nulla, 
privatim sine scitu et voluntate omnium ineatur, sed si res eo 
perductu fuerit, unanimi consensu et Consilio pax concludatur. 
2. Quod si ser. rex Svetiae de personali suo in Silesiam 
adventu, Ser tem suam seeuram reddiderit, et sese cum illa conjun-
gere voluerit suam M t em similiter securam facere parata sit, sya 
g e r t a s q U 0 C [ j n persona cum quindecim selectorum Hungarorum 
millibus veniet et sese suae M t t conjunget, secundam et adversam 
belli fortunam simul experientes et ferentes. Quod si vero ser. 
rex propter eertas causas ipsemet venire non posset, tunc certuni 
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quendam generalem cum justo exercitu ad minus 10m peditum et 
3™ equitum ad Ser tem suam expediet, 
3. Quoniam magnis sumptibus in bellum toto quinquennio 
proprio aere continuatum, erogatis, aerarium suae Ser t is magna 
ex parte defecerit, ut itaque ad auxilia ser. unioni ferenda, magis 
suffìciens esse possit, idque oneri tamen eidem minus fore com-
pertum habeat, quadraginta duntaxat tallerorum imperialium 
millia, menstruatim, durante bello, in subsidium sibi dari possit ; 
neque multum boc cuiquam videri posse existimat, si in quanto 
numero militem conscribere et continuo intertenere Ser ,as sua 
cogatur, secum cogitaverit, nimirum ad quadraginta ad minus 
hominum millia. Si enim arma omnino capienda erunt, non solum 
exercitus, cum quae sua Ser tas se cuidam ex ser. unione conjun-
gat alendus, verum etiam circa Cassoviam contra Polonos copiae 
non exiguae erunt locandae, in Inferiori Hungaria contra gene-
ralatum Novae-Arcis-Archiepiscopalis justa itidem castra con-
stituenda et circa Tyrnaviam pro possibus ab liostili quavis inju-
ria vindicandis et in tuto conservandis alius et quartus exercitus 
disponendus. Ex quibus facile quisquis judicare potest, quanto 
milite opus habeat, quosque sumptus facere Ser ,as sua debeat. 
4. In casu, quo domus Austriaca, vel rex Poloniaevindi ctam 
aliquando de Serte sua ut propinquiore vicinitate conjuncta, sumere 
ob hoc intendant, ser. unio omni auxilio Seru suae adesse obli-
gata et obstricta sit, et si suas copias auxiliares Ser l i suae adj un-
gere forte non liceret, tunc Polouicas aut caesarianas ditiones 
istis copiis invadere et tamdiu militem in armis habere contra 
illos teneatur, donec ratione vel via aliqua differentiae fuerint 
complanatae, quod et sua Ser ,as in casu simili reciproce praesti-
turum se sancte promittit. 
Super bis punctis si sua Serta" a ser. unione assecurata, 
vel hisce conditionibus in uuionem recepta fuerit, nihil in ipsa 
erit morae, nihil procrastinationis, verum deo auxiliante, hyeme, 
vel authumno, aestivo, aut verno tempore, quo Ser tc sua cum 
exercitu se movere, ser. unio voluerit, in ipsa defectum nulluni 
fore, certo, imo sancte itidem promittit. 
Verum miratur ser. Cels. sua et prout tanti negotii magni-
tudo, gravitas et ratio requirunt, non procedi in ilio sibi videtur. 
I ta enim sibi persuasum habet, nihil in bello et inprimis in hoc 
nostro negotio celeritate praestantius, crastiuando optimas occa-
siones elabi ac quasi e manibus eripi. Velie quidem confedera-
lo s ut sua Ser(as una cum ipsis arma caperei, interim tamen ad 
tam justa ipsius postulata respondendo damnosas moras nectere. 
Petit itaque sua Ser t a s, ut ante omnia celeritate operam dent. 
Hoc etiam ser. principem meum admodum sollicituni habet, quod 
cum de confoederatione regum et principum deque eorum exer-
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citibus et ad bellum praeparatoriis multa aliunde ad Sertem suam 
perferantur. a eonfoederatis in bune usque diem, quis sit eorum 
intentionum scopus, quis finis, quorsum bella et Consilia eorum 
tendant, non perceperit, quae quanti momenti sint, quisquis facile 
secum reputare potest. 
I ta enim Sertas sua judicat si intentiones eorum, eo solum 
modo directae sint, et boc solum agatur, ut Palatinatus vi recu-
peretur, vel ut ob banc expeditionem restituere illum inimici 
cogantur, paxque postea ineatur, laborem lume inanem fore, fru-
straque principes laboraturos, parum etiam vel nibil utilitatis 
neque securitatis tam ad ipsum ser. regem Bobemiae, quam ad 
ceteros principes et Sertem suam inde redundaturum, nisi etiam 
Bohemia, aliaeque tam in imperio, quam extra illud constitutae 
provinciáé pristinae libertati restituantur. 
Nota enim esse Austriaco-Hispanorum de universali mo-
narchia, nunc a multis annis inita Consilia, ad quorum executio-
nem nunquam propius accessere hodierno tempore, nunquam 
etiam ab istis quieturos esse, donec insolenti fastu ceteros de-
spicientes soli in orbe christiano imperent. Tanta namque in 
animis eorum ambitione caecis superbia est, et aliena invadendi 
sitis accensa, ut opum fiducia nihil non facere audereve videantur. 
Itaque Sertas sua sic existimat, quod etsi confoederati in 
hoc praesupposito, voti compotes fiant, ad tempus quidem Austria-
cos dissimulaturos, pacem inituros, ceterum odium nunquam 
deposituros et arridente fortuna primaque occasione arrepta. 
Consilia de absoluto dominatu in familia eorum constituendo, 
denuo resumpturos ac postremo victricia arma non solum in 
ipsum palatinatum, sed in omnium vicinorum prineipum regna 
et ditiones, quibus desideriorum immodici isti Austriaci inhiant, 
conversuros. Inexplebilem enim illorum cupiditatem Rheni fini-
bus minime contineri satis superque reliquas Germaniae provin-
cias, quae sub crudeli Austriaco-Hispanorum jugo opressae gemunt, 
testari et hostes omnes apud eos reputari, quicunque constituen-
dae universi orbis christiani, quam tamdiu animo parturiunt, in 
familia eorum monarchiae, remoram aut impedimentum aliquod 
offerunt. 
Quare aequum et justum suae Serü vide tur, ut communi 
periculo admoniti, non solum Consilia, vires et opes consocient 
principes, sed et in propulsando ilio, omnium interessentium secu-
ritatis rationem habeant, non solum ut Palatinatus recupe-
retur, sed ut ceterae Imperii provinciáé libertati restituantur, 
regnum Bohemiae, Silesiae, Moraviae tirannide liberentur, sermo 
regi Bohemiae restituantur, imo omne illud, quod ad dominatimi 
illum adspirandum, spem et animos Austriacae domui facere possit, 
incidatur, et ita metu et periculo communi omnes eximantur. 
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Hoc etsi alia ratione, quam tot patentissimorum et prima-
riorum Europae principum, rerum publicarumque belli tam infe-
rendi, quam sustinendi, foederatione fieri baud possit, veretur 
tamen Ser tas sua ne Hispani, bomines sagacissimi, nihil non faciant, 
quo conjunctionem istam impediant, aemulationes, dissensiones 
inter illos excitent, aliaque Consilia coquant, quibus totaliter con-
foederationem dissipent ; de quo satius jam etiam gloriantur spar-
sis rumoribus, novam illam unionem propter principum inter se 
dissidia si non rupta modo sit, mox dissipatam iri. Pet i t itaque 
dominus meus clementissimus non tam sua, quam ipsorum et rei-
publicae causa, ut si quid dissidiorum inter illos sit, illud ser. 
electores Celnis V r a e interventu removeant, amicitiam et foedus 
syncere colant, alias nihil emolumenti exinde sperandum esse, imo 
alios etiam buie foederi subscribere volentes, hac ratione ab ilio 
deterritos iri. 
Ad liaec pro syncero Ser t i s suae erga rempublicam alfectu, 
mentem et opinionem suam quomodo negotium hoc aggrediendum 
esse putat, sub aliorum tamen principum melius sentientium cor-
rectione addere voluit. 
Primo. I taque omnibus modis eo laborandum esse existimat, 
ut christianissimus Galliarum rex, ser. dux Sabaudiae, incoeptum 
in Italia bellum bona fide continuarent, Veneti in Foro .Tulio ne-
gotium imperatori facerent, statuum ordines una cum principe 
Mansfeldio contra Spinolam omnes vires suas converterent, ser. 
rex Daniae cum imperii principibus in imperio Palatinatum recu-
perando laborarent, ser. rex Sveciae, cui Ser tas sua se adjungeret, 
Bohemiam cum annexis provinciis occupare operam darent. 
Neque hoc tanti laboris futurum modo res non procrastinetur, 
quia in illis regionibus praeter exigua condam nudorum hominum 
praesidia, nullus imperatoris miles. E t hac ratione ad vires suas 
ex imperio vel revocandas, vel ad novum militem et justum exer-
eitum, qui buie opponatur conscribendum, caesar cogetur, quod 
certo difficulter brevi temporis spatio efficere poterit. E t nisi im-
perátor in bisce et aliis suis propriis provinciis, quas pacate nunc 
possidet, molessetur, omnes vires suas in impérium mittet, ibique 
sedem belli libenter videbit. 
Secundo. Cum imperátor non exiguum numerum levis 
armaturae militum aliaque subsidia ex Polonia habere poterit, 
quae huic expeditioni valde obstare possunt, factionem in ea om-
nino excitandam et instituendam esse, itaque opera ser. regis 
Sveciae, ut Moscovitas incitet, vel etiam per amicos et ser. Cel'"s 
V r a e bene affectos, ut ejusmodi expeditionibus Polonicis remora-m 
injiciant, negotio nostro propter libertatém, cui semper studiosis-
simi sint, faveant, idem periculum et illisa d o m o Austriaca imini-
nere, quae quam isti regno inhiet, satis ipsis constrare ; tum etiam 
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per Sertem suam, qui in hoc operam suam defert, utpote qui mul-
tos in regno habet sibi benevolos, imo et Tartaros illuc expediet. 
Tertio. Per solemnem legationem regum Galliae, Angliae, 
Yenetorum et statuum ordinum, Portam debito modo requiren-
dam esse, et diligenter instandum, ut a partibus ser. unionis 
maneat, illisque faveat. Haec enim si constanter partes nostras 
tueatur, plus adjumenti negotio adferet, quam si vel 100 millia 
militum illi inservirent. Ditiones enim imperatoris cum ex omni 
parte Turcam habeant vicinum, nihil aliud si agat, quam ut prae-
parationes ipsius videantur, coactus erit imperátor, vel exereitum 
ex imperio revocare, vel novum itidem conscribere, illumque in 
Stiriam, Austriam, Sclavoniam et Croatiam collocare, vires suas 
separare, et sumptus maximos facere, quos imperátor et hae re-
giones vix suppeditare poterunt. E t hac in parte Ser tas sua dili-
gentiam et operam suam pollicet. 
Cum autem hostem se declarare intentionesque suas ante 
tempus palam facere, consultum esse non possit, optimum factu 
Ser1' suae videtur, ut usque dum intercedens inter Sertes Yras ne-
gotium ad fìnem optatum deducatur et confoederatio cum ser. 
regibus ineunda concludatur, Sertes Celsnes Yras ita se gerere de-
bere, ut nihil horum vel animis concepisse credantur. Interim 
tamen vel ita nulla a ser. Celsne sua occasio negligetur, sed in 
quocunque causam communem sublevare et promovere poterit, in 
eo lubens incumbet. 
Pax nuper Budae conclusa, ne in Porta ratificetur, curabit 
ipsius enim arbitrio et Consilio ratihabitionem Vezirii reliquere, 
qua de re litteras Veziriorum ipsemet vidi. In celebranda nunc 
dieta, per suos laborabit, ne imperátor militem Hungaricum in 
impérium mittendum conscribere possit, et cum rumor ubique 
spargatur ser. Cels"em suam mox cum exercitu adventaturam, 
Caesariani adventum etiam hunc maxime timeant, ut inter spem 
et metum imperátor dubius relinquatur, Consilia etiam de aliis 
subsidiis in impérium mittendis vel suspendat, vel mutet, Casso-
viam cum justo comitati! profìcisci statuit, omniaque, quae ad 
rem facere videbuntur, curabit. Interim ut resolutionem aliquam 
habere et super bisce punctis de voluntate regum et principum 
quantocyus certior fieri possit, rogat. 
Kívül : Betlilenii principis instructio nobili Quaclio data ad Elec-
torem Brandenburgicum. 
Ugyancsak hívül : Propositio Matth. Quadii ex mandato principis 
Transylvaniae. 
(Egykorú másolat a müncheni kir. könyvtárból Coll. Camerariana LI. k. 
107. sz.) 
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D e c l a r a t i o s e r m i T r a n s y l v a n i a e p r i n c i p i s 
a d e a m a n d a t a , q u a e s e r m i r e g i s S v e c i a e I n t e r -
n u n t i u s d e c i m a n o n a M á r t i i a p u d C e l s n e m s u a m 
i n K e r e s t u r e x p o s u i t . 
Ser. sacr. Rom. imperii et Transylvaniae princeps dnus 
dnus noster elem. ea quae nobilis Philippus Sadlerus nomine 
sernii et potmi principis ac dni dni Gustavi Adolphi Sveco-
rum Gothorum et Vandalorum regis, magni ducis Finlandiae, 
ducis Esthoniae Careliaeque, neenon Ingriae dni etc. Celsitudi-
nis ipsius relata voluit, cum uberius intellexisset, altiusque secum 
ponderata maturo juditio discussisset, hoc modo et ordine ad 
singula etiam respondere quam commodissimum putavit. 
Imprimis igitur regiae suae Serü pro amicissima salutatione 
humanissimisque ad se litteris meritas gratias agit, et uti felices 
rerum omnium ad vota successus regiae Ser" eius comprecatur, 
ita paratissima studia sua, recipiocique officii argumenta omni 
occasione defert, illudque testatum esse cupit, se nihil antiquius, 
quam mutuae affinitatis pignora habere et ut re ipsa Ser tas eius 
candidi syncerique animi sui inditia manifeste depraehendat. 
Cum autem Cels0 sua regiam Ser tcm matrimonio quoque 
tam felicia precantem intelligat, non potest quin non illud gratis-
simum habeat, a divina M te enixe contendens, ut ad nominis sui 
gloriam tantorumque principum mutuae propinquitatis commoda, 
eo modo secundare velit, ut bonorum omnium de se expectationi 
cummulatissime semper satisfacere possit. 
Quantum autem ad negotia ipsa, quae regia sua Ser tas per 
internuntium suum communicare voluit, ea maxime arduae sum-
maeque considerationis esse cognovit, ac nihil magis in votis 
habet, quam ut terrarum universo orbi constet, quanti excelsa 
regiae Ser t is Consilia aestimet, omniaque ad felicissimum finem 
deduci ardenter exoptet. Nam etsi nominis splendor ac rerum 
gestarum gloria, qua regia sua Ser tas publico mundi suffragio 
inclaruit, Celsnem suam non exigua admiratione percellat, tamen 
eo ipso cunctas laudes supergressam arbitratur, quo tot virtutes 
incomparabiles, animumque oppressae libertatis vindicem, gló-
riáé dei, afflicto Romanorum imperio, totique bono et causae com-
muni tam sancto conatu voverit et consecrarit. E t enim si externi 
principes Germaniae ruenti non pariter humeros subjiciant, nul-
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lum omnino dubium esse, quin Austrio-Hispanica domus inex-
bausta dominandi libidine accensa, tot principum antiquas 
familias, tot potentes et validas civitates, tot fertilissimas ae 
florentissimas provincias crudeli ter evertere, leges, jura et ini-
munitates tollere, sacra profanis, ima summis miscere, omni-
busque in servitutem redactis ipsis tandem animabus confe-
rentiisque imperare conatura sit ! donec pestis baec ulterius serpat, 
linitimisque regibus contractu suo noceat, Quod malum eo gravius, 
quo promtiora clericorum auxilia et principum nostrorum magis 
profundae aemulationis, atque discordiae, quibus mature observatis 
bostem mira calliditate usos, donec insperato successu ad for-
midabilem potentiam et magnitudinem viam sibi straverint. 
Unde non immerito statuatur, anteactis temporibus rerum geren-
darum occasiones amplectendas fuisse, ac tum imprimis solenne 
foedus percutiendum, cum palatinatus adbuc floreret, Bohemi a 
Friderico regi subjecta esset, principes imperii viribus pollerent, 
Austriae status arma cepissent, ac Cels0 sua totam Hungáriám 
(solis Kommorna et Jaurino exceptis) cum ipsa corona in potes-
tatem suam redegerat, ubi certo tanti belli sustinendae moli nec 
HispanumnecPolonum suffecturos fuisse persvasum kabeatur; Deo 
tamen gratias ardentissimis precibus agendas, quod ex fatali animo-
rum conjunctione, etiamnum spes affulgeat, posse concussum uni-
versalem statum in ordinem redigi, omniaque ad pristinum dignita-
tis gradum revocari, si tot inclvti reges, vero unitati» studio tenean-
tur, et damnatis morarum causis, consilii celeritate et affectu fessis 
rebus opem ferant. Quapropter cum Cels0 sua ex declarata volun-
tate suffìcienter cognoscat, regiam Ser tem zelo pietate et ardore 
erga miseram afflictamque rempublicam, inter omnes palmam 
obtinere, necessarium esse, ut beroicam eius intentionem accurate 
perpendat et excelsa Consilia, quae per internuntium communi-
care voluit, diligenter ponderet. Minime autem dubitare, quin 
regia Ser tas, quae domi militiaeque clarissima et omnia summi 
ducis atque imperatoris requisita habeat pro singulari prudentia 
sua, maturime cuncta considerarit et de modo gerendi belli ita 
certa sit, ut e re, occasione, et statu commodum et factu non 
difficile futurum omnino videatur. Unde forsan Celsnem suam non 
deceat, incognito provinciarum situ haec altius examinare. Quia 
tamen regia Ser1as ipsius tenue judicium requirat, simpliciter, 
candide ac syncere sententiam suam expromere constituisse. 
Primum quod attinet, Celsnem suam magno affectu gratu-
lari, regiam Ser tem hactenus arma tanta prudentia successu ac 
felicitate gesisse, ut haereditarium regnum, ab imminentibus peri-
culis tutum reddere, vimque in hostile solum transferre potuerit. 
Quippe Livoniae munimenta fidelibus praesidiis firmata, aliisque 
rebus necessariis instructa, et propriae securitati Byrzarum occu-
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patioiie consultum, unde cum etiam ab iis partibus, quae Daniae 
regi et Moscovitae contermina sunt, omnia pacata babeat, a sua 
g e r t e p r o
 c o m muni bono expeditionem summa alacritate sus-
ceptum iri. 
Quoniam autem animadvertat ex instituto regiae Sertis 
Borussiam imprimis, ac tum Poloniae regnum penetrandum, 
Celsnem suam statuere, quod boc loco causae aequitas, vires hos-
tis, provinciarum situs, et ipsa rei gerendae ratio consideranda 
sint, ex quibus alia momenta dependeant. 
Causae centrovesiam si inducatur, apparere Poloniae regem 
haereditario et privato odio Sertis suae apertum hostem non sta-
tus et rempublicam esse, quae solum ad recuperandam Livoniam 
auxilia suppeditarit, non ad invasionem regni Sveciae consense-
rit, quo casu Ser t is suae bostem se non profitetur. Quod si gene-
ralem expeditionem decernat, tum posse regiam Ser tem gravissi-
mis de causis ultro lacessitam, ei jure bellum indicere ac arma 
movere, quamvis adbuc contra rempublicam bostiliter ullo modo 
se gesserit. In Lithvania enim si quae occupata, ipsos incolas 
ansam praebuisse, et crebris excursionibus Livoniam vexantes, 
regiam Sertem injuriis provocasse. Unde Celsni suae non inconve-
niens videri, si respublica etiamnum admoneretur, ne alianam 
litem suam faciat, et bonae vicinitatis jura observet, mutuoque 
pacem colat, quam regiam Sertcm justis et bonestis conditionibus 
adbuc non recusare. Sic sperari posse rempublicam considerata 
periculorum magnitudine ad ineundas qualescunque pacis condi-
tiones regem vel invitum compulsuram. Quod si contingat, nullam 
dubitationem superfuturam, quam regia Sertas parta regno et pro-
vinciis suis securitate communi bono fortius subvenire et majori 
animo summam rerum tentare valeat. 
Potentia vero Polonorum si accurate ponderetur, multis 
argumentis cognitum iri, regnum ad defensionem sui non exigua-
rum virium, nec internis discordiis et factionibus ita scissimi esse, 
ut venturo bosti tali casu resistere nequeat, Nani etsi pedestres 
copiae intra ejus limites conscriptae, parum praestari possint, 
tamen non omnino contemuendas esse, quae ad fiuvium Neper 
magno numero colligantur, secundo adversus Turcos et Tartaros 
praelio, saepius victrices, cui accedat, quod equitatu valeat et 
mira ejus celeritate babilis et aptissima sit ad planitiem et aperta 
sui regni propugnanda. 
Sitimi et locorum qualitatem intuendo Celsncm suam Borus-
siam versus itinerum difficultates observasse, eo quod Poloni 
equitatu praepolleant et pedestres copias omni commeatu prolii-
bituri videantur. Qui cum maris et navigabilium tluviorum bene-
ficio in castra devebendus sit, considerari oportere, quod iis in 
locis non adeo procul factum extendatur, ut classis exercitui iuser-
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vire et annonam sufficientem expeetare possit, fluvium autem 
praeter Yistulam nullum esse, quem ipsum tamen adverso alveo 
in mare exonerari. Hunc igitur regiae Sertis hostes, ponte unito 
et praesidio firmato, sine mora juncturos ac equitatus multitudine 
et velocitate copiis pedestribus victus, necessaria omnino aclem-
pturos, donec inopia laboribusque fractos, pugnam tentare et de-
cernere iniquo Marte cogant. 
Quibus prudenter expensis regiam Sertem facilime deprae-
hensuram, quas plenas periculis difficultates expeditionem in 
Borussiam susceptam sequi opporteat, qua tamen morienti Ger-
maniae libertati et afflictae communi causae tarde admodum sub-
sidia ferantur. Nunc superesse, ut considerata rei aequitate, intuitu 
regiae Sertis titulus belli et momenta etiam ratione Celsnis suae 
quodammodo propendantur. Ubi propediem cognitum iri, ab ea 
Polonorum rempublicam hostem apertimi declarari, ob sequentes 
causas nullo modo posse. Primo, quod Hungáriáé Poloniaeque 
regna ab antiquissimis temporibus arcto foedere invicem obstricta 
et hoc inviolabiter sancteque observatum sit, nam etsi antehac 
Poloniae rex instinctu caesaris aliquot Kosacorum millia in Hun-
gáriám miserit, tamen id non ex consensi! reipublicae factum, 
quin imo decreta avocatoria severe promulgata, quibus cautum, 
ut certo et determinato die, sub poena proscriptionis et amissio-
nis bonorum, in patriam redirent, seque tribunali sisterent, Se-
cundo. Quod ob perpetua et transitu facilima gentis utriusque 
confinia Hungáriáé habitatores irruptionibus ferro et flammis hos-
tiuni continue objicerentur, quibus ire ac redire cum semper tuto 
et impune liceat, probe animadverti, quo regni excidio a Cels"e sua 
grave hoc et inexplicabile bellum susciperetur. Tertio. Quod facta 
declaratione, ne utrum ex bis regnis in vigore suo censistere valeat, 
cum cessantibus et sublatis utrinque commerciis ingens vastitas 
et penuria rerum inducatur. Unde impossibile, ut natio Hungarica 
ad expeditionem contra vicinos et circumiectos populos persvaderi 
queat, Quibus consideratis firmimi ac certuni esse, quod Cels0 sua 
cum regia Ser te sua in Polonia vires conj ungere nullo modo possit. 
Quapropter necessarium esse, ut in consideratone eorum, 
quae ferendae oppressae libertati auxilia concernunt, aliquanto 
prolixius agatur, et communes hostium vires, militiae nervus, con-
siliorum ratio, cujusque regni status et gentium subjectarum 
auimi profunde inquirantur. Quo casu cum extra dubium sit, 
penes Romanum imperatorem Hispanum, Polonum et alios omne 
momentum potentiae consistere, tamen in Germania nunc servi-
tutis et aerumnarum sede, ex Tylly et "Walsteinii milite praeci-
puum robur constare, quibus cum jam regis Daniae vires oppo-
sitae sint. Celsnem suam non equidem videre, unde caesar de novo 
justum exereitum cogere possit, qui tlagitante necessitate valido 
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bosti objiciat. Siquidem Bohemia, Moravia et Austria atrocitate, 
famis, pestilentiae armorumque viris penitus exbaustae sint, et 
babitatores intra tot gravissimas exactiones, sublatis immunitati-
bus, cessante veri dei cultu, sub borrendo tyrannidis jugo ingemes-
cant ac desperatione torpeant, ita ut in tanta provinciarum vas-
titate expedita manus colligi omnino nequeat. 
His maturo ponderatis regiae Sertis salvo meliori judicio, 
Celsncm suam sentire, ut instructo peditatu et Yeteranorum legi-
onibus in Pomeraniam regia sua Ser tas trajiciat, et pro sveta 
solicitudine ac vigilantia omnibus sapienter ordinatis, per consag-
vinei Electoris (quod alias necessarium judicavit) contendat 
sequentes ob causas. Primo, ut Consilia sua unitis regibus commu-
nicare et exigente necessitate mutuo vires jüngere possit, II0 . Ut 
amicos principes ac civitates propter incerta belli baetenus nutan-
tes erigat autboritate, aut exempli magnitudine, in partes nostras 
pertrabat, I I I 0 . Ut celeritate famam praeveniat, arcesque natura 
et ingenio munitas in potestatem rediga! IY°. Ut sedem belli eo 
loco figat, qui alendo exercitui fertilitate suffecturus sit, et com-
meatu abundet, Y°. Ut vicinis gentibus in libertatem restitutis 
opressi Bohemiae Moraviaeque populi sociorum felicitate ad 
defectionem solicitentur, qui a regia Sertc susceptam pro com-
muni bono expeditionem animadvertentes, propediem insurrecturi 
sint. VI 0 . Ut Cels0 sua cum regia Serte facilius conjugi possit, 
quod Silesia unitis viribus ad praestandum homagium vel amice 
flectatur, vel violenter pertrahatur, quippe CelsI)em suam non latere 
ducatui Oppoliae et Ratiboriae, item Bregensem et Carnovien-
sem aliosque liberationis adventum magno cum ardore praestolari, 
nec de successu ambigi debere, cum utriusque exercitus ea sit 
praestantia, ut annuente Altissimo, extra omnes humános casus 
positi ipsamque fortunam supergressi videantur. VII 0 . Ut occu-
pata Silesia caesaris vires in multas partes distrahantur, fama 
potentiae quodammodo obscuretur et ingens auri copia in usum 
belli baetenus collata, praepediatur. V i l i 0 . Ut omnes eius pro-
vinciáé, qui in castris hostium stipendia faciunt, publico mandato 
revocentur, aut ad regis Daniae Mansfeldiique copias transire 
jubeantur, quo Protestantium exercitus augeri, Ligistarum im-
muni necesse est. IX 0 . Ut Saxonum rebus nostris infensum et 
malefìdum undique cingamus, et vel socium, vel adversum, Mártis 
terrore in ordinem redigamus, cujus exemplum sequituris aliis 
imperii principibus et civitatibus, promovendo rei communis nego-
tio, grande momentum afferre. X0 . Ut propinquo regiae Sertii! in 
Silesia exercitu Mansfeldius copiis Walsteinii maiorem metum 
incutere, easque potentius insequi et affligere valeat, cui tum 
etiam si occasio poposcerit, equitatem Celsnis suae exiguo tem-
pore conjunctum iri, per quem commeatus subduci et Walstei-
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nius noctes diesque fatigatur in extremum discrimen praecipitari 
possit. XI 0 . Ut Viadrae flamine potiatur, cuius beneficio Polonos 
transiti! ubivis probibere queat, si regiae Ser1' obviam ire, cae-
sarique suppetias ferre constituisset. Quod futurum Cels0 sua 
nullo modo credat, cum respublica bello adversus Livoniam Tar-
taros et Moscovitas occupata, alios insuper liostes minime lacessi-
tura sit ! nec ulla ratione proceres induci queant, ut contra vigo-
rem immunitatuum militem ad defendendam patriam sonscriptum, 
extra regni limites emittant. XI I 0 . Ut audita regiae Ser1'3 contra 
domum Austriacam suscepta expeditione Turcorum imperátor, 
baereditarias eiusdem provincias per Budensem majori conati! 
bello prosequatur. Qui cum adbuc integras per Europam vires 
habeat, et triginta milliaribus Vienna tantum absit, ditionem cae-
saris gravissimis cladibus afficiat, X I I I n . Tartarorum chant, (így) 
Serfis suae victricium armorum fama accendatur, quo promptius 
Podoliam ipse invadat, quod ut certo fiat, Celsliem suam omnem 
movisse lapidem, et intra paucos dies per solennem legationem 
denuo tentaturam. nec de successu dubitare, cum Tartari non ita 
pridem per Polonos vehementer exacerbati sint, ac irruptionem 
ab Otthomanica domo in mandatis habeant, XIV 0 . Ut magnus 
dux Moscoviae, Serl!s suae fortibus, factis et exemplo rerum geren-
darum incitetur, ac per Brittanniae regem Belgique ordiues serio 
admoneatur, ne occasionem praetermittat ex ea recuperandi, quae 
a Polonis injuste sibi erepta sunt. Quo casu maximam Lithvaniae 
partem ad defensionem sui in armis esse oporteat, unde viribus 
distractis Polonicum militem non aeque esse metuendum. Ut 
autem regia Ser las magis certa et secura esse queat, Polonorum 
equitatum exercitui suo in marchionatu Brandenburgensi non 
obviam venturum, constituisse suam Celsnem, ad amicos regni pro-
ceres severe admodum perscribere, gravissimisque rationibus et 
argumentis demonstrare, quaenam ipsis malorum series immi-
neat, si violatis legibus pacis regiam Serlcm extra patriae terminos 
in propriam perniciem lacessent. Quo facto etiam Cels"cm suam 
posthabita foederis antiqui reverentia in praesentissimum regni 
exitium cum universa gente sua extrema molituram ; nec dubi-
tare, quod respublica considerato statu rerum periculoso et habito 
tam regiae suae Sertis, quam Celsnis suae condigno respectu se 
infra fines continere debeat, cum longe minori discrimine admo-
dum caute et prudenter egerit, quod exemplum caesaris Rudol-
phi sacr. memoriae, sufficienter demonstrare possit ; qui primo 
cum pontifice Hispaniarum rege, aliisque principibus ordines 
Poloniae, ad ineundum foedus contra Christiani nominis bostem, 
serio requisivit ; einde sub) Botzkay motu gravissimo ad mit-
tenda auxilia instanter iterum sollicitavit, et utraque vice repul-
sami passus sit. 
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Quae omnia et singula Celsncm suam prolixe admodum 
reeensenda judicasse, ut regiae Sertìs suae voluntas et grave pro-
posi tum de suscipiendo opressae libertatis patrocinio clarius efful-
geret. Cum proprium decus sit alti sangvinis, cummune bonum 
tueri, quod ipsum etiam Celsni suae acerrimum quoque calcar 
subdidisse, in omnibus consiliis et actionibus ad hunc potissimum 
finem collimandi, ut restitutionis exordium tandem per arma 
fieret, ac Protestantes reges et principes numeroso equitatui suo 
aliquot Germanorum legiones attribuerent, quam ob rem iteratis 
vicibus promissum fore, ut Mansfeldius comes ad Celsnem suam 
cum instructo peditatu se quamprimum reciperet. Verum non eas 
esse vires, non tam arctam animorum conjunctionem, ut persva-
sum babeat, laetbalia Europae vulnera recte sanari posse, nisi belìi 
munia ipsi reges obeant, propriisque manibus victrices laurus 
suas in una eademque castra conferant. Ad quam sententiam cum 
regiam Ser tem quoque maxime proclivem intelligat, satis mirari non 
posse in diversis mentibus eosdem impetus, caeloque inspiratum et 
fatalem consensum, liincque firmiter statuere occasionem omnibus 
votis maiorem non praetermittandam esse, quippe nihil tam ar-
duum, nihil tam excelsum, quod Deo juvante bis coniuuctis viribus 
perrumpi nequeat. Periculorum autem et laboris praemium non 
tantum Silesiam fore, sed potentissimum gloriae et magnanimi-
tatis campum recludi, Austriamque, regnatricis domus sedem, 
Bohemiam, motus praesentis originem, Bavariam, palatini 
sangvinis oclia spirantem, victoriarum materiam offerre, et tro-
phaea spondere. 
De reliquo Celsnem suam per dimissum jam legatum uni-
tis regibus principibus et statibus prolixe testatimi esse, quicquid 
in promovendo communi hoc negotio viribus consiliisque prae-
stare valeat, nullo pacto intermissuram, foedusque sibi maxime 
cordi futurum ; imprimis vero cum regia Sertc erga quem ultra 
afiinitatis arctiorisque necessitudinis vinculum, profundiore ma-
gisque igneo affectu ducatur ; unde etiam propositas conditiones 
summa cum alacritate amplecti. 
1° Ut mutuus amor inter regiam Sertera Celsnemque ipsius 
perpetuo sit, I I 0 Ut Consilia inter se iungant, et quid ex re et 
usu sit statuant. I I I 0 Ut impliciti semel bello communi Consilio 
suscepto, neuter inde discedat, aut cum hoste paciscatur, vel agat, 
nisi consentiente altero et simul compraehenso. 
Quae pro tempore sermam Cels" m suam invictissimo ac 
potentissimo Svecorum regi super arduis gravibusque mandatis 
nobilis Philipp! Sadleri daciaranda existimasse, rogando, ut regia 
g e r t a s p r 0 giugulari prudentia sua, animique rectitudine boni con-
sulat, si Cels0 sua vel nimio amore, vel pia solicitudine, vel in rem 
communem et publicam ardentissimo praecipitique zelo liberius 
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iudicium tulerit, quam cum tota inclyta familia, domi forisque 
perpetuo florere exanimo peroptet. 
y r a e g e r t i s r e g i a e 
affmis et amicus studiosissimus 
Gabriel m. p. 
( L . S ) 
(Egykorú másolat a müncheni kir. kvtárhan : Collectio Camerariana 
L X V . k. 33. sz. 104 . 1.) 
V i l i . 
1628. j u l . 14. 
A kajmekám Bethlen Gábornak a porta diadalairól hírt cui. 
Nolunius latere Ser. V rae carissime fráter, quod Imperatoris 
Germaniae agentis interpres cum querelis nobis signifìcavit, lega-
timi Imp. Germaniae jani in procinctu itineris fuisse ad Portám 
banc Ottomanicam adeundam, at detentum fuisse ob rumores, qui 
ad eundem Imp. pervenere de exercitu, quem Ser. V r a contra 
illuni conscribere ferebatur, eaque etiam de causa generalem 
Tillium ex Holsatia advocatum fuisse in frnes Hungáriáé, ne caesar 
Germanicus, uti antebac evenit, de improviso opprimeretur. 
Rescientes nos te adversus Germanos nesciente Ottomanica Porta 
nunquam movisse arma, sed illos quidem contra nos occulte ali-
quid in animo fovere et insidias struere, adducto ex superiori in 
iuferiorem partém duplici exercitu, prout Ser. V r a nobis signifì-
cavit, quorum alter Budam obsideat, alter Cassoviam, necnon 
evocato ex Holsatia Tillio versus easdem partes. Nam minime 
credibile est caesarem Germaniae in proprii regni perniciem 
instruere tantum exereitum et frustra ibidem servare. Cum ergo 
perspectum babeamus, Germanos ab omni aevo inconstantes 
fuisse et dolosos, nobisque liostes capitales : ne a parte potentis-
simi Imperatoris nostri imparati videamur et negligentes, ad 
omnes potentissimi Imperatoris ditiones animimi cum tanta cura 
et diligentia applicare volumus, ut facile nobis sit nemini non 
resistere, volente Deo optimo maxinio quicunque bostili animo 
ditiones Imperatoris aut Transylvaniae accedere parat : quem in 
finem versus Budam in suppetias misinius 12. millia Janitzero-
rum et Canisae, Strigonii, Agriae et Hatvani arcibus de auxiliis 
prospeximus. Praeterea mandavimus modo Sultano Galgae et 
Candemirio, ut cum 100. millibus Tartarorum campimi Acbe-
maniensem ex fìnibus Moldáviáé petant, Ser. Y r a in tempore evi-
gilet, perspiciens quid inimici nostri velint, et quorsum iter diri-
gant, omnemque ex animo metum procul amoveat, quia rebus 
omuibus neCessariis serdarium, id est, generalem praefeeimus 
Kbienam passam. xAd passam Budae plerique feri omnes jani-
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tzeri et spaliii in bellum profeeti sunt. E t si1 Germani adversus 
Turcas insurgere velint, liceutia rapiendi promulgata in imperio 
Ottomanico, ut quisque quantum rapere queat, sibi rapiat, tan-
tus militum confhixus erit, ut angusta videbitur terra iuceden-
tibus, et iunumerabiles censebuntur, ut stellae in eoelo, et arenae 
in mari. Quantas victorias reportarit potentissimi Imperatoris 
exercitus in ulterioribus partibus a Persis, fuso eorum exercitu, 
captisque multis magnatibus, uti cognoscas, carissime fráter, capti-
vorum nomina in catalogum relata ad Ser. V ram transmisimus. 
Scripsit supremus Vezirius ad se missum esse ex summis viris 
legatimi, per quem studeant Persäe de pace tractare, si poten-
tissimi Imperatoris voluntas accedat, si quidem eorum copiae 
distractae et imrpeditae sunt, adversus Usecum (id est magnum 
Tartariae cbanum) et Selim Imperatorem Indiae, ita ut in illis 
partibus contra Vezirium nostrum exereitum copiosum habere 
nequeant. Sed si Germani contra nos bellum gerere instituunt, 
sicuti credimus. tantum illud est necesse, carissime frater, ut ex 
illis partibus Ser. Y r a de rebus omnibus nos in tempore reddat 
certiores. Deus altissimus in fortunam Imperatoris omnia con-
verte! Certo sibi persvasum habeat Ser. V r a omne ulteriorum 
partium negotium situm esse in potestate nostra, sive pacem expe-
tamus, sive bellum. Res quidem istas ulteriores neutiquam nobis 
expedit missas facere, sed tamen ad fines Hungáriáé et Transyl-
vaniae tantam sollicitudinem convertimus, ut si tempus rerumque 
ratio postulabit, ipse Imperator expeditioni praesens esse volet, 
tantasque res adjuvante Deo optimo maximo in exteriori ilio 
tractu molili et movere decrevimus, ut fama ad omnem posteri-
tatem perventura sit. Tantum carissime frater Ser. V r a diligen-
ter vigilet, et si quid cognoscet de mala Germanorum voluntate, 
ad potentissimum Imperatorem in tempore perscribat. Si certum 
sit illos velie adversum nos movere bellum, in ditiones ipsorum 
ante nobis ruendum erit, Si necessitas exigit, Ser. V ra cum passa 
Budae consiliorum communionem ineat, utque serdarius simi-
liter faciat, mandatum ipsi fuit. Sultano etiam Galgae et Cande-
rnirio in mandatis dabitur, ut quorsum et qua via Tartaros velit 
Ser. Y r a incedere, ex arbitrio Ser. V rae et si expeditionem ipsi 
suscipiunt, hiemem transigunt in ditione Germaniae : futuro autem 
anno, quid Deus concedet, expectabimus. Jamdudum istis rebus a 
deo perscriptus est finis et modus. Imperator potentissimus chau-
sium misit ad caesarem Germaniae, ut legatura nostrum retromittat 
et nos postea ad omnia vigilabimus. Quidquid Deus volet, illud fiet, 
a parte modo Ser. Y r a fidelitate et constantia opus est, ut de Ger-
maniae rebus rumores ad nos certi perveniant. Firmissime Ser. 
yra
 c r e ( j a ^ potentissimi Imperatoris ditionem Hungáriáé posses-
sani et Transylvaniara tueri decrevisse, ut oculi pupillára. Non-
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dum acuti isti Osmanidarum cladii obtusi evasere, neque in vagina 
contraxerunt rubiginem, qui Gratianum et Sulhofckium puniverunt 
meritamque ceperunt vindictam. Quamobrem Ser. Y ram securam 
esse jubemus, quin non differet diutius Deus, quin Germanos istos 
justa punitione prosequatur, qui tantum sangvinis effudere sine 
pietate ulla erga proprios fratres, et Deus per nos illis retribuet 
meritam poenam pro peccatis et malis quae perpetrarunt in pro-
priam gentem et frates suos. Prope est, quod Deus illos gladio 
acuto puniet, Tantum Ser. V r a de rebus omnibus, quas supra 
petivimus, nos certiores faciat in tempore. 
Datum Constantinopoli X I V . Julii anno 1628. 
Fent : Litterae Cahimaehami ad principem Transylvaniae. 
(Egykorú más. a müncheni kir. könyvtárban : Collectio Camerariana LIII. 
k. sz. 1 1 0 db.) 
I X . 
Schultz tudósítása Brandenburgi Katalin catholisálásáról s az erdélyi vulaoh 
folyamáról. 
Copia extracta ex litteris Transylvanicis. 
Horrendos, diros et miros conatus nostrorum papistarum, 
qui principissam Transylvaniae in maledictas partes suas et cor-
pore et anima traxerant, casu fere inaudito describere cogor : 
unde constabit, quid praesidii imperatori Turcico in ejusmodi 
bominibus locandum sit, licet amplissimis oblationibus in fraudem 
praeparatis aliis insidiali aliosque excoecare nunquam intermit-
tant. Annus integer est, quod parasitus quidam ex familia baro-
ncini Zerotinorum nomine Dietericus inter aulae familiares a de-
mortuo principe receptus, tragediae hujus feceritinitium. Is enim 
quater apostata, ob varia scelera patrio solo extorris, ut caesarem 
sopiret et conscientiae morsibus modere tur : ad scopum suum per 
varios actus, stultos saepe et gesticularios contendit ; imo omnes 
mores suos luxui atque ineptiis scenicis (vvollust vulgo dictis) ac-
commodavit, ut principissa, quae per aetatem et asvetas in aula 
patria recreationes, acl hilaritateni pronior, omnibus moclis piace-
rei, gratiamque ejus magis singularem venaretur, spe sua non 
frustratus nefàrius homo, bono principi (qui conthorali suae unice 
et impense amatae omnibus modis favere studebat) cum fraudem 
astute tegere posset, facile placuit, quo ut consuetum in aula no-
stra (quem dominus amat aut odit, aruatur et odio habetur absque 
ratione ab omnibus) evenit, ut libero accessu ad collusiones mu-
sicas, temporumque, ut vere dicunt, frustrationes admitteretur. 
Hanc occasionem perbellam nactus conspirante uno puero inter-
prete emissario jesuitico, qui omnis generis libellos pontificios, 
imagunoulas, reliquias aliasque superstitiones obtrudere solebat, 
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tam alte pontifichimi virus fiexili impressit animae, utrejecta evan-
gelii veritate, tenebris anticbristi involuta, omnes suas cogitati-
ones, ut conversa nunc ultro fatetur, in noxam ortbodoxae reli-
gionis converterit. Haec ego cum mature animadvertissem, bo-
num principem modis omnibus praemonui de amovendis iniquis-
simis bominibus, periclitantem regni statum sub tali conditione, 
malasque consequentias exaggerando, cum molitiones Austriacas 
in ipsum principem sub judiciis octavalibus Posonii probe obser-
vassem. Animadvertit tandem scelus et quod in berba tollere potu-
isset,in trunco aestate praeterita serio sed sero nimis excidere tenta-
vi! Induranturnempe animi conscientia semel in incertum projecta, 
neque in optimo principe morbis corporis fatigato, tantus erat 
animi vigor. Levi facta reprehensione acquievit, contentus papyro 
exigua, qua promittebat principissa se nunquam religioni ponti-
ticiae assensuram. Ac licet bae litterae reversales magna ex parte 
refrenarint impetum : elusit tamen astus jesuiticus omne fundamen-
tum, dum persuaderei, ipsam salva conscientia in accepta religi-
one posse persistere, cum bonis modis jurarit, se nunquam transi-
turarn ad religionem pontificiam ; jamdudum enim toto corde 
hanc religionem amplexam esse : non opus ergo, ut in posterum 
amplectatur. Quibus technis iterum persuasa, facile rediit ad in-
genium, sed dum usque ad obitum principis cum sui ordinis bo-
minibus de futuro regni statu consultaret, ejusmodi involvitur 
labyrinthis, quod si divina manus hoc rete non rupisset, semet 
ipsam ac totum regnum exposuisset cladibus. Habet hic prolo-
gum tragediae M. D. V. si sequentes actus in scenas distinguere 
deberem, tergora aliquot cervina non sufficerent. Sicut corvo ab-
blandiens vulpecula caseum nostro subduxit, sie domus Austriaca 
prineipissam miseram tanquam insufficientem ipsorum judicio a 
Marusio ad Tibiscum trahere, atque inde ad matrum et exsan-
guem ducatum Opoliensem Viadri extrudere conati sunt. Atque 
ut colore solito vendant fueos, coepit caesar magnani simulare 
sollicitudinem : defensorem prineipissae Transilvaniae se jactavit, 
misit legatimi, qui buie condoleret, ut jesuitae de parta praeda 
alibi gauderent. Nihil quaesivit aliud legátus, quam, ut juramen-
tum in pontificiam religionem a principissa aeeiperet, ipsamque 
ad suppressionem ortbodoxae religionis incitaret. Hic quidam 
patriae pestes, utpote : Sigismundus Kornitz, Stephanus Ziaki, 
Stephanus Haller, Caspar Zumocgk (Szúnyog) statim ab obitu 
principis, praesertim Caspar Zumogk et Stepkanus Ziaki per-
verso fervore accensi miseram principem Transylvaniae eo indu-
xerunt, ut firmiter crcderet, Stephanum Betlem gubernatorem et 
status regni Tarnsylvaniae ortbodoxos nihil aliud, quam exitium 
ejus cupere, ipsos vero unicum et firmimi salutis suae cum impe-
ratore Ferdinando et palatino Hungáriáé propugnaculum esse. 
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Horrendum dictu, suo auro sibi emit laqueum. Diu collectorum 
aureorum bonam partem emuugunt et quos tam stricte, ut Her-
cules clavam suam, tenuerat princeps demortuus, in patriae perni-
ciem vertunt. Conscribuntur milites a deceptoribus, permittente 
magis, quam volente optima principissa ; interim miser Stepbanus 
Betlem pro summo boste, qui semper in partem meliorem consu-
lebat, vix admittitur, vix auditur. Hinc ego, qui inter malleum et 
incudem discrimen extremum expectare nolui, meam principissam 
de anteactis et praesenti turbido statu serio compello, in faciem 
ipsam de violata conscientia causa religionis arguo, quam mira 
simulatione occultare studebat. Atrocitatem facinoris ex clade 
imminente, nervis et numeris omnibus describo et deo propitio per 
creberrimas instantias eo perduco rem, quod ipsam facti poeni-
tuerit atque de mediis reintegrationis serio cogitare coeperit. Tur-
bata atque omnia exquirens Consilia, quibus sopire posset assur-
gentem bellorum flammam, sese confert cubitum ; pompa funebris 
celebratur die sequente. Deus, qui justus et misericors, sauci-
atam conscientiam per auditas affectuosas conciones consternat 
et sub auroram sequentis diei in extremas horrendae desperatio-
nis tenebras, retracta manu sua omnique sublato solatio abjecit, 
Vidisset M. D. Y. iratum deum ad faciem. Nec Cain nec ullus 
bumana facie ab origine mundi forte unquam in talia prorupit. 
Corporaliter et vere obsessa a diabolo de salute sua borrendis in 
deum blaspbemiis desperavit, se propter abnegatala veritatem ae-
ternis mancipatam cruciatibus, neque unquam in gratiam divinam 
redire posse, publice proclamat, atque omnia divina abominationi 
sibi esse conqueritur, borrendam minitantis Satbanae faciem di-
gito quasi monstrans et metuens. Aliorum meminisse profecto 
animus borret sub miserantis et minitantis dei arbitrio gestorum. 
Postquam vigiliti octo boris durasset liic conflictus assiduis pre-
cibus nostris psalmorumque decantationibus, effìcacissimis conso-
lationibus ex verbo dei spiritu sancto aspirante convicta, iterum 
exemplis sacris maximorum peccatorum mota solatium admittere 
coepit, quod sensim in tantum excrevit, ut postero die vera animi 
contritione vere resupuerit ac pernitiosa Consilia ardenter detestata 
fuerit, exsecratis perversis consultoribus. Jus to ultionis divinae 
exemplo, quae perniciem nobis cogitatami in percussorum caput 
rejecit. Nam solam banc principissam ejusque defectionem solum 
fundamentum omnium suarum molitionum struxerant, dum instan-
tibus jam comitiis summa imis miscere decrevissent ; eodem die 
conversionem suam sumta secundum ritum ortbodoxum sacra 
synaxi testata est ac papatui ex intimo corde renunciavit. Initium 
sumsere comitia, obmutuit Acbitophel, confusus Haman, praeva-
luit Mardochaeus, prohibuit Husai perversa Consilia. Omnes an-
tagonistae mei, qui in excidium et internecionem meam jurave-
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rant, pudefactibilern in simulatum affectum vertere et eomitia 
tranquille et pacate (quoad praesens) peragere debuerunt. Et liic 
est ictus ex proprio nostro pariete in rempublicam et communem 
causam vibratus, quae omnia ego dextre, ne alius sinistre faciat, 
M. D. Yrae exponere debui, sint tamen Turcicae aulae, quoad 
fieri potest aeternum incognita. Ab extra et aliunde, quae in nos 
jaciuntur, sunt fraudes et molitiones variae, quae partim spe et 
metu, partim invidia et insidiis pacantur, ita ut nec ad fodiendam 
foveam desint ligones. Serenissima princeps quidem ubique et ab 
omnibus pro vera et legitima principissa coli tur, ejusque man-
dato subsistunt et progrediuntur omnia, insatiabilis a dominandi 
libido exteros etiam impellit, ut quod usu potentiario didicerunt 
alienis regnisinbiare, in nostram patriam et principissam exerceant. 
Materia in dolos convenieus est ingenium Turcicum. Quod ferro, 
quod veneno,quod mendaciis,quod sinceratis aequivocationibusnon 
possunt, boc per onustos auro asinos attrectant et tractant, domo 
Austriaca de arte jam elusa (qua principissam Transylvaniae de-
turbare et ab omni hominum affectu excludere tentarunt, si nempe 
mutata religione regnicolis exosam reddidissent), frustrati, ne ictus 
in aerem excussi videantur, passam Budensem dulci fame auri ad 
carpendos bolos incitarunt, ut quocunque fieri possit modo tan-
dem scopum consequantur. Die 6. Februarii reversus Thomas Bor-
sus, qui sub finem Decembris ad passam Budensem expeditus fue-
rat Yaradini, ob repentinam fugam dicti passae Budensis iter suum 
inhibuit : ipso enim in locum suum reverso, id quod in mandatis 
habuit, itinere absoluto effectum dedit. Ac quidem ab ipso passa 
Budensicui mille thalleros, mille aureos, mille fìorenos cum toga pro-
missapretiosissimis pellibus zebellinis subducta, nomine serenissimae 
principissae dono dederat, benigne exceptus atque in colloquium 
secretum admissus concredita negocia luculenter exposuit. Post 
aliquot dierum decursum, iterum ad privatam audientiam a passa 
Budensi vocatus, de publico statu multis variisque disceptationi-
bus actum est, quarum narrationem, ne in concionem excrescat 
epistola, nunc omitto. Caput rei hoc est: palatínus Hungáriáé Ester-
hasius quinquaginta millia ducatorum in specie obtulit, si passa 
Budensis a partibus principissae recedere, ipsumque vel alium in 
hanc rem designandam ac occupandam Transilvaniam remoto ar-
morum suorum obstaculo admittere velit ; nunquam enim caesarem 
quieturum, donec per blanditias evocata principissa (quae ad do-
mum Austriacam tum totaliter propendebat) Transilvania potiatur 
(vaeh scelus sub amico nomine fallere). Quanto magis autem a domo 
Austriaca principissa urgeretur, tanto magis suspectam habere coe-
pit oblatam amicitiam, quae exaggeratione mea sensirn in indigna-
tionem transiit ac tandem in abominationeni et execrationem 
desiit. Yoluerunt enim, ut matrimonio cum Homanaio juncta, du-
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catus Opoliensem et Ratiboriensem in desolata Silesia acciperet 
ac duabus arcibus Tbocaiensi et Munkacbiensi in partibus Hun-
gáriáé contenta, onus regiminis in Transilvania deponeret, aliique 
qui ab imperatore Ferdinando constituendus esset, loco caederet. 
Hac fraude animadversa imperatoris Ferdinandi amicitiam mi-
nime amplectendam, libertatem autem quam semel gustasset, 
buie longe praeferendam existimavit, quas impressiones ego om-
nibus artibus et modis, ut qui ingenium principis ac me ipsum 
novi, firmare et dilatare non destiti, donec deus terroribus suis 
accedens cor eversimi converteret. Passa Budensis se tale propo-
siti! m abborruisse et detestatum esse legato nostro constanter 
asseveravit, ipsumque bortatus est, etiam litteris principissae 
insinuavit, ut quanto citius fieri posset, diligenter in res suas 
animadvertat, idem in porta agitari et quidem majoribus atque 
amplioribus promisit. Haec itaque serenissima principissa cum 
propria manu ob languores corporis et residuarci fabriculam seri-
bere non posset, M. D. V. insinuali jussit, (quae concernunt 
propriam ejus persouam in toto boc negotio, non silentio invol-
vere, sed conversionem suam per totum regnum divulgare decre-
vit, quamprimum propter valetudinem sacram synaxin in tempio 
bujus loci primario celebrare poterit), benigne eandem requirens, 
ut sicuti fecit baetenus, perversis conatibus obnitatur et excelsam 
portám de fide et constantia ejus securam reddat, a mea parte 
(qui propter immotum animum contra omnes insultus apud Sere-
nitatem ejus centuplo sum gratior et acceptior) totis viribus alla-
borabo, ut in fide data firmissime persistat et domum Austriacam 
implacabili odio atque si fieri poterit, armis etiam persequatur ; 
quod agere incipiam,, quamprimum a rege Sueciae de amicitia 
cum imperatore Turcarum responsum babuero. 
Fent : Apostatia viduae Bethlenianae. 
(Egykorú másolat a müncheni kir. könyvtárban Collectio Camerariana 
L U I . 1 1 3 . sz.) 
X . 
1632. j u n i u s . 
Memoriale. 
Itineri se a nobis committens quautocyus studeat ad R. 
Sveciae pervenire, quo in pace ex Dei Providentia perveniens de 
h is agat cum R. S. ac Saxone aliisque Elector Ibas Christianis et prin-
cipibus unitis. Summopere autem necessarium est, ut quam ma-
xime circumspecte vigilanter ambulet ne forte in manus ad-
versas incidat. 
Si itaque requisiverint a nobis ut ipsis adhaereamus et pro 
communi causa construamus haec ab eis jure merito exposcimus. 
TÖRT. TÁR. 1 8 8 3 . I I . FÜZET. 1 7 
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1. Obiigent sese firmo juramenti sacramento quod nos in 
prospera vel adver sa fortuna usque ad vitae et thesauri sub-
stantiasque jacturam et amissionem non deserent, quiu si 
res ita requireret in propriis etiam personis auxilio nobis adveni-
ent et praeter scitum et voluntatem nostram aut cum pernicie 
vel damno nostro pacem prorsus cum nemine inibunt, vel con-
cludente Quin si nobis interea (quod Deus clementer avertat) 
fato fungi continger et cur am etiam et defensionem haeredum 
nostrorum in sese assument et habebunt (?) atque in omnium bono-
rum et haereditatum successione dominio totis viribus contra omnes 
impetitores tuebuntur et etiam cum illorum damno neminirecon-
ciliabuntur. 
2. Expetimus ut dum belli gerendi tempus duraret, annuatim 
solvant in parotis (pecuniis) quinquies centena millia florenorumin 
duobus term inis pro singulis annis. Jam verőin anno primo simul 
et semel eadem summa persolvatur et manibus nostris assignetur 
antequam nobis in bellum domo movendum esset. 
3. Ut tempore belli teneant penes nos X V I . mille pedites 
Germanos selectos et IV. mille cataphractos equit.es bonos, quorum 
omnes officiales nobis habeant dependentiam et una cum militibus 
univcrsis juramento nobis sint obstricti. 
4. In regno Hungáriáé quaecunque vel communibus armis, vel 
quovis alio modo occupata fuerint. ea nobis cedent, nec aliquid 
juris unquam illa praetendent. 
5. E t si in futurum posteaquam per arma confoederatorum 
vel et per pacificos tractatus finis bello impositus erit contra nos aut 
haeredes nostros aliqui hostes insurgent, cum illis non conveniant, 
quin nobis et haeredibus nostris omnibus viribus, sumptibus et 
facultatibus suis auxilio semper esse et subvenire debeant. 
6. E t si etiam tempore pacis aliqui secreti vel suspecti ho-
stes per occultas machinationes aliquid contra nos aut haeredes 
nostros tractare vel tentare velie evidens suspitio foret, tunc pro 
nostra, vel haeredum nostrorum securitate, quotiescunque icl postu-
labitur, suis sumptibus teneant bis mille pedites muscetarios et bis 
mille cataphractos equites et eorundem stipendia in nostram ac 
haeredum nostrorum manus consignare teneantur. 
7. Ad quae VI. pacta omnes ii sese obstringant, quicunque 
incorporati sunt unioni. 
8. Antecpuam autem nobis ad belliim esset ingrediendum in 
fines regni Hungáriáé expediant sexdecim mille pedites et 1 \ . 
mille cataphractos (equites,) quibus muniti in melius studia etiam 
et molitiones regis Polonicte, si quid a tergo intenderei,antevertere 
possimus et praesidia atque excubias post nos ordinare valeamus. 
9. Quamprimum etiam certuni aliquem et fidimi hominem 
ad nos transmittere ne di ff er ani. 
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10. Si etiam expeterent, ut non curatis hiberni temporis 
incoinmoditatibus cum milite Hungafico castra nostra moveamus, 
summam expetitam in manus nostras assignent et in fines Hun-
gáriáé transmittantur antedicta X X . hominum millia juxta arti-
culum V i l i , defectum et in eo non admittemus. Verum bac in 
parte is est mutuo consensu eaque correspondentia gerenda, ne 
diutius alterutrum praestolari et ad adventum moram facere 
oporteat. 
Fent oldalt : Ragoccy mandata misso a se in Germaniam data. 
(Egykorú másolata a müncheni kir. könyvtárban Collectio Camerariana 
LI. 139 . sz.) 
Jegyzet. Ezen pontokat Rákóczy Gy. Bonczhidai által küldötte meg 
Gusztáv Adolfnak. Az ennek alapján készített szövetségi tervezet, vala-
mint Gusztáv Adolf válasza megjelent »Okirattár I. Rákóczy György 
összeköttetései a svédekkel« czímű gyűjteményben. 
A titkos jegyek abc-je. 
a = 16 40 6 4 o 
b = 2 0 4 4 68 G 
c = 2 4 4 8 72 T 
d = 28 52 76, 
e = 32 56, 80 T 
f = 36 60 84 z 
g = 17 41 65 IjJ 
h = 21 4 5 69 w 
i = 25 49 73 U 
7 
1 = 33, 57 81 
m = 37 61 85 Ö 
n = 18 4 2 66, 
o = 22 46 70 c 
P = 26 50 74 
q = 30 5 4 78 
r 34 5 8 82, 
s = 38, 62 86 X 
t = 19, 43 , 67 
u = 23, 47 71 
V = (27), (51), 75 
X = 31 , 55 79 
*) Ide J-nek vagy í/-nak kellett még jönni e számokkal : 29, 
53, 77 ; de e számok nem szerepelnek. 
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260 SZILÁGYI SÁNDOR. 
217 , 2 1 8 = rex Sveciae 
(217. 11. 99,? = regem Sveciae ?) 
(218. 88. = rege Sveciae?) 
2 2 2 = rex Poloniae 
3 9 0 , 3 9 1 = bellum 
6 6 4 , 6 6 5 = Hungária 
Jegyzet : E törzs-chiffre-k mellé a végzet utolsó betűjét kiteszi. 
X. 
1632. j u l . 8. 
Strassburg Pál portai hövet jelentése Gusztáv Adolfhoz. 
In porta Ottomanica Sacrae Regiae Mattis Vrae mandata 
clementissima accepi. Executus ea a supremo vesirio imperatoris 
litteras benevolamque dimissionem petii et vigesimo quarto die 
Junii sultano valedixi, multa tum honori Sacrae Regiae Mattis 
Vrae extra ordinem data omniaque cum summa solennitate 
peracta, ita quidem, ut oratores hic iu porta residentes talia legato 
contigisse liaud recordentur. Etenim palatium valedictioni in 
korto magni domini destinatimi et ex ejusdem famulitio ingens 
hominum numerus ab utraque transitus parte dispositus, stete-
runtque longa serie octoginta et aliquot equi Asiatici, auro gem-
misque fulgidi, quos purpurati et magnates summi ordine secuti 
sunt, totaque interior aula splendore et inagnificentia ad hono-
rem solennitatemque instructa fuit. Ipse Amurathes eminenti 
loco positus et imperatoria veste indutus, frontem exporrigens ac 
perorantem vultu benigno intuens ; oratio per curialia breviter 
Italico idiomate habita, quam facundus interpres Turcica lingua 
reddidit; duodecim pretiosae vestes nobilibus ex comitatu obla-
tae, hisque peractis, sicuti introductus fueram, praeeunte supremo 
vezirio ad palatii valvas eductus sum. Majestas ilio die summa 
Costantinopoli fuit. De extraordinario apparati! ostentatione 
aulae Ottomannicae deque insolito honoris et benevolentiae decla-
randae modo ac genere malevolis et inimicis Sacrae Regiae Mat-
tis Vrae palam frendentibus, ceterorum regum legatis aemula-
tione accensis, omnibus iuusitatae rei causas anxie scrutantibus. 
Apud sulthanum valedictionis ceremónia et cultu defunctus 
supremum vezirium ultima vice salutandum duxi. Qui atfec-
tata et singulari humanitate me excepit, Sacrae Regiae Matti 
Vrae pro oblata amicitia gratias agens et ut officio ejus sin-
cerumque atfectum Sacrae Regiae Matti Vrae peculiariter com-
mendarem praeter illius gentis moreni iterato petiit, paulo 
post exliibito sulthani Amuratis responso et gestu ad bene-
Yolentiam gravitatemque composito suas quoque litteras mihi 
tradidit, tandem valedicendi gratia ex comitatu nobiles admisit, 
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decemque lionorifìcis vestibus donavit. Imperatoris litterae multo 
cum ornatu scriptae, nihilque praetermissum, quo Sacrae Regiae 
Mattis Vrae favorem demereri queant. Mufftii et capitanei bassae 
legatorumque ac patriarcbae responsorias singulis momentis 
expecto et intra paucos dies abitum in Transylvaniam paro, firma 
spe fretus Sacram Regiam Mattem Yram negotiorum in hac 
porta expeditione clementissime acquieturam. Ceterum sub meo 
Constantinopolim adventu per Cornelium Hagam certior factus 
sum, Sacrae Regiae Mattis Yrae litteras et nuncium summo in 
bonore baberi nibilque minus aestimari, quam solennes regum 
legationes, quae in porta coinmorantur, unde Sacrae Regiae Mat-
tis Yrae eminentiae et dignitati consentaneum esse, ut viginti 
personarum totidemque equorum comitatui alios nonnulos adde-
rem, quod feci ac parem fere ceteris legatis numerum constitui. 
De cetero Sacrae Regiae Mattis Yrae amicitiam cum porta Ot-
tomannica residens caesareus per varias artes famoso libello 
calumniose suspectam formidabilemque reddere conatus est, 
verum accurate informatis principibus veziriis tìdes ipsi non 
babita. Regis Persiae legátus haud procul abest, multo comitatu 
muueribusque instructus de pace vel induciis acturus creditur. 
Poloniae regnum quod concernit, allato de morte Sigismundi 
regis nuncio apud supremum vezyrium omnia prolixe peregi, quae 
Sacra Regia Mattas Yra mihi in mandatis dare clementissime 
dignata est, quibus Sacram Regiam Mattem Vestram divinae 
protectione humillime commendo. Dabantur Constantinopoli 8. 
Julii. 1632. 
Fennt más írással : Legati Sueeiei Pauli Strasburgy litterae. 
(Egykorú másolat a müncheni kir. könyvtárból L U I . k. 1 1 6 . sz.) 
Közli : S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
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Thurnschivamm {Dernschwam) János a Fuggerek factorának elisviervénye, 
hogg Ferdinánd király udv. kamarai tisztjével annak adóslevele iránt egyez-
keilett. 1528. 
Ich Hanns Dernschwam die Zeit meiner Herrn der Fugger 
zu Augspurg Diener bekenn, als Ich vnnder anndern Verschrei-
bungen vnd Verweisungen aus Beuel Conraden Mayrs, auch ge-
melter Herrn Fugger Diener vnd in der Sachen gwaltbaber, von 
dem edlen gestrengen Ritter Herr Wolfganngen Gräszwein 
Kunigl. Mayestat zu Hungern vnd Behaim etc. Rat vnd Hof-
kamer Secretari zwo Verweisungen, dock nur vmb ain Suma 
gelts ; nemlich die Arendt von Pergkwerch in Hungern von 
zwayen Jaren, die sich auf den 15. Octobris im 1529. J a r ennden 
werden, so gedachte meine Herrn hochgedachter kuuiglicker 
Mayestat vor hinaus bezahlt; die ain Verweisung auf dieselb 
Arendt des Pergwerch in Hungern, die ander wo meine Herren 
die Fugger dauon nit vergnügt werden möchten, das sy alsdann 
derhalben auf kuniglicher Mayestat Neapolitanisch einkomen 
verwisen sein sollen, also wie sie von berürten Pergkwerch in 
Hungern gemelter Suma gelts Arrendt, so sy wie obstet vor-
liinaus bezalt, vergnügt werden, das aldann die Verweisung auf 
das Neapolitanisch einkomen, tod vnd ab sein soll, alles nach 
vermugen der Copey, der sich kunigliche Mayestät ^beuelhaber 
vnd gemelte meine herrn zu Augspurg mit einander vergleicht ; 
welicher Reuers aber nit verfertigt, noch gegen soliche Ver-
schreibuug, wie sich gepurt hat, vberantwort worden ist, vnd 
demnach nochmals durch meine herrn die Verfertigung vnd 
Vberantwortung soliches Reverss mit dem ehisten beschehen 
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soll. Des hab ich hierüber zu Yrkundt diese Bekentnus mit mei-
nem eigenen Petschafft vnd aigener hannd vnnderschrift verfer-
tigt, Geben zu "Wienn am 27. tag Marcij anno Domini etc. im 
acht vnd zweinzigisten. 
(P. H.) Hannsch Dernschwam, mp. 
(Hiteles másolat után.) 
36. 
A Fuggerek a beszterczebányai haszonbér fejében 33,3331 j
 2 forintot előlegez-
nek I. Ferdinánd királynak. 1528. 
Wir Raymundus, Anthonj vnd Iheronimus die Fugger 
gebrueder vnd Vetter, Burgern zu Augspurgk, Bekhennen offen-
lich mit dem brieue für vns vnd alle vnser Erben vor Allermen-
nigclich. Als wir dem durchleuchtigisten grosmächtigisten Für-
sten vnd Herrn herrn Ferdinanden zu Hungern vnd Behaim 
konig, Infandt in Hispanien, Ertzherzog zu Oesterreich etc. vnn-
serm genedigisten Herrn, auf Seiner konigl. Mayestat genedigs 
vnd hoch x^nsuchen zu Irer Mayestat vnd derselben Kunigreich 
obligenden notturfft, nutz vnd guettern, vnd sonderlich zu disen 
Irer Mayestät vergangen Zug in Hungern, die Arenda so wir 
Irer konigl. Mayestät von den Perckwerch vnd Handl bey dem 
Newen Sul in dem Kunigreich Hungern gelegen, das wir von 
dem Aveyllennt Konig Ludwigen zu Hijngern Hochlobl. Gedecht-
nus auf fünfzehn J a r lang bestandts vnd arends weys angenomen, 
von zwey Jaren, die sich auf 15. Tag Octobris negstvergangen 
angefangen, vnd sich auff den 15. Tag Octobris im 1529. Jars 
ennden werden, welche Arenda sich die berurtten zwey J a r lanng 
in Summa laufft drey vnd dreyssig tausent drey hundert drey 
vnd dreyssigk Guldin vnd ain drittail Vngrisch zu hundert phe-
ningen, yeczo also par zu banndnn Irer kunigl. Mayestät Schacz-
maister Herren Hannsen Hofmans Ritters vor hinaus geliehen 
vnd bezalt haben, Alles nach ausweysung ainer Obligation vnd 
Quittung vnns von konigl. Mayestät deshalb auf den ersten tag 
Februári negstuergangen verferttigt zugestelt. Vnd aber die be-
melte konigl. Mayestat vnnser genedigister herr vnns zu merer 
Sicherheit, wo wir durch kriegsleuff oder ander beschwerlich für-
falle mit Sachen, wie sich die begeben, an vnserm Perckwerch 
pawen, auch hin vnd wider hannolein, die bestimbten zway J a r 
lanng verhindert, auch denselben vnsern Pergkhwerchs hancll nit 
ruebigclich treiben, pawen vnd nyessen, vnd also dadurch der 
obbestimbten 33,333 Guldin vnd ain drittail Vngrisch voreinbe-
czalten Arenda gar oder zu tail nit habhafft sein vnd vergnügt 
werden möchten: vns vmb solch Arenda, die sich sambt dem 
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Interesse als acht auf hundert vom Billigenden gelt gerait In 
Summa lauft 41,411 Ducateli largì in golt vnd 21 Kreutzer auf 
I r konigl. Mayestat gelt vnd Einkomen im Konigreuck Neoplas 
(azaz Nápoly) versickert vnd verwisen ; also das vuns auf den 
ersten tag des monats Septembris 11,000 Dukaten, auf den 
letzsten tag des monats Decembris alles im 1532. J a r 16,500 
Ducaten, vnd den Rest als 13,911 Dukaten 21 Kreuczer alles 
largi in Golt auf den ersten tag des monats Maij im 1533. J a r 
negst künftig bezalt werden sollen ; Alles nach Ausweisung einer 
sondern Obligation vnd Verschreibung, so I r konigl. Mayestat 
vnns deskalben zugestelt hat, der datum stet auf den ersten tag 
des monats Februari j negstverganngen. Das wir demnach der 
hochgedachten konigl. Mayestat vnserem genedigisten kerrn zu-
gesagt vud versprocken haben, vnd thuen das yeczo wissentlich 
in crafft dies briefs also ; wo wir oder vnnser Erben den Perckk-
werchs in Hungern die obberuerteu zway J a r lang one menig-
clichs Verhinderung, wie obstet, ruebigclich Innhabeu, treiben, 
pawen vnd nyessen, dardurch wir der angeczaigten voreinbeczal-
ten arenda voltiglieli habhafft vnd bezalt würden ; das alsdann 
die obangeezaigt Verschreibimg, verweysung vnd beuelch auf 
Neoplas vmb die obberurtten 41,411 Dukaten largi iu golt vnd 
21 Kreutzer tod vnd ab sein, vnd wir oder vnnser Erben I r 
konigl. Mayestat oder deren Erben solich Obligation oder Ver-
schreibung gegen vberantworttung disen vnsern Reuers wide-
rumb zustellen sollen vnd.wellen; Alles getreulich vnd vngeuer-
lich. Vnd des zu Vrkliund so geben wir I r konigl. Mayestat 
diesen brieff, den ich Anthoni Fugger für mich vnd anstatt mei-
nes Brüdern vnd Vettern mit eigener Hand vnderschrieben, vnd 
zu enndt der schrifft mein Insigel gedruckt habe. Bescheheu zu 
Augspurgk am zwai vnd zwainzigisten tag des monats May nach 
Cristi gepurdt als man zellt fünfzehenhuudert vnd Im acht vnd 
zwainzigisten Jare . 
(P. H.) Antoni Fugger sk. 
(Eredetie papíron Fugger Antalnak oda nyomott pecsétje alatt, a bécsi 
cs. k. titk. udvari levéltárban.) 
37. 
I. Ferdinánd király Thurzó Eleket és a Fuggereket követeléseik kielégítése 
iránt biztosítja. 1528. 
Nos Ferdinandus stb. memorie commendamus per presen-
tes significantes quibus expedit vniuersis : Quod cum superioribus 
his diebus Strigonij essemus, venerunt coram nobis fideles nostri 
Magnificus Alexius Tburzo de Betblenfalwa Iudex Curie huius 
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Regni nostri Hungarie, et Egregius Conradus Mayer factor 
Magniiicorum Raymundi, Anthonij et Hieronimi Fuggerorum 
de Augusta nomine eorundem Doiniuorum scilicet suorum, et 
produxerunt nonnullas litteras Serenissimi quondam domini 
Ludouici Regis Hungarie et Bohemie etc. pie memorie affinis 
nostri diarissimi super tractatibus et concordia inter ipsuin quon-
dam Ludouicum Regem, ac Alexium Tburzo nec non Raymun-
dum, Antbonium et Hieronimum Fuggeros, de solucione debito-
rum ab eisdem Alexio Tburzo et Fuggeris factoribusque eorun-
dem diuersis temporibus per euudem dominum Ludouicum Regeni 
contractorum, nec non de refusione omnium illorum damnorum, 
que eisdem Alexio Tburzo et Fuggeris tempore ipsius domini 
Ludouici Regis qualitercunque in boc Regno illata fuissent, 
babitis et inita emanatas, continentes in se moduni et formám 
buiusmodi solucionis debitorum ac refusionis damnorum ; suppli-
cautes nobis idem Alexius Tburzo pro se, et Conradus Mayer in 
persona prefatornm dominorum suorum bumiliter, ut nos buius-
modi litteras ipsius domini Ludouici Regis reuidere, prescripta-
que debita ac damna recoguoscere, ac tandem, si consentaneuni 
justumque videretur, acceptare et restituere dignaremur. Quorum 
supplicatione exaudita, et prescriptis litteris prefati condam do-
mini Ludouici Regis unacum dominis Consiliarijs nostris reuisis, 
omnibusque earundem punctis, clausulis et articulis diligenter 
examinatis et perpensis, cum agnouisseinus buiusmodi debita 
liquida et vera, ac bene reuisa et comprobata meritoque resti-
tuenda, damnaque simul jure optimo et postulante equitate refuu-
denda esse ; itaque tum justitie respectu, que omnibus ex equo 
reddenda est ; tum moti affectu fraterno, volentes etiam consulere 
et fauere autboritati et bonori ipsius quondam domini Ludouici 
Regis ; denique habentes respectum ad preclaram illam fidem et 
singularem animi promptitudinem prefatornm Alexij Tburzo, ac 
Raymundi Anthonij et Hieronimi Fuggerorum, quam ijdem ad 
omnes casus fortune atque occasionem dignitatis regiminisque 
nostri conspicuam nobis omnibus iu locis et temporibus exhi-
buerunt, prescripta vniuersa debita, tauquam bene per nos Con-
siliariosque nostros reuisa, ac tam per calculationem, quam alia 
euidentia documenta sufficienter verificata, per quondam domi-
num Ludouicum Regem ab ipsis Alexio Tburzo, ac Raymundo 
Athonio et Hieronimo Fuggeris contracta, simul cum omnibus 
damnis tempore eiusclem domini Ludouici Regis, vt premissum 
est, eisdem illatis, que vi tra omnem illam relaxationem per prefa-
tos Thurzonem et Fuggeros ex buiusmodi debitis et damnis suis 
in singularem complacentiam nobis factam, ad summam ducento-
rum et sex millium septingentorum et quadraginta vnius floreno-
rum iuxta contenta aliarum litterarum nostrarum obligatoriarum, 
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quarum datum est Strigonij feria sexta proxima ante dominicam 
Inuocauit anno presenti se extendunt, animo deliberato et ex 
certa scientia nostra in nos assumenda et acceptanda duximus, 
ac eadem debita, simul cum damnis eisdem Alexio Thurzó, ac 
Raymundo, Anthonio etHieronimo Fuggeris, eorundemque here-
dibus, absque omni impensa et damno ipsorum ex prouentibus 
nostris Regijs in Cameris Salirmi nostrorum Transsiluaniensium, 
filialibusque Cameris assignanda, persoluenda et expedienda 
decrevimus deputauimusqe, assecurantes eosdem Alexium Thurzó, 
ac Raymundum, Anthonium et Hieronimum Fuggeros, ipsorum-
que heredes et posteritatis universos, promittentesque eisdem in 
verbo nostro Regio, quod prescriptam summam ducentorum et 
sex millium ac septingentorum et quadraginta unius florenorum 
ex ipsis proventibus Camerarum Salium nostrorum Transsilva-
nensium, filialibusque Cameris plenarie et cum effectu persolvi 
faciemus, et per ipsosmet hominesque suos rehabendam et acci-
piendam promittemus, modis et conditionibus in infrascriptis arti-
culis per expressum denotatis ; necque interea temporis aliquam 
aliam ordinationem assignationem quavis occasione, aut necessi-
tate occurente in ipsis Cameris et proventibus salium faciemus, 
uel easdem de manibus eorundem Alexii Thurzó et Fuggerorum 
ac heredum eorundem excipiemus. Si vero casu aliquo uel obli-
vione aliam ordinationem et assignationem qualitercunque in 
ipsis Cameris et proventibus salium uel nos uel quispiam alius 
faceret. illam ex nunc prout ex tunc, et e converso, vigore presen-
cium invalidamus et nullius vigoris fore decernimus, ac pronun-
c i a m i . Articulorum vero et conditionum, cum prefatis Alexio 
Tburzo et Fuggeris per nos initarum, tenor sequitur modo infra-
scripto ; Imprimisque Alexius Tburzo et Fuggeri iuxta assigna-
cionem et deputacionem nostram ex proventibus fodinarum ac 
Camerarum Salium nostrorum Transsilvanensium, et filialibus 
Cameris de debitis et damnis, ut premissum est, contentari et 
persolui, atque negocium salium Fuggeri ipsi proprijs expensis 
sustinere et providere debebunt; ipsi tamen non erunt obligati 
provisionem impendere, donec hoc Regnum a turbacione hostium 
tam internorum, quam externorum bene pacatum et tranquillum 
reddatur. I taque hujusmodi negotiatio salium sine omni metu 
periculi aut damni libere ubique in hoc Regno nostro et partibus 
ejus exerceri possit ; postquam autem labores fodinarium et Came-
rarum salium nostrorum incepti fuerint, ac negotiatio salium in 
quiete pacifìce exercebitur et progressum suum liberum et pati-
ficum habere inceperit, et omnia in cursu fuerint, condicionibus 
etiam subsequentibus observatis, et ad effectum suum deductis ; 
extunc Fuggeri ipsi debent Majestati Nostrae, quatuor mensibus 
immediate sequentibus quadraginta millia florenorum per septua-
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ginta quinque cruciforos pro singulis florenis computandos mu-
tuare, singulis seilieet mensibus decem millia florenorum soluendo. 
Inceptis autem premisso modo laboribus et negociatione fodi-
uarum et Camerarum Salium Transilvanensium ; tunc Comes sive 
Generalis Camerarius noster ibidem constitutus babebit ex officio 
suo curam omnem rerum gerere secundum informationem et 
commissionem nostram, culturamque fodinarum et administra-
cionem Camerarum Salium et alia quecunque penes hoc necessa-
ria aut opportuna videbuntur, tractare. Preterea dictus Camera-
rius noster Generalis de introita et exitu salium, deque perceptione 
et expositione pecuniarum, atque super expensis Fuggerorum 
summatim et particulariter, per annum et de die in diem ad hoc 
negotium salium faciendum racionem tenere, atque eciam ab 
officialibus nostris ubique constitutis teneri facere et recidere sit 
obligatus ; qui de omnibus negociis et negociationibus fodinarum 
et Camerarum Salium respondere teneatur. Quod si predictus 
Camerarius et officiales nostri Maiestati Nostre in racionibus vel 
alias, ut prefertur, damnum aliquod inferrent, extunc de damno 
illato respondere teneantur, et damnum pro parte nostra sufferre 
debeamus. Iusuper debebit predictus Camerarius Generalis noster 
obligatus esse Alexio Thurzoni et Fuggeris, quod omnia iuxta 
concordiam et tenorem presencium articulorum cum Majestate 
Nostra factam observabit, et observari faciet, ac omnem proui-
sionem fodinarum, et Camerarum ac totius negociationis salium, 
cum scitu et voluntate hominum Fuggerorum instituet et ordina-
bit. Item Fuggeri in omnibus fodinis et Cameris salium Transil-
vanensium, et aliis omnibus filialibus Cameris exterioribus in hoc 
Regno et Partibus eiusdem ubilibet constitutis et constituendis, 
penes camerarios et officiales nostros, homines suos equaliter 
habeant. Et utraque pars, tam scilicit nostri, quam Fuggerorum 
homines seu officiales, omnem introitum et exitum salium, simili-
ter percepcionem et exposicionem pecuniarum, ac omnes inpen-
sas salium qualitercunque factas equaliter conscribere et regi-
strare debeant, quasi concordantes scriptores siue contra seribe, 
vt dominis quisque suis de perceptis et expositis rationem red-
dere possit. Ratio autem, ut premissum est, debet tantummodo 
per Generalem Camerarium et officiales nostros nobis reddi ; 
Fuggerorum vero homines tantummodo Dominis suis racionem 
reddere sint obligati ; et nec Tburzo uel Fuggeri ipsi Maj estati 
Nostre de prefato negocio fodinarum et Camerarum Salium no-
strorum qualitercunque et in quocunque casu et euentu pro se 
uel hominibus suis racionem aliquam dare aut quovis modo res-
pondere sint obligati, sed acceptis et redditis racionibus ab offi-
cialibus nostris, quo possit exactius intelligi, quid iuxta summam 
pecuniarum expositarum a predictis officialibus nostris expectari 
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debeat, teneantur dumtaxat Tburzones et Fuggerorum homines 
Majestati Nostre dare transsumptum siue extraetum ex racioni-
bus eorundem super pecuuiis per eos expositis et perceptis. Quod 
si Fuggerorum bomines dominis suis in perceptis pecuuiis dam-
num aliquod inferrent, debent Fuggeri ipsi damnum buiusmodi 
sustinere pro sua parte. Servitores vero, qui circa Cameras 
Salium vbique teneri debebunt, debent pro media parte ad Sub-
camerarios ac officiales nostros pertinere, et per il los conduci ; pro 
alia vero parte ad dictos Fuggeros pertinere et ab eisdem in 
equali numero servari et conduci ; ita tamen, quod tam nostro-
rum quam Fuggerorum officialium servitores, debeant eque ad 
servicia et negociationes ac labores salium adhiberi, servicia pre-
stare, mutuoque auxilio se invicem juuare; atque Fuggerorum 
officiales et servitores, cum Camerarijs et officialibus nostris 
babeant debita salaria et stipendia ex prouentibus ipsarum Came-
rarum nostrarum. Itaque ipsi Fuggeri de pecunijs suis privatis 
servitores suos intertenere, aut alias quascunque expensas de 
proprijs circa hanc negociationem facere nullo modo cogantur, 
nec sint obligati ; verum Fuggeri ad negocium fodinarum et 
camerarum salium, in quantum scilicet debita, competens, com-
moda atque quotidiana necessitas et vsus presentis negotia-
cionis salium requirit, inpensas proprijs pecunijs subministrare, 
et si minoribus expenssis ea negociatio expediri non posset, ad 
maximam summam circiter triginta aut quadraginta vel eciam 
quinquaginta millia florenorum in toto per revolucionem anni 
successive exponere debent. Et cum huiusmodi impense salium 
de pecunijs Fuggerorum fiunt, debent he pecunie similiter per 
manus hominum Fuggerorum cum scitu et informatione officia-
lium nostrorum exponi, et nec teneantur Fuggeri huiusmodi 
eorum pecuniam ad manus Camerariorum et officialium nostro-
rum tradere, neque eciam quisquam alius preter Fuggeros et 
eorum homines, pecuniam ipsorum ad negocium salium impen-
dere et exponere habeat. Vt autem melius ab vtraque parte 
resciatur, in quem usum inpense huiusmodi exponuntur, debent 
Camerarii et officiales nostri de exponendis pecuniis hominibus 
Fuggerorum ante semper bonam informacionem dare, et mentem 
ac propositum ipsorum super omnibus negociis et negociationi-
bus salium eisdem significare, Quod si in huiusmodi expensis ad 
provisionem fodinarum et Camerarum salium factis et faciendis, 
ipsi Fuggeri uel ab internis quam externis hostibus, aut alijs 
casibus et discriminibus, aliquod damnum acciperent ; de hoc per 
Majestatem Nostram plenarie et integre contentari et persolvi 
debebunt. Ut eciam ipsi Fuggeri de restitutione et rehabitione 
imprimis pecuniarum suarum, ad dictas fodinarum et Camerarum 
Salium necessitates exponendarum securi esse possint ; quodque 
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etiam ipsi moduni habeant recuperandi summám dictorum qua-
draginta millium florenorum nobis mutuandorum ; et insuper ultra 
hec omnia ipsi Tburzoni et Fuggeris de debitis et damnis eorum 
superius latius specificatis satisfiat ; annuimus et concessimus, 
vt omnes pecunias, in singulis fodinis et Cameris Salium ex pre-
tijs salium prouenientes, soli dumtaxat Fuggerorum bomines, sed 
tamen cum scitu officialium nostrorum percipiant. E t Camerarii 
nostri omnes sales cum scitu hominum Fuggerorum vendant, et 
precium illorum salium Fuggerorum hominibus percipere per-
mittant ; Camerarij autem et officiales nostri, cum percepcioni-
bus huiusmodi pecuniarum nichil agere habeant, nec pecuniam 
eiusmodi interim tangant, aut manus suas in illas mittant, donec 
Fuggeris de premissis impensis et pecuniis mutuatis, ac Thurzoni 
et Fuggeris simul de debitis et damnis antiquis, iuxta assigna-
cionem nostram, piene et integre satisfactum fuerit I ta tamen, 
ut Camerarius et Officiales nostri in Cameris Salium coustituti, 
et homines Fuggerorum, ex prouentibus illorum salium, salaria 
et intertencionem ipsis vigore cuiusdam status desuper erecti 
deputatam, pari voluntate excipere possint et valeant. Ex pecu-
niis autem de proventibus Camerarum et pretijs salium vbicunque 
modo premisso perceptis et percipiendis, debent imprimis Fuggeri 
et eorum homines primo anno, et in singulis annis sequentibus 
de primis prouentibus salium in sortem et defalcationem illorum 
quadraginta millium florenorum, que, ut premissum est, Maje-
stati Nostre mutuare debebunt, triginta millia florenorum, pro-
ximo vero secundo anno decem millia floreuorum iideni Fuggeri 
per se absque ullo impedimento integre et effectiue excipere et 
pro se retinere debent. De residuis vero adbuc pecunijs precio-
rum salium, que vltra excepcionem et persolucionem prefatarum 
impensarum et quadraginta millium florenorum per eos mutuato-
rum supererunt, Thurzo et Fuggerij in sortem et defalcacionem 
supranotatorum debitorum eorundem, illorum silicet ducentorum 
sex millium et septingentorum ac quadraginta vnius florenorum 
Hungaricalium, in eo primo anno et singulis deinde sequentibus 
annis singula viginti octo millia florenorum, iuxta assignacionem 
et deputacionem nostram eisdem superinde factam, vsque ad ple-
nariam atque integram eorundem solucionem effective et sine 
eorum damno per se excipere et retinere debent. Quidquid vero 
pecuniarum ex predictis preciis salium ultra omnes prefatas solu-
ciones impensarum, mutui, et debitorum antiquorum restiterit, 
hoc totum debet Maiestati Nostre libere de proventibus Came-
rarum Salium cedere et provenire. Debent preterea Fuggeri ipsi 
altero sequenti anno, et alijs annis, provisiones fodinarum Came-
rarum Salium modo predeclarato repetere et continuare, tamdiu 
scilicet, douec completam solucionem debitorum ipsorum et 
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Thurzonis, illorum scilicet ducentorum sex millium ac septingen-
torum et quadraginta unius florenorum consequuti fuerint. I ta 
tamen, quod ipsi in eo anno et reliquis, prefatas impensas suas 
de primis proventibus salium semper in omnem eventum sine 
aliquo impedimento ac difficultate prius assequantur rehabeant-
que, et per se excipiant. Quod si evenerit, ut huiusmodi prouen-
tus salium pro primo anno, et etiam in sequentibus annis, se ad 
huiusmodi summam, pro qua Thurzo et Fuggeri modo premisso 
a Majestate Nostra in Cameris Transsilvanensibus, ac negocio 
salium deputacionem habent, non extenderent, pecuniamque ipso-
rum ex illis integre rehabere et excipere non valerent ; extunc 
defectus huiusmodi ipsis in proximo sequenti anno ex primis pro-
uentibus salium compleri debet. Quocunque autem casu eveniret, 
quod Fuggeris ex ista assignacione, et deputacione nostra ipsis 
in prouentibus Camerarum salium nostrorum Transilvanensium 
premisso modo facta prefatarum expensarum et mutuatarum 
pecuniarum suarum, ac Thurzoni et Fuggeris debitorum antiquo-
rum suorum seorsum et simul plenarie et effective persolucio et 
satisfaccio fieri non posset, quod tamen nullo modo fieri debet, 
nisi permissione Diuina aliquis casus aduersus eveniret ; extunc 
residuum defectum, qualiscunque fuerit, iuxta limitacionem et 
assignacionem seu deputacionem infra prenotatos terminos in 
omnem euentum ex alijs proventibus nostris Regijs integre et 
absque vllo eorum defectu et inpensis, prefatis Thurzoni et Fug-
geris persoluere volumus et promittimus. Quos quidem articulos 
presentibus litteris nostris modo premisso inscriptos, ac omnia 
alia in bis litteris contenta, quoad omnes eorundem continencias, 
clausulas et puncta acceptantes, approbantes, et ratificantes, ac 
superinde prefatos Alexium Thurzo, Raymuudum, Anthonium 
et Hieronimum Fuggeros, heredesque eorum, ex deliberatione 
nostra Consiliique nostri assecurandum, eisdemque in verbo 
nostro Regio promittendum duximus, quod nos huiusmodi arti-
culos omniaque in eisdem contenta in omnibus punctis et clausu-
lis eorundem firmiter et inviolabiliter obseruabimus, et per omnes 
subditos nostros, cujuscunque sint status et condicionis, obseruari 
faciemus ; ad eos denique obseruandos eciam successores nostros 
Reges Hungarie obligamus ac obligatos esse deeernimus ; imo 
acceptamus, approbamus et ratificamus, assecuramus ac promitti-
mus et obligamus In cuius rei iìdeni, robur et testimoniam pre-
sentes litteras nostras manu propria et secreto sigillo nostro, quo 
ut Rex Hungarie vtimur, impendenti munitas, prefatis Alexio 
Tburzo, ac Rayinundo, Anthonio et Hieronimo Fuggeris, ac here-
dibus et posteritatibus eorundem vniuersis duximus conceden-
das. Datum Präge in festo Sacratissimi Corporis Christi anno 
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eiusdem millesimo quingentesimo vigesimo octavo, Regnorum 
nostrorum Hungarie et Boemie predictorum anno secundo 
Ferdinandus 
Ad mandatum domini 
Regis proprium 
Thomas Nadasdi. 
(Egykorú hiteles másolat után, mely a cs. és k. közös pénzügyi miniszté-
rium levéltárában őriztetik.) 
38. 
Fugger Raimund, Antal és Jeromos vállalatid.• részeseivel annál.• törzstőkéje 
iránt számolnak össze. 1528. 
Wir Raymundus, Anthoni vnnd Iheronimus die Fugger 
gebrüder vnnd vetter, bürgere zu Auguspurgk bekhennen offenn-
lich mit dem brieue für vnns, vnnd alle vnnser Erben vor Aller-
meniglich : Als wir mitsambt herrn Alexj vnnd Hannsen Thurso, 
auch weyllent herrn Georgen Thurso verlassen wittib, frau Anna 
Fuggerin als Yormunderin Irer kkinder, vnnd Cristoff Thurzo 
Iren sun, als für sich selbst, vnnsern lieben Schwagerin, Momen, 
Schwester vnd Vettern von wegen des vngerischen hanndels, so 
wir samentlich miteinander getriben, ain endtliche Rayttung für 
das funffzechen hundert vnd sechsundzwainczigisten J a r ver-
ganngen beslossen ; welche rechnung wir alle obengemelte mit 
vnnsern aigen hannden vnderschriben, vnnd darczue vnnser aigen 
Innsigl daran gehanngen habenn ; der Datum steet am vierund-
zwainczigisten tag des Monats May des funffzechen hundert 
sibenundczwainczigisten Jars. In welcher rechnung sich befun-
den, das gemelte hanndls Haubtguet, an phenwartten vnd Schul-
den gewest ist zwayhundert siben und newndczig tausent drew-
hundert newn vnd achczig Guldin vnnd ailf phenning Yngerisch ; 
dauon den herren Thursso der halbtail gepurt, trifft sich ain-
hundert achtund vierczigtawsendt sechshundert vier und newn-
czigk guldin fünffvndfünffczigh phenning. Dauon gemelt herrn 
Georgen Thurso seligen erben in ainem Ybersehen ain sechstaill 
verlags zugetailt worden is ; nemlich vierundzwaintzig tausent 
sibenhundert zweinundachtzig guldin zweinundvierczigk phen-
nyng vngerisch, Inhalt ains briefs, so wir obgemelter fraw Anna 
Fuggerin derselben zeit darumb geben haben. Ynnd über dessel-
ben herrn Georgen Thurso seligen Erben nach vermug weylent 
herrn Hannsen Thurso Testaments, so vnns nachmals anzaigt 
worden, ain viertaill, der sich trifft sibenunddrayssig tausendt ain-
hundert drey und sibendzigk Guldin dreyund sechtzig phenning 
Yngerisch zugetailt werden soll ; so haben wir der obgenannten frau 
Anna Fuggerin als gemelts herrn Georgen Thurso seligen ver-
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lassen wittib vnd vormunderin Irer kinder, aucli bemeltem Irem 
sim Cristoffen Thurso die obberurtten siben und dreyssigtausendt 
ainhundert dreyundsibenczigk guldin vnnd drey und seckczigh 
phenning Yngerisch als zu Irem viertaill zugeaignet. Ynd dagegen 
vnnser verschreibung vmb die obbestimbten vierundzwainczig-
tausendt sibenliunder zweinundachczigk guldin zweiundvier-
czigh pheninng Yngerisch widerumb zu vnnsern liannden geno-
mon. An welcher Summa der siben und dreissigtausendt ain-
hundert dreyundsibenczigh Guldin dreyundsechczigk pheninng 
Yngerisch, wir I r vergnuegt, beczallt, vnnd neben zwaytausent 
sechshundert vierundfünffczigk guldin dreyunddreissig phenning 
Vngrisch gegen I r abgerait haben aylfftausendt fünfhundert 
sechczigk guldin ainundczwainczig pheninng Vngerisch, Inhalt 
ains sonndern briefs, so sy vnns deshalb gegebun hat, so diesel-
ben aylftausendt fünfhundert sechczigk guldin ainundzwaiuczigk 
pheninng Vngerisch, gegen den obberurten sibenvnddreyssigtau-
sent aiu hundert drey und sibenczigk Guldin drey und sechtzigk 
pheninng Vngerisch gelegt vnnd aufgebebt werden; so bleibt 
noch funfundzwaintzigtausent sechshundert dreyczechen Guldin 
zwenundviertzig phenning Vngeriscb, dero sy aus dem Vngeri-
schen hanndel zu yeden Rechnungen, die wir vngeuarlich zu 
zway Jaren phlegen zu machen ; souil daran eingepracbt Avirdet, 
als für Iren vor erczellten viertaill habhafft vnd gewertig seyn 
solle. Weitter als kunig Ludwig zu Vngern loblicher gedecht-
nus, vnnd desselben Rat Im monat Juny des funfzechenhundert 
fünf und zwaintzigisten Jars den Vngerischen hanndl zusambt 
allem vorrat mit gewalt eingeczogen, vnnd nachmallen wir die 
Fugger denselben hanndl mit grosser costung für vnns allain auf 
funfzechen J a r lang widerumb zu vnnsern hannden gepracht 
vnnd bestandtsweyss angenomen, Auch vnns mit kunig Ferdi-
nanden vmb solchen naam, der sich zu gelt angeslagen in Summa 
gelauffen zway hundert sechstausendt sibenhundert ainundvier-
czigk guldin Vngerisch vertragen, vnd vns derselben auf die 
Saltz Camer In Sibenburgen verweysen lassen haben, alles nach 
ausweisung königlicher Maiestat verweysbriefs vnns deshalb 
gegeben ; dauon gepurt herrn Jorgen Thursso seligen Erben, 
nemlich von sibenundviertzigtausendt achthundert achtundsibend-
zig Guldin ain achtail von ganczemm, oder ain viertaill von hal-
benntaill ; tbut funftausendt neunhundert vierundachtzigk Gul-
din funffundsibendczigh pheninng Vngerisch, laut obgemelts 
herrn Hannsen Thurso seligen Testaments. Vnd noch von hun-
dertsechstauseudt sechshundert dreyundsechtzig guldin gepurt 
Inen ain zwelftaill vom gantzem, oder ain sechstaill von halben 
tail; bringt achttausent achthundert acht und achtzigk Guldin 
achtundfunffczigh pheninng Vngerisclu Summa bed posten Vier-
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czechentausendt achthundert drey und sibendczigk guldin drey-
und dreyssigk pheninng Yngerisch, welche die gedacht frau Anna 
Fuggerin, I r Sun vnnd andere I r khinder aus der verweysung 
der Salcz Camer In Sibenburgen auch gewerttig vnnd habhafft 
sein sollen. Ynnd die vbermass der zwayhundert sechstausent 
sibenhundert ainundvierczigk Guldin Yngerisch, nemlich zwey-
undfunifczigtausent zwayhundert guldin, ist kunig Ludwig allter 
schult ynns vnnd dem hanndl schuldig, dieselben sendt in Beslus 
Rechnung der funfczychenhundert sechsundczwainczigisten Ja r s 
vnder anndern schulden in dem haubtguet des hanndls der obbe-
rurten zwayhundert sibenundneundczig tausendt dreyhundert 
newnundachtczigk Guldin aylff pheninng Yngerisch verrechnet 
vnd ausgetailt worden ; Alles Innhalt zwayer gleichlauttennder 
Libell darüber aufgericht vnnd yedem taill ains mit vnnserm 
angehenngten Insigeln vnnd aigen hannden vnderschriben, ver-
ferttigt zugestelt. Der Datum steen den letsten tag des Monats 
Marcy des fimiczechenliundert aclitundzwainczigisten Jars. A lies 
getreulich vnnd vngeuärlicli. Ynnd des zu vrkhund, so haben wir 
vnnsere aigen Innsigl an disen brieff gehangen, vnnd vnns dar-
tzue mit aigen hannden vnderschriben. Beschechen zu Augspurgh 
am achtzehenden tag des monats Septembris nach Cristi gepurt 
als man zalt fiinffzechenhundert vnd Im newn vnd zwannzi-
gisten Jar . 
(Eredetije börhártyán, melyről egykor a három Fugger pecse'tje hártya-
zsinegen függött ; azonban kettejök már elveszett, és Fugger Jeromos 
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pecsétjének is csak töredéke még meg van, az országos levéltár kincstári 
osztályában.) 
39. 
János királynak rendelete, hogy a Fuggerek bányászati jogosítványaikban és 
szabadságaikban ne háboríttassanak. 1530. 
Commissio propria domini Regis. 
Joannes Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 
Magnifice et Egregie fideles nobis dilecti. Sciatis nos fodi-
nas nostras Bystbryczienses, simul cum officina in bonis nostris 
Rebucza babita, Nobilibus Raymundo, Atbonio et Hieronimo 
Euccaris de Augusta juxta concordiam superinde per Maiesta-
tem Nostram cum eis factam pro annua arenda, per eosdem 
Euccaros hominesque ipsorum libere et absque omni impedimento 
tenendas et colendas, dedisse et contulisse. In facto eciam solu-
cionis tricesimarum, tributorum et theloneorum nostrorum nobis 
de eductione cupri ac introduccione plumbi ac aliarum rerum 
prouenire debencium, cum ipsis Euccaris conuenisse, vsum etiam 
siluarum et pratorum nostrorum, sed et aquarum per eosdem de 
voluntate nostra ab antiquo possessarum, dictis Fuccaris conces-
sisse. Eisdem insuper Fuccaris, Officialibusque ac hominibus, 
seruitoribus et familiaribus eorundem, vt ipsi cuprum et plumbum, 
et alia vniuersa bona ad necessitatene dictarum fodinarum perti-
nentia educere et introducere possint et valeant, liberum et secu-
rum iter patefecisse et concessisse. Quaapropter fidelitati Yestre 
harum serie firmiter precipiendo committimus et mandamus, 
quatenus acceptis et intellectis presentibus predictos Fuccaros, 
officialesque et seruitores ac homines eorundem cum cupro, 
plumbo, sarcinis, vestimentis, nec non rebus quibuslibet tam ad 
vestituram seruitorum ipsorum, quam etiam ad vsum eorundem, 
necessitatesque dictarum fodinarum pertinentibus, vbique in 
bonis nostris hereditarijs, tam in illis videlicet in quorum domi-
nio nunc sumus, quam etiam apud manus hostium nostrorum in 
presentiarum existentibus, semper pacifice, quiete et absque omni 
impedimento solitioneque tricesimarum, tributorum et thelo-
neorum ire et redire, officinaque nostra predicta, ac quaslibet 
siluas, aquas, prata et fenilia in pertinencijs Castrorum nostro-
rum Sklabynia et Lykawa existentes et habita, eisdem Fuccaris, 
officialibusque et hominibus ac familiaribus eorundem, absque 
omni impedimento vbique regere, vti et frui permittatis, et per 
officiales, hominesque et familiares vestros permitti faciatis, secus-
que in premissis gratie nostre sub obtentu nullo modo facturi. 
Presentes autem pro vestra superinde reseruare poteritis expedi-
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tione. Datum Bude decima septima die Januarij anno Domini 
millesimo quingentesimo tricesimo. 
Iuvűl: Magnifico et Egregio Petro Kozka, Capitaneo Partium 
Regni nostri Superiorum Generali etc., ac Nicolao similiter Kozka fratri 
eiusdem, fidelibus nostris sincere dilectis. 
(Eredetije papíron az országos levéltár kincstári osztályában.) 
40. 
.János királynak rendelete, melylyel Beszterczebánya város községének a 
Fugger-féle rézvállalat ellen emelt panaszai iránt intézkedik. 1532. 
Joannes Dei gracia Rex Hungarie Dalmacie, Croacie etc. 
Meli nostro Egregio Georgio Merz factori Fuggarorum in Ciui-
tate nostra Bistricensi constituto salutem et gráciám. Ex quere-
lis et supplicacionibus fidelium nostrorum prudentum et circum-
spectorum Judicis et Juratorum ceterorunique ciuium et inhabi-
tatorum diete Ciuitatis nostre Bistrieiensis accepimus, quod 
quamuis ipsi exponentes ea libertatis prerogatiua a Diuis Regi-
bus Hungarie predecessoribus scilicet nostris eisdem graciose 
coucessa baetenus vsi et gauisi fuerint, ut dum et quociescunque 
dica seu contribucio aliqua ad ipsos exponentes imposita fuisset, 
extunc de more et consuetudine ipsius Ciuitatis nostre, facta super -
iilde limitacione alieujus certe summe pecuniarum ipsi Judex et 
jurati ciues ab ipsis colonis et jobagionibus tam ad domum no-
stram Regiam in eadem Ciuitate nostra babitam pertinentibus, 
quam aliorum eciam quorumcunque nobilium in pertineneiis et 
sub territorio diete Ciuitatis nostre Bistrieiensis existentibus et 
commorantibus jobagionibus in exolueuduin bujusmodi subsidium 
seu contribucionem, congruam pecunie summam exigere plena-
riam potestatis facultatem babuerint et babeant ; tamen cum 
diebus exactis nos certam pecuniarum summam per eosdem expo-
nentes nobis contribuendam imposuissemus, et iidem per hec tem-
porum disturbia et varios tumultus bellicos rebus eorum priuatis, 
exigentibus prescriptis ipsorum libertatibus jobagiones prefato-
rum nobilium et aliorum cultorum montanorum, sed et prescripte 
domus nostre. Regie ad persoluendum Communitati bujusmodi 
nostram contribucionem cogere et eosdem dicare voluissent ; tunc 
tu, nescitur unde motus aut quibus ductus respectibus, prenotatos 
colonos et jobagiones dicari et ab eisdem subsidium exigere non 
permisisses in derogamen prenarratarum libertatum eorundem 
exponencium damnumque et prejudicium manifestum. Quod nos 
contra formám premisse libertatis jam fatorum exponencium 
Tibi admittere nolentes, sed eosdem in illis contra quoslibet 
defendere volentes ; mandamus Fidelitati tue harum serie firmis-
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sime, quatenus aceeptis presentibus, et rebus sie vt prefertur 
stantibus seque babentibus prelibatos exponentes in supra dictis 
eorundem libertatibus antiquis inquietare, seu eosdem quouis 
modo damnifieare non presumas ; sed ipsos pocius in illis teuere 
et eonseruare ac indemniter manutenere modis omnibus debeas 
et tenearis, secus non facturus, presentibus perlectis exbibenti 
restitutis. Datum Bude feria tercia proxima post festum Diui-
sionis Apostolorum anno Domini Millesimo quingentesimo trice-
simo secundo. 
(Hiteles másolat után.) 
41. 
A Fuggerehielc magyar indigenatusi privilégiuma. 1535. 
Nos Ferdinandus etc. quod quum nos ex optimis maiorum 
nostrorum institutis consueverimus eos, qui industria, studiis.et 
opibus suis Regnorum nostrorum commoda et vectigalia juverint 
et auxerint, pro suis quemque meritis, bonoribus et commodis 
prosequi ; qualem in Regno nostro Hungáriáé Magnificus Jaco-
bus Fugger Augustensis temporibus praedecessorum nostrorum 
Serenissimorum Regum AVladislai soceri, et Ludovici sororii 
nostrorum cbarissimorum felicis recordationis, se exbibuit ; ut-
pote qui non Consilio, non opibus, non pecunia uuquam Regiae 
necessitati deesse voliierit, quotiescunque aut suscipienda esset in 
Turcas expeditio, aut mittenda ac distribuenda in Regnorum con-
finia praesidia forent, aut instaurandae minerae saepius cum 
summa jactura publica, nisi ab ipso servatae essent, periturae ; 
ne Regum quidem ipsorum admonitiones expectabat, sed ipsius 
quandoque Thesaurarii verbis facillime persuasus, tantam quanta 
opus erat pecuniae vim iu publicos Regni usus erogare non dubi-
tabat. Huius ex fratribus nepotes Raymundus, Antonius et Hiero-
nymus, patrui tenentes vestigia, nobis tum in ipsius Regni nostri 
Hungáriáé, tum in aliis nostris negotiis et necessitatibus publicis 
deesse ad kunc usque diem noluerunt ; qui inter cetera servitia 
quibus gratiam nostram emeriti sunt, proventus salium nostro-
rum Transsilvanorum melius, quam post memóriám bominum 
fuerint, magnis suis sumtibus restaurarunt, speramusque eos tali-
bus plurimis officiis etiam in futurum Regno nostro inseruituros. 
LTt igitur tanta eorum in nos Regnumque nostrum studia et ser-
vitia, quo in praesens possimus, honoris et praerogativae titulis 
honestemus, ex Regiae nostrae facultatis plenitudine et potestate, 
accedente ad boc tum supplicatione tum assensu et Consilio domi-
norum Praelatorum, Baronum, ceterorumque Consiliariorum 
nostrorum, quorum penes nos boc tempore non parva frequentia 
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sólet esse, eosdem Raymundum, Antonium et Hieronymum Fug-
geros, ipsorumque haeredes universos, in veram Regni nostri 
Hungáriáé Nobilitateli! adoptamus et aggregamus, impertientes 
eis omnem libertatem, praerogativam et immunitatem, quibus 
veri Nobiles dicti Regni nostri Hungáriáé jure aut consuetudine 
utuntur quovis modo, dantesque eis facultatem, ut liceat ipsis, 
perinde atque in ipso Regno nostro Hungáriáé natis et educatis 
Nobilibus, castra, castella, oppida et quaevis jura possessionaria 
pecuuiis emere, aut per Regiam donationem, seu quovis genere 
permutationis, seu inscriptionis et pignoris titillo quaesita possi-
dere. Mandamus itaque universis et singulis dominis Praelatis, 
Baronibus et Universitati Nobilium dicti Regni nostri Hungáriáé 
et Partium eidem subiectarum ; item Judicibus tam spiritualibus 
quam saecularibus quibuscunque, ut praedictos Raymunclum, 
Antonium et Hieronymum, ipsorumque haeredes, perpetuis dein-
ceps temporibus tam intra quam extra Judicia, omnibusque 
publicis et privatis rebus, veros atque indubitatos Regni nostri 
Hungáriáé Nobiles habere et agnoscere debeatis et teneanimi 
gratiae nostrae sub obtentu. In quorum fidem et robur praesens 
privilégium nostrum, quod maiori secreto sigillo nostro, quo ut 
Rex Hungáriáé utimur, communientes dictis Fuggeris dari jussi-
mus. Viennae iu festo Decollationis Sancti Joannis Baptista e 
anno Domini 1535. Regnorum etc. 
(A »Liber Regius «-bòi.) 
42. 
I. Ferdinánd király a Fuggereket az őket a beszterczebányai bánya- és réz-
iparvállalatra nézve illető szerződési jogosítványokban fentartja és megerő 
siti. 1535. 
Wir Ferdinandt etc. bekhennen öffentlich mit disem brieff, 
alls weylandt Raymundt Fugger, der numals mit Tod abgann-
gen, vnd vnnser vnd des Reichs lieben getrewen Annthoni vnd 
Iheronimus die Fugger genettem zu Augspurg vnnsere Rat, 
eine Zeit her vnd noch die Berckkwerch vnd Kupherhanndlung 
Im Newen Soll in Hunge rnvmb ein benamlich Järlich geltt oder 
Arenda Inhaben ; vnd aber sy die gedachten Fugger vnns mer-
mals angepracht vnd zu erkhennen geben haben, wie sy aus vil-
feltigen zugestanden beschwerungen der kriegsleuff auch tewrung, 
vnd furnemlich das sich die Berckkwerch an gebewen in grossen 
abfall erzaigten, die Arenda so sy wie yetzgemelt zu thuen schul-
dig furter hin nit raichen mochten, vnndertheniglich bittende, 
Inen In angezeigter jarlichen Arenda Ringerung vnd messigung 
zu thun stb. (egyezkedés) das wir zvviscken heut dato vnd des 
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nächtskunfftig monat July des 1536. J a r s In bemelten Berckh-
werchen ferer grundlich erkhundigung halten, vnd fergleichung 
furnemen wellen, der gestalt das alle gepey, arbeit, Ordnung vnd 
gelegenheit im gebirg, am tag vnd sonnst allerding, was das 
Bergwerckk, schmelzen vnd anders betriff, nichts aussgenomen, 
durch vnsser Commissarij erkonndigt vnd beschehen werdn, als 
sich dann die Fugger dar lnn nichts zuuerhalten erpoten haben, 
vnd wir sich nach solhem Erkkonndigung vnd besichtigung 
erfundes, als dann nach gelegenheit des Berckhwerchs sollen vnd 
wellen wir vns mit den gemelten Fuggern ferer gnedigclich vnd 
der billichait nach auff leidlicli zimlich weg, es sey dann auff ain 
bestimbte Arendwexel, oder in annder weg vertragen ; vnd Avie 
wir vnns zu bayden taylen verglichen mugen, das solhs von dem 
funfzehenden tag Apprilis des sechssunddreissigisten J a r s antzu-
fachen, hinfuro krefftigclich gehalten vnd volzogen werde. W o 
wir vnns aber mit den gedachten Fuggern in obbestimbter Zeit 
desshalb auff ainen oder 111er weg nit vergleichen mochten ; das 
wir alsdan schuldig sein, die Bergkwerckli vnd den kupherhanndl 
Im Newen Soll zu ausgeenden monat Ju l i des 1536. Ja r s an 
vnns zu nemen, vnd Inen den Fuggern den kupherkauff die Zeit 
in dem werdt vnd kkauff, wie In weylandt Kunig Ludwigs vnsers 
vorfordern loblicher gedechtnus vertrag vnd verschreibung, der 
datum steet zu Offen am Donnestag vor Marie Magdalene des 
1526. J a r s ist geben, zusteen vnd erfolgen lassen sollen vnd Avel-
len. Vnd so das also bescheen, das wir den hanndl zu vnnsern 
hannden nemen, alsdann Avas gedachte Fugger an E r t z , ge-
schmolczten zeug vnd annclern vorrat haben würden, denselben 
sollen vnd mugen sy auff Iren cossten auffarbeiten, verfuren vnd 
verkkauffen vnverhindert mennigclichs. W i r sollen vnd Avellen 
auch gedachte Fugger, I re diner, hab vnd guetter, die zeit hinaus 
in genedigen schütz vnd schirm halten, vnd vor allem gwalt ver-
huetten, die strassen freyen vnd sichern, damit sy obgemelten 
Berg vnd kupherhanndl beruebigclich pawen. arbaiten, hanndien, 
Avanndlen ; kupher, pley, victualien vnd annders zu notturfft des 
hanndls zu vnd ab, auch ein vnd aus dem Landt frey vnd sicher 
fueren mugen ; vnnd ob Inen durch vnnsere vnnderthanon in der 
Cron Hungern geAveltiger schaden zuegefuegt wurde, denselben 
Inen zu erstaten vnd zu widerkeren schuldig sein allergetreAvli-
chon vnd vngeferlich stb. Geben Wien den X X I . tag decembers 
anno Domini etc. im X X X V . 
(A es. és k. közös pénzügyi ministerium levéltárában őrzött u. n. emlék-
könyvekből.) 
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43 . 
A sághi konventnek bizonyság-levele, hogy Beszterczebánya város községe az 
ottani bánya es rézipar-vállalatra vonatkozó jogosítványai J'entartása tekin-
tetéből óvást tett. 1536. 
Nos Franciscus Prepositus et Conuentus Ecclesiae Beatae 
Mariae Virginis de Saagh memoriae commendamus per praesen-
tes: Quod prudens et circumspectus Georgius Albinus Nótárius 
Ciuitatis Noni Solii Bisztriciensis nostram personaliter veniens 
in praesenciim nominibus ac in personis prudentum et circum-
spectorum Judicis et juratorum ciuium ac totius Communitatis 
praedictae Ciuitatis Bistrieiensis per modum solennis protesta-
cionis, inbibitionis ac reclamationis nobis declarare curauit in 
hunc modum : Quod Serenissimus dominus et dominus Ludoui-
cus Dei gratia Rex Hungáriáé et Bobemiae etc. piae memoriae 
quaedam montana cupri et argenti ad eosdem protestantes rite 
spectantia legitimeque pertinentia, alias per Magnificimi condam 
Joannem Ernustb de Cbaaktbornya ipsiusque successores ab 
eisdem protestantibus eorundemque haeredibus, et per consequens 
de terris territoriisque montanorum ipsorum protestantium ut-
cunque occupata usurpataque, ac per eundem condam Joannem 
Ernusth ipsiusque successores ad haec usque tempora contra jura 
eorundem protestantium qualitercunque tenta et possessa, ac 
eidem domino Ludovico Regi, ignoratili- quo juris titulo data, 
obligata, arendataque et impignorata, ac per viam contractus 
inscripta, persuasioneque et sinistra inductione (ut dicitur) saepe 
dicti condam Joannis Ernusth per eundem condam dominum 
Ludouicum Regem consimiliter quibusdam Anthonio. Raymundo 
et Hyeronimo ceterisque Fukaronibus cognominatis dedisset, 
obligasset, impignorasset arendassetque. et per viam contractus 
inscripsisset, iu evidentissimum damnum praejudicium et juris 
periclitamen ipsorum protestantium valde magnimi ; ex eo autem 
Serenissimus quoque Princeps ac Dominus, Dominus Ferdinan-
dus Divina favente dementia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae 
etc. Rex, Dominus noster gratiosissimus, successor scilicet ejus-
dem condam domini Ludovici Regis etc. consimiliter eadem mon-
tana cupri et argenti suprascriptis eisdem Anthonio, Raymuudo 
et Hyeronimo, aliisque Fukaronibus de nouo dare, obligare, 
impignorare, arendareque et per viam contractus ascribere vellet, 
vel jam de facto dedisset, obligasset, impignorasset, arendassetque, 
et per viam contractus ascripsisset, similiter in praejudicium et 
damnum juriumque periclitamen ipsorum protestantium valde 
magnimi. Unde facta ipsa protestatone solenni, reclamationeque 
et inhibitione, praelibatum dominum nostrum Ferdinandum Re-
I 
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geni, et per eonsequens haeredes praefati condam Joannis Er-
nusth, aliosque cunctos eorum successores, ah omni ohligatione, 
venditione, impignoratione, arenditione et quolibet contractu prae-
dictarum montanarum quomodocuuque jam factis vel fiendis ; 
memoratos autem Anthonium, Raymundum et Hyeronimum, ali-
osque cunctos Fukarones ah earundem montanarum ad se recép-
tione, emptioneque et quolibet contractu cum aliis Fukaronibus 
vel ipsis adhaerentibus facto vel faciendo, praeterea alios quoque 
vniuersos dominos Praelatos, Barones Regnique hujus nobiles 
ab emptione, occupatione vsurpatione, ac sese in dominium earun-
dem montanarum intromissione et statuifactione, usuque fructuum 
ac quarumlibet utilitatum earundem perceptione et percipi fac-
tione, item cunctos Judices ejusdem Regni nostri Hungarie Or-
dinarios ipsorumque vices gerentes, Magistros Prothonotarios, 
nec non Capitula ac Conuentus Locave Credibilia ac testimo-
nialia, a quarumlibet litterarum fassionalium, obligatoriarum, 
impignoratitiarum et contractus, inter quoscunque et per quos-
cunque occasione praedictarum montanarum confectione vel ex-
tradatione quomodolibet jam factis vel fiendis, prohibuit contra-
dicendo et contradixit inhibendo publice et manifeste corani 
nobis, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum me-
diante. Datum feria secunda proxima post festum Epiphaniarum 
Domini anno ejusdem millesimo quingentesimo tricesimo sexto. 
(Hiteles másolat után.) 
4 4 . 
Városi öröködés Beszterczebányán az ottani bányavállalat körében. 1539. 
Nos Ferdinandus stb. memoriae commedamus tenore prae-
scntium significantes quibus expedit universis: Quod quoniam 
fideles cives Civitatis nostrae Montanae Novi-Zolii Bistrieiensis 
aiunt, se ab antiquo hac usos fuisse consuetudine et praerogativa, 
ut domus in Civitate illa per defectum .seminis vacantes semper 
in Civitatem atque ad rempublicam ipsorum sunt devolutae, ipsi-
que cives de eiusmodi domibus, aliisque juribus ac bonis ad eas 
pertinentibus ius disponendi kabuerunt : Nos volentes hanc eius 
Civitatis consuetudinem ac praerogativam, si et in quantum aliis 
temporibus usi sunt ea, observare, domum et curiam civilem 
honesti quondam Viti Mtilstein concivis ipsorum in eadem Civi-
tate in foro sitam, quam per mortem et defectum seminis eiusdem 
iuxta praescriptam eius Civitatis consuetudinem ad ipsos ac rem-
publicam aiunt esse devolutam, nos epoque Civitati ipsi ac rei-
publicae, cum omnibus eiusdem domus juribus ac bonis et perti-
nentiis, nominatimi autem cum stolna cuiusdam profìuvii aquae 
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et coloris viridis in promontorio Santperg vocato, in Comitatu 
Zoliensi liabitis, nostra donatione pro maiori cautela dandam 
duximus et donandam, imo damus et donamus jure perpetuo et 
irrevocabiliter tenendam possidendam et liabendam, salvo jure 
alieno. Harum nostrarum vigore et testimonio litterarum. Datum 
Viennae in festo Beatorum Petri et Pauli Apostolorum anno 
Domini 1539. Regnorum stb. 
(Hiteles másolat után.) 
45. 
Uj tárgyalások, a Fuggereket a beszterczebányai bánya-és réziparvállalatra nézve 
illető szerződési jogosítványok és tartozások iránt. 1539. 
W i r Ferdinand etc. bekkennen öffentlich mit diesem briefe, 
als vnser vnd des Reichs lieber getreuer Anthoni Fugger vnser 
Rat, auch weylenndt sein Brueder vnd Vetter Raymund vnd 
Iheronimus die Fugger, so nu mit tod abganngen, vnd yetzo 
gemelter Anthoni Fugger vnd seins Brueders Raymunden Sone 
ain Zeitheer vnd noch die Perckwerch vnd Kupfer Hanndl im 
Newen Soll in Hungern vmb ain benenntlich jerlich gellt oder 
Arrenda, als nemblich X X M. Gulden hungrisch in Muncz 
Verung weylenndt Kunig Ludwigs zu Hungern vnd Beham vnsers 
liben Brueders vnd Schwagers XV-järigen vertrag Innehaben, 
welcher vertrag nach Abgang gemelts Kunig Ludwigen mit den 
noch restirenden Jaren auf vns als Khunig zu Hungern kkomen 
vnd gewachsen ist, vnd aber die gemelten Fugger vns hiruor vnd 
auch yetzo abermals angebracht vnd zuerkkenen geben, wie sy aus 
vilfeltigen zuegestanden beswerung der Kriegslauff, auch Teurung, 
vnd furnemblich vas sich die perkhwerch an pepewn in grossen 
Abfall erzaigen, die Arrenda so sy wie yeczt gemelt zu thuen 
schuldig, dienechst verfallen drew vnd noch restirenden zway jar 
nit raichen mochten; vnndertheniglich bittendt, Inen in ange-
zaigter jarlichen Arrendation Ringerung vnd Messigung, auch 
sonst mit befreyung der Strassen, abstellung der Staigerung 
Dreissigist vnd Zoll vnd dergleichen beswerung, Ansehung dess-
gleichen Verordnung zu thun, das berckhwerch zu besichten, mit 
ferreren angehengt fursleg, wie es in Zeit den beruerten noch 
restirenden zway J a r vnd darnach mit solcher Arrendation, Perkh-
werch vnd Kupferlianndel gehalten werden solle stb. (Egyez-
kedés.) Erstlich wiewol wir vermug vnser verschreibung vnnd 
vertrag des datum steht zu "Wien am X X I . Tag Decembris im 
verschinen X X X V . J a r bewilligt, zwischen derselben Zeit vnd 
des Monats Ju l i des 36. J a r s die besieht vud beschaw des 
Perkhwerchs vnd hanndls thuen zu lassen ; so hat aber dasselb 
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aus den dazemal zwischen vuns vnd Kunig Johauneu von Hungern 
swehenden Kriegsleuffen nit heschehen mugen (Ennek folytán.) 
so haben wir Inen von der neclist verfallen drewjerigen Arrenda 
für Scheden vnd Alles V I M. Guldin vngrisch in Müntz nach-
gelassen ; vnd an den obernennten noch kliuufftig zwayen Jaren 
yedes Ja rs I I M. Guldin nachgelassen stb. stb. (azután a leg-
közelebb kiküldendő bizottságnak eljárása után) Wo wir vnnd 
die Fugger vns nach beschehner besichtigung des Perkkwercks vor 
Aussgang der zwaer obbegriffen Ja r des Perkhwerchs vnnd 
hanndls im Ncwen Soll auf ain bestimbte Arrenda oder in ann-
derm weeg weiter vergleichen mugen, also dass die Fugger vns 
von solhen Perkhwerchs hanndel im Newen Soll souil als annder 
tun vnd geben wollten, so sollen vnd wellen wir vnns gegen Inen 
den Fuggern vor andern menniglich in solche vergleichung ein-
lassen. Wo aber die Fugger nicht souil als anndere in Verglei-
chung vnd vbergebung solches Perckhwercks hanndel thuu woll-
ten, so wollen wir nach Ausgang beruerten zway J a r damit frey 
sein, solhen Perckkwerchs hanndel an vnns zu nemen, oder vnns 
mit anndern derhalben in Vergleichung einzulassen stb. stb. 
(1539. augustus 11-én.) 
(Eredeti fogalmazvány a cs. e's k. közös pénzügyi ministerium levéltá-
rában.) 
46. 
I. Ferdinánd királynak rendelete a Fuggerekhez, hogy Besztercebánya várost 
az ö bánya-mívelesében ne háborítsák. 1541. 
Ferdinandus stb. fidelibus nostris Magnifico Anthonio Fug-
kkar Prefecto culture nostre cupree Noui Solii Bistrieiensis, 
ceterisqne fratribus et consanguineis, officialibusque et factoribus 
eiusdem omnibus quorum interest presentibus et futuris salutem 
et graciam. Ex supplicatione et querimoniis fidelium ciuium Ciui-
tatis nostre Novisolii Bistrieiensis accepimus, vos contra antiqua 
jura et priuilegia ipsorum in colendis montanis veteribus et no-
ui s, que pro communi tocius Regni bono utilitateque colere 
cepissent, impedimenta eis et violentias inferre, quorum laborato-
res quaudoque armata manu de fodiua eorum vinctos induceretis, 
ligna etiam in metis et territoriis eorum existentia, que ipsi in 
vsum montanarum suarum et gaze preparari fecerant, manu vi-
olenta abduci fecissetis, id videlicet studentes, ut ea, que propria 
sua sunt, a vobis fiagitarent. Queruntur preterea, quemadmodum 
alios eciam certos prouentus eorum annuales, videlicet de pecunia 
siue statera aunuatim florenos ducentos, deinde de singulis eciam 
iiorenis, qui laboratoribus dantur, singulos duos nummos; prete-
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rea pro sustentatione et restauratone Ecclesie eorum certas men-
suras minerarum, (pie Beate Virginis Minere vocantur; insuper 
seruitores et laboratores vestros, qui in maleficio comprebcnsi 
fuerint, jurisdictionem et auctoritatein captiuandi, judicandi et 
puniendi ab eis abstraxissetis, et vobis ipsis usurpassetis. Quibus 
de rebus, quamuis pleraque mandata nostra ad vos iam antea 
dederimus, jubentes vobis, ne vos in prouentus ipsorum antiquos 
ingereretis ; vos tamen per quasdam friuolas causas rem trahere-
tis in lume usque diem, et a pereipiendis ipsis prouentibus eorum 
cessare noluissetis. Que uon sine displicentia aeeepimus, nec per-
mittere vlla racione sinemus ; ipsi enim ciues bac in re sepius 
querimonias ad nos ferentes, non paucas sunt coacti facere expen-
sas. Ne igitur ulterioribus jam nos in bis rebus molestent quere-
lis vlterioribusque grauentur expensis, vobis firmissime mancla-
mus, vt ab bisce injuriis violentiisque abstineatis, prescriptasque 
pecunias libre sive statere, ac alios supra nominatos redditus 
ipsius Civitatis, super quibus efficacissima liabent privilegia, 
eidem Civitati restituere debeatis, in eosque de cetero vos iuge-
rere nulla ratione presumatis. Quod si quid iniuriaruni vobis a 
civibus ipsis est, de quo queri possitis, id iure Civitatum illarum 
Montanarum per legitimum processum, non per violentiam pro-
sequi potestis, iustitiaque vobis non denegabitur, ne per vestras 
ineeptas violentias maior error et confusio oriatur. Secus igitur 
nulla ratione facere presumatis, presentibus perlectis exbibenti 
restitutis. Datum in Nova Civitate nostra Austriae tredecimo 
die Januarii anno Domini millesimo quingentesimo quadragesima 
primo. 
, p N Eerdinandus mp. 
Joannes Prepositus de Leles mp. 
(Hiteles másolat után.) 
4 7 . 
A Thurzók és Fuggerek folyamodása I. Ferdinánd királyhoz, az őket a 
beszterczebányai bányákon részben illető tulajdonjog, és az 1525-iki károsítá-
sokért nekik járó kármentesítés tárgyában. 1541. 
Sacratissima Maiestas Regia ! Domine clementissime ! 
Dignatur Maiestas Vestra Sacratissima gratiose scire et 
iutelligere, quod nos familia Thurzonum et Fuggerorum, vna 
cum nepotibus nostris, babuimus in Bistricia siue Nouo Solio 
certas fociinas haereditario et perpetuo jure nos concernentes, in 
quarum pacifico et quieto dominio iam inde a quadragintaquin-
que annis et amplius fuimus, quas vna cum alijs quibusdam fodi-
nis, quae quondam domini Hamponis fuerant, nobis inscriptis 
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coluirnus ; ad quarum quidem omnium fodinarum vberiorein ac 
durabiliorem culturam, nec non conservationem earundem atque 
exuscitationem minerarum Serenissimus olim dominus Rex Wla-
dislaus felicis memorie non absque certo judicio, sed de Consilio 
dominorum Praelatorum et Baronum certas libertates, exempti-
ones et praerogatiuas concessit ; et inter cetera, quod nec vrburas, 
nec alios prouentus instar aliorum ad Cameram aliquam dare 
cogeremur. Quas libertates nobis et ipse Serenissimus quondam 
dominus Ludouicus Rex piae memoriae per multos annos obser-
uauit; paulo tarnen ante infelicem eius casum, instigatione quo-
rundam commodum ipsarum fodinarum contra priuilegia paterna 
prius nobis concessa experiri volens, easdem pro certa summa 
pecuniarum ad annos X V locationis titulo nobis Fuggeris tra-
diderit, sed baereditatem nostrarum fodinarum a nobis non aliena-
uit, cum dominium haereditatis per tot annos pacifice babuerimus, 
quemadmodum et modo babemus. Ex quo autem terminus aren-
dae praedictorum quindecim annorum, ad quam et Maiestas 
Vestra Sacratissima consensit, iamiam expirare videatur, sitque 
iu arbitrio Maiestatis Vestrae, cui aut quibus prouentus suos ex 
predictis fodinis cedentes locare velit, Maiestati Vestrae Sacra-
tissimae tanquam domino nostro clementissimo supplicamus, 
dignetur nos Tburzones et Fuggeros, vna cum nepotibus nostris 
iu illis iuribus nostris, quae in praedictis fodinis bereditariis 
babemus, gratiose manutere et conservare ; oíferimus autem, nos 
esse paratissimos, vt vrburas siue prouentus, qui de consuetu-
dine Regni Hungáriáé Maiestatem Vestram concernunt, instar 
aliorum bominum fodinas colentium in praedictis baereditariis 
fodinis nostris Maiestati Vestrae aut suis officialibus exoluanms 
et administremus. 
Praeterea notissimum est Maiestati Vestrae Sacratissimae, 
quomodo Maiestas Vestra nobis Tburzonibus et Fuggeris, no-
strisque nepotibus per litteras suas gratiose assignauerat, ut illam 
summam damnorum seu debitorum quondam domini Ludovici 
Regis, ducenta videlicet et sex millia septingenta et quadraginta 
vnum fìorenos Hungaricales in Cameris Salium Transsilvanicis 
perciperemus. Veruni boc quoque Maiestati Vestrae constai, 
quod temporum iniuria et maligniate aduersariorum factum est, 
ut ex praescripta debitorum assignatione, de qua annis singulis 
X X V I I I millia florenorum Hungaricalium in defalcationem 
praedictae capitalis summae percipere debebamus, prorsus et 
omnino nìcbil babuimus. Idcirco Sacratissimae Maiestati Vestrae 
liumiliter supplicamus, dignetur gratiose providere, et iuxta suam 
inscriptionem in litteris expressam de praescripta summa in anno 
Domini M D X X V I I I . nobis assignata, de qua liucusque nicbil 
est exolutum vel perceptum, de ea inquam, quae ad hoc usque 
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tempus percipi debuit, et quae insuper restat percipienda, iuxta 
continentias litterarum suarum ex aliis Maiestatis Yestrae Sacra-
tissimae proventibus satisfactionem impendere gratiosam. Super 
hijs a Maiestate Yestra tanquam Domino nostro clementissimo 
responsum expectamus. 
Eiusdem Yestrae Sacratissimae Maiestatis 
bumiles subditi fideles servitores 
Alexius Tburzo et Antbonius Fugger 
ipsorumque fratres et nepotes. 
Hátirat : Sacra Romanorum, Hungáriáé et Bobemiae etc. 
Regia Maiestas Dominus noster Clementissimus, dominorum 
Alexij Thurzonis et Anthonij Fuggeri ipsorumque fratrum et 
nepotum oblatam supplicationem ratione assertarum haeredita-
riarum fodinarum, quas ipsis in Bistricia sive Nouisolio pertinere, 
praesentium et vigore aliquarum litterarum sibi vendicare conan-
tur ; tum etiam antiqui debiti ducentorum et sex millium septin-
gentorum et quadraginta unius florenorum, percepii. 
Yeruni Sua Maiestas ex omnibus praedictorum dominorum 
productis litteris nullam satis evidentem probationem elicere 
potuit, ullas fodinas in vel circa Noui Solium quovis iure haere-
ditario ad eos spectare, sicut in praesentiam nullas suo nomine 
possidet. Si vero iidem domini Tburzones et Fuggeri nichilomi-
nus ius aliquod haereditarium sese in eisdem fodinis habere prae-
tendunt, Sua Regia Maiestas se et ipsos ratione talium postula-
tionum ad instantiam eorum in locis in quibus decebit mediante 
jure determinari curabit. 
Quantum vero adtinet ad debitum 206,741 florenum ; quum 
Sua Regia Maiestas nunc alijs magnis et grandibus expensis sit 
aggravata, et quum ipsum Regnum Hungáriáé tantis nunc bello-
rum motibus sit implicitum, Sua Regia Maiestas eorundem sup-
plicationi ad praesens respondere non potest ; sopitis huiusmodi 
motibus, et rebus Regni ad tranquilliorem statura reductis, sese 
tunc ad eorundem requisitionem decenter et clementer exhibere. 
Ex Consilio Regio 
prima Februarij 1541. 
(Eredetije a cs. és kir. közös pénzügyi minisztérium levéltárában.) 
48. 
Az I. Ferdinánd, s Fugger Antal (egyszersmind rokonai és érdektársai nevé-
ben) közt a beszterczebányai bánya- és réziparvállalatra nézve új 5 esztendőre 
kötött haszonbérleti szerződés. 1541. február 18. 
(Wenzel Gusztáv, Magyarország bányászatának kritikai története, 
Budapest, 1 8 8 0 . 4 4 0 . sk. 11.) 
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Márta özvegy királyné kéri I. Ferdinánd királyt, hogy a Fuggerekkel a réz-
vállalat iránt kötött haszonbérlési szerződése mellett, az ő jogosítványai épség-
ben tartassanak. 1541. 
Durckleuchtigister grossmäcktiger Kunig freundtlicher 
liebster Her r ynnd Brueder. Euer Liebden sein vnser schwesterli-
che treu vnnd freundtschafft mit allem gueten zuuorberait. Liebster 
Her r vnd Brueder. Euer Liebden geben wir freuntlich zu erkhen-
nen, das wir durch vnsere Rät vnnd Commissarien in vnseren 
Hungerischen Pergstetten berichtet, welchermassen Euer Lieb-
den mit den Fuggern im Newensoll des Kupferpergwerchs hal-
ben ain newen bestandt vnd arendation aufgericht, vnnd beuelh 
darin nit allain Euer Liebden, sunder auch vnser Recht vnnd 
G-erechtigkait den Fuggern ganz vnnd gar, sampt den allten Sla-
gén verschrieben vnd verarandiert, welches vns nicht wenig 
beschwerlich, wie Euer Liebden selbst aus hohem kuniglichen 
verstandt zu ermessen haben, vnd fürnemblich in Ansehung, das 
wir das vmb Restitution vnd Rectification des gantzen Kupfer, 
perghwerch gegen . Dieweill aber vnns 
vnnd vnnseren vnnderthonen im Newensoll grosser Nachtbaill 
vnnd verderblich schaden also auf ausgangen beuelch 
verharren würden (der wir vnns doch nit ertzellten vrsachen hal-
ben gewest) ervolgen möchte. Damit aber sollichs furkhumen 
vnd Wendung beschehe, ist an Euer Liebden vnnser gantz freunt-
lich vertraulich vleissig ansynnen vnd bith, Euer Liebden wellen 
mit verschreibung vnnd Verpfandung vnnser Recht vnd gerecli-
tigkhaiten, auch fertigung solicher beuelch (dardurch die vom 
Newensoll nicht pergkwerk pauen vnnd vnns das vrbar von 
denselben perchwerchen auch aufzogen, welhs bissheer nit wenig 
ertragen) bis zu Austrag der Sachen, dieweill wir an das des 
gantzen Kupferperchwerchs halben in streittiger Hanndlung 
gegen Euer Liebden steen, ein stillstandt haben, vnd sich hierin-
nen, alls wir vnns dan dess vnd alles bruederlichen geneigten 
freuntlichen Willens vnntzweiflich versechen, der pillicheit nach 
hallten vnnd ertzaigen. Das vmb Euer Liebden, der wir vnns alls 
die gehorsam Schwester beuelhen thun, Wellen wir zu dem das 
es billich ist zubeschulden freuntlich gevlissen sein. Geben zu 
Brüssel in Brebant den viertzehenden May Anno eti im XLI - t . 
Euer Liebden 
freundliche vnd gehorsame schwester 
Maria mp. 
(Eredetije papiron a cs. és k. közös pénzügyi ministerium bécsi levél-
tárában.) 
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50. 
I. Ferdinánd király a Fuggereket, mikor az általuk termesztett aranyból 
Körmöczön pénzt veretnek, a Lucrum Cumerae fizetése alól felmenti. 1541. 
Ferdinandus stb. Egregio fideli nobis dilecto Waldasari 
Himelreich Camerario nostro Cremniciensi gratiam nostram 
Regiam et omne bonum. Exposuit nobis noster et Sacri Romani 
Imperij fidelis nobis dilectus Anthonius Fugger Consiliarius no-
ster suo et fratris sui filiorum nomine, quanto cum grauamine et 
periculo pecuniam pro intertentione fodinarum nostrarum Bistri -
ciensium e Vienna aliisque locis illuc invehere cogatur ; humili-
ter orando, quo eidem pro commodiori intertentione earundem 
fodinarum clementer concedamus, quod aurum sibi ex fodinis 
suis Reichstein proveniens in moneta Cremniciensi absque solu-
tione lucri et emolumenti Camerae, et solummudo erga Soluti-
onen! consueti pretii cusionis, sicuti antea in priori elapsa arren-
danone etiam aliquoties factum sit, cudere permittamus. Quod 
eidem habito respectu necessariae intertentionis earundem fodi-
narum Bistriciensium, et quod alias de lioc auro Reichstein nul-
luni lucrum Camerae in Cremnicio exolvere teneretur, gratiose 
annuimus ; tibique propterea iniungentes et committentes, quod 
praedictis Fuggeris praenominatum aurum Reichsteinense in 
dieta moneta Cremniciensi absque solutione lucri seu emolumenti 
Camerae cedentis, soluto tarnen consueto pretio cusionis, cudere 
facias et permittas. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis, 
nostram in eo seriosam executurus voluntatem. Datum Lyncii 
die 24. Novembris M D X L I . 
(A közös es. es kir. pénzügyi ministerium bécsi levéltárában őrzött u. u. 
emlékkönyvek II. kötetéből.) 
Közli : W E N Z E L GUSZTÁV. 
A D A L É K O K 
J Á N O S K I R Á L Y U R A L K O D Á S Á N A K 
T Ö R T É N E T É H E Z . 
(Kassa város levéltárából.) 
János király történetékez szolgáltatnak ezen levelek pár 
adalékot. Az első azon instructió, melyet János király 1527. 
mart. 5-én Bánffy János főispánnak és Endre esztergomi nagy-
prépostnak adott, liogy ezek a regensburgi birodalmi gyűléstől 
segélyt kérjenek a török ellen.1) 
A második levél 1528. augustusban kelt egyik krakkai 
követtől, ki azt bártfai ismerősének írja. Az akkori állapotokkal 
ismertet meg : János király készülődése Ferdinánd ellen, a kül-
batalmak résztvevése. Ekkor ált Szapolyainak legrosszabbúl ügye. 
Trencsént elfoglalták. A külbatalmakban is biában bízik. Maga 
János Lengyelországban s már párthívei is azt hiszik, nem lesz 
belőle soha király. A harmadik levél János királyé magáé, ki 
most már a törökkel fogott kezét s ennek segítségével hódítgatja 
most magának Magyarországot. Ezen levél is egyik kapitányának 
szól, hogy ez értesítse őt az ellenségről, ha hall valami igaz hírt. 
A negyedik levél Serédi Gáspáré, Ferdinánd hadvezéréé, ki katonai 
dolgokban írja Herberstainnak 1529. dee. 10. János sergét nagyon 
kevésre becsüli. Az utolsó levél Tamás egri püspöké 1531-ből a 
kassaiakhoz. Ez a levél a János és Ferdinánd közti alkudozásokról 
ír, s hogy békebírónak Károly császárt választották. Nem igaz 
*) Ugyanez t közli Szal. »Adalékok a Magy. Nem. Történetéhez«, 
Bpest, 1 8 5 9 . 3 9 — 4 4 . 1. de töredékesen s csak az instructió generalis-t, 
a többit nem közli. 
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a hir, hogy Ferd. átengedi országát Jánosnak, de igaz az, hogy 
a hadi készületek nagyban folynak stb. 
Ezen levelek Kassa sz. k. város levéltárából valók. 
I. 
1527. m á r c z . 5. 
I n s t i ' u c t i o d a t a d o m i n i s o r a t o r i b u s n o s t r i s 
ad co n v e n t u m g e n e r a l e m p r i n c i p u m s a c r i r o m a n i 
i m p e r i i , p r i m a d i e Á p r i l i s , R a t i s b o n a e , s e u in 
R e g e n s p w rg c e l e b r a n d u r a , d e p u t a t is a t q u e m i s s i s. 
Primo et ante omnia domini oratores nomine nostro refe-
rant, verbis ad haec accommodatis, quanta clade regnum hoc 
nostrum Hwngariae superiore aestate per Thurcorum caesarem 
sit afflictum atque quassatum dum illud. ipse Caesar, cum omni 
potentia sua invasit, magnamque stragem in regni gentibus et 
viribus fecit, ubi etiam serenissimus dominus olim rex Ludovicus 
felicis reminiscentiae occubuit, insuper fráter noster germanus, 
cum multis dominis, praelatis ac baronibus ac militibus caesus 
fuit , magnam deinde multitudinem utriusque sexus hominum 
in miseram servitutem secum abduxit, defuncto itaque serenissimo 
ipso domino rege, regnicolae nostri considerantes se principe et 
duce diutius carere non posse, quibus utpote gladius adhuc hosti-
lis imminebat, more pratriae, omnes praelati, barones et nobiles 
totius regni reliquiae scilicet huiusmodi cladis et belli in unum 
convenerunt 'de eligendo novo rege coneulturi, dumque ex statu-
tis et decretis regni externum principerà eligere non possent, 
omnium ordinum ac nobilium uno voto et uno consensu nos ex 
dei dementia in regem Hungáriáé electi et regio diademate sumus 
insigniti. 
Cumque versaremus in animo nostro, quantam desolationem 
hostis ipse communis in hoc regno nostro fecisset et quod ex animi 
sententia res suae hostiles successissent, arbitrati fuimus, illum 
non quieturum, donec dudum excogitatum suum propositum (quan-
tum in ipso est) ad eftectum perducere possit proinde nos quoque 
decreveramus coactis in unum viribus nostris, hosti venturo cum 
dei adjutorio parati occurrere et ante omnia hoc hiberno tempore 
(quod arcibus oppugnandis opportunum videbatur) aliquot arces 
nobis ab hostibus ipsis ademptas recuperare. 
Verum ex Austria quaedam nova continuo praelata sunt, 
quae huiusmodi propositum et animimi nostrum vehementer iinpe-
dierunt, nani ferebatur serenissimum principem Ferdinandum 
archiducem Austriae et tunc electum regem Bohemiae adversum 
nos bellum moliri et regnum nostrum invadere sibique usurpare 
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decrevisse, quae res nostram intentionem coliibuit non sine ingenti 
damno regni nostri et vicinarum gentium, si quidem infra hoc 
tempus aliquot arces per nos expugnari deo juvante poterant, 
unde nostris et yicinis pax et securitas procul dubio parta 
fuisset. 
Interea nos, dum adversus ipsum comitem communem chri-
stianae religionis hostem arma paramus et ex laceratis regnorum 
nostrorum partibus ac membris exereitum conscribimus, aliatimi 
nobis est, Ulustrissimas de Reverendissimas Dominationes Yestras 
comitias Ratisponae ad primum diem proximi Április generaliter 
celebrandas instituisse, quae res magnam certe nobis consolationem 
attulit, sperantes easdem tamquam capita, veraque et principali 
membra catholicae fidei, aflictis Hungáriáé rebus (quae utpote 
regnis vestris pacem hactenus et quietem ingenti caede suorum 
accolarum multa jam per saecula peperit atque praestitit) jam 
tandem succursuros et effective provisuros. 
Quantum enim impérium potentiaque Thurcica post captai» 
Constantinopolim, post subactam Graeciam in hunc usque diem 
creverit, Aegyptus, Arabia, Cavrus et tota fere Asia novissime 
vero nostra olim Nandoralba, Rodusque, testimonio sunt. 
Crevit autem Thurcica potentia et baec pernicies nostra 
potissime christianorum principum ex discordia, qui proprium 
commodum sectantes et privatum dominium reipublicae christianae 
auteponentes, nunquam in Thurcum (!) arma converterunt, sed 
inter sese digladiantes, sanguinem christianum copiose fuderunt. 
Hungaria sola non modo post Constantinopolitanae urbis 
excidium, verum etiam antea plurimos per annos impetus et sae-
vitiam Thurcicam, quantum iu se fuit, semper repressit, excepit, 
sustinuit et reliquis christianorum principum regnis clipeum et 
antemurale se praestitit, saeva certe mercede et retributione, nani 
domus aut familia baronum et nobilium in foto Hungáriáé regno 
non putatur reperiri, de qua Thurcica framea egregiae conditio-
nis homo non ceciderit et quae luctum flebilemque memóriám po-
steris suis non reliquerit. 
Quaequidem Hungaria quantum jam et opibus et gentilnis 
ex continua cum hoste pugna, caede suorum, amissione castrorum 
finitimorum defecerit, nemo est sane mentis, qui non palani aspi-
ciat, quippe quae centum circiter et quinquaginta annis onerosum 
ejusmodi belli pondus toleravit et quae ingenti spatio tractuque 
terrarum Thurcico imperio conterminia fuit, prout et modo est, 
ita ut a ponto usque ad Adriaticum mare plusquam scilicet per 
centum et L , a miliaria Hungarica seu Germanica fines et termini 
Hungáriáé, partiumque sibi subjectarum dominia et regna Thur-
cica pertingant. 
-Difficile profecto et laboriosum cruentumque ac sumptuo-
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süni fűit Huiigaris tam potentissimo cum hoste tanta per saecula 
et tam latissima terrarum per spatia decertare, continueque vel 
pugnare, vel insultibus et excursionibus hostis invigalare et hoc 
modo se ac reliquia Christiana regna defensare. 
Cum itaque hostis ipse communis ex Asiatico primum 
bello, quo Soldani dominia et regna non solum imperio suo adje-
cit, verum etiam ipsum Soldanum peremit ultimoque supplicio 
aifecit, deinde ex Ehodianae urbis et Belgradi, olim nostrae arcis 
expugnatione, novissime vero ex copiarum gentiumque serenissimi 
principis condam domini Ludovici regis felicis memoriae profli-
gatione et magnaepartis hujus regni conflagratione, plurimorum-
que (ut praemissum est) utriusque sexus hominum abduxione 
tumidus, eletus feraciorque factus, non nisi universa christianorum 
regna ditioni, dominioque et tirannidi suae subicere contendat, 
necessarium et summe necessarium est ejus conatibus viam prae-
ludere, ne fiamma et calamitas ista, quae superiore aestate Hun-
gáriám longe lateque vastavit, in alia regna Christiana serpere 
possit. 
Constat autem et certuni est, Huugaria amissa, (quod 
deus ipse gloriosus procul avertat) ad omnia reliqua christiano-
rum regna iter et viam hosti patere in Hungaria igitur. inimo 
extra Hungáriám juxta Belgradum via sibi videtur praecludenda 
fore, aliter enim frustra conabimur adversus eum quidquam 
attemptare. 
Sed cum Hungáriáé vires ad tam potentissimi, cruentissimi-
que hostis potentiam reprimendam et ejus furorem impetumque 
a cervicibus christianorum propulsandum, pariter et avertendum 
nonvideantur sufficere, extrema necessitas cogit, nos auxilium ac 
patrocinium Vestrarum Dominationum implorare, qui non solum 
Germaniae, verum etiam totius fere christianitatis clarissima 
lumina praesidiaque censemini. 
Declarandum ulterius per dominos oratores, quod serenissimi 
quoque principes condam domini Mathias et Ludovicus Hungáriáé 
reges multis praecibus institerunt laboraruntque apud sacri 
ipsius romani imperii (temporis illius) principes, pro auxilio in 
Thurcas praestando, qui undecunque moti hactenus neglexerunt : 
inde considerans hostis nos derelictos in liane, qua modo labora-
mus, miseriam et calamitatem perduxit, quippe qui dominia impe-
riaque sua ex ratione praedeclarata principum scilicet christi-
anorum inter sese discordia singulis annis ampliavit et auxit. 
Potuissent qui'Jem Hungari et eorum reges praedicti cum 
Thurco foedus et amicitiam inire, treugasque et pacem compo-
nere cum pernicie tamen et ruina aliorum regnorum christiano-
rum, qui tanquam vera membra christianitatis, maluerunt se peri-
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culo exponere, quam ruinae et desolationi reipublicae cbristianae 
occasionem causamque praebere. 
Cum igitur baec omnia incommoda et pericula, quae 
Hungáriám afflixere pariter et vastavere etiam alia cbristianorum 
regna ac dominia jam prae foribus pulsare videantur, Illustrissi-
mas ac Reverendissimas Dominationes Yras tanquam fratres et 
amicos nostros carissimos rogamus et obtestamur, veliut jam 
tandem opem auxiliumque mercenariorum militum adversus ipsum 
truculentissimum totius cbristianae religionis liostem eo numero, 
ea provisione et ea deiude sub conditione ac assecuratione praestare 
conscribereque et demittere, quorum praesiclio adjunctis Hungá-
riáé viribus, non modo nobis, verum etiam regnis et provinciis 
vestris quietem et pacem dei adjutorio reportare queamus etc. 
Succurrere vero nobis et subvenire auxiliaque ipsa ferre 
facillime potestis quippe qui tam latissima propuiosa, ditissima-
que ac pacata regna babetis, qui omni genere aeris et metalli ex 
eoque macbinis ac tormentis bellicis abundatis, milites armis 
optime instructos tenetis, artifices ingenio, peritiaque conflando-
rum ingeniorum parandorum potium et aliarum rerum bellicarum 
propellentes plurimos possidetis, sola voluntas succurendi vobis 
assit, quae hactenus defuit. Si igitur volueritis, prout velie debe-
tis, quia christiani estis et nos membra vestra sumus, quam 
paries noster ardet et res quoque vestra jam palam agitur, pote-
ri tis dei adjutorio, nostroque sociali bello uuiversam christianita-
tem ab bac Tburcica pressura foedaque Machumetica Servitute, 
pariter et errore liberare, vobis ac conjugibus et liberis vestris, 
omni deinde populo cbristiano pacem et quietem comparare, 
amplas opes et divitias bostis ipsius ex cbristianorum caede 
rapina, spolio et deo quoque glorioso dicata suppellectili per 
tot saecula congestas immo eius regna et dominia consequi, mer-
cedem copiosam et sempiternam a deo glorioso in coelis repor-
tare, memoriamque indelebilem cum laude perpetua posteris 
vestris in terris relinquere. 
Cur autem mendicamus et patrocini um Dom. Yrum implo-
ramus, cur hostis crudelitatam expavescimus, nolite mirari, quo-
niam ejus malitiam, ejus saevitiam, spurtitiam, miseram que ser-
vitutem saepenumero sumus experti, qui mille versuciis et strata-
gematibus die noctuque nos vexare non desinit, non parcit sexui, 
non aetati, non ordini, non denique dignitati, sed omnes illi 
occurrentes aut trucidat aut rapit et in miseram flebilemque 
servitutem abduxit, cui nihil magis curae est, quam dietim chri-
stianos afligere. 
Ad aggrediendum vero ipsum hostem, judicio nostro, 
opportunitas viaque et occasio melior plurimis ante annis repe-
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riii non potuit, neqiie videtur in futurum plures per annos repe-
rienda. 
Caesar etenim Thurcarum exercitum suum Asiaticum, qui 
magnus certe numero gentium fuisse perhibetur, in provinciám 
suam remisit, qui ab loci longinquitatem hoc anno rursus adve-
nire non poterit, in Graecia vero ac Romania milites quos habuit, 
partim in Hungaria amisit, partim equis destitutos reliquit, 
peditatus quoque suus satis attritus et fatigatus asseritur, equos 
autem quos gentes suae residuos habent (nani in Hungaria pri-
dem ingens equorum numerus deperiit) absque germanibus et 
herbis de proximo pululandis, reficere non poterunt, accedit. 
Praeterea victualium caristia magna, nam maximus exercitus ille 
ex omnibus regnis et provinciis suis in unum conflatis, omnia 
fere victualia provinciarum suarum absumpsit, adeo, ut impossi-
bile videatur tantam gentium multitudinem anno venturo, ipsum 
posse alere et conservare. 
Accedit etiam, quod si castra per hostem nuper occupata, 
proximo vernali tempore et principio aestatis venturae : non 
recuperabuntur tam hominibus, quam victualibus tormentisque 
bellicis et aliis munitionibus necessariis, ea per hostem ita forti-
iicabuntur atque munientur, ut postea decuplo tempore in illorum 
obsidione et expugnatione cogemur pausare et sic ad interiora 
loca vel hostilia regna igne ferroque vastanda quo videlicet pro-
grediendum videbitur, longe, multoque tardior erit accessus et 
interim hostis quoque ipse vires suas rursus in unum exercitum 
congerere poterit: cum quibus difficilius erit postea decertare, 
qui nunc ex pridiana in Hungaria Victoria elatus et superbissi-
mus factus, ita repente usu cogitat, ut impediri possit, sed putat 
se jam a nemine invasurum et offensurum, igitur celeritate magna 
opus est. hostem ipsum invadere et aggredì", ita ut antequam ipse 
exercitum, militesque conscribere possit. castra ipsa in ditionem 
et potestatem nostram christianam veniant. 
Quapropter Illustrissimae ac Reverendissimae D. V. velint 
eam curam et diligentiam adhibere, eaque auxilia praestare et 
bonis sub conditionibus securitateque, ne sub specie boni inalimi 
et sub colore auxilii periculum nobis et regno nostro immineat, 
demittere, ut omne saeculum agnoscat in posterosque et successo-
res vestros memoria nominis vestri cum sempiterna laude glo-
riaque transeat. Quia vestris temporibus, vestris opibus, laboribus, 
strenuitateque et virtutibus respublica chistiana, a spurcissima (!) 
foedaque secta, pressura et flebili Servitute Thurcica liberata 
pacis tranquillitatem et christianae religionis, divinique cultus 
incrementum extitit consecuta. 
Ad haec autem prosequenda peragendaque et dei adjuto-
rio ad effectum perducenda, nos personam nostram propriam 
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omnes facultates viresque nostras et regnorum nostrorum, item 
comitem itineris et belli ac omnis eventus fortunae socium et eol-
legam Illustribus ac Reverendissimi Dom. Vestris tanquam fra-
tribus et amicis nostris carissimis ex animo offerimus atque 
commendamus et haec omnia non verbo sed facto pollicemur nos 
declaraturos atque probaturos, cui nihil unquam in animo magis 
extitit, versatimi et modo quoque versatur, quam reipublicae 
christianae inservire et pro ea extrema quaeque tentare. 
I n s t r u c t i o p a r t i c u l a r i s o r a t o r i b u s n o s t r i s 
d a t a . 
Postquam oratores nostri auditi fuerint et ea, quae in 
principali instructione continentur, dominis principibus sacri 
romani imperii recensuerint atque declaraverint, instent, labo-
rentque apud ipsos principes imperii pro resolutione et danda eis 
relatione, ne ex mora superflua belli tempus elabi videatur et 
postquam resolutionem aliquam voto nostro correspondentem lia-
buerint et expeditionem ipsam generalem progressuni habituram 
intellexerint, mox iidem nostri oratores laborent et instent apud 
ipsos dominos principes imperii, ne dominum Ferdinanduni 
Austriae archiducem et Bohemiae regem substituant in capita-
neum praeficiantque belli et expeditionis ipsius ducem et recto-
rem, pluribus de causis, primo : quoniam ipse manifestus adver-
sarius noster et regni nostri est, quaeritque nostrum regnum et 
dominium, ideo non congruit, neque licet hoc sub colore per 
regnum Hungáriáé cum exercitu ipsum transire, erga quem 
magna suspitio occupandi hoc regnum nostrum et non invadendi 
Thurcum habetur. 
Intelligimus deinde principem ipsum Ferdinanduni non 
solum per semetipsum, verum etiam paueissimos suae partis 
Hungaros, qui exactis diebus fidelitatis eorum qua sacrae coronae 
huius regni nostri Hungáriáé et consequenter nobis tenentur, 
immeniores, patriae etiam et sanguinis eorum obliti, ipsum princi-
pem Ferdinandum Posony nuper in regem Hungáriáé procla-
mare, per hocque crimen lesae nostrae majestatis iucurrere non 
fuerunt veriti, nomine totius regni Hungáriáé ab ipsis, Illustrissi-
mis ac Reverendissimis D. Vris auxilia suppetiasque adversum 
Thurcas postulasse colore quidem tiiendi regni nostri, re autem 
vera, ut illis et ceteris ipsius principis Ferdinandi copiis simili 
junctis regnum hoc nostrum hostiliter invadere proseque usur-
pare posset. 
Accepimus praeterea aliud quoque conventum per eosdem, 
qui ab imperio et D. Yestris subsidia postularunt adinventum 
esse, quo sparserunt nos et Hungaros nostros commercium et 
intelligentiam habere cum Thurcis ut per hoc animimi et bouam 
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Yolimtateiii D. Yrarum, a nobis avertere alienareque possent. 
Creclirnus tamen D. Yras tanquam justissimos, prudentissimosqne 
principes (quorum aequitatis nomen usque ad sidera crevit) 
illorum tecbnis figmentisque et commentis fidem non adbibere 
uolleque illorum petitioni in bunc finem, quo ipsi tendunt, lo cum 
dare, quinpotius ejus insolentiae quisquis sit, velie resistere et 
nec ad fundendum cbristianum sanguinem properare, armaque 
praestare, cum palam sit non posse cbristianum principem cum 
Tburco convenire et commercium babere, qui nihil optat, nihil 
aliud quaerit, quam excidium omnium nostrum, cui nulla fides, 
nulla constantia est, qui denique sanguinem nostrum a centum et 
quinquaginta circiter anni;? crudeliter suxit. Nos itaque nihil 
aliud cupimus et quaerimus, quam id, quod ad christianum et 
justum principem attinere spectareque videtur. 
Accedit hoc quoque, quod princeps ipse Ferdinandus sive 
ex se, sive ex aliis ad plurima loca scripsit manifeste, castra 
prae manibus ThurCorum habita velie se expugnare, quod non 
debuisset facere, impossibile naruque videtur, quod ex tantis litte-
ris suis aliquae iu specie ad manus Thurcarum caesaris per suos 
exploratores non devenissent, quibus intellectis, timendum est, ut 
ea mala, quae Hungaris inferenda distulerat, anticipabit et poteu-
tiori, quo poterit, apparatu, rursus bello se appromptuabit et 
forsitan personaliter quoque se movebit regna nostra iterimi 
iuvasurus, vel saltem, castra prae manibus suis habita defensurus, 
uec fuisset opus ipsum regem Ferdinanduni per eiuscemodi litte-
ras suas Tburco diffidare, qui non solet uti diffidatone, sed aper-
t i s s imi hostis totius christianitatis est et qui regna eiusdem 
regis Ferdinandi Stiriam et Carinthiam saepe invasit atque 
vastavit, 
Ceterum accepimus ipsum regem Ferdinandum nuper ad 
waywodam Moldawiensem, licet nobis et sacrae coronae nostrae 
subjectum ac fidelem, nunc tamen ex necessitate tributimi quotan-
nis Tburco pendentem, suum nuncium destinasse inducendo eum 
a nobis deficere et contra nos agere et nisi gloriosi dei nutu 
AVaywoda ipse morte praeventus fuisset, multis christianis regnis 
et provinciis apertimi periculum exiude potuisset evenire, sicque 
rex ipse Ferdinandus res suas et privatum suum commodum 
procurando periculum christianitatis non advertit quod quam sit 
alienum, a christiano principe D. Yrae piane poteruut per-
pendere. 
Novissime vero praeter haec omuia nuncium et oratorem 
serenissimi principis domini regis Angliae ad nos veluti corona-
tum et legitimum Hungáriáé regem destinatum atque missum 
princeps ipse Ferdinaudus de civitate sua Lyncz, per quam navi-
gio veniebat, Pragam ad se duci fecisse et apud se tenere dicitur, 
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etiam modo in contemptum nostrum regium et dampnum regni 
nostri manifestum. 
Quia igitur adversum animum praefati regis Ferdinandi 
contra nos et regnum nostrum ex praemissis D. Yrae perspicere, 
colligereque peroptime possunt, ideo non congruit, neque decet 
capitaneatum expeditionis et gentium Dominationum Yrarum 
totiusque Romani imperii sibi committere et medio ejus gentes 
ipsas per Hungáriám in hostilem terram deducere, ne, ut prae-
missum est, sub yelamine boni malum. et sub colore auxilii peri-
culurn nobis et regno nostro reportasse videamur. 
Praeterea instent, laborentque oratores nostri, quod Hun-
gari illi Ferdinando principi et regi qui adhaeserunt et eum 
(crimen laesae nostrae regiae majestatis incurrere non veriti) in 
regem Hungáriáé, nulla habita ratione Posonii, (ut praedeclara-
tum est) jampridem proclamarunt, tempore hujusmodi belli in 
Hungaria non maneant, neque ad exercitum et expeditionem 
ipsam generalem veniant : ne seditio pro parte eorum suboriatur, 
ex quo Hungari de ipsis non sunt bene contenti et judicant de 
eis, quae sunt ab lionestate eorum aliena. 
I n s t r u c t i o s e c r e t a n o s t r i s o r a t o r i b u s , s u p e r 
c o n c o r d i a i n e u n d a d a t a . 
Ulterius, si domini principes instabunt pro concordia inter 
majestatem regiam et ipsum principem Ferdinandum stabilienda, 
et si Yoluerint ab oratoribus intelligere, utrum habeant plenum 
ad concordiam ipsam concludendam mandatum : 
Prima fronte oratores nostri nihil respondeant super pieno 
mandato, sed dicant simpliciter nos nunquam fuisse avidos afiu-
sionis christiani sanguinis, nullamque occasionem huic dissensioni 
praebuisse, sed principem ipsum Ferdinandum multas occasiones 
illi praestitisse. 
Primo quidem nos post coronationem nostram oratores 110-
stros erga praefatum principem Ferdinandum ad con gratul an dum 
sibi super electione • sua in regem Bohemiae, tunc de proximo 
facta Wiennam cum destinassemus, idem princeps Ferdinandus 
certis diebus illos ad se venire non permisit et post aliquot dies, 
dum ad ipsum venissent, manum suam eis non porrexit, deinde 
pluribus diebus eosdem sub custodia tenere fecit et demum super-
bissimo cum responso dum voliut, illos remisit. 
Secundo quod duas civitates nostras Posonium scilicet et 
Soppronium absque omni diffidatone et praeter omnem opinio-
nem nostram occupavit, quas etiam sub nomine Mariae reginae 
tenet, de proventibus nostris tricesimalibus in eisdem civitatibus 
exigi consuetis, hoc idem fecit et dietim facit. 
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Item certas litteras suas nobis palam inimicantes, quae 
aliquantisper nos etiam offendere videntur, subditis majestatis 
nostrae elam et occulte direxit. 
Ulterius idem rex Ferdinandus (uti ab aliis accepimus) 
nos cum aliis nationibus diffamavit, quamvis nos boc aperte 
nesciamus. 
Quae omnia nos bucusque toleravimus, considerando, non 
licere cbristianis principibus ad effusionem sanguinis cbristiani 
properare, tamen nos, tanquam catbolicus princeps causa boni 
reipublicae cbristianae ad pacem et concordiam justis et bone-
stis conditionibus accedere non recusabimus. 
Veruni si pax et concordia ipsa componi stabilirique non 
poterit, nos cogemur has injurias et incommoditates ulterius non 
tolerare, sed rebus nostris providere et nos regnaque nostra per 
omnes occasiones et vias defensare. 
Q u o a d p l e n u m m a n d a t u m . 
Si adbuc instabunt domini principes pro concordia paceque 
tirmanda plenum mandatum exposcentes, tunc primo et ante 
omnia optandum erit ut praescriptae duae civitates occupatae 
praeter omnem moram et exquisitam occasionem nobis remittan-
tur et restituantur. 
Deinde ut rex ipse Ferdinandus ad regna Moraviae, Ausa-
ciae, utriusque Slesiae et sex civitatum coronam regni Hungáriáé 
pignoris titulo legitime concernentia infra tempus redemptionis 
eorundem se nullomodo intromittat et ingerere studeat. 
Ceterum ut castra ad sacram cöronam regni Hungáriáé 
pertinentia et in praesentiarum prae manibus ipsius principis 
Ferdinandi titulo pignoris babita facta restitutione pecuniarum 
capitalium, regiae majestati libere remittantur. 
Si vero instabunt domini principes, ut tractatus et conclu-
sio pacis et concordiae ad manus judicum delegatorum submitti-
tur, referant oratores, quod quia nos non intelleximus banc 
eorum voluntatem et ex eo neque informationem eis superinde 
dedimus, veruni tamen credunt nos ad omnia justa et honesta 
accedere. 
Haec autem praemissa oratores nostri communicent cum 
illustrissimis principibus dominis Bawariae ducibus et cum eorum 
informatone in omnibus rebus nostris procedant, qui confiden-
tissimi ac carissimi amici nostri sunt et si in quibus nostri ora-
tores illis servire poterunt, quoad eorundem negotia, juxta com-
missionem et instructionem eorundem dominorum ducum, eisdem 
modis omnibus inserviant, de quorum Consilio etiam alios quos 
poterunt ex dominis principibus, omni industria adhibita amicos 
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nobis acquirere et si quos invenerint, talium quoque Consilio tan-
dem uti debeant. 
Quorumquidem dominorum Bawariae ducum Consilio ope-
re tur apud eos prae manibus, quorum summa rerum ligae Sweui-
ciae habetur, ut nos quoque ad ipsam ligám Swevicam accepte-
mur sub conditionibus tamen infrascriptis. 
Primo quidem, ut nos plus oneris non habeamus, quam 
ceteri ejusdem ligae consortes et consocii ex quo longiori tractatu 
spacioque terrarum ab eis distamus. 
Secundo dum nos cum Thurcis catholicae tìdei hostibus 
bellum gerere debebimus, tunc a praesidiis et copiis in illám 
ligám mittendis' exempti habeamur, ex quo tali tempore uuiver-
sae christianitatae servimus, dum vero cum eisdem hostibus bel-
lum gerere non liabebimus, tunc ad auxilia hujusmodi praestanda 
in pecunia numerata, vel gentibus mittendis possimus satisfacere. 
Tertio quia princeps ipse Ferdinandus adversatur nobif? 
iutenditque libertatem regni Hungáriáé destruere, ideo nos volu-
mus exempti esse in talibus, quae juribus et libertatibus regni 
Hungáriáé videntur praejudicari atque derogare. 
D e s e c u r i t a t e e x p e d i t i o n i s . 
De securitate autem adventus et reditus christianae expe-
ditionis per Hungáriám, in litteris assecuratoriis mutuo et in 
alterutrum exinde conficiendis clarius tractabitur et conditioues 
ad eam securitatem necessarie in eisdem litteris declarabuntur. 
I n s t r u c t i o d a t a n o s t r i s o r a t o r i b u s d e p a r t i c u-
l a r i b u s r e b u s a d e x p e d i t i o n e m n e c e s s a r i i s . 
Peracta primum legatione principali arbitramur duos etc. 
dominos principes imperii cum nostris oratoribus ad particu-
lares tractatus quaestionesque et interrogationes devenire, et si 
ad eas ventum fuerit oratoresque ipsi quaesiti et interrogati exti-
terint, modo subscripto respondeant. 
Primo quidem de gentium mittendarum numero et auxi-
liaribus copiis, ubi quaesitum fuerit, respondeant domini orato-
res, triplicem fore viam et modum expeditionis in Tkurcum 
instaurandae. 
Prima generalis et publica, quod si sacrum ipsum impé-
rium Romanum et totius Germaniae principes, tantam gentium 
multitudinem peditatum, videlicet equitatum comparare et con-
ducere vellent, ut vires et copiae caesaris Thurcarum metuendae 
non forent, nani potentissimus princeps est, licet barbarus, habuit 
etenim secum, ut veri exploratores nostri referunt et soli quoque 
Thurci in captivitatem redacti testantur, aestate hac superiore 
in bello, quo Hungáriám afflixit et regem Ludovicum bonac 
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memoriae cum pluribus dominis, praelatis ac baronibus ac regni 
nobilibus fratreque germano nostro peremit, plusquam trecenta 
millia equitum et peditum ducenta scilicet et octoginta terrestri 
ac viginti quinque millia navali exercitu hoc modo non castra 
adempta obsideri, sed persona sua propria ubicunque reperiri 
posset, quaeri deberet, quae si dei adjutorio profligaretur, mox 
actum videretur de imperio suo, quia sui subditi ex nimia pres-
sura et spurcissima Servitute exacerbati, procul dubio christianis 
sponte et absque ampliori bello adbaererent, ipsumque perseque-
rentur ubique si etiam evaderet de praelio civitates quoque chri-
stianis ultro se subderent, 
Secunda via mediocris est, qua Danubius et Zavus lluvii 
ab ipso recuperari possent, quae quidem expeditis quinquaginta 
vel ad minus quadraginta millia peditum, octo millia equitum 
gravis armaturae videtur expostulare, cum quibus conjunctis et 
adunatis regni Hungáriáé viribus, putamus dei adjutorio Zavum 
et Dauubium ab ipso posse liberare Belgradum seu Nandor-
albam atque Sabacz recuperare. 
Tertia via miuor seu particularis esse reputatur, quae exi-
git numerum viginti millium peditum et quinque millium equitum 
gravis armaturae, quibus adjunctis regni Hungáriáé copiis et 
viribus, speramus castra ab ista parte Danubii, tam penes Zavum, 
quam etiam Dauubium adjacentia et pridem adempta atque 
occupata posse recuperare, si tamen res ista celerrime transigatur 
et non pigre neque lente in ea procedatur. 
Haec autem sunt castra noviter occupata, AVaradinum 
Tetri Wylack, Atkya, Baan Monostra, Cherewd, Sancti Deme-
try, Barytz, ltacha, Redneck et Titulium, deserta vero sunt 
Zemplyn, Zolonkemen, Kolytz, Haram, Gradysckya, Peech, 
Orswa et Zewrinium. 
S e c u n d o d e v i a . 
Nobis nulla via videtur esse commodior et aptior ad liostem 
aggrediendum, quam per Dauubium descensus, major enim pars 
gentium ipsarum Germanicarum ex peditibus constai et conscri-
bitur. Quae quidem gentes facilius citiusque et absque fatiga-
tione navigio, seu in navibus descendere venireque et secum 
etiam commeatum ac ingenia bellica ferre deducereque possunt. 
D e n a v i b u s . 
Naves iu copia habere necesse erit, ita ut tam gentibus 
illis, quae descendere volunt, quam etiam tormentis et machinis 
bellicis, quae secum ferunt, large sufficiant, praeterea plures 
etiam alias naves habeant, poterit namque contingere et evenire, 
quod etiam uos magnani partem gentium uostrarum classi appli-
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cabimus, insuper pontes quoque paratos liabeant, qui poterunt 
usui esse, non solum Histro seu Danubio, sed etiam aliis flumini-
bus secundum exigentiam necessitatis. 
D e v i c t u a l i b u s . 
Ex quo regnum Hungáriáé in magna sui parte tum per 
exeursionem, conflagrationemque et devastationem Tburcicam, 
tum vero Hungaricum exereitum caristiam penuriamque victu-
alium modo patitur, ideo necessarium est, ut gentes imperii secum 
commeatum victualiaque ferant. Attamen nos quoque juxta no-
strum posse et juxta regni bujus ubertatem de victualibus exer-
citui et gentibus illis providebimus auxilioque erimus. 
D e t o r m e n t i s b e l l i c i s. 
Quoniam Caesar Tburcarum bombardis et aliis macliinis 
tormentisque bellicis plurimum abundat, ideo summe opus est, ut 
gentes quoque imperii secum bombardas ac alia ingenia bellica, 
campestra scilicet et rotundiora, quae murifranga nuncupantur 
ad demoliendos et destruendos muros, moeniaque et alias muni-
tiones aptas atque valentia in majori qua fieri poterit copia secum 
adducant, quorum ictibus et quassazione castrimi obsidendum 
citius debilitatimi atque collapsum in manus et ditionem cbristi-
anorum facilius speratili- deventurum non enim debet exercitus 
inedia laborare et aliter multis diebus fatigari, in eo quod duobus 
aut ad summum tribus diebus perfici et ad effectum deduci pote-
rit et sic quanto pluribus bombardis muros frangere curabunt, 
tanto citius castro et aliis munitionibus potiri poterunt, si vero 
bombardas murifrangas secum paucas habebunt etiam parietes 
castrorum tarde corruent et interea caesar quoque Tburcarum 
exereitum conflare et forsitan gentes suas etiam de partibus ultra 
marinis contra ebristianam expeditionem et exereitum advocare 
poterit, veruni si cito, cellerrimeque de expugnatione actum 
fuerit, sperandum est, quod caesar ipse Thurcarum agnito expu-
gnationis fine de solio suo personaliter se non movebit. 
D e p e d i t i b u s . 
De numero peditum sententiam et animum nostrum Dom. 
Vrae superius intelligere potuerunt, licet non videatur partium 
suarum esse numerum peditum et gentium declarare, cum aperta 
sit et manifesta potentia caesaris Thurcarum ubique. 
De e q u i t i b u s. 
Quamvis ignoremus numerum, quantum poterunt equitum 
habere, verum nos, intellecto prius numero, quanti equites arma-
turae gravis erunt, ducemus et conducemus eos non per loca 
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deserta, neque depopulata prope ad Dravum fluvium, ubi ad castra 
Thurcica non longe, sed prope erunt. 
Q u a n d o d e b e b i t e x e r c i t u s se m o v e r e . 
Quemadmodum superius late declaratum, videtur nobis 
quod quanto citius fieri potent, tanto melius, fructuosiusque et 
utilius erit ex rationibus superius luculentissime declaratis, ho-
stem aggredi, si enim adventurum ad alium animum expeditio 
ista generalis prorogabitur (quod deus avertat) poterit interea 
Thurcus exercitum suum reficere, reintegrareque et simili vel 
majori forsitan potentia, quam hoc superiore anno regna Christi-
anorum invadere, quod hoc praesenti anno nusquam videtur 
posse facere. 
Q u o n a m s i t p r o g r e d i e n d u m . 
Quemadmodum superius jam est declaratum, triplex vide-
tur reperiturque via et modus Thurcum aggrediendi, cum expedi-
tione scilicet generali, mediocri et particulari et secundum expe-
ditionis mittendae exigentiam ac quantitatem, erit de loco quo 
progrediendum quidve agendum sit, indicare atque deliberare. 
D e g e n t i b u s H u n g á r i á é . 
Si interrogabuntur oratores, quantas gentes poterit Hun-
garia facere vel habere, respondeant, quod Hungari adhuc non 
perierunt omnes et quod propter bonum publicum eorum et com-
modum christianitatis etiam alias quando non viderunt, tale 
christianorum auxilium libentissime fecerunt ea, quae potuerun, 
et in hanc quoque miseriam ac calamitatem, qua modo laborantt 
in servitio totius christianitatis (sese et alios christicolas defen-
sando) inciderunt et devenerunt, ideo in praesentiarum quoque 
cum alio et meliori quidem ordine, quam prius, regantur atque 
dirigantur, non dubitent dominationes suae, quin videbunt Hun-
garos in majori numero, quam forte putassent. 
Modum autem et viam, qua salutaris haec expeditio hostem 
latere debeat, oratores nostri verbotenus sunt declaraturi. 
D e s e c u r i t a t e e x p e d i t i o n i s . 
De securitate autem adventus et reditus christianae etc. 
(Egykorú másolat Kassa város levéltárában 1 9 2 1 0 . sz. a.) 
I I . 
K r a k k ó . 1528. a u g . 17. 
Salutem in domino Jesu etc. Quanta sit spes parti adver-
sae, quamve sibi ceterisque persuadeat octomilia lanciatorum e 
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Germania prope diem ventura, haud facile est dictu. Nostri vero 
nihil minus credunt, idque impossibile esse arbitrantur, Ego quid 
credendum sit, dubito, varia sunt ingenia hominum invidia undi-
que magna, hostes partis nostrae potentes : licet nimium elongati : 
spernencìi tamen minime. Ego quantum videre videor, aderunt e 
Germania, sed ultra mille non, numerum vero Polonia complebit, 
nani plerique regem suum totis viribus contra intentem nec pili-
quidem faciuut. Qui vero per totum annum in Germanos addu-
cendos operam suam gnaviter praestiterunt, Posnaniae plus quod 
per integrum mensem praestolantur, multi mala suspicantur, certi 
nihil babemus praeterquam Craccoviae bis diebus cireiter 300 
milites sunt conducti per quendam, qui e Trenzcino post captano, 
arcem Craccoviam venerat, vereor ne et alibi plures sint con-
ducti, per quam vero viam Hungáriám sint ingressuri, ignora-
mus. Unum scimus, quod hostis ille vester in boc negotio se solli-
tum praebet. Spes Joannis in rege Gallorum sita est, cui si for-
tuna in Italia arriserit (quod absit) non nihil mali Hungaria, 
tam a Venetis, Gallis, quam ceteris, quibus nunc potentia caesa-
ris ac Eerdinandi formidulosa est, senciet. Sed ex Italia in hunc 
usque diem nibil auditur nisi incrudescentem, semperque magis 
saevientem pestem famemque non multo minorem. Ceterum una 
voce omnes praedicant regem illum Joannem proxima feria 
quinta exiturum in Hungáriám, sed cum id ante saepius dictum 
frustra sit, non mibi hoc persuadere possum : nisi prius factum 
norim ; et si Hungáriám petiturus est: nihil tamen effecturum 
arbitror praesertim, quod in commodum suum cedat, non enim 
habet copias regno tali dignas, Tales tamen quae finitimis incom-
modare possunt. quarum vobis utique cavendum erit, pileum 
praeterea missurus sum brevi : nam nusquam reperire potuit et 
nunc quemadmodum prius Tuae Humanitati scripseram : et 
eadem causa est. Tua Humanitas interim valeat cum uxore libe-
ris ceterisque amicis omnibus, quos nomine meo meorumquc 
discipulorum plurimum salvere jubeo. Datum Craccoviae 17. 
Augusti 1528. etc. 
Moneta nomine bocczen Craccoviae accipiuntur 16pro flo-
reno polonico etc. 
Tuus ille. 
Kiilczím: Ilumanissimo viro domine Serva t io Cibilo civi Bartphensi 
amico ac faustori suo observandissimo etc. 
I I I . 
1528. d e c z . 29. 
Joannes dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiaeetc. 
Egregie fidelis nobis syncere dilecte : ea. quae nobis nun-
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ciasti, intelleximus et litteras super bonis, sicuti optastis, tibi 
remisimus. Ubi petis a nobis gentes, scias, ut nos audita ista 
fama, statim fideles nostros magnificos Jacobum de Thornallya 
et Stephanum Bathori de Somlyo expedivimus ad domos eorun-
dem, ut parati esse debeant, informavimusque ipsos, quid facere 
debeant. Gothardum etiam Kwn et Franciscum Genchy cum 
certa parte gentium misimus versus Titium. ut ibi vada custo-
diant, Ceterum de Lazky cum certa parte Turcorum Hwzaro-
numque et armatorum ac rascianorum nostrorum similiter expe-
divimus ad partes Gywle : haec autem ideo fecimus, ut si necesse 
fuerit, alter exercitus alteri suppetias ferre possit. Nos vero dei 
auxilio his in partibus omnia castra et castella usque ad metas 
Transylvaniae manibus nostris recepimus, restat solummodo 
Themeswar, tamen speramus in deo, ut brevi et illud habebimus 
manibus nostris. Praeterea expectamus solummodo vires poten-
tissimi imperatoris Turcarum quamprimum applicuerint dei auxi-
lio una vobiscum et cum illis decrevimus hostem nostrum ubicun-
que fuerit requirere. Rogamus itaque te diligenter hocque fideli-
tati tuae submisimus, ut vos vera fama teneatis de adventu 
Koczyan et Germanorum, quorsum intendit ; si de castro nostro 
Orowa diverterit, mittas unum hominem tuum proprium, qui 
illos revideat, quique cognoscat et sciat illos bene revidere, quem 
postea ad nos mittere debeas, a quo valeamus intelligere, quid 
ibi viderit, si vero cognoveritis vos illis non suffìcere et non esse 
coaequales, illis congressum dare non debeatis, sed gentes cave-
atis, nam dei auxilio statim habebimus cum quibus poterunt illi 
pugnare. Teneas nisi nos vera fama id a te exoptamus : nobis-
que in morte equi signifìcetis, si quid tale de Koczyano intelle-
geris ; secus ne feceris. Datum in civitate nostra Lyppa in festo 
beati Thomae episcopi anno domini 1528. 
Joannes Rex ^ . 
rana . 
manu sua 
Külczim : Egregio Joanni Wythez de Kyskallo ; capitanCO nostro : 
fìdeli nobis sincere dilecto. 1 5 2 8 . 
(Egykorú másolat Kassa város levéltárában, 1 9 2 1 3 . ) 
IV. 
E g e r 1529. d e c z . 10. 
Salutem et amicitiam. Magnifice domine, amice nobis liono-
rande. Litteras D. Y. sane intelleximus, de peditibus missis ac 
(le labore et cura quam D. Y. nostri causa suscepit, maximas 
eidem habemus gratias, Dominationique Y. tempore suo inser-
vire majorilms curabimus. Signiticat D. Y. se propter itineris 
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difficultatem non posse ad nos venire, videmus profecto ipsimet 
quam difficile sit nunc proficisci, molestissimum tamen est nobis, 
quod intemperies itineris tantum honorem et tam egregiam for-
tunam, quam jam jam lucraturi ex praesentia vestra eramus. 
impediat. Johannes enim Zapolyay cum colluvie centum Thur-
carum ac cum totidem effeminatis Polonis et praeterea cum 
ducentis Hungaris in Rákos castra metatus est, fugaeque sese 
praeparat, licet communis fama sit eum ejus esse intentionis, ut 
ad expugnandum hoc Castrum Agriensem prodeat, verum ex hoc 
non possumus nobis persuadere, quod Andreas Karthalv cujus 
non arcem, sed fortissimum fortalicium denuo intercepimus cum-
que apud nos captum tenemus, jurejurando dicat, Johannem 
fugere velie verum ea gratia nunc in castra descendisse quo iter 
commodius sibi quaerere posset. Poloni itaque nunc examinati 
nesciunt, quid faciant, lubens enim relieto episcopati! et omnibus 
eorum dignitatibus postpositis domum proficiscerentur, sed prae 
timore, quam ex nobis habent, nesciunt ubi Titium trayeiant. Si 
itaque D. Yra tunc nobiscum adesset cum suis Franciscus Bebek 
iterato cum hwzaronibus et peditibus suis ac nos cum hwzaroni-
bus, quorum denuo egregiam copiam comparavimus et si D. V. 
solummodo earn ipsam bombardata adduxisset quam lucrati era-
mus, potuissemus profecto cum dieta bombarda ac praeterea cum 
hac, quam in arce babemus, cujus etiam globuli ferrei sufficien-
tes extant, omnes arcumacentes arces, quae Johanni adhaeserunt, 
facillime expugnasse, quin potius ad id se astringimus, quod si 
D. Yestrae eo apparatu, quo praemisimus, ad nos venissent, 
potuissemus absque omni dubio ante adventum regis (?) Pesth 
obtinuisse. De Buda nibil loquor, attamen si D. Y. aliquem alium 
modum reperierit, quo regu commodius inservire possumus, pa-
rati sumus nos illue proficisci, quo D. Y. expostulaverit. Yalere 
eandem optamus. Ex arce Agriense feria sexta post festum con-
ceptionis divae virginis. Anno 1529. 
Gaspar Seredy etc. 
Kiilczím : Magnifico domino Ruperto de Herberstej'n genex-ali capi-
taneo partium superiorum reg t is etc. domino et amico honorando. 
(Ei-edetije Kassa leve'ltárában. 1 9 2 1 6 . sz. a.) 
Y. 
1531. d e c z . 30. 
Prudentes et circumspecti amici honorandi, salutem. Misi-
mus vobis litteras de inscriptione tricesimae, faciemus deinceps 
quoque omnia, quae poterimus in gratiam vestri, Carolus impe-
rátor interfuturus est conventui Ratisponensi, qui est ad festum 
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purificationis Mariae delatus. Cum Joanne nihil adhuc est con-
clusum, quum Lasco mandatum non habuerit, arbiter concordiae 
componendae Carolus Caesar est electus. Sed vos nunquam cre-
datis fore, ut rex, quod hostes disseminante regnum Joanni cedat, 
quid vis libentius facérét, prout satis persuasum habemus. Appa-
ratus futurae expeditionis magni sunt praesertim navales et tor-
mentorum bellicorum. Caesar non est Germania discessurus, nisi 
compositis et constabilitis rebus nostris omnibus, quem aiunt mox 
comitiis absolutis una cum rege propius accessurum. Rogamus 
vos, habeatis nostros et negotia istic nostra commendata, si quid 
novi est, quod vel gratum est vobis, vel vos offendit, faciatis nos 
certiores, significetis itidem, ut se habeant dominus Petrus 
Pereny et vicini ceteri, valere vos optamus. Posony perultima 
Decembris 1531. 
Thomas episcopus ecclesiae Agriensis Regiae Mattis can-
cellarius etc. Agriensis. 
Külczim : Prudentibus et circumspectis judici et juratia civibus 
civitatis Cassoviensis, amicis houorandis. 1531 . 
(Eredetije a kassai levéltárban. 1 9 2 2 1 . sz. a.) 
Közli : P E T T K Ó B É L A . 
TÖRT. T Á R . 1 8 8 3 . I I . FÜZET. 
I L L É S H Á Z Y I S T V Á N 
H Ű T L E N S É G ! P Ő R É R E V O N A T K O Z Ó O K I R A T O K 
( 1 6 0 0 — 1611. ) 
MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 
X V I . 
P r á g a , 1603. s e p t . 19. 
Kir. határozat Illésházy részére, hogy miután a pozsonyi Ítéletben bűnösnek 
találtatott, tekintse magát Prágában fogolynak s várjon engedelmesen további 
rendelkezésig. 
Sacratissimae caes. regiaeque Maiestatis . . . nomine eius-
dem alias consiliario ac regno Hungáriáé curiae magistro magni-
fico Stephano Illésházy . . . stb . . . medio revmorum et magci domi-
norum Franeisci Forgách de Ghymes episcopi Nitriensis et can-
cellarli hungarici, Fausti Verantii episcopi Chanádiensis et Nico-
lai Istvánffy de Kisasszonyfalva . . . stb . . . significandum : 
Meminisse ipsum haud dubie et etiamnum recenti memo-
ria tenere quod superioribus bisce temporibus propter certos 
quosdam et graves excessus (tum antea, tum vero post piani et 
piane paternam anno ab bine quarto ex civitate Pilsna factam 
Suae Maiestatis . . . ipsi reprehensionem et admonitionem) dictis 
scriptis et factis in Suae sacr. Maiestatis personam et dignita-
tem . . . . evulgatos et patratos per praefatam Suam Maiestatem 
. . . in ius citatus et evocatus fuerit et qualiter ipse Illésházy 
medio sermi principis domini Matthiae archiducis . . . . humillime 
supplicarit ut ipsum Maiestas Sua . . . de omnibus corani consi-
liariis suis hungaris atque iurisperitis viris audire et causam 
suam cognoscere dignaretur ; quod etiam tum ad Suae Serenitatis 
intercessionem, tum vero ad ipsiusmet Illésbázy humilem petitio-
nem per Maiestatem Suam . . . ita benigne iudultum et conces-
simi extitit et ipse Illésházy in proxime praeterita generali 
dieta hungariea in iudicio extraordinario coram iudicibus per 
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Suam Maiestatem . . . ad hoc delectis et constitutis prompte et 
obedienter comparuit, per illos auditum fűit, ad obiecta directo-
ris causarum regalium Suae Maiestatis respoudit et causam suam 
egit. In quo quidem iudicio ipse Illésházy postea in causa sua 
succubuit et concepta per praefatos iudices lataque sententia defi-
nitiva in crimine laesae Maiestatis sive nota perpetuae infidelita-
tis condemnatus fűit ; prout hoc ipsum dictus Illésházy ex prae-
fata sententia, quae illi postmodum ubi et quando Maiestati 
Suae . . . benigne visum fuerit, producetur, clarius perspicere et 
intelligere poterit. 
Quibus igitur sic et non aliter habitis, postquam dictus 
Illésházy vigore latae per iudices contra ipsum, ut praemissum 
est, Posonii sententiae in Suae Maiestatis . . . gravissimam indi-
gnationem et poenam inevitabilem incidit et Maiestas Sua 
illi sententiae firmiter adhaerendo, eam debitae executioni omnino 
demandare statuit ; proinde velie sacr. Suam Maiestatem de-
menter et dicto Illésházio serio ac strictissime per praesens decre-
tum suum caesareum committere et iniungere ut iuxta praedi-
ctam sententiam ac Suae Maiestatis benignam expressam volunta-
tem et dispositionem hie in a resto et detentione obedienter persistere 
et perdurare atque a Suae Maiestatis . . . ulteriori deliberatone 
et ordinatone quiete et humiliter expectare debeat . . . . Pragae 
decima nona die mensis Septembris 1603. 
(Himmelreich magy. kir. titkár fogalmazványa a be'esi udv. kam. levél-
tárban.) 
X V I I . 
P r á g a 1603. o k t ó b e r 3. 
Kir. határozat Forgách F. cancellár részére, hogy Istvánffy és Verancsics 
Faust előtt vegye becsületszarát Illésházynah, miszerint az, o felsége végső 
határozata meghallgatására, Bécsbe Mátyás főherczeg elé fog menni. 
Sacratissimae Maiestatis . . . nomine reverendissimo 
domino Francisco Forgach de Grhymes episcopo Nittriensi locique 
eiusdem corniti perpetuo praelibatae Suae Maiestatis consiliario 
ac per regnum Hungáriáé aulae cancellano clementer intimandum 
et significandum : Non latere neque ignorare Dominationem Suam 
revmam quas ob causas magnificus dominus Stephanus Illésházy 
etc. superiori tempore per praefatam Maiestatem Suam caes. ac 
regiam citatus et quae in causa sua hactenus gesta et. acta fuerint 
ac quibus in terminis ea etiamnum persistat. Cum autem Maiestas 
Sua sacr. resolutionem suam in antedicta causa ser™° principi ac 
domino domino Matthiae archiduci . . . ., praefato domino Illés-
házy aperiendam perscribi mandaverit; proinde requirere Maies-
20«-
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tatem suam caes. ac regiam supradictum dominum episcopum 
Nitriensem et cancellarium suum hungaricum benigne eique per 
praesens decretum suum caesareum clementer ac serio committere 
ut convocatis ad se in bospitium suum fidelibus Suae Maiestatis 
sacr. consiliariis revmo domino Fausto Yerantio episcopo Csaná-
diensi et magnifico domino Nicolao Isthvanffy de Kisasszony-
falva ianitorum regalium magistro et regni Hungáriáé propala-
tino nunc hic praesentibus, dictoque domino Illésházy etiam ad 
se accersito, in praesentia illorum, ipsi praefatae Suae Maiestatis 
caes. ac regiae voluntatem significare eique nomine Suae Maies-
tatis sacr. serio mandare ut sine mora aliqua bine recta Yiennam 
et non alio proficisci seseque corani praelibato serm0 domino 
archiduce Matthia etc. sistere et Maiestatis Suae caes. ac regiae 
resolutionem ab eius Serenitate intelligere, idque stipulato manu 
(quam dictus dominus cancellarius loco iuramenti ab ipso nomine 
Suae Maiestatis caes. ac regiae suseipere debet) firmiter sanete-
que promittere et polliceri velit. Qua in re praefectus dominus 
cancellarius exequetur et faciet Maiestatis Suae caes. ac regiae 
expressam voluntatem . . . . stb. Pragae tertia die Octobris 1603. 
(Himmelreich m. cancell. titkár fogaim, a bécsi udv. kam. ltárban.) 
X Y I I I . 
P r á g a , 1603. o k t ó b . 3. 
Rudolf parancsa Mátyás főherczegliez, ltogy a Bécsbe érkezendő lllésházyt, 
később közlendő kir. határozatig, Bécsben fogságra vettesse. 
Rudolphus etc. 
Serenissime princeps etc. Meminisse atque etiamnum 
recenti memoria dilectionem Yestram tenere benigne arbitramur, 
quomodo superioribus bisce temporibus magnificus Stephanus 
Illésházy etc. propter certos quosdam et graves suos excessus 
per ipsum (tum antea tum vero post piam et plane paternam anno 
abbine quarto ex civitate nostra Pilsna per nos factam illius 
reprehensionem et admonitionem) dictis scriptis et factis in per-
sonal» nostram imperatoriam ac regiam evulgatos et patratosper 
nos in ius citatus et evocatus fuerit et qualiter ipse Illésházy 
medio Dilectionis Yestrae nobis liumillime supplicaverit ut ipsum 
de omnibus corani consiliariis nostris Hungaris atque iurisperitis 
viris audire et causam suam cognoscere dignaremur ; quod etiam 
ad Dilectionis Yestrae intercessionem et ipsiusmet Illésházy 
humilem petitionem ita per nos indultum et concessum extitit et 
ipse Illésházy in proxime praeterita dieta hungarica in iudicio 
extraordinario corani iudicibus per nos ad hoc delectis. et con-
stitutis prompte et obedienter comparuit, per illos auditus fuit, ad 
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obiecta directoris causarum nostrarum regalium respondit et cau-
sam suam egit. In quo quidem iudicio ipse Illésházy postea in 
causa sua succubuit et concepta per praefatos iudices lataque 
sententia definitiva in crimine laesae Maiestatis sive nota per-
petuae infidelitatis condemnatus fűit, prout hoc ipsum dictus 
Illésházy ex praefata sententia, quae illi suo tempore quando 
nobis benigne visum fuerit, producetur, clarius postea perspicere 
et intelligere poterit. Quibus igitur sic et non aliter habitis, post-
quam saepedictus Illésházy vigore latae contra ipsum per prae-
fatos iudices, uti praemissum est, Posonii sententiae in nostram 
gravissimam indignationem et poenam inevitabilem incidit ac nos, 
sententiae illi firmiter adhaerendo, cum debitae executioni etiam 
demandare omnino statuimus ; idcirco a Dilectione Yestra fra-
terne petimus ut dicto Illésházy quem hinc pro intelligenda nostra 
resolutione ac seria voluntate ad Dilectionem Yestram direximus, 
sive per speciale ac serium decretimi suum, sive aliter et quomodo 
Dilectioni Yestrae commodius visum fuerit nostro nomine stric-
tissime iniungere et committere velit ut iuxta praedictam senteu-
tiam et nostram expressam voluntatem ac Dilectionis Yestrae 
ordinationem Yiennae in aresto et detentione obedienter manere 
et persistere atque a nòstra ulteriori deliberatone et disposinone, 
quam Dilectio Yestra postmodum intelliget, quiete et humiliter 
expectare et quae illi a Dilectione Yestra demandabuntur, iis 
obsequi debeat. Quod Dilectionem Yestram ita non gravatim fac-
turam ac cuncta rite disposituram confidimus . . stb. Datum in 
arce nostra regia Pragensi, tertia die mensis Octobris 1603. 
^Himmelreich magy. kir. titkár fogalmazv. a bécsi udv. kam. levéltárban.) 
X I X . 
B é c s , 1603. n o v e m b . 3. 
A Bécsben levo magyar tanácsosok véleményes előterjesztése Mátyás főhet1-
czeghez, hogy Illésházy Pozsonyba küldendő fogságra, javai elkobozandók, de 
életének kegyelmezzen a, fölség s hogy a jövő országgyűlés előtt ez eset a pro-
posi ti ólba n igazola a dó. 
Ea quae serenissimus princeps ac dominus Matthias archi-
dux Austriae . . stb. . . dominis consiliariis hungaris hic Yiennae 
existentibus ex s. caes. regiaeque Maiestatis . . . . mandato et 
voluntate in negotio Illésháziano proponi curavit, iidem domini 
consiliarii humiliter acceperunt et intellexerunt. 
Quantum itaque ad primum Suae Maiestatis caes. atque 
regiae resolutionis articulum attinet, ubi Sua Maiestas caes. 
modum deductionis ipsius Illésházy Posonium ac avertenda peri-
cula, ne quid de Suae Maiestatis voluntate decedat, clementer a 
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dominis consiliariis praescribi postulai : censent demisse, quod si 
arrestatio praescripta per Suam Maiestatem ratione facta fuerit, 
eiusdem Stephani Illésházy Posonium deductio omnium commo-
dissime secundo Danubio per navem aliquam sive celocem fieri 
poterit, adiuncta bine ipsi militum sufficienti custodia. Neces-
sarium tamen est ut antequam Illésházy Posonium pertingat, 
civitati Posoniensi mature demandatur ut condignam vigiliam ad 
riparn Danubii constituant, quae ipsum Illésházy eo appellentem 
seeure in arcem comitetur ; quod ad praecavendas periculosas 
practicas nullumque hominum vel litterarum admittendum il li 
guardiae, quae ex milite germano Viennensi ipsi adiungetur 
eiusque praefecto ut sedulo ad haec pericula praecavenda invi-
gilet, demandetur. Ut autem hos vigiles dominus Illésházy suis 
sumptibus possit intertenere, id fieri posse domini consiliarii non 
putant ; cum enim tam mobilibus quam immobilibus rebus pri-
vandus sit, ideo custodiam hanc ex proventibus per Suam Maies-
tatem occupandis intertenendam putant. 
Ubi queritur : an Illésházy ad sententiam iam formatami 
et decretimi publicum non solum bona sed etiam vitam amittat, 
domini consiliarii aliud dicere non possunt, quam quod leges 
regni Hungáriáé dictant, videlicet : crimen laesae Maiestatis non 
aliud esse quam casum notae infidelitatis, quem quicunque incur-
rit, tam caput omittit, quam etiam universa eius bona mobilia et 
immobilia, quoad ratam talis condemnati portionéin, ad fìscuni 
Suae Maiestatis regium devolvuntur ; unde ipse Illésházy quan-
tum ad portionem suam, universa bona tam mobilia quam immo-
bilia fisco applicanda amisit. Sed eum habeat bona non ipsum 
solum, verum et uxorem quoque eiusdem concernentia, quantum 
ad portionem uxoris, illa nihil ex suo omittere potest, verum ea 
quae ipsam concernunt, nulla ratione ipsi adimi possunt; sed 
una cum dote et loco residentiae integra relinqui debent. Suppli-
cant tamen hoc loco iidem domiui consiliarii Suae Maiestati caes. 
et Suae quoque Serenitati, dominis ipsorum clementissimis, quam 
humilime, dignetur benigne eximata inclitae domus Austriacae 
pietate et dementia, quae etiam reis parcere consueverunt, ipsius 
Illésházy misereri, et si bonis privari debebit, vitae duntaxat 
parcere. 
Sententiae correctio et reformatio cum res sit magni mo-
menti et tam actio, quam reliqua scripta longiori ordine litteris 
adiudicatoriis bene formandis inseri debeant et maior pars ado-
rimi et scriptorum penes cameram hungaricam habeatur : ideo 
magnificus dominus propalatinus regni Posonium profecturus cum 
camera Suae Maiestatis hungarica et protonotariis eam formabit 
subscribet et obsignabit ac iudicialiter ad diem datarum latae sub 
praeterita dieta sententiae expeditam Suae Serenitati transmitted 
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Dabit autem idem dominus propalatinus operam, ne res in longuni 
protrahatur, sed ea quamprimum eft'ectui detur. 
Occupatio bonorum uno eodemque tempore et die cum 
arrestatione personae ipsius Illésházy fieri non potest ; cum enim 
bona in diversis locis et quidem longius dissitis sunt posita, tam 
repente occupali nequeunt; neque de iure regni sine litteris 
adiucatoriis sententionalibus ad occupationem eiusmodi rerum et 
bonorum procedere licet. Ne itaque tam Suae Maiestatis quam 
regni iuribus quippiam derogatili-, in occupatione rerum et bono-
rum expeditio sententiae expectanda erit, cum qua capitularis et 
palatinalis homines postmodum jirocedere possunt. Herum mobi-
lium conservatio, custodia et conscriptio ac de iis reddenda ratio 
cum camerae incumbit, bis diligenter invigilare eiusdem erit 
camerae. 
Qua ratione factum Illésházy universis statibus et ordinibus 
nihilque Suam Maestatem praeter leges et iura regni egisse, 
innotescere posset ? domini consiliarii meliorem modum haberi 
non existimant, quam si Sua Maiestas caes. causas, ob quas hanc 
poenam Illésházy incurrit, ex litteris adiudicatoriis descriptas pro-
positionibus futurae diaetae inseri curare dignabitur. 
Ex Consilio hungarico Yiennae 3. Novembris ao 1603. 
A bécsi udv. kamara számára készült egykorú másolatról, a bécsi udv. 
kam. levéltárban.) 
X X . 
B é c s , 1603. n o v e m b. 5. 
Perc!:(di/ Miidós m. kamarai tanácsos tiltakozik a ßscus nevében Istvánffy 
előtt Illésházy szökése ellen. 
Nos Nieolaus Istvánffy de Kisasszonyfalva locumtenens 
officii palatinalis regni Hungáriáé ac sacr. principis et domini, 
domini lludolphi . . . stb . . . ianitorum regalium magister et con-
siliarius. Damus pro memoria quod egregius dominus Nieolaus 
Perekedy consiliarius camerae ungaricae Posoniensis . . . stb. . . . 
corani nobis personaliter constitutus per modum solennis prote-
stationis nomine et in persona sacratissimae caes. et regiae Maie-
statis . . . stb. . . . ac fisci sui regii nobis significare et detegere cii-
ravit in lume modum. Quod cum magnificus dominus Stephanus de 
Illésháza alias comes comitatuum Liptoviensis et Trincsiniensis 
necnon magister curiae et consiliarius sacr. caes. et regiae Maie-
statis praedictae in quadam causa, ratione certorum excessuum 
et delictorum suorum contra dignitatem autoritatem et personam 
eiusdem Suae Maiestatis caes. et regiae evulgatorum et patra-
torum mota ac notam intidelitatis seu crimen laesae Maiestatis 
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concernente ad instantiam egregii Stepliani Somogyi directoris 
causarum regalium ac fiscalis sacrae coronae regni Ungariae per 
iudices ordinarios et consiliarios Suae Maiestatis ad id designatos 
convictus fuisset, ac deinde Pragam a Maiestate caes. et regia 
vocatus ea conditone illinc a Sua Maiestate caes. dimissus esset, 
ut recta se Yiennam conferret et ibi resolutionem Suae caes. 
Maiestatis in praefata causa a sermo principe Mathia 
archiduce . . . audiret eique se obedienter accommodaret, ad quod 
faciendum et praestandum licet idem dominus Illésházy se stipu-
lata manu, loco iuramenti manibus reverendissimi domini Francisci 
Forgach de Ghymes episcopi Nitriensis, summique in Ungaria 
cancellarii aulae dictae Maiestatis caes. et regiae appreliensis, 
praesentibus nobis et revermo domino Fausto Yerantio episcopo 
Chanádiensi ac egregio domino Tiburtio Himmelreich secretario 
ungarico et consiliariis Suae Maiestatis, obstrictum reddidisset ; 
cum tarnen idem dominus Illésházy Yiennam venisset et ei a 
sermo archiduce Matthia hora octava hesternae diei idest quartae 
diei mensis Novembris ad audiendam Suae caes. Maiestatis reso-
lutionem intimata esset : idem Stephanus Illésházy oblitus sui 
iuramenti fìdei et promissi stipulata manu ut praemittitur facti, 
non comparuisset et inde aufugisset, sicque se in praemissa totali 
causa et actione contra se mota nocentem et culpabilem reddi-
disset et per praescriptos dominos Suae Maiestatis consiliarios 
utriusque ordinis et iudices regni ordinarios latam et conceptam 
sententiam roborasset, meritoque se convictum et colidemnatum 
fore declarasset, prout declaravit ipso facto : unde nos super 
praefata protestatone dicti domini Nicolai Perekedy nomine et 
in persona Suae Maiestatis facta eidem litteras nostras praesentes 
iurium fisci regii ad cautelam dandas duximus et concedendas. 
Datum Yiennae quinta die praefati mensis Novembris, anno 
domini 1603. 
N. Isthuànffy. 
(A bécsi udv. kamara számára készült egykorú másolatról n bécsi udv. 
kani. levéltárban.) 
X X I . 
1603. n o v e m b e r 5. B é c s . 
lstvánffy bizonyságlevele Bálffy Kata részére, hogy ez a férje, s a maya nevé-
ben kijelenté, hogy férje csak a törvénytelen erőszak elől távozott Bécsből, de 
törvénynek állni mindig kész. 
Nos Nicolaus Istvánífy de Kisasszonyfalva locumtenens 
officii palatinalis regni Hungáriáé ac sacr. principis et domini, 
domini Rudolphi secundi . . . stb. ianitorum regalium magister et 
consiliarius etc. Memoriae commendamus tenore praesentium 
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significantes quibus expedit imiversis. Quod generosa ac magni-
fica domina Catkarina Pálfi alias quondam Ioannis Krusyth 
relicta, nunc autem Stephani Illésházy magnificorum dominorum 
consors nostram personaliter veniens in praesentiam suo ac dicti 
domini Stephani Illésházy moderni domini et mariti sui nomini-
bus et in personis per modum solennis protestationis et contra-
dictionis nobis significare et detegere curavit in hunc modum : 
quomodo hesterna die quia praefatus dominus Stephanus Illés-
házy certo animadvertisset quod serenissimus princeps et dominus, 
dominus archidux Mathias . . . stb. ex commissione praefatae sacr. 
caes. et reg. Maiestatis acl quorundam opinionem vel potius male-
volorum suorum suggestionem ipsum solito et ordinario iuris 
processi! minime condemnatum detineri facere voluisset, volens 
per moram et absentiam suam aliquam indignationem eiusdem 
domini imperatoris et regis nostri praevenire et absolutam poten-
tiam quae ipso iure naturali evitari permittitur, ex hac urbe 
Viennensi excessisset, fiscus dicti domini imperatoris et regis 
nostri eundem eo praetextu veluti contumacem pro condemnato 
et in crimine laesae Maiestatis convicto haberet atque ad ulteriora 
contra eurn procedere vellet et niteretur in gravissimum praeiu-
dicium derogamenque sui et communis libertatis manifestum. 
Obhoc eadem domina Catherina Pálífy suo et eius, cuius supra, 
nomine de praemissis et subscriptis solennem faciendo protesta-
tionem, cum eadem protestatione asseruisset iterum atque iterum 
praefatum dominum Stephanum Illésházy dominum et mciritum 
suuvi non ex contumacia. sed (ut praemittitur) oh evitandovi 
absolutam potentiam ex hac urbe Viennensi abscessisse, paratum-
que eundem fore dictae sacr. caes. regiae Maiestati, siquidem 
hactenus nullo pacto gratiam obtinere potuisset, fiscoque eius 
Maiestatis regio ad actionem eorum corani nobis statibusque et 
ordinibus regni huius Hang arine iuxta ceptam et ordinariam viam 
iuris legesque et laudabiles in talibus observatas regni consuetu-
dines iuri stare, respondere, iudiciumque et finalem sententiam 
recipere. I7nde nos super praemissa protestatione praesentes lit-
teras nostras testimoniales ad legitimam dictae dominae Cathe-
rinae Pálfty petitionem, iuri eiusdem domini Stephani Illiesházy 
futuram ad cautelam necessarias extradandas duximus et conce-
dendas, communi suadente iustitia. Datum in praedicta civitate 
Viennensi Austriae, quinta die mensis Novembris, anno domini 
millesimo sexcentesimo tertio. 
N. Isthuantfy etc.
 / c r . x  J
 . (Sig. impr.) 
manu propria v ° 1 J 
(Ered. a bécsi udv. könyvtárban codex 8666. fol. 235.) 
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X X I I . 
B é c s , 1603. n o v e m b . 6. 
Iztvánffy Miklós tudósítja Unverzagt Farkas udv. kcun. elnököt hogy az ité-
letlevél Illésházy ellen most fra tik, egyszersmind jutalmát kéri. 
Illustrissime domine et patrone observandissime ! 
Sententia in causa Illéshdziana nunc scribitur, pro qua 
unus magister protonotarius decem millia florenorum peteret. 
Sed ego prout antea scripsi, in omnibus me gratia e et clementiae 
Maiestatis caesareae domini mei clementissimi submitto, sperans 
Suam Maiestatem gratia sud mihi antiquo servitori non defuturam. 
Orta est etiam inter me et cameram (értsd : bungaricain) 
quaedam [controversia] de duabus partibus iudiciariis, quas in 
causis coram palatino vertentibus palatínus redemptibili modo 
sibi servare iuxta antiquum usum potest. Ego volebaui in literas 
sententiae insirere, duas illa spartes ad me pertinere ; sed dominus 
Perekedy nomine camerae restitit, dicens, in causis notae infide-
litatis ad Suam Maiestatem caes. integre pertinere. Ego quidem 
qui cum Sua Maiestate contendere nunquam volui. cessi ei cum 
protestatone, sed ita, ne boc officio et succesoribus meis praeiu-
dicet. Supplico Dominationi Yestrae illustrissimae, dignetur hanc 
nostrani cum camera controversiam committere ut revideatur per 
iurisperitos. E t fiat quod iustum est. Ego enim non cupio aliud, 
neque hoc disputo contentionis causa, sed ut tantum veritas 
elucescat et nec fisco nec mihi fiat iniuria. 
De Kermend adbuc supplico illustrissimae Dominationi 
Vestrae ut illum locum prae aliis mihi a Sua Maiestate aequo 
pretio obtiueat, siculi Pragae supplicavi. Scio dominum quoque 
Erdeody supplicaturum, sed ipse satis babet ; et iam incepi iure 
querere. Ut tandem aliquando gratiam Suae Maiestatis experiar 
et moriar contentus. In reliquo illustrissimam Dominationem 
Yestram bene et foeliciter valere cupio. Vieimae 6. Novembris 1603. 
Illustrissimae Doininationis Vestrae 
deditissimus servitor 
N. Isthuanffy mp. 
Kűlczím : Dein wolgeboriien Herrn Herrn Wolfgango Ynuerzagt, 
auf Petronell, Ebenfurt und Hainburgk stb. [Freiherrn] 
(Eredeti — mely egészen Istvánffy írása — a bécsi udv. kam. levél-
tárban.) 
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X X I I L 
B é c s , 1603. n o v e m b e r 6. 
Kivonat azon törvényellenes, lllésházyt fő- és vagyonvesztéssel sújtó itéletle-
vélből, melyet Istvánjfy pozsonyi márczius 13-diki kelettel Bécsben 1603. 
november 6-dikán állíta ki. 
Nos Nicolaus Istvanffy de Kisasszonyfalva, locumtenens 
ofíicii palatinalis regni Hungáriáé ac sacratissimi principis et 
domini Rudolphi . . stb. consiliarius. Damus pro memoria quod 
praefata sacr. caes. et regia Maiestas . . . magnificum dominum 
Stephanum Illésházy, curiae suae regiae magistrum et consiliarium 
nec non Trinchiniensis et Lipthoviensis comitatuum comitem vigore 
subinsertarum litterarum suarum praeceptoriarum exhibitoriarum 
videlicet ammonitoriarum et certificatoriarum, medio fidedigni 
testimonii honorabilis capituli metropolitanae ecclesiae Strigo-
niensis ordine subnarrato ad generalem conventum sive dietam 
tidelibus suis universis statibus et ordinibus dicti huius regni 
Hungáriáé ad hanc civitatem Posoniensem... ad festum cathedrae 
beati Petri apostoli in anno domini millesimo sexcentesimo secundo 
transacto praeteritum indictam, de lege regni nostram acaliorum 
ipsius regni Hungáriáé iudicum ordinariorum, magistrorum item 
protonotariorum ac sedis Suae Maiestatis iudicialis iuratorum 
assessorum, praefatorum denique statuum et ordinum regni ac 
partium sibi subiectarum ceterorumque per Suam Maiestatem 
specialiter ad praesentis causae revisionem et discussionem dele-
gatorum atque deputatorum nobisque adiungendarum personarum 
personaliter et non per procuratorem suuin, ad instantiam egregii 
magistri Stephani Somogyi directoris causarum Suae Maiestatis 
regalium et tiscalis sacrae coronae regni peremptorie compari-
turum citali et evocari curasset in praesentiam. Quarum quidem 
litterarum . . . tenor talis est : 
i t t k ö v e t k . a z e s z t e r g o m i k á p t a l a n r e l a -
t i ó j a , m e l y b e n i n s e r á l v a v a n az 1601. d e c z e m b . 
2 1 - d i k é n k e l t i d é z ő l e v é l (l. ezt V. sz. a.) 
Et licet causa praesens sub eadem generali dieta propter 
publica regni negotia ac alias certas rationes ad instantiam ante-
lati directoris causarum regalium neutiquam discuti et adiudicari 
potuisset ; idcirco ab eodem termino eius revisionem et discussio-
nem ad tum proxime subsequentem generalem dietam donimorum 
regnicolarum primitus hoc in regno celebrandam autoritate nostra 
iudiciaria reieceranius et prorogaveramus. Sic in eadem proroga-
tione causa praesens, sed et discussio eius pendens, praesentem 
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terminimi celebrationis generalis conventus praefatorum domino-
rum universorum statuum et ordinum buius regni Hungáriáé 
iterum per Maiestatem Suam imperatoriam et regiam ad baue 
civitatem Posoniensem pro festo b. Matthiae apostoli proxime 
praeterito 24 videlicet die recenter evoluti mensis Februarii pro-
mulgati ordine dilatorio attigisset. Quo instante medioque tem-
pore memoratus dominus Stepbanus Illésházy ad sermnm principem 
et dominum, dominum Mathiam archiducem Austriae . . stb. . . 
in eo confugisset, quo Sua Serenitas partes illius apud Maiesta-
tem imperatoriam atque regiam intercessone agere et adinvenire 
dignaretur aliquem modum quo erga illum concepta indignatio 
Maiestatis Suae placari et sopiri possit. Cuius quidem supplicis 
libelli forma talis est : 
K ö v e t k e z i k I l l é s h á z y l e v e l e a f ő h g h e z , m e l y -
b e n m a g á n - k i h a l l g a t á s t k é r a c s á s z á r n á l (l. ezt 
VI. sz. a.) 
Et quanquam idem serenissimus dominus archidux apud 
Suam Maiestatem pro eodem domino Stephano Illésházy inter-
cessisset et eftecisset etiam, quatenus illuni Sua Maiestas ratione 
huiusmodi contra se instituti iudicii benigne audire dignaretur, 
istiusmodi tamen intercessionis ac demissae supplicationis quoque 
eiusdem domini Stephani Illésházy Sua Maiestas benignam ratio-
nem habere studens, ipsum in propria etiam persona audire cupi-
visset ; gravioribus tamen curis et negotiis salutem istius regni 
Hungáriáé imo totius reipublicae christianae concernentibus varie 
distracta, eum audire neutiquam valuisset; et idcirco curam 
horum nobis ac ceteris dominis subnotatis coniudicibus scilicet 
nostris (salva citatione praeinserta omnimode permanente) cle-
menter demandasset, qua de re benigno suo mandato ipsum quo-
que dominum Stephanum Illésházy certiorem reddidisset. Cumque 
de eodem mandato Maiestatis imp. et regiae sub ipso praesenti 
generali conventu, feria secunda proxima post dominicam Laetare 
recenter evolutam, ac aliis aliquot diebus subsequentibus ad id 
aptis et sufficientibus, ad quos videlicet causae istiusmodi cognitio 
diversimode protracta fuisset, una cum reverendissimis et magni-
ficis dominis Martino Pethe de Hetes Colocensis et Bachiensis 
ecclesiarum archiepiscopo ac episcopatus ecclesiae Jauriensis 
administratore suaeque Maiestatis caes. et. regiae in hoc regno 
Hungáriáé locumtenente, Francisco Forgách de Ghymes episcopo 
Nittriensis, summo aulae cancellano, Nicolao Micatia episcopo 
Waradiensis, Petro Radowith Waciensis, Fratre Simone Gratulyth 
Sirmiensis, Ludovico I jlaky Boznensis ac Matthia Draskowyth 
Tinniniensis ecclesiarum episcopis, item Joanne Draskowith reg-
norum Dalmatiae Croatiae et Slavoniae bano, cubiculariorumque 
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regalium magistro. Sigismundo Forgacli de Ghymes comite comi-
tatus Neugradiensis, Ioanne Joó de Kaszaliáza praesentiae regni 
(sic) in iudiciis locumtenente, consiliariis scilicet Suae Maiesta-
tis, nec non Joanne Listino de Köpésén, venerabilibus item Paulo 
Almassy, arcbidiaeono Sasvariensi ac vicario dictae ecclesiae 
Strigoniensis, Valentino Lépes custode ecclesiae Jauriensis, iuratis 
nimirum assessoribus tabulae regiae, praeterea egregiis magistris 
Valentino Hetyey nostro, Mathia Andreassyth dicti domini lo-
cumtenentis regii et Paulo de Megyer antelati praesentiae proto-
notariis, veluti iudicibus per Suam Maiestatem benigne ad hoc 
designatis hic per modum tribunalis consedissemus, praedeclarati 
directoris causarum regalium contra eundem dominum Stephanum 
Illésházy universas allegationes et obicetiones, eiusdem etiam 
domini Stephani Illésházy ex adverso in suae innocentiae defeii-
sionem factas audire causamque liane in iudicium assumere et in 
eius discussione procedere sententiamque cum voto et opinione 
ferre et concipere ac secundum meram, puram et veram rei essen-
tiam reique meritum causa in eadem procedere voluissemus : tum 
memoratus Stephanus director nomine et in persona fìsci Suae 
Maiestatis regii, egregius autem Moyses Cziráky pro eodem domino 
Stephano Illésházy, ipso quoque sibi personaliter ad latus adliae-
rente, cum procuratoriis litteris nostris ibidem comparuissent : 
idem director causarum regalium iuxta benignam Suae Maiestatis 
caes. atque regiae commissionem et mandatum praeallegatum 
petierat inprimis universas allegationes et obiectiones suas adver-
sus dictum dominum Stephanum Illésházi proponendas audiri et 
in causa ulterius procedi. In cuius contrarium procurator domini 
in-causam-attracti respondisset : ex mandato Suae Maiestatis 
intelligi quod Sua Maiestas clementer ad hoc condescendere dig-
nata fuerit ut super praeinserta citatione, qua idem dominus 
in-causam-attractus ad dietam evocatus extitit, in praesenti dieta, 
si nos eidem interesse non possemus, corani reverendissimo domino 
locumtenente ceterisque praelatis baronibus et consiliariis, ma-
gistris denique protonotariis ac iurisperitis privatim audiretur, 
quod Suae Maiestati veluti domino clementissimo demissorum 
servitiorum obsequio promereri studebit, et humiliter personaliter 
comparendo offerebat se iuxta dementem Suae Maiestatis reso-
lutionem coram dominis praelatis, baronibus et consiliariis Suae 
Maiestatis magistris item protonotariis suam defensionem ad 
obiecta domini directoris proponere et respondere etiam paratum 
fore ; at cum causa ipsa admodum ardua et gravis sit, contro-
vertaturque de honore vita et omnibus bonis in-causam-attracti 
in eaque Sua Maiestas magni momenti rem praetendat, cumque 
adhuc domini praelati, barones et consiliarii Suae Maiestatis ac 
protonotarii ad hoc delegati non adessent, in eorum tamen adven-
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tum et praesentiam, quam postulat expectari, satisfiet clementi 
Suae Maiestatis resolutioni, ne et eidem in-causam-attracto 
denuo Suam Maiestatem molestandi et corani mundo conquerendi 
detur occasio. Cuius responsione tanquam iuri consona accepta et 
admissa ; dum tandem sequentibus postea diebus praesentibus 
etiam prius absentibus dominis coniudicibus nostris antelatus 
director ex deliberatone iudiciaria adversus dictum dominum 
Stephanum Illésházy proponenda enodare habuisset ; imprimis 
universos articulos in praeinserta actione et acquisitione expres-
sos proposuisset, quos (dempta posteriore periodo, quod tempore 
obsidionis praesidii Jauriensis idem dominus Stephanus Illésházy 
subditis suis ex castris Suae Maiestatis domum se conferendi 
licentiam concessisset et reliquis in eadem periodo superius 
uberius expressis) certis quibusdam litteris eiusdem domini Ste-
phani Illésházy missilibus ungarico idiomate conscriptis proprio 
chyrographo et sigillo roboratis com probat, annectens illis verbo : 
Praeterea recordaretur idem dominus Illésházy qualiter in 
octavis b. Lucae evangelistae in anno 1591 transacto praeteritis 
in civitate Posoniensi certis regni partibus a comitatu Lipto-
viensi liuc versus ineipientibus celebratis dum nempe inter alias 
causas causa generosae quondam dominae Barbarae relictae 
magnifici condam Andreae Thornóczy ac ea vita funeta in magni-
ficum dominum Stephanum Dersffy et dominam consortem suam 
causa eadem fuerat condescensa contra spectabiles et magnificos 
dominos Thomam et Petrum Erdődy mota, more solito iu discus-
sionem eiusdem tabulae regiae et sedis iudiciariae Suae Maiesta-
tis reassumpta fuisset et praefatus Stephanus Dersffy nescitur 
quo temeritatis ausu duetus ibidem in facie sedis iudieibus regni 
ordinariis et assessoribus eiusdem sedis comminatus fuisset, eos-
que suspectos esse dixisset, propter quod etiam ipse in violatione 
sedis convictus et in praetorium civitatis Posoniensis usque fina-
lem causae eiusdem exsecutionem reiegatus et arestatus fuisset 
ipsi Stephano Dersffy in poenam, aliis vero simile quid patrare 
volentibus terribile in exemplum ; verum memoratus Stephanus 
Illésházy nescitur unde motus, postposita autoritate dictae sedis 
Suae Maiestatis, vel potius Sua Maiestate, cuius augustissima 
dignitate illa consistit et regitur, manifesteque et publice legibus 
et consuetudinibus regni superinde editis sese opponendo, missis 
et destinatis quamplurimis servitoribus suis privato studio et 
motu manibus potentiariis ex eodem praetorio consequenterque 
ex arresto memoratum Stephanum Dersify eliberare eripere erum-
]>ere excedere evadereque fecisset eliberassetque et per hoc exe-
cutionem latae sententiae turbare veritus non fuisset potentia 
mediante in gravissimum praeiudicium tam dictae sedis quam Suae 
Maiestatis et derogameli eorum iudicum et aspernamentum ac 
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vilipendium dictarum legum et decretorum manifestorum, poenam 
superinde sancitam incurrere non formidando. — Postremo dum 
sacr. caes. et regia Maiestas ex attributa sibi qua supereminet 
potestatis plenitudine in anno domini millesimo sexcentesimo 
generalem conventum Posoniensem ad festum purificationis bea-
tae virginis Mariae in eodem anno praeterito celebrandum 
fidelibus suis statibus et ordinibus regni sui Hungáriáé et partium 
ei subiectarum promulgasset et inter alios ut prudentes etiam 
et circumspecti iudex et iurati cives oppidi Modor eidem conven-
tui per speciales nuncios interessent et in tractandis iis, quae ad 
publicum eiusdem regni bonum et salutem ac permansionem pa-
triae communis spectarent, ut sua vota et suft'ragia in medium 
ceterorum regnicolarum libere darent, clementer mandasset atque 
superinde regales ad eos salvi conductus litteras specialiter dedis-
set, prout etiam ipsi ad Clemens eiusmodi Suae Maiestatis man-
datum medio suorum ablegatorum obsequenter loco et tempore 
debitis et quidem in frequentissima omnium statuum et ordinum 
congregatione comparuissent : idem Stephanus Illésházy nescitur 
unde motus contra publicum statum contraque expressam Suae 
Maiestatis voluntatem et litteras Suae Maiestatis salvi conductus 
regias se opponendo eosdem nuncios a consessi! publico publice 
dimovendos excludendos et exturbandos censuisset et in despe-
ctum ac ignominiam turpiorem contra libertatem praerogativam 
et privilégium ipsis civibus a domino quondam Maximiliano . . . . 
concessam rusticos appellasset, in manifestum Suae caes. etregiae 
Maiestatis contemptum ac salvi conductus et dignitatis regiae 
vilipendium. 
Cum igitur praemissa omnia ipsius Stephani Illésházy faci-
nora aliaque quamplurima contra Suam Maiestatem et Suae Ma-
iestatis dignitatem et authoritatem ac statum publicum regni Suae 
Maiestatis, in laesionem denique et oifensionem iuramenti sui ac 
imperatoriae personae et officii sui regalis derogamen manifestum 
vergant, ex eodem idem Stephanus Illésházy crimen laesae Maie-
statis imperatoriae et regiae [incurrisse] et nota perpetuae in-
fidelitatis de lege et decretis regni merito condemnari et proscribi 
debere dignoscatur. De quibus omnibus director idem ex decretis 
et constitutionibus regni signanter autem S. Stephani libri 2. 
cap. 51., item Colomanni itidem lib. 2. cap. 6., Matthiae decret. 
prim. art, 1., insuper eiusdem decr. 2. art. 3., Vladislai denique 
regum prim. decret. art. 70., Tripart. part. 1. lit. decimiquarti ex-
parte ipsius domini Stephani Illésházy iudicialium (?) fìnalemque 
iudicii exequutionem fisco regio importari postulabat. 
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I t t k ö v e t k e z i k a t á r g y a l á s , m e l y n e k e l m o n -
d á s a u t á n í g y s z ó l az Í t é l e t : 
His et aliis etiam diversis contentionilms acl rem tamen non 
(lireete pestinentibus illisque per nos reiectis utrinque subsecutis, 
habito superinde inter nos mutuo tractatu, ponderatisque diligen-
ter praeinsertis omnibus obieetis seu actionibus directoris ac 
domini in-causam-attracti in suae innocentiae expurgationem 
ad eas factis allegationibus responsis et defensionibus, tandem 
semotis partibus, eisdem deliberando comperissemus : ex praemis-
sis colligi posse praefatum dominum Stephanum Illésházy in aliis 
verbis non adeo deliquisse quantum in iis quibus scripserit colla-
tionem civibus S. Georgianis et Boznensis faetam pugnare contra 
ius coronae regni et apertissima regni iura et impossibile esse ut 
regnicolae tantum confusionem legumque et iurium suorum labe-
factationem surdis auribus praetereant. E t licet se excuset haec 
non malo animo scripsisse, tamen quia sacr. caes. et regia Maie-
stas . . stb. .. summus in hoc regni Hungáriáé iustitiarius et iudex 
est, non licuisset domino Illésházy eiusmodi verba scribere : ex 
locis enim decretalibus per directorem allegatis patere, Maiesta-
tem caes. et regiam dictam collationem seu transactionem civibus 
S. Greorgianis non contra leges fecisse ; quin potius easdem arces 
cum pertinentiis illarum coronae regiae recuperasse idque Maie-
stati Suae caesareae iuxta leges regni licuisse ; ideo dictum domi-
num Stephanum Illésházy non parum contra Maiestatem Suam 
deliquisse, cum illa scripserit. 
Propter quod idem dominus Stephanus Illésházy. in-causam-
attractus ratione istiusmodi excessuum et delictorum contra digni-
tatem et autoritatem Suae Maiestatis temerarie admissorum et 
patratorum in eadem poena eriminis laesae Maiestatis ex eoque 
nota perpetuae infedilitatis, capitis scilicet et perpetua amissione 
universorum bonorum suorum seu iurium possessioniariorum 
rerumque et bonorum eius mobilium quorumlibet ubivis et in 
quibuslibet comitatibus istius regni Hungáriáé et partium ei subie-
ctarum existentium et habitorum ipsum sole proprie et praecise 
concernentium, salva tamen in omnibus portioné et dota cum 
solita residentia dominae coniugi eius de iure regni cedere et pro-
venire debente permanente, convinci et aggravari debere compe-
riebatur manifeste. De Consilio igitur praefatorum dominorum 
praelatorum et baronum, consiliariorum videlicet antelatae Maie-
statis imperatoriae atque regiae nec non ceterorum iudicum ma-
gistrorum item protonotariorum regni ac iuratorum assessorum 
dictae tabulae regiae eundem dominum Stephanum Illésházy in-
causam-attractum ratione istiusmodi excessuum et delictorum 
contra dignitatem et autoritatem Suae Maiestatis temerarie admis-
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sorúm et patratorum in eadem poma eriminis laesae Maiestatis 
ex coque nota perpetuae infidelitatis, capitis scilicet et perpetua 
omissione universorum bonorum suorum seu iurium eius posses-
sionarum rerumque et bonorum eins mobilium quorumlibet et in 
quibuslibet comitatibus istius regni Hungáriáé et partium ei 
subiectarum existentium et liabitorum ipsum solum proprie et 
praecise concernentium — salva tarnen ut praeter tur in omnibus 
portioné et dote cum solita residentia dominae coniugi eius de 
iure regni cedere debeute permanente — convictum et aggrava-
timi fore decrevimus et commitimus, prout decernimus et commit-
timus per praesentes autoritate nostra iudiciaria iureque et iustitia 
mediante ac delicto illius id exposcente. Datum Posonii feria 
quinta proxima post dictam dominicam Laetare anno domini 1603. 
N. Istbuanffy. 
Hátirat •' Die Orginalia seindt zuuor der liung. Cammer und dar-
nach Irer Maj. uberschickt worden 11. Novembris 1603. 
(A bécsi udv. kam. számára készült egykorú másolatról, bécsi udv. kain. 
levéltár.) 
X X I Y . 
1603. n o v e m b e r h ó (4-d i k e u t á n . ) 
Illésházy előadja Mátyás főherczegneJe futása ólait. 
Serenissime princeps . . . stb. 
Pragae tota hac aestate supplex expectavi et quam hunii-
liter institi ut Sua Maiestas . . . clementer alteram aurem et mihi 
praeberet et me quoque benigne contra adversariorum meorum 
informationes audiret ; quod tamen nescio quo meo infortunio 
impetrare non potui ; satis abunde tamen et sole clarius demou-
stravi tam ili"0 domino Unverzagt tanquani praesidenti, illmU quo-
que dominis Suae caes. Maiestatis intimis consiliariis, qualiter 
me Sua caes. Maiestas ad informationem adversariorum meorum 
in ius ordinarium regni Hungáriáé in praesentiam universorum 
statuum et ordinum regni iuridice citari fecit pro ausibus eius-
modi quales ego ne cogitavi qui dem, nedum fecissem vel saltem 
dixissem ; coram quibus tanquam specialibus iudicibus causae 
huius propter continua bella in regno Hungáriáé existentia nec 
semel levari in iudicio potuit causa ista et ideo usque hodie ne 
paria quidem citationis illius iuridice data habeo, nedum discussa 
exstitisset vel sententia aliqua inde iuridica emanata vel pronun-
ciata fuisset, 
Ea autem quae vigore meae supplicationis ad Serenitatem 
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Yestram datae praetendimtur, deum praepotentem, Serenitateni 
Yestram et meam illam supplicationem testes propono, me nunquam 
a Serenitate Vestra extraordinarium aliquod ius petivisse, imo 
nec opinionem aliquam ferendam postulasse ; de quibus omnibus 
refero me ad scripta mea et supplicationem meam, nuper bic Vieu-
nae per me Serenitati Vestrae exbibitam, in quibus apertissime 
demonstravi meam innocentiam Serenitati Vestrae. 
Cur autem Vienna insalutata Serenitate Vestra discedere 
coactus sum, Serenitati Vestrae tanquam principi iustissimo ape-
riam. Prout praemisi, cum Pragae omnia fecissem, quae obedien-
tem subditum et servitorem minimum Suae Maiestatis conveni-
ebat, innocentiamque meam solo clarius explicassem, meipsum-
que usque ad profunditatem terrae lmmiliassem, supplicasseui, 
superaddidissem etiam et quam bumilime me obtulissem velie me 
Suam Maiestatem omuimode piacere, dummodo Maiestas Sua 
mihi aperiat voluntatem suam ; quae omnia supplicationes 
meae et domini Huugari tunc Pragae existentes testabuntur. 
Nescio tamen quo meo malo nullum responsum ibi aliud con-
sequi potui quam ut Viennam veniam et ibi a Serenitate Vestra 
responsum accipiam. E t quia certo Pragae et dictum est mihi et 
ipsemet facile cognoscere potui, in eo laborari, ut non expectato 
fine iuris, contra ius omnium regnorum christianorum in capti-
vitatem perpetuavi corniciar, illud autem ut Serenitas Vestra exe-
quatur et faciat Viennae, demandatum esse ; cum autem et inno-
centes sancii pericula avertere conati sunt, imo et bruta animalia 
fugiunt : neque mihi Serenitas Vestra vitio vertet. Ego non sum 
eius conditionis homo ut fugiam vel a facie iustitiae et iuris me 
abstraham ; sum enim nobilis possessionatus et homo honestus, 
neque carceres, captivitatem, vel hanc dehonestationem merui, 
sed potius gratiam Suae caes. Maiestatis, cum nonmodo Suae caes. 
Maiestati et Serenitati Vestrae, sed eius avo et parenti fideliter 
et honeste inservivi. 
Kéri a f öh erczeg közbenjárását a császárnál. 
(Illésházy sajátkezű fogalmazványa, gr. Batthyány József ár köpesényi 
levéltárában.) 
X X V . 
K r a k ó , 1603. d e cz em b. 15. 
Illésházy Unverzagthoz (?) ; tiltakozik az ellen mintha ö Pragéiban fogadta 
volna hogy Bécsbe fogságra megy ; mei-t efféle megfogadására <"> nnn i< lön 
fölszólítva. 
». . . Ubi autem dicitur, me cancellano regni Hungáriáé 
fide mediante promisisse, me Viennam venturum et ibi ius et 
sententiam recepturum vel in captivitatem me daturum ; id ego 
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nego ; quia illud a me ne postulatimi quidem, nedum ego 
istud iuramento firmato promisissem ; sed a me postulatum est 
quod Yiennam ad Suam Serenitatem vadam, ibi Suae Maiestatis 
resolutionem accipiam; id quod et feci ; fui Yiennae circiter 10 
diebus, nullám aliam audivi vel vidi resolutionem, nisi quod una 
dierum armati milites me captivandum querebant, quod ubi ani-
madvertissem, consultius esse iudicavi a facie irae domini mei 
secedere, donec Sua Maiestas piacari queat. Bt alioquin et sancti 
ipsi, imo et bruta animalia pericula fugiunt ; neque puto kac in 
parte me quicquam peccasse . . . .« 
»Scio necessitatibus Suae Maiestatis omnia mea bona sic 
sufficient quasi gutta aquae penes fluvium ; manebit tamen memo-
ria facti kiiius apud omnes proximas nationes . . .« 
(Egykorú más. a bécsi udv. kam. levéltárban.) 
X X Y I . 
L a n d s k r o n 1604. f e b r . 2. 
Illésházy nejéhez s~.. Páltf'y Katalinhoz, vigasztalja s bátorítja a csapások közt, 
tudatja a maya állapotát s utasításokat ád a Prágában és a magy. ország-
gyűlésen teendők felől. 
Köszönetemnek és magam ajánlásának utána, szerelmes 
atyámfia, az úristentől lelki és testi nyugodalmat kivánok neked. 
En kála istennek, az úristen kegyelmességéből nagyobb részéből 
megbirtam ez nagy háborúságot, magam is immár jobb egész-
ségben vagyok. Könyörgek az úristennek mindennap, hogy az ő 
szent lölykét el ne vögye tőled, szenvedhesd te is az úrnak az ő 
akaratját békességgel és körösztyén szűvel, és adjon erőt egészsé-
get búdosásodhoz és munkádhoz ; ennél küsebb dolgok sem lesznek 
az ő szent akaratja nékül. Panaszolkodhatnánk azért mi is mind 
Sz.-Jóbbal s mind Sz.-Dáviddal : ok nekűl megsokasodának az 
mi ellenségeink és ime mikor az úrban bizunk vaia, tőrt vetének 
minekünk, kiben megfogának. megfosztának, megölének. Uram 
tekénts reánk, mert te benned bíztunk; ne bocsásd száj okra az mi 
ellenséginket, hogy ne emelkedjenek föl és ne ütközzönek meg 
mi bennünk azok is az kik az istent várják és ő szent fölségében 
biznak. 
Ennek meg köllett lönni. Bizony sok könnyhullatással 
könyörgettem az úristennek ez két esztendőben, hogy ő szent föl-
sége megszabadítson ettől; főképen Prágában éjjel is sok köny-
vem hullott ; de az úristen ugyan igy akará ; miért ? nem vagyunk 
méltók kérdeni ő szent felségétől ; legyen az ő szent akaratja, 
csak adjon nekünk szent lölyket és erőt hogy békességgel szen-
vedhessük az ő szent körösztét és az mi szánkból ne fogyjon ki az 
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ő szent nevének dicséreti, ölég kegyelmesség az úristentől az 
minekünk, nem kágy azért el bennünket, mindennapi könyeret 
parancsol és meg is fizet még az őtet nem félőknek az kamisság-
ért ; hagyjuk ő reá az boszuállást. Ha meghaltunk volna, úgy 
is minden ide maradt volna, minden. Az úristen az mi kövésünket 
ha azoknak nem birta az kiknek mi gondoltuk, ki állhat ő szent 
fölsége ellen ? Legyen az úr akaratja. Kérlek azért mint sze-
relmes atyámfiát, most mutasd meg az büntetlen szenvedésedben, 
hogy igaz körösztyén vagy ; az ki bűnén szenved, semmi szenvedés 
az ; de az ki bűntelen szenved, az szép és jó. 
Panaszolkodkatnám reád, mert igen nagy nehézségemre 
vagyon hogy semmit semirsz, mint vagy, hol vagy? Kánné1) asszo-
nyom Pálfi Miklósnénak küldhetné az te leveledet ; csak onnan 
Bejcsi Jánosnak küldenék, Galanthán lovasom vagyon ki éjjel-
nappal Liptóban Kubini Lászlónéhoz hozná, az ismég éjjel-nappal 
beküldi nekem. Ez Ezterkáz2) fiai leányi nem különben szol-
gálnak mint Dávidnak a Servia fiai, főképen Kubini Lászlóné 3) 
az tart éléssel is, borral, cipóval, jü és megyen szekere embere, az 
úristen fizesse meg nekik. Bejcsi János elfélejmett (elfélemlett ?) 
az kamrától, nem szüntén jól jár. Az conventionalist kit küldtem 
volt, ne add meg se ő neki se Ezterkáz Farkasnak, azért hogy 
talám bizonyítanod kölletik ő vélek és szolgáid lévén nem bizonyít-
hatnál velek ; ha megadtad is, ez okért vissza vödd tőlek, mert az 
ő bizonyságok szükség leszen neked. 
Szuhay a mi és az igazság ellensége, izent Bejcsi Jánostól, 
az turdosini liarminczadost is szüntén ide Landscoronára küldötte 
volt hozzám, hogy gratiát kéljek, ő megszörzi, de úgy hogy Trin-
csént és az ingó marhát odahagyjam ; én penig sem magamot, 
sem tégedet el nem árulhatlak, magamat azért kogy lölykem ösme-
reti ellen, bűntelen lévén, magam magamat árulónak nem vallha-
tom ; inkább akarok igy meghalni ; az úristennél és ez világ előtt 
maradjon az ő istentelen cselekedetek és az én méltatlan bántásom 
és ártatlanságom. 
Az te igazságodat, jószágodat, abból való jövedelmedet 
elveszteni nem akarom, nem is méltó ; tudod édes leányom, kogy 
nekem semmit sem kötöttél, sem jószágodba sem marhádban, én 
sem kívántam ; minden igazságod épen vagyon ; ím megirtani ez 
levélben, rendelj mindeneket, itéld és lásd meg : igazat irtam(-e) 
sőt még tékozló gazdád voltam(-e) ? — Azért azon légy kézzel-
lábbal, Dersffy Miklós uramat is kérjed, az több urakot is, lássák 
ország birái meg az te igazságodat, nem az kamra; sollicitáld az 
*) Khuenué, sógorságban állt a Pálfíyakkal. 
2) E. Farkas. 
8) Eszterházy Magdolna. 
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lierczeget érette ezek által is ; ha ország törvénye szörint cse-
lekesznek velecl, penimi kárt nem vallasz és az Szuhay király szé-
gyent vall. — Én azon félek hogy Szuhay Unverzagttal elvégezi 
hogy Prágában várakoztassanak velecl, az gyűlésre hogy alá ne 
fűjj és úgy jár j mint az Dobó maradéki, hogy most is supplicálnak 
és oda vagyon Léva, Lednicze. az pénz is. Azért fölötte igen kér-
lek, senki szavát ne fogadd ebből; hagyd sollicitatorodat Prá-
gában : izend meg az titok-tanácsnak hogy költséged is elfogyott, 
nem várhatsz ott, hanem emberedet ott hagytad, a ki elhozza az 
választót és jüjj alá az gyűlésre. — ír tam az országnak az várme-
gyéknek is, melletted fognak azok ; lássa meg az gyűlés alatt 
ország törvénye, micsoda az enyim, azt vögyék el, ne az tiédet, 
lm instructiot is irtam mit cselekedjél, közöld Derstfy Miklós 
urammal, Vizkeletv Tamással, Pogrányval ha ott leszen. Nekem 
úgy tetszik, ez az igaz út, jár j abban ; az többit hagyjuk arra 
az mint az úristen akarja. Az mennyi háborúságot, nyugtalan-
ságot szenvedtem azúta hogy Bozint megválták, életemet sem 
kivánnám. Az mi lehet embertől, miveljiik meg igazságunk mel-
lett ; az többit hagyjuk az úristenre. I t t is emberek laknak, itt is 
az úristen segitségéből tisztességünk becsületünk leszen és min-
dennapi könyerünk ; az mi legnagyobb, békességünk az kamrától 
és irigyinktől ; jobb, békességgel kövess, hogy nem mint boszú-
sággal bánattal szökj (P). I t t váram vagyon, szép udvarházam is 
vagyon ; bizony ha éretted nem volna, meg sem gondolnám hogy 
most Magyarországban menjek ez vasiga alá, az Szuhay király-
sága alá ; hanem arra volna gondom, hogy megfizetnék neki. Abba 
ne bizzál hogy sem könyörgésnek, sem isteni félelemnek, sem 
igazságnak ezeknél valami helye legyen. Jusson eszedbe, ez az 
Szuhay mint esküdt meg papságára Telekessinek és mint árulta 
el ; ne higyj azért neki ; jár j igaz úton, veled leszen az úristen ; 
miveld meg az mi tőled lehet; az többet hagyd az úristenre; 
elrendöli az úristen az mi kövés életünket is, nem sok köll immár 
minekünk, vödd föl ezt is immár az munkát ; ha az úristen reád 
bocsátta, veled is leszen, azután ne fáraszd, ne törjed magadot, 
jű ide hozzám, az úristen itt is gondunkat viseli. Bizony csak 
téged szánlak, mindent semminek állítok; mind azokban egyéb 
részünk nem volt, a mit megöttünk-ittunk, azt is sok búal 
ez két esztendőben, az többi másé. Salamon megirja ecclesiastes 
könyvében, második caputba, olvastad sokszor, még is olvasd meg, 
vigasztalásodra leszen az Job és Dávid király panaszolkodása 
is, tűrjük el mi is hálaadással mint azok. 
Az Ciriáki prókátort és Bende Miklóst fogadd meg Bej esi 
János által, adj mindenkinek f. 50, szóljanak éretted mind én 
érettem az ország előtt. Bévay Márton uramat behivatom hozzám; 
minden tanúlsággal őtet bocsátom melléd. Most csak azt akarám 
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megírni : istenért is kérlek hogy jű alá Posonban az gyűlésre és 
idején az eleire, mert annak azkor vagyon ideje az gyűlés kezde-
tiben ; hagyd Prágában emberedet. Csak azt nyerhetnéd meg 
hogy az gyűlés alatt az ország bírái lássák meg micsoda az tiéd 
és adják azt meg ; megtetszik abból hogy Hodolint is az te 
jószágod jövedelméből vötték ; a tiedet sem én sem más akaratod 
és bevallásod ellen magának nem tulajdoníthatja. Uram isten, ha 
ember tudott tudná ez jövendőt, bizon nem hogy jószágot vöttem 
volna, de régen kiköltöztem volna az országból is. 
í r tam volt az olomuczi törvénkort az morvái uraknak kogy 
odaviszem fejemet, törvény eleiben, ő felsége láttassa törvény-
nyel meg, mit vétettem ott neki ; írtam volt az uraknak is 
magam is ; nem tudom ka Leszenyey eljárt(-e) benne, mert ím 
látom az magyarok között egy atyánkfia sincs, ki melletted volna 
és dolgodat futni tudná, szolgánk sincs olyan ; csak az egy úristen 
vagyon velünk ; ő szent fölsége vezéreljen minden utaidban. 
Az én supplicatiómat nem tudom ha beadtad-e császárnak, 
kit innen küldtem, kiben 6 holnapig való szabadlevelet kértem. 
Nagy akadékomra vagyon kogy semmit nem írsz ; írass mással 
ka magad röstelsz és küld Kánné asszonyomnak, onnan küldjék 
Pálífy Miklósné asszonyomnak, ő küldje csak Galanthára 
Eszterházy Farkasuak vagy Liptóban Kubini Lászlónénak. nám 
ölég veszteg keverő lovasi vannak. Írj azért mindjárást kérlek, 
hogy tudjam magamat mihez tartani és mindenképen azon légy, 
hogy az gyűlésnek kezdetire Posonban jű. Azt értettem hogy 
senki nincs az Kánné asszonyom véi közöl is veled, kit bizon igen 
bánok, mert senkitől nincs tiltva atyafia és barátja mellett könyer-
geni ; ilyen az emberekbe való bízás ; bódog az kiuek az úrban 
az ő bizodalma ; nem hágv el az úristen. Azt is értettem hogy az 
hideg lel, ki igen nagy bántásomra vagyon ; ne nyughatatlan-
kodjál, ne sápolódjál, kagyd úristenre ; mindenek elmulaudók ; ez 
világ csak háborúság ; ím az Balassi Mennyhárt barátunk, az is 
meghalt. Az én sok munkám fáradságom most látom bolond-
ság volt. 
Ha az fejedelem vagy Unverzagt szörződnék veled, ígírd 
meg nekik az száz ezer forintot és profontra élést 25 ezer forintig ; 
de ha megadnák az 6 holnapra való szabadságot : magam végeznék 
velek. — Morvában örömest törvénuek állok, oda viszem fejemet, 
csak törvénytelen ne vögye el jószágunkat, erővel. Kérlek irj, 
hadd tudjam mint vagy és tudjak az gyűlésben mit írni, nám 
vannak Hodolinban lovas legények, elkozzák ; Pálfi'y Jánosné 
asszonyom is elküldi, mert volt itt szolgája nálam. Jobb is ide 
küldened hogy nem mint Bécsbe és onnan Pálífy Miklósnéhoz ; 
ezek hamarban meghozzák. — Katónak mondd köszönetemet; 
lássátok, két Kató, ím senki nincs veletek, ne hagyjátok maga-
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tokát. Majd reám telik az Kató mondása, liogy megittam minden 
váraidat; csak hamisan el ne veszik vaia, nem ittam volna én meg. 
.írnak nekem az emberek, hogy Prágából jó választtal 
boesátnának el; igen biztatnak; isten csudája leszen ha úgy leszeu. 
Im senki nincs veled az ki supplicatiokat csinálna, hanem az 
úristen vagyon veled, kiért szüntelen imádkozom én is. Csak azt 
nyerhesd meg hogy császár látassa meg locumtenens előtt, az 
ország bírái [előtt], micsoda az tied ; abból nyilik út ki az megsza-
badulásunknak ; hiszem kőresztyén fejedelem és ezt megcselekszi. 
Kérlek alájű a gyűlés eleire; ne higyj senkinek, liadd emberedet 
Prágába. Az én dolgomat sem leszen ki forgatni ha el nem jűsz, 
mert senki száját sem meri föltátatni. Igen kérlek irj, mert raj-
tunk a gyűlés; és panaszlaui akarok ott, nem az fejedelemre 
hanem az kamrára, Az úristen éltessen és tartson meg ; költ 
Landskorona várából 2. Februarii 1604. 
Illésházj István mp. 
(Ered. egészen Illésházy irása, gr. Batthyány József úr köpcsényi levéltá-
rában.) 
X X V I I . 
B é c s , 1605. f e b r . 1. 
Mátyás föherczeg melegen ajánlja Rudolfnál,• Illésházy megkcgyelmeztetését, 
miután ö magyar ügyekben a legfontosh szolgálatokat teheti. 
Allerdurehleuchtigister . . stb. Ew. kais. Maiestät überschick 
ich hiemit des Stephani Illésházy abermalen bei mir angebrach-
tes Supplicirn um ein Intercession, darmit ihm salvus conduc-
tus könne ertheilt und er wieder nach so viel ausgestandenen 
Trübseligkeiten zu Gnaden kommen. 
Nun liab ich allererst jüngsthin was dieser Sach halber nit 
allein bei den Rebellen, sondern, wiewohl zu glauben, ausser al-
len des Illésházy Gutheissen, bei andern Ew. Majestät fid elibus 
tractiert und geredt wird, mit mehrerin und soviel berichtet, class 
ich zu Verhütung allerhand Praetensionen deren sich die Rebel-
len sonsten unter andern, auch mit seinen Sachen behelfen und 
in ihrer Ungehorsam stärkern, verlängern auch vermehren möch-
ten, — der gehorsamisten Meinung sein wolle : Ew. Majestät 
hätten ihm die gesuchte Gnad, auf die Weis von mir gerathen, 
im Avenigisten verweigert. 
Weilen dann er anjetzo allein um einen salvum conductum 
wegen seiner Begnadungssachen anhält, welches allen denen, so 
auf freien Fuss bishero gewesen, nit verweigert worden und er 
meinem vorigen Andeuten nach bei diesem hungerischen Aufstand 
vielleicht, nützlichen voi zu gebrauchen sein möchte und sich hierin 
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soviel mein' begieriger, emsiger und. fleissig» r verhalten ; darm.it <r 
endlichen zu gewünschten Gnaden und Haiden komme also hab 
ich ihm solche meine Interscession hiemit nit verweigern sollen 
noch wollen, gehorsam und brüderlich bittend Ew. kais. Majestät, 
die geruhen aus denen in meinem jüngst überschickten Gutachten 
eingefürhten Motiven und Ursachen, sonderlich allen andern 
Gehorsamen zu Trost, sich hierin gnädigist gleicbsfalls und will-
fährig erzeigen ; welcher er unzweiflichen hinwider seinen Erbie-
ten nach ganz uuterthänigist dankbarlichen zu verdienen sich 
betleissen wird . . . . stb. Geben in der Stadt Wien, den ersten 
Februarii, anno 1605. 
Ew. Eöm. Kays. Majestät und Liebden 
gehorsamer Bruder 
Matthias mp. 
(Ered. a bécsi udv. kam. levéltárban.) 
X X V I I I . 
P o z s o n y 1611. m á r c z . 21. 
TT. Mátyás rnagy. /.Irály bizony ságievei e özv. Illésházy Istvánné sziil. Pál/I'y 
Katalin számára a beteg Istvánffy 1609-ben tett azon vallomása felöl, hogy az 
Illésházy elleni 1603-dild ítéletlevelet Bécsben az ország törvényt'' ellen, kény-
szerítve állítá lei. 
Nos Matthias secundus, dei gratia Hungáriáé stb. rex, desi-
gnatus in regem Bohemiae . . stb. Damus pro memoria quod fide-
lis noster egregius Joannes Lippay de Zombor, personalis prae-
sentiae nostrae regiae in iudieiis locumtenens et consiliarius noster, 
nostram veniens in praesentiam, subinsertas litteras praeceptorias 
fidelis nostri spect. ac magn. comitis Georgii Turzó de Bethlen-
falva praedicti regni nostri Hungáriáé palatini stb. patenter sub 
sigillo eiusdem iudiciali exaratas eidemque praesentiae nostrae 
praeceptorie sonantes et directas nobis exhibere et praesentare 
curavit tenorem talem habentes : 
Comes Georgius Turzó de Betthlenfalva regni Hungáriáé 
palatinus stb. generoso ac egregio Joanni Lippay de Zombor stb. 
salutem cum favore. Expositum est nobis in persona generosa e 
ac magnifica? dominae Catharinae Páltfy, spectabilis ac magni-
fici quondam domini Stephani de lllésháza alias dicti regni Hun-
gáriáé palatini etc. relietae viduae, qualiter superioribus tempori-
bus in anno videlicet domini 1609. transacto, durante tunc bine 
Posonii dominorum statuum et ordinum antedicti regni Hungariac 
generali dieta, praefatus olim dominus Stephanus de lllésháza vos 
simul et magnificimi dominum Thomam Vizkelety, nunc admini-
stratorem proventuum regioruni et praefatae regiae Maiestatis 
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consiliarium ac egregium Joannem Sándor erga magnificum domi-
num Nicolaum Istvánfíy protunc hic Posonii constitutum expedi-
visset, i denique dominus Nicolaus Istvánjfy corani vobis de litte-
ris illis cidiudicatoriis pro fisco regio contra eundem quondam 
dominum Stephanum Illésházy qualitercunque confectis et ema-
natis sinceram recognitionem et fassionem fecisset. memoriae 
vestrae adliuc inliaerentem et bene cognitam; qua quidem eius-
modi recognitione et fassione ipsius domini Nicolai Istvánfíy 
coram vobis facta iurium suorum ad cautelam eadem domina 
exponens indigeret essetque necessaria: requisiti itaque sumus 
nomine et in persona antelatae dominae exponentis debita cum 
instantia ut nos eaedem dominae circa praemissa provideremus 
antedictamque praefati domini Nicolai Istvánfíy fassionem et 
recognitionem coram vobis et dictis domino Tlioma Vizkeletv et 
Joanne Sándor modo praemisso sincere factam et celebratam per 
vos diligenter et accurate, siquidem eam recenti memoria adliuc 
teneatis, recognoscere recognitamque in formám litterarum redigi 
facere ac tandem antelatae dominae exponenti per vos sub sigillo 
domini et regis nostri clementissimi iudiciali apud vos habito 
extradari demandaremus. Cum autem iusta petenti non sit deue-
gandus assensus, pro eo vos harum serie hortamur et requirimus 
atque authoritate nostra palatinali qua pleno iure fungimur vobis 
committimus et mandamus. quatenus aeeeptis praesentibus et 
praemissis sic ut praefertur stantibus seque habentibus praeta-
ctam antelati domini Nicolai Istvánfíy negotio in praescripto sin-
ceram recognitionem et fassionem coram vobis factam in memó-
riám vestrani revocare et accurate recognoscere eamque in 
formám litterarum redigere ac tandem litteras solitas antelatae 
dominae exponenti sub praetacto sigillo dictae regiae Maiestatis 
iudiciali et autentico apud vos habito iurium eiusdem dominae 
ulteriorem ad cautelam necessariam modis omnibus extradari 
debeatis et teneamini. communi suadente iiistitia ; secus non fac-
turi ; praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Posonii 
feria sexta proxima post dominicam Laetare, anno domini mille-
simo sexcentesimo undeeimo. 
Quibus exhibitis et praesentatis tandem eadem praesentia 
nostra ex debito officii sui nobis tideliter retulit in hunc modum : 
Quomodo ipse sub praenarrata generali regnicolarum dieta in 
praelibato anuo domini millesimo sexcentesimo nono praeterito hic 
Posonii celebrata unacum praefatis Thoma Vizkeletv et Joanne 
Sándor erga praelibatum Nicolaum Istvántfy, hic in domo sua 
in civitate et comitati! Posoniensi existente constitutum, alias 
ante paueos praeteritos dies apoplexia correptum, atque tunc etiam 
in lecto aegritudinis suae decumbentem accessisset, ac ex eodem 
idem Thomas Vizkeletv quesivisset : utrum etiam nunc in recog-
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nitione sua antea per ipsum facta constans esset, quod nempe 
certae quaedam litterae adiudicatoriae seutentionales superiori-
bus temporibus, in anno videlicet domini millesimo sexcentesimo 
tertio transacto, ad iudicium in civitate nostra regia Posoniensi 
per certas ad id deputatas personas celebratum contra iura leges-
que regni in civitate nostra Viennensi confectae et emanatae exti-
tissent ? qui quidem Nicolaus Istvánjfy ad quesita et interrogata 
]rr((elibati Thomae Vizkelety coram eadem praesentia nostra 
respondisset, lingua quidem balbutiente, sed in quantum intelligi 
poterai, in hunc sensum : se non negare, praedictas litteras adiu-
dicatorias sententionales contra leges et consuetudine^ regni in 
civitate nostra Vinnensi sub manus suae subscriptione sigillique 
sui iudicialis obsignatione ipsum expedire et extradare coactum 
fuisse. — Unde nos super huiusmodi praemissorum fideli reeog-
nitione dictae personalis praesentia nostrae facta praesentes lit-
teras nostras recognitiouales memoratae dominae exponenti 
iurium eiusdem ad cautelam sub iudiciali sigillo nostro apud eau-
dem personalem praesentiam nostram babito dandas duximus et 
concedandas, communi suadente iustitia. Datum Posonii feria 
secunda proxima post dominicam Judica, anno domini millesimo 
sexcentesimo undecimo. 
(Sig. impress.) 
Actum per J . Lippay mp. 
(Eredetije gr. Batthyány József úr köpcsényi levéltárában.) 
Közli : K Á R O L Y I Á R P Á D . 
B A T I L O I U Z S I G M O N D I É É L E T É H E Z . 
I . 
1595. o c t . 21. 
Mária jőherczegnö Keresztúri/ Kristófnak. 
Maria von Gottes gnaden erzherzogin zu Österreich, gebo-
rene pfalzgrätin bey Rehin (ne), herzoginn in Obern und Nidern 
Bayern, wittib. 
Edler, lieber, getreuer. Wir haben dein gehorsamstes 
sehreiben vom fünftten dits zu Vyvar auszgangen zu unserer 
Gott lob glüklichen haimbkhunftt woll empfangen ; unnd innhalts, 
wie unserer geliebten tochter, und eukh er allersachen geschaf-
fen, das sy auch frisch unnd gesundt seyen, mit gnaden ganz gern 
verstanden, unnd wünschen von Gott auch nichts annders, als 
dass er eukli noch lenuger also erhalten, und unseren geliebten 
solm seiuen segen vnnd starkhe hanndt verleichen, auf das sein 
L. dem Tiirggischen gevalltt allen guetten widerstandt thuen, 
und sein macht zu nichten machen möge. "Wolten wir dir pro 
recepisse gnedigist nit verhalten, und bleiben dir mit gnaden 
wollgenaigt. Geben in der statt Graz, den ainuudzwainzigisten 
Octobris, anno etc. im fiinfuudueunzigisten. 
Maria, m. p. 
Pfarrer, m. p. 
Kii/cziiii : Dom edlen unsern lieben getrewen Christoffen Keresz-
tury, unsere freundlichen geliebten sohus und aydens herrn Sigismund«» 
Fiirsttens in Siebenbürgen rath 
(Eredetije gróf lvornis Károlynál. *) 
I I . 
1596. m á j . 12. 
Min ili joherezegnö Kircsztúrynak. 
Maria von Gottes gnaden erzherzogin zu Osterreich, ge-
borne pfalzgravin bey Rheyn, herzogin in Obern und Niedern 
Bayrn, wittib. 
*) A gróf Kornis levéltárból való leveleket Dr. Torma Károly 
egyetemi tanár úr szívességéből az ő gyűjteményéből közöljük. 
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Lieber, getreuer. Wir haben dein schreiben vom füuffund-
zwainzigisten Április zu Giula ausgehendt dise vergangne tag 
voll empfangen, unnd unnsers geliebten herrn sohns auch dem-
selben geliebten gmahl gesundt, benebens dass sich der landtag 
zu Clausenburg woll zuenden anlast, und unnser geliebte tochter 
dahin auf Giula gestelt worden, neben anndern gern vernumben : 
bedankhe uns deszen gegen dir ganz gnadigist, unnd verhoffen 
du wierdest unns auch hinfüron, alsofft dergleichen gelegenhait 
vorhanden, zuezuschreiben nit unndterlaszen. 
Den Türggischen khayser belangend!, dass er in aigner per-
son erstens nach Sibenbürgen, volgendts weiter zukhomben Vor-
habens, wird Gott der allmechtige, da es gleich geschach, seiner 
Christenhait woll beystehen, unnd die tyrannische hochmietig-
kheit zu nichten machen, doch dass es auch an unserm gebett 
nicht ermangle ; wie wir dann nit zweiflen, sein allmacht werde 
der Tar tam einfall mit schlechtem irem gwin dempfen, unnd zu 
nicht macheu. Wolten wir dir pro recepisse gnädigist nit verhal-
ten. Geben in der statt Graz, den zwölftten May, anno etc. im sechs-
unndneunzigisten. 
Maria m. p. 
Hansz Pfarrer, m. p. 
Kii/cr./m : Dem edlen sat. Christophen Kheresturi, sat. 
(Eredetije gróf Kornis Károlynál.) 
I I I . 
1596. m á j . 20. 
Báthori Zuitjmontl Kereszt úri inak. 
Sigismundus Dei grafia Transilvaniae, Moldáviáé, Valachiae 
Transalpinae, et Sacri Romani Imperii princeps. partium regni 
Hungáriáé dominus, et Siculorum somes. 
Generose domine, fidelis nobis honorande, sälutem et nostri 
commendationem. Emlékezhetik Kegyelmed reá, ennekelőtte is 
micsoda szeretettel intettük Kegyelmedet, hogy az mi szerelmes 
atyánkfiára ott oly gondot viselne, hogy semmiből fogyatkozása 
ne lenne. Mostan is Kegyelmedet ugyanazon jóakarattal, szeretet-
tel kérjük, és intjük, hogy Kegyelmednek arra legyen oly gond-
viselése, hogy semmiből fogyatkozása ne legyen. Miért hogy pedig 
ott Gyaluban az majorság igen szűkön vagyon, írtunk mind 
Somlyóra, Újvárra, Kolozsvárra, Székre, és Kolozsra, hogy az 
tisztartóknak is arra méltó és illendő gondviselések legyen, hogy 
valamiből Kegyelmed őket megtalálja, semmiből meg ne fogyat-
kozzanak. hanem mindeneket az Kegyelmed kévánsága szerént 
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suppeditáljanak. Tartsa meg isten Kegyelmedet. Datum exoppido 
Déva. die 20-a Mai 1596. 
Sigismundus Princeps m. p. 
Stephanus Josica m. p. 
cancell. 
Külczím : Generoso domino Christophoro Keresztúri de Szent-Bene-
dek, eonsiliario nostro, capitaneo areis nostrae Kővár, et corniti comitatus 
Kolosiensis, fideli nobis honorando. 
(Eredetije gróf Komis Károlynál.) 
IV. 
1596. m á j . 23. 
Komis Gáspár Keresztiìrynàk. 
Generose domine, domine observande, post servitiorum 
meorum paratam semper commedationem. Istentől Te-Kegyelmed-
nek minden üdvössíges sok jókot, jó egíssíget, hoszú életet jó 
szerencsésen kivánok, minden Kegyelmedhez tartozzókkal egye-
.temben, sok jó esztendőkig. 
Az Kegyelmed levelit uram énnékem megadák, és megér-
tettem az minemő dologról ír Kegyelmed ; az urunk ő fölségének 
írt levelit is láttam Kegyelmednek, melyre ő fölsége Kegyelmed-
nek választ is tött, és az ő fölsége leveleiből mindeneket megért 
Kegyelmed. Bizony uram énnékem úgy tetszik, hogy most nem 
lehetséges aszszonyunk ő fölségétűl távozni, hanem inkább ő fel-
ségével együtt kell Kegyelmednek most lenni, az mint bősígesben 
Kegyelmed az ő fölsége leveliből megérti, ugyan csak ahoz kell 
magát tartani Kegyelmednek. Istennek hála se Moldva felől, se 
Havasaifölde felől nincsen most semmi gonosz félelmes hírünk, 
maga ma is jött onnét emberünk. Mindazáltal szüksíges Kegyel-
meteknek is naponkint mindenfelé vigyáztatni, és ha mi hírt 
Kegyelmetek ért, ő fölsígínek értésire adni. En penig az mire 
elígsíges lehetek jó szívvel szolgálok Kegyelmednek, csak paran-
csoljon Kegyelmed minden üdőben. Isten minden jókkal áldja meg 
Kegyelmedet, és tartsa jó egísígbe meg. — Datum ex castris ad 
Yeczel positis, 23-a Mai, 1596. 
servitor 
Caspar Ivornis de Ruszka m. p. 
Az kővári vajdákat im haza küldöttem, noha itt is sziiksígesek 
valának, de ám szolgáltasson otthon velek Kegyelmed. 
Külczím : Generoso domino domino Christophoro Keresztúri sere-
niaimi domini domini principis regni Transilvaniae eonsiliario, ac supremo 
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arcis Kővár capitaneo, et corniti comitatus Kolosiensis, domino suo osser-
vandissimo. 
(Eredetije gróf Komis Károlynál.) 
V. 
1596. m á j . 28. 
Bátliori Zsigmond Keresztúrynah. 
Sigismundus Dei gratia stb. magnifice nobis honorande, 
salutem et gratiam nostram. Yöttük az Kegyelmed levelét, ért-
jük és örüljük az Kegyelmetek jó egésséges állapotát, istentől 
kévánván, hogy mind fejenként Kegyelmeteket abban tartsa meg 
sokáig. Mi is isten kegyelmességéből jól vagyunk, még semmi 
fogyatkozásunk nincsen, az ellenséghez naponként közelgetünk; 
egyéb dolgokról, mint és hol legyünk. Vas Ferencztől Kegyelmed 
megértheti. Azon közben ha mi occurrál, Kegyelmedet certificál-
juk. Kérjük pedig Kegyelmedet legyen ott ő felsége körül minde-
nekre jó gondviselése, kit ennekutánna is vehessünk jó neven 
Kegyelmedtől ; ha mi fogyatkozás, vagy akármi új dolog történ-
nék, adja Kegyelmed értésünkre. Tartsa meg isten Kegyelmedet. 
Datum ex castris nostris ad villám Monostor positis, die 28-a* 
Maii, anno 1596. 
Sigismundus Princeps. m. p. 
Sig. Sarmasági. m. p. 
Külcz/m : Magnifico Christophoro Keresztúri, sat. 
(Eredetije gróf Ivornis Károlynál.) 
VI. 
1596. m á j . 29. 
Bátliori Zsigmond Keresztúrynah. 
Sigismundus. stb. Generose domine, nobis lionorande, salu-
tem, et nostri commendationem. Irtunk vaia Kegyelmednek, hogy 
mindenféle élést küldene Kegyelmed táborunkban, de mivelhogy 
méég eddég semmit onnét nem hoztak, ezen az földön penig igen 
szűk helyen vagyunk : akartunk Kegyelmednek újonnan írni felőle, 
hogy mentől hamarébb minden okvetetlen lisztet, zabot, túrót, 
sajtot, szalonát, soldort, vajat, kását, borsót, lencsét, hagymát, és 
egyéb mindenféle jelenvaló szükségünkre való élést küldjen Ke-
gyelmed táborunk után, hogy meg ne fogyatkozzunk miatta. Bene 
valete. Datae ex castris nostris ad possessionem Monostor posi-
tis, 29-a die Mai, anno Domini 1596. 
Sigismundus Princeps. m. p. 
M. Benckuer, m. p. 
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Külczím : Generoso domino Christophoro Keresztúri, capitaneo 
arcis nostrae Kővár, corniti comitatus Kolosiensis, et eonsiliario nostro, 
nobis honorando. 
(Eredetije gróf Kornis Károlynál.) 
VII . 
1596. j un . 6. 
Báthori Zsigmond Keresztúrgnah. 
Sigismundus Dei gratia. stb. Magniíice íidelis nobis hono-
rande, salutem et gratiam nostram. Vöttük az Kegyelmed levelét, 
értjük írását ; az új hírek felől, melyeket ott circumferálnak, mi 
is értettünk némelyiket, kik noka nem mind igázok, gondolhatja 
Kegyelmed, hogy az Erdélynek ugyan propriuma volt mindenkor, 
hogy afféle híreket oly nagyon és bizonynyal hordoztanak, azért 
nem csuda, ha most is azt cselekszik. Az mi az ő felsége ott való 
létét nézi, ennekelőtte is az mint Kegyelmeteknek megjelentet-
tem, énnekem úgy tetszett volna, hogy tutiusb lött volna oly erősb 
helyen lenni ilyen háború időben, de mindazáltal, valami az ő fel-
sége jó akarata és a Kegyelmetek jó tanácsa, kik ott ő felségé-
nél vannak, arra hagytuk mi is ; és főképpen az Kegyelmed min-
denekre való jó gondviselé(se), kiben nem kételkedünk kévántatik ; 
és Kegyelmed minekünk ennek utánna is mind oda való híreket 
és dolgokat értésünkre adjon. Tartsa meg isten Kegyelmedet. 
Datae ex castris nostris ad Castrum nostrum Fellak constitutis, 
die 6-a Junii, anno 1596. 
Sigismundus Princeps, m. p. 
Külczím : Magnifico Christophoro Keresztúri, sat. 
(Eredetije gróf Kornis Károlynál.) 
VII I . 
1596. j un . 18. 
Báthori Zsigmond Keresztúrgnah. 
Sigismundus stb. Magniíice fidelis nobis honorande. Salu-
tem et gratiam nostram. Mivelhogy gyakorta szükséges ott ő fel-
ségének az pénz, Kegyelmed adjon mikor kévántatik Hosszútóti 
kezében az mennyi kell, és vegye ki az vár jövedelméből Kegyel-
med. Bene valeat. Datum ex castris nostris ad Temesvár positis, 
die 18-a Junii, anno 1596. 
Sigismundus Princeps. m. p. 
Külczím : Magnifico Christophoro Keresztúri, stb. 
(Eredetije gróf Kornis Károlynál.) 
BÁTHORI ZSIGMONDNÉ 
I X . 
1597. m a r t . 26. 
Mária főherczerjnő levele Rudolfhoz. 
Gnedigister, geliebter Herr Vetter. 
Was E. Kays. Mai. mir und meinem sobn erzlierzog Fer-
dinanden, durcb den edlen meinen lieben getrewen Sigmunden 
Graven von Thurn wegen herausziehung meiner geliebten tocli-
ter Maria Christierna herzogin in Sybenbiirgen gnedigist anzai-
gen lassen, und darinen unser baiden mainung und guetachten 
begert, das haben wir nit allain gehorsamist verstanden, sondern 
uns auch auf der sachen wüchtigkhait genombnen notwendigen 
bedacht und entschlossen, doch alles auf E. Kays. Mai. und Liebde 
gnedigiste ratification gestelt. 
Und erstlichen, weil es ve an dem, dass gemelte mein ge-
liebte toehter heraus solle, so wäre sy uusers gehorsamisten 
erachtens, weder von E. Kays. Mai., noch von uns heraus zuer-
vordern, sondern iro allain sovil fürzustellen, weil ir gmahl der 
Fürs t in Sybenbiirgen sy in werender kriegs praeparation und 
geferligkkait, — inhalt seines mir desswegen gethonnen sclirei-
bens, dessen copi Ew. Kays. Mai. ich alberait eingeschlossen — 
von mehrer sicherhait und trost wegen heraus zu uns und ire 
geschwistreten zulassen vermaint, dass sy ine ob solliches noch 
sein mainung sey, oder nit, vorheer fragete, und do er noch des 
willens were, so solle sy nit allain von ime erlaubnus begern, 
sondern auch, weil ir das land geschworn und mit pflichten zue-
getbon, der heyrat auch mit irem vorwissen contrahiert werden, 
auf müglicheste weeg und miti gedenken, wie sy durck ain 
vertrawte person oder durch schrifften dem Stenden zuverstehen 
gebe, weil sy bey erscheinenden gefar und kriegsleüffen mit 
gueter erlaubnus ires ehegeinals willens sey mich uud ire ge-
schwistret haimbczusuchen, so habe sy solliches inen Stenden vor-
heer auch communiciern und billicli zuwissen machen wollen, 
damit wurde es gnedigister Herr Vetter nit das aussehen haben, 
als wäre sy von irem gmahl gar auf ain endt separiert und sy 
die landtstend also ires aydts und pflichten liberiert oder ent-
lassen. 
Zum andern ist vonnötten, dass ir meiner geliebten toch-
herausziehen mit dem ehisten angestelt werde, zumall veils der 
Fürs t so hefftig begert und urgiert, auch sousten allerlei' peri-
cula in mora zubesorgen möchten. 
Dass auf sollichen fall zum dritten der Fürs t sein gmahl 
nit allain mit irem jeczigen ganczen hoff, durch gnuegsambe 
kriegs-guardi auf sichreste weeg heraus begleiten lasse, sonder 
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iro auch etliche fürnembe sybenbürgiscbe landtleüth. als den 
Botschkhev, Pangratzi, oder Keresztúri sambt andern, die seiner 
L. hierzue gefallen möchten, sy mein tochter heraus zubegleiten 
verordne : allen darauf lauffenden uncosten durch seine verord-
neten mitraisenden zall- oder pfeningmaister richte, und ainen 
aus den obgenanten dreyen bey ir, solang sy herforn bleiblich, als 
ainen hoffmaister lasse, iro auch sonnst im übrigen neben dem-
selben mehr sybenbürgischen hoffgesindls nach seinem gfallen 
verschaffe, auf das es SOAYOII alhie, als dort in Sybenbürgen khein 
aussehen ainwiches divortii habe. Do aber E. Kays. Mai. und L. 
bedenklich sein Avolte das svbenbürgisch kriegsvölkh in ir landt 
einzulassen und etwo dem Fürsten in Sybenbürgen schwer fallen, 
in so eyserster feindtsnott sich seines kriegsvolkhs zuentblössen, 
so wäre unsers gehorsamister erachtens vonnötten, class E. Kays. 
Mai. auf den sybenbürgischen greniczen ire commissarien sambt 
gnuebsamben sichrer beglaittung und kriegsguardi verordneten, 
die mit meiner tochter bis an sichere ortt herausraisen möchten. 
Dass er auch ferrer und zum vierten meiner tochter in 
irem heraussen sein alle und jede, besonders und so lang sy heer-
vorn bleibt, zu irer und ires hofgesindls erhaltung 10m taller hie-
heer sicher und gwiss, auch alsolft vorheer [quotemberlich ?] ant-
wortten lasse. Zu wellicher desto richtiger erlegung die notturfft 
ervördert, zum fall diejhenigen iro eingeantwortten sybenbürgi-
schen gueter | quotemberlicli ? | nit sovil ertragen und raiclien 
khöndten, dass sich der Fürst mit sambt denen landtstenden 
gnuegsamblich verschreiben, den Überrest anders woheer völlig 
und schleimig zuerlegen, welliches auch fürnemblich dahin 
angsehen, wann sichs mit sein Fürstens in Sybenbürgen Liebden 
mitlerweil und in zeit ires ausser landts sein ain fall begeben, 
dass sy dannacht irer underhaltung wegen mehrers versichert 
wäre, bey wellichem uns auch under andern für ain sondere not-
turfft ansiecht, dass sy sich (doch alles auf ainen unfürgsehnen 
fall zuverstehen) wegen sollicher irer fürstlichen und der irigen 
notwendigen underhaltung der cuotemberlichen 10m taller, so 
woll auch ires ganczen heyrat-vermachts mit mehrerm zuversi-
chern begerete, die sacli dahin zurichten gedächte, dass sich 
neben den landtstenden alle teütsche stett in Sybenbürgen 
gegen iro meiner tochter verschriben, bey denen sy angedeüte ir 
cuotemberliche underhaltung, wie obvermelt orclenlich haben, 
und des übrigen ires heyrats-vermäclit gnuegsamblich versi-
chert sein khöndte. 
Sonsten ist gleicliwoll mit gemelten iren habenden güe-
tern in abwesen meiner tochter, Aveil mir unb derselben gle-
genhait und einkhomen nit beAveist, nichts aigentlichs zu dispo-
niern, sondern in ir discretion zuseczen, auch irem und der iren 
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guetachten hainbczustellen. Und diss gnedigister Herr auf dero 
gnedigistes begern zu meiner und meines sobus geborsamister 
mainung, sovil otftberierte mein geliebte toebter belangt. 
In übrigen Graf Sigmunden Tora Thurn betreffend ; ist er 
überall unser baider angelegten vleiss, seines tragenden ambst 
in der grafschafft Görcz auch seiner unvermeidenlichen hausge-
schefften und anderer obgelegner . . . dern willen wir im für 
entschuldigt halten miesseu, weiter nicht zuvermügen gewesen, 
als dass er gehorsamist verwilligt, sich in dieser allainiger 
sach der herausfüerung meiner tochter in E. Kays. Mai. 
und unser baider namen gebrauchen zulassen, die rais hinein 
zuverrichten, mit der Erzherzogin heraus zucziehen, auch zum 
fall sichs veränderte, ain zwev oder drey monat drinen zuver-
bleiben. Der hat gleichwoll dringenden anligens halben, eheen-
der mir E. Kays. Mai. lecztes schreiben zuekhomen, ainen ritt 
zuhaus genommen und uns gebetten, bey irò ine allergehorsa-
mist zuentschuldigen, dass deroselben er diese resolution beger-
ter massen nit selbs personlich praesentiern khönnen, sonder dass 
ich die bey disem aigneu curier tiberschikhen miessen. Aber er 
hat sich gehorsamist erbetten nach den Ostterlichen feyertagen 
strakks wider alhie zu sein und sich auf der post mit müglichis-
ter eyle von hie aus aspaldt nach Sybenbiirgen zubegeben. Und 
demnach sich E. Kays. Mai. inhalt ires gnedigisten schreibens 
berait anderen commissarien entschlossen, wirt es bey dero gne-
digistem gfallen stehen, ob sy eben in disem meiner tochter 
negotio ermeltem Graven, neben inen auch wass zuverrichten auf-
tragen wolten. 
E. Kays. Mai. und Liebde hierauf ghorsamist bittend, die 
geruechen sich hierüber nit allain mit dem allerehisten gnedigist zu 
resolviren, sondern mir auch dero entlichen entschluss bey disem 
curier zuczuschreiben, damit man beeder seyts zu gleich mit 
einander correspondiern und die Instructionen in gleichen laut 
verfertigen khöne, auch E. Kays. Mai. commissarien nit aines. 
unsern aber ain anders zuverrichten bevolhen wurde. Derne nun 
E. Kays. Mai. und Liebde, weil summum periculum in mora 
woll rechts zu thuen und die Sachen zubefürdern wissen, dero-
selben mich und die meinigen zu kaiserlichen gnaden underthe-
nigist bevelhende. 
Gracz den 26. Mártii Anno 97. 
Imperatori. 
(Egykorú másolat, a bécsi cs. és k. titkos levéltárban Hiingaríca 
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X. 
1598. f e b r . 8. 
Mária fó'herezegnn a pápának. 
Beatissime Pater. 
Etsi nulluni mihi sit dubium Yestram Beatitudinem a Cae-
sarea M te dilecto domino consobrino meo, pacta illa, de quibus 
suae M'is dilectio cum Transylvaniae principe de illius provinciáé 
cessione atque inde faciendi divortii causa, convenit, antehac iam 
accepisse ; attamen, quoniam sua M tas litteris seorsim ad me datis 
requisivit, ut idem negotium eo, quod reipublicae christianae sit 
emolumento futurum, ego quoque promovere atque urgere vellem : 
ideo super hoc suae M t is requisito, bisce Beatitudini Yestrae men-
tem meam aperire volui, nimirum, quod si, ut dictum est, idem 
reipublicae christianae expedire, suaeque Beatitudini conveniens 
fore videtur, poterit illud pro sua granosissima paterna voluntate 
et beneplacito disponere, concedere et confirmare, in quo sibi metas 
praescribere non cupio, quin potius eiusdem benignitati acponti-
ficae benedictioni me humillime commendo. 
Graz 8. Februarii Anno 98. 
Summo Pontifici. 
(Egykorú másolat, a bécsi es. és kir. titkos levéltárban, Hung.) 
X I . 
1598. f e b r . 10. 
Mária főherczegnő leve1 e Rudolfhoz. 
Aller durchleuchtigister, grossmechtigister Kaiser, genedig-
ster geliebter Herr Yetter. Eu. Kais. Maiestät sein meine gehorsa-
miste dienst zuvor. Ich hab E. Kais. Mai. schreiben sambt der 
vergleichung so sie mit dem Fürsten aus Sibenbürger gethan, 
wol empfangen, und daraus gehorsamist vernumen, dass sie mich 
genedigist ersuchen, dass ich für mein perschon, weil es ye nit 
änderst sein will, nit allain die elieschaidung bewillig wolt, sondern 
auch mein dochter dahin ermanen, dass sie auch iren consens 
darzu geben soll. Weil es dan E. Kais. Mai. also an mich gene-
digist begern, so will ichs gleich also in dem namen Gottes 
thain, aber unser lieber Herr, der er khent mein herz, dass es 
mich schwerlich gnug ankombt ; dan ich ainmal bey mir nitt 
befinden kann, dass es vii nuez bringen wirdt, weil es aber E. 
Kais. Mai. also schaffen, so will ich's gleich bewilligen, wi ich dan 
irer Babst. Heil, wegen der dispensation auch schreiben will. Der 
ewige Gott gebe, dass dise sacli dem Haus Osterreich und der 
ganzen Christenheit zu gnetem kome. 
2 2 * 
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Allain bitt icb E. Kais. Mai. ganz gehorsamist, die wellen 
ir mein docbter lassen befollen sein, und obwol in dem vergleich 
steet, dass meiner docbter alle die güetter, die ir der Fürst geben 
und verschriben bat, bleiben sollen ; so mag mir doch E. Kais. 
Mai. in der warheit glauben, dass sie sieb mit dem selbigen 
einkomen nit erhalten kan, dan der Fürst die maisten und pesten 
einkomen darvon alle verschenkt hat. Weil dan auch in dem 
vergleich begriffen ist, dass alles das, was der Fürst versekenkt 
hat, den yenigen, so es geschenkt vor dem, verbleiben sol, — so 
wais ich nit, wie sich mein dochter erhalten wirdt migen, wen die 
güetter und einkhumen nit mer sollen darzu komen, dass also 
nit allain mein dochter ein grossen spodt, sondern auch ein gros-
sen schaden darbey haben wurde. Befilcli sie demnoh nob ain-
mal, wie auch mich und alle meine andere kinder E. Kais. Mai. 
ganz gehorsamist. 
Datum Gräcz den 10 Februar Anno 98. 
Euer Kais. Mai. 
gehorsamiste 
Maria. 
Külczím : Der Rom. auch zu Hungern und Behaimb Khün. Mai. 
meinem gnedigisten, geliebten Herrn Vetter. 
(Eredeti, sajátkezű aláírással, és egy másolat példány mellette, a bécsi cs. 
és k. államlevéltárban Hungarica.) 
X I I . 
1598. f e b r . 18. 
Gróf Thum Zsigmond Mária föhcrczegnönelc. 
Serenissima mea Domina Domina clementissima. 
Quamvis decima liuius seripsi Sern Y i ao , tamen nolui pre-
termittere hanc occasionem. 
De secretano, qui profectus est ad Tartaros, nihil habetur, 
neque de dominis legatis suae M t i s , quos mirantur boni tantopere 
tardare, letantur mali, quia habent tempus in impietatibus suis ; 
a quibus cum maximus sit numerus : multa mala timeo Nam quod 
diebus praeteritis dnus Nuntius scripsit pater Alfonzo, — prout 
ea copiis literarum, quas transmissi Ser t j Y r a e , pereepit, — hoc 
illud idem a multis vociferatili' et fere in ore omnium est, et ideo 
cum mei offieii partes sint, cogor de novo Ser ,cm Y r a m admonere, 
ut maximam curam sern,ae filiae suseipiat, nam hoc tempore est 
summopere necessaria, cum videantur domini consiliarii Prageuses 
non curare, quod et Turca et regnicolae summo cum studio atten-
dunt. Omnia tamen prudentiae et materno aífectui Ser , l sY r ae 
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relinquo, cui ac serm0 meo Domino me humiliter commendo, ac 
omnia foelicissima praecor. 
Datum Kivár 18. Februarri 1598. 
Sermae Celnis V r a e 
bumilimus servus ac deditissimus subiditus 
Sigismundus Turrianus m. p. 
Kiilczím : Ser m a e domiuae dnae clemmae sermae Mariae, archiduci 
Austriae. 
(Eredetije a bécsi cs. és k. titkos levéltárban Iluug.) 
X I I I . 
1598. m á r c z . 12. 
Mária föherczegnő levele Rumpfhozt a császár titkos tanácsosához. 
Lieber Rumpf ! 
Ich bab so lang khain schreiben von Euch gehabt, dass 
ich wider muess anfangen Ir vergest meiner, sonst gleich gar, 
was für ein laidige und betriebte zeitung ich aus Polln gehabt, 
dass ich mir der zeit wol nit gedacht hett, das hab ich Euch 
durch meinen Secretarien treulich clagen lassen. Unser Herr ist 
wimderbarlich in seinen werckhen, im sey ewiges lob, er sieht 
nicht an, sonder nimbt hin, wem es im gefellig, es gefall wem es 
well, der barmherzig Gott, der welle den frommen König tresten. 
Ich glaub nit, dass balld ein solche fridliche und liebhabende 
ehe gewest ist, als dise, der ewige Gott geb mir geduld und sein 
gnad, darmit ich mich gancz und gar mit seinem göttlichen wil-
len vergleichen bind, amen. Ich khan vor betriebnus nit mehr von 
disem schreiben. 
So hab ich schreiben von meiner elenden tochter aus 
Sibenpürgen gehabt, die hat noch nit ir lieben schwester todt 
geviisst dasselbmal. Die schreibt mir, wie jetzt die Sachen in 
Sibenpürgen steen, und was für discurs geben, sie schreibt dise 
wort : Was hie im land für selczame reden gehen, die wirt Ii-
Mai. der Kayser schon wissen, darumb bitt ich E. Durchlaucht umb 
Gottes willen, sie wellen ir mutterliche band von mir nit abzi-
ehen, darmit ich bald aus disem elend erlest wir, dann ich fircht, 
es mecht mir sonnst der weg verwendt werden, wan ich schon 
geen wollt, das ich kliind, woverz I r Mai. oder Eur Durchl. dar-
nach mitgehelfen, dann ich sich da kein guts end zuerwarten, 
dan die daussige langsambheit die versaumbt vii guets. Bitt noch 
umb Gottes willem, sy lass mich nit in diesem elend ; ich bab 
gevolgt, als Eur Durchl. gehorsambs künnd, darumb lass sy 
mich meinem gehorsam gemessen, und lass mich nit in meiner 
feind hennd, dan ich so guete freind lierinn hab, die mich am 
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ersten dem Türgken übergeben derfften, wover I r Mai. und Eur 
Durcbl. mit geheltfen mit mererm.« — Aus disen khind Ir ge-
denckhen, wie mir neben andern meinen obligen sein niues. Ich 
mues I r bekhennen, dass sie gwiss aus gehorsam gegem mir sie 
daher begeben hat, dann sie nie kainmal ein guets hercz hinge-
habt hat, darvon vii zuschreiben ver. 
Darumb bitt ich auch, I r weit mich I r Mai. gehorsam blich 
bevelchen und I r Mai. dises in meinem namen fürbriugen. was 
mir mein tochter schreibt ; ich hab I r Mai. mit meinem schrei-
ben selbs nit behelligen wellen, und I r Mai. von meinetwegen 
bitten, dass doch I r Mai. genedigist gedacht wellen sein, darmit 
das mein auch liebs kind nit in gfar komm. I r mögt mir das 
gwis glauben, dass ich nie kein guets hercz zu dieser Sachen aller 
mit einander gehabt hab, und noch nit ; Gott geb dass I r Mai. 
von dieser hailosen leuthen. von hern und hnechteu, nit bedro • 
gen wer ; dass I r Mai. wollten, sie hette sie nie darumb angenom-
men, dan ich khenn sie mehr, als mir lieb ist ; wan nur mein kind 
nix darunder leiden miest. die es doch umb uuschuld lid, dan sie 
wenig guet stund darinnen gehabt hat ; wan sie nur disen Sum-
mer heraus wer, wan man sehe, das nucz wer, khund sie doch 
wider hinein. Unser Herr er kennt, wie mir bei diser sachen ist, 
und was mein hercz darbei leid. Bitt Euch derhalbeu. I r weit 
doch helffen, darmit sie nit in gfar kom. Ich kann nit mehr 
schreiben, bitt Euch, less Euch mein kiind bevelchen seiu. 
Datum Gräcz den 12. Mártii A° 1598. 
[U. i.J Ich liab noch ein trost gehabt, auch mein tochter 
selbst, an meiner tochter der Königin seeligen, wan der Maria 
etwas zuestund, dass sie ir zueflucht zu ir hett, weil die greuicz 
nahet ist : nun ist mir und ir diser trost auch zum thail benom-
men ; ich zAveifel wol gar nit, wan mein tochter ir zueflucht noch 
bey dem König suecht, er liess sie nit, aber die schwester hett 
noch mehr gethon, dan sie sich jederzeit hoch erpotten hat, ir 
schwester nit zuverlassen, sonder ir helffen, wo sie khind, dan sie 
die gefar gar wolt gewüst hat, die ir schwester auf ir hat. 
Hátán, Mária föhgnő kezével : Copie von der Rümpfen schreiben. 
(Egykorú másolat, a bécsi es. és k. titkos levéltárban, Hang.) 
X I V . 
1598. m á j u s 4. 
Rudolf, Mária KrisztiernátiaJc. 
Durchleuchtige etc. 
Ich hab Eur Liebte schreiben vom 19 április nechsthin wol 
empfangen und doraus derseben gutwilligis erbietten, dass nem-
blich auf ein zeit lang drinen bey dem gubernament. bis ich das-
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selbe auf andere weeg versehe, verbleiben wolle, vernomen, und 
weiln solliches nun auf ain klaine zeit, bis mein brueder Ezher-
czog Maximilian hinein khumbt, welches mit dem ehisten besche-
hen soll, angesechen ist : werden Sy, wie ich mich versieh, so lang 
noch gern geduldt tragen ; inmitist will ich mit meiner fürstli-
chen lieben Muemb Eur Liebten Mutter gutachten, die fürse-
hung und Verordnung thuen, domit Eur Liebte ehrlich und 
sicherlich, wie es sich gepiert. heraus beglaitet werde, und bin etc. 
P rag den 4 Mav A° 1598. 
Rudolph 
An die Erczherczogin Mariam < 'hristiernam. 
(Egykorú másolat a bécsi cs és k. titkos levéltárban Hung.) 
X V . 
1598. m a j . 8. 
Mária főherczegno Rudolfnak. 
Allerdurchleuchtigister. grossmechtigister Kaiser sat. 
E. K. Mai. genedigistes schreiben vom 27. április hab ich 
sambt demjenigen, was E. K . Mai. wegen abtrettuug und ein-
antwortung des lants Sibenbtirgeu von den Comissarieu zu kbo-
men, — so wol auch, was E. k. Mai. meiner geliebten dochteru 
der Fürstin in Sibenbürgen halber für Verordnung gethan, gehor-
samblich wol empfangen und vernomen. Und wie ich mich nuu 
diser genedig. communication, so wol auch der getreuen vä te r l i -
chen fürsorg, die E. K. Mai. gemeldter meiner dochter wegen 
haben, gehorsamist bedankhen thue : also thue ich mich mit 
E. K. Mai. nicht weniger mit dem höchsten erfreyen, dass dise 
sibenbürgische sacken so glaublichen abgangen und verriebt wor-
den. Und bitte E. K. Mai. die wellen iro mein dochter auch hin-
firon, wie bisher, genedigist befolhen sein lassen, und solche wirk-
liche fürsehung und Verordnung thain, damit dieselb auf den fall 
ires herausziehens sambt allen den irigen, nicht allain sicher 
und wie sich sunsten gebürdt herauskomen, im gesondern aucli 
irer underhaltung, wie dan irer morgengab, widerleg und völli-
gen heuratvermöchts halber also versicherdt werde, dass sie des-
sen alles habhafft werden, und desswegen etwo konfftig nicht 
nott leich, und meinen söhn, irem bruedern, beschwerlich sein 
müste, wie ime clan E. K. Mai. meinem zu dero habenten gehor-
samisten vertrauen noch allenthalben rechts zuthain werden 
wissen. 
Graf Sigmundt vom Thurn hat mir wol was wenigs von 
disem geschriben, aber bey weitten nit so ausfüerlich, als dises, 
welches mir E. K. Mai. gesehikkt. Und da E. K. Mai. iu disen 
sachen von dero Commissarien weitter was einkhomen wirdet. 
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so bitt ich mir solches zu verrei- nachrichtung auch genedigist 
zu communicieru zu lassen. Und E. K. Mai. mich hiemit sambt 
meinen khindern gehorsambist befelhen. 
Datum Gräcz den 8 May A° 1598. 
E. K. Maiestät 
gehorsamiste Muem 
Maria. 
Külczim : Der Rom. Ka\ :. auch zu Hungern und Behaimb lvhun. 
Maiestät, meinem gnedigisten, geliebten Herrn Vettern. 
(Eredeti, sajátkezű levél a bécsi es. és k. titkos levéltárban Hung.) 
XYI . 
1598. m á j . 12. 
Mária fóherczegnő Rudolfnak. 
Durchlauchtigister, grossmechtigister Kaiser, genedigister 
herczliebster Herr Vetter, E. K. Mai. sein meine gehorsamitte 
dienst veder zeit zuvor an. 
i c h hab E. k. Mai. schreiben vom 4 dits wol empfangen. 
Bedankh mich ganz gehorsamist gegen E. K. Mai., dass sie mei-
ner tochter in Sibenbürgen so gar genedigist in gedenkh sein, 
und sie mit gnaden mit einem ehrilichen comitiva heraus be-
glaitten lassen wellen ; die weil sie dan, wen S. Liebte der 
Erzherczog Maximilian hinein wirdt kommen, nichts mehr zuthain 
wirdt haben. 
So bitt E. K. Mai. ich ganz gehorsamist und underthenigst, 
sie wellen ires genedigist lassen befolhen sein, darmit sie ir under-
haltung irem ständt gemäss haben khinne, dan sunst es meinem 
söhn wurde beschwerlich sein sie zuunderhaltem, weil er sie schon 
ainmal ausgefertigt hat, und sie jeez nit mehr, als zuvor, wie ein 
khindt von mir gehalten muess werden, sonder wie ein verheu-
ratte fiirstin. 
Wie mir dan gar nit zweifelt E. K. Mai. werden iro genedi-
gist lassan befelhen sein, dieweil sie auch von wegen derselben 
und den ganezen Christenheit sovil ausgestanden hat. 
Thue mich und auch sie und alle meine khinder E. K. 
Mai. gancz gehorsamist und ungerthenigist befelhen. 
"Datum Gräcz den 12. May A° 1598. 
E. kay;s. Maiestät. 
gehorsamiste Meim 
Maria. 
Külczim, : Der Rom. Kay. auch zu Hungern und Behaimb Küu. 
Mai. meinem genedigisten gliebten Herrn Vetter. 
(Eredeti, sajátkezű írással, a bécsi es. k. titkos levéltárban, Hung.) 
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X V I I . 
[1598. m á j u s . ] 
A nagy-váradi jezsuitáknak tulajdonított gúnyirat, melyet tilkon a kálvinisták 
szószékére kifüggesztettek. l ) 
Pápista ember írta ezt az dolgot. 
Ti Luter Mártonnak ispáni és kölkei mit irígykettek mi 
reánk, ba nem félönk ti tőletek ; tudjátok mint járatok Fejérvá-
ratt, mind Katona, mind bíró ; de bizon roszabbúl keztek járni 
mind az ti papotokkal együtt, mind vármegyéstül. Talán azt tud-
játok, liogy megijesztetek ; nem bogy kimennénk, de beljebb akar-
nánk csúszni, mert itt is mi akarnánk misét mondani, mert ez is 
prépost udvara vaia ; ugyanitt lakunk bosszúságtokra, mert mind 
kapitántok, porkoláb, minket javall inkább, bogy nem titeket. 
Hanem üljetek veszteg, mert meg nem ijesztetek minket. Finis etc. 
Rie ül : Az ki írta, nem fél semmit sem vármegye haragjától, sem 
bírótál, sem várostól, sem paptól, sem egytül, sem mástul. 
(Másolat, a bécsi titk. ltárban, az 1598. Hung. »sine dato« fasciculus.) 
X V I I I . 
[1598. j u n . 10-ike körül, Tergovistéből.] 
Mária Krisztierna fejedelemsége alatt a cs. és kir. biztosok levele a tatár 
kánhoz. 
Istentől adatott igaz fejedelmi nemzetségből Tatárország-
nak fejedelme és császárja. Az Úristen Felségedet éltesse, egy nap-
ját tegye sok ezerré, adjon minden jó szerencsét és tartsa meg 
mind Felségedet, s mind a Fged maradékit a fejedelemségbe és 
császárságba mindvégig. 
Hisszük' eddig Fgednek értésére lehetett, hogy az fges és 
hatalmas római császár, ki az egész világon való keresztyénség-
nek fejedelme, a mi kegyelmes urunk az elébbi erdélyi fejedelmet, 
Báthory Zsigmondot országából kihívatta és az Fejér-tenger mel-
lett Olaszország felé (!) más, jobb és nagyobb országot (!) adott 
neki, ű helyette pedig az őcscsét Maximilian herczeget, ki atyával 
anyával egy vele, bocsátta Erdélybe az királyságra, ki az hispaniai 
királynak is húga gyermeke, ki nevével mi Érdéit mostan mi 
elfoglaltuk. Annakokáért az mely követeket az Báthory Zsig-
mond és Mihály vajda ő nga az elmúlt napokban Fgedhez bocsá-
tottak volt az békesség felől, mi értvén, hogy az Fged főemberi 
és szolgáival Hazon Chyelebivel egyetemben Mihály vajdához 
érkeztenek, látván azt is, kogy ha az Fged követét Erdélybe liívat-
x) L. Szamosközy II. k. 83. 1. (Mon. Hung. Hist. Script XXVIII.) 
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juk, az idő késő hozzá, mi magunk jöttünk ide Havasalföldébe a/ 
római császár ő fge és Maximiliam az erdélyi király nevével, és 
itt megértettük az követektől s mind pedig az Fged leveléből az 
Fged keresztyénséghez való jó kedvét, jó akaratját, hogy az 
békeség dolgába jó szerző lenne Fged, és kész volna törekedni az 
hatalmas császárnál, kit örömest értettünk és igen akarjuk ; isten 
Fgedet éltesse, hogy a szegény kösségnek romlását és nyomorú-
ságát szánja. Annak okáért im mi is emberünk és levelünk által 
Fgedet megtaláltattuk ; — annak felette az Fged kívánsága sze-
rint az római császárnak ű fgének is postán mingyárast értésére 
attuk, Fgedet szeretettel kérjük, hogy a miuemő jó akaratját 
ekkédig Fged mutatta a keresztyénséghez az békesség-szerzésben, 
azt Fged semmiben ne tágétsa, hanem az Fged jó maga ajánlása 
szerint cselekedjék Fged, kiért ez széles világon mindenütt kiter-
jed és az keresztyén fejedelmeknél is becsületes és dicséretes 
lészen az Fged jó híre neve és az szegény kösség is isten imádó 
lészen az Fged jó szerencséjeért, bódog hosszú életejért. — Fged 
pedig Maximilianhoz ő fgéhez, az erdélyi királyhoz és Mihály 
vajdához ismét mentől hamarébb lehet az mi emberünkkel együtt 
főemberét bocsássa, ki által űket minden dolgokrúl bizonyossá 
tegye. Elhigyje az Fged, hogy az Fged keresztyénséghez az béke-
ség szerzésben való jó akaratját, indúlatját értvén, valami az 
Fged kívánsága lészen, ő fgébe az római császárba és az erdélyi 
királyba semmi időben Fged meg nem fogyatkozik. 
(Egykorú másolat, német fordítással mellette, a be'csi titkos lt. Hung.) 
X I X . 
[1598. j u m ] 
. I c-s. és kir. biztosok lertle a tatár kátűtoz. 
Isten tűi adatott, igaz fejedelmi nemzettségből való Tatáror-
szágnak fejedelme és császárja. Az úristen sat. 
A minemő hitlevelet Fged Báthory Zsigmondnak az elébbi 
fejedelemnek küldött volt, azt igen titkon hív és meghitt embe-
rünkkel megmagyaráztattuk és minden részébe megértettük. De 
miérthogy immár az fejedelem, a mint Fgednek más levelünkbe 
megírtuk, Erdélyből elment, és Maximilián király vagyon helyette, 
ő fge is mind az római császárral egyetembe azon szövetséget, 
atyafiúságot és barátságot akarja Fgeddel mindenképpen követni, 
és viselni, így kogy a mikor szükség lészen, és Fgedet megtalál-
ják, Fged minden segétséggel legyen nekiek szükségekbe és ismét 
ha Fged az római császárt és az erdélyi királt szükségében meg-
találja. ők is mind pénzzel s mind néppel megsegítik Fgedet : és 
ezután immár az Fgeddel való szövetséghez, atyafiúságkoz és 
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kötelességhez tartják magokat ; elhittük azt hogy Fged is min-
denben azt követi, ki Fgedtől mostan úgy lehetne meg, ha orszá-
gából ki nem mozdúlna, kihez képest a mi költségünk magunkkal 
volt, abból Fgedet a római császár és az erdélyi király nevével, 
egyelőször mostan valami keves ajándékkal meglátogattuk Fge-
det, — kérjük Fged ezt elég néven ne vegye, hanem jó neven ; 
ezután Fged sokkal többet várjon, mind az római császártúl s 
mind az erdélyi király túl, csakhogy Fgedet kérjük, Fged küldje 
főemberét az erdélyi királyhoz és Mihály vajdához, ki által izenje 
meg, mi légyen az Fged kívánsága, abból Fged meg nem fogyat-
kozik. Mi is pedig mind az római császár s mind az erdélyi király 
képébe esküszünk az mindenható istenre, ki az mennyet és földet 
teremtette, az szövetséget, atyafiúságot és egyességet készek lesz-
nek Fgeddel megtartani — és valamikor Fged az erdélyi királyhoz 
emberét bocsátja, mindenkor bízvást küldheti Fged, semmi hán-
tása nem lészen, hanem békével visszabocsáttatik. Az követek 
által Fgednek szóval is izentiink. Fgedet kérjük É^ged lássa jó 
szemmel, hallgassa meg. 
(Egykorú másolat, német fordítással mellette, a bécsi titk. lt. Hung.) 
X X . 
1599. a u g . 17. 
Ma, la Krisztierna a császárnak-. 
Allerdurchl. grossm. Kaiser, sat, sat. 
Demnach pater Carillio wieder von ir Heiligkeit hieher 
kummen ist, u. dem alhirigen nuncio allen bevelch von ir Heilig-
kait bracht hat wegen des divortio, welches er nuncio heindt frue 
publiciert hat ; den ganczen process, wie u. was conditionen ir Heil-
ligkait solches bewilligt hat, wirt E. K . M ay. von dem pater Caril-
lio vernemmen ; ist jetzt allein mein underthenigiste bitt, E. K. 
May. wellen hinfüron, wie bis dato, mein guedigister Kaiser, Herr 
und Vatter sein und ir gnedig. handt nit von mir abziehen, sonder 
mich alzeit in E. K. May. schütz u. gnaden erhalten und thue 
mich sat. 
Datum Gracz den 17. Aug. A. 1599. 
E. Kays. May. 
underthenigiste, gehorsamiste 
Maim weil ich leb {így) 
Maria Christierna. 
Külczim : Der röm. Kays, auch in Hung. u. Beh. kön. May. sat. 
(Eredeti, sajátkezű, a bécsi es. és k. titkos Itr. Hung.) 
Közli : SZÁÜEOZKY LAJOS. 
BEZERÉDJ ZSIGMOND UTAZÁSI NAPLÓJA. 
Minél ritkább magyar eredetű, a X V I I I . századnál régibb 
útleírás, annál jobban örvendettem, midőn erre találtam. Az ere-
detije Bezerédj Elek úr birtokában van Kis-Sennyén, egy kis 12-rét 
könyvben. 
Ezen úti rajz nem annyira a benne foglalt leírások és érte-
sítések miatt értékes : hisz Olaszországról e korban már bőviben 
vannak a tudósítások. Az a fontos benne, mit keresett akkor fel 
Olaszországban egy magyar nemes, és mit tartott följegyezni mél-
tónak. Bezerédj Zsigmond Nádasdy Ferencz grófnak, az ország-
bírónak, ki oly végzetes sorsot ért, volt kíséretében. Műve, bármily 
rövid és pongyola, azon kör szellemi niveaujának mértékét adja és 
ennélfogva igen fontos történeti adalék. Röviden azzal jellemez-
hetjük, hogy az egyház és művészet hazájában, az elsőnek művei 
érdeklik leginkább, a művészet csak amennyiben a hitnek szolgál. 
Figyelemmel van az iránt, a mi különös, inkább, mint az iránt, a 
mi szép. A természet bája alig érinti. 
A feljegyzések, a mint a könyvecske maga értesít, nem 
egész egykorúak, vagyis e könyv nem volt az író naplója. De a 
chronologiai adatok pontosságát tekintve, okunk van hinni, hogy 
régibb írás, talán valami utazási napló-féle szolgált alapúi. 
Anno 1665. die 3. Maji vettem ezen jedző könyvecskét 
Olaszországban Mantua városában. Bezerédy Zsigmond. 
3.1. Anno 1665. die 20. Februarii indúltunk meg együtt 
urunkkal ő nagyságával Potundorfrul. 
Gróf Nádasdi Ferencz judex curiae úr ő nagysága. 
I f jú Ziclii István úr ő nagysága. 
Praefectus Kövér Gábor úr. 
Komornik Hamerla György úr. 
Farkas János úr. 
Burum László úr. 
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Egy német kapitány Erancz Ernái. Binárd nevű német. 
Bezerédy Zsigmond. 
Egy kocsis. Két lovász. 
1665. 
Februáriusnak 18. napján indúltam meg Szerdabelyrűl. 
Estvére mentem Büdüskutra Praefectus urammal. 
Die 19. mentünk együtt Potundorfra s az nap ott ma-
radtunk. 
Die 20. Indúltunk meg 10 órakor Potundarfrúl. Estvére 
mentünk Nái Kbirkbenre Ujhelyen fölül két mérfölddel. 
Die 21. Mentünk ebédre Sootbien városban, melynek az 
vára egy magas kősziklán vagyon. Estvére Mürczubislagra, négy 
mérföldnyire. 
Die 22. Klainperg nevű városba. Estvére Prugban, mely 
mellett az Mura vize foly. 
Die 23. Ebédre Szent-Mibályra, estvére Leobin városán 
által Szt.-Lőrinczre. 
Die 24. Ebédre Judenburg kerétett városban. Estvére 
Hunczmark mezővárosban. 
Die 25. Ebédre Naimark városban, étczakára Hirt nevű 
vendégfogadóban, Eriza városán által, mely szép kerített város. 
Die. 26. Szállottunk meg Fait vagy Szent-Vid király város-
ban, mely Cbarintiában vagyon és ugyané nap érkeztünk be Stí-
riábúl Charinthiában. Estére mentünk fel Cbirkhinre. 
Die 27. mentünk Villacum kerített városba s az nap ott ma-
radtunk. A Dráva vize foly mellette. 
Die 28. Ebédre Tarlaura, északára Svavniczra, egy Tarbasz 
mezőváros által, a hol az ő Felsége harminczadja vagyon melynek 
keskeny szoros útja vagyon az nagy havasok közt. 
Die. 1. Mártii érkeztünk be Olaszországban, ebédre Ponta-
fel vagy Pontévá nevű olasz városban, a hol az ő Fölsége ditiói-
búl, Charintiábúl választatik el Olaszország egy hídon. Az ve-
lenczei respublica birodalma Friaul tartománya, avagy Forum 
Julii. 
Estvére mentünk Trezintaro és Clauz nevű váron által igen 
szoros, erős havasok között, melyet semmiképen el nem kerül-
hetni, mivel az havasok köze csak annyi, hogy egy sebesen folyó 
víz foly el köztük. 
Die 2. Mentünk ebédre Spitályra Venczaora város által. 
Estvére Sz.-Dánielre Gremona város mellett. 
Die 3. ebédre Sz.-Faitra, avagy Sz.-Vidra Tajamento folyó 
vízen alúl kompon. Estvére érkeztünk Portora, az hol canali va-
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gyon a tengerre, ugyanazon éjszaka indúlt az úr ő nagysága 
Velencze felé. 
Die 4. Indultam még szárazon a lovakkal Portórúl az nap 
mentem Mota városában, a mely város mellett foly Livancza vize, 
mely egyik canalis a tengerbe Velencze felé. Ugyanaz nap jüttem 
el Tratina vár mellett, melyet Atilla király építtetett, midőn Olasz-
országot meggyőzte, ahol most is igen szép két palota vagyon főn. 
Az kertje környis-körül vagyon az épületnek, mely magas eziprus-
fákkal vagyon körül ültetve. 
Die 5. Treviza kerített városban, melynek az bástyáján kör-
nyös-körül magas szilfák vannak. Velenczétül három mérföld szá-
razon vízen, kettő Szil folyó vizén, a mely tengerbe foly. 
-Die 6. érkeztem 10 órakor Mesztrébe a hol a lovakat hat-
tam. Ültem gondolában, három fertály óra alatt Velenczébe 
mentem. ^ — 
Die. 7. ma jártuk az szent egyházakat. Az előbbi közül 
Sz.-Márkot, melynek a menyezetje mind szép apró kövekből va-
gyon kirakva, az padimentoma különbféle márványokkal rakott 
virágokra s más sok szép figurákra mind külömb féle színű. Az 
öreg oltáron hat magas tömérdek alabastrom oszlopok, melyek 
mesterségesen vannak kifaragva. Ugyan az nap mentünk fel az 
Sz..Márk-tornyába, a honnét az egész várost ki láttuk az ten-
geren sok szép épületeket, a kik a városon kivül vannak a ten-
gerben. 
Ugyanaz nap voltunk a velenczei lierczeg házaiban palotái-
ban, magát is a herczeget láttuk. A tanácsházakat mind eljártuk, 
mely sok szép ornamentumokkal vagyon felékíttetve. Az pala-
tium Armuni tutariumában voltunk, a hol sok szép antiquitáso-
kat láttam, fegyvernek sok szépségét, Atilla király fegyverdere-
kát, lovának az féke, Skandar béknek az pallosát, más külömb-
külömbféle török fegyvereket, melyeket az törököktűi nyertek. Lát-
tam egy termés kristálybúi készült magas lámpást, melyet az ki 
csinált, annak az mesternek harmad izig minden esztendőben ren-
delt a respublica háromszáz aranyat. 
Láttam ugyan azon házban Boldog asszony képét, melyet 
Sz. Lukás evangelista maga kezével írt, igen szép. 
Die 8. Voltunk az tengerre be egy magyar mérföldnyire, a 
hol a sok szép öreg hajókat láttuk. Tizenötöt, melyeket úgy ké-
szítettek el mind élésbűi s mind más provisióbúl munitióbúl, hogy 
rövid nap meginduljanak a török ellen. 
Harminczhat ágyú egyiken-egyiken meg volt három consig-
natióval volt bennek az ágyú. A mint fel mentünk a hajóban tizen-
hét fog grádis volt az viztől meg azon kívül két condignatióval 
voltak fölyül az szép házak s konyhájok mindenikben. 
Visszajövet onnan néztük meg az öreg gályákat, melyeket 
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ugyan akkor próbáltak, az gályásokat tanították vonni, volt min-
denfelől huszonöt öt evező mindeniken négy-négy ember az kik 
vonták. Rabok voltanak. Négyszáz embert szoktak közönségesen 
bele venni, fegyverfogó emberrel együtt. Azon szép taraczkok vol-
tanak szép tizenkét, vörös zászló, az gálya is mind vörösre volt 
meg föstve. Evező is a szerént, de szép ezifrán. Távúról mintegy vö-
rös castelyoknak tetszettek. Ugyanaz nap voltunk az drága materiá-
kat szövő embereknél. Oly materiát mutattak, melynek singit száz 
aranyért adták, esztendeig tizenhét s tizennyolez singet szövetnek 
meg. Többet nem. 
Die 9. Mentünk az arsenálban. Melyben az első szobában 
volt buszonnégy gályára való fegyver, az másik szobában bat ezer 
emberre való vasderék, 12 ezer emberre való fegyverderék, Har-
madik bázban rendesen minden fegyverek, pisztolylyal karabinyal 
renddel s más fegyverrel rakva. Az többi között Scander bék vas-
derékja. Az udvaron az sok vas macska, melyek gályára valók. Az-
után bat ágyú-öntő bázban, melyekben mindenkor vannak mes-
terek a kik ágyúkat öntenek. Onnan mentünk az Czaigbausban, 
az boi az ágyúknak sok szépsége s nagysága vagyon. Olyan is va-
gyon, ka magas begyre akarják vinni, nyolcz darabra választhatni 
.jel egymástúl. Hat olyan volt, hogy 12 éves gyermek bele ment 
s ki nem láttuk, hat lyukú enyihán is volt. Volt ezeken kívül több 
raritások, milyeneket hamar nem is hittem. 
Ugyanazon arzenalban mindenkor benne vannak a mester-
emberek, mindenféle hadi eszközöket csinálnak, békességes idő-
ben is soha meg nem szűnik. Az mesterembereknek száma_„23Q0._ 
Minden szombaton megfizetnek nekik. Bort pedig valamennyit 
megikatnak fizetéseken kivül, mind annyit adnak, bor penig a ki 
el kel esztendeig, huszonhatezer aranyra megyen. 
Az arsenál igen nagy helyen van, csak maga is egy város 
volna. Vagyon 300 gályának való száraz hely benne, volt, hogy 
láttuk, 80 öreg gálya benne. Volt olyan is, a kiket 600 vagy 800 
embernek kelletik vonni. A velenczei berezeg gályájában is vol-
tunk, melynek. Buczentoro neve. S a mikor úrnak menybemene-
tele esik, az egész respublica kimegy nagy czerimoniával s pom-
pával a tengerbe, s úgy vet egy arany gyűrűt bele s úgy jegyzi el 
magának a tengert. Az a gálya szép nagy, de igen mesterséges és 
drága kivül-belől aranyos körülfolyosváu . . . . való százezer sku-
dákon készült föl. Azon kívül voltunk másban, melyet újonnan 
csináltak csak akkor s még vízbe sem eresztették, mert még akkor 
készült föl minden hadi eszközével, az mint készen a tengerbe bo-
csátják, 625,000 forintba. A hossza a két orron kivül 80 lépés. 
Négy condignatióval vagyon benne a helyek élésnek s magoknak 
valók .s több hasonlók, sőt nagyobbak is. Voltanak törököktűi 
nyert gályák is, szépek voltanak, czifrák. Az orruk mind aranyos. 
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Volt más Paiandra nevű gálya, melyet sáncznak tartanak a ten-
gerben, föld töltés sánezok vannak benne. Egy öreg gályára való 
vászon, a kivül belől megöntik szurkos vászonyal s megborítják s 
a vitorlákra niegyen 18,872 rőf vászon. 
Ugyan az nap délután mentünk a Sz. Márk templomába, a 
boi a kéneset tartják, abban a tárházban. Elsőben sok szép reli-
quiákat láttunk. Boldogságos Szűz Mária haját ; a mely oszlophoz 
volt Cristus urunk kötözve, mikor ostorozták, 10 darab vagyon 
itt benne. Az tövises koronából egy szál. A kincs penig megbe-
csülhetetlen. Csak carbunkulus nyolcz darab volt, négye miut 
egy-egy tyúkmony. Két arany öreg korona kövekkel rakott. Ti-
zenkét drága kövekkel rakott arany mellre való, melyek vas de-
rék formára vannak. Drága öreg orientális gyöngy gyei rakott sok 
szép gyémánt, rubin, smaragd, szafir, mindenféle drágakövek benne, 
tiszta arany, mely Constantinus császáré volt, adta leányának He-
lenának. Volt egy pobár, ki egészlen egy gránátból volt kimetszve, 
egy pint bele fér. Egy más hasonló pohár ttirkizből kimetszve, 
aranyban foglalva. Az velenczei berezeg korona is, mely mint-
egy sapka forrná, drága kövekkel rakott, a tetején egy kosszú 
magas hegyes gyémánt. Azon kívül más aranyban foglalva öreg 
gyémánt. Volt más termés igaz gyöngy aranyban foglalva, mely-
nél soha nagyobbat nem láttam. 
Die ÍÍL-Mentem a lovakhoz Mestrében. 
^I5íe 11. Indultam a lovakkal, szárazon menteni Paduába. 
Die. 12. Jár tuk el Paduában a szentegyházakat, a hol sok 
szép reliquiát láttunk. 
Die 13. Ebédre mentünk Consalvira. Azicere folyóvízen ál-
tal más folyóvízen Rosalán kompokon, északán Rovigora. 
Die 14. Ebédre Frankulinra Poh nagy folyóvízen által. 
Estvére Ferrarában, mely erős város a velenczeiek birodalma ellen 
a pápa ditiójában vagyon, mely Paduánál sokkal nagyobb. 
Die 15. Mentünk ebédre Pogiora. Estvére Sz.-Péterre. 
Die 16. Ebédre érkeztünk Jaononiában, mely derék s nagy 
város. Aznap ugyanott maradtunk. 
Eadem die mentünk fel az olivitanus barátok klastromába, 
mely nagy hegyen vagyon a város fölött. A honnét az egész város 
kilátszik. A városon kívül egész a tengerig egy felől és sok szép 
épületek, palatiuniok. Másfelől végét sem látni a szép mező-
ségnek. 
Eadem die onuan mentünk az apáczák klastromába, a hol 
egészen láttuk bononiai szűz szent Katalin testét a székben egé-
szen ülve vagyon, mind . . . . orczái kezei ugy vagyon, amint 
megkolt, az orczái most szép fehér, de a kezei megfeketettek egy 
kevéssé. 
Innen mentünk a dominicanusok templomába, a hol szent 
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Dominicus megholt, ugyan a teste s ott van, a fejét meg is mutat-
ták több szép reliquiákkal. 
Die 17. Mentünk ebédre ad Castellimi S. Petri Imola vá-
ros mellett. Szabló vizén által vacsorára Coja del Fenorara. 
Die 18. Ebédre mentünk Sessauára Forli város mellett. Va-
csorára Zavnickra. 
Die 19. Ebédre Chatolicora Rimini városa mellett, mely a 
tenger partján van, ugyanaz nap mind a tenger mellett mentünk. 
Eadem die vacsorára mentünk Czezénára. 
Die 20. Ebédre Sinigallyára, vacsorára Casa Crutára, az 
nap is mind a tenger mellett mentünk. 
Die 21. Érkeztünk Lauretumba, Anchona városa mellett 
mentünk el, mgly igen szép hely, a tengerben van egy része. Egy 
része penig a hegyen. Ttét felől szép erdőség a hegyeken. 
Die 22. Mentünk be a lauretumi szent házba, mely az an-
gyaloktól hozatott a tengeren által. Három helyen volt, de sehun 
bizonyosan annyi ideig nem maradhatott mint a negyediken, a 
hol most is meg van. Boldogságos szűz képe benne van, mely 
ugyan benne találtatott a házban. 
Az oltáron volt, mely sok szép drága őtözetekkel, kövekkel, 
gyémánttal aranynyal ékesíttetett, a hol a kis tüzelőhely is meg 
vagyon, a kin főzött magának. A kis tálacskák is ott vannak, föld-
ből csináltak, melyeket láttam, kezemmel is értettem, melyekből 
evett a kis Jézuska, Vagyon egy feszület is a házban, kit benne 
találtak, Sz, Lukács evangelista keze írása. Már háromszor vitték 
ki a házból más helyre, de mindenkor az angyaloktól vissza vi-
tetett. 
Az ablak, melyen az angyal bement köszönteni, most is úgy 
vagyon. A boldogságos szűz mely helyen imádkozott, midőn az 
angyal köszöntötte. Kénes sok vagyon benne. A ház, valamint tet-
ték az angyalok, most mind úgy vagyon fundamentum nélkül. 
Az több megböcsűlhetetlen kénes közül láttam egy termés 
orientali gyöngyöt, természet szerént úgy termett, mintha kimet-
szették volna, Boldogságos szűz Mária képét a kis Jézust a kéz-
ben tartván. 
A kápolna oldalán ezen írás : 
Christiane hospes. 
Die. 23. jöttünk ki Lauretumból mentünk estére Macerata 
városba Racenadi városon által. 
Die 24. ebédre Valezanára Tolentum városán által, a hol 
misét hallgatván, láttuk Sz. Miklós két karját, mely most is szép 
frisen megvan, a vére, valamint reá száradott, más edényben van, 
a vére, mely kifolyt a holta után 40 esztendővel. A mikor Győr 
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elveszett, vér csöpögött a száraz kezéből, a vér most is rajta a ke-
zen, a mint kifolyt. Vacsorára mentünk az nap Seravallára. 
Die 25. Ebédre Folignora. Az nap mentünk Assisi városba 
a boi Sz. Ferencz temetése van az Portiuncula a város alatt künn 
vagyon a mezőben, a hol az indulgentiát nyerte. A hol testét a 
tövisek között sanyargatta. Ugyanazon tövisek szép rózsafákká 
változtanak, de nincsen semmi tövise. 
Die 26. Ebédre Spoleto városában, hálni Terni városban. 
Die 27. Utriculi városban, északára Rignauoban. 
Die 28. Ebédre Castello Novo. Estvére érkeztünk Jje_Ró_-
mába a Teberis vizén által. 
Die 29. ügy mint virágvasárnap hallgattunk misét a Páter 
Franciscanus barátok templomában. 
Die 30. Helyben voltunk. 
31. » » *. 
Die. 1. ma április. Ennihány templomot jártunk, melyek 
az pogányok idejében bálvány imádó hely volt. 
Die 2. da mentünk a Sz. Péter templomába ad Vaticanum, 
ahol jelen voltunk, mikor a pápa az apostoloknak rendre szépen 
megmosta a lábokat s megtörölte s nagy alázatosan megcsókolta. 
Eadem die délután az Apollinare templomban, a hol oly 
musikát tartanak, egész Rómában nincsen más, ekkor svécziai ki-
rályné is jelen volt. 
Die 3. jártuk el a 7 nevezetes templomokat. 1. Sz. Peteméi 
a hol az sok reliquiák közöl láttam a dárdát, melylyel Christ u> 
urunk oldalát általverték. Az Sz. Veronika asszony keszkenyőjét. 
melylyel a verítéket törülte le. Christus urunk ábrázatja most is 
oly véresen rajta. 
2. Sz. Pál templomábau, a hol Sz. Pál testének egy darabja 
vagyon, az templom igen régi munka. 
3. Ad Beatam Virginem Majorem. 
4. Sz. Sebestyén temploma. 
5. Sz. Lőrincz, a hol a teste együtt fekszik Sz. István első 
martyr testével. 
6. Ad Sanctam crucem in Jerusalem, a hol a szent ke-
resztfának nagy darabját megmutatták. A titulus egészen az. 
mely Christus urunk feje fölött volt I N R I három féle nyelven. 
Az harmincz ezüst pénzek egyikét, melyen .Tudás Xs urun-
kat eladta. 
Szent Tamás úját, melyet Xs urunk oldalába eresztett mi-
kor nem hitte a feltámadást. 
A tövis szálból két szálat, mely most is vörös rajta a vér. 
Egy vas szeget melylyel Kkristus urunkat a keresztfához 
szegezték. 
7. Ad S. Joannem Lateranum a hol sok szép reliquiákat 
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mutattak. Az gyócsot, mely Christus uruukon volt, miikor a kopor-
sóba tették, az vér most is rajta. 
Sz János apostol poharát melyből, a mérget itta, lánezot, ki-
vel meg volt kötözve, mikor fogva volt. 
Boldogságos szűz fátyolát, mely akkor volt a fején, midőn 
Xts urunkat megfeszítették s a keresztfa alatt állott s három 
csöpp vér csöppent a fejére s most is véres az a fátyol. 
A bíbort, bársont, mely Xts urunkon volt, mikor Pilátus-
hoz vitték. 
Az spondiát, melybűi az eczetet s epét adták Xts urnák 
meginni. 
Voltunk több templumokban is és többi közt Sz. Pálnak a 
hol fejét vették, a mint fejét vették, hármat ugrott a feje s min-
denik helyen igen szép forrás kút vagyon, melyek ugyanakkor 
mindgyárást fakadtanak 
Húsvét napján úgy mint 5. Április Sz. Péter templumában 
hallgattuk meg a pápa miséjét, maga mondott misét. 32 cardinál 
volt jelen. Érsekek, püspökök s más sok számtalan pap. A czere-
monia tartott három óráig. 
Délután ad. S. Joannem Lateranum, a hol boldogságos szűz 
ruháját mutatták, 
Egy ingecskét, melyet boldogságos szűz Mária maga varrott 
legelsőbben a kis Jézusnak. 
Christus urunk vérét s vizét, mely az oldalából folyt ki, mi-
dőn a zsidó verés megöklelte. Ugyanakkor volt a sok ezer ember 
közt egy asszonyember, melyben a gonosz lélek volt és eltitkolta 
magát, senki nem tudta s maga sem tudta az asszony, mikor a 
több reliquiákat mutatták, mind elállotta, semmit sem gondolt vele, 
de mihelyest a vért kihozták, mely Xs urunk oldalából folyt ki, 
még ki sem mutatták, hogy eszében vette, nem állhatta, hanem 
nagyot kiáltott, oly hirtelen kifutott a sok ember közül, mintha 
ott se lett volna. 
Ugyanakkor mentünk ad Scalam Sanctam a hol az a grádis 
van, melyen Xs urunkat Pilátushoz vitték fel s ott vagyou egy 
kápolna, melyben Xs urnák igazán való képe van, melyet Sz. Lu-
kács Evangelista írt meg a kezével, ott sok mártírok tetemei s 
más szent reliquiák vannak és kis Jézus ruhácskái, melyeket kicsi 
korában viselt, az pólabeli ruhácskák. 
Az oltár fölött deákúl vagyon írva : 
N o n e s t i n f o t o S a n c t i o r o r b e l o c u s . 
Die 6. hallgattunk misét Sixtus pápa kápolnájában, a hol 
a pápa maga is jelen volt. 
Délután voltunk a Belvedereben kertben, melyben sok szép 
magas pálma fákat láttam. 
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Die 7. mentünk ad montem Cavallo vel ad montem Quiri-
nale, az hol a pápa házait mind eljártuk s palotáit, a maga szo-
báiban, kikben olvas, a kiben két kápolna olyan vagyon, a mely-
nek soha mását nem láttam. A kertje sok szép vízi mesterséggel 
ékesíttetett. 
Délután voltunk egy néhány templomban, a carthesiánu-
soknak Termi nevű temploma, mely Dioeletianus fürdője volt a 
pogányok idejében. 
Onnan mentünk abba a kertbe, melyet Sixtus pápa építte-
tett, De monte Alto, melyben csak a képeket és statuákat többre 
becsülik 60,000 scudónál. Az útjai mind magas czifra fákkal va-
gyon két felől ültetve, a vízi mesterség számtalan. 
Voltunk az idő alatt több kertekben is, úgy mint Ludovisio 
kertjében, a hol a Palatiumban oly ágy vagyon, csak az egy ágy 
százezer scudoban készült fel. Sok drágakövekkel rakott. 
Ott láttam tengeri lónak a fogát, melynek az agyara két 
arasztnál nagyobb volt, egy hidrust egészen megnyúzva s meg-
töltve három féle, egyarányosu nyaka. 
Fraskatéban is voltunk, a hol sok szép vízimesterségot lát-
tunk, melynek egész Olaszországban nincs mása. 
Ennihány bálványokat, melyeket a pogányok imádtak, lát-
tam egy kígyónak a borit, mely meg volt töltve fejestül. Az 
magam ölömmel karom s még több négy renddel a fején a szá-
jában. 
Ez idő alatt mind jártunk, valami méltó volt látásra, mind 
megnéztük, míg a Canonisatio idő eljött. 
Die 19. Április volt a Canonisatio Sti Francisci de Salis. 
Ugyanaz nap délután volt audientiánk mindannyinknak a 
pápánál. 
Die. 20. indúltunk ki Rómából, ebédre mentünk Bokkanóra. 
estére Rosignanóra. 
Die. 21. ebédre Monte-Fiaskora, estvére Sz.-Lőrinczre. 
Die 22. ebédre Radicofanora, estvére Alla-Scalara. 
Die 23. ebédre Monte-Roni, estére Siria városába. 
Die 24. ebédre Barberino, estére Florentiában. 
Die 25, 26, 27. ott maradtunk. 
Die 28. ebédre Scarperia, estvére Fiorentiola. 
Die 29. ebédre Docano. A nagy hideg miatt ott köllött az 
nap maradnunk, mivel oly hó volt. hogy polgárokat kellett felfo-
gadnunk, a kik a havat hordták az úton előttünk. 
Die 30. érkeztünk ebédre JBonoiiiába. 
Estvére a lovakkal szárazon mentem Szent-Jánosra, Arno 
nevű folyó vizén. 
Die 1 Mai ebédre Monte-Sz.-Mártonban. 
Estére Concordiába. 
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Die 2. Maj mentem bárom nagy folyóvízen által, az egyik-
nek neve Pob. Érkeztem Mantuábá. Maradtunk, ott negyed napig 
mulattunk. 
Die 5. ebédre Verona nagy városban, estvére Olarnóra. 
Die. 6. ebédre Hála, estvére Roveredo. 
Xie 7. Tridentinumban, estvére Sz.-Urnv. 
Die 8. Poczunra, éezakára Kohlmark. 
Die 9. ebédre Au, északára Stirczin. 
Die 10. Ebédre Motra. éezakára Inspruk, maradtunk 
usque ad 12. 
Die 12. ebédre mentünk Hála városába, a hol a pénzt 
verik s ott ültünk hajókra az Enus vízre, északára mentünk 
Sváczra. 
Die 13. estvére Bosieznburg. 
Die 14. estvére Hohnn-Perg. 
Die 15. ebédre Passaviumban, estvére Linczre. 
Die 16. Ebédre Ips, éezakára Cremsiumba. 
Die 17. érkeztünk Bécsbe. 
Die 18. mentünk Potundarfra. 
Die 19. jöttem haza Szerdahelyre, istennek segítségéből jó 
egészségben. 
Anno 1638. die 22. Februárii születtettem Szerdahelyen. 
Anno 1655. Mártiusnak 10. napján mentem Pozsonyba az 
országgyűlésekor, állottam Széchi urak mellé, kikkel csakhamar -
időn mentem Gráczban s jártam két esztendeig oskolában. 1657. 
esztendőben hattam el Széchi urakat, jöttem Szerdahelyre május-
nak 15. napján. 
Anno 1657. die 23. Junii mentem a méltóságos gróf Dru-
getli Homounay György úr ő nagysága udvarában Szajbers-
dorfban. A kit szolgáltam halála órájáig. Usque ad annum 1661. 
októbernek 9. napjáig, kinek temetése után jöttem hazámban, állot-
tam a méltóságos gr. Nádasdy Ferencz Judex Curiae úr ő nga 
udvarában. Anno 1663. 1. Januarii. 
Anno 1665. die 12. Augusti jegyzettem el magamnak örök 
liázastársúl nemzetes Béri Balogh Clára asszonyt, volt lakodal-
munk anno 1666. die 28. Februarii Csempessházán. 
Anno 1668. die 16. Novembris adta isten Szerdahelyen fia-
mat Ferenczet, kiért az ő szent neve dicsértessék Ammen. 
1670. 28. Octobr. vitte isten magának fiamat Ferenczet, le-
gyen áldott az ő szent neve. 
Anno 1670. die 22. Április atta Isten fiamat Tamást Szer-
dahelyen, melynek keresztelése volt Pünkösd kedden 27. Maj, kit 
neveljen isten szent nevének dicséretére. 
Anno 1673. die 14. Április adta isten ő szent fölsége fia-
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raat Györgyöt Vámos-Családon, melynek keresztelése volt 10. 
Április, kit neveljen föl isten szent nevének dícséretire. 
Anno 1675. Die 20. mensis Febr. adta isten leányomat Ma-
riankát Yámos-Családon, kinek keresztelése volt 25. Febr. Csalá-
don, kit isten neveljen föl szent nevének dícséretire. 
Anno 1678. die 8. mensis Decembris, úgy mint boldogasszony 
fogantatása napján adta isten ő szent fölsége fiamat a világra 
Lászlót, kinek keresztelése volt 12. Dee. kit isten ö sz. fölsége 
szent nevének dícséretire neveljen fel. 
Anno 1679. die 9. mensis Decembris adta isten ő szent föl-
sége fiamat Imrét Vámos-Családon, kinek keresztelése volt 1H. 
dee. kit neveljen isten szent nevének dícséretire. 
Anno 1682. die 22. Febr. adta isten ő szent fölsége a vi-
lágra fiamat Zsigmondot Vámos-Családon, kit isten ő sz. nevé-
nek dicséretére neveljen fel. Keresztelése volt 24 Febr. 
Anno 1691. die 10. Augusti Zemlennél a Száva vize mel-
lett a derék két armada egymás ellenében állva a több úri rend 
és vitézek közt dicséretesen viselvén magát, ennibány törököt ki-
végezvén a világból az én kedves fiam Bezerédi Tamás, egy jan-
csár golyóbistól meglövetett és 15. August, meghal és ott temet-
tetik el. Requiescat. 
K ö z l i : M A R C Z A E I H E N R I K . 
A F E L S Ő V Á R M E G Y E I R E N D E K 
KASSAI G Y Ű L É S É N E K A C T Á I 
1683-BÓL. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
A c t a 
Congregationis •partium regni Hungáriáé iSuperioris et 
comitatuum nonnullorum eis Danubianorum per celsissimum 
dominum principem, dominum Emericum Thököly, partium 
regni Hungáriáé dominum, promulgatae et in libera ac regia 
Civitate Cassoviensi anno infrascripto inchoatae et celebratae. 
S e s s i o p r i m a . 
Aimo domini 1683. Die 11. Januarii nemes Kassa városá-
ban conÜuálván az méltóságos fejedelem Thököli Imre kegyelmes 
urunk ő nagysága convocati ójára, az nemes felső-magyarországi 
statusok és némely Dunán innen valók is. 
Elsőben is pro praeside választottuk méltóságos és tiszte-
letes Sebestényi András vár adi püspök urat ő nagyságát, hogy 
mind követeket excipiáljon, mind követségeket feladjon. 
És mivel azon confluxus alkalmatosságával comperiáltatott. 
hogy nem mindnyájan érkeztek még el az convocatusok, egyező 
értelemből haladott az sessio és credentiák praesentatiója hol-
napra, nyolez órára. Melyet is kegyelmes urunknak megizentünk 
nagyságos és nemzetes és vitézlő .Talkóczi János, jászai nagy-
prépost Turóczy Ferencz, Nagy Mihályi Ferencz, Palugyay Sán-
dor, Tarczaly Ferencz, Stekkel János és Dévay Pál uramék ő 
kegyelmek által. Hogy penig relátiójokat érthessük, holnap nyolez 
órakor nemzetes Dévényi Péter úr házához confluálunk. 
Nomina dominorum praelatorum magnatum et baronum, nec non 
comitatuum et capitidorum, ìiberarumrjue et regiarum civitatum ablegato-
rum nuntiorum. ^/y 
Illustrissimus Comes D. Franciscus Pethci de Gerte. 
Spectabilis ac magnifieus D. Gasparus Petbő de Eadeui Gerte, 
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1. Rndmus dnus Andreas Sebestényi Eppus Transylvaniensis 
praepositus Scepusiensis. 
2. Kndmus dnus Georgius Horváth Eppus Corbaviensie, Praeposi-
tus Jaszoviensis. 
3. Eppi Agrieusis rudmi dni Petri Korompay, rndmus dnus 
Stephanus Illyefalvi, et Joannes Cziffkay Capituli Agriensis juratus 
nótárius. 
4. Capituli Agriensis rndmus dnus Joannes Jalkoezy et Stephanus 
Illyefalvy. 
V. Capituli Scepusiensis, rndmi Andreas Berzeviczy, et alter 
Andreas Szenthessy Conventus Lelesziensis juratus nótárius, Joannes 
Szeghedy. 
Magnificus dnus Stephanus Sennyey. 
Ablerjatorum magnatum et jjraelat&rum. 
Dnae Comitissae Elizabethae Rákóczy Alexander Palugyay et 
Ladislaus Ladomérszky, dnae comitissae Mariae Esterházy hic vice 
ágens rndus Pater Ludovicus Baylovics, dnae comitissae Annae Paczót 
Franciscus Tarczaly, et Stephanus Anda. 
Dnae comitissae Andreae Forgács, Benedictus Nagy Mihályi. 
Magfic. dni Ladislai Károlyi Paulus Szeghedy. 
Magnifici Dni Pauli de Pere'ny Idem Paulus Szeghedy. 
Magfici Dni Joannis Prinyi, Andreas Leszkoczy. 
Magnifici Dni Sigismundi Melleth, Paulus Szegedy. 
Magnifici Dni Georg. Barkoczy, Nikolaus Keviczky. 
Magf. Dni Nikolai Audrassy, Stephanus Gyöngyössy. 
Magf. Dni Stephani Palocsay, Georgius Pelsőczy. 
Magf. Dni Stephani de Perény, Stephanus Marothy. 
Magficae Dnae Priscae Palagyi, Emericus Haraszti. 
Magficae Dnae Annae Kornis, praefatus Stephanus Marothy. 
Mgfieae Dnae Evae Pethö, abest. 
Magnif. Dni Georg. Priny, Franciscus Becskerekv. 
C o m i t a t u um. 
Abauyvariensis. Stephanus Kalmánczay vice comes, Stephanus 
Bakay, Michael Varady et Michael Rosa substitutus Nótárius. 
Zempliniens. Franciscus Klobusoczky vice comes, Franciscus Turo-
ezy juratus nótárius, Alexander Baranko et Michael lvetzey. 
Saárossiens. Generosus Dnus Gabriel Kapy, D. Stephanus Szirmay, 
Joannes Melczer et Joannes Szeutpe'tery jur. nótárius. 
Cottus de Ungh dnus Joannes Mokcsay, Franciscus Nagy-Mihály 
et Georgius Horváth. 
Szathmar dnus Joannes Püspöky judex nobilium, et Emericus. 
Thuroczy. 
Seepusiens. Nomina personarnin de credentionalibus emanserunt. 
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nihiloininus allegati sunt generosi dui Nicolaus Görgey. Michael Nagy 
Lessenyey, et Balthazar Görgey. 
Gömöriens. Joannes Szakmáry et Stephanus Gyöngyössy. 
Comitatus de Ugocsa. Andreas Leszk^csy, Joannes Uyhelyi. .— <3 
Comitatus de Szabolcs. Franciscus Ivemeczey, Joannes Ke'resy, et 
Stephanus Várallay. 
Heves et Exterioris Szolnok. Unitor! Michael Tassy, vieecomes et 
Franciscus Bulyovszky juratus nótárius. 
Comitatus de Beregh,, Michael Komlossy et Nicolaus Reviczky. 
Borsodiens. Andreas Deöry vice comes et Andreas Aszalay. 
Tornensis, Sigismundus Breczkeházvjet Joh. Almassy. ) ^aS^h 
C o m i t a t u u m P a r t i u m i n f e r i o i u m . 
Neograndiensis. Joannes Dobay et Andreas Szilassy. 
Hontensis. Adamus Duló, et Adamus Kubiny. 
Pest, Pilis et Zolth unitor. Casparus Czemnyicsky et Joannes Sipos. 
Liptoviensis. Joannes Szentiványi et Adamus Kubiny. 
Arvensis. Job Zmeskal et Georg. Bayczy. 
L i b e r a r u m e t R e g . C i v i t a t u m . 
Cassoviensis. Stephanus Kassay et David Feja. 
Leuchoviensis. Joannes Fabricius. Samuel Brever, et Bartholomaeus 
Alauda. 
Barthphensis, Philippus Herrlich, et Jonas Henriczy. 
Epperjessiensis, Sigismundus Czitnmerman, Franciscus Baranyay 
et Samuel Medveczky. 
Cibiniensis, Joannes Stekkel et Matthias Faczonius. 
Kesmarkiensis, Casparus Henriczy a Frankenstain et Paulus Devav. 
Nagy-Bánya, Dániel Szabo et Georgius Diószegi. 
Brezno-Bánya Jacobus Gronel. 
Carponensis, Joannes Paritius. 
D i e 12. J a n u a r . S e ss io 2-da. 
Azonban megírt Dévényi úr házánál nem lehetvén az ses-
sio, ugyan az tegnapi helyen confluálván, elsőben is Demes nagy-
ságos vármegye okot adott az nemes Saáros vármegye követeinek 
az elsőségrűl való competentiára ; mivel nem várván az rend sze-
rint való kínálást, egyik egyfelől az nemes Zemplény vármegye 
követje, nemzetes Klobusiczky Ferencz úr mellé, másik másfelől, 
ugyan nemes Zemplény vármegye másik követje mellé ült s prae-
cludálta az nemes Sáaros vármegye helyét, praetendálván eziránt 
való elsőségét és annak ususához való régiségét ; melyet az nemes 
Saáros vármegye követei nem szenvedhetvén, sőt in contrarium 
sok becsületes követek relatiójával, megbizonyítván, hogy min-
denkor a memoria hominum az olyan gyűléseken elébb ültek ne-
(òj^&r) 
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mes Sáaros vármegye követei ; némelyek pertinaciter tueálván 
nemes Ungh vármegye praetensióját, a statusok kérésére mind a 
két rész ki ment : kiknek kimenetelek után az nemes statusok 
semmit sem determinálhattak állandót, hanem hogy az sopronyi 
mód szerint ezen gyűlésen is legyen az nemes Ungh vármegye 
helye eléhb való, de sine praejudieio juris eomitatus Sáarosiensis, 
s hogy ezekhen a napokban bizonyosabban eomperiáltatik, hogy 
nemes Sáaros vármegye helye elébb való volt, eedálni tartozik 
uemes Ungk vármegye ; mindazáltal tekéntetes nemzetes Kapy 
Gábor és Szirmay István uramék az főhelyen, mind Abauj-. mind 
Zemplény vármegye követei előtt hagyattak. Annakutánna az teg-
napi követek relatiót tettek, hogy tudniillik kegyelmes urunk ő 
nagysága ő nagyságokat s ő kegyelmeket igen kegyesen látta, de 
mivel az jobb kezének fluxusa miatt való nagy fájdalmat szen-
vedte, kérette ő nagysága a nemes statusokat, kogy magok és a 
credentiák praesentatióját holnapra halaszszák. 
És így oloszolván, holnapra nyolcz órára rendeltek órát pro 
sessione. 
D i e 13. J a n u a r . S e s s i o 3. 
Oszve gyűlvén azért az nemes statusok, nemzetes Káhnáu-
czay István úr házánál, és nemzetes Görgey Boldisár és Bara-
nyay Ferencz uramék által udvarhoz izenvén az audientia felől 
hoffmester úr által ő nagyságának insiuuálták az nemes statu-
sok intentióját ; kiknek ugyan hoffmester úr által replicálván ő 
nagysága, és ő kegyelmek is visszatérvén az nemes statusokhoz, 
referáltak, hogy ő nagysága igen jó szívvel elvárja az nemes sta-
tusokat. És így surmatim felkelvén ő nagyságához mentek, s kö-
szöntvén, és kiki credentiáját praesentálván s ő nagyságától ke-
gyelmes resolutiót vévén, vissza jöttek a gyüléskázhoz. 
Azonban egy kis üdő vártatva nemzetes és vitézlő Szepessy 
Pál, Szalay Pál, Ubrisy Pál s Radics András uramék által meg-
küldte ő nagysága az alább megírt propositiokat ; kik eleiben 
rendelték a nemes statusok pro exceptione nemzetes vitézlő Les-
senyey Nagy Mihály és Bakay István uramékat. 
Igy azért azon ő nagysága kegyelmes propositióit el olvas-
ván, azoknak leírására délesti két óra és az holnapi reggeli sessióni 
rendeltetett hét óra. 
Propositiones per celsissimum principem partium regni 
Hungáriáé dominum dominum Emericum Tökölyi, statibus ei 
ordinibus regni, qui in moderna eorvm congregatione Cnsso-
riensi constituti essent repraesentatae. 
Primo. Praelibatam Celsitudinem suam non ambigere, quin 
perspectum probe habeant iidem status et ordines, quanto zelo. 
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inde fessis conatibus et solida constantia in asserenda avita, gen-
tis Hungaricae multis modis baetenus laesa et vix non funditus 
eversa, libertate, variantem aleam martis subire et in ejusmodi 
periculosa et fatali lucta, a tot retroactorum annorum decursu, 
secundam adversamque fortunam pariter experiri et animose sus-
tinere eadem adeo gloriosum duxerit, ut in discrimen propterea 
vitae et fortunarum persaepe semet conjicere et pro salute Pa-
triae civiumque ejusdem afflictorum devovere ante, quam ut 
causam communem (quam deo auspice defenddenam licitis modis 
susceperit) cum internecione totali libertatum regni et gentis 
exterminio desereret, maluerit ; nimirum nunc unicum praecipuum-
que fìnem ac scopum, in quem omnes actiones suas dirigeret col-
limaretque, propositum. babens, ut populi salus incontaminata 
staret, libertasque regni illibata semper maueret ; quos quidem 
animo constanti et intrepido susceptos couatus suos, porro pro 
bono patriae et salute civium, nullis caeteroquin pareendo sum-
ptibus et quantislibet laboribus etiam nunc continuare vellet, eis-
dem statibus et ordinibus regni praesentibus Celsitudo sua resol-
veret, confisa omnino in dei praepotentis benignitate, cujus 
Providentia celesti res Hungaricas, atritas sane et elumbes ad 
eum terminum ac constitutionem jam perductas sic omnium ocu-
lis cernendus ponderandasque statueret, ut auxilio ejusdem divini 
numinis propitio, quilibet sincere aifectus, cum potiundae tran-
quilitatis se assecutum, non obscure colligere potest scopum, qui 
omnium desideria, vere patriae filiorum ex voto supplere valeat 
atque possit. 
2. E t quia sub proxima aestatis recenter transactae expe-
ditione bellica potentissimis praefulgidae portae Ottomanicae 
armorum subsidiis res et negotia Hungarica promoveri ac dein 
factis progressibus famigeratissimis armistitium ex certis causis 
et rationibus, cum praescitu ipsiusmet Budensis vezirii, velut 
exercitus potentissimi Turcarum imperatoris cotnm in castris 
constituti delegati generalissimi et campi ductoris primarii, cum 
sacratissima Romanorum imperatoria Maiestate inierit, ac con-
sequenter submissis specialibus Celsitudinis suae ad aulam cae-
saream legatis ibidem etiam ratificare, ea modalitate et conditio-
nibus visum fuerit, ut interea (durante videlicet dicto armistitio) 
omnia possibilia media a parte praelibatae Majestatis Romano-
rum imperatoriae adbiberentur, qua ratione pax et tranquillitas 
regni, cum contento portae Ottomanicae et Hungarorum in 
porta eadem splendidissima tentari, tractari, et inter ambos poten-
tissimos imperatoris stabiliri possit ; quod ut porro commodius 
lieret, sua Celsitudo pro mediatore in bis pacis tentandae tra-
ctatibus secuudandis per aulam imperatoriam delecta et acce-
ptata esset ; Quare sua quoquei Celsitudo, volens bujusmodi votis. 
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omnium exoptatissimae intentioni, utriüque proficuae et communi 
regni istius bono deservienti, promovendae, seria voluntate pro-
noque conatu incumbere ; legationem solennem propediem ad 
splendidissimam portám Ottomanicam ex parte sui tanquam 
mediatoris expediri debere per necessarium, utile et salutare cen-
suit, decrevitque : Quod ipsum bac vice dictis statibus et ordini-
bus regni hic praesentibus ad notitiam dare voluit ; hortando 
insimul eosdem, ut iidem quoque status et ordines intuitu tam 
salutaris finis, sperataeque utilitatis inde promanantis publicae 
omni modo ac ratione in id ablaborent, concordibus votis, et 
omnem possibilem operam navent, quatenus praemissa legatio rite 
et ad propositum finem consequendum concorditer quantocius 
expediri possit admaturarique. 
Tertio, Quoniam vero sub decursum temporis, noviter elapsi 
brevis$imum, querelis variis creberrimisque nonnullorum comita-
tuum, aures Celsitudinis suae moleste sane feriebantur persona-
bantque, quibus passim Turcarum insolentiae recensebantur 
longa serie (nimium quantum incolis regni et misera plebe tribu-
taria in eo aggravatis vel maxime) quod inverso plane more 
antiquo, tributa Turcica a dedititiis pagis et coloniis exigerentur, 
dum subditi tributar», infra vel ultra confinia Turcica degentes, 
dominis ipsorum Hungaricis quicquam pendere contribuereque 
vetarentur ; supra velo vel eis eadem commorantes, facultate per 
se exigendi tributa, et dominis ipsorum Turcicis deferendi pri-
varentur, Turcis per se et immediate talia cum excursione mili-
timi numerosa et frequente exigere, imo aligere praesumentibus 
ac supra haec omnia, etiam ecclesiasticas personas in tributariis 
locis intereipientibus non absque ingenti plebis miserae pessun-
datione : piacere itaque suae Celsitudini, deputatis ejusdem, et ad 
portam expediendis legatis ex parte quoque statuum et ordinimi 
ipsorum, unum atque alterimi adjungi, qui has et similes exorbi-
tautias ibidem dextre proponere, et pro sublatione earum. portae 
benignitatem implorare deberent, qua occasione etiam status et 
ordines, pro athnamec seu diplomate imperatoris Turcarum 
potentissimi indulto, debitas agere possint gratias. 
Quarto. Confiniorum conservationem, et eo necessariorum 
gratuitorumlaborumfidelemadministrationem cum summautilitate 
reipublicae conjunctam esse, neglectu vero eorum detrimenta con-
sequi publici boni grandia, nemo negare potest : quare necessarium 
censeri omnino, modum circa hoc per status et ordines debere 
statui et observari talem, ut gratuitus labor, ad confinia et loca 
necessaria, juxta moderni temporis exigentiam. rite decurrat et 
infallibiliter praestetur. Huc referri debere videtur, citadellae 
demolitio (cuius erectionem supervaneam et magis noeivam, quam 
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utilem regno fuisse hactenus compertum esset) qualiter porro 
eandem continuari oporteat Celsitudo sua edocri desideraret. 
Quinto. Cum confinia milite nativo, et ad loci cujusvis capa-
citatem et accommodationem adaequate proportionato, repleri, 
miles vero ipse sua stipendia mereri, et provisionem consequenter 
necessariam habere debeat, qualem modum et ordiuem iidem 
status circa intertentionem et conservationem praedicti confi-
niarii, militis adinveniendum et observandum continuo existi-
marent, Celsitudo sua mentem eatenus et voluntatem eorundem 
experiri simul ac dispositionem in hoc instituendum rescire cuperet. 
Sexto. Militis in byberna distributi accomodationem perne-
cessariam esse, et in bonam formam redigi debere, operae prae-
tium aestimari, ne sua Celsitudo tot lamentis (propter defectus 
circa alimentationem militarem praemissam allegatos) a milite 
et incolis regni inquietetur posthac, sed ut is ipse miles, certo 
ac definito demenso contentus vivat et tam ille, quam indigenae 
regni hac ratione subsistere possint ambo. 
Septimo. Dolenter et idipsum sua Celsitudo intellexit, quod 
hucusque parochiarum et templorum quam plurimorum ab dvan-
gelicis ante per catholicos occupatorum. usu carere, idem Evan-
gelici debeant, cum maximo religionis ipsorum praejudicio, liber-
tatumcj[ue regni fundamentalium convulsione. Quare eadem occu-
pata, ipsis evangelicis simpliciter remitti sua Celsitudo vult om-
nino ; alioquin adhibitum iri talia media, quibus eadem recupe-
rata suis veris possessoribus restituantur, si quid porro incom-
moditatis interea dui terrestres catholici refractarii propterea 
senserint, suae ipsorum culpae imputabunt. 
Octavo. Ultimatim Celsitudo sua hortatur et admonet eos-
dem status et ordines favorabiliter, ut concordiae, per quam res 
parvae crescerent, studeant, liane causam communem constanter, 
sincere et candide, sine lilla scissione omnes junctim promoveant. 
mutuo a more se invicem complectantur omnes discordias odia et 
privatas passiones diligentissime vitent et praecaveant, fomenta 
enim haec publicarum calamitatimi esse, proprio ipsorum malo 
edocti hactenus essent. quibus nihil aliud quam ira dei et vin-
dicta solet provocar]', pax turbari, et imo summis et quadrata 
rotundis turpi confusione permisceri; e converso autem tranquil-
litas et beata civium vita, fructus essent mutuae charitatis et 
concordiae, quam in animis statuum et ordinum operaturam 
etiamnum sua Celsitudo omnino confideret. 
Unicum superpondii loco id addendum et declarandum jure 
quodam suo videtur quo Celsitudo sua, omnes et singulos eos, 
quicunque sibi conscii essent, reperirenturque tam in hoc moderno 
conventu praesentes, quam eorum principales absentes. suspecti, 
de minus candida intentione ac voluntate sua, liane communem 
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causam, juxta cum caeteris, sincere affectis. et libertatém aman-
tibus patriae civibus promovendi (eujuseunque ordinis ac condi-
tionis illi fuerint) serio ac sincere praemonitos velit, ut sibi con-
sulant, et separatione potius im tempore facta a caeteris membris 
et statibus regni in unum causa in praesenti coalitis reeipiant 
se aliorsum mature (et quidem eousque) donec praedicta legatio 
ad portam abierit, ne eosdem inopinata sors infortunii alieujus 
olim obruat; siquidem portae Ottbomanicae ea resolutio una, 
constans et firma esset, pro bostibus ac praedae publicae loco 
babendos perdendosque omnes eos, quicunque Celsitudini suae lide 
ac obedientia debita non adbaeserint, unumque in causa ista com-
muni cum eadem non senserint. Id quod Celsitudo sua mature 
volens iisdem talibus consulere, a parte boc modo indicatimi vo-
luit. Cassoviae die 13. Januarii. Anno 1683. 
D i e 14. J a n u a r i i s e s s i o 4. 
Praeses úr ő nagysága proponálta, bogy némely urak a 
városban lévén, nem jönnek közinkbe, kik jóllehet szolgájokat be-
küldték, de nem tudatik, van-e credentiájuk, s ka vagyon is, de ba 
magok a városban vannak, inkább az illenék, bogy béjönnének 
az nemes statusok közé. Erről pro et contra discurálván, semmi 
bizonyos nem determináltatott, banem a tegnapi propositiók 
újabban elolvastattak. 
Minekutánna azért az második és harmadik punctumok elol-
vastattak volna, az statusok azt adinveniálták, hogy becsületes 
követeink által requiráltatnék, — urunk ő nagysága, kogy az 
nemes statusokkal communicálná ő nagysága az athnamét és az 
armistitiumnak punctumit, expediálván ő nagyságához, tiszteletes 
lllyefalvi István, tekéntetes és nagyságos Zennyey István, nem-
zetes vitézlő Szakmáry János, Dobai János. Tarczaly Ferencz, és 
Féja Dávid uramékat ő nagyságokat s ő kegyelmeket az atbna-
ménak és armistitiumnak communicatiója végett. Kik megtérvén 
referálták, bogy ő nagysága mind a kettőiül maga emberei által 
resolválja magát, praemittálván mindazonáltal ő nagysága, hogy 
Fülek alatt a táboron megmutatta s elolvastatta ő nagysága az 
athnamét. 
Annakutánna vagy fél óra múlva érkeztek azon ő nagysága 
követei, az kik tegnap a propositiókat hozták, ilyen resolutióval : 
Hogy mivel ez elmúlt táborozásnak alkalmatosságával ő nsága 
azon athnamét publicáltatta, nemcsak a tiszteket, hanem mindene-
ket convocáltatván, úgy hiszi ő nagysága, hogy ha akkor nem 
mindnyájan is, de nagyobb részint jelen voltak az statusok, azért 
az kik jelen nem voltak nem látták s nem hallották, másoktúl 
végére mehetnek ! mert ha ő nagysága az nemes státusokkal 
akarná is közleni, nem lehet, mivel nincs ő nagysága mellett, 
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nem is szokás az olyat imitt-amott hordozni, hanem egy bizonyos 
helyen szükséges jó gondviselés alatt conserválni, más az, hogy 
nem is szokás az dolgoknak megállapodása előtt az olyat közön-
ségessé tenni. 
Az mi penig az armistitium punctumit illeti, azokat ő nagy-
sága megküldte, úgy hogy ugyan az ő nagysága emberei jelenlé-
tekben elolvastatván, mindjárt visszavigyék, az mint hogy el is 
olvastatott, s azon követek által visszakűldetett ő nagyságának. 
Puncta cum illmi cini Emeri ci Thököly ablegatis ad illo-
rum propositionem conclusa. 
Quantum primo ad interpositionem attinet, quam dictus 
dnus Thököly apud portám Ottomanicam, pro consequenda 
pace obtulit gratum erit suae Maiestati Caesariae et Regiae, si 
eam aequis condicionibus pro bono christianitatis obtinere vel 
facilitare poterit, et hoc ipsum significabit suo internuntio apud 
dictam portam, ut quoque ibi pro possibili in eundem fìnem adla-
boret, prout iam in commissis habet. 
Secundo. Nupera armorum cessatio et hostilitatum nihi-
litio, a dato praesentium et ratificatione suae Maiestatis Caesareae 
et Regiae prolongetur, quod si autem cuidam arma reassumere 
placuerit, idipsum quatour antecedentibus septimanis alteri renun-
ciet ; interea hoc quatour septimanarum decursu, utrinque nulla 
fiat hostilitas et si quidam excessus commiterentur, atque delin-
quentes caperentur, remittantur ad suos generales pro poena 
luenda. et si qui armis ad resistent!um fuerint uti, conformiter 
tractentur, nullus tamen propter culpam alterius arestetur aut 
damnificetur. 
Tertio. Invicem pactum est, ut civitates montanae sive trans 
sive eis fluvium Granum sitae, cum omnibus suis continentiis et 
appertinentiis in eo statu in quo jam sunt, statini suae Maiestati 
Caesareae et Regiae restituantur.adliberam eiusdem dispositionem, 
cum hac etiam conditione, ut pro maiori securitate illarum civi-
tatum possit sua Majestas pro libitu ponere militem, ipsi vero 
salvas quardias, quae tamen salva quardiae per civitates monta-
nas et fodinas omnibus iu locis positae, non excedant numerimi 
quinquaginta militimi, nisi ofiiciales cameràtici pluribus opus esse 
arbitrentur, neque ulli subditorum aut. incolarum faciant niole-
sti?,m, aut jurisdictionem exercere praesumant ; sub nomine con-
tinentiarum autem intelligantur etiam loca proxime adjacentia 
dictis civitatibus scilicet domini suae Maiestatis Caesareae et 
regiae Sachsenstain et Lipcse, et alia quaecunque necessaria ad 
culturam fodinarum et labores minerales spectantia, ex quibus-
cunque locis erunt advehenda, cum etiam. 
Quarto dnus Thököly in se receperit Turcam in eff'ectu dis-
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ponendi, ne quid interea directe vel indireete contra dictas civi-
tates et earum continentias attentet, inde altissime memorata sua 
Majestas consentit, ut a dato praesentium nempe 19. Novembris 
per mensem tria rnillia florenorum monetae Germanicae dicto 
domino Thököly a suae Majestatis officialibus cameraticis, ex 
reditibus fodinarum montanarum, et quidem prima vice, decima 
nona decembris mense scilicet effluxo dependantur, ne etiam 
Quinto fodinae negligantur ac deferantur aut incolae vel 
alii oh defectum securitatis easdem colere deterreantur, promit-
tit nomine suorum dominus Thököly, non solum tempore armi-
stitii prouti conventum est, quod incolae et cultores dictarum 
fodinarum propter dictam conventam pensionem, ab omni inva-
sione et hostilitate, tam a parte suorum, quam Turcarum man-
suri immunes et liberi, si autem interea concludi nequiret, et ut 
etiam motibus bisce durantibus, dieta securitas firma permanere 
possit, domini ablegati, si quidem de hoc non instructi sint, pro-
miserunt tamen, se non tantum in eum finem cooperaturos, sed 
etiam non dubitare de hoc effectu consequendo. 
Sexto. Consentit memoratus dominus Thököly, ut durante 
toto armistitio remaneat suae Majestati integrum ac liberum 
omnia loca suo milite insessa et praesidiata signanter Ecsed, 
Zathmár, Putnok, Szendrő, Scepusium, Muran, Arva, Lypcse, 
Levencz, Czobrák, et si quae alia loca praesidio caesareo essent 
munita, omnibus ad defensionem et horum sustentationem requi-
sitis toties quoties necessariam judicaverint, nec non etiam ulteri-
ore milite, ne tamen numerimi quingentorum militum excedat, 
providere, unde etiam caesareanis quotiescunque petierint passus, 
hunc in finem sine omni contradictione concedatur, expediatur et 
assignetur, simul ordinando, ut milites ad dieta fortalitia comme-
antes, ab omni violentia et hostilitate defendantur. 
Septimo promittit D. Thököly, quodquod intra spatium 
unius milliaris Hungarici, Hungarici in circulo et distantia com-
putati unum quodque fortalitium in Superiori et Inferiori Hun-
garia situm, et caesareo regioque milite insessum, velit ab om-
nibus quartiriis, contributionibus et oneribus quibuscunque 
liberum et intactum relinquere, simulque permittere, ut necessa-
ria ex aliis etiam Hungáriáé locis eo devehi, vendi et in commer-
cium deduci possint, ut eo magis, dictis fortalitiis, quoad necessa-
ria providentur ; sub nomine etiam rerum necessariarum intelli-
gantur tam potabilia, quam comestibilia, et quaecunque alia, 
quae prout dictum ad sustentationem et manutentionem memora-
torum fortalitiorum requiruntur. 
Octavo, durante hoc armistitio, clerus et magnates per 
haec quarteria fruitione bonorum suorum gaudeant, et in ea 
non turbentur, neque dnus archiepiscopi!? Strigoniensis contra 
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sua privilegia et religionem gravetur: puoad arcem ejusdem 
Archiepiscopalem Bódokkő et bona Homonnaiana autem domini 
ablegati asserunt, quod quidem non babeant autoritatem in boc 
particulari aliquid concludendo nibilomiuus non dubitant, quod 
illi etiam nou excipientur. 
Nono. Terminum quartyriorum non extendat D. Thököly 
ultra Grranum et loca ubi ea per hanc conventionem non sunt 
permissa, peculialiter vero abstineat ab omnibus quartiriis in 
comitatu Arvensi et Liptoviensi, prouti etiam nullus caesareus 
et regius miles exceptis locis milite caesareo, in illis duobus co-
mitatibus defacto munitis et in statu suo permanentibus eo pona-
tur, et qui forte illuc extra dieta praesidia collocatus esset, revo-
cetur. Signatum Yiennae 19. Novembris 1683^ 
Ennekutánna az ő nagysága propositiómak hetedik punctu-
mira jutván determináltatott, hogy ez eránt is ő nagyságánál az 
replica alkalmatosságával instáljunk, hogy az nemesi rend szál-
jon haza, az több vitézlő rend tisztában feltétetvén, a nemes vár-
megyék közzé elosztassék. 
Ezekrűl tiszteletes Illyefalvi István, Zennyey István, Szir-
may István, Turóczy Ferencz, Tarczaly Ferencz, Baranyay 
Ferencz és Brajer Sámuel uramék ő nagyságok s ő kegyelmök által 
denuntiáltatott urunknak ő nagyságának. Először, hogy ha az ath-
namét in originali nem communicálhatja is ő nagysága az statu-
sokkal, legalább in paribus közölje ő nagysága. 
Másodszor az vitézlő rend specifice lajtsromban adassék 
előnkbe, hogy a nemes vármegyék között proportionaliter osztas-
sanak el. Harmadszor conjuncta causa levén, a nemesség szálljon 
haza. Negyedszer micsoda véghelyeket kíván ő nagysága forti-
ficáltatni. Es így holnapra hét órára rendeltetett sessio, azon 
követségnek meghallgatására, és az több dolgok continuálására. 
D i e 15. J a n u a r i i s e s s i o 5. 
Az tegnapi követek referálták, hogy ő nagysága vagy maga 
emberei által, vagy ugyan megírt követ uramék által ma replicál ; 
subnectálván ő nagysága, hogy felettébb álmélkodik azon, hogy 
annyira urgeálják az athanaménak communicatióját s egyebet nem 
suppouálhat ő nagysága, hanem vagy hogy kételkedünk az ő 
nagysága hazájához való szeretetiben, úgy hogy valami alkalmat-
lan törvénytelenséget supponálunk azon athnaméban lenni ; annak-
utánna Szirmay István úr ő kegyelme prolixe declarálta, micsoda 
ratiókkal állatta urunk ő nagysága előtt az vitézlő rendeknek 
szükséges specificatióját ; mely iránt ő nagysága mint egy meg 
nyugodt azon, hogy az nemes statusok csináljanak az quartélyo-
zásban valami rendet, mindazáltal discursive láttatott ő nagysága 
neheztelni azon kívánságát az statusoknak, hogy ő nagysága az 
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zászlók alól az nemességet kiszakaszsza s haza szállítsa, sok rosz 
consequentiákat eliciálván ő nagysága eziránt: de végtére ugyan-
csak arra tért ő nagysága, kogy mind azokrúl ma replicál ő 
nagysága. 
Midőn az ő nagysága resolutióját várnák az statusok, nem-
zetes lessenyei Nagy Mihály úr declarálta, valami kis Palugyay 
kastély felől való törvénytelen impetitióját, Palugyay György 
citáltatván ő kegyelmét, Bajnóczra kívánta az nemes statusok 
assistentiáját. 
Azonban nemzetes vitézlő Szepessy Pál, Szalay Pál, Ub-
risy Pál és Radics András uramék urunktól ő nagyságátúl érkez-
vén a tegnapi követségre replicáltak ő nagysága nevével. Az mi 
az athnamét illeti, azt ő nagysága nem communicálhatja, mert 
sem in originali, sem in transumpto nincs ő nagysága mellett, 
egyébiránt ha annyi ezen/ emberek előtt megmutatta ő nagysága 
a táboron, itt is megmutatná, de egyedül csak ez az oka, bogy 
nincs ő nagyságánál ; az mi penig az várak építését illeti, ő nagy-
sága ezeket kívánja gratuitus tábor által építtetni. Tiszántúl: 
Kállót, Kis-Várdát ; Tiszáninnét penig Tokajt, Onodot, Putnokot, 
Szendrő helyett penig még isten adja kézben Szádvárat, Füleket, 
Haynácskőt, Dévént, Kékkőt, Korponát ; az mi az quártély dol-
gát illeti, ő nagysága úgy gondolkozik, hogy a nemes vármegyék-
ből egy-egy becsületes követ deputáltassék, az kik az ő nagysága 
embereivel együtt munkálódhassanak azon hadak quártélyban 
való elosztásában. 
Ezekről pro et contra sokféle discursusokat praemittál-
ván, az nemes statusok deputatusokat választottak, kik az vitézlő 
rendeket elosszák urunk ő nagysága embereivel együtt. 
N o m i n a d o m i n o r u m l i m i t a t o r u m d e p u t a t o r u 111. 
AUau j , Y á r a d y M i h á l y ú r , 
Saáros, Sz i rmay I s t v á n úr , 
Szatmár , P ü s p ö k y János úr , 
Szabolcs, V á r a t k a y I s t v á n úr , 
Ugocza, L è t z k o c z y A n d r á s úr, ' 
Borsod, D ő r y A n d r á s ú r , 
To rna , Becskeházy S igmond ú r . 
H o n t , D u l ó Á d á m úr , 
Zemplény, lvObusi tzky Fe renc / ár , 
U n g h , Mokcsay János ú r , 
Szepes, G ö r g ö y M i k l ó s ú r , 
Beregh, R e v i c z k y M i k l ó s úr , 
Gömör , Sza thmáry János úr , 
Heves, Tassy M i h á l y úr, 
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Nógrád, Dobay János úr, 
Pest, Pilis, Sold, Czemnyiczky Gáspár úr. 
Adván megírt deputatus uraméknak ő kegyelmeknek oly 
instructiót, hogy kegyelmes urunknál azon instáljanak, hogy a 
vitézlő rend eireumscribáltassék keményen, hogy azzal contentu-
sok legyenek, a mivel a szegénység kedveskedhetik, felettébb való 
kívánságokkal ne aggraválják, s ne pusztítsák az szegénységet, 
egymás quártélyához ne járjanak,- kiknek holnapi négy óra ren-
deltetett. 
Ennekutánna determináltatott, hogy két követet expediálja-
nak az nemes statusok a portára, melyek alkalmatosságával nem-
zetes Szirmay István úr requiráltatott, de ő kegyelme sok okok-
kal mentegette magát, végtére holnapig kért respiriumot és így 
azon dolog holnapra haladott. 
Az propositiónak negyedik punctumát osztán elő vévén a 
gratuitus táborrúl moveáltatott discursus, és elsőben isKis-Yárda 
iránt, mivel urunk ő nagysága is megnyugtatta azon elméjét, 
hogy azt az földes uraknak remittálja az ott való jószág fordíttas-
sák annak épületire, praesidiariusok legyenek ugyan benne, de 
fizetések legyen, s ne élődjenek az szegénységen, ezekrűl urunk-
nál instálni kell a propositió replica alkalmatosságával. 
Mindezek után sokan az gravamináknak elkészétésekrül 
szorgalmatoskodván és azoknak denominatióját urgeálván, az 
statusok communibus votis arra nézve kiváltképpen, hogy az üdőt 
megnyerjük és a propositiók alkalmatosságával beadhassuk az 
gravamineket, az alább megírt compilatorokat denomináltak és 
az holnapi reggeli hét órát pro compilatone gravaminum, az 
kilencz órát penig pro sessione rendeltük. 
N o m i n a c o m p i l a t o r u in. 
Ex Cott.u Abauyvar. G. 1). Michael Rosa. ^ 
Zempliniens. » » Franciscus Turvizy. • 
Saarossiens. » » Joannes Szentpe'tery. 
Scepusiens. » » Balthazar Geörgöy. 
Gümör » » Joannes Szatmáry. » 
Heves » » Franciscus Bulyovszky. 
Borsod » » Andreas Aszalay. 
Ex parte dnorum praelatorum barouum et magnatimi Georgius 
l'elsöczy et Paulus Szegedy. Ex parte liberarum civitatum David Feja 
et Franciscus Baranyay. 
D i e 16. J a n u a r , s e s s i o 6. 
Deputatus limitator uraim megtérvén, referálták, hogy az 
vitézlő rend számát distribuálták az szerént: 
2 4 * 
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gya log lovas 
Nemes A b a ú j v á r m e g y é r e esett . . . . 5 0 0 2 0 0 
Nemes Szatmár vármegyére esett . . . 2 3 0 0 1 4 0 0 
Heves N ó g r á d d a l 2 0 0 1 0 0 0 
Zemp lény . . 1 0 0 0 5 0 0 
Saáros . 8 6 0 2 5 0 
Szepes 2 0 0 3 0 0 
Fel-Szepes — 1 0 0 
Gömör 2 0 0 9 0 0 
U n g h 3 0 0 2 0 0 
Borsod 1 0 0 6 0 0 
T o r n a 1 0 0 1 0 0 
Be regh 8 4 2 1 0 0 
M u n k á c s i jószág — 5 0 0 
Ugocsa 6 0 0 2 5 0 
Szabolcs 7 0 0 1 ^ 0 0 
Z o l y o m 2 0 0 3 0 0 
H o n t 3 0 0 4 5 0 
Pest, P i l i s , Z o l t h 4 0 0 1 5 0 
B a r s — 2 0 0 
Summa ~ 8 6 0 2 8 6 0 0 
Ezen limitotiót ugyanazon deputatus uraim, kegyelmes urun-
hoz vévén, ő nagysága fogja elrendeltetni, hova melyik had 
menjen. 
Megtérvén deputatus uraim ő kegyelmek urunktúl, annuált 
ő nagysága, hogy az nemes vármegyék authoritásában álon az 
limitált hadaknak distributiója, azoknak pedig élődések urunk <"> 
nagysága limitátiója szerint legyen, annál többet ne exigálljon az 
vitézlő rend. 
Urunk ő nagysága részérűl deputatusok voltak tekéntetes 
nemzetes Szepessy Pál, Saárossy Sebestény, Géczy István, Szalay 
Pál, Ubrisy Pál, Fajgel Péter és Radics András uramék. 
Azután Lessenyey Nagy Mihály úr instantiát tevén az teg-
napi propositiójárúl, az néhai nemzetes Butkay István úr árvái 
részérűl is instantiát tett nemzetes vitézlő Szentiványi Menyhért 
úr, hogy az mely Butkay jószágot, nemzetes Kálmánczay István 
ítélőmester úr, azon szegény árváknak adjudicált s törvényes 
executióval kezökben adott, azon jószágot az tekintetes nagyságos 
Petkő familia először propria authoritate elfoglalván s hihető, 
alkalmatlan cselekedetit megbánván s azt praetextuose behá-
lózni akarván, ő felségétűi egy törvénytelen praejudiciosum és 
semmi törvényen fundált s nemes Zemplény, Saáros és Szabolcs 
vármegyékre sonáló mandatumot extrahált s annak alkalmatos-
ságával az kezeknél lévő jószágot praetextuose ujabban foglal-
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tatta magának, mely jószágok (jóllehet ez elmúlt sopronyi ország 
gyűlésében azon executorium és abból emergált törvénytelen 
Processus tolláltatott, cassáltatott és annihiláltatott) mind addig is 
azou Pethő fauiilia kezében vannak, azon szegény Butkay árvák-
nak nagy károkkal : kívánta azért, hogy az nemes sattusok kegyel-
mes urunknak magok követei által recommendálják s azon kér-
jék ő nagyságát, hogy ő nagysága az megírt Kálmánczay István 
úr által pronuntiált törvény szerint adassa azon jószágot az sze-
gény árvák kezében s egy protectionalist adván nekik, minden 
törvénytelen háborgatok ellen oltalmazza. 
Die 17. Januarii vasárnap lévén semmi dologhoz nem lát-
tunk, hanem urunk ő nagysága az urakban gróf Homonnay Zsig-
mond, Sebestény András, Jalkóczy János. Petróczy István, ifjab-
bik gróf Csáky István uramékat ő nagyságokat, úgy nemes Abauj, 
Zemplény, Saáros, l íng és Szepes vármegyék követeit vendég-
lette, az holott is az urak után legelsőben nemes Saáros vármegye 
két főbbik követjét mosdatták, azután nemes Abauj, Zemplény, 
l 'ng és Szepes vármegye követeit, annakutánna az úrfiak Nyári 
Ferencz, gróf Pethő László és Andrássy . . . . uramék ő nagysá-
gok etc. Gróf Erdődy Györgyné asszonyom és gróf Nádasdy Ist-
vánná asszonyomék ő nagyságok is jelen voltak. 
D i e 18. J a n u a r i i s e s s i o 7. 
Oszve gyűlvén, elsőben is az hetedik Puuctumát urunk 
propositióinak elővévén sok pro et contra való discursusok moveál-
tattak, az nemes catholicus status injuriatusnak tartván magát, 
kívánt a satisfactióját, hasonlóképen némelyek az nemes helveticus 
status közül valók és az eperjesi casust forgatván, assentiálni 
láttattak annak, hogy diplomatica satisfactione mediante minde-
nütt admittáltassék az liberum religionis exercitium ; a lutherá-
nusok penig cum tali declaratione kívánták, hogy ubi in usu 
fuerunt etc. Mely discursusokat feles kiáltozás után praeses ur 
így fejezte bé : Mivel (úgymond) urunknak ő nagyságának az 
szomszéd keresztény országokban nem szinte jó híre futamodott 
a jezsuiták és más rosz nyelvű emberek ő nagyságát traducálván 
azzal, hogy ő nagysága az catholicusokat teljességesen eradicálni 
akarja, hogy azért a jezsuiták és más rosz nyelvű emberek hazug-
ságban maradjanak ; ő nagysága tegyen mind az három religió-
nak diplomatica satisfactiót ; kin mindnyájan elfakadván nevetve, 
egy kis ideig megcsendesedik az statusok. 
Ezután azon hetedik punctumra való replicát elolvasván 
Rosa úr, mivel azt tette fel, hogy az hol nincsenek templomok, 
az három valláson való statusoknak szabad legyen építeni, kin 
újabban felindúlván az evangelicus status, nevezet szerint a 
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quartus status annak contraili cai t s újabban nagv kiáltásokra 
fakadtak. 
Azonban az helvetica confessién lévő praedicatorok egy 
supplicatiót beadván, azt elolvasták, az mint az gravamenekből 
kitetszik. 
Továbbá moveáltatott az superpondium alkalmatosságával 
azokrúl, az kik még nem redeáltak. ilyen discursus, bogy ő nagy-
ságát találjuk meg, bogy egy bizonyos terminus adattassék azon 
becsületes úri és főrendeknek megtérésére s azalatt jószágok ne 
distrabáltassék, kik ba az ő nagysága hűségére redeálnak, acce-
ptáltassanak s jószágok adattassék meg ; másodszor az quártélyozó 
hadaknak Tisztáját kérjék ő nagyságátúl, hogy hova micsoda 
hadat rendelt ő nagysága. Harmadszor az religio dolgában ő 
nagyságának a gravaminák seriesében replicálunk. 
Erről urunknak ő nagyságának izentek az nemes statusok 
tiszteletes Illyefalvi István, tekéntetes Zennyey István, nemzetes 
vitézlő Kapy Gábor, Szentiványi János, Nagy Mihályi Ferencz. 
Szegedy Pál és Czimmerman Zsigmond uramék által. 
Nemes Nógrád és Pest-Pilis-Solt vármegyék követei prae-
tendálván azon vármegyéket az quártélyozásokkal aggraváltatni, 
azt állatták, hogy lehetetlen a mellett subsistálni, kirűl uruukat ő 
nagyságát is megtalálták, hogy diminuáltassék azon numerus ; kin 
az nemes státusok nem kevéssé megindúlván, sajnálták mind azt. 
hogy urunkat találták meg elébb, holott az nemes statusoknak 
ő nagysága adott arra facultást, hogy egymás között eloszszák a 
hadakat ; az minthogy az nemes statusok communibus votis depu-
tatusokat választván, azon hadakot el is osztották s azon elosztott 
hadak listáját kegyelmes urunknak praesentálták is, nem esnék 
becsületünkre, hogy az mit egy nap végezünk, más nap el ron-
tatnék. 
Azalatt moveáltatott az portára küldendő követrül való 
discursus, némelyek Tassy urat nevezvén, azt találtuk, hogy hol-
napra haladjon, s mivel már nemzetes Szirmay István úr <"> 
kegyelme denomináltatott. most pedig benn nem lévén, várjuk meg 
ő kegyelmét s vegyük resolutióját. — Ezen közben megtérvén 
feljebb megírt követ uramék referálták, hogy ő nagyságánál 
quártélyozók felől némely követek in particulari instáltak, hogy ő 
nagysága alliciálja dolgokat, s elunván ő nagysága az sok únta-
tást, szinte most actu fáradoz ő nagysága az maga emberei által 
annak megorvoslásábau s mihelyt elvégezik a dolgot, ő nagysága 
mindarra s mind az többpunctumokramaga emberei által repli-
oálni fog. 
MAJLÁTII B É L A . 
M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E r r I A I ) A T O K . 
A h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t , m ű i p a r , n e m z e t i v i s e l e t , 
f e g y v e r g y á r t á s és h á z t a r t á s t ö r t é n e t é h e z II. Rákócz i 
Ferencz u d v a r á b a n s k o r á b a n , 
( 1 7 0 6 — 1 7 1 1 . ) 
NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 
Ezzel fejeztetik be az 1709-ik esztendő. Az 1710-ik év 
január bavában Fogarassy István mindenütt velejár vaia a feje-
delemmel táborozásaiban ; jelen volt a január 22-kén vívott rom-
hány i ütközetben is, és első levele, melyet az új évben Körössybez 
Munkácsra intéz, a Pest vármegyei Hévízről 1710. február l-jén, 
épen a rombányi harczról s Eszterházy Antalnak a Vág és 
Nyitra vidékein való diadalairól szól. Minket azonban ezúttal 
más szempontok vezetvén, a levélnek csak utóiratát iktatjuk ide, 
mint a mely ruházati s háztartási tekintetben kiváló érdekű:1) 
»En magam részérűl a kárt a harcz alkalmatosságával 
valóban megvallám : mivel társzekerünket a mieink (valami ren-
detlen, prédához szokott alföldi »mezei hadak«) felvervén, három 
pokróczomot, két vánkosomot, pár csizmámot, két pár Ínyemet, 
keszkenőimet, etc. elvitték. Ezek felett ládámot öszvehasogatván, 
írásimot széjjelbánták, s kit elvittenek. Azonkívül a Felséges 
Fejedelem ezüstkalánit, tál melegítőjét, — a kit mindenekfelett 
szán ő Felsége, — kávéhoz való aranykalánkáját, posztóját, 
mellyet magammal hoztam volt, két vég muszalt, zászlókot, ezüst 
aranyos sarkantyúját, ezüst pár patkóját és mintegy 45 latig való 
dirib-darab ezüstét etc. felprédálták. Ezek felett a kápolnás ládá-
1
 ) Az t mindazál ta l megemlí t jük, m in t a nemes testőrség, telni t az 
udvar törtenetét köze l rő l érdeklőt, hogy Romhányná l »szegény cavallér 
Bagothay uram három lövéssel el jővén az l iarczhelyr í í l , tegnapelőtt 
< työngyösön e v i lágbá l k imú la ; mai napon ment Koncz Gábor uram 
maga br igádájával temetésére,« E testőrség a fejedelem o lda lánál á l lo t t 
az ütközetben. 
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búi kehelyt, keresztet, két patinát, gyertyatartókot és több acci-
dentiákot.« Ezután a Munkácson lévő jó ismerős udvari asszo-
nyokat köszönteti, kéretvén, bogv »csak egy pár inggel is kedve-
met találnák most ő Kglmek : mivel arra szorúltam, hogy német 
inget gatya nélkül kell viselnem addig, míg a magyar ingemet 
megszappanyoztatom.« (Német ruhát s egyéb portékát ugyanis 
ők is eleget nyertek volt a császáriaktól.) 
A következő levél Szent-Márton-Kátáról 1710. febr. 7-kén 
kelt, s rövidke : »A Felséges Fejedelem most teljességgel hosszú-
szárú csizma nélkül volna, ha Kassán létemben egyet nem csi-
náltattam volna. Kgldet kérem: csizmákot küldeni ő Felsége 
számára ne^terheltessék, és ha ollyas alkalmatosság adatik : bor-
sot, gyömbért, mandolát, rizskását, szerecsendiót, virágot vagy 
két hónapra valót, azonkívül vagy három süveg nádmézet, mert 
itt pénzzel sem kaphatok, — most is egy süveggel nagy ember-
ségre szerzett Steszel uram Gyöngyösön 3 talléron, a ki más idő-
ben nem ért volna 3 máriást.« — A levél üres hátlapjára Körössy 
keze vonásaival ezen jegyzék van írva: »1710. die 19. Marty ina-
soknak küldöttem nadrágot ezeknek : Osztrolóczky, Jármy Ist-
ván, Jármy Miklós, Várady. Komáromy, Kende; Máriássynsik 
dolmánt is, nadrágot is küldtem, Bicskey, Horváth József, Put-
noky, Fáy, Madácsnak vittek 11. January, Fejes, Karcsay, Vay, 
Máriássy.« Látható e névsorból, hogy a fejedelem körül lévő 
»inasok« is mind csupa törzsökös nemes családokbeli ifjak 
valának. 
Ezen ifjak egyenruhái megküldését Szent-Márton-Kátán, 
1710. febr. 15-kén kelt levelében kívánta a főkamarástól Foga-
rassy, ekkép : 
» M i n t h o g y az ő Felsége inas i k ö z ü l sokan n a d r á g (ér tsd : szol-
gá la t i , v a g y egyenruháza t i nadrág) n é l k ü l v a d n a k , és n é m e l y i k közü lök 
a r r a f og j u t n i , hogy szolgálatot sem tehet csak egy hét m ú l v a is : 
K g l d e t kérem, ha már kész nad rágok v a d n a k , k ü l d e n i ne terhel tessék ; 
másként , ha ö Felsége fog ja parancso ln i , ké te len í t te tem m i n d e n i k n e k 
készpénzen cs iná l ta tn i . Várady, Maciács, Boronlcay, Horváth u ra iméknak 
menté t is k ü l d j ö n K g l d ; mer t a köntös, ha az i l l y e n ( tábor i ) életben az 
k i t é lünk , e lszakad, nem csuda. Szégyen l i ö Felsége, hogy i l y czudarok 
az inasok, — én ped ig nem tehetek ró la , m i v e l sem posztó, sem semmi 
kezem a la t t . Cs izmát is sokaknak Gyöngyösön ke l le te t t cs iná l ta tnom. — 
A z o n szekérben, me l l ye t H o m o n n á r ú l V a y ú r f i á l t a l k ü l d ö t t e m Mun-
kácsra, a szőrharában még a lka lmas kávé lévén, m ive lhogy i nnyaadó 
u r a m éppen f o g y t á n vagyon , azt is vagy há rom ho lnapra va ló t kü l den i 
ne terhel tessék. K é r e m K g l d e t , Miskolczy István u r a m n a k k ü l d j ö n kön-
töst , — ne j á r j o n i l y czudarú l ö Felsége e lő t t , m i n t h o g y l á tom cont inue 
u d v a r n á l va ló ma radásá t ; ennek nem k í v á n t a t i k l i b é r i a : csak kéh-fajlan-
disbúl is j ó lészen, — mér tékét e l kü ldö t tem K g l d n e k . K o l o s v á r y A n d r á s 
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u ram azon hordó veres bort, a k i a városon van, <"> Felsége italára calo, 
vegye kezéhez és v i g y é k fe l a v á r b a ö K g l m e inspect ió ja al:í. — M i n a p i 
levelemben t ö t t nádméz f e lö l va ló men t i ómo t most is re i te rá lom, hogy a 
finiimábúl kávéhoz v a g y há rom süveggel k ü l d j ö n K g l d . « 
Február haváról uiég egy rövid levélke van Fogarassytól, 
Czeglédről e hó 22-kéről írva : 
»Felséges Fe jede lem parancso la t jábú l í r om K g l d n e k , hogy Sam-
k ó v a l men tü l l i amarébbb csinál tasson K g l d szarvasbőrbűi két dohányzacs-
kót, aranyfonállal felkötve; egy ikének ke rekded légyen a feneke, m i n t a 
kávézó-zacskónak, más ika szegletes. H a szarvasbőr nem ada tnék , özb i í l is 
j ó leszen. V a y Á d á m ú r f i t ú l 10 . praesent is ve t t em kezemhez az ő Fe l -
sége cs izmái t . « E n n y i az egész ; de a dohányzacskós commissiót az öreg 
Körössy megnotabéne'zte. 
A z ehhez legközelebbi levé l Jász-Berényben, mar t i us l - j é n k e l t : 
» A mely mentecsinál tatás fe lő l ő Fe lsége a m i n a p parancso l t K g l d n e k , 
mostan D o b r o v o l s z k y u ram á l t a l a posztót , a k i b ü l k e l l szabatn i , e l kü l -
döt tem, m ive l a k k o r O t t l i k P á l u r a m nem v i vé el. E l k ü l d ö t t e m azon 
mentének a mér téké t is, a k i n e k az ú j j a a hosszáva l m indegy , — az 
ú j j a bövségének mér téke is r a j t a van , mer t az ú j j a o l yan fo rmán esik, 
m i n t a me l l ye t Szabó János cs inál t , a va r ro t t a t . I I a vo lna készen ő F e l -
sége számára va ló bőrkapeza, kü ldene K g l d v a g y k é t p á r t most hamar -
j ában , m íg többet lehet ; ha ped ig kész n incsen : csinál tasson K g l d egy-
nehány p á r t n y á r á r a , — ő Felsége most parancsolá, hogy m e g í r j a m 
K g l d n e k . A z ő Felsége inassa M á r i á s s y derék i f f i ú n a k do lmánya , 
nadrága és menté je mér téké t is k ü l d ö m ; ez, k é t hetet nem ve tek benne, 
hogy köntös n é l k ü l ßog j á r n i , ha K g l d nem fog ja s ie t te tn i a köntöse csi-
ná l ta tásá t . A Felséges Fe jede lem számára csak egy csepp Ottlaréiu-
vizünk sincsen, — kérem K g l d e t , v a g y négy pa laczkocskáva l k ü l d e n i ne 
terheltessék p rox ima occasione. M i s k o l c z y u r a m kön tösérü l se fe ledkez-
zék K g l d , mer t már sem tehet szo lgá la to t . O Felséginek már több egy 
2>ergelésre való kávéjánál nincsen, hacsak K g l d nem fog sietséggel k ü l -
deni.« ( A z i l y sürgős természetű commissiókat , a j ó öreg Körössy , ren-
des szokása szer int m i n d a láhúzkod ta , azonna l i in tézkedés véget t . ) 
Martius 9-kén ugyan Jász-Berényből írt és »a rongyos-
sága« miatt szolgálatot nem tehető Miskolczy által Munkácsra 
küldött czédulájával újra sürgeti Fogarassy a vén thesaurariust, 
hogy küldesse el már mennél hamarabb az udv. inasoknak leg-
alább új dolmányait és nadrágait, ha mentéiket nem is, — mert 
közűlök sok már nem járúlhat a fejedelem szemei elé, olyan 
kopott és rongyos a libériája. Hamar szakad az ily sok hercze-
hurczával járó tábori életben a ruha. Olvastuk már, hogy Körössy 
mart. 19-kén segített rajtok. 
1710. martius 15-kén, még mindig Jász-Berényből a követ-
kező hosszabb tudósítással örvendezteti meg válaszképen Foga-
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rassy István, a Munkács várában sokféle mívesei közt zsörtölődő 
vén főkomornyik és kincstartó Körössyt: 
»Sok do lga i lévén a Felséges Fe jede lemnek, nem adot t m inden 
k í vánság i r a K g l d n e k választ . A cárról: dolgát p roponá lván , ő Felsége 
nem a k a r j a , hogy elboesássa K g l d őket .« H a nem a k a r n a k többé con-
vent iósok lenn i , — há t t a r t sanak magoknak aszta l t és do lgozzanak 
darab s z á m r a ; »m indazoná l t a l ha í té l i K g l d í g y ká rosnak lenn i , com-
p u t á l v á n m i n d ételeket, i t a l o k a t , — cselekedje azt , a m i j obb . A szabó 
h a g y j o n békét most a casulának, nem lévén t a l á m K g l d n e k is ahhoz ele-
gedendő csipkéje; hanem azon mentét , me lynek a mér téké t e l kü ldö t tem a 
posz tóva l együ t t , m e n t ü l hamarébb készítse el, és megbéle lve kü ld j e el 
K g l d , mer t az ú j do lmányá t és nad rágá t a n é l k ü l fe l nem von ja , a k i t 
ped ig most v isel , már j ó f o rmában megkopot t . A gombkö tőnek semmi 
m u n k á t nem parancso l t ő Felsége, — t a l á m j u t eszében r ö v i d n a p va-
l a m i m u n k a a k i t tétessen, s azonna l K g l d n e k megírom. A me ly köntös t 
most cs iná l t a szabó, az t mond ja ő Felsége, hogy parancso l t K g l d n e k : 
m iképpen készíttesse el ? s már ő Fe lség inek sem j u t esziben, a k i t 
lá tom, hogy n a g y o n bán ; Kg lc l gondo lkozzék felöle s jusson eszében, s 
ha ugyancsak esziben nem j u t K g l d n e k , — f o g ő Felsége parancso ln i 
fe lő le ezután. A varrott dolmány alá azon török vont arany-matériái tétesse 
K g l d , a me lye t én ad tam K g l d kezéhez, a rattin a lá ped ig kék matériát. 
A kön tös t ha ide k ü l d i K g l d , azon veres mon t l i szakban kü ld je , a k i t 
H o m o n n á r ú l v i t t e k a szekérben oda. A z o n b a n bőrkapczákot is ő Felsége 
számára ; ha a dohányzacskók már készen vadnak , e lküldésében fáradoz-
zon K g l d . 
A szekér mel le t t hogy megver tek vo lna, semmi sincs : de alighogy 
meg nem öltek a nummismákért és a több po r tékák o l ta lmazásáért . A 
galambkosár u g y a n elveszett, de a ga lamb, mive l még nem szárnyasze-
gett , hanem f r is s j ó repü lő , el nem vész, — hanem m indadd ig ke r ing , 
m íg v a l a k i n e k az ab lakán bérepül s ot t magának n y u g v ó szál lást szerez. 
A z o n egy hordó veres bort, a k i o t t (Munkácson) t a r t a t o t t ő Fe l -
sége i t a l á ra , Gosz tony i u ram kezéhez ke l l ada tn i , a Felséges Fejedelem-
asszony számára.« (Saro l ta fejedeleninü ekkor fé r je lengye lország i ura-
da lmában Jaraszlón t a r t ó z k o d i k vaia.) 
Ezen levél küllapjára Körössy följegyzé a fejedelem udv. 
inasai neveit: »1710. die 22. Marty. Urunk inasi. Házőrző: Kar-
esay János, Yay Ádám, Fejes Bálint. 4. Osztroloczky. 5. Várady. 
6. Jármy István. 7. Jármy Miklós. 8. Bicskey. 9. Komáromy. 10. 
Putnoky. 11. Kende. 12. Madács. 13. Máriássy. 14. Fáy. 15. 
Horváth.« Kár, hogy keresztneveiket nem közli mindnyájának ; 
egyébiránt egyikről-másikról ez egyéb forrásokból pótolható. 
Fogarassynak e szokatlanul hosszú tudósítása után hosszú 
pausa is következik: mert csak 1710. aprii 3-kán szólal meg újra, 
Jász-Kisérről írván : 
»Ezen .linói- mustrája ő Felségének nem t e t s z i k ; hanem i l yen 
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színű selyembül, min t e van, arra a formára verettesse Kg ld , mint a 
mostani kék övet verték a gombkötök ; úgy mindazonáltal, hogy valami-
vel vastagabban essék a zsinórra, mint ez a mustra. Az apró dolmány-
kákot (övig érő, kur ta , ú. 11. »kurucz dolmány«) hogy megszabatta Kg ld , 
igen jó, főképpen a k i t a jóféle mustrábúl szabatott K g l d ; a k i t pedig a 
roszfélébül : aztot csak béllésnek fordítsa K g l d , inert ő Felsége soha 
meg nem viseli, mivel azt mondja : éppen csak béllésnek való. Szintén 
ma parancsolá ő Felsége, hogy K g l d a bejáróknak mentül hamarébb 
posztót kü ld jön, mert ezek teljességgel elrongyosodtanak. Ha számukra 
most nincs is több, mint K g l d ír ja, egy végnél : azt is csak küld je el, 
míg valahonnan többet hoznak.« 
íme, az ekkori legsürgősebb hadi expeditiók, táborozási 
bajoskodások közepette is ráér vaia a fejedelem ilyes apró dolgok 
iránt személyesen intézkedni és a zsinór-mustrákat, dolmány-
szabásokat stb. vizsgálni. Ez csak czélszerű idő-beosztás mellett 
volt lehetséges, a mi Rákóczinál meg is volt, egész a pedáns pon-
tosságig. Hogy mily húzamosan s mennyi mindent bírt ő dol-
gozni : arra legjobb tanúságúi szolgálnak belső titkárai egyiké-
nek Beniczky Gáspárnak több évig tartó naplójegyzetei. 
April 6-kán Egerből még sokkal részletesebb utasítás megy 
sok mindenféléről Körössynek Munkácsra : 
»A Felséges Fejedelem — í r ja Fogarassy — parancsolja Kg ld -
nek, hogy az mente alól a kinek mellyén lapos drótbúi vadnak a vitézköté-
sék helyén való varról: munkáji, (N . B. a mely mentének a posztója sokféle 
szint mutat,) vegye k i K g l d a béllest és tartsa meg, a mentét •pedig vá-
gassa el (derékban) Kg ld , s készíttesse el mentül hamarébb röviden (az az 
katonás, kur ta »kurucz dolmánynyá«,) és béllel tesse meg azon bélléssel, 
a k i azon veres mente alatt vol t , a k i t Dráguly kapitánnak (Rákóczi 
egyetlen oláh ezredese) ajándékozott ö Felsége, és első alkalmatossággal 
küldje el Kgld. 1 ) A gatyákra panaszolkodik ő Felsége, hogy igen nagy 
i i l letek van ; ha a mostaniakot is úgy csináltatta volna K g l d : vétessen k i 
belőlök, — ne légyen mód né lkü l nagy bugyogója nékiek. A mely mente 
felöl í r K g l d , hogy egy kis hiba esett benne, hogy a gomb 20, és a vitéz-
kötés 21, azt parancsolja ő Felsége, hogy ne csináltasson K g l d gombot 
hozzá, hanem vagy alól egyet vétessen le, vagy felül, ha meg nem csú-
folódnék vèlie a mente ; ha pedig látná Kg ld , hogy j ó móddal ez nem 
lehetne : fejtesse le mind, és varrattassa újonnan fel a húszat ; vagy ha 
a 21- ik helyiben a mentekötő-zsinór j ó l esnék rá, — úgy is meglehet. A 
*) Jellemző, hogy Rákóczi ez évben sokat táborozván, maga, is 
katonáival (nevezetesen a lovassággal) egyformára szabatta dolmányait s 
mentéit ; mely a kuruczok á l ta l fe l ta lá l t s azután a huszárságnál egész 
1849- ig divatozott kur ta szabás még tetemes posztó-megtakarítással is 
já r t , a mi oly nagy tömeg lovasság ruházatánál nem jelentéktelen ösz-
szegre rúg vaia. 
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mely köntös t ped ig most v a r r a n a k a va r rók : ugyancsak a fekete :omáu-
ezosj rubintos gombokot k e l l rá té te tn i , és a do lmány u j j á r a csak tiszta szkó-
jiombiíl, selyem n é l k ü l csináltasson K g l d gombokot . A Felséges Fejede-
lem, a K é r y u r a m n á l levő n y i t r a i ember t hogy elboesássa K g l d a varró 
István féleségéért, megengedte, — b i zvás t e l kü l dhe t i va r ró I s t v á n a 
feleségeért, maga ped ig do lgozzék, és ha a felesége ( N y i t r á r ó l ?) k i j ö : 
ad n e k i k ö Felsége v a g y P a t a k o n v a g y Munkácson lakóhe lye t . Marcz i 
ped ig men jen ördögbe, ha nem akar emberséges ember lenn i , s böcsiile-
tesen szo lgá ln i a gazember ! « 
»P . S. Mikesnek ( K e l e m e n ; ekkor j á r t 2 0 - i k évében ; ) special i ter 
parancsol ja ö Felsége, hogy libéria-posztót k ü l d j ö n K g l d , mer t igen ron-
gyos ; a k i n e k te l i k , másoknak is k ü l d j ö n K g l d , — hadd ad jam k i nék i k . « 
Körössy György kézjegyzései e levélen: »1710. Egerben 6. 
April költ, vettem 24. April, este 6 órakor hozták a városrúl 
Hofmester uramtúl.« Valahol megkésett tehát e levél, — azért 
jegy ezé föl reá önigazolásáúl a pontos öreg, hogy ő mikor vevé. 
További jegyzetei, mindjárt az utóirat után, mintegy válaszúi 
erre: »1710. 26. April, Szent-Márk nap küldtem (tehát a vétel 
után ugyan hamar) csámbász (?) bejáróknak sárga posztót siug 
12, karmazsint magamébúi (2 nadrágnak) sing 3. Az Foga-
rassyét, ugyan kit itt hagyott volt, sing 7.« A levél külrészén 
azon udvari bejárók nevei, a kiknek posztót küldött, ú. m. : 
»Giczey uram, Kisfaludy uram, Zoltány uram, Bethlen, 6. Kiszel-
nek, 7. Gosztonyi, 8. Kende László, 9. Monoky, 10. Mikes, 11. 
Ajtay.« Monoky és Ajtay nevei ismét keresztűlvonva. 
Két nap múlva, apr. 8-kán, megint levél indúl Egerből a 
kincstartóhoz Munkácsra, — föl is jegyzé reá Körössy: »13. 
April vettem délután, Csaplovics hozta étekfogó, az városrúl 
jíivén sétába.« Szól pedig e Csaplovics-hozta levélkéje a főpohár-
nok Fogarassynak ígyen : 
» A Felséges Fejedelem veres háló-mentéjét, a nyári vászon-dolmán-
kákat a k i csak v iselhető, és azon pamutból való dolmánkát a kit szokott 
Ö Felsége dolmánya alatt viselni,1) k ü l d j e e] K g l d , és ha van még o l l yan 
matér ia , cs inál tasson még ke t tő t . 2 ) Csaplovics é tekfogó á l ta l kü ldök 
K g l d kezéhez szép szederjes karmazsint, kát rövid kék mentét, egy iké t 
gomb n é l k ü l , a kék dolmánt g o m b o k k a l és egy nynszt-fleket, ine l lyet Kas-
sán magam cs iná l ta t tam va ia . Fejes B á l i n t a süvegre való vitézkötést el-
vesztet te, már az ő Felsége süvege csak ú g y van ; k ü l d j ö n K g l d mást, 
mer t nem bízom az elveszetthez.« 
Most egy hónapig hiányoznak a főinnyaadó levelei ; csak 
*) Szóval , o l y a n izzasztó és óvófélét , m in t ma. N incs semmi ú j a 
nap a l a t t ! 
2 ) Természetesen, ez a ruhanemű a sok lovag lás és táborozás kö-
zepette, az izzadásra va ló h i r te len áthí i lés tő l a leg jobb óvószer vo l t . 
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1710. május 7-kén szólal meg ismét Fogarassynk, Szerencsről 
írván, ma már alig olvasható fakó írással: 
»A sárga posztót a bejáróknak, ú g y m i n t : Kende, K is fa ludy, Mikes, 
Giczey uraiméknak kiadtam, Pr íny i László és Bethlen Elek úrf iak nem 
vettek. A j t a y i t t van, — ta lám a megmaradóit részbül adhatok neki. 
Az inasoknak teljességgel csizmájok nincsen ; ha nem kü ld K g l d : ezen 
a concursuson (országtanács gyűlése) a fejedelem gyalázat jára mezítláb 
fognak némelyek lenni ; adtam volt nekik 12. February. Bicskeynek 
köntöse nincsen, azért szolgálatot nem is tehet. Putnoky egy gaz (hit-
vány) kucsmában já r , nem lévén süvege ; ha a többinek nem is : bár csak 
ennek az egynek kü ld jön K g l d süveget és egy köpönyeget. Bár Kercz i l l 
(udv. commissárius) uram is küldene az ő Felsége kocsissának, felajtá-
rának és két csatlósának süveget, mert azoknak is elrongyosodott. A z 
étekfogóknak is már posztó kívántatna, mert sok van o l lyan közülök, a 
k i k nem hideg ellen visel ik a mentét, hanem a dolmányának rongyos-
sága elfödözésiért. Sok idötü l fogva mind várom a nádmézet, Egerben 
egy-egy süveggel húsz-húsz máriáson kel let t vennem, — de már har-
minczon sem kaphatok. Kérem Kgldet , három süveggel jófélét és há-
rommal alábbvalót küldeni mostani alkalmatossággal ne terheltessék, 
székfövet, szerecsendió-virágot, sáfránt két holnapra valót. A csatlósoknak 
még Mező-Bándon Erdélyben ( 1 7 0 7 . apr i i hó) adtanak vol t övet, — már 
semmirevalók; hanem Kercz i l l uram azt is küld jön.« 
Körössy ezeket jegyzé a levél tiszta oldalára : »Urunknak v i t t 
(Csaplovics ?) sárga, veres kapczát 2 ; sárga, veres csizmát 2, Kálvint 
1 ; J ) nyár i dolmányt 7 ; Bicskeynek dolmány, nadrág, Putnokynak 
süveg felkötés nélkül , sárga csizmát is 2 ; ing, gatya pár 5, keszkenő 
10. Szerecsendió font 1 1 / 2 , v i rág 1, szekfü 2, sáfrány lót 8. 43-d ik vég 
1708. 5. May hozott karmazsín-szeptuchot étekfogóknak 4 singgel 8-nak 
= sing 32 ; I losvay László posztó-libéria 6 ; csatlós-övet 4 ; szőnyeget 
0, öreget is egyet.« 
Májushói ezen egyetlen levélnél több nem maradt ránk, 
vagy nem is Íratott Fogarassytól. Sőt június, valamint július 
havak is csak egy-egy levéllel vannak képviselve. A júniusi 
Olcsva-Apátin (Károlyi kastélyában) e hó 23-kán kelt, s katonás 
pontossággal érkezett: »1710. 24. Juny vettem, palotás-hadnagy 
hozta«, — jegyezte reá Körössy, a ki is ezúttal Fogarassynak 
ily kedélyes soraiban gyönyörködbetett : 
»En megjelentettem ő Felségének mind azt, hogy Bay László uram 
(ezredes, munkácsi várparancsnok) a mag|i szállását nem engedi For-
gács (Simon, fogoly tábornagy) uramnak, s mind pedig azt, hogy Ú r 
napján, ő Felségié lévén a vár, nem lötetett. « (Bay t. i. kálvinista vol t , a 
k inek az Ú r napja nem innep, a fejedelem ellenben katholicus, — Körössy 
1 ) Ta lán ugyan oly szabású, a mely előbb y> Luther-csizmának« 
neveztetett ? 
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is az, még ped ig b igo t t . ) » H o g y nem lö te te t t : arrúl már nem tehetni, (ez 
v o l t R á k ó c z i n a g y o n bölcs reso lu t ió ja , ) a l iáz i r á n t ped ig már parancsol t 
ö Felsége. T u d o m , hogy B i l k é n v ígan vo l t K g l d , mer t ide ha l l o t t am ; de 
m i sem m a r a d t u n k adóssá : m e r t ú g y k i r á z t u k a cs izmánkbó l a po r t , 
hogy semmi k a n ba juszszú ember nem ér ve lünk . P e r é n y i F a r k a s u ram 
ő N g a és S i b r i k u r a m ö K g l m e K g l d e t a tyaf iúságosan köszönte t ik . Ho l -
nap regge l i n d ú l u n k I s ten j ó v o l t á b ú l Ivá l ló fe lé.« 
P. S. » M a parancso l ta ö Felsége meg í rnom K g l d n e k , hogy a sza-
b ó v a l m inden do lgo t ha fé l re té te t is K g l d : a kék köntösét (ez vo l t Rákócz i 
legkedvesehb színe) m e n t ü l hamarébb elkészíttesse, mer t ez a k i ve l ünk 
vau , már is megkopo t t á l l apo t t a l v a u s m inden órán k i is szakad a 
könyökén , azu tán nem t u d o m m i t fog v ise ln i , míg len K g l d az to t e lkü ld i . 
Körössy jegyzete a levél hátlapján : »1710. 29. Junv mér-
tem az gyertyatartókot. Az öreg, hólyagos egyik font l , l ó t 1 
másik is font 1, lót 1. Az öreget Lőcsén csináltattam font 1. lót 
13, másik —« 
Fogarassy júliusi levele ezen hó 27-kéről a szolnoki tábor-
rúl Íratott, s aug. 3-kán érkezett Munkács várába. (>1710. 3. 
Augusti vettem, estve kapuzáratkor, Páter Pál [gr. Zichy Pál 
kanonok] hozta.« Körössy jegyzete a levélen.) Ez is kedélyesen 
kezdődik : 
»B izoda lmas , j ó a k a r ó k o m o r n i k U r a n i ! A K g l d levelét i l lendő 
kötelességgel elvévén, va lóban csudálkozással o lvasom, hogy az erdélyi 
dárnákot (Munkácson v o l t egynéhány ekkor , ) v a d a k n a k lenn i mondja 
K g l d . A n a g y h í r ű p a r i p á k is elsőbben délezegek szok tanak leuui , mind-
add ig , m íg len finom kármán-zabolákkal i g a z g a t t a t v á n szájok. kézhez nem 
szoknak , — de azután szel id és ké t kézre kan tá rosok , v ígan ugranak . 
A do lmán t a vastagabbik drótbúi k e l l e lkészí t te tn i , de ú g y , hogy 
sürü jebben essék a d ró t , va r ró u r a m j o b b a n öszvenyomja egymáshoz, 
m e r t a mustrán r i t k á n csinál ta. A do lmány ped ig hosszabbra szabva ne 
légyen, m i n t az ő Felsége nyá r i d o l m á n y i v a d n a k ; m e r t ha A agy bővebb, 
v a g y hosszabb lészen ezen kék dolmánynál me l l ye t most v isel , e lvágat ja , 
v a g y meg nem visel i , mert mezőben (ér tsd : harezmezőben, táborban) a 
hosszú köntös nem illik. (Érdekes és je l lemző megjegyzés az e korbe l i 
m a g y a r ka tona i d iva t ró l . ) A gombok k ics inek is, rosszak is ; elsőbben, 
mind gomb- s mind pikkelnek ( í gy ) másfé l enny i n a g y n a k k e l l l enn i ; má-
sodszor ped ig úgy essék a csinálása, hogy a selyem megtelje a drótot, 
úgy, hogy a d ró t k ö z ü l k i ne lássék, m i n t a nagyobb i k gombbúl . A 
nad rágbas í ték j á t is parancso l ja ő Felsége megva r ra tn i , (körü lh ímezte tn i . ) 
H a ezen köntösnek hamar va ló elkészítésével nem b íz ta t K g l d bennün-
ke t : parancsol ő Felsége egy rendbé l i köntöst , — a me l l y i ke t mezőben 
va lónak í t í l né K g l d lenn i , m i n t h o g y ö Felsége nékem nem detcrminate 
parancsol ta , — idekü lden i ; mer t ez a me l l ye t most v isel ö Felsége, 
éppen búcsúzó-fé lben van, s do lmány n é l k i i l marad. O Felsége azt is 
parancsol ja , hogy se var ró u ram, sem ped ig gombkö tő magát a lebetet-
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lenséggel ue mentegesse : mer t l á t n i va l ó do log, hogy meglehet , csak ne 
reste lked jék, másk ín t ő K g l m e k n e k a restséget k i po rozzák a nad rágok -
búi . Dohányzacskót szarvasbörbül egy pá r t szegettessen, — m i n t h o g y a 
ke rekded zacskó ő Fe lség inek nem te tsz ik — K g l d . m e n t ü l hamarébb 
csináltasson, m e r t a dohányzacskók elvesztenek ; a zs inórá t vas tagon 
csináltassa K g l d és röv idebben m i n t eddig. Ú j h í re im nincsenek, hanem 
l iogy ö Felsége maga á l t a l kö l t öz te t vén D u n á n t ú l va ló hada i t a D u n á n , 
azoknak j ó szerencséjek mindennap h a l l a t i k . Szepesvárát Görgey (János) 
fe ladván, maga labauczczá s páp is tává is l ö t t . « 
Augustus haváról sűrűebben maradtak fenn levelek, bár 
apróbbak. Sorozat és érkezés szerint elsejök Szerencsen, aug. 
9-kén kelt : 
»Edes k o m o r n i k U r a m , ö Felsége pa rancso la t j ábú l k ü l d ö t t e m a 
K g l d kezéhez öt vég veres fajlandis-posztót, k é t vég vei'es karma zs ín-angliát^ 
egy darab zöld angliát és 20 réf kék bársont, az egész percep t ió rú l és 
e roga t ió rá l va ló speci f icat ióval együ t t . « E leve lké t és a k ü l d ö t t ke lmé-
k e t egy Jávo rszk i M i h á l y nevü fe renczrendü szerzetes, k i t Rákócz i vár -
káp lánnak k ü l d ö t t Munkács ra , v i t t e vo l t oda és adta á t Kö rössynek 
aug. 11-kén. U g y a n e nap dé lu tán ján 4 ó rakor vevé a vén k i ncs tá rnok 
Fogarassynak egy va lam ive l előbb, ú. m. aug. 8 - k á n ugyancsak Sze-
rencsen í r t más ik levelét , m e l y n e k igen érdekes szövege í m ez : 
» K g l d 22 . J u l j ; d a t á l t levelét m a i napon elvévén, csudálkozással 
olvasom, hogy ő Felsége parancso la t jábú l i r o t t levelemet az mustrákká/ 
együtt még is el nem vet te K g l d , ho lo t t még 2 6 . J u l y , ha j ó l j u t eszembe, 
Páter P á l u ram á l t a l k ü l d ö t t e m meg K g l d n e k , 1 ) hogy a nagyobbik mustra 
szerint való drótbúi már a rajzolás szerint készítse el a dolmánt, és a nadrág 
hasadék já t is meg k e l l va r ran i , a gombok s p i k k e l y e k ped ig másfél 
a n n y i nagyok legyenek m i n t az i dekü ldö t t mus t rák vo l t anak . M i n t h o g y 
ped ig ez nem hamar esik meg : K g l d aza la t t egy rendbe l i kön tös t ő 
Felsége számára k ü l d j ö n ide, mer t e t t ü l m inden ó r á n e lbúcsúz ik ö Fe l -
sége. A m i t sokszor megmondo t tam K g l d n e k , má r megvan : a Dunántúl 
való magyarság már is Bécs táját nyargalja s égeti, — r ö v i d i dőn vehet 
benne német u ram, ha I s ten meg ta r t bennünke t ! 0 u g y a n a Novellákban 
(a bécsi stb. német h í r l apoka t ér t i ) eleget hazud, — de nem k e l l h i t e l t 
adn i az ebugat tának ! 
R izskását és apró dará t k ü l d j ö n K g l d , mer t n incs .« 
»P. S. A pestis ezen a fö ldön a hol megszűnt vò l t is, már csak-
nem mindenü t t ú j onnan kezdőd ik s nagy mér tékben.« (Ez lőn a háború 
megölő oka, a tábo rok elszél jesztője és végkép demoral izá ló ja . ) 
Másnap, aug. 12-kén Szerencsről ismét fölkeresi Fogarassy 
István e néhány sorral Körössyt : 
x) I t t Fogarassy a hibás, ha csodálkoz ik , hogy a július 22-iki 
levélben az e hó 26-il~i megbízások véte lérő l nincs emlékezet ; egyéb i rán t 
nem is j ú l . 26 -án , hanem 27-én ke l t ama levele. ( L . fö lebb.) 
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» H o g y h a ö Felsége mentéje megbél lel tetésére szőcscse nem vo lna 
K g l d n e k : ő Felsége parancso la t ja az, hogy m i n d mentét s m i n d bel lest 
kezemhez k ü l d v é n K g l d , i t t béllessem meg o l y szőcscsel, a ki nem lészen 
]icstises. Ú j h í r : K r a s z n a l i o r k a a ló l e lment a német ; már b izom Is tenben, 
hogy meg lehet segí tenünk, a m i n t naponk ín t i gyekezünk is.« 
Ez a levél csak aug. 18-kán estve kapuzáratkor érkezett 
Munkácsra. 
Aug. 14-én a csécsi táborrúl újra írt Fogarassy, ezúttal 
kissé kimerítőbben : 
» A m e l y hét s ing rózsaszín anglia-posztót magamnak h a d t a m vaia, 
az t m a i napon ő Felsége parancso la t jábú l And rássy G y ö r g y (báró, 
tábo rnok ; K r a s z n a l i o r k a e g y i k u r a s védője) u r a m n a k ö N g á n a k kel le-
t e t t adnom, más nem lévén. M á r magam do lmány n é l k ü l v a g y o k s te l -
jességgel a n é l k ü l is maradok , hacsak K g l d g ra t i á j a nem j á r u l hozzám. 
K é r e m azér t szeretet te l K g l d e t : a franczia kék (sötét k é k ) dolmányomat 
azon a lka lmatosságga l , me l l ye l az ő Felsége köntösét elhilldendi ( í gy ) 
K g l d , e l k ü l d e n i mél tóztassék. A ládámot meglehet a k á r m e l l y i k é t is kóles 
n é l k ü l f e l n y i t n i , m i n t h o g y a zá r j a e g y i k n e k sem j ó . A z o n karmazsín-szin 
posztót is, me l l ye t o t t f og ta lá ln i , K g l d vegye maga kezéhez, m i n t h o g y ö 
Fe lségé jé ; h á n y s ing légyen ? a r r ú l va ló tudósí tását e lvárom K g l d n e k . 
Ot t lé temben, m i k o r f e lhán tam va ia l ádá imo t , oda a k a r t a m adn i K g l d n e k , 
s meg in t e l fe ledkez tem ró l la . A z i nasoknak cs izmájok nincsen ; ha K g l d 
egy hé t a l a t t ne in f og k ü l d e n i : meg in t készpénzzel fog, — tudom bizo-
nyoson — ő Felsége vásá ro l ta tn i , m ihe l t a főbe járó beje lent i . M i n t h o g y 
há rom t r omb i t ásnak most cs iná l ta tok ú j do lmán t s nad rágo t : nem lévén 
e g y i k n e k is kalpagja, — K g l d azt is kü lden i ne terhel tessék. A z én 
ka lpagom és do lmányomhoz va ló nadrágom csak o t t marad jon , — be-
érem evve l a k i ve lem van .« 
»P . S. M i s k o l c z y n a k n a d r á g j a n incsen : ha K g l d nem k ü l d , nem is 
lesz. A sok mente -ké rő is va lóban únszól , hogy l á t j a a telet közel-
ge tn i .« 
Körössy jegyzete: » A z a veres v a g y k a r m a z s i n ang l ia Fogarassy 
l ádá jában s ing 4 1 / 2 . « 
Továbbá a levél érkezési ideje : » 2 4 . A u g . ve t tem 1 1 órakor , Forgács 
U r a m ő N g a é tek fogó ja hozta .« 
Augustusban Fogarassynak még egy levele van, 23-kán 
•Szerencsről irva. Ezt 28-kán Moszticzky vitte Munkácson Körössy 
kezéhez. Többféle tárgyról szóló s épen azért becses tudósítás : 
» M á r sok idő tü l fogva únszo lnak a kassai ötvesek rég i restant iá jok-
nak exso lu t ió jáva l . . . . H o g y h a igaz praetens ió jok van-e ? vagy sincs ? 
K g l d Fejes B á l i n t u ram számadásábúl t u d h a t j a ; ez i r án t va ló tudósí tását 
K g l d n e k e lvárom, a d d i g k i nem fizetem őket , noha már ő Felsége k i f i -
zetnem parancsol ta . 1 ) Fűszerszám i r á n t ké t ízben is í r t am K g l d n e k : de se 
*) Ime e pé lda is mu ta t j a , hogy ez a derék ké t takarékos ember 
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fűszerszámot, se vá laszt nem adot t K g l d ; a mely füszerszámokot e löbbeni 
levele imben speci f icá l tam vo l t , azokbú l k i f e le j t vén az olasz laskát (macca-
ron i ) , azt is k ü l d e n i ne terhel tessék. — A m e l y fa j land is -posztó t magamná l 
had tam vo l t : má r ő Felsége kegyelmes parancso la t jábú l egynéhány h a d n a -
g y o k számára ( j u ta lmú l ) k iad tam, a t ö b b i b ü l három t romb i tásnak do lmán t 
és nad rágo t szabat tam, de még egy nad rág h é j j á v a l v a g y o k a dobos szá-
mára ; aká r n a d r á g ú l akár posztói í l azt is e lvá rom, mer t i gen rongyosok . 
Inasoknak és a k i k n e k kordovány-csizmájok j á r convent ió jok ra , cs izmájok 
nincsen, ha K g l d nem kü ld , készpénzzel k e l l m inden i knek cs iná l ta tnom, 
vagy hét már iásáva l k i f izetnem. — H a edd ig ú tban n incsen a do lmányom, 
most V ipacher (Sámuel , hadi szemlebiztos) u r a m e lhozha t ja magáva l s 
avval együ t t a K á l n o k y M i h á l y u r a m mentéjét . — 0 Felsége a dohány-
zacskókot vá r j a ; azonban kapcza és csizma do lgábú l is most m i n d e n ó rán 
fogya tkozás t f og szenvedni, hacsak K g l d meg nem segít bennünke t . T ö r ö k 
A n d r á s (udv . hadnagy) u ram ő K g l m e ké re t i azon K g l d e t , hogy ö K g l m e 
számára egy karmazsin-bőrt adn i ne terheltessék és Samkóva l egy pár csiz-
mát számára cs iná l ta tn i , a me l l ye t V ipacher u r a m magáva l elhozhasson ; 
me lynek az á rá rú l K g l d e t con teu tá l ta tván , K g l d j ó a k a r a t j á t meg is szol-
gá ln i el nem mú la t j a . « 
Az Andrássy Györgynek adott két sing rózsaszín angol 
posztó dolgát is ismétli ezen levélben a főpohárnok, elfelejtvén, 
hogy már előbb megírta. 
Ezután egy álló hónapig : egész september 22-kéig hézag 
van a levelezésben ; e napon Szerencsről datálva szólal meg újra 
Eogarassv : 
» A minap , m i k o r K i d a fűszerszámot kü ldö t te , azonna l a borsnak 
és gyömbérnek fe lét a k o n y h á r a ad tam, s ma i napon a m i n a p megmaradó i t 
részét. Most m inden órán sem bors, sem gyömbér, sem rizskása nem lészen, 
hacsak ú jonnan nem fog K l g d mindezeket kü lden i . — A német ú g y 
ha l l a t i k , hogy szűrn i készül , (a H e g y a l l y á r a ;) nem j ó vo lna , ha (É rsek - ) 
Ú j v á r a t is e lvesztenök s a b o r u n k o t is e lvennék ! E n csak betegeskedem ; 
Is ten tud ja , m i lesz továbbra ve lem ? 
Berthóti Ferencz (kassai vice-generális) uram (pestisben, 
sept. 11-kén) megkólt, — Dévényi Adna (sic!) már szabad ma-
gával. — Pécsy Miklós (gyalog-ezredes) is megholt, a Prínyi 
Laczi anyja is Egerben. — Kökényesdi (Vetésy) László, Kiszel 
Ferencz és Gosztonyi uraimék itt vadnak megint. 
Az ő idő már hideg, Osztroloczky köpönyegben jár, mentéje 
nincsen. Máriássy Farkas az inas, atyjával (Miklós, a háború ele-
jén ezredes) együtt meghala. Suky cavallér, a ki inas vaia, gugá-
ban (pestisben) fekszik. 
Abbúl a drótbúi küldjön Kgld mustrát, melylyel a kék k'ón-
j o b b gazdá ja vo l t a fe jedelemnek inaga magánál . E leget csa l tak - lop tak 
azonban némely mások ! 
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töst készítik, — hadd vonattassal• Bártfán hasonlót hozzá, ő 
Felsége kegyelmes parancsolatjábúl.« 
Mutatja ez is, hogy a bártfai mester Grantzaug, ügyesebb 
szkófiom-vouó vaia a fejedelem munkácsi örményeinél, kiket 
pedig Konstantinápolyból Pápayék által egyenesen e czélra 
hozatott. 
Ugyané napról és szintén Szerencsről még a következő 
levelet irà a főinnyaadó, s Körössy rájegyzé: »26. 7-bris vettem 
4 órakor délután, városi katona hozta.« 
»B izoda lmas j ó U r a m ! í r t a m va ia m inap iban K g l d n e k a trombitá-
sok kalpagja i r á n t , — a be teg-ágyan lbú l is csak k i nem húz ez a szem-
telen Ferencz érette ! E z e k n e k cs izmájok sincs ; nem tudom, m i t tegyek 
vé l lek ? A kassai ötvesek Auszczuk já ra , kérem, vá lasz t adn i ne terhel-
tessék K l g d . Bo rbé l y Gáspár rongyos, apothecar ius hasonlóképpen ; ezek-
nek maga so l l i c i tá l a doctor ( L a n g h v a g y Hencz iday ) posztót, — 
én a l e l kembü l nem vehetek, hacsak K g l d nem k ü l d n é k i k . M á r r ég tü l 
fogva m i n d lábbadozok , ma meg in t rosszabbúl érzem magamot .« — 
T a l á n egy kissé a pest is tő l is f é l t ; nem csoda ! 
Két nap múlva/ azonban már jobban volt; legalább sept. 
24-kén (tehát épen Érsek-Újvár feladásának szomorú napján) 
Szerencsről kelt levelkéjében erről hallgat : 
»Az étekfogók mentéjeknek való posztójokat kérik ; tudom, 
hogy Illyefalvy uram is fogja Kgldnek proponálni.1) Azonban 
Kgldet kérem, két veres karmazsint, Urunk lóra való szerszámi-
nak feligazítására küldeni ne terheltessék. — Tegnap Ilosvay 
János (udv. bejáró) megrugaszkodván az maga lován Buday 
István (tbk) uramnál Tardosou, igen rútúl megesett, — szót is 
alig vehetni belőle.« (Mindazáltal ő is meggyógyúlt s elkísérte 
Rákóczit Párisba.) 
Érdekes e levélből is megtudnunk, hogy őseink lószerszá-
mai sohasem fekete, hanem mindig színes, és pedig — mint itt 
is — legtöbbnyire veres-karmazsin, vagy veres bagaria-szíjjakból 
készültek, — lettek légyen akár aranyos-ezüst boglárokkal és 
pillangókkal, akár apró tengeri csigákkal, klárissal, türkissel, 
akár színes szirony- vagy tollszár-tüzéssel díszítettek. A csigás-
és szironyos-kantár kivált a középrendnél nagyon szokásos volt, s 
nem kis ügyességet igényel vaia készítése s ízléses ékítése a 
szí gyártóktól. 
Sept. 30-kán Szerencsről ismét sürgeti Fogarassy egy oct, 
3-kán Munkácsra érkezett czédulával a szkótiom-mintáúl szolgá-
landó ezüst- vagy aranydrót elküldését : »írtam vaia a minapiban 
is Kgldnek. hogy azon drótbúi. melylyel a kék köntöst készítteti 
Kgld, egy darabot mustrának ideküldeni ne terheltessék : hadd 
1) Körössy oldaljegyzete : »30 . ment el Illefalvi.« 
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vonassam meg Bártfán ; vagy, ha már nem szükséges, minthogy 
talám megvonták a törökök, — tudósítását elvárom Kgldnek.« 
Egyéb semmi. 
Ezzel aztán megszakadnak Fogarassy István levelezései ; 
még csupáu egy, Munkács városából 1710. november 17-kén föl 
a várba Körössyhez irott következő level,kéje maradt fenn : 
» K g l d parancso la t ja szer in t meg je len tvén ő Felségének, h o g y az 
ú j inasok d o l m á n y j o k és men té jek re ezüstgombok n incsenek : parancso l ta 
ö Felsége meg í rnom K g l d n e k , hogy selyembűi csináltasson nekik m i n d 
do lmányra , m i n d mentére ; de, hogy a kocs isok tú l s t r o m b i t á s o k t ó l 
( tehát még ezeké is se lyemből va ia !) kü lömböztessenek : K g l d vitézköté-
seket cs inál tasson nek i k . E z t pedig ő Felsége nagyon s ie t te t i : me r t v a n 
most is o ly inas , a k i szolgálatot rongyossága m i a t t nem t e h e t ; P u t n o k y 
o l y rongyos, hogy a szá l lásárú i k i nem mehet , nemhogy szo lgá la tot 
tehetne. A z o n b a n hosszúszárú fekete csizmát is egynéhány p á r t szabattas-
son K g l d . (Ezek a tervezet t l engye lo rszág i t i t kos utazásra ke l le t tek va ia 
Rákócz inak . ) K é r e m K g l d e t , v a g y három süveg nádmézet a l á k ü l d e n i ne 
terheltessék : mer t se konyhán , sem az i n n y a a d ó n á l egy morzsa sincs, — 
tegnap én egyet kö lcsön ké r tem, ö Felsége számára fahéjvíz kikészítésére, 
nem lévén a Mél tóságos Asszonyná l nádméz, — azt is meg k e l l adnom.« 
E czédulával végkép bezáródnak Fogarassynk oly sok apró 
érdekes dolgot tartalmazó correspondentiái Körössyvel. Bírunk 
azonban az 1710-ik évből tárgyukra vonatkozó más udvari leve-
lezéseket is, példáúl Ottlyk György főudvarmesteréit s úgy Sibrik 
Miklóséit stb. Ottlyk, ki egyszersmind az 1709-ben fölállított udv. 
oeConomicuni eonsilmmnak is elnöke vaia, kettős minőségben 
szintén elég sűrűen érintkezett az öreg udv. kincstartó és főkamarás-
sal. 1710-ből húsznál több levelét bírjuk Körössy György köz 
Munkácsra intézve, melyekből számos ipar- és míveltség-történeti, 
gazdasági stb. adatot meríthetünk. Lássuk tehát ezeknek részle-
ges tartalmát időrend szerint. 
Ottlyk György a romhányi ütközet után negyednapra, 
1710. január 26-án a fejedelem ekkori főhadiszállásáról, a Pest 
vármegyei Hévízről így tudósítja Körössyt : 
» K g l d levelét ve t tem böcsülettel , m i t í r j o n megér te t tem. Tarsolok 
csináltatását ő Felsége Pápay Gáspár quar t í rmes te r u r a m r a b í z t a ; 1 ) az 
egy aranyfonalat k i t K g l d mu ta t t a fe jedelemnek, hogy feketés, nem ő 
Felsége köntössét va r ran i (h ímzeni ) va ló , — aztot K g l d res igná l ja azon 
munkára , 2 ) most is ő Felsége parancsol ja , Fejes Bá l i n t o t azért k ü l d t e 
x) I t t t o l l h i b á t te t t a főudvarmester , mer t nem P á p a y Gáspárt 
(a fejedelem nándor - fe jé rvár i residensének nevét) , hanem Pápay Ferenczet 
a nemes testőrség szál lásmesterét k e l l va ia í rn ia . 
2) Fogarassyná l , m i n t l á t t u k , ezüstfonálról v a n szó ; i t t ped ig 
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(Munkácsra) U runk , hogy, ha mi t fog parancsolni maga után k i i lden 
Kg ldnek , ő általa kü ld jön K g l d ; azért mindenkor ottan készen lészen. 
— Skófjiumcsinálók k ire vannak bízatva, az forgassa dolgokat. 
Németet ez e lmúl t szerdán megvertük dicsősségessen, de a harcz-
helyrü l gyalázatossan elszaladtunk ; ezt okoztál: Tiszántúl calò némely 
istenteltnek, k i k széltibe szekereinket is fölverték, még a Bokody (udvari 
t iszt) szekerét is. Ezüstmivbe még is kár t nem va l lo t tunk, az egy ezüstpo-
haraink és kanalaink oda cannai:.1) Ta lám az Isten a mi földünkön (Ot t lyk 
Vág-v idék i ember vol t ) több szerencsével megáld bennünket !« 
Második levele a főudvarmesternek 1710-febr. 20-kánCzeg-
léden kelt, ebben megint ama kérdéses aranyfonál ügye hoza-
tik elő: 
»Még ennekelötte is Felséges Fejedelem kegyeimessen resolválni 
méltóztatott , hogy Munkács vára alatt dolgozó mesteremberek (törökországi 
örmények) aranyfonalábúl2) a k i alábbvaló : Nemes Cómpánia tarsolyai-
nak varrására adatta volna K g l d vice-quártélymester Pápay uram kezé-
hez. M in thogy penig i t t sehol, még drága pénzen sem vehetünk arany-
fonalat : azért ő Felsége újonnan parancsol általam Kgldnek, hogy azon 
alábbvaló arany fonálbúi, a k i nem is Felséges Urunk köutössire való, 
adasson anny i t , a mennyi szükséges lészen azon Nemes Compánia tar-
soly ja inak, Pápay Ferencz uram kezihez, erga sufficientem quietantiam. 
— E mellett, i t ten drága pínzen kö l l kordován-csizmákot vennünk, ottan 
penig keze alatt lévén mind csizmadia, mind kordová n-bíirek is Kgldnél , 
jobb oeconomiának gondolnám, hogyha csizmákot varrattatna K g l d 
ot tan és egynihány párra l küldene utánunk.« 
Ottlyk ez után Szerencsről ír 1710. mart. 11-kéről egy kis 
ezédulát Ivörössynek : »Felséges Fejedelem parancsolatjából ide-
érkeztem, az egész jószáginak dispositiójára, úgy a tábori készii-
Ietekre nézve. Minek elütte Munkácsra mennék, akartam Felséges 
Fejedelem parancsolatját Kgldnek jelentenem, hogy annyi sárga-
karmazsint adattasson Kgld Nemes Compánia számára, a menny it 
kívánni fog quartírmester Pápai Ferencz uram.« Ezen adatból is 
is látható, hogy Rákóczi nemes testőrsége ezüstgombos és zsinóros 
buzavirág-kék dolmánya s nadrágjához sárga csizmát viselt. A 
pantallér-, tarsoly- és lóding-borítás narancsszínű bársony volt, 
aranyfonállal kivarrva. 
Másnap, mart. 12-kén ismét a következő levélke megy Sze-
rencsről a főudvarmestertől a kincstárnok és főkamaráshoz Mun-
aranyró l : nem tud juk ő tévedett-e, avvagy Ot t l yk ? De az ezüstnek 
előbb van feketés színezete, min t az aranynak. 
x) V . ö. Fogarassynak 1710. február l - j é n ugyan e tárgyról írott 
levelével. 
2) E sorokbúi látszik, hogy a szkóíium-gyár a várhegy al ját kerítő 
úgynevezett „Palánk''-ban volt, valamint ajoénzverö-ház is. 
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kács várába: »A minémű fejér cs új tár ok vannak Kgld keze alatt : 
ő Felsége parancsolja, bogy azok közül ötvenet küldjön Patakra 
Kgld, — ott keressünk valami módot, bogy megfestettessük. « 
(Fejér csótárt ugyanis senkisem használt, leginkább vöröset awagy 
kéket, — olyan lévén fején csújtár alatt a ló, mintha abroszszal 
volna beterítve. Ezért igen ízléstelen volt Pest városa 1867-iki 
koronázási bandériumának fölszerelése.) A levél további részei : 
»E mellett most legjobb ideje lévén a borok eladásának, mivel 
Kassán is (gönczi hordaja a hegyallyainak) 40—40 talléron (60 
Eh. frt) kel, — mennél többet eladhat Kgld, adja el, hogy valami 
pénzt teremtsünk ő Felsége sok rendbéli szükségire ; 40 kordót 
(mintegy 125 akó) mindazonáltal meghagyhat Kgld.« 
Ezen levél Beniczky Gáspár fejedelmi titkárnak, az udv. 
gazdasági tanács előadójának keze írása, — csupán az aláírás 
Ottlyké, mint e tanács elnökéé. 
Mart. 15-kén Szerencsről hosszabb, érdekes és helylyel-köz-
zel kedélyes tudósítást küld Ottlyk Körössynek, de a ki csak e hó 
25-kén d. u. vette azt : 
»Kg lc l levelét de dato 2. Feb r . csak sz in tén ma i napon ve t tem i t t 
Szerencsen, az hová Fejedelem szükséges do lga iban érkeztem. É r t e t t e m 
bajoskodását K g l d n e k a l engye l c r e d i t o r r a l ; igen ravasz ember ő 
Kg lme , — megesmértem Eper jes t t . U r u n k r a ő Felségére nem k e l l sem-
m i t ha lasz tan i ebben az do logban : mer t ő Felsége én r á m b íz ta az 
egész oeconomicál is do lga i t . A z t cselekedjük, a m i leg jobb. H a munkács i 
borok i t t vo lnának , t udnám e ladni azoka t k i k Szen t -M i k l ós t t v a n n a k 
per T a l i . 4 0 , mer t T o k a j b a n épen most va lék : per fl. 5 0 szedik a bo r t , 
— de nem is a j ava . Ocsón K g l d a bo roka t ne adja, stb. É n is elvégez-
vén do lga i ino t P a t a k o n és T o k a j b a n , e lmegyek Munkács ra , a m i leg jobb, 
végezek együ t t K g l d d e l . 
Felséges Fejedelmet , I s tennek há la , j ó egészségben ha t tam, most 
I l o s v a y Á b r a h á m u ram fe lmegyen, — tehet m indenek rő l bővebb rela-
t ió t . K á l n á s y (munkács i t i sz t ta r tó ) u ramnak ad jon K g l d p ínz t munkács i 
f o r t i f i ca t i óra, ( A várhegy a l j ának körü lbás tyázása hét szögben, Damo i -
seau f rancz ia m é r n ö k k a r i dandárnok tervezete szer int . ) ő Felsége paran-
csolt énál ta lam. Micsoda fundus rendel te te t t azon fo r t i f i ca t ió ra ? meg-
mondom K g l d n e k . 
Fűszerszámot i t t t aná l t am h in tó - f i ókban : de én U d v a r n á l p rov ide-
á l ta in v o l t füszerszámrál , ez ped ig megmarad pro reserva. — Kévé in 
K g l d e t , mond jon alázatos szo lgá la tomat Méltóságos Generál is Forgács 
U r a m n a k ő N g á n a k . Eecent issirne Nagy -Szomba t tá ján derekassan levag-
d a l t a k németekben a m ie ink , sőt czí fer i k a s t é l y b ó l is os t rommal k i ve t t ék 
(Bér i Ba logh A d á m ) őket. — Ér te t tem, hogy K g l d ú r i módon él ; egy 
fe lő l l e l k i re v i g y á z n a k K g l d n e k , (az ú j ka th . vá rkáp lán , ) más fe lö l tes t i re ; 
(Pa rűz i olasz doctor ;) tudom, eddig meg tanu l ta K g l d az olasz módi t , — 
bárcsak a Samkó (udv. csizmadia) feleségén nem p róbá l t a vo lna ! E lh i ^ 
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szem, a doktor is nem bocsát betegséget Kg ldre , — de bár annak ked-
vét keresné Kgld" : inert az rézből aranyat csinál, (Telk ibányán próbálta) 
de confortat ivának is mestere ; erre, — tudom, — mind szüksége van 
Kg ldnek. 
Méltóságos Bercsényi (László) úrf inak va lami gombjai vannak 
Fejes Bá l in tná l 5 ha bizonyos alkalmatossága adatik Kgldnek : ne terhel-
tessék ideküldeni , lévén nagy szüksége az úrf inak reájok.« 
Martiusból Ottlyknak még két kis levele vau, az egyike 
22-kén Sáros-Patakon kelt : »Épen ma érkezvén ide Patakra , 
Fejes Bálint megadá az Kgld levelit. Itten valamely napok alatt 
elvégezvén dolgaimat, mindjárt Munkácsra megyek és ott is a 
difficultásokat eligazítom, sőt a Kgld cassája is hogy ne marad-
jon ürössen, abban cooperálok. Meglátom, incsenyér (t. i. a vár-
építő hadmérnök) mire költi a pínzt ? Munkásokra mindazáltal 
Kálnásy uramnak kell adni pínzt.« Gr. Forgáchot tisztelteti, gr. 
Zichy Pál kanonokot pedig a várban elszállásolni kéri addig is, 
míg ő odaérkezik. « 
A másik, még rövidebb levélke ugyan Patakon, mart. 24-kéu 
íratott, s Rákóczinak abbéli parancsát tudatja, hogy Körössy 
ne terheltessék »Fejedelem Munkácson letett veres borait, vala-
mennyi vagyon, Gosztonyi uramnak (a fejedelemnő udvari egyik 
főtisztje) resignálni és Szkoláig (Lengyelországba) beszállítta-
tásokot elrendelni« Sarolta-Amália fejedelemasszony asztalán tehát 
úgy látszik, leginkább a vörösbor járta. Talán még odahaza Hes-
senben szokott volt a burgundi borokhoz ; vagy, hogy azért, mivel 
a tokaji nagyon is erős volt neki. 
Ettől fogva sokáig, — három vagy negyedfél hónapon 
keresztül Munkácson volt és személyesen érintkezett a főudvar-
mester az öreg Körössyvel: mert egész 1710. július 18-káig nincs 
hozzá levele, a mely napon ismét Szerencsről ír neki : 
»Kg ld tü l semmi válaszom nincs csináltatandó új sátor felül, k i r i i l 
Csámbás ál ta l í r tam és delineatióját is megküldtem Kg ldnek ; van-é 
Kgd lnek vörös bagaziája ? és micsoda requisitumok k ívántatnak hozzája ? 
kérem, sietséggel túdósítson Kg ld , lovas szabados által ; és a mi szüksé-
ges lesz azon sátorhoz, i t t szerzem meg. — Minden holnapra egy hordó 
bort ke l l adni Forgács uramnak ö Ngának ; kérem Kgldet , parancsoljon 
adatni : ne szenvedjen fogyatkozást. 
Úgy hallom, csak házasítja K g l d az i f f iakot, pestissel sem gondol ; 
o l lyan az öreg legén, a k i nem mér házasodni, —szerzőnek vagy kupler-
uek teszi magát, — sed haec i n confidentia.« 
Júl ius 21-kén Szerencsről megint ír a főudvarmester, a k i t ekkor 
már értesített vol t Körössy : m i ke l l a sátorhoz ? »íme az sátormester-
uek (ez Munkácson dolgozott ; zsidó volt,) kívánsága szerint sátornál 
megfestete'sére küldtem indichet (indigó ?) és salamiát, pro Khen. fl. 17. 
Kassárúl hozattam. K g l d azért ne terheltessék ezen festíket sátorcsináló 
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kezébe adni , és parancso l ja meg K g l d , hogy azon uto lsó sá tor t mennél-
hamarabb cs iná l ja meg, hogy ő Felsége ne apprehendá l ja késő cs inál ta-
tását. Czérnát pen ig se fe jéret , se vörösset Kassán nem k a p h a t t a k ; 
K g l d n é l elég lévén, czérnát abbu i ad jon K g l d , hogy a m i a t t elkészülése 
későn ne légyen. Vörös bayaziát, m i n t h o g y az kereskedők vásárok ra 
eloszlot tak, eddég sem k a p h a t t a m ; m indazá l t a l azon leszek, hogy szerét 
tehessem, csak K g l d tudósí tását : h á n y véggel f og k í v á n t a t n i ? sietség-
gel vehessem. — Sarier (Char ière, f r ancz ia ezredes) u ram bizonyos 
óntálai U r u n k ő Felsége e lmenete lekor (Munkácsró l ) v a g y K g l d n é l , v a g y 
Kercze l u ramná l marad tak ; K g l d e t kérem : ne terhel tessék azon tá loko t , 
m időn Berzev iczy u ram az angliai nyergeket ő Felsége után fogja küldeni, 
azon a lka lmatosságga l expediá ln i , a szekér mel lé Commendáns ( B a y 
Lász ló ) u ram, bátorságossabb ú t r a nézve v a g y k é t h a j d ú t rende l te tvén. 
U r u n k ő Felsége, az m i n t most érkezet t svécia i t i sz t re ferá l ja , a 
D u n á n á l vagyon ; némely reg imentek á l t a l kö l töz tek Ba logh Á d á m u ram-
ma! a D u n á n , K á r o l y i u r a m pen ig Felséges U r u n k k a l D u n á n á l ma rad tak . 
Szepesvárát f e lad ták , Görgey (János, szepesvári parancsnok) 
u ramot K é s m á r k r a árestomba v i t t ék , fia pen ig sebben meghol t , ha jdúság 
n a g y o b b á r a e lpusztú l t , némel l yeke t vasba ver tek . 
V á r b é l i apothecar iusoknak orvosságokra ne terhel tessék K g l d 
va lame ly bor t és borseprü t adatn i . M i t csinál az vá rbé l i doctor ? Van-é 
sok po l tu ra ? tudósí tson K g l d . « 
A sátorokra nézve megjegyezzük, liogy ezek rendkívüli nagy-
ságuk és fényes kiállításuknál fogva igen sokba kerültek : egy-egy 
díszes sátor több ezer tallérba. A sportkedvelők előtt nagy érdekű 
lesz azon új adat, bogy már Rákóczi is lovagolt angol nyergeken. 
Még július 30-káról is van levél Ottlyktól Szerencsről ; de 
ebben csak azt kéri, »bogy a minemő orvosságot Joannes Borbély 
apotbecábúl kíván, — a mely borbély táborral jött, — azon orvos-
ságok sietséggel adattassanak, (rémségesen terjedt a pestis!) és prae-
fectus uram kezéhez kell küldeni, — ő Kglme bizonyos lovas 
ember által ide fogja küldeni.« 
E levél hátára Körössy a következő bor jegyzéket í r á : »1710. 
1 'runk bora Munkács várában, vasa 72. A fínumot kivettem, mintha 
nem volna, vasa 3. ; marad 69. Forgács uramnak új esztendőig 
kell vasa 5, marad 64. Az Marczi elvitt 53 hordó és 6 antalra 
(átalag) kell 1, marad 63. TJrunk számára hagyok vasa 30., ma-
rad 33.« 
A főudvarmesternek Körössyhez intézett ezen levelei között 
van egy, »Tokaj 1. Aug. 1710.« kelet alatt Décsey László m. k. P. 
H. aláírással megerősített nagyon érdekes bevásárlási és eladási 
számadás, melyre Ottlyk György kezével ez áll jegyezve: »Újvári 
zsidóktúl vásárlóit portékáknak, száma 1. Aug. 1710.« E szám-
adásnak fölvett tárgyunkhoz tartozó tételeit ismertetni el nem 
múlaszthatjuk. Akiadások a nemes testőrség szükségeifödözésére 
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rendelt máramarosi kősókkal téríttettek meg, és a bevásárlások 
ezen udvari díszcsapat fölszerelésére fordíttattak. A portékák átvé-
tele a kereskedőktől Jász-Berény városában történt, a hová egy-
szersmind a Tiszáu Szóluokig leúsztatott kősók ezreit szekereken 
szállíták. Az átvett áruk ezek valának : 
»Jász-Ber énben Izrael és Jákob nevű zsidóktól sóval vásárlóit vásár-
lásnak specificatiója. 
Selyem- és fa j land is -posz tók . 1. 19 vég kél selyan-posztó, me ly 
végekben v a g y o n u lnae nro 4 3 3 . Ezen 4 3 3 . ré f posztó, ré f i t eum Rhen, 
fior. 5. cenar . 50 . computando, fac i t Rh . fl. 2 3 8 1 . den. 50 . 2. T i zen -
k é t «= 1 2 vég kék fojlandis-\>oe,2.iò, == 2 1 2 r é f ; ré f i t cum K b . fl. 4. 
den. 4 .J i m p u t a n d o , tészen Rh . fl. 8 5 0 . den. 0 0 . 3. E g y vég kék bársony, 
— 2 0 : i f ; ré f i t cum R h . fl. 7. den. 7. comput. tészen Rh . fl. 1 4 0 . 
den. 00 . 4. T i zenegy k á r t y a karmazsin-selyem; k á r t y á j á t cum Rh. fl. 
3 0 . den. ,10. comput . f ac i t R h . fl. 3 3 0 . den. 0 0 . « ( N B . A kék selyem-
posztó a nemes t e s t ő r i f j a k d o l m á n y a i r a és mentejére, a kék fajlandis nad-
r á g j a i k r a , végre a húsz r ö f bársony, k a l p a g j a i k k ics i ingő csákójára vo l t 
szánva. Ezen fiatal l ovagok száma ekko r m in tegy 8 0 — 9 0 vaia.) 
fcEzek a Nemes Compán ia számára va ló vásár lások, k i k n e k az 
árra ex tendá l ta t i k ad Rh. fl. 3 7 0 1 . den. 5 0 . « 
» K ö v e t k e z i k a Jelséges Udvar számára va ló vásár lás. 1. Öt ve'g 
veres és zöld selyemposztó, ré f i t cum Rh . fl. 6. 6. computando, 1 2 2 és 8 / . t 
ré f tészen Rh . fl. 7 3 6 . den. 50 . 2. E g y vég rózsaszín selyempo^ztó ; ré f i t 
cum R h . fl. 5. 5 0 . comput. , 2 9 ré f tészen R h . fl. 1 5 9 . den. 50 . 3. H a t 
vég veres fajlandis-posstó; ré f i t cum Rh . fl. 4. 4. comput . 9 6 1
 4 ré f 
tészen Rh . fl. 3 8 5 . den. 0 0 , = R h . fl. 1 2 8 1 . den. 00 . A z egész vásár-
lásnak summája Rh . fl. 4 9 8 2 . den. 50 .« K ö v e t k e z i k a födözet rö l , vagy is 
» A z Ber ínben v i t t sók rá l va ló ext rac tus.« E szer int a szekérbéren k í v ü l , 
a me ly sz in tén sóúl fizettetett le, á tvé te te t t Jász-Beréuyben 5 9 5 3 kősó. 
E b b ő l a hadak szükségére k i a d a t o t t 1 6 3 ; e lada to t t he lyben 10 cs 1 1 
már iássáva l pá r j a , n ro 1 1 2 9 kősó. I tem, a t u r a i a k n a k adato t t e l p á r j a 
1 1 már iáson, négy reá a d o t t sókka l együ t t , n ro 1 7 4 4 . kősó. I te in só-
szál lásokér t he lybérben m inden százból egy = 59 kősó. I t e m , Kegye l -
mes U r u n k ö Felsége pa rancso la t j ábú l pozsonyi kereskedő kalmár zsidók-
nak1) Jákób , L á z á r és I z rae lnek , vásárlóit portékákért és posztókért erogál-
t a to t t sai. l ap id . nro 2 8 3 7 . A zs idóknak és másoknak reáadátru sai . 
l ap id . n ro 21 . T o t a summa erogat ionis sa l ium i n Berény , n ro 5 9 5 3 . 
E z u t á n j ő az imén t i pénzér t e ladot t sók bevéte l i összegének spe-
c i f ica t ió ja ; ú. m. dömsödi Mészáros I s t v á n n a k e lada to t t 7 5 3 kősó, p á r j a 
per 1 1 már iás, — 1 1 8 0 . R h . f r t és 3 2 den. Szőcs And rásnak és társai-
nak e lada to t t 3 7 6 . kősó, p á r j a per 10 már iás , = 5 3 5 . Rh . f r t . 8 0 . den. 
*) E pozsony i zs idóka t O t t l y k n y i l v á n azér t nevezé újváriak-nak, 
m e r t É r s e k - Ú j v á r o n keresztü l , s az o t tan i várparancsnok engedélyével 
és menet levele me l le t t j ö t t enek vo l t le á r ú i k k a l , 
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A t a r a i a k n a k e ladato t t 1 7 4 4 . kősó, p á r j a per 11 . már iás. — 2 7 1 8 . 
R h . f r t . 72 den. T o t a summa pereept ionis pecun ia rum Rh . f i . 1 4 3 4 . den. 
84 . Ezen ősszeg kiadásáról calò számadás: D i e 3 0 . J u n y a szegi t ábo r ra 
(Szolnok mel le t t ) T ö r ö k András udv . v i ce -kap i tány u r a m kezéhez k ü l -
döt tem, a k i is azt t üs tén t »a nemes karabé lyos regement számára Zay 
(And rás ) ú r f i Oberster u ram ö N g a kezihez assignál ta, Rh . fi. 1 0 5 0 . D i e 
5. J u l y Zaj5 ú r f i ő N g a bizonyosszámú h a d a k k a l po r tá ra menvén, u g y a n 
ő N g á v a l b izonyosszámú nemes gava l l é rok ( tes tő r - lovagok) is : az ú r 
T ö r ö k A n d r á s u r a m parancso la t já ra a d m i n i s t r á l t a m azon gava l l é rok 
számára Zay ú r f i ő N g a kezében Rh . fi. 1 5 6 . den. 6 0 . U g y a n e n n e k 
egy része a karabé lyosok t iszte i számára ment . » D i e 6. J u l y , admin i -
s t rá l t am Nemz. V i t . Pápay Ferencz Nemes Compánia quár té lymesteré-
nek kezében erga quietant ias, u g y a n az nagy-szeg i táboron, Rh . f i . 1 3 6 1 . 
den. 22 . D i e 14. J u l y T e k . Nemz. B e n i c z k y Gáspár u ram (udv. t i t k á r 
(;s a nemes testőrségnek is had i secretáriussa) ő K g l m e kezében i t t Be-
r ínben admin is t rá l tam Rh . f i . 1 1 9 0 . den. 54 . H a d t a m Egerben K i m i t a 
János (udv. fizetőmester) u r a m kez iben, nem b á t o r k o d v á n az pénzt ma-
g a m m a l hordozn i , p ro admin is t ra t ione Rh . fl. 6 6 0 . den. 00 . V a g y o n de 
praesent i ná l lam Rh . fi. 16 . den. 48 . — Rh . f i . 4 4 3 4 . den. 8 4 . A z 
vásár lásokér t exo lvá l tam az zs idókot azon be r íny i sóbúl , cum R h . f i . 
4 9 8 2 . don. 50 . Es így az egész be r í ny i sóbúl a d m i n i s t r á l t a m in to to 
Rh . fl. 9 4 1 7 . den. 3 4 . « 
Végül még megjegyzi és kiszámítja Décsey, bogy mivel 
ezen »Nemes Compánia sójábúl« Török András udv. kapitány 
parancsára a karabélyosoknak is kelle bizonyos pénzt admini-
strálnia, továbbá az Udvar számára föntebb kitett vásárlásokat 
is ezen alapból fizette vaia ki : tehát Körössy György kincstartó 
és főkamarás ezen összegeket, ú. m. a jún. 30-kán Zay András 
úrfi kezébe adott 1050. Rh. frtot, az ugyanannak, mikor portára 
ment adott pénzből 130 frtot, és a zsidóknak az Udvar számára 
tett vásárlásokért kifizetett 1281. Rh. frtot, vagyis mindössze 
2461. Rh. frtot tartozik megtéríteni a Nemes Compánia cassája 
számára. 
Eddig a kiváló érdekű számadás. 
Augustus haváról a főudvarmesternek öt levelkéjét bírjuk 
Körössyhez. Az aug. 6-kán Szerencsen datáltban í r ja : »Szom-
baton érkezett ide a Fejedelem, de itt nem késik, az egész hadak-
kal leinegyen : mert Újvárat a német keményen megszállotta, 
úgy, h<)gy senki be sem mehet. 
Én hacsak jobban leszek, (azt írja, hogy »nyomorúlt 
beteg«) Kgltek közé elmegyek. Szluha György (zborai praefectus) 
labanczczá lőtt, az átkozott lelkű, nem kicsin confusióra.« Ez a 
rövid tudósítás lényege.1) 
1
 ) O t t l v k e levelének belső l ap já ra Fogarassy I s t v á n is í r t néhány 
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Az aug. 8-kán írott levél már egy kissé tüzetesebi): >Ezen 
franciscánus barátot Uruuk paraucsolatjábúl Pál fiammal fel-
kiildtem, hogy az egyházi szolgálatot a várban, úgymint várbéli 
káplány continuálhassa és Kgld mellett élűdjék. Megmondottam 
Felséges Fejedelemnek : mai napon vett Kgld írásábúl értem, 
sátorcsináláshan micsoda akadályok vannak? Ha gyógyúlnaka 
mesteremberek, Kgld continuáltassa a munkát vélek. Én Urunk 
paraucsolatjábúl itt maradtam, feles dolgok folytatásáért. Mint-
hogy Pál fiam Jaraszlóba (a fejedelemasszonyhoz) és onnan talám 
moszkva czár után is elmegyen, leányom Juliánka portékáját, kit 
már sequestráltam és Kerczel botjába tétettem, ne terheltessék 
megmondani Kgld kérem, commendans uramnak: adassa ki, 
hogy Pál fiam kivihesse Jaraszlóba ; az én portékámhoz penig, a 
ki felső tárházban vagyon, senki ne nyúljon, — maradjon békivel. 
Itt, hála Isten, jó hirek folynak, kikrül bővebb relatiót teszen 
Pál fiam.« 
Ennek mintegy folytatását képezi a másnap, aug. 9-kén 
szintén Szerencsen kelt s Körössy által 11-én vett következő 
levél: »Tegnapi napon Ottlik Pál fiammal az franciscanust nem 
küldhetvén, mostan expediáltam őtet; tudom, — csendes s becsü-
letes ember lévén, — contentus lészen Kgld vele. — Kolosváry 
(András, levéltárnok) uram, Urunk paraucsolatjábúl jöjjön mel-
lém sietve és Bay László uram íródiákját is hozza el pro cancel-
lista. Valamely száz forintokat is küldtem Kgldnek, az ott levő 
cselédek conventiójára. Elhiszem, máshonnan is begyün a pínz, 
az mint ő Felsége ökreiért is begyütt egynihány ezer tallér. 
Az mely posztót Pestriil kihozattattam, (a pesti városi ható-
sággal júliusban kereskedelmi szerződést kötött a fejedelem,) 
abbúl némely udvariaknak kiosztván a posztót, a többit megkül-
dettem Kgldnek ; mennyi légyen ? Fogarassy uram specificálta. 
E mellett Nemes Compániának kiváltképpen való szüksége lévén 
aranyfonálra : kérem Kgldet, ha alábbvaló, úgy finomabbjábúl 
is lészen, ne terheltessék ideküldeni, hogy az mesteremberek 
magok munkáját hamarabb végezzék.« 
Az aug. 11-kén Szerencsről írt hosszabb levélben az ismét 
súlyosabb beteg Ottlyk a maga helyett Munkácsra küldött Ker-
czel András udv. commissarius által teljesítendő udvari szolga-
rend-kifizetések és egyéb financziális ügyekről rendelkezik, me-
lyek minket kevésbé érdekelnek. De érdekel a levélnek egy 
sort Kö rössynek : » A mely hat süveg nádmézrü/ emlékezetet te t t va i a 
K g l d Munkácson , l i ogy P a t a k o n vo lnának , több nem ta lá l ta to t t ket tőnél . 
K g l d e t ké rem : adandó a lka lmatosságga l nádméztt, borsot, gyömbért, diót, 
virágot, székfüvet k ü l d e n i ne terhel tessék, mer t má r meg in t pénzen venn i 
kén te len í t te t tem«, t i. a fe jedelmi konyha szükségére. 
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pontja, a melyből megtudjuk, bogy a fejedelem archívumának 
egy részét maga után vitetni rendelé: »Kolosváry uramnak 
kérem, ne terheltessék mondani : mind ő Felsége pecsétjével, úgy 
az archívummal is, — cancellistát is magával elhozván, — utá-
nam siessen és hovahamarabb gyűjem« A levéltár valószínűleg 
csak Szerencsig, vagy legfölebb Szolnokig vitetett, valamely fon-
tos expeditiók végett ; az ellenség felé közelebb szállítani vesze-
delmes lett volna. 
Még aug. 14-kén ír Ottlyk, de dato Szerencs: »Prussiai 
királynak (tokaji borokat vásárló) emberivel az borok iránt mire 
mehetett Kgld ? örömest informáltatnám magamot. Én még 
szemben véle nem voltam, mai napon várom magamhoz ; azon 
leszek, hogy disponálhassam : nem szakasztva, (értsd : válogatva,) 
hanem az egész borokat vegye el. E mellett értettem, kogy Kgld 
difficultálja Mlgos Forgács Simon uram ő Nga számára men-
struatim egy-egy kordó bornak administratióját ; a mit eddég is 
adott Kgld, — az is merő eczet. (E sorokat Körössy aláhúzta.) 
Édes komornik Uram, Felséges Fejedelem méltóságát respiciálja 
Kgld, hogy ezért ennekutána pirongatást ne szenvedjünk.« Ismét 
sürgeti Kolosvárynak mielébbi alájövetelét, másként a fejedelem 
megnekeztel reá. 
Ettől fogva Ottlyknak egész 1710. octóber 9-kéig nincse-
nek levelei ; mely utóbbi napon S.-Patakról ír : 
»Ve t t em becsület te l Kg lc l levelét . Bánom, hogy Gosz tony í ura mot 
posztója i t t nem é r t e ; pro conserva t ione vissza kü ld tem. Kordován-csizmák 
nemcsak inasoknak , hanem másoknak is k í v á n t a t n a k ; én pénzen nem 
veszek, ha K g l d nem k ü l d . Doc to r u r a m o t t fog késni , bor -praebendát 
parancso l jon ő K g l m é n e k , sött ha orvosságokra kívántatnék bor, az t is 
adasson K g l d . 
N e k ü n k nem j ó szüre tünk lesz : mer t a német g y i i n H a t v a n tá já -
r á l ; magam is nem sokára f ö lmegyek M u n k á c s r a , bárcsak egy szál lást 
deputá lna K g l d számomra : az inneksö szobát és a feketés (?) háza t 
magáná l t a r taná , h o l m i egyetmást bo tban (bo l tozo t t he ly iségben) t a r t -
ha tna ; cselédeim Commendáns U r a m alsó, p a l á n k b e l i szál lásán Com-
mencláns U r a m cselédjénél e l té rnek, — avagy mesterembereknek h e l y t 
keressen K g l d másut t , az is j ó vo lna számomra. Megbocsásson K g l d , 
hogy evvel fá rasz tom ! Deus nobis haec ot ia fec i t .« 
»P. S. Szencseyt k ü l d t e m , hogy egy da rab posztót hozzon azon 
zsákból , me ly K g l d n é l hagya to t t . « 
Az ezutáni napokban elég sűrűn irogat Ottlyk, ú. m. mind-
járt oct. 13-kán, Patakról így rémíti az öreg Körössyt : »Ugy 
látom, az ellenség nem sokára fölhajt (Munkács alá) bennünket. 
10. praesentis Gyöngyösnél volt, múlat-é ? nem-é Egernél ? — 
elválik. I t t valóban kapdosunk a szüreten, de szekér héjával 
vagyunk, soha nem tudom: hogy vitessük föl a borokat? A 
m ü v e l ö d k s t ö r t é n e t i 
Szarvas is (nagv Rákóczi-szőlő neve) ma kordokban lesz. — rég 
mesterkedem rajta, hogy kárt ne valljunk. Fejedelem tegnap-
elűtt Unghvárra ment, de ma visszavárom. íme, felküldtem 
udvari commissariust (Kerczel Andrást,) ut praeparet vias Do-
mino, mint Szent-János. Magam is követem nemsokára őtet. Egy 
incéenírt (hadmérnököt) küldtem, kiben egész jóság vagyon; 
annak két itcze bort napjában adasson Kgld, ha Kerczelnek nem 
lesz bora, és ha sör lészen, két itcze sört és egy itcze bort. Asz-
tala Kerczel uramnál lészen. 
En jóllehet Ba}; László uram szállásán, Palánkban leszek : 
de a várban is szükségem lészen egy szobára, Fejedelem dolgaira 
nézve ; hacsak Kgld meg nem könyörül rajtam, egy innekső szo-
bát kiüresittetvén, másképen nem mindenkor szólhat Fejedelem 
vélem, ha continuo oda alá (t. i. a Palánkban) leszek.« 
Erre három nap múlva, oct. 16-kán, szintén Sáros-Patakról 
datált terjedelmesebb és becses tudósítása következik az ugyan-
csak szüreteitető udv. gazdasági tanácselnök és főudvarmesternek : 
»Szoros instaut iá ját Gróff Zichy (Pál) uramnak megtekintvén ö 
Felsége, kegyelmes parancsolat jábúl kelletett Kg lde t requirálnom men-
téje megcsináltatása i ránt, minthogy az Felséges Udvar gyalázat jára 
mente né lkü l vagyon. Ú g y hal lom, vagyon Kg ldnek oly szinü posztója, 
vagy ha ez nem lenne is : Méltóságos Gróf f Forgáeh Simonné Asszo-
nyomtó l ő Ngá tú l cseréljen másféle színűén, minthogy — a mint hal-
lom, — vagyon violaszín posztója"1) ö Ngának ; ha rákamáll-bélése nincsen : 
valamely tisztességes rókaJiát-bélésscl is megbéleltetheti Kg ld . A süvegét is 
minél tisztességessebben lehet, készíttesse el K g l d ; tudhat ja Kg ld , hogy 
ennek az úr i embernek pénz-fizetése is olyformán nincsen, — avagy csak 
az i l lyenekböl compensáltassék Iái szolgálatja.2) A z mértékét is elküldöt-
tem bis acelusis Kgldnek, — ahhoz kel l a lkalmaztatn i csináltatását az 
mentének. 
I t ten jól lehet igen lármás és hazug hírek futamodtak vol t , hogy 
az német Miskolczig nyoinúl t volna, k i miat t az szüretet is sok helyen 
félben kel le t t hadni és sok ezereket érö ká r t val lot tanak sokan : de 
Istennek hála, tegnap késő estve érkezvén Misko lczrá l portásunk, (por-
tyázó-csapatunk) meghozta bizonyosan, hogy semmi sincs benne, (t. i. a 
hírben.) Az rozsnyói (V iard) ugyan megindult vol t Balog felé : de az 
nem tudat ik , hová l ö t t ? Azér t az szüretet Isten jóvol tábál cont inuál juk, 
de valóban nagy fogyatkozással : mert rcménségünk felett sok asszúxzolö 
lévén, igen kevés boriink ingrediái. Bezzeg, ha idő volna reá, volna most 
*) Gr. Zichy Pá l ugyanis pap, nevezetesen gyön kanonok volt, — 
azért kel l vaia neki violaszínű hosszúmente, rókaprém-béléssel. 
2) E »hü szolgálat« (? ?) a lengyelországi bájdosás idején császári 
kémséggé aljasodott le, — mint a cs. k . közös hadi levéltár t i tkos actái-
ból k iderül . 
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móflunh az asszúszölö-bor csináltatásban : inert sok helyiken majd fele iz-
miad megaszott a termésnek.1) M a k ü l d t e m fe l másfélszáz hordó ( 4 7 0 — 8 0 
akó) bor t , ezután k ü l d ö k többet is. H a n e m v iszon tag K g l d k ü l d j ö n vagy 
há rom hordó ó-bort, ö Felsége aszta lára va ló t sietve, m i n t h o g y i t t en o l y 
n y o m o r u l t bo r t i szunk , hogy m a j d el k e l l vesznünk. A bo roka t meghad-
tam, hogy az városon (Munkács ) temp lomban r a k j á k be', m i n t h o g y még 
nem egészséges piuezébe az (ú j ) bo roknak létele. A k u l c s á r t k ü l d t e m 
borok mel lé, hogy reá jok v igyázzon .« 
A levél külsejére az unitáriusok ellen különös ellenszenvvel 
viseltető buzgó katholicus Körössy így jegyzé föl az érkezés ide-
jé t : »1710. 19. 8-bris vettem, Szent-Háromság-tagadó Kövendy 
uram hozta, délben.« A »Szent-Háromság-tagadó« epithetont az 
eredeti egyéniségű vén Körössy az illetőknél még conventiós laj-
stromaiba is gyakran fölteszi, — oly tekintélyes főembereknél 
is, mint pl. névszerint a fejedelem fegyverhordozója : Vargyasi 
Dániel Péter, vagy Nagy-Ajtai Cserey János ezredes az udvari 
hadakban. 
1710. oct. 22-kén ismét udvarol Ottlyk György Patakról 
Körössy druszájának Munkácsra, ilyetén levelkével : 
»Kegye lmes U r u n k ő Felsége parancso la t jábó l v a g y há rom bete-
geket , ú g y m i n t Fogarassy István, Ilosvay János és Kán István (ezredes) 
u ra iméka t ke l l e te t t M u n k á c s r a kü ldenem, — k i k n e k i n t e r t e n t i ó j o k r ú l 
í r t am udv . Commissar ius U r a m n a k is. K g l d is azér t az ó-borbúl a meny-
n y i t e legedendőnek ismérend, m i n d közönségessen adasson ö K g l m e k 
számára. 
I nné t egyéb h í r t nem í rha tok , hanem az l á r m á k megszűntek : 
m i n t h o g y az m i hada ink is Dopszához g y ű l n e k az f rancz ia reg imen t 
(Charr iöre) mel lé, az el lenség (t . i . V i a r d ) pen ig edd ig is K a z á n á l fek -
szik, de nincs több ké tezerné l ; de, ha va lahogy Haiszter ( ekko r már Pálft'y) 
Jász-Berény t á j á r ú i fe ldobol , — a k k o r lészen az hadd el h a d d ! B a \ : 
Lász lóné Asszonyomnak j ó szívvel h í r t teszek, ha m i l á rma lenne, de 
mindazoná l ta l nem ár tana au t i c i pá ln i ő K g l m é n e k elmenetel i t . « 
Oct. 28-kán már Munkács városából ír Ottlyk föl a várba 
Körössvnek, jelentvén, hogy »én akaratom ellen is érkeztem ide 
Urunk parancsolatjábúl : de a Kgld tlikőrös házátxd félvén, 
inkább itt szállottam, — úgy adja Isten, reá nem szorúlunk, (t. 
i. a várba zárkózásra.) Minekelőtte Kgld látogatására felmenjek, 
akartam kérnem Kgldet : egy jó hordó ó-bort, megkóstoltatván 
most Fogarassy urammal, ne terheltessék kiadatni, — délután 
felküldek érette, — a míg visszatér (Unghvárról, Bercsényi láto-
] ) E z t az 1 7 1 0 - i k i r e n d k í v ü l égető hőségü, hosszú, száraz n y á r 
okozá, mely m i a t t a k ú t a k , for rások, pa takok , sőt k isebb f o l y a m o k is k i -
száradának, és a tavaszszal m á r - m á r szűnő pestis ú j bó l k i t ö r va ia , o l \ 
i r tóz ta tó pusztí tással , hogy csak úgy om lo t t a nép ha lomra . 
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gatásáról) a fejedelem, megtisztúl. Betegeknek is parancsolt 
Urunk abbúl adatni. A mely három hordó bort Patakra küldött 
Kglmed, azt hozzák pecsét alatt, — avval is alkalmasint meg-
érjük azután.« 
Körössy jegyzete a levél hátlapján, holmi posztók kiadásá-
ról: »Bejáróknak veres sing 3, zöld 12.« 
1710. nov. 3-kán a munkácsi kastélyból ismét küld egyne-
hány sornyi czédulkát a főudvarmester a főkamaráshoz a várba, 
úgy látszik, a fejedelem superlátos ágya köré készíttetendő füg-
gönyök dolgában : » Agy körül való kortinának ilyen németes, 
kerekded} hamuszín (előbb hajszín-1 írt, de kitörűlte) gombocskát 
harminczat ne terheltessék hamarjában csináltatni és Jakab 
zsidó kezihez adni, a mellett fejér selmet is, — oda dirigáltam 
Kgldhez.« »P. S. Valamely darab fajiandisra is volna szüksége, 
a mint maga megmondja.« 
Végre még egy dátumtalan czédulkája vagyon Ottlvknak, 
a melylyel saját szakácsát küldé Körössyhez, két-két font fűszer-
szám leküldését kérvén, »mert épen elfogyott« ; továbbá »vala-
mely szerecsen (dió) virágot, szekfüvet és valamely keves sáfránt« 
is kér kölcsönben, — mihamarabb köszönettel megadja. 
Es ezzel a főudvarmester levelei véget érnek. — Vannak 
azonban egyéb érdekes adataink is az 1710-ik évből Rákóczi 
udvara köréből ; így pl. maga az öreg Körössy György sajátkezű 
levele Munkácsról február 27-kéről, melyben tudósítja a fejedel-
met, hogy a fejedelemasszony ajánlatával jött lengyelországi, 
lublíni vagyis ilyvói (lembergi) kereskedővel a Szent-Miklóson 
lévő borok iránt csak nagy nehezen tudott megegyezni. Ugyanis 
a kereskedő eleinte csak 27 tallért ígért hordájáért, állítván, 
hogy a borok nem jelesek. Azért én f. hó 22-kén személyesen 
kimenvén vele Szent-Miklósra, s magam is megkóstolván a boro-
kat, »az mint szokás : minden a magáét dicséri, — noha nem éde-
sek voltaii\ mégis dicsírtem, ő pedig nem.« Végre sok szók között 
30 tallért megígért érettek, de a harminczad nélkül. En »gondol-
ván azt, hogy tal ám jól tartom és az borital között többre vehetem, 
— de úgy sem ment semmivel feljebb.« Másnap, 23-kán meghív-
tam magamhoz ebédre ide a várba s » igen frissen tartottam, -
csak alig mene el is ; úgy megegyezém nagy nehezen vélle 31 
tallérban« harminczad nélkül, s adtam neki 53 hordó bort. »Fel-
séges Asszonyunk contractussát is magamhoz vettem tűle ; az 
adósság ilyen volt : az első, ,Rh. fl. 1540. Azután posztóra adott 
pénzt Rh. fl. 280. den. 30. Újonnan bort Rh. fl. 406. Kiszelynére 
Rh. fl. 165. den. 30. Egy anglia-órát Asszonyunknak, Rh. fi. 80. 
Egészlen volt Rh. fl. 2472.«' 
»Már ezelőtt háromszor is írtam Felségednek az nállam 
levő pénz erogatiója felől. Az incsenír dolgoztat, metzenzofokkal 
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(metczenzéfiekkel, igen ügyes kőmívesek és árokásók) az régi 
belső vízárkot tölteti, — csak ki nem búznak pénzért, noka 
bizony már adtam is nekik 450. Rh. frtokot. Örömest akarnám 
tudni, ha ezen pénzt parancsolja-e Felséged nekik kiadni, vagy 
nem? Még van benne Rh. fl. 4285. Forgács uramnak is kellett 
adnom Rh. fl. 400. mivel Vay uramtúl nem maradhattam, azt 
mondotta, hogy Felséged parancsolta és írta ő Kglmének.« 
Levélíró igen tart, hogy a pestis be ne hurczoltassék a várba, a 
mi igen könnyen meglehet : mert pestises helyekről egyre járnak 
ki s be az emberek, maga a Commendáns Bay László is a felesé-
géhez Kenézlőre, a hol pestis vau. 
Beniczky Gáspár udv. belső és gazdasági tanács-titkár pedig 
Szólnokrúl 1710. július 15-iki levelében arról tudósítja a fejedel-
met, hogy a Nemes Compánia sójával már ott várja Jász-Berény-
ben Décsey a kívánt portékákkal aláérkezendő pozsonyi zsidókat, 
de a mely emberét eleibök küldötte volt Váczra, azt a németek 
hir szerint megarestálták. A turaiak a só árából megadtak 1140. 
Rh. frtot, melyet ő idehozott, s minthogy a Nemes Compánia 
úgyis három havi fizetést fölvett, ellenben Fogarassy uram cassá-
jába harmadfélezer frttal tartozunk, — tehát ha Felséged meg-
engedi, ennek törlesztésére fordítanám azon pénzt. »A szőlőkben, 
mind penig a mezőkben nagy Isten áldása vagyon«, de nincs ele-
gendő munkás kéz, a pestis miatt. Továbbá újságolja: »A zborai 
praefectus Szluha György beszéli, »hogy Leffelholcz (cs. altbgy.) 
Méltóságos Asprmontné Asszonyom (Rákóczi Juliána) levelét 
Okolicsányi Mihály (bártfai parancsnok) uram kezéhez küldte 
volna, kinek parancsolja a Méltóságos Fejedelemasszony, hogy 
Eugen ius berezegnek két átalag asszúszölö-bort adjon. A levelet 
ő Kglme (Szluha) nem látta, gondolja, hogy talán Okolicsányi 
uram Felségednek megküldte.« (Ugy volt !) Ha tehát Felséged 
méltóztatik megengedni, »vagyon Duklyán igen finom két átalag-
gal«, — ő Kglme elküldheti. (Megtörtént a jóváhagyás s elkül-
dés.) »Munkácson valóban nagy mértékben grassál a városon a 
pestis, csak a míg ott voltuuk, kétszázharminczöt ember holt meg 
s most is halnak ; maga is Krucsay Márton uram (Rákóczi 
jószágkormányzója) Tokajban megbetegedvén súlyosan, vissza-
vitette magát Szent-Miklósra.« 
Bulyovszky Dániel udv. tanácsos, főszámvevő és mára-
marosi kamarai igazgató, 1710. aug. 13. Husztról szintén saját 
betegségéről és gyermekei haláláról ír. A faluk lakói az erdőkre 
széledtek a pestis miatt, s a sóvágók is halnak. E mellett, mégis 
ismét szállíttat az aknáról három vagy negyedfélezer kősót 
Tokajba; — de »a pesti alkut« calculusra vévén, ő semmi hasz-
not nem lát benne, mert a só fuvarozása nagyon drága. Ha .Tász-
Berényben folyvást elkelne a kősó egy-egy tallérjával, jó volna. 
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»A vadkecske-bört (zergebőr) kikészítve elküldöttem. (Huszton 
ugyanis színes bor gyárt állíttatott föl a fejedelem, törökországi 
örmény karmazsin-, kordován- és szattyángyártókkal, a kik értet-
ték a bőrnek keleti módon való kidolgozását.) Soha nem hittem 
volna, ollyan bőri légyen.« 
E levelet Bulyovszky Ottlyk Györgyköz intézte. Ottlyk 
helyettesétől, Szarvaskendi Sibrik 3liklós udvarmestertől, — ki 
mint fejedelmi urának holtig hű kísérője, a Márványtenger part-
jain aluszsza örök álmait, — szintén bírunk egynehány érdekes 
levelet 1710. september haváról, a mikor ő a Szerencsen időző 
fejedelmi udvar igazgatásában a gazdasági ügyek miatt Zboróra 
távozott Ottlykot fölváltotta. A levelek mindhárma Körössy 
Györgyhöz volt intézve és Szerencsen kelt. 
A sept. 16-ikiban mindenekelőtt tudatja Zsibrik : »Minthogy 
Ottlik uram Zboróra ment, magam a táborrúl bejöttem. Tegnap 
estve parancsolt ő Felsége, hogy bizonyos magyar v ezét ék-czafra-
got (vezetéklóra való csótár) küldjön el Berzeviczi uram és egy 
matráczot ; nemkülönben azon alkalmatossággal nyennjártót és 
egy szíjártót okvetetlen expediáljon. A matráczbúl az angliai 
nyergeket fogják betölteni. — Az itt való Kgld jóakarói mind 
fejenként ajánlják szolgálatjokat, kívánván Kgldnek. (kedélyes-
kedik Zsibrik az öreggel,) egy szép vigasztaló társot és az jövő 
fársángban fris tánczot.« 
A második levél sept. 27-kén van datálva: »Mivel Ottlik 
uram mégsem érkezett meg Zboró tájékárúi : kívántam Kgldet 
emlékeztetnem és tudósítanom, mely fogyatkozott, ruhátalan 
állapottal légyen az Udvar, mely felől írtam Kerczelnek, hogy 
szükséges dolgokban Kgldet nequirálván, ne terheltessék Kgld 
suppeditálni, mert, látja Isten: magam szégyenlem így nézni 
egy fejedelem udvarát. Mindezekben Kgld édes Bátyám-Uram 
tehet jógyítást, (sic!) mint az öreg leány szükségéről.« Részle-
tekbe Zsibrik nem bocsátkozik ; Kerczel Andráshoz irott levele 
pedig nincs meg. 
Yégre harmadik tudósítása az udvarmesternek oct. 2-káról 
említi, hogy a kukta ott maradhat Munkácson, inkább »Ferencz 
mestert vagy Dömötör mestert küldje ide Kerczel uram, több 
hasznát veszszük. Gróff Zichy (Pál) uram ajánlja szolgálatját Kgld-
nek és kéreti szépen : ne terheltessék a mentét és az süöget 
(süveget, Vas-megyeiesen) elküldeni, ha bélletlen is. — itt talán 
hozathatunk valahonnan rókát alája. Az mint maga látja Kgld : 
nehéz ennekutána mente nélkül járni, kivált ezeken a mezőkön. 
Bárcsak az elmúlt alkalmatossággal a városi (Munkács) papnál 
hagyott viselt mentéjét küldötték volna el, mert bizon szegény csak 
ő egyedül szolgál (tábori papi functióban) és legfrissebb is a 
többi között. « 
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Lássunk még egynémely egyéb adalékot. Maga a fejedelem 
iratja 1710. február 14-kén hévízi táborából portai követének 
Pápay János udv. tanácsosnak, Konstantinápolyban : »Valóban 
kedves dolgot cselekedett előttünk Kgld, hogy czitromokat és 
dohánt küldött, a mellyet is magok az (hód-) mezei-vásárhelyiek 
tegnapelőtt hoztak meg.« (Következik a romhányi harczról való 
tudósítás.) Végűi: »Corespondentiáit Eger felé folytassa Kegyel-
med és azon alkalmatossággal 12 oka serbétet is számunkra 
küldjön.« Látszik ebből, valamint a föntebbi dohányküldésből 
is, hogy Rákóczi már ekkor sem volt megvetője a török különleges-
ségeknek ; a minthogy vadászatokon vagy táborban, a lobogó tűz 
mellett törökösen ülni is szeretett, mely czélra — mint láttuk — 
egy nagyobb fajta vörös-bársony vánkosa vaia. 
Bidyovszky Dániel udv. tanácsos és máramarosi kincstári 
igazgató Husztról, 1710 aprii 4-kéu Beniczky Gáspárhoz irott 
levelében az ottani bőrgyárban munkálkodó »karmazsincsináló 
törökök«-vili, továbbá az újabban Tokajra leszállítandó 8000 
kősórúl beszél, — egyéb jellemző részletezések nélkül, tehát csak 
fölemlítjük. 
Nem ugyan máramarosi, hanem szintén a Beszkéd-alji Kraj-
na-vidékekre szóló megbízást adott volt a fejedelem gr. Csáky-
István orsz. főhadi biztosnak, t. i. minél több medvebőr összeszer-
zése iránt, gránátos-süvegek készíttetésére. E commissióra nézve 
jelenti Csáky 1710. június 29-kén Homonnáról Rákóczinak: 
»Felséged minapi, Ungvárrúl lett parancsolatjához képpest igye-
keztem mennél felesebb medvebőrök szerzésében ; kiket is, a mennyi-
ben gróff Homonnayné (Zsigmondné, szül. gr. Keglevich Terézia) 
asszonyom, Barkóczy Ferencz és Pethő Zsigmond uraimékkal 
megszerezhettünk, úgymint tizenkettőig valót, (ez ugyan nem volt 
sok ; Unghból, Beregből, Máramarosból bizonyára tíz annyinál is 
több telt) Felségednek alázatossan megküldöttem. Lészek tovább 
is érette, hogy még többnek is szerét tehessem.« 
Más tekintetben érdekes Rákóczi egyik bensőbb hívének, 
régi családi ügyvédjének, Okolicsányi Mihály országos jogügyek 
igazgatójának 1710. sept. 16-káról Felső-Zemplénből Mező-La-
borczról a fejedelemhez irott levele, melynek kíséretében a csertészi 
harminczaclos kezén át hozzá érkezett külországi leveleket és 
csomagokat küldé el az Udvarhoz. Az utóbbiak között volt Rákóczi 
számára, Péter czár mellett Oroszországban levő residense Nedeczky 
Sándor nejétől Huszár Ilonától érkezett bádogszelencze, a leg-
kitűnőbb orosz theával telve. Rákóczi tehát az arabs kávé, afran-
czia csokolád, a török serbet, a magyar tokaji asszúszőlő-bor és 
az olasz fűszeres, főzött fahéj-víz mellett, mint látható, a zamatos 
orosz theától sem volt idegen. O mint mindenben választékos, finom 
ízlésű ember, — szerette a kitűnőt,[az ételek-italokban, csemegék-
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ben is : azonban mindenből keveset s a legnagyobb mérséklettel 
élvezett vaia. 
Okolicsányi levelének idevonatkozó része így hangzik : 
»Nedeczkyné asszonyom kezemhez k ü l d ö t t vo l t egy bádog- iská-
t u l y á b a n herbathét ; m i n d vá r tam, hogy magam v ihetem Fölségednek : 
de h e l y r ü l he l y re sza ladván a pestis e lő t t , cselédeimtül el nem szakad-
ha t tam, más ke'zre pen ig nem mer tem b ízn i : t udván , hogy italnak való 
portéka, t a r t o t t a m a t tú l , hogy pestises he l yeken ne j á r j a n a k vele. Mos t 
k ü l d ö t t e m el Gosz tony i u r a m á l ta l , — bízvást minden scrupulus nélkül 
élhet Fölséged véle, m i v e l m i n d saját kezem s pecsétem a la t t vo l t . « 
Más tekintetben, de nem kevésbé érdekes, — sőt műipar-
történetileg véve igen becses, mert fölötte ritka — adalék a követ-
kező czímű számadás, melyet Bulyovszky Dániel, mint fő-exactor 
tett föl két íven a munkácsi szkófium-gyártó örmények munká-
járól : 
»Szkófiumcsmálókkal ineált computus. Anno 1710. die 26. 
9-bris számot vetvén az örményekkel, percipiáltak mindöszve 
4812/3 lat finom ezüstet és 5 lat aranyat, 22 s 1/2 species-arany-
ban.« Mely anyagot aranyozott ezüst-szkóíiummá, lapos dróttá, 
ezüstfonállá s pillangóknak stb. való ezüstlemezkékké feldolgozván, 
beszolgáltatták időként az Udvarnak, Körössy, Ottlyk, Lányi Pál, 
NVipacher és Zathureczky felmutatott nyugtái szerint. — A szám-
adás végén kiderül, kogy maradt még főnökük »Duley mester« 
kezénél feldolgozásra 47 Vc lat ezüst. A föntebbin kívül az év foly-
tán külön feldolgoztak s Körössy főkamarás kezéhez — mint a 
kitől az érczanyagot is kapták — szolgáltattak a fejedelem saját 
szükségletére 18 l/4 s gr. Bercsényi Miklós fejedelmi helytartó és 
fővezér szükségére 4 lat aranyat, tiszta aranydróttá. Munkájokért 
az udv. oeconomicum consiliumtól kapták díjazásukat. 
Befejezésül lássuk rövideden az udv. gazdasági tanács 
1710—1711 -iki kimutatásait a fej edelem 1710-ik évbeli hegyallyai 
és beregszászi borterméséről. Már a föntebbiekből tudjuk, hogy 
mennyiségre csekély, ellenben minőségre kitűnő termés volt 
1710-ben Tokaj-Hegyallyán, mivelkogy a mód fölött forró és száraz 
nyár s ősz folytán a szőlőfürtöknek mintegy fele megtöpött, meg-
aszott. Azonban a szüretnek, a háborús viszonyok fejleményei miatt 
sietve, és a szokottnál kissé hamarabb kelle végbemenni ; — s bár 
a már hordókra szűrt mustot és új bort a fejedelmi majorsági 
szőlőkbűi, nemkülönben a dézmaborokat az udvari gazdasági tisz-
tek igyekeztek vaia a Hegyallyát fenyegető ellenség elül jó eleve 
a munkácsi és szent-miklósi urasági pinczékbe szállíttatni, — a mi 
a termés nagyobb részére nézve sikerült is, — mindazáltal gr. 
Eszterházy Antal s.-pataki táborának Viard által lett reménytelen 
meglepetése s fölverése következtében még igen sok bort ott ka-
pott és elnyert az ellenség a Hegyallyán. 
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Ezeket figyelembe véve, lássuk Rákóczi Munkácsra és Szent-
Miklósra szállíttatott 1710-iki borainak Ottlyk György udv. 
gazdasági tanácselnök keze vonásaival javítgatott eredeti jegyzé-
keit s az ezekből kivonható eredményeket. 
Ezen j e g y z é k e k elseje a » H e g y a l l y á r ó l szállíttatott és munkácsi tem-
plomban lerakatott boroknak specificatiója, die 24. 9-bris Anno 1710.« Ez 
szól 2 1 6 göncz i hordó (vasa) és 3 á ta lag (vaseula) t oka j i , ta rcza l i , zom-
bor i , mádi , t á l l y a i urasági- , arendabel i - , taksa- , dézma- és fiscale borok-
r t i l ; me lyeknek tö l te lék jé re fö lmen t u t ó l a g 14 hordó s 3 á ta lag. K ö v e t -
keznek b) »Az udvarban (munkács i kas té l y -udva r ) letött hegyallyai ( leg-
f inomabb) borok«, ú g y m i n t : t o k a i asszúszőlőbor 2 ho rdóva l s 1 2 áta lag-
ga l ; mád i , zombor i , tarcza l i színbor 17 hordó és 2 á ta lag. Ezek re tö l t e lékü l 
ment 2 hordó, 2 áta lag. c) » Szent-miklósi pinczében szállíttatott hegyallyai 
borok extractussa.« 1 2 9 hordó és 19 á ta lag t á l l ya i , t o k a j i és zombor i 
termés. E z e k b ü l tö l te lékre 14 hordó, d) » Lengyelországba ment, commissió 
mellett« u g y a n Szen t -M ik lós ró l 13 hordó t á l l ya i , t o k a j i és zombor i bor. 
M a r a d t tehát még a szent -mik lós i kas té l y p inczéjében effective 1 0 2 hordó 
és 19 áta lag. H o z t a k azonk í vü l T ö r ö k A n d r á s (udv. v i ce -kap i t ány ) u r a m 
bo ra i va l u tóbb még oda 9 hordóva l . 
V a g y o n tehá t » m i n d az há rom he lyeken, az asszúszölő-borokon 
k í v ü l « kész f e l t ö l t ö t t bor i n to ta summa nro 3 4 4 hordó és 2 3 á ta lag, asszú-
szölő-bor pen ig n ro 2 hordó és 12 áta lag. 
Ezeken k í v ü l , m i n d j á r t leszűrés u tán a H e g y a l l y á r ó l e l kü lde te t t 
» az felséges prussiai király számára« (a k i borvásár ló ü g y n ö k e á l t a l 
előre megvet te e boroka t ) 1 1 2 h o r d ó v a l ; »Lengye lo rszágba Felséges 
Asszonyunk és egyebek számára« 13 h o r d ó v a l ; a jándék az egr i káp ta -
l annak Kassára 15 h o r d ó v a l ; a podo l ín i p i a r i s t áknak 1 ) 2 0 ho rdóva l ; 
gr. Esz terházy I s t v á n ( jószágaiból a németek e lü l k ibu jdoso t t f őú r ) 
számára 3 hordóva l . A munkács i templom- és kas té l ybe l i borok tö l te lék -
jé re megüresedett 16 hordó és 5 á ta lag , s a szent -mik lós i borok tö l te lék-
jé re 1 4 hordó. Mindössze tehát 5 3 9 hordó s 4 0 á ta lag s ezeket is gön-
czi hordóra átszámítva = 5 5 9 . hordó. » L ő t t azért bora ő Felséginek 
Hegyallyán, kiket percipiáltak, — nem számlálván az ellenség által elnyert 
borokat, —in universum, cum erogatis vinibus, vasa nro 559.« V a g y i s m in t -
egy 1 7 5 0 akó t oka j - hegya l l ya i b o r : megjegyezvén, hogy a császári 
hadak a lka lmas in t a sá tora l ja - i í jhe ly i , pa tak i , bényei , l i s zka i , szerencsi és 
to lcsvai , Sáros-Patakra g y ű j t ö t t bo roka t n y e r t é k vo l t el Esz terházy A n t a l 
t ábo rának P a t a k r ó l le t t k inyomásáva l , — m i u t á n ezen he lyek terméséről 
a j egyzékekben sehol n incs említés. 
Ügy szintén nem foglaltatnak a föntebbi jegyzékben a feje-
delem nővérének özv. gr. Aspremontné, szül. Rákóczi Júliává 
A m i é r t ezek Rákócz i t 1 7 0 1 - i k i menekülésekor ü ldöző i e l ü l 
e l re j te t ték és Lengye lo rszágba szöktet ték v o l t : há lábó l 1 7 0 3 . óta éven-
kén t 2 0 , hordó h e g y a l l y a i bor t k ü l d ö t t a fejedelem nek i k . 
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herczegasszonynak az őcscse által mindig külön kezeltetett ősi 
szőlőkben termett borai, melyekről külön két rendbeli jegyzék 
maradt fenn. Ezen S.-Patakon, 1710. nov. 7-kén kelt s a ker-
czegnő főtisztei Yranezycz János és Prileszky Pál által aláirt 
jegyzékek szerint, az 1710-ik évben termett Rákóczi Juliánának a 
Hegyallyán 202 és 1/2 gönczi kordó (mintegy 625 akó) bora, és 
pedig a következő nevű urasági saját szőleiben, ú. m. tokaji sző-
lők: »Palota«, »Izsák«, »Keskeny ág« és »Óvár«; tarczaliak : 
»Tarbolcs«, » Nagy-Remete « ; zomboriak : »Lajos«, »Mandolás«, 
»Kis-Küves«, >Nagy-Király«, »Virginás«, »Muzsally«, »Felbér«, 
»Berekalj«, »Kassai«, »Nagy-Kiives« és »Jobbágyka« ; mé-
diák : »Nagy-Király cum reliquis« ; keresztúriak: »Nagy-Ka-
kas «, Kis-Kakas« és »Lapiss« és a liszkai szőlő. E borokat 
mindjárt föl is vitték Patakról Zboróra. 
A fejedelem családi tulajdonát képezett ezeknél háromszorta 
nagyobbszámú begyallyai szőlők nevei az Ottlyk-féle lajstromok-
ban nincsenek ily részletesen föltéve ; de mégis előfordulnak ott 
ily Rákóczi-szőlőnevek ; pl. a tokaji »Aranyos«-és »Vitéz«-, a 
tarczali »Szarvas«-, a tállyai »Báthory«-, a zombavi »Lajos«-, 
»Nagy-Király«- és »Virginás«-szőlők ; továbbá a név szerint 
meg nem jelölt begyallyai promonthoriumokon fekvő »Hét-szőlő, 
»Tatai«-, »Szerémi«-, Barát«-, »Borkút«-, »Palota-meggy«-, 
>>Hasznos«-, »Messzelátó«-, s »Sas«-szőlő«, — mind uraságiak. 
Érdekes helynév-adalékok a Hegyallya történetéhez. 
Ezekhez járúlnak a szintén kitűnő beregszászi 1710-iki ter-
mésű uradalmi borokrúl fölvett lajstromok, melyek egymástól 
csak csekélységekben különböző három példányban is fennma-
radtak. Ezekből a legkorábbi »Munkács, 18. X-bris 1710.« 
dátummal bír s »Veres Ferencz m. k.« aláírással. Czíme s rövid 
tartalma: »Az elmúlt szüreti alkalmatossággal Kegyelmes Urunk 
ő Felsége majorság-szőlőjében proveniált, dézmában jutott, ese-
pegésből gyűlt és confiscált boroknak száma.« U. m. Hátsó sző-
lőben termett vasa nro 69; a szeut-miklósi »Bocskor«-szőlőben 
9; a szent-miklósi »Tellye«-szőlőben 27; a beregszászi »Bocs-
kor«-szőlőben 53 ; a beregszászi »Tellye«-szőlőben 15 ; a beregi 
szőlőben 11; a »Kerekkegyben« 331/2. Summa vasorum nro 
2171 'o. Csepegés vagy szúrkálásból proveniált vasa nro 40, déz-
mábúl 120. Sine semine deficiensektől (a nagy pestis!) coníiscált 
bor vasa nro 42. Contrabandált bor vasa nro 2. Summa vasorum 
nro 204. Generalis summa facit vasa nro 4211j2-
De még ez a jegyzék nem teljes: az 1711. január 23. és 
26-kán kelt újabb lajstromok jelentékeny többletet mutatnak fel ; 
főként a Beregszász városában a pestisben magv nélkül elbalt 
lakosoktúl lefoglalt borok adják e szaporulatot, A jan. 23-iki 
lajstrom azonos a 26-ikival, kivévén, hogy az utóbbinál hézago-
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sabb : inert a borok kiadása biányzik benne. Ezt tehát bátran 
mellőzhetjük. Ismertessük rövideden csak az 1711. január 26-ikit. 
Erre kívül maga a főudvarmester Ottlyk György írta fel a czí-
met: »Beregszázi borokrúl új Registrom. 26. Januar í j 1711.« 
Ezen legbővebb és leghitelesebb lajstrom szerint le t ta fejedelem-
nek Beregszászon 1710-ben »majorság-, dézma-, csepegés-, con-
fiscált és contrabandált bora« mindössze 496lj2 gönczi hordóval. 
(Ebből 63 hordó a városiaktól lefoglalt bor vaia.) 
A 4961j2 gönczi hordó teszen 1552 akót; mit a föntebbi 
1750 akó tokaji borhoz adván: Rákóczinak 1710-iki, a császári 
hadaktól elnyerteken f ölj ül megmaradott hegyallyai és Bereig-
vármegyei bortermése együtt 1055 gönczi hordóra, vagyis 3302 /3 
akóra rúg. 
A mi e borokbúi 1710. december haváig el nem adatott, 
vagy küldetett : mind az, nagyobb biztosság okáért, — akár 
hegyallyai, akár beregszászi lett légyen, — fölszállíttatott a mun-
kácsi vár sziklába vágott pinczéibe, — a honnét és a szent-
miklósi kastély pinczéiből történtek aztán, a fejedelem időnként 
kiadott commissiói szerint, a borszállítások Lengyelországba, és 
pedig úgy a szövetséges orosz czár és főministerei s tábornokai 
számára, ezektől mindig',nagy örömmel vett kedveskedő ajándék 
gyanánt, — valamint maga Rákóczi, Rákócziné és udvarnépök 
szükségére, a fejedelem ottani jaraszlai (Jaroslavv) uradalmába. 
Úgy, hogy az 1710-iki hegyallyai borok még a szathmári béke 
megkötése előtt jóformán mind kiszállíttattak, — a minek később 
a fejedelem, diplomatiai czéljainak előmozdítására külföldi udva-
roknál, továbbá az emigratió eltartására, igen jó hasznát vette. 
Részint a hegyallyai, részint a beregszászi föntebbi borok-
búi az erogatiók 1710. végén, 1711. január 22-kéig így vannak 
az illető lajstromokban följegyezve: 1710. dee. 3-án Szathmáry 
Ferencz porkolábnak beregszászi bort 2 hordóval. »Die 12. X-bris 
Paip György danczkai kereskedőnek contractusa szerint hozatandó 
posztókért adtunk 102 hordó borokat, kettejét némely hordóknak 
rossz voltok miatt reáadván; ismét 16 átalagokat8 hordó borban, 
az patikához (udv. gyógyszertár) kívántató orvosságokért, — miud 
két rendbelieket 20 tallérokban computálván.« Ezeken kívül töl-
telékre ment föl 2 hordó, 3 átalag. 
»Die 23. X-bris. Beregszászi borokbúi Bonach nevű fran-
czia ablegatusnak (marquis de Bonac, XIV. Lajos követe a 
lengyel respublicánál) Szkólyára (Skolie) küldetett vasa nro 30. 
Item, öt hordó bort vittünk a Verchovinára (a beregi és rnára-
marosi szélek) az (ott téli szállásokon lévő) Udvar szükségére. 
Két hordó ment az beregszászi borok töltelékjére, hármat adtunk 
tállyai dézmás Omaszta uramnak, azon borainak kipótolására, 
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mellyeket adott az szőlők míveltetésére Petrovay János tállyai 
gondviselő kezéhez. Ez in summa tészen 40 hordó borokat.« 
»Die 22. January 1711. Felséges Fejedelem parancsolat-
jából Mosqua Czár és berezeg Generálissal (Dolgoroucky, Gáli-
éin, Golowkin) számokra ajándékul vitetett ki az várból vasa nro 
56 az heg gally ai borokbúi.« 
Eddig az egyik (a fő) lajstrom ; míg az Ottlyk Gy. kezével 
1711. január 26-kán megjelölt beregszászi borlajstromban a 
következő erogatiók foglaltatnak a fönt kimutatott 4961
 2 hordó 
borbúi : 
»Visky János (udv. biztos) uram Lengyelországba küldött 
(a fejedelemasszony udvara szükségére) 18. hordóval, A zsidóknak 
még szüretkor eladatott 331
 2. Fervilleuram (XIV. Lajos követe 
Eákóczinál) emberének, Bonacnak (értsd : Bonac számára) 30. 
h. Pázmándy uram keze alá adatott 5 h. Iválnássy (munkácsi 
praefectus) uramnak, fizetésében, vasa 8. A beregszászi (reform.) 
praedicatoroknak (földesúri ajándékképen) vasa nro 16.« Udvari 
asztalra v. 4. »Itt Munkácson tölteléknek v. 5. Ráday (Pál, udv. 
cancellár) uramnak, fizetésében, vasa 1. Szemeréné asszonyomnak 
3. Az tállyai dézmás borokért v. 3. Beregszászban korcsomára 
v. 2. Lányi (Pál, munkácsi, czelestovi stb. vasgyárigazgató) uram-
nak, fizetésében, v. 2. Beregszászban töltelékre v. 12. Summa ero-
gationis vasa 1421
 2. 
Megjegyzés a Pázmándy nevénél álló tételhez : »XB. Ezen 
öt hordó borok közzűl egyike elvitetett az mosqua berezegek szá-
mára rendelt borokkal (1. fölebb), mivel azok közzül egy elveszett 
(elfolyt) az leeresztésben. 
Az várban találtatott eddig (beregszászi bor) vasa nro 349. 
Restant vasa 5.« 
E jegyzeteinkkel elérkeztünk a szathmári békekötés évé-
hez, 1711-hez. És ezzel bezárjuk közleményeinket, — ámbár még 
1711 és 1712-ből is meglehetős számú rokonnemü adat áll ren-
delkezésünkre ; azonban ezek már legtöbbnyire lengyel földön 
írattak és így inkább az emigratió történetére vonatkoznak, me-
lyet külön óhajtunk megírni. 
Tollúnkat ez úttal azon megnyugtató tudatban teszszük le, 
hogy közlött adalékainkkal a Rákóczi-kor társadalmi, művészet- és 
műipar-történetének ismeretét talán nem egészen jelentéktelenül 
gyarapítottuk ; a mi ha áll, — eme, bár csak mellékesen tett 
jóakaratú munkánk nem veszett kárba. 
T H A L Y K Á L M Á N . 
V E G Y E 8 K O Z L E S E K . 
A S Z E P E S I H Ó H É R N A K D Í J S Z A B Á S A A X V - D I K S Z Á Z A D B A N . 
D ie 13 Städt gebeu iä r l i ch stadt Leütseh zue stewer und besserer 
U n t e r h a l t u n g des seharfriehters am abendt Circumcisionis 10 taler. Diese 
ist ein jeder Grafi" auf die selbe zeit schuldig h ine in zu schi ikken. 
V c i ' z e i c h u n g w a s m a n d e m S c h a r f r i c h t e r v o n e i n e r 
i e d e n e x e c u t i o n g i b t . 
W e n er yemanden m i t seinem eigen schwert r ieht g ib t 
man im fl. 2. 
So er aber m i t des Landes Schwert R ieh t fl. 1. 
So er aber iemanden auf S t r i i k t fl. 2. 
W e n er aber iemanden m i t seinen Rad, Spisz exequir t 
od. i n 4 te i l l te i let , oder sonst ein lebendige Person 
mi t einen P fo l l durchschlecht g ib t man im von einer 
jeden execution fl. 4. 
Vom er t rankhen we i l es dem auf S t r i khen schier 
gleich ist ' fl. 1. 
So er aber iemanden Ausz streicht g ib t man . . . d. 55 . 
H i r ist zu vermelden. W o sich erg ib t , das schon über einen 
Armen sinder der Sentenz gangen, od. stekhen zerbrochen ausz diesen eben 
erzi i l tenn execution i rgend eines, uüd durch iutercession er l icher leut, die 
sich (wie den offt gescheht) beim Ger icht seines lebens halber bemühen 
und es erlangen, pf legt man dem Scharfr ichter wegen des A rmen erbe-
tenen Sinders, eben so v ie l zu geben, als wen er ger icht wer worden. 
Es wer den das man im etwan erbi t ten Kh inde . 
Diese A r t i k e l haben unsern H e r r n Gräften, die He r rn ausz 
Leütsch, wie er auszweist, auf sein b i t den 3. Decemb. 1 4 7 9 . rausz in 
Ig lò gesandt. 
(A szepesi XVI. város kerületének levéltárából, egykorú másolat.) 
Hogy az i l yen árszabás mel let t közösen szerződtetett hóhérnak 
nem csak a 13 városokban és nem csak még a sötét középkorhoz szá-
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míto t t időkben,, —- de sokkal később és a vármegye területén is, sok 
dolga és teendője vol t , ar ró l meggyőződhet ik az, a k i a megyei levé l tár -
ban őrzött porlepte cr iminal is pereket lapozgat ja. 
A közzé te t t díjszabás ha l lga t ugyan az elevenen való megégetés-
ről , de gyakoro l ta to t t ez is, pedig még 1762-ben is, m ikor a 827 (Proces-
suum) szám alat t fekvő ítélet bizonysága szerint Kuhucsa Vojtelc m in t 
»best ia l i tat is cum vaha reus« az I g l ò felé vezető réten elevenen meg-
éget te te t t ; hason sorsra j u t o t t vo l t 1760-ban az előbb lenyakazo t t 
Balucha Mátyás m in t » bestial i tat is eum coballa reus«. Boszorkány per-
nek utolsó nyoma a megyei levél tárban 1717-ben fordu l elő, a m ikor 
Gbuslca Mária tavadka i lakosnő fér jével együt t , k i elébb igaz, hogy 
lenyakazta to t t , propter »cr imine magiae« v iva combusta fu i t . 
Veszedelmes lehetet t régenteu a káromkodás, min thogy min t 
»Blasphemiae reus« számos egyén — nemes, nem nemes — nyakazta-
tot t , k ine knye lve elébb k ivágat ta tván , oszlopra vagy karóba szegeztetett, 
a m i n t a formula hangzot t »ad g lad ium cum expositione L inguae ad 
Pa lum«, i l yen ítéletek léteznek 1 6 9 9 , 1 7 1 4 , de még 1762 -bő l is. 
Kerékre fonato t i akárhány egyszerű to lva j , a k i most egy évi bör-
tönnel is beé r i ; de hason sorsban részesült 1714-ben négy egyén, m in t 
»opressor v i rg in is« , m i ép oly kevéssé vet kedvező v i lágot az akkor i 
közerkölcsiségre, a m in t hogy az akkor dívó büntető szigort kel lő 
v i lágba helyezi. 
Hogy az av i t icus »mogyoró pálcza« i r tóztató módon alkalmazta-
to t t , annak számos b izonyí tékát ta lá lom a cr iminál is actákban, netn r i t k a 
az ítélet »ad 3 0 0 — mondd : három száz — baculos, in uno continuo 
isu8tinendo8*, i l yen van a többi közöt t 1 0 6 3 és 1 0 5 2 számok a lat t 
1 7 4 0 és 1745-bő l , sőt 1767-ben Glocz Katalin »incestuosa cum parente 
propr io« 2 0 0 korbácsra, »scuticas in uno continuo sustinendas« í tél tetett , 
a midőn egyidejűleg aty ja , a vele fo l y ta to t t szerelmi viszony miat t 2 5 0 
botütésre í tél tetett , — mindket ten k iá l l o t t ák borzasztó büutetésöket, 
m i magában eléggé csodálatos, de még több szívósságra mutat az, hogy 
1769-ben ugyan e vétség miat t mindket ten megint a »Sedria« előt t 
á l lo t tak , a hol — az atya időközben meghalálozván — a leány fejvé-
te l re í tél tetett . 
Ket tős házasság, sőt ágyasság — concubinatus — vétkének bün-
tetése szintén kemény botozás vagy korbácsolás vaia, és fel akarom végül 
eml í ten i : hogy az 1 6 9 9 - t ő l 17 7 9 - i g terjedő 80 éves időszakban Sze-
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pesmegye sedr iá ja á l ta l mindössze 1 5 5 halálos, vagy az azzal egyen-
íniuösített — »pasif icata poeua« — 100 egyszerre k i t a r tandó bot l i tésrc 
szóló Í télet hozatot t ; és m in thogy időnkben, a s ta t is t ika anny i ra ked-
vel t tudomány, köz len i akarom befejezésül e 1 5 5 í télet szomorú statis-
t i ká j á t is : 
1. Megégettetésre í té l te tet t 3 egyén. 
2. Ke rék re való fonás és törésre (ad ro tam) í té l te tet t . 8 » 
3. Fejvéte l re (ad g lad ium, eum vel sine exasperatione) 
í té l te tet t 59 
4. Akasz tó fá ra (ad laqueum) í té l te tet t 29 
5. Nyársra-karóra (ad palum) í té l te tet t 6 
6. 3 0 0 bot, vagy korbácsra (ad sustinendos in continuo 
baculos ve l scuticas) í té l tetet t 8 
7. 2 5 0 ugyan i lyenre í té l tetet t 3 





» » 1 » 
» » 7 » 
» » 14 » 
1 6 9 9 - t ö l 17 79- ig hozot t halálos ítéletek 1 5 5 egyén. 
Közli : SVÁBY FRIGYES. 
A D A T O K B E T H L E N F A R K A S É L E T É H E Z . 
I . 1 6 7 7 . j a n . 6. 
Michael Apa f i sat. 
Spectabil is sat. 
Nem akarván nemes Fejérvármegyének egy ik föispánsága h iva ta l -
j á t is továbbá való vacant iá jábau szeuyvedni, ahoz képest, az m i n t 
ha l la t i k ez je lenvaló esztendöbeli j anuá r 11- i k nap ján nagyenyed i szé-
kes helyeken szintén generalis törvényes gyűlések inchoá l ta tván ö krnek-
nek : azon egyik vacant iában lévő fő ispánságnak h i va ta l j ában becsületes 
meghi t t tanács úr h ívünket tekintetes nemzetes Beth len Farkas uramot 
K l m e d á l ta l inste l lá l ta tn i és in t roducá l ta tn i rendelvén, K l m e d mellé depu-
t a l i becsületes több h íve inkke l együt t . Parancsol juk k lgmesen és igen 
serio K lmednek, hogy annak rendi és módja szerént h i va ta lá ró l való 
col lat ional is levelünk mel let t Beth len Farkas uramot a megír t helyen, 
napon és vármegyében inste l lá ln i és in t roducá ln i maga mellé rendel tetet t 
több becsületes h íve inkke l egyet ér tvén el ne múlassa K lmed . Lévén 
Bánf i Zsigmond uramnak is erről való í ra tásunk, hogy tudhassa a nemes 
vármegyével a lka lmazta tn i magát ö k lme is. E idem sat. D a t u m in ca-
stro nostro Balásfa lva, die 6. mensis Januar i i A ° 167 7. 
M. Apa f i mpr. 
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Külczim : Spectabi l l ac generoso ISIicliaeli Te lek i ile Szék. sat. 
(Eredet i je a gró f Te lek i család levéltárában. Miss. 187.) 
I I . 1 6 7 8 . n o v . 16. 
Nekem kedves komám uram. 
Noha udvar tó l F rá te r Is tván uram á l ta l í r tam Kgdnek , akarárn 
mindazonál ta l mostan is lá t ta tn i , k ívánván, írásom tanál ja j ó egészség-
ben Kgmedet . E n is élek Kegnek szolgálat jára, de valóban sok búsulással, 
azok közt szegény feleségmnek is ú jabb-újabb és fö löt te súlyos beteg-
ségének nemei miat t , melyek már három egész ho lnaptó l fogva nyomor-
gat ják és ágy fenekére leszegzették, elsőben hagymáz, azután nádrájá-
va l ( = v é k o n y á v a l ) va ló sok k ín ja i , továbbá rettenetes vérhas, u to l jára 
kó l i ka ; az j ó isten tud ja vég i t sok nyomorúságinak csak, mert az dok-
torok is, k i k e t kaphat tam, csak nézéssel, m in t egyébbel akarnak segíteni. 
Ke l le ték Kg lmedet i l yen dolog fe lő l is megtalá lnom : nyavalyás elpusz-
t ú l t szi lágyi jobbágy imban Kővárv idékére felesen vonták á l ta l magokat , 
melyre nézve K d e t kérem, parancsol jon k iadatások fe lő l ha hol és k i t 
megta lá lnak emberi közülök, abbel i k g d j ó akara t já t , isten éltetvén, meg-
szolgálni igyekezem Kdnek . K ívánom, éltesse isten sokáig j ó egészségben 
kdet. 1 6 7 8 . Sz. Mik lós . 
Kdnek szolgája komja 
Beth len Farkas m. p. 
Kérem lvgdet egy j ó pa t tan tyús t és hat német gyalogost szerezzen 
nekem öcsém uramnak Betlenbe fizetésre, ha isten éltet, m ind együt t 
meg igyekezzük Kgdnek szolgálni. Ké rem még is, legyen j ó akara t ta l az 
dologban. 
Külczim : Tek in t , nzetes Te lek i M ihá l y uramnak ő kimének ( t i tu l ) 
nekem kedves komám uramnak adassék. 
(Eredeti je a Te lek iek l tban. Miss. 150.) 
I I I . 1 6 7 9 . m á r c z . 6. 
Nekem kedves komám uram ! 
M ind várám K g l m e d tudósítását, melyet most vévén, k ívántam 
érteni lvg tek felöl. Szomorúságát és bajos dolgai t nem két lem, isteu 
v igasztal ja kg teket , csak úgy ke l l lenni mindeneknek, m in t istennek tet-
szik, abban tudom K g t e k is, m in t keresztyének, elméjeket megnyugtat ja . 
Köz lö t t új hírei t megszolgálom, k íván tam is érteni, vezéreljen az j ó isteu 
mindeneket maga dücsőségire, a keresztyénség javára, nekünk is hazánk-
ka l , nemzetünkkel k ívánt le lk i test i békességünknek elérhetésére. Hozná 
isten Beth len Gergely uramat is k íván t á l lapot ta l . Nein tudom Va jda is 
hova lehetett. U g y hinném mind nek i j ó válaszszal való visszajöveteli t , 
m ind az magyarok dolgaira való haj lását az ausztr iai háznak, nem pro 
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voto succedálna n e k i k az dolog. É n a muszka és lengye lek eon junet ió ja 
fe lö l ér tek , igaz-e, nem-e, nem tudom. Megva l l om, én is örömmel értet-
tem Be th len Jánosné asszonyom do lgának , avagy csak ebben az k a r b a n 
va ló á l lapodását , í g y remélhe tnek több j ó t . H a is ten reám ostorát nem 
bocsát ja, magam Sz.-Péterre e lmenyek ; feleségem b izony, ha csak kirne-
gyen is az a j tón, menten rosszát van, ha az szél ér i , azon k í v ü l is u jabb-
ú jabb vá l tozásokka l , Sajóra mehetek-e, nem-e, nem tudom. Feleségein 
K d n e k ve lem e g y ü t t stb. 1 6 7 9 . 6. M a r t . Sz. -Mik lós. 
A temetésre való indú lás ig , ha isten a k a d á l y t nem ad, i t t leszek, 
noha szegény asszonyom a n y á m súlyosan fekvő beteg. 
K g d n e k a t y j a f i a ko in ja 
B e t t h l e n F a r k a s m. p. 
Külczím : Nemzetes T e l e k i M i h á l y u r a m n a k stb. 
(Eredet i je a g ró f Te lek i ek l tban . Miss. 2 8 4 . ) 
I V . 1 6 7 9 . j u n . 21 . 
Nekem kedves k o m á m u r a m ! 
K g d levelét némely napon ve t tem, Panc ra t i us vá laszá t levelére 
ezen a lka lmatosságga l megkü ldö t tem ; azonképen az u t ó b b i Bécsbe le t t 
exped i t ioka t is. A z po r ta i t most le nem í r a t h a t t a m sok do lga im m ia t t , ha 
k í v á n t a t i k , ezután sem lesz késő. A z csurgó-cs inálót b i zony elbocsáta-
nánk , de B á n f f i S igmond u r a m elkéret te egy pár napra, mostan az magam 
munká ja csak fé lben á l l , ha e lmegyek , tudom semmi kedvem szerént nem 
lesz belőle. K g d u r a m do lga imró l nem fe ledkezzék kérem. U g y értem, 
csausz j ö t t po r tá ró l u ruukhoz , a l i gha pénz t v a g y élést nem k í v á n n a k , 
u r u n k V inczen lesz szemben vele. H a m i h í re i lesznek, ké rem tudósí tson. 
Feleségem az asszonynak ő k g n e k a ján l j a szo lgá la t já t ve lem e g y ü t t m i n -
den j ó k k ívánságáva l . A z özvegy asszony most o t thon van, ha N g d 
v i t e tn i aka r j a , most van egy k is ideje reá. Éltesse is ten j ó egészséggel 
Kgde t . 1 6 7 9 . 2 1 . J u n i i Sz. -Mik lós . 
K g n e k szolgája k o m j a 
Be t th l en F a r k a s m. p. 
Külczím : T e k . N em. Te lek i M i h á l y u r a m n a k ö kgnek ( t i t . ) nekem 
kedves komám u ramnak adassék. 
(Eredet i je a T e l e k i e k l t b a n Miss. 150 . ) 
V . 1 6 7 9 . j u n . 29 . 
Nekem kedves komáin u ram ! 
K e g y e l m e d levelét az i nc l usákka l megolvastam, elég l ab i r i n tus és 
merő nodus Gord ius Nabarzan is az dolog. Császár vá laszát is Szalai 
á l ta l lá tom, elmehet derék conclusumával , ab lak b izony elég ra j t a az 
magyarok test i , de k i v á l t l e l k i szabadságtalanságára nézve ; m indazá l -
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t a l , az t m o n d j á k , a sárgaságbél i ember sárgát szokott g y a k r a b b a n lá tn i . 
Kende u r a m ha k imenne, nek i tetszenék, m e r t sok o t t az rosz, az m i n t 
U b r i s i u ram í rásából lá tom. Be tunnak í r t am, m ive l u r u n k is parancsol t , 
de se ö Nagysága , se K g m e d ugyancsak nem í r ja , m i t í r j a k ; én az m i n t 
e lmémme l fe lér tem, ú g y í r tam, és K d n e k e l kü ld tem. Be th len Gerge ly 
u r a m do lgá t m i b ő l a k a r j a Barcsa i u r a m segíteni, örömest érteném, mert 
nem t u d o m fundamen tumá t . K e g y e l m e d az én í rásomat nem j ó l ér tet te, 
az m i t í r t am, i g a z á n í r tam, de nem ar ra Buda , L u g o s i u ramkén t , merre 
K g m e d magyarázza , s ib i impu te t b i zony , m e r t nem az ü g y r ő l van az 
szó, de m i t í r j a k b i zony ő Nagyságának is, Kegye lmednek is. É n részem-
rő l is j ó l ad ta Is ten , m u t a t j a az embereket mindenekben, k i k i l é g y e n ; 
és ú g y l á tom, K g m e d nem i n t r i c á l ó d i k , de t i sz tu l vél le. A z m i t í rok , nem 
ú jambó l szoptam, h i g y j e b izonyosan. H a lehet, u ram, e lmegyek Fogaras-
ban, csak K e g y e l m e d is lehetne o t t . Feleségem va lam ive l könnyebben, 
há la I s tennek ; ve lem együ t t az asszonynak ő kegye lmének a ján l ja 
szo lgá la t já t . I s ten Kegye lme teke t v i g a s z t a l j a , u jabb szomorúságban 
o l ta lmazza, l á tnom is k ívána tos á l l apo t ta l engedje. 1 6 7 9 . 29 Juu . 
Sz. -Mik lós . 
K g m e d n e k szolgája, k o m j a 
B e t h l e n Fa rkas m. p. 
É n u ram szombaton érkezhetem be, ha I s ten engedi, Kegye lmedre 
b ízom mentségemet. 
K e g y e l m e d me ly nap ra i gyekez i k be Fogarasban, örömest érteném. 
V i sszavá rom levelemet. 
Külczim : Tek in te tes Nemzetes T e l e k ; M i h á l y u ramnak sat. 
(E rede t i j e a g r . T e l e k i család I t ban Miss. 1 5 0 . sz.) 
V I . 1 6 7 9 . j u l . 2. 
Nekem kedves k o m á m u r a m ! 
M iuem i í sz ívve l v á r t a m K g d e t sok o k o k r a nézve meg í rn i , b izony 
nem tudom, ha nem lehetet t , a r r ú l i m m á r nem tehetek, elég akadá lyoz 
sok db lgokbó l . Sárosi u ram elment, semmit ez mostani fennforgó dolgok • 
r ó l nem tud , senki semmi t u tána nem í r ; készület len és t uda t l an lévén, 
m indenekben dö rdü le t l en menny ü t i po r tán ad ja is ten j ó végét dol-
g u n k n a k . 
Réde i u r a m add ig d iscurá l az cont raetusró l , ke l l -e nem-e kü l den i , 
(noha elvégezők F e j é r v á r t t ) amaz azt sem v ihet te el magáva l , úgy seinl esz 
f undamen tuma do lgának ; úgy lá tom ínü elveszünk, m ié r t ko . . . . nein 
í rom. Vezér parancso la t já t lá tom, az m i t Pa lád iuak hozni ke l lene ; ebben 
meg van, német te l nem aka r veszekedni az tö rök , nem sok haszonnal is 
inegbékél lenék, ú g y lá tó in, csak tel jességgel semmi né lkü l ne lenne és az 
m a g y a r nemzetnek va lam i agn i t i ó ja lenne oda hozzája. U r u n k n a k is, 
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hogy az békesség el len ne vétsen, parancsol ja s ha véte t t h o g y paran-
csolat ja e l len le t t , azt í r j a . I t t az u r u n k k a l commun icá lom és u r u n k n a k 
az tetszés t megírom. A z f e j é r vá r i exped i t ioka t i t t e n haza v i vén e lkü l -
döm, i t t s o k d o l g u n k lévén b i zony le nem í ra tha t t am. Barcsa i u r a m 
nekünk m i t í r t , e l kü ld tem vá laszunknak is pá r i á já t , me lyeke t v isszavá-
rok K g m e d t ő l . Pozsony tá já ra elébb vá laszt í r t a m vaia. Öcsém uramék 
K g d n e k s z o l g á l a t j u k a t a j án l j ák és is tentő l m inden j ó k a t k í v á n n a k K g n e k . 
Éltesse is ten j ó egészségben K g d e t 1 6 7 9 . 2 . J u l i i Keresden. 
K g d n e k szolgája k o m j a 
B e t t h l e n F a r k a s m. p. 
K g d ide k ü l d t e leveleket is ten haza v i vén , megkü ldöm. E r t em, 
o lyan h í r van , az buda i vezér személye szerént i n d u l e l lenünk . 
Leve lem elvégezése u tán gondoskodván, K g d ide k ü l d t e leve le i t 
vissza k i i l dem, lévén par iá ja i t t ná lam. 
Kiilczím : T e k i n t , nemz. T e l e k i M i h á l y u r a m n a k stb. 
(Eredet i je a Te lek i ek l t b a n Miss. 1 5 0 . ) 
V I I . 1 6 7 9 . j u l . 4. 
Nekem kedves k o m á m uram. 
Szintén mostan érkezvén meg szegény asszonyom a n y á m temetési-
r ő l vissza, l á tom Ol ia i u rama t feleségemtől K e m é n y Simonné assz. B á n f i 
Zs igmond u r a m is ho lnap, á g y ér tem Réde i u ram, is K ü k i i l l ö vá r ra j ő n e k 
az osztozásra. E n u g y a n ágy tud tam, j ö v ő hé t főn v a g y vasárnap lesz, 
l á tom sietnek vél le ; a k k o r á g y va ia K g l i n e d is o t t legyen, a k a r n á m is 
igen, ha szegény á r váké r t K g n e k mód ja lenne el jövetelében. Lehet -e azér t , 
nem-e és m i ko r , örömest érteném, m ié r t Be t . ( l en ) E l e k u ramat is a k k o r r a 
e lh ívatnám, ná l l a n é l k ü l semmiképpen nem lehetvén az dolog. N y a v a -
lyás hágómat ped ig K a p i M á r i á t nem lehet tovább o t t h a g y n o m semmi-
képpen sok okok ra nézve. V o l n á n a k K g l m e d d e l va ló beszédim. Éltesse 
isten j ó egésségben Kgde t . 1 6 7 9 . 4 . J u l i i Sz.-Mik lós. 
U r u n k asszonyunk levele is K g l m e d e t i t t v á r j a , nekem is í r nak ö 
ngok , hogy Bánf iné asszonyom j a v a i t , me lyek nyava l yás K a p i G y ö r g y -
nél vo l tak , osszák meg, K g l m e d n e k is ágy ér tem a r ró l í r t u runk , m ive l 
á g y t u d j á k ö ngok , hogy K g d o t t lesz, de most is o t t l é t i t h i t t ék . 
K g d n e k szolgája k o m j a 
Be th len Fa rkas m. p. 
K g d n e k Kezesdrö l is i r tan i va i a egy szo lgá já tó l , nem t u d o m 
v i t te e meg, nem-e, bánnám, ba levelem K g d kezében nem j u t o t t vo lna. 
(Erede t i j e a g r ó f T e l e k i e k l t ban Miss. 150 . ) 
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V I I I . 1 6 7 9 . j u l . 11 . 
Édes komám u r a m ! 
L e v e l e i m k é t rendbe l iek vá lasz n é l k ü l Kegye lmedhez oda lévén, 
azok ró l ú j a b b a n í rnom szükségesnek nem lá tom, noha ba joskodás imró l 
és hábo rga t t a tás imró l szegény á r v á k k a l együ t t í r ha tnék mostan is : de 
t a r t v á n a t tó l , t a l án a z o k k a l is megbán to t tam, csak e lmúla tom, ú g y 
legyen minden , m i n t K e g y e l m e d n e k te tsz ik ; n incs m i t tennem, ha is ten 
reánk mérte, s részünk rő l az igasság haszonta lan, mások dicsekedve 
nevetnek vél le. K e l l e t é k most K e g y e l m e d n e k í rnom i l y e n do logró l : nya-
va lyás K a p i G y ö r g y á r v á i j ószágok bogá t i a rendá ja 18 f o r i n t lévén 
fen, meg nem k ü l d t é k , b i zon ta lanságban fo rogva á l l a p o t j o k ekko rá ig , 
fé lnek i m m á r ká ros í t t a tás tó l ; é r te t ték vo l t u g y a n , hogy K e g y e l m e d 
íg í r t e v o l t j ó aka ra t j á t , m i n t h o g y m í g n y a v a l y á s ú r é l t , add ig el vo l t 
engedve. E r r e nézve, ha lehetséges, én is i ns t t á l ok me l le t tök , 
k imenvén , aka r csak parancso l jon K e g y e l m e d T o r d a vá rmegye i arenda 
pe rcep to rának fe lvétetéséből s k ü l d j e kezében, ne va l l j anak szegény 
n y o m o r ú l t és i gazán m i n d e n k á r r a l tel jes á r v á k mégis több k á r t . I s ten 
is K e g y e l m e d e t megá ld ja , én is megszo lgá ln i igyekezem. Él tesse is ten 
j ó egésségben Kegye lmede t . 1 6 7 9 . 11 . J u l y . Sz . -Mik lós . 
Kegye lmednek kész szolgája kom ja 
Be th len F a r k a s m. p . 
A z mely leve leket i n d u s á b a n magaméva l együ t t Kegye lmednek 
k ü l d t e m va ia , vissza vá rom. 
K e g y e l m e d szolgája j ö v e ma hozzám, kére t i K e g y e l m e d leve l ive l 
B e t l e n M i k l ó s u r a m a t ; Háromszékre ment be ő kegye lme mindenestü l . 
Kivül : Tek in te tes nemzetes T e l e k i M i h á l y u ramnak stb. 
Eredet i je a gr . T e l e k i család l t á r á b a n (Miss. 1 5 0 . sz.) 
I X . 1 9 7 9 . j u l . 1 4 . 
N e k e m kedves k o m á m uram. 
A z m i r ő l K d nekem í r az utolsó leve le iben, a r ró l tegnap magam 
szo lgámtó l í r t a m Megyesrü l K g n e k . E lege t búsu l tam, búsu lok most is az 
levélnek más kézre va ló ju tásá tó l , t u d v á n k i , kez in fo rgo t t , há la is tennek 
uram, nem t a l á l t hazám e l len va ló t benne, m i n t én az övében. A z i n d u -
sát megkü ld tem, nagy do lgok , de nem sok v a n bennek az egyen k í v ü l , 
hogy of fens ive semmi t nem, de defensive cselekesznek. U g y a n i s az ma-
g y a r nemzet rő l az vo l t censurám az m i t a vén K e n d i Sándor mondot t : 
p r o p r i u m commodum, i n tes t i num od ium pereg r inum aux i l i um perd id i t 
H u n g á r i á é regnum. Köze l va lók gonosz a k a r ó i n k vagy u g y a n el lensé-
g i n k , t ávo l va l ók n e v e t ő i n k v a g y nem segí thető ink eonnex ió já tó l o l ta l -
mazzon isten. E n fé lek , m í g m i t rac tá ra készü lünk , nagyobb rosz en 
köve tkezzék az do logbó l aká rme l y felé gondoskodván is. Csáki nek i egy 
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levelet í r , k i j ü , szakácsátú l í r t a udva rban kü ld tem. Szolgá lok K g n e k . 
Á r v á i m a t K g d pro tec t ió ja a lá b íz tam. Is tenér t legyen azon, feleségem 
egy emberét bocsáthassa hozzám. Ember nem tud j a h o l t i g m i t ér, há t j ó 
szerencséjében senki nem bá to r kodha t i k . Éltesse is ten K g d e t . 1G79 . 4 . 
Jun i . A l a t t : bo l dog ta l an a ty ja f i a rab ja Csák i Lász ló . N y a v a l y á s húgom 
esketésében ké rem menn jen el Búzában, m i ve l a k k o r r a vissza is é rkez i k 
K raszná ra , azonban tudósí tom, ha m i t í r t . U r u n k p ro 1. A u g . h í v a t j a 
össze az u r a k a t Fe jé rvá r ra , o t t leszünk aug. fe lé ig, v a g y t o v á b b is, ú g y 
ér tem. Éltesse is ten j ó egésségben K g d e t . 1 6 7 9 . 14 . J u l i Szent -Mik lós . 
K g szo lgá ja k o m j a 
B e t h l e n Fa rkas . 
Jövő szerdáu isten é l tetvén, Szebenben igyekezem, az k a r d o t 
k ihozom, az nyerge t megadom, v a g y Fe jé rvá r ra , ha is ten engedi, lev iszem. 
Külczim : T e k . nzetes Te lek i M i h á l y u r a m n a k stb. 
(Eredet i je a gr . T e l e k i e k l t . Miss. 1 9 3 . ) 
X . 1 6 7 9 . o c t . 3 0 . 
Nekem kedves k o m á m u ram. 
l vg lmed leve lét vet tem, ez haza do lga i t , az m i n t í r j a á l t a l l á t t a m , 
elhiszem, orvoslása az egy istenen. M a g y a r i do lgok , hogy re in fec ta 
e lo lvadnak (mer t az ő t r ac tá j uk micsoda ?) h i t tem, k imene te l i hogy m in -
den rosszat hozzanak rá jok és reánk, fé l tem és fé lek a t tó l . Orvoslását én 
á l t a l nem lá tom, errő l írás, izenet, haszonta lan reménség nyú j t ás vé l lek 
nem hihető, reménység a la t t h i t t em, vesznek s veszünk , meg is lesz ha 
isten nem k ö n y ö r ü l . E z é r t asszonvegyülésünk is nekem haszonta lannak 
lá tsz ik , mer t se po r tá rú i , se ró lok azt , a m i t a k a r u n k , b izony el nem h i te t -
j ü k , az haszonta lan já rás egyébaránt meglehet. É n ha az reám tö rő 
emberek szándéka engedi, e lmenyek V incz re , de ha nem mehetek, az az 
oka, mer t isten tud ja , m in t vagyok a m inden fe lő l érdeklő gonosz emberek 
m ia t t , s ha i t t nem le t tem volna, edd ig is megesett vo lna , én is ember 
vagyok , feleségem, gyermekem, isten o l t a lmábó l ha i l y i gazságukbó l 
csak k i á l l ok , nekem senki mást éret te nem ad, csak nevet . Nalác-zi t a l án 
ho lnap f ö l i n d u l V incz re , m íg az K g l m e d levele odaérkeznék azér t oda-
k ü l d e n i haszonta lannak ismerem, egyéb i rán t én e l kü ldöm, azon nem 
m ú l i k . Éltesse stb. 1(579. 30 . Oct. Sz. M ik lós . 
K g d a tya f ia k o m j a 
Be th len Fa rkas m. p. 
Külczim : T e k i n t , nzetes T e l e k i M i h á l y u r a m n a k stb. 
(E rede t i gr . Te lek iek l t . Miss. 2 8 4 . ) 
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X I . 1687. j u 1. 22. 
Alázatos szolgálatunk ajánlása utáu stb. 
Nekünk í r t s kü ldöt t levelét uram Kgdnek az ö nga requisitoriájá-
val együtt nagy alázatosan és becsülettel e lvöttük, minemű leveleknek 
felkeresése és in paribus kiadása sietséggel kévántassanak, azon requi-
si tor iumbúl meg értet tük, melyrü l sub bona fide nostra Christ iana Kgdet 
uram így in formálhat juk : hogy istenben elnyugodt cancellarius uram 
Bethlen Farkas uram ő kglme, az historicus könyvnek expeditiöjához 
és kinyomtatásához hozzáfogván, akkor ö kglme mind requisitorium és 
mind maga két rendbéli levelei ál tal is a többi között nominanter ezen 
Rákóczi fejedelmek, római császár, gal l ia i és svécziai k i rá l yokka l töt t con-
foederatiojárál szorgalmatosan requirálván bennünket, az egész káptalan-
béli leveleket azoknak keresetiben fel bántuk szorgalmatosan, sok ideig 
keresvén, nem ta lá lhat tunk egyebet : hanem Bethlen Gábor confoederatió-
j á t , felmenetelekor mint confoederált vol t , melyet ugyan akkor in specie 
ő kgnek küldöt tünk, most is ot t vagyon, i t t nincsenek, nem reponáltatta-
nak azok a levelek fideliter et conscientiose, a mint feljebb í r juk uram 
Kgdnek. 
Istennek oltalmában ajálván uram Kgdet. Kolozsváratt die 22 Ju l i 
anno 1687. 
Kduek alázatos szolgái 
Péchi András mp. 
Viczei Is tván 
kolozsmonostori requisitorok 
Kiilczím : Tekintetes urnák, széki Teleki M ihá ly uramnak stb. 
(Eredeti je a gróf Teleki család levéltárában. Missilisek 170.) 
Közli : L. J . 
L E V E L E K ÉS A C T Á K 
I . R Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y É S A P O R T A 
D I P L O M A C Z I A I Ö S S Z E K Ö T T E T É S E I N E K T Ö R T É N E T É H E Z . 
Erclély egész diplomacziai levéltára, jelentéktelen töredéke-
ket kivéve, elveszett : s a mi kevés belőle fenmaradt, az is csak az 
utolsó időben kezdett publicáltatni. Ez az oka, bogy míg Erdély 
beltörténetét aránylag jól ismerjük, azon fontos szerepről, melyet 
a portán a két Oláh-, Lengyel- és Tatárországokban, szóval kele-
ten és északkeleten, s koronként nyugaton is játszott, majd sem-
mit sem tudunk. Legalább történetírásunkban nyomaira is alig 
akadunk. 
Ha az ausztriai s a külföldi iratokban találunk valami vo-
natkozást, ha egy-egy ismeretlen részletre bukkanunk, úgy va-
gyunk, mint ha egy rejtélylyel állanánk szemben, melynek meg-
fejtésén hiában törjük fejünket. Sehol semmi összefüggő, semmi 
kidomborúló kép, s ha még is valamit ki tudunk sütni, az egész 
dolog egy elszigetelt, magában álló jelenség marad. Nehezíti a 
helyzetet, hogy akár a német, akár a lengyel követek, többnyire 
ellenségei az erdélyi ügynek, nemcsak rövid, de tenclentiosus, el-
ferdített tudósítást tesznek, melyek használata ez által meg van 
nehezitve. 
Forgassa akárki a Török-magyarkori Allamokmánytár 
világot látott s a készletben levő és hozzá férhető anyagnak eddig 
ismert összegét magában foglaló hét kötetét, nem fogja szavaimat 
túlzottaknak találni. Tíz év óta, mióta az utolsó kötet (1872.) 
megjelent, csak tarlózatokkal szaporodott ez az anyag : legtöbbet 
még a két Teleki levéltár szolgáltatott hozzá. 
I. Rákóczy György korával foglalkozván tüzetesebben, en-
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nek diplomacziai levéltárát már évek óta kiváló gonddal és szorga-
lommal kerestem mindenfelé. Az erdélyi muzeumban, az országos 
levéltárban, a vörösvári levéltár csomagjaiban. Halmazával akad-
tam gazdasági, politikai, családi, sőt franczia és svéd diplomacziai 
iratokra is — de nem portai követjelentésekre. Minthogy Dr. Ötvös 
Ágoston a »Rejtelmes levelek«-ben a fehérvári könyvtárból már 
kiadott egy csomagot, ott pedig ezenkivűl alig volt egy pár s 
minthogy az erdélyi muzeumba is került egy néhány — több 
pedig sem egyik, sem másik helyen nem volt, mint az a néhány 
kiadott darab : nem hagytam fel a reménynyel, hogy valami 
szerencsés véletlen nyomra fog vezetni. 
Ugy történt. Három év előtt jelentést tettem afc Academiá-
ban, hogyan nyitotta fel Beke Antal tisztelt barátom, a fehérvári 
káptalannak egy eddig elzárva tartott ládáját s kogyan kerültek 
napfényre a keresett diplomácziai iratok, ha nem is mind, de azok-
nak mindenesetre egy jelentékeny része.1) 
Eddig még történetünk egyetlen korszakából sem bírunk 
ennyi magyar diplomacziai iratot, mennyi e csomagokban őriztetik. 
Egymást követik a kapitikák (állandó követek), internuntiusok 
(rendkívüli követek) s főkövetek jelentései, levelezései : mondhatni 
sokszor naplókká, emlékiratokká bővülnek ki. Igen sokszor az 
otthon történtekről is jó képet adnak, mert a fejedelem szüksé-
gesnek tartá, kogy követe majd mindenbe be legyen avatva, teen-
dőire nézve kellőleg legyen tájékozva. Ez egyik fontosságuk. 
De nevezetesek azért is, mert a portai s az azzal összeköttetésben 
álló országok történeteiről olyan adatokat nyerünk, melyeket 
másutt kiába keresnénk. Természetesen iróik egyéniségéhez ké-
pest a jelentések különböző fokú becscsel birnak, de olyan, melyet 
a feldolgozó ne használhatna, egy sincs köztük. 
Ezenkívül nyilvános bizonyságai annak is, hogy iskolázott, 
fegyelmezett magyar diplomacziai testület volt ez időben, mely 
kötelességét híven és pontosan teljesítette. 
Kiadásuk azt kiszem, sem igazolásra, sem okadatolásra 
nem szőrül. 
x) M a már az Orsz. levé l tá rban ő r i z te tnek , hova a fehérvá r i káp-
t a l a n több i i r a t a i v a l k e r ü l t e k . Épen ezért csak azon i r a t o k n á l j e l ö l t e m 
meg, hogy h o l ő r i z te tnek , me lyek nem az Orsz. levé l tá rbó l vé te t tek . 
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1631. 
Szalánczi István kapitiha. 
Rákóczy uralkodásának első évéből az állandó kapitihának 
Szalánczi Istvánnak egyetlen levele maradt fenn, az alább követ-
kező. S aunyival inkább sajnálhatjuk ezt, mert épen ezen esemé-
nyekben gazdag év volt az, mely Rákóczyt székében megerősité. 
De más portai levél közzűl is alig maradt fenn valami : Rákóczy 
athnamja 1631. ápril 5-ről, melyet kiadott gróf Mikó s egy kelet 
nélküli szultáni fermán. 
1631. julius 31. 
Generose domine affinis observandissime.Servitiorum meorum 
paratam semper commendationem. Az úristen éltesse Kegdet 
sokáig jó egésségben asszonyommal az húgommal, az apró atya-
fiakkal és teljes háza népével egyetemben. 
Az Kegd 10. Maji Gyaluban írt levelét 22. Junii hozá meg 
az szolgám Lugossi Gáspár. Hogy Kegd minden atyámfiai felett 
most is nagyobb jóakaratját mutata hozzám és levelével itt^is 
meglátogata. Kegdtől felette kedvesen és háladással vettem. Én 
nem érdemlém meg eddig egyik atyámfiától is, hogy levelével 
meglátogasson, maga az én jó öcsém Szalánczi László Váradon 
dőzsölt, egynehányszor tudta, az mikor az urunk postái bejöttek, 
de nem izent, nem hogy írt volna, az kitől kérdettem, mit csinál, 
azok azt mondották, hogy az mikor ők látták, mindenkor ivutt s 
az váradi uraim fatányérit rontja az fején ; böcsűletes mesterséget 
talált, szép hírt nevet akar hagyni holta után. Szalánczi Jánost 
penig nem is hallom, ha él-e, vagy régen megholt. Az szegény 
Szükösd György uram halálát nem régen hallottam uram, a ki 
bizony keservesen esék, mert énnekem olyan atyámfia nem vaia 
immár, mint ő szegény, immár ő sincsen. Ez legnehezebb, hogy 
utolsó szükségében sem szolgálhattam szegénynek. Az mi nézi 
uram az urunknál való instálásomat, min tudjak uram instálni? 
Ha Kegtek az testamentumnak páriáját kivette volna s bekül-
dötte volna, hogy érthetném szegénynek dispositióját, úgy tud-
nék uram instálni, de ha azon kiül instálok, csak megítéltetem 
magamat, az mint hogy az mások expositiójára talán immár is 
meglőtt ; hanem mennél hamarébb lehet, Kegtek engemet tudó-
sítson voltaképpen, az testamentumának páriáját küldje be Kegtek, 
hadd értsem az dolgot s tudjak min instálni, instálok uram igen 
is s könyörgök, talám ő nagának leszen is tekinteti reám jámbor 
szolgálatomért, ezalatt Kegtek egész atyafiakúl gyűljen öszve, 
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értse egymást s az mit jobban talál Kegtek, forgódjék benne, 
forogjon ott az én nevem is, talán nem árt. Ha az asszony nyal jó 
módjával végezhetné Kegtek, nekem úgy tetszenék, bogy egész 
atyafiakúl szállana be az jószágban s urunkat találná meg osztán 
Kegtek, lehetetlen, hogy ennyi ember közül egy ne válnék, az 
kire nézve az többire is kegmes tekinteti ne lenne ő nagának. Az 
aszszonynyal nem egyéb végezés kévántatnék, hanem hogy ő en-
gedelméből szállbatna Kegtek az jószágban, ő is lenne az jószág-
ban, vagy ha mi jobbat talál Kegtek, igyekezzék, ennek most az 
ideje, fussa Kegtek jóakaróit és azok által ő nagát, isten meg-
áldja az Kegtek fáratságát. Az ide be való állapat felől azt írha-
tom, hogy nem jó néven vevék, hogy felültetők őket s annak 
utánna úgyan hírek nélkől megbékéltek Kegtek, de főképpen az 
hajdúságot hogy oda engedé Kegtek, azon bizony igen haragusz-
nak, nagy szót is szóllottak vaia, hogy az hajdúságban egy lábot 
sem engednek oda. Eleget is búsulék miatta, ugyan nem is hittem, 
hogy megcsendesedjenek, de istennek szent neve dícsírtessék, 
naponként csendesednek ; jól adja isten, csak isten éltesse jó egés-
ségben az mi kegmes urunkat, mind jót ad isten. Az bizony dolog, 
hogy ha az úristen meg ne könyörüljön rajtunk s az mi kegmes 
urunknak szivét isten az békességre ne hozza, palatínus uram az 
kevés magyar nemzetnek szintén utolsó veszedelmékez fogott vaia, 
valóba feltalálta vaia útját az maga veszedelmével együtt. Most 
úristen még is csak meggyalázá, nem veszté el. Kétség nélkől 
elkigyje Kegd, hogy az mint az német császár ágensének szóló 
levelekből láttam, vagy hallottam, hogy olvasták, mivel mind 
kezemben akadtanak vaia, sok fáradsága volt ő nagának, ez kis 
szégyenvalláshoz sok fáradtsággal jutott ő naga, de az hadd jár-
jon, megfizet isten kinek kinek érdeme szerént, talám immár 
tanúi s veszteg ül. Tartsa meg isten Kegdet szerelmes kázanépé-
vel egyetemben sokáig jó egésségben. Datum Constantinopoli die 
ultima Julii anno 1631. 
Gr. Dnis Y rae 
servitor paratus affinis benevolus 
Stephanus Szalanczi m. p. 
P. S. Édes sógorom, az fejérvári gyűlésből 23. Junii írt 
levelét 26. Julii adá meg Szalay Mihály, az kit igen kedvesen 
vettem. Az kit igen kedvesen irtak benne, az ki ketven pénzért 
ide is perel vélem annak felelni otthon sem győztem, innét nem 
is igyekezem, kiszem ka emberséges ember volna, ő neki kellene 
távolylétemben másoktól is oltalmazni és ennél nagyobb dolgot 
is eligazítani köztök ; hogy nem hagy békét itt is, innét micsoda 
igazat tudok én tenni köztök ? Énnekem ketven pénznél nagyobbal 
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panaszolkodnak szegény jobbágyaim, mert az ki az többi között 
elégségesb vaia két jobbágyom az szolgálatra, nem maradhatnak 
jobbágyitól, el kell búdosniok, azt nem látja, hogy eligazítsa dol-
gokat, hanem hetven pénzért panaszol s reám ír ilyen messze is, 
holott elégtelen vagyok innét az eligazítására. Kegdnek pedig egy 
nagykereki jobbágya más, ugyan nagykereki jobbágyamat agyon-
verte, talám meg is holt belé, az kiről nem tudok mit írni, hanem 
ha isten haza viszen, eligazítom, ha lehet s isten reá segít. Az mi 
nézi uram az szegény Sziikösd György uram testamentumának 
állapotját, hogy baliám szegénynek halálát s értem testamentu-
mát is, én mindjárt megtaláltam urunkat felőle. 0 maga kgmes-
ségét ígéri, Kegtek sollicitálja ő nagát. Én innét uram bizony 
nem tudok mit írni, hanem Kegtek az én tetszésem szerént valaki 
és valamint foglalja az jószágot, de az Szükösd Gáspár része 
jószágnak, az ki az egész Szükösd jószágnak fele, nem tacite, ha-
nem clare én nevemmel contradicáljon, én nevemmel ezért, mert 
az még isten haza nem viszen, addég nem perelhetnek. Az mikor 
isten haza viszen, akkor megfeleljünk ; aztán Kassai urammal nem 
jól vagyon ; Kegd, az ő kegme megmaradásáért az jószágban, az 
mi igazságunk minekönk benne lehetne, szerezze ki, ereszsze kéz-
hez, az többit bírja, ha isten neki bírta. Bezzeg uram ha egész 
atyafiakúl fogná Kegtek, ugyan nem mondanék jobbat annál, az 
mit oda elébb írtam volt azelőtt, de ha kiki mind magának, én 
ennél egyebet nem tudok írni, vagy ha mit jobbat ennél feltalál 
Kegtek az üdőnek és dolognak mivoltához képpest, Kegtek érte-
kezzék s tudakozzék, most az ideje, én nevemmel urunkat is ta-
lálja meg, ő naga énnekem ez dologból nagy kegmességét ígérte, 
reménségem az, hogy az mi ő nagára háromlik ez dologból, 
kegmességét meg nem vonssza Kegtektől, ha az én nevem kezd 
az dologban forogni. Ez dolognak állapotjáról penig Kegd engem 
gyakorta tudósítson, az többitől nem várván, mert azoknak bizony 
kevés gondjok reá, főképpen László öcsémnek; azután azért az 
első czédula kivonásért megmorgana oztán. Interim ha érkezhetik 
Kegd, nem bánnám az Nagykerekeiket ha összebékeltetné Kegd 
addég, az még isten hazaviszen, hadd ne búsulnék akkor az 
rossz embereknek cselekedeteken. 
Külczim : Generoso domino M a r t i n o K o m a r o m i de G y a l u vice-
comi t i comitatus Ko los etc. D o m i n o a f f in i observandissimo. 
Más kézzel: 13 . A u g . j ü t t Szalánczi I s t v á n u r a m t ú l az utolsó 
levele az po r tá ró l . 
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1632. 
Tholdalagi Mihály fökövetsége. 
1632. febr. elején Strassburg Pál, Gusztáv Adolf követe 
Erdélybe érkezett. Meg volt bízva, rábírni Rákóczyt, hogy királyá-
val szövetségre lépjen s a mennyiben ennek nem állana útjában 
Katalin a letett fejedelemasszony igényeit is támogatni. Kevéssel az 
előtt, hogy a fejedelem a svéd követet fogadta, Tholdalagit, a 
Bethlen iskolájában megizmosodott államférfit s Serédyt a por-
tára küldé, kiknek utólag feladatává tette a kapitihával s Hágai 
Kornéllal egyetértve a hasonlag Konstantinápolyba menő svéd 
követet támogatni. 
Levelezésének csak töredéke maradt fenn, mely itt követ-
kezik : 
1. 1632. f e b r . 12. 
Eletünkig való alázatos küségünket és jámbor szolgálatun-
kat ajánljuk Nagodnak, mint kegmes urunknak, fejedelmünknek, 
hogy az szent isten minden lelki és testi javaival megáldja Nagdat, 
ő felgétől szivünk szerént kévánjuk. 
Ma 12. Februarii itt Pobralin az Novak havasának Constan-
czinápoly felől való felén talála elő Huszti uram, minémü levelet 
írt előnkben Szalánczi uram, Nagodnak in specie in inclusis oda 
küldöttük. Az ottbenn való állapatok felől mi írni Nagodnak 
egyebet nem tudunk, banem az mit ő kegme írt, kit oda küldtünk 
és az mit Huszti uram szóval mondott, melyeket, oda érkezvén 
ő kegme Nagodhoz, hisszük, hogy mindeneket inkább, hogysem 
nékünk, megmond. Azért arról kegmes urunk többet nem írunk, 
csak kérjük alázatosan Nagodat azon, hogy minden dolgokról 
minket gyakran tudósítson és ide be mi utánunk maga szolgáját 
küldje. Igyekezetünk Kegmes urunk az, kogy ennek az holnapnak 
20. napján bemenjünk Constanczinápolyban. Eddig tovább halad-
tunk volna Kegmes urunk, de mivel igen nagy terkek vagyon az 
kénesős szekereknek, és az út is feletébb nehéz volt : egy néhány 
egy napi járásból két napi utat kellett csinálnunk, de immár talám 
isten az utat is jobban adja. Az téltől istennek hála, tegnap meg-
szabadultunk, csak az igaz, nagy sara vagyon az hónak rajtunk. 
Kára kegmes urunk még Nagodnak derekas semmi nincsen egyéb 
az sólymoknál, mert azokban több nincsen 17-nél, talám mivel 
immár mivel nincsen hideg, azok meg nem kainak. 
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Az mi Kegmes uram, az ottbenn való visszafordúlt állapatot 
nézi, értjük, minket is isten megtartván s bemenetelünket is meg-
adván, azon igyekezünk, úgy mint Nagodnak igaz hivei jámbor 
szolgái, bogy mindeneket jó állapotra hozzunk, vagyon is isten-
ben reménységünk, hogy elégséget ad reája. Kegmes urunk, igen 
kévántatik, hogy Nagod minket sijetve informáljon, mert az mint 
Szalánczy uram az előtt is megírta vaia az vezérek menyen vad-
nak, Huszti uram is azt mondja, itt penig mi nálunk csak hét 
vezérnek való ajándék vagyon ; bizon változó az ott való állapat, 
az mint akkor volt. Az mely registrumból informálódott Nagod, 
most quasi coelum distat a terra informatiója. Az szent isten éltesse 
és tartsa meg Kegmes urunk Nagodat. Datum ex Dobralj 12 die 
Februarii 1632. 
Ill rae Celnis Yrae 
servitores perpetui 
fìdeles Immillimi 
Michael Toldalaghi. m. p. 
Stephanus Seredj m. p. 
P. S. Ugy vesszük kegmes urunk eszünkben, hogy Zülfikár 
aga nem mindenikünket vár egyarányú jó kedvvel, de mi Nagod 
szolgái vagyunk. 
Külczim : I l l us t r i ss imo p r i n c i p i stb. Georg io Rákócz i s tb. s tb. 
domino dno nobis semper clementissimo. 
2. 1632. m á j . 21. 
Életünkig való alázatos stb. 
Levelünket megírtuk és emberünket elkészítettük vaia Keg-
mes urunk az elmúlt hétfőn hogy érkezék hirünk, hogy Czafur 
Peczep passát megfojtotta és mivel az mely tatára az havaseli 
vajdának akkor kimeneigen igen postán : emberünket azért, hogy 
nem érkezik el vele az egy lóval, mert amaz két lóval megyen maga 
egyedül lévén, nem bocsáthatók el véle, levelünket nem merők 
rejá bízni, hanem most csak futva íránk, azt az míg megírok is, 
alig vártathatók meg véle ; annakutána emberünket nem akartuk 
addig elbocsátani, míg az mostani fővezérrel is nem tractálunk, 
azzal penig tegnapig nem beszélhettünk az felette nagy és sok 
rajta való embereknek szorgalmatosága miatt. Tegnap azért maga 
rendeléséből délelőtt mentünk alá ő nagához és ikinditájban vala-
mennyire megüresedvén az sok emberektől, úgy lőn szemben 
vélünk, azt hisszük, hogy tovább két óránál beszéllett, tractált 
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vélünk s bizonyos okoson is. Noka Kegmes urunk még annak előtte 
is mig fűvezérré nem lön ez az passa, volt értésére dolgunk mi 
általunk is és akkor is mikor tanáeskoztanak az mi dolgainkról, 
de még is újólag minden dolgokat proponálnunk kellett neki azért, 
bogy ba mit elfelejtett volna is, vagy eszében nem volt volna, 
most az mi szónkból megértse s eszében jusson. 
Az szó mind ő tőle s mind mi tőlünk sok volt, mert minden 
dolgokat, valamelyeket neki proponáltunk ő is articulatim assu-
mált és úgy tött választ rejá, de breviter csak ez az válaszunk rejá : 
bogy én ezeket az dolgokat mind magatoktól értettem és mind 
akkor mikor ezekről tanácskoztunk, jelen lévén, tudtam és min-
den dolgokat bevött akkor az mi tanácsunk, imez kármon kiül, 
úgymint az falu dolgán, az adón és az rabok dolgán kivül ; azokat 
immár még akkor az tanácsunkból beírtuk császárnak mindazokat, 
az melyeket bevöttünk és tetszettenek s ezeket is az kiket be nem 
vöttünk s nem tetszettenek ; most azért ilyen hirtelen, hogy mást 
mondanék, vagy írnék hatalmas császárunknak az nem lehet. Azok-
ról mi Kegmes urunk esmét az mint tudunk mind egyértelemből 
replicáltunk neki, kire azt mondá, kogy nem mondom én azt, liogy 
azokért is nem törekedem katalmas császárunk előtt, hogy azt 
mondanám, attól isten oltalmazzon, de addig arról az három dolog-
ról más választ nem mondhatok ; amaz többiről úgy tudom, hogy 
az leveleket is megírták és ha meg nem írták is, megíratom ; ezek-
ért is törekedem és magatokat immár nem késlellek, elbocsátlak. 
Szegény Reczep passa is kogy eddig tartóztatott benneteket, azt 
is nem csudálhatjátok s ne is nehezteljétek, mert neki nyavalás-
nak, mivel tudta azt, kogy meg akarják ölni, arra volt nagyobb 
gondja, hogy az mint életét megtarthassa, az külső dolgokat akár-
mely nagyok voltak is, azért halasztotta és hagyta ilyen könnyen. 
De immár istennek kála, különben vagyon az dolog s nepanaszol-
kodjatok, legyetek jó reménységben, mert azon leszek, kogy hamar 
minden jó, az magatok kévánsága szerént való válaszszal elbocsát-
talak. Az hadak és az mostani indulatok felől Kegmes urunk, hogy 
mi is sok szóval szóltunk előtte, azt mondá, úgy vagyon az, liogy 
az mi vélünk való békességet az német sokképen felbontotta, de 
nekünk az mi nekik kiadott hütünket kell igen előttünk viselnünk 
és az üdőtől is kell várnunk. Az svécziai király követét is, noka 
abban sokan ellenkeztenek, befogadtuk s együtt véletek jó 
válaszszal el is bocsátjuk, de annak is dolgai még csak isten 
kezében vadnak, azt csak isten tudja , mire mennek azoknak 
dolgai, addig mi nem tudhatjuk. Ahhoz képest kell nekünk is 
vigyáznunk és magunkat is viselnünk ; az hadakat Ozekkez fel-
küldjük. Most mindjárt, kapucsiákat küldünk, kogy felköltsék 
őket, de igaz szó, hogy által nem küldjük onnan ok nélkül őket. 
Ezekre mi is megmondottuk, Kegmes urunk neki, kogy Ngod is 
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mód nélkül nem akar semmit indítani, attól ne tartsanak, de hiszem 
nem árt vigyázni ; ki neki is igen tetszék, arra azt mondá, hogy ő 
naga is legyen készen, vigyázzon, ott közel lévén, mindenekben 
értsen egyet az budai passával és ide is igen gyakran postáját küldje, 
azonközben az üdő megtanít mind minket s mind ő nagát ; im én 
ugyan egy példát mondok, kit ő nagának s nékünk is jó követ-
nünk. Mikor egy ember egy szép tér-helyen térdét meghajtván, 
az lábain ül veszteg, az földön az szemével vigyáz minden felé, az 
igen jó és hasznos, mert ha veszteg feküdnék és vigyázna is, de 
míg az földről felkelne, abban üdő múlnék s késő lenne, de imigy 
ha mit lát, hamar felállhat és az hová, vagy elő vagy hátra, vagy 
oldal felé kelletik, mindjárt megindulhat és mehet, de fenn állani 
mindenkor és úgy vigyázni nem jó, mert az sok állással el is fárad, 
leülni is nehéz s nem jó, hogysem mint az fennálló ember leülne, 
inkább fennállásából könnyebb volna előmenni, hogyha az üdő 
engedné ; de ha az nem engedi az előmenetelt, ha nehezteli is, 
ugyan le kell ülni. Azért jer, cselekedjük mi is így, ne veszteg 
feküve se fenn állva vigyázzunk, mert ha felállunk, azaz haddal 
megindulunk, nehéz azt oztán leszállítanunk, szégyen is mód nél-
kül ; ha veszteg fekszünk s szükség leszen, késő felülnünk ; de ha 
veszteg ülünk, hadunk fenn ülve táborban az magunk határában 
lészen, onnan, az hova kelletik, oda hamar mehetünk és az alkal-
matossággal jól élhetünk. Azért ő naga is. készen honjában 
levén, vigyázzon és minket is mindenekről gyakran tudósít-
son és minden alkalmatossággal így jól élhetünk, semmit el 
is ne múlassunk, de mód nélkül meg is ne indúljunk. Sok 
ilyen szók és némely példák után arra ígíré magát Kegmes 
urunk, hogy minden parancsolatokat megírat miedenekre, azo-
kat elkészítteteti, magunkat hatalmas császárral az jövő ked-
den szemben juttat, elbúcsúztat, azután két, három nap múlva 
útunkra megindít minden jó válaszszal. így jöttünk ki előle 
Kegmes urunk csak este felé. Kijővén előle, az audientia házában, 
mert mi csak magunknak való házában, talám ötödik házban is 
voltunk, találók császár itt való continuusát, értvén ottben az 
passa szavából, hogy az némettel való békességek mellől is, míg 
nagy alkalmatosságát nem látják, hogy el nem állannak. Egy 
kevéssé leülénk, látván amannak ott lételét és értelmét vévén 
Zülfikártól is, azért, hogy valami suspiciót magunkra ne hozzunk, 
úgy oztán kezét fogók, beszélgeténk vele, melyet igen nagy kedv-
vel vőn. Tudakozék az oda ki való állapat felől ; arról mi Kegmes 
urunk azt mondók, hogy egyebtt nem tudunk annál, hogy Sennyej 
István uramat küldte mostan császár ő feige Nagodhoz, azt hisz-
szük, hogy azért, hogy némely urak miatt az mi controversiák vol-
tak, azokat dirimálja, azzal jöttünk el attól is. 
Beérkezvén Kegmes urunk az elmúlt kedden 18. die May az 
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Nagod levelével kegmes parancsolásival az brassai szolga is dél 
tájban, leveléből Nagodnak kegmes parancsolásit mind az vajda 
és az Strassburg uramékkal való dolgokból is megértettük. 
Strassburg urammal magával bizony sokat tractáltunk és csak 
egyáltaljában megmondottuk neki, hogy Nagod bizonyos dolog 
nélkül semmiképen meg nem indili és fegyvert nem fog, de 
ő ugyan csak azt mondja, hogy adhatnak itt az követek bizonyos 
reménységet, de az urok képében nem concludálhatnak semmit, 
mert nincsen autoritások arra, kinek az mint az más leveliinkben 
megírtuk Nagodnak, az tavali békességet mondják okának lenni, 
sőt azt mondja, mind ő s mind az többi, hogy ha ők szintén conclu-
dálnának is Nagoddal, de nem lehetne állandó és Nagod maga 
csalatkoznék meg vele. Mondók azt, hogy ha olyan igen bíznak, 
tegyék le azt a summát és úgy oztán Nagod is bizonyosban hiszi 
s hiheti, hogy az urokkal való egyesség is meglészen Nagodnak 
kedve szerént, ez mellett protestáltunk oztán, hogy Nagod kész 
volna az közönséges jót promoveálni, segéteni, de ha az nem lehet, 
azoknak lelkek adjon okot róla isten előtt, az kiknek cselekedeti 
miatt azbeli akaratját Nagod elő nem veketi. Kit mintha nehezen 
vött volna maga is, mondá, hogy ugyan nem kévánjuk mi azt, 
hogy most mindjárt megindúljon ő naga és valami veszedelemben 
hozza magát, csakhogy meg is ne békéljék, tartsa in suspenso az 
dolgot, várjon az üdőtől, azon közben megjő az én kegmes uram-
tól is az válasz és minden dologhoz úgy accomodálhatja ő naga 
magát, az mint akarja és jobb, most vessen valami oly dolgot 
eleibe Sennyei Istvánnak, kire ne menjen, az üdő alatt amonnat 
is válasza jő ő nagának ; ne kigyjen az ő sok szavának, mert mint 
eddig, bizony ezután is megcsalják ő nagát. Az szó Kegmes urunk 
ultro citroque sok volt, de csak az summáját írjuk meg, liogy az 
sok olvasással Nagodat ne fárasszuk. Immár bizonyosok vagyunk, 
hogy kedden szemben leszünk császárral, azt is tudjuk, hogy oztán 
itt nem tartanak bennünket ; elvégeztük azt is mind az vezérrel 
tegnap s az előtt magával Strassburg urammal, hogy együtt jöjjön 
ki velünk, ott oztán maga szóljon mindent, 
Az mi az vajda dolgát nézi kegmes urunk az megholt vezér 
utolszor bizonyosan megmondotta vaia, hogy Nagod leveleit vagy 
beküldi, vagy maga beviszi császárnak és megváltoztatja az vajdát, 
mert immár elúuta az reá való sok panaszt ; az mely dolgot ez az 
mostani vezér is mind értett, mert alattomban Zülfikár aga által 
mind tractáltunk vele (ez Kegmes urunk az az passa, ki felől írtunk 
volt ezelőtt Nagodnak, kogy micsoda nagy kedvvel vagyon az ott 
kinn való dolognak gondja viselésére és noha ittbenu más nagyobb 
dolognak reménysége biztatja, de mégis nem neheztellené felvenni 
azt az szerdárságot, az mint im nem is csalá meg az reménsége) 
s most sem lehetett (az mint Nagod is parancsolja, hogy ha bizo-
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nyos reménységünk, biztatásunk nincsen, úgy supersedeáljunk) 
egyéb lenne, hanem az előbbi állapat szerént kellett előadnunk 
neki az dolgot, mivel az más vezérnek beadott leveleink is kezében 
jöttenek. Arról kegmes urunk ez is azt mondá, istennek hála, 
immár ez dolgot jól megértettem, szivemben vöttem s végbe is 
viszem, de most minthogy most jött az tiszt rejám és úgy mint 
fővezérnek, nekem is most szolotok felőle, noha azelőtt is értettem 
az dolgot, ebben az órában mindjárt végben nem vihetem az dol-
got, mert az mely ember nyugodni akar, azért csinál az ágyat 
magának, hogy csendesen nyugodjék benne ; énnekem is ottben 
elsőben meg kell csinálnom ennek az ágyát; noha néktek is az 
utatok nélkül nehéz valami dolgot látnotok, de nekünk annál is 
nehezebb, mert császárral vagyon dolgunk, azért jobb egy ember-
nek elveszni, hogy sem egy országnak elpusztulni, mert az szegény-
séggel vagyunk mi erősek s azoknak szántások vetések után élünk 
mi ; én, látja isten, ebből nem az világi kéneset, gazdaságot kere-
sem, hanem azt, hogy az én tisztem alatt az szegénység nyughassék, 
dícsirhessen istent ; azért végben viszem ezt is. Azt is Kegmes 
urunk ebben hadtuk vele. Azért Kegmes urunk nékünk alázatos, 
igaz hiveinek Nagodnak bizony most is az előbbi levelünkben való 
írásunk szerént, csak az tetszenék, hogy el ne metsződnék most 
ezeknek is hírek nélkül az békesség dolga és talám az Váraddá 
való kimenetelnek is másszorra vagy továbbra kellene haladni, 
vagy ha meg kellenék ugyan lenni, el kellene hitetni Sennyei 
Istvánnal, hogy nem ő ellenek leszen az ; de nehéz azt nekik elhin-
niek ; ha Nagod benn Erdélyben lenne is és az országa hadait 
látogatná mustrálná meg is, az mi ítíletünk szerént az és az törö-
kök fennlétele is distrahálná ugyan az császár hadát, az kivel most 
elsőben eleget tenne, szolgálna az sveciai király kévánságának 
Nagod s azután meglévén mind az diploma az végezésekről s mind 
az summának kitétele, in mense Augusto vagy Septembri az indu-
lás is meglehetne és akkor egyenesen mehetne Nagod és úgy pro 
parte nostra jobban is esnék az dolog, mert ha mi kicsin hitelt 
vennének most Nagodban, noha h adnának valami vigyázni való 
hadat itt alatt, de az derék hadat az mint ők tartják, az erősebb 
ellenségre vinnék fel és itt alatt Nagod feliciorb lehetne, úgy 
jobb progressusa is lenne. Azért Kegmes urunk mind az Nagod 
bölcs ítéleti és ne az mi vékony vagy semmirekellő tetszésünket 
kövesse Nagod. Arról is alázatosan kérjük Nagodat, hogy mi erről 
merünk írni, kegmesen megbocsássa nekünk, véteknek ne tulaj-
donítsa, mer isten tudja, könnyebben elmúlathatnók és keveseb-
bet is írnók, ha Nagodnak hívei nem volnánk és az az híveség 
(sic!) nem esztekellene ez ilyen írásba bennünket. Az első leve-
lünkben, kit 17. die írtunk volt Kegmes urunk, azért nem írtunk 
volt abban az vajda dolga felől, hogy azelőtt Orumpruszter uram-
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tói írtunk volt vaia. Az szent isten éltesse és tartsa meg kegmes 
urunk Nagodat. Datum Constantinopoli 21. die Maji 1632. 
Illmae Cnis Vrae 
servitores perpetui 
fideles humillimi 
Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Serédi m. p. 
(Ecjy külön czéduldn :) Kegyelmes urunk ez az öreg ember 
az brassai szolga kére minket, kogy valami két szóval írnánk 
felőle, hogy Nagod kegmességéből adatna valami egy dolmánnak, 
nadrág/??a&7 való brassai posztót, az nem sokat teszen, serényben 
forgolódik, most is jól jött vaia be. Ez Constantinápoly 22. die 
May, hora quasi nona matutina. 
Kiilczím : I l l us t r i ss imo p r i n c i p i stb. Georg io Rákócz i stb. stb. dno 
dno nobis semper c lement iss imo. 
Rákóczy kezével: A . J . 6. Jun i . 1 6 3 2 . 
Más kézzel : 2 1 . M a j i 1 6 3 2 . M i chae l T h o l d a l a g i et Stephanus 
Seredi Cons tan t inopo l i . U g y a n magok más és Szalánczi u ram levele benne. 
1632—1633. 
Szalánczi István kapitiha. 
Szalánczi István 1631 óta volt kapitika, 1633 áprilisig 
viselte e hivatalát : ekkor visszatért Erdélybe. Nehéz időkben volt 
ottan: a fejedelem székfoglalása, Katalin követelései, Strassburg 
követsége s egy időben annak ellensúlyozása, az eperjesi tracta 
kezdete, mind az ő idejére esnek. Epen oly ügyes mint hivatott 
diplomata volt, kü Rákóczykoz és kazájához, megnyerte ura bizal-
mát s néhány év múlva tanácsúrrá lett. 
Hogy annak a szultáni fermannak, mely »1042 Recsep ha-
vának utolján« kelt s mely AOT. II . k. 181—2. 11. van közölve 
kelete kibás s bogy csak az év végén kelthetett az : az Szalánczi 
1633 februáriusi s Körösy és Mikó 1633 nov.-decemberi levele-
zéséből világos. 
1. 1632. m á r t . 9. 
Georgius Rakoci, Dei gratia stb. 
Egregie, fidelis dilecte, salutem et favorem nostrum. Noha 
Fej érvárról mind Kovács Péter által és Armpeszter által két 
ízben is, minden idevaló állapotokról bőségesen tudósítottuk Hű-
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ségedet és mindenekről voltaképpen parancsoltunk, mindazon-
által ez alkalmatossággal is nem akarók elmulatni, hogy állapo-
tunkat értésére ne adjuk. Cseffei László és Pathai Sámuel hívein-
ket küldöttük volt fel ennekelőtte császárhoz ő felgéhez az 
Praepostvári Zsigmond dolgai végett, az kik ma érkezvén meg 
hozzánk, az micsoda válaszszal jöttenek, azzal mi contentusok nem 
vagyunk, mivel ő feige mindenekben csak halasztást tött, semmire 
valósággal magát nem resolválta, kiből csak a szerencse kimene-
telére és az mostani állapotoknak végére eszméljük, hogy néz ő 
feige ; kit el nem múlathatunk, hanem ismét mindjárást curier 
internuntiusunk által megtaláltatván ő felgét, az mi resolutiónk 
leszen, Hűségednek azt is ottan értésére adjuk. Strasburg uram 
hogy tőlünk elmene, az német özvegy fejedelemasszony emberét, 
ki az portáról jő alá,1) Fejérvárról vissza csaknem Szebennek 
vitte, az minemű levele nála volt az hollandus oratortól Cornelius 
Haga uramtól, azt tőlök elvötte, megnyitotta és megolvasván, 
esmét vissza adta nekik. Mely emberek ide érkezvén hozzánk, 
bizonnyal írom 2) magok jó akaratjok szerént hozzánk is térvén, 
az levelet csak ő magoktól és magok szabadságából velünk is 
közlék, melyet hogy felszakasztva látánk és hogy olyan szabado-
san közlék velünk, mi is pariáltatván, megfordíttattuk is és veris-
sima páriáját Hűségednek beküldtük, melyet értvén és látván 
Hűséged, elhittük, hogy sub rosa magánál diligenter conservál-
ván, dolgait ahoz alkalmaztatja, a mint látja, hogy jár és vagyon 
elméjek. Strasburgh uramnak pedig ez írandó dologról nem akar-
tunk bő szóval való levelet küldeni, hanem Hűségednek akarók 
igen serio és diligenter intimálni, minthogy Strasburgh uram az 
portai állapotot nem tudja, Hűséged pedig abban immár exper-
tus : azért kegmesen parancsoljuk nekie mind Strasburggal és az 
több keresztyén oratorokkal is, az kikkel méltónak és illendőnek 
itili, ez dolgot közölje úgy, és úgy declarálja nekik, hogy ha 
az porta a királyhoz való jóakarat mutatásában, segitísre való 
maga declarálásában halasztást kezdene tenni és az főkövet 
bemenetelinek, azzal való tractának idejére mutatni, azon meg 
ne álljanak, hanem mindjárt kévánják meg, ha mi jóakaratot 
elszántak mutatni, mindjárt mutassák, mert most az ideje, mert 
ha a porta halasztást kezd tenni, bizonnyal hihetik, hogy az 
nem egyéb, hanem a szerencse kimenetelinek várása. Azért 
mindjárást kévánják meg, ha mit akarnak cselekedni, mert min-
den bizonnyal, hogy császárnak most sehul semmi hada nincsen, 
hanem az kik Tiffenpackkal maradtanak volt, mintegy tízezer em-
ber számig való s azokat is ide alá az Duna mellé. Bécs, Ham-
x) A cu rs i vva l szedett Rákóczy jegyzete . 
2) R á k ó c z y betoldása. 
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burg tájára szállították alá, igen rosz fegyvertelen aljos nép s 
most az ideje, ha mit akarnak ; nekünk is pedig azzal lehetne 
minden dologban jobb módunk, mert nyilván nagy félelemben s 
bódúlt állapotban vadnak, többire mindenek szemek reánk igen 
néz és némely váraknak, városoknak kézhez vételében így lehetne 
jó módunk, a mint hogy már némely helyekről asseeuratusok is 
vagyunk felőle. Azért Hűséged azon legyen minden módon, hogy 
az porta a királyhoz való jó akarat mutatását, segétését, ha mi-
hez kedve vagyon, ne halaszsza, hanem most legyen, ne múljék el 
az jó alkolmatosság. Az királynak most vagyon Mogantiában 
generális gyűlés celebrálása, kinek micsoda vége és kimeneteli 
legyen, értésünkre lévén, arról is Hűségedet tudósítjuk, elhivén, 
hogy hűséged hozzánk való kötelességét szeme előtt viselvén és 
az dolgokról mindenkoron szorgalmatosan elmélkedvén, azokat 
emlíkezetében tartván, úgy igyekezzék gondot viselni, valamint 
javunkra előmenetelünkre *) megmaradásomra legjobbnak felta-
lálhatja. Parancsoljuk is pedig Hűségednek, hogy az Strasburgh 
elméjére és hozzánk való indulatjára is szorgalmatosan vigyáz-
ván, valamit felőle eszében vehet, valósággal és késedelem nélkül 
adja értésünkre, hogy ahoz képest tudhassunk mi is magunknak 
és birodalmunknak megtartására mentől jobban vigyázni. Ezekről 
pedig Toldalaghi Mihály és Seredi István híveinknek mi semmit 
nem írtunk, mivel tudjuk, hogy Strasburgh őket ott benn nem 
éri, hanem az Hűséged jó industriájara, eszes vigyázására biztunk 
már mindeneket, megnyugodván hozzánk hűségében és hazájához 
való szeretetiben. Minket Hűséged mindenekről gyakorlatoság-
gal tudósítson. Secus non facturus. Datum in arce nostra Szamos-
újvár die 9. Mártii anno 1632. 
Gr. Rakocy. m. p. 
(Rákóczy kezével a melléklet :) P. S. Mikor az budai vezér 
emberi nálunk valának minap Mustapha bék. ilyen dolgot propo-
náltunk eleikben Szalánczi uram, kit hogy Kegd is értsen, szük-
séges, ha nem írtam volna meg s mivel az német császárral való 
békesség mindkét felől sóképpen felbomlott (kiről ha többet akar 
az porta érteni, végére mehet az végbeli passáktól) alkalmasint 
Zöldfikar aga is megvilágosítja, minthogy Kegd levelében azt 
írja, hogy csak okot keresnek hatalmas császár részéről az frigy 
felbomlás felől : az-e jobb, hogy hatalmas császár részéről is csak 
így hallgatásban legyen az dolog és múlván az idő, az német csá-
szár is vagy megbékélvén ellenségivel, avagy meggyőzvén őket, 
akkor az felbomlott békekesség is kétesben lévén, minden ereit 
hatalmas császárunk birodalmi ellen kezdi fordítani német csá-
*) Rákóczy betoldása. 
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szár ; avagy az felbomlott békességet újólag megerősítsék, avagy 
ő hatalmasságával felbontván az német császár az frigyet, az jó 
alkalmatosság is ilyen lévén, most igyekezze birodalmának hatá-
rát killebb vetni. Ha azért ő hatalmassága az békességet akarja 
is megerősíteni az sem lehet had nélkül, mert hogy ő hatal-
massága békességet kérjen az némettül, vagy magát első ok-
nak vallja az békesség felbomlásnak, az nem lehet, mert 
becsületének megbántódásával lenne hatalmas erejének kisebb-
ségére és maga nagy hatalmas erejének kisebbítésére. Az né-
met császár is viszont hogy azt cselekedje, hihetetlen is, mert 
noha szorúlt állapottal vagyon, de ugyan magnanimításságát. 
maga becsületit, méltóságát meg szokta oltalmazni, az is lévén 
practicája, hogy szép szóval, semmis beszéddel, imide-amoda 
mutogatással tartóztassa ellenségét. Jól penig soha az német-
tel nem végezhet, hanem ha elsőben megijesztette és rémí-
tette : így is ő hatalmassága állandó, jó, hasznos, becsületes, 
maga méltóságának megtartására had nélkül az némettel békes-
séget nem csinálhat, kinek most vagyon ideje. Ha penig ő hatal-
massága birodalmának határát killebb akarja terjeszteni, győze-
delmesen, kasznosan akar hadakozni, annak is most vagyon ideje, 
kit ha elmúlat ő hatalmassága, többé soha elő nem fog fordúlni. 
Azért akár békességet akarjon ő hatalmassága, akár kadakozni, 
de egyik sem leket, nem is mehet jól végben hadakozás nélkül, 
kinek most az ideje, mert ka ő hatalmassága ezt az jelen való 
alkalmatosságot elmulatja, megtörténhetik, az német császár is 
mostani nagy katalmas ellenségivel megbékélhetik, az spanyor 
király és közelb való keresztén királyok, fejedelmek által az Ka-
zullal is frigyet, szövetséget köthet, az muszkák is látván hatal-
mas császárnak kedvetlenségét az jó alkalmatos időben az hada-
kozáskoz, az lengyelekkel megbékélhetnek és így ezek megegyezvén, 
mennyi felől kezdik az ő hatalmassága országát ostromlani, pusz-
títani, bölcsen az ő hatalmassága vezérei is meggondolhatják. Az 
mely magyarság most maga adná magát hatalmas császárunk 
alá, az is ellenségek lesznek. Ugy vagyon, minden dolgokat az 
felséges isten igazgat, de az okosságot is azért adta az embernek, 
idején és alkalmatosan éljen vélle és meg ne vesse. Ezeket is több 
szóval adtuk vaia eleiben Mustafa béknek, kit Kegdnek talán 
nem árt Zöldfikár agával is közleni s az fővezérnek is, muíftinak 
is megjelenteni. Tudja Zöldfikár aga szegény megholt fejedelem 
idejében ugyan dívánt tartottak volt az fényes portán, az magya-
rokat kell-e megsegíteni hatalmas császárnak, vagy az németeket, 
mind nagy és kis rendbeliek felkiáltották, kogy az magyarokat, 
melylyel ő hatalmassága mintha ugyan kötelezte volna akkor 
magát minden időbeli segítségre az magyaroknak, kinek most az 
ideje, hogy az ő hatalmassága ígéretiben fogyatkozás ne talál-
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tassék, se az jó alkalmatosságnak elmúlatásában hatalmas nagy 
kára ő hatalmasságának ne következzék. Hiszem annál bátorsá-
gosabb leszen az ő hatalmassága országa és erősebb, mennél 
tovább vetheti határát. Ez Írásunkat Kegd senki kezében ne adja, 
Zöldfikár agának megmutathatja. Ha mit akarnak, most lássa-
nak hozzá, mert bizony félek, az kik most barátink akarnának 
lenni is, elszalasztjuk kezünken s az késedelmezés megkedvetle-
níti őket. 
Külczim : Egregio Stephaiio Szalanci in por ta Ot tomannica ora-
tori nostro continuo etc. Fidel i nobis dilecto. 
Szalánczi kezével : Anno 1 6 3 2 . die 3 0 . Márti i hozá Szabó J á n o s 
ez 9. die Mártii Szamos-Ujváro t t költ levelét az én kegmes u ramnak . 
2. K. n. ( A p r i l 14 k ö r ű i . ) 
A z m i k e g m e s u r u n k n a k h a t a l m a s c s á s z á -
r u n k t ó l v a l ó a l á z a t o s k é v á n s á g i . 
Hatalmas császárunknak minemő erős hütlevél alatt való 
békessége vagyon az némettel, azt ő naga az vezér jól tudja, 
mely végezés vagy frigykötés szerént noha Erdélyhez az német-
nek semmi köze nincsen, de mindazonáltal arra semmit nem 
nézvén, istenben üdvözült Bethlen Gábor halála után az német 
fejedelemasszonyt elaltatván némely németes urak által, csak az 
isten és egynehány urak s főemberek, kik hatalmas császárunk-
nak igaz hívei, most is oltalmaza meg bennönket, hogy az egész 
ország német kézben nem esék. 
Annakutánna ez elmúlt tavaszszal csudálatos titkos practi-
kák által az palatínus haddal alájővén, ha ő naga az mi kegmes 
urunk gondot nem visel vaia, az erdélyi fejedelemségben belé 
száll vaia és Erdély országát némettel rakia vaia meg, mivel né-
met gyalogot is hozott volt alá, kiket ugyanott az magyarországi 
várakban oszta el, hogy elszánt akaratja szerént Erdélyt el nem 
foglalhatá. Esmét csak nem régen ez elmúlt nyáron más egy 
magyarországi Praepostvári Zsigmond nevő nagy urat felindítván, 
az által akarják vaia az országot hatalmas császárunk hűsége 
alól német császár számára foglalni, de arra is isten után az mi 
kegmes urunk gondot visele, hogy igyekezetekben elé nem mehe-
tének ; ezekhez képest elhigyje ő naga, hogy mint szintén az nagy 
folyóvizek folyásoktól természetek ellen meg nem állhatnak, úgy 
az németek is soha az mi kegmes urunk ő naga és országa ellen 
practicálni meg nem szűnnek ezután is semmi iidőben. 
Kévánja azért az mi kegmes urunk, hogy hatalmas császá-
runk nevével erős parancsolatokat adjon ő naga az vezér mi ke-
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zünkben, kiket az urunknak vigyünk, az budai passára ő nagára 
és arra, az ki liatalmas császárunknak szerdára lészen az néme-
tekre, bogy valamely órában az mi kegmes urunk megküldi ő 
nagoknak az parancsolatokat, mindjárt indulhasson az szerdár ő 
naga hadaival oda, az hova az mi kegmes urunk ő naga és az 
szükség kévánja, azon kívül az bosznai, kanizsai, egri, temesvári 
passákra és azok alatt való békékre is az. vrumelli beglerbé.kség 
alatt való öt szanczoksággal együtt olyan erős parancsolatot 
adjon ő naga, azon kívül az moldvai, havasalyföldi vajdáknak is 
az szerént parancsoljon ő naga, a hogy kévántatik, bizonyos számú 
hadat adjanak, vagy magok személyek szerént jönnének ő naga 
az mi kegmes uruuk mellé hadokkal együtt, az szerént tatár 
kliánnak is parancsoljon ő naga, hogyha megtalálja felőle az mi 
kegmes urunk ő naga, egynehány ezer tatárt adjon. 
Az szerdár penig ki lészen, annak ő naga most nevet adjon, 
hogy az szerént tuda ő naga az mi kegmes urunk azt azután 
megtalálni, ha kévántatik. 
Hogy penig hatalmas császárunkat és az egész portát ő 
nagára haragra indíthassák azért, hogy azalatt akaratjokat in-
kább végben vihessék, tudja ő naga azt, hogy sok hamis dolgokat 
állatnak, hirdetnek ő naga ellen az ő naga gonoszakarói, de ő 
naga azon kéri az vezért ő nagát, mint urát és kedves atyját, 
hogy annak kitelt ne adjon, hanem ha panaszok lennének, azokat 
küldje ki ő nagának és ha meg nem mentheti magát, azután ha-
ragudjék ő nagára, mert elhigyje ő naga azt, hogy az német 
birodalma alatt való sok váraikból, jószágiból. kik egy fejedelem-
séget tennének, nem egyébért jött Erdélyben, ő naga sem 
egyébért folyamodott hatalmas császárunk bívsége és oltalma alá, 
hanem azért, hogy hatalmas császárunknak igazán szolgálhasson 
életének végéig, mint szegény Betlen Gábor fejedelem, vagy még 
annál is jobban. 
Ügy hiszi az én kegmes uram, hogy ő naga az vezér bizo-
nyosan érti azt is, az mint az szegény Bettlen Gábor fejedelem 
Tokajt és Munkácsot is az német fejedelemasszonynak hagyta, 
volt, azért, hogy azokból Erdélyt az német ellen inkább oltalmaz-
hassa és ha kévántatik, azokból Magyarországnak is az nagyobb 
részét bírhassa, mert külemben az elébbi békesség szerént azok-
nak is az hét vármegyékkel az németek kezékez kellett volna 
menni, meg sem gondolván az szegény fejedelem, hogy holta után 
az német fejedelemasszony az német császárhoz adja magát, 
mivel minden atyjafiai akkor is, most is ellenségi voltanak az 
németnek, de mindeneknek reménységek felett szegény fejedelem 
kolta után mit cselekedék, azt ő naga érti. Most is, mikor ki 
akart menni Erdélyből, tudta azt ő naga, az mi kegmes urunk, 
kogy mindenik várában németeket viszen, nem volt ő nagának 
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más módja abban, bogy azokat az várakat megtartsa Erdélyhez, 
hanem nagy okosságával arra vette az német fejedelemasszonyt, 
hogy az fejedelemmel olyan kötést tett, hogy holta után magának 
Munkácsnak fele az fejedelemnek egyik fiáé legyen és az még él 
is az német fejedelemasszony, addig is Csáki Istvánt oda be nem 
viszi, tanácsát, barátságát vele nem tartja és az munkácsi kapi-
tányt is mindjárt hogy kimegyen Erdélyből Munkácsra, az feje-
delem hívségére, és arra, hogy oda német hadat, sem Csáki Istvánt 
be nem bocsátja, megesküdteti ; mindezekről erős pecsétes levelet 
adott az német fejedelemasszony és úgy ment ki Munkácsban és 
oda bemenvén az végezése szerént az kapitánt és mind az várban 
való vitézlő rendet ő nagának, az mi kegmes urunknak meges-
küdtette, ezt penig az végezést az mi kegmes urunk mind csak 
azért cselekedte, hogy Munkácsot megtarthassa Erdélyhez ha 
immár Tokaj odavagyon. Azután Munkácsból kiment az német 
fejedelemasszony és szemben lőtt Csáki Istvánnal és mindjárt 
felbontotta Csáki István az végezést az asszonynyal és le akarta 
vágatni az német fejedelemasszony mellett való erdéli hadakat és 
Munkácsra is elküldött titkon, hogy az munkácsi kapitánt meg-
fogják, vagy megöljék és az német császár hadát vigyek belé az 
várban ; mely dolgot megértvén az kapitán, kiűzte az német feje-
delemasszony német szolgáit az várból és az német császár hadát 
is nem bocsátotta be az várban, magát az német fejedelemasszonyt 
liitta, hogy bemenjen, mint maga várában, csak Csáki Istvánt ne 
vigye be, mert immár őtet az előtt megesküdtette azon, hogy 
Csáki Istvánt oda nem bocsátja s azért most is hűti ellen Csákit 
be nem bocsátja, de az német fejedelemasszonyt örömest bebo-
csátja; de az fejedelemasszony semmiképpen Csáki István nélkől 
be nem ment, sőt azt mondotta, hogy neki sem Munkács sem 
egyéb marhája nem kell, ha Csáki Istvánt be nem bocsátja ő vele 
együtt; mind azólta az dolog így volt, hogy az német fejedelem-
asszony is Csáki nélkől be nem ment és az kapitán is hite ellen 
be nem bocsátotta Csákival együtt. Ezenközben úgy találta volt 
meg Nagodat az mi kegmes urunk felőle, hogy ha kiadja-e kezé-
ből Munkácsot, vagy ne ? Nagod penig igen bölcsen eszében 
vévén azt, hogy minemő nagy kárára lenne hatalmas császárnak és 
mind Erdélynek az, hogy ha az az hely kimenne ő naga kezéből 
és valamint az is, mint Tokaj, német kézben akadna, úgy paran-
csolta meg, hogy ki ne adja kezéből, mert megoltalmazza hatal-
mas császár ő nagát benne. Azután Munkács ilyen állapottal az 
ő naga kezénél vagyon. 
Kinek megtartásáért azóltától fogva ő nagát az német rész-
ről azzal fenyegetik, hogy az magyarországi jószágát veszik el 
érette, noha méltatlan, mert az mi kegmes urunk ő naga semmit 
erővel el nem vett az német fejedelemasszonytól, hanem maga jó 
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akaratja szerént adta ő nagának és maga esküdtette meg az ka-
pitánt is az mi kegmes urunk számára. 
Annakokáért most is alázatoson könyörög ő naga az mi 
kegmes urunk hatalmas császárunknak és ő uagát is, mint urát, 
kedves atyját kéri azon, hogy hatalmas császár és Nagod ő nagát 
az mi kegmes urunkat ne csak Munkácsban, lianem ott kin az 
német birodalmában való jószágiban is oltalmazza meg és arról 
ugyan szerezzen atnahme levelet hatalmas csácszárunktól, kogy 
minden üdőben elégedendő segítséget ad az mi kegmes urunk 
mellé és minden jószágiban megoltalmazza. 
Hogy az békesség az végbeliek között is, kik Erdélylyel ha-
tárosok inkább, mint eddég, ezután is megmaradhasson és szép 
csendességbeu lehessenek az végbeliek, ő naga parancsoljon Te-
mesvárra, Lippára, Gyulára és Szolnokra, hogy az mely faluk 
azelőtt koldoltak nem voltak, azokat lioldolni ne erőltessék, az 
kik penig mind töröknek, magyarnak holdolnak, azok mindenekfelé 
adajokat, dézmájokat adják meg, az spahiak és egyéb rendbeliek 
abban ellent ne tartsanak, az magyarok is az szerént. Az mely 
koldolt faluk penig az török várak hátok megett vadnak, azok az 
magyar uraknak csak summával tartozzanak ; az szerént az mely 
faluk az magyar várak hátok megett vadnak, azok is az török 
uroknak csak summával tartozzanak, mely summát egyik fél is 
az szokásnál feljebb ne verjen, hogy az szegénység el ne pusztul-
jon hatalmas császár kárára és senki az falukat helyéből fel ne 
bontsa, az mint eddég is némelyek cselekedtenek, kogy helyekből 
egész falukat vittenek más helyben az magyar uroknak és ország-
nak is kárára. 
Az elmúlt tavaszszal egy Derecske nevő faluhelyt miért 
kelletett ő nagának az mi kegmes urunknak az kajdú vitézeknek 
adni, azt ő naga immár eléggé érti s ha most kévánja ő naga, 
most is megmondhatjuk, kiből mi úgy látjuk, kogy hatalmas 
császárunknak több haszna vagyon, hogy nem mint kára, sőt jö-
vendőben sokkal nagyobb kára lenne, hogysem mint haszna, ha 
azoknak állapotjok megbántóduék. Kéri azért ő nagát az mi 
kegymes urunk mint jó akaró urát, atyját. 
Hogy ő naga ebben is hatalmas császárunk javát elsőben s 
annak utáuna az ő naga kedvére is tekéntvén benne, találjon mó-
dot benne, hogy mivel immár azok az hasznos szolgák és vitéz 
emberek oda telepedtenek és hatalmas császár hívei, ne kellessék 
onnan elbontakozniok és mostani szolgaságokból ellenségekké 
lenniek. Annak az falunak penig summája mindenestől is az török 
uroknak 225 forint volt, maga is az falu többire szintén csak 
kapúja előtt Váradnak, szolgálatjok sem volt, mi úgy tudjuk, az 
225 forint summával. 
Ennek előtte hogy az lengyel királynak Hatalmasságodtól 
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nähme küldessék, hogy az magyarországi palatínus mellé valami 
okon segítségére hadat ne bocsássanak, az mely dolog mind az két 
résznek hite ellen lenne, mert akármely szín alatt is Lengyel-
országból hadat bocsátanak, azzal azok ugyan csak Erdélynek 
akarnak ártani, effelől Hatalmasságodnak nahméjával egy főhívét 
parancsolván meg, hogy az lengyel királyhoz igen hamar elmen-
jen, ha az elébbi írásunk szerént el nem ment volna. 
(Eredet i foga lmazványa Szalánczynak. ) 
3. K. n. ( A p r i l 14 k ö r ü l . ) 
A z m i k e g m e s u r u n k n a k h a t a l m a s c s á s z á -
r u n k t ó l m á s r e n d b e l i k é v á l t k é p p e n v a l ó a l á z a -
t o s k é v á n s á g i . 
Vagyon Nagos uram ilyen dolog is, hogy szegény Bettlen 
Gábor fejedelemnek az mely keresztyén fejedelmekkel kötése, 
végezése volt az német császár ellen, azok az keresztyén fejedel-
mek megtalálták ő nagát, az mi kegmes urunkat is, mivel ő naga 
vagyon az Bettlen Gábor székiben, hogy ő naga is véllek egy 
értelemben lenne az német ellen, kire ő naga jó szót adott olya-
nokkal, hogyha azok is a fejedelemnek hatalmas császárunkkal 
bizonyos örökös állandó békességet csinálnak, mert mivel az 
erdéli előbbi fejedelmek az országgal együtt régi üdőtől fogván 
hatalmas török császároknak voltanak oltalma alatt és azoknak 
hívei, mely hívséget az mi kegmes urunk is ő naga élete fogy-
táig akar megtartani mostani hatalmas császárunkkal és mind 
az egész ottmánli nemzetséggel, mely dolog felől az svécziai 
király ő nagához az mi kegmes urunkhoz titkon főúr követét 
küldötte, ki, akkor az mikor mi eljöttünk ő nagától, Munkácsban 
volt, az mely követ elől elküldett levelében ő nagát azon kérette, 
hogy minket el ne bocsásson addig, az még ő is nagához nem 
érkezik, mivel nekie is az ura parancsolatjából ide való dolgai 
vadnak ; az mi késedelmünknek ez is volt egyik oka ; de félvén ő 
naga hatalmas császárunk nehézségétől tovább nem mere műnket 
tartóztatni, bekülde olyan parancsolattal, hogy mihelt az követ 
érkezik ő nagához, az mivel jő mindjárt értésére adja miáltalunk 
ő nagának. Abban penig az megegyezett békességben Bettlen 
Gáborral együtt ezek voltak a királyok és fejedelmek: az francziai 
király, angliai király, dániai király, svécziai király és cseh király, 
hollandiai és velenczi respublicák, azokon kiül sok erős gazdag 
fejedelmek és berezegek, az kiknek most is nagyobb részével szép 
egyessége vagyon hatalmas császárunknak. Az cseh király követeit 
lám beküldette vaia, de némely híg elméjű emberek cselekedetek 
miatt nem tudák jól fogadni őket. Annakutánna hogy szegény 
Bettlen Gábor megholt, több erős nagy hatalmas berezegek is 
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állottanak azok közzé az fejedelmek közzé, úgymint az saxoniai 
kerczeg, kinél hatalmasabb berezeg egész Németországban nin-
csen és az brandenburgiai berezeg és electori, az kikkel együtt 
hadakozik most is az svecziai király, amaz több királyoknak és 
fejedelmeknek hadokkal és pénzekkel, úgymint azoknak szerdá-
rok. így lévén azért az dolog, ez jó alkalmatossággal hiszem jobb 
hatalmas császárunknak azokkal élni és megegyezni az fejedel-
mekkel, kiknek nagyobb részével most is szép egyessége vagyon 
és annak kétséges békességét letenni, kinek békessége soha nem 
volt állandó s nem is kötött s nem is tart soha örökös békessé-
get hatalmas császárral, hanem csak ideig valót, hogysem mint 
mindenkor titkos ellenséget tartani kebelében, az kinek részéről 
noka most is békessége vagyon hatalmas császárral, de azalatt 
ím csak esztendőtől fogva is Erdélyt, hatalmas császár országát 
háromszor vagy négyszer akará elfoglalni, és az csatákat is jár-
tatja, sőt hatalmas császárunknak végházait ostromoltatja békes-
sége ellen és most noka másfelé nagy ügye vagyon, de naponként 
ugyan nem szűnik meg hatalmas császárunk ellen practicálni. Abban 
hatalmas császárunknak, hogy azoknak soha nem állandó békes-
sége helyében, kit most is ők bontottak fel, örökös állandó békes-
séges jó akarókat vegyen be, most vagyon jobb alkalmatossága, 
és kevés munkával azt végben viheti az mi kegmes urunk által 
azon egy gondviseléssel, mintha Munkácsban és az több urunk ő 
naga magyarországi jószágaiban oltalmazná ő nagát. Anuak penig 
végben vitelében az mi kegmes urunknak igen jó módja vagyon, 
mert nemcsak azokkal az fejedelmekkel, hanem Magyarország-
gal is jobb részént egy értelme vagyon az dologban, kiben egyik 
csak az kévántatik az hadak fennlétele és ha az szükség kévánja 
azoknak urunk ő naga mellé való menetele fogyatkozás nélkül 
idején mindjárt valamikor az mi kegymes urunk kévánni fogja. 
Igy értvén immár hatalmas császárunk és ő naga az vezér, hogy 
az német császár egynehányképpen felbontotta hatalmas császá-
runkkal az békességet : egyikkel azzal, hogy az csatázást felsza-
badította, ki az békességkötésben megtiltva volt. 
Másikban abban, hogy ím nem régen Budán még alól Lan-
dorfejérvár felől hatalmas császárunknak esy Wald nevő vég-
kázát megostromoltatták, de isten által hatalmas császárunk jó 
szerencséjére az benne való vitézek megtartották. 
Harmadikban, hogy az német fejedelemasszonyt követe 
által az német császár hatalmas császárunk hűsége alól elvonta 
vaia, még Bettlen Gábor fejedelem teste temetésekor kevés híja 
lőn, hogy országostól német kézben nem akadánk. 
Negyedszer azután az kassai generálisát Bornemissza 
Jánost haddal, lövő szerszámmal küldé Erdélyre, azalatt el volt 
végezve, hogy az fejedelemasszony az fejedelemséget Praepost-
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vári Zsigmondnak adja és ő az kassai generális hadával megerő-
södvén, az országot német császár számára foglalja, de az isten elő 
nem bocsátá dolgában, mert az kassai generalist Bornemissza 
Jánost, mibelt által jőve az Tiszán, az erdéli hadak megverék, 
lövő szerszámít is elnyerék és általűzék az Tiszán és úgy Praeprost-
vári sem jöhete be az fejedelemségre. 
Ötödször, az palatinus maga jöve alá, hogy Erdélyt elfog-
lalja német császár számára és ő legyen benne fejedelem, de az 
isten azt is megszégyeníté, szégyen vallva mene vissza Kassáról. 
Hatodszor, ím csak most őszszel esmét Praepostvárit akarák 
behozni az fejedelemségre, de isten azt is meggátolá az én kegmes 
uram gondviselése által. 
Ezeket így látván, miért nem kellene élni az mostani jó 
alkalmatossággal, hatalmas császárunknak és ő nagának az vezér-
nek és azoknak az immár összebékéllett, kötelezett sok keresztyén 
fejedelemnek jó akaratjokat, szomszédságokat, békességeket miért 
nem kellene venni, kiknek jóakaratjokat, szomszédságokat, békes-
ségeket, ha most idején beveszi hatalmas császárunk az mi 
kegmes urunk által, most mind végben mehet, mert immár 
az svécziai királyt arra vette az mi kegmes urunk ő naga, hogy fő 
úri embere követét ide bocsátotta hatalmas császárunk fényes 
portájára, ki ezen két három nap alatt beérkezik, mert azt kisszíik, 
hogy általjött eddig az Dunán. Ezből hatalmas császárunknak 
annyi baszna lehet, hogy egész Európában minden keresztyén 
fejedelmek, kikkel szomszédsága vagyon katalmas császárunk-
nak, sőt még az messzebb valókat (ír/i/J is az egy bispányiai királyon 
kiül, mind békessége lehet hatalmas császáruuknak és úgy országai 
ő hatalmasságának erre Európára nyugodalmas békességben lehet-
nek, pénze az arra való kadaknak nem kell, sem hadának arra nem 
kell lenni, sohonnan semmi bántodások hatalmas császárunk 
országainak, végházainak nem lehet erről az félről. Kára penig, 
ha most végben nem megyen az dolog, az leszen, hogy amazok 
dolgokat ugyan végben viszik és azután oztán ők is szabadon 
lesznek vèlie, ha csinálnak-e békességet, vagy nem, kiből mi jöhet 
ki, ő naga és Ngtok bölcsen megítéltheti. 
Mivel az mostani havasalyföldi vajda az mi kegmes urunk-
kal és országával nem jó szomszédságot tart, sőt oly dolgokat 
cselekedik, az melyeket az miólta Havasalyföldében oláhok lak-
nak és Erdélyben magyarok, mindazoltától fogva is békességnek 
idején az havasalyföldi vajdák azt nem cselekedték az erdélyi 
embereken, melyeket Nagodnak. mind hatalmas császárunknak 
mind szóval, s mind írással eleiben adhatunk ; könyörög azért 
az mi kegymes urunk ő naga, hogy ezt az mostani vajdát hatal-
mas császárunknak vegye fel onnat és adjon oly vajdát oda, az ki 
az mi kegmes urunkkal tartson az régi mód szerént való jószom-
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szédságot és hatalmas császárunk országát is ne pusztítsa így, az 
mint ez elpusztította, mert az ország embereinek nagyobb része ki 
az Dunán innét az hatalmas császár országában s kik az erdéli 
havasokon búdosnak, mint az vadak, kiket az isten is szán, nem 
hogy mi, kik nyomoruságokat látjuk. 
(Eredet i foga lmazványa Szalánczynak.) 
4. 1632. j u l . 6. 
Mi még ifjúságunkbeli uraságunkban is látván a német 
nemzetnek az mi hazánk, nemzetünk ellen ártalmas igyekező 
praktikáját, mind azt, hogy hatalmas császárunkkal is csak szí-
nesképpen tartja az békességet, mindenkor idegenek voltunk az 
neki való szolgálattól. Melyre nézve szegény megholt előttünk 
való fejedelmet is ki kelletvén hoznunk, mennyire vitte vaia az úr-
isten elő, és akkor is hatalmas császárunknak mit szolgáltunk, 
azt mindenek nyilván tudják. Holta után is szegény fejedelemnek, 
noha minket hol tanácssággal, sok ígéretekkel, adományokkal, 
hol más nagyobb tisztekkel unszolván német császár, mi mind-
azokat hátratévén, úgy viseljük vaia magunkat, ha az német feje-
delemasszony némely német gyomon pápista uraknak tetszéséből 
ki nem bocsátja vaia kezéből az hét vármegyét, most is ide birat-
tatnék ; azután az úristen minket ez állapatra hozván be, annál 
inkább azon mesterkedtünk, igyekeztünk, ő hatalmasságának 
mint tudnánk leghasznosban kedvesben szolgálni ; szolgálatunk 
volna is (mikor palatínus haddal reánk jővén, az úristen vitézink 
által megszégyenítvén hadait) ha Recsep pasa és az budai Haszon 
pasa előbocsátnak vaia bennünket, de mindenik megtiltván az 
Tiszán által való meneteltől, sőt hatalmas császárunk nevével az 
békességet parancsolván végben vinnünk, noha mi voltunk az 
győzedelmes felek isten után, mégis magunk gyalázatjával hatalmas 
császárunk kárával nékünk azt kelle követnünk és azokat az 
megvett ennihány vármegyét, várasokat, várakat és hajdúvitéze-
ket, az Tiszán innen való egész darab földet ki kelleték kezünk-
ből bocsátanunk nagy szomorú és keserves szívvel. Mostan is 
volna abba módunk, hogy ő hatalmasságának szolgálhatnánk, 
birodalmát terjeszthetnénk, híveinek számokat többíthetnénk, de 
ő hatalmassága híre, akaratja, tetszése, parancsolatja ellen mi 
semmit sem akarunk mozdítani, tartozunk azzal, mint igaz, hű 
szolga (ki mind az német nemzetnek s mind az magyar nemzet-
nek mostani ál la pótját jól tudjuk, őket ismerjük, erejeket tudjuk, 
elméjek is sokaknak mit kívánna, jól értjük és sokaktúl ugyan 
onszoltatunk is) ő hatalmasságának mind mostani hasznára, biro-
dalmának terjesztésére való utakat, alkalmatosságokat, módokat 
megjelentsünk, s mind kárait, melyek az jó alkalmatosságnak 
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elmulatásából, vesztegléséből következhetnék, eleiben terjesszük 
ő hatalmasságának, kiket ő hatalmassága bölcs ítéletiben meg-
fontolván s vizsgálván, melyiket leszen hasznosb követni, csele-
kedni ő hatalmasságának, álljon jó tetszésén és akármelyik tes-
sék ő katalmasságának, nékünk mindenikben nyereségünk leszen, 
mert azmivel tartozunk ő hatalmasságának, mint igaz, engedel-
mes és jovára vigyázó szolga, annak megfeleltünk, holott azt 
merjük mondani, miólta ő hatalmasságok birodalma nevelkedni 
kezdett, egykor jelen úgy nem volt az jó szerencsés győzedelem-
nek alkalmatossága, mint mostan, melylyel ember annál bátorsá-
gosban élhetne, mennyivel az alkalmatosság magát kínálva muto-
gatja ; s ha megvizsgáljuk az históriákat, úgy találjuk mindenkor 
az német, lengyel és egyéb nemzeteknek egyenetlenségek között 
vött nagyobb győzedelmet az ő hatalmassága fényes fegyverének 
dicséretes nyeresége előmenetelt. (így) Mely egyenetlenség mikor 
uralkodott volna az nemzetség között, nincs példánk róla inkább, 
mint most: tárházok elapadott, erejek is meglankadott, országok 
elpusztúlt, emberbeli segítségek is megfogyatkozott, magához 
hasonló nagy erős nemzettel és győzedelmes hadakozó királylyal 
tusakodván most az német császár, vájjon ka még annál is 
nagyobb, hatalmasb támadna ellene, mit ígérhetne magának az 
német császár, holott most franczus, belga, anglus, dánus és egész 
impérium ellensége lévén az császárnak és meg is nyomván ere-
jének nagyobb részét, ide hátra is hatalmas császárunk ellen 
honnét küldketne elegendő erőt, elméjével azt ember föl nem 
érheti. Annál inkább, ha azt meggondoljuk, kogy az svécziai 
király és az több keresztyén fejedelmek képében is ő hatalmas-
sága után láttatik járni és segítséget is kívánni és örökös confoe-
deratiót is kötni, kivel talán akkor volna jobb kötni és végezni, 
míg maga kívánná és minden dolgait el nem végezné, mert ha 
most ő hatalmassága segítségét tőle megkezdené vonni, barátsá-
gát semmire tekinteni, jövendőben ő is győzedelmes lévén men-
ne-e arra, kire most, kínálná-e az mostanival magát, bizony igen 
kétséges és talán ugyan lehetetlen is lenne, mert ellenségiu győ-
zedelmet vévén, sok munkával, költséggel, próbák által összeszer-
zett hadát csak eloszlatná-e, akárki megítéllieti, nem volna okos-
ság és bátorság, mert minden hadakozó vitézt, nagyot és kicsint 
az győzedelmes szerencsés állapot többnek keresésére, próbálására 
szokott indítani és ösztönözni és ugyan szomjúhoztatni az máso-
kon veendő győzedelemnek megkésértésére. Az svécziai király 
mintkogy körösztyén fejedelem, kétség nélkül ha mit most ő 
hatalmassága vele végezve kötne, meg is fogná állani. Ellenben 
ha római császár lenne győzedelmes, ha ily állapotjában is hatal-
mas császárunk vitézinek nincsen nyugodalmok végházaikban 
lakóktól, akkor mit nem fogna cselekedni ? mutassanak bár csak 
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egy példát ő hatalmassága részéről, mikor az németnek alkalma-
tossága volt, hogy azzal nem élt volna ő hatalmassága. Holott 
most az egész keresztyén confoederatus fejedelmek isten után ez 
egy svécziai király által vitézkednek, ha ezen német császár 
győzedelmet találná venni, éppen mindeniket hatalma alá fogná 
hajtani és mind maga kész hadával s mind az meggyőzött haddal 
nevelkedvén ereje, ottan vizén hatalmas császárunk ellen az spa-
nyor királyt kezdené indítani, az maga hadai szárazon erre jön-
nének alá és olyan nagy hatalmas erejét megszaggatván, lengyel-
lel is egyet értvén, Magyarországot felvévén, Erdélyt megnyom-
ván, mindenfelől hatalmas császárnak országit kezdené ostro-
molni, búsítani. Járúlhat az is ide, ha az svécziai király nem biz-
hatnék erejéhez, meg is békélhetnék német császárral (kit most 
is német császár örömest megcselekednék) eszében vévén azt is, 
hogy hatalmas császárunk sem akarja segíteni, csak időtől 
akarna ő hatalmassága várni. Es így valamikor német császár 
meg talál békélni az svécziai királylyal, éppen mindenekkel, vala-
kik most neki ellenségi, franczussal, pápával, anglussal, belgákkal, 
dánussal meg fog békélni. Ily állapotban is oszlatnák-e el hado-
kat, nem próbálnának-e hatalmas császárunk ellen nagy dolgot, 
gondolkodni illendő róla. Mely hatalmas erők, el kell hinni, csak 
szárazon nem fognának hadakozni, hanem mind vizén, szárazon 
próbálnának és így is hatalmas császárunknak micsoda kára, 
országára romlás következhetnék, nem árt annak eltávoztatásáról 
most gondot viselni. Az német császár eleitől fogva az ő dolgát 
practikával, mások segítségével, üdő halogatással vitte elő, most 
ezek mind kifogytanak kezéből. Mely alkalmatosságot ha ő hatal-
massága most elmulat, többé adatik-e, nem-e, bizony kétséges. 
Tudja azt az ő hatalmassága fényes portája, valamíg az ő hatal-
massága elei hadakoztanak, zsoldos vitézinek munkát adtanak, 
egyességes erő, csendesség volt az ő hatalmassága birodalmiban 
és csak mikor az Kazulra derakas hadai voltak is ő hatalmas-
ságának, akkor is mind táborában, országában, fényes portáján, 
mindenek csendességben, egyességben vitézkedtenek; de miulta az 
vitézlő népnek nyugodalom, heverés gazdagulás engedtetett, maga 
nemzete s még fínyes, hatalmas császári ellen is mennyiszer fel-
pártolkodott, majd száma nem leszen. Mely tüzet hamarébb nem 
lehetne semmivel megoltani, mint külső ellenségre való hadako-
zással és munkatétellel, példát vévén Alexanderről, kinek egykor 
vitézi közül, pártolkodást akarván indítani némelyek, azzal orvoslá 
meg, hogy ellenségre küldvén nem hagyá nyugodniok és henyél-
niek. Az is nyilván lehet ő hatalmasságánál, mely kedvetlenül és 
késedelmesen mennek az ő hatalmassága hadai az messze való 
hadakozásra, egyfelől ha kimegyen is, másfelől meg visszajön 
bennek sok, mely messze való hadakozás is oka lehet az sok 
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pártolkodásnak. Es noha sok költségével és hosszú idő alatt kell 
ő hatalmasságának az tengeren túl való hadakozásra hadait indí-
tani, mégis ez egynehány esztendő alatt nem sok hasznát vehette 
ő hatalmassága az vitézlő népnek kedvetlensége miatt. De ha ide 
ki kellenék hadakozni az vitézlő népnek, mi azt reméljük, nagyobb 
kedve lenne hozzá és ő hatalmassága itt sem mulatná el az jó 
alkalmatosságot, oda által is elég vigyázó hadai lennének, jöven-
dőben ott is győzedelmesben mehetnének az ő hatalmassága 
hadai elő. Ha pedig ő hatalmasságának ahhoz volna kedve, hogy 
békességben éljen, arra is most kellene gondot viselni és meg-
ijeszteni az németet s vele úgy kötni, az mint ő hatalmassága 
akarná. Azt merjük mondani, ha ő hatalmassága el nem mulatná 
az jó alkalmatosságot, ki most jelen vagyon, ha tovább nem is, de 
az Tiszáig örökösön is Erdélyhez kapcsolhatnók. Vegyen példát 
ő hatalmassága szegény megholt Bethlen Gáborról. Hiszen meg-
veré német császár Prágánál az cseheket, elfutának az magyar 
hadak és noha mind császáré volt az győzedelem, lengyel, magyar 
hadai voltanak német császárnak, az egész Németország, hatal-
mas várasok birodalmában esének német császárnak, mégis sze-
gény megholt Bethlen Gábor fejedelem keményen és bátran 
viselvén magát, életéig az hét vármegyét csak neki kelleték adni 
németcsászárnak. Azután is valamikor akarta szegény megholt feje-
delem, mindjárást házára ment német császárnak, azt vitte végbe, 
az mit akart, meghódoltatta német császárt, adófizetővé tette, 
birodalmával megosztozott. Hát ő hatalmassága mit nem vihetne 
végben, ily állapotban lévén német császár, mindent, a mit akarna ; 
most nz lengyel is egyenetlen, tatár, muszka azokon rajta vagyon, 
magok között is viszások, senkit nem segíthetnének. Mert valami-
kor embernek erős, hatalmas és feles társai vadnak az üstök 
vonyáshoz, győzedelmet is bátran igírhet magának. Ha azért ő 
hatalmassága élni akar az jó alkalmatossággal, most az ideje és 
ha ma parancsolja is ő hatalmassága, mi készen vagyunk megiu-
dúlni, csak ő hatalmassága rendeljen mellénk húszezer jó kopjást, 
tízezer tatárt, hatezer jó gyalogost, úgy hogy okvetetlen Kisasz-
szony havának, melyet törökül (itt egy fél sor nincs kiírva), az 
utolján legyenek Egernél és Esztergomnál. Hol pedig ő hatal-
masságának kedve az hadakozáshoz nincsen, azt is ő hatalmas-
sága méltóztassék megjelenteni késedelem nélkül, ne kellessék 
minekünk is az magyarországi urakat , városokat, főrendeket 
haszontalanúl szóval tartanunk és bíztatnunk, magunkat vélek 
megismertetnünk, jegyeztetnünk ; mivel most úgy adják tud-
tunkra, hogy német császár az várakban újabb németeket akar 
küldeni, kik ha beférkezhetnek, annak utánna nehezebb lészen 
hozzájok jutni. Mi, jó barátunk Juszup aga, hatalmas császárunk-
nak igaz hívei, jó szolgái vagyunk s ha hittel kelleuék is róla 
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bizonyságot tennünk, mi meg merjük mondani, ő hatalmasságá-
túl soha el nem szakadunk életünk fottáig, elhivén, ő hatalmas-
sága is mind erdélyi fejedelemségünkben s mind magyarországi 
uraságunkban és ő hatalmassága bódog emlékezetű eleitől ada-
tott szabadságban országostúl meg fog tartani, oltalmazni. Mi, 
úgy vagyon, nem tagadhatjuk, hogy német császár követe mind 
igírettel, adománnyal nem fogdosott volna bennünket és Munká-
csot, Regéczet, Tokajt is nekünk igíri vaia, de mi igaz, fejér orczá-
val mondjuk, nem kaptunk rajta, előttünk viselvén ő hatalmas-
ságához való igaz hüségünket s ezután is mi semmi oly ígéreten 
adományon nem akarunk kapdosni, mely minket az ő hatalmas-
sága hűségétől elvonna : hanem mivel mi is halandó emberek 
vagyunk, magunknak semmit nem igírhetünk, ha ő hatalmassága 
elmulatja az jó alkalmatosságot és azokat az tartományokat, 
magájévá nem fogja tenni, melyekben az mi eleinktől maradt 
jószágink vadnak, kiket az mi bódog eleink sok fáradsággal vér-
hullással, költséggel keresték volt — mi, mivel már életünket az ő 
hatalmassága hűségében akarjuk elfogyatni, gyermekeinkre nézve, 
kiknek Erdélyben semmiek nincsen, kételenek leszünk német csá-
szárnak kedvét keresni életünkben, hogy így ha minekünk vagy 
hamar, vagy későn szintén halálunk történnék is, gyermekinket 
ne láttassunk két szék között gondviseletlenűl az földön hagyni. 
'Mely hogy ő hatalmasságának ez is így legyen értésére, el nem 
akartuk mulatni és mivel te harczi ember vagy, előtted tudo-
mányt teszünk és az nagy istenre kínszerítünk, megemlékezzél 
róla és az szentséges muftinak is értésére adjad, hogyha az alkal-
matosságot most ő hatalmassága elmulatja és vagy hamar vagy 
későn az német császár győzedelmes lévén, annak az magyarságnak, 
ki most ugyan maga kínálja magát az hatalmas császár birodal-
mában adni, és Erdélynek, megbirattatván ah német császár ere-
jétől ő hatalmassága birodalmi és az szent Mabumed próféta 
vallása ellen fegyvert kelletik fogni, legyen akkor is nyílván, 
hogy az mostani jó alkalmatosságnak elmulatása szerzette és 
hozta ezt ő hatalmassága birodalmira. Die 6. Julii anno 1632. 
(Rákóczy emlékirata Juszuf agához, melyet személyesen adot t á t neki. 
i Egykorú , Sza lánczynak megküldöt t más.) 
5. 1632. j u l . 20. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagodnak, mint kegmes 
uramnak, természet szerént való fejedelmemnek ; az úristen 
Nagodat éltesse örvendetes jó egésségben, elsőben az ő nagy 
nevének dícsíretére, annak utánna hazájának és kicsiny maroknyi 
nemzetségének megoltalmazására. 
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Kegmes uram szintén indulófélben vaia szolgám, bogy az 
bavasalyföldi vajda kapiktihája bozá az Nagod Kománán 6. 
Julii nekem írt kegmes levelét Strassburg uramnak szóló német 
levéllel és egy német levél páriával egyetemben ; de Strassburg 
uram, az mint az másik levelemben is alázatosan jelentettem 
Nagodnak, innét elmenvén az levelet meg nem adbatám neki, 
hanem ez Nagodnak alázatosan írt levelemben includálván, 
Nagodnak küldettem ezvégre, hogy ha Nagod távoly létében 
veszi az levelet, Nagod semmit nem érthet az levélben irt álla-
potokról, de ha Nagod adja meg neki, nem lehet, hogy valamit 
ne jelentsen Nagodnak; hogy penig siessen Nagodhoz jutni, meg-
izentem ez alázatos levelem vivő szolgámtól, hogy innét való el-
menetele után levele jött az urától, kit másra nem mertem bízni, 
hanem levelemben includálván Nagodnak visszaküldettem ugyan-
akkor mindjárt, hanem siessen éjjel nappal Nagodhoz. Az német 
fejedelemasszony állapotját is megizentem, tudom bizonynyal, 
hogy az is esztekli (ösztökéli) sietteti. Az páriát kegmes uram ha 
jól esnék, megtartanám, Cornelius Haga uramnak akarom meg-
mutatni, ezt reménlvén, hogy talám valamit irtanak az punctumok 
állapotjáról és ha valami jó benne arra nézendő, bárcsak az 
summa depositioj a is ne haladna olyan messze, hogy még onnat 
kellene őket certificálni, de valami leszen Kegmes uram benne, 
azon leszek, hogy az még Strassburg uram Nagodhoz érkezik, ez* 
paria is visszaérkezzék Nagodhoz. Az havasalji vajda állapotja 
felől Kegmes uram, mivel igen nehezen vagyon dolga és remény-
telen az vajdaságban való megmaradása, noha azelőtt való kegmes 
parancsolatjára nézve az én követ uraim elmenések után nem 
vádlottam, de az mint az másik levelemben is alázatosan írtam 
Nagodnak felőle, mivel találtattanak meg ketten is, kiknek im 
leveleket is küldettem Nagodnak, nem idegeníthettem magamtól 
őket, hogy szánszándékkal kárt tegyek Nagodnak, hanem manu-
teneálom őket. Most ezen órában az harmadik is talála meg, ki 
semmit egyebet nem kíván tőlem, hanem hogy ne bontsam el 
dolgát, mert az ő dolga kész s ha isten eléviszi dolgában, Nagod-
nak olyan leszen, mint egy szegődött szolgája, mert megesmérték 
azt, hogy Nagod kedve ellen az bavasalyföldi vajda nem bírhatja 
az vajdaságot. Ha penig Nagodnak valami kévánságát értem, 
hozzám jű s kész általam Nagodnak kedvét keresni s ennek is jó 
választ kellett Kegmes uram adnom, mert nem tudom, melyiknek 
jut s Nagodnak nem tennék kárt öremest ; de mivel értem az 
Nagod parancsolatját, mondám az kapiktihájának, hogy ha meg-
találnak az bejött boérok, az Nagod parancsolatja szerént kész 
vagyok nekiek az szolgálatra, ha szót fogadnak, mert az békesség, 
kegyelmes uram, vagy helyben való megmaradása soha nem le-
szen külemben, hanem ha az elfutott embereket visszahozza, arra 
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köti magát; azt penig immár, mivel Nagodnak kedvét találta, 
megcselekedheti, csak adja meg kinek-kinek az övét. Az estve 
érkezék kegmes uram, muszka császárnak levele, mivel Zöldfikár 
aga minden keresztyén leveleknek törökre fordításában való 
gondviselője, mindjárt értésemre esék (mert most bizony igaz 
szolgája Nagodnak, ba Juszuf aga onnat jól jű, igen jól is esnék 
Kegmes uram, ba Nagod kűldbetne neki akármi keveset is) mi 
vagyon benne Kegmes uram, meg nem értém, mivel most fordítják, 
de végére mebetek Kegymes uram, ha minden részének nem is, 
némelyikének ; ezt értettem eddég benne, hogy az muszka császár-
nál mind Kazulnak, német császárnak, lengyel királynak követe 
vagyon, addég választ nem ad azoknak, az még az katalmas csá-
szártól nem ért. Az mely béna pej ló felől parancsol Nagod, én 
is írtam volt az másik levelemben Nagodnak felőle, nem tudom 
mint ejthetném meg, de ha pénzem volna, megvehetném kegmes 
uram most, ha hamar érkeznék pénze Nagodnak, jó lenne mag 
lónak, én itt szebb lovat még annál nem láttam, Nagod kegmesen 
megírja, mint vegyük el az ménnylovakat. Az kénesőt, hogy 
Nagod az görögnek adja, bizony jól lött, mert itt senki nem veszi 
Kegmes uram, eltelének vele, hoznak is, úgy értem, mind az landor-
fejérváriak s mind az Nagod fe]érvári görögi, oly missziri (azaz : 
egyiptomi) hajók s keresztyén hajók még nem jöhettek, az kiket 
meg nem kénáltattam vele, de nem kell, eleget visznek Velenczé-
ben Erdélyből azt mondják, ott eleget találnak. Nagod kegme-
sen bő informatióval parancsoljon felőle, mint adjam az görögnek, 
mennyit, meg ne csalatkozzam, hogy kárt tegyek Nagodnak. 
Akarám azt is alázatosan jelenteni Nagodnak, József, az Nagod 
zsidója mondá, hogy az mely kengyelt az görög Nagodhoz vitt 
eladni, igen kevés ezüst s arany rajta, vas, Nagod próbáltassa 
meg, kára ne légyen Nagodnak benne. Nagodnak alázatoson 
könyörgök, mivel Nagod Váraddá kimegyen, parancsoljon az 
fejérvármegyei ispánoknak, szolgabíráknak, házam népét s kicsin 
jószágocskámat oltalmazzák minden háborgatóktól s főképpen 
Becsyk Andrástól. Az úristen Nagodat éltesse örvendetes jó 
egésségben sokáig és tegye jó szerencséssé minden dolgaiban. 
Datum Constantinopoli die 20 Julii anno 1632. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál míg él 
Szalánczi István, m. p. 
Külczím : I l lustr issimo pr inc ip i domino domino Georgio Rákóczi 
stb. stb, dno.duo mih i natura l i ter clementissimo. 
Rákóczy lcezével : P r ima Augus t i reddi ta est A lbae Jul iae 1 6 3 2 . 
Más kézzel : Szalánczi Istváné. 
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6. K e l e t n é l k ü l . 
Illustris ac magnifice domine, domine ac amice konorande. 
Habui cum illmo visirio magnum colloquium de negotiis 
serenissimi principis et vellem cum M. D. V. coram colloqui 
ante discessum generosi cubicularii, quia sunt multa, quae litteris 
quasi comprehendi non possunt. Conclusio fűit baec, quod nolunt 
imperátor et visirius, ut sua Serenitas pacem faciat cum impera-
tore et quod modum invenient, ut primo venturo vere sua Sereni-
tas babeat ea, quae desiderai. Rogavit me d. visirius, ut Serli suae 
scribeam, quod cor domini visirii est cum corde suae Sereuitatis, 
et quod non debet ullo modo dubitare. Dixit mihi etiam modum, 
quem vult invenire, sed litteris non possum hoc aperire, sed nar-
rabo M. D. V. oretenus volente Deo. Commendavi etiam valde 
miseràm provintiam Valachiae, rogavit meam opinionem, dixi ea 
quae debui, ut iterum restituatur in integrum ista terra, et quod 
debet sua illma Dnat i0 habere optimam informationem de illis, qui 
fuerunt cum illrmo duo Matheo vajvoda, quo modo res ibi sese 
habeant et multa alia, quae brevitas temporis non permittit nunc 
scribere. Respondit illrmus dnus visirius se rogare Deum, ut 
iuspiret illud, quod erit optimum pro hoc imperio et subditis 
illius provinciáé. Rogo ut Mag. D. Y. statini haec significet domi-
nis bojaribus et etiam D. Matheo vajvodae. Quaeso ut mihi mittat 
relationem illam germanicam impressam Yiennae, ego postea 
M. D. Y. restituam, cum adhuc semel bene perlegerim. His eam 
valere jubeo cum officiorum meorum declaratione. 
Ili"8 et Magcae D. Yrae 
observantissimus et addictissimus 
amicus ac servitor 
Cornelius Haga m. p. 
Külczim, : Illustri ac mag c o domino dno Stephano Zalanczi sere-
nissimi principis Transi lvaniae oratori dignissimo domino ac amico 
honorandissimo. 
7. 1632. a u g . 8. 
Georgius Rakoci Dei grafia stb. 
Egregie fidelis nobis dilecte, salutem et favoreni nostrum. 
Hűségeduek két rendbeli levelét 1. praesentis vöttük, melyekben 
mivel mind az kettőben immár elmúlt dolgokról ír Hűséged, nem 
ítíljük az reájuk való választételünket szükségesnek. Más két 
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rendbeli levelét ím ezen órában délesti prédikáczióról való kij el-
vételünkben adák meg, melyiknek egyike 21., másik 25. Julii 
költ és azoknak is az elsőbbikjében mivel ezelőtt való dolgokról 
ír, arra sem ítíljük szükségesnek, bogy valamit írjunk, banem az 
késébbszeri levélben való dolgokról és egyébb ide való állapotok-
ról akarók tudósítani Hűségedet. Strasburg uram még hozzánk 
nem érkezék, noka hírünk vagyon Brassóban való jutása felől ez 
elmúlt csütörtökön, tudjuk, elég dolgunk, tractálásunk leszen 
vele, lássuk, mire adja isten. Az svéciai király állapotjáról és dol-
gairól micsoda újabb híreink érkeztenek, ezelőtt öt, avagy hat 
héttel holmi aprólék vásárlások nevével, főképpen azért küldöttük 
volt fel Bécsben Dániel János bejárónkat, hogy azokról mindeu 
bizonyost tudhassunk, a ki is szintén csak mostanság érkezvén 
meg hozzánk, úgymint az elmúlt szombaton, a micsda híreket 
arról bizonyosan értett, magával leíratván memorialéban inclu-
dálva küldöttük Hűségednek, melyből Hűséged megérti és a kiknek 
illik, illendő bátorsággal értésékre úgy adhatja. És noha híre még 
eddig hozzánk el nem érkezett, de úgy hisszük, eddig elvált dolgok, 
mert Yalstein az bavarussal megegyezvén, az király ellen igye-
keztenek, a király pedig minden bizonnyal Norimbergánál lévén 
az saxóval, ő is minden módon igyekezett ellenek és a mint bizo-
nyos hírrel hozzák nekünk, emberi mód szerint szólva, megverhe-
tetlen az király hada, mert az cancellariusával Oxenstiernával is 
a mely tábora Moguntiánál volt a királynak, azt is aláhívatván 
maga mellé, megegyezett vele és a mint írók, emberi mód szerént 
szólva, megverhetetlen erővel volt. És mindezek felett nagy 
éhséget is mondanak hogy volt az császár táborában, a mely is 
félig való megverettetés és így dolgok együld eddig vagy ezután 
igen hamar elválván, ha minden emberi hitel és vélekedés szerént 
az királyé leszen a szerencse és addig halogatja az fényes porta 
az ő vele való dolgát, hogy bizonyos resolutio és válasz nem le-
szen köztök róla s ő oztán győzedelmes haddal, fegyverrel behaj-
tani és kapni Magyarországban, bizony igen félő, hogy az mi 
szónk és própketiánk ne kezdjen az török nemzeten és a fényes 
portán beteljesedni. Hűséged azért mind az fővezérnek és mufti-
nak ezt intimálja serio és adja úgy elejekben voltaképpen ne 
halogassák erről való resolutiójokat, hogy jövendőre hatalmas 
császár birodalminak kárt és ártalmat ne szerezzenek. Dániel 
Jánost ismét ezen kolnap elbocsátjuk látni, hallani postán oda 
fel és ha mi bizonyos hírekkel érkezik, ismét Hűségedet és általa 
a fényes portát tudósítjuk felőle. Az muszka fejedelem követe is 
hogy ott vagyon a portán, jó szerencséjére eshetik katalmas csá-
szárnak, ha abban is az nagos vezérek illendő módon viselik ma-
gokat, mert akár a Kazullal legyen frigye a muszkának, és azt 
segítse meg, akár az lengyellel kössön szövetséget és az svéciai 
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királyra támadjon, de mindenik hatalmas császár birodalmainak 
lehet káros és veszedelmes, mint azt akárki is általlátja. Most 
azért míg az lengyelek királt nem választnak, úgy kellene az 
vezér uraknak magokviselését az dolgokhoz alkolmaztatni, hogy ha 
királt választnak is az lengyelek, ne lenne és ne lehetne frigye 
az muszkának vele, hanem inkább az ő hatalmassága frigyében 
és az király barátságában maradna meg. Az lengyelek még a 
királyválasztáson nem egyezhettenek, sőt rút undok zűrzavar, 
veszekedés volt köztök az elmúlt gyűléseken. Sőt azt mondják, 
hogy Radzivil öszve is veszvén az litvai úrral Zamojskival,. el is 
vágta volna a kezét és mindkét részről rút vérontás, sok ember-
halál esett köztök, ki miatt re infecta kellett abból a gyűlések-
ből eloszlaniok és most immár viritim fegyveresen készülettel 
hirdetik gyűlésben egymást és egyáltaljában véget akarnak tenni 
a királyválasztásban s a mint bizonyosan mondják, ha fegyverrel 
kell is, de azt effectuálják, hogy László berezeg legyen királyok. 
Mely ha úgy leszen, teljes igyekezetivei a muszkát maga mellé 
vonsza, kit ha végben vihet, minden bizonnyal hogy a német csá-
szárt derekason mindjárást megsegíti és így hatalmas császár 
ellenségi fognak erősödni és jóakarói hátrább maradni. Nekünk 
is pedig ha mit kelletnék hatalmas császár parancsolatjából az 
ő hatalmassága országának terjesztésére cselekednünk, senki 
nagyobb retirádát nekünk nem cselekedhetnék, mint az lengyel 
király. Bizony dolog pedig az, hogy soha erdélyi fejedelemnek 
nagyobb és jobb módja az ő hatalmassága országának terjesztésében 
nem volt, mint mi nekünk vagyon isten áldásából, kiben semmi aka-
dályunk nagyobb nem lehet, mint az lengyel király, ha az fényes 
porta eleit nem veszi. Melynek hogy eleit vehesse a porta, igen 
méltó és szükséges, hogy mind a szerdárt oly instructióval bocsássa 
ő hatalmassága, hogy velünk egyetértvén, ha mit nekünk indíta-
nunk kelletik az ő hatalmassága parancsolatjából, akkor legyen 
a szerdár egyfelől a lengyelen az tatárokat másfelől bocsátván 
rájok és harmadfelől a muszkával végezvén úgy, hogy az is hatal-
mas császárral való frigynek hűségében megmaradván, sem az 
Kazult ne segítse, se az lengyellel frigyet ne tartson, sőt inkább 
ő is igyet adjon harmadfelől neki és így nem leszen az lengyel-
nek semmi módja benne, hogy az német császárt megsegítse, 
vagy nekünk, ha mire kelletnék mennünk, retirádát akadált sze-
rezhessen és így isten áldásával mi is hasznosban mehetünk elő 
dolgunkban hatalmas császár jó szerencséjére s mind pedig az ő 
hatalmassága birodalmi bátorságban maradhatnak. Bezzeg hogy 
mi, ha vehető volna nagy áron is megvennők ez ilyen bizonyos jó 
alkolmatosságot és öllel kapnók, de ha az vezér urak elmulatják 
és ezután az ő hatalmassága birodalminak búsulása, kára, nagy 
romlása következik belőle, arról mi nem tehetünk. Hűséged így 
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igyekezze voltaképpen elejekben adni, bogy ba ezután is bátorság-
ban akarnak maradni, ne mulassák el ez jó alkalmatosságot, 
hanem azon legyenek, hogy a lengyel a német császárt meg ne 
segíthesse és nekünk is semmi akaclált ne csinálhasson. Az vaj-
dák és boérok dolgát az mi illeti, a mint mi eddig őket megis-
merhettük, csak avval külömböznek a czigántól, hogy tisztessége-
sebb köntösben járnak, szebb házakban laknak, de szavokban 
való magok viselése nem külömböz tőlök, sőt azok közül találhat-
nánk olyakat, kik inkább megállanák szavokat azoknál az boé-
roknál, mint azt mi csak az minapi rólok való tractánkban is 
megtapasztaltuk, holott mi nekünk nem az vajda, hanem az 
boérok nevek alatt adván erős reversalist hozzánk küldött boér 
atyjokfia, úgy hogy az vladikával együtt beküldvén Tolda-
laghi uramat 5000 forintról fognak contentálni bennünket, de 
nemhogy megállották volna szavokat, de közel tizenhat vagy 
tizenhét napig ott tartóztatván Toldalagki Mihályt egy napról 
másra halogatván dolgokat, végtére csak illendő becsülettel sem 
bocsátották el, ki sem késértették az országból üresen bocsátot-
ták. Mely ígírteket mi egyáltaljában meg akarván rajtok venni 
bizonyos szolgánkat bocsátottuk most is be liozzájok és ha sza-
vokat megállják, jó, de ka nem, másképpen is megvesszük rajtok. 
Melyet így értvén Hűséged, serio parancsoljuk neki, szorgalma-
tos vigyázása legyen ez dologra, hogy ba mi vagy marhájok 
elhajtatásával, vagy más módon megkezdenők rajtok ez adóssá-
gokat vétetni és az portán szó lenne felőle, Hűséged tudhassa 
igasságunkat adni, hogy mi csak az ő reversalisok szerént cse-
lekszünk mindeneket. Az mostani vajda is azért a mint az hat-
ezer arany forintot megígírte, abban Hűséged semmi könnyű szó-
nak ne higyjen, sőt ha erős reversalist nem vött rólla és ez leve-
lünk az vajdát benn éri, azon legyen Hűséged, addig kí ne jöj-
jön, hanem az hat, vagy öt, vagy ha több sem lehet, csak négy-
ezer arany forintról is elegendő reversalist adjon Hűséged kezé-
hez, hogy még az vajdaságban leszen, annuatim karácson nap-
jára maga embereitől Brassóban küldi és ott deponálja, mert 
különben nem hihetjük, kogy ő is jobb legyen a többinél. H a 
pedig ez levelünk az vajdát ott benn nem érné és Hűséged rever-
salist tőle nem vött volna, mint lött legyen fogadása és ígéreti, 
Hűséged mindenképpen mindjárást tudósítson felőle, tudhassuk 
mind az ígíretnek jobb móddal és hasznosban való megvételéhez 
magunkat alkalmaztatni. Az mely dolog felől Hűséged levelének 
utoljára ír és az vezér szavából kér, hogy magunknál tartsuk és 
senkivel ne közöljük, assecuratus lehet felőle és az vezért is asse-
curálhatja, hogy mitőlünk ki nem megyen és senkinek értésére 
nem leszen. Most az ideje, hogy mindenekben úgy viseljék az 
magos vezérek magokat, hogy hatalmas császár országinak jöven-
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dőre bátorságos megmaradást és állapotot szerezzenek és vélekedő 
várakozásokkal valamint az ő hatalmassága ellenséginek szeren-
csét és megerősödést ne engedjenek. De cetero ipsi gratiosi 
manentes. Datum in civitate nostra Alba Julia die 8. Augusti 
anno 1632. 
P . S. Leon vajdának állhatatlansága abból is megtetszik, 
hogy egynehány izben kéretvén egy öreg pej hátas lovát, noha 
nekünk ígírte vaia, de midőn tovább nem halaszthatta volna ide-
adását egy hitván rosz lovat küldene az örvével, úgy halljuk, 
magánál elébb el is küldte volt az lovat. Akarnánk, ha Kegd ott 
benn is szemére vetné, kit ha illendő áron megvehetne Kegd tőle, 
ha eddig meg nem bénúlt volna, lenne érette Kegd, jó lónak 
hallottuk lenni. Egyáltaljában Kegd azon legyen, az melyik 
vajda leszen, jó szomszédunk legyen és meg is adja az mit ígírt. 
Mi nékünk még az svécziai királtól válaszunk nem jőve postula-
tuminkra, noha tudjuk bizonnyal még in mense Majo mind az 4 
rendbeli levelünket elvötte s addig míg onnét is dolgunknak 
fundamentuma nem leszen, mi semmit nem akarunk indítani, 
Nem ártana Kegdnek Cornelius Hagával beszélni és neki is meg-
jelenteni, megunván az sok várakozást, nekünk reményésggel csak 
táplálnunk magunkat nem bátorságos, kételenek leszünk római csá-
szárral megerősítenünk békességünket, azt is meg nem vetnünk, az 
mit ígérnek és adnának. Im ezen mai nap indítom ismét Dániel 
Jánost Bécsben postán Büsdorf uramhoz az Friderik követihez, 
akarván az által is tudósítani a királt, hogy én készen volnék az 
keresztyénség szolgálatjára, de az postulatumokra még választ 
nem vöttűuk, kivel ha ő feige késik, el kezd múlni az idő. Az 
brandenburgi elector bizonyos, hogy tántorgani kezdett és császár 
mellé akar állani, igen titkon volt is követe Bécsben, az is olyan 
változó elmével bír, mint az húga. Strasburgh uram is igen bíz-
tatja az német fejedelemasszonyt, hogy minden dolgát jó végbe 
vitte az portán és nekem is azt kell cselekednem, az mit az porta 
parancsolt. Maga is szemben akar az fejedelemasszony nyal lenni, 
kiben módját nem látom, ha életét szereti. Im egy német könyvet 
küldtem több újságokkal együtt, Kegd adja Cornelius uramnak, 
noha nem mind igaz, a kit benne írnak. Az mely írást Kegdnek 
Akostúl törökül és magyarúl bekűltem, ha eddig nem közlötte 
volna is Kegd a muftival, de ez levelemet vévén, el ne mulassa, 
hadd értse az is ; mindazáltal az ottben való állapatot nem árt 
Kegdnek igen szeme előtt viselni. Budán mennyi sok szép régi 
deák könyvek legyenek, melyek csak úgy senyvednek el, ha Kegd 
módját aránzaná, bár ugyan ígírne vagy száz tallért vagy 100 
aranyat Zölfikárnak, bárcsak másfél százat szerzene ide bennek 
választva. Ha pedig mind ide szerzené, adnék bizony ezer aranyat 
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neki. Kegd írjon mindenekről és Ákost ottbenn Kegd ne késlel-
tesse. í r tam 10. Augusti 1632. Albae Juliae. 
Hátlapján: 1 6 3 2 . 8. Augusti . Alba ad Stephanum Zalanczi ora-
torem in porta datarum par, minuta. 
(Minuta Rákóczy kezével javítva.) 
8. 1632. a u g . 12. 
Alázatos szolgálatomat s tb v 
Kegyelmes uram, Barcsai Akos uram Juszuf agával egy 
nappal elébb, úgymint 28. Julii beérkezvén, az mint az havas-
alyföldi új vajda szolgájátol 25. Julii küldett alázatos levelemben 
alázatosan írtam vaia Nagodnak, hogy Isten behozván bejövő 
szolgáját Nagodnak, szolgája által Nagodat mindjárt bővebb 
írásommal tudósítom arról az dologról, az kit abban az levelem-
ban alázatosan jelentettem vaia Nagodnak sub rosa, abbeli igye-
kezetemben megfogyatkozám Kegmes uram, mert az itt való mér-
ges aér miatt Barcsai Ákos uram mind szolgáival együtt igen 
megbetegesedvén, azolta mind feküdtek, csak most lábbadoznak 
fel, mivel az két vagy harmadfél holnapban bejövő ember azt 
nehezen kerüli el. Juszuff aga uram megszokhatta volna itt az 
aért, de ő kegme is igen megvóna, most kezd ő is feltámadozni ; 
mely betegségek miatt ő kegmeknek az Nagod dolgaiban is még 
eddig bizony keveset proficiálkattunk, főképpen az vásárlás dol-
gában, az kéneső miatt is, mert Achmed aga el nem vevé Kegmes 
uram az kénesőt, hanem el kelle adnom ; most abban fáradunk 
nem kevés búsúlással Kegmes uram, mert aranynál, tallérnál 
egyéb pénzt el nem veszen, azt penig az zsidó is nehezen adja ki. 
Ezen is búsúl Achmed aga, hogy az mennyi pénzről Nagod paran-
csolta, hogy contentáljam az kéneső árából, annyi kéneső nincsen, 
mert úgy vagyon Kegmes uram, kogy itt maradott az az kéneső, 
az kit Toldalagki uram ő kegme mondott Nagodnak s meg nem 
23. általaggal maradott Kegmes uram, hanem azzal az kit Ber-
ham csausznak kagyanak ő kegmek, hogy adjak, 24. általag 
maradott Kegmes uram, az kit megadtam Berham csausznak az 
ő kegmek elmenetele után másodnap mindjárt; az cseh doktor-
nak 3. általaggal hagytak ő kegymek, kogy adjak, hogy orvos-
ságot vegyen rajta és az árát tallérúl megadja Brassóban, azt is 
megadtam Kegmes uram, kiről való adós levelét, úgymint 125. 
imperialis tallérról és 75. pénzről az cseh doctornak, Lugossi 
Gáspártól megküldettem, ő kegmét Havasalyföldében jövő útjá-
ban találván elől Lugossi Gáspár ott adta meg ő kegmének, az 
mint Toldalagki uram ő kegme maga ír nekem felőle. I t t benn 
való költségemre Nagod kegmességéből az mit parancsolt volt, 
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hogy adjanak ő kegmek, azt is ebből az 23. általag kénesőből 
kellett kivennem, kit jobb részére bizony el is költöttem Kegymes 
uram, mert megmondhatták ő kegyelmek, mennyi adósságban 
hagytanak ő kegmek itt benn és ruhátlanúl mind szolgástól, 
mivel az még ő kegmek ittben lőnek, az pénzt más szükségére for-
dították Nagodnak őr kegmek, énnekem nem adhatták, mind köl-
csün kellett élnem. E n nem kevéssé csodálhatom kegmes uram, 
így tudván Toldalaghi uram ő kegme az dolgot, miért kellett 
másképpen való expositiójával terhelni Nagodat ; énnekem ő kegme 
azt írá levelében, hogy költségemre az mit rendelt volt Nagod, 
azt is odaadjam, noha Nagod nekem nem parancsolt külemben 
felőle, hanem ő kegme által, de ha el nem költöttem volna, az 
Nagod parancsolatjára megcselekedném kegyelmes uram, ha az 
két hitván paripámot kellene eladnom s gyalog kellene feljárnom 
is az dívánban s annak az árával élnem, de bizony elköltöttem 
Kegmes uram. Mindazonáltal Achmed aga nagy emberségesen 
igére pénzt az Nagod levelére s az kénesőt eladhatván (talám 
csak ma is meghozzák Kegmes uram az árát) ezt megadom neki, 
kiről más alázatos levelemben Barcsai Ákos uram által bőven 
tudósitám Nagodat, ezt megadván, az Nagod vásárlására való 
pénzt felvesszük tőle s az mit feltalálhatunk benne, megvásárol-
juk ; de lovat kegyelmes uram jót bizony nem kaphatánk, mivel 
esmét hadok lészen az Kazulra, nem adják az jó lovot el. Az 
Kazul követtel csak szemben sem lőn Kegmes uram császár, még 
hogy Iskinderben érkezett volt az követ, császár dervis köntös-
ben öltözvén, az követhez ment s minden követségét kivévén belőle 
immár szemben nem lészen vélle, hanem azt mondják, kogy hat-
van oka ezüstből-e, miből csináltat egy botot, azt küldi tőle az 
Kazulnak s megizeni, hogy esztendőre magát is utánna várja. 
Bagdatot, Babiloniát megadná, de két várat kér érette, AVant ez 
véghely ő felölök, Szuvvazot, az ki az tokati beglerbékségben az 
ázsiai birodalomnak csaknem szintén közepében vagyon, melye-
ket császár nem adhat, mert azokat az frigykötés felbontása előtt 
régen vették volt el az kazuloktól, a frigykötésben ide hagyták 
volt császárnak, de Bagdatot az frigy felbontással foglalták az 
persák el s azért kévánja császár. Az mely dologról az új vajda 
szolgájától küldett alázatos levelemben sub rosa írtam vaia 
Nagodnak. 29. Julii elmene ugyan Huszavn vezer passa az vru-
melli beglerbékségre, de az utánna való izenet nem tudom Keg-
mes uram, ha leszen-e meg, vagy nem, az mint az vezér mon-
dotta vaia és én is az ő naga szavát megírtam vaia Nagodnak. 
Most az német ágensnek Velencze felől ilyen kírrel való levelei 
jöttenek, kogy "Wolstain Prágát az saxoniai herczegnek 12. ezer 
emberétől hitre megvévén, mikor kibocsátotta volna őket, az saxo-
niai herczegnek minden hadát melléje vette, Saxoniát épen elfog-
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la Ita, az saxoniai berezeg egy erős várában szorúlt, most onnan 
kér kegyelmet császártól ; a svéciai király háta megett az baváriai 
herczegnek és Tiffenbachnak spanyol segítsége érkezvén, Monati-
umban hagyott praesicliumját az királynak, az kivel cancelláriusát 
hagyta volt, mind levágták, most az király nem tud mely felé kapni, 
hanem az várakban, várasokban hagyott praesidiumit hozza ki, 
hogy azokkal országában szaladhasson, de az föld népe is minde-
nütt ellene támadván, oda sem szaladhat ; az lengyelek Wladislaust 
választván királyoknak, most az is reá támad immár, ezeket penig 
mikor hirdeti tallér nyújtással is erősíti, s bizony Kegmes uram 
igen el is hitette az embereket és az talléradással nem kevés fau-
torokat is szerzett, ki miatt az fővezérnek nagy búsulást szerze, 
mert császárhoz most nemcsak az vezér jár, mint azelőtt, hanem 
más főemberek is bemennek, az kiket adományával az ágens 
elnyomván, az mit az vezér császárral elvégezvén is egyszer, de az 
mikor másszor bemegyen, elbontva találja s mivel immár az kazu-
lokra is hadoknak kell lenni bizony Kegmes urunk az elébbi jó 
szándékjában igen megakadott az vezér. Ali csausz jőve Budáról 
4. Augusti az budai vezér levelével, de az oda fel való állapatokról 
ezzel concludál, hogy az császárnak most az takarodásnak ideje 
alatt frigye vagyon az királylyal, az kiről az több írásában is meg-
ítélik ; Nagodat igen commendálja, császárnak igaz hívének és 
hasznos emberének vallja. Tegnap elment Ali csausz ilyen levelek-
kel, hogy az hadak mindjárt kiszálljanak, az kanizsai beglerbékség 
Kanizsához, az bosznaiak Eszékhez, temesvári passa Gyulához, az 
egri passa ugyan Egerhez, az budai passaság alatt valók Budához, 
az kiszálásnak se éjet, se napot nem várván. Ugy látom Kegmes 
uram, hogy az oda fel való állapattól várnak, arra vigyáznak. 
Tegnapelőtt izenék be az vezérnek, hogy Barcsai Akos uramat 
az ő naga engedelméből elbocsátanám s azt izené, hogy várakoz-
zék vasárnapig, hétfőig, talám Nagodról, vagy Budáról valami 
bizonyos hír jő, bocsáthassa bizonyossal Nagodhoz. Ebben az 
emberben az fővezérben Kegmes uram meg nem fogyatkoznék 
Nagod semmiből, de nem bírhatja úgy tisztit, az mint kévántatnék, 
ő magától személyében mindenkor jóvalósunk lenne, de ő is más-
tól vár. Nagod Kegmes uram az budai vezérhez ne szánja tudós 
főemberét küldeni és azáltal urgeálni, mert csak ő neki jűne is 
gyakorta levele ide be, az vezérnek nagy könnyebbségére volna, 
mert az levelével mindenben bizonyíthatna, de azt mondja maga, 
hogy az hol discursusra megyen az dolog, mindjárt azt vetik elei-
ben, hogy mi dolog az, hogy az budai vezér közelb lakik Nagodnál 
oda fel s ő nem tudja azokat az állapatokat oda fel, az melyeket 
Nagod ír. Énnekem soha fővezértől ilyen examen nem volt Keg-
mes uram mint ő nagától most, de erről Barcsai Akos uram által 
tudósétom Nagodat, hanem ha valami oly bizonyos hírei vadnak 
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Nagonak az oda fel való állapatokról, Nagod azokkal éjjel nappal 
értesse az vezért ő nagát s muftit is, most minden dolgokban ő 
első tanácsos, az magok állapatjokról. Ellez passának megkegyel-
meze császár, minden órában várják be, csodáltatják mennyi 
kéneset hoz császárnak. Igen félek, Kegmes uram hogy Murád 
passa meg ne bántódjék tisztiben miatta, volna vigyázásunk reá, 
csak efficiálhatnánk valamit, szóllás nélkől nem hagyjuk ugyan, 
ha arra megyen az dolog, ő nagáért is felvehetünk annyi piron-
gatást , mint Leon vajdáért. Az mázul kapitán passa felől 
is az minémő vélekedésben valának kegyelmes uram, haladni 
fog, megjű, az mint mondják. Az követség alatt Musul alá 
jött volt az Kazul, erős harezok is volt, de végre Murtazan 
is érkezvén, igen megverték őket, Kegmes uram az új havas-
alyföldi vajda az reversalist még meg nem adák az aranyok-
ról, tegnapelőtt hivatott vaia házához s mivel tudok valami 
keveset nyelvén, emlékeztettem reá, hogy fő boérja által mire 
igérte magát, mely dologról azon boérja ő naga képében két 
úttal is adta be kezét s nem tagadá, hanem azt mondá, hogy 
az mit az szolgája cselekedett az ő nevével, ő parancsolatjából 
cselekedte s az még él, Nagodnak nem is akar semmiből meg-
fogyatkozni, hanem mint az édes atyját Alexander vajdát, Nago-
dat úgy akarja tartani és mindenekben kedvét keresni ; kéré, hogy 
írjak Nagodnak, ő is ír és könyörögjek Nagodnak, hogy az havas-
alyföldi befutott embereket Nagod küldje ki országából, jőjenek 
haza hazájokban s mondám, hogy az könyörgést megcselekedem 
s tudom Nagod meg sem tartja őket, mert Nagodnak nincsen 
semmi haszna bennek, csak ő naga az reversálist adja meg, küld-
liessem meg Nagodnak, hogy abból Nagod is ismerhesse meg az 
jövendő jó szomszédságra való igyekezetét s mondá, hogy Nagod-
nak meg nem fogyatkozik, hanem valamivel lehet, Nagodnak 
kedvét igyekezi keresni, de mivel az ország igen elpusztúlt, nem 
tudja, mint ígérhesse anyéra magát s mondám, hogy istennek 
kegyelmességéből az Nagod kedve talalásával megépül az ország, 
ha Nagod az Nagod országából kiküldi az odafutott embereket 
s mondá, hogy nem fogyatkozik meg Nagodnak, azon lészen, még 
két hétig itt múlat, szemben leszen velem s végez derekason csak 
magammal ; tegnap újabban ez alázatos levelem megadó boérok-
tól izenék, mivel ezek az elfutott boérok felé, Toldalaghi uramék 
után, ezeket küldette vaia be Nagod ide, ezektől micsoda választ 
tött Nagod magoktól iskegmesen megértheti. Nekem ilyen választ 
mondának az vajda szavával, hogy ittben nem mer cselekedni 
semmit, mert fél az töröktől, hanem isten kivivén országában, 
mindjárt Nagodhoz küld s Nagoddal úgy végez, valamint jobb 
leszen ; ittben ne bántsom vele, hanem írják Nagodnak, mert meg 
nem fogyatkozom benne. Ezek az boérok Kegmes uram min-
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den állapotját tudják az vajdának, Nagod alkalmas dolgok-
nak végére meket tőlek, ezek által az ottben való boérokkal 
együtt, úgy concludálbat Nagod, bogy az vajda sem másolhatja 
meg, mert az mire megyen, országával együtt megyen, az ország-
nak penig alkalmas része az ez boérság. En nekem ezek azt mond-
ják, Kegmes uram, hogy Gorgán bemenvén Moldvában, ott 
Alexander vajdával is elvégezte ezt az tributumot, de azt Nagod 
tudja jobban ő nálloknál, nem tudom ezután, de itt ben létekben 
ez az két boér Nagodhoz nagy hűséggel viselek magokat, mivel 
az muftival is voltak kétszer is szemben, az mufti előtt is igen 
áldták Nagodat ; ők most is azt mondják, hogy isten után Nagod 
viszi őket az ő hazájokban, kiről háládatlanok sem lesznek soha. Az 
mely mester az bokályos házat csinálta volt Kegmes uram neve 
nélkől, azt én nem tudom, ki légyen, hanem mást találtam az 
féle mestert igen jót, most is elmenne Ákos urammal, de nincs 
lova, az mivel elmehessen, hanem ezt kévánja, hogy Nagod egy 
paripát küldjen alája és előpénzt két vagy háromezer osporát, 
kit itt házanépének hagyhasson. Mivel penig innét nem tudja, 
mit akar Nagod vele csináltatni, napszámra szegődik, az mikor 
dolgozik, minden napra 80 osporát kér, annál kevesebbért meg 
nem indúl, étele itala legyen. Ha Nagod ezt megigéri neki és 
lovat küld Nagod alája, valamikor Nagod parancsolja, meglévén 
az ló, az kin elmehessen, mindjárt elmegyen. 
Az vezérnek búsulását látván Kegmes uram, Ali csausz 
mellett nem töröködketém fizetés szerzésében, hanem ba Nagod-
nak ugyanoly gratia accedál hozzá, hogy töröködjék mellette, pe-
cséti alatt tőrökül írasson Nagod mellette. András deák uram 
tudja Kegmes uram, mint szoktak az féle ember mellett írni, az 
fizetés megszerzése nehezebb Kegmes uram itt, hogysem mi ut va-
lami tímárság, vagy valami egyébb nagy tisztnek megszerzése, az 
kinek megadásában az vezérnek is jövedelme vagyon. Az úristen 
éltesse és tartsa meg Nagodat sokáig örvendetes jó egészségben. 
Datum Constantinopoli die 12. Augusti anno 1632. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, mig él 
Szalánczi István, m. p. 
(Külczím): Illustrissimo principi dno dno Georgio Rákóczi stb. stb. 
dno dno mihi natural i ter clementissimo. 
Rákóczy kezével : 9. Septembris 1 6 3 2 . Újvár vajda hozta. 
Más kézzel: Szalánczi Is tván uram 12. Augusti 1 6 3 2 . 
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9. 1632. a u g . 15. 
Generose domine mihi plurimum observandissime, Serviti-
orum meorum paratissimam semper commendationem. Az úris-
ten áldja meg Kegmedet minden üdvességes jókkal szerelmes 
házanépével egyetemben. 
Barcsai Akos uram 28. die Julii érkezvén ide, az Kegtek 
jóegésségben való hazaérkezését és hogy az mi kegmes urunkot 
is jó egészségben találta Kegtek, megértvén ő kegmétől, szivem 
szerént örültem, mely jó egésségben^ hogy az úristen az mi keg-
mes urunkot ő nagát Kegtekkel országúi sokáig örvendetes jó 
egésségben éltesse, Istentől szűem szerént kévánom. Az Kegd 
levelét vévén ő kegtol, nem kicsiny vigasztalásomra esék, hogy 
Kegd ennekutánna se szánja ebbéli fáradságát, hanem az mikor 
az alkalmatosság hozza, esmét írjon, Kegdet szeretettel kérem, 
ha azt akarja Kegd hogy én is azont cselekedjem. Hogy Kegd az 
oda ki való állapotokról nem írt, az itt valókról én sem tartoz-
nám írni, de hogy másszori írásra Kegdnek jó példát adjak, 
noha Barcsai uramtól is Kegd mindeneket megérthetne, de az 
minemő dolgok most itt vadnak, azokról én sem múlatom Keg-
det tudósítani. Ellez passánakaz császár megkegyelmeze, hajókon 
kűlde Brussáig érette, számtalan kincset, mondják, hogy hoz csá-
szárnak, most minden órában várják be. Csampalat Ogli Musz-
tapha kapitány passa innét elindúlván az hajókkal az Fehér ten-
gerre, mazullá tevék, az bostanczi Csaffer passának adák az kapi-
tánságot. Csampalat Oglit visszahíják ide, de még el nem érkezék. 
Az Kazul követ Iskenderben érkezvén, az császár dervis köntös-
ben öltözött s hozzá ment s minden dolgokat kivévén belőle, az-
után nem lőn szemben vélle, nem is leszen, hatvan oka ezüstből-e 
miből, csináltat botot, azt küldi tőle az urának ilyen követséggel, 
hogy ezután ő magát is oda várják jövendő nyáron személye sze-
rént. Az magam állapatom felől uram nem tagadhatom, bizony 
mind világosb s mind bővebb írással való resolutióját vártam 
Kegdnek, de azt hiszem uram, hogy az intercessió is rövid volt, 
azért nem lehetett hosszú az resolutió, akár csak szabadúlásom 
felől érthessek valami bizonyost ; még nem érthettem, hogy senkit 
is rendelt volna ő naga helyemben, az volna penig bizonyos jele 
szabadulásomnak. Kegdnek megszolgálom, hogy levelemet meg-
küldette házam népének. Leon vajdának állapotjában megmara-
dásáért való törekedésünkben mi nagy pirongatást szenvedénk 
uram Zöldfikár agával az vezértől, csak megmondá, hogy urunk ő 
naga sok töröködtetésére nyerte császártól s most esmét oltalmaz-
zuk, ezután mint töröködjék valami dologban érettünk. Az mold-
vai Alexander vajda fiát Radul vajdát küldik helyében, minden-
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képpen szolgál az szerencse Kegdnek, Moldvában vajda azöcscse 
Kegdnek, itt immár öescsének fia. Az szegény Alexander vajda 
balála felől Kegdnek egyebet nem tudok írni, kanem bertelen 
baia meg nyavalyás, az emberek azt mondják vaia, kogy megétet-
ték ; még ilyen reménségben is valának az emberek, bogy meg 
kezdi császár kerestetni, az ki megétette, de elfelejték, most senki 
nem emlékezik felőle. 
Az ittben maradott kéneső felől való bő irásra noba ké-
vánja Kegd, bogy bő írással írjak, de egyebet nem tudok mit írni, 
banem ím számot adok róla ; én urunknak ő nagának is csak ezt 
írtam felőle, azt kit Kegdnek írok, kogy urunknak arról írt alá-
zatos levelemet pecsételetlen kűldjem Kegdhez s Kegd pecsételje 
oztán be, ezt nem cselekedkettem uram, mert nem illik, bogy ő 
nagának szóló levelem nyitva járjon szélylyel, azt az ő naga mél-
tósága nem szenvedi uram, de megnyugodjék Kegd benne, bogy ő 
nagának sem írtam egyebet ennél, az mit Kegdnek írok. Kéneső 
ittben buszonnégy általaggal maradott, ba Kegtek fel nem írta 
volt az Kegtek regestrumában azt, az kit Berham csausznak 
liagya Kegtek, bogy adják, ka penig azt felírta volt Kegtek, az 
Kegtek regestrumában, buszonbárom maradott azzal együtt, az 
mely egy általaggal még ittben létében Kegteknek költségemre 
eladtam vaia csak szintén az Kegtek kimenetele előtt két vagy 
bárom nappal. Berbam csausz ez Kegtek elmenetele után mind-
járt azon nap reám jőve, nem nyughatám, azon nap meg kelle 
neki adnom, az ki mind általagostól mindenestől nyoma 51 okát. 
Hogy abból az többi állapotját is megtudjam, felbontám és meg-
mérém az tiszta kénesőt, negyvenhat okára egynekány dram keán 
telék, az többiből aztán mindenkor öt-öt okát tudtam ki fájára etc. 
Az brassai doctor is az Kegtek elmenetele után másodnap hoz-
zám jővén, az Kegtek hagyása szerént annak is megadtam az há-
rom általaggal, az kiket megmérvén mind fástól, mindenestől 
ötvenegy okát nyoma mindegyik, az öt-öt okát fájára kitudván 
belőlek, az károm általagban marada tiszta kénesőre százhar-
mincznyolcz oka, az kinek száz-száz osporára tudván okáját, 
tészen tizenhárom ezer nyolczszáz osporát, azaz százhuszonöt im-
perialis vagy reál tallért és hetvenöt magyar pénzt. Kegd ne 
kételkedjék írása szerént, hogy annyit nem tenne, mert ő maga 
vette meg egynehány úttal, úgy látom penig, hogy valóban tud az 
számvetéshez, nem tészen kárt magának szántszándékkal, kiről 
való adóslevelét Lugossi Gáspártól megküldettem Kegdnek, meg 
is adta, az mint nekem írt leveléből Kegdnek eszembe veszem ; 
arról Kegd ott provideáljon, magával az doctorral való végezése 
szerént, tudom, megadja. Ezeken kivül maradott volt húsz álta-
lag kéneső, az melyeknek tizenhét általagjában mind fástól, 
mindenestől mind ötvenegy-egy oka volt, két általagjában ötven-
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kettő-kettő, az huszadik általagban csak negyvenkilence, ezekből 
az öt-öt okát fájára etc. kitudván, tiszta kénesőre marad az 
húsz általagban kilenczszázhúsz oka tiszta kéneső, az kinek oká-
ját most sem adhattam feljebb, mint Kegtek ittben létében, mert 
ide elég kénesőt kordnak uram, nem is vette más senki, hanem 
azon zsidók, az kik Kegtektől vevék, maga bizony uram az veres 
Rézmánnal szolgáimat egynehány úttal küldettem Galatában s 
az hajókra is, de nem kelle senkinek, ezek sem veszik vaia meg, 
alább akarták törni az árát, de azt tudák, hogy elveszi Achmed 
aga s úgy vevék el. 
Igy uram az kilenczszázhúsz oka tiszta kénesőnek, száz-száz 
osporára tudván okáját, az 929 oka tiszta kéneső száz száz ospo-
rájával egy summában tészen kilenczvenkét ezer osporát, az mely 
92000 osporából kivévén költségemre az negyvennyolcz ezer ospo-
rát, az urunk ő naga kegmes parancsolatja szerént és az Kegtek 
nekem adott reversalisa szerént is, marad még negyvennégy ezer 
ospora, ki teszen négyszáz reál tallért, mely 400 reál tallért ad-
tam az én kegmes uram parancsolatja szerént Ahmed aga uram-
nak az Komanán vásárlott marhák árában ; de nem tudom, mint 
esett az computus, az urunk ő naga adós levelében írt summánál 
az Kegd adós levelének nekem küldött páriájában két tallérral 
kevesebbre telik, az mit ő naga megadott, ez okon visszaküldettem 
az páriát igazítsa úgy Kegd ő nagával, hogy az bejövő követ 
lehessen bene informatus rólla és igazíthassa fogyatkozás nélkől 
az dolgot. Az Kegd adós levelét nem vehetém vissza Ahmed agá-
tól, mert még meg nem jött az szolgája Moldvából, az levelet 
sem küldette meg, megjővén, gondom leszen reá, kiveszem. Az 
kol Kegd írja, hogy az magam költségemre rendelt kénesőnek 
az árát is, vagy az kénesőt Ahmed agának adjam, erről való Írá-
sáról Kegdnek nem keveset gondolkodtam, de mivel az én kegmes 
uram énnekem egy bötűel sem írja azt és mivel tudom, jut eszé-
ben Kegdnek az is, menni adóságban hagya itt Kegtek, ruhátla-
non is mind szolgáimmal egyetemben, naponként való költsége-
met is látta Kegd, kiről megítélheti Kegd, hogy ha vagyon is 
még valami kezemnél abban az költségben, de sok nem leket ; 
abbeli írását egyébnek nem ítélhetem ez okokon, hanem hogy 
játszik Kegd velem, az kelyett penig mind nagyobb kedvet talált 
volna Kegd nállam, kogy ha arról írt volna Kegd, kit rendeltek 
helyemben ide be s mikor indúl ide be az főkövet vele, mert nem 
hogy oda adhatnám uram én annak az kénesőnek az árát Akmed 
agának, de csak két kolnapig itt múlassak is még, bizony másra 
szorúlok, mint tavaly, csak kenyérre való pénzért is. Az bekül-
dött barátok leveleit én visszaküldem uram, mert nem tudom mit 
kaptak kezekben itt az jesuvita uraimnak, de nagy suspitióban 
esének, megkagyták nekiek, kogy az régi barátokon kivül mi d 
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elmenjenek, s ebben az alkalmatlanságban én nem tabelláriuskodám, 
hanem visszaküldém Barcsai Akos uramtól. Immár szintén vége-
zém vaia levelem írását, hogy beérkezék Ellez passa. Tartsa meg 
isten Kegdet örvendetes jó egésségben. Datum Constantinopoli 
die 15 Augusti anno 1632. 
Gen. Dnis V rae 
servitor paratissimus 
Stephanus Szalánczi m. p. 
Külczim : Generoso domino Michaeli Toldalaghi de Erchije, judici 
regio sedis Siculicalis Maros etc. dno mihi plurimum observandissimo. 
Más kézzel: 15. Augusti 1 6 3 2 . Stephanus Szalánczi 
10. 1632. a u g . 31. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Kegmes uram ; tegnap Barcsai Ákos uram szintén indúlni 
akarván, az vajda kalarássában megfogyatkozék, mert az vaj-
dának embere érkezvén Havasalyföldéből, magának, vezérnek és 
muftinak szóló igen kemény panaszló levelekkel, arról akarván 
provideálni az vajda, kalarássátt megtartóztatta, ki miatt Barcsai 
Ákos uramnak is mulatása essék. Akkor mindjárt nem érthetvén 
okát az kalarás megtartóztatásának, Cornelius Haga uram hívata 
nagy sietséggel által Galatában s mutata három török leveleket, 
melyeknek ketteit az fővezérnek s egyikét az muftinak küldették 
az havasalyföldi boérok, ilyen panaszszal, hogy Aga Mathé az 
több Erdélyben futott boérokkal újobban magyar hadat vévén 
melléjek, az havasalyföldi vajdaságra jü, nem akarván uralni ezt 
az ifjú Radul vajdát, az kit most hatalmas császár oda praeficiált, 
kik nagod adaratjával és segítségével jőnek, erre való haragjában 
adta Nagod az segítséget nekiek, hogy Leon vajda Nagodnak 
meghódolt volt, úgy hogy esztendőről esztendőre négyezer aranyat 
adjon s Nagod ezután sem enged ott olyan vajdát, az ki azt meg 
nem adja Nagodnak. De az vajda az panasznak semmi hitelt nem 
adván, ipát Kurt Cselebit, ki mind az atyjának Alexander vajdá-
nak gondviselője itt benn s mind penig ő neki, tudván hogy 
Cornelius Haga uram Nagodnak igaz jóakarója s ő neki is, első-
ben vévén az ő tanácsát is abból az dologból, azután penig kérette 
is, hogy írna Nagodnak mellette, ő Nagod czirákjának tartja 
magát és szintén úgy tart ja Nagodat, mint az atyját, Alexander 
vajdát, mert ha az Nagodnak gyakorta való töröködésére ki nem 
hozták volna Leon vajdát az havasalyföldi vajdaságból, ő vajda-
ságot nem nyerhetett volna, kiért, isten kivivén országában, hálá-
datlan Nagodhoz nem lészen. Kérdé Cornelius Haga uram, hogy 
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mi dolog lehet az, mit ítélhetek rajta, mint tudjon írni Nagodnak 
felőle, mert mivel ő naga naponként minden igyekezetivei azon 
vagyon, mint promovealja itt dolgait Nagodnak, az ilyen dolog 
nagy retrádát szerez az Nagod dolgaiban ittben, sőt oly suspitiót, 
hogy semmi dolgaiban Nagodnak ezután elé nem mehetünk, ezt 
concipiálván az ilyen dologból, hogy ebben az állapatjában is 
Nagod (kegyelmesen megbocsásson Nagod) kapdos az ő birodal-
mokon s hát még ha nagyobb állapatra promoveálnák Nagodat 
és így megkedvetlenedvén, derék dolgában kezdik Nagodat meg-
fogyatkoztatni s kére Cornelius Haga uram, hogy írjak Nagodnak 
e dologról s ő is ír. ezféle héában való dolog miá darekas álla-
patja Nagodnak ne gátlódjék meg ; s mondám Kegmes uram, ő 
nagának, hogy új vajda behozásban vagy akármi kicsiny megbán-
tódására is az vajdának kogy igyekeznék Nagod, azt el nem 
hihetem, akár ki mit írt legyen, se kogy Aga Máthé az vajdaságra 
jűjjen vagy csak igyekezzék is, sőt akárki is, nem hogy országából 
jönne valaki Nagodnak vajdaságának háborgatására, de csak 
által is az Nagod országán, ha Nagodnak hírével lehet ; de hogy 
az mint az boérok vladikájokkal együtt végeztenek, kiről országúi 
reversálisok is vagyon Nagodnál, azt az ígéreteket, sőt erős hű-
tekkel megerősített kötéseket praestálni ne kévánja Nagod, az 
felől nem felelek, ne is kigyje ő naga az dolgot külemben s ka ír 
ő naga Nagodnak, ezekre tendáljon elméje s úgy írjon ; én is az ő 
naga tetszése szerént kész vagyok alázatos írásom által Nagod-
nak könyörgeni, de elsőben én is beszéllek az vajdával. Ma oztán 
jó reggel az vajdákoz mentem s az mennyire az iidő engedé (mivel 
kézcsókolni készült vaia császárhoz s el is mene) beszélgeték Keg-
mes uram vele. Elsőben is panaszolkodám, miért kellett Cornelius 
Haga uramat megtalálni, kiszem itt voltam én s tudja, hogy fe-
leltem én, hogy soha az Nagod jó akaratjában meg nem fogyat-
kozik, nem kellett volna másuá folyamodni s mondá, hogy mivel 
tudta, hogy Nagodnak jóakarója s ő neki penig megparancsolta 
az atyja, hogy mindenekben tőle értsen, azért cselekedte, de velem 
is ugyan akart beszéllni ; kérdém, hogy mit írtak s ki írta s mondá, 
hogy közönségesen az ország boèri írtak, az mint oda feljebb 
írám alázatosan, hogy exponálá Cornelius Haga uram az dolgot, 
az vajda ő naga is az szerént beszéllé ; s mondám, hogy hiszi ő 
naga ? hiszem azok az boérok ide beküldett követeknek nevezet 
szerént adták ő nagát eleikben, hogy ha az atyja elnyerte az 
moldvai vajdaságot és az megholt ifjú Alexandert valami okból 
ki nem kérketuék, ő nagát kérjék s ők nyavalyások alig várják ő 
nagát, kogy kimenjen, nem hogy ellene igyekeznének. Az én 
kegmes uram felől penig felelek, hogy ő nagától az Nagod feje-
delemségének nincs semmi bántása, nem is leszen, meglévén az, 
az mit Nagod az én kegmes uramnak ő nagának ígért s mondá, 
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liogy az mint az királynak ő nagának megírtam, Kegdnek is 
fogadtam, soha bizony abban fogyatkozást nem teszek. Kéré, hogy 
írjak Nagodnak s töröködjem, ő nem hitte az panaszt, nem is 
hiszi, azért küldette az leveleket Cornelius Haga uramnak s nem 
hagyta, hogy beadják az boérok az vezérnek s muftinak; s az mint 
oda feljebb alázatoson írám Nagodnak, hogy mit mondattam 
Cornelius Haga uramnak, ő nagának is eleiben számlálám ; s 
mondá, hogy az boérok kötését értette s abból esmérte meg, hogy 
nem igaz az panaszok, hanem minden dolgok tökéletlenség s kéré, 
hogy könyörögjek Nagodnak s ö is ír, hogy az még isten beviszi 
országában, mivel immár nemsokára megindúl innét, abból is 
mutasssa Nagod atyai kegyességét hozzája és ő nagáért szenvedje 
kegyelmesen Nagod. Isten bevivén országában minden dolgainak 
előtte azon lészen, hogy Nagodhoz főköveteit küldvén, azok 
által Nagoddal minden dolgokról jó végben maradjon s ab-
ból is én is Nagodnak méltatlan szolgája, Nagodnak aláza-
tosan könyörögök, Nagod kegmes szemei előtt viselvén ezt, 
hogy Leon vajdát az Nagod intercessiójára változtatták meg, 
az menyében lehet, kedvezzen Nagod ennek, hogy azon dolgot 
Nagod másokon is effectuálhasson ennek utánna is ; ha Nagod az 
igiretről vagy marháj ok haj tatásával, vagy mint az sactis factióhoz 
kezd, ez most ittben vagyon személye szerént s mit efficiálhat sze-
mélye szerént való töröködésével (így) Zöldfikár aga bizonyoson 
mondá, hallotta Barcsai Akos uram is, hogy az Skemni csausz hely-
tartó csausz írt az vezérnek ezen dologról, az vezér az Skemni csausz 
levelét kézbe is adta volt, olvasta. Kantamirnak, Abaza passának 
irtanak is ma mindjárt, hogy Havasalyföldére vigyázanak s meg-
oltalmazzák. Elsőben lássa Nagod, ha kimegyen, mint praestálja 
mind maga igéretét s mint praestáltatja mással is, akkor oztán 
távolb lévén innét, ha ugyan megfogyatkozik Nagodnak, az Nagod 
bölcs ítéleti leszen rajta, de most ittbenn létében én nem javallom 
kegmes uram, hogy semmit is cselekedtessen Nagod. Az úristen 
Nagodat éltesse örvendetes jó egéségben és vezérelje kegmesen 
minden dolgaiban. Datum Constantonopoli die ultima Augusti 
anno 1632. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, még él 
Szalánczi István m. p. 
Külczim : Illustrissimo principi duo dno Georgio Rakoczi stb. stb. 
duo dno mihi naturali ter clementissimo. 
Más Icézzel : 31 . Augusti 1 6 3 2 . Szalánczi István. 
Közli : SZILÁGYI SÁNDOR. 
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a Fnggerek magyarországi nagykereskedése és rézvál la la tának 
történetéhez. 
NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 
51. 
Pemeghi Zott János kincstári tisztnek jelentése I. Ferdinand királyhoz Mária 
özvegy királyné jogosítványa és a Fnggerek haszonbérlete tárgyában. 1541. 
Allerdurchleuchtigister Grossmechtigister Kunig etc. Aller-
genedigister Herr ! Bey jüngster Post hab ich Euer Kunigli-
cher Mayestät geschriben, welchermassen ich auf derselben bruech 
mit Anthonien Fugger ainer Abschrift halber des Vertrags, 
so verschiner J a r zwischen meiner genedigisten Frawen der Kuni-
gin Maria etc. vnd derselben Irer Mayestät gmahl Kunig Lud-
wigen zu Hungern etc. hocbleblicher gedechtnus von wegen der 
Arrenda des Perckhwerchs Im Newen Sol und durch Herrn 
Alexien Thurso vnd weylennt Jacoben Fugger vnderschriben 
worden ; in welchem Vertrag bemelte mein genedigiste Frau 
solhe Arrenda angetzaigtem Irer Mayestät gmahl Khunig Ludwi-
gen vnd dem Lannt zu guet frey fallen lassen haben solle, 
gehanndelt. Darauf hat er mir muntlich angetzaigt, Er trag 
dises Vertrags halben kain wissen, er acht auch nit, das ainicher 
brief oder vertrag, den weylennt sein Vetter Jacob Fugger vnder-
schriben, aufgericht worden; dann der selb sein Vatter sey 
daruor und ehe der Vertrag der funfFtzehenjarigen Arrenda 
gehandelt, mit Tod abgangen. Damit aber Euer Kunigliche 
Mayestät gestalt der Sachen ain grundliches wissen empfahen, so 
hat er mir nochmals den eingeschlossen schriftlichen Bericht durch 
Cunraten Mayr zuestellen lassen, den Ich Eurer Kuniglichen 
Mayestät hiemit vbersennde, und thue mich damit derselben 
Eurer Kuniglichen Mayestät in aller uuderthanigkhait beuelhen. 
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Datum Augspurg am VII . Decemberis anno etc. im X L I . Eurer 
Kuniglicber Mayestät. 
undertanigister diener. 
Johann Zott von Pernegh. 
M e l l é k l e t . 
Das kupffer Perckwerch Im Newen Sol ist je vnd allwegen 
von der Camer Cremnytz vnd denselben zuegeherigen Perck-
werckhen, die ainer Königin von Vngern zustendig sind, abge-
sondert gewessen, kain Konigin, noch derselben Kamergraffen 
damit nie nichts zu thun zu schaffen noch zu gepietten, gleycher-
weyss kain Einkomen noch nutzung darvon gehapt haben. Vnd die 
kupffergrueben und perckwerch diss ortes, so auf Hansen Ernst 
genant Hampo komen, hat weylland Kunig Mathias hochlöblicher 
Gedachtnus seinem ledigen Sun Hertzog Henszlin für frey Erbai-
gen gegeben ; derselb Hertzog Henszlin hat sy Herrn Sigmunden 
Ernst bischoffen zu Funffkirchen, so zur selben Zeit schatzmai-
ster In Vngern gewessen, forder vbergeben und keuflich zuege-
stellt ; von demselben bischoff Sigmund Ernsten sind sy an sein 
brueder Hanss Ernsten genandt Hampo komen, von dems die 
Herrn Turzo und Fugger bestandsweiss angenommen, ain jarli-
chen Zinss oder Arrenda bezalt und darüber kainem könig noch 
konigin von Vngern, noch sunst jemandts andern wienig noch 
fili daruon gegeben noch bezalt. Vnd wie diss kupfferperckwerch 
auss der Hampo Händen im funffzechenhundert sechs und zwain-
tzigisten Ja r an die Kunig von Vngern komen, haben die Fugger 
sydher den Kunigen zu Vngern den Zins oder Arrenda dauon 
bezalt ; das also sy Fugger sollich kupfferperckwerch Erstlich 
neben Herrn Turzo, vnd nachmals für sich allain fast biss in 
die funffzig jar, wie vorgemelt ist, bestandsweyss innen gehapt, 
ain jarliche Arrend bezahlt, und sonst niemand weder wenig noch 
vili daruon gethan, noch auch etwas daruon zuthun nit verpun-
den gewesen. Vnd wie kunig Ludwig hochloblicher gedechtnus die-
sen kupffer hanndl und Perchwerch Etlich Monat In sein Hän-
den gehabt, den der Konigin Maria etc. Kamergraff Bernhart 
Behem maistayls geregiert, derselb sich vernemen lassen, I r 
Mayestät die königin werde furan auch I r party daruon haben 
wellen ; hatt herr Anthoni Fugger sich vor sollichem auch fur-
sehen und sicher machen wellen, dahin gehandelt, das Kunig 
Ludwig etc. funffzehenjerigen Vertrag und arrendbrieff setzen 
lassen, das sy Fugger die verglichen järlich Arrenda für alle 
Ansprach vnd gerechtigkait, nichts ausgenomen, bezallen sol-
len, und das Konig Ludwig etc. für sainer Mayestät Gemahel 
darinnen auch zuegesagt und versprochen hatt. Vnd in Summa, 
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wie diese Kupfferperckwerckk vor funfftzig, sechtzig und mer 
Jaren in Hertzog Henszlins, nachmalen in bischoff Sigmunds, 
und Hans Ernst Hampo genandt hannden gewesen, hat man 
kainer Kunigin von Vngern nie ichtzit daruon gegeben ; auch 
kain Königin, noch Irer Mayestät kamergraffen mit und bey sol-
lichem kupfferperckwerck, noch derselben Inhabern gar nichts zu 
thun, zu schaffen, zu gepietten, noch zu verpietten gehapt ; und 
so nun sollich kupfferperkwerch jetzo aines Kunigs von Vngern 
sein, sich wol zu uermuetten, ain Kunigin noch vii minder als 
zuuor fuegen dartzue haben werde. 
(Hiteles másolat után.) 
52. 
I. Ferdinánd király rendelete a magyar kamarához, a Fnggerek köztehervi-
selése tárgyában. 1542. 
Honorabilis, devote fidelis dilecte. Ex litteris tuis 15. iam 
elapsi mensis Martij ad nos exaratis stb. clementer ac benigne 
intelleximus stb. (másnemű ügyek.) 
Ceterum quod attinet ad Fuggeros, qui se in dicto Regno 
(Hungáriáé) nihil negotiationis exercere asseruut ; quid ab 
illis exigendum, nunc statuere non potuimus ; praesertim cum 
fodinas Bistricienses tantummodo in arrenda teneant, et etiam 
in patria sua de valore omnium bonorum in externis ot lon-
ginquis Regnis et Provinciis existentium, ad Greneralem hanc 
Romani Imperij expeditionem certam taxam contribuere cogan-
tur. Nihilominus tamen eosdem propterea posthaec finitis illis 
Comitiis met requiremus ; proinde per te nunc quicquam ab 
ipsis vel eorum familiaribus exigi et postulali necesse non est. 
Studium et diligentiam tuam stb. stb. Datum Spirae 2. die 
mensis Április anno Domini M D X L I I . 
Kívül: Ad Albertum de Pereg Praepositum Albensem, Camerae 
Hungaricae Praefectum. 
(A es. és kir. közös pénzügyi minisztérium lvtárában lévő u. n. emlék-
könyvek II . kötetében.) 
53. 
I. Ferdinánd Idrály renilelete, melylyel a Fnggerek üzletének adómentessége 
iránt intézkedik. 1542. 
Ferdinandus stb. fidelibus nostris universis et singulis domi-
nis Praelatis, Baronibus, Castellanis, Officialibus, item Comitibus, 
Vice Comitibus, et Iudicibus ac Vniversitati Nobilium cuius-
cunque Comitatus praedicti Regni nostri Hungáriáé ; nominatimi 
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vero praesentis contributionis in proximo Conventu Novi Soliensi 
concessae exactoribus ; item tricegimatoribus, tributariis, thelonia-
toribus, et quorumcunque vectigalium tam nostrorum quam alio-
rum exactoribus, nec non Civitatibus, Oppidis et villis, earumque 
Rectoribus, Judicibus, Juratis et Yillicis, cunctis etiam aliis 
cuiusvis status et conditionis possessionatis hominibus, et gene-
raliter vniversis fidelibus et subditis nostris in praedicto Regno 
nostro Hungáriáé ubilibet constitutis et existentibus praesentes 
visuris gratiam nostram Regiam et omne bonum. Qu nvis in 
eodem proximo Conventu Novisoliensi per communes Status 
Regni nostri Hungáriáé certa quaedam taxa et contributio sit 
iudicta et concessa, in quam contributionem quisque mercatorum 
seu negotiationes exercentium de omnibus bonis et mercibus, quas 
in vel extra Regnum ducunt, quadragesimam partem pro steura 
exhibere et exolvere teneatur, et propterea etiam ab Egregio 
nostro et Sacri Romani Imperii fidele dilecto Anthonio Fugger 
Consiliario nostro, suisque nepotibus, eorumque Officialibus et 
Praefectis, ratione fodinarum nostrarum cuprearum Bistricien-
sium, et negotij Regij, quod illic nostro nomine administrant, 
certa pecuniarum summa a vobis exactoribus istius contributionis 
solvenda postulata sit : nolumus tamen vos ignorares, nos praedicto 
Anthonio Fugger suisque nepotibus praescriptas fodinas nostras 
cupreas Bistricienses elapso anno, una cum omnibus juribus urbu-
rarum nostrarum Regalium sive Reginalium, cunctisque etiam 
aliis pertinentiis earundem fodinarum iuxta transactionem et 
concordiam cum ipsis initam iterum de novo pro annua arrenda, 
quam nobis pro illis omnibus quolibet anno ad Cameram nostram 
dependere obligantur, colendas et exercendas ad aliquot annos 
elocasse et inscripsisse, ipsisque in hac arrendanone promisisse, 
eosdem ab omnibus postulationibus et oneribus, quae ratione 
huiusmodi culturae fodinarum ac vrburarum, aut aliarum rerum 
in litteris nostris corcordiae specificatarum, et ad provisionem et 
vsum fodinarum necessariarum, ab ipsis requiri et exigi possent 
(exceptis solitis et antiquis tricesimis et theloneis) omnino exonera-
tos ; et hanc nostram inscriptionem et concordiam ratam habere, 
et solide atque inconcusse ab omnibus observari velimus ; tum 
etiam huius culturae earundem fodinarum et administrationis 
negotij Regij longe alia ratio, nec aliorum mercatorum negotia-
tionibus mercaturae seu quaestui comparanda et similiter aesti-
manda sit. Quocirca Fidelitati Yestrae et Vestrum cuilibet, nomi-
natimi vero exactoribus praesentis contributionis nuper in Novo 
Solio concessae serie praesentium firmiter et omni serio commit-
timus, ut antenominatum Anthonium Fugger et nepotes suos, 
atque illorum officiales et factores ab hac exactione huius nuper 
concessae contributionis Nouisoliensis, ratione saepe dictae cul-
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turae fodinarum Bistriciensium earumque pertinentiarum et 
administrationis negotij Regij ratione arrendae, quam, ut superuis 
expressum est, nobis de iis omnibus annuatim ad Cameram nos-
tram dependere eoguntur, omuino immunes esse sinatis, neque 
propterea quicquam ab ipsis exigatis, vel in educendo cupro, aut 
inducendo pluinbo, frumentis, aliisque rebus ad culturam fodina-
rum ipsarum necessariis, solutis solitis et antiquis tricesimis et 
tbeolonijs vllo impedimento sitis vel detineatis, aut quoquo modo 
molestetis Secus nulla ratione factuvi ; praesentibus perlectis exbi-
benti restitutis. Datum Viennae vigesima prima die Juni j 
M D X L I I . 
(A es. és kir. közös pénzügyi minisztérium bécsi Iv tárában őrzött u. n . 
emlékkönyvek II . kötetéből.) 
54. 
I. Ferdinánd király új ünnepélyes privilégiummal erősíti meg Beszterczebánya 
város jogait. 1542. 
Nos Ferdinandus etc. Quod nos justis et rationabilibus 
fidelium civium Civitatis Novisolii Bistriciensis supplicationibus 
moti, volentes ea libenter ac benigne civibus atque civitati illi 
largiri, quae et privatim Civitatis illius accessioni incremen-
toque futura esse videntur, et publice ad Regni bonum spectare 
censentur, id Civitati illi ad alias ipsorum praerogatiuas bonaque 
indulta annuendum et concedendum duximus, ut dum quempiam 
civium et incolarum ac aliorum cuiusuis sortis utriusque sexus 
hominum vel in civitate vel in territorio ubicunque sub jurisdic-
tione eiusdem Civitatis absque sobole et legitimo herede vita 
excedere contingat, eorum bona universa mobilia et immobilia, 
quocunque nomine appellentur, in publicum Civitatis illius aera-
rium absque cuiusvis contradictione devoluantur et recidant; 
ita tamen, ut prius creditores talium absque berede decedentium, 
ac alii, si quibus juste aliquid debebitur, ex illorum bonis contenti 
reddantur. Item quod mercatoribus exteris, cuiuscunque nationis 
sint, merces suas in Civitatem illam Nouisoliensem vendendi gra-
fia vebere solitis, non sit potestas more institorum particulatim 
merces suas venui exponere, cum id cives ipsi asserunt in Civi-
tatis detrimentum esse ; sed et summatim talium merces vendan-
tur, utpote pannum non ulna vel petiis, sed per ballas aut semi-
ballas saltem vendere liceat. Praeterea condimenta, uti est piper, 
zinziber et alia id genus reliqua, non talentis, sed centenariis aut 
semi centenarii s librent atque veudant. Quidquid deinde aliarum 
mercium est, omnia non particulatim sed summatim vendendi sit 
eis potestas, neque vero sit potestas vendendi aliis diebus quam 
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feria secunda, quae liberi fori dies est, Concedimus etiam eidem 
Civitati, ut ab eiusmodi veudeudi libertate peusionem aliquam 
levem et tollerabilem. ad Civitatis incrementum et neeessitates 
publieas cives ipsi exigere et colligere possiut. Annuimus prae-
terea ipsi Civitati ac civibus, ue quisquam intra duorum millia-
rium spatium a Civitate illa vel vina vel boves ac pecora fer-
rimi ve ant triticum vel siliginem aut id genus alia emere aut ven-
dere audeat aut praesumat. Neve in quibuscunque villis civitati 
illi Novi Zolii Bistriciensi adiacentibus liceat cuicunque in prae-
iudicium juriurn atque libertatum eius Ciuitatis fora publica, 
ut est in villa Regia Maersdorff, in Ocliova et Zlatina erigere, 
aut si quae temere erecta constitutaque in praeiudicium ejus Civi-
tatis sunt, ea aboleri atque tolli volumus. Immo annuimus et de-
menter concedimus, decernentes uua, ut Civitas ipsa universique 
cives ac incolae eius universaque ipsorum posteritas praescriptis 
indultis praerogativisque a modo perpetuis temporibus uti frui et 
gaudere possint. Quas quidem praerogativas ab omnibus subditis 
nostris praesentibus et futuris citra omnem cavillationem inviolate 
teneri observarique jubemus. In cujus rei memóriám roburque 
perpetuum praesentes litteras nostras sub secreto sigillo nostro 
peudenti eisdem civibus ac civitati duximus concedendas. Datum 
Yiennae decima die mensis Julii anno Domini millesimo quin-
gentesimo quadragesimo secundo, Regnorum nostrorum Romani 
duodecimo, reliquorum vero decimo sexto. 
(Hiteles másolat után. Ezen privilégiumot megerősítették újból I . 
Ferdinánd 1548-ban , Maximilián 1 5 7 3 bau és II. Mátyás királyok 
1613-ban stb.) 
55. 
1. Ferdinánd a Fuggereket a személyes katonáskodás kötelessége alól fel-
menti. 1542. 
Ferdinandus stb. recognoscimus ac memoriae commenda-
mus tenore praesentium significantes quibus expedit universis ; 
Cum maiorum instituto, et antecessorum nostrorum Regum Hun-
gáriáé, et regnicolarum eiusdem Regni nostri publica et generali 
constitutione sancitum et decretum, actum atque consvetudine 
approbatum sit, quod quando Reges Hungáriáé, qua dignitate 
et Regno Nos in praesentiarum benignitate Divina fruimur, gene-
rali exercitu in militiam proficisci contingit, ut omnes regnicolae 
et subditi fideles cuiuscunque autboritatis, dignitatis, eminen-
tiaeve existant, dominia et bona in Regno habentes, Maiestatem 
Regiam personaliter instructi comitari et bellum ingredi debeant 
et teneantur ; postquam autem nos nunc cum Sacri Romani Impe-
30«-
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ríj copiis, adiunctis etiam nostris, in hanc praesentem generalem 
expeditionem ingredi statuerimus, cumque nostri ac praedicti 
Sacri Romani Imperij fideles nobis dilecti, Anthonius Consilia-
rius noster, et quondam Raymundi Fuggeri relieti filij, sua 
dominia et nominatim arcem Wereskew et alia bona in Regno 
nostro Hungáriáé babeant, propterea propriis suis personis perso-
nam nostram Regiam in bac generali expeditione comitari 
debeant : supplicatum est nobis eorum in personis quam humil-
lime, quatenus eorundem personam ab buius generalis exercitus 
ingressu clementer exemptos habere dignaremur. Eorum itaque 
supplicatione benigne exaudita ; respectu nempe illorum imbecil-
litatis et valetudinis adversae, imo etiam multivariorum servitio-
rum intuitu, quae ipsi nobis ac Regnis nostris multo tempore 
praestiterunt, et in posterum non minori studio et fide exhibere 
et praestare possunt ; denique quia praeter Diaetae Novisoliensis 
decretam contributionem, levis armaturae equitum certum nume-
rum alituros se humiliter offerunt ; Eosdem Anthonium et Ray-
mundi Fugger relictos filios, ex singulari gratia, ratione suarum 
personarum nunc ab ingressu huius praesentis exercitus nostri 
et militia supportandos et eximendos duximus gratiose, imo exi-
mimus, supportamus et liberos pronunciamus praesentium per 
vigorem ; committentes firmissime universis et singulis cuiuscun-
que status, dignitatis, authoritatis et ordinis fuerint, visis prae-
sentibus nostris, vti praefatos Fuggeros seu homines illorum, eo 
quod in hac expeditione et una cum persona nostra non interfuturi 
sint, ob id in persona, possessionibus, rebusque et bonis eorun-
dem quibusvis molestare; impedire aut quovis modo perturbare 
nequaquam praesumant aut audeant. Secus nulla omnino ratione 
facturi; praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Yien-
nae die X I . Julii M D X L I I . 
( A es. és k. közös pénzügyi ministerium levéltárában őrzött u. n. emlék-
könyv II . kötetéből) 
56. 
Fugger Antalnak özvegy Thurzó Elekné Ormosdi Székely Magdolnához inté-
zett néhány, ezen kereskedelmi ház üzletére vonatkozó levele. 1543—1546. 
1. Magnifica et Generosa Domina, salutem et officiorum 
commendationem. Ternas iam a Magnifica Dominatione Vestra 
litteras circa pecuniam illam deponendam accepi, ad quarum binas 
iam pridem respondi ; et quid causae fuerit, quod hactenus solu-
tionem distulenm, plenius explicavi. Quae si uondum perlatae ad 
Magnificam Dominationem Yestram fuerint ; non dubito tamen, 
quin propediem perferentur. Et cum ad primam petitionem Magni-
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íicae Dominationis Yestrae responderim, mihi necessariam esse co-
piam ultimae voluntatis Magnifici ac Spectabilis domini mariti, 
quo secure Magnificae Dominationi Yestrae satisfacere possim, eius 
amen ad me haetenus nullum exemplar pervenit. Sine quo sane 
mihi pergrave foret quicquam expendere. Cui accedit etiam, quod 
Magnifici et Spectabiles domini Joannes et Bernardus Tburzones 
ob gravem, ut judicant, inter ipsos et Magnificam Dominationem 
Yestram contentionem et differentiam de eadem Magnifici domini 
quondam mariti sui ultima voluntate existente, per litteras moni-
torias praefatam summam pecuniae apud me prohibuerint atque 
interdicerent, ne quicquam de ea persolvam, donec negotium ab 
omni parte fuerit transactum. Cum autem haec pecunia ex Regia 
manu deveniat, absque Suae Maiestatis jussu eandem persolvere 
mihi in dampnum cedere pesset. Quamobrem quod Sua Maie-
stas hac in re praeceperit, summa fide exequar ; rogans inte-
rim Magnificam Dominationem Yestram, dignetur has meas 
aequo animo legere, et me in hoc negotio excusatum habere. Si 
qua alia in re, quae in me sita sit, Magnificae Dominationi Vestrae 
compiacere possem, faciam id lubens. Alterum quod ad paDnum, 
cuius formam Magnifica Dominatio Vestra ad me misit, attinet, 
neque in Flandria, neque Italia similem invenire potui. Is etenim 
Galliens est, et cum boc tempore propter ardua bella nihil ex 
Gallia transferri possit, Magnificae Dominationi Vestrae satis 
facere non queo. Si vero paunum Italicum volet, poterit id mihi 
significare ; curabo, ut quamprimum inde perferatur. Hiis me et 
obsequia mea Magnificae Dominationi Vestrae commendo, quam 
etiam feliciter cum suis valere opto. Ex Augusta 22. Julii 1543. 
Anthonius Fugger sk. 
2. Generosa et Magnifica domina bonoranda, salutem et 
obsequiorum meorum commendationem. Redditae mihi sunt postre-
mae litterae Magnificae Dominationis Vestrae ex Trinchinio, in 
quibus conqueritur moram non numeratae pecuniae. Quam quidem 
hoc tempore denuo longius excusare non necessum esse existimo ; 
quum iam pridem ex pluribus meis litteris intellexerit, quibus 
de causis solutio dilata fuerit, quarum praeter mandatum Regium 
plures extiterunt. E t quoniam bis adversis temporibus servitores 
mei a stationibus suis abesse sine periculo non possunt, ut ad 
Magnificam Vestram Dominatiouem videndi testamentum gratia 
venirent, statui ad dictum diem Posonium aliquem mittere, cui ut 
ostendatur testamentum, Magnifica Dominatio Vectra suis in 
mandatis dabit. Et cum hic dies iam propediem immineat, spero, 
Dominationem Vestram Magnificam hanc parvam moram non 
aegre laturam. Quodsi deinceps ex ultima voluntate Spectabilis et 
Magnifici domini quondam mariti sui cognovero, cui praefata 
pecunia debeatur, consensu Regio impetrato, et justa computa-
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tione facta solutionis nullam clilationem faciam. E t si qua interim 
alia in re Magnificae Dominationis Yestrae gratificare potero, 
faciam id lubens. Eandemque cum filiabus quam felicissime valere 
opto. Ex Augusta 2. Januarii anno 1544. — Antbonius Fug-
ger.« stb. 
3. Generosa et Magnifica domina affinis observandissima, 
salutem et servitiorum meorum commendationem. Magno sane 
dolore ex Magnificentiae Yestrae litteris cognovi, quod Ea post Ge-
nerosi quondam mariti sui obitum raro prospera utatur valetudine. 
Nani siquid mea vota valerent, optarem ut Eadem ab omni moles-
tia libera, firmissima sanitate perpetuo frui possit. Quod vero 
Magnificentia Yestra de deposito Magnifici quondam mariti sui 
mecum expostulat ; vellem ecquidem ex animo liac in re Magni-
ficentiae Yestrae voluntati obsequi potuisse. Pridem certe satis 
Illi factum fuisset. Nunc vero cum Eandem non lateat, quo 
pacto arestationibus res ipsa impedita sit ; poterit Yestra Mag-
nificentia facile judicare et perpendere, in me situm non esse, ut 
Eidem nunc hoc in negotio satisfiat, quod ego alioquin iam 
facerem lubentissime ; quam quod libentissime sum etiam piane 
paratissimus, Magnificentiae Yestrae. ubicunquepossim, gratificare, 
atque etiam eiusdem pupillorum commodis inservire. E t quidem 
quod Magnificentia Yestra a me petit, ut filiae Eiusdem res quas-
dam et ornamenta ad nuptias necessaria hic curare velini, Mag-
nificentia Yestra de me ita existimo, nullam me lubens in eo 
operam intermissurum. Sed cum plane mihi exciderit, nec possim 
lilla cogitatione in memóriám revocare, qualia et quantae pecu-
niae fuerint, quae primae Magnificentiae Yestrae filiae quondam 
curaverim ; propterea quod varia et plura erant, et nunc qui-
dem aurifabri reliquique ipsarum rerum opifices plerique e 
vita discesserint : videtur mihi valde difficile esse, ut omnia pro 
Magnificentiae Yestrae voluntate comparem. Nam quantum primo 
ad cathenam auream cum cruce attinet, piane sum oblitus, cuius-
modi fuerit illa prioris Magnificentiae Yestrae filiae. Quam ob 
causam cupio ab Ea certior fieri, quanta pecunia singulam cathe-
nam primum, deinde crucem et lapillos pretiosos constare opor-
teat. De vitta vero velim scire, num eius tantum stellam, quam 
vocant, optimis gemmis ornatam cupiat, sive eas etiam per insti-
tas gemmas circumductas, sive in ipsam vittam appensas velit, 
Biretum etiam ex auro, an cum gemmis fieri debeat, cognoscere 
cupio. Cingula qui fecit priora, obiit ; ego vero non memini, qua 
illa forma extiterint. E t variis iam utuntur et novis in aulis ; 
exteriores partes aureae, inferiores argenteae esse solent. Deinde 
sunt, qui Hispanica forma delectantur, qua ex mero auro scirpan-
tur cingula. Quacunque igitur forma Magnificentia Yestra fieri 
velit, rescribat id quod de argenteo quoque ciugulo faciendum 
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erit, Alterum insuper biretum pro juniore fìlia, quo debeat esse 
colore, quaque materia, cum mihi Magnificentiae Vestrae litterae 
exposuerint, curabo diligenter. In biis vero omnibus valde mihi 
consultum videretur, si singulas res istas depictas aliquomodo 
Magnificentia Vestrae ad me mittere. Gratificabor eidem Magni-
ficentiae Vestrae non modo hac in re libenter; sed si quid 
etiam praeterea in rem eius facere possim, habebit meam omnem 
operam, ac diligentiam semper sibi paratissimam Vestrae Magni-
ficentiae plurimum commendo; quam optime valere cupio. Datum 
Augustae 18. Februarii 1546. — Anthonius Fugger s. k. 
(Mind a három levél a Thurzó János és Ormosdi Székely Magdolna 
özvegy Thurzó Elekné közt 1 5 4 6 . Pozsonyban folyt oktávás per iro-
mányaiból az országos levéltár kincstári osztályában.) 
57. 
A Fnggerek beszterczebányai tiszteinek polgári ügyekben tekintélye. 1544. 
Anno 1544. Freitag nach der Himmelfart Christi. Wir Rich-
ter und Rat der Stat Newsoll in Hungern stb. das für vns in 
siezende ratt personlich erschienen die namhafftig Ersame hern 
Wolffgang Glocknitzer vnsers rats mitverwanther von einem, vnd 
Fridrich Schilling von andern tayll, vnd haben beide gutwillig 
mit klaren ausgedruckten Worten bekant, das sie durch mittel 
vud freintliche vnterhaldung etlicher gutter Hern vnd freind, als 
nemblich Hern Hanus Frauck, Hanus Durrenschwamtb der 
Hern Fugger von Augspurg die zeit hie im Newsoll bey khunig-
lichem Handel oberste factoren, vnd hern Linhart die zeit gemei-
ner Statt Newsoll Richter, vud Georgen Schaffer ratsgeschwo-
rener, auch Niclas Feller mitburger, sich vertragen, entschieden 
vnd vergleichen haben vmb der güetter, als nemblich haus, hoff, 
grunfarbe, Ecker, wisen, mayerhoff sampt Ihrer zugehorung, die 
etwan liern Benedikt Glocknitzer vnd hern Petermans Seligen 
gewesen, vnd noch vermog der auffgerichten contract, so in vnsern 
Statbuecher vorleibt, Her Wolffgang Glocknitzer eine kelffte, 
vnd Fridrich Schilling die ander helfft solcher güetter nach erb-
lichen anfahl Annae Glocknitzer seiner verstorbenen hausfrawen, 
vnd Jost Schilling seines sones vergangener Zeitt, geruehlich 
gehabt vnd besessen stb. 
(Eredetije papiron az országos levéltár kincstári osztályában.) 
58. 
Ferdinánd király a beszterczebányai polgárokat azon jogban részesíti, hogy 
rézbányáikat szabadon mívelhessék. 1545. 
Nos Ferdinandus etc. Quod nos cum ad supplicationem 
fidelium nostrorum prudentum et circumspectorum Judicis et 
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Juratorum Ciuium Ciuitatis nostrae Novizoliensis Nostrae per eos 
factam Maiestati, tum vero pro augmento opum et decore Regni 
nostri Hungáriáé, id eisdem ciuibus Ciuitatis nostrae Novi Zolien-
sis universis de nostrae Regiae potestatis plenitudine et gra-
fia speciali duximus annuendum et concedendum, ut ipsi tam 
in montibus et in territorio ipsius Ciuitatis nostrae Noui Zo-
liensis, quam etiam extra eius limites in montibns et ter-
ritoriis aliorum quorumlibet fidelium nostrorum eidem Civitati 
nostrae vicinorum, fodinas sive mineras cupri quaerere, ape-
rire, fodere et laborare, colique et laborari facere, vniuersos etiam 
fructus et vtilitates ex eis percipere possint et valeant, absque 
tamen aliorum praeiudicio et incommodo. E t vt buiusmodi fodi-
nae sive minerae cupri a praefatis civibus Civitatis nostrae Novi-
Zoliensis liberius et accuratius quaeri, aperirique. et maiori spe 
coli possint, vniuersas urburas ex buiusmodi fodinis cupreis, quas 
de novo aperuerint et coluerint, ad Cameram nostram provenire 
debendas, intra quatuor annorum integrorum spatium a die inuen-
tionis minerarum computando, ex nostra grafia relaxandas duxi-
mus, juribus alienis saluis permanentibus, imo annuimus et con-
cedimus relaxamusque per praesentes. Quocirca vobis vniuersis 
Praelatis, Baronibus, Comitibus, Castellanis et Nobilibus, Came-
rarumque noStrarum Regiarum Praefectis ac Officialibus eorun-
dem, cunctis etiam aliis cuiuscunque status et conditionis subditis 
nostris vbiuis existentibus harum serie firmissime mandamus, 
ut praemissa gratiosa nostra annuentia modo praemisso con-
cessa ipsos ciues Ciuitatis nostrae Novi Zoliensis quocunque 
tempore et loco vti permittere debeatis, et contra eam nulla 
ratione aut via eosdem impedire aut molestare praesumatis. 
Aliud nullo modo facturi ; praesentes vero post earum lecturam 
semper reddi committimus praesentati. Datum Wormatiae ultima 
die mensis Április anno Domini 1545., Regnorum nostrorum Ro-
mani 15., aliorum vero 19. 
(A »Liber Regius «-bòi.) 
59. 
A Fugg erek megbízottjai leltár mellett adják át a beszterczebányai rézipar-
vállalat épületeit és helyiségeit I. Ferdinand király biztosainak. 1546. 
Inventarium alles und jedes Vorrats, welche die Fugrischen 
bey der Abtrettung des Kuniglichen Handels auf dem Gebirge 
und in einer jeden Hütten Römischer Kuniglicher Mayestät ver-
lassen haben : 
Anno 1546. nach Christi Gepurt. Als die Römische zu 
Hungern und Behnim etc. Kunigliche Mayestät, Erzherzog zu 
Oesterreich etc. unser allergnädigster Herr und Ihr Mayestät 
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verordenten Ratten und Commissarien Philipsen Breyeer, Ritter 
Christoffen von Kuuer i tz 'Erasm. Pamskircher. Hanss und Georg 
Rakowszky Underspan der Spanschaft Thurocz Ernstlichen auf-
gelegt und bevohlen, das wir die Kupferbergwerch, Heuser , 
Hutten, und alles anders, so zu den ganzen Kupferhandl und 
Kammerhoff im Newensoll gehörig und von Ihrer Khuniglichen 
Mayestät etc. vorhine Herrn Anthoni Fugger Kaiserlicher vnd 
Irer Kuniglicher Mayestät Ratt, auch weiland seines Bruder 
Raymunden Fugger seligs gelassen Sonen in Arenda vnd 
Bestandeweis verlassen gewest, auf den sechzehnden Tag nechst 
vergangen Monat Április dieses Jahrs , als angezeigte Arenda Ihr 
Entschaft erreicht, von ernennten Herrn Fugger, oder in Abwer 
senheit Ihren Verwaltern und dienern zu Ihrer Mayestät Händen 
Inhalt des Arend-Brieffs denen Ihr Mayestät zu der Neustadt 
den Achtzehenden Februári zu vorgangen fiinffzehenhunclert und 
ein und vierzigsten Jahrs aufgericht, und des darinnen vermelthen 
Hansen Ernsten Hampo genant Inventari ein- und übernehmen 
sollen ; dem wir gehorsamlichen nachkommen, vnd volgt demnach 
die Beschreibung : wan, was und wie angezeigter Herrn Fugger 
verwalther und diener, nemblichen Hanns Frank, Hanns Dern-
schwam, Wolff "Wallicht, vnd Sebastian Sauerzop die Abtret tung 
vnd Uberantwortung gethan ; auch die verzeichung und Inven-
tari, wass für vorrath darüber wir von den Fuggerischen ange-
nommen, welchem Vorrath auch die hocherwehnte Khunigliche 
Mayestät in den darbey beschriebenen W e r t den Herrn Fuggern 
Inhalt der Abrede zu Wien den acht vnd zwanzigsten Tag 
Januari dieses Jahrs aufgericht vergnuegen und verweisen sollen : 
Erstlichen als die Fuggrischen Verwalter vnd diener auf 
den 16. Tag Április jüngst vergangen die Pergwerch vnd Gru-
ben, als Herrngrundt Neustollen, Erbstollen, Santperg, Topper-
stollen , Pfeifferstollen, Kholbatrot und Schubstein am Berge 
abgetretten, und die Hüttleute, Schaffer, Hey er und andere 
Arbeiter Irer dienst und Pflicht, damit sie Inen verwandt gewest, 
ledig gezelt, und die nun allerding von Khuniglicher Mayestät 
etc. wegen übergenommen worden, haben sie hiernach vor dem 
Richter und ettlich des Rats von Newen Soll, so wir zu der 
Uebernehmung von Khuniglicher Mayestät wegen dazu beruffen, 
auf die Meynung vngeverlich ein muetliche Protestation getan : 
Wie wol sie aller und jeder Pergwerch und Grueben yetzo ver-
meldten Khuniglicher Mayestät abgetreten ; so weren doch der 
Sandperg, Topperstollen, Pfeifferstollen, vnd Schubstein Im* 
Herrn vnd mitverwandter Erbpergwerch, vnd wolden mit dieser 
Ueberantwortung denselben nichts begeben, sonder Inen Ii-
Gerechtigkeit Spruch vnd Anforderung vorbehalten haben ; das 
versehen, die Khunigliche Mayestät etc. werden sich darunter 
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mit Iren Herrn vnd Mitverwantlien nach pilligen vertragen ; 
begerten, die von Newensoll wollten" solchen Protestation ein-
gedenkh sein, vnd in ihre Statthuecher beschreiben lassen. Darauff 
wir als Khuniglicher Mayestät Rate vnd Comissari Inen öffent-
lich wider in obgemelter Beysein geantwurt vnd mit angehäng-
ter Protestation angezeigt : Inen den Fuggrischen sey unverpor-
gen, das die Khunigliche Mayestät in jüngsten Arenda Brief 
gleichwol Inen vorbehalten, wo sie eiuich Erbpergverch hetten, 
das Inen in der Abtrettung dieselben bleiben sollen, das dem-
nach sie die Commissari von Kbuniglicher Mayestät etc. wegen 
bald nach Irer Hiereinkunft an sie die Fuggrischen, als sie sich 
etlicher Perkwerck Erbteil vnd Gerechtigkeit hören lassen, begert, 
wie sie das auch von der Khuniglicher Mayestät Instruction vnd 
befehl gehabt, sie wollen solch Ire Erbgerechtigkeit zu ange-
zeigten Pergwerclien in glaubwirdig Schein vnd brieflichen 
Urkunden fürlegen, so würden die ersehen vnd Inen ferrer die 
Gebur darauf volgen ; das haben aber die Khuuigliche Mayestät 
zuvor, als sich die Fugger dergleichen beruembten, auch nicht, 
vnd noch weniger sie die Commisari bis auf heutigen Tag vnd 
Stund änderst nit, dan plose Worth erlangen vnd bekomen 
mögen. Weil dann alle Pergwerch der Khuniglichen Mayestät etc. 
als rechten Khunig vnd Landsfuersten in Hungern zustendig ; 
es hette dan Jemandt von Irer Mayestät oder derselben Vorfor-
dern genuegsam recht messigen Schein, Gnaden vnd Gaben 
darueber furzulegen ; vnd aber bisher die Fugger nichts in glaub-
wirdig Schein dakhegen furbrachten, dazu alles Erzt, so in die-
sen vermeinten gesunderten Gruben neben den andern Perg-
werchen gefallen, on Vnterschieds von der Khuniglichen Mayes-
tät in Arend vnd bestendt ingehabt, vnd die Arenda davon 
geben vnd von viel Jaren bezalt ; dann ob sie einiche glaubwir-
dige Erbgerechtigkeit furzubringen hetten, waren sie des jetzt zu 
der Abrettung der Khuniglichen Mayestät zu ediren vnd furzu-
legen schuldig gewest. Aber nicbs weniger wollen wir die Com-
missari Inen von Kuniglicher Mayestät wegen nur aus gnaden 
vnd zu Ueberfluss zugeben, wo die Herrn Fugger vnd Ire Mit 
verwanthen einich glaubwirdig Erbgerechtigkait zu den vorbe-
melten Pergwerchen haben, das sie dasselb zwischen obvermel-
ten 16. Tag April vnd schierist konfftig Pfingsten I r Mayestät 
selbst furlegen mögen : so werden I r Mayestät den Rechten vnd 
aller Pilligkait darauf gegen Inen erzaigen, darüber I r Mayestät 
kàin Zeit verbunden sein sollen ; und solche vnser Antwort vnd 
Protestation in der von Newen Soll Stadtbuch einzuleiben 
auch begert. 
Entkegen die Fuggeriscken : Sie lassens bey Irer getbaneu 
•Protestation bleiben, vnd versehen sich, die Römische Khunig-
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liehe Mayestät oder derselben Commissari werden I r Herrn die 
Fugger vnd I r Mitverwanten an Iren Rechten nit verkurzen ; 
sonder wo I r Khunigliche Mayestät I r vermeinten das sie solch 
I r Gerechtigkeit in einer aufgezetzten Zeit furzubringen vnd zu 
verzuchen schuldig, Inen nach Ordnung der Recht, vnd wie sich 
geburt, darzu verbunden vnd geraumbt Termin vnd Zeit zusetzen 
vnd zu bekommen. 
Das wir aber als Khuniglicher Mayestät verordnete Rat 
und Commissari nicht bewilligen künden aus Yrsacken, das die 
Herrn Fugger vor einem Jar, wie sie anzeigen, den bestand! der 
Khuniglichen Mayestät aufgesagt, vnd wol gewust, das auf diesen 
Tag die Abtrettung beschehe, vnd wo sie einich Gerechtigkeit 
zu haben meinten, damit gefast sein vnd furlegen sollen. Derhal-
ben wir es bey ernehnten Termin bleiben lassen ; vns sey aber 
nichts zu wider, was sie des vernere Termin halber bey Khunig-
licher Mayestät erlangen mugen. 
(Azután az 1494-ki leltárnak alapul vétele mellett, az egyes 
bányák, felkészítési műhelyek és építmények, t. i. »Cammerhof, 
Liptscher Saifen, Altgebirg, Hermanetzer Hütte, Herrengrund, 
Hutten zu Theya vnd Mossnitz, Oberhaus, Mitterhaus vnd Nur-
zerhaus« az azokban meglévő ingóságokkal és készlettel együtt 
Írattak össze és becsültettek meg.) 
Summa Summarum alles Vorrats, so alleutkalban veil das 
Geld Überantwort worden ist, floren 6986 fl 271j2 denar. 
Zu Urkund haben wir das Inventarium auf befel hochge-
dacht Römischer Khuniglicher Mayestät Herrn Rat mvb Com-
missari in dies vnser Stattbuch verleiben lassen. Beschehen am 
andern Tag des Monats Augusti des 1546. Jars. 
(Beszterezebánya város régi jegyzőkönyvének kivonata. — Az 
összeszámítás 1548 . július 23-án történt , s ezen alkalommal a Fugge-
rek követelése 2 0 0 0 forintban lett megállapítva.) 
60. 
Kuenricz Kristófnak, a már I. Ferdinándtól átvett beszterczebányai réz-
iparvállalat igazgatójának nyugtatványa azon összegekről, melyeket a kötött 
egyezség értelmében a Fugger éktől átvett. 1547. 
Ich Christoff von Kuvenricz Röm. Khun. Mayestat Rath 
und Verwalter der Kupfferhandels zu Neuensol bekben hiemit 
offenlich : Nach dem die Röm. Khun. Mayestat mit herrn Antho-
nien Fugger vnd seines prueders sune an kuplierkauff Inhalt des 
Vertrags den 25. Februári dess 1547. Jars in Prag geschlossen, 
welicher vertrag In sich hellt, das gedachte herrn Fugger zu Irer 
Mayestat Perckkwerch vnd Handl Im Neuensol erlegen vnd 
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peczallen sollen zu dem Osterlou sechs tausent Guldin Remiseli, 
vnd zu dem Pfingstenion auch sechs tausent Guldin Reinisch. 
Welche zwo fristen Ich also par vnd pereit, nämlich auf den 5. 
April alhie in Wien aus den banden Michl Meilins sechs tausent 
Guldin, vnd die andern sechs tausent Guldin Im Neusol auf 28. 
May an Vngr. Münz aus hannden gemeltenn herrn Fugger diener 
Hansen Frankhen eingenommen vnd empfangen hab stb. (Nyug-
tatvány) Wien den 7. tag Juni 1547. 
(Eredeti je a bécsi es. és kir. udvari lvtárban. Ugyanot t talál tat ik sziu t-
ezen Khuenricz Kristóf egy hasonló, 3 0 0 0 frtról szólló, s Bécsben 1 5 4 7 . 
• augusztus hó 1-én kelt nyugtatványa.) 
61. 
I. Ferdinánd lárály és a Fuggerek végleges összenzámitása a beszterczebá-
nyai rézvállalat haszonbére tárgyában. 1548. 
Wir Ferdinand etc. bekhennen für vnns, vnnser Erben 
vnd nachkomende Konige zu Vngern öffentlich mit disem brieff, 
vnd thun kunt meniglieli, alls wir nach vsgang der funffzehenye-
rigen weyllendt vnnsers lieben Brueders vnd Swagers Herrn 
Ludwigen zu Hungern vnd Böhain etc. Königs hochlöblicher 
Gedächtnus Arendation vnnsers Kupfferhandl vnd Pergkwerch 
Im Newsol vnnsern vnnd des Reichs lieben getrewe Anthonien 
Fugger vnserm Rat vnd weyllendt Raymunden Fuggers verlas-
senen Sonen seinen vettern widerumb von neuen vff funff J a r 
lang gnädiglichen verarendiert, welliche sich auf den sechzehen-
den Tag Apriliis des 1546. Jars jungst verschinen widerumb 
geendet haben ; Innhalt ainer derhalbeu vffgericht vnnd vou 
vnns gefertigten verschreibung der Datum tet in vnnser Stat 
Neustat in Osterreich den 18-ten Tag des Monats Februarii 
verrugkhts 1541. Jars, in wellicher vnder anndern begriffen, das 
gemelter Anthoni Fugger vnd seines Brueders Suue ain jedes 
der obbestimbten funff Jar , vnnd ain Jedes besonnder zwey vnd 
sechczig tausent Par Ertzt im Perge hauen vnnd am tag vss 
den halden vnd Schlaggen machen, vnnd vnns von ainer jeden 
Par Ertzt 34 denar vngrisch für Arenda vnnd Zinss die obge-
melten fünf J a r bezalen vnd raiten sollen. Darauff haben wir an 
heut dato mit gedachtem Anthoni Fugger für sich vnd seines 
Bruders Sone abgerait vnnd befunden, das gemelter Fugger in 
berurter Zeit, laut vnseres Pergckhmaisters Jorgen Puechner 
vnnd I r der Fugger derhalb gehaltenen Gegenpuecher vss dem 
Perg vnnd am Tag vss Halden vnd Schlagken gehauen vnnd 
gemacht haben. Benanntlichen 315777^2 Par Ertz (damit wir 
auch gnediglich zufriden), die thuen jede Par zu 34 denar 
ungrisch gerait fl. 107364 den. 35 vngrisch. 
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Noch haben wir gemelten Fuggern Laut ainer sondern 
verschreibung der datirt auch zur Neustadt den 18. Tag Fe-
bruarij des nemlichen J a r im 41-ten gnädiglich bewilligt vnnd 
zugelassen, dass sy die alten Uetz vnnd Kupffer Platen In allen 
vnd jeden vnnsern Hutten, Hamern, sturtzen vnnd daselbst vmb 
In den Pachen gelegen vfflieben vnd schmölzen mögen. Dagegen 
sollen sy vnns für ain Jeden Centner fletz Kupffer vssrichten 
vnnd bezallen anderhalben Guldin vngrisch. Ynnd befindet sich, 
das sie vs solchem vffkeben vnud weschen laut Gedachts vnsers 
Pergkhmaisters Gegenpuechern gebracht haben 15077/8 Centuer 
Kupffer, die thuen zu anderhalben Guldin floren 2261 den. 81. 
Ynnd bringen also beede Posten, so vns die Fugger für 
die Arrenda vnd fletz Kupffer zu vsgang der vorgemelten funff 
J a r schuldig worden in ainer Summa floren 109,626 Guldiu 16 
denar vngrisch, welliche vns gemelte Fugger, wie hernach volgt, 
vergnügt, entricht vud bezalt haben. 
Erstlich haben sy vnnsern Rath vnd Stathaltern der Chron 
Hungern Allexien Thurzo freyherrn zue Bethlehemsdorf per Rest 
vnd zu völliger Bezallung der 80 M. Gulden vngrisch, so wir 
Inen schuldig vnd er neben Inen den Fuggern vff bemelte 
vusre Arrenda verwiesen (an vi ellichen 80 M. fl. sy die Fugger 
vnns zu Ysgang der lò jer igen Arrenda laut gedachten Turzo 
Inen gegebenen Quittung, so sy vnns hieuor vberantwurt fl. 
20,088 den. 882/3 verrechnet, jezo bezalt 59,911 fl. l l»/8 d. 
vngrisch ; nemlich Ime Allexien Turzo gegen seine Quittung, der 
Datum stet Wien den 28-t Tag Juni anno 1542. 12 M. floren. 
für das Erste J a r in dieser Location, welche Quittung sy uns zu 
vnseren henden geantwurt haben. Der Rest zu Erfüllung der 
ausstenden 59,911 fl. 11'/3 den. vnd zur völligen Bezalung der 
80 M. fl. so tunt 47,911 fl. l P / a d. sollen gemelte Fugger, weyl 
Alexi Turzo mit Todt abgangen, seinen Legatarien vnnd Erben in 
berurten Turzo Testament begriffen bezallen. Doch daran Innhal-
ten vnd Abkurzen, was sy die Fugger hieuor vff vnnsern Beuelch 
hinauss bezalt haben. Alles Laut vnd vermug aines sondern sein 
das Anthoni Fuggers für sich vnd seine Vettern vnns zugestel-
ten Reuers am dat. dieser quittung gleich lautendt. Vnnd weyl 
der Mangi solcher betzallung biss anher nit an Inen den Fug-
gern gewest, besonnder wir vb gedachten Allexi Turzo nachge-
lassen Wittib vud anderer seiner Erben, so Interresse in dieser 
Summa haben, vnderthenig ersavchen, bey Inen arestiert (vnd 
kainswegs hinvsszugeben) vfferlegt vnnd beuolhen haben, So 
nemen wir solchen Resst 47,911 fl. 11 d. vngrisch allermassen, 
wie die 12 M. fl. Allexien Turzo wie obstet vergnügt, für bar 
bezalt vff vnnd an. Ynnd wollen sy hiemit vmb völligen aus-
standt an den 80 M. fl. quitirt vnd ledig gezalt haben ; mit der 
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Beschaidenliait, so sy die Fugger, die noch vsstendige Summa 
den Legatarien vnd Erben laut berurts Reuers bezalt vnd 
darumb quittirt, bezallen werden ; das wir Inen gedachten Reuers 
wider hinuss geben wollen. 
Weitter haben wir vilgedachten Fuggern an der Arenda 
der bestimbten 5 Ja r zu völliger Zallung des Rests Irer Schuldt 
der 40 M. Guldin vngrisch, so sy vnns im 1528 J a r vf die Saltz-
liandlung In Sibenburgen bar geliehen, der wir sy neben obge-
melten Allexi Turzo vff diese vnnser Arrenda verwiesen, inner-
halb gelassen benantlich 29,955 fl. 55 2
 2 d. damit Inen also die-
selben 40 M. fl. gar vergnügt sein. 
Mer haben die gemelten Fugger die erneuten 5 J a r innen 
behalten die 15,400 fl. vngrisch so sy vnns zu banden unsers Zal-
maisters bar bezalt vnd wir sy vff dise 5 j erige Arenda jerlich 
daran 3 M. 80 fl. innentzelassen bewilligt, Laut vnser derhalb 
gefertigten verschreibung der Datum stet zue Wienn den 4-t 
Tag dess Monatz Marcij Anno 1541. 
Verrer haben sy vnnserm Pergkmaister Im Newsol Jörgen 
Puecher vff vnnsern Beuelch des dat. 15. Septemben dess 1542. 
Ja r s vier Jar lang sein besoldung bezalt, ain jedes J a r 332 fl zu 
60 kr. tuet zu 75 d. für ain guldin gerait fl. 1,062 d. 40 vngrisch. 
Laut aines andern vnsers beuelchs des dat. 28 Januari des 1546. 
Ja rs für Zerung zu Wienn gedachtem Pergkmaister bezalt fl. 52. 
Vnnd noch passieren wir Inen den Fuggern so sy Ime Pergk-
maister Laut seiner Bekantnus vergnuegt vnnd wir Ime zu 
Besserung gnedigelich bewilligt fl. 119 d. 301/2 vngrisch. 
Weitter haben gemelte Fugger vff die befarung, bsicht vnd 
beschau vnd einantwurtung vnsers hanndls vnnd Pergkwerchs 
vnnsern verordneten Commissarien durch Ire diner gethan vncos-
ten vfgeben fl. 203 d. 78 l/2, daran wir Inen den halbentayl tuet 
101 fl. 78x/2 d. passieren. So haben vnns gemelteFugger in Rech-
nung glegt merlay vncossten, den sy zu berurten 5 Ja rn mit und 
neben vnsern pergkstetten In Kriegsleuffen vnd sonst wann man 
sich vberfals von freunden sowol als von feinden besorgt, vnd son-
derlich in dem letzten des Turgkenzug vmb erhaltung willen 
vnsers hanndls, der Pergkstet vnnd alles wesens daselbs gethan 
vnd vssgeben fl. 6,758 d. 37. Daran wir Inen allain fl. 3,024 vng-
risch passieren vnnd nachlassen. Thuen also jeczgemelte 8 poss-
ten in ainer Summa fl. 109,626 d. 16. die welliche gegen der 
vorgemelten Summa, so sy vnns die 5 J a r für Arenda vnnd das 
Kupfferfletz zuthun gelegt vnnd vffgehebt ; Bleib wir den Fug-
gern, noch sy vnns dieser Arenda halb weiter nicht schuldig, vnd 
sein damit gnediglich zufriden. 
Vnnd haben vnns gemelte Fugger vor vssgang der 5 J a r 
zu Rechter weyl vnd Zeit vnnd nach Innhalt das 5 jarigen 
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Arendabrieffs berurten vnsern Handl vnd Pergkkwercli l m New-
sol vnderthenigist vffgeschriben den auff 16. Aprili des 1546. 
J a i s abgetreten vnnd eintzuantwurten, wellicben wir dann vff 
bestimbte Zeit gnedigist von Ime durch vnnsere Comissarj 
vbernomen. 
Ynnd ist erstlich die befarung bsicht vnud beschau aller-
massen wie vilgemelter Arendabrief vermag beschehen vnnd 
voltzogen worden, darinn sich das gemelte Fugger In Zeit 
bestimbter J a r dem Pergkwerch vnnd bannet el getrewlich vorge-
stannden, sich pergkhmenisch vnd in allen Articln wie Inen vnu-
ser Arendabrief vfferlegt gehalten haben, befunden, damit wir 
auch gnediglich zufriden sein. 
So haben vnns merbenente Fugger souil Vorrats bey dem 
Hanndel gelassen vnud vnsern verordneten Comissarien vberant-
wurt vnnd zugestellt, alls vii den Turtzen vnnd Inen hieuor zu 
anfang des handels von Hanns Ernsten Hampo genant geant-
wurt worden ist; Laut desselben Inventari vnnd gemelten 15 vnnd 
vnnsers 5 jerigen Arendabriefs. 
Ynnd als sich weiter etlich stritige Artici zwischen vnns 
vnnd den Fuggern gehalten von wegen Irer Erbperkhwerch 
genant Pfeiffersollen, Sanndtperg, Schubstein, Kolbetrott, Kro-
tenpholl, so erblich an die Turzo vnd sy komen, auch Schmelz-
hütten Im Altgeburg, Saigerhiitten vnnd Spieisshütten Mo-
schenitz, Spieisshütten, Teya vnd der Hammer , wellchs sy 
alles selbs erpawen, mer des Obernhauss halb In vnnser Statt 
Newsol gelegen, sambt dem Mayrhof, Agkher vnd wisen dar-
tzue geherig, wellicbs auch gemelte Turzo vnd Fugger vom 
Michel Kunigsperger keuflich an sich gepracht, das alles sy 
die Fugger Inen erblich zugeherig, wie aber dagegen solhs dem 
hanndel zuestendig sein sol, geachtet ; vnnd noch haben vnns die 
Fugger in vberantwurtung des Vorrats 32 Rosse auch 52,000 
P a r ertzt zugestellt, vnd sy die Fugger vermaint, das die Rosse 
des Hampo Inuentarij noch clainer vnd obstende 52,000 Pa r ertzt 
souil trvg, wir aber hinentgegen geacht, das gemelte Rosse grös-
ser vnnd das Er tz t mit trog besonder P a r sein sollen. 
Darvff wir vnns mit Inen den Fuggern aller vnd leder 
Iezt erzalten stritigen Artici verglichen, vnd für dises Alles 
2000 Guldin vngrisch zugeben gnediglich versprechen, welliche 
2000 fl. mir Inen an dem Kupfferkauf laut einer sonder ver-
schreibung abgeen vnnd Innenlassen ; dagegen haben vnns die 
Fugger, all priefflich vrkhunden, wenn sy deren vber die Erb-
pergwerch vnd hutten gehabt, sambt dem sentenz brief von hoch-
gedachtem Kunige Ludwig vber den Pfenwert handel Im New-
ensol heraus gegeben. 
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Vnnd noch weyl also all Sachen diese 5 Jerig Aren da 
betreifend verriebt frey zugestelt vnd vberantwurt, alle obge-
melte vnnser verschreibungen beulch bekantnusse vnnd quittuu-
gen ; an dem allen wir gnedigelich zufriden vnd benuegt sein. 
Darauff wir bemelten Anthoni Fugger, gedachten seines 
Bruders sone vnd all I r Erben vmb benante Arenda, Arbeit Im 
gepirg vnd am tag der Alten vnd newen schlaggen vnd halden, 
Liberung der Silber In vnnser khamer vff die Cremnitz, auffarbai-
ten vnd verschmeltzen des alten fletz, aufkundung abtrettung vnd 
vberantwurtung des Handls vnd Pergkwerchs, Zuestellung des 
Vorrats streittigen vnd verliehenen, vnd sonderlich aber der 
obgemelten 109,626 florin 16 denar vngrisch, so sy vnns für 
Arrenda der gemachten Pa r ertzt, vnnd dann vmb den Kupf-
fer vss dem fletz gebracht zethuen schuldig worden, auch der 
dagegen von vnnsser wegen vssgegeben possten sonderlich der 
80 M. guldin vngrisch darumb wir Herrn Allexi Turso vff 
dise 5 järig Arrenda verwisen, vnnd das Rests 3,024 fl. so sy 
vnns hervss zethuen vnnd Inen, wie obstet, durch vnns nachgelas-
sen, auch sonst alles andern dise 5 järige Arendation vnnd Ver-
waltung des vilgemelten vnsers hanndels vnd pergkwerchs halb 
wie obstet genutzt vnnd gar quit frey ledig vnd Loss zellen ; 
thuen auch das hiemit wissentlich vnnd In krefft ditz brieffs also 
des weder wir, vnnser Erben oder Nachkomen, noch yemand 
ander von vnnsert wegen Je tz t gemelter 5 Jär iger bezalten 
Arenda Verwaltung vnd vberantwurtung des handels arbait, 
Liberung der Silber, aufheben vnnd verschmeltz des alten Fletz, 
Zustellung des Vorrats, strittigen Artcl, bezalten vnnd vergnurgten 
Posten auch sonderlich der obstenden 80 M. fl. vnnd In Summa 
alles anndern halb von diser 5 järigen Arenda herrurend nichts 
vsgenommen noch hindan gesetzt, wie das haissen oder Immer 
namen haben kan oder mag, den gemelten Anthoni Fugger, seins 
Bruders Sone, derselben Erben weiter nichten antzelangen ; auch 
derhalb verrer kain Ansprach zu Inen suechen haben oder gewin-
nen wollen, In kainerlai waiss noch wege ; ob sy auch vorgemel-
ter Handlung halben von yemands andern angesuecht wurden, 
sy darumben vertretten, versprechen vnnd allerding schadlos hal-
ten sollen vnnd wellen, alles getrevlich vnnd vngeuarlich. Mit 
vrkund ditz brieffs etc. Datum den dritten Tag des Monats 
Januar i des 1548. Jars . 
(Az eredet i foga lmazvány után, a közös csász. e's kir . pe'nziigyi ministe 
rium bécsi levél tárában.) 
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62. 
A Fungerei* az őket mint a Thurzók jogutodjait a beszterczebányai rézipar-
vállalatbau tulajdonúi illetőJekvőségekr e nézve I. Ferdinánd királylyal egyez-
kednek. J54S. 
Ioli Aunthoni Fugger Römischer Kaiserlicher vnd Khu-
niglicher Mayestatten etc. Ratte Bekenn für mich, anstat Ray-
munden Fuggers meiues Brueders gelassen Sune, vnd all vnnser 
Erben hiemit offennlich : Nachdem Ich den Kupher hanndel vnnd 
Perckgwerch zur Newsol in der Cbron Hungern gelegen Etlich 
vii J a r heer, noch von weilennt dem durchleuchtigisten Hochge-
bornen Fürsten vnnd Herren Ludwigen Khunigen zu Hungern 
vnnd Beheim etc. hochlöblicher gedechtnus, vnnd noch seiner 
Khuniglichen wirde tödtlichen abgang, von dem aller durchleuch-
tigisten, Grosmechtigisten Fürsten vnnd Herren Ferdinanden 
Römischen auch zu Hungern vnd Beheim etc. Kuuig meinem 
allergenedigisten Herren, alls rechten, regierenden Khunigen zu 
Hungern arrendation vnnd bestand weis verwaltet vnnd Innen-
gehabt, welchen Hanndel vnnd Perckhwerch Ich auch Irer 
khuniglichen Mayestatt vermug der aufgerichten verträg vnnd 
Arendation den Sechzehenndn tag Április des verschinen fünf-
zehnhundert Sechsuudviertzigisten Jars sambt aller Zugehoruug 
mit des Hampo vorratt zu Irer Kbuniglichen Maiestatt darzu 
verordneten Commissarien handen, allerdings abgetreten vnd 
überantwurtt bab, vnnd dieweil sich in derselben Abrettung 
zwischen obgedachten der Khunigliche Mayestat vnnd mir etliche 
Irrung von wegen der Erbperckhwerckli, alls Pfeifferstollen, 
Topperstollen, Sandperg, Schubstain, vnnd Kolbet Rott, auch 
Saigerhütten Moschnitz, Spleishütten Teya, Hamer, Schmelz-
hütten, Altgepurg vnnd das Oberhaus weilent Michel Khunigs-
pergers Im Newsol gewest, so mir vnnd vorbenannten meinen 
Vettern zugehörtt ; auch von wegen des Hampo Vorrats zugetro-
gen. So bab Ich mich doch mit J rer khuuiglichen Mayestatt deshal-
ben vnndertenigiist dahin verglichen, das I r khunigliche Mayestatt 
mir für all mein vnnd meiner Vetter anspruch zu denselben Erb-
perckhwerckhen, hütten, Obernhaus, vnnd ybrigen des Hampo 
ybergebnen Vorrat ain Summa gellts zway Tausent gülden vng-
risch zu fünfbundsibenzigkh kreutzern zu meinem gueten benue-
gen bezallt haben. Daentgegen Ich mich aller vnnser der Fugger 
habenden gerechtigkait vmb dieselben Erb Perckhwerch, hütten, 
vnnd Oberbaus verzigen vnnd begeben bab, wie sollichs alles der 
khuniglichen Mayestat mir gegebne quittung vmb die gannz aren-
dation des Handels, der datum steet den dritten tag Januarii 
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dis fünfzehenhundert Achtundviertzigisten Jars lautet, mit sich 
bringt vnnd vormag. Diweil mich dann die hochgedacht khunig-
liche Mayestatt vmb die ganntz vollige arenda, So lang Ich vnnd 
meine Vettern den wie obgemelt arendation vnnd bestanndweis 
verwaltet vnnd Innen gehabt, quittirt, vnns Fugger auch aller 
vnnser schulden, so wir auf obgemelter Arendation gehabt, 
genntzlich bezallt vnnd vergnuegt. So bin ich entgegen Irer khu-
niglichen Mayestat, alle verschreibungen vnd Verweisungen, oder 
annders disen Arenda hanndel belaongendt bei hannden hab, 
die Irer khuniglichen Mayestatt khuufftiglich zu schaden komen, 
oder ainiche anspruch vilgemelter Arenden halb gepuren möchten, 
hinaus zu geben schuldig, wie Ich auch alle dieselben verschrei-
bungen, Verweisungen vnnd annders souil ich deren meines Wis-
sens der vilgemelten arendation vnnd Erbperckhwerch gehabt, 
heut dato zu Irer khuniglichen Mayestat Hofkammer Hannden 
geantwurtt hab. Darauff gelob vnnd versprich Ich obbemelter 
Annthoni Fugger für mich, ernennten meines Bruders Sun vnnd 
vnnser Erben, Souer vnns noch ainicht dergleichen verschrei-
bungen oder Verweisungen diese Arenda vnnd gemelte Erb-
perckhwerch belangent, so wie vorgemelt der khuniglichen Maye-
statt oder derselben Erben vnnd Nachkomen, khunfftige anspruch 
machen möchten zuhannden khoraen, oder wir vnder anndern 
vnnsern hanndlungen vnnd schrifften finden, das wir dieselben 
all one verzug auch zu hannden Irer khunigl. Maiestatt Hofkamer 
derselben Erben oder Nachkomen vberantwurten wollenn. So 
das aber nit beschech (das doch kains weys nit sein soll) vnnd 
die etwo zukunfftiger Zeit durch vnns, vnnser Erben oder Je-
mandts anndern von vnnsern wegen zu ainichem Nachtail der 
Hochgedachten k'huniglichen Mayestatt, derselben Erben oder 
Nachkhumen fürbracht vnnd getzaigt wurden ; sollen doch die-
selben vnns in nichten furtragen, oder wider I r khunigliche Ma-
yestatt, der Arendation bestandtsverwaltung vnnd Erb-Perckh-
werch halb behelff geben, Sonndern alle gentzlich yeczt, alsdann, 
vnnd dann alls yeczt Inner oder ausserhalb Rechtens gegen Irer 
Mayestatt, Crafftlos, Cassiert, todt vnnd ab sein, getreulich vnnd 
vngeuerlich. Mit Vrkhundt diss briefs, den ich mergemelter Ann-
thoni Fugger mit meinem hier anhanngenden Innsigel vnnd 
hanndschritft verfertigt hab. Geben am sechsten tag Április im 
fünffzehen hundert vnd acht vnd vierzigisten Jar . 
(P. H.) Anthoni Fugger stb. 
(Eredeti je bőrhár tyán , Fugge r An ta l függő pecsétje a l a t t a bécsi cs. és 
k. udvar i levél tárban.) 
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63. 
A Fuggerelc elismervènye azon összegekről, melyek a beszterczebányai rézipar-
vállalat átadása alkalmával nekik fizettettek, illetőleg beszámíttattak. 1548. 
Ich Annthoni Fugger Rom. Kays, vud Kunigl. Mayestaten 
etc. Rate Bekenne für mich, an statt Raymunden Fuggers meines 
Brueders gelassen Sune, vnnd all vnnser Erben offennlich : das 
die Romisch Kunigl. Mayestät vnns an dem Kupherkauff der 
Sibentausent zweyhundert drei vnd dreissig Centner kuppfer, 
Inhalt der abrechnung des Datum 18. Februarii des 1548. Jars 
in Abschlag der acht tausent achthundert vier vnd siebzig Guldin 
vnd ächzen Kreuczer Remiseli Newsoler Vorrats, so wir gedach-
ter Kunigl. Mayestat Laut des Inventari mit dem Kupherhanndl 
Im Newen Sol vbergeben haben, Innengelassen vud bezalt hat 
viertausent vierhundert siben vnd dreissig Guldin vnd neun Kreu-
tzer Reinisch zu funffzehen baezen. Mer hat hochgedachte Kunigl. 
Mayestat an obgemelten Kupherkauff vnns Innen gelassen drey-
tausent guldin Reinisch für das Interesse, so sich von den dreis-
sig tausent Guldin Reinisch bis auf halben May des 1547. Jars 
ain J a r lang geburt ha t ; welche dreissig tausent Guldin wir 
hochgedachter Kunigl. Mayestät zu verlag des Kupherhanndls 
Im Newen Sol laut der Verschreibung des Datum 10. Octobers 
des 1547. Jars Par gliehen haben ; vnd an dem sibenzehntausent 
acht hundert Siben vnd neunzig Guldin zehen Phenig Vngrisch 
sibenbürgischen Salz verlag vnns mer an dem Kupherkauff 
Innenlassen zwölftausent Guldin Vngrisch. Weitter hat ge-
dachte Kunigliche Mayestat vnns für die Vncost der sechs 
tausent siben hundert acht vnd funffzig Guldin vnd siben vnd 
dreissig Phenig Vngrisch, so wir zu Erhaltung des Kupfer-
hanndls vnd Pergkwerch neben den Pergsteten, die zeit der 
funff Järigen Arenda vnd geuarlichen leuffen aufs kriegsvolkh 
vnd anders In der abrechnung der fünf jarigen Arrenda vff 
den dritten tag Januarij des 1548. Jars Innen gelassen vnd 
bezalt. In allen vnd für alles laut derselbigen abrechnung 
drey tausent vnd vier vnd zwainezig Guldin Vngrisch zu funff vnd 
sibzig Kreuczer. Dergleichen auch in obgemelten funffjariger 
Arenda abrechnung vns mer Innen gelassen hundert ain Guldin 
vnd acht vnd sibzig vnd ain halb Phenig Vngrisch zu fünf vnd 
sibzig Kreutzern für die halb vncost, so auch Kunigl. Mayestat 
tail vber die befarung, besieht vnd beschau der Pergkwerck vnd 
Kupferhanndls im Newn Sol zu der zeit der Vbergebung des 
handels auf den 16. tag Április des 1546. Jars gancz vnd auffge-
lassen ist. Mer hat vnns hochgedachte Kunigl. Mayestat an der 
obgemelten funff jarigen Arenda innen gelassen funffzen tausent 
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vier hundert Guldin Vngrisch, die wir Seiner Mayestat zu eingang 
der funffjärigen Arenda Laut einer Verschreibung des Datum 4. 
Marcij des 1541. Jars par geliehen, die wir auch wieder hinaus 
gegeben haben. Darauf! wir hochgedachter kunigl. Mayestat vmb 
benante Inuen gelassen vnd bezalte Summen gelts quit, frei, ledig 
vnd loss zeleu. Mit Vrkhundt diss briefs, den Ich Anthony Fugger 
für mich, vnd wie obsteet mit aigenen handenen vnderschriben 
vnd mein Petschafft hiefür gedruckt habe. Beschehen am zwelften 
tag Aprills Im funff zehen hundert vnd acht vnd vierezigisten Ja r . 
(P. H.) Antoni Fugger 
(Eredetie a bécsi es. és k. udvari levéltárban) 
6 4 . 
A Fuggerék privilégiuma, hogy a törvénykezési ügyeik alkalmával nekik meg-
ítélt esküt tiszteik által letéhessék. 1551. 
Nos Ferdinandus etc. Quod quum fidelis noster Magnificus 
Anthonius Fuggerus Consiliarius noster tanquam senior et prin-
cipális ceterorum fidelium nostrorum Fuggerorum nepotum suo-
rum habeat vna cum ipsis nepotibus suis in Regno nostro Hungá-
riáé arcem AVereskew vocatam in Comitatu Posoniensi habitam, 
cum suis pertinentiis ; ratione quarum propter causas et negotia 
emergentia cum vicinis suis, fidelibus nostris Baronibus Nobilibus-
que et aliis personis cogatur de more et consuetudine ipsius Regni 
nostri Hungáriáé per offìciales et procuratores suos in Judiciis 
causas agere, in quibus saepe juramenta propria sua in persona, 
tum in Locis Credibilibus praestanda ei adiudicarentur ; quae cum 
tum propter loci magnam distantiam aetatemque suam iam ingra-
vescentem, tum vero in Sacrae Caesareae et Catholicae Maiestatis, 
Domini et fratris nostri diarissimi etc., ac nostrani quoque aliqua-
tenus utilitatem etiam, et commodum ipsius Regni nostri Hungá-
riáé ac Christianitatis concernentibus negotiis, quae eis hic in 
Imperio sollicitanda demandare soliti sumus, occupatione absens 
propria sua in persona praestare non posset, cogeretur saepius 
non levia damna, etiam interdum jurium suorum detrimentum 
pati. Qui cum suo praefatorumque nepotum suorum nominibus 
nobis humiliter supplicavit, vt hac in re gratiose ipsis providere 
dignaremur : Nos stb. eundem Anthonium Fuggerum et dictos 
nepotes suos usque ad omne illud tempus, quo ipsi vel aliquis 
eorum in praedicto Regno nostro Hungáriáé personalem fecerit 
residentiam, gratiose duximus eximendos et supportandos : annuen-
tes et concedentes, ut dum et quando, ac quotiescunque aut in 
qualicunque causa, tam per ipsos contra alios, quam per alios contra 
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ipsos movenda coram Nobis aut alio quocunque Judice et Justi-
tiario Regni et Curiae nostrae Regiae Ordinario juramentum eis 
adiudicatum fuerit Castellanus vel provisor ipsorum in praedicto 
Castro Wereskew pro tempore costitutus vel costituendus, nobilis 
tamen et integrae famae vir, pro eisdem Fuggeris secundum leges, 
statuta, morém, formamque et consuetudinem praedicti Regni 
nostri Hungáriáé buiusmodi juramentum praestare valeat stb. 
Quocirca vobis stb. Datum Augustae Vindelicorum die 12. men-
sis Februarii anno 1551. stb. 
(A L i b e r Regius be'csi p é l d á n y á n a k I I . köte téből 4 2 7 . és 4 2 8 . 11.) 
"WENZEL GÜSZTÁV. 
F Ü G G E L É K . 
Adalékok a Fugger Okmánytárhoz. 
Selmeczbányán a volt m. k. főbányagrófi hivatal irattárá-
ban — tüzetesben jelezve a volt k. bányakiucstári ügyészség osz-
tályában — találtattak egyebekkel az itt ösmertetett eredeti 
okmányok. 
Tudvalevő, hogy ama feleselések a kincstári bányászat és a 
beszterczebányavárosi polgárság között, melyek már a Fugger-
Thurzó bérlet korszakában kezdődtek (miről jelen Okmánytár is 
tanúskodik) utóbb rendszeres pörtárgyalás alakjába tömörültek, 
mely beszterczebányai jog- és birtokrendezési pör hazánk kosszú 
életű és tengernyi irományú bíráskodási nevezetességei közt hír-
hedt polczra emelkedett. 
Sikerült a felek szívósságának károm századon át, fegyver-
letétel nélkül kitartva űzni a viaskodást : a X V I . század közepe 
tájától a X I X . század középéig : míglen az ötvenes évek folyamá-
ban Compromissionalis forum x) eldöntései által végre valahára 
maradandó, teljesen kimerítő, és végképen megoldó befejezés sze-
rencsésen eléretett, — szerencsésen pedig azért : mert az annyi 
vajúdással megszülemlett eredményben : a létrejött mai állapot-
ban — mindkét peres fél egyaránt találta és tapasztalta meg-
elégedését. 
A harczias életű pör kihunytával irattár sírboltjába örök 
nyugalomra visszakerült irományok között beosztatlanul marad-
tak mint legrégibbek egy külön kis faládában az itt közlöttek is. 
Midőn Kerkápoly pénzügyminiszter kormányzatra léptével több-
T) melynek t a g j a i köz t országos t ek in t é lyünk , G h y c z y K á l m á n is 
működöt t , 
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féle szervezési változás többféle irattári szétosztást és átszállítást 
idézett elő, a főbányagrófok utolsója*) a minisztériumtól kért és 
nyert engedélyt, ezen és még több colligatum oly irományokat, 
melyek minden gyakorlati vonatkozás nélkül inkább csupán mint 
történeti érdekű levéltár-anyag tekintendők, a belügyminisztérium 
útján a központi országos levéltárnak beküldeni megőrzés végett, 
nehogy talán idővel ismétlődő irattári műtétek s hurczolkodások 
folyamában eltévedjenek — mihez már eddig is, mint felfede-
zésük körülményei tanúsiták, tapasztalás szerint igen közel 
jártak. 
Ez alkalommal teljes másolatokat ugyan nem vettem, hanem 
az eredetiek anyagi külsejének darabonkénti megj el elése mellett 
csak Regesta-tartalom-kivonatokat jegyzettem magamnak, melye-
ket mint Mantissa az e helyen kiadott Okmánytárhoz bemutatni 
bátorkodom. 
Bár mindössze nem sok a darabok száma, nem is rejtenek 
ismeretlen tényeket : mindazonáltal érdemelhetnek figyelmet, a 
mennyiben mind eredetiek, és a czélzott tárgynak — a bánya-
vállalat történetének — épen bizonyos főmozzanatait érdeklik. 
Ezekre nézve elég legyen pusztán utalni Wenzel G. nagy-
érdemű munkájára : Magyarország bányászatának kritikai tör-
ténete, Budapest 1880. hol péld. 163—166, 188—192. stb. lapo-
kon részletesen olvasható a beszterczei bányabirtok összealaku-
lása, melyből azután a bérleti öszlet fejlődött. Ezek nyomán 
mondhatni, hogy a Glochnitzer-Königsperger-féle eladás 1493. 
Máj. 15. a dolog első kezdetét képviseli, melyhez csakhamar a 
Zathmáry-félék hozzájárúinak. Középstádiumát, és a mohácsi 
válsággal az átmenetet képezi amaz 50,000 frtnyi előleg, melyet 
I I . Lajos török szorongattatásában felvett, és mely áthúzódott 
Ferdinand hasonló pénzműveleteibe zu seinem Zuge gen Hungern, 
mig utoljára az 1546. apr. 16. Ferdinand biztosainak történt 
átadás után, 1548. a leszámolás és Fuggerék feloldó levele a neve-
zetes ügy végső befejezését jelzi. 
A Pekry levél ezen okmánytárba tartozik, mert benne a 
bányavállalat erdőhasználati joga és a revuczai kohótelep üzeme 
likavai magánterületen fentartatik. (Eredete 1. okmt. I I . köz-
lem. 21. sz.) 
Minthogy pedig Wenzel idézett művében kifejti (163. 1.) 
Ernust János beszterczebányai ház- és bányabirtokának fontos-
ságát, és mikép ennek, mint legtekintélyesebb bányaűzletnek 
átjutása a bérvállalat kezeibe, annak tulajdonképen alapköve lett 
és kiindúlási pontul szolgált: melesleg szabadjon itt említeni, 
hogy az illető okmány eredetije néhai b. M. Alajos, atyám gyüj-
*) közlő 
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teményében létezik birtokomban. Igen szép nagy bártya, teljesen 
ép és tiszta, 70 ctm. bosszú, 57 ctm. magas, alul igen szélesre 
behajtva (15 ctm.) sajátkezű aláírás : Ludouicus Rex manu ppra, 
violasárga zöld selyemszinóron függő fehér viasztárcsa, benne 
vörös nagy királyi pecsét, teljesen ép. 
Wenzel id. h. 189—190. lapok alján jegyzetben elég bőven 
adja másolatból — azért talán szükségtelen ide iktatni az eredeti-
nek egész terj edelmét. 
1 4 9 3 . Königsperger u. Glocknitzer übergeben ihren Neusohler 
Kupfe rbe rgbau an Hans Thurso. (15 . Mai) (eredeti, és egy másolat .) 
1 4 9 5 . (Kívülről régi j e l zés : ) Fassion d. Georg Za thmar sein 
pkwerch dem Hanns Turzo ügergibt . — Hungern , H. ladl 6 4 . — kisebb 
jó ép há r tya , sárgazöldviola selyemzsinoron függő viaszpecsét , ezen : 
száguldó lovas Szent-Gyöi 'gy lándzsával s á rkány t leszúrván. Kör i r a t : 
I G I . . . V. CLI. C E N A D I . . (Sigillum Venerab. Capitui Csanád.) 
Sza thmáry á t ad j a Thurzó János krakói Consulnak — Schubstain, 
Kro t t enpfu l és Santhberg bányabir tokai t . 
Da tum feria 6. pxima post fest. btorum Simonis et J u d a e apto-
rum anno domini (kiírva) 1 4 9 5 . 
1 4 9 6 . (kívülről régi j e l zés : ) Fassion vom Capit i zu Ofen d. 
Jacob J u n k h dem Georg Za thmar verkauff t 1 4 9 6 . Hunge rn . H. ladl 6 4 
igen szép, friss épségü hár tya , fehérvörösviolaszín hosszá selyem zsino-
ron függő tojásdad kéthegyü vias/.pecsét, r a j t a Mária in throno, kör i ra t : 
Sigillum Capituli Budensis. — C a p i t u l u m Eccl . Budensis bizonyít ja , hogy 
circumspect. Jacobus J w n k filius qdam honeste domine Margare the Re te 
olim Johann is Colomanni de Nouozolio — magára vévén minden terheket 
Sophie sororis sue et omn. consang. — — totale dominium quod ipse 
au t hei-edes — — in fodinis argent i Schubstain et Kro thempfol 
ac cupri Santhperg — vocatis, neenon domibus al lodys Conflatorys, 
— — dicti qdam Johann i s Colomanni — habuisset , á t ad j a vene-
rabili ac egregio domino Georgio Za thmary Secre tano Regio — 
suisque heredibus, stb. Da tum Sabato prox. post fest , nativi t . beat i 
Joann . Babtiste, (kiírva) 1 4 9 6 . 
1 4 9 6 . (kívülről régi je lzés :) G. Za thmar übergab auf den Thurczo, 
Hungern . H. ladl 64 . 
Ep kisebb hár tya , vörösfehér hosszá selyemzsinoron to jásdad 
viaszpecsét, a közvetlen előzővel azonos. 
Capitlm Eccl. Budensis — -— Yenerabil is et egregius Dominus 
Georgius Zathmary Praeposi tus Sancti Nicolai de Alba ac secretarius 
Regius onera Francisci Za thmar de Cassouia f i i s sui patruel is et univers. 
consang — omne jus ac tot ile dominium in fodinis suis monta-
nis argenti Schubst. iyn et Krothempfol ac cupri Santhperg vocatÌ3 nec-
non domibus al lodjs Conflatorys — — — melyeket a fentebbiektől 
( Junkfé lék) kapot t — Egregio Johanni Thurzo consuli Cracouiensi suis-
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que heredibus — — — á t ruházza . — Datum feria 2. pxima ante fest, 
b. Laurency , (kiírva) 1 4 9 6 . 
1 5 1 9 . (kivül régi jelzés) Khun ig Ludvigen Sentenczbrief über den 
p fenward Hand l und ander artici mer wider die Newsoler etc. 1 5 1 9 . 
Hunge rn . H. ladl. 6 4 . 
Rendkivü l nagy há r tya , ép, vöröszöldsárga selyernzsinoron függő 
viasztárcsa, benne vörös nagy királyi pecsét (eltörve.) — belül jobbra 
fent : coppia dni Regis de Consilio, — s így a lá í rás nincs. 
Nos Ludouicus — — D a t u m Bude in festő beati Francisci con-
fessoris, Anno Dom. 1 5 1 9 . 
Azon vil longások elintézésére, melyek már néhány év óta inter 
fideles nostros egreg. Georgium Alexium et Johannem Thurzo Comites 
Camerae nostrae Cremniciens, ipsorumq officiales ac factores ab una, par te 
vero ab a l tera inter prud. et circumsp. Judicem et J u r a t o s ceterosque cives 
civitatis nostre Bistr iciens Noui zoly fenforogtak és erre vigesimurn 
diem festi beati Jacobi apli proxime preteri t i terminum scilicet celebra-
cionis breuium Judiciorum mindkét félnek ki tüzetet t , k ik is coram Maie-
s ta te nos t ra megje lentek, és ekkor e lőadák : Előbb a városiak panaszai-
ka t Thurzóék ellen 1. hogy ezek munkása ik el látását maguk monopoli-
sá l ják a városiak k á r á r a ; 2. sörmérési tú lkapás , említ tet ik külömbség a 
fehér sör ex tritico és a fekete sör k ö z ö t t ; 3. az E rnws th J ános városi 
házához tar tozó villulák szolgálmányai megtagadása ; 4. a város büufe-
nyi tö i l letékességének meg tagadása ; 5. a városbeli iparosok mellőzése 
üzemszerek beszerzésénél ; 6. a munkások adókötelezet tségének megtaga-
dása. — Ezekre k iha l lga t ta to t t Thurzóék válasza, kik t i l takoznak min-
den kényszer ellen s inkább fe lhagynak az egész bányaüzemmel, mintsem 
ily nyomasztó megszor í tásoknak maguka t alávessék. — Hosszií discus-
sio és disputat io u tán visum est Nobis causam Thurzoium esse just iorem, 
és hogy a városiak csak hasznukat és kényelmüket ha jhászszák , nem 
bánva a k á r el is nyomják az egész montanumot . Er re el intéztetnek az 
egyes pontok, s végül cum assensu Prae la torum et Baronum kiadat ik 
ezen megerősítő itéletlevél Thurzóéknak et eorum in montanis suces-
soribus. 
1 5 2 6 . (kívül régi jelzés) R t a folio iiij Anno 1 5 2 6 . — F u g g e r Ver-
weisung von Khun ig Ludwig I I . von Hung . loblich gedechtnus vmb 
5 0 0 0 0 gülden hungersch in Müntz auf die X V Jer ig Arrenda vn New-
sol so im Monat Április des e invnndvier tz igis ten J a r e s ausgeet gefer t t ig í 
ist erledige z . . . durch herausgeben. Anthonivs F u g g e r in Wienn im 
Monat Mar ty 1 5 4 1 . J a r . 
Középnagy szép há r tya , friss, ép, vörösfehér selyernzsinoron 
függő viasztárcsában vörös n a g y királyi pecsét, igen ép. 
Nos Ludouicus — — — arduis nostris et confiniorum nostrorum 
neces8Ítatibus coacti mutuo levavimus 5 0 , 0 0 0 floren. in bona moneta a 
magnif . Raimundo Anthonio et Hieronimo F w k a r . . . . úgy hogy a besz-
terczei arendából singulis annis singulos 3 3 3 3 fior, defalcare et in solu-
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cioncm pro sc ret inere valeant. — Da tum Str igony in Dominica Miseri-
cordia Anno Domini 1 5 2 6 . 
1 5 2 8 . papir , levéla lakban összehaj tva. 
Iy H a n n s Derruschwang, die Zeit meiner H r n der F u g g e r zu 
Augspurg Diener — Bekene — hogy Fuggerék a b á u y a a r e n d á t előre 
lefizették 15 . okt. 1 5 2 8 . és 15. okt. 1 5 2 9 . terminusra , addig biztosíték 
auf das Neuzoli tauische Einkomen Ihr . May. — Wien , 2 8 . Mai 1 5 2 8 . 
beha j to t t papíron pecsét. — H a n n s Dernschwang m. p. 
1 5 2 8 . diploma a lakú nagy erős papír , alul forintos nagyságú 
pecsét közepén, sisakos czimer, kör i ra t ta l : Antonii Fugger . 
W i r Raymundus Anthoni vnd Hieronimus die F u g g e r gebruder vund 
Vet ter Burgern zu Augspurgk, Bekhennen öffentlich mit dem briew, 
hogy a beszterczei arendából, melyet még II . La jos tó l 15 esztendőre 
szerződtek, ők előre két évre zu I. May. Zuge in Hunge rn 3 3 3 3 1 / 3 
magy. forintot a 1 0 0 pfening fizettek és ezt samt Interesse Acht aufs 
hunder t az egész a rendára 4 1 4 1 1 duca ten largi in Golt vnd 2 1 Kreuze r 
auf I. May. Gelt vnd Einkomen im Königreich Neaplas versichert vnd 
verwisen e l fogadják ezen biztositékot, és külön kötelezettség emlí t tet ik, 
hogy ebből fizettessenek ki, ha háború által a beszterczei a rendában 
zava r t a tnának vagy bármikép abból maguka t ki nem elégí thetnék. — 
Beschehen zu Augspurgk am 2 2 tag May 1 5 2 8 . 
Antoni F u g g e r m. p. 
1 5 4 4 . (kívül régi jelzés) H. Thomas Nadas t i V h r k u n d wegen des 
Ludouici Peckry er ledigung auss der ge fengkhnus vnd wider e inräunbung 
des Schloss Likava , Ao d. 1 5 4 4 . Hosszas nagy hár tya , szép külsejü 
ép, függő pecsétje elveszett . 
Nos Comes Thomas de Nadasd perpetuus terrae Foga ra s ac Comi-
ta tus Castriferrei Comes Judexcur iae Sereniss. Pr incipis et domini 
dni Ferd inandi — Magnif. Dns Ludouicus P e w k r y de Pe th ro -
w y n a coram nobis personal i ter const i tutus hűséget esküszik fejét s va-
gyonát lekötve Ferd inándnak , kezességül á t ad j a L i k a v á t s befogad 
parancsnokul egy császári várnagyot — — fenn ta r ta t ik a »limi-
tatio« P e k r y és a Fuggerek közt penes officinám wlgo Schmet tzhwtten 
Rebuza apel la tam necnon eiusdem excreta sew reliquias wlgo Sclakhen : 
al iaque — j u r a quae Fugge r i possiderint, — az erdők haszná-
la ta a bányaa ieudásoknak megengedtetik ; — végül, hogy P e k r y igé-
nyei t Varasd és Dévény vára i ra érvényesí thet i , stb. — D a t u m Yiennae 
28 . Aug. 1 5 4 4 . 
1 5 4 7 . papir , levéla lakban összehajtva, k í v ü l : Her rn cristofen von 
Kuiur ings qui tung veber die 1 2 0 0 0 fi. R . W . 
Iy Cristoff von Khuenr ing Ivö. R h r . Mt Rath , vnd Verwalter des 
Kupffer Handels zue Newensol Bekhen hiemit Offeulich Kup-
fe rkaufver t rag 2 5 . Feb . 1 5 4 7 . P r a g mit Aut . Fugger u. seines Bruders 
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Sohn — hogy ő 1 2 , 0 0 0 . f t o t tő lük k a p o t t és ők m a g u k n a k lefi-
zetésül ezt v i s s z a t a r t h a t j á k . — W i e n , 7. J u n i 1 5 4 7 . 
l eha j t o t t p a p í r a l a t t v iaszpecsét . — Christoff von Ivönring m. p. 
1 5 4 7 . egy hasonló 3 0 0 0 fl. Reinisch in m ü n z zu funf fzehen 
paczen J e d e n G u l d e n gerai t . — W i e n 1. A u g . 1 5 4 7 . Christoff von 
K ö n r i n g m. p. 
1 5 4 8 . (kívül rég i j e l zé s : ) An thon i F u g g e r s Reue r s von wegen 
k ü n f t i g e r briefliche V r k h u n d e n v m b die A r e n d a a. 1 5 4 8 . H u n g e r n Tom. 
H ladl 6 4 . 
I gen szép, n a g y o n fr iss , v i lágos, n a g y h á r t y a alul h á r t y a s z a l a g o n 
f ü g g ő s á r g a v iasz tárcsa , igen sekély lapos, benne fr iss piros viaszon 
moderníz lésü czímerpecsét , ko r sza l ag j án : Antoui F u g g e r . 
Ich A n n t h o n i F u g g e r Rom. Ka is . u. khunige l icher May . etc. Ra te , 
B e k e n n f ü r mich, a n s t a t R a y m u n d e n F u g g e r s meines B r u d e r s gelassen 
Sune, vnnd all vnnse rn E r b e n hiemit Öffentl ich. Nachdem Ich den K u p -
fer H a n d l v n n d P e r c k w e r c h I n n Newsol , in der Chron H u n g e r n gelegen 
még I I . L a j o s t ó l u tóbb F e r d i n á n d t ó l bé rben t a r t o t t a s kezel te , 1 5 4 6 . 
Apr i l 16 . H a m p o ő fge , k ikü ldö t t biztosa kezeihez á t ad t a , wegen I r run -
gen dabei zwischen mir u. I . May . — — — von wegen den E r b - P e r c k -
werch : a ls Pfe i f fers to l len , Toppers to l le , Sanud tpe rg , Schubs ta in vnnd 
K o l b e t R o t t auch Sa ige rhü t t en : Moschnitz , Spie isshüt ten T e v a , H a m e r 
Schmelczhüt ten A l l t g e p ü r g vnd das Oberhaus wei lennt Michel Khunigs -
pe rge r s I m Newsol — fen fo rog tak , a zé r t fizet neki ö fge egyezményi leg 
zwei T a u s e n t gü lden Ynger i sch zu f ü n f f u n d s i b e n z i g k h K r e u t z e r n , miért 
ő minden F u g g e r f é l e i gény s jogró l neveze t t t á r g y a k h o z ő fge részére 
lemond, ő fge á tvé te l i n y u g t á j a szer in t dto. 3. J a n u a r 1 5 4 8 . s minden 
számadás i v a g y igénykerese t i i r ományoka t k iszolgá l ta t ma i napon ő fge 
udva r i k a m a r á j á n a k , s ha , még t a l á l t a t n á n a k ki fog szolgál ta tn i , mi ha 
va l aha nem tö r t énnék , azok jövőre üunepé lyesen semmiseknek j e l en te tnek . 
(Kel tezés nincs.) 
An ton i F u g g e r m. p . 
1 5 4 8 . N a g y dip loma a l akú erős pnpír . 
L e s z á m o l á s v a l a m e n n y i ta r tozások felől a b á n y a á r e n d a á t adásáva l 
F u g g e r é k és Fe rd inánd között , eml í t te t ik 7 2 3 3 mázsa réz, és Siebenburgi-
scher Sa lz -Ver lag , F u g g e r é k megfizet te t ik m a g u k n a k a köl tséget fu r 
Kr iegsvo lk mit t a r t o t t a k a b á n y á k és bányavá rosok védelmére (zur Er-
ha l tung) 6 7 5 8 fl. 3 7 pfen ig vngr isch, — a b á n y a á t a d á s i commissio költ-
ség fe lére 1 0 1 fl. 7 8 1 / 2 p fenn ig , s tb. 
Beschehen 1 2 . Apr i l 1 5 4 8 . 
Antoni F u g g e r , m. p. 
Wenzel Gusztáv — illetőleg a Tört. társ. irattára számára : 
B R . MEDNYÁNSZKY DÉNES. 
L E V E L E K 
E R D É L Y T Ö R T É N E T É H E Z 
1 5 9 9 — 1 6 0 1 . É V E K B E N . 
H A R M A D I K K Ö Z L E M É N Y . 
LVII I . 
1601. m á r c z . 28. 
Eltemig való szolgálatomat ajánlom Ngdnak. mint kedves 
uramnak, teljesítse az isten szerencsésen minden jókkal be az 
Ngd kívánságait. 
Kgls uram sok levelekben írtam Ngdnak híreket asszonyunk 
ő nga és Petrasko vajda állapatja felől, de az mint értem Bha-
zinka uramtúl Ngdnak csak egy levelemet sem atták meg ; a 
mint Bhazinka uram mondotta, énnekem Ngd is írt ide alá énne-
kem leveleket, de Ngdnak csak egy levelét is nem adták én 
kezemben többet annál, az kit Bazinka uram hozott. 
Bizony kívántam volna, az istentől, ha Ngdnak szolgálhat-
tam volna abban az dologban, az mit Ngd én reám bízott volt, 
hogy Petrasko vajdát kikozzam Gyaluból; de az mikor én vissza-
tértem Ngdtúl, akkor immár sem énnekem, sem más embernek 
módja abban nem volt, hogy kihozhattuk volna ő ngát, mert nagy 
vigyázás volt reája. Mihelt Ngd ide ki az mi főidőnkre ért, azután 
mulatni sem bocsátták ki, én reám is felette igen nagy karag volt 
Erdéltűl, most is igen haragusznak, hogy Ngd mellett voltam és 
Ngdat késértem. Jól tudja Ngd, hogy én az én szegény legény 
voltomra Ngdnak mind jó szerencséjében s mind gonosz szerencsé-
jében igazán s jámborúl szolgáltam, ezután is sem költségemet 
sem fáradtságomat Ngd mellett nem szánom, hanem ha az szük-
ség kévánja, halálommal is megmutatom, hogy Ngdnak jámborúl 
igyekezem szolgálni. 
Asszonyunk ő nga felől és Petrasko ü nga felől írhatom 
Ngdnak, hogy Fogarasban vadnak ő ngok, de tartások és aszta-
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lok becsületesen vagyoD, nincs is Ngdnak marhájában semmi 
tíkozlás. Hogy Rákóczi uramnak eddig meg nem adhattuk az 
kétezer forintot, az mint azelőtt is megírtam Ngdnak, bizony nem 
volt semmi módunk benne, mert ha Ngdnak szolgálhattam volna, 
bizony az véremet sem szántam volna kiereszteni az Ngtok szol-
gálatja mellett, ezután sem szánom. Az Ngd lovai istennek hála 
jól vadnak, Ngod megbocsásson az tartásától én semmit sem kívá-
nok, mert én nemcsak marhámot merem elkölteni Ngd mellett, 
hanem még életemet is el merem fogyatni, az Ngd szolgálatja 
mellett, mert tudom, láttam is az Ngd vitézségét, az keresztyén-
séghez való hívségét, mi is mind fejenkint örvendezünk annak, 
hogy császár ő fge és az több ker. fejedelmek is kgls szemmel 
látták Ngdat, meg is tapasztalták Ngdban az hívséget, az erdélyi-
eknek pedig az ű állhatatlan árúitató hűtlenségeket sokszor meg-
tapasztalták, főképpen most, kiért az úristen bizony igen meg 
veri őket, csak Ngd ő fgét szorgalmaztassa, ő fge ne késlesse 
hadát, mert ennek most vagyon ideje, mihelt az ü fge hadát érzik 
tudom én bizonynyal, hogy mindjárt ismét ide hajlanak, mert 
most is sok visszavonás vagyon közöttök. Ngd is minden szomo-
rúságot kivehessen szívíbűl, mert az úristen még annál nagyobb 
fejedelemséget és jobb állapotot ad Ngdnak, csak ő fgét szorgal-
maztassa Ngd, hogy ne késleltesse ű fge hadát, mi ide elig fize-
tetlenek vagyunk, de még is készek vagyunk ű fgének Ngd mellett 
mind fejenként szolgálni. Rákóczi uramnál valék, jó szívvel emlé-
kezik Ngd felől, azt mondja, hogy kész ő is Ngd mellett fizetés 
nélkül is hat vagy hétszáz vitézt, lovagot és gyalogot elbocsátani, 
a hova szükség leszen, — most mind lovagot, mind gyalogot ele-
get tanálunk, csak hozza isten Ngdat egészsíggel. Isten éltesse stb. 
Datum ex Lapispatach 28. martii ao. 1601. 
Ngd szolgája 
Segniey Miklós. 
Külczim.: Ez levél adassék az tek. és nemzetes fejedelemnek, az 
ngs Mihály va jdának Érdélben az római császárnak gubernátorának, 
Havasalföldének örökes urának, Módvának fejedelmének stb. 
(Ered. a bécsi cs és k. hadi lt. reg. 1 6 0 1 . 189 . sz.) 
L I X . 
1601. a p r i i 11. 
Sigismundus Dei gratia Transylvaniae et Sacri Romani 
Imperii Princeps, partium regni Hungáriáé dnus, aurei velleris 
equus et Siculorum comes etc. 
Prud. et ccsp. sat. Salutem sat. 
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Hagyjuk hogy ez mi levelünk látván, táborunk szükségére 
nyolcz jó erős szekereket, hat-hat lóval, sákokkal készétsetek 
onnat várostokból késedelem nélkül, ezekhez jó gondviselő szol-
gákat, jó kocsisokat rendelvén, kik az szekerekre, lovakra gondot 
viseljenek és oly készen tartsátok őket, hogy mihelt más paran-
csolatunk érkezik hozzátok, azonnal indéthassátok őket. Secus sat, 
Datum Claudiopoli die 11. április a. d. 1601. 
Sigismundus Princeps mp. 
Latin külczím : Segesvár város tanácsának. 
(Eredeti, a segesvári ltb. 84.) 
L X . 
1601. a p r i i 14. 
111. ac magn. dne stb. Servitiorum stb. 
Ngdnak akarám értésére adnom, az minemő dolgokról Ngd 
énnékem írt vaia, abban én szorgalmatos voltam, melyet tudom 
Ngdnak Buzinka uram bőségesen értésére adja. Emberimet 
háromrendbelit is bocsáttam oda, az hova Ngd parancsolta volt 
Buzinka ittlétéig, de még ez ideig egy is közzűlök meg nem jőve, 
nem tudom hova lőnek, ba elfogák-e őket, vagy mint vagyon dol-
gok, mert Erdélyben minden helyeken az útakat állatják. 
Az czédulával, melyet Ngd énnekem küldött volt bizonyos 
emberemet Fogarasban bocsáttam, az is még meg nem jött, de 
bizonynyal írbatom Ngdnak, hogy az Ngd házanépe s mind 
Petrasko uram ő nga jó egészségben vagyon, jól és nagyobb 
böcsületben is tartják őket, hogy nem mint annak előtte. 
Az rácz vitézek innét felkelének és Ngod eleiben menének, 
én semmi okon meg nem tudám őket tartóztatni. 
Híröket egyebet Ngdnak nem tudok írni Erdély felől, 
hanem az mint ennek előtte is Ngdnak megírtam, Sigmond feje-
delem az országban vagyon, még ez ideig az fejedelemségre meg 
nem esküdtötték, hanem mostau vagyon Kolozsvárott gyűlés s 
most akarják megesküdtetni, Kornist is bevitték Kolozsvárra 
törvínre mind az több foglyokkal egyetömben ; micsoda törvénye 
lött, még nem tudom. 
Az moldovaiak, bavasaliak táborban vannak, azt hirdetik 
az erdélyiek, hogy az ő segítségökre jőnek, ha kívántatik. Azt is 
beszélik, hogy az moldovaiak Huszt felé akarnának kijőni, de 
csak közhírrel beszélik. Lengyelországhoz kevés bizodalmok 
vagyon az erdélieknek, mert Sigmondot megfogták volt, hanem 
valami mesterség által elszaladott, futva jött be Erdélyben. Ha-
nem mostan bocsáták követségen oda Petky Jánost. Ebből is 
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megtetszik, bogy igen kevés reménségek vagyon mind egy felé s 
mind más felé. Az minemő leveleket Sigmond fej. és Csáky Ist-
ván ide az ráczságnak írt, miképpen hitegetik őket, mely levelek-
nek az páriáját im Ngdnak küldtem és minemű mesterséggel 
akarták Garázda János és Yér Mihály ezt az kastélt kezökhöz 
vidékestől venni, én magamat pedig egynihán nemesekkel együtt 
megölni, de az istennek csudálatos gondviselése által, azt énne-
kem kezemben akasztá mind kémjekkel egyetemben. 
Ngodnak megszolgálnám, minthogy tudom Ngd az ő fge 
javára igyekezik, mennél hamarébb lehetne, küldene Ngd valami 
kevés népet ide, kivel oltalmazhatnám ezt az beit ; ismét valami-
kor Ngd kivánná azok oda mehetnének, az hova Ngd parancsolná. 
Ez az kém Kenesnitt János, az ki Ngd szolgája is volt, 
bizonyosan beszélé, hogy ennekelőtte az erdéliek igen nagy öröm-
ben voltanak és vigasságban, de minthogy az Ngd hírét és szelét 
érzik, igen megfélemlettek ; beszélik volt az urak, hogy csak Ngd 
őket nem bántaná, bebocsátauák Ngdat Havasalföldében ilyen 
okkal, hogy Erdélylyel és Moldovával lenne egyes Ngd. 
Az törökkel is még semmi bizonyos frigyek nincsen, csak 
csavarognak, nem tudnak hova lenni. Most bocsátták az portára 
Toldy Istvánt gávait, és Torma Kristófot ; Kamuthi Bálás még 
annak előtte ment postán az portára Eogarast Csáki István-
nak adták, Dévát Borbély Györgynek. — Az mi az ország hada, 
mind széljel vannak az országban, más idegen országból még 
semmi hadok nincsen. Tartsa meg isten stb. 
Datum ex castello Belenies 14. április 1601. 
111. ac Magn. Dnis V r ae 
servitor paratissimus 
Bartholomeus Somogy, mp. 
Külczim : III. ac magn. dno dno Michaeli dei gratia principi Trans-
alpiuensi etc. dno mihi semper granosissimo. 
(Ered. a be'csi hadi lt. reg. 1600 . 152. sz.) 
L X I . 
1601. á p r i l 14. 
Kgls uram emlékezzék meg arról, hogy ennekelőtte engö-
met Ngd nem ismert, soha semmi jóval nem volt, — én mindaz-
által Ngdnak oly szívvel szolgáltam, hogy sem életömet, sem 
fáradságomat, költségemet Ngdért nem szántam, legyen Ngdtúl 
ezért jutalmom ez, hogy maradhasson meg életem és az mi kicsid 
jószágocskát jámbor szolgálatom után találtam, ne vessen el 
fejemmel együtt, hanem mennél hamarébb lehet, segítséget adjon 
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mellém ez helynek oltalmazására, ezt penig Ngdnak lelke tidvös-
ségejért s jószerencséjeért kérem ; bátor ezenkivől Ngd soka 
semmi jóval ne legyen, csak most ebben Ngd kérésemet ne hagyja 
héában, mert erre ez helyre mostan sohonnat semmi gondviselés 
nincsen, — az uram messze, nem tudok kihez esedezni, — Ngd 
ebben az dologban az ő fge javát s hasznát s mind penig magáért 
cselekeszi. Valamiben az ő fge hasznát és az Ngd javát illeti, én 
bennem semmi fogyatkozása ő fgének s Ngdnak nem leszen, kit 
az Ngd posztelnikjátúl Buzinkától megértett, az én állapatom itt 
miben legyen, szinte olyan félelmes, mintha egy ágon ülnék. Ha 
penig ezek nem lehetnek, nincs mit tennem, az mit az jó isten 
reám mér, meg kell kóstolnom. 
Ezekkel Ngdat isten tartsa meg. 
Ex castello Belénies 14. április 1601. 
Bartholomeus Somogy, mp. 
Külczím, : III. dno dno Michaeli dei gratia Yaivodae Transalpi-
nensi dno clemmo. 
(Ered. a bécsi hadi lt. reg. 1601. 152. sz.) 
L X I I . 
1601. á p r i l 23. 
111. ac magn. dne stb. Servitiorum stb. 
Akarám Ngdnak értésére adnom, az Ngd kívánsága és 
parancsolatja szerint vitézeket biztattam, mind lovast, gyalogot, — 
nem tudom mire vélni, hogy Ngd sem ír, sem izen, mihez tartsuk 
magunkat. Császár ő fge számára is az vitézlő népet igen fogad-
ják, kiváltképpen a hajdúságot. Az kiket biztattam volt is kétsé-
gesek, hogy Ngdnak sem hírét nem hallják, az mellett semmi 
biztató levelet is Ngd felől nem mutathatok nékiek. Ha Ngdnak 
szüksége vagyon az vitézre, lássa Ngd, ha ebben az holnapban 
Ngd pénzét s bizonyos emberét nem küldi, azután kevés vitézlő 
rendet találunk. Az urak is fogadnak mostan katonát, Erdélyre 
is sok szegény legény megyen, hallván az jó fizetést. Ez Ngd 
jámbor szolgája szóval is megtudja bőségesen mondani Ngdnak 
az ide való állapotot. Tartsa meg stb. 
Cassovi§ 23. die április a. dni 1601. 
Ngd szolgája 
Rákóczy Laios, mpria. 
Külczím : 111. principi dno dno Michaeli Vaivode, Valachiae Tran-
salpinae etc. dno mihi gratiosissimo. 
(Ered. a bécsi hadi lt. reg. 1601. 152. sz.) 
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L X I I I . 
1601. m á j . 1. 
Dei gratia ehristianus princeps Michael vajvoda, totius 
Yalachiae Transalpinae hereditarius princeps, regni Transylva-
niae dominus, necnon Moldáviáé supremus gubernátor et domi-
nus, quarundam partium regni Hungáriáé dominus, ac totius Chri-
stianitatis praecessor et capitaneus etc. 
Scripsit D t i0 mea honorabilibus, probis ac fidelibus Boero-
nis, necnon regni mei gubernatoribus meis, dno Udrae Bipsoy, 
supremo bano meo ac certo capitaneo, et dno Negra, supremo 
officiali meo, necnon dno Stoikiczae, supremo cubiculario, multas 
salutes exoptens Dnibus Y r i s . 
Coeterum notum facimus Dnibus Vris (quod si sciscitatur de 
sanitate mea) sit laus Deo me bene valere, bonam sanitatem pos-
sidere, ac in pace me esse sciant. Et me coram dno meo, Christia-
norum imperatorein personaliter praesentem fuisse, similiter 
coram ejusdem M t is consiliariis, nimis commendat se bonis omnia 
bona praestiturum, imo et bona contullit mihi, unde me sustentare 
possim. 
Ego quidem de regnis et provinciis meis nullatenus oblivis-
cere possum, nec de praesentia Dnum Y r a r u m . Conclusi cum sacr. 
imperatore de omnibus, sua M , a s et certuni nimirum militum prae-
stitit, suum quoque exercitum mecum expediit, ut Transylvaniam 
adjuncta Moldavia et Valachia Transalpina reoccupem. In dies 
maxime praeparamus nos, et copiae militum conveniunt. 
Ego hic in istis regnis inter tot insipientes et stultos liomi-
nes manere non possum, qui mecum adsunt, — nam nullius mo-
menti sunt. Imperator mediocris sapientiae est sine modo, simi-
liter et fratres sui ejusmodi sunt, una cum copiis eorum Ego jam 
hic omnia perspexi. omnes res et mores eorum concepì, omnes 
arces, haereditates et provincias eorum visitavi ; sed quod necessi-
tas postulat et expedit, totaliter ignorant, — et sic ergo sunt nul-
lius momenti ; sed ego periculosis in locis versans, precor Deum, 
ut me isthinc eliberet et ut Transylvaniam una cum duobus 
regnis videlicet Moldavia Yalachia Transalpina reoccupem, ac 
sub alam et protectionem Turcarum imperatoris me dàre possem, 
qui per totum orbem terrarum splendei, sicut et cum Ibraim passa 
cum in Transylvaniam fuimus, concluseramus, quia jam omnia 
in finem deduxeramus. Ibraim basa quoque negotium nrum apud 
invictissimum imperatorem in omnem bonum finem deduxerat, — 
idcirco non obliviscemini mei, sicut et tempore illinc discessionis 
meae concluseram. Cum autem nos jam in promptu intelligatis 
esse, Dnis Y rae tractent cum omnibus Boeris, quos nobis fideles 
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sciunt esse, et maximo cum apparatu estotc, et ea ex parte vos 
quoque iu Transylvanos irruatis, ac quam citius acl passam scriba-
tis, et iu Constantiuopolim omnibus quoque szanbacis, qui in 
vicinitate vestra sunt, ut in silentio sint, donec ego Transylvaniam 
occupavero. Ego quoque misi literas ad diversas partes et ad 
Ibraim passam, ne forte conjugem meam et filium de manibus 
Transylvanorum excipere posset, ut sint loco credentiae in mani-
bus suae Magnificentiae. Alias etiam literas misi iu Poloniam bine 
inde, ut vezirium possent accedere, et ad Kozacos, ad Tartarorum 
cbamurn et Turcarum imperatorem. Mihi quoque in Moldáviám, 
ut illinc possent et plures literas ad imperatorem dare et coeteras 
literas ad Dnes Yras. Igitur Dnes V r ae curent, et literas meas pas-
sae (qui Constantinapoli post imperatorem major erit) mittant, ut 
notum faciant potentissimo imperatori, ne cuiquam cum copiis auxi-
lio adsit, donec cumque Transylvaniam et coetera regna armis non 
occupaverim, — et si Deus concesserit ea recuperare, sub alas ejus 
inclinabo caput meum, etvestem ejusdem osculabo. Tandem vide-
bit et pot entissimus imperátor, quali et quanta fidelitate inserviam 
ejus pontentiae et cum exiguo exercitu meo omnes hostes ipsius, et 
loca quousque voluerit sub potestatem ejus subjungam. 
Isti nullius momenti sunt foeminei sexus, molles, turpes, 
abjecti una cum imperatore. Nunc ego vidi omnia Consilia et omnes 
praeticas eorum, quam inutiles homines sint. Ego sicut cum 
Ibraim passa concluseram, nunc quoque res ita se habet, tantum-
modo faxit Deus me hiuc exire et Transylvaniam recuperare, et 
illa duo regna : tuuc sciam, quid siili facturus cum istis nullius valo-
ris hominibus. 
Sed date operam fortassis iterum illud pristinum bonum pos-
sumus recuperare. Tractent et concludant intermetipsos et 
saepissime scribant ad me, et ad magn. passam, ut sciam utrum 
pot. imperátor una cum Ibraim passa voluntatem meam intel-
lexerunt, aut non, modo precamini Deum, ne forte ex horum mani-
bus me eliberabit ex hujusmodi nullius valoris, hominum mani-
bus eliberatus : caetera nihil ciirabo. Haec D"ibus Vr is significare 
volui, et det vobis Deus bonam victoriam et consolet vos, quod 
concedat Deus. 
Scripsi Cassoviae 1 Maji.. 
Ego Michael Vaivoda. 
( U. i.) Scripsi ego ipsemet Bau Mihalcha, optans bonam 
salutem conjugi meae, Dnibus Vris cum omnibus amicis et filiis, ac 
avulculo (!) meo Kulchar Badulii et Dragich, sint V rae Dnes in 
bona sanitate etc. 
Jegyzet : Az oláh bojároknak szólt e levél. 
(Egyk. más. a bécsi cs. és k. titk. lt. Varia Turcica csomójában. 1601.) 
TÖRT. TÁK. 1 8 8 3 . I I I . FÜZET. 3 2 
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L X I V . 
[1601.] 
Paria literarum Michaelis Vajvodae ad Ibraim passam 
vezirium missarum. 
Laudabilis illme et dei grafia honoratissime ac omnibus 
bonis operibus condocorate et benedicte veziri Ibraim passa, 
invictissimi et potentissimi usque ad occasum Zultani Mellemet 
imperatorum imperatoris supreme consiliari (!). Salutem plurimam, 
pacem, pacificam fortunam atque foelicissimum effectum, a Deo 
coeli et terrae creatore Magn. V r a e exopto. 
Ego miser et pauperrimus captivus Magn. V rae supplincans 
humiliter revelo tanquam dno meo gratmo, die nocteque exoraus 
deum pro Magn. Vra, supplico Magn. V r a e . Quandoquidem anno 
praeterito potentissimi imperatoris hostes et contrarii Hungari 
Transylvani una cum Germanis contra potentissimi imperatoris 
et nram voluntatem, cum coeteris Christianis contra nos insur-
gendo hostilem contra ejus potentiam conatum ac penuriam intu-
lerunt, nunc simili modo conantur talia tentare Hungari. Tandem 
in me et regnum irruentes cum exercitu, coactus eram a potentia 
sua abalienari, nec habui in quem confidam. Interea tamen mi-
sertus est mei Deus : hostes potentissimi imperatoris quam pul-
cherrime mihi in manus tradiderat, nam totum regnum Transil-
vaniae uno gladio sub potestatem meam subjeceram. Tum temporis 
rebus omnibus postpositis, commissarios meos ad Magn. V r am expe-
diveram, regnum quoque sub alani potentissimi Zultan Mehemet 
subjunxi, quorum Magn. Y r a bene memini potest, quod et filium 
meum Nicolaum Yaivodam, loco credentionali captivo et servitore 
potentissimo imperatori tradideram. Ego qualis antea fui, dein-
ceps quoque talis esse volo. Cum ego haec cum Magn. V r a trac-
tassem, Hungari cum Germanis clam Consilio facto in unum, 
insurrexerunt in me ; imo inopinate tam ex Transylvania, quam 
etiam ex Valacliia Transalpina expulsus sum, in tantis periculosis 
calamitatibus nescivi quo inclinem caput, ad imperatorem Chris-
tianorum coniugi, filius autem et conjunx mea in manibus Hunga-
rorum miserabiliter remanserunt. Ego autem ad Christianorum 
imperatorem fugiens supplicavi illi, ne mihi auxilio deesset, sed 
filium et conjugem de manibus Hungarorum excipere, ac mihi 
ad hoc exercitum, cum quo Transylvaniam iterum (tanquam reg-
num mihi malevolum) occupassem, praestare voluisset. Talis fac-
tus non est, ut praesens personaliter mecum haec praestitisset. 
Supplico igitur Magn. Y , a e , sit mihi auxilio. Si Deus mihi 
Transylvaniam una cum Valachi Transalpina manibus tradet : ego 
iterum sub alani potentissimi imjieratoris, et gubernationem 
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Magn. V rae gratiosam, sicut et antea concluseram, cum Transyl-
vaniam sub potestatem meam armis subjeceram, ea subjacere 
faciam. 
Demum supplico Magn. Y r a e , velit filium et conjugem meam 
de manibus Hungarorum qualiter et quomodocunque fieri potest 
excipere, et sint in manibus Magn. V''ae loco credentia. Nani ego 
jam intellexi potentiam et oculis vidi vires Germanorum impera-
toris et ejusdem consangvineorum, capitaneorum et arcium : haec 
sibi Magn. V i a pro certo persvadeat, illos nullám potestatem, 
nullás vires babere, tantummodo sunt bomines nullius momenti, 
Saxones inliumani, pro defensione regnorum suorum non suffi-
cientes, quo modo igitur possent isti mea regna defendere ? 
Precor Deum, ut me existorum manibus eliberet et me in 
mea regna deducat. Tandem confidens gubernationi potentissimi 
Szultán Mebemeti, et Magn. Y r a e daret mihi tantum exiguum 
numerum militum : ego horum Saxonum omnia fortalicia, arces, 
civitates, urbes et regna occuparem et sub potestatem potentissimi 
imperatoris subjicerem et subjungerem. Sicut et juravi, ad filium, 
ad conjugem meam et ad me ipsum, ut sim captivus potentis-
simi imperatoris et ero, tunc videbit potent, imperátor, quam fide-
lis et justus ero suae potentiae et invictissimae fortitudini, non 
sicuti alii. 
Adhuc supplico Magn. V r a e , cum liabeat modum, filium et 
conjugem de manibus Hungarorum excipiat. De bis gratiosum 
responsum et benignum intellectum expectan3. Conservet Magn. 
yram ] ) e u s e t multiplicet ac longevos faciat dies Magn. Y rae 
Ego Michael Vaivoda. 
Jegyzet: Révül mostani felírás: 1601. máj. 1. 
(Egyk. más. a bécsi cs. és k. titk. lt. Varia Turcica csomó.) 
LXY. 
1601. máj. 2. 
Sigismundus sat. 
Prud. et cesp. sat. Salutem sat. 
Aminemő társzekereket parancsoltunk volt, hogy posztós-
tól, ernyőstől csináltassatok mi számunkra: hagyjuk és paran-
csoljuk, hogy azokat minden hozzá való szerivel halogatás és 
késedelem nélkül minden okvetetlen ad, diem maji költsön küldje 
Kgtek ide hozzánk Kolosvárra, minden szekéren penig elegendő 
sákot küldjetek. Secus sat. 
Datum in castello Colosmonostoriensi 2 die mensis Maji 
a. d. 1601. 
Sigismundus Princeps mp. 
3 2 * 
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[Alatta] : Az palaczk tokokat is, az mint ezelőtt is írtunk 
volt, kogy készítsétek, kültön küldjétek ide hozzánk. Az szeke-
reken penig mindeniken elegendő sákot küldjetek. 
Jo . Jacobinus mp. 
Latin külczím : Segesvár város tanácsának. 
(Eredetije, a segesvári ltb. Nro 527. »Politica« o.) 
L X V I . 
1601. máj. 31. 
Sigismundus sat. sat. 
Prud. et ccsp. sat. Salutem sat. 
Hagyjuk és parancsoljuk, hogy mindjárást onnan váras-
tokból az mi szükségünkre küldjetek Fiotha János mi fegyver-
házi kapitánunk kezékez húsz mázsa port, melynek az árát jö-
vendő adótokhói defalcáltatjuk. Secus sat. 
Datum in castello Colosmonostor die 31. Maji 1601. 
Sigismundus Princeps mp. 
Jo. Jacobinus mp. 
Latin külczím : Segesvár város tanácsának. 
(Eredeti, a segesvári ltb. Nro 5 2 8 »Politica.«) 
L X V I I . 
1601. jun. 4. 
Serrae Princeps stb. 
Fidelitatis stb. Quod tardius, quam par erat, et meum erga 
gertem yram h u m i i e obsequendi Studiumpostulabat,litteras exarave-
rim, mihi ignoscendum ab eadem humiliter suplico. In novissi-
mis enim litteris ad Ser tem Y r a m Cassovia scriptis humilime sig-
nificaveram, certos meos, eosque fideles ad diversa partium Tran-
silvaniensium loca exploratores, cum statum, tum animum, 
rerum que circumstantiarum eorum cognoscentes, expedivisse, 
quorum adventum ideo expectasse, meque ab exarandis lit-
teris cohibuisse, ut demum certi quid SM V r ae perscribere 
potuissem. Qui quidem exploratores ex diversis partium locis 
reddentes retulerunt : Sigismundum Transylvanum non inconsul-
tis et insalutatis Polonis (uti fama passim spargebatur) in Transyl-
vaniam irrepsisse, sed per omnes equisitas techuas dolos et fraudes 
ipsorum Polonorum et Sigismundi, quorum animus ad orane excogi-
tandam fraudem et astuciam, uti jam pridem experti, intentissimus 
est. boc factum fuisse, eosque Polonos, auxilium in Moldáviám expe-
diendum, quod demum ex Moldavia in Transylvaniam transmit-
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tendum esse decrevisse. Id vel eo factum ne conspiratio ista, 
mutuusque inter ipsos initus conseusus, in lucem prodeat, et 
omn(in)o omnes defraudandi, decipiendique eorum animum irri-
tum reddat. 
Quod ad ipsam Valachiam et Boéros Transalpienses spec-
tat, apud quos jam et fama nominis mei extincta erat, nullaque 
ulterioris reditus nostri spesamplius ipsis (qui male mihi cupiebant) 
affulgebat, missis tamen pro majori obitus vel vitae superstitis 
nrae certitudine ad partes has certis eorum internunciis, qui refe-
runt etiamnum eos sub fide et constantia suae M t is C. persistere cu-
pere non tanem quicquam eousque eos moliri audere, prius-
quam propius ipsis nos appropinquare viderint, Non dubito, quin 
Transylvaniensium plurimi hoc faciant, ut perterriti timore, con-
scientiaque ipsorum urgentes, relictis ibidem propriis sedibus ist-
hinc defìciant, partique buie adhaereant ; ceterum castellimi 
quoddam, non exiguae firmitatis in Transalpina extrui feceram, 
quod etiamnum certis militibus inhabitatur, et sub fide mihi 
jurata conservatus. 
Quod vero ad ipsam Transylvaniam attinet, certissimum est, 
ipsos Transilvanienses nuncios suos, utpote Nicolaum Gávay ad 
Portám, Stephanum Toldy ad bassam Ibraiensem, quem mox sub-
secutus est Michael Lenches, auxilium imploratum expedivisse, 
verum etiam ut certo intelligo, ad S. C. E. M tem Stem Yrara dnos 
meos clemmos frivolas suas et argutiis dolisque plenas lras exa-
rasse, quibus (quibuscunque formis confectis) ut S tas Y r a nullum 
locum concedat, fidemque eisdem habeat, etiam atque etiam S u 
y r a e
 S U p p l i C 0 . 
Nec hoc satis, sed etiam a diversos partium istarum duos 
praecipui nominis maguates literas eosdem scripsisse proque inter-
cessione apud M ,es Y ras hoc nomine fienda institisse. Causam ex-
cogitatae hujus fraudeletiae nullam aliam subesse puto, quam 
quod Yras M,es blandiciis literarum suarum promissis,ad suspenden-
dam cunctantiusque prosequendam expeditionem istam adducat, 
et medio tempore cum hoste Turca colludat, et postea ludibrio 
nos exponat. Convenire vero ipsas partes non posse certis ex cau-
sis existimo, nam (propositis per Turcas gravioribus conditioni-
bus in quas Transylvanienses condescendere non velie) arces Lip-
pam, yenio et Lugas, aliaque circumjacentia loca Transylvanis 
subjecta, petere, quod ipsis Transylvanis, non factu solum, sed et 
auditu gravissimum foret, Alterum est, quod bassam quendam (ut 
dicti mei visendi gratia Boerii ablegati retulerunt) infra Portam 
constitutum, maximum exereitum conscripsisse, fines Turcarum 
imperatoris denuo violenter invasisse, atque magnani partem illius 
provinciáé igne ferroque sibi subjugasse, unde exacerbatum Tur-
carum imperatorem robur militiae suae alicujus partis in eum 
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intendere velie, eaque ratione suppetias Transylvanis ferendas, 
meo haud sufficere posse judico. 
Quod ad Polonos, ex quibus quidam Ztadniczky dictus non 
postremae autboritatis et nominis, cujus famae Sas Y ra ne forte rae-
minit, longa jam temporis serie intestina, cum ipso Polonorum 
canvellario odia fonens, bue ad nos defecit, et certos Kozakones 
optime instructos secum adduxit, et in dies plures ac plures adtu-
turos, et quidem in itinere etiam constitutos esse, dixit. Retulit 
praeterea, vires Polonorum propter nuperrime commissam 
cladem (in qua plus minus decem millia Polonorum et Kozako-
rum mansisse, certo perhibetur) adeo fractas extenuatasque esse, 
ut nullo videre pacto, quo notabilem aliquem exercitum Transylva-
nis suppeditare possent. Quibus autem terminis in ambiguis ipsi 
Transylvani constituti periclitentur, S t as Y r a pro sapienti pruden-
tamen tique suo judicio ex praemissis colligere, facile dignabitur. 
Spero praedictas arces Lugas, yenio et Lippa per medium quod 
tentare incepimus brevi in potestatem suae Mt!s deventuras. 
Quod autem ad expeditionem istam spectat, ego nihil pro-
fecto eorum, quae partes officii mei erant, hactenus quoque prae-
termisissem, nisi rebus, et municionibus bellicis, ad expeditionem 
istam necessariis, pertinentibus, tum et copiis militum instructus 
fuissem. Hactenus enim in conscriptione conductioneque militum, 
ex diversis partium superiorum et inferiorum locis advocatorum, 
distentus fui, quibus in unum collatis castra ad Rakomozin posui, 
in eaque cum eis condescendi. Pecuniam cum Pragae tum Casso-
viae quam levari 80 millia fl. constituendam eam ad praedictam 
militum conductionem, eorundemque solutionem erogare debili 
(camerae). Ne autem aliquis defectus circa solutiones emergat, 
quamvis hactenus nullus apparuit, supplico S'1 Y r a e , digneturdno 
generali dno Gonzagae, itera duo Bastae, quibus pecuniae admi-
nistratio curae est, per speciales mandati literas intimare, ut cum 
tempus et necessitas solutionis foret, ea praesto adsit, juxtaque 
ipsos una mecum clementer hortari, ut postposita cunctationis 
mora, quae adeo nociva est ratione? ea, qua possumus viri-
litate aggrediamur, raihique per eos in subministrandis munitio-
nibus, aliisque quibus opus est bellicis instrumentis, succurratur. 
Haec pro tempore hoc Su Y tae scribendi occurrerunt, spero 
tamen uti paulo ulterius aggredieinur laetiora ad Stera Y ram des-
tinare posse nuncia. Deus aeternus stb. 
Datum ex Thokav 4. yunii a. 1601. 
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Kiilczím : Ser™0 principi et dno dno Mathiae stb. 
(Eredeti, a bécsi cs. és k. Kriegsreg. 1601. jun.) 
L x v m . 
1601. j u n . 15. 
Copia della lettera del Prencipe Sigismondo a Ferranta 
Gonzaga. 
Oltre a quanto ho scritto a V. E. per l'ultima mia nel par-
ticolare delle lettere et ambasciate mandate a miei sudditi et sti-
pendiati per moverli a sollevatone, et tradimente quali essi mede-
simi m'hanno portate et riferte, mi sono state rese anco l'alligate 
del l'istesso Mihal vaida scritte in dichiaratone della sua volontà 
per ricompensa di tanti honori et cortesie, che ha ricevuto dalla 
M. S. le quali io mando a V. E. in specie, con la loro espositione, 
accio le vedi e le mandi a S. M., per che resti tanto più chiara 
della qualita dell' huomo, per il quale travaglia se stessa, et noi 
con pericolo di sparger tanto sangve christiano, et veda insieme, 
a che fine questo medesimo tira. Le lettere cognosciamo che sono 
di mano del suo più fido et caro consigliero che habbia, et si 
chiama Ban Mihalchia. Consideri da queste, quanto S. M. si 
possa fidare d'uno che le e stato, le e, sara le sempre perfido tradi-
tore et que per il contrario lo favorisce contra di me, che le sono 
stato, le sono, et sarò sempre fidelissimo- servitore, purché sia con 
qualche apparente effetto ricognosciuto per tale. Le faccio appresso 
sapere, che per causa di questi trattamenti di Michaele sono in 
Yalachia stati decapitati alcuni Boari suoi sequati tra quali li 
primi furono Ban Udrà et Kolchiar Negra, et il Stoikiza, Nicolo 
Armas, et certi altri sono prigioni et si essaminano trovare 
meglio il filo et capo di questa matassa di tradimenti che vol-
vano ordire. Il resto commetto alla molta prudenza sua, et le bacio 
le mani aspettando quelle lettere assicuratone che le scrissi. 
Di Claudiopoli a di 15. di Giugno 1601. 
Di Y. E. IH1»» 
servitore amico 
Sigismondo Principe. 
A tergo : Ali. illmo et ecc™° Sa Ffrrante Gonzaga generali di S. M, 
C. della Ungheria Inferiore etc. 
(Más. a bécsi cs. és k. Kriegsreg.) 
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L X I X . 
1601. j u n . 15. 
Illmo Sre. 
Scrissi l'altro giorno a Y. S. Illa come per causa dil gra-
vissimo mio male havuto non havevo potuto espedire li miei ora-
tori alla M. Sua, come volevo, e com'ella tacitamente m' haveva 
esortato, e che quasi guarito mentre li espedivo, mi furno portate 
alcune lettere della M. Sua, di Y. S. Illa di Michel Yaivoda, et 
altri ministri, e refferte insieme imbasciate fatte qua per mover 
parte di questi nobili e Sassoni, a e Siculi, et altri miei sudditi, e 
stipendiati a sollevationi e tradimente oltre molti altri avisi m' 
havevano fatto risolvere di non espedirgli altrimenti, se prima 
non ero assicurato da lei, e dalJL' 111"10 S. Gonzaga, che mentre 
andavano e tornavano non sarebbe più innovata cosa alcuna, 
non perch' io temessi di queste secrette pratiche perch' essi 
medessimi portano le sopradette lettere è riferiscono l'Imbasciate, 
ne anco perche prologando voglia dare tempo altempo come 
l'avenna, ma solo per potere con più quiete d'animo aspet-
tare la risposta della M. S. protestandoli, che non havendo 
tali tre, non solo non l'haurei espediti, ma se fusse successo 
qualche disordine in questi confini in disgusto della M. Sua, 
saria stato con mio grandissimo ramarico, e condoglio, il mede-
simo li replico con questa e raffermo, sperando che più presto 
le venga nelle mani, poiché l'altra mia porto uno ch'andò dritta-
mente al S. Gonzaga. E le soggiongo che mi son' bora state por-
tate lettere dell isteso Yaivoda scritte per dichiaration della sua 
volunta, intercette nei confini, benche habbino fatto la strada di 
Pollonia, delle quali ne mando copia a Y. S. Ili"a con la lor esposi-
tion, poiché le proprie le ho inviate al S. Gonzaga, per che le mandi 
alla M. Sua ; accio [che] tutti vedino quanto indignameute favo-
rischino un proditore passato, presente e futuro contra d'uno ch'e 
stato ed'è è voi essere si devoto et fedel servitore alla M. S. come 
son stato, son è voglio esser io, perche sui cognosciuto, e' se questo 
non basta, il S. Iddio lo chiarischi meglio, et a me dia gratia e 
faculta di poterle con effetti mostrare, che l'ho detto sempre il 
vero per la devota osservanza che li porto, e non per timor alcuno. 
Le soggiongo appresso che per causa di questi trattamenti 
di Michele in Yalachia sono stati decapitati alcuni boari suoi 
sequaci tra i quali li primi furno Ban Udrà, e Korlchiar 
Negre ed e prigione il Ztoikiza, e Nicolo Armas, e certi altri, 
che si essaminavano per trovar meglio il capo delli tradimenti 
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che volero ordire, il resto cornetto alla sua prudenza, e le bascio 
e mani. 
Di Claudipoli li 15. Giugno 1601. 
V. S. Illmae 
servitore et amico 
Sigismondo Principe. 
(Más. a bécsi es. és k. hadi lt. reg.) 
L X X . 
1601. j u n . 19. 
Serme Sigre. 
Riceveri hieri sera le lettere di N. A. de 15 dil corrente, in 
sieme con le copie delle lettere dil Michel vaivoda, sopra di che non 
posso dir' altro, poichi ella mi scrive haver mandato l'originali 
all Eccmo S. Gonzaga, che senza dubio le fara passare a S. M. dal 
quale si debbe aspettar i convenienti rimedii se pur delle lettere 
procedano da esso Wallacho. 
Quanto poi alle lettere di S. M., miee dil sudetto Wallacho, 
che V. A. dice esserle state portate : il che quando fusse, non saria 
da maravigliarsene, se s. da M ta servie a suoi veri et proprii vassalli 
astretti con tanti giuramenti, e se da noi suo ministri fussero delle 
lettere secondate, e tutto questo so, benissimo essere a lei noto, et 
manifesto, si come anco debbe sapere quanto ingiustamente ella 
cerca possedere quel regno giurato, come si e detto alla M. Sua, 
che non tanta ingratitudine per opera d'alcuni, in memori dei giu-
ramenti, signature et sigilli dati, e stato fraudolentemente levato 
dalla obedienza sole, non mi stenderò a dir d'avantaggio. 
Solo supplico Y. A. voler molto ben considerare tutto 
questo insieme col pericolo evidente che soprasta a cotessa pro-
vinzia rimetendosi alla grafia et dementia di Cesare, il qual ha 
data più d'un segno della innata sua bontà, lasciando di trattare 
con i inimici dil nome christiano, da quali non si può sperare 
alcun bene, si come per più d'un esempio si e visto V. A. e 
prudentissima e massicuro sopra, a pigliassi al più sano con" 
siglio. E Dio sat. 




Jegyzet: »Risposta« a fejedelem jun. 15-iki levelére. 
(Más. a bécsi hadi lt. reg.) 
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L X X I . 
1601. j un . 20. 
S. C. M t a etc. 
La M. Y. S. vedrà per le copie qui incluse cioche Sigis-
mondo mi scrive, et insieme la risposta datagli, e se bene egli ne 
accenna baver mandato le lettere originali dilYallacco al Marchese 
Gonzaga accio esso le mandi alla M. V., non ho pero voluto 
anch' io lasciare di mandarle la copie della sde lettere intercette, 
le quali se siano cose inventate da Transylvani o no, non lo posso 
sapere, questo stara in petto della M. Y r a e dil suo consiglio a 
chiarirlo, et io tra tanto non mancaro di star con la vigilanza che 
conviene, accio non succedi qualche sinistro, et in questo mentre 
dourano arrivare le 3. compagnie dil Pezzen, et gl' Hayduchi di 
Bottali, che non sono ancor conparsi si come anco non e have-
nuto de carri dessinati per le vittovaglie  
Di Sacmar li 20. Giugno 1601. 
Y. M. Sac. 
fi delissimo servitore 
G. Basta. 
(Más. a bécsi hadi lt. reg.) 
L X X I I . 
1601. jun. 21. 
Hieri che furono li 20 esso Principe mi mando un cortiero 
aposta con una lettera sua, et con molte altre insieme le quali 
vengono que incluse, accio che y . M , a possa vederle, et intendere 
il contenuto, vene sono alcune Ungare, et alcune Turchesche come 
io credo ho fatte interpretar le ungare da persona confidentis-
sima, et di chi so di potermi fidare, ma le Turchesche non mi son 
curato di fare interpretare, perche necessario cercare altri chel 
intendesse, et non mi e parso bene che passi a notitia di nessun' 
altro quelche contengono, et per ciò ho voluto manderle immano 
di y . M ,a accioche alla M t a V. prima che ad altri sia noto il 
contenuto di esse, et ne faccia poi et quelche sara sua volontà. 
Io risposi subito alla lettera del Principe ma superficial-
mente et con parole generali, et di complimento et l'ho persvaso 
a mandare a V. M t a gli originali istesti delle sudette letere, alli 
quali si potrà postare più intiera fede che alle copie li quali molte 
volte si fanno come l'huomo vuole, sara ancora con questa la copia 
della lettera del Principe che mi mando per quel suo corriero, 
affinchè y . M. vegga il tutto, et possa comandare quanto sara 
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in suo piacere. Se nessuna cosa può metter dubbio al dovere pres-
tar fede a quelle lettere delle quali il Principe ba mandate queste 
copie, può esser principalmente la data cbe si vede del primo di 
Maggio in Cassovia, et il Yayda non arrivo qui se non alli X I . 
in venerdì, il cbe e troppo suario (?) a mio parere et per questo l'bo 
essertato a mandar gli originali. 
Il Principe in tutte le sue lettere et ambastiate di nessuna 
cosa fa maggiore instanza, cbe della suspensione d'arme, il che si 
vede che non e altro, che artificio da tirare il negotio in lungo, 
staro per ciò aspettando quanto la M t a Y. resterà servita di com-
mandare, et con questo humisste a Y. M t a m'incheno. 
Di Cassovia li 21. di Giugno 1601. 
Di Y i a M ta 
Immillissiuio servo et vasallo 
Ferrante Gonzaga. 
Alla Sacra Cesarea Maesta etc. 
(Eredetije a bécsi badi lt. reg.) 
L X X I I I . 
1601. j u l . 18. 
Sa Ca Ma Sig. mio clemmo. 
Io Johannes Janucla figliolo del principe di Moldavia 
Bogdan vaivoda humilissimo et devotissimo servitor di Y. M. 
mentre che il mio barba Aaron principe, essendo in ella sedia 
sempre mai havemo servito fidelmente Yostra C. M. et havemo 
tagliati li Tui chi tutti a pezzo, con il commandamento et ordine 
di Y. M. C. tutti queli che si trovano in Moldavia et di fora 
anchora in torno al Danubio. Dapoi vien il canzeliero di Polonia 
et messe al logho de mio barba un altro principe. Yedendo noi 
dunque et la paura che ci fece farne morire, vedendo et inten-
dento questo : io per paura parti alla volta di Roma dal sua San-
tità, il qual me ha dato honorato internimento, sapendo il mio 
esser. Cosi dico Yostra C. M. tratenimento, cbe fonveniva a un 
par mio, bora dico Yostra C. M. che avendo inteso et saputo, che 
Y. dementia ha di bisogno homini come la mia persona. Essendo 
ancho commandato dal Ambassiatore di Y. C. M. subito ho 
lassato tutto quello che sua Santita mi dava. E t mi ho messo in 
viaggio, venendo alli piedi di Y. M., menando meco moglie e figli-
oli, et in somma tutto quello che ho in questo mondo con lettere 
ancho di sua Santita et del Ambassiatore di Y. C. M. et lettere 
ancho del Ser" Arciduca Matthia fratello di Y. M. C. In somma 
vengo apparechiato et pronto in servitio et obedientia di Y. C. M. 
di servire et morire in suo servitio. Hora supplico humilmente 
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vogli concedermi un logho di poter metter mia moglia et miei 
figlioli in qual locho e poco lontano di lontano di Baya due ville 
nominate la prima Dobrava, et la seconda Honolis, le quale ville 
stano sotto il potere del Capitan di Sachmar, le quale non hanno 
ne vigne ne molini, di maniera dico V. C. M. concedendo le a 
me, ne, bavera puoco danno, essendo quasi dishabitati. Et quosi 
adunque humilmente prego et supplico, vogli ordinar il sopra-
eletto Capitano di Sachmar, che me li dia, pero piacendo la de-
mentia di Y. C. M. concedermi la sopranominata gratia, se de 
non, prego almeno Y. C. M. che mi dia un altro locho nel qual 
posso star et vivere col mio moglie et figlioli. Pregaro sempre Sig. 
Iddio, che Y. C.JM., conservi sanoet gagliardo in la sua prottettione 
divina, et che li concedi vittoria contra 1 inemici soi, basciando 
li piedi a Y. C. M. 
Di Yostra Ca Ma 
humilissimo et devotissimo 
servitore 
Johannes Janucla 
Principe di Moldavia. 
Kívül: Alla Sacr. Ca Mta Sigre mio Clernmo. (18. Juli 1601.) 
(Eredeti a bécsi es. és k. titkos ltb. Ilung.) 
L X X I Y . 
1601. sept. 8. 
Boiariis Yalachiae. 
Credentiales pro Aloysio Radibradt et Petro Armeno. 
Sp. gen. fideles dilecti. 
Audiveramus jam antequam praeclare vestram in nos fidem 
testati fueritis, et sanis consiliis locum dederitis, ut ad nostram 
vos protectionem converteritis. Quod vero interea acciderit, ut 
Michael Valachiae vaivoda interimeretur, suspicamus fieri posse 
vestros vestrorumque ut animos ea fama rei novitate percellat. 
Quam ob rem faciendum nobis duximus, ut fideles nobis dilectos 
Aloysium Radibradium et Petrum Armenum istis in locis jam 
ante versatos ad vos animandos at gratiae vestrae securos redden-
dos ilico mitteremus. Qui quid in mandatis habeant, cum vobis sive 
coniuunctim sive separatim exponetur, fidem illis haberi, vobisque 
certo persvasum cupimus, ita nos benigne in vos inclinatos esse, ut 
quicquid commoditatibus vestris augendis sedibusque vestris 
defendendis opportunum fore existimemus singulari dementia et 
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affectione suscepturi simus. Quemadmodum plenius urbis dictus 
Radibradius et Petrus Armenius exporoent. Ceterum sat. 
Datum Pragae 8. Septembris Ao 1601. 
Jegyzet : írnak ez ügyben Bastánalc, a tergovisti érseknek és a három 
Busesti testvérnek- s mint egy megjegyzésből látható, a levél a közetkezők-
nek szól : Vestiar Androgni, Theodosio Logofet, Miroslav Logofet, Bánul 
Udrà, Pittelnich Stoika, Comes Radul, Logofet Barchan, Petarnieh Scar-
ban bojároknak. 
(Fogalmazvány a bécsi titk. ltb. Turcica.) 
Közli : SZÁDECZKY LAJOS. 
K O L O S V Á R V Á R O S A L E V É L T Á R Á B Ó L . 
Az alább közölt levelek nemcsak mívelődéstörténeti, banem 
politikai szempontból is fontossággal bírnak. Ezek eredetiei 
Kolosvár városa levéltárában őriztetnek. 
I. 1574. j u l . 29. 
Egregie nobis dilecte. Salutem et favorem. Értvén Szilvásy 
Imrétől elegedendő voltodat, az Já ra vize arany váltását reád 
bízzuk és bagyjuk, bogy gondját viseljed, nem leszen elfelejtve, 
munkádnak méltó jutalma leszen. Azért valamit Szilvásy Imre mi 
nevünkkel neked mondami, szavát megkigyjed és minket minden 
szándékodról tégy bizonyossá. Nec secus facturus. Datum Albae 
Juliae, die 29 July Anno 1574. 
Stephanus Báthory de Somlyó m. p. 
Külczím : Egregio Martino Hesdáty, nobis dileeto. 
I I . 1575. f e b r . 7. 
/ 
Egregie nobis dilecte. Salutem et favorem. Irtunk volt 
neked azelőtt is, hogy az Já ra pataka aranyát mi számunkra vál-
tanád, kiről most újabban izentünk Szilvássi Imrétől; tanúságot 
is adtunk neki ezen dologról. Parancsoljuk azért, hogy az mit veled 
végez Szilvássi Imre, ahhoz tartsd magadat és mig többet külde-
nénk, ez 200 forintot váltsd el. Az te szolgálatodnak jutalma 
meg leszen. Secus ne feceris. Albae 7. February 1575. 
Stephanus Báthory 
de Somlyó m. p. 
Külczím : Egregio Martino Hesdáthi de Felsó'-Jára, Auricampsori 
nostro nobis dileeto. 
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n i . 1576. j an . 19. 
Egregie domine et amice honorande. Salutem et officiorum 
commendationem. Yöttem az Kegyelmed levelét, valamint értötte 
Kegyelmed urunknak Tordára való menetit, de itt tudására sen-
kinek nincs. Azért im holnap isten hírével Medgyes felé indu-
lunk. Kegyelmed is hozza az felé az aranyat. Isten tartsa meg 
Kegyelmedet. Alba, 19. January 1576. [Men~\né\ többel jöhet 
Kegyelmed, annál kedvesb dolgod. 
Tester And. Zekesfeyerwarj m. p. 
Külczim, : Egregio domino Martino Hesdátlii Auricampsori domini 
principis Transilvanensis, Amico honorando. 
IV. 1604. 
Protestálok Kegyelmetek előtt super salva facultate pro et 
regrediendi. 
Ezért kíttam ti Kegyelmetek eleibe Lutther Mihályné asz-
szonyomat Zeler Angelit asszont, ki mostan Kamuthi Balásné, 
hogy anno 1602, mikor Basta uram Sigmond fejedelemmel con-
trahált vaia és az országot Sigmond fejedelem resignálta volna 
és Basta uram kezében bocsátotta volna, látván az országban az 
hadakozó népnek szertelenségét és minden ótalom nélkül való 
helyeken kártételét, házam szükségére kiivűl való búzámat és 
egyéb gabonát is, az melyet továbbra vagy eladni akarván, vagy 
egyéb szükségemre tartani akarván, békességes megmaradásért 
hordattam volt be ide Kolosvárra bizonyos szállásomra, és bizo-
nyos személy kezében adván, úgymint Lutther Mihályné asszo-
nyom házához és kezében bíztam, nem tudván akkor, hogy még 
Kamuthi Balásné legyen jövendőbe, az végre, hogy ő kegyelme 
azt a búzát és gabonát, az mikor tőle kívánom, in paratis mind-
járást kezamben adja, hogy valahová tenni akarom mint sajáto-
mat, mindjárást kezemben legyen. Az buza penig, az kit én ő 
kegyelme kezében és házához adtam, mindenestől volt száz ne-
gyedfél köböl az kolosvári mért köböllel, ki mindeddig is oda 
vagyon ő kegyelme házánál és kezénél. Anno autem superiore, 
úgymint 1603. esztendőben, az feleségem kérte az búzát én nevem-
mel Lutther Mihályné asszonyomtúl az végre, hogy itt pénzen 
eladja, mivelhogy az félelmes iídőben ember pénzének gondját 
könnyebben viselheti, hogy nem mint egyéb ingó bingó marhájá-
nak, kit Lutther Mihályné asszonyom az én feleségemnek meg is 
ígért volt, azután miben változtatta akaratját, ő maga tudhatta. 
Az búzának penig, mikor az én feleségem tőle kévánta, járt köble 
tizenhat és tizenhét forinton. Nem tudatik, mi okbúl ő kegyelme 
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az én búzámat mindeddig megtartotta. Azért si juris én az én 
búzámat akkori eladandó ára szerént kévánom ő kegyelmétől, 
mert az én feleségem az én búzámat akkor tizenkat két forinton 
köblét kész pénzen adbatta volna el, kit én ő kegyelmétől most 
az szerént kévánok elő. Vagyon továbbá egyéb ingó bingó mar-
hám is, kit én ő kegyelménél, úgymint bizott szállásomon ő 
kegyelme kezénél reponáltam, kit ő kegyelme német elvitelre és 
egyéb hatalmasra is igazit, ki mintkogy egyéb helyeken is esett, 
arrúl ugyan nem tehetek, csak az ország és az város törvénye 
szerint elkitetvén azt velem, hogy hatalmas vitte el, nála nem 
maradott, az kit penig ugyanazon markábau más és nem hatalmas 
vitt el ő kegyelmétől az én annuentiám nélkül, azt ő kegyelmétől 
előkévánom ; ka penig valamiről tőlem quietantiája vagyon, mint-
hogy méltó ok, kész vagyok számban vennem. Ezekről is kegyel-
metektől törvént várván, az markáknak rendit és neveit előszám-
lálom, az mennyiben eszembe jutnak, kiről ugyanazon ládákban 
inventarium is vagyon. Protestálok ad ulter. 
Kivűl : Propositio generosi domini Wolphgaugi Kamuthi de 
Szent-László ut actoris contra et adversus Generosam Dominam Agne-
tam Zeler olim relictam Circumspecti Michaelis Lutter Colosvariensis, 
nunc vero consortem Generosi Domiui Blasy Kamuthi velut in causam 
attractam in causa introscripta per procuratores cum protestatone. 
V. 1612. m a r t , 16. 
Az fogoly asszonyok tanúi erről valljanak. 
1. Ha hallották Csizmadia Mihálynak szájából azt, hogy 
mondotta volna, hogy még nőtelen legény korában is incselkedtenek 
környűle az boszorkányok megnyomással és egyébképen is. 
2. Hogyka ő magától Csizmadia Mihálytúl hallották, hogy 
első éjjel, mikor az feleségét elkálta, akkoron is nem az fogoly 
asszonyok képében, hanem az maga tulajdon felesége képében 
megnyomták az boszorkányok és úgy incselkedtek köiitle. 
3. Hogy ez két fogoly asszonnak egy kis bort vagy pohárt 
az asztalra nem töltöttenek akkor, mikor Csizmadia Mihály az 
Szemétbiró Jánosné házánál volt, sőt semmi közök oda nem volt 
sem akkor, sem azelőtt, sem annakutánna, sőt az öreg asszony 
ugyau veszteg feküdt ágyában. Az pohárt penig az asztalhoz az 
Kottloczi Irnréné fia töltötte. Ez mellett minden circumstantiákat, 
az mit tudnak, mondjanak meg. 
4. Az tikmonyok felől való dolog is minden circumstantiá-
jával egyetemben mint volt, és hogy még Szent-Márton nap tájá-
ban volt és micsoda orvosság, avagy haszon kedvéért tötték legyen 
borba az tikmonyát és ka ártalma volt-é annak, az ki megötte, 
vagy inkább hasznára. Több ebez való circumstantiákkal egyetem-
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ben mondják meg azt is, ki látta, hogy az fogoly asszony csicsit 
megfejte az kannába, melyben az tikmony és az bor volt volna. 
5. Mit hallottanak az Czizmadia Mihály felesége anyjának 
szájábúl, tudniillik mikoron azt mondotta, miképen köthetik meg 
az embert. Ez utolsó kérdésre Gáspárt az poroszlót kell meg-
kérdeni. 
Praesentatum anno cl. 1612. 16. Marty. 
Nótárius m. p. 
Külön papíron: 1612. die 10. Marty. Ex deliberatione 
judiciaria director uraim megfogtatván Szemetbiró Jánosnét és 
Bakónét is, ilyen okon, hogy ők bort töltöttek volna Csizmadia 
Mihálynak, ki miatt halálos betegségben esett volna, és sok incsel-
kedés volna környülötte, melyből praesumptio volna, hogy az két 
asszony cselekedte raj ta; melynek bizonyos voltára mind az két 
félt kibocsátja az törvény ; az A. bizonyítsa meg az praesumptiót, 
melyet felel az két asszonyállathoz, és annak minden circumstan-
tiáját, és egyéb praesumptiókat quanto lucidius potest ; azonképen 
az in causam attracták in sui expurgationem, az mint legjobban 
lehet, bizonyítsanak magok oltalmáért. Ad 8. diem reportent 
testimonia P. S. T. 
Jo. M. m. p. 
1612. die 17 Marty. Ex deliberatione judiciaria. Ez intro-
scriptáknak terminusoknak, ad reportationem testium, ob brevi-
tatem et negotiorum multitudinem, mégis triduo többiti az tör-
vény az praefixus diest reportationis testium. 
Praesentis signaturae testimonio. 
Nótárius m. p. 
VI. 1613. a p r . 24. 
Alázatos istenbeli könyörgésünk uraságtokhoz etc. 
Uraságtok megbocsásson, könyörgünk uraságtoknak alá-
zatosan, hogy az mely ifjat uraságtok az ő gorombaságáért halál-
lal büntetni akar, uraságtok legyen kegyelemmel istenért, lám az 
régi törvényben is ez az szokás mindéltig volt s vagyon most is, 
hogy az mely ifj ú bűnben esett, valamely leányzó meg akarta kérni, 
megadták neki, és megkegyelmeztek életinek ; szintén azonképen 
ezt az ifjat is egy leányzó akarja megkérni s meg is kéri, mü is 
könyörgünk uraságtoknak mind fejenként alázatosan, hogy uraság-
tok legyen kegyelemmel szegénnek és uraságtok bocsássa el. Lám 
azt mondja isten is Ezekiel 33. részében, hogy: Nem akarom az 
bűnös embernek elveszését, hanem hogy éljen és megtérjen én 
hozzám. Annak okáért könyörgünk uraságtoknak, hogy uraság-
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tok kegyelmezzen meg az szegény goromba ifjúnak, ő penig azt 
fogadja, mindéltig jámborságban él és uraságtok szegény kedves 
szolgája leszen teketsége szerént, csak uraságtok megkegyelmez-
zen szegénnek. Ez az ifjú penig ennekelőtte semmi gonoszságban 
nem élt, mert mikor Forgácb Sigmond megszállotta vaia a vá-
rost, Beockb János uramnál volt és ott forgódott erősen az város-
nak ótalmazásában, annakutánna Szőlősi Péter deáknál is volt, 
ott is jámborúl lakott, annakutánna Heltai uramot is vitte volt 
Diódra, ba ő kegyelme arra emlékezik, az az ifjú az, az mely ő 
kegyelmét hordozta ; annakutánna János deák uramnál is szolgált, 
annakutánna Balkáni Jánosnál is lakott, szállást tartott majd 
bárom esztendeig, ez penig mindenütt jámborságban lakott, ura-
ságtok semmit ne kételkedjék felőle, mert jámbor ifjú, noba mostan 
ebben esett, mü is ilyen választ teszünk felőle, mint jámbor ifjú 
felől, az mint uraságtok meghallotta. 
Uraságtoktól kegyelmes választ 
várunk mi mindnyájan, az kik 
érette könyörgünk, mind az 
megkérő leányzóval egyetemben. 
Kivül: 1 6 1 3 die 24 április. Ex eommiseratione amplissimi Sena-
ti s, ez beirt fogoly legéut, mikor egy leánzó megkérte volna, békével 
ogságából ki és elbocsátották, hogy az istent megkövesse és ennekutánna 
ez városon jámborul éljen és soha szánt szándékból nem vétkezik. 
Nevezet szerént ezek az személyek könyörgettek és feleltek felöle, 
úgymint három férfi ember és tiz asszonyi állat. 
Nótárius m. p. 
VII . 1614. 
Laus Deo semper. 1615. In Colosvár. 
Az mit az mi kegyelmes urunknak, fejedelmünknek Betklen 
Gábor ő nagyságának különb-különb üdőben költ parancsolatira 
adtunk Kolosvárról, így következék : 
1613. die 15. Decembris. Urunk ő nagy-
sága parancsolatjából adtunk Kolosváratt 
lakó Éppel Miliálynak egy ötvesnek öt pe-
csétünk metszéséért és csinálásáért ő nagy-
sága számára kész pénzűi U. fl. 36. 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 2. Februarii, küldöttünk ő nagy-
ságának kész tafotát Szebenben. 351 singet 
3 p . fl. 1 . . . U. fl. 117. 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ circa 15. Februarii, küldöttünk 
Medgyesre 208 kopját vasastól 3 p. fl. 1 . U. fl. 69 d. 33. 
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Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 8. Marty, Kolosváratt lakó Bon-
czidai Gergely ötves adott két aranyos kar-
dot, töröknek, tatárnak ajándékban valót, 
melynek az árát mi adtuk meg ő nagysága 
parancsolatjából U. fl.' 80. 
Urunk ő nagysága bárom rendbeli pa-
rancsolatja szerént, melyek kőitek 19. Marty, 
13. Április és 19. Április, sőt eo nomine 
Allia Farkas uramat is küldvén az városban, 
gazdálkodtunk városul az római császár ő 
felsége követinek Daróczi Ferencz és Hen-
ricus Lassotának, az mit azért renddel reájok 
költettünk U. fl. 634 d. 73. 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 24. Április, küldettünk ő nagysá-
gának Vásárhelyre fűszerszámot Radák 
István által . . * Pro fl. 55 d. 54. 
Urunk ő nagysága parancsolatjára 11. 
May Tót-Váradjai Mártonnak ő nagysága 
ajtónállójának adtunk 4 sing saját . . . U. fl. 7. 
Item urunk ő nagysága parancsolat-
jára, mely költ 16. Juny, küldettünk ismég 
Fejérvárra 160 kopját. 3 p. fl. 1 U. fl. 53 d. 33. 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 18. July, küldettünk ő nagyságá-
nak Csiszár János által 4 pfont miniumot U. 11. 1 d. 33. 
lx /2 f- Indít festéket 1 p. fl. 5 U. fl. 7 d. 50. 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 22. July, adtunk Pápai András-
nak két általag méhsert. 
Az ó sernek az egyik általagjában töl-
tettünk urn. nro. 28, ej telét p. d. 10 . . . U. fl. 22 d. 40. 
Az másik általagban töltettünk uj sert 
urn. 38. és 6. ejtelét 1 pro d. 8. . . . . U. fl. 24 d. 80. 
Az nagyobbik általagért adtunk . . U. fl. 1 d. 50. 
Az kisebbik általagért adtunk . . U. fl. 1 d. 40. 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 2. Augusti, Deli Jánosnak és 
Oragyártó Györgynek adtunk, vitték Váradi 
Jánosnak, ő nagysága udvarbirájának, 100 
ónos pléhet • U. fl. 12. 
23,000 zsendelszeget 100 p. d. 4. . . U. fl. 9 d. 20. 
Urunknak ő nagyságának küldett 
Szikszai György egy virágos aranyas kupát ; 
3 3 * 
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7. Aug. parancsolá ő nagysága, hogy 
megtisztíttassuk, és adtunk aranyat hozzá 
munkájával U. fl. 3. 
Urunk ő nagysága parancsolatjából 
csináltatott velünk íthédai Pál uram 8 üveg 
palaczkot, egy vastag pinczetokot, mely tölt pro fl. 11 d. 771 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 11. die Octobris, küldettünk 110 
kopját U. fl. 33 d. 19. 
110 kopjavasat U. fl. 7 d. 70. 
Udvarbíró U. Yáradi János kéretett 
ajtó festeni 3 pfont gyontár U. fl. 1 d. 5.0 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 22. Octobris, adtunk Kőinives 
Antalnak és Diószegi Istvánnak a kőmive-
seknek, kik Déván műeltenek U. fl. 90. 
^ A z kolozsvári ötveseknek, kik az fe-
jérvári toronynak az öt gombját megara-
nyozták, adtunk költségre U. fl. 10. 
Urunk ő nagysága parancsolatjára, 
mely költ 13. Septembris, adtunk 16. De-
cembris Kemény Boldizsár uramnak az fo-
garasi kapitánnak 6 zárt p. fl. 20. 
rr^Anno Domini 1614. die 9. May Gryu-
lay János uramnak, az konyhamesternek 
adtunk 4 cub. tritici 1 p. f. 3. d. 32. . . . U. fl. 9 d. 28. 
1614. 13. Augusti. Az portára való 
ajándék köziben adtunk Rhédai Pál uramnak U. fl. 295 d. 62. 
In summa teszen fl. 1664 d. 76x/2. 
Anno domini 1614. die 17. Decembris Descriptum est. 
Oldalt: Nota 1614. die 18. Decembris. 
Ez ^ signált dolgokat acceptálváu urunk ő nagysága, 
usque in f. 152 d. 30. Adtunk még kész pénzűi hozzá, úgymint 
f. 197 n. 70., mely pénzt ö nagysága komornyikának, Bornemisza 
Tamásnak tette kezéhez Asztalos István és Bak János praes. 
sign, testimonio. 
Nótárius m. p. 
VI I I . 1619. a u g . 16. 
Prudentes ac circumspecti domini et confratres nostri nobis 
honorandi. Salutem ac servitiorum paratam commendationem. 
Netalán lehet Kegyelmetek értésére, hogy mostan urunk ő 
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felsége parancsolatját minekünk is kozák, kogy minden szerszá-
mostól jó ruhával száz gyalognak ez jelen való hónak augus-
tusnak utolsó napjára szerét tegyük, három-három kópénzt adván 
nekik, mivel penig nem ítéljük semmiképpen, a mint az ő felségének 
írt levelünknek és igaz mentségünknek páriájából Kegyelmetek 
megértheti, hogy annyi számú gyalognak szerét tekessiik ; kérjük 
és intjük annak okáért Kegyelmeteket, hogy oda küldött leve-
lünket ő felségének, minthogy késedelmet az dolog nem kíván és 
ő felségét is concernálja, mennél hamarébb exhibeálja és alázato-
san instáljon, hogy ő felsége méltó mentségünket szeme eleiben 
vévén, méltóztassék az gyalogoknak számát szállítani, mely könyör-
gésünkre való resolutióját ő felségének mindjárást Kegyelmetek 
adja értésünkre, hadd tudhassuk magunkat mihez tartani és az 
késedelem miatt kárban ne essünk. Cancellárius uramnak pedig 
nem árt megjelenteni, ka derekason ő felsége nem szállítaná a 
gyalogok számát, tehát ő felségének kegyelmes tetszése ha arra 
menne, pénzt adnánk az gyalogok kelyett, Kegyelmetek hatszáz 
forintig vagy valameunyivel többet promittálván ; mindazonáltal 
Kegyelmetek is jól gondolkodván és a dolgot serio megrumi-
nálván, azon igyekezzék és azt az scopust tegye fel, bogy mennél 
kevesebbre szállíthassa az summát. Ebben pedig a dologban úgy 
viselje Kegyelmetek magát, mintha innét tőlünk felőle Kegyelme-
teknek semmi tanúsága nem volna, hanem csak maga tets/éséből, 
mintegy közszerencsére forgatná és indítaná az pénz igérésit és 
adást az gyalogok kelyett. Tartsa meg az szent isten Kegyelmeteket 
jó egészségben. Datum in civitate Colosvar, die 16. mensis Augusti 
Anno Domini 1619. 
Prudentibus et circumspectis Dominationibus Yestris 
confratres ad serviendum paratissimi 
Primarius et Regius Judices, 
caeterique jurati cives civitatis 
Colosvar. 
P. S. Az ő felsége mandatumának is mását ezen levelünkben 
includálván, elküldöttük. 
Kiilczím : Prudentibus ac circumspectis dominis Petro Szölő'si, Geor-
gio Gaszncr, Stephano Desi et altero Stephano Kázmán, juratis civibus 
civitatis Colosvar, nunc in certis negotiis Albam Juliam expeditis ac 
delegatis etc. dominis confratribus nobis honorandis. 
X I . 1626. a u g . 29. 
A n n o 1626 d i e 29 A u g u s t i U r u n k a t ő F e l s é -
g é t v á r o s u n k b a n b e v á r v á n , c o n s t i t i ! á l t a k ő k e 
g y e l m e k i l y e n o r d i n a n t i á t . 
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Rendeltettek Tordára Urunk Az konyhára : 
eleiben : Tölcséres Péter. 
Bennek Henzler uramat s 
Csanádi Antal uramat. F ö b o r mellett lesznek : 
. " i -i - r i » -i. • • Huszár Péter. Az mezon kik o relseget excipi-
á l J á k : Abrak bor mellett : 
Stephan Puelacher és
 H a r i M i h á l y d e á k 
Seres alias Szécsi István. Stephan Braller. 
Urunk ő felsége palotájában 
lesznek : Asztal bor mellett : 
Segesvári Lőrincz F o d o r J á n o s 
Tököli János deák. Lerincz Rhedner. 
Az konyhán: Czipósütők : 
Nyilas István Malthes Hann 
Kozma András. IUyefalvi István. 
Aszszonyunk palotájában : 
Teleki Mátyás Zabosztók : 
Marton Neeb. Lutsch István 
Az konyhára : Székely Lőrincz. 
Szebeni Mihály , 
, . r\ i í Szenaosztok : Kovácsi Gáspár. Acs János 
Gubernátor Uram ő Nagysága
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palotájában : 
Johannes IUyefalvi Serhez való gondviselő : 
Marton Telman. Kőmies Szőcs Péter. 
Mükösi Mátyás kenéztől vétettek az sáfárok berbécseket Nro 36 
fl. 20. 
Bornemisza Lászlótól zabot cub. 50 
Árpát cub. 8 
Viczei Pétertől zabot cub. 48 
Erre fl. 30. 
Item az óvárban felszedett zabra fl. 28. d. 7 8 
Itein Werner Györgytől cub. 7 
Erre fl. 3. d. 56. 
Közli : SZABÓ G Y U L A . 
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(Benkő József irományai közül.) 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
E l ö l j á r ó b e s z é d e a k i b o c s á t ó n a k . 
Első Rákóczi György erdélyi fejedelem mindennapi vadá-
szásában mennyi vadat veretne, asztalánál mikor kik ülnének, 
követek konnan s mikor jönnének bozzája, mikor és boi járna 
(sőt egyebeket is miket cselekednék) egy arra rendeltetett inasá-
nak arra szorgalmatos gondot kell vaia viselni, s naponként fel 
írni. Ezt írja Szalárdi János siralmas magyar krónikája negye-
dik könyvének tizenötödik részében ; bogy pedig ebben valóságos 
igazat írjon, által látja, aki elméjére veszi, hogy Szalárdi ezen 
fejedelem udvarában, mint belső íródeák (secretarius) némely 
esztendőket töltött. 
Azt vélem azért, hogy az haza dolgait tudni kívánók örömest 
látnának valamely naptöltő könyvet (diariumot), melyből ítéle-
tet tehetnének Rákóczi fejedelem udvari rendtartásairól és dol-
gainak folytatásáról. íme éppen olyan könyvecske ez, melyet a 
Szalárdi jegyzése szerént készített a fejedelemnek valamely 
udvari embere ; de ki lett légyen az név szerént, nem tudhatni : 
minthogy az írásnak mind elejét, mind hátúiját a régiség elvesz-
tette ; s a megmaradott levelek közül is némelyeket az egerek 
elrágtanak. 
ír tam le tulajdon kezeimmel az írónak maga saját írásából, 
melyre nem régen talált vaia sáros-berkeszi méltóságos Mósa 
László úr , második nemes székely gyalog ezredbéli tudós és 
minden tudományhoz tartozó dolgokat nagyon szerető kapitány ; 
és jó szível velem közölte, mint némely más írásokból is cseleke-
dett. Ugyan ezen írásnak, melynek nyolczad részben vágynák 
szélességre (mint az ilyen jegyzőkönyvek többire formáltatnak ; 
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nem pedig hosszára, miként a rendszerént való könyvek) szabott 
60 levelei (foliumi) mássát én leíratván a dicsérettel említtetett 
kapitány úr számára, magától megnyertem, hogy az eredeti írás 
a kolozsvári reformatum kollegyiom könyvházába tétettessék em-
lékezetnek okáért. 
Csonka lévén az írás. csak azt láthatni feltéve benne, hogy 
a jegyzések kezdődvén Szent-György havának 16-ik napján, foly-
nak szakadatlanúl minden napokra, Szent-Jakab havának 23-ik 
napjáig ; de az esztendőnek száma fel nem találtatik ; mindazál-
tal kilehet találni, a külföldi követeknek a fejedelemhez való 
jövésekből és az házbélieknek idegen udvarokba való küldettetések-
ből, a fejedelemnek utazásából és egyéb környűlálló dolgokból, 
melyek más írásokban feljegyeztettek, hogy ez a naptöltő köny-
vecske 1632-ikben szerkesztettetek öszve. Az országgyűlése is, mely 
pünkösd havában volt, ezt bizonyítja, jóllehet az országgyűlése 
végezéseinek elejekbe tétettetett napszám, mely azon hónapnak 
első napja, különbőz egy keveset ezen könyvben feljegyeztetett 
napszámtól. Mely különbség csak abból származottnak lenni lát-
tattik, hogy talán a gyűlés (Diaeta) a maga székére tartozó dol-
gokat pünkösd havának 5-dik napján kezdette folytatni, ámbár 
annak az holnapnak első napjára hívattatott vaia öszve Fejérvárra. 
Mindenek, valakik ez írást nálam látták, hasznosnak és 
a kinyomtatásra méltónak ítélték : nem vélem, hogy ezután is 
sokan találtassanak oly kicsinyre látók, a kik különböző ítélettel 
légyenek. Mert ugyan is alkalmasint kinézhetni ebből, minemű 
foglalatosságai voltanak az akkori fejedelemnek, és szertartása 
udvarának ; láthatni sok főrendbéli személyeket, kik maradvány 
nélkül fogytanak el; láthatják másfelől némely úri s nemesi 
nemzetségek magok régi atyáikat a fejedelem asztalánál ülni, 
követségében s egyéb dolgaiban járni ; szemlélhetni a kiment és 
bejött követeket s több affélét. Vágynák ugyan közben-közben 
oly aprólékos dolgok is, melyek megjegyzést alig érdemlenének 
magokra : de azokat is, a nagyobbakkal való összeírattatásokra 
nézve, hiba lett volna kihagyni. 
í r tam Közép-Ajtán 1780-ik esztendőben, pünkösd havának 
1-ső napján. 
Benkő József, m. k. 
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Megajándékoza ezzel gubernialis consiliarius Kenderesi 
Mihály úr Kolozsvárt, 1816. Jul. 
Kazinczy Ferencz. 
Péntek 16-ik ápril (1632.) Reggel érkezett meg Mihacz 
Ferencz Brassóhói levelekkel. Azután írt ő nga és Patakra 
bocsátá Patay Sámuelt. 
Valának ő nga asztalánál ebéden : cancellarius uram ő nagysága, 
Gelleji uram ö kegyelme, Bánházi . . . ő kegyelme, Kapi András uram ő 
nsga, Barcsai Sándor uram ő kme, Gyarmati Tamás uram ö kme. 
Ebéd után. Jöt t Váradról Csomaközi uramtól katona leve-
lekkel. Azután postát bocsátott ő naga Szebenbe levelekkel. 
Azután érkezett meg a kolozsvári posta ott való bírótúl. 
Valának az ő nsga asztalánál vacsorán : Alstedius uram ő kme, 
Biszterfeldius uram ö kme, Böjti István uram ő kme, Piskátor uram ő 
knie, Barcsai Sándor uram ő knie, Gyarmati Tamás uram ő lune. 
Szombat 17. Reggel jött urunkhoz gróf uram szolgája 
Ecsedből levelekkel. Azután egy udvari katonát Nagy Pál uram-
hoz külde ő naga levéllel. Meg azutáu ment udvari katona Bánfi 
Ferenczhez levéllel. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden : Kapi András uram ő nsga, 
Semsey János uram ő kme, Barcsay Sándor uram ö kme, Borsay Péter 
uram ő kme. 
Ebéd után hozott Kornizs Zsigmond uram szolgája levelet. 
Meg azután Vingartrúl Mikó úr levelet. Azután ő nsága kiment 
vadászni és csak késő estvére jött be és fogatott ő nsga 1 gimot, 
3 őzet, 6 nyúlat és két rókát. Az úton találta ő nsgát egy váradi 
katona levéllel. 
Valának az ő nsga asztalánál : cancellarius uram ő nsga, Alstedius 
uram ő kme, Kapi András uram ő nsga, Balon Péter uram ö kme. 
Vasárnap 18. Reggel liozott az öreg Bethlen István uram 
szolgája urunknak levelet. Azután bocsátotta el ő naga az váradi 
katonát. Meg azután Mikó uram szolgáját is elbocsátotta ő naga. 
Valának ő nsga asztalánál : Kapi András uram ő nsga, Balon Péter 
uram ö kme, Putnoki György uram ö kme, püspek uram ö kegyelme, 
Delipi Farkas uram ö kme, Semsey János uram ő kme. 
Ebéd után jött Csomaközi uramtól Váradrúl katona leve-
lekkel. Hoztak szamos-újvári udvarbírótól levelet. 
Valának ö nsga asztalánál : Mikó Ferencz uram ö nsga, Balon 
Péter uram ö kme, Semsey János uram ö kme, Alstedius uram ö kme, 
Gyarmati Tamás u. ö kme, Borsai Péter uram ö kme. 
Hétfő 19. Reggel bocsátotta el ő nsga az öreg Bethlen 
István uram szolgáját. Meg azután az Kornizs Zsigmond uram 
szolgáját is elbocsátatta. Bocsátotta el ő nsga az váradi kato-
nát is választal. 
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Valának ő nagysága asztalánál : Kapi András uram ö nsga, Gelleji 
uram ö kme, Semsey János uram ő kme, Mikó Ferencz uram ö nsga, 
Toldalagi János uram ö kme, Balon Péter uram ő kme. 
Ebéd után. Bocsátotta el ő nsga az számos-újvári embert 
választal. Azután meg Maurer Mihályt Zednéczére bocsátotta el 
ő nsga. Meg azután Kelyemesi Andrást Patakra bocsátotta 
el ő nsga. 
Yalának ő nsga asztalánál : Mikó Ferencz uram ö nsga, Putnoki 
György uram ő klme, Balon Péter uram ö klme, Alstedius uram ö klme, 
Gyarmati Tamás uram ö klme, Semsey János uram ő klme. 
Kedd 20. Reggel jött meg a szebeni posta ott való bírótúl 
levéllel. Azután ő nsga kiment vaia vadászni és egy erdőt meg-
hajtatott az gyalogokkal ő nsága, mely fogatott ő nsága 5 szarvast, 
2 őzet, 2 nyúlat, és egy rókát is. Ebédet is ott kin ett ő nsga. 
Yalának ö nsga asztalánál : Kapi András uram ő nsga, Nagy Pál 
uram ö klme, Garázda István ö kme, Mikó Ferencz uram ö nsga, 
Semsey János uram ő klme, Balon Péter uram ő klme. 
Ebéd után. Jöt t ő nsga be, mint egy három órakor délután. 
Bocsátott ő nsga postát Kolozsvárra bíróhoz. 
Yacsorát az nap nem ett ő nsgok. 
Szerda 21. Reggel hozott urunknak Ecsedből gróf uram 
szolgája levelet. Azután ment udvari katona Angyalosi Ferencz-
hez levéllel. Meg azután érkezék egy váradi katona levelekkel. 
Yalának ö nsga asztalánál: cancellarius uram ő nsga, Nagy Pál 
uram ö klme, Nagy Pálné asszonyom ö klme, Kapi András uram ö 
nsga, Semsey János uram ö kme, püspek uram ö kme. 
Ebéd után. Érkezett be Fej érvárra palatínus uram urunk-
hoz költ becsöletes követe úgymint Kéri János uram ő kerne. 
Azután érkezék munkácsi katona Fűdvári János. 
Yalának ö nsga asztalánál : Mikó Ferencz uram ö nsga, Balon 
Péter uram ö kerne, Alstedius uram ö kelme, Piscator uram ö kme. 
Csötertek 22. Reggel érkezék havas-alföldi vajda postája 
levelekkel. Azután hozott egy rab Meg azután ment posta Sze-
benbe levelekkel. 
Valának ő nsga asztalánál: Mikó Ferencz uram ö naga, Balon 
Péter uram ö klme, Hetey Bálint uram ö kme, Nagy Pál uram ő kme, 
Putnoki György uram ő klme, Semsey János uram ö kelme. 
Ebéd után. í r t ő nsga maga leveleket és postát bocsátott ő 
nsga Patakra. Jö t t meg a kolozsvári posta ott való bírótól leve-
lekkel. Jöt t meg Angyalosi Ferencztől az udvari katona. 
Yalának ö nsga asztalánál : Kapi András uram ö nsga, Putnoki 
György uram ö kme, Bisterfeldius uram ő nsga (sic), Semsey János 
uram ö kme. 
Péntek 23. Reggel jött meg onnéd kivűl Fáy István leve-
lekkel Patakrúl. Meg ő nsga könyörgés után az követet felhő-
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zatván, szembe lött véle. Azután ő nsga Pap Mártont Megyesre 
bocsátta. 
Yalának ő nsga asztalánál : cancellarius uram ő nsga, Kapi András 
uram ö nsga, püspek uram ő kegyelme, Semsey János uram ö kme, 
Gelleji uram ö kegyelme, Barcsai Sándor uram ö klme. 
Ebécl után. Ebéd felett érkezett meg Bánfi Zsigmond, 
Toldalagi Ferencz portárúi. Azután ő nsga postát bocsátott 
Újvárba az pattyantúsért. Azután bocsátotta el ő nsga az váradi 
katonát válaszfal. 
Valának az ő nsga asztalánál : Kapi András uram ő nsga, 
Bisterfeldius uram ö kme, Semsey János uram ö kme, Alstedius uram ő 
kme, Piscator uram ő kme, Balon Péter uram ő kegyelme. 
Szombat 24. Reggel jött meg a szebeni király bírótól 
a posta levelekkel.. Meg az követet ő nsga szekerén felhozatván 
lejött szembe véle. Es ugyanakkor meg is vendéglette ő ke-
gyelmét. 
Yalának ő nsga asztalánál : követ Kéri János uram ö kme, Kapi 
András uram ö nsga, Nagy Pál uram ő kegyelme, Alstedius uram ö 
kegyelme, Barcsay Sándor uram ö kme, Ugrón Pál uram ő kme, Balon 
Péter uram ö kme, cancellarius uram ö nsga, Mikó Ferencz uram ö 
nsga, püspek uram ö klme, Gelleji uram ő kegyelme, Piscator uram ö 
kme, Bisterfeldius uram ö kme, Fay István uram ő kegyelme. Adta meg 
ö nsga a Szent-György poharát. 
Ebéd után bocsátotta el ő nga az havasalföldi vajda pos-
táját levelekkel. Meg azután a munkácsi katonát is elbocsátotta 
ő nsga. 
Az nap vacsorát ö nagok nem ettek. 
Vasárnap 25. Reggel ő nsga Barcsay Sándor uramat 
Landor-F ej érvárra expediálta. Azután hoztak vízaknai kamara-
ispántúl levelet. Meg azután a kolozsvári bírótúl hoztak levelet. 
Yalának ö nsga asztalánál : Kapi András uram ö nsga, Török 
János uram ö klme, Fáy István ő klme, Gelleji uram ő klme, Ugrón 
Pál uram ö klme, Semsey János uram ö klme. 
Ebéd után hoztak beszterczeibírótúl urunknak levelet ő nsgá-
nak, meg azután érkezék egy szerencsi katona levelekkel. í ratot t ő 
nsga temesvári basának levelet, és az illyei kapitánynak is hogy ő 
az basának szólló levelet elküldje. Azután ő nsga Keszi Jánost 
Bonyhára küldé Alia uramhoz, azután ment posta Demény 
Ferenczhez, vitt udvari katona Sándor Lászlónak és Gyarmati-
nak leveleket, azután bocsátotta el ő nsga vízaknai kamaraispán 
szolgáját. Azután a kolozsvári embert is válaszfal bocsátá el ő nsga. 
Valának ö nsga asztalánál : Nagy Pál uram ő kegyelme, Fáy 
István uram ő kegyelme, Semsey János uram ö kelme, Alstedius uram ö 
klme, Piscator uram ö kegyelme, Bisterfeldius uram ö klme. 
Hétfő 26. Bocsátotta el ő nsga a beszterczei embert válasz-
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tal. Jöt t be Figidi Mihály uram, és Vámosi István uram. Ho-
zott egy katona Pap Mártontúl Megyesről levelet. Azután bocsá-
totta el ő nsga az szerencsi katonát. Az követet ő naga felhozat-
ván jött utolszor szembe véle. És mégis vendéglette ő kmét 
utolszor. 
Valának az ő nagysága asztalánal : követ Kéri János uram ö kme, 
Kapi András uram ö nagysága, cancellarius uram ö nsga, Nagy Pál 
uram ö kme, Fay István uram ö kegyelme, német kapitány uram ö 
kme, Ugrón Pál uram ö kme, Török János uram ö kme. Ebéd felett jött 
meg Décsei Bálint. 
Ebéd után. Viszont ő nsga az követtel beszélgetvén, az 
leveleket kezébe adá és expediálá ; de az nap el nem ment, hanem 
másnap; hozott Baiasi Ferencz uram szolgája urunknak levelet. 
Valának ö nsga asztalánál : cancellarius uram ö nsga, Nagy Pál 
uram ö klme, Nagy Pálné asszonyom ö klme, Fay István uram ő klme. 
Kedd 27. Reggel ment el palatinus uram követe Kéri János 
uram ő kegyelme, azután ő naga írt és postát bocsátott Patakra, 
azután jött egy katona Váradrúl Csomakezi uramtól levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál: Nagy Pál uram ö klme, Vámosi István 
uram ö klme, Semsey János uram ö klme, Figidi Mihály uram ö klme, 
Balon Péter uram ő klme, Fay István uram ö klme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nga Baiasi Ferencz uram szol-
gáját válaszfal, azután érkezék az szamosujvári posta levelekkel, 
meg azután érkezék egy váradi katona levelekkel, de ő nsága 
még az nap bocsátotta el mind a két váradi katonát, akkor jött 
meg Keszi János, Alia Sámuel uramtúl. 
Vacsorát az nap ö nsgok nem ettek. 
Szerda 28. Hozott Csiszár István szolgája urunknak levelet, 
az elment, hoztak az fogarasi udvarbírótúl urunknak levelet, 
azután Székelyi Lászlót Karkóba küldötte ő nsga Toldi uram. 
Valának ö nsga asztalánál : cancellarius uram ö nsga, Figidi Mi-
hály uram ő kme, Semsey János uram ö kme, Mikó Ferencz uram ö 
nsga, Balon Péter uram ö kme, Fay István uram ö kme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga Csiszár István szolgáját, 
meg fogarasi embert is, azután ő nsga isten áldomásábúl Vinczre 
indúlt, de az vadkertbe nyulászat ő nsga és fpgatott 2 őzet és 2 
nyúlat, akkor bocsátotta el ő nsga Barcsai Ákost porta felé, 
akkor érkezett be budai vezérnek urunkhoz ő nságához költ be-
csületes Ali csauz követe, mely jó magyar is volt, azután érkezék 
egy váradi katona is levelekkel. 
Valának ö nga asztalánál : Toldi György uram ö kme, Fay István 
uram ö kme, Semsey János uram ö kme, fö német kapitány uram ö kme, 
Putnoki György uram ö kme, vice német kapitány uram ö kme. 
Csötörtök 29. Bocsátotta el ő nsga az váradi katonát leve-
lekkel, azután ő nsága a törököt felkozatván, szembe lett vele ; 
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hoztak Fejérvárról herczeg uramtól levelet, íratott ő nsga az 
szászsebesi bírónak levelet, melyet az vinczi udvarbíró külde el. 
Valának ő nsga asztalánál : Toldi György urára ő kme, Fay István 
uram ö kme, német főkapitány uram ö kme, Semsey János uram ö kme. 
Ebéd után ő nagok ki mentek vaia nyúlászni és fogatának 
csak 5 nyúlat és egy őzet ; jött meg Pap Márton Megyesről leve-
lekkel, bocsátott ő nsga postát Barcsai Ákos után levelekkel, 
azután érkezék egyik pataki posta levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál : Toldi György uram ö kme, fő német 
kapitány uram ő kme, Semsey János uram ö kme, Balon Péter uram ö kme. 
Péntek 30. Reggel predicatio után ő naga megint az török 
követet fel hozatván, jött szembe vele, és akkor ugyan el is bo-
csátá ő nsga, azután ment három udvari katona gróf uramhoz, 
kik leveleket is vittek és gróf uramnak ő nságának hat száz forin-
tot is, azután érkezék az vajda postája, mely jelenti urunknak 
követek jövetelét. 
Valának ő nsga asztalánál : Mikó Ferencz uram ö nsga, venczi 
predicator uram ö klme, Semsey János uram ö klme, fő német kapi-
tány uram ő klme, Balon Péter uram ö klme, Putnoki György uram 
ö klme. 
Ebéd után ő nsga Fáy István uramat az mezei katonákhoz 
bocsátta, azután ő nsga isten áldomásábúl Venczről Fejérvár 
felé indúlt, és nyulászott is, fogatott ő nsga 4 nyúlat, azután 
bejött ő nsga, akkor jött meg Bécsből Pécsi László levelekkel. 
Valának ő nsga asztalánál : cancellarius uram ő nsga, Semsey János 
uram ő kme, Alstedius uram ő kme, Bisterfeldius ux-am ő klme. 
Ebben az hónapban fogatott ő nsga 7 szarvast, 16 őzet, 36 
nyulaíéíTŐf'Fókát. 
Soli deo gloria. Május, szombat 1. Mentek az ifjak, és az 
udvari katonák közül is egynehányan az havasalföldi vajda urunk-
hoz két követe eleibe, azután hoztak szamosujvári udvarbírótól 
urunknak levelet, az követek pedig ebédre jöttek be Fejérvárra. 
Valának ő nsga asztalánál : Mikó Ferencz uram ö nsga, Balon 
Péter uram ő klme, Fay István uram ő klme, Keresztesi Pál uram ő klme, 
Toldi György uram ő klme, vice német kapitány uram ő klme. 
Ebéd után hoztak Kolosvárról urunknak levelet az ott való 
bírótól, akkor jött meg Mikes Zsigmond uram. 
Valának ő nsga asztalánál : Mikó Ferencz uram ő nsga, Figidi 
Mihály uram ő kluae, szebeni király biró uram ö klme, szebeni polgár-
mester uram ő klme. 
Vasárnap 2. Predicatio után ő nsga az havasalföldi vajda 
követeit szekerén fel hozatván, lejött ő nsga szembe vélek, kik 
hozának ő nsgának két vég vont aranyat, egy kék festett lovat, 
azon igen gazdag aranyos szerszám és gazdagon szkoíiom arany-
nyal varrott czafrang, meg egy pej kantáros lovat szerszám nélkül. 
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Yalának ő nsga asztalánál: Keresztesi Pál uram ci klme, Nagy Pál 
uram ö klme, beszterczei bíró uram ő klme, kőhalmi király bíró uram ő 
klme, Baiasi Ferencz uram ő klme, Toldi György uram ő klme, Balásházi 
László uram ő klme, Semsey János uram ö klme. 
Ebécl után ment posta Kapi uram után, azután jött Zólyomi 
uramnak Farkas György nevü fő ember szolgája levéllel. 
Yalának ő nsga asztalánál : cancellarius uram ö nsga, Toldalagi 
János uram ö klme, Mikó Ferencz uram ö nsga, Semsey János uram ö klme. 
Hétfő 3. Reggel jött Váradról katona Csomaközi uramtól 
levelekkel, bocsátotta el ő nsga az kolosvári embert, azután fel 
hozatván az követet, meg szembe jött ő nsga véle. 
Valának ő nsga asztalánál : lvornizs Zsigmond uram ö nsága, 
Erdélyi István uram ö klme, Keresztesi Pál uram ö klme, cancellarius 
uram ö nsga, Mikó Ferencz uram ö nsga, Nagy Pál uram ö klme. 
Yeselényi Boldizsár uram ö klme, Csefey László uram ö klme, Gelleji 
uram ö klme, Nemes Tamás uram ö klme, Tóldalagi János uram ö klme, 
Balásházi László uram ö klme, Baiasi Ferencz uram ő kline, Daniel 
Mihály uram ö klme, pöspek uram ö klme, Alstedius uram ö klme, 
szebeni polgármester uram ő klme, kőhalmi király biró uram ő klme. 
Ebéd után. Asztalnál vígan lakván, tánczoltanak négy 
óráig, bocsátotta el ő nsga az újvári szabadost választal, mely 
kolosi és széki kamara ispányunknak is vitt levelet, ekkor bocsátta 
el ő nsga az váradi katonát. 
Yalának ő nsga asztalánál : Piscator uram ő klme, Bisterfeldius 
uram ő kegyelme, Fay István uram ő klme, Putnoki György uram ö klme, 
Gerendi Márton uram ő klme, Semsey János uram ő klme. 
Kedd 4. Reggel jött Váradról katona Csomaközi uramtól 
levelekkel, azután ő nsga postát bocsátott Kolozsvárra, azután hoz-
tak fogarasi udvarbirótól levelet, meg azután Kővárról jött egy 
szabados levéllel, bocsátott ő nsga postát Angyalosi Ferenczliez, 
íratott ő nsga Segesvárra levelet, praefectus küldi el. 
Valának ő nsga asztalánál: Bethlen Péter uram ő nsga, Kassay 
István uram ő klme, Haller Péter uram ő klme, Erdélyi István uram 
ö klme, Borsos Tamás uram ő klme, Minczenti Gábor uram ő klme. 
Ebéd után jött Zólyomi uram ő nsga szolgája levelekkel, 
bocsátotta el ő nsga az fogarasi embert választal, azután meg 
bocsátotta el ő nsga az váradi katonát is, meg azután az kővári 
szabadost is elbocsátá, azután ő nsga ki ment vaia szekeren mu-
latni, de estvére bejött ő nsga és írt postára leveleket, és megírván 
az brassai postát, postára bocsátá ő nsga. 
Vacsorát nem ettek ő nsgok. 
Szerda 5. Kezdetett el isten áldomásából az országgyűlése 
Fejérváratt, akkor jött meg Bohér Simon Brassóból levelekkel, 
azután meg érkezék egy katona Váradról levelekkel. 
Yalának ő nsga asztalánál : Glyulafi Sámuel uram ö nsga, Kemény 
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János uram ö klme, Mikes Zsigmond uram ö klme, Apafi György uram 
ö klme, Nagy Pál uram ö klme, szebeni polgármester uram ö klme. 
Ebéd után jöttek be ő nsga magyarországi fő ember szol-
gái majd negyven lóval, azután hozott egy görög temesvári basá-
tól urunknak levelet, Íratott ő nsga újvári udvarbírónak levelet, 
praefectus küldi el. 
Valának ö nsga asztalánál : Kornizs Zsigmond uram ö nsga, Figidi 
Mihály uram ö klme, Possay Gáspár uram ő klme, Mikó Ferencz uram 
ő nsga, Paladi Ferencz uram ö klme, Eáskai Ferencz uram ő klme. 
Csötörtök 6. Jöt t meg az kolozsvári posta levelekkel bírótól, 
azután jött Peteháziné asszonyom szolgája levéllel, azután az 
követeket felhozatván ő nsga, utolszor jött szembe vélek, és akkor 
ugyan meg is vendéglette. 
Valának ö nsága asztalánál : követ Szphathar Mihály uram ö klme, 
követ Spothár Miklós uram ő klme, Nagy Pál uram ö klme, Bethlen István 
uram ő nsga, Kapi András uram ö nsga, Erdélyi István uram ö klme. 
Ebéd után elbocsátotta ő nsga az követeket, de másnap 
reggel mentek el, azután érkezett meg Olasz János uram levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán : Alia Sámuel uram ö nsga, 
Figidi Mihály uram ö klme, Semsey János uram ö klme, Toldi György 
uram ő klme, Paladi Ferencz uram ö klme, Fay István uram ö klme. 
Péntek. 7. Bocsátotta el ő nsga Peteháziné asszonyom szol-
gáját válaszszal, azután ő nsga Semsey Jánost expediálta az vaj-
dához, meg azután Fay Istvánt is expediálta az basához ő nsga. 
Valának ö nsága asztalánál ebéden : Kornizs Zsigmond uram ö nsga, 
brassai biró uram ö klme, Pajor Demeter uram ö klme, fő német ka-
pitány uram ö klme, Marko vajdáné asszonyom ő nsga, Kornizs Ferencz 
uram ő nsga, brassai polgár uram ő klme, Figidi Mihály uram ö klme. 
Ebéd után jött Szamosújvárból szabados az udvarbírótól 
levelekkel, de azt urunk mindjárt elbocsátotta válaszszal. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán : Mikó Ferencz uram ö nsga, 
Figidi Mihály uram ö klme, Tuldi György uram ő klme, Possai Gáspár 
uram ö klme. 
Mentek el az havasalföldi vajda követei. 
Szombat 8. Bocsátotta el ő nsga Zólyomi uram szolgáját, 
Farkas György uramat, azután jött meg az másik pataki posta 
levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden : az öreg Bethlen István urain 
ö nsga, Mikó Ferencz uram ö nsga, Dániel Mihály uram ö klme, besz-
terczei polgár uram ö klme, Alia Sámuelné asszonyom ö nsga, Erdélyi 
István uram ö klme, Kassay István uram ö klme, beszterczei biró uram 
ö kegyelme. 
Ebéd után ő nsgok kimentek volt mulatni szekéren, de 
estvére be jöttek, jött akkor Váradról Csomaközi uramtól katona 
levéllel, jött be akkor Csérnél György uram ő klme. 
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Valának ő nsga asztalánál vacsorán Mikó Ferencz uram ö nsga, 
Kemény János uram ő klme, Horváth György uram ö klme, Nagy Pál 
uram ö klme, Toldi György uram ö klme, Nemes Tamás uram ö klme. 
Vasárnap 9. í r t ő nsga leveleket és postát bocsátott ő nsga 
Váradra, azután ő nsga Csérnél urammal jött szembe, azután 
udvari katonát külde ő nsga követek után levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Kapi András uram ő nsga, 
Toldi György uram ö klme, Horváth György uram ö klme, Bornemisza 
Pál uram ö klme, Cseruel György uram ö klme, Vitéz György uram ö klme. 
Ebéd után postát bocsátott ő nsga Eáy István után egy vég 
atlaczczal, azután ő nsga Boliér Simont Désre bocsátá. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán Mikó Ferencz uram ö nsga, 
Csérnél György uram ö klme, Ibrányi Mihály uram ő klme, Nagy Pál 
uram ö klme, Altstedius urain ö klme, Kamuti Miklós uram ö nsga. 
Küldette ő nsga Imecz Mojsest moldvai vajdához látogatás-
képen. 
Hétfő 10. Hozott egy váradi katona Patakról Rőthi uram-
tól leveleket, bocsátotta el ő nsga az előbbi váradi katonát, postát 
bocsátott ő nsga Brassóba az bíróhoz. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Kornizs Zsigmond uram ö nsga, 
Fö német kapitány uram ö klme, Erdélyi István uram ö nsga, Bor-
nemisza Pál uram ö klme. 
Ebéd után érkezett meg Barcsay Sándor uram temesvári 
basától, jött szabados kővári udvarbírótól és újvári udvarbírótól 
is. Bocsátott ő nsga postát Kolozsvárra kamara ispánhoz. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán. Nagy Pál uram ö klme, 
Bornemissza Pál uram ö klme, Figidi Mihály ő klme, Ibrányi Mihály ö 
klme, Vitéz György uram ö klme, Pharago András ur ö klme. 
Kedd 11. Reggel jött ő nsga Barcsai Sándor urammal 
szembe, azután bocsátotta el ő nsga az váradi katonát, meg 
azután bocsátotta el ő nsga az újvári szabadost válasszal. Hoztak 
fogarasi udvarbírótól urunknak levelet. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Az öreg Bethlen István uram 
ö nsga, Csérnél György uram ő klme, Horváth György uram ö klrne, 
kolosvári polgár uram ő klme, Bánfi Jánosné asszonyom ö klme, Mikó 
Ferencz uram ö nsga, Kemény János ö klme, kolosvári bíró uram ö klme. 
Ebéd után jött Csomaközi uramtól Váradról katona leve-
lekkel, azután érkezék meg Bokér Simon Désről, bocsátotta el 
ő nsga fogarasi embert válasszal. 
Vacsorát ö ngok nem ettek. 
Szerda 12. Érkezett meg Kelyemesi András levelekkel, 
azután más postát bocsátott ő nsga Váradra, azután meg az 
váradi katonát is elbocsátotta ő nsga. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Erdélyi István uram ö klme, 
Cseruel György uram ö klme, szászsebesi polgár uram ö klme, Nagy 
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Pál uram ö klme, Bethlen György uram ö klme, szászsebesi királybíró 
uram ö klme. 
Ebécl után ment asszonyunk ő nsga Bocsárdra temetésre, 
Macskásiné asszonynyal, könyörgés után urunk is lovagolni ment, 
öt órára jött be ő nagysága, jött meg a kolosi posta levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Alia Sámuel uram ő nsga, 
Bisterfeldius uram ö klme, Alstedius uram ö klme, Paládi Ferencz uram 
ö kegyelme. 
Csötörtök 13. Reggel jöttek Munkácsról katonák Balling 
uramtól levelekkel ; hozott zalaknai számtartó Sisbonától urunk-
nak levelet, azután bocsátotta el ő nsga az másik váradi katonát is. 
Valának ö nsga asztalánál ebédeu. Kornizs Zsigmond uram ö 
nsga, Baiasi Ferencz uram ö klme, Paladi Ferencz uram ö klme, Kor-
nizs Ferencz uram ö nsga, Borsos Tamás uram ő klme, Vitéz György 
uram ö kegyelme. 
Ebéd után Angyalosi Mihályt expediálta ő nsága, azután 
ő nsga kiment nyulászni és fogatott 1 gímfiat és 2 nyulat, csak 
estvefelé jött be ő nsga, asszonyunkkal együtt. 
Valának ö nagysága asztalánál vacsorán. Mikó Ferencz uram ö 
nsga, Nagy Pál uram ö klme, Bornemisza Pál uram ő klme, Praepost-
váriné asszonyom ö nsga, Haller Györgyné asszonyom ö nsga, Kapi An-
drásné asszonyom ő nsga. 
Péntek 14. Bocsátotta el ő nsga az munkácsi katonákat 
válasszal, érkezék egy újvári szabados udvarbírótól levelekkel, 
bocsátotta el ő nsga az zalaknai számtartót válasszal. 
Yalának ö nsga asztalánál ebéden. Keresztesi Pál uram ő klme, 
Püspek uram ö klme, Bisterfeldius uram ö klme, Csérnél György uram ö 
klme, Gelleji uram ö klme, Alstedius uram ö klme. 
Ebéd után érkezett meg egyik váradi posta, mely pataki 
leveleket is hozott, azután ő nsga meg más postát is bocsátott 
Brassóba, bocsátotta el ő nsga az újvári szabadost. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán. Mikó Ferencz uram ö nsga, 
Csérnél György uram ö klme, Bisterfeldius uram ő klme, Alia Sámuelné 
asszonyom ö nsga, Alstedius uram ö klme, Piscator uram ö klme. 
Szombat 15. Beggelőnsga Harasztosit bocsátotta az követ-
hez levéllel, azután meg egy udvari katonát Enyedre Péter deák-
hoz, azután ő nsgok kimentek vaia vadászni, ebédet is Jaté nevű 
faluban ettek ő nsgok. Végezték el az országgyűlését. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Mikó Ferencz uram u nsga, 
Alia Sámuel ö nsga, Böjti István uram ő klme, Aliané asszonyom ö nga, 
Putnoki György uram ö klme, Mikes Zsigmond uram ő klme. 
Ebéd után meg vadászott ő nsga és fogatott 2 szarvast, 2 
őzet, csak estve felé mint egy hat órakor jött be ő nsgok, jött akkor 
bírótól posta Brassóból levelekkel, ugyan akkor jött meg Maurer 
Mihály is Ledniczéről. 
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Valának ő naga asztalánál vacsorán : Mikó Ferencz uram ő nsga, 
Alstedius uram ö klme, Aliane asszonyom ő nsga, Czernel György uram 
ö kegyelme. 
Vasárnap 16. Reggel íratott urunk Bethlen István uram-
nak, udvari katona vitte el, azután koztak kolozsvári bírótól leve-
let, akkor bocsátotta el ő nsga az brassói postát levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Kapi András uram ö nsga, 
Erdélyi István uram ő klme, Kalyi Pál uram ö klme, Alia Sámuelné 
asszonyom ö nsga, Bornemsza Pál uram ö klme, Vados Mihály uram ö klme. 
Ebéd után postát bocsátott ő nsga Szamos-Újvárra levelek-
kel, azután érkezék más váradi posta levelekkel, akkor estve felé 
érkezett be moldvai vajda követe. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Mikó Ferencz uram ő nsga, 
Alia Sámuel uram ö nsga, Paladi Ferencz uram ö klme, Alia Sámuelné 
asszonyom ő nsga, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Bornemisza Pál 
uram ö klme. 
Hétfő 17. Reggel ment el Bornemisza Pál uram Genő felé, 
azután ő nsga az moldvai vajda követivei jött szembe. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden. Mikó Ferencz uram ő nsga, 
Gelleji uram ö klme, Possai Gáspár uram ö klme, Csérnél György uram 
ő klme, Paladi Ferencz uram ő klme, Horvát Mihály uram ö klme. 
Ebéd után ő nsga Bay Györgyöt Patakra bocsátá levelek-
kel, azután meg Kovács Istvánt Máramarosba küldé ő nsga, jött 
meg egyik posta Brassóból levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Toldi György uram ő klme, Pöspek uram ő klme, Paladi Ferencz 
uram ö klme. 
Vacsora után ő nsga postát bocsátott Patakra levelekkel. 
Kedd 18. Jö t t Csomaközi uramtól Váradról katona leve-
lekkel, azután ő nsga postát bocsátott Kapi uram után, meg az 
követtel jött szemben és el is bocsátotta akkor ő nsga. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Kékedi Zsigmond uram ő nsga, 
Alstedius uram ö klme, Mikes Zsigmond uram ö klme, Gelley Zsigmond 
uram ö klme, Toldi György uram ö klme, Vadas Mihály uram ö klme. 
Ebéd után ő nsgok ki mentek volt Sászsebes felé az lovakat 
látni, de estvére bejöttek ő ngok. Jöttek Munkácsról Balling uram-
tól levelekkel katonák, jött meg az szamos-ujvári posta levelekkel. 
Vacsorát az nap ö nsgok nem ettek. 
Szerda 19. Bocsátotta ő nsga az váradi katonát levelekkel, 
jött gróf Bethlen Péter uram szolgája levéllel, küldött ő nsga 
udvari katonát Kolozsvárra levelekkel. 
Valának ő nsága asztalánál ebéden. Kékedi Zsigmond uram ő 
nsga, Paladi Ferencz uram ő kegyelme, Easkay Ferencz uram ő klme, 
Csernél György uram ö klme, Mikes Zsigmond uram ő klme, Horváth 
Mihály uram ö klme. 
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Ebéd után ő nsga postát bocsátott Váradra Czompközi 
uramhoz, jött Nagy Pál uram szolgája levéllel, ment udvari 
katona Macskási uramboz levéllek 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán. Gróf uram ő nagysága, 
Alstedius uram ő klme, Belényesi János uram ő klme, Kékedi Zsigmond 
uram ő nsga, Mikes Zsigmond uram ő klme, Paladi Ferencz uram ö 
nagysága. 
Csötörtök 20. Ment udvari katona Kolozsvárra Kassay 
uramkoz levéllel, meg azután más katona Erdélyi István uram-
lioz, bocsátotta el ő nsga az munkácsi katonát válasszal. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden. Az öreg Bethlen István uram 
ö nsga, az ifjú Bethlen István uram ö nsga, Mikes Zsigmond uram ö klme, 
Grófné asszonyom ö nsga, Pöspek uram ö klme, Paládi Ferencz uram 
ö kegyelme. 
Ebéd után jött meg az váradi posta Csomaközi uramtól 
levelekkel, jött meg egy posta, mely Kapi uramboz járt, ment 
posta Erdélyi István uramboz, ment posta Mike Ferencz uramboz. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Kékedi Zsigmond uram ő 
nsga, Bisterfeldius uram ö klme, Alstedius uram ö klme, Paládi Ferencz 
uram ö klme. 
Péntek 21. Bocsátotta el ő nsga Horváth Kristófot Len-
gyelországba, meg azután Balpatakit Enyedre bocsátotta ő nga, 
hozott Kapi uram szolgája urunknak levelet. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden. Alstedius uram ő klme, Mikes 
Zsigmond uram ő klme, Olasz János uram ö klme, Bisterfeldius uram ő 
klme, Horváth Mihály uram Ö klme, Ráskai Ferencz uram ő klme. 
Ebéd után ő nsgok kimentek vadászni és csak későn est-
vére jöttek ő nsgok be, fogatának 2 szarvast és egy borját. Akkor 
jött meg Harasztosi az követtel levéllel, jött munkácsi katona: 
Idümában más munkácsi katona is jött. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Dániel Mihály uram ö klme, 
Bisterfeldius uram ő klme, Alstedius uram ö klme, Olasz Jáuos uram ö klme, 
Vacsora után jött meg Armpruster János portáról. 
Szombat 22. Reggel bocsátotta el ő nsga az munkácsi 
katonákat, azután ő nsgok kimentek vadászni és ugyan ebédet is 
ott kinn ettek ő nsgok. 
^ alának ö nsga asztalánál ebéden : Kékedi Zsigmond uram ö nga, 
Horváth Mihály uram ő klme, Putnoki György uram ő klme, Ráskai 
Ferencz uram ö klme. 
Ebéd után még vadászott ő nsga és csak késő estve jöttek 
be ő nsgok, fogatának 3 gímot, 1 szarvast, 2 őzet, 2 borját. Jöt t 
két katona Faragó Andrástól levéllel, akkor jött meg Balpataki 
Enyedről. 
Valának ö nsga asztalán vacsorán. Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Ráskai Ferencz uram ő klme, Böjti István uram ö klme, Paladi 
a i* 
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Ferencz uram ő klme, Mikes Zsigmond uram ő klme, Horvát Mihály 
uram ő kegyelme. 
"Vasárnap 23. Postán bocsátotta ő nsga Keszi Jánost 
Kolozsvárra, meg ezután ment posta Szebenbe levelekkel, azután 
érkezett meg az dési posta. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden : Kékedi Zsigmond uram ő nga, 
Daniel Mihály uram 6' klme, Székely Mojzes uram ö klme, Ráskai 
Ferencz uram ö klme, Csérnél György uram ő klme, Gelleji uram ö klme, 
Alstedius uram ö klme, Paládi Ferencz uram ö klme. 
Ebéd után hozott Görögh Sándor Nagy Pál urunktól levelet, 
azután az kolozsvári b rótól is hoztak levelet, küldött ő nagysága 
udvari katonát Macskási uramhoz. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán. Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Alstedius uram ö klme, Ráskay Ferencz uram ő klme, Csérnél György 
uram ö klme, Paládi Ferencz uram ö klme, Mikes Zsigmond uram 
ő kegyelme. 
Hétfő 24. Reggel asszonyunk ő nsga Vinczre ment ebédre, 
hozott zalaknai számtartó Lisbona Jánostól levelet, azután pos-
tát bocsátott ő nsga Kolozsvárra, azután érkezék az dési posta 
levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Kékedi Zsigmond uram ő nga, 
Székely Mojzes uram ő klme, lvanási Gergely uram ő klme, Balási 
Ferencz uram ö klme, Paládi Ferencz uram ő klme, Ráskai Ferencz 
uram ö kegyelme. 
Ebéd után Íratott urunk harminczadosoknak leveleket, 
praefectus kűldé el, jött meg Macskási uramtól az udvari katona, 
jött be asszonyunk ő nsga Vinczről (Alvinczről). 
Valáuak ö. nsga asztalánál vacsorán. Kornizs Zsigmond uram ő 
nsga, Nagy Pál uram ö klme, Apafi György uram ö klme, Dániel 
Mihály uram ő klme. 
Kedd 25. Reggel idején ő nsgok vadászni mentek és ugyan 
ebédet is ott kinn ettek ő nsgok. 
Valáuak ő nsgok asztalánál ebéden. Kékedi Zsigmond ö nagysága, 
Kornizs Ferencz uram ő nsga, Garázda István uram ő klme, Nagy Pál 
uram ő klme, Mikes Zsigmond uram ö klme, Paládi Ferencz uram ő 
kegyelme. 
Ebéd után még vadászott ő nagysága, csak későu estve jöt-
tek ő nsgok be és fogatának 3 szarvast, 2 őzet és egy borját, jött 
meg Keszi János Kolosvárról, azután érkezék az posta is Kolos-
várról bírótól, azután jött váradi katona oda járt postával együtt. 
Vacsorát ö nsgok nem ettek. 
Szerda 26. Jö t t Erdélyi István uram szolgája urunkhoz 
levéllel, azt urunk mindjárt elbocsátá válaszszal, azután érkezék 
posta Désről levelekkel, azután ő nsga Barbély Istvánt Patakra 
bocsátá. 
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Valának ö nsga asztalánál ebéden. Kornizs Zsigmond uram c 
nsga, Kemény János uram ő klme, Széke y Mojzes uram ő klme, Apafi 
György uram ö klme, Kornizs Ferencz uram ő nsga, Bethlen György 
uram ö kegyelme. 
Ebéd után jött havasalföldi vajda postája urunkhoz leve-
lekkel, azután bocsátotta el ő nsga az váradi katonát. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Gróf Bethlen István uram ő 
nsga, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Kemény János uram ő klme, Mikó 
Ferencz uram ő nsga, Macskási Ferencz uram ő klme, Toldi György 
uram ö kegyelme. 
Csötörtök 27. Hozott Erdélyi István uram szolgája urunk-
nak levelet, bocsátotta el ő nsga az havasalföldi vajda postáját, 
hozott posta Kővárbúi is, Tordárúl is levelet. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Kékedi Zsigmond uram ö nsga, 
Macskási Ferencz uram ö klme, Ivanási Gergely uram ö klme, Nagy 
Pál uram ö klme, Kemény János uram ő klme, Bethlen György uram 
ö klme. 
Ebéd után ő naga Föltótit az követhez bocsátta csak 
Enyedre, azután ő nsga postát bocsátott Kolozsvárra. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán. Gróf Bethlen István uram ö 
nsga, Macskási Ferencz uram ö klme, Horváth Mihály uram ő klme, 
Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Nagy Pál uram ö klme, Ráskay Ferencz 
uram ö klme. 
Péntek 28. Hoztak szebeni király birótúl urunknak levelet, 
azután érkezett egy váradi katona levelekkel, bocsátotta el ő nga 
Erdélyi István uram szolgáját, ő nsga minek előtte predicatiora 
ment volna, gróf uramat, cancellarius uramat, és Macskási ura-
mat, az varrott veres bársony szekérrel, és két száz lovassal : az 
római császár ő felsége urunk ő nságához két becsületes főkövete 
cancellariusa úgymint Senyey István uram ő nsga eleibe bocsátotta : 
mely ugyan az nap tizenkét órára ide Fejérvárra érkezett be, 
melyet nagy tisztességgel fogadtak. Mely száztiz lóval, két hin-
tóval, két kocsival és egy társzekér jött be. 
Valának urunk ö nsga asztalánál ebéden. Az öreg Bethlen István 
uram ö nsga, Apafi György uram ő kegyelme, Ráskay Ferencz ö klme, 
Kapi András uram ö nsga, Nagy Pál uram ő kegyelme, Paladi Ferencz 
uram ö klme. 
Délután bocsátotta el ő nsga az váradi katonát levelekkel, 
azután érkezék az Bornemisza Pál uram szolgája levéllel, azután 
jött posta Kovács Istvántól levéllel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Mikó Ferencz uram ö nsga 
Alia Sámuel uram ö nsga, Garázda István uram ö klme, Kékedi Zsigmond 
uram ö nsga, Paladi Ferencz uram ö klme, Borsai Péter uram ö klme. 
Szombat 29. Bocsátotta el ő nsga az váradi katonát levelek-
kel , azután bocsátotta el ő nsga Bornemisza uram szolgáját 
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száz társzekérrel ; azután ő nsga udvari katonát küldött Kovács 
Istvánhoz, meg az szebeni embert is elbocsáttá ő nsga. érkezett 
meg a pataki posta levelekkel, mely azt hozta hirül, hogy lengyel 
követek is jönnek, jött meg a kolozsvári posta is birótúl. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden. Kornizs Zsigmond uram ő 
nsga, Kornizs Ferencz uram ő nsga, Ráskay Ferencz uram ö klme, 
Horváth Mihály uram ő klme, Toldi György uram ő klme, Csérnél 
György uram ő klme, Paladi Ferencz uram ö klme, Böjti István 
uram ö klme. 
Ebéd után jött meg a brassói posta ott való birótúl leve-
lekkel, azután ő nsga postát bocsátott Szebenbe. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Mikó Ferencz uram ő nsga, 
Alstedius uram ö kegyelme, Keresztesi Ferencz uram ö klme, Czeruel 
György uram ö klme, Bisterfeldius uram ö kelme, Toldi György 
uram ő klme. 
Pünkösd napja vasárnap 30. Bocsátott ő nsga udvari kato-
nát temesvári basához levéllel, azután hozák Barcsai Zsigmond 
uram levelét, azután érkezék egy váradi katona levelekkel. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden. Az öreg Bethlen István ár ö 
nsga, gróf Bethlen István uram ö nsga, Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Apafi György uram ö kegyelme, Csérnél György uram ö klme, Apafi 
Györgyné asszonyom ö klme, Kornizs Zsigmond uram ö nsga, cancella-
rius uram ő nsga, Kassay István uram ö klme, Kornizs Ferencz uram ö klme. 
Ebéd után hoztak brassaiak urunknak levelet, meg Kolozs-
váriid is hoztak levelet. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Alstedius uram ő kegyelme, Czernel György uram ő kegyelme, 
Bisterfeldius uram ö klme. 
Pünkösd hétfő 31. Reggel jött Bereczkéről Beke Márton-
túl katona levelekkel, azután jött meg az szebeni posta. Praedica-
tio után ő nsga cancellarius uramat és Mikó uramat az varrott 
szekéren követért kiildé, melyet felhozván ő nsga az urunk, az 
urakkal együtt : úgymint az öreg Betlilen István urammal, gróf 
Bethlen István urammal, Zólyomi urammal, Kornizs Zsigmond 
urammal, és Kapi urammal az ebédlő palotába eleibe menvén, 
ott negyed nap múlva kezet fogott ő nagysága véle, és bemenvén 
az audientiaházba, az követ magyarúl reponálni kezde, ő elvégez-
vén, viszont urunk is maga szép magyar szókkal excipiálá, azután 
az követ császár levelét urunknak nyujtá: meg azután urunk 
Bakos István uramnak, Eorgáck István uramnak és Hédervári 
uramnak, kik az követtel együtt jövének be, kezeket foga : és úgy 
a követet jobbkéz felől ültetvén, beszélgetett urunk ő nagyságá-
nál, akkor ő nsga az követet ott marasztván, meg is vendéglette. 
Az követet két kis urak, ő nsgok magok mosdatták, urunkot pedig 
gróf uram és Zólyomi uram ő nsga. 
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Valáuak ő nsga asztalánál ebéden. Maga követ főhelyen Sennyey 
István uram ő nagysága, azután urunk ö nsga, gróf Bethlen István uram 
ö nsga, Zólyomi Dávid uram ö nsga, Mikó Ferencz uram ö nsga, Bakos 
István uram ő klme, Nagy Pál uram ö klme, Hedervári uram ö klme, 
az öreg Bethlen István ö nsga, Kornizs Zsigmond uram ő nsga, cancellarius 
uram ö nagysága, Kapi András uram ő nsga, Apafi György uram ö klme, 
Kassai István uram ö klme, Forgács István uram ő klme. 
Ebéd után ő nagysága beszélgetvén egy kis ideig az követ-
tel, megint ugyanazon urakkal és azon szekéren az szállására 
kisértette ő nsga. Ugyan az nap érkezett be Fejérvárra az temes-
vári basa urunkhoz két fő török követe 14 lóval, azután bocsá-
totta el ő nsga a váradi katonát, meg azután hoztak Kolozsvárrúl 
levelet. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán. Kékedi Zsigmond uram ő 
nsga, Gelley uram ö kegyelme, Tóldi György ö kegyelme, Possai Gás-
pár uram ő klme, Nagy Pál uram ö klme, Toldalagi János ur ö klme, Paladi 
Ferencz uram ő klme, Petki István uram ö kl i e. 
— E b b e n az hónapban fogatott ő nagysága vadászásiban : 13 
szarvast, 4 gimfiat, 4 őzet és 2 nyulat. 
Soli deo gloria. Junius pünkösd kedd 1. Urunk praedicatio 
után az török követet felhozatván, szembe jött ő nagysága véle, 
mely hozott egy pej lovat, de csak szerszám nélkül, 3 festett 
agarat. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden. Kapi András uram ö nsga, 
Bakos István uram ő kegyelme, Püspek uram ö kegyelme, Mikes Zsigmond 
uram is klme, Ráskay Ferencz uram ö klme, Alstedius uram ő kegyelme, 
fö német kapitány uram ö klme, Paladi Feivncz uram ő klme. 
Jöt t be lengyelországi generalis Sztaniszló Koniczpolski 
urunkhoz ő nsgához, két fő strázsamester lengyel követe 14 lóval. 
Ebéd után jött Váradrűl Csomaközi uramtúl katona leve-
lekkel. 
Vacsorát ő nsgok nem ettek. 
Szerda 2. Reggel bocsátotta ő nsga Monoki Mihályt és 
Horváth Mihályt postán Patakra levelekkel, azután meg postát 
bocsátott ő nsga Brassóba biróhoz, bocsátotta el ő nsga Beke 
Márton katonáját. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Kornizs Zsigmond uram ö 
nagysága, Kornizs Ferencz uram ö nsga, Toroczkay Zsigmond uram ő 
kegyelme, Gyarmati Tamás uram ö klme, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, 
Csérnél G) örgy uram ö klme, Paládi Ferencz uram ö klme, fő német, 
kapitány úr ő klme. 
Ebéd után érkezett meg Semsey János uram havasalföldi 
vajdátúl ; meg ő nsga a császár követit felhozatván másszor jött 
szembe véle. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán. Bakos István uram ő kegyelme, 
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Horváth György uram ö klme, Székely Mojses uram ö klme, Borsay 
Péter uram ö klme, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Csérnél György 
uram ö klme, Bethlen György uram ö klme, Raskay Ferencz uram ö klme. 
Csötörtök 3. Könyörgés után ö nsága az lengyel követet 
felhozatván jött szembe ő nagysága véle harmadnapra ; meg azután 
a török követtel is jött ő nga másodszor is szembe. 
Yalának ő nsga asztalánál ebéden. Mikó Ferencz uram nsga, 
Csérnél György uram ő klme, Gyarmati Tamás uram ö klme, Borsai Péter 
uram ö klme, Alia Sámuel uram ő nsga, Balási Ferencz uram ö klme, 
Yadas Mihály uram ö klme, Semsey János uram ö klme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga Szenes Mátét Désre levelet 
is vitt, azután ő nsgok kimentek vadászni és csak hét óra felé jöt-
tek ő ngok be, fogatának két gimot ő nsgok. 
Yalának ö nsga asztalánál vacsorán. Gróf Bethlen István uram ö 
nsga, Nagy Pál uram ö klme, Ráskay Ferencz uram ö klme, Zólyomi Dávid 
uram ö nsga, Csérnél György uram ö klme, Paladi Ferencz uram ö klme. 
Jött meg Borbély István Patakról levelekkel. 
Péntek 4. Postát bocsátott ő nsga Kőhalomba a király 
biróhoz ; jött meg az fogarasi és máramarosi posta. 
Yalának ő nsga asztalánál ebéden. Gróf Bethlen István uram ö 
nsga, Kassay István uram ö klme, Paladi Ferencz uram ö klme, Apafiné 
asszonyom ö kegyelme, Apafi György uram ö klme, Balási Ferencz 
uram ő klme. 
Ebéd után érkezett temesvári posta magyar deákja urunk-
hoz levéllel, azt ő nsga egy óra múlva lovon felhozatván szembe 
jött vele, azután ő nsga postát bocsátott Máramarosba Kovács 
Istvánhoz. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Bakos István uram ö kegyelme, 
Dániel Mihály uram ö klme, Böjti István uram ö klme, Csérnél György 
uram ő klme, Paladi Ferencz uram ö klme, Vadas Mihály uram ö klme. 
Szombat 5. 0 nagysága postát bocsátott Patakra levelekkel 
azután ő nsga az törököt felhozatván szembe jött véle másszor, 
meg aztán ő nsga Csáki László uram szolgáját bocsátotta el, 
meg azután Bottyányiné fő ember szolgáját is; azután ő nsga az 
lengyel követet felhozatván jött utolszor szembe véle, és akkor 
ugyan el is bocsátotta ő nsga. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Kornizs Zsigmond uram ö 
nsga, Csérnél György uram ö klme, Faragó András uram ö klme, 
Kapi András uram ö nsga, Toldi György uram ö nsga, Török János uram 
ö klme. 
Ebéd után ő nsga postát bocsátott gróf uram ő nsga után 
levelekkel, akkor ment el az első temesvári basa követe, úgymint : 
Oszmán aga Fejérvárrúl választal ; bocsátotta el ő nsga Szalánczi 
István uram szolgáját portára levelekkel, meg azután ment posta 
Kolozsvárra. 
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Valának ö nsga asztalánal vacsorán Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
püspek uram ö klme, Tóldi György uram ő klme, Balási Ferencz uram 
ö klme, Nagy Pál uram ö klme, Csérnél György uram ö klme. 
Vasárnap 6. Reggel érkezett meg az brassai posta Portá-
rúi levelekkel, azután jött Kővárbúi szabados levelekkel, meg az-
után érkezék egy váradi katona, Csomaközi uramtól, hozott Erdé-
lyi István uram szolgája levelet, jött Kolozsvárról posta ott való 
birótól levelekkel, azután ő nsga az lengyel követet felhozatván, 
melyet immár el is expediált volt ő nsga, szembe jött vele, és 
akkor meg is vendéglette. 
Valának az ö nsga asztalánál ebéden követ Brezovszki György 
uram ö klme, Kapi András uram ö nsga, Toldi György uram ő klme, 
Kornizs Zsigmond uram ő nsga, Zólyomi David uram ö nsga, Nagy Pál 
uram ö klme. 
Ebéd után ment el az temesvári basa magyar deákja urunk-
túl expediáltatván, azután ő nságához maga az római császár 
követe feljővén, ő nsga maga szekerén, és maga udvara népével 
beszélgetett urunkkal, és ugyan vacsorán is urunk megmarasz-
totta, és az kertben vacsoráltak. 
Valának o nsga asztalánál vacsorán követ maga fö helyen Sennyey 
István uram ö nsga, urunk ö nsga, asszonyunk ö nsga, Kornizs Zsigmond 
uram ö nsga, cancellarius uram ö nsga, Zolyomi Dávid uram ö nsga. 
Hétfő 7. Reggel jött urunkhoz gróf uram szolgája odajárt 
postával együtt Hunyadrúl, bocsátotta el ő nsga az brassai postát 
levelekkel, azután bocsátotta el ő nsga az váradi katonát is. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Csérnél György uram ö klme, Paladi Ferencz uram ö klme, Alia Sámuel 
uram ö nsga, Nagy Pál uram ő klme, Toldi György uram ö klme. 
Ebéd után, ment el az lengyel követ, kivel mentek udvari 
katonák is Váradig és vittek az váradi udvarbirónak hatszáz 
forintot urunktúl, azután érkezett meg Horvátk Kristóf Patak-
iad levelekkel, meg azután jött meg az kőkalmi posta is. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Nagy Pál uram ö klme, 
Alstedius uram ő klme, Bisterfeldius uram ő klme, Cseruel György uram 
ö klme, Piscator uram ö klme, Böjti István uram ö klme. 
Kedd 8. Reggel bocsátta el ő nsga gróf Bethlen István 
uram szolgáját válaszszal, azután ő nsga postát bocsátott Besz-
terczére az ott való biróhoz, azután hozott az újvári udvar bíró-
tól az szabados levelet, meg azután ment posta Szászsebesbe 
lovakért. 
Ebédet urunk ö nsga nem evett, de asszonyunk ett maga házába. 
Ebéd után, postát bocsátott ő nsga Kolozsvárra, Pristik 
Lőrinczhez, azután bocsátotta el ő nsga az udvari szabadost vá-
laszszal, meg azután postát bocsátott ő nsga Brassóba levelekkel, 
azután érkezének muukácsi katonák Balliug uramtól, 
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Yalának ö nsga asztalánál vacsorán Kassay István uram ő klme, 
Paládi Ferencz uram ö klme, Ráskai Ferencz uram ö klme, Csérnél 
György uram ö klme, Possai Gáspár uram ö klme, Gyarmati Tamás ö 
klme, asszonyunk ő nsga nem evett vacsorát. 
Szerda 9. Reggel jött urunkhoz ő ngához az öreg Bethlen 
István uram ő nsga Pongrátz Pál nevű komornikja levéllel, azután 
jött meg az szászsebesi posta. 
Yalának ö nsga asztalánál ebéden Bakos István uram ö klme, 
Forgács István uram ö nsga, Csérnél György uram ö klme, Kassay 
István uram ö klme, Hédervári István uram ő klme, Nagy Pál uram ö 
klme, Szikszai Mihály uram ő klme. 
Ebéd után ő nsga mindjárt ki ment nyúlászni az vadkertbe, 
de estvére be jött ő nsga és fogatott akkor ő nsga csak 2 nyúlat. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Bakos István uram ö klme, 
Forgách István uram ö nsga, Hédervári István uram ö klme, Kékedi 
Zsigmond uram ő nsga, Nagy Pál uram ö klme, Csérnél György uram 
ő klme, Possay Gáspár uram ő klme. 
Csötörtök 10. Reggel ment posta gróf Bethlen István uram 
ő nsga után levéllel, azután érkezék havasalföldi vajda postája le-
velekkel, meg azután ment más posta Fogarasba levelekkel, azután 
ő nsga cancellárius uramat és Kassay uramat veres bársony sze-
kéren az római császár követeért küldé, melylyel ő nsga akkor 
utolszor jött szembe, és meg is vendéglette ő nsgát. 
Valának ö nagyságának asztalánál ebéden. Fö helyen maga követ 
Sennyey István uram ö nga, azután urunk ő nga, cancellarius uram ő 
nga, Forgács István uram ö nga, fö német kapitány uram ö klme, Dániel 
Mihály uram ö kme, Kapi András uram ö nga, Kassay István uram ő 
klme, Hedervári István ur ö klme, Balási Ferencz uram ö klme, Nagy Pál 
uram ö klme. 
Ebéd után ő nsga sokáig beszélgetett az követtel, azután ő 
nsga a császárnak ő felségének szóló levelet kezébe adá az követ-
nek és ugyanakkor expediálá ő nsga két hét múlva az követ is 
búcsúzván urunktól, szállására ment az urakkal. Azután érkezett 
török harmadmagával az temesvári basától csak postán urunkhoz 
ő nsghoz levéllel, azután ő nsga postát bocsátott Kolozsvárra, 
Tordára, Désre, azután érkezének meg más munkácsi katonák is. 
Jöt t meg Imetz Mojzes moldvai vajdától, melyet urunk ő nsga 
csak vajda látogatni küldötte volt oda ; azután érkezett meg az 
első kolozsvári posta, meg azután postát bocsátott ő nsga gróf 
uramhoz ő nsgához. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Bakos István uram ő klme, For-
gács István uram ö nsga, Paládi Ferencz uram ö klme, Imetz Mojses uram 
ö klme, Balási Ferencz uram ö klme, Nagy Pál uram ö klme, Vadas 
Mihály uram ö klme, Ráskay Ferencz uram ö klme. 
Péntek 11. Reggel ő nsga Inczédi Péter által az követnek 
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szép két aranyos öreg kupát praesentáltata be, meg lovász mester 
uram által egy szép fekete lovat, meg Bakos István uramnak két 
aranyos kupát. Forgács István uramnak két aranyos kupát, és 
egy lovat, Hedervári István uramnak két aranyos kupát, azután 
urunktól ő nsgtól két hét múlva expediáltatván ment el Fej érvár-
ról az római császár ő felsége követe. Érkezett meg az kolozsvári 
posta, azután ő nsga postát bocsátott Mikó uram után, akkor jött 
meg a szász városokról a posta. 
Valának ö nga asztalánál ebéden. Kapi András uram ő nga, Nagy 
Pál uram ö klme, Paládi Ferencz uram ő klme, Csérnél György uram ö 
klme, Kékedi Zsigmond uram ö nga, Balási Ferencz uram ö klme, 
Dániel Mihály uram ő klme. 
Ebéd után jött gróf Bethlen István uram szolgája oda járt 
postával együtt, azután bocsátotta el ő nsga az temesvári törököt, 
ment posta Kassay István uram után, azután bocsátotta el ő nsga 
gróf uram szolgáját válaszszal, expediálta ő nagysága havasalföldi 
vajda postáját. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Csérnél György uram ö 
klme, Ráskay Ferencz uram ö klme, Gelley uram ö klme, Paládi Ferencz 
uram ö klme, Kavási Gergely uram ö klme. 
Szombat 12. Heggel ő nsga mindjárt öt órakor vadászni 
ment, de asszonyunk ő nsga csak hét órakor ment urunk után, 
ugyan ebédet is ott kin ett ő nsga Drombár nevü faluba. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Csérnél György uram ö klme, Putnoki György uram ö klme, Mikes 
Zsigmond uram ö klme. 
Ebéd után. Meg vadászott ő nsga és csak estvére jött haza, 
fogatott ő nsga 2 gímot. 3 borját, 3 borzot és egy vad macskát. 
Érkezett Váradról katona, pataki levelekkel, azután érkezett be az 
Necapolisi Abasa basa urunkhoz ő nsgkoz küldött török követe 
úgymint: Ihamet aga. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán. Kékedi Zsigmond ö nsga, Alste-
dius uram ö klme, Csérnél György uram ö klme, Bisterfeldius urain ö klme, 
Paladi Ferencz uram ö klme, Semsey János uram ö klme. 
Vasárnap 13. Reggel érkezett meg más váradi katona leve-
lekkel, meg ö nsga praedicatio után az török követet felhozatván, 
lovon szembe lött ő nsga véle. 
Valának ö nsga asztalánál Kékcdi Zsigmond uram ö nsga, Gelleji 
György uram ő klme, Semsey János uram ö klme, Cseruel György uram 
ö klme, Piscator uram ö klme, Toldalagi János uram ö klme. 
Ebéd után jöttek brassaiak, és koztak levelet ott való 
bírótól, meg azután jött más váradi katona is, jött havasalföldi 
vajda pfosta ja) urunkhoz levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Paladi Ferencz uram ö klme, Semsey János uram ő klme, Csernél 
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György uram ö klme, Bisterfeldius uram ö klme, Ráskay Ferencz uram 
ö kegyelme. 
Hétfő 14. Bocsátotta el ő nsga az havasalföldi vajda pos-
táját válaszszal, meg azután bocsátotta el ő nsga az váradi ka-
tonát, azután ment udvari katona Nagy Esaiáshoz levéllel. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Kékedi Zsigmond uram ö klme, 
Csérnél György uram ö klme, Possay Gáspár uram ö klme, Balon Péter 
uram ő klme, pöspek uram ő klme, Paladi Ferencz uram ö klme, Ráskai 
Ferencz uram ö klme, Kávási Gergely uram ő klme. 
Ebéd után ő nsga Csérnél György uramat és az több ő nsga 
fő ember szolgáit, kik gyűlésre be jöttek vaia, meg ajándékozván 
kit postával, kit mással, haza Magyarországba bocsátotta ő nsga 
ő kemeket, azután ő nsga Fehérvárott egy végbe 2 hónapig lak-
ván a sok követek miatt, kik csakhamar egymás után majd hár-
man is érkezének, kiket ő nsga expediálván, úgy indúlt el ő nsga 
Fehérvárról, Gyógyi ferdő felé, az nap ő nsga csak Vinczre ment 
éjszakára, de majd négy órakor jutott ő nsga oda, a török követet 
is maga után Vinczre hozatta ő nsga. Jö t t oda urunkhoz Serédiué 
asszonyom szolgája levéllel, azután jött meg az Beszterczére járt 
pósta, bocsátotta el ő nsga az másik váradi katonát is, bocsátta-
tott ő nsga postát Segesvárra, ment udvari katona gróf uramhoz 
Bábolnára levéllel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán. Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Vinczi praedicator uram ö klme, Bellénycsi János uram ö klme, 
szászsebesi király biró uram ö klme, német kapitány uram ö klme, Mikes 
Zsigmond uram ő klme, Semsey János uram ö klme, vice német kapi-
tány uram ö klme. 
Kedd 15. Reggel ő nsga az törököt másodszor felhozatván, 
szembe lött ő nsga véle, és ugyanakkor karmadnap múlva el is 
expediálá, adván 20 frtot ő nsga néki [mai időben 20 frt igen kevés 
pénz volna egy fejedelemhez, de az akkor annyit tett, mint most 
100 frt, Benkő.J 0 nsga Vinczről elindulván szekéren, vadászott 
az úton, de asszonyunk ő nsga és a kis urak, ciZ 3JZ £1 fejedelem 
fiai, ő nsgok kajókba ott Vincznél beülvén, mind azokon jöttek 
ő nsgok az Maroson alá, azután urunk is fogatván 2 szarvast, 1 
gímotés 2 nyúlat,az hajóba ül tő nsga is, és szinte Gyalmár nevű 
falúig jöttek ő nsgok az kajókon, ott ő nsgok ki szállván, ebédet 
ettek Gyalmáron ő nsgok. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Kékedi Zsigmond uram ö nsga, 
Putnoki György uram ö klme, Mikes Zsigmond uram ö klme, Semsey 
János uram ö klme. 
Ebéd után ő nsgok csak hintó szekerekre ültek, és jöttek 
be éjszakára az Gyógyi fürdőbe, mely erdő között vagyon, jött 
oda Kamutiné asszonyom szolgája, urunkhoz levéllel, azután jött 
posta Patakról levelekkel, azután bocsátotta el ő nsga Kamutiné 
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asszonyom szolgáját. Ö nsga mindjárt meg nem fürdött, hanem 
estve felé, ő nsga puskázni ment az erdőkre csak harmad magával 
lovon, úgymint Kékedi Zsigmond urammal, Mikes urammal és 
Bohér Simonnal, két csatlósa is véle vaia ő nsgval, és Kun 
Gorthárt egyik puskása, de gyalog. Ott urunk nem sok ideig mu-
latván, és egy őzet maga ő nsga meg lővén, visszajött ő nsga 
Gyógyi fürdőbe. Jött meg az udvari katona gróf uramtól. 
Vacsorát ő nsgok nem ettek. 
Szerda 16. Reggel ő nsga mindjárt puskázni ment az er-
dőkre, ugyanazokkal jött oda Bábolnáról gróf uram ő nsga, 
ebédre jött meg urunk ő nsga és lőttek meg 1 gimot. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden gróf Bethlen István uram ő 
nsga, Kékedi Zsigmond uram ő nsga, Kun Gorthát uram ő klme, Szénási 
Péter uram ő klme, Bánfi Jánosné asszonyom ö klme, Mikes Zsigmond 
uram ő klme, vinczi praedicator uram ö klme, Ivapronczai György uram 
ö kegyelme. 
Ebéd után ő nsga ideig kártyát játszván indúlt el, azután 
onnét asszonyunkkal együtt, de kis urak ő nsgok ott maradtak, 
és ment urunk vadászni Maros közepén néminemű kis szigetecskét 
hajtatott ő nsga meg, és fogatott benne egy öreg szarvast, azután 
ő nsga be jött onnét Gyógyra, Kun Gothár uramhoz vendégségbe, 
ugyan Kun Gothár uram kastélyába, érkezék oda egy brassai 
posta levelekkel, bocsátotta el ő nsga Serédiné asszonyom szolgá-
ját válaszszal, jött praefectus szolgája urunkhoz levéllel, ugyan az 
nap érkezett Vinczre havasalföldi vajda urunkhoz két becsületes 
Para lógofet nevű követe. 
A^alának ö nsga asztalánál vacsorán Kékedi Zsigmond uram ő nsga, 
Mikes Zsigmond uram ő klme, Putnoki György uram ö klme, Toldalagi 
János uram ö klme, Pécsi László uram ő klme, Kelyemesi András uram 
ő klme, Bánfi Jánosné asszonyom ő klme, Kun Gorthátné asszonyom ö 
klme, Ebényi Miklósné asszonyom ő klme, Gothár uram kisebbik haja-
don leánya, más öregebbik hajadon leánya, Kun Gothár uram ö klme. 
Csötörtök 17. Reggel urunk vadászni ment, asszonyunk 
pedig meg az fürdőbe, urunk ő nsga ebédet ott kinn ett az mezőn. 
Valának ö nagysága asztalánál ebéden gróf Bethlen István uram 
ö nsga, Tóldalagi János uram ö klme, Ivapronczai György uram ő klme, 
Szénási Péter uram ö klme, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Macskási 
János uram ö klme, Mikes Zsigmond uram ö klme. 
Ebéd után ő nsga jött Bábolnára gróf uram udvarházához 
vendégségbe, fogatott ő nsga akkor 6 gimot, 3 gim fiát, 4 őzet, 
1 dar. Érkezék oda egy posta Patakról levelekkel, azután meg 
ment posta Megyesre az bíróhoz, akkor érkezett be Fej érvárra 
vajda Darowszki nevű lengyelországi palatínusnak urunkhoz kelt 
becsületes Nagyszombati István nevű követe, jött Eejérvárról 
posta az praefectustól levelekkel. 
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Valának ő nsga asztalánál vacsorán Kapi András uram ö nsga, 
gróf Bethlen István uram ő nsga, Kékedi Zsigmond uram ő nsga, Rédei 
Ferencz uram ő nsga, Mikes Zsigmond uram ő klme, Váradi Ferencz 
uram ő klme, Szénási Péter uram ő klme, Kelyemesi András uram ö 
klme, Bánfi Jánosné asszonyom ö klme, Toldalagi János uram ö klme, 
Putnoki György uram ö klme, Török János uram ö klme, Pécsi László 
uram ö klme, Bellényesi János uram ö klme, Gargócz Boldizsár uram 
ő klme, Horváth János uram ö klme. Két asztalra valának, jóllehet nem 
muzsikáltanak, de mindazonáltal vigan tartotta gróf uram urunk ö nsgát 
Bocsátotta ő nsga az fej érvári postát válasszal. 
Péntek 18. Praedicatio után indúlt meg ő nsga Bábolnáról, 
és Foltnál által kötözvén az Maroson, Szászvárosra jöttek ő 
ngok ebédre. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden. Gróf Bethlen István uram ö 
nsga, Kapi András uram ö nsga, Török János uram ö klme, Bánfi 
Jánosné asszonyom ő klme, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Toldalagi 
János uram ö klme. 
Ebéd után ő nga onnét elindúlván estvére Yinczre jött ő 
nga, érkezék oda egy fogarasi posta levelekkel, akkor jött meg 
Kovács István uram ő klme. 
Valáuak ö nsga asztalánál vacsorán : jött akkor : Zólyomi Dávid 
uram ö nsga, Toldalagi János uram ö klme, Mikes Zsigmoud uram ö 
klme, Bánfiné asszonyom ö klme, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, német 
kapitány uram ö klme, jött gróf uram szolgája urunkhoz levéllel. 
Szombat 19. Reggel ő nsga Vinczről megindúlván, ebédre 
Fejérvárra jött ő nsga, az két követ is oda jött Vinczről. O nsga 
az havasalföldi vajda követét is felkozatván szembe jött véle, az-
után bocsátotta el ő nsga gróf uram szolgáját válaszszal. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Nagy Pál uram ö klme, Balon Péter uram ő klme, Bánfiné asszonyom 
ő klme, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Mikes Zsigmond uram ö klme. 
Ebéd után ő nsga az lengyel követet felhozatván szembe 
lött ő nsga véle, azután érkezék egy váradi katona levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán, Zólyomi Dávid uram ö usga, 
Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Balon Péter uram ő klme, Apafi György 
uram ö klme, Nagy Pál uram ö klme, Mikes Zsigmond uram ő klme. 
Közli : A B A F I LAJOS. 
A F E L S Ő V Á R M E G Y E I R E N D E K 
K A S S A I G Y Ű L É S É N E K A C T Á I 
1683-BÓL. 
NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 
Kit megértvén az nemes statusok, újabb nemzetes vitézlő 
Klobusiczky Ferencz, Bakay István, Dőry András, Görgöy Mik-
lés és Baranyay Ferencz uramék által izentünk ő nagyságának, 
hogy ő nagysága egyszeri kegyelmes resolutiója szerint az meg 
lett limitatióban nyugodjék meg s ne convelláltassék, azon végbe 
ment distributio etc. tekintse ő nagysága az sok condescen-
siót etc. 
Az alatt az szabad városokban lakó catholicusok adván be 
egy supplicátiót, hogy ők sem az tisztekben sem pedig más egyéb 
közdolgokban nem adhibeáltatnak, sem pedig religiojoknak nincs 
szabad exercitiumja, melyet elolvasván, sok pro et contra való 
discursusok continuáltattak mind addig. 
Még Klobusiczky uramék urunktúl megérkeztek, referál-
ván, hogy ő nagysága azt mondá, ne talántán azon vármegyék-
ben az kik panaszolkodnak, hasonló condescensio lehet, de a mi 
nagyobb, ha vagy az holdotságra való faluk elpusztulnak, vagy 
hadat kellene szaporítani ő nagysága nem felelhet reá, hogy azon 
limitatio megmaradhasson s ne augeáltassék ; mindazáltal erről ő 
nagysága majd maga emberei által ád resolutiót, s megizeni opi-
nióját. 
Egy helveticus praedicator bejövén, panaszképen jelenté, 
hogy Monoky praedicator házára reá ment a török, s 28 forintot 
és egyéb holmikat követelt rajta ; kivánta azért, hogy ennek meg-
orvoslásában fáradozzanak az nemes státusok, kinek replicálta-
tott, hogy mind erről s mind más egyéb ehhez hasonló dolgokról 
urunkat ő nagyságát requiráljuk etc. 
Melczer János úr is panaszt tévén, nemzetes Jánoky Far-
kas úr ellen, hogy az anyját ő kegyelmének az sírból megboly-
gatta, kiásatván s megfosztatván, kiről kívánta ő kegyelme az 
nemes statusok assistentiáját. 
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Alinak utána nemzetes Klobusiczky Ferencz, Dobay János 
és Baranyay Ferencz uramék az tegnapelőtti követséget referál-
ták ; az nébai Butkay István úr árvái dolgában kegyelmes urunk 
ő nagysága fejedelmi kegyelmességet ajánlván az nemes statu-
soknak s méltó instantiáját látván, azon árváknak meg nem vonja 
kegyelmességét s az maga emberei declarálja tetszését ő nagy-
sága. Nagy Mibály úr dolgában penig azt adta ő nagysága vála-
szúi, bogy vi armistitii mindezek a vármegyék ő nagyságának 
cedáltattak, nem engedi, kogy ő kegyelnie propter non compari-
tionem megkárosítassék. 
Ezen közben nemzetes Szepessy Pál, Szalay Pál, Ubrisy 
Pál, és Radics András uramék kegyelmes urunktúl ő nagyságá-
túl declaráltak, kogy ő nagysága egy holnapig kész várakozni a 
templomok resti tutiójára, az kik az olyan elfoglalt templomokat 
meg nem restituálták az alatt restituálják ; az urak dolgában, 
hogy az kik nem hivattattak az gyűlésre, most leketetlen hogy 
már hivattassanak, egyébiránt is azok nem táborozván ő nagysá-
gával. Az mi gróf Homonnay Zsigmond ur dolgát illeti, abban ő 
nagyságának más consideratioja vagyon. Az Lessenyey úr és 
|_Rjitkay árvák dolgát a mi illeti, az elsőrűl kész ő nagysága 
iratni a mesternek, hogy supersedeáljon az ő kegyelnie ellen való 
processustól ; az árvák dolgában penig ő nagysága az másik félt 
is meg akarja hallani ; az limitált hadak distribútiója iránt 
penig ő nagysága úgy resolvált, hogy mivel Pest, Pilis, Zolth és 
Nógrád vármegyéknek nagy terhére vagyon az reájok limitált 
had, azért ő nagysága nem tudván, hogy ha azon vármegyékben 
nem lészen-e hasonló condescensio, azt javalja, bogy azon várme-
gyékből 500 gyalogot vegyünk el s azokat az szabad városokban 
osztván, az mostani ott lévő hadakat, ne computálják az limitált 
számban. Nemes Szepes vármegye penig vegye magára a decem 
lanceatusokra distribruált száz lovast s osza el proportionaliter ; 
nemes Beregvármegyében való ő nagysága jószágira vetett 600 
lovast azoknak károm száza legyen gyalog, a többi ha lovasul 
marad is. Az három száz lovast penig cseréljék el az nemes vár-
megyék gyalogot adván érettek ; és mivel ő nagysága nemes 
Saáros, Szepes és Abauj vármegyékben fog telelni, felesed magá-
val lesz penig, azért ő nagysága intimálja, hogy ezen három vár-
megyének valami köunyebséget tegyük. Ezután az nemes státu-
sok azt az 300 lovast csak nemes Saáros és Zemplény várme-
gyékre akarván osztani, s azok helyet, annyi számú gyalogot exi-
málni, azon két nemes vármegyi követei annak nem annuálluit-
ván, nemzetes Görgöy Boldisár és Baranyay Ferencz uramék 
által tudakoztattak, Szepessy Pál uramtúl, miként kellessék azt 
érteni, s nem az több nemes vármegyékre kell-é azokat elosztani. 
Kik megtérvén referáltak, kogy urunk ő nagysága elméje ott 
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járt, azon két vármegye cserélje el azt az 300 lovast, gyalogot 
adván érette, mindazáltal Szepessy úr, Szalay Pál uramhoz iga-
zítván ő kegyelmeket, ott is hadta, hogy tudakozódjanak az mint-
hogy oda menvén, Szalay Pál uram azt mondá, hogy nemes 
A baúj vármegyére is tendált kegyelmes urunk ő nagysága discur-
sussa, és azt azon fundamentombúl, minthogy nemes Abaúj, Zem-
plény és Saáros vármegyék egyszer már megalkudtak s mindenik 
bizonyos számú hadat válalt magára, az kit (ő nagysága Munká-
cson laktában) nem tartottak, és azért ezen három vármegye osz-
sza el egymás között. 
D i e 19. J a n u a r , s e s s i o 8. 
Holott újabb controversia moveáltatot a religio állapotjá-
ban, ki is sok kiáltozás után ujabban maradván, tiszteletes Illye-
falvy István, Mokcsay János, Kubiny Adám, Tarczaly Ferencz, 
és Baranyay uramék referáltak a tegnapi követséget, hogy tud-
niillik kegyelmes urunk ő nagysága, az Heves és Pest, Pilis, Zold 
vármegyékben nem subsistálhatnának, a nemes vármegyék ő 
nagyságát ne okozzák ha az liszta meg nem maradhatna. De 
caetero ő nagysága maga emberei által fog replicálni. 
Az alatt a portára küldendő követrűl oriálván discursus, 
tekintetes nemzetes Szirmay István uram elválasztatott. Azonban 
érkezvén urunk ő nagysága követei, Pest, Pilis, Zold s Heves vár-
megyékből leszállítandó 500 lovasrúl kíváut ő nagysága bizonyos 
determinatiót tenni ; hasonlóképen Zólyom és Szabolcs várme-
gyéknek is, hogy könnyebbségek legyen, mert azon vármegyék 
követei ő nagyságát megtalálták ; az Monoky praedicator instan-
tiája alkalmatosságával javalja, s felettébb szükséges, hogy minden 
vármegye követje írjon a maga vármegyéjének, hogy stricta inqui-
sítiót peragáljanak, melyik hely mikor kezdet hódolni, így osztán 
ő nagysága, hogy az mely követséget a nemes statusok instituál-
nak, mindjárt utána némely vármegyék követei ő nagyságát 
búsítván contrariumot állatnak, hogy nem az ő teczésekből lőtt 
azon követség, jóllehet in sessione nem szólhattak, mivel mind-
járt lenyomatnak s nem engednek szólni. Ilyen volt penig az 
nemes Szabolcs vármegye követje , hogy azért afféle ne legyen, ő 
nagysága kéreti az statusokat ; ennek felette, hogy ha az mos-
tani limitatiónál több eshetik valami vármegyére, ne sajnálják a 
n. vármegyék, mert az in eo casu leszen, ha vagy el nem férne a 
had, vagv penig szaporítani kellene. Ultimatim azon kéret ő 
nagysága, hogy oly követségeket küldhessünk ő nagyságához, 
az kin az egész statusok megegyeznek. Melczer úr dolgában 
penig küldött ő nagysága commissariusokat Eperjessé. És így az 
nemes Szabolcs vármegye követje Kemecsey Ferencz úr ellen sok 
szó levén, végtére azon követ arra fakadót, hogy inkább urunk <"> 
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nagysága oszsza el a hadakat porta számra, mint sem mi magunk ; 
kin felették megindúltak az egész statusok s ki akarván küldeni, 
sok becsületes emberek interpositiójára megengedték az nemes 
statusok ő kegyelmének, megkövetvén ő kegyelme publice az sta-
tusokat. Azután urunk ő nagysága követségét elővévén s azon 
Pest, Pilis, Zolt és Heves vármegyékből leveendő 500 lovasokat 
limitálván, nemes Zemplény és Saáros vármegyék tegnap 300 
lovasokat assumálván a Munkácsy jószágból, ezen ötszáz lovasból 
semmit sem assumálbatna, mindazáltal, hogy az üdőt hiában ne 
töltsük, mind nemes Zemplény 40 gyalogot, nemes Saáros is any-
nyit assumált. 
Ezután Rosa uram az nemes Cassa várossára, az obsidio után 
felvetet 60,000 forint summában restáló 4 ezer forintoknak meg-
engedése felől tévén instantiát, arról nemzetes vitézlő Szantossy 
András, Tassy Mihály, Görgöy Boldisár és Szilassy András, 
Nagy Mihályi Benedek és Baranyay Ferencz uramék által izen-
tek urunknak ő nagyságának az statusok; hogy mivel nemes 
Gömör vármegyére limitált hadak száma 50 gyaloggal augeál-
tatot, ő nagysága ne vegye ki a vármegyéből Rosnó városát; 
annak felötte Petróczy István uramnak ő nagyságának az mely 
száz portiót fizetnek, az is imputáltassék az számban ; praeses 
uram ő nagysága Göncziek ellen való praetensióját recommen-
dálják etc. 
D i e 20. J a n u a r i i s e s s i o 9. 
Az kol sok ideig való várakozás után mivel felette későn 
jöttek, egy statutumot iratot praeses uram ő nagysága, kogy valaki 
ezután az kagyot órára nem compareál, non obstante illorum 
absentia, az dolgokhoz fognak s azután az olyan absens ne impug-
nálhassa az olyan conclusumokat. 
Mely statutumot egy nekányan impugnálván, kogy mind-
nyájoknak jelen kellene lenni ha statutumot akarnánk condálni, 
mert de ipsis sine ipsis nem illik végezni, s nem is lehet állandó ; 
úgy osztán arra hadták, hogy in praesentia omnium elolvastassék 
ka tetszik azon statutum. 
Ezután az tegnapi követeink referáltak, hogy az elosztott 
hadak lisztájában belé tekintvén ő nagysága, hogy nemes Nógrád-
vármegyében 200 lovas és ötven gyaloggal volna még több kit 
ő nagysága apprebendálván, azt mondotta, hogy aztmég rec-
tificálni kell, az többirül követei által fog ő nagysága repli-
cálni. 
Előfordúlt azonban a portára küldendő követek állapotja s 
mivel Szirmay István uram ő kegyelme jelen nem volt, érette 
küldtek, kogy resolválja magát, ka assumálja-é a követséget vagy 
sem, jelentse meg. 
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Az ő nagysága propositióira való replica elolvastatot, kiben 
holmi correcták esvén, mig azoknak írásában fáradozott a nótá-
rius ; praeses uram ő nagysága egy ilyen quaestiót moveált ; 
valami becsületes catholicus concivis emberek lévén az ajtó előtt, 
nem kellene-e béhini és az sessioban helyt adni ; kire az statusok 
replicálván, hogy ha urunk ő nagysága hivatta, kéntelenség alatt 
helyt kell adni, de ha nem hivatta ő nagysága, helyek nem lehet ; 
sőt az szabad városok követei absolute renuntiálván és Med-
veczky Mátyás uramot az sessio házbaii látván, egyező értelem-
mel felkiáltottak, ha ki nem megyen, maguk mennek ki etc. Az 
vármegyék követei hasonlóképpen, nem akarván ben pátiálni, 
kiáltással mondák, hogy menjen ki, mert egyébiránt máskint is 
ki kell menni etc. Ily confusióval ki kellett menni, és így praeses 
uram ő nagysága kérdése is sopiáltatott. 
Az alatt érkezvén kegyelmes urunk ő nagysága követei, a 
kassaiak instantiájára ő nagysága az restans summának felét, 
az nemes statusok interpositiójára nézve el engedte ; jól lehet az 
midőn azt az summát megígérték kassai uramék, mindenekkel 
sem érték volna bé. Az mi penig az statusok limitatióját illeti, az 
hadak elosztásárúi, azon statusok limitati ója megmarad. 
Ezután tiszteletes IUyefalvi István uram az kassaiak nevé-
vel köszönte az nemes statusok szíves és hasznos fáradozását, s 
azonban instált, hogy az restans két ezer forintnak megfizetésé-
ben segécsék az nemes statusok ő kegyelmeket. 
Mely instántiájokra a követek provocálták magokat prin-
cipálisokra offerálván ott is szíves cooperatiójokat. Ezen által 
menvén, az propositiókra való replicának olvasását continuálván, 
aztis elvégezték s megegyeztek rajta az statusok determinálván, 
hogy azon replicát nótárius uram írja purumban, ez alatt compi-
látor uramék laboráljanak az gravaminák compilatiójában, addig 
penig, mig azt el nem végzik, sessio sem leszen. Az portára kül-
dendő második követet denominálni akarván, sok pro et contra 
való discursusok után nemzetes Tassy Mihály uram elválaszta-
tott. Kiknek költségekről moveáltatott discursus, némelyek két 
ezer tallért, némelyek három ezer forintot emlegetvén, két ezer 
talléron nyugottak meg az statusok, hogy in specie legyen vagy 
tallér vagy tiz polturásokúl. Azután azon két ezer tallérnak limi-
tatiójához fogván, mivel meg nem egyezhetvén, azt determináltuk, 
hogy az mely vármegye nem consentiál, menjen ki p úgy discu-
ráljanak felőle, az minthogy nemes Abauj vármegye követei ki is 
mentek, azután nemes Zemplényvármegye követei ki akarván 
menni, némelyek úgymint Nógrád, Heves, Pest, Bereg, s Szabolcs 
vármegyék felkiáltván, hogy ők egyáltaljában ki nem mennek, s 
nem is bírálják meg a statusokat, sok kiáltozás és veszekedés 
után, a nemes Zemplény vármegye, az limitált quotán felül 40 
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tallért assumali, és nemes Saáros is az reá limitált quotán felül 
hatvant assumálván, az többi is kevesenkint szaporították s ezen 
limitatiót coudáltak ; sőt mivel nemes Borsodra 70 és Tornára 
30 esett volna, abból megírt követ uraim Borsodnak tizet, Torná-
nak ötöt engedtek ex proria liberalitate. Hanem az mely 61 tal-
lér restálna, azt az nemes városok discretiójára bízták, ka adim-
pleálják jóval jó, hanem, azt is oda engedik. 
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D i e 21. J a n u a r . S e s s i o 10. 
Pestvármegye követje, nemzetes Czemnyiczky Gáspár uram 
a tegnapi elvégzett limitatio ellen, a száz tallérnak megadásának 
renuntiált, hanem 60 tallért igért, az egész statusok reprobálván 
ilyen reuitentiáját, s valóban meg is indúltak rajta, hogy azt, mit 
egy nap elvégzük, másnap elrontani igyekszik egy-két ember ; 
mely felháborodás lecsendesedvén, urunkhoz ő nagyságához küld-
ték tiszteletes és nagyságos Sebestény András, Melczer János, 
Komlósy Mihály, Dobay János, Tarczaly Ferencz és Medveczky 
Sámuel uramékat ő nagyságát ő kegyelmeket, kogy követekre 
való költséget kölcsön kérjenek ő nagyságátúl etc. 
Megérkezvén a megírt követ uraim urunktúl ő nagyságá-
túl, referáltak, kogy ő nagysága maga emberei által resolválja 
magát. 
Azonban bejövén a nemes statusok közé, tekintetes és nagy-
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ságos ifjabbik gróf Csáky István úr ő nagysága instált, bogy az ő 
nagysága alázatos instantiáját méltóztassék az n. status urunknak 
ő nagyságának recommendálni. 
Ezután bolmi privata personák sok rendbéli instantiá-
juk és supplieátiójuk fordúltak elő, a mint a Gravaminákból 
kitetszik. 
Azalatt kegyelmes urunk ő nagysága követei bejövén 
közinkben, a hadak lisztáját megküldte ő nagysága, csak a mely 
500 lovasról ő nagysága izent volt, azt a statusok gyalognak Ítél-
ték, per errorem esetté vagy hogy, azért ő nagysága kéreti a 
nemes statusokat, hogy azon limitált gyalogok helyett lovast 
assumáljanak. 2. Mivel azon hadakkal, tisztek, kapitányok s had-
nagyok lesznek, azoknak illendő provisiójok legyen. 3. A mely 
követeket rendeltek a statusok, azoknak egyike maradjon el, ha 
a statusoknak tetszik, mert honorárium nélkül oda haszontalan ; 
azonban a költség szaporításának eltávoztatásért, jobb lesz egyet 
küldeni, mivel ő nagysága két követet fog küldeni. 
D i s t r i b u t i o P e d i t u m . 
Abaujvár N. 500. 
Urunk gyalogjai 
Szathmár N. 2300 . 
Klembarszky Simon. Nagyságos Mátyás. 
Deák Pál. Bakos Mihály. 
Bertók János. Szathmáry Zadányi Mihály. 
Fekete János. Rákóczy András. 
Pag Ferencz. Szathmáry János. 
Péter Deák. Kis Máthé. 
Nógrád, Heves, Pest, Pilis, Zolth, Zolyom N. 800. füleki gyaloj 
Zemplény N. 1000. 
Török István. Suhajda János. 
Nagy Ádám. Turóczy István. 
Vékony István. Nyarady András. 
Saáros, Szepes N. 1600. 
Uruuk német s magyar seregei közül deputáltatnak. 
Ung N. 300. 
Fazekas András ungvári németekkel. 
Gömör N. 200. 
Boros Miklós. 
Borsod N. 100. 
Marossy János. 
Szabolcs N. 700. 
Szent Mariay Ferencz. Nagy Lukács. 
Kecskeméthi János, Tokay Nagy János, 
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Nagy György. 
Hont N. 300. 
Korponai gyalogság 
Kékkői bozoki szitnyai gyalogsággal. 
Torna N. 100. 
Aczél János. 
Ugocsa N. 600. 
Rácz Ádá m. 
Gyulay András. 
Bárkány István. 
Bereg N. 842 . 
Novi Szedlak vicéje már főhadnagy Kőris Mihály, Ujfalussy 
László, árvái uj sereg. 
Munkács. 
Maga novi Szedlak serege és várbéli két száz gyalog. 
D i s t r i b u t i o m i l i t i s E q u e s t r i s o r d i n i s H u n g a r i c i 
g u b e r n a n t i s . 
Abauj vár, Saáros, Szepes vármegyékre rendeltetik Szűcs János 
uram 4 serege, dragonok és az udvari sereg, in toto személy N. 815. 
Szathmár, Hatházy és Ibrányi uram kapitánysági N. 1450. 
Heves, Nógrád ; fiileki seregek, fiileki nemesekkeh kiknek jószá-
gok nincsen, kiből élhetnének, Gullyás seregével együtt N. 1100. 
Zemplény, Harsányi uram ezere in toto N. 550. 
Gömör, Borsod, Petroczy uram ő nagysága ezere N. 1580. 
Ung, bujdosó nemesség. 
Torna, Semsey Sigmond N. 110. 
Bereg, Kassai serege N. 120. 
Munkácsi és sz.-miklósi jószágra Szűcs János uram 2 serege 
N. 200. 
Ugocsa, Ibrányi uram maga serege, Szalanczy seregével N. 270. 
Szabolcs, Petneházy uram ezere Kovács András seregével in toto 
N. 1225. 
Zolyom, Dobay Sámuel és zolyomi seregek N. 300. 
Hont, Pest, Pilis, Zolth, kékkői sereg korponai sereg és Orczy 
serege N. 400. 
Bars, lévai sereg N. 200. 
Annakutánna felvévén a nemes status urunk ő nagysága a 
követek felől való intimatióját, megnyugodtak rajta, hogy csak 
egy legyen a követ, tudniillik nemzetes Szirmay István uram, cum 
hac declaratione, hogy ezen két ezer tallér mind költségre, mind 
honoráriumra elégre legyen, a nemes statusok szegénységre nézve : 
melyet meg is izentünk ő nagyságának, tiszteletes Illyefalvy István 
uram és több becsületes követek által. 
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D i e 22. J a n u a r S e s s i o 11. 
Palfalvay Pál János suplicátiója olvastatott el, a melyben 
praetendálta az nemes Szepessy Captulomnál baereáló 500 adós-
ságot, kit sok időtül fogva meg nem vehetvén a statusok assisten-
tiáját kivánta. 
Azonban kegyelmes urunk ő nagysága sokszor megnevezett 
követei nemzetes Szepessy Pál, Szalay Pál, Ubrisi Pál és Radics 
András uramék közinkbe jővén, elsőben is felvették azon, mennyi 
fáradságával, költségével vitte végbe kegyelmes urunk őnagysága 
ez elmúlt nyáron, hogy ez a föld a török rablástul megmeneke-
dett. Azután az ő nagysága propositióinak megküldését hozta 
elő és jóllehet a quártélyozó hadak elosztásában elégséges módja 
és hatalma volt volna, mindazáltal eziránt a nemes statusoknak 
complaeeálni akarván, ő nagyságokra s ő kegyelmekre bízta. De 
caetero a tegnapi sessióban ő nagysága nagy kegyelmesen inti-
málván, hogy a költség megkimélésére nézve, talán a nemes sta-
tusok egy követtel elégedjenek meg s ha pedig többet akarnának 
küldeni, mind a három vallásból legyen egy-egy. Ezt a nemes 
statusok megígérvén, a követnek egy számát meghagyták ugyan, 
de fájdalmas szívvel értette ő nagysága, bogy a nemes statusok 
költségre s honoráriumra csak két ezer tallért rendeltek, kit ő 
nagysága egyébre nem vélhet, hanem csúfságnak tart ja ő nagy-
sága, vagy pedig más valami diffidentiának ; mivel olyat is hallott 
Ő nagysága, hogy némelyek az Athnamét is kérdésben vették, s 
oly becstelen emlékezettel is voltak felőle, mintha annak semmi 
haszna sem volna, némelyek azt fogván belé, hogy nem 40,000, 
hanem 80.000 tallér adó volna benne s azért nem akarná ő nagy-
sága. stb., kire nézve ő nagysága valamint eddig, ugy ezután is 
folytatni fogja mentül jobban lehet a haza dolgait, s nem kívánja 
a statusok assistentiáját ; ilyen becstelen állapotokat nem várt 
volna ő nagysága; de hitessék el magokkal az olyan ész vésztők, 
hogy valamint ő nagysága propositióban feltette, rá vigyáz az 
olyanokra s ha valamiben ér akárkit is, teszen róla, már egyéb-
iránt a török nemzet is tudja a statusok között való dissensiót, 
a fő vezérnek egyik szeme, a Csonka bég most is itt levén ; azért 
ugy gondolkozzanak a statusok, hogy jól essék a dolog. Ez a sze-
gény bújdosó magyarság sokszor folytatván követséget a portára, 
a dolmányokon való gombokat lemetélték s mégis a követségeket 
tisztességesen expediálták. 
Mely követséget meghallván a statusok, nem kevéssé con-
fundáltattak s a quantumrúl discurálván, mivel némely becsületes 
főrendek olyan relatiót tettek, hogy urunk ő nagysága szájából 
hallották, hogy husz ezer aranyat emlegetett ő uagysága és így 
szükségesnek ítéltük, hogy annak a felét úgy mint 50 ezer forin-
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tot vennénk magunkra, azon kivül a követre provisiót teszünk, 
mindazáltal kérjük ő nagyságát, adja meg addig a magáéból, mig 
ö nagyságának megadhatjuk. Azonban mentsük ki magunkat, 
bogy nem csúfságból cselekedtük, bogy oly keveset Ígértünk, 
banem csak attúl esett, bogy nem tudtuk az portai állapotot etc. 
Mindezekrűl izentünk ő nagyságának tekintetes és nagy-
ságos gr. Petbő Ferencz, tiszteletes Illyefalvi István, nemzetes 
vitézlő Püspöky János, Szentivány János, Komlósy Mihály, Gör-
gőy Boldizsár, Ladomérszky László és Diószegky György ura-
mék ő nagysága s ő kegyelmek által kegyelmes urunknak ő nagy-
ságának. 
Megtérvén követ uramék ő nagysága s ő kegyelmek, refe-
ráltak, bogy ő nagysága megértvén a követséget, előbbi követei 
által való izenetit prolixe reiterálta s miért kellett ő nagyságá-
nak azon izenetre fakadni declarálta, bogy tudniillik némelyek, 
az ő nagysága szives és hűséges, hazájához való szeretetiben kétel-
kedvén, az athnamét is kérdésben vették s kétségesek az ő nagy-
sága hűségéről, hazájához való szeretetirűl ; de az olyak bár 
vigyázzanak magokra, mert a budai vezér is megtudta már, hogy 
némely egyenetlen s visszavonó emberek vannak köztünk, erről 
mit ír ő nagyságának a budai vezér, kezekbe adta követ uramék-
nak, melyben az vagyon, hogy ő nagyságának facultása vagyon 
az olyanoknak büntetésére, s ha nem akarja büntetni, küldje 
Budára, megbünteti a vezér etc. A mi pedig a megígért 50 ezer 
forintot illeti, arról ő nagysága maga emberei által fog izenni. 
Az alatt sok veszekedés után, megegyeztek az summának 
distributiójában, az tizenhárom vármegye 40,000 forintot assu-
málván, az öt vármegye pedig 10,000 forintot. 
Érkeztenek azonban urunk ő nagysága követei, jelenték, 
hogy ő nagysága oly reménységgel lévén, hogy többé affélékkel 
ő nagyságát nem fogjuk disgustálni, kegyelmességét nem vonja 
meg tőlünk. 2. O nagysága a kivánt summa pénzt is leteszi, csak 
azon kéreti a nemes statusokat, kogy a mely terminusra ígértünk 
megadni, ne legyen akkor valami fogyatkozás, kogy ő nagysága 
azt is fordíthassa az haza javára. 3. Árra is ajánlja ő nagysága 
magát, hogy mivel most csak egyik része az országnak fizeti, ezen 
summát ka jövendőben az országnak más része az ő nagysága 
hűségére redeál, közönségesen fog ő nagysága bennünket suble-
váltatni. 4. Az mely famíliák dolgáról ő nagyságát requirálták, 
ha csak valami akadály nem impediálja ő nagyságát, kolnap ő 
nagysága revideáltatja, s az nemes statusoknak maga emberei 
által resolválni fog ő nagysága. 
Ezután N. Kapy Gábor uram tett az méltóságos Rákóczy-
ház nevével instántiát, az Saáros várához tartozó dézsmákról, 
liogy ha az néhai Rákóczy Ferencz fejedelem része elfoglaltatott 
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is, Rákóczy Erzsébet része el nem foglaltathatott volna, s arra 
nézve kivánta az n. statusok instantiáját. 
Nemzetes Szirmay István uram az maga jószáginak, mind 
quártélyozóktúl, mint egyéb contributióktúl való immunitását 
kivánván, addig míg ő kegyelme az portáról megtér ; annuáltak 
az statusok azon ő kegyelme legális kívánságának. 
D i e 23. J a n u a r i i S e s s i o 12. 
Nemzetes Usz Gábor uram és mostoha anyja nemzetes 
Máriássy Anna asszony dolga controvertáltattott Usz Salgho 
végett, az asszony instantiájára determináltatván, hogy urunknak 
„^nagyságának recommendáltassék, az minthogy nemzetes Klobu-
siczky Ferencz, Dőri András, Tassy Mihály, Leszkóczy András, 
Pelsőczy György, Görgöy Boldizsár és Frankenstayn uramék 
által recommendáltatott is. 
Kiknek elmenetele után, az propositiókra való replica olvas-
tatott, és mivel Rosa Mihály uram némely új terminusokat tett 
fel catkolicus uraim részekre, sokáig nagy kiáltozásokkal impu-
gnáltatván későre sopiáltatott s annak olvasása is sokára haladott. 
Ennekutánna az portára menendő követnek, t. n. Szirmay 
István uramnak való instructió olvastatott el. 
Azalatt érkeztek kegyelmes urunk ő nagysága követei, ilyen 
kötvetséggel : ő nagysága a hadakat már elosztván, szükséges, 
kogy a nemes vármegyék, magok embereit rendeljék, az kik azon 
hadakat quártélyokban kisírják. 2. Az mely supplicátiókat ma ő 
nagyságának recommendáltunk, ő nagysága maga embereivel meg-
láttatván, maga resolválja magát. 
D i e 24. J a n u a r i i S e s s i o 13. 
Mely sessióban az purumban írt replica újabban elol-
vastatott és mivel correcták estek az írásban, determináltatott, 
hogy azon correcták szerint írassék újabban purumban, és holnap 
reggel hét órakor az instructióval együtt elolvastatván, tisztele-
tes Ulyefalvi István, Mokcsay János, Görgöy Boldizsár, Thuróczy 
Ferencz, Szentivány János, Haraszty Imre, Szegedy Pál, Feja 
Dávid és Baranyay Ferencz uramék által praesentáltassék. Es 
mivel ratione aequalitatis juris tétetett a clerus a replicában egy 
terminust, és olyat is, hogy illa tempia restituantur, quae evan-
gelicos jure concenierent ; az evangelicus status protestált és 
magyarázatját kivánván azon szóknak, resolvált a catholicus sta-
tus, hogy semmi praejudiciumjára nem lesz az evangelicus status-
nak, s nem is értik különben, hanem in quibus locis in usu fuerunt, 
ott legyen az aequalitas libertatis catholicae religionis s ne is 
értessék az a templomokról etc. 
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«, D i e 25. J a n u a r i i S e s s i o 14. 
Ujabban olvastatott azon replica és az instructióval együtt 
az feljebb megírt követ uramék ő kegyelmek által, kegyelmes 
urunknak ő nagyságának praesentáltatott. 
Kik is egy kis üdő vártatván megtérvén, referáltak, bogy ő 
nagysága fejedelmi kegyelmességét ajánlván, azon leszen, bogy 
pro voto succedáljanak a dolgok, in quantum az mostani üdŐ 
engedi etc. És így eloszlánk, azon replicának leírására egy óra 
délután rendeltetvén. Mely így következik : 
Ad propositiones celsissimi principis partium regni Hun-
gáriáé domini domini Thököly etc. statibus et ordinibus pro mo-
derna ipsorum generali congregatone Cassoviae in simul constitu-
tis praesentata replica. 
Ad primum propositiouis punctum : Debita gratitudine 
recognoscunt status et ordines singularem et paternam suae cel-
situdinis erga hanc dulcissimam suam patriam, vel ab ipsa sta-
tini tenera aetate sua susceptam curam indefessosque labores ac 
zelum, quibus ut in extremis nutanti et etiamnum fatali suae 
periodo approximanti Hungarorum avitae libertati, cum summa 
omnium admiratione gloriose subveniret a tot retroactis annorum 
decursibus secundam pariter et adversam fortunam intrepido ac 
constanti animo subire, sumptibus non parcere, imo et vitam 
suam, qua nihil carius esset, mortis pariter et vitae aleae saepius 
exponere, nuuquam, dubitaverit; pro quibus omnibus, uti et 
modernis, bonum publicum, optatamque pacem et tranquilitatem, 
afflictae hujus patriae concernentibus praelibatae celsitudini suae 
repraesentatis propositionibus, immortales iidem status et ordines 
. suae celsitudini agunt gratias : supplicantes demisse, quatenus 
innatum et cum florida suae Cel-ùtudinis aetate adultum patriae 
suae amorern et avitae libertatis assertionem, uti quidem auspice 
ileo feliciter incepit, ita et ulterius liberaliter continuare, ac ipsis 
etiam statibus et ordinibus pro virili suo sincere adlaborareinten-
tibus deliberatam tandem et bonorum patriae civium exoptatem 
tranquillitatem eodem divino numine propitio feliciter reducere 
stabilireque dignetur. 
Ad secundum et tertium. Et quia sua celsitudo certis ex 
rationibus et causis cum praescitu ipsiusmet purpurati Budensis, 
Armistitium cum sacratissima Romanorum imperatoria, Majes-
tate inire, eoque durante, pacem inter potentissimos duos impera-
tores tentare, tractareque intenderete pro hoc quoque salutali 
ejusdem Celsitudinis suae proposito, eas, quas merito debent, 
agunt gratias, divinam suppliciter exorando Majestatem (quae 
corda et animos moderatur Principum) ut Celsitudinem suam in 
hoc salutari, non solum Hungáriám, sed et universam Christian!-
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tatem medullitus concernente intentione adjuvet. manuducat et 
ad assequendum finem paterne moderetur. Non defuturos quoque 
status et ordines, ut juxta benignam suae celsitudinis insinuationis 
ipsorum negotio, operam suam pro posse adhibere, ac in eum 
finem, cum repraesentatione nonnullorum excesuum turcicorum, 
certum e medio sui ablegatum ad praefulgidam portám otthoma-
nicam juxta cum ablegatis suae celsitudinis expedire quantocyus 
po8sint. 
Ad quartum. Accepta consignatione praesidiorum quae sua 
celsitudo prae8Ídiariis munire, et minata reaedificare vellet, in 
hoc quoque necessario patriae commodo, status et ordines, quan-
tumvis clumbes et exentorati, nihilominus tamen proni accurrunt, 
et liberalitei sese offerunt : et quidem ut praesidium Kis-Yárda et 
buie similia, uti essent Szádvára, Kékkő, Hajnácskő, Dévény, per 
Dominos ipsorum terrestres reaedificantur, omnino dignum cen-
sent status et ordines, ea tamen modalitate, ut juris dictio Domi-
norum terrestrium, in iisdem praesidiis babita, cum libera bono-
rum fruitione pro ipsis dominis terrestribus in integro perma-
nent. Ad restaurationem praesidii Kalloviensis, pro moderna neces-
sitate applicati sunt tres processus comitatus Szabolczensis, et 
unus eidem proximior processus comitatus Szathmár vulgo Nyir 
nuueupatus. Ad reparationem praesidii Tokajensis, unus proces-
sus comitatus Szabolczensis Dada dictus et unus processus 
comitatus Zempliniensis, Al - Zemplény nominatus. Ad Cita-
della Cassoviensis demolitionem applicandi sunt tres reliqui 
procesus comitatus Zempliniensis, item integri comitatus Abauj-
vár, Saárosiensis, Tornensis, Scepusiensis et de Ungb. Ad 
reaedificandum praesidium Onod Comitatus Borsodiensis de 
Ugocsa et Beregb, item tres' processus remotiores Comitatus 
Szathmariensis, qui gratuitos labores si maluerint in pecunia 
praestabant ; ac denique unus proximior processus Comitatus 
Hevesiensis Joaunis videlicet Dévay, restauratione nihilominus 
arcis pro Dominis terrestribus relieta. Ad praesidium Putnok 
applicatus est integer Comitatus Gömöriensis. Ad restaurationem 
praesidii Fiilekiensis tres processus Comitatus Hevessiensis item 
Kis-Hont et integer Comitatus Nogradiensis, Zólyom, Liptó, 
Arva, Pest, Pilis et Zolth. 
Ad Karponensis praesidii conservationem, duo processus 
comitatus Hontensis, tertius ad Kékkő. Hoc circa gratuitorum 
laborum administrationem declarato, ut quae praesidia nova repa-
ratione non icligerent, ad ea, gratuiti labores articulariter praes-
tentur, quae vero de novo reaedificanda, aut demolienda essent, 
circa ea gratuitorum laborum administratio stare debeat in 
authoritate Comitatuum ad ea ordinatorum, quanam modalitate 
pro moderna temporis necessitate eosdem praestare velint. 
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Ad quintum. Quia vero praesidiarii in praespecificatis, vel 
etiam aliis praesidiis collocandi, plurimum necessaria provisione 
indigeant, quo videlicet commodius, in severa disciplina conti-
neantur, neve ecclesiasticae personae, nobilitates et misera plebs 
ab iisdem licentiose vel ob defectum solutionis opprimatur con-
sultum fore judicant status et ordines ut numerus et collocatis 
militum praesidiariorum, ita per suam celsitudinem disponeretur, 
quatenus stipendia ipsorum menstrua, juxta leges Regni ex media 
tricesima, adaequate exsolvi possint. 
Ad sextum. In bac conglomerata et quasi in unum pondus 
coalita necessitatum mole, vel inviti fateri necessitantur status 
et ordines, difficillimum videri, utqui hactenus pro patriae liber-
tate excepto exilio multo plura et graviora quam alii, diversarum 
oppressionum genera, cum ruina omnium facultatum suarum per-
pessi fuissent, tam vero deo propitio, Celsitudinis suae patroci-
nio conjuncti et aequalis sortis aleae cum reliquis subjecti, adeo-
que pro eadem libertate regni vivere et mori parati essent, quasi 
inferioris nobilitatis, militare simul et quartina tollerare deberent ; 
verum quia de communi patriae bono, paceque ipsorum et tran-
quillitate ageretur ; ideo eatenus quoque hanc communem cau-
sam promovere volentes, sepositis hic et nunc praemissis consi-
derationibus, juxta secum communicatam listam, Equites numero 
8600, Pedites vero 8802 inter se proportionaliter distributos, 
modalitateque infrascripta per quarteria in quolibet Comitatu 
ipsis assignanda alendos assument : ita mimirum, ut quartiriorum 
dispositio et victualium necessariorum administratio ac limitatio, 
juxta resolutionem suae Celsitudinis, penes authoritatem Comi-
tatuum maneat, militesque in quarteria per pagos vel in certa 
loca pro commoditate comitatuum per officiales eorundem tur-
matim distribuendo quartiriis suis, victualibusque per comitatus 
administrandis contenti maneant : ad domos Nobilium et curias 
nlares, parochias, scholas, molendina et allodia nobilium, nequa-
quam condescendant, sine passus literis nullo proficiscantur, ex 
uno comitatu in alium, victualia devehi aut quartiria mutare 
non praesumant : piscaturas educilla, vecturas, extorsiones et alia 
quaevis nobilitari praerogativa repugnantia, in oppressionem-
que miserae plebis vergentia exercere, sub speciali suae Celsitu-
dinis edicto hoc in passu jam extradato, et contra refractarios per 
officiales comitatuum serenissime exequendo nullatenus ausint. 
Ad septimum. Quandoquidem de libero receptarum trium 
Religionum exercitio, manifestae exstarent leges, diplomatibus 
regiis coufirmatae, et salutaris etiam suae Celsitudinis propositio 
eo collimaret, ut multis modis labefactata hujus patriae salus et 
tranquillitas, tandem auspice Deo ad aptatam pacem et unionem 
reduci, redintegrarique queat : Certum autem et plusquam evi-
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dentissimum esset, praesentes motus et tumultus exindeque sub-
secutam omnium nostrum ruinam, vel maxime ex odio religionis 
(quaetamen praeprimis, mutuis afiectibus et cbaritate Christiana 
abomnibus coli, exercerique deberet) infaustam sane sumpsisse 
originem : ideo instarent status et ordines, quatenus sua celsi-
tudo, in boc perquam necessario pacis, futuraeque tranquillitatis 
negotio, ea adhibere dignetur media, ut omnibus indifferenter 
tribus receptis Religionibus, juxta ipsorum gravamina, omnimoda 
legális videlicet et diplomatica effective impedatur satisfactio. 
Quantum vero attinet restitutionem occupatorum per Catholicos 
templorum Evangelicis fiendam, babito inter status sedulo supe-
rinde discursu, licet valde pauca reperirentur, quae restituta, aut 
potius reoccupata non essent, et si quae reperirentur, ea etiam in 
bonis fiscalibus vel vero sub jurisdictione Germanorum aut Palo-
norum actu baberentur ; ideo si quae talia reperirentur, tempia, 
parochiae et scholae, praeteritis revolutionibus reoccupata, quae 
Evangelios jure concernerent, illa cum suis proventibus, perti-
nentiis, xenodochiis, piis legatis, clenodiisque restituantur ; quod 
ipsum reciproce, de aliis etiam duabus religionibus de aequalitate 
juris tenendum observandumque est, et effectuandum judicant 
status et ordines : refractariis nibilominus modalitate a lege eate-
nus praescripta puniendis. 
Ad octavum. Probac quoque suae Celsitudinis paterna et 
salutari adhortatione qua nimirum concordiam, perquam res par-
vae crescerent, mutumque amorem et sinceritatem suadere, 
econtra vero discordiam, scissiones privatasque passiones velut 
omnium malorum fomenta sapienter dissuadere dignata fuerit, 
eas, quas tantae pietatis meritum exigit, status et ordines agunt 
gratias, eandem salutarem et piam Celsitudinis suae adhortatio-
nem, debita cum veneratione amplectendo, vel ex debito Chris-
tianae charitatis zelo, cordicitus effectuare studebant ; obtestan-
tes eandem suam Celsitudinem enixe, ut praesentes dictorum 
statuum et ordinum ablegatos nuncios principalesque eorum , 
quiamore patriae, fidelitateque ac devotione erga suam Celsitu-
dinem habita, pro moderna ipsorum congregatione, communem 
haue causam, sincere et candide tractaturi comparuissent. debi-
taque obedientia suae celsitudini adhaesissent, juxta cum aliis 
ad fidelitatem suae celsitudinis in sinceritate redituris principali 
sua gratia perpetuoque affectu amplecti tuerique ac defendere 
favorabiliter dignetur. Caeterum reflectendo sese status et ordines 
tam ad gratiosas Celsitudinis suae convocatorias, quam vero salu-
tares ejusdem propositiones, avitam regni libertatem baetenus 
mille modis labefactatam stabiliendam innuentes, in quantum 
sine molestia celsitudinis vestrae beeret, infrascripta aliquot 
gravamina, non tautum nobilitari ipsorum praerogativae contra-
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ria, sed etiam damnosa, ac juri ipsorum praejudiciosa, per celsi-
tudinem vestram, pro moderna ratione temporis gratiose reme-
dienda demisse proponerent. 
E t quidem primo inter reliqua avitae Hungarorum liberta-
tis offendicula, inj úrias et gravamina, merito animadvertendum 
esse censuerunt status et ordines in abusus et praejudiciosos 
excessus camerae scepusiensis, vel maxime praeteritis bisce evo-
lutis temporibus, cum summo praerogativae nobilitaris praejudi-
cio inductos, ut qui bona Nobilium, excogitato quovis sub Colore, 
aut simulata occasione, via facti occupare et occupata diripere, 
autboritatem comitatuum in puniendis ad castra non proficiscen-
tibus sibi vendicare ; rationabiliter Domi relictos mulctare, civi-
tatum liberarum cives ac etiam nobiles in sui paesentiam citare et 
aggravare, insolitisque impositionibus, lytris et oneribus affligere, 
tricesimas nouas erigere, tricesimatores legum patriae incapaces, 
impossessionatos, graecos et bis similes constituere, intra regnum 
integram tricesimam exigere, decimas insolitas et legibus regni 
vetitas extorquere : judiciorum celebrandorum autboritatem sibi 
vendicando citatos ad producenda privilegia compellere et pro-
ducta retinere, ac alios quam plurimos excessus (prouti ex reprae-
sentandis suae Celsitudini supplicationibus elucidaretur) etiam 
num exercere, nihil pensi, imo lucri ducerent : ideo supplicarent 
status et ordines suae celsitudini, ut thesaurario regni cos t i -
tuendo, regioque vectigali observato, authoritas dictae Camerae 
simpliciter tollatur, vel si in hoc rerum statu commode fieri 
nequiret, numerus ipsorum cameraticorum minuatur et authori-
tas ita restringatur, ut tam de confiscatis Bonis rationem dare 
teneantur, quam vero de excessibus hactenus patratis, vel impos-
terum patrandis jure conveniri et ad legalem satisfactionem licite 
compelli possint. 
Secundo. E t quia praeteritorum temporum injuria, plurimi 
e statibus et ordinibus regni, quovis sub praetextu in praesentiam 
Camerae scepusiensis peremptorie citati et nonnulli eorum diu-
turna captivitate mortificati, literas de se obligatorias, reversa-
les, cessionales, transactionales, fide jussorias et bis similes, vi, 
metu et potentia extortas, eidem, camerae sub chirographis sigillis-
que ipsorum dare coacti fuissent: proinde justum esse censerent 
status et ordines, ut hujusmodi literae veluti violenter extortae, 
iis quod interest, a Camera restituantur, aut non restitutae cas-
sentur, invalidaeque pronuncientur : debita vero ac restitutae 
ex praemissis rationibus illegalibusque impositionibus, vecturis, 
taxis et censibus accisis item et repartitionibus resultantes et 
inexolutae pro sublatis habeantur ; neve imposteruin similia, veluti 
nobilitari praerogativae praejudiciosa, et legibus regni vetita 
practicari praesumantur. 
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Tertio. Ad praemissos camerae scepusiensis praejudiciosos 
excessus referendum esse censent status et ordines in consve-
tam vectigalique regio contrariam in tricesima Nagy-Szőlősiensi 
non ita pridem inductam tricesimae salium lapideorum auc-
tionem : quae quia indigenis et plurimum damnosa, praeju-
diciosaquae esset, pernecessarium fore judicarent status, ejus-
modi etiam abusus simpliciter folli, et neque deinceps practicari. 
Quarto. Cum multi reperiantur quaerulantes, quorum bona 
ob fidejussionem pro Generosa ac Magnifica Domina Relicta quoad 
Bocskaiana, Camerae Scepusiensi datam, occupata fuissent, dig-
num proinde censerent status, ut talium bona, siquae adhuc prae 
manibus fisci baberentur, indilate restituantur ; prouti et ii, qui 
in bis tumultibus, quacunque ex ratione alio profecti fuissent, vel 
inviti detinerentur, adeoque bona ipsorum occupata essent, ut 
primum ad fidelitatem suae Celsitudinis redierint, gratia suae 
Celsitudinis bonorumque suorum restitutione non priventur. 
Quinto. Licet superioribus etiam continuis temporibus, partes 
tributarne, gravissimas Turcarum expertae fuissent oppressiones, 
nibilominus tamen, quia post felicem suae Celsitudinis inaugu-
rationem, ob licentiosam eorundem Turcarum condescensionem, 
longe gravioribus onerarentur oppressionibus, mulctis, lytrationi-
bus ac insolitis impositionibus. Celsitudinem suam demisse obtes-
tarentur status, ut vel juxta contenta Diplomatis Turcici (quod 
pro alleviamone ipsorum existimarent esse) medio ablegatorum 
suorum ad praefulgidam portam Ottbomanicam expediendorum, 
bujus modi Turcarum excessus, licentiosas condescensioues novas-
que impositiones, et alias insolitas lytrationes ac quovis sub prae-
textu excogitatorum censuum exactiones et incaptivationes et 
paterna remederi dignetur. 
Sexto. Reflectendo sese status et ordines ad propositiones 
suae Celsitudinis punctum quintum et replicam supereo datam 
addendum esse statuerunt status et ordines, ut capitaneatus et 
alia officia nativis benemeritis possessionatisque nobilibus cou-
ferantur, qui nobilitatem quovis modo molestare, et ad quorum-
vis instantiam sui in praesentiam citare et aggravare, aut in 
jurisdictionem comitatuum sese ingerere, miseramque plebem 
inconsvetis laboribus, clatiis, vecturis servitiisque onerare, nequa-
quam praesumant: in contrayenientes juxta petitivas regni leges 
serio animadvertatur. 
Septimo. Querulose resentiunt status et ordines, quod Lyub-
lyovienses et tredecim oppidiani scepusienses fertiliorem Comita-
tus partem incolentes, quaestusque libere exercentes pro bono 
publico, in medium ejusdem Comitatus Scepusiensis contribuere 
omnimo nollent, imo vero ex quadam sibi vendicata autboritate 
territoria aliorum sibi occupare. Nobilitares Curias et Domos 
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invadere et Nobiles aeque ac Rusticos incaptivare. arestare, colo-
nos aliorum in mediorum ipsorum recipiendo, nullatenus estra-
dare, in bonis Lyublyoviensibus cathedralicum Reverendissimo 
Domino Praeposito scepusiensi debitum denegare praesumerent. 
Pro quorum omnium salutari remedio, ut sua Celsiiudo apud 
serenissimum Poloniae regem, principalem suam authoritatem 
interponere dignetur, demisse instarent status et ordines. 
Octavo et ultimo, non deesse praeter haec, alia etiam statuuni 
et ordinum gravamina, sua serie conseripta ac privatas etiam 
nonnullorum Tnstantias, Celsitudini vestrae, bac eadem occasione 
repraesentatas, quas et quae Principali Celsitudini vestrae in jus-
tis et licitis instantissime recommendando status et ordines ean-
dem Celsitudinem vestram demisse exorarent, quatenus pro 
innata sua gratia paternoque affectu favorabiliter acceptare accep-
tataque effective remederi dignetur. 
D i e 26. J a n u a r , s e s s i o . 
Semmi sessio nem volt, hanem az urunk resolutiója után 
várakozának az statusok ; estve penig úgy izené praeses ur ő 
nagysága, hogy holnap reggel kijő az ő nagysága resulutiója, 
kire nézve 7 órára sessiót hirdetett. 
D i e 27. J a n u a r . S e s s i o 15. 
Az holott némely vármegyék követei, és nevezet szerint 
nemes Szathmár vármegye követei az 40 ezer forint summának 
distributi óját az egyszeri végezés ellen impugnálván, elakarták 
bontani, az repartitio szerint való quotának distributióját ; de 
mivel már azon iteratis vicibus megegyeztünk volt, s urunknak is 
megizentük, nem vihették végbe, hasonlóképen nemes Szepes 
vármegye követei is, protestatiót adtak volt bé arról, hogy azon 
nemes vármegye repartitionalis quotájának fele, az 13 városokat 
illeti, de mivel azok semmiben sem akarnak contribuálni, hogy a 
vármegye azon quotának felével ne aggraváltassék etc. 
Azonban érkezének kegyelmes urunk ő nagysága feljebb 
megirt követei az ő nagysága nevével köszöntvén az nemes statu-
sokat, szóval declarálták : az ő nagysága csaknem gyermekségtől 
való szolgalatját s fáradságát, hogy az nemes statusok recognos-
cálják ő nagysága kedvesen s nagy becsülettel vette, hasonlóké-
pen, hogy succursust Ígérnek a nemes statusok azt is igen kegyel-
mesen veszi s ajánlja tovább is minden szorgalmatos szives 
fáradozását. 
Az másik és harmadik punctumra: Az armistitium az 
budai vezér hírével, jó végre és főképen hogy az alatt a békesség 
tractáltassék concludáltatott ; kit hogy köszön az nemes ország 
azt is kegyelmesen veszi s tovább is azt minden tehetségével con-
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tinuálni igyekezik, ugy a végekrűl való provisiót is, kogy penig 
áldást kiván az nemes ország ebben, azt is ő nagysága kedvesen s 
kegyelmesen recognoscálja^ ajánlván ő nagysága ez iránt is min-
den készségét. Az negyedik punctumra : az végek megépitésérűl 
s végbeliek tartásarúl, bogy provisiót tett az ország, azt is igen 
kedvesen veszi ő nagysága, és kogy az több vég helyek földes 
urak által építtessenek, tetszik ő nagyságának, de Fülek et Ónod 
építése leketetlen egyedül, hanem inkább az oda rendelt helyek, 
az urak tiszteivel egyet értsenek s fáradozzanak egyező értelem-
mel azoknak megépítésében. Ötödik. Az praesidiariusok, kogy az 
szegénységet nem opprimálják, fizetések legyen, igen approbálja 
ő Nagysága az statusok dispositióját, kogy a media tricesimából 
legyen, ő nagysága ugyan az időhöz képest azoknak számát ugy 
rendelte, s kevesítette, kogy az exolutióra inkább reá érkezhes-
senek etc. Az minthogy Ónodra 50 gyalog; Putnokra 16 lovas, 
50 gyalog; Kálióba 30 lovas 40 gyalog; Tokajban 15 lovas, 100 
gyalog ; Kassán 300 gyalog, 30 lovas rendeltetett. De az fél har-
minczad nem elég levén, mert csak tiz kónapig 600 emberre 
10000 tallér az tisztek fizetésén kivül más Proventusból kellene 
megszaporítani, mindazáltal ebben is valami elkövethető, ő nagy-
sága abban igyekezik, kogy az haza meg ne fogyatkozzék s ne 
aggraváltassék költséggel. 
Az hatodik punctumra. Isten már arra kozta az időt, kogy 
mi is ő nagysága mellé fel ültünk megvalja maga is ő nagysága, 
kogy nehezen eshetik, kogy 800 lovast s annyi gyalogot vettíiuk 
magunkra. De az mostani időhöz képest annak úgy kelletik lenni, 
kik kogy ne alkalmatlankodjanak, ő nagysága igen méltónak 
tartja, s azon is lészen, kogy minden alkalmatlankodások praeca-
veáltassanak ; ha vétenek a tisztek ő nagysága azokra szoros anim-
adversióval lészen s meg is bünteti. 
Az hetedik punktumra. O Nagysága maga is megvallja, 
kogy a vallásbéli gyűlölség volt oka, kogy annyi romlásban vol-
tunk ; s adta volna Isten, az előtt vettük volna ennek eleit, és 
mivel ő nagyságát arra kérték, kogy mind az károm recepta reli-
gionak törvényes satisfactiója legyen, ő nagysága kész valami 
lehetséges elkövetni. Az többire azoktúl is, valakik az ő nagysága 
kegyelmességére magokat érdemetleneknek nem teszik, nem vonja 
meg kegyelmességét. 
Az több gravamenekrűl is azt ízen te ő nagysága: Az 
kamara excessusit, kik az ő nagysága idejében estek, nevezet sze-
rint azon punctumban feltett casusok, valamelyek comperiáltatnak, 
ő nagysága kész megorvosolni törvényesen, a Cessionalisokat és 
Reversalisokat, ha az nemes kamarán találtatnak megadatja. 
Az só abususárúl az nagyszőllősi harminczadon parancsol 
ő nagysága, hogy tolláltassék. 
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Az néhai Bocskay István úr ő nagysága relictája kezessége 
végett, valamennyi jószágok találtatnak, az nemes kamara kezé-
nél, ő nagysága megadatja csak comparialtassék. Az ő nagysága 
inauguratiójátúl fogva (kit mi is szerencséseknek mondunk) a 
török részrűl való excessusok,-az mostani követséggel, hogy meg-
orvosoltassanak ő nagysága szívesen fáradozni fog. Az országban 
való minden tisztek érdemes hazafiaknak osztattatnak s azoknak 
kívánságunk szerint való stricta instructiok adatnak. Az tizenká-
rom városiak dolgában kész ő nagysága fáradozni. Az privat gra-
vaminák dolgában nyereségnek tartaná ő nagysága, ha kinek-kinek 
contentumot tehetne, de mivel igen szoros az idő pro hic et nunc 
lehetetlennek tart ja s nem is kívánja ő nagysága az szűk időre 
nézve az nemes statusokat itt tartóztatni ; mindazáltal az mit ő 
nagysága itt létében véghez vihet, csak az olyan pártok várakoz-
hassanak ő nagysága el nem mulatja etc. De ő nagysága rövid 
idő alatt egy bizonyos helyben convocálván az nemes statusokat, 
az mely dolgok hátra maradnak akkor vitetődjenek igazításban. 
Az conclusióra ő nagysága is szívesen kívánja, hogy oly sze-
rencsés időt érhessünk, hogy az nyomorúlt szegény hazának csen-
des békességét láthassuk. 
Továbbá az instructió és credentiák készületit ő nagy-
sága sietteti. 
Az unióra iterato is emlékeztet ő nagysága bennünket s 
s áldást mondván, mindezekre fejedelmi kegyelmességét ajánlja. 
Azon ő nagysága követeitűi tudakozván, az nemes statusok 
kány credentia fog kívántatni, kik azt mondák, bogy tíz. 
Ezután az nemes egri káptalan tett instantiát, liogy az 
nemes statusok recommendálják az ő instántiájokat, melyben az 
Jezsuiták collegiumát és a templomot kívánják. Hasonlóképen az 
szabad városok is az accisák és az repartitióbeli s egyéb restan-
tiáknak is elengedése felől tettek instántiát ; ungvári collegium 
redeáljon a földes urakra. És így tekintetes nemzetes Klobu-
siczky Ferencz, Tassy Mihály, Mokcsay János, Dobay János, 
Ladomérszky László, Pelsőczy György, Diószeghy György ura-
mék által kegyelmes urunknak recommendáltuk azon instantiá-
kat. E mellett itélőmester uram authoritása felől tegyenek kér-
dést, mint legyen állapotja, Homonnay és Barkóczy uramék ő 
nagyságok mellett instáljanak ; búcsúzásra való audientiát is 
kérjenek. Kik megtérvén referáltak, kogy ő nagysága maga embe-
rei által resolválni fog a punctumokra s azon alkalmatossággal ő 
nagysága a búcsúzásra való audientiának is óráját megizeni, 
praeses uram ő nagysága tett instántiát a nótárius Rosa Mihály 
uram mellett, hogy valami honoráriummal lennének kozzá, kire az 
státusok determinálták, kogy minden vármegye két két tallért 
adjon : az szabad városoknak penig discretiójokra bízatott etc. 
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Hogy penig a credentiák holnapig elkészüljenek s nótárius 
uramnak azoknak írására ideje legyen, eloszlottunk, holnap reg-
geli hét órára promulgálván sessiót. 
D i e 28. J a n u á r s es s i ó 16. 
Az holott eonfluálván minekelőtte valami dolgokhoz fog-
tunk volna, és minekelőtte a tegnapi követ uramék relátiót tettek 
volna, érkeztek urunk ő nagysága felül megnevezett követei, repor-
tálván, hogy ő Nagysága az nemes statusoknak valamikor akar-
ják ad búcsúzásra való audientiát ; az urak dolgában penig már 
ő nagysága resolválta magát azon uraknak ; és mivel az idő rövid 
s nem is akarja ő nagysága az statusokat ebben a szük helyben 
tartóztatni, az több instánsok dolgában ha ő nagysága complana-
tiót nem tétethet, az nemes statusok ne apprehendálják, mert ha 
mindazokat complanáltatni kellene, nem heteket de sok holnapo-
kat kellene itt elmulatni ; mindazáltal ő nagysága in privato is, 
csak várakozzanak az olyan privata personák s nevezet szerint 
Melczer János uram maradjon itt, kész ő nagysága complanal-
tatni comperta rei veritate ; de caetero ő nagysága kívánta, hogy 
a Credentiákat készítsék az statusok hova hamarább. 
Kiknek elmenetelek után, az nemes statusok, elsőben is az 
megemlített urak dolgát elővévén, hogy ő nagyságok iránt semmi 
bizonyosat nem resolvált urunk ő nagysága, újabb követség által 
determinálták ő nagyságát megtalálni ; mely követség elmenetele 
után, jutván némely követ uraknak eszében, hogy a credentiákat 
minekelőtte megpecsételnék, j ó volna kegyes urunkkal ő nagyságával 
communicálni, hogy valamivel ne impingálnánk ; tetszvén mindnyá-
junknak, azon credentiákat nemzetes nagy Mihályi Ferencz uram 
által utánnok küldték követeinknek. Emellett Tassy Mihály uram 
declarálta, hogy a gyöngyösiek valami latorságon kapván némely 
katonákat, minek utánna megfogták requirálták urunkat ő nagy-
ságát alázatos supplicátiójok által, hogy ő nagysága parancsoljon 
felölök, ki kezében adjuk ad puniendum ; ő nagysága nem tuda-
tik micsoda consideratiókra nézve, nem a vármegye tiszteire, 
hanem azon katonák kapitányaira relegálta a dolog revisi óját; 
kire nézve a nemes státusok ezt is repraesentálták ő nagyságának 
azon követség alkalmatosságával, hogy ő nagysága az olyan vétek-
ben tapasztalt katonákat a nemes vármegyék tiszteinek engedje 
büntetni. Mely követség megtérvén referáltak, hogy ő nagysága 
maga emberei által ad választ. Annak utánna nem sok idő múlva 
elérkezének tekintetes nemzetes Szepessy, Szalay és Ubrisi Pál 
uramék, kik urunk ő nagysága nevével az nemes statusokat becsü-
lettel köszöntvén, a credentiákat meghozták, de némely helye-
ken corigálta urunk ő nagysága ; mind az stylust az pogány ter-
mészetihez alkalmaztatván, mind penig az iustitútiókban változ-
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tatást tévén. Az gyöngyösiek állapotjában ő nagysága maga 
authoritását nem adhatja másnak, jóllehet ő nagysága a nemes 
vármegyék authoritását conserválni sőt augeálni igyekezik, de 
afféle casusokban ő nagysága akar az maga szolgáinak bírája 
lenni. Az megnevezett urak dolgában iteratis vicibus replicált ő 
nagysága alkalmaztassák ahoz magokat. De caetero ő nagysága 
az nemes statusoknak és egyen-egyen mindnyájukuak fejedelmi 
kegyelmességet ajánlván, valamikor akarnak az nemes statusok 
búcsúzásra menni, kész az audientia. 
X Instructió statuum et ordinum Regni Hungáriáé, in 
moderna Eorundem congregatione, per Celsissimum Principem 
partium regni Hungáriáé Dominum Dominum Emericum Thö-
köly etc. in liberam ac regiam Civitatem Cassoviensem pro die 
11. Mensis Januarii Anni currentis indicta, praesente Generoso 
Domino Stephano Szirmay ad praefulgidam Portám Ottomani-
cam ablegato eorundem nuntio, data: 
E t primo quidem : Eorsum deducto rerum hungaricarum 
gentisque ejusdem olim florentissimae famigeratissimaeque, inju-
ria tamen temporum, ad imo terrae et ipsos pulveres allisae et 
prolapsae, convulsarum statu, ut exeodem terrae pulvere, coelesti 
flectente corda potentum, in cujus manu sunt, numine, per pios 
indefessosque conatus et labores ejusdem altius titulatae Celsi-
tudinis Principális, sub obtento diplomatis potentissimi Turca-
rum imperatoris indultu seu athname, eadem gens reviviscere, et 
reflorescere cernatur; utque pro tanto ejusdem praefulgidae por-
táé erga gentem hanc praestito beneficio, invictissima imperato-
ria Turcarum Majestas non modo|/sed et ulterior ejusdem, "bene-
volentia captari possit, grata denique extradari Athname apud 
Gentem hanc habita recognitio declarari ac debita gratiarum 
actio, nomine statuum et ordinum ejusdem totiusque gentis hujus 
debita cum satisfactione apud eandem portam deponi, praeterea 
etiam infrascriptorum punetorum et gravaminum genera ab Armis 
potentiae turcicae, vicinorum nempe Confiniorum in gente hac 
indiscriminatim exercita, in optatum ordinem disponi et in salu-
tem hujus gentis, per jam fatam portam accomodari valeant, sta-
tuum et ordinum regni supra declaratus nuntius, habita cum suae 
Celsitudinis principális legato mutua intelligentia ; summos prae-
fulgidae aulae imperatoriae, quorum opera, authoritate consiliis-
que negotium gentis utiliter promoveri posse^adverterit, purpura-
tos, humillima salutatione et benevolentia captatione praemis-
sis, debita cum reverentia praevenire et super iisdem genuine et 
ad amussim, informare studebit, tumque demum bene dispositis, 
et in favorem gentis allectis antefatis purpuratis, jmb invictissimo 
imperatore audientiam sibi impetrandam sollicitare noverit. 
Secundo. Obtenta audientia, ita nimirum ut tempore obla-
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tionis bonorariorum, ubique se praesentem exbibeat, subjectissima 
humilitate invictissimum 'imperatorem nomine statuum et ordi-
num gentisque ungarae pro dexteritate salutabit, impertitú^que W? 
Celsissimo Principi ac Domino Domino'» granosissimo gentique 
bine atbname. non modo gratum imo perquam gratissimum 
recognoscet, sed et pro eodem immortales gratias deponere, debi-
tam gentis devotionem perpetua cum fidelitate pro boc tanto ejus-
dem imperatoriae majestatis erga Grentem banc declarato bene-
volentiae argumento commendare, ac ulteriorem ejusdem gratiam 
et clementiam juxta sacram et diplomaticam assecurationem per-
petuis semper duraturam temporibus, gentisque in suis veris et 
antiquis libertatibus in legibus regni expressatis conservatio-
nem, summo studio implorare tenebitur eritque obligatus. 
Tertio. Subjectissime supplicabit, ut omuis nobilitas, tam 
baetenus dedititia, quam ne fors expost in loca similia condescen-
sura. sicut in pagis, oppidis, praesidiis, arcibus civitatibus com-
morans, vel eo sese receptura ubicunque tandem, et in quibus vis 
regni Comitatibus liberum in bonis suis, absque omni impedi- — 
mento Turcarum non moclo commorandi. sed ex una residentiain 
aliam, expagis in Confinia, civitates et arces migrandi, inque Sig-
num bujusmodi libertatis nobilitaris, ac Militarium erga Patriam 
suam impensorum et impendendorum servitiorum ai-ma portandi 
habent facultatem ad nullas datias, census, manuales labores, 
decimarum administrationes, insolitas birsagiales taxas vel impo-
sitiones obligata et ab omnibus oneribus exparte Turcarum vel-
uti etiam militum eorundem, aeque ac Ungarorum condescensio-
nibus, indebitae bospitalitatis exactionibus, donationum armorum 
et aliorum similium extorsionibus vel vero propterea arestationi-
bus, verberationibus, aliisque damnificationibus immúnis ; neve 
nobilitas parocbi, et aliae ecclesiasticae personae, in locis dedititiis 
commorantes, pro datiis et debitis rusticorum quoquomodo ares-
tentur vel abducantur, vero plenaria nobilitari sua praerogativa 
exparte etiam turcarum perfrui et gaudere possint, quod idem 
etiam de episcopatibus, praeposituris, abbatiis, capitulis, con-
ventibus, monasteriis, claustris parocbiis et sebolis intellec-
tum esto: 
Quarto, eadem nobilitas exparte Jobbagionum suorum Tur-
cis tributariorum debitam iisdem denominandi, ubique tam inter 
eis et ultra confinia, quam etiam Rascia et aliis partibus ac locis 
Hungarorum baetenus dedititiis et tributariis jurisdictionem, 
absque omni impedimento Turcarum babeat ; turcique pariter 
jobbagiones eisdem tributarios, juxta tractatum Zsitva torokiensi * 1  
et assecurationem potentissimae imperatoriae majestatis diploma-
ticam, ad primum deditionis eorundem censum reducere debeant ; 
insolita vero birsagia, mortuorum, casibus fortuitis interemtorum 
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vel suffocatorum bomagia, aedificantlorum vel restaurandorum 
templorum, parocbiorum, scholarum, turrium, appendendarum, 
campanarum, lytra, portae item seu impositiones ita into-
lerabiles, ut pagos in praedia et deserte redigant, insolitas 
ex leguminibus, caulibus bortensibus fructibus, anseribus, gal-
linis bisque similibus decimarum exactiones, mulierculamm 
cbristianarum per spabias ad continuas alternatim impenden-
das servitujs et infantium lactationes, nunc primum consvetae 
adbibitionés penitus praescindantur ; metae denique seu limites 
congrue in meditullio unius erga adversum turcicorum et bunga-
ricorum confiniorum percertos utriusque partis commissarios 
demonstrandi turcis et ungaris ponantur, quos neutri partium, 
citra passum Generalium capitaneorum vel vice comitum exparte 
vero turcarum veziriorum, Bassarum vel Begorum (alias tamen 
petentibus associatis etiam, si necessitas urserit, comitibus, reci-
proce extradandum, semper Ungarico idiomate expediendum) lici-
tum esto transgredi seu transcendere. 
Quinto. Casu expeditionis bellicae, aut aliarum quarumvis 
occassionum et praetextuum temporibus, villae, pagi et oppida 
dedititia non comburantur, misera plebs in diram captivitatem 
non abducatur, abducta vero, sicuti et tempore occupati praesidii 
fülekiensis abreptae plurimae personae ubilibet repertae, citra 
pensionem lytri protinus restituantur et dimittantur ulteriores 
excursiones et earum occasione pagorum et oppidorum dedi-
tiones stricte interdicantur, contravenientes Turcae puniautur, ab 
annis 1663. et subsequenter usque in praesentem concomitanti-
bus in tributariam redacta servitutem oppida, pagi seu villae libe-
rentur, neque expeditione bellica insurgens in locis tributariis 
commorans nobilitas, sicuti et idonea ad arma rustica Juventus, 
propterea birsagiis onerentur, damnificetur, arestetur vel incar-
ceretur, sed libertum sit pro necessitate expedicionis idoneis nobi-
libus aeque ac rusticis arma resumere, et necessitate dictante 
deponere. 
Sexto. Illud etiam convenientissimum est, ne sese Turcae in 
rectifìcationes metarum, vel alias quascunque causas juridicas, 
jurisdictionemque Magistratus Politiaeque ac Ecclesiastici immit-
tant, latrones ac alios malefactores per Rusticani manum compre-
bensos non intercipiant, sed eosdem ad mauus vicecomitum ad 
infligendas iisdem demeritas poenas deduci sinant et permittant, 
officiales comitatuum signanter vice comites, judices nobilium et 
jure assessores ordinami ad colligendas datias sive census et por-
tás uti attactum est, intollerabiles non adigant, sed iu eis opera 
judicum villanorum utantur, processus et executiones judiciarias 
vice comitum et judicum Nobilium non turbent, non impediant, 
peque in oculatis revisionibus, attestationum exactionibus meta-
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rum erectionibus, diversi módis altercationibus verbis duris et male-
dictis non aggravent, damnificent, tantominus arestent vel incar-
cerent. Datum Cassoviae 28. Januarii 1683. 
(S. L.) (S. L.) (S. L.) (S. L.) 
Quatuor status et ordines regnicolarum propra escripta 
eorum congregatone Cassoviae celebrata praesentium. 
Celsissime Princeps ac D. D. nobis Clementissime Certis 
iisque necessariis publicum bonum et commodum, adeoque per-
mansionem nostrum omnium concernentibus excausis, per Celsis-
simum Principem ac D. D. Emericuto Thököly, Partium regni 
hungariae Dominum etc. bue in liberam ac Regiam Civitatem 
Cassoviensen gratiose convocati, necessariam mittendae demissae 
legationis nostrae adsplendidissimam portam Ottomanicam expe-
dicionem, ac debitam invictissimae imperatoriae Majestati, pro cle-
mentis ac benigni diplomatis iudultu, altius memorato principi 
nostro et Genti buie concesso et elargito, gratiarum actionis depo-
sitionem, devota bumilitate judicantes, eum in finem ad eandem 
praefulgidissimam portam Generosum Dominum Stephanum Szir-
may, fratrem nempe et commembrum nostrum in ablegatum nun-
tium declaravimus et expedivimus. Qua occasione id quoque eidem 
in Commissis dedimus, quatenus Celsitudinem vestram, dedita 
eum bumilitate convenire, puncta legationis suae demississime 
proponere, ejusdemque salutarem gratiam et clementiam, sicut et 
patrocinandi benignitatem de genu humillime implorare omnino 
noverit, Rogantes insimul Celsitudinem vestram debita cum sub-
jectione, eundem pro nostro ablegato recognoscere, proponendis 
humillimis supplicationibus fidem adhibere, easdemque gratia et 
dementia sua metiri, atque apud fulgidissimam Portam nobis 
eatenus perbenigne patrocinari, eumque ablegatum nostrum cum 
aptata resolutione ad nos remittere dignetur. Gratiam et clemen-
tiam Celsitudinis vestrae liumillime demerituri. Caetere Celsi-
tudinem vestram diu feliciter ad vota valere desideramus. 
Datum Cassoviae 28. Jan. 1683. Celsitudinis vestrae Immil-
limi servi status et ordines viginti comitatuum ad praesentem con-
sultationem Cassoviae congregati. 
Ad suam Imperatoriam majestatem mutatis mutandis, prae-
missae credentionales expediendae, Adsupremum vezirium ita 
prout est conceptus, Celsissimo principi D. D. supremo splendi-
dissimae portae ottomanicae Vezirio D. D. Clementissimo. 
Yices gerenti. Illustrissimo Domino N. N. supremi fulgi-
dissimae portae ottomanicae Yezirii vices gerenti etc Domino 
observandissimo. Cancellario Rez effendi. Illustrissimo Domino 
supremo splendidissimae portae ottomanicae Cancellario etc Do-
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mino observandissimo. Janiczarorum praefecto. Illustrissimo 
Domino supremo splendidissimae portae ottomanicae Janiczaro-
rum praefecto etc. Domino etc. 
Interpreti. Illustrissimo Domino Mauro cordato a Skerlet, 
supremae ac universae splendidissimae portae ottomanicae inter-
preti etc. 
Mely feljebb megírt követek által reponálván nagy aláza-
tossággal ő nagyságának, izentük, kogy fél óra múlva elmegyünk 
az búcsúvételre. Azonban discurálván a dolgokról, feltették az 
nemes státusok, bogy tiszteletes Illyefalvi István uram legyen szó-
szólló a búcsúzáskor, mivel praeses uram ő nagysága jelen nem 
lehetett betegsége miatt ; e mellett, bogy búcsúzásnak alkalma-
tosságával mégis tegyünk azon urak mellett egy instántiát. 
így aztán turmatim felkelvén, bemenénk kegyelmes urunk-
hoz ő nagyságához. Az holott feljebb megírt búcsúztató orato-
runk, felvévén az ő nagysága kegyelmességén, elsőben megkö-
szönte, hogy többire gyermekségétül fogva való sok fáradozási s 
életének koczkáztátási után ide nemes szabad királyi Kassa váro-
sában gyűlést méltóztatott hirdetni, az melyben dicséretre méltó 
kegyelmes propositiókat kiadván, az unióra és szép egyezségre 
méltóztatott bennünket sergengetni (recapitulálván mind az egész 
propositióknak és arra való replicánknak s replicánkra való ő 
nagysága kegyelmes resolutiójának minden punctumit.) Azután 
declarálta, hogy in iis úgy igyekeztük magunkat alkalmaztatni, 
hogy előttünk viselvén az ő nagysága kegyelmes adkortátióját, 
semmi difűdentíára, ízetlenségre s veszekedésre fomest nem hagy-
tunk fenn, sőt egymás között is, úgy concordáltunk, kogy dissen-
siokra semmi materiánk ne lekessen ezután is, lianem az kivánt 
békességet egy szívvel-lélekkel munkálkodhassuk : kívánván, adja 
Isten, hogy ez a gyűlés legyen utolsója s befejezője tizenkét csz-
tendőktűl fogva való sok romlásunknak veszedelmünknek s egyenet-
lenségünknek, legyen elsője az szép egyezségnek uniónak és az 
régen kivánt jó békességnek zsengéje. Engedje Isten, hogy kegyel-
mes urunk ő nagysága nemcsak ennek az 20 vármegyének, de az 
egész országnak és ahhoz tartozó országoknak s tartományoknak 
hirdethessen gyűlést s azt szerencsésen mindnyájunk vigasztalá-
sával fejezliesse be mindenkor s minden megmaradásunkra való 
jót végezhesse ő nagysága. E mellett, hogy utolsó benedictio 
helyett ő nagyságátúl egy alázatos Instantiánkra kegyelmes választ 
vehessünk, mégis alázatosan reménykedünk ő nagyságának, kogy 
az megnevezett urakhoz mutassa ő nagysága atyai kegyelmessé-
gét, hogy közünkben incorporáltatván, velünk együtt mind ő 
nagyságának szívesebben szolgálhassunk, mind az közjóban s 
békességnek munkájában fáradozkassanak ; mely ő nagysága 
kegyelmességét utolsó benedictióúl vévén, ha ittvaló mulatásunk-
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ban minden jót, szerencsés bosszú életet, boldog országlást appre-
cálván ő nagyságának térdet fejet bajtánk. Mely búcsúzó szavait 
Illyefalvy urunk patienter meghallgatván urunk ő nagysága; 
egy kis idő vártatva majd ilyen.formában replicált: 
En is nem kicsiny bálaadással tartozom az én Istenemnek, 
bogy ez boldogtalanságban s veszedelemben forgó szegény hazám-
nak tizenkét esztendőktűi fogva sok rendbéli romlási s pusztúlási 
után, avagy csak ezen egyik részében való pihenését is engedte 
látnom s az mint kegyelmetek is recognoscálja gyermekségemtűi 
fogva való sok nyughatatlanságommal s életem kockáztatásával 
sokunknak vérek kiontásával szerzett kis pihenésünk alatt ide 
nemes Kassa városában kegyelmeteknek gyűlést hirdetnem ; 
melyre, hogy készségét mutatta, és az portára küldendő követ-
ségben velünk egyet értett s succursust is mutatott s aziránt való 
kegyelmességünket recognoscálja, kegyelmesen veszszük kegyel-
metektűi ; mi ugyan az mint elébb is megmondám, sem költségün-
ket, sem éjjeli-nappali sok fáradságunkat nem kiméllettük, sőt 
sokszor életűnknek koczkáztatásával s vérünk kiontásával is abban 
fáradoztunk, hogy az szegény megromlott haza, az idegenektűi 
felszabadúljon és csak az haza fiainak maradhasson, az mint hogy 
avagy csak ez elmúlt esztendőbeli expeditiónkból is világosan 
kitetszett ; sőt ez mostani gyűlést is a végre hirdettettük, hogy 
kegyelmetekkel egyező értelemmel tűzben forgó szegény hazának 
lecsendesítését annál alkalmatosabban munkálódhassuk ; feltettük 
volt azt is, hogy ezen boldogtalanságok alatt interveniált injuriá-
kat s alkalmatlanságokat is complanálhassuk, az minthogy 
kegyelmetek is, mind in publicis mind in privatis negotiis feles 
gravaminakot nyújtott be, de mivel azok oly dolgok, hogy nein 
két s három hét forgásiban, de hónapok eltöltése alatt is nem 
mehetnének végbe, kegyelmetek nem nekem, de az idő szoros vol-
tának imputálja azt, s legyen oly reménységben, hogy mihelyt 
Isten valami oly módot mutat, mind az privata personák mind 
publica injuriákat cum contento complanálni igyekezzük, az kik 
pedig oly privata personák panaszi, kik orvosolhatók, csak ne 
sajnálják-a várakozást, in privato is megtalálván bennünket, meg-
orvosoltatuak ; az kik pedig elmaradnak ez jövendő és hamar időn 
promulgahandó gyűlésünkben complanáltatni fognak ; továbbá 
nem kérjük,} hogy némely dolgok nehezen ne essenek kegyelme-
teknek, avagy csak az hadak tartása is oly dolog levén, az ki az 
szegénységnek terhére volna, és más, ehhez hasonló onusok ; de 
mindezeket sem imputálhatja kegyelmetek nekem, hanem az idő 
mostohaságának, nem levén még oly perfectioban ez haza, hogy 
NB. Hanc suae celsitudinis replicam, impari jucundia sed fide 
integra iudustriaque sedula pene ad verbum aemulari conatus sum, 
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azon liadak nélkül ellehessünk vagy hogy költség s fáradság nélkül 
juthassunk az haza békességéhez ; mindazáltal Isten azt az időt 
adván érnünk, melyben az régi kivánt békességet elnyerjük, mind-
ezek sopiáltatnak és gyönyörűségünkre, vidámulásunkra fordúl-
nak: én tovább is ajánlom arra magamat, hogy valamint eddig 
semmit hátra nem hagytam az haza csendesítésére szükségesnek 
ítéltem lenni, véremet, fáradságomat, életem koczkáztatását nem 
kiméllettem, úgy ezután is, valamíg Isten jóvoltából élek, s az 
reménylett, kivánt békességet el nem érem, azon szíves fáradozá-
somban, hátrább nem állok, költségemet, fárádságomat nem szá-
nom, hanem az haza csendesítésében éjjel-nappal munkálkodnom 
kívánok. Az mit pedig Kegyelmetek búcsúzásának conclusiójában 
az említett urak felől feltett, meg kell vallanunk, hogy azon urak 
ez hazából való végső extermiuátiót érdemlettek volna, mert nem-
zetek vérek s tagjok ellen járók, azoknak véreket szomjúhozok 
voltanak, ki karjával s fegyverével, ki másképen ; de én azt nem 
azért kozom elő, kogy úgy kívánnám, hanem csak hogy kegyel-
metek is tehessen Ítéletet felölök ; mindazáltal leszen reflexiónk 
az kegyelmetek instáncziájára, s az mennyiben lehetségesnek lát-
juk, az kegyelmetek tekintetéért is mutatjuk kegyelmességünket 
hozzájok s azt cselekesszük, kogy kegyelmetek is vegye észre, kogy 
instántiája tekintetben volt előttünk stb. Ezután áldást mondván 
ő nagysága mindnyájunknak mi is térdet fejet hajtván kijöttünk 
az ő nagysága házából. 
Minthogy pedig a credentiáknak correctájokra nézve újab-
ban kellett írattatni, délután egy órát rendeltünk, hogy minden 
vármegyéből egy követ menjen fel azoknak pecsétlésekre ; magunk 
Isten jó voltából eloszlánk. 
Azon nap jó reggel udvari kapitány Géczy István urammal, 
az quártélyozó hadak felől nemes Szepes és Abauj vármegyék 
követeivel együtt ilyen rendelést tettük, kogy mivel urunk ő 
nagysága maga oldala mellett levő kadak rendeltettek és károm 
vármegyében, kik ő nagyságátúl messze nem leketnek, kapitány 
uram egy részét állandó képen az vármegyékre osztotta, az többi 
pedig, mikor urunk melyik vármegyéjében leszen, az többi hadak 
is ott lesznek. 
És így esett nemes Saáros vármegyére Gyarmati uram bad-
nagysága, lovas nro 100, német gyalog nro 525; Abauj vármegye 
Szúk György lovas nro 100, német gyalog nro 300 ; Szepes v. 
Oláh András lovas nro 100, német gyalog nro 300. 
Közli : M A J L Á T H B É L A . 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK. 
K o l o z s v á r v á r o s 1496-dik i s z á m a d á s a . 
Városaink régi számadásai igen becses adatokat szolgáltat-
nak a polgári élet viszonyainak ismeretére, s míveltség-történelmi 
tekintetben igen becses források. 
A szász nemzet szebeni levéltárában, Brassó, Besztercze s 
a többi szász városok levéltáraiban megőrzött régi számadások 
nagy tömege oly bánya, melyből az erdélyi történelem búvára 
becsesebbnél becsesebb adatokat bozbat napfényre. 
Kolozsvár város levéltárában múltjának ez emlékeit, a 
városi régi számadási könyveket, bijában keressük. A múlt idők 
gondatlan, értetlen kezelése, mely csak a kiváltságlevelek, a város 
anyagi érdekeit érintő okiratok féltékeny megőrzésére szorítko-
zott, az efféle emlékek, valamint a vallás-, oktatásügyre vonatkozó 
levelezések megőrzésére, megmentésére figyelmét nem terjesztette 
ki, s azok megsemmisülését vagy szétszóródását nem akadályozta 
meg. Csak a véletlen szerencsének köszönhetjük, ha ezen »nullius 
valoris«-nak tekintett s így figyelemre sem méltatott irományok 
egy-két darabja egyik vagy másik történetbuvár gyűjteményébe 
került s így a jövő kor számára fönmaradt. 
Kolozsvár magyar polgárságának 1453-dik évi összeírását 
tavaly néhai n.-ajtai Kovács István gyűjteményéből voltam sze-
rencsés közölhetni, most ennek mellékdarabját, Kolozsvár váro-
sának 1496-diki számadási könyvét ,az erd. muzeum kézirattárá-
ban, a gróf Kemény József gyűjteményében fönmaradt eredetiből 
teszem közzé. 
Látjuk ebből, hogy 1496-ban mily csekélyek voltak a város 
malmaiból, halastavából, a feleki oláh lakosok censusából bevett 
jövedelmek, de ezzel szemben mily kevésbe került a városi tiszti-
kar, midőn a jegyző évi fizetése 32, két procuratoré 16—16, két 
porkolábé 8—8, az orgonistáé 10 arany forintot tett, a kiken 
kivűl más fizetett tisztviselő nem fordul elő. 
A város ez évben öt ízben vetett ki polgáraira adót, 40, 20, 
20, 32 és 16 dénárral és így 1 arany frt és 28 dénárral rováson-
ként, a mi az akkori pénzviszonyok közt, ha tekintetbe veszszük, 
hogy az 1453-diki összeírás szerint a vagyonosabb polgárok 3, 4, 
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5, 6, a gazdagok 8, 10, 1 2 s több rovatalt fizettek, a polgárságra 
nem csekély teherként nehezedett. 
Az így begyűlt adó oroszlánrésze a város királyi censusá-
nak törlesztésére fordíttatott, melyet I I . Ulászló király 1495 
november havában 1000 arany forintban vetett ki Kolozsvárra, 
s melyből a város 1496-ban két ízben összesen 845 forintot 
fizetett be. 
A többi kiadásokban gyakran fordulnak elő a vajda, alvajda, 
az erdélyi püspök, a kolosvármegyei előkelő nemesek, a kolosmo-
nostori apát, a király és egyes város küldötteinek megvendéglé-
sére fordított kiadások, s ezek részére tett különféle ajándékok 
és szolgálattételek, a város ügyeiben a királyi udvarban s a tör-
vényszékeknél járt küldöttségek tetemesebb költségei. Az adóbe-
szedésének összes költsége 6 frt 13 dénárt, levelek hordása 1 frt 
50 dénárt tett egész éven át. 
Az egyesektől kölcsön vett összegek megtérítése igen gyak-
ran fordul elő, mi a város pénzügyeinek ziláltságát bizonyítja. 
A n n o D o m i n i M i l l e s i m o Q u a d r i n g e n t e s i m o N o -
n a g e s i m o S e x t o t e m p o r e J u d i c a t u s P r o u i d i P e t r i 
T h e r e m i , S e q u u n t u r p e r c e p t a e t e x p o s i t a . 
Organiste. Conuenimus cum isto p ro decem flor. 
I t e m ex pecuni js piscine dedimus Math ie organis te fe r ia quar ta 
post p a l m a r u m X I I I flor. 
I t e m fe r ia secunda i n f r a octauas Corpor is Chr is t i Ma th ie organiste 
dedimus V I flor. 
1 4 9 7 . 
I t e m emimus vnam pa ruam k u p p a m argenteam a Mag is t ro Paulo 
A u r i f a b r o p ro X X V flor. 
et t a lem ded imus pro munere Episcopo Transs i luanens i . 
So lu imus i n eadem I U I flor. 
I t e m i n die sanct i G a l l i au r i f ab ro dedimus V flor. *) 
I t e m i n domo Johann is A g a t h a nunciare fecimus duo vasa v i u o r u m 
ad rac ionem censuum et exinde percepimus I I I flor. et L U I den. 
I t e m Johannes É p p e l percepi t I I flor. et L I I I I den. 
I t e m Judex percep i t V I I flor. et L X X X V I I I den. 
Summa v i n o r u m fac i t X I I I I flor. minus 5 den. 
N o t a r i o C i u i t a t i s . 
I t e m fer ia sexta ante Ca rn i sp r i u i um I I flor. 
I t e m fer ia sexta post t i bu r cy l ì flor. 
I t e m Sabbato i n f r a octauas corpor is chr is t i X I I flor. 
' ) Ezen 1 4 9 7 - r e szóló tételek k i vannak törö lve. 
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I t e m i n festő Exa l tac ion is sancte crucis I I f ior . 
I t e m i n festo sanct i G a l l i I I I fior. 
I t e m i n festo Symonis et Jude I I I f ior . 
I t e m sabbato post Symonis et Jude I I f ior . 
I t e m fe r i a secunda ante E l i zabe th I I f ior . 
I t e m No ta r i o Soluimus 1 I I I f ior . 
Solutus est. 
C l e m e n t i p r o c u r a t o r i . 
I t e m v n u m p a l l i u m flaueum pro X X den.1) 
I t e m i n v i g i l i a pasche eidem dedimus I fior. 
I t e m i n die sanct i T i b u r c y X X V . den.1) 
I t e m C lement i fe r ia sesta ante P h i l i p p i et Jacob i I I I f ior . 
I t e m Clement i i n domo Michae l is H a u dedimus I I f ior . 
I t e m eidem sabbato post corpor is Chr i s t i dedimus eidem I I f ior . 
I t e m C lement i i n die vndec im m i l l i u m v i r g i n u m I f ior . 
I t e m Clement i fe r ia secunda ante Symonis et Jude I I fior. 
I t e m Clement i Sabbato post Symonis et Jude I I f ior . 
I t e m fer ia secunda C lement i ante e l izabeth I f ior . 
I t e m Clement i super sua soluenda fe r ia secunda ante fes tum sanct i 
Andree solu imus I I . f ior . 
Solutus est to ta l i t e r . 
J o h a n n i p o r k o l á b p r o c u r a t o r i . 
I t em Sabbato ante domin icam Jud ica dedimus I I f ior . 
I t e m fe r ia secunda post p a l m a r u m dedimus 1 f io r . 
I t e m fe r ia sexta post v r b a n i J o h a n n i ded imus I I f ior . 
I t e m Sabbato i n f r a octauas corpor is ch r i s t i Johann i dedimus 
I I I f ior . 
I t e m i n v i g i l i a v is i tac ion is mar ie Johann i dedimus I f ior . 
I t e m Johann i po rko láb fer ia qua r ta post v is i tac ion is mar ie dedimus 
I flor. 
I t e m Johann i i n die sanct i s i x t i pape dedimus I f ior . 
I t e m Johann i fe r ia qu in ta post assumpcionem mar ie I flor. 
I t em Johann i sabbato post vndec im m i l l i u m v i r g i u i u m I f ior . 
I t e m i n die sanct i E m e r i c i I flor. 
I t e m fer ia secunda ante E l i zabe th I flor. 
I t e m i n die sancte K a t h e r i n e Johann i I flor. 
Solutus est to ta l i te r . 
P r e c o n i b u s . P e t r o 
I t e m i n die sancte Apo l l on ie X X V den.} 
I t e m cout ra Michae lem Regen i X X V den.5 a n ° 
Ezen sor k i t ö rö l ve . 
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I t e m fer ia tereia post g rego ry Pet ro dedimus X X V den. 
I t e m i n die sanct i T i b u r c j ; X X V den. 
I t e m ante fes tum pasche ded imus Pe t ro I flor. 
I t e m i n die sanct i Johann is ante p o r t á m l a t i n a m I fl. 
I t e m Pet ro p a l l i u m dedimus pro I fl. et X L den. 
I t e m Pet ro preconi fe r ia te rc ia post Corpoi ' is C h r i s t i X X V den. 
I t e m Pe t ro dedimus v u a m vestem p ro I fl. et X X V den. 
I t e m fe r i a qua r t a post assumpcionem beate mar ie dedimus I flor. 
I t e m Petrus percep i t X deu. a Re l ie ta Jacob i fa br i . 
I t e m Pet ro p recon i i n die concepcionis mar ie X X X X X den. 
Solutus est absque X X V den. *) 
S t e p h a n o . B e n e d i c t o. 
I t e m i n d ie sanct i b lasy X X V . den. 
I t e m domiu ica i n Carn i sp r iu io X X V d. 
I t e m Post g rego ry fer ia 3 - a Benedic to dedimus X X V d. 
I t e m ante festum Pasche Benedic to dedimus I fl. 
I t e m Benedic to super labore ca lc iamento rum Stephani gere X X V d. 
I t e m benedicto i n die sanct i f ab ian i X X V d. 
I t e m benedicto i n die sanct i v r b a n i I fl. 
I t e m benedicto fe r i a sexta post corpor is ch r i s t i X X V d. 
I t e m Benedic to fer ia te rc ia post corpor is ch r i s t i X X V d. 
I t e m Stephano precon i dedimus v n a m vestem pro I fl. et X X X I I d. 
Res tan t Stephano et Ba r tho lomeo I fl. et L X X X X I I I d. 
D e M o l e n d i n o s u p e r i o r i . 
I t e m M a t t i s A r n o l t fe r ia secunda ante L a u r e n c y mar t i r i s ad consu-
l a t u m ded i t I I I I I fl-
I t e m Pet rus schiket p resentau i t J u d i c i I I fl. et L X X V d. 
I t e m Pet rus schicket J u d i c i ad Reg iam Maiesta tem exeunt i i n die 
sancte K a t h e r i n e i n sua domo p rop r i a ded i t V I I fl. 
E x p i s c i n a C i u i t a t i s . 
I t e m de piscina Johannes Eppe l et B a r t h a z a r Sar to r impor tauerun t 
I I fl. et I 1 I I d. 
D e M o l e n d i n o C a s t r i . 
I t e m Benedic tus Sabo ad manus Jud ic is presentaui t I U I fl-
I t e m Benedictus Zabo iu die sanct i S ix t i pape ad consu la tum pre-
sentaui t V I fl. 
I t e m Benedictus Zabo presentau i t Jud i c i I I I A. 
I t e m Benedic tus Zabo Jud i c i ad Reg iam Maies ta tem exeun t i i n die 
sancte ka ther ine i n domo Jud ic is p r o p r i a presentau i t Villi fl. 
I t e m Sabo benedic ded i t R o t pe t ro I fl. 
1) K i t ö r ö l v e e k é t s zó : X X V den. 
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D e M o l e n d i n o A l p r e t l i . 
I t e m fe r ia sexta ante Margare the Thomas koppe i m p o r t a u i t ad 
eonsulatum V I I I fl. 
I t e m fe r ia sexta ante festum assumpcionis Ma r i e Thomas koppe ad 
eonsulatum i m p o r t a u i t V I fl. 
I t e m fe r i a secunda ante festum sanct i Symonis et Jude apostolo-
r u m Thomas koppe ad eonsulatum i m p o r t a u i t V I fl. 
I t e m Thomas koppe domin ica aute fes tum saucte K a t h e r i n e J u d i c i 
ad Regem exeuut i i n domo sua p rop r i a presentau i t V I I I fl. 
D e M o l e n d i n o C e r d o n u m . 
D e m o l e n d i n o L a n i f i c u m . 
I t e m Consulatus Lan i f i c i bus V I I I flor. re laxau i t p ro eo quod mo-
lend inum de nouo fabr icaueruut , E t tandem de molend ino usque ad pon-
tem penes aquam Zamosz perf icere teneantur . 
C i u e s d e F e l l e g . 
I t e m fe r ia sexta ante pur i f icac ion is M a r i e impo r taue run t 
I U I flor. m inus l i d. 
I t e m fer ia sexta ante ad u incu la sanct i p e t r i dederunt ad eon-
su la tum I I I I flor. minus X I d. 
I t e m fer ia sexta post Ma th ie aposto l i dederunt ad eonsulatum 
V flor. 
I t e m kenesius x) de fe l iek fer ia sexta post v r b a n i ad eonsu la tum 
i m p o r t a u i t I I flor. 
I t e m ad censum Regie Maiesta t is Ciues de f e l l egk ad manus Ju -
dicis Pe t r i The remi presentauerunt X flor. 
I t e m Ciues de fe l legk J u d i c i dederunt i t e r u m I I I I flor. 
A n n o e t c . 1. 4. 96 . E x p o s i t a s e q u u n t u r f e l i c i t e r . 
I t e m Johann i k w g l e r et Va len t i no Zeler p ro v ino W a y u o d e et 
Episcopo anno preter i to dato solu imus X L V i l i d. 
I t e m f ra t r i bus sancte ka the r i ne p ro v ino J u d i c i de M e g y es et 
Johann i A g a t h a anno pre ter i to dato sulu imus X X d. 
I t e m pro pap i ro N o u o r u m Reges t ro rum dedimus X X X I I d . 
I t e m pro l ign is ad eonsulatum et secacione ded imus X X X I I d. 
I t e m Episcopo ad G y a l w pro nouo anno pisces panes s imul cum 
expensis dedimus I I I fl. et V I I d. 
I t e m Jacobo No ta r i o super suo st ipendio ann i p re te r i t i solu imus 
X I I fl. 
I t e m preconibns super st ipendio ipsorum ann i p re te r i t i so lu imus I fl. 
1 ) A Fe lek hegy te tőn Ko lozsvá r város á l t a l 1 3 6 7 - b e n te lep i te t t 
Felek közse'g lakosa i o láhok lévén, e lö l j á ró juk kenéz czímet v ise l t . 
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I t e m ad re fo rmandum fluctum ad w a d u m aque circa mo lend inum 
super iorem pro subsidio dedimus I I I fl. et L I I I I d. 
I t e m J u n g P a u l p ro v ino quod anno pre ter i to v icewayuode ded i t 
so lu imus X X X V I I I d . 
I t e m C l e y n ve l ten so lu imus I I fl. et X X X I I d. 
quos anno p re te r i t o ded i t ad eonsulatum. 
I t e m auenam ad eonsulatum emimus p r i m o pro L X X X d. 
I t e m i t e rum auenam emimus ad eonsulatum pro I fl. 
I t e m W i c e w a y u o d e post fes tum E p i p h a n i a r u m domin i Carnes 
Bou inas lepor inas ga l l i nas aues etceteris dedimus pro I fl. et X L d. 
I t e m panes eidem et v i n u m dedimus pro L I I d. 
et qua tuor cubulos auene. 
P r i m u s C e n s u s i n s t i t u t u s e s t f e r i a q u a r t a i n f r a O c -
t a u a s N a t a l i s c r i s t i d e d i c a X L d. 
I t em pro mundacione t u r r i s cap t i uo rum dedimus L X d. 
I t e m ad nupt ias Pe t r i R o t h munera l i a p ro I fl. et L X X V d. 
I t e m Mag i s t r o A d a m pro thonotar io Regie Maiestat is dedimus v i n u m 
panes pisces l i g n a A u e n a ( i g y ) et f enum pro I fl. et L X X X X V I d. 
I t e m Johann i po rko láb super suo salar io ann i p re te r i t i solu imus I fl. 
I t e m J o h a n n i kasch pro Boue ad Coquam Regie Maiesta t is dato 
solu imus I I fl. 
I t e m Lad i s l ao l i t e ra to Canonico A lbens i et N o t a r i o Episcopi mune-
ra l i a pro X X d. 
I t e m R o t Jacob pro v ino v icewayuode ante festa Na ta l i s chr is t i 
dato soluimus X V I d. 
I t e m Pau lo mensator i pro tabu la ac longa mensa pro thonotar io ad 
J u d i c a n d u m nobi les dedimus X X V d. 
I t e m pro v n a spor ta currus soluimus X V I d. 
I t e m korczolas m iha lne pro pauibus v icewayuode dat is soluimus 
X X X V d. 
I t e m Nico lao Gerend i dedimus v i n u m pro I X . d. 
et v n u m cubu lum auene. 
I t e m Salat ie l i dedimus v n u m cubu lum auene et v i n u m pro I X d. 
I t e m Nob i l i bus B a m f f y v i n u m dedimus I X d. 
I t e m Ciu ibus Cib in iens ibus v n u m cubu lum auene et v i n u m pro I X d. 
I t e m Mag is t ro M ichae l i Al io condam M a g i s t r i thome dedimus vnum 
c u b u l u m auene et v i n u m pro I X d. 
I t e m J u d i c i et J u r a t i s de En j : ed dedimus v i n u m pro I X d. 
I t e m Camerarys dedimus duos cubulos Auene et v i n u m pro X X d. 
I t e m Stephano Gegerdor f fer qu i cum Sar tor ibus t raus iu i t ad Of fynn-
ban iam pi-o expensis dedimus I I fi-
l t e rn p ro Sera ad Jauuam ac po r t i cum in Seyffgasse1) dedimus 
L X X X V I d. 
*) M a Szappan-utcza. 
ADATOK. 5 7 7 
Item Petro Sömer in solucionem pecuniarum quas anno preterito 
dedit consulatui dedimus VI fl.1) 
Item Nag Albert soluimus V I fl. 
quos dedit ad eonsulatum anno preterito. 
Item Nicoiao Gerendi soluimus Centuni flor. quos accoinodauit ad 
quiugentos flor. quibus obligabamur vicewayuode in censu Regie Maiestatis 
anni preteriti. 1) 
Item Episcopo Albensi similiter soluimus centum fior, quos eciam 
ad eundem censum accomodauit. 2) 
Item qui fenum duxerunt prope piscinam dedimus X L d. 
Item qui Oues wayuode uersus Gergin pulerunt dedimus 
II fl. et X X V d. 
Item Abbati dedimus vinum et panes pro L X I I I I d. 
Item vectori qui vicewayuodam duxit usque ad Opidum deesz 
dedimus L X X X d. 
Item ligna ad eonsulatum emimus pro X X X V I I I d. 
Item Auenam ad Consulatum feria quinta ante dominicam Oculi 
emimus pro III flor. 
Item feria quinta ante dominicam oculi wieewayuode dedimus panes 
pisces vinum ad mensam ac fenum equitibus pro II fl. et X X d 
et quatuor cubulos aueue. 
S e c u n d u s C e n s u s i n s t i t u t u s e s t d o m i n i c a a n t e G r e -
g o r y d e d i c a X X d. 
Item wieewayuode vinum in die sancti Gregory pape dedimus pro 
X V I I I d. 
Item Martino Hungrisch soluimus VI fl. 
quos anno preterito accomodauit ad consulatum. 
Item Suffraganeo Albensi pro munere dedimus vinum pro XXVIII d. 
et I cubulum Auene. 
Item Demetrio Camitici super suis debitis quibus eidem a dudum 
obiigamur soluimus VIII fl. et X X X V I d. 
Item Tkeges Istwan pro vino anno preterito wayuode dato dedimus 
ac soluimus X X d. 
Item Wieewayuode in domiuica letare vinum pro X X d. 
Item Marcus Mihalne pro vino Episcopo dato soluimus X d. 
Item Nicoiao Tewfil soluimus III fl. et L X X I d. 
quos anno preterito concessit ad consulatum. 
Item Peter kopper pro vino Wieewayuode dato soluimus VI d. 
Item Nag Pal soluimus V fl. 
quos anno preterito accomodauit ad consulatum. 
Ezen tétel kitörölve. 
2) Kitörölve. 
TÖBT. TÁR. 1 8 8 3 . I I I . FŐZET. 3 7 
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Item Mattis gigler pro vino quod anno preterito dedit Georgio 
de Doba soluimus X V I I I d. 
Item pro ferro ad Cardines parue Janue circa portam Kapularum 
dedimus X L d. 
et pro labore eiusdem. 
Item Laurencio Nylas soluimus V fl. 
quos anno preterito concessit ad eonsulatum. 
Item Lucas Lutsch pro vino wieewayuode XV d. 
Item feria quinta ante palmarum Episcopo Transsilvauensi dedimus 
dona pisces panes fenum etc. pro II fl. et LVI d. 
Item eidem vinum pro X X d. 
Item eidem dedimus quatuor cubulos Auene. 
Item Stephano Istwanffy vinum pisces et panes dedimus pro 
X X X V d. 
et vnum cubulum Auene. 
Item Petro Zomer soluimus V fl. 
quos anno preterito accomodauit ad eonsulatum. 
Item pro vna Sera ad Cyppum dedimus X X d. 
Item fraternitati Sutorum soluimus IIII fl. 
quos anno preterito ad eonsulatum dederunt. 
Item Nobilibus misimus vinum pro I X d. 
et vnum cubulum Auene in generali congregacione. 
Item Nobili Salatieli dedimus vinum pro IX d. 
et vnum cubulum Auene. 
Item Thome farkas dedimus vinum pro IX d. 
et vnum cubulum Auene. 
Item Andree Canonico Budensi vinum et pomum dedimus pro XVI d. 
Item Salatieli feria quarta post pascha dedimus vinum pro X d. 
et vnum cubulum Auene. 
Item Michaeli Gerendi dedimus vinum pro I X d. 
Item pro papiro ad eonsulatum dedimus V i l i d. 
Item Pater noster pro duobus plaustris Avene dedimus X I I I I d. 
ad Turrim captiuorum. 
Item Johanni porkoláb pro equo anichilato vti cum Sartori bus 
transiuit ad offembaniam soluimus VI flor. 
Item Ad censum Regie Maiestatis quem post festum Omnium 
Sanctorum Regia Maiestas super hanc Ciuitatem imposuerat dedimus et sol-
uimus vnacum Expensis Johannis Poszgay Quingentos et X X X I I florenos. 
Item pro labore fouearum ac Craterum circa tres porticus Ciuitatis 
soluimus X L I I I d. 
Item fraternitati Sancti Petri soluimus VII flor. 
quos anuo preterito accomodarunt ad Censum Regie Maiestatis. 
Item pro reformacione currus Ciuitatis dedimus X X X I d. 
Item Piscatoribus propter curam piscine Ciuitatis iu censu defal-
cauiinus I fl. 
ADATOK. 5 7 9 7 
Item pro reformatione magne sere in turri eaptiuorum dedimus XII d. 
Item Relicte Magistri Pauli de Bystricia in precium solucionis 
domus consistory in festo sancti Georgy martiris ad Opidum Bwza per 
Prouidum Balthazar Sartorem misiinus Quiuquaginta florenos. 
Item Georg kawachne in precium Auenarum wieewayuode datarum 
soluimus XIIII d. 
Item Becken ferencz relaxauimus ac defalcauimus ex suis censibus 
propter Deum II fl. et X L d. 
Item Nemthy Fodor Janusch qui famulum wicewav'wode conduxit 
ad Rewy dedimus II fl. 
Item Salatieli dedimus vinum pro VI d 
Item Johanni Porkoláb qui transiuit ad Sarth1) cum hominibus 
Coloswariensibus pro cremacione Anthony Zekel pro expensis dedimus 
L X X X V I d. 
Item Ad nupeias Nicolai Petri Mathie dedimus muneralia pro 
I fl. et L X I I d. 
T e r c i u s c e n s u s i n s t i t u t u s e s t D o m i n i c a i n f r a O c t a -
u a s a s c e n s i o n i s d o m i n i d e d i c a X X d e n . 
Item familiari Episcopi dedimus vinum pro VIII d. 
Item Clementi procuratori pro expensis ad Albam in negocio Ju-
dicis et Johannis marcus citatoruni propter Johannem literatum dedimus 
I fl. et X X X V I d. 
Item pro papiro ad consulatum dedimus VIII d. 
Item Johanni Porkoláb pro expensis ad Retteg in negocio aresta-
cionis Thome sartoris dedimus XVI d. 
Item Cleyn Peter soluimus X fl. et X L d. 
quos condam Georgius Hecht accomodauit in Buda pro redempeione 
litere confirmacionis contra Ambrosium Sabo 2). 
Item Jabobo czóff in precium vini quod dederunt Regie Maiestati 
soluimus VI flor. 
Item Blas kwgler similiter in precium vini Regie Maiestati dato 
(így) soluimus VII flor. 
Item Lucas Zeler pro suis debitis anni preteriti ad consulatum 
datis soluimus X L VI flor. 
Item Andrea Seratori pro labore parue Janue in Castro prope 
domum lorincz lenhart dedimus I flor. 
Sárd Kolozs vármegyében. 
2) A Szabó Ambrus kolozsvári biró ellen a városi jövedelmek hűt-
len kezeleséért a tanács által hozott s a szász hét biró által 1491-ben 
helyben hagyott halálos Ítéletet II. Ulászló Budán 1 4 9 2 . aug. 15. 
erősítette meg. Lásd : Jakab Elek., Kolozsvár tört. Oklevéltár CLXXXII. és 
C LXXX III. sz. 
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Item pro labore ac reformacione turris captiuorum dedimus 
I fl. et X L I I I d. 
Item Petro Bóttner in precium vasis vini Regie Maiestati anno pre-
terito dato (igy) soluimus VII flor. 
Item Stephano Carpentario ex peticione domini Andree fily eius 
Canonici Budensis ex suis ceusibus defalcauimus et relaxauimus II flor. 
Item Michaeli Kawtusch soluimus VIII flor. 
quos anno preterito dedit ad eonsulatum. 
Item Clementi kathana et Dominico procuratori pro expensis 
dedimus III flor. 
Item Johanni Porkoláb qui in negocio Ciuitatis bina vice adstauit 
ad Judices Nobilium dedimus X X V I d. 
eundem qui adduxit ad Zamossfalwa. 
Item Gal Rymer soluimus X flor. 
quos dedit ad eonsulatum anno preterito. 
Item Asseres pro Scampnis laborandis Centum hominibus in su-
periore domo consulatus emimus pro III fl. et VI d. 
Item vnum vas ad pulveres pixidarios emimus pro X X V I I I d. 
Item Casparo Nymeth pro suis expensis et fatigys contra laureucium 
Nylas agenti in Sede Albensi dedimus X flor. 
Item Dominico procuratori pro suis fatigys ad Albam propter Ju-
dicem et Jobannem Marcus habitis dedimus I flor. 
Item Clementi iterum feria sexta ad albam in negocio Judicis et 
Johannis Marcus equitanti ad respondendum dedimus I flor. 
Item vectori qui ligna de ponte Nadasch congregauit dedimus 
X X X I I d. 
Item super Judices Nobilium expendimus XII d. 
in negocio hominum wlneratorum. 
Item in festo beatorum Apostolorum Petri et Pauli Clementi ka-
thona ad Albam in negocio Ciuitatis atque consulatus qui citatus erat 
astanti cum certo procuratore dedimus II flor. 
vnacum muneribus vicario datis. 
Item pro litera sentencionali super facto Johannis literati et 
Dauidis prouisoris Curiarum Episcopi dedimus II flor. 
Item Petro Kautusch soluimus VII flor. 
quos dedit ad eonsulatum anno preterito. 
Item Michaeli porkoláb ad Regiam Maiestatem infra octauas feria 
quarta visitacionis Marie pro expensis dedimus X X flor. 
Item vectori qui hwzones et prunellas Bystricienses conthorali 
Wayuode duxerunt dedimus III flor. 
Item pro Trabe magua ad Consistorium pro adduccione et super-
traccione dedimus I fl- et L V I d. 
Item conuenimus ad apportandas viginti octo Trabes ad eonsula-
tum videlicet III pro fl. et illis hominibus dedimus super conuencione 
IX fl. et X X X V I I I d. 
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Item Petro Zomer qui post homines Regie Maiestatis equitauit 
qui Boues conciuium nostrorum occuparunt dedimus X X V I I I d. 
Item Wolffgango Carpentario pro labore consistory dedimus 
XIIII fl. 
Item pro fraccione muri in consulatu dedimus L V I d. 
Item Gottardo super discos vitrorum pro fenestris ad consulatum 
dedimus I fl. 
Item super wicewayuodam in die beate Marie Niuis pro commesti-
bilibus dedimus videlicet piscibus panibus peponibus et auenam vi-
num pro I fl X X I I I I d 
Item Michaeli Hon ad Wayuodam in negocys Ciuitatis equitanti 
cum procuratore pro expensis dedimus III fl. 
Item Scilindrias emimus ad consulatum pro L X d. 
Item qui foramina fregerunt ad trabes dedimus V i l i d. 
Item pro reformacione canalis et supratraccione trabis magni 
dedimus et pro clauiculis I fl. 
Item ex pecunys vinorum Johannis Agatha quos educillare fecimus 
pincerue dedimus pro suis seruicys I fl. 
Item Petro Theremi pro suis debitis quibus sibi obligabamur 
soluimus X X V I I I fl. 
Q u a r t u s c e n s u s i n s t i t u t u s e s t d o m i n i c a a n t e l a u -
r e n c i u m d e d i c a X X X I I d. 
Item in die sancti Stephani Regis super Censu Regie Maiestatis ad 
Ciuitatem nostram impositum (igy) famulo Wayuode soluimus Trieentos 
et XIII flor. 
Item Balthazar Sartori ad Wayuodarn propter censum transeunti 
cum procuratore Ciuitatis dedimus IIII fl. 
Item pro papiro ad consulatum dedimus V i l i d. 
Item Sewch Thamas qui cum septem equitibus currum Way-
uode duxit vltra villam Banyabigk dedimus L X d. 
Item qui lodices Wayuode duxerunt ad kwsswl vectori dedimus 
III fl. 
Item ad pedagium versus Tyffgraben dedimus X X X V I I I d. 
Item Michaeli Regeni qui ad Thordam equitauit in negocys Ciui-
tatis ad Episcopum Boznensem dedimus X X V I I I d. 
Item Asseres iterum emimus ad consulatum pro I fl et LI d. 
Item Mathie pangracz vinum dedimus pro L X X X I I I I d. 
Item Clementi qui ad senlasslo quatuor vicibus propter ligna equi-
tauit dedimus XII d. 
Item Auenam ad consulatum emimus pro II fl. et X X X I I d. 
Item ligna ad comburendum in consulata emimus pro X X X I I I d. 
Item Johanni porkoláb qui equitauit ad wayuodam L X X X V i l i d. 
Item Cristil gurtler soluimus VI fl. et X X X I I d. 
quos anno preterito dedit ad consulatum. 
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Item Georgio ele Doba Paulo Zylagzegi et Gregorio Mayadi pisces 
panes et vinum dedimus X L V d. 
rt vnum cubulum Auene. 
Item Sok Petro qui equum suum dedit usque ad Hwnyad sex 
diebus soluimus XXXIIII d. 
Item Johanni porkoláb qui transiuit ad wayuodam ad Hederfaya 
dedimus L X X V d. 
Item Joliauni porkoláb qui transiuit ad wayuodam ad Bystriciam 
dedimus I fl. 
Item qui res wayuode duxerunt ad feckethe tho soluimus 
I fl. et L X X V d. 
Item Auenam ad eonsulatum emimus pro I fl. et X d. 
Item ad nupeias filio Johannis Éppel muneralia dedimus panes et 
carnes pro I fl. et X d. 
Item Jacobo Kim pisces et panes pro XVI d. 
Item Clementi ad Albam transeunti dedimus L X X V d. 
Item Episcopo Boznensi munerauimus pisces panes etc. et Johanni 
Tharczay Camerario dedimus pro I fl. L X X X X d. 
Item pro papiro ad eonsulatum dedimus VIII d. 
Item vnam scalam emimus ad eonsulatum pro XVIII d. 
Item Demetter Rymelt Super vino Regie Maiestati donato VI fl. 
Item Moysi homini Regie Maiestatis dedimus vinum panes pisces 
et alia commestibilia fenum et auenam pro II fl. et XVI d. 
Item equitibus Wayuode emimus fenum et Auenam pro II fl. et X L d. 
Item Martino Sillagy soluimus VIII fl. 
quos dedit ad eonsulatum. 
Item Capitaneo exercitus wayuode vinum fenum auenam et pisces 
dedimus pro LXVIII d. 
Item ad nupeias Thome Petcrdi dedimus munera pro L X X V d. 
Item qui ligna et trabes sursum traxerunt ac maguarn fenestram 
fregerunt soluimus I fl. et III d. 
Item auenam emimus ad eonsulatum pro I fl. 
Item Stephano Thelegdi wieewayuode Sabbato post festuin sancte 
katherine dedimus pisces pro X X X V d. 
Item vinum eidem et panes pro X X X V d. 
Item fenum et Auenam eidem pro X X X d. 
Item Petro Theremi Judici soluimus IX fl. et octo d. quos anno 
preterito acomodauit ad eonsulatum. 
Item Dominica die post festum sancte Catherine Petrum Theremi 
Judicem cum Michaele Hon misimus ad Regiam Maiestatem in Negocys 
Ciuitatis. 
Item Petro Theremi Judici pro subsidio ad Regiam Maiestatem 
transeunti dedimus IX fl. 
Item Michaeli Hon pro subsidio ad Regiam Maiestatem VI fl. 
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Q u i n t u s c e n s u s i n s t i t u t u s e s t d o m i n i c a p o s t k a t h e -
r i n e d e d i c a X V I d. 
Item Judici et Michaeli Hon ad Regiam Maiestatem pro expensis 
dedimus centum fl. et XVII flor. 
Item Ex consulatu pignora videlicet ollas ereas patellas Cantros 
Scutellas ad magn am campanam dedimus. Dedimus in valore quatuor 
florenorum. 
Item Judici Regio Cibiniensi et suis Ciuibus vinum dedimus pro 
XII d. 
et II cubulos auene. 
Item Martino Zan soluimus IIII fl. 
quos anno preterito accomodauit ad Consulatum. 
Item paruis laboratoribus qui murum fregerunt dedimus X X d. 
Item Nicolao Prol Camerario vinum dedimus VIII d. 
Item vectori qui fenum equitibus wayuode apportauit dedimus 
X X I I I d. 
Item Gregorio Holczappel pro vino Camerarj;s dato soluimus 
XIII d. 
Item pro tabula in consulatu dedimus X d. 
Item Johanni Kawtusch pro lignis ad pontem medie platee soluimus 
I fl. 
Item Sigismundo Brawn soluimus II fl. et L X V I d. 
quos anno preterito dedit ad consulatum. 
Item Johanni Bartaffy in exitu ad Regiam Maiestatem feria quinta 
post festum sancti tbome apostoli impensas dedimus XII fl. 
Item in exaccione censuum in toto expendimus VI fl. et XIII d. 
Item pro cedulis deferendis exposuimus I fl. et L d. 
Item Ligna ad consulatum eminus pro X L V I I I d. 
Item Petro Roth super suis debitis soluimus VI fl. 
A n n o e t c . 1 4 9 6 . 
subscriptis obiigamur 
Item Petro Theremi pro Equo quem Episcopo Bosznensi muneraui-
mus obiigamur XVIII fl. 
Item Lucas Zeler obiigamur in precio cordarum ad Montana datarum 
II fl. et X V I d.1) 
1 4 9 6 . 
Tempore Judicatus prouidi Petri Theremi feria sexta post festum 
sancti Mathie apostoli Coram toto consulatu comparuerunt prouidi viri 
videlicet Benedictus Meray et Sigismundus Zeybert. Et per eosdem 
expositum extitit, quod ipse Benedictus Meraj5 vnam vineam vendisset 
*) Ezen tétel kei-esztül van húzva. 
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discreto Johanni circa Emericum Weress commoranti, et non in registro 
Ciuitatis existenti. In cuius precium videlicet vinee Ipse Johannes dicto 
benedicto meraj'" obligaretur V i l i fl. Quamquidem vineam dictus Johannes 
sodalis vitro iterum Sigismundo Zaj5bert vendisset et in precium solucio-
nis ipse Sigismundus dicto Johanni obligatus permansisset sex flor. quos 
benedictus meray reseiens, In conspectu tocius consulatus Jure mediante 
accepit. Ex quibus quidem sex fl. Jurati Ciues II fl. pro eo quod dictus 
Johannes in Registro Ciuitatis nou fuit inscriptus receperunt. 
1496. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis bis XX d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis bis XX d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Item pro cedulis deferendis X d. 
Anno Domini 1494. 
Ponderauimus Kuppam Argenteam Domini Bartholomei wayuode 
Dragffy, feria Secunda post festum Assumpcionis et contiuebat Marcas 
IIII piseta tria : ponderis Budensis. 
(Eredetije az erd. Muzeum kézirattárában.) 
Közli: SZABÓ K Á R O L Y . 
( iróf Csáky I s t v á n o r s z á g b í r ó n a k u t i k ö l t s é g e i n e k és 
b e v á s á r l á s a i n a k j e g y z é k e 1666-ből és 1675-ből. 
Ez a gróf Csáky István fia volt hasonló nevű atyjának gróf 
Csáky István tárnokmesternek és Forgách Évának, született 
Szendrőben, 1635-ben április hó 15-én. Három felesége volt, u. m. 
Lónyai Margit (Lónyai Zsigmond leánya s Lónyai Annának az 
erdélyi fejedelemnének huga, gróf Melith Klára, Melith György 
leánya, és gróf Barkóczy Mária). E három feleségétől 27 gyer-
meke született, kik nagyrészben emberkort értek, de annyira 
elszóródtak Erdély- és Magyarországban, bogy egymást nem is 
ismerték. 
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Ez a Csáky István nagy tekintélyű gazdag ember volt s 
az udvarnál nagy kegyben állott, sokszor utazott Bécsbe s az itt 
közlött iratokban bécsi útjának költségei s vásárlásainak jegyzé-
kei vannak közölve. 
Érdekes, bogy még azt is feljegyezték, bogy mennyit vesz-
tett kártyán, mennyit adott a, szegényeknek, barátoknak, apáczáknak 
s borravalót a kocsisoknak. Érdekes az is, bogy egykor 21 napi bécsi 
tartózkodása alkalmával csak kétszer ebédelt otthon a többi 
napon el volt híva; de lássuk magokat a költség-jegyzékeket, 
melyekben egymást követik az érdekes adatok : 
Anno 1666 die Novembris. Uram ő nga magával Bécsbe elvitt 
pénznek rendi, erogatiójával együtt e szerint következik : 
Apró arany 100 darab per 3 fl. Germanicos facit fl. 3 0 0 d. — 
Tizes arany 6 darab facit » 1 8 0 » — 
Császár garassa » 83 » 32 1 / 2 
Tallér 575 darab per fl. 1 d. 50 facit » 8 6 2 * 5 0 
Abból 561 tallért elváltván, adtak reá p. d. 10 facit auctio » 56 » 10 
Item vett fel ő nga Bécsben Johanelli ur embereitől két 
ízben » 600 » — 
Annak utánna Szucsánban adott a Dworszky, tallér 
13 facit » 19 » 50 
Summa totius facit Germ. . . fl. 2101 d. 42 1 / 2 
E r o g a t i o e j u s d e m p e c u n i a e. 
Adtam lemenet Szent-Miklóson szénáért fl. 2. Privigyén egy mércze 
abrakért d. 80. Ibidem szénáért d. 30. Ibidem hájért fl. 1 d. 50. Czun-
drának egy pár csizmáért fl. 1 d. 15. Kosztolánt abrakért d. 75. Vissza-
menő német gyalogoknak fl. 1. Káposztafalvi furmányosoknak kölcsön 
fl. 7. Kis-fátrán kísérő gyalogoknak d. 42 1 / 2 . Galgóczon szénáért fl. 1. 
d. 50. Gerencsért barátoknak fl. 1. Sárffin Hodor Jánosnak konyhára 
fl. 10. Pozsonyban elől menvén költöttem fl. 2. Ibidem Hodor Jánosnak 
konyhára fl. 10. Bakónak ezüst gombokra fl. 8 d. 25. Kardra való vörös 
karmasin 6 lat selyemért per d. 60 computando adtam fl. 3 d. 60. 
Szénát vettem fl. 3 d. 20. Szakolczai Jakabnak úti költségre quartélyban 
menésekor az lovakkal fl 3. Bakónak Szepesig úti költségre fl. 2. 
Pozsonyban két szekér fáért fl. 1 d. 50. Ibidem szénáért fl. 3 d. 30. 
Szalmáért, két ízben d. 35. Ibidem szénáért fl. 1 d. 50. Ibidem Hodor 
Jánosnak konyha szükségeire fl. 30. Három font kanaért (?) fl. 3. Ibidem 
szénáért fl. 1. d. 50. Ibidem két szövétnekért fl. 1 d. 50. Apáczának két 
ízben (Csáky Anna e Cs, J.-nak nagynénje.) fl. 64 d. 50. Bécsben elől 
menvén költöttem fl. 1 d. 35. Landt kocsisnak fl. 2. Bécsben érkezvén 
ebédre és vacsorára fl. 2. d. 40. Ibidem vettem egy szekér fát és szénát 
fl. 6. d. 75. Trombitás Istvánnak lovakkal quartérban menésekor úti 
költségre fl. 2. Bécsben két szövétnekért adtam fl. 2 d. 40. Ibidem Hodor 
Jánosnak konyhára fl. 16. Egy pár keztyüért az úrnak d. 60. Ibidem 
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Hodor Jánosnak konyhára fl. 20. Szalni úrnak csipkére király színű 
mente toldalékaira fl. 4 d. 50. Ibidem kanaért és Börsönyért fl. 5. Ibidem 
Borbély Istvánnak csükre d. 75. Forgách Ádám úr kocsisának ital pénzt 
fl. 1. d. 50. Csáky Ferencz úr lovászának d. 25. Jekelfalussinak bécsi 
útban az lovakra tett költségét adtam meg fl. 1. d. 90. Item adtam két 
szövétnekért fl. 2 d. 35. Szabó inasnak gombok felvarrásátúl d. 75. 
Egy szekér szénáért fl. 3. Item abrakért fl. 3. Bécsben menet Bagossi 
költött ebédre fl. 1. Item ö felsége muskatérosin^k adtam fl. 1. Forgách 
Ádám úr kocsisának d. 75. Hodor Jánosnak konyhára fl. 20. Item eidem 
ibidem fl. 20. Két szövétnekért fl. 2. Órás mesternek lapos óra igazításától 
fl. 2. Egy német rabnak d. 10. Item Hodor Jánosnak konyhára fl. 20. 
Apácza számára való fátyolért fl. 1 d. 50. Ibidem abrakért fl. 3. Item 
szénáért czitromra (?) d. 20. Apácza számára való olasz gesztenyére 
fl. 1 d. 50. Asztalosoknak két ételekre fl. 1 d. 20. Hodor Jánosnak 
konyhára fl. 20. Az úrnak pugyillárisért d. 20. J^nos deáknak nyakx-a 
való kalamárisért fl. 1. Czitromos általagért d. 45. Antimoniumért d. 50. 
Két szövétnekért fl. 2 d. 50. Két spongiáért d. 10. Kengyel futók 
csizmájok foltozására d. 50. Arany-víz tokjáért d. 50 .19 . Decembris Hodor 
Jánosnak konyhára fl. 10. Császár lóra fel való kötöfékért d. 75. Lovász 
czundrának conventiójára d. 50. Egy rabnak fl. 1 d. 50. Arany fonál 
gombokért fl. 7. Forgách kocsisának d. 25. Czigány elöntöttebor ára 
d. 30. Kovácsnak patkó szegekre fl. 1. Négy bokor keztyüért fl. 2 d. 40. 
Spanyor-viaszért fl. 1 d. 50. Nádasdy úr csatlósainak fl. 1 d. 50. Két 
szövétnekért fl. 2. d. 35. Gergeynek d. 50. Petkó uramfia az úrnál létekor 
borért d. 75. Kötelekért fl. 1. Szalay úrnak 50 aranyat fl. 150. Télre 
két hosszú mentének és süvegeknek való bársonyért, zsinórét, selyemért 
fl. 223. Forgáchné asszonyomnak liktáriumért, orvoságért fl. 36. Item 
vide a köntös kész csinálásátúl fl. 10. Egy hiúz bélésért fl. 90. Az 
ezüst tálnyérok mellé és munkájáért fl. 272. Posztómetszönek fl. 62. 
Szőcsnek menték bélésétől fl. 20. Négy bokor, asszony-embernek való 
aranyos selyem strimpliért 4 arany fl. 12. Ferdinánd apjának madarakért 
2 aranyat fl. 6. Új esztendőre Szalay kezében 3 aranyat fl. 9. Borbély 
Istvánnak Landhutra 1 aranyat fl. 3. Az apáczának valami munka mellé 
1 arany fl. 3. Magam conventiójára vettem fel fl. 30. Pater Capistranusnak 
fl. 15. Fülbe való rubintos függő mellé fl. 6. Két tekercs fejér és aranyos 
viasz gyertyáért fl. 4. Egy kis üveg pinczetokért fl. 4. d. 5. Egy kis ón 
pinczetok árához fl. 5. Gyarmatinak fl. 3. Két pecsétért az úrnak és az 
asszonynak fl. 4. Czigánynak csizmáért d. 75. Nádasdy úr lovászának 
fl. 1 d. 50. Egy rizsma pósta papirosért fl. 3. Tényékért (?) fl. 1 d. 50. 
Két palaezk arany vízért fl. 3. Két imádságos német könyvért (??) fl. 5 
d. 50. Kártyán vesztett fl. 4. d. 50. Furmányosoknak Bécsig fl. 14. 
Hajósnak Pozsonyig fl. 25. Furmányosoknak Szombatig fl. 12. Pozsonyi 
gazdának fl. 2. Posta mesternek Pozsonyba tízes aranyat fl. 30. Székhelyi 
vendég fogadóban lejövet fl. 10. Másnap ebéden Ováratt fl. 6. Révészeknek 
Pozsonynál d. 25. Bagossinak, hogy a lovakkal a Dunáu akkor által nem 
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jöhettek fl. 6 d. 75. Két gyalogosnak ládák hozásáért d. 50. 21 den. 
Hodornak konyhára fl. 10. Pozsonyba érkezvén, ugyan ö neki fl. 20. 
Szepesi püspök úrnak tíz röf kamukáért fl. 34. Posta legénynek d. 25. Apró 
szegekért d. 75. Cseklészt abrakért fl. 3. 24. Decembris Hodornak fl. 20. 
Nagy Szombat Hodornak fl. 10. Szénára, abrakra ibidem fl. 5. Simonisnak 
postára fl. 4 d. 90. Ibidem Hodornak konyhára fl. 10. Forgách apáczának 
fl. 15. Szegekre kovácsnak d. 15. Hámokbau való kötelekért fl. 1. 
Püspök lovászának egy aranyat fl. 3. Kosztoláut abrakra, szénára fl. 2 
d. 40. Cseitéu abrakra, szénára fl. 2 d. 50. 27. Decembris Hodor Jánosnak 
fl. 4. Deákoknak d. 15. Puskásoknak d. 70. Ujhelybeu visszajövet 
abrakért fl. 3 d. 65. Ibidem szénáért fl. 2 d. 25. Hodor Jánosnak fl. 10. 
Trencsénben szénára fl. 4 d. 25. Ibidem abrakra fl. 3. d. 95. Bán 
Jánosnak fl. 1. Jekelfalussinak úti költségre fl. 1 d. 50. Az úr tisztaita (?) 
d. 25. Puskásoknak d. 40. Püspök lovai patkolására d. 50. Kovács 
Jánosnak patkóra szegekre d. 40. Bánban abrakra fl. 3. d. 35. Ibidéin 
szénára fl. 2. Hodor Jánosnak konyhára fl. 10. Baimoszban abrakért, 
szénáért fl. 6 d. 35. Ibidem gazdának, szolgának, szolgálóknak fl. 1. d. 
30. Puskásoknak d. 50. Palatínus úr lovai patkoltatására d. 40. 
NB. E d d i g n é m e t f o r i n t é p p e n . 
Rudnón szénáért d. 24. Puskásoknak d. 60. Klastromban d. 50. 
Tóth Prónáu abrakra fl. 4. Puskásoknak d. 50. Szucsánt Hodor Jánosnak 
fl. 12. Ibidem puskásoknak d. 50. Rosenbergen széna, szalma, gyertya 
fl. 2 d. 10. Szucsánt 8 icze borért fl. 1 d. 44. Szekér tartó paraszt 
tótoknak fl. 1 d. 20. Püspök lovai és az úr lovai patkoltatásától d. 60. 
Szent Miklóst húsra, kenyérre fl. 1 d. 80. Szent Pétert abrakért fl. 2 d. 
9. Ibidem szénáért, borért, sörért fl. 1 d. 56. Asztalosoknak, képírónak 
fl. 1 d. 39. Probendásoknak d. 54. Yaseczen abrakért fl. 4 d. 90. Borért 
3 iczéért d. 93. Probendásoknak d. 54. — fl. 37 d. 13 facit fl. 30 d. 93. 
Summa totius erogationis facit fl. 2057 d. íb1Ja. — Restant fl. 44 d. 27. 
Actum in Arce Scepusiensi die 20. Januarii 1667. 
Mariássi Sándor m. k. 
E x t r a c t u s e a r u n d e m e x p e n s a r u m . 
Fölmenet Pozsonyig a die 15. Novbris usq. 26. 
ejusdem 25. item usq. diem 2. Decembris Bécsig 
12 ló lévén, szénára költ fl. 13 d, 62 
Bécsben a die 2. Decembris usq. 21. ejusdem 6 lóra 
széna költ » 17 » 2 5 
Bécsből vissza jövet Pozsonyig volt ló 12, onnét 
Szombatig 19, onnét Trencsénig 25, onnét Szepesig 
37, a die 21. Decembris usq. 5. Januari költ. 
szénára » 1 8 » 9 5 
Abrakra felment (mivel Palaténus úrral mentünk) » 3 » 5 
Bécsben az felül denotált idö alatt és lovakra » 10 » 5 
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3 3 d. 6 5 
2 » 3 5 
12 » 2 5 
3 » 2 9 
4 5 » 8 5 
46 » 75 
18 » 89 
Visszajövet hasonlóképen azon idö alatt és lovakra fl. 
Fára felment Pozsonyba költ 
Bécsben költ » 
Onnét hazáig költ » 
In Summa ezen bécsi útban költ. szénára 
» » » » » abrakra 
» » » » » fára 
A die 15. Novembris usque 26 . ejusdem. Pozsonyig 
volt személy 23 . Item onnét Bécsig 17. Item a die 
2. Decembris usque ad 17. ejusdem Bécsben 
15. Item abinde usq. ad 21 ejusdem 18. Item 
abinde Pozsonyig 21 . Onnét Trencsénig 30 . Onnét 
hazáig személy 35 , ides t ad diem 5. Januarii anni 
modo curentis konyha tartására (se Pozsonyba, se 
Bécsben kétszernél többször nem lévén szállásán 
az úr ő nga ebéden) szolgáltatott » 
Item ugyanazon idő alatt conventiós szolgák fizetéseért, 
kölcsön, loco honorarii, et pro bibali erogáltatott . » 
Item ruhák csiuáltatására, bársony, posztó, hiúz bélés 
és más egyéb mesterembereknek való szükséges 
eszközök és egyet mások vételére, csináltatására, 
hozzáadására ment ki, in summa » 
Item hájra, szolgáknak úti költségeire, koldusoknak, 
barátoknak, apáczáknak, muskatérosoknak, kovács-
nak szegekre, bécsi szállásért, gazdáknak, ital pénzt 
furmányosoknak, hajósoknak, révészeknek, postára, 
kötelek vételére, puskásoknak etc. erogáltatott . » 
Summa ejusdem erogationis p. extractum facit ut supra » 2 0 5 7 s> 15 
2 8 4 » — 
4 4 1 » 5 
9 6 5 » 26 
2 5 6 » 4 5 
Item Anno 1666. 
Curiae úrtól visszavett 
rendi : 
Vont ezüst Ul. 12. per fl. 12 
Három pártya selyem per fl. 21 . . . . 
Egy vég kék gránát Ul . 2 5 ^ 2 per fl. 8 d. 5 0 
Test színű selyem posztó Ul. 14 per fl. 5 d. 5 0 
Más hasonló Ul. 1 1 1 L per fl. 5 . . . . 
die 18 et subsequis Decembris Judex 
6000 német forintokon való vásárlás 
Egy vég zöld kamoka Ul. 4 7 1 / 2 per fl. 2 d. 75 
Négy rőf zöld bársony per fl. 5 d. 5 0 
Arany ezüst csipke 3 7 1 Ja lat per fl. 2. d. 2 5 
Vállra való arany csipke 11 lat egy quintli p. fl. 2 d 
Hét lat arany galon 2 8 röf per fl. 1 d. 5 0 . 
Két font ezüst fonal per tali. 16 
Két vég Ulmer gyolcs per fl. 2 4 
Egy üveg tükör 
5 0 
fl. 1 4 4 d. 
» 6 3 » 
» 2 1 6 3> 
» 77 » 
» 57 » 5 0 
» 1 3 0 » 62 1 /a 
» 2 2 » — 
» 8 4 » 37 »/» 
» 26 » — 
» 10 » 5 0 
» 4 8 J> — 
» 4 8 » — 
» 3 5 0 » — 
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Egy repetír óra fl 2 0 0 d. — 
Forgáchné asszonyom vásálása » 3 0 9 » — 
Pálffyné adóssága . . » 2 7 5 » — 
Egy szép öreg kék ló » 4 5 0 » — 
Facit » 2 5 1 1 » 75 
I t e m e l s ő b b e n v e t t e z ü s t ui i v. 
Egy ezüst igen szép kalamáris láda 3 6 15 2 
Gyráját per fl. 2 2 d. 5 0 . . . fl. 8 3 2 d. G71/* 
Két aranyos palaczk 8 2 — 3 
per fl. 2 1 fl. 171 d. 6 3 
Egy asszonynak való láda 7 3 
— 
2 
per fl. 2 1 fl. 1 5 1 d. 65 
Négy gyertya-tartó, ketteje kisebb 4 : 1 4 : 3 1 
Egy ezüst kalamáris, porzóstól 3 . 5 — 2 
per fl. 19 8 3 3 3 
fl. 1 5 6 d. 5 5 
Egy ezüst ágymelegítő 3 5 — 2 
Egy ezüst borbélynak való medencze 4 1 
— 
2 
per fl. 17 d. 5 0 
6 8 
fl. 1 1 3 d. 7 5 
Egy pohár tokostól, kezestől 1 : 8 - 3 fl. 3 8 d. — 
Egy teknyős-béka forma tok csészéstül 1 : 5 : 2 : 3 fl. 33 d. — 
Summa facit fl. 1 4 9 7 d. 2 5 
M á s o d s z o r v e t t e z ü t mi v. 
Egy öreg ezüst kosár 10 . 1 2 : 2 : — 
Hét gyümölcs-tartó csésze 17 : 13 : 2 : 2 
Egy kávés ládácska 1 2 : 2 : 1 
Két ampola tálastul 2 5 : — 1 
E g y palaczk 2 7 : — — 
Item egy palaczk 2 9 : — — 
Item egy palaczk 1 8 : 3 : 3 
Egy aranyos korsócska 1 9 : 2 : 1 
Egy szopóka, gyermekeknek való 
— 2 : — — 
Egy ládácska 2 8 : 3 : 2 
43~ 1 : 2 : 1 
per fl. 21 fl. 9 0 5 d. ö 1 /^ 
Egy tok kés sótartóstól . . . . 
_ » 2 1 » — 
Más tokban kés sótartó nélkül . » 18 » 5 0 
Egy igen kis szagló pántlikán függő » 1 » — 
Két szarvas sótartó 3 7 : 1 : 2 
Egy tálacska 3 7 : 2 : — 
1 4 : 3 : 2 
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per fl. 19 fl. 1 3 1 d. 70 
Egy exeli óra (talán esteli) . » 1 5 0 » — 
Nádasdi úr ágensének . . . . » 37 » 5 0 
Gólya mosdó » 1 0 0 » 73 
Egy kis ládácskához; » 2 » 
— 
E g y öreg fejér ezüst medencze 25 : 2 : 1 : — » 5 5 3 » — 
E g y füstölő 1 : 2 : — 3 » 2 4 » — 
Két kis kézi gyertyatartó 3 : 1 2 : 1 : — » 15 » 3 3 
E g y kis aranyos csésze — 9 : 1 : 2 » 12 » 86 
Két kis gyöngytartó skatula » 18 » 
— 
E g y fecskendő szagló . . . . » 7 » 5 0 
Egy öreg födeles csésze serpenyő forma 
A másodszor vett ezüst mív summája » 1 9 9 1 » 21 
» 6000 » 
Summa utriusq. summa facit fl. 3 4 8 8 d. 46 
Ezen vásárlásnak egészben való sum-
mája facit ut supra . . . . 
Summa summarum in hoc regestro 
contentarum 
Erogationis facit Ger. 
Hungaricales vero 
fl. 8 0 5 6 d. 5 x / s 
fl. 9 6 1 0 d. 13 
Anno 1675. die 17. Februarii. Szepesből megindúlván uram 
ő nga Bécs felé, vött Berthóty Ferencz uram kezéhez aranyúl 
háromszázat, 300 darabot, computálván egyet magyar forintra. 
4 fl. 3 0 d. teszen fl. 1 2 9 0 d. — . 
Német forintul tészen fl. 1 0 7 2 d. 5 0 . 
E r o g a t i ó j a . 
Róttál uramnál való zálogért kétszáz arany 2 0 0 ar. teszen 
magy. frtot 8 6 0 f l . 
Az aulica kamarán Maier nevü secretariusnak tíz aranya 10, 
teszen magyar frtot 4 3 » 
Hazahoztam kilenczven aranyat 9 0 teszen magyar frtot . . 3 8 7 » 
teszen in summa arany 3 0 0 ar. magyar frtot teszen . . 1 2 9 0 fl. 
Item vött kezéhez tallért háromszázat 3 0 0 egyet 
számlálván magyar forintul két forintban és tizenkét 
pénzben fl. 2 d. 12 
teszen magyar forintul » 6 3 6 » — 
Item német forintul » 5 2 5 » — 
E r o g a t i ó j a . 
A posonvi apáczáknak adtam száztizenke't tallért 112 , 
teszen magyar forintot » 2 3 7 » 4 4 
a d a t o k . 5 9 1 7 
Szalay Mihály úrnak ötven tallért 50 , teszen magyar 
forintot fl. 1 0 6 d. — 
Az Homorodi nemes levelére tallért adtam 36, teszen 
magyar forintot » 6 3 » 6 0 
Az Oroszleány örökbért tallért 22 , teszen magyar frtot » 4 6 » 6 4 
Illés Miklósnak tallért 10, teszen magyar frtot . . » 2 1 » 2 0 
Posonyi solicitatornak tallért 7 teszen magyar frtot . » 1 4 » 8 4 
Jágermester komornyikjának tallért 3, teszen magyar 
frtot » 6 » 36 
Az Jagernek tallért 3, teszen magyar frtot . . . . » 6 » 3 6 
Lónyai mandatumért tallért 6, teszen magyar frtot . » 12 » 72 
Assecuratoria vidimalásáért tallér 3, tesz magyar frtot » 6 » 3 6 
Az paraszt szekérért tallért 17, teszen magyar frtot . » 36 » 0 4 
Illésházy úr szolgáinak tallér 1, teszen magyar frtot . » 2 » 12 
teszen in summa tallért 3 0 0 , magyar frtot tészen fl. 6 3 6 d. — 
német frtúl pedig » 5 2 5 » 5 8 
Item lengyel pénzt magyar forintba » 1 0 0 » —-
Item vött kezéhez császár pénzül forintot . . . . » 2 5 0 8 » — 
fl. 2608~d. — 
teszen német forintra . . : fl. 2 1 7 3 d. 3 0 
E r o g a t i ó j a n é m e t f o r i n t u l . 
Kökényesdy úrnak kölcsön fl. 2 0 0 d. — 
Szalainak kölcsön » 3 0 » — 
Berthoti Ferencznek » 1 0 0 » — 
Az hintóért és rojtért » 2 3 7 » — 
Az hámokért » 9 0 » — 
Confectomért » 8 0 » — 
Az tüszerszámért . » 1 3 0 » — 
Az ón credentiáért - . . . » 59 » — 
Mária kisasszonynak fényes fehér matei'iát 16 röfét per 
fl. 5 • » 8 0 » — 
Boriska kisasszonynak, selyem tarka materia 9 röffel 
rőffje 2 7 garas, teszen » 1 2 > 1 5 
tizenegy röff széles ezüst csipkét item keskeny tiz 
röf nyomott latot 1 9 1
 2, latja 3 8 garason, teazen . . » 37 » 0 5 
Ugyanannyi röf másforma ezüst csipke, nyomott latot 
1 2 1 o latját 3 8 garason, teszen » 23 > 75 
Fején egy röf vegyes arany és ezüst csipke, keskeny 
10 röf nyomott latot 16, latja 2 fl. teszen . . . » 3 2 » — 
Ugyan tizenegy rőf széles arany csipke, keskeny 10 rőf, 
nyomott latot Í S 1 ^ , latja fl. 2 és két garason, teszen » 38 » 8 5 
Háromféle posztóért » 9 5 » — 
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Halhéjt (halcsont) . . fl. 1 d. — 
Egy röf gyöngyszínü kamukát, röfét fl. 2 és 5 garason, 
teszen » 2 2 » 5 0 
Három röf halszin tabitot per fl. 5 garas, teszen . . . » 15 » 75 
Hat rőf kék kamukát röfe per fl. 2 és 5 garas, teszen . » 12 » 5 0 
Négy sing hajszín sima bársouyt röfét 7 frtou, teszen » 2 8 » 
Három rőf széles fekete csipke röfét per d. 1 5 0 » 4 » 5 0 
Hat röf keskenyebb fekete csipke röfe fl. 1 . . . . » 6 » — 
Hat röf másforma fekete csipke röfét 13 garason . . » 3 » 9 0 
Tizenhárom rőf fehér csipke, röfét 15 garason, teszen . » 9 » 75 
Hét rőf tarka selyem csipke, röfét 15 garason, teszen . » 5 » 2 5 
Negyvenegy rőf keskeny fekete csipke, rőfét 4 garason » 8 » 8 0 
Tizenhat rőf gyenge selyem kötés, röfét 15 garason » 9 » — 
Egy fertály font arany galandot » 12 » — 
Egy fertály font ezüst galandot » 7 » — 
Tiz röf zöld habos tafotát, a fl. 2 d. 2 0 » 2 2 » — 
Két röf virágos fekete fátyolt, 2 8 garason röfe . . . » 2 » 8 0 
Öt rőf fehér virágos fátyolt, 2 8 garason rőfét . . . » 7 » — 
Hat rőf sima finom fekete fátyolt, röfét 2 5 garason . » 7 » 5 0 
Fátyolból két före való » 5 » 7 5 
Huszonnégy lat mindenféle varrni való selymet . . . » 9 » 3 8 
Egy főre való kötő recze » 1 » 2 5 
Egy font arany fonal » 21 » — 
E g y font szőr selyem » 6 » 50 
Egy font fehér czérna » 3 » 3 0 
Tíz szál strucztoll, szálonként fl. 1 » 1 0 » — 
Item hat szál strucztoll, szálonként 14 garas . . . » 4 » 2 0 
Tíz vég egy néhány színű pántlika vegyítve, 12 garason 
tészen » 6 » — 
2 4 rőf zöld pántlikát . . . . , » 1 » 2 0 
Záborszky János úrnak hat rőf angliai posztót, röfét 
három talléron, teszen » 2 7 » — 
Bacskády úrnak négy rőf hajszíu gránátot, röfét 5 
talléron, teszen » 30 » — 
Nyolcz pár nyári keztyüt » 6 » 
Két kis selyem kalapot » 6 » — 
Tizenhat fehér szövítnek, egyet 14 garason . . . . » 11 » 9 0 
Egy pipaszár » — » 6 0 
Hat vég selyem zsinórt, végjét harmadfél forinton . . » 2 5 » — 
Hat vég ugyau selyem zsinórt negyedfél forinton végje . » 2 I » — 
Négy réz gyertyatartó * 2 » 40 
Egy font pamut * — » 90 
Egy pár pisztolyt * 4 » 2 5 
Pater Lanezmár úrnak régi adósságért » 1 2 » — 
Kálnássynak, lovak és magoktartására » 2 6 » — 
a d a t o k . 5 9 3 7 
Szabó Györgynek fl. 5 d. — 
Landkocsisnak, hogy Bécsbe vitt » 8 » 4 0 
Hogy az úr ő nga Bajkára járt költöttek » 10 » 5 0 
Forgách Ádám úr kocsisának » 4 » 5 0 
Magam Pozsonyban jártomban » 9 » — 
Még Pozsonyban jártam, költöttek Bécsben . . . . » 3 2 » — 
Szabó Györgynek Hajdú Jánosnak költségre . . . . » 4 » — 
Lippay uram kocsisának » 1 » 50 
Pálfy János uram kocsisának három ízben . . . . » 2 » — 
Homonai úrfiak kocsisának egyszer-másszor . . . . » 3 » — 
Esterházy úrfiak kocsisának » 1 » 5 0 
Joanelly uram szolgáinak, mikor a confectomot hozták. » 4 » 5 0 
Egy skatola . . . » 1 » 5 0 
Egy koncz papiros . . » 1 » 2 5 
Alamizsnáúl egy grófnénak » 2 » — 
Császár kapujánál levő drabantosoknak egyszer-másszor » 2 » 50 
Egy börös ládáért » 6 » — 
Öt fésűért » 3 » — 
Tíz lat spanyol viasz » — » 5 0 
Négy font fehér viasz-gyertya, fontját 12 garason » 2 » 4 0 
Egy lat storas » — » 8 0 
E g y font tergyék » 4 » — 
Hat lat álkermes » 4 » 5 0 
Hat lat rebarbarum » 4 » — 
Egy szekérre való hám-fáért » — » 75 
Az cancellárián levő deákoknak » 3 » — 
Az passustúl » 2 » — 
Berthoty Gábor úrnak vásárfiában » 1 0 » 6 0 
Landkocsisnak előpénz » — » 7 5 
Gazdasszonynak » 9 » — 
Barátoknak alamizsnáúl . » 10 » — 
Az mely szekér az egy-mást a Dunára kivitte . . . » — » 75 
Johanelly úr kocsisának » 1 » 5 0 
Az révésznek » 1 5 » — 
A físsementi vendég-fogadósnak » 3 » 75 
Borbélynak egyszer-másszor » 3 » — 
Posta-legénynek » 2 » — 
Az apácza prókátor levelére » 1 » 6 0 
Erdődy Kristóf kocsisának » 1 » — 
Prinyi apáczának » 3 » — 
Posonyi szálláson » 1 » — 
Az apácza kisasszonynak köntösére » 13 » 5 0 
Kolduló apáczának » 1 » — 
Pálfi János úr kocsisának, aki az urat Pozsonyba hozta » 1 » 50 
Barátoknak Pozsonyban, Nagyszombatban . . . . » 3 » — 
T Ö R T . T Á R . 1 8 8 3 . I H . F Ü Z E T . 3 8 
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E g y régi öreg secretariusnak alamizsnául fl. — d. 7 5 
A z úrnak ő nagának uton » 1 2 » — 
fl. 6 2 d. — 
Anno 1 6 7 5 . 15- ik Februarii indult meg urunk ö nga Szepes 
várából Bécs felé, költöttem az szerint garas-számban : Batiszfalván 
kovácsnak 6, kerékgyártónak 7, bör 24 , széna 3 2 , abrak 34 , ser 10, 
kenyér 4, szálástól 3, borjúhús 12 , az mely emberek Batiszfalváról 4, 
Hegedűs Adám anyjának 33 , szalma 4, só, hagyma, petreselyem 2, 
tehénhús 6, Szucsáni kovácsnak 8, Révay úr szolgáinak 12 , 16-kán 
Ivoczkó öt potykát 5 0 , két csukát 2 0 , ódal 2 7 4 garas. Teszen német 
forintot fl. 1 3 d. 7 0 . 
Tyukmony 6, bor 2 0 , ser 10 , zab 34 , széna 3 2 , kenyér 4, 
szalma 3, koldúsoknak 1, szállástól 3, só és fáért 4, formányosoknak fl. 
6 és 6 garas, 17-kén Tót-Ujhely bor 2 0 , ser 7, széna 33 , abrak 3 5 , 
hering 6, kenyér 4, tyukmony 4, fáért 3, szálástól 4 , szalonna 3, 18-án 
Nagy-Szombat tehénhús 7, káposzta 6, garas 2 5 5 . Teszen fl. 1 2. d. 7 5 . 
Közli : D E Á K FARKAS. 
XVI. s z á z a d b e l i m a g y a r h ö l g y - r u h a t á r a k . 
( 1 5 6 3 — 1 5 9 7 . ) 
Halomra gyűlnek mainap az ingósági leltárak multunk 
letűnt századaiból a mai nemzedék szemei elé, mely felismerte 
az ily fennmaradt adatok érdekét és értékét a korszakok anyagi 
képének gazdagabb színezésére, a napi életet környező s annak 
mindennemű mozgalmában használt tárgyak nyomozása és gyűj-
tése által. 
Korábban alig gyanított mérvben növekedett az eredmény, 
s egyre gyarapszik az anyag, két irányban : muzeumokban szem-
léletűi, iratokban adatok összehasonlításául ; mindkettőnek pedig 
kölcsönös egymásra alkalmazása sok kiegészítésre, felderítésre, 
vagy igazolásra vezet, s ez által elősegíti a szakkedvelőt, hogy 
tanulmányai közben mennéltöbb részlettel ismerkedhessék meg. 
E szempont szolgáljon indokolásúl — vagy ha kell : ment-
ségül — hogy annyi efféle már közétett adat után ismét két oly 
jegyzék terjesztetik az olvasó elé, mely részletes ecseteléseiben 
elég változatos tartalmú és csillogó fényű, hogy nemcsupán festői 
korrajz vázlattá alakúljon képzelmünk előtt, hanem többféle 
tanúlságost is enged belőle böngésznünk. 
A Renaissance fénykora túl volt már haladva ugyan, midőn 
e jegyzékek tárgyai készültek (1563. 1597.) d e a fényűzés és az 
zlés még elég jó útban jártak, még elég közel a század elejéből 
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öröklött hagyományokhoz, melyek csak a következőben kezd-
tek hanyatlani. A képcsarnokok számtalan készleteiből isme-
retesek a különféle viseletek, azok szabása s minősége ; legfel-
jebb talán magyarföldi társadalmunk különböző rétegeire nézve 
nélkülözzük viseleti adatok azon bőségét, melylyel a román 
és germán nemzetiségű többi országok a festészet fennmaradt 
műveiben rendelkeznek. — Azonban regis ad exemplum totus 
componitur orbis és így látjuk a mohácsi bukás után az uj 
dynastia hatását a divatra is felsőbb köreinkben. Madrid V. 
Károly által az európai világ fénypontjává emeltetett, családja 
örökségül őrizte a német birodalom főhatalmát Bécsben : így a 
bécsi udvaron spanyol etiuqette és pompa karöltve a német 
viselettel volt honos, és éreztette befolyását a divat dolgában. Innét 
mondják jegyzékeink : »Ispaniol módra« — vagy: »Német módra«, 
— és felsorolnak tollas kalapokat meg bársony barrettákat. 
Tekintvén pedig, hogy velenczei selyem árút, flandriai vagy angol 
finom posztónemeket s egyéb drága divat és fényűzési czikkeket 
a Hansavárosok, leginkább Augsburg és Nürnberg piaczai köz-
vetítésével szoktak volt szolgáltatni, továbbá hogy arany és ezüst 
holmi és fonal súlyban tartalomban s minőségben sokkal felül-
múlták a mostani gyármányokat — fel kell tenni hogy az anyagok 
drágasága, a költséges beszerzés s pazar díszítés mellett, a kész-
pénz akkori nagy értékéhez képest ily gazdag ruházatok roppant 
öszszegbe kerülhettek, s tehát ily készlet mint itt elősoroltatik, 
egész kis vagyont képviselt. — A kiadásból mennyi fordúlt a bel-
földi hazai ipar javára? nem tudhat juk; feltehető azonban, hogy 
legalább a gombkötő, mint a magyar viselet által specifice magyar-
országi mesterség kereste a »paszomány, zsinór, kötés, vont arany 
s ezüst, boglárok, stb. készítményeimnek árát.« — Néhány árjel-
zés — nagy kár hogy oly kevés — gyaníttatja miszerint a hölgy-
pipere, valamint ma úgy hajdan is drága dolog volt, ha péld. egy 
»csillagos fejkötő« akkor 20—25—30 frtba került. Nagy változa-
tosság mutatkozik a fej díszekben, viszon t magyar hangzású és 
eredetű a »suba«, de nem mind magyar szabású, mert van »ispa-
nyol módra« is közöttük, többnyire nemes szőrmével ellátva. Saját-
ságos a mostani fogalmak szerint ezen nagy úri bőség mellett 
aránylag csekély vászonnemű, valamint hogy az asszonynak kihá-
zasításkor csupán egyetlen ágyhoz való készlet adatik. 
A mi a személyiségeket illeti, kiknek adatott légyen e holmi ? 
azok igen ösmeretesek, úgy hogy kevés magyarázat kell hozzájok. 
Alsó-Lendvai Bánífy László (kinek gyermekeiben sirba 
szállt a bolondóczi ág.) még kezében tartotta a Stibor-örökséget, 
és Borbála (második) neje hasonlag deficiens család fényes vagyo-
nának tetemes részét képviselhette, úgy hogy Anna leányuk bizo-
nyára »jó partié« volt. 
3 8 * 
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Révay Erzsébet a házasság idején már rég árva volt, Mihály 
atyja 1583. elhalt, Péter írja alá az okmányt in Arce Holics. mely 
akkor a családé volt Bakitk jogon. Egyébként férjével családot 
nem terjesztett, mert egyetlen leánya Balassáné gyermektelenül 
halt meg. 
L 
1563. A l s ó - L e n d v a i B á n f f y A n n a — F o g a r a s -
f ö l d i M a j l á t b G á b o r r a l B o l o n d ó c z v á r á b a n t ö r -
t é n t e g y b e k e l é s e u t á n s z ü l ő i t ő l a j á n d é k b a ka-
p o t t k i h a z a s i t á s i r u h a t á r a . 
Nos comes Andreas de Bathor judex curiae sermi princi-
pis et domini dni Ferdinandi divina favente dementia electi 
Romanor. imperat. semp. aug. ac Hungar. et Bohém. etc. regis 
infant, Hispaniar. is archid. Austriae etc. ac comitatuum Sathmar 
et de Sabolcb comes, damus pro memoria per praesentes litteras 
nostras ; quod egregius magister Georgius de Olgya protonota-
rius noster, nostram personaliter veniens in praesentiam nobis 
retulit eo modo : qualiter ipse per mgfcum dnum Ladislaum 
Bamffy de Alsó-Lyndwa comitem comitatus Zaladiens. ac jani-
toréin regalium magrum rogatus venisset ad Castrum Bolondos 
vocatum in comitatu Thrinchiniens. constructum, ubi idem dnus 
Ladislaus Bamffy ac genrosa et magfca domina Barbara Somy 
consors eiusdem res et vestes iufrascriptas coram eodem magi-
stro Georgio Olgyay die datarum praesentium in specie produ-
xissent ac eas cum generosa et magfca domina Anna Bamffy 
filia eorum, consorte vero magfci domini Gabrielis Maylath comi-
tis perpetui terrae Fogaras tanquam de laribus patruis consuma-
tis iam nupcys dictae filiae eorum dare decrevissent : et in primis, 
egy szederjes bárson haczokát német módra valót arany és ezüst 
fonál kötéssel prémzettet ; másik haczokát veres vont aranyból 
csináltat német módra prém nélkül; harmadik haczokát szederjes 
atlaczot, német módra valót vont aranyat metéltet, ki rajta prém-
nek és arany zsinórral vagyon ; negyedik haczokát veres bársont 
spanyol módra arany és ezüst fonál kötéssel franczlival prémzet-
tet ; ötödik kaczokát fekete bársonból spanyol módra gyengyes 
aranyboglárral rakottat; hatodik kaczokát szederjes atlaczot spa-
nyol módra arany és ezüst fonál kötéssel prémzettet; ketedik 
ruhát : egy fekete kamoka nest subát spanyol módra valót, fekete 
bársonynyal prémzettet ; nyolczadik fekete atlacz hölgy subát spa-
nyol módra fekete bársonynyal prémzettet ; kilenczediket egy 
szederjes tafota rókamái subát német módra; tizediket vont ezüst 
szoknyát német módra, vont aranyból, ki metélt prémmel és 
arany sinórral; tizenegyediket vont ezüst spanyol módra való 
egész szoknyát fejér bársony nyal és arany ezüst fonál kötéssel 
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prémzettet ; tizenkettődiket vont ezüst spanyol szoknyát köntes 
alá valót fejér bársonynyal, arany és ezüst fonál kötéssel prém-
zettet ; tizenharmadik szoknyát sárga vont aranyat spanyol módra 
egészet, szederjes bársonynyal arany és ezüst fonál kötéssel prém-
zettet; tizennegyediket szederjes vont arany szoknyát, spanyol 
módra egészet szederjes atlaczczal arany és ezüst fonál kötéssel 
prémzettet ; tizenötödiket zöld vont arany szoknyát spanyol módra, 
köntes alá valót fekete bársonynyal és aranyos kötéssel, prémzet-
tet; tizenhatodikat szederjes bársony szoknyát spanyol módra 
köntes alá valót, két renddel gyengygyel prémzettet ; tizenhete-
diket veres atlacz szoknyát spanyol módra egészet vont aranynyal 
és vont ezüsttel, arany sinórral béven prémzettet ; tizennyolczadi-
kat test szinő atlacz szoknyát spanyol módra egészet arany és 
ezüst kötéssel prémzettet; tizenkilenczediket sárga atlacz szok-
nyát spanyol módra köntes alá valót sárga bársonynyal és ezüst 
kötéssel prémzettet ; huszadikat veres dupla tafota szoknyát spa-
nyol módra köntös alá valót ezüst kötéssel prémzettet ; huszon-
egyediket szederjes aranyos atlaczot, alsószoknyát ; huszon-
kettődiket fekete bársony alsószoknyát vont aranynyal és ezüst 
kötéssel prémzettet, oztán nyolcz aranyos féketőt, kinek egyike 
gyengyes vont aranynyal csinált, három bárson bretrat, kinek 
egyike szederjes arany Ckewewel (?) rósával és gyengygyel 
vagyon ; az második veres és harmadik fekete bárson arany bog-
lárokkal és lánczokkal csinálva. És megént ötven lepedőt, ötven 
abroszt és ötven kendő keszkenyőt, ezeknek fölötte peniglen ezer 
rénes forintot, ki nyolczszáz magyar forintot teszen kész pénzől, 
az felől meg mondot Bámffy Anna asszonynak adtanak volna. Ad 
cujus quidem magistri Georgy Olgyay relationem praesentes lit-
teras nostras pro futura cautela jurium praefatorum domini 
Ladislai Bámffy et dnae Barbarae Somy sub sigillo nostro judi-
ciali dandas duximus et concedendas. Datum in dicto castro 
Bolondos in profesto B. Margarethe virginis et martiris. Anno 
domini millesimo quingentesimo sexagesimo tertio. 
(P. H.) Lecta per praefatum mgrum 
chart. Georgium Olgyai prothonot. m. p. 
Papír, 4 4 / 3 3 Centm. ép, — eredeti. 
Családi levéltár, Bánffy — Révay osztály Series B. 19. 
I I . 
1597. R e g e s t r u m r e r u m p a r a f e r n a l i u m , q u a e 
g e n e r o s a e a c m a g f c a e d o m i n a e E l i s a b e t a e R e -
w a y c o n s o r t i g e n e r o s i a c e g r e g y d n i G e o r g y 
G y c z y t e m p o r e n u p c i a r u m i n A r c e H o l y c z d a t a e 
s u n t A n n o 97 d i e 27. J a n u a r i . 
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Item elsőben készpénzt adtunk ezer száz és hatvanhat 
forintot. 
Item adtunk egy mosdót medenczéstíil aranyozott. 
Item öt aranyos pohárt , az négye fedeles, ötedik födél 
nélkül. 
Item ezüst tálat négyet, 
Item ezüst tányért nyólczat. 
Item kilencz ezüst kalán. 
Item egy ezüst vödröt. 
A r a n y ( ) s z á m a 
Item egy figét nyak ( ) ben hat gyémánt, és hai 
rubin, ke ( ) zen három gyöngyös boglár ( ) 
Item egy arany láncz, kiben vagyon harmincz darab gyön-
gyös zománczczal. 
Item más arany láncz apró szeges száz tallér ára. 
Item harmadik arany láncz apró szömű kétszerrel egy rét-
nél nagyobb. 
Item egy gyöngyös féketü bogláros harminczhárom fo-
rint ára. 
Item más fékötő csilagos karmincz forint ára. 
Item harmadik csilagos fékőtő hat forint ára. 
Item negyedik fékötő arany lánczos húsz forint ára. 
Item egy koronka bogláros gyöngyös huszonöt forint ára. 
Item másik kaj-koronka. 
Item harmadik koronka csak azon hajból csinált. 
Item negyedik koronka apró boglárból gyöngyből csinált. 
Item sivegre való arany rózsák. 
Item siveg környül való ő, (öv) tizennégy gyöngyös boglár 
vagyon rajta, és egy medáj. 
Item egy fekete hosszú siveg taffotából tollastúl. 
Item filre való figgő három, két gyöngy aranyos kari-
kácskával. 
Item két pár kéz kapcsoló. 
Item kézre való gyöngyök gránátok. 
Item ezüst aranyozott kés kivel egy, gyöngyök gránátok rajta. 
Item egy beretra, fekete toll rajta. 
Item tiz arany gyűrű ( ) kas mind gyémánt tizen-
egyedik ( ) ára. 
Ö l t ö z ő ( ) 
Item két vont arany szok(nya) egyik vörös paszamánynyal, 
kétszerrel perémezett, egyik hosszú ujjú, másik nem, az is vont 
arany sinórral perémezett, bársonynyal. 
Item harmadik fekete kanahász köntös hatvan boglár rajta. 
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Item negyedik vont ezüst szoknya vont aranynyal, kétszer 
perémzett. 
Item ötödik egy fekete bárson szoknya, bosszú újjú fekete 
perémmel sárga atlaczból újja ezüst sinórral. 
Item hatodik kék verágos bársony szoknya kétszerrel paszo-
mányos kék virágos atlaczból újja. 
Item hetedik fekete virágos bárson szoknya váll nélkül. 
Item nyolczadik vörös bársony szoknya paszománynyal egy-
szer perémzett vörös atlaszból hozzá kortzoványnyal. 
Item kilenczedik puplikán szinyü atlasz szoknya paszomány-
nyal perémzett ződ újj rajta s az újja ezüst sinórral prémzett. 
Item tizedik sárga kamuka arany paszománynyal perémzett 
narancs szinü újjak arany sinórral perémzett. 
Item tizenegyedik vörös kamuka szoknya arany paszomány-
nyal prémzet. 
Item tizenkettedik kék drága posztóból csinált szoknya zöld 
bárson perémmel perémzett. 
Item hosszú háló suba kettő az egyiknek föli vörös atlacz, 
másiknak hamuszinű dupla taffota, mindenik nesttel béllett. 
Item egy sörcz peltz. 
Item egy verágos bársony (s)uba nyuszttal béllelt egyszer 
húzott perémmel p(erémezett.) 
Item fekete sima bársfon) nest torokkal béllelt, azelejinest 
hát ( ) 
Item mindennapi kis suba ( ) kamuka nest torokkal 
béllelt, az elei nest hát 
Item egy kis subácska alá való hölgy béllelt. 
Item kék kamuka kis suba fekete gyöngy gyei perémzett két-
szerrel, az elei fekete verágos bárson. 
Item egy fekete verágos bárson kis suba fekete verágos 
gyöngygyei háromszerrel perémezett, az elei fekete atlacz. 
Item egy fekete bárson félzet Kosuska fekete sinórral perém-
zett egyszerrel. 
Item egy fekete bárson lengyel siveg gyöngyös. 
Item egy nyári siveg narancs szinyü tatfotával béllelt. 
Item egy fekete párta hét arany boglár rajta. 
Item egy aranyos fékető. 
Item egy bogláros gyöngyös koszorú. 
Item egy pegyvett siveg és egy fej háló. 
N e m e s l e á n y o k r a v a l ó r u h a . 
Item két taífota szoknya ( ) perémzett. 
Item két kék szoknya ( ) 
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F e j é r ( ) 
Item abrosz végben réf negyvenbárom. 
Item asztal keszkenő tizenkettő. 
Item egy kamuka abrosz. 
Item kender vászon végben száz busz réf. 
Item len vászon végben száz busz réf. 
Item szöösz vászon végben száz busz réf. 
Item kéz abrosz negyven bárom. 
Item lepedő tizen négy. 
Á g y l e p e l . 
Item egy ágy és két ágybéli minden ruba. 
Item egy dunyba. 
Item egy selem paplan és két vörös [kamoka : kibúzva, és 
fölibe javitva] bárson vánkos. 
Actum in Holicz die et Anno ut supra 
correcta in dictione bárson. 
Giczi uram ( ) Gáti Gáspárnak 
pe eséte ( )m en Vjzkeleti 
Thamás ( )at vetettem reá. 
felrakott papírszeleten kinyomva 4 pecsét 
Petrus de Rewa m. p. 
Thomas Wyzkeletj m. p. Gasparus Gathi m. p. 
Georgius Giczy m. p. 
Kívülről : Regestrum rerum paraphernalium Elizabethae Révay 
consortis Georgij Ghitzy. 
Két ív összefűzve, haránt és függélyesen keresztbehajtva, s így 
egyik sarok kirothadt, mi a felbontott ív közepén tallérnagyságú héza-
got idéz elö. 
(Eredeti, családi levéltár, Bánft'y-Révay osztály, — Series A. 63 . ) 
Közli: BÁRÓ MEDNYÁNSZKY DÉNES. 
V E G Y E S K O Z L E S E K 
SZAPÁRY ANDRÁS MARADÉKINAK OSZTÁLYLEVELE 
1660-BÓL. 
Mi az néhai nemzetes és vitízlő Szapáry András uram maradíki 
négyen, úgymint : Szapáry Miklós, Szapáry Péter, Kata Szapáry és 
Szapáry Judith, atyafiúságosall végeztünk és osztoztunk meg egymással 
minden ingó és ingatlan eleinktül maradott javainkbúi, az ide alább 
megírandó rend szerént, tudniillik : elsőben Szapáry Miklós és Péter 
úraimék úgy végeztek az ráez faluk végett, hogy Ercsi nevő falu prae-
cise Szapáry Péter uramé lígyen virtute donationis regiae, Besnyő is 
pedig és Rácz-Szentpéter minden adójával együtt két esztendeig nevezett 
Szapáry Péter uram kézinél lígyen, az két esztendő pediglen eltelvén, 
azon Besnyő és Rácz-Szentpéter ő kegyelmek között egyenlő jussal két 
felé osztassék (három sor olvashatatlan !) . . hanem 1 0 0 forint 
levín rajta . . . (ismét négy szó olvashatatlan) . . . azt Szapári Péter uram 
szabadulási-a való költségre cedálták. Másodszor az kis baráti Promon-
toriumon lévő szőllőt is ípen praecise Szapáry Péter uramnak engedték 
egyenlő akaratbúi úgy, hogy szabadulására való török robotjára itt ő 
kegyelme praecise maga fizesse meg. Harmadszor, vagyon az győri 
városban és praesidiumban három ház, melyek adassanak el és a mint 
ára szakad, szabad lígyen az atyafiak közül az ki magához akarja 
váltani venni és azoknak árok is négy felé aequaliter osztassék. Negyed-
szer Bánky portio, mely Veszprém-vármegyében vagyon, ez is aequaliter 
az négy atyafiat illetné, de mivel hogy most más bírja, maradjon abban, 
míg törvényesen vége szakad, vagy másképen vége szakad, mely kézhöz 
szabadúlván equaliter négy felé osztassék. Ötödször Szapár nevü predium 
praecise fiúágnok maradott. Hatodszor. Borbay nevü praediumnak har-
mad része Szapáry famíliáé, az másik része az győri nemes káptalané. 
Hetedszer asszonyfalvai praedium, mely Győr, Veszprém-vármegyében 
vagyon, ez is éppen Szapáry famíliáé. Nyolczadszor felső Neskenye, mely 
Veszprém-vármegyében vagyon, ez is épen Szapáry familiájé. Kilencze-
dikszer börtsházi praedium Veszprém-vármegyében íppen Szapáry famí-
liáé. Tizenegyedikszer Pernád nevü praedium fele Győr és másik fele 
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Veszprém-vármegyében épen Szapáry famíliáé. Tizenkettödikszer Föl-
Pétzen Vasáry Péter maga szőllejében nonával tartozik. Ezen puszták 
rétjeivel és szántóföldjeivel együtt hasonfele Kláris Péterné és Szilvásyné 
asszonyom maradékié, másik fele pediglen az fölül megnevezett atya-
fiaké, jóllehet egy része zálog, melyen úgy egyeztek meg, hogy minden 
proventusit egyik annuatim recipiálván, kinek kinek az maga része 
jövedelmét minden esztendőben kiadja annak praecipiálására pedig ren-
deltetett Szapáry Péter uram. Tizenharmadikszor vagyon az győri Sokoru 
kapu előtt egy kis puszta kert, melyet közönségesen engedtek Szapáry 
uramnak. Tizennegyedikszer Banna falu, mely Komárom-vármegyében 
vagyon, épen az fönnen megírt négy atyafiaké örökben, melynek lakói-
val osztoztak ilyenformán : Szapái-y Miklós uramnak jutott Szűcs Mihály 
egísz helyes, Kovács Mihály egísz helyes, Nagy Bálint egísz helyes, 
Tóth János egísz helyes, Németh Mihály egísz helyes, Nagy István 
pusztája és Szikra Máthé Sellér hozzája item fél helyesek és 
másik fél helyes helyett két Sellér Szalay Mihály és Mihály. 
Szapáry Péter uramnak Tóth Márton egísz helyes, Német János egísz 
helyes, Bény Pál egísz helyes, Tartzy Mihály egísz helyes, Etsy Tóth 
György, mely Kurján lakik, melyhez tiz hold vagyon, azért Szapáry 
Péter uram engedte egy Bouay egísz helyes jobbágyát Czuífor János 
fél helyesnek. Kovács Péter fél helyes, Farkas György fél helyes. 
Szapáry Kata Fehér-Pataiciné asszonyomnak Czuffor János egísz helyes, 
Körösztös N. egísz helyes , Német György és Csorba Mátyás fél-fél 
helyes, Törpendi János egísz helyes, Dubi Jáuot egísz helyes, Németh 
István egísz helyes, fél helyes, Szabó Pál fél helyes, Botsor Lőrincz és 
Szolmásy Zsellérek fél helyesért. Szapáry Judith Farkas Andrá-né 
asszonyomnak, Ihász Mihály egísz helyes puszta egész hely és Panda 
Mihály zsellér, Fekete Mihály egísz helyes, Farkas János egísz helyes, 
Fazikas Máthé egísz helyes, Farkas János egísz helyes Fazikas Máthé 
egísz helyes, Kovács Miklós egísz helyes, Hegyy Mátyás, Horváth Máthé 
fél-fél hélyesek egész helyesért fél helyesek, Kiss Nagy János fél helyes, 
Markus János fél helyes. 15. jutott egy ríszre aranyos és fehér ezüstös 
16-or jutott . . . 42 . font . . . vagyon vas hegye alatt egyfelől 
Páttelt Bottyány uramtúl ö nagyságától, a mely ezen fölül megint 4 
atyafiakat aequaliter coucernál. 18-szor vagyon Kartsay uramnál 12 öszve-
járó pohár szapa formára való száz tallérba zálogban, melyet Szapáry 
Miklós uram az magáébúi mentél hamarabb tartozik kiváltani ; melyet 
kiváltván négy felé osztani, avagy az melyik kezihöz akarja venni, az 
többit pénzül kifizetni tartozik, melyben vagyon lat kétszáz 58 1 / 2 . Sza-
páry Mihály temetísire közönségesen rendeltek ez jövendő Sz.-György 
napi adott vagyon, ezen kivül bizonyos adósság úgymint Alapi uram-
nak 2 0 0 forint, két kalmár boltban 85 forint, item Somogyi Pálné 
asszonyomnak 2 0 0 forint, Piper Mórnak 25 forint, ezen adósság-
nak pedig megfizetésire rendeltetett Fehér-Patakiné asszonyomnál 
lévő kétszáz tallér, melyben ő kegyelme fizetett meg 25 forint, item 
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rendelte ő kegyelme az többire Lengyel Zsigmond uramnál lévő 2 5 0 ft , 
marad Fehér-Patakiné asszonyom így még adósa fl. 25, ezen kiviíl 
marad még fönt kit közönségesen fizettünk 1 1 1 frt, melynek megfizeté-
sére rendeltetett az árendája és Csehin lévő circiter 35 köböl 
gabona, Szapáry Miklós uram ezeken kivül tartozik Szapáry Judith 
Farkas Andrásné asszonyomnak 50 arannyal, mely arany lánczon való 
pénz volt, melyet nevezett Szapáry Miklós uram elköltött. Ezen fölül 
megírt joszágok végett ha valamely per indíttatnék, tehát költség és 
fáradsággal egyenlőképen tartoznak mind az négyen concurrálni. Az 
bíróválasztás pedig rendesen légyen egyik esztendőben egyik részről, 
másik esztendőre másik részről. Ezen végzésnek pediglen az ki közülök 
in toto v. in parte fölbontója volna, toties quoties 1 0 0 — 1 0 0 aranyon 
eonvinkáltassék. Melyet abcissis quibuslibet juridicis remediis vieeispány 
uram comissiója, melyet egy szolgabíró és esküdt által az megálló fél 
exequáltathassa. Haecita extract. venerabili capitulo 22-a Mártii millesimo 
sexcentesimo sexagesimo. 
Franciscus Posupp. m. p. 
{A (jjjőri káptalan átiratából.) 
Közli: —z. 
HÁZASSÁGI SZERTARTÁSOK A XIV. SZÁZADBAN. 
A pozsonyi káptalan birtokában van (könyvtári száma: 10) egy 
kétségtelenül a XIV. század első feléből származó magyarországi Mise-
könyv,1) mely CCCX levelén házassági szertartásokat tartalmaz. E szer-
tartások a házassági törvény fejlődésére hazánkba igen fontosak, miért 
ezennel közöljük megjegyezvén, hogy a rubrikákat e helyt szétszórt 
betűk jelzik. 
Or d o a d f a c i e n d u m n u p e i a s . 
Episcopus siue sacerdos indatus sacris uestibus stans in introitum 
ecclesie, iubeat uenire sponsum et sponsam, statuens eos pariter ante fores 
ecclesie, sponsum uero in dextera sponsam autem in sinistra, et anulum 
.positum super librum sacramentorum sic benedicat : 
Adiutorium nostrum nostrum in nomine domini. Qui fecit. 
Benefdic domine huuc anulum quem nos in nomine domini nostri 
benedicimus, ut qui eum (eos) portaveri(n)t in tua pace consista(n)t 
et in tua voluntate permanea(n)t et in tuo amore uiva(nt) et sene-
sca(nt), et multiplice(n)tur in longitudine dierum. Perchristum dominum 
nostrum. Amen 
x) Bővebben leírja e codexet lvnauz : A pozsonyi káptalan kéz-
iratai. Magyar Sion, IV, 135. 
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0 r a c i o. 
Creator et conservator humani generis, dator gracie Spirituális, 
largitor eterne salutis, tu domine miete spiritum sanctum tuum paracli-
tum de eelis super huné (hos) famulum(os) ut armatus(i) uirtute eelestis 
defensionis, illi qui eum portaveri(n)t profieia(n)t ad salutem. P. 
Tunc sponsus accipiat amulum, et tenens dexteram spon-se ponat in 
pollice eius dicens, In nomine patris, et sic in indice Et filij, deinde in medico 
Et spiritus saneti. Amen. Sequitur : Benefdieti sitis a domino qui mun-
dum ex nichilo fecit. 
P r e e e s. Manda deus uirtuti tue, confirma hoc deus quod operatus 
es in nobis. 
A tempio tuo in iherusalem tibi offerend reges munera. 
Increpa feras arundinis congregacio thaurorum in uaccis popu-
lorum. 
Qui probati sunt argento. 
Domine exaudi or. m. Dnus uobiscum. 
0 r a e i o. Deus abraham, deus ysaac, deus iacob, benefdic ado-
lescentes istos, et semina semen uite in mentibus eorum, ut quicquid pro 
utilitate sua didicerint, hoc facere cupiant. Per dominum nostrum ihesum 
christum recuperatorum hominum filium tuum uni^enitum, qui tecum 
uiuit et regnat deus. Per omnia s. s. 
S e q u i t u r p s a 1 m u s Beati omnes qui timent dominum Glo-
ria patri. 
P r e e e s. Saluum fac famulum et ancillam tuam. Deus meus *per. 
Miete eis domine auxilium de sancto. Et de Syou. 
Esto eis domiue turris fortitudinis. A facie. 
Domine exaudi or. m. 
Dominus vobiscum. 
0 r a c i o. Bespice quesumus domine de celo sancto tuo super hanc 
conuencionem et sicut misisti angelum tuum raphaelem pacificum thobic 
et sare filie raguelis, ita digneris domine mietere benefdictionem tuam 
super adolescentes istos, ut in tua uoluntate permaneant, et in amore tuo 
uiuaut et senescant et multiplicentur in longitudinem dierum. P. 
0 r a e i o. Adesto domine supplicacionibus nostris, et institutis tuis 
quibus propagacionem humani generis ordinasti benignus assiste, ut quod 
te auctore iungitur, et auxiliante seruetur. P. 
0 r a c i o. Benefdic domine ihesu christi hunc famulum et hanc 
famulam tuam, sicut benedixisti familias filiorum israel per oracionem 
moysi, ut uenientes per mare rubrum in conspectu pharaonis salui fierent, 
ita et hij in conspectu tuo salui fiant in die iudieij. P. 
0 r a c i o. Benefdicat uos deus pater, custodiat uos ihesus Chris-
tus, illuminet uos spiritus, sanctus, ostendatque dominus faciem suam 
uobis et misereatur uestri, conuertat dominus uultum suum ad uos et det 
uobis pacem omnibus diebus uite uestre impleatque dominus uos omni 
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benediccioue celesti in remissionem omnium peccatorum ut habeatis uitam 
in secula seculorum. Amen. 
Quibus expletis introducantur in ecclesiam et statuaatur ante altare in 
dextera parte. Deinde missa agatur ordine suo sollempniter. 
A d m i s s a m (Hangjegyekre szedve :) Dominus israhel sit uobiscum 
et ipse coniungat uos qui misertus est duobus unicis fac eos domine plenius 
benedicere te. Psalmus. Beati omnes qui timent dominum. Sevovae. 
O r a c i o . Exaudi nos omnipotens et misericors dominus, ut quod 
nostro ministratur officio, tua benediccione pocius impleatur. P. 
A d R o m a n o s . 
Fratres. Nescitis quoniam eorpora uestra membra sunt christi. sat. 
egész : glorificate et portate deum in corpore uestro. 
G r a d u a l e . (Ismét hangjegyekre kezdve:) Uxor tua sicut uitis ha-
bundans in lateribus domus tue. XV. Filiitui sicut nouelle oliar um ín circuitu 
mense tue. Alleluya. XV. Lauda anima mea dominum, laudabo dominum 
in vita mea, psallam deo meo quamdiu ero. 
S e q u e n c i a . Veni spiritus consolator. 
S e c u n d u m m a t h e u m . 
In ilio tempore uenit ihesus in fines iudee trans jordanem sat. 
egész homo non separet. 
O f f e r t o r i u m , In te speraui domine. 
S e c r e t u m. Suscipe quesumus domina pro sacra connubij lege 
munus oblatum, et qui huius largitor es operis sis custos et-dispositor. P. 
P r e p ha c i ò . Eterne deus. Qui federa nupciarum blando concor-
die iugo et insolubili uinculo nexuisti, ut multiplicandis adoptiorum filijs 
fanctorum connubiorum fecunditas pudica seruaretur. Tua enim domine 
prouidencia, tua gracia ineffabilibus modis utrumque dispensai, ut quod 
generáció ad mundi edidit ornatum, regeneráció ad ecclesie perducat 
augmentum, per christum dominum nostrum. Per quem maiestatem. t. 
I n f r a a c c i o n e m . 
Hanc igitur oblacionem famulorum tuorumque tibi offertur pro 
famula tua N. quesumus domine placatus accipias, pro qua majestateui 
tuam supplices exoramus, ut sicut eam ad etatem nupcijs congruentem 
peruenire tribuisti, sic eam consorcio maritali copulatam tuo munere, de-
siderata sobole gaudere perficias, atque ad optatam seriem cum suo con-
iuge perueas benignus annorum. Diesque nostros in t. 
Antequam dicatur pax domini, sponsus et sponsa prosternar^, se se 
ante altare sub uelo, et sacerdos constitutus supra eos dicat hanc orationem 
quasi legendo. 
Propiciare quesumus domine supplicacionibus nostris, et institutis 
tuis quibus propagationem Immani generis ordinasti benignus assiste, ut 
quod te auctore iungitur et colitur, te auxiliante seruetur. Per dominum 
nostrum ihesum christum filium tuum, qui tecum viuit et regnat deus. 
Per omnia secula seculorum. 
Amen. 
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Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
Sursum corda. 
Habemus ad dominum. 
Gracias agamus domino deo nostro. 
Dignum et iustum est. 
P r e p h a c i o . 
Eterne deus. Qui potestate uirtutis tue de niellilo cuncta condi-
disti, qui dispositis uniuersitrtis exordijis, bomini ad ymaginem dei facto 
ideo inseparabile mulieris adjutorium fecisti, ut femineo corpori de 
uirili dares carne prineipium, docens quod ex uno placuisse institui, num-
quam debeant disiungi. Deus qui tam excellenti mysterio conjungalem 
copulam conserasti, ut christi et ecclesie sacramentum persignares in fe-
dere nupeiarum. Deus per quem mulier jungitur uiro, et sociteas princi-
paliter ordinata ea benediccione donatur, que sola nec per originális pec-
cati penam, nec per diluuij est ablata sentenciam. Respice propieuis 
super hanc famulam tuam, que maritali iungenda consorcio, tua semper 
expetit proteccione muniri. Sit in ea iugum dileccionis et pacis, fidelis et 
casta nubat in christo, immitatrixque sanetarum permaneat fenimarum. 
Sit amabilis ut rachel uiro, sapiens ut rebecca, longeua et fidelis ut sarra. 
Nichil in ea ex actibus suis ille auetor preuaricacionis usurpeet nexa fidei 
mandatisque permaneat, uni thoro iuneta contactus illicitos fugiat, mu-
niat infirmitatem suam robore diseiplinae. Sit uerecundia grauis, pudore 
uenerabilis, sit doctrinis celestibus erudita, sit fecunda in sobole, sit 
probata et innocens, et ad beatorum requiem atque ad celestia regua 
perueniat, uideant ambo filius filiorum suorum usque ad terciam et 
quartam generacionem, et ad optatam perueniat senectutem. Hic mutet 
uocem. Per dominum nostrum ihesum. 
Benefdicat uos deus pater et filius et spiritus sanctus, qui triuis 
est iu numero, et unus in nomine per infinita secula seculorum. 
Oratione finita sponsus et sponsa surgant, et sacerdos conuertens se 
ad altare dicet alta voce. 
Per omnia secula seculorum. Amen. 
Pax domini sit semper. 
Qua completa pax detur sponso, et sponsus osculetur sponsam suam, 
populo autem per alium sacerdotem sine clericum diuidatur pax. Deinde 
nero communio. (Ismét hangjegyekre :) 
Ecce sic bcnedicetur omnis homo qui timet dominum et videa8 filios 
filiorum taorum pax super israhel. 
P o s t c o m m u n i o, 
Refecticibo potuque celesti domine deus omnipotens, te suppliciter 
exoramus, ut instituta prouidentie tue pio amore comitare, et quos legit-
tima societate connectis, longeua pace custodias. P. 
B e n e d i c c i o t h a l a m i . 
Benefdic domine thalamum hunc et omnes habitantes in eo, ut in 
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tua uoluntate permaneant, et in tuo amore uiuant et crescant et. sene-
scant, et multiplicentur in longitudine dierum. P. christum d. 
0 r a c i o. 
D a quesumus domine benefdiccionem tuam super hunc puerum 
adolescentem et hanc puellam, ut tibi subditi fiant, atque iugiter deser-
uiant. Per christum dominum nostrum. Amen. 
0 r a c i o. 
Benefdicat uos deus israhel, qui filium optimi uiri et iusti et 
timentis deum et elemosinas facientis benedixit, et dicatur super uos 
benediccio et super fllios filiorum uestrorum in terciam et quartam gene-
racionem, et sit semen uestrum benedictum a domino deo israhel, per te 
hec omnia fiant ihesu chxúste saluator mundi, qui cum patre et spiritu 
sancto uiuis et regnas deus. Per omnia se. se. 
0 r a c i o. Benefdicat uos deus omnipotens omni benediccione 
celesti, et efficiat uos dignos in conspectu suo, superhabundet in nobis 
diuicias glorie sue, et erudiat uos uerbo ueritatis, et ei corpore pariter 
et mente conpiacere ualeatis. Per do. n. 
Dominus uobiscum. Et cum spiritu tuo. 
Benedicamus domino. Deo gratias. 
Benefdiccio dei patris omnipotentis et filij et spiritus sancti, des-
cendat et maneat super uos omnes. Amen. 
Közli : P Ó R A N T A L . 
N Á R A Y GYÖRGY EGY ISMERETLEN LEVELE. 
Illustrissime ac reverendissime domine domine patrone mihi 
colendissime, salutem in dno et humillimam servitiorum meorum commen-
dationem. 
Hic remitto, prout perscriptum erat nuper, missum mandatum citato-
rium, partes inter se convenerunt, eo, quod puella gravabatur paupera et 
aegra existens Tyrnaviam proficisci, contentata est 15 fiorenis tantum. 
Nunc autem ego ipse ad instantiam propriam humiliter peto, aliud novum 
mandatum similiter citatorium, pro quo et taxam misi, contra Laurentium 
Sido, in possessione Csechen patroni fllsmi comitis Nicolai Pálffy subdi-
tum, qui prout ante de eodem mentionem feceram, sui messoris, apud 
se defuncti corpus, clam et sine notitia parochi, per aliquot diversa 
territoria et penes plures ecclesias parochiales et caemeteria Posonium 
usque abduxit, vel ideo maxime, quod minimam poenam impositam recu-
sans, valde contumaciter et proterve se gerat cum contemptu ecclesiasticae 
censurae et cum scandalo aliorum, ut ad sacram sedem citetur et 
discat non coutemnere, quamvis sit haereticus, ecclesiam. 
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His illustrissimam ac reverendissimam Dtionem Yram DEUS sal-
var» et incolumeni servet diue et feliciter. 
Datum in parochia Csötörtökiensi Anno 1676 . die 16a Novembris. 
Illustrissimae ac rendissimae Dtionis Yrae 
capellanus humillimus 
P. Georgius Naray 
parochus Csötört. m. p. 
Kívülről. Illustrissimo ac reverendissimo domino dno Joanni 
Gubasóczy, eppo Yaciensi praeposito S. Tho. de monte Strig. celsini ac 
rdsmi Principis Dni Dni Archieppi Strigoniensis in spiritualibus vica-
rio et suffraganeo et grali causarum auditori, Sacrae Csrae Regiaeque 
Mattis Consiliario Dno Dno et patrono mihi colendissimo. Tyrnaviae. 
Nagyszomb. ers. helynökségi ltár. Arch. Vet. Relig. 20. N r o 2. 
Közli : B É K É S I E M I L . 
A D A L É K 
B E T H L E N G Á B O R ÉS A P O R T A " 
C Z Í M Ü K Ö Z L E M É N Y H E Z . 
HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 
X X V I I I . 1626. a u g US t u s 18. 
Illustrissime comes et domine, domine milii benignissime. 
Post fidelium servitiorum stb. 
Kévánok az szent istentől stb. 
Az minemű bölcs conceptusa és ahoz képest kegyelmes 
dispositiója vaia ő felségének az Tholdalagi uramra bízott követ-
ségnek itt az portán hamarságos resolutiója felől, az pro voto nem 
succedála Gürcsy Memhet pasának halála miatt, mely miá mennyi 
difficultásink voltanak, csak az isten tudja. Mindazonáltal immár 
valami későn azt efficiáltuk, hogy eddig itt való múlatása ő 
kegyelmének nem frustraneus labor, az mint Nagyságod magától 
megtudja. Itt , kegyelmes uram, a mostani vezérváltozás miatt 
annyi zűrzavarok lőnek egy falka ideig, hogy én az ő felsége reám 
bízott dolgait ingyen sem proponálhattam, semmihez sem fogtam, 
gondolván azt is, hogy ilyen nagy dolgokat üdő és szer kűvül 
nem illik egymásra raknunk, hanem meg akartam várni, hogy ő 
kegyelmének resolutiója legyen. Audientiám adatván egyszer vol-
tam az új vezérnél, akkor az ő felsége credentionalisát exliibeál-
tam neki, azután, igazán írom Nagyságodnak, igen beteges álla-
pattal voltam, inkább mind feküdtem, még most is nem igen bír-
hatom magamat ; ha isten segít, immár Tholdalagi uram expe-
diáltatván, én is az előttem álló dolgokhoz hozzá fogok. Az mikor 
én ide bejutottam, immár Gürcsit extingválták volt ; azután egy-
néhány factiosus áruló rosz emberek több efféle latorságot is 
akartak cselekedni az alattok valóknak nevével. Ezt az alsóren-
dek megértették, rá mentenek az császárra, s azt kévánták, hogy 
az kik mind azelőtt s mind pedig mostan az ő nevekkel olyan úri 
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embereket elárúlván megölettenek, az császár azokat kerestesse 
fel s büntettesse meg, mert ő nekiek sem hírek, sem tanácsok 
abban az dologban nem volt s nincsen is. Ebbe az császár egye-
bet nem cselekedék, mint hogy magának is pro voto vaia ama-
zoknak kérések, egynehányat azért mint olyan latrokat, az nagy-
jába a kiket megkaphatának, megölék, még rr.ost is a kik elsza-
ladtak volt bennek, kit hun kaphatnak, öltön ölik. Ennek az ve-
zérnek halála miatt én itt az portán nagy defectust látok, mert 
az mostani divánűlő vezérek mindnyájan igen novitiusok és 
inexpertusok, keveset tudnak az oda ki való dolgoknak állapatja 
felől, hanemha vagy mi tanítjuk meg őket, vagy kogy rajtunk 
tanúinak ezután ; meghiszem bizony, hogy nekem is leszen taní-
tásom rajtok, ha az ő felsége rám bízott dolgaihoz hozzáfogha-
tok. Én semmi oly híreket Nagyságodnak mostan nem írhatok, 
akármit mondjanak az persák felől, de az mint én bizonyosan 
hallom, hogy ha az egy Babyllonia vára előttök nem volna az 
császár erejének, semminek tartaná persát. Fél amaz tőlle; most 
is küld császár hadat oda, ugyancsak az egy Babylloniának obsi-
dióján forog immár minden hadakozások. Kozákoknak kírét csak 
imígy-amúgy halljuk. Az lengyeleknek pedig semmi oly emléke-
zetek nincsen mostan köztök, csendességbe vadnak. Nagyságod-
nak, ha élek, még ígírkezem szolgálni, data occasione emlékezzék 
Nagyságod felőlem ő felségének, ne legyek elfelejtve ő felségénél, 
mert bizony igen nagy keserves szolgálatba vagyok. Nem tűrhe-
tem, hogy ne írjak effelől is Nagyságodnak, ő felsége kegyelme-
sen megbocsássa, bizony igen rá talált volt az Balásházy uram 
oratorságára, kiről ő felségének valami keveset, a mihez fértem, 
írtam, valamint extricálja magát otthon, de itt az kik arra valók, 
értnek valamit s tudnak az ő felsége dolgaiba, minden rend con-
temnálva szidalmazza. Nem ő felsége oratora volt, hanem német 
császáré. 0 felségének bizony illik rá vigyáztatni, otthon is mit 
csinál, sed et haec sapienti satis. Im én most elkezdem, noha nem 
akarja Balásházy uram, hogy az erdélyi házat benne valóval 
edgyütt inventariummal veszem kezemhez ; ha isten éltet, úgy is 
akarom resignálni, mikor annak ideje leszen. Kihez képest kéván-
tatik, hogy ezután minden oratoroknak instructiójokba legyen az 
erdélyi házról s benne valóról való számadása, talám mégis inkább 
szűnnek efféle hajdú, dúló, fosztó pusztítók, mint Balásházy uram 
velie valókkal edgyütt, a háznak ilyen éktelen pusztításától, mint 
Balásházy uram csak azótától fogva is cselekedett, miolta elké-
szítették az új kázat. Kiről bizony igen igasságot cselekedik ő 
felsége, ha megfizetteti csak azt az kártételt vele, mert noha csak 
száz tallérra írtam ő felségének csak azótától fogva kázbali (igy) 
rontását, kártételét, de azután emberséges emberekkel megláttat-
tam, micsoda állapatba hagyta itt az brassai polgár azt az házat. 
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De az kik akkor is tudják most is látják mibe vagyon (csak miólta 
itt ben vagyunk Tholdalagi urammal is, szüntelen azt égette, 
rontotta), azt mondják jó lelkiismeretek szerint, hogy kétszáz tal-
lérral sem állathatják azon helybe. Azért bizony jó volna afféle 
rosz embert megtanítani ő felségének, mert annak az kára azért 
mind mi kárunk Erdélyből. In reliquis Illustritatem Vestram ad 
vota quam diutissime feliciter vivere et valere desidero. Datum 
Constantinopoli die 18. Augusti, anno Domini millesimo sex-
centesimo vigesimo sexto. 
Eiusdem Illustritatis Yestrae 
Paratissimus et demissus servitor 
Thomas Borsos, mp. 
Külczim : Illustrissimo Corniti Domino Domiuo Stepliano Bethlen 
de Iktar, Comitatuum Hunyad et Máramaros perpetuo Corniti, Serenis-
simi Domini Sacri Romani Imperii Transsylvaniaeque Principis et 
Domini Nostri Clementissimi intimo Consiliario ac per Transylvaniam 
Gubernatori etc. Domino mihi gratiosissimo. 
Rájegyezve : Accepi Varadini per Michaelem Toldalaglii in mense 
7-bri. 
X X I X . 1626. oc t o b e r 28. 
Illustrissime Comes sat. Post demissam servitiorum sat. 
En nagyságos uram az itt való változó állapatban levő 
bizontalan nyughatatlanságomban elbúsúltam, nem tudhatok ő 
felségének kedve szerint szolgálni látom, mert az kik az fejedelmek, 
országok dolgait tudák igazgatni, azok oda vadnak, és olyak diri-
gálják ilyen nagy birodalmat, a kit én ki sem merek írni, mivel ő 
felségének is titkoson kelleték levelemet elkűldenem. Azoknak is 
nagyobb gondjok vagyon az gazdagúlásra, adománra. Az ázsiai 
szerencsétlenség annyira elrémítette, búdította őket, hogy magok 
sem tudják, mit kell cselekedniek. Az mi kegyelmes asszonyunk-
nak electiójának consensusát régen egynéhányszor mind magam-
nak mind a keresztyén orátoroknak, az mellett az ő felsége postu-
latuminak is resolutióját. megígírték, de abba semmi még nem 
kele, sőt oly objectumokat disputáltak felőlle, hogy nagy dolog, 
de mivel igen titkos helyről hallottam azokat, ez levelembe sem 
Nagyságodnak sem ő felségének megírni nem merem. Még is én 
az dolgot sollicitálom és ha mi válaszom leszen, ő felségét mind-
járt certificálom ; de az micsoda sok innetvaló obstaculumi ő fel-
ségének vadnak, itt nem merem elmúlatni, hanem ím az mihez 
hozzáfértem, ő felségének megírtam, de bizony félek, hogy valami 
ide való birodalma volt ő felségének, csak most is ne járjon ő 
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felsége úgy azzal, mint azelőtt is jára két úttal is. Hic nihil fir-
mum, nihil stabile. Nem csak egy rendbeli embereket subordinál-
tak arra, hogy az consensusért igírjek egynéhány ezer tallért. Én 
mindennek csak azt adtam válaszúi, kogy bizony én soha nem 
ígírek, mert instructiómba is nincsen, de ha még volna is, tudom 
én az erdéli dolgot és az porta dolgait ebben, talám még másban 
is jobban ennél az kajmekánnál, de én erdéli nemes ember, ott 
született tősgyükeres ős fiú vagyok, s nem mindennél utolsóbb, 
de az én hazámnak bizony soha terhét azzal nem nevelem, csak 
úgy gondolják meg ; mert császár azzal büti kötelessége alatt tar-
tozik minden ajándék nélkül, lássa; de ha most vontatja is, de 
bizony maga meg kénál vélle, meglátja, az előtte való öreg pasák 
jól tudják vaia mind az erdéli szablyát s mind barátságot; ezek 
nem tudják, de csak meg ne tanulják, kogy nem kezde nekünk itt 
tisztességünk helyén lenni. Die 12. az keresztyén oratorokkal teg-
nap újólag concludáltunk, kogy mind az négyen által jönnek és 
én is ott legyek, s mégis újabban sollicitáljuk az dolog felől, hogy 
az miképpen egynéhánszor megígérte, az melyet az oratorok is 
uroknak megírtak, és most látják, hogy semmi effectusa nincsen, 
lássa, ha leszen-e vagy nem, mert ők megírják vissza az uroknak, 
hogy itt egy tökéletes szó is nincsen. Vagyon hátra immár, hogy 
ezt is megpróbáljuk, ha véghez vihetjük. Az miut Nagyságodnak 
ezelőtt is írtam vaia, ím azért tartom itt eddig is az fiamat, kogy 
mind ő felségét s mind Nagyságodat certificáljam in tempore, 
mert csak abban is akadált is találtak ezek, kogy ka leszen is, 
kogy elküldjék az consensust és zászlót, botot, de ők az erdéli 
határon kül soha nem küldik, ka asszonyunk ő felsége bátor az 
partiumban legyen is. Ilyen akadékokat találtak benne. Im ő fel-
ségének izenetet eleget írtam, ba elvihetik. Én bizony félek, kogy 
kedvetlenül fogja ő felsége látni némely írásomat, bizony sokat, 
az mi nagyobb kedvetlenséget kozbatna ő felségének, meg sem 
írtam most, hogy ő felsége ne commoveáltassék, tudom, Nagysá-
god meglátja. Nem tudhatom Nagyságodnak hollétét, ha ő fel-
sége mellett-é, vagy asszonyunk ő felsége mellett, csak mégis obi-
ter akarám Nagyságodnak megírni ez dolgokat. Sabin Gira egy 
szolgájától az ő felsége Kolozsváratt neki adta levelet, kiben ígírt 
volt ő felsége Sakin Girának négyezer magyar forintot, ide be-
kűldé az portára nagy erős protestatióval, hogy ő Érdélnek s ő 
felségének sokat szolgált, eddig is egynékányszor találtatta meg 
ő felségét, de semmi válasza nem lött ; ő semmi gonosz akaratnak 
nem oka, csak nem hagyhatja oda szolgálatját, sőt ha veszi ő fel-
sége s parancsol, inkább örömest szolgák Kévánta azt az vezér-
től, kogy ő felségének írjon felőlle, neki oly deákja nem volt, 
bogy igazán meg tudja magyarázni az négy ezer magyar forintot, 
kanem azt ők negyvenezer tallérra magyarázták. I t t annak végére 
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menvén vélle eleget traetáltam, és az ő felsége adta levélnek tőle 
páriáját vöttem, melyet ő felségének kikűldtem. En ennek az 
Saliin Gira követének eléggé adtam eleibe, bogy nem annyi 
summa az, az kit ő mond, hanem csak háromezer tallért teszen ; 
én bizony nem hiszem, hogy az én uram ezt addig meg nem adta 
volna, de mindazáltal ha eddig várta, ím én is az én uramnak 
megírom és gondja leszen reá. Azt az ő felsége adta levelet törö-
kül megfordíttattam Zulfikarral és úgy adtam neki, hogy lássa 
meg abból is, hogy nem negyvenezer tallér. Ez ekkor ebben csen-
desedett meg, csak hogy ő igen kévánja, hogy ő felsége küldené 
ide azt az pénzt az portára és ő itt megtalálná az ő felsége kapi-
kihájájánál. Az lengyel követ Szaniszló Szulkoczki jöve be 10. die 
8-bris, nem pompával, de ugyan főkövet gyanánt. Ezek az 
angliai oratorral consultáltatták felőlle, mi legyen az oka, hogy 
másszor az lengyelek fejedelmi vagy herczegembert küldtek ilyen 
dologra. Az orator azt találta fel és szemekre vetette, hogy ennek 
csak az az oka, hogy azokat az nagy úri fejedelmi embereket 
nem láttátok tisztességgel ; mint innét is szoktatok cselekedni az 
követekkel, s azért küldenek kisebb követet. De bizony még 
másunnét is úgy jártok az követekkel, mert nem jól kezditek az 
követeket böcsülleni. Azt írhatom Nagyságodnak, hogy ezek ezt 
az lengyel követet oly kedvesen kapták, hogy alig láthattak volna 
egy angyalt is kedvesen, úgy kaptak az véllek való békességen, 
úgy is elijedtek az persiai hadtól. Mindketten egymást salutáltat-
tuk és kérdeztetém, mint vadnak most az tatárokkal. Izente, hogy 
ebben az esztendőben nem ment tatár az országokba, nem is 
felettébb reméllik, hogy menjen, mert ők is az békességetakarják 
continuálni és ez esztendőn semmi derekas kozák hadat nem 
hagytak kimenni ; mindazáltal, ha tatár uram megindúl, vagyon 
ki várja ; nem is félnek tőlök ; csalárdúl, álnokúl cselekedtek volt 
véllek az elmúlt télen is, de mindazáltal kérkedjenek vele, bátor 
ha elvitték békével az rablást ; most is csak egyátaljába az az ő 
követsége, hogy ha meg akarják tartani az békességet, lássák, ha 
penig nem akarják, mondják meg s meglátják, hogy szablya 
helyébe szablyát adnak. 
Lassan-lassan jődögélnek nagy nyomorúsággal az bagdadi 
hadból az uraim, az ki hazajöhet, igen mondja, hogy ő nem oda 
többször, vagy akasztják, vagy elveszik . . fejét. Mindazáltal 
ugyan fogyatlan elég hada készül és megyen ismét jövő nyáron 
oda az kazulok ellen, abból nem sok fogyatkozásokat ismerem, 
mert most is bizony dolog, hogy csak gondviseletlenségével 
fogyatta magát s hadát az vezér, senki őket nem bántotta. Nem 
régen ment vaia Baieram pasa Misirbe egy pasaságra. Most 
hozák meg, ő is az ország törvényén kivűl kezdte volt az huzás-
vonást az ország népén, az kiről hogy megszólították, két fő békét 
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levágatott, és az ország népe reá támadván, egyfelől hozták, kogy 
megölték, másfelől, kogy az országból kiűzték. Vadnak csak az 
szörnyű nagy telhetetlen pénz gyűjtésében. Nagyságodnak hol-
létét nem tudhattam, im ő felségének az mely levelet írtam, ha 
Nagyságodnak kezébe jutnak, tudom azt, kogy Nagyságod siet-
séggel ő felségének megküldi. 
Az lengyel és tatár had hír igen megváltozók. 16. 8-bris 
jöve be ide az tatár hám követe ; másnap mindgyárt szembe lőn 
az pasával. Közel két egész óráig csak ketten tractáltak, osztán 
úgy hívatá be az pasa az cancellariust és Szulfikar agát az leve-
lek olvasni. Eddig még egyebet felőlle nem hallhattam, hanem 
az tatár követ azt hozta, hogy Muradin Ogli az lengyel hadat ott 
hagyta őrzeni Kameniez táján és ez az Ozi vizén túl felment 
Lengyelországba, Sahiu Gira is ott várja annak successusát. Kö-
zönségesen hirdetik azt, bogy az jövő tavaszon innét az portáról 
Halill pasa az tatár chánnal együtt mennek Persiára Tebris 
felől, nem Bagdad felől, más hadat az gurcziek mellé küldenek, 
az kik ez alatt ugyan obsideálják Babillóniát. 
Az keresztyén oratorokkal való tractánk, conclusiónk sze-
rént újólag az oratorok általjőnek mind az pasához s mind az 
kadi beglerhez, magam velek együtt levén, és bizony ultra gra-
dum etiam úgy megmondották minden mondójokat ők is én is, 
hogy ha így nem kezde kelleni az erdélyi fejedelem szolgálatja, 
találj oly helyet, hogy kell ott szolgálatja, és ha nem akarjátok 
confirmálni Erdélyországának szabadságát az libera electióban, 
kételen olyat kell Erdélynek keresni, hogy bizony kap rajta, kogy 
confirmálja, sőt ők ezt hozzája tették, hogy mi is megírtuk volt 
az mi királyunknak, hogy ez dolog mind meg lött, és immár visz-
szaírjuk miud ez világra, hogy az itt való szóhoz, bíztatáshoz 
senki soha ne bízzék, mert itt semmi fìrmum stabile nincsen. 
Ezek sok szóval lőttek meg, mi leszen ezután, nem tudom, én 
mégis meglátom, mit efficiálkatok, mert Nagyságodnak igazán 
írom, hogy ennek az embernek malignitásától igen félek. Az szent 
isten ótalmazza ő felségét valami casustól, de bizony most ez miatt 
nem lenne jó successusunk ; kinek semmi okát egyebet nem látok, 
csak az adománt ; ő felsége lássa, mit cselekedik, ad-e, vagy ke-
ménbséggel viseli ide magát. 
Mind ennyi számtalan sok nyavalyám, munkám után elvégre 
az mint lehetett, választ vöttem és ím mind az mi kegyelmes 
urunknak és asszonyunknak megírtam, az mellett az mely választ 
ő maga az vezér tött, ő felségeknek az fiam által megküldöttem, 
remélvén azt, hogy ő felségével asszonyunkkal török-deák nem 
fog lenni, az török levelet is megfordíttattam, kiből ő felsége 
megérti előtte álló dolognak gondviselését, Kévántatik azért nagy-
ságos uram, hogy késedelem nélkül Brassó felé valakiket az úri 
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rendekből küldjön Nagyságod, az kik eleibe vigyázván az kapucsi 
pasának, ki ő felségének zászlót botot megviszi, fogadják és hor-
dozzák ő felségéhez annak módja szerint tisztességgel, és hogy 
ott is illendőképpen fogadja ő felsége, és annak illendő váltságát 
megadja, én ugyan serio intem Nagyságodat és ő felségét. Az 
athnaménak penig valóságáról az cancellariusnak én ugyan kezes 
lőttem, hogy ezen fiam által meghozatom ; azért is küldjön ö fel-
sége akár csak 200 aranyat, akkor az mikor megviszik ő felségének, 
ki akkor fog meg lenni, az mikor az fiam ő felségétől megtérend. 
0 felségének elég számtalan dolgokat írtam, kinek minden 
summája arra néz, itt az portán és úgy látom, hogy annyi szeren-
csét ő felsége itt nem írhat, hogy ezeknél mind kedvesb volna, ha 
ő felsége békességet írna ezeknek, oly szörnyen félnek ezek az 
némettel való hadtól egyáltaljába. Tudván ő felségének távollétét 
és utánna az sok kóborlónak insolentiáját, az levelekkel kellett 
elbocsátanom az magam fiamat, bizony nem tagadom, mert féltem 
is, de én Nagyságodat igen nagy alázatoson kérem, és ezt az 
Nagyságod bölcs gondviselésére hagyom, hogy dirigálja Nagysá-
god olyformán az fiamnak Nagyságodtól való elmenetelit, hogy 
mehetne békességgel ő felségéhez, mind az maga életéért s főkép-
pen bogy az ő felségének írott leveleimet valahogy ne intercipiál-
ják, az ki felettébb ártalmas dolog volna, ha az ellenség kezébe 
esnék. Demjén Ferenczet ő felsége Buda felől küldte be ide, és 
25-dik die Octobris jött be, most is itt vagyon. Tőle is elküldhettem 
volna ezeket, de nem lehete egyéb benne, hanem nekem Erdélyre 
kelle küldenem, azért hogy az mi kegyelmes asszonyunkat ez 
dolog felől certificáljam és Nagyságodat, hogy tudjon Nagysá-
god ehez tartozni. I t t ez világon minden régi jó observatiók meg-
bomlottak, postáinknak költséget adni nem akarnak, élésünket 
meg nem adják, vagyok nagy fogyatkozásban, magam is innét 
kevés költséggel bocsátbatom el, ő felsége ha mi költséggel meg-
látogatja, ő felségének megszolgálja s én magam is. 
Az többi között úgy látom, hogy igen kedvetlenül veszik 
itt benn azt, hogy ő felsége ott kűn osztja az pasaságokat, béksé-
geket. Bizony-bizony írom Nagyságodnak még is, hogy felette 
kedvetlenek ezek az oda ki való hadakozáshoz. 
In reliquis eandem Illustritatem Yestram ad vota quam 
diutissime felici ter vivere et valere desidero. Datum Constantino-
poli 28. die 8-bris 1626. 
Eiusdem Illustritatis Yestrae 
servitor demissus addictissimus 
Thomas Borsos. 
P. S. Hallom, hogy ő felsége kegyelmes^égéből Tóth Mihály 
jószágából conferált valami porcziócskát Toldalagi urammal 
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együtt, kinek mibe legyen állapatja, innét nem tudhatom ; ha 
fiam Nagyságodat megtalálja felöle, az mibe kévántatik, megszol-
gálom Nagyságodnak, legyen minden segítséggel. Az mellett ennyi 
számtalan irásom után ha miről nem írhattam Nagyságodnak, 
beszélhet Nagyságod az fiammal egyéb dolgok felől is. 
* Demjén Ferenczet az többi között küldte volt ő felsége be, 
hogy az hadak meg ne térjenek, hanem ő felségével együtt telel-
jeuek. Ebben azért noha bizony nem szinte kedvek szerént va-
gyon, de ő felségének jó választ viszen Demjén Ferencz, hogy az 
hadak ott teleljenek, csak az hadak is fogadják meg. De mégis 
írom, hogy ezeknek csak békesség kellene. 
X X X . 1627. j a n u á r 12. 
Illustrissime et excellentissime domine amice observan-
dissime. 
Literas Illustritatis Yestrae honorificas et mihi gratiosissi-
mas 8. die Dec.-bris datas accepi, per quas et serenissimi principi** 
propositum et domini Tholdalaghi curam nummos hos, in qui-
bus cautionem feci, solvendi. (de quo nil unquam dubitatus sum) 
uberius intellexi. Tempus assignatum iam praeterit, et Turcae 
nullius respectu ad eorum damnum morantur. Tamen spe proro-
gata, literis Illustritatis Yestrae contisus, pro una mense creditor 
quisescere contentus est. Observantia erga Serenissimum Princi-
pem ductus et promisso viri probi et honorabilis nixus, officium 
amici praestiti. Jam plura non dicam, patriconio et curae Ilustrita-
tis Yestrae hoc negotium commendo. De ceteris vti de prospero 
et fausto serenissimi principis successu cum summo gaudio famam 
habuimus, ita vsque ad culmen summi honoris vt perveniat, augu-
ror, et Ulustritatem Yestram bene et feliciter valere exopto. Datum 
in Pera Constantinopolis 2/12 die Januar. 1627. 
Illustritatis vestrae. 
(Eredetije, melynek alja s azzal együtt a ne'v aláírása le van vágva, 
a gr. Teleki Miksáné hosszufalusi levéltárában.) 
X X X I . 1627. j u n i u s 12. 
Illustrissime comes sat. Post servitiorum meorum sat. 
Az szent istentől kévánok sat. 
Énnekem nagyságos uram itt csak az nagy félelmes búdű-
lás dolgom ; én nem tudom, mely aránt vagyunk soha ; az meny-
nyébe hallom immár, hogy az szent isten az ő nagy jóvoltából az 
mi kegyelmes urunk és római császár között, sőt az két császár 
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között is megadta volna az békességet, és annak örülni kellene 
minden jámbornak. Im másfelől ismét újabb contrarietást látok, 
az mint az jó német uraim onnat feljűl viselik magokat ide az 
agensekkez és az ágens az mi kegyelmes urunkhoz, kiből semmit 
egyebet nem látok, hanem csak újabban való confusiónak indu-
latját és nevekedését, úgy azért ka ő felségének abból az néme-
tekkel való correspondentlája nincsen, ha pedig vagyon ő felségé-
nek erről vellek való cointelligentiája, az más dolog. Főképpen 
nagy csudám vagyon akoz, hogy ő felségének a nona die February 
írott levelétől fogva nem vöttem egy levelét is, nem tudhatom 
soha, mint áll az dolog. Elég nagy búsúlásommal, fő törődésem-
mel kellett magamat arra vennem, kogy ő felségének, az mihez 
fértem, megírjam az német ágensnek itt benn való (nekem így tet-
szik) sok mód nélkül való actáit és ő felsége ellen való practikáit, 
az kiket ő mind onnét feljűl való informatióból cselekeszik. Accu-
satiói, delatiói, diffamatiói ő felsége ellen, kiket nem ismerem szük-
ségesnek lenni, hogy Nagyságodnak kistorice megírjak, mivel 
tudom, hogy ő felsége Nagyságodtól el nem titkolja, bizony nem 
is illik eltitkolni. Énnekem vagyon sok számtalan rettegésem 
ezen, hogy ha ő felségének erről velek correspondentiája nincsen ; 
egyéb nem lehet benne, hanem ő felségének egy igen nagy^ búsú-
lást és idegen gondolkodást hoz ez az én mostani írásom. Én elég 
sokat törődtem magamba, hogy ha írjam-é meg ő felségének, vagy 
ne írjam ; mert ha megírom, ő felségét moveálhatom valamire, 
ha pedig meg nem írom, ez immár Konstantinápolyba igen vulga-
ris rumor, nem hogy nagy embereknél de csak közrendeknél is, 
kogy ő felsége az porta ellen az némethez kötötte magát, az német 
ágens ezt cum maximo tractatu promulgálta az portán, kit még 
eddig emberséges ember el nem hitt, nem is hiszen ; ha nem 
írom, ő felsége ezt könny (en) mástól is megérti, és így vagy mali-
gnitásomnak vagy ignaviánmak tulajdoníthatja ő felsége. Tudom 
másfelől szívöket az országbeli főuraimnak is, ha mi adversitas 
következik ebből, én leszek bűnös, hogy én incitáltam ő felségét 
valami új idegen dologra : de valami leszen az vége és ő felsége 
mit concludál felőlle magába, az az ő felsége bölcs arbitriumába 
vagyon ; én el nem mertem vesztegleni, hanem sincere liistorice 
megírtam ő felségének. Nem valami vulgaris rumorból írtam 
penig, hanem olyan nagy uri belső embereknek egynehánynak, mint 
kapitán passa, Bosznancsi Ibrahim effendi és Cancellarius Teske-
recsi Ahmet effendi és Megtupcsi, kik mind nagy állapatbeli 
emberek, szavából és relatiój okból írtam ; bizony nem is augeáltam 
actáinak megírását, hanem talán inkább minuáltam. De ha ebben 
ő felségének nincsen valami cointelligentiája az németekkel, csak 
kitelik az az német felől, hogy ő felsége az némettel soha nem lehet, 
hogy békességet tartson, vagy csak elbalgatja, vagy submittálja 
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magát ; és ide ő felsége az egy sinceritást tartsa meg, ám akármit 
beszéljen, árúlkodjék az német ő felsége felől. Ebből is kitetszik az 
portának discursusa, az hol ők azt mondják s az ítíletek, bogy soha 
ő felsége annyit nem kedveskedhetik az németnek, ha Indiától 
fogva Európáig minden országokat neki adna is, hogy az német ő 
felségét megszerethesse, sőt ha valami módon ha hozzája fér, 
bizony inkább evertálja, azon leszen. En nem tagadhatom nagy-
ságos uram, hogy ilyen vulgáris fama lőn ez itt az portán ; az 
keresztyén követekkel is conferáltam felőle, az kik ő felségének 
jóakarói, ha írjam-é meg ő felségének vagy nem, de azok is ugyan 
injungalták bogy megírjam. 
I t t való állapatok felől semmi oly új dolgot Nagyságodnak 
nem írhatok. Az zűrzavar, faetiócsináló authorokat valóba elfogya-
ták, ölék ; az hol most is kaphatnak bennek, minthogy igen kár-
tyába vadnak, im bizony dolog, hogy öltönölik mind az fővezér 
az hadba, és itt is másutt is, ki miatt igen nagy csendességbe vad-
nak, minden zúgolódás zűrzavar nélkül igen eltakarodának az 
hadakba. Az kapitán pasa az mint megtartozott vaia az kiin-
dulástól az némettel való békélés miatt, nagy cautelával viselt 
arra gondot, hogy Budán tartotta alattomba bizonyos emberét, az 
ki mentől hamarébb ha meglészen a békesség, meghozza. 28. die 
Maj juta meg, és bizonyoson hozá, hogy véghez ment az békesség 
és az kapitán pasa is mindjárt készüle és 3-die Maj indula ki 
nngy készülettel, pompával. Valóba nagy haddal leszen ez is oda 
az két várnak megcsinálására, ha az lengyelek hostiliter nem 
resistálnak, de úgy is nilván szerencsét próbál. 
En Nagyságodnak most is azon könyörgök, legyen annyi 
kegyelmességgel hozzám, ha immár előbb nem is lassan-lassan az 
úristen az őszt is elhozza, és ő felsége tudom, hogy az adót főköve-
tétől beküldi, ha immár addig ugyan itt kell nyomorognom, szán-
jon meg ő felsége és szabadítson meg ez nagy exiliumból, mert 
igazán írom Nagyságodnak, hogy ezelőtt kétszer én ezt ez helyet 
úgy meg nem úntam mint most, sem azok az emberek, sem az az 
állapot nincsen itt most az portán, az mi azelőtt vaia, nem épülök, 
hanem fogyok. 
In reliquis eandem Illustritatem Vestram ad vota quam 
diutisime valere desidero. Datum Constantinopoli 12. die Juny 
Anno 1627. 
Eiusdem Illustritatis Vestrae 
servitor addictissimus 
Thomas Borsos m. p. 
P. S. Ez közbe beérkezvén Mikes uram, micsoda nagy actáink 
dolgaink voltak, nem ismerem szükségesnek lenni Nagyságodnak 
az felől sokat írnom, mert ő kegyelme tudom, mindeneket referált 
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Nagyságodnak. Az egyet írom, hogy én félek, hogy ezekkel az 
németekkel mi soha jól meg nem alkhatunk, annyi malevolentiát 
hintenek ezek itt az portán ő felsége felől, nilván való gyalázatjára 
és veszedelmére nézőket, kiket az szent isten távoztasson, elannyira, 
hogy az ő végetlen állhatatlan sok hamis practikáért minden rend 
elútálta. Igen szükség, hogy Nagyságod tudakozzék Mikes uram-
tól felőle. Immár ő felsége az több eonfederans fejedelmeket is az 
némettel való békességért, mintile hátrébb hagyta szállássá volna, 
ki ka jól esett, az ő felsége bölcs ítíleti rajta. Mindazonáltal áldott 
az szent istennek nagy neve, én úgy látom, hogy akármint vesze-
kedjék, de most itt ő felsége ellen nem vethet semmi ártalomra 
való fundamentomot. Ha urától vagyon ennek az ágensnek (kit ő 
mond, hogy attól vagyon) az szent istennek s ez világnak előtte 
csudálatos dolognak látszik lenni. 
Külczím : Illustrissimo corniti et domino domino Stephano Bethlen 
de Iktar, stu. 
(Eredeti.) 
X X X I I . 1627. j u l i u s 31. 
Illustrissime comes sat. Post servitiorum sat. 
Az szent istentől kévánok sat. 
Hogy Nagyságod nekem méltóztatott levelet expediálni, 
Nagyságodnak alázatosan megszolgálom. Noha tudom, hogy Nagy-
ságodtól az én kegyelmes uramnak írt levelem nem leszen eltit-
kolva, igen is szükségesnek látom, hogy ő felsége szinte most 
egyszer communicálja Nagyságoddal s több híveivel is előtte álló 
dolgait. A^olt ő felségének mostani idevaló expediója kiváltképpen 
három dologról, egyik az mostani békesség felől német császárral, 
kiről ő magok az jó németek és oztán az ő felsége confederatus 
baráti is egyaránt accusálták itt az portán, kogy az porta ellen 
lött volna az ő felsége békessége. Ez azért istennek hála semmi 
volt, könnyen diluálhattuk, noha bizony mind acerbo animo 
valának érette egy kevésség. Az második az oratoroknak mind 
principálisokkal együtt való ígíretek pénz felől, mind jövendőre 
s főképpen az elmúlt erős szolgálatjára ő felségének. Erről akár-
mit írjak is Nagyságoduak circumscriptive, de egy szóval minden 
részeiben ő felsége frustráltatott, ez után is frustráltatik. Micsoda 
számtalan sok altericatióm, disputatióm voltak véllek, mind Mikes 
Sigmond és most Demjén Ferencz ittlétekben és előttök, meg 
tudják mondani ő kegyelmek, de idem quod nihil az mit vehétek, 
rajtok is ez tel be az székely filosofiával. Bizony ha csak harmad 
napig haladott volna is, soha csak egy pénzt is nem vöttem volna, 
látván én azt bizony csak egynéhányszor, hogy mind tallérostól 
oda nem vesztem az nagy habokba az sietségbe, az míg annyi 
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pénzt csak magunk zsebünkbe, kebelünkbe által hordhaték. Áll 
most ő felsége előtt az német és török tractájának az dilatióján 
az dolog, az melyet igen nehéz dolognak tartanak itt, mert bizonyos 
dolog, hogy immár az Mikes uram által való ő felsége propositiója 
szerént megírtuk vaia Murtazan pasának, hogy azon legyen, hogy 
diiferáltassék az tracta az jövő esztendőre, az kiről én ő felségének is 
írtam vaia, de úgy tetszék, hogy Budáról az én levelemet hamarébb 
haza viszik ő felségének és odav^ó postától küldtem el, de hiszem 
bizony nyal hogy eddig megvitték. Mostan penig az az tetszés igen 
megváltozók, nem kicsin dologgal, mert az miképpen mind az mi 
kegyelmes urunk ő felsége s az több confederatusok is nagy remén-
ségeket helyheztették vaia az confederatióban az francziai király-
ban, mely az nem hogy az ő confederatiójokba állott volna, de 
coniungálván magát az vizi hadakban az hispániai királylyal aper-
t iss ima hostis ezeknek az confederatusoknak, kinek ez igaz his-
tóriája, az anglus vötte el ezen az tavaszon az franczusnak öt 
hajóját, kiben hispaniai áros emberek voltak. Az franczus érette 
küldött, hogy miért bontotta fel az frigyet, az anglus praetendálta, 
hogy ő nem franczia hajót, hanem hispániai nyereséget vött 
s nem adja viszsza. Szinte ekkor volt az anglusnak az francziai 
portuson 132 hajója, ki oda borért, búzáért s egyéb kereskedésért 
ment volt. Azokat a franczus is éppen arestáltatta, az kiért ismét az 
anglus küldött követet az franczushoz, hogy nem méltó dolgot 
cselekedett ; de az franczus categorice valasz tött, hogy nem ő 
kezdte s bizony nem is adja viszsza, hanem tegyen rólla, ha bánja, 
úgy tartsa ez után, mint ellenségét. Ezenközbe correspondentiája 
levén az franczusnak az hispanussal, készíttetett volt az franczus 
300 hadakozó hajót az tengeren az anglus és hollandusok ellen. 
Az még azokban az vitézlő rend belé költözött az hadban indúlni, 
ezalatt az anglusokreá ütöttek ésazt az 300 hajót éppen elrepítették. 
Ezenközbe az hispaniai király armatái elérkeztek és egyebünnet az 
francziai király is kiépítette hadát és reáindultak Angliára. Ezeket 
nem közhírbe írom Nagyságodnak, hanem az anglus és hollandus 
oratoroknak szájokból kijött szók magamnak, hallotta Demjén 
Eerencz, de az még nagyobb, hogy mind az kettő így szóla az ora-
torok (bizony talán el ment vaia húsúitokba szegényeknek az eszek), 
nemhogy ők az ő uroktól egy pénzt vagy csak levelet is várhat-
nának, de úgy occludáltatott Angliának és Hollandiának az portusi, 
hogy immár hat hete, így mondá, miolta még csak Velenczébe 
is egy posta is ki nem jöhetett. Ez az szavok 26. die Julii vaia. 
Ezt értvén az porta, fundamentomából nem kicsin dolognak tartja, 
kiváltképpen azt is jól érti, hogy ide az szárazon is az egy szegény 
dániai király vesződik, ki ellen annyi hada vagyon az német császár-
nak, hogy talán eddig is isten tudja, mint lött dolgok, egy horgon 
áll minden dolgok. Ha német az szárazon azokon által megyen, 
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bizony félő, bogy azzal az kész erős haddal igen kezd élni az 
occasionai az német az dilatió alatt és olykor vagyon, bogy soba 
most az persiai bad miatt derék segítséget innét nem bocsáthatnak. 
Az végeket penig, hogy tavaly úgy pusztán hagyták volt, igen 
megbánták volt; nem is fogják többször megpróbálni, hogy az 
végekből mezőre kihozzák az vitézlő népet. 0 felségének mindezeket 
értvén az kajmekam bőségesen írt, kinek summája ez, az kit előttem 
referált ő maga, hogy noha úgy vagyon, hogy ő felségére maga 
kévánsága szerént bírta hatalmas császár mind hadat s békességet 
s most is úgy hagyja, de igeu inti ő felségét, hogy viseljen gondot 
az békességre quam celeriter, ne dilatálják, mert itt az dilatióban 
semmi jót nem látnak. Én is az én vékony állapotom szerént 
minden itt való dolgokat látván, értvén, ő felségének ím eleget 
írtam, magam bolond persvasiómat is sokat írtam, az kit bizonnyal 
hiszek, hogy mikor ő felsége fogja látni, talán tőllem kedvesen sem 
fogja venni, hanem inkább megszid érette. Hiszem, hogy meglátja 
Nagyságod ; de mit kell nekem mívelnem, ego iufelix, ka ő felségé-
nek életét jó szerencséjét országostól nem kévánnám,biszem könuyü 
volna nekem azt elhallgatnom. De ő felsége megláthatja, de mind 
ezekből az ő felsége életét, jó szerencsés megmaradását kévánom 
országostól és azért kellett az magam, bátor bolond, persvasiómat 
is megírnom ő felségének. 
Az Nagyságod vásárlása felől, az miképpen Nagyságod írt 
volt, az mi segítséggel lehettem, mint ennyi rettenetes goudba, 
labirintusban, örömest munkálódtam. Nagyságod énnekem minden 
üdőben paraucsoljou, szeretettel szolgálok Nagyságoduak. 
In reliquis eamdem Illustritatem Yestram quam diutissime 
felicissimeque vivere et valere desidero. Datum Constantinopoli 
ultima die Julii Anno 1627. 
Eiusdem lllustritatis Yestrae 
servitor addictissimus 
Thomas Borsos m. p. 
Külczím : Illustrissimo corniti et domiuo domiuo Stephano Betldeu 
de Iktar, sat. 
Rájegyezoe : Accepi Albae Juliae 16. Augusti Anno 1 6 2 7 . 
(Eredeti.) 
X X X I I I . 1628. m á r t . 
Tekintetes és nagyságos sat. úristen Nagyságodat éltesse és 
minden javaival naponként látogassa, egy napját tegye sokezerekké. 
Nagyságodnak csak erről kelletik írnom ez kis czédulát, hogy 
ennekelőtte Toldalagky Mihály barátom kapikihája voltában 18 
szál darutollakat Béldi Kelemen kapitány urnák egy jó iramó és 
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poroszka lóért Toldalaghy kezével Béldi Kelemen szolgájával 
beküldvén, ez ideig arról engemet meg nem elégétenek. Mostan 
hadban megyünk, lóra nagy szükségem vagyon. Nagyságodhoz ez 
levelem érkezvén, Béldi kapitánytól egy jó poroszka lovat az 
tollakért megvévén, mentől hamarébb lehet, küldje meg Nagy-
ságod. Ötödik esztendeje, hogy várom ; nem véltem volna ennyire 
hátramaradását. Nekem akkor az tollakért ittbenn végbeli deliák 
két-két tallért adnak vaia érettek, de lóra való szükségemért kelle-
ték oda adnom. Ezt immár Nagyságodtól várom meg, melyről ez 
levelem mutató Juszuf agával szóval is izentem Nagyságodnak. 
Mindezeknek utána ezen Haczi Juszuf agától magam fize-
tésem felől és jószágaiban Nagy Pál karánsebesiekkel vár csinál-
tatni akaratjokért és minden szükségesekért is, és az Gürcsi Mehe-
met vezérpasa s mind az több vezérek jövedelme, ajándéki, fővezér 
ajándéka és az adóval tartozó pénze felől is mit szólnak, bőveu 
izentenek magamnak, tolmácsságban lévén. Ezek felől mit szólnak, 
Juszuf agától megérti Nagyságod. Többet ennél a sok dolgaim 
miatt nem érkezhetem Nagyságodnak írni. Valamit Juszuf aga 
Nagyságodnak szól, mindenből hitelt adjon Nagyságod szavának. 
Nagyságod Juszuf agával bővön beszéljen ; ő felségének s mind az 
országnak jó híve és itt benn sokat szolgált ; akképpen tőle sok 
dolgokat ért Nagyságod. Kérem Nagyságodat, hogy megtekintve 
jóval is legyen neki Nagyságod ; magamra is Nagyságodnak tekin-
teti lenne, mert bizonyára itt benn kemény igát vonszunk. Tartsa 
meg isten Nagyságodat. Datum in Constantinopoli. 
Nagyságodnak szolgál Zulfikar aga, hatalmas császárunk-
nak főtolmács deákja. 
X X X I V . 1628. d e c e m b e r 22. 
Illustrissime domine domine mihi plurimum observan-
dissime, servitiorum meorum paratissimam semper commenda-
tionem. 
Antea quam in persona possem visitare Vestram Illustris-
siniam et Magnificam Dominationem, debui literis requirere. 
Unus nobilis dominus Martinus Szombathelyi inscio Suae Sere-
nitatis domini mei clementissimi ex Transilvania isto anno 
Vyennam venerat, nunc iterum huc Constantinopolim venit ex 
Vyenna. Cujus sit servus vel cujus gerit legationem, non lucide 
mihi constat; tamen id intelligo et audio, ut ante ingressum 
supremi vezerii ipse venerat ad dominum magnificum Cajmeka-
mum, et ibi contra Suam Serenitatem dominum meum clemen-
tissimum multa tractavit, et postea etiam cum supremo vezerio 
per kihajam ipsius similiter fecit. Volo ergo requisitam habere 
Vestram Dominationem Magnificam, ut il le si est servus Suae 
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Caesareae Regiaeque Majestatis, ipsum prohibeat, ne tale contra 
pacem exerceat, nam actio per servum facta videtur esse Suae 
Caesareae Majestatis, qua fieri contra pacta minimum deleret, 
nam Sua Serenitas dominus meus clementissimus intacte et 
inviolabiliter vult servare pacem, et quidem servabit. Sin autem 
non est servus Suae Caesareae Majestatis, rogatimi volo babere 
Yestram Magnificam et Illustrissimam Dominationem, ut inilii 
iudicet, ut possim ipsum curare, et ne ipsum teneat. 
Vestra Illustrissima et Magnifica Dominatio mihi ignoscat, 
ut istis literis molestavi Yestram Magnificam Dominationem, 
qnoniam ipse dominus Szombathelyi ex Vyenna bue venit, non 
potui aliter facere, nisi requirere prius Yestram Magnificam Do-
minationem, et postea negotia mea de ipso agere. Deus benedicat 
et in bona valetudine conservet Yestram Illustrissimam Domina-
tionem. Datum Constantinopoli ex Baiatta 22. die Decembris anno 
domini 1628. 
Illustrissimae Dominationis Yestrae 
servitor benevolus 
Michael Tholdalaghi m. p. 
Kiilczim : Illustrissimo Domino Domino Joanni Ludovico Kuefsain 
de N. Sacrae Caesareae Majestatis Consiliario et ad portam potentissimi 
Imperatoris Ottomanorum Legato dignissimo etc. Domino Domino mihi 
semper observandissimo. 
(Eredeti.) 
X X X Y . 1629. f e b r u á r i u s 14. 
Eletemig való alázatos hűségemet, jámbor szolgálatomat 
ajánlom Felségednek, mint kegyelmes uramnak, fejedelmemnek. 
Az szent isten minden jókkal áldja meg kegyelmes uram Felségedet. 
Mikor immár az Felségednek szóló levelemet innét meg-
írtam volna, de még akkor sem Juszuf aga el nem érkezett vaia, 
sem az vajdával szemben nem voltam, azonközben Juszuf aga is 
elérkezék és én is csak magam az vajdával szemben levék, úgy 
azonközben érkezék az brassai szolga is a Felséged kegyelmes 
parancsolatjával, mely Felséged kegyelmes parancsolatját aláza-
tos hűséggel vöttem és követtem. Szombathelyi uramnak ez is 
újabb bátorságot adott az Felséged kegyelmes írása. Az vajdával 
vai való Felséged dolgát immár, mikor érkezett ez az Felséged 
néholszori levele hozzám, proponáltam volt ő nagyságának első 
szembenlétemben ; kire azt mondá, hogy ne adja isten azt nekem 
érnem, hogy én az ő felségének megmondott szómban megfogyat-
kozzam, tudom azt is, kogy az Kegyelmed visszajövetelire hagy-
tam volt az dolgot. Arra én is mondám, hogy én velem Nagysá-
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god ő felségének azt íratta volt, hogy ennél az én visszajövete-
lemnél továbbra nem halad az dolog, azért bánnám ha én is ő 
felsége az én kegyelmes uram előtt írásomban megfogyatkoz-
nám. Azt mondá, ne adja isten azt, mert én magam is ugyanazont 
írtam ő felségének ; azért Kegyelmednek ne legyen nehéz valami 
három-négy napig itt való^múlatása, addig Kegyelmed is nyu-
godjék, lovai is az szerént. En is egy jámbor de csak oly szolgá-
mat készítem el az pénzzel Kegyelmeddel ő felségéhez, az ki felől 
senkinek valami olyan gondolkodása, hogy az azféle dologban 
járna, ne lehessen. Csakhogy az istenért kérem Kegyelmedet, 
hogy ő felségének Kegyelmed arra szóljon, hogy ha ki mit go-
noszt szól is én felőliem, el ne higyje, mert az isten neki, azt 
mondá, hogy üdvességet ner adjon, se az fiának életet, ha igazán 
nem szolgál Felségednek. Én is mondám, hogy Felséged teljessé-
gesen megnyugudt ő nagyságában ; elhigyje bizonyosan, hogy 
senki szavának hitelt nem ad ő felsége. De hogy Nagyságod az ő 
felsége Nagyságodhoz való jóakaratját mégis inkább elhigyje, és 
maga meghitt emberei is bizonyítsák Nagyságod előtt azt, küldje 
ki Nagyságod Viszter Nicola uramat, hogy ez az mostan velem 
kijött szolgája megjő, hadd lássa ő maga az én kegyelmes uram 
személyét, értse szavát, jóakaratját, úgy oztán az hitelt adhat 
nagyobbat Nagyságodnak. Arra azt mondá, hogy beszél magával 
is felőlle, de fél, hogy az nem mer kijőni. Én arra is ráfelelek, 
hogy semmi hántása nem leszen. 
Hogy Felségednek, kegyelmes uram, lovat nem viszek, az-
beli vétkemet tudom. Ha mások ellen vétettem volna is, ugyan az 
Felséged kegyelmes személye eleiben vinném fejemet. így is oda 
viszem mind fejemet és egyéb tagjaimat ; ha büntetést érdemiek, 
az Felséged kegyelmessége alá örömestben adom magamat, hogy 
sem távol igazítsam dolgomat, de kegyelmes uram, Felséged nem 
sok vétkemet találi a, az dolgot megértvén. 
Innen kegyelmes uram pénteken iudúlhatok meg, az jövő 
kedden mehetek által Rosnyóra, és Brassóba hagyván Juszuf 
agát és az Görög Toma öcscsét, magunk odamegyünk kegyelmes 
uram Felségedhez Bálás uramékkal késedelem nélkül. Az szent 
isten éltesse és tartsa meg kegyelmes uram Felségedet. Datum 
ex Bukurest, 14. die February 1629. 
Serenissimae Celsitudinis Yestrae 
servitor perpetuus 
fidelis humillimus 
Michael Tholdalagi m. p. 
Külczim : Serenissimo Principi Domino Domino Gabrieli Dei gra-
tia sat. 
(Eredeti.) 
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Tekintetes és nagyságos vezér, sat. 
Az én kegyelmes uram ő felsége főkövete Keresztesi Pál 
uram megadá énnekem az Nagyságod levelét, kit illendő böcsü-
lettel és kedvesen is vöttem. Az mint penig Nagyságod mind 
levelében írja s mind Keresztesi Pál uramtól izente, bogy noba 
eddig Nagyságodat én levelemmel nem látogattam, de ennek-
utánna el ne mulaszszam, kanem valamennyiszer az én kegyelmes 
uram ő felsége Nagyságodhoz emberit bocsátja, Nagyságodnak 
mindenkor írjak és fülemet, szememet Nagyságod felé tartsam, 
mert ba az szükség kívánja, úgy tud Nagyságod is ez országnak 
s nekem is jóakaró szolgájának szolgálni, ba idején az urakkal 
együtt Nagyságodat meg fogjuk találni. Ez mellett egyéb szó-
val való Nagyságod izenetét is énnekem megmondá Keresztesi 
Pál uram bő szóval. Mely Nagyságod hozzám és mindnyájuukkoz 
országostúl megmutatott jóakaratját, atyai jó intését s gondvise-
lését adja isten, mi is országúi Nagyságodnak, mint jóakaró 
urunknak, szolgálhassuk meg. 
Az bizony dolog nagyságos uram, hogy noha én Nagysá-
goddal személye szerént ismeretes nem vagyok, de mindenektől, 
legfőképpen az én kegyelmes uramtól ő felségétől, Nagyságodnak 
kedves, igaz jóakaró atyjafiától, bőséggel értvén az én kegyelmes 
uramhoz való tökélletes szívvel és nagy szeretettel való igaz atya-
fiságát, erre nézve az Nagyságod jó hírét, nevét mindenkor sze-
mem előtt illendő böcsülettel és jó emlékezettel viseltem; most is 
penig azon Nagyságod jóakaratjához isten után erős bizodalom-
mal ragaszkodunk egész országúi, elhivén azt magunkban, hogy 
az minemű igaz jóakaratját az én kegyelmes uramhoz ő felségé-
hez Nagyságod eddig tapasztalhatóképpen sokszor megmutatta, 
azon jóakaratját ezután is fentartja országúi rajtunk. 
Az Nagyságod kívánsága szerént ide való állapatunk felől 
is Nagyságodat most így tudósíthatom elég szomorú szívvel is : 
az én kegyelmes uram ő felsége bizonyára elég lassan és beteges 
állapattal vagyon mindnyájunknak országúi nagy szomorúsá-
gunkra; immár ezután az úristen mint adja az ő felsége állapat-
ját, azt csak az úristen ő szent felsége tudja, mindazáltal minden 
jót várunk ő szent felségétől. Ha penig az úristen ő szent felsége 
minket országúi, sőt egész magyar nemzetül az mi kegyelmes 
urunknak ő felségének, ilyen eszes, vitéz, látott-hallott, vigyázó 
és gondviselő fejedelmünknek, szomorú és keserves halálával fog 
is ostorozni, mindazáltal ez szegény országnak, úgymint Erdély-
országának állapatjáról Nagyságod úgy gondolkodjék, hogy ez az 
ország hatalmas császárunknak hűségében tökélletesen megma-
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rad és fejek fennállásáig minden hiba nélkül tökélletes igazság-
gal akarja ez szegény ország magát viselni az fényes portához 
teljes tehetségével. Csak Nagyságod is ne feledkezzék el azokról 
az dolgokról, kiket én Nagyságodnak Keresztesi Pál uramtól 
izentem, tudniillik : ha az én kegyelmes uramnak ő felségének 
nekünk keserves halála után az német részről való fejedelmet 
akarnának az mi nyakunkra vetni, soha Nagyságodat úgy ne bíz-
tathassák és annyit ne ígírhessenek, hogy arról az részről való 
fejedelem mellett fogná Nagyságod az dolgot, mert mihelyt 
Nagyságodat arra rá vehetik, megkigyje Nagyságod, hogy akkor 
ejti Nagyságod Erdély országát német kezében, kinek okait ele-
gedendőképpen megérthette Nagyságod Keresztesi Pál uramtól. 
Az penig Nagyságodnak szívében valami idegen gondolatot ne 
szerezzen, hogy az én kegyelmes uram ő felsége asszonyunkat ő 
felségét, szerelmes házastársát, választatta az fejedelemségre, 
mert noha mi is országúi egyenlő akaratból választottuk, de egy-
néhány rendbe és jó módok alatt, kiknek előszámlálásával Nagy-
ságodnak fejét nem akarom fájlalni, melyeknek summája rövide-
den ez : hogy addig uraljuk ő felségét, az míg hatalmas császá-
runknak és az fényes portának hűségében megmarad; de ha 
némettel kezdene hatalmas császárunknak ellene tractálni ő fel-
sége, úgy bezzeg mi is tovább nem uralnók ő felségét, sőt azt az 
fényes portának értésére adnók mindjárt. Ha penig Nagyságod 
arról gondolkodnék, hogy ő felsége asszonyemberi nemből való 
fejedelmi személy, kire nézve talám nem lehetne elégséges az 
gondviselésre ; de hiszem mü, kik ő felsége mellett vagyunk, arra 
valók leszünk, hogy istennek segítségéből teljes tehetségünk sze-
rént gondot viseljünk az országra és katalmas császárunknak 
dolgaira. 
En penig azt igen előttem akarom viselni, kogy az én ke-
gyelmes uram ő felsége katalmas császárunknak jó emlékezetű 
atyjának czirágja lévén, az én kegyelmes uram ő felsége is isten 
akaratjából hatalmas császárunknak kegyelmessége után vihetett 
erre az állapatra engem, az kiben vagyok. En is penig azon ő ha-
talmassága köntöséhez igyekezem ragaszkodni mind az mi kegyel-
mes asszonyunkkal ő felségével és az országbeli minden rendek-
kel együtt. Meghigyje azért Nagyságod, úgy igyekezem abban az 
szomorú állapatban is isten segítségével gondot viselni az tanács-
uraimmal és ez országban levő rendekkel együtt, kogy hatalmas 
császárunk az mi hűségünkben fogyatkozást ne találjon. Csak 
Nagyságod is ez károm dolgot viselje jó idején előtte: egyiket 
ezt: hogy ha az mi nyakunkra német részről való és olyan feje-
delmet akarnának vetni, az mineműről Keresztesi uramtól néz-
tem, annak Nagyságod pártját ne fogja és fegyverrel fejedelmet 
ne engedjen nyakunkra vetni az német párttól ; sőt ba az portát 
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találnák is meg valaki mellett az német részről, de Nagyságod 
az portán is teljes tehetségével annak ellene ü'gyekezzék állani 
méltó igaz okokkal, kiket Nagyságod megérthetett Keresztesi 
Pál uramtól, miért nem kell azt megengedni ; mü is fejünk fen-
állásáig ügyekezünk ellene állani. 
Másikat ezt: hogy ha fegyverrel akarnának fejedelmet mi-
reánk hozni, Nagyságod azt az mi kegyelmes urunk ő felsége 
szomorú halála után német pártra maradandó hajdúságot is 
olyan állapathan erős fenyítékkel fenyítse meg, hogy ha Erdély 
ellen fegyvert fognak, Nagyságod is mind tűzzel, fegyverrel, 
tatárral rajtok leszen hátúi és minden lakóhelyeket porrá, ha-
muvá teszi. 
Harmadikra : ezenkívül is az mely dolgokról kívántatik (az 
úristen ótalínazzon az mi kegyelmes urunk szomorú halálától) 
olyan állapathan én Nagyságodat mindenekről tudósítani aka-
rom és ha Nagyságod is ez három dolgot idején elméjében viseli 
s ezt nem múlatja, hiszem az úristent, hogy hatalmas császár 
országát békességben megtarthatjuk egyenlő értelemből. 
Harmadikat ezt : hogy olyan állapathan ha mi Erdély 
ellen való szándékot Nagyságod értene, magyarországi palatínus 
uramnak is Nagyságod írjon, hogy afféle dologban ne ügyekezze-
nek, holott semmi közök Erdélyhez nincsen, ha hatalmas császá-
runkkal való békességet fel nem akarják bontani. 
Kívül : Tekintetes és nagyságos budai vezérnek í r t levélnek pa-
riája. Fejérvárot t 6. Ju ly 1629 . 
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Nagyságos vitéz úr, barátom, stb. 
Az Nagyságod levelét nekem megadák, kiből értem, hogy 
az én kegyelmes uram ő felsége jó szívvel való törekvése után az 
vezér ő nagysága jó akaratját ígérte az Nagyságod állapatjának 
is előmozdításában, kit én is szívem szerént akarok. 
Kívánom is, hogy az úristen az vezér ő nagysága szívét 
vezérelje oly jóakarattal, Nagyságodhoz, ki után az Nagyságod 
állapatja is nevekedjék. Én tehetségem szerént ezután is Nagysá-
godnak igaz jóakaró barátja akarok lenni, míg isten éltet. 
Az én kegyelmes uram ő felsége állapatja felől, ki Nagysá-
godnak eleitől fogva bizonyára igen igaz jóakarója vaia, most is 
az, Nagyságodnak írhatom, hogy ő felsége elég lassú és beteges 
állapattal vagyon, ezután mit rendelt az úristen az ő felsége álla-
patja felől, azt csak az úristen ő szent felsége tudja, mindazon-
által minden jót várunk az úristentől ő szent felségétől. 
Kívül : Az nagyságos Papazogl i Mehemed pasának írt levélnek 
minutája. 6. July 1 6 2 9 . Albae. 
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M u s z k a c s á s z á r n a k t ö r ö k c s á s z á r t ó l j ö t t l e v e -
l é n e k p a r i á j a. 
Mostan az fényes birodalomnak kivánatossa és az császári 
méltóságnak állbatatossa. az mi fényes portánknak és tekéntetes 
udvarunknak székihez jött fő és méltóságos emberek közöl ez 
nemzetes Jézus kitin levő Simon Torna Péter és Odogima nevű 
követetek közbenjárása által kedves és barátságos leveletek koz-
zánk jővén, melyből értjük, bogy eleitől fogva az mi fényes por-
tánkhoz igaz hűséget mutattatok volna, melyet mostan is az ti 
böcsületetek és barátságtok szerént meg akarnátok tartani és 
napról napra az kűséget és jóakaratot jó reménységgel öregbíteni 
minden módon igyekeznétek, mely igyekezetetekben értésünkre 
képest az megnevezett birodalmunkból az elmúlt időben letétetett 
szultán Mustafa Chan idejében az szent békességnek és jóakarat-
nak jelenségére kaftánokat küldött volt. Az mi fényes állandó 
portánkhoz küldetett követetek mivelhogy idegen határokra jöt-
tenek az pártos és csavargó Galgaj Sakingira miatt emberitek és 
követetek az útban elvesztenek és megölettettenek, sőt az mellette 
való emberitek és marháitok mind fölpraedáltattanak. Mikoron 
azok úgy lettenek volna, is még újonnan követeteket és embere-
ket bocsátottátok volna kozzánk, jelentvén azok által, hogy az 
környülöttetek való szomszédságoktól sok bosszúságot és károkat 
vallanátok, melyet el nem akarván szenvedni, reájok akarnátok 
indúlni , és mitőlünk azokra segítséget kívántatok volna, kogy 
így az két részről ellenek állván, minden módon lennék jóakarat-
tal. Ez mellett az tuni (azaz doni) kozákok, az kik az ti része-
tekre tartoznak, fogadjátok és ígéritek, kogy azokat megzabláz-
zátok, az tatárokkal peniglen, kogy Muszkaországra rablani ne 
bocsássuk, kogy megparancsolnók, azon könyörögtetek, az több 
követeteknek is, az kik ezelőtt itt voltanak, az görög Tóma, az 
atyátok, ősötek és papotok az ő megmutatott kűsége szerént és 
az határos szomszéditok értelme szerént az ti indulástok és liada-
kozástokat az mi nézi, affelől szóval az mit izentetek, fogyatkozás 
és hiba nélkül az mi fővezérünk és tanácsink által mi hatalmas-
ságunknak bőségesen értésére adattatott, melyet kicsitől fogva 
nagyig megértettünk és eszünkben vettünk. Annakokáért, kogy 
ha ti az mi ősünknek idejében az barátságot az mi fényes csá-
szári méltóságunkkoz meg akarjátok tartani, úgy hogy barátink-
nak baráti és ellenségünknek ellenségi lesztek és az tuni kozáko-
kat fogadástok szerént erős fenyítékben megtartjátok, az mi 
ősünk idejében mind ez mi böcsületes időnkig az állkatatos tör-
vényeken és az kívánatos rendtartás szerént magatokat viselitek, 
titeket barátságunkban beveszünk, valameddig mi katalmassá-
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gunkkal igaz barátsággal éltek és közöttünk levő kötésünk 
és bitünk ellen nem jártok és semmiben az mi császár 
méltóságunk ellen nem igyekeztek járni, az hívséget és áll 
hatatosságot az mi birodalmunk böcsülési szerént viselitek, az 
mint kívántatik, az szerént titeket megsegítünk és mindenek ellen 
megoltalmazunk, az ti országtokra hogy idegen nemzet mtnjen 
nem akarjuk. Mostan az tatár fejedelemnek, úgymint az tekente-
tes és felséges Gszanbegh kiraj channak méltóságos levelet 
írtunk, hogy mint az több jóakaróinkkal tiveletek is barátságot 
tartson, és jól éljetek, hogy ezután se országtoknak, se váraitok-
nak, se jobbágyitoknak hogy kárt ne tegyenek, megparancsoltuk. 
Az confederatus népekre reá ne menjen, az két részről nem akar-
tuk és nem jovallottuk, ez mostani szerencsés esztendőben az Ozy 
tartományiban levő latroknak és pártosoknak isten kegyel messé-
géből kiszállításában és letételében és azoknak visszaverésében, 
az mint kívántatik, az szárazon tizenöt darab szancsagbégeket 
és beglerbégeket zaimokkal és spahiakkal együtt dobrocsa, ha-
vaseli, molduai és erdélyi hadakat melléjek rendelvén, az mi 
vezérünk közül az tekintetes és nagyságos Húsain pasát rendel-
tük előttök. Annak fölötte az tengeren is sok hadakat, úgymint 
húsz avagy harminez evedzős hajókat, azonkivül Bosnából és 
egyebünnen háromszázötven faluból szajkavonókat rendeltünk és 
Ozy felé küldöttük. Ti is leveletekben az mint írtátok, az ti része-
tekről elsőben indúljatok. Mely dologról az mi méltóságos leve-
lünkben görög Toma által írtunk és küldöttünk, mely levelünk 
megadatván, szükség hogy az eleitől fogván mihozzánk megmuta-
tott hívségtek és fényes portánkhoz megmutatott engedelmesség-
tek szerint mihozzánk magatokat úgy viseljétek, hogy ellensé-
ginknek ellenségi és barátinknak baráti legyetek és az birodal-
matokban levő tuni kozákokat fogadástok és hitetek szerént meg-
zabolázzátok, az barátságot és szomszédságot közöttünk valósá-
gosan megbizonyítsátok, az határos szomszéditokra az ti indu-
lástokat az mi vezérünknek értésére adjátok és az segít-
ség az mennyire kívántatik, hamarsággal az mi fényes por-
tánknak értésére adjátok, hogy ahhoz képest az mint az szük-
ség kívánja megsegíthessünk és oltalmazhassunk, hogy idejekorán 
és az alkalmatosság az mit hoz, az megnevezett ellenségnek eltá-
voztatására és meggyőzésére, mind az két részről provideálhassuk. 
Voltaképpen mindenkoron az igaz hűségteket tiszta szíből lenni 
és elhitetni, erős hitelt és bizonyos jegyeket megmutatni igyekez-
zetek, hogy közöttünk lévő lekötött békességnek oszlopa napról-
napra öregbűljön és csendességet találjon, az háborúságnak cse-
lekedetire okot ne adjon. Az nekünk küldött ajándékotok sze-
münk előtt kedvesnek láttatott, az megnevezett követeitek 
peniglen mivel téli időben érkeztenek hozzánk, egynéhány ideig-
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len nálunk mulatása és késedelme lett. Az törvényünk és szoká-
sunk szerént böesületesen császári méltóságunktól örvendetesen 
és vígan visszabocsátván, méltóságos köntössel felöltöztetvén, 
örvendetesen elbocsátottuk, kegyelmes engedelmiinkből hozzátok 
visszament ; szóval való izenetünkről ugyanezen megnevezett 
emberetek által, emberünket melléje adván, az megnevezett 
görög Tornától mindeneket bőségesen izentünk, szavának hitelt 
adjatok. 
P o r t a i k a i m m e k á m R e c z e p p a s a l e v e l e . 
Az szent Jézus hitin levő nagy uraknak dicséretesse, az 
Messiás vallásán való nemzetségnek választott fejedelme, ki vagy 
Bethlen Gábor, kinek isten minden dolgait szerencséltesse. 
Akarók értéstekre adni, kogy ennekelőtte való napokban 
az Felséged kisebbik lovasmesterétől Mikes Sigmondtól török 
nyelven írt és küldött leveletekben az Haczi Jussuf aga mutefer-
ricától nyelvvel titkos dolgokról izent legyen, és az dolgoknak 
hasznos voltáról az mit izentetek, azokat mind megértettük. 
Annakokáért az megnevezett leveletekben minekünk jóakarótok-
nak valamiket írtatok, az mellett az fővezérnek ő nagyságának 
is ugyanezen embertől más levelet is küldöttetek, mikoron az 
nagyságos serdarhoz mentünk volna, azokat az leveleket együtt 
elolvastatván, az tekintetes muftinak is ez dolgot megjelentettük, 
annakutánna voltaképpen az hatalmas és győzhetetlen császá-
runknak, kinek isten legyen minden segítséggel, méltóságos sámo-
lyálioz telchisben és informatióban beadtuk, nyelvvel is ő hatal-
massága előtt megbeszéllettük. Melyért nektek jóakarónknak 
szép intését és ide az fényes portákoz való hívségért és engedel-
mességért ő hatalmassága áldása megjelent és kívánságtoknál 
feljebb minden dolgokban akaratotokról válasz küldetett. Mind az 
muszka és mind az suetiai királynak szép levelek irattattanak, 
hogy ennekelőtte az muszka követének görög Toma nevü embere 
hozzátok menvén, és egy francziai úrfi hozzátok jővén, vele együtt 
elindítván, annak fölötte az kremi channak az fölséges csanbegb-
girai chánnak és az Galga szultánnak és Cantamer pasának az 
mint az szükség kívánná, leveleket írtatok volna, melyek az ő fő 
komornikjától és fő kapitikajától küldettenek el. Azon állapat 
felől az flandriai követtel egynékány ízben beszélgettünk, ő is az 
hová kívántatott, leveleket íratott és küldött, és az mint írtátok, 
az olasz úrfiakat titkon hozzánk kívattuk és minden dolgokról 
szükségesképen beszélgettünk, kívánságok szerént leveleket adta-
nak nekik ebbeli kívánságokról mind az két részről jó és kívána-
tos dolgok megyen végkez. Hogy tinektek ezekről imilyen, 
amolyan embertől írjunk és izenjünk, nem tetszett és ezért ez 
ideig halasztottuk ; hanem mostan ez levelünk mutató ő hatalmas-
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sága mutefericája Juszuf agától, ki maga személyében látott, 
hallott, igaz és hű lévén, ez dolgot mind eleitől fogvást utoljáig 
tudván és értvén, mind az két részre igazán akarván szolgálni, 
titoktartó ember lévén, mostan postán választ irtunk és oda kül-
döttük. Isten kegyelmességéből jó szerencsés órában jutván oda, 
az ti tetszéstek és írástok szerént az dolgok valamicsodások lesz-
nek, ő tőle mindeneket megértetek és szavának hitelt adjatok. 
Ennekutánna az mi kívántatik és tetszésteknek az mint illik, 
arra halasztottuk. Az tekéntetes és nagyságos Húszain pasa ő 
nagysága Ozy felé szerdárnak rendeltetett, mostan az minemű 
hadakat melléje rendeltek, azoknak összegyűjtésében és keresésé-
ben foglalatos, isten kegyelmességéből Szuliman pasával eddig 
szemben levén, az mint kívántatik, az végházaknak oltalmazásá-
ban forgolódnak. Azért, hogy ha tihozzátok jóakarónkhoz szemet, 
fület hajtván, valami dologról arczot vennének és az megnevezett 
felséges chánhoz tőletek emberek menendők volnának és micsoda 
válaszszal tinektek indulást jelentenének, hogy békességesen 
ismét hozzátok érkeztetnék és azután ide mifelénk küldendő em-
beretek által minden híreket és dolgokat meghitt emberetek által 
postán megírnátok, erősen megparancsoltatott. Nekünk kedves és 
igaz jóakarónk eleitől fogván való időktől fogvást ti ez felséges 
és hatalmas császárnak hívei és jóakarói voltatok mind ez ideig-
len, és megbizonyosodott szolgálatotok és hasznos cselekedetetek 
nyilván vagyon, valaminő dolgokról arczot küldöttetek, mindenek 
bevétettenek, semmiben fogyatkozás nem lett ; ezféle hasznos dol-
gokban küldött leveletek, akár arczok és akárminemő leveleitek 
legyenek, mindenekben hitel adattatott. Az molduai vajda felől 
egynéhányszor írt leveletekben ároltatása nyilván levén, hogy 
onnét fölküldessék, adtátok értésünkre ; az hatalmas császár őtet 
maszullá tevén, helyéc azelőtt való Alexander vajdának paran-
csolta ő hatalmassága. Csak szintén indulófélben vagyon, mivel-
hogy az havaseli és moldvai vajdák is Ozy felé az szerdár mellé 
rendeltettenek. Az megnevezett lovasmesteretektől küldött levele-
tek mindenek Juszszuf agára bízattattanak, írtátok volt, de mivel-
hogy vén és öreg ember lévén, lehet hogy elfelejti és elméjében 
nem tarthat mindeneket, leveletekben írtátok volt. De minek-
előtte leveleiteket megadták volna minekünk, annakelőtte Juszuf 
aga jöve hozzánk, mindeneket mintegy írásból minekünk és az 
fővezérnek ő nagyságának nyelvvel megbeszéle ; noha öreg és vén 
ember, mindazáltal esze fejében vagyon, minden módon mindaz 
két részre igazán és híven szolgál, tinéktek is jóakarótok. Mindez 
ideiglen, illetlen és hamis beszédét nem hallottuk ; mind ő maga, 
mind penig az főtolmács Zulficar aga tiszta szívből igazán szol-
gálnak, az ő hűségökben és igazságokban igen megnyugodtunk, 
sokáig éljenek. Hogy penig az megnevezett lovasmesteretek az 
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fővezérrel szemben nem lehetett, okát meg nem írtuk, Juszuf 
agától izenttink és reá bíztuk, kogy megmondja. 
Az nagyságos fővezérnek kozzátok való szereteti és jóaka-
rat ja igen erős, az minemő levelet küldöttetek volt, azt liárom 
vagy négy ízben is elolvasván, az ti írástokon fölötte örvendezett, 
főképpen affelől, bogy ő hatalmassága hadai indúljanak, annak-
utánna hogy valami híreitek lesznek, minekünk értésünkre adja, 
summa szerént valamit írtatok minden hasznos dolgokról meg-
értvén, az megnevezett Juszuf agát mint hiteles embert ismég 
kénszeríttetett oda küldenünk, minden dolgokat jól tud, minde-
nekben hitelt adván neki önmagának, régi szokástok szerént tit-
kon és tolmács nélkül beszélgetvén, ahoz képest is még ő magát, 
az mint az szükség kivánja, ide mi hozzánk küldjétek. Minden 
dolgaitok kívánságtok szerént végben mennek, semmiben fogyat-
kozás nincsen. Juszuf aga odajutván, mindeneket megértetek. Az 
hollandiai és angliai követek ő hatalmasságának igaz hívei lévén, 
tinéktek is jóakaróitok, kit magok levelekből is megértetek. Ahoz 
képest vigyázván, hogy ha az alkalmatosság jókarban vagyon, azt 
el ne oltsátok, minekünk jóakarótoknak voltaképpen értésünkre 
adván, mindenkoron titeket segítünk és bívségteket hirdetjük és 
az ti szolgálatotokat az katalmas császárunk előtt jelentjük és 
beszéljük, mindenkoron országtoknak és magatoknak sok jókat 
és hasznokat kívánunk. Reméljük azt, hogy napról-napra az ti 
jóságtok nevekedjék és öregbüljön és ő hatalmassága áldása 
legyen rajtatok. Az megnevezett Juszuf agától tireátok és mi-
reánk nézendő kasznos dolgok felől izentünk ; értéstekre levén, 
kívánságunk szerént választ írjatok. Melyek ka isten kegyelmes-
ségéből ő hatalmasságának értésére esvén, tifelőletek áldása és 
kedves jóakaratja kétség nélkül nevekedik és öregbedik. Mivel-
hogy azért Juszuf aga mostan oda küldetett, mindenekről vele 
beszélgetvén, akár német, lengyel, és suetiai és dániai királyok 
állapatja felől, valamint állapatjok vagyon, bizonyos leveletekben 
megírván egy nappal elébb elkűldjétek, Juszuf aga pedig, mivel-
hogy jóakarótok és sok időtől fogvást szolgálatja igazán meg-
bizonyodott, böcsületreméltó, kérünk azon, kogy kegyelmesség-
teket megmutassátok hozzája, mivelhogy hasznos és érdemes 
szolga. Köszönetünk és áldásunk veletek. 
P. S. Kaimmekámtól Reczep pasától. 
Kedves jóakaró atyánkfia, levelünket immár megírtuk és 
be is pecsételtük vaia és Juszuf agának kezében is adtuk vaia és 
szintén indulófélben lévén, azonban Budáról az nagyságos vezér 
Murteza pasától tizenöt napra posta érkezék, minekünk levelet 
hozván, melyben jelenté minekünk az ti valamennyire való beteg-
ségieket, melyen az tihozzátok való jóakaratunk szerint azon 
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fölöttébb búsultunk ; azért mostan akarunk értekezni állapatotok 
felől. Kérjük az úristent, bogy az ő titkos tárházából az jóegéssé-
get kibozván, egésséget adjon és legyetek úgy, mintha semmi nya-
valvát nem láttatok volna. Ezen dologról az hatalmas császárunk 
is, higyjétek, fölöttébb bánkódott. Csak legyen egésségtek ; az 
egésség és betegség az emberi nemzetért vagyon, az egésségnek 
böcsületi és méltósága az betegség által ösmertetik meg. Bizo-
nyára odafelé nagy tébolgásunk vagyon, reméljük azt, hogy egés-
ségtek és békességtek felől írástok által minket tudósítsatok, hogy 
az mi búsulásunk megszűnvén, örvendezzünk és vídámúljunk. 
Summa szerént afféle betegségnek szenvedésében erősek legyetek, 
az ellenségnek örvendezésére hely ne adassék. Az ti képetekbeli 
ember az országtoknak oltalmazására erősen vigyázzon és min-
den dolgoknak elrendelésében okosan és állhatatosan hogy viselje 
magát, erősen megparancsoljátok, hogy az ti betegségteket senki 
ne tudja, hogy ellenségteknek bosszúságára egésséget talál-
hassatok. 
B u d a i M u f t i I s a E f f e n d i l e v e l e . 
Fölséges és hatalmas császárunknak méltóságos és böcsü-
letes hive, Erdélynek fejedelme és magyaroknak királya, jóaka-
rónk, fölséges Gabriel király. Felségednek méltóságához illendő 
egésségtek és békeségtekért szolgálatunkat ajánljuk. Egésségtek 
felől akarunk értekezni ; az felséges úristen engedjen egésséget és 
békességet, az haláltól megszabadítson, az Fölséged jóakaróinak 
ujobban kedveket vidámítsa meg. Mostan Budán levő kedves 
jóakaró atyátokfia az tekéntetes és nagyságos Murteza pasa jelen-
tette betegségteket, minden jóakaróitokat nagy bánatban ejté, az 
úristentől mindnyájan jó egésséget kívánunk Fölségednek. Ennek 
okáért az kaimmekám és fővezér ő nagyságok, Reczep pasa ő 
nagysága mindjárást az Felséged egéssége látogatni Juszuf csausz 
szolgáját oda bocsátotta ; adja isten, hogy jó híreket hozzon és 
érkezzék, hogy minden jóakaróitok örvendezhessenek rajta. Juszuf 
csausz nagy jóakarótok, ha szintén Murteza pasához külditek is 
illendő. Az német követek ő hatalmasságának kezet csókoltak, 
indulófélben vannak ; tü felőletek nekik igen nagy intést tettenek. 
Az több dolgokról mindeneket megérthet Felséged. Az míg itt 
leszek, ha mi szükséges dolgaitok történnek, jó szívvel, lélekkel 
szolgálok. Az úristen Felségedet éltesse sokáig és adjon méltósá-
gos előmenetelt. 
Kívül: Anno 1 6 2 9 . 27 . Augusti Albae mihi ab sua Serenitate 
assignatae Imperatoris Turcici ad Moscum, Reczep Kajmekam et Isa. 
Muffti Budensis ad Suam Serenitatem datarum literaram trans!ationes 
(Originalia ego non vidi.) 
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Vitézlő Zöldfikár uram s barátom, az úristen Kegyelmednek 
napjait hosszabbítsa és szerencsásítsa hatalmas császárunknak 
hasznosan való szolgálatjára naponként. 
Ide való állapatunk felől nem szükség sok írással Kegyel-
mednek fejét fájlalnom, mert azt mind Hadzi Juszuf aga barátunk-
tól s mind az mi kegyelmes urunk ő felsége főkövetitől Apafii 
György uramtól és az új kapikihajától Házi János barátuuktól 
Kegyelmed bő szóval megértheti. Minket az úristen igen meg-
szomoríta, mivel az mi kegyelmes urunk ő felsége immár nyolcz kol-
naptól fogván betegségben fekszik, mely ő felsége betegségére nézve 
az minemű dolgokról kellett az vezérnek ő nagyságának írnom, 
Kegyelmedet arról való írásommal nem akartam fárasztani ujobban, 
mert tudom, hogy mindazokat Kegyelmeddel az vezér ő nagysága 
közli. Az mint ez mostani előttünk való állapatnak és szükségnek 
mivolta és igassága kívánta, én ő nagyságának rövideden igazán 
úgy írtam az dologról, kit ka ő nagysága az vezér cselekedik, 
mind ennek az országnak, de főképpen hatalmas császárunknak s 
az egész török nemzetnek annyit szolgál, károm országot katalmas 
császár hűségében s birodalmában megtarthatja ő nagysága, 
Magyarországból is sok jóakarókat szerezhet ő nagysága jövendőre 
is hatalmas császárunknak. Kegyelmedet is azért kérem szeretettel 
és tökélletességgel az én velem létemben Kegyelmed az mi kegyel-
mes urunknak ő felségének és ez országnak szolgál vaia, most is 
mind az mi kegyelmes urunk életében s mind azután, ha az szomorú 
szükség úgy kozza, mutassa azon jóakarat ját az szegény országlioz 
s mind az mi kegyelmes asszonyunkhoz ő felségéhez. 
Most pedig Apafii György uramhoz, sógoromhoz és az új 
kapikihajához Házi János barátunkhoz mind az vezérek ő nagy-
ságok előtt s mind egyebütt az hol kívántatik, Kegyelmed mutassa 
jóakaratját, kérem Kegyelmedet, értsen egyet véllek és jó taná-
csával éltesse ő kegyelmeket, kit ka Kegyelmed cselekszik, Kegyel-
med is megnyúgodva lészen benne, hogy ha az úristen igaz ítíletiből 
ugyan azzal akar bennünket ostorozni, kogy ilyen nagy hírű nevű, 
nagy tekintetű, gondviselő, hadviselő vitéz urunkat,fejedelmünket ki 
kezdi közőllünk szólítani, mindnyájunknak nagy szomorúságára és 
az mi kegyelmes urunk ő felsége rendelése s az egész ország nevezése 
szerént az mi kegyelmes aszszonyunk ő felsége mellett nekem 
kelletik gondot viselnem, az sok szóval való magamajánlása nem 
szokásom, de akkor látja meg Kegyelmed, ka héában fárad ez 
szegény országnak és aszszonyunknak ő felségének dolgaiban ? 
' Az urunk ő felsége állapatja felől írhatom Kegyelmednek, 
ő felsége elég beteges állapattal vagyon, mindazáltal vagyon az 
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úristenben reménységünk, hogy még az úristen meg fogja gyógyí-
tani ő felségét, mivel most igen jó doctor is érkezék isten után ő 
felségéhez. Engem Kegyelmed tartson minden üdőben jóakaró-
jának. Éltesse és tartsa meg isten Kegyelmedet jó egésségben sok 
jó esztendőkig. Datum Albae Juliae die 5. Sept.-bris 1629. 
Kívül: Zoldficarnak írt levélnek pariája Albae 6. Sept.-bris 1 6 2 9 . 
X L . 1629. s e p t . 
Tekintetes és méltóságos vezér, nekünk igen kedves meg-
hitt atyánkfia. 
Nagyságodhoz bocsátott postánk mihozzánk megérkezék tel-
jes szeretettel írott méltóságos levelével, melyet mindjárt meg-
olvasván, értjük abból előbbeni hozzánk való teljes igaz szereteti-
nek megbizonyítását, hogy mostan is szívében fenn vagyon, és a 
mely német követ az kapurúl felérkezett, csak azt bocsáthassa el, 
mindjárt feljön az szembelételre Debreczenig, melynek mint örven-
dettünk, nyelvvel ki nem mondhatni, pennával papirosra fel nem 
írhatni. Nagyobb szívvel semmit inkább eleitől fogva nem kívántuk, 
mint hogy megláthassuk egymást egyszer, és azt az németet az 
isten vagy ez előtt egynehány héttel elvitte volna oda Budára és 
ment volna onnét el, vagy ennekutánna egynéhány héttel, ne lehe-
tett volna semmi akadályunk ebben is. Nem akarván azért Nagy-
ságodnak fejét hoszszú írásunknak olvasásával fájlalni, akarjuk 
ez egyet értésére adni : ez egész tegnapi napon doctorink felette 
igen disputáltanak egymással magunk személyünk előtt, azt akar-
ván magokban meghányni vetni, ennekutánna az üdő meghűvö-
södvén, bátorságos-é minekünk az uton járás,— és fejenként egy-
átaljában azt találják s azt végezik, hogy semmiképpen nem bátor-
ságos, sőt esküvéssel mondják, hogy csak egy igen hideg havas 
eső találjon bennünket is, meghalunk. Ilyen okot adván, mivelhogy 
még meg nem gyógyultunk, hanem csak most kezdtünk inkább 
valami kicsin reménységet meggyógyulásunk felől venni eszünkben, 
minden inak, erek, ízek, valami emberbe szoktak lenni, azok mind 
igen nyomorult gyenge állapattal vannak, úgy hogy egyik sem bír 
magával, hanem csak székben kell magunkat hordoztatnunk. De 
mi sem az doctorok szavával nem gondolunk, sem az magunk igen 
erőtelen állapatjával ; mert nem hogy betegséget avagy valami 
nagy kárvallást fel nem vennék Nagyságodért, de az szükségnek 
idején, isten egésséget adván, vérünket is nem szánnánk kibocsátani 
testünkből. Annakokáért ha immár ennyiben vagyon az dolog, 
Nagyságodat kérjük mi is szeretettel, ha módja vagyon és lehet 
az eljövésben, ne halaszsza, még Nagyságodért 12 napot vára-
kozunk itt kin mátúl fogván számlálván és az tizenkettődikén 
Debreczenben akarunk lenni, hogy Nagyságod is tudósíthat, hogy 
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akkorra ott lehet Debreczenben bizonyosan, ne legyen héában 
várakozásunk. Ezeket az napokat ne úgy számlálja Nagyságod, 
hogy akkorra lenne megindulásunk, hanem hogy akkor legyünk 
egymással szembe Debreczenben, mától fogván tizenkettődnapra. 
Ha peniglen reménségünk kívül semmiképen ez nem lehetne, 
Nagyságod azt is adja értésünkre. 
P. S. Más igen nagy ok is találkozott útunknak akadálya 
felől, mert itt az szomszédságban Lengyelországot immár egy-
néhány ideje elmúlt, hogy harmincz avagy negyvenezer tatár ra-
bolja, kiknek útjokat az lengyelek megakarván állani, úgy értjük, 
kogy az tatárság ide az mi birodalminkra Erdélyre vagy magyar-
országi tartományinkra akarna általjöni, mely miatt kívántatik 
felette igen birodalmunkra való szorgalmatos vigyázásunk. 
Kivül : Az budai vezérnek írt levélnek pariája. Várad. 
X L I . 1629. s e p t e m b e r 21. 
B u d a i v e z é r n e k . 
Hogy Nagyságod rólunk el nem feledkezett, hanem látoga-
tásnunk mostani beteges állapatunkban küldött, igen kedvesen és 
atyafi káládatossággal vettük ; isten Nagyságodat sokáig éltesse. 
Hogy pedig magunk ez néhány nap Nagyságodat levelünkkel nem 
látogathattuk, oka nem egyéb annál., hanem az mint Nagyságod 
is írja, a mi súlyos betegségünk. Es gubernátor öcsénknek is 
nem volt tőlünk parancsolva, bogy tudósítsa Nagyságodat. Immár 
isten kegyelmességében igen nagy bizodalmunk vagyon, hogy 
ebben a nyavalyában ő szent felsége még megtart és meggyógyít 
belőle; doctorink is igen jó reménségben vannak nyavalyánk-
nak megtérése felől. Bizonyosan írhatom Nagyságodnak, 40 oka 
vizet vöttek ki eddig belőlünk ; még ez egy úttal isten talám nem 
tölti kedvét palatínusnak az mi halálunknak kévánsága felől. 
Értettük volt mi is olyan szándékát, bogy ezeknek az vár-
megyéknek és Kassa városának elfoglalására gyűlést hirdetett volt, 
hogy commissariusokat küldjön, mivel ők bizonyosan elhitték volt, 
hogy mi ugyan meghaltunk ; de mikoron emberi tőlünk visszamen-
tenek, megmondták, hogy élünk, szégyent vallva kellett eloszlani 
annak a gyűlésnek. Hogy hadat készített volna, azt nem értettük ; 
de hogy Nagyságodnak mireánk országostól ily szorgalmatos vigyá-
gyázása vagyon, és azokat az hadakat, kiket katalmas császár Nagy-
ságod mellé rendelt, készen tartja, ka kelletnék, Nagyságodtól igen 
káládatosan veszszük. De szintén mostanában hadát fárasztani 
Nagyságodnak ide nem szükség, mivel semmi félelmes kíreink mos-
tanság nincsenek. Memi bék barátunkat ka Nagyságod kozzánk 
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küldi, szeretettel és kedvesen látjuk, és ha isten adja, a Nagyságod 
küldendő jó lovain még jargalni akarunk a mezőkön. 
Az német császárral bizonyosan elhitették, hogy mi általán 
fogva haddal készülünk Nagyságoddal együtt és ő reája megyünk ; 
és most minden vármegyékre, Kassa városára, hajduvárosokra és 
nekünk is leveleket íratott, kiben esküvéssel írja, bogy semmi go-
nosz szándékkal sem hozzánk, sem országunkhoz ő nincsen, hanem 
a velünk végezett békességet szentül meg akarja tartani, csak 
innét ne adassék ok az háborúságra. Tegnap jutott postája hoz-
zánk ezzel a levéllel, melyből könnyen eszünkben vehettük, hogy 
nem vötte tréfára az olyan hírt, és ha annyi hada volna, a meny-
nyit hirdetett vaia, ilyen leveleket nem íratna : az úristen övéit 
megsegíti mindenkor igazságokban és nem szükség semmit arról 
gondoskodni., hogy most valami ártalmas hadat indíthatna se pala-
tínus, se más valaki. 
Nagyságodnak az mi szerelmes feleségünk a fejedelem-
asszony tisztességes jóakaratját ajánlja ; a Nagyságod neki küldte 
agarának még nem volt szerencséje, hogy csak egy nyúlat is kap-
hasson, nem éri el őket. 
Az sueciai király hadában maradott volt még meg, noha Pala-
tínus azt írta, hogy minden hadát levágták. Bizonyosan írhatjuk 
Nagyságodnak az sueciai király felől, hogy ezelőtt mintegy három 
holnappal csak maga mintegy kétezer magával találkozott a me-
zőben lenni, és a lengyel had igen körülfogta volt, s az egy nap 
kétszer fogták el magát ; de mindenkor az kik megfogták, megölte 
s a magok lován ment el ; de derék harcznak nem mondhatjuk, 
valami csata volt csak inkább és három vagy négyszáz embere 
veszett akkor el. De ez elmúlt napokban, úgymint ezelőtt harmincz-
három vagy 34 nappal valóban megadta a kölcsönt nekik, mert 
Prussiában, a hol táborban volt, egy nagy víz mellett, kit G-uiná-
nak binale, nagy hajós víz, ott a víznek egy nagy szigete vagyon, 
három mélyföld a kerületi, a lengyel meg akarván az sueciai ki-
rály táborát szigetből kerülni és ülni, gyalogjának és lovassának 
is jó részét által költöztette, hidat csináltatván az vízre, kit a sue-
cus eszében vévén, egy nagy sánezot csináltatott, népet szállított 
belé, s a lengyel és német hadnak minden vigyázása csak azokra 
volt, s túl a suecus is hadat csináltatott, a vizén a szigetre, meg-
kerülte őket s azt az egész hadat, kit a szigetbe szállítottak volt, 
levágta, vagy a vízbe holtak ; csak igen kevés, a ki az hidon által 
visszaszaladhatott bennek. 8000 embere mondják, hogy veszett 
akkor az lengyeleknek. Ezeket minekünk csak tegnapelőtt hozták 
a híreket magunk emberi, a kik Krakkóban voltanak s ott magyar 
hadnagyokkal beszéltek, a kik abban a hadban jelen voltanak s 
azok beszélték. 
Hogy az hódolt faluk dolgát mindeddig is el nem tudák 
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igazítani, elég nagy csoda és a szegény népnek nem kevés rémü-
lés ; jobb lött volna azt addig eligazítani palatínusnak, kogy nem 
olyan béábavaló szókat íratni, kiket íratott Nagyságodnak, bogy 
tollából lövöldözte eddig Nagyságod őket, de ezután nem fog úgy 
lenni. Mintka isten nem adott volna Nagyságodnak elégséges 
okosságot, eszet és erőt is, bogy hatalmas császár országira gon-
dot tudjon viselni. Ertjük, bová menjen annak a vége. — Az 
bogbdán békségben ez elmúlt hétfőn kellett bemenni annak az 
Mihnie Raduly fiának, az mázul bék Hutinban volt, az lengyel-
hez küldött volt kádért, de semmit nem adtak, és úgy kellett 
elfutni azt beszélik. Ha mi újabb híreink is érkeznek, Nagyságo-
dat örömest tudósítjuk. Tartsa isten jó egésségben Nagyságodat. 
Datum in Arce Yaradiensi die 21. Septembris Anno 1629. 
I n i t i u m : Tekintetes és nagyságos vezér, méltóságos úr 
szerelmes atyánkfia. Isten Nagyságodat éltesse örvendetes jó egés-
ségben, jó napjait ez földön sokasítsa és hírét, nevét, méltóságát 
hatalmas, győzhetetlen császár jó szerencséjében öregbítse, ne-
velje etc. 
Kivül: Anno 1 6 2 9 . 21. Septembris Yaradino ad Vezerium Buden-
sem responsi ad ejus literas suo famulo datis, diétámén Suae Serenitatis. 
X L I I . 1629. s z e p t e m b e r 21. 
Tekintetes és nagyságos vezér, sat. 
Az Nagyságod szeretettel írt levelét illendő becsülettel vöt-
tem volt ez elmúlt napokban, melyben panaszolkodik Nagyságod 
arról, kogy az én kegyelmes uram ő felsége állapatja felől én 
Nagyságodat ritkán tudósítom, kinek az oka nagyságos uram 
nem restségem, sem Nagyságod felől való feledékenységem, ha-
nem bizonyos oka ez : Hogy az úristennek kegyeimességéből 
mindez ideig adott az úristen még az mi kegyelmes urunknak ő 
felségének arra való erőt, hogy országunknak megmaradására és 
szükséges dolgaira maga viselhetett gondot, mind az fényes por-
tára való főkövetét, új kapikihaját, az adóval és portára való 
ajándékokkal együtt maga nyelvével való szép tanúságokkal 
bocsátván be, s mind az bosznai pasához ő nagyságához, és egyéb 
gondviseléseknek derekasabb terhét maga igazgatta ő felsége. És 
igy az úristen ő felségének eszét, nyelvét, elméjét erejében meg-
tartván. sem egyfelé sem másfelé való követségeket és posták jár-
tatását ő felsége kire nélkül nem ítéltünk illendőnek, hogyjártas-
sunk, hanem az hová és mikor ő felségének tetszett ; sőt noha ő 
felsége beteg ember, de mindazáltal naponként reménlettük s 
reméljük is isten után ő felségének meggyógyulását. De ha ő fel-
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ségének ennél félelmesb s nehezebb állapatját láttam volna, 
elhigyje Nagyságod, hogy elsőbb dolgom mindeneknek felette ez 
lött volna, hogy legelsőben is Nagyságodnak adtam volna érté-
sére az ő felsége szomorú állapatját (kit azúristen ő szent felsége 
mindnyájunknak szerencséjére sokáig távoztasson el). De így ért-
vén az Nagyságod akaratját, ezután az Nagyságod panaszát el 
akarom távoztatni, hanem az ő felsége állapatjáról ezután gyak-
rabban akarom Nagyságodat tudósítani az szerént mindenekben, 
valamint az ő felsége állapatját az úristen engedi. Most is írha-
tom Nagyságodnak az ő felségeállapatja felől, noha bizony dolog, 
beteges állapattal vagyon ő felsége, de mindazáltal reméljük az 
úristentől gyógyulását ő felségének. 
Hogy penig Nagyságod azokról a hírekről is tudósított, az 
miket értett, igyekezem megszolgálni Nagyságodnak. Ügy vagyon 
nagyságos uram, gouoszakaróinknak szándékok bizony dolog meg-
volna, de vagyon reménségünk az úristenben, hogy ő szent felsége 
nem bocsátja elő gonosz szándékokban; mindazáltal mii is igye-
kezünk szorgalmatoson vigyázni és valami ártalmas dolgokat 
bizonyoson érthetünk, mindeneket Nagyságodnak értésére adok. 
Az moldovai elébbeni Bernoczki vajda, az mint értjük, nem 
igen akarna katalmas császár parancsolatjának engedni, hanem 
erővel akarná hatalmas császár országát bírni, mert az Neszter 
vize mellett Hutin nevű várban szorúlt, az lengyelekhez kötötte 
magát és így akarna hatalmas császár ellen országot bírni. De 
az új vajdát is hatalmas császárunk beküldötte, úgy halljuk, Mol-
dovába. 
Ma juta Lengyelországból is az mi kegyelmes urunk em-
bere meg, az ki bizonyoson beszéli, hogy uj óbban az suéciai király 
szép győzedelemmel járt, mert az lengyel királynak közel katezer 
emberét vágatta le, noha az elmúlt napokban az suéciai király 
hadában is esett volt kár az lengyelek kada miatt, de most újólag 
derekason megadta az kölcsönt az suéciai király nekik. Mi hatal-
mas császárunknak igaz kivei országostól istennek hála mostan 
csendességben s békességben vagyunk, csak az úristen az mi ke-
gyelmes urunknak ő felségének úgymint Nagyságodnak igaz 
jóakaró kedves atyjafiának mindnyájunknak szerencséjével adna 
egésséget. 
Nagyságodat mégis kérem szeretettel, hogy elébbi meg-
mutatott jóakaratját ezután is Nagyságod egész országúi rajtunk 
tartsa meg. Tartsa meg isten Nagyságodat sok esztendeig jó 
egésségben. Költ Váradon, huszonegyedik napján Szent-Mihály 
havának ezerhatszázhuszonkilencz esztendőben. 
Kivül : Váradon az budai vezérnek írt levélnek pariája 1629 . 
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X L I I I . 
Anno Domini 1629. die 10. Octobris. 
A z b u d a i v e z é r k i b a j á n a k v a l ó g a z d á l k o d á s r ó l 
O r d i n a t i o. 
Napjában az tárházból adjanak fl. 16. 
mely pénzből vétessen a gazda 
tehénhúst száz fontot, 
tyúkot húszat, 
lúdat hatot s egyebet mindent, a mi kell. 
Fűszerszámot innen belől adjanak. 
Az udvarbiró adasson napjában három juhot, 
bort egy cseberrel per diem, 
kenyeret asztalczipót, a mineműt 
szoktak sütni, napjában harmadfél százat, 
Szénát, abrakot mennyit kelljen adni, lovait először meg-
tudván bizonyosan mennyi, ahoz képest adjanak, minden négy 
lóra egy-egy váradi nyolczas abrakot. 
Kivül : Az budai vezér kapikihájának való gazdálkodásról ordi-
natio 10. Octobris 162.9. Varadini. 
X L I V . 1629. 
Sok áldások és szeretetből való kívánságok után tiszta szí-
vünk szerént való igaz jóakaratunkat ajánljuk Nagyságodnak. 
Köztünk való jóakarat és esmeretség szerént ha egésségben 
vagyunk, éjjel-nappal hatalmas győzhetetlen császárunk méltó-
sággal tündöklő fényes állapatjáért és hosszú életének megmara-
dásáért könyörgünk. Mostani magyar király és erdélyi fejedelem 
az fölséges Bethlen Gábor sok időktől az hatalmas hírrel, névvel 
tündöklő Aly Osmany méltóságos császárunknak igaz hűséggel 
szolgáló híve volt, mely tökéletes, hűséges szolgálatjáért és hasz-
nosan véghez vitt dolgaiért az mostani budai birodalomban levő 
serdár és vezér az tekintetes és nagyságos Murteza pasa, kinek 
isten életét hosszabbítsa és méltóságát öregbítse, nekünk jóaka-
rótoknak az szükségnek kívánsága szerént megparancsolta, hogy 
ha az megnevezett fölséges Bethlen Gábornak segítség kívánta-
tik, szanságságunkban lévő kész hadainkkal segítségére menjünk. 
Mi is, ez parancsolat érkezvén Bosna-Saraiból megindulván 
Banialukában igyekeztünk, Giulhiszar nevű várnak várasa alatt 
hogy táborban kiszálljunk, azon vagyunk. Az fölséges Bethlen 
Gábor részéről főemberi közöl az nemes és vitézlő — kinek álla-
patja öregbűljön, hozzánk jött, velünk szemben lett és ő fölségé-
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nek szeretettel teljes levelét megadta, értelmében jóakarathoz és 
szomszédsághoz illendő szeretetiből nekünk jóakarójoknak az 
ajándékkal együtt három sólymot is küldöttenek ; isten fizesse, 
mindenkoron az jóakaratnak és igaz szomszédságnak jelei köz-
tünk legyenek. 
Az szent istennél nyilván -vagyon, kogy ő fölségét és Nagy-
ságodat az egész végekben tiszta szűből szeretjük és ennek az 
esmeretségnek fölötte mint örvendezünk. Az megnevezett tekinte-
tes serdár is ő nagysága Murteza pasa ő fölségének igaz jóakaró 
atyjafia és Nagyságodnak is igaz kívánója, az segítségre minden-
koron kész ; mi is tisztünkben való hadainkkal jelen és készen 
vagyunk, hatalmas császárunk parancsolatja szerént, ka szolgála-
tunk segítségünkkel együtt kívántatik, tehetségünk szerént igye-
kezünk lenni. Legelső alkalmatossággal, mikéit Banialukában 
érkezünk, szeretettel teljes levelünkkel együtt egy főemberünket 
bocsátjuk ő fölségéhez ; akkor valami leszen az ő fölsége kíván-
sága, az szerént cselekedünk. Kérjük ő felségét s Nagyságodat is 
kogy ennekutánna levelek által minden szükséges dolog és szol, 
gálát felől megtaláljanak ; jóakaróinknak szívünk szerént szolgá-
lunk és előlmeneteleknek őrölünk. Köszönetünk és áldásunk vele-
tek. í ratot t Giulkiszarban 
Bosnai Mehmed pasa levele. 
Kivül: Bosznai Abaza passa levele. Varadini 1 6 2 9 . . 
XLY. 
Tekintetes és nagyságos uram, nekem sat. 
Értvén az mi kegyelmes urunk ő felsége, kogy az úristen-
nek kegyelmes akaratjából hatalmas császárunk Nagyságodat 
ide ki való országinak állapatjokra való vigyázásért ide kibocsá-
totta, akarván is ő felsége Nagyságoddal ez szomszédságban 
ismeretséget vetni, ím mostan ez levélvivő főember szolgáját az 
nemzetes és vitézlő Makrai Péter uramat bocsátotta Nagyságod-
hoz. Mivelhogy penig Nagyságodnak jó hírét, nevét eleitől fogva 
mü is hallottuk, kiváltképpen az mostani budai vezér ő nagysága 
Nagyságod felől sok jó emlékezettel és jó ajánlással lévén, én is 
ez végre akartam az én kegyelmes uram ő felsége után Nagysá-
godat ez levelemmel látogatnom. Kívánom is az úristentől, kog y 
az Nagyságod szomszédságában való jöveteli Nagyságodnak le-
gyen ennél is nagyobb böcsűlletes előmenetelire, hatalmas csá-
szár országinak javára, ennek is az mi szegény kazánknak, úgy-
mint hatalmas császárunknak igaz híveinek csendes, békességes 
megmaradásokra. Nagyságodat penig kérem én is, hogy az mi 
kegyelmes urunk ő felsége után több jóakarói között engemet is 
tartson jóakaró szolgájának és ha miből kévántatik, mi hozzánk 
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is egész országúi, úgymint hatalmas császárunknak igaz, tökéletes 
híveihez mutassa minden időben jóakaratját; mii is egész országúi 
az mi kegyelmes urunk ő felsége után igyekezünk Nagyságodnak 
szolgálni. 
Nagyságodnak jó szívvel szolgál. 
Kívül : Az hatalmas győzhetetlen császár kedves gondviselő hívé-
nek Bosznaországi beglerbégjének az tekintetes és nagyságos vezér 
Mellemet pasának, nekem jóakaró uramnak adassék. 
X L V I . 1629. n o v e m b e r 2. 
Fölséges, méltóságos, gazdag kegyelmű Erdélynek fejedelme 
és ahoz tartozó birodalmoknak fényes királya, fölséges szomszéd 
jóakarónk. Fölségednek igaz szomszédságunkhoz illendő köszöne-
tünknek utánna jóakaratunknak jelentése után az szent istentől 
Fölségednek jó egésséggel való hosszú életet kívánunk. Továbbá 
ez jelenvaló Rebbiul eűelnek kilenczedik napján, ki péntek nap, 
szomszédságunkban Gyulváriaknak az mely szeretettel teljes 
levelet adott Fölséged, egy jobbágy ember kezéből, nekünk prae-
sentáltatván és hozzánk hozattatván, megfordíttattuk és valami-
nemő szókkal volt Írattatván megértettük, melyet szívünknek 
belső indulatjából kedveltünk. Ennekelőtt az szép rend és mód 
szerént semmi ellenkezésre akaratunk és engedelmünk nem lévén, 
az Gyulváriak penig miformán informálták Fölségedet, elménk-
kel föl nem érhetjük. Mert miólta hogy Eger vára hatalmas, 
győzhetetlen császárunk kezében és birtokában vagyon, harmiucz-
negyedik esztendejére j á r ; az időtől fogva mimódon vétetett 
legyen, mostanság is csak az szerint vétetik ; hogy penig azon 
kívül hágjunk, arra szabadságunk és akaratunk is nincsen, ennek-
utánna is nem cselekedtetjük ; az szent békességnek és igaz szom-
szédi jóakaratnak böcsületi miben legyen, igen jól tudjuk, annak 
böcsületinek kisebbítésében fogyatkozást nem teszünk. Noha 
Fölségedtől is mint kegyelemmel teljes nagyméltóságos fejedelmi 
szomszéd jóakarónktól kívánjuk, sőt kérjük is, hogy szomszédsá-
gunkban lévő Fölséged birodalmi alatt való és kegyelmes kezei-
től függő várbeli kapitányoknak, vármegye ispáninak és egyéb 
tisztekben lévőknek erőssen megparancsolja Fölséged, hogy ők is 
az jó szomszédságot megtartván, birodalmunkban kárt tenni ne 
igyekezzenek, sőt az gonosztevőket minden módon megbüntessék, 
az jó szomszédságot ne hidegítsék és ne is idegenítsék. Ez mos-
tani időbe sok károkat tettenek, ezeknek jobb részei Ónod, Gyul-
vár és Szemendrő felé mentenek, mostanság az főporkolábnak 
fiát elevenen elragadták és adósinak sokszámú lovaikat elhajtot-
ták és vitették. Ennek az nagy dolognak oka és vége mi legyen, 
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nem tudjuk. Fölséged okos, elmés fejedelem, ez gonosztevőknek 
rnegzabolásában igyekezzék, bogy így az jóakarat és szép szom-
szédság köztünk inkább megmaradhasson. Az szent isten Fölsé-
gedet jó egésségben sokáig tartsa meg. 
Fölségednek régi jóakarója 
Murád pasa. 
Kivül: Anno Domini 1629 . die 2-da Nouembris Varadinum alla-
tae a Murád Passa Agriensi. 
X L VII . K u. ( 1628 -9 . ) 
Q u a e d a in p u n e t a i n d e f e n s i o n e m m e i h u m i -
l i t e r a l l a t a . 
Elsőben (mint értőm) ő felsége azzal comdemnál, hogy az 
mely leveletneköm elsőben az portára küldött, arrúl specifice 
demandált volna, hogy én abban senkinek párt ne adnék. De az 
mint Nagyságodnak kegyelmes uram Szent-Jógon létemben meg-
mutattam az ő fölsége leveléből, haec sunt verba formalia : Szedd 
ki diligenter az punotokat, írd le, vagy notando ezen magunk írá-
sából tolmácsoltasd meg az vezérnek ; de ezt haszontalannak lát-
juk, hanem fordíttasd törökől igen-igen igazán a punotokat, együtt 
vidd be ő nagyságának, szóval is az mint isten tudnod adja, min-
deneket mondass meg etc. Ebből kitetszik, kogy az ő felsége com-
missiója szerént procedáltam. Hogy penig az írás felől elhívat-
ván az vezér, az ő felsége ott tanúló alumnusának kezébe adtam 
és vele pariáltattam, első ratioja ez : Mikor ő felsége engem 
expediála az portára, így informála ő felsége : formalia verba : 
Nekem ott az portán két deákom vagyon, míg ott lesz, én utánam 
te leszesz azoknak urok, operájokkal mindenekben élhetsz. 2. Mi-
vel ő fölsége annak utána is levelében megparancsolá, hogy az 
deákoknak hol egyikét hol másikát a vezérhez velem együtt bevi-
gyem, tolmácsoltassak velek, hogy lehessen experientiájok. 3. Mi-
vel tudtam, hogy ő felségénél erős reversalisok vagyon, ő fölségé-
nél hütösök, azért birtam reá az egy levélnek discriptióját ; ha 
ő sem istennel, sem urához való kötelességével nem gondolt, arról 
nem tehettem ; de nem sok üdő múlva ugyan az portán bizonyo-
nyosan végére mentem, hogy Zölfikar azt az egész scriptumot az 
ágensnek száz tallérért adta ki, azon küldötte fel is. 
Másodszor ő felsége azzal is (mint értem) aggravál, hogy 
német császárnál arra az scriptumra ez volna írva : literae extra-
datae per Ladislaum Balásházi etc. Akármely okos és jó lelkiis-
meretű ember meggondolhatja kegyelmes uram, hogy ha az a 
scriptum én tőllem delegáltatott volna, nem hogy az én nevemet 
írták volna oda, de jurejurandos eltitkolták volna, hogy így majd 
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ott annakutánna, sőt mind ez ideig élhettenek volna az én clandes-
tina informatiómmal ; de látván inkább ő felségéhez való hűséges 
igasságomat, azért akartak ő felsége disgratiájában hozni, ki 
assequálták is, mint látom, és méltatlan szenvedők ; ezér követik 
most minden rendek az egész világon azok ellen, kiknek uroknál 
valami kis gratiájok vagyon. Másik: nem ritka példa ez, hogy 
ártatlanokat oly dologban akartak ejteni afféle perditusok, kiben 
soha sem tanácsok se hírök nem volt ; csak itt Érdélben is, kik 
mások manusát imitálván, kik pecsétöket vagy ellopván, vagy 
azon formára csináltatván, oly dologban hozták az innocenseket, 
ki miá súlyos fogságokat szenvedvén, végre életöket is isten ke-
gyelmességéből tartotta meg. 
Az Zölfikar kétszáz tallérról való panasza nem igaz (ezt 
Nagyságod az ő felsége szava után hozván elő, ha ő felsége nem 
urgeálja, legyen silentiumban), mert látja isten soha gondolatom-
ban sem jutott volna, hanem ő az ő szokott mestersége szerént 
kére azon, hogy szereznék költséget az követ uraktól munkájáért, 
félelem ne érjen, úgy proponáltam az követeknek ; valamit adta-
nak végezésünk szerént, felét igazán neki adtam, de az angliai 
követ maga kezeírása alatt való levelével megbizonyítom, hogy 
csak neki küldötte. Abbeli Zölfikar szolgálatjáért, levél megszer-
zéséért egy pénzt sem ada, én még is közlöttem vele, de ezt tud-
ván, másképen viseltem volna magamat. Mindezekben kegyelmes 
uram Nagyságod kegyelmessége alá ajánlom magamat, ő felsége 
előtt mindezekben Nagyságod bátorságoson menthet, mert én ő 
felségének igaz szolgája voltam, vagyok és leszek. Nagyságodnak 
teljes életemben ebbeli kegyelmességét hálaadóképpen meg igye-
kezem szolgálni. 
Hátára jegyezve : Balásházi László uram dolga. 
Jegyzet : írva Bethlen Istvánnak. 
Közli : GERGELY SAMU. 
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(Benkö József irományai közül.) 
MÁSODIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 
Vasárnap 20. Hozott zalaknai számtartó Sisbona Henrik-
tűi levelet, azután ment posta Szegesvárra az biróhoz, azután ő 
nsga az két követet felhozatván megvendéglette mind a ketőt. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden, Zólyomi Dáv id uram ö nsga, 
oláh követ Paralogofét uram ő klme, N a g y Pál uram ö klme, Bánfiné 
asszonyom ö klme, lengyel követ N. Szombati Is tván uram ö klme, Kékedi 
Zsigmond uram ö klme, Apafi György uram ö klme. 
Ebéd után ő nsga expediálá az oláh követet, de az nap el 
nem ment, azután az lengyel követet is expediálá ő nsga, de az 
sem ment el az nap, azután elment az váradi katona válaszszal, 
azután ment udvari katona Váradi Ferenczkez levéllel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Odenfi Zsigmond uram ö 
kimé, Ödenfi László uram ö klme, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, 
Alstedius uram ö klme. 
Hétfő 21. Ment el az havasalföldi vajda követe, kivel 
együtt ment Bohér Simon az vajdához uruuktúl ő nságától követ-
ségbe. Jöt t meg Mikó uramtól az posta Magyarországbúi. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Apafi György uram ö klme, 
Alstedius uram ö klme, Garázda István uram ö klme, Kékedi Zsigmond 
uram ö nsga, Piseator uram ö klme, Bisterfeldius uram ö klme. 
Ebéd után ment el az lengyel követ uruuktúl expediáltat-
ván. Ment posta Genő felé Bornemisza Pál uramhoz. Jö t t posta 
Háromszékről Dániel Mihály uramtúl. Azután ment posta Illyére 
az öreg úrhoz ő nságához. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Apafi György uram ö klme, 
Dé ly i Farkas uram ö k l m e , Kékedi Zsigmond uram ö nsga, Mikes 
Zsigmond uram ö klme. 
Kedd 22. Reggel jött váradi katona Csomoközi uramtúl 
levelekkel. Azután bocsátotta el ő nsga az három széki postát. 
Azután jött beszterczei biró embere levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Kékedi Zsigmond uram ö nsga, 
fő német kapitány uram ő klme, Fejszés Gergely uram ő klme, Mikes 
Zsigmond uram ő klme, Balon Péter uram ö klme, Garázda István 
uram ö klme. 
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Ebéd után, inkább ebéd felett meg jött Barczai Ákos por-
tárúi. Azután bocsátotta el ő nsga az váradi katonát. Meg azután 
az beszterczei embert is elbocsátotta ő nsga. Akkor érkezett be 
meg más havasalföldi vajda követe. Az nap ment el Kékedi uram 
ő nsga. 
Vacsorát, ő nsgok nem ettek. 
Szerda 23. Reggel érkezék szakmári katona Haller György-
től levelekkel. Jö t t meg az posta, mely Váradi Ferenczhez járt 
váradival együtt. Praedicatió után ő nsga az vajda követével 
együtt szembe. Ment posta Illyére az öre'g úrhoz ő nsgához levél-
lel. Jö t t Praepostvári szolgája urunkhoz levéllel, Haller szolgá-
jával. Ment posta Nagy-Bányára Gatti doctor után. Jö t t Várad-
ról katona urunkhoz levelekkel. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ő nsga, 
Balon Péter uram ö klme, Fábián Márton uram o klme, Mikes Zsig-
mond uram ő klme, Alstedius uram ö klme, Fejszés György uram ö klme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga az szakmári katonát válasz-
szal. Azután meg az váradi katonát is el bocsátotta ő nsga. 
Bocsáttotta el őnsga Praepostvári szolgáját válasszal. Akkor expe-
diálá ő nsga Dániel Jánost Bécsbe. Azután ő nsga Fejérvárott 
négy nap mulatván indúlt el Isten áldomásábúl
 / könyörgés után 
asszonyunkkal ő nsgával együtt Fogaras felé: Éjszakára jött ő 
nsga Tóhátra. Kis urak ő nsgok Fejérvárott maradának. 0 nsgával 
együtt az oláh követek is eljövének. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Mikes Zsigmond uram ö klme, Balon Péter uram ö klme, Fejszés 
Gergely uram ő klme, Bánfiné asszonyom ö klme, Putnoki György uram 
ö klme, Garázda István uram ő klme, Bellényi János uram ü klme. 
Csötörtök 24. Reggel ő nsga idein onnét elindúlván, azután 
vadászott ő nsga fogatott ő nsga: 2 őzet. Ebédre jött ő nsga 
Csergő nevü faluba, az holott Bethlen Péter uram ő usga gaz-
dálkodtatott. Érkezék oda egy váradi katona urunkhoz levelekkel. 
Azután meg érkezék háromszéki posta, Dániel Mihály uramtúl. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ő nsga, 
Mikes Zsigmond uram ö klme, Garázda István uram ö klme, Bánfiné 
asszonyom ő nsga, Putnoki György uram ö klme, Bellényi János ö klme. 
Ebéd után ő nsga maga írt leveleket, és postát bocsátott 
Fej érvárra, Herczeg és Nagy Pál uramhoz, onnét Hunyadra 
gróf uramhoz, onnét Illyére az öreg úrhoz ő nsgához. Az szász 
városokra is íratott ő nsga leveleket, és az székelységre is, és 
elbocsátá az háromszéki postát ő nsga. Azután meg Zólyomi uram 
asztalnokját udvari hadnagyokhoz küldi ő nsga levelekkel. Az 
ott való biró is küldet Sebesbe, és Szerdahelyre leveleket. Ouuét 
ő nsga négy óra múlva elindúlván, jött éjszakára Csanádra, de 
az úton vadászott ő nsga, és fogatott 4 őzet, 4 nyúlat. Érkezének 
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meg Csanádra Tatárországbúi az Kentemér basátúl Fay István 
uram, és Angyalosi Mikály uram. Jöt t be Debreezenből Nagyidai 
György uram. 
V a l á n a k ő nsga aszta láná l vacsorán, Zó l yom i Dávic l u ram ö nsga, 
Mikes Zs igmond u ram ö k lme, A n g y a l o s i M i h á l y u ram ö k lme, Bán f iné 
asszonyom ö k lme, T ö r ö k János u r a m ö k lme, N a g y i d a i G y ö r g y u ram 
ö k lme, F a y I s t v á u u ram ö k lme. 
Péntek 25. Reggel ő nsga onnét elindúlván, jött ebédre 
Kis-Selkre. Jöt t oda Fejérvárrúl Szarka Albert urunk hátas 
lovaival. Bocsátott ő nsga postát Fej érvárra. 
V a l á n a k ö nsga aszta láná l ebéden Z ó l y o m i D á v i d u r a m ő nsga. 
A n g y a l o s i M i h á l y u ram ö k lme, Bán f iné asszonyom ö k lme , M ikes 
Zs igmond u ram ö k lme, F á y I s t v á n u ram ö k lme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga az váradi katonát válasszal. 
Azután ő nsga onnét elindúlván, szinte Megyesnél fogatott ő 
usga két őzet, és egy nyúlat. Éjszakára Megyesre ment ő nsga. 
Oda jött Megyesre urunkhoz Balling György uram feleségestől. 
V a l á n a k ö nsga aszta láná l vacsorán Zó l yom i D á v i d u r a m ö nsga, 
A l i a Sámuel u ram ö nsga, o t t va ló k i r á l y b í r ó u ram ö k lme, o t t va ló 
városbíró u ram ö k lme, A l i a Sámuelné asszonyom ö nsga, Ba l l i ngné asz-
szonyom ö k lme, B a l l i n g G y ö r g y u r a m ö k lme. 
Szombat 26. Reggel jött ő nsga postát bocsátott Mikó 
uramhoz ő nsgához. Azután ő nsga az vajda követét felhozatván, 
másszor jött ő nsga szembe véle, és akkor ugyan meg is vendég-
lette ő nsga. Akkor bocsátotta el ő nsga Fáy Istvánt Patakra. 
V a l á n a k ö nsga aszta láná l ebéden Z ó l y o m i D á v i d u ram ö nsga, 
köve t A l i a Sámuel u r a m ö usga, T ö r ö k Sámuel u r a m ö k lme , A l i a 
Sámuelné asszonyom ő nsga, Ba l l i ngné asszonyom ö k lme, Bán f iné asz-
szonyom ö k lme, B a l l i n g G y ö r g y u ram ö k lme. 
Ebéd után ő nsga onnét elindúlván, jött éjszakára Beret-
halomba. Jöt t meg oda az illyei posta az öreg úrtúl ő nsgátúl. 
V a l á n a k ö nsga aszta lánál vacsorán o t t va ló szász püspek u ram 
ö k lme , M ikes Zs igmond u ram ö k lme, Bán f iné asszonyom ö k lme, 
P u t n o k i G y ö r g y u ram ö k lme. 
Vasárnap 27. Reggel jött meg az másik illyei posta az öreg 
úrtúl ő nsgától. Praedicatio után lött ő nga Iván vajdával szembe. 
Azután ő nsga Garázda Istvánt Brassóba bocsátá. Akkor jött 
Váradrúl katona uruukkoz levelekkel. 
V a l á n a k ö nsga asztalánál ebéden Z ó l y o m i D á v i d u ram ö nsga, 
K e m é n y János u ram ö k lme, B a l l i n g G y ö r g y u ram ö k lme, v incz i predi -
cator u ram ö k lme, A l i a Sámuelné asszonyom ö nsga, Ba l l i ngné asszonyom 
ö k lme , Bánf iné asszonyom ö k lme, o t t va ló szász püspek u ram ö k lme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga az váradi katonát valaszszal. 
Akkor jött oda egri basa Murát nevű török követe. 
V a l á n a k ö nsga aszta láná l vacsorán I v á n va jda u ram ö nsga, o t t 
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való püspök uram ö klme, Török János uram ö klme, Bánfiné asszonyom 
ő klme, Kemény János uram ő klme, Mikes Zsigmond uram ő klme. 
Hétfő 28. Reggel könyörgés után ő nsga harmadnapra 
Berethalomból megindulván, ebédre jött ő nsga Szent-László 
nevű faluba. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Balling György uram ö klme, Pharagó András uram ö klme, Bánfiné 
asszonyom ő klme, Török János uram ő klme, Mikes Zsigmond uram 
ő klme. 
Ebéd után érkezett meg ugyan Lászlóra beszterczei posta 
válasszal. Azután ő nsga onnét elindúlván, ment be ő nsga éjsza-
kára Szegesvárra. Az török követ is oda jött Berethalombúl. 
Akkor érkezének meg Szegesvárra urunk ő nsga fő követi, úgy-
mint Tóldalagi Mihály uram, és Serédi István uram : kiket ő 
nga Prasmárrúl expediált 24 January az fényes portára török 
czászárhoz az adóval, úgymint tízezer arannyal, kik portára há-
rom hétre beérkezének, épen százhárom nap, úgymint: négy 
holnapig kellett ő klmeknek múlatniok, és száz negyednapon 
onnét válasszal megindúlván érkeztenek ő klmek Segesvárra 28. 
Junii. 0 klmekkel urunk ő nsga oda érkezvén mindjárt szembe jött. 
Soli deo gloria. Jö t t oda munkácsi katona Balling János 
uramtól levelekkel, azután jött újvári szabados udvarbirótól levél-
lel, azután érkezék egy váradi katona levelekkel. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán Tóldalagi Mihály uram ö 
klme, Serédi István uram ő klme, Mikes Zsigmond uram ö klme, Balling 
György uram ő klme, ott való polgár mester uram ö klme, ott való biró 
uram ö klme, Török János uram ö klme. 
Kedd 29. Reggel ő nsga postát bocsátott levelekkel Ko-
lozsvárra, azután bocsátotta el ő nsga az munkácsi katonát, kö-
nyörgés után jött ő nsga az egri basa török Murát nevű követével 
szembe, és el is expediálá, de az nap el sem ment, azután bocsá-
totta el ő nsga váradi katonát. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Tóldalagi Mihály uram ö klme, Balling György uram ö klme, Gyarmati 
Tamás uram ő klme, Ballingné asszonyom ö klme, Serédi István uram ö 
klme, Pharagó Andi-ás uram ő klme, Borsai Péter uram ö klme. 
Ebéd után ő nsga vadászni ment vaia ki, de egy nyúlnál 
többet nem fogatott be jö t t el ő nsgok estvére. 
Vacsorát urunk nem ett, de asszonyunk ett. 
Szerda 30. Reggel ment el az egri basa Murát nevű török 
követe, azután érkezék egy váradi katoua levelekkel, jött Mikó 
Ferencz uram ő nga szolgája urunkhoz levéllel, onnét ő nsga 
harmadnapra meg indúlván jött ebédre, egy szász mezei, Szász-
kezd nevű varosba. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Tóldalagi Mihály uram ö klme, 
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Balling György uram ö klme, ott való praedieator uram ö klme, Ballingné 
aszszonyom ő klme, Bánfiné asszonyom ő klme, Serédi István ö klme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga az váradi katonát levelek-
kel, azután bocsátotta el ő nsga Mikó urám szolgáját válaszszal, 
érkezék oda egy újvári szabados urunkhoz levéllel, érkezék oda 
urunkkoz Dunántúl Lengyel János szolgája levéllel, bocsátotta 
el ő nsga onnét az újvári szabadost valasszal, azután ő nsga postát 
bocsátott Keresztesi uram után, érkezék az nap Komanára török 
császár urunkhoz két Jusuf aga nevű főember török követe portárúi. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Toldalagi Mihály uram ő klme, 
Balling György uram ö klme, Török János uram ö klme, Ballingné asszo-
nyom ö klme, Serédi István uram ö klme, Mikes Zsigmond uram ö klme. 
Ebben az hónapban fogatott ő nsga mulatságában: 4 
szarvast, 9 gimet, 5 gimfiat, 3 borját, 3 borzot, 1 vadmacskát, 12 
őzet és utolszor csak 15 nyúlat. 
Soli deo gloria. Julius, csötörtök 1. Reggel ő nsga postát 
bocsátott Fej érvárra, onnét meg Váradra, azután ő nsga onnét 
elindulván az úton vadászott ő nsga, fogatván 2 gimfiat, 2 őzet és 
3 nyúlat: ebédre Sövényre jött. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Toldalagi Mihály uram ő klme, kőhalmi királybíró uram ö klme, Bánfiné 
asszonyom ő klme, Ballingné as3zonyom ő klme, Serédi István uram ő klme. 
Ebéd után ment udvari katona Toldalagi Jánoshoz, és 
Lázár Istvánnéhoz levéllel, vitt ott való paraszt ember Seges-
várra levelet, polgármesternek. Onnét ő nsga megindúlván, és 
fogatott 3 őzet, jött ő nsga éjszakára Kőhalomba, jött oda 
megyesi szolga levéllel polgármestertűl. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán Serédi István uram ő klme, 
ott való királybíró uram ő klme, Bánfiné asszonyom ő klme, Putnoki 
György uram ő klme. 
Péntek 2. Reggel bocsátotta el az megyesi szolgát válasz-
szal, azután ő nsga onnét elindúlván, vadászott ő nsga, és fogatott 
két őzet, jött ő nsga Hévízre ebédre, Szökesd Gryörgyné asszo-
nyomhoz, ugyan ő klme maga udvarházához. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden, Zólyomi Dávid uram ő nsga, 
Serédi István uram ő klme, Balling György uram ő klme, Putnoki 
György uram ö klme, Borsai Péter uram ő klme, Mikes Zsigmond uram 
ö klme, Bánfiné asszonyom ő klme, Ballingné asszonyom ö klme, Sző-
kesdné asszonyom ő klme, Petki Istvánné asszonyom ö klme, Toldalagi 
Mihály uram ő klme, Török János uram ö klme. 
Ebéd után onnét ő nsga elindúlván, ment be ő nsga éjsza-
kára Komána nevű falujában, holott ő nsgának udvarháza vagyon. 
Vacsorát urunk ő nsga nem ett, de asszonyunk ett. 
Szombat 3. Reggel ő nsga postát bocsátott Szebenbe leve-
lekkel. Meg könyörgés után jött ő nsga Jussuf agával szembe, 
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ki portárúi jött, urunknak szép két kaftánt ajándékozott, hoztak 
brassaiak urunknak birótúl levelet. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Serédi István uram ö klme, Balling György uram ö klme, Ballingné 
asszonyom ö klme, Mikó Ferencz uram ö klme, Nemes Tamás uram ö klme, 
brassai folnagy uram ő klme, brassai polgár (mester) uram ő klme. 
Ebéd után jött be pócsaji Beke Márton nevü hajdú kapitány 
urunkhoz. 
Valának az ö nsga asztalánál vacsorán Zólyomi Dávid uram ö 
nsga, Tóldalagi Mihály uram ö kline, Balling György uram ö klme, Balon 
Péter uram ő klme, Ballingné asszonyom ö klme, Mikó Ferencz uram ö 
nsga, Serédi István uram ő klme, Nemes Tamás uram ő klme. 
Vacsora után jött háromszéki posta levelekkel Dániel 
Mihály uramtúl. 
Vasárnap 4. Reggel ő nsga postát bocsátott Fej érvárra 
levelekkel, prédikáczió után megint szembe jött ő nsga Jussuf 
agával, hoztak sebesi király bírótól és Alstedius uramtól levele-
ket, akkor jöttek be Komanába meg más oláh követ is havasal-
földi vajdának, úgymint: egy oláh püspök, meg 3 oláh pap, meg 
vajda lovászmestere és egy fő bohér. Ugyanakkor jött be Abaza 
basának urunkhoz két becsületes török követe Necapolisból úgy-
mint : Ibrahim efendi. 
Valáuak ö nsga asztalánál ebéden Mikó Ferencz uram ö nsga, 
Tóldalagi Mihály uram ö klme, Balliug György uram ö klme, Borsai 
Péter uram ő klme, Bántiné asszonyom ő klme, Ballingné asszonyom ö 
klme, Serédi István uram ö klme, praedicator uram ö klme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga az háromszéki postát leve-
lekkel, azután hoztak kőhalmi királybírótól urunknak levelet. 
Valáuak ö nsga asztalánál vacsorán Mikó Ferencz uram ö nsga, 
Seridi István uram ö klme, Balling György uram ő klme, Mikes Zsig-
mond uram ö klme, Bániiné asszonyom ö klme, Ballingné asszonyom ö 
klme, Tóldalagi Mihály uram ö kline. Török János uram ő klme. 
Hétfő 5. Jö t t budai vezértől urunkhoz Ali csaus török pos-
tán. Könyörgés után ment asszonyunk ő nsga Brassóba, ő nsgval 
együtt : Mikó uram, Balling uram és több főemberek. Azután ő 
nsga jött szembe az vajda követivei, kik 4. Julii jöttek Koma-
nára, úgymint oláh püspökkel. Meg azután jött ő nsga budai 
vezér követével szembe. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Kékcdi Zsigmond uram ö nsga, 
Nemes Tamás uram ö klme, Balon Péter uram ö klme, Tóldalagi 
Mihály uram ö klme, Serédi István uram ö klme, predicator uram 
ö klme. 
Akkor jött meg Csontos Pál svetiai király túl, mely 12 . . . bris 
ment volt el Kolozsvárrúl. Monoki Mihály uram akkor jött meg. 
Ebéd után jött Kornizs Zsigmond uram szolgája urunkhoz 
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levéllel, jött posta Fej érvárról urunkhoz levelekkel, azután érke-
zék egy váradi katona levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Zólyomi Dávid uram ő nsga, 
Nemes Tamás uram ő klme, Bellényi János uram ö klme, Toldalagi 
Mihály uram ő klme, Serédi István uram ő klme. 
Kedd 5. Reggel jött szamos-ujvári szabados udvarbírótól 
levéllel, ment posta Brassóba asszonyunk után, ment posta gróf 
Bethlen István uramhoz ő nagához. Ez nap küldi urunk Bellényi 
Jánost moldvai vajdához, jött poronbaki udvarbírótól katona 
urunkhoz levéllel. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden, Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Nemes Tamás uram ö klme, Balon Péter uram ö klme, Kékedi Zsig-
mond uram ő nsga, Seridi István uram ő klme, Nagy Imre uram ő klme. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga fej érvári postát válasszal, 
azután bocsátotta el ő nsga az váradi katonát, azután bocsátotta 
el ő nsga Kornizs uram szolgáját, bocsátotta el ő nsga az szamos-
ujvári szabadost válasszal, jött ő nsga az első vajda követivei 
szembe és el is expediálü, azután bocsátotta el ő nsga poronbaki 
katonát válasszal, azután meg jött ő nsga portai Jussuf agával 
szembe. 
Vacsorát nem ett urunk. 
Szerda 7. Reggel ment el egyik kavasali követ, mely 
22-dik Junii jött volt urunkhoz Fej érvárra, azután jött meg asz-
szonyunktól az posta, meg ment posta Havasalföldébe levelekkel, 
meg azután ment posta Brassóba, azután bocsátott ő nsga Fejér-
várra is postát. Könyörgés után jött ő nsga budai törökkel, úgy-
mint : Ali csausszal szembe, és akkor el is expediálta ő nagysága, 
meg azután jött ő nsga Abaza basa emberivel Ibrahim efendi-
vel szembe, és azt is expediálá negyed napra. 
Valának ő nsga, asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Serédi István uram ő klme, Toldalagi Mihály uram ő klme, Nagy Imre 
uram ö klme. 
Ebéd után lett ő nga Jussuf agával szembe és elexpediálá, 
postát bocsátott ő nsga Dániel Mihály uramhoz. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Zólyomi Dávid uram ő nsga, 
Kemény János uram ö klme, Kályi Pál uram ő klme, Toldalagi Mihály 
uram ő klme, Serédi István urain ő kelme, német kapitány uram ő klme. 
Csötörtök 8. Reggel ment el az portai török követ, úgy-
mint : Jussuf aga ; azzal együtt ment Toldalagi Mihály uram az 
vajdához. J á r t urunk ő nsga vadászni, de ebédre visszajött és akkor 
fogatott ő nsga csak 2 őzet. 
Valának ö usga asztalánál ebéden Zólyomi David uram ö nsga, 
Barcsay Zsigmond uram ő klme, Kemény János uram ő klme, Kékedi 
Zsigmond uram ő nsga, Serédi István uram ő klme, uémet kapitány 
uram ö klme. 
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Ebéd után bocsátotta ki ő nsga pócsaj kapitánt Beke Mai-
tont, azután ment egy tizedes Fehérvárra levelekkel, érkezett meg 
Brassóbúi a posta asszonyunktúl. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán Zólyomi Dávid uram ő nsga, 
Barcsay Zsigmond uram ö klme, Kékedi Zsigmond uram ő nsga, Serédi 
István uram ö klme. 
Péntek 9. Reggel postát bocsátott ő nsga Brassóba levelek-
kel, jött meg Dániel Mihály uramtúl az posta. Jöt t meg Bohér 
Simon az havasali vajdátúl, ő véle eggyiitt jött vajdának vice lovász 
mestere urunkhoz. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Barcsai Zsigmond uram ö klme, Böjti István uram ö klme, Kékedi 
Zsigmond uram ő nsga, Serédi István uram ő klme, Nagy Imre uram 
ö klme. 
Ebéd után jött Váradrúl Csomaközi uramtúl katona leve-
lekkel, érkezett meg fehérvári posta levelekkel, azután meg mind-
járt ment Fehérvárra posta. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán, Zólyomi Dávid uram ö nsga, 
Serédi István uram ő klme, Kékedi Zsigmond uram ő nga, Barcsai 
Zsigmond uram ő klme. 
Szombat 10. Reggel lett ő nsga vajda vice lovászmesterivel 
szembe, mely igen szép lovat hozott urunknak szerszám nélkül. 
Azután urunk Komanán egy kétig éppen lakván, ment el ő nsga 
onnét és jött ebédre Sárkány nevü faluba. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden, Kékedi Zsigmond uram ö nsga, 
Barcsai Zsigmond uram ő klme, Török János uram ö klme, Bánfiné 
asszonyom ö klme, Serédi István uram ö klme, Böjti István uram ö klme. 
Ebéd után ő nga onnét Barcsai Ákost portára expediálván, 
indúlt el onnét ő nsága, és jött be estvére Fogaras várába. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán, Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Barczai Zsigmond uram ö klme, Kemény János uram ö kline, 
Bánfiné asszonyom ö klme, Balling György uram ő klme, Serédi Istváu 
uram ö klme. 
Vasárnap 11. Reggel jött gróf Bethlen István uram szolgája 
levéllel urunkkoz, azután ment egy olák posta Havasalföldibe 
levelekkel. Akkor ment posta Fehérvárra levelekkel, azután az 
urunk az vajda kétféle követeit fel hozatván, akkor megvendéglé 
ő nsága őket. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden, fö követ püspök uram ö klme, 
más oláh pap uram ö klme, havasalyi bohér uram ö klme, más bohér 
követ uram ö klme, más követ vice lovászraester ö klme, Balling György 
uram ö klme, Jancsó Pál uram ö klme, Kemény Jánosné asszo-
nyom ö klme, Bánfiné asszonyom ö klme, Ballingné asszonyom ö klme, 
Kékedi Zsigmond uram ö usga, Barcsai Zsigmond uram ö klme, Kemény 
János uram ö klme, Belle'nyesi György uram ö klme. 
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Ebéd után ő nga az követekkel beszélgetvén, egyikét ugyan 
ajikor bocsátotta el ő nsga, úgymint : vajda vice lovász mesterét. 
Érkezék egy vinczi szabados urunkhoz levéllel, azután érkezék 
Mikó uram szolgája levelekkel, ugyan akkor bocsátotta el ő nsga 
gróf uram szolgáját, ugyan akkor bocsátotta el ő nsga az vinczi 
szabadost válasszal. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán, Kékedi Zsigmond uram ö 
nsga, Török János uram ö klme, Bellényesi György uram ő klme, Bánfiné 
asszonyom ö klme, Jancsó Pál uram ö klme, Böjti István uram ö klme, 
Bocsátotta el ő nsga Mikó uram szolgáját válasszal. 
Hétfű 12. Reggel ö nsga postán bocsátott katonát Havas-
alföldibe, azután indult el ő nsga Nagysink felé, és vadászot, s 
fogatott ő nsga 6 őzet, 1 gimot, ebédet az erdőbe ettek ő ngok. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden, Kékedi Zsigmond uram ő 
nsga, Barcsai Zsigmond uram ő klme, Török János uram ő klme, 
Ballingné asszonyom ö klme, Balling György uram ő klme, sinki király-
bíró uram ő klme. 
Ebéd után ő nsga megint vadászni ment és csak szinte est-
vére jött be ő nsga Nagy-Sink nevü szász mezei városba, fogatott ő 
nsga 2 őzet; jött oda almási katona levelekkel. 
Valának ö nsga asztalánál vacsorán : Kékedi Zsigmond uram ü 
nsga, Barcsai Zsigmond uram ö klme, Balon Péter uram ő klme, Török 
János uram ö klme, Ballingné asszonyom ö klme, Balling György uram 
ö klme, Böjti István uram ö klme, ott való praedicator uram ő klme. 
Kedd 13. Reggel ő nga Demény Ferenczet Temesvárra 
expediálá, ugyanakkor expediálá ő nga Horváth Kristófot is 
Patakra, akkor bocsátotta el ő nga az almási katonát is, azután 
ő nsga onnét elindúlván, vadászott és fogatott 4 őzet ő nga, jött ő 
ngok Kis-Sinkre ebédre. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden : Kékedi Zsigmond uram ö nsga, 
Barcsai Zsigmond uram ö klme, Török János uram ö klme, Ball ingné 
asszonyom ő klme, Balling György uram ő klme. 
Ebéd után ő ngok onnét elindúlván, estvére Fogarasba be 
. . . harmadnapra. 
Szerda 14. Reggel érkezék egy posta Fejérvárrúl levelek-
kel, azután érkezék Dániel Mihály uram szolgája levéllel, akkor 
érkezett meg az kolosvári posta. 
Valának ő naga asztalánál ebéden : Barcsai Zsigmond uram ő 
klme, Vitéz György uram ő klme, Török János uram ö klme, brassai biró 
uram ö klme, brassai fóluagy uram ö klme, Kis Pál Bálint uram ö klme. 
Csötörtök 15. Reggel jött porombáki udvarbírótúl szabados 
levéllel, könyörgés után ő nga az vajda követeit felhozatván, 
utolszor lett ő nsga szembe vélek ; és el is expediálá. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden : Barcsai Zsigmond uram ő 
klme, Vitéz György uram ő klme, Török János uram ö klme, Bánfiné 
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asszonyom ő klme, kőhalmi királybíró uram ő klme, Balon Péter uram 
ő klme. 
Ebéd után jött Febérvárrúl urunkhoz katona levéllel, bocsá-
totta el urunk az Poronbáki szabadost, azután érkezék egy posta 
Patakrúl levele 
Péntek 16. Reggel ment egy fogarasi katona Toldalagi 
uram után levelekkel, azután ő nsga Feltotit gróf uramkoz bocsátá 
levelekkel, indúltak el kavasali vajda követi 2 hét múlván. 
[Itt, és ezentül mindenütt, valahol ilyen vonások láttatnak 
megszakadozott és hiányos az eredeti írás, hol több hol kevesebb 
rendekkel, Benkö.] . . . Balási uram szolgája levéllel urunkkoz. 
Valának ő nsga asztalánál ebéden : Zsigmond uram ő 
nsga, Zsigmond uram ő klme, uram ő klme, Bánfiné 
asszonyom ö klme, Balling György uram ő klme, Kis Pál Bálint uram 
ö klme, 
Szombat 17. Reggel ő nsga egy udvari katonát bocsátott 
Cserényi uramhoz levéllel, akkor vitt Székely János Mikó urunk-
túl levelet. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden: Kékedi Zsigmond uram ő nsga, 
Barcsai Zsigmond uram ő nsga, Balling György uram ő klme, Bánfiné 
asszonyom ő klme, Ballingné asszonyom ő klme, Török János uram 
ö klme. 
Ebéd után ő nga Kékedi uramot ő ngát maga képébe Hu 
Zsigmond menyegzőbe bocsátá : kinek ajándékba egy 
arany . . . azután ő nsga kiment vadászni, de semmit 
sem fogott, érkezék akkor fejérvári udvarbíró szolgája levéllel. 
Vasárnap 18. Reggel érkezett meg Fejérvárrúl a posta leve-
lekkel, azután ment posta cancellarius uram után levéllek 
Valának ő nsga asztalánál ebéden 
Hétfő 19. Érkezik oda Mikó uram szolgája levéllel, meg 
azután jött Fiát Zsigmond szolgája levéllek 
Valának ö nsga asztalánál ebéden : Kemény János uram ő klme, 
Kályi Pál uram ő klme, Török János uram ö klme, Putnoki György 
uram ő klme, Kemény Jánosné assz. ő klme, Ballingné asszonyom ő 
klme, Ball ing György uram ő klme, Bellényesi György uram ő klme. 
Ebéd után 
Kedd 20. Reggel ő nsga onnét elindúlván jött ő nsga 
ebédre Kércsre, jött oda egy váradi katona urunkhoz levelekkel, 
ment onnét posta Kőkelyő várra, az öreg úrhoz ő nsgához. 
Valáuak ö nsga asztalánál ebéden Ballingné asszo-
nyom ö klme, Török János uram ő kline, Putnoki György uram ö klme. 
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Ebéd után Kérésről elindúlván, jött ő 
nsga estvére maga ő nsga . . . nevű falujába, bolott ő nsgá-
nak szép udvar báza vagyon. 
Szerda 21. Reggel jött Bukarestről Tóldalagi uramtúl 
katona, azután érkezik egy brassai posta leve 
Yalának ő nsga asztalánál ebéden, Iván vajda uram ő nsga, 
Kemény János uram ő klme, Kemény Jánosné, Bal l ing György. 
Ebéd után bocsátotta el ő nsga Tóldalagi uramtúl jött kato-
nát, estve felé ment posta Herlich Sis 
Csötörtök 22. ő nga Marosi Mihályt Patakra expediálá 
levelekkel ő nga kiment vaia pisztrangászni, az udvar. . 
. . . . fertály mértföldnyire való patakhoz, és ott ett ő 
nsgok az patak mellett. 
Yálának ö nsga asztalánál ebéden uram 
ő nsga, János uram ő klme, György uram ő klme, 
uram ő klme, Kemény Jánosné asszonyom ő klme, 
Ball ing György uram ö klme, Bellényesi György uram ö klme, Janesó 
Pál uram ő klme. 
Ebéd után érkezik oda egy Yáradi katona urunkhoz 
azután érkezik Zólyomi uram szolgája level meg érkezik 
az öreg úr szolgája levelekkel, akkor jött meg Péter deák Sze-
benbül. 
Valának ő nsga asztalánál vacsorán, Ball ing György uram ü 
klme, Bellényesi György uram ő klme, Gáspár Miklós uram ö klme, 
Ballingné asszo Török János, Váczi Péter 
Vacsora után jött posta Fejévárrúl Herczeg uramtúl 
Péntek 23 
el ő nga gróf uram szolgáját válasszal, ő nga Péter 
deákot Kolosvárra expediálá. 
Valának ö nsga asztalánál ebéden, uram ő 
klme, uram ő klme, uram ő 
klme, . . . . István uram ö klme, Kemény Jánosné asszonyom ö 
klme, Bánfiné asszonyom ö klme, Rédey János uram ö klme. 
Ebéd után el ő nga egyik Zólyomi uram szolgáját 
válasszal küldi ő nsga Móga Jánost Barcsay Györgyhöz. 
Közli : A B A F I LAJOS. 
L E V E L E K É S A C T Á K 
T. R Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y É S A P O R T A 
DIPLOMACZIAI Ö S S Z E K Ö T T E T É S E I N E K T Ö R T É N E T É H E Z . 
Szalánczi István kapitiha. 1632—1633 . 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
11. 1632. o c t . 4. 
Alázatos szolgálatomat stb. Az úristen éltesse stb. 
Kgls uram, az mint Barcsai Akos uramtól küldött alázatos 
levelemben jelentettem vaia Nagyságodnak, kogy az vezér az 
Nagyságod hosszú írását az itt való nagy emberekkel közöl-
vén, sok discursusok után Budára s Temesvárra is páriáját 
küldötte olyan reménséggel, kogy talám az budai vezértől és 
az temesvári pasától valami épületet, erősséget vehet magá-
nak az dolognak előmozdítására azok ellen, az kik itt vissza 
magyarázzák és az még onnat válasz nem jű, az vezér az Ngd 
postáját addég el nem bocsáthatja. Arról való resolutiókkal az 
budai vezérnek s mind Murád pasának 18. Sept. érkezék egy Abdi 
aga nevű főembere az budai vezérnek, ki legtanácsosb embere, 
atyjafia is, Murád pasának penig bátyja, mind egy vele, az ki 
bizony nem reménségünk szerént való válaszszal jöve K. U., mert 
minthogy igen keményen írt volt az vezér nékiek, nem az dolog-
nak igazsága s kívánsága szerént resolválták magokat, kivel az 
vezér stabiliálhatta volna az dolgot az ellenkezői ellen, hanem 
az dolognak minden részeire való resolutiójokban tendáltanak 
csak az magok mentségére, erről penig K. U. nemcsak az vezérnek 
irtanak, kogy az vezér mitigálkatta volna írásokat az dolognak 
előmozdítására, kanem mind muíftinak s mind az több vezéreknek 
is külen-külen és talám még oda be császár udvarában jóakaró-
jóknak is, mivel magyárúl is tud valami keveset Abdi aga; én 
magam is egy néhány úttal ugyan bőven beszélgettem vele s az 
mint szavából értem, magok mentsége ez K. U., hogy erről az 
dologról Ngd az ő urának soka semmit nem írt, az mostani oda-
küldött írásból értik az Ngd akaratját, embere sem volt Ngdnak 
az uránál különben, hanem még Landorfejérváratt létekben kül-
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dette volt Ngd Nagy Pál uramat az urához, de ő kglme által 
sem tött Ngd semmi emlékezetet ez felől az dolog felől. Resolu-
tiójok ez, hogy ők jól értik az svécziai király diadalmát német 
császáron, mert az magyarok tagadatlan beszéllik, sőt ugyan 
őrülnek is, ő magának is az palatínusnak csaknem minden nap 
megyen főember követe az urákoz, nagy emberei, egyik az fő 
secretarius, másik az gyalog kapitánya és minden állapatokról 
bőven értnek tőllek, de ő nékiek igen jó szomszédjok s az béke-
séget igen jámborúl tartják velek az német császár részéről s 
miért bontanák fel az frigyet velek. Budán gyűlések volt s ott 
sem tetszett az frigyfelbontás, azt mondják, kogy mi hasznod 
volt az bódog emlékezetű Bettlen Gábor fejedelem mellett való 
felülésekben s felmenésekben, csak magokat fogyatták s őtet. 
nevelték, gazdagították, fáradságok héában volt, most is Ngdnak 
vennének országot s magoknak nem lenne semmi hasznok. Ezeket 
azért Abdi aga az Ngd agáinak beszéllette, nem énnekem, ők 
mondák nekem. Ezeket értvén audientiát kéretek vaia az vezér-
től, izeném, hogy az pasák vévén eszekben gondviseletlenségeket 
csak az magok mentségekre küldették be Abdi agát, hanem adjon 
audientiát az Ngd agáival együtt s hivassa be Abdi agát is, mert 
az mikor Ngd Jusuff agát ide expediálta, ugyanakkor mindjárt 
ezen dolgokkal Murád pasához is emberét expediálta Ngd, min-
deneket értésére adott Ngd, ő általa penig az budai vezérnek is 
az budai török posták is bizonyosan megmondották miuekönk, 
hogy fő emberei voltanak Ngdnak Budán, két úttal is azt izené, 
hogy neki is úgy mondották s látja ő miben vagyon az dolog s 
mi kellene ekez az dologkoz, de egyedül vagyon s nem bír az 
többivel, mivel K. U. csak tavaly tevék vezérré s az több vezérek 
mind régiebbek az vezérségben ő nálánál, fővezérré is ilyen fel-
fordult állapatban tevék, az ki most is untalan megújúl közöttök, 
nem győz állapatjában megerősedni és praevaleálni rajtok, mert 
Ngdkoz nem volna gonosz ember. Hogy szembe nem lőn velem 
az keresztyén orátorokat fordítám reájok, az angliai általjővén 
az vezérhez ugyan megmondotta, hogy nincsen szemek, hogy 
ilyen nagy alkalmatosságot nem látnak a praedecessori, csak az 
kiket ő esmert is az ilyen alkalmatosságot nem hogy ilyen ociose 
sileálták volna el, de sőt nagy pénzen is megvették volna, keres-
ték is sok industria jókkal, de nem kapkatták, csak ilyen válasza 
lött, kogy egyedül magától semmit nem cselekedketik, erős hüttel 
kötött frigyek vagyon az német császárral, kanem Ngdtól vár 
híreket az oda fel való állapatokról s az mit az üdő s az alkal-
matosság hoz, azt ők sem mulatják el. Levelet monda, kogy küld 
Ngdnak, tudom abban bővebben írna, ha be érkeznének vele ; 
falura mene ki az pestis előtt nem tudom ha érkeznek-e be vele 
vagy nem, az míg az posta megindúl, mivel az havasalyföldi pos-
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ták után kell vigyáznunk, ebből sem vagyunk magunk szabadsá-
gában. Az franczia és velenczei követeket nem sollicitáltam 
K. U., mert neutralisok, az francziai az mellette való jesuiták 
miá, az velenczei az magok hasznára nézve azt akarnák, bogy 
örökké bad volna az imperiumban, ők akkor procedálhatnak jól 
dolgokban, kapnak pénzekért töllek, mint minálunk valakik. Az 
hollandiai követ az szűel lélekkel forgolódik s mivel expertus 
ember köztök igen meg is hajt ja szovával őket, egyik az másikra 
mutatja s ő is eljárja őket s ugyan megmondja, hogy ez igazítá 
hozzád, Ngdnak leveleit küldi, abban tudom Ngodat tudósítja 
mindenekről. Ztrazburgh uramnak is külde leveleket, Ngdat 
kéreti én általam, adja meg neki, az svécziai király secreta-
riussa küldötte neki, nekem azt mondá, hogy az mivel Dreyliug 
urarnékat expediálta az király Nagyságodhoz, arról való páriák 
12. Septembris minemő hírek érkezett vaia Velenczéből, maga 
kezeírása alatt küldettem meg Ngdnak, most ujobban ugyan 
Velencze felől minemő hírek érkezék ő maga megírta Ngdnak, 
de az ő híre s az anglusé nem egyez meg most az velenczei követ 
hírével, mert annak úgy jött, hogy közel vadnak egymáshoz s 
nagy erővel vagyon mind az két fél, csatájok volt is, de derék 
harczok nem volt, s ez okon az vezér sem adhat hitelt híreknek, 
ezért várna Ngdtól. Az muftinak is bőven eleiben adtuk K. U. 
az dolgot, azt kérdé, mennyi hada lehet Ngdnak, s mivel elébb 
is kelle gondolnom, mondám, hogy nem tudom mennyire valót 
akar Ngd maga mellé venni, 50—60 ezer embernek könnyen 
szerét teheti Ngd, jónak, juta eszemben, az agáknak mit mondott 
Abdi aga s mikor immár el akarék vaia tőlle jűni, mondá, hogy 
ebből az maga hasznáért vagy maga személyében való kételen-
ségből Ngd nem sollicitálja az portát, hanem az mely szeretet 
Ngdat Magyarországból az hts császár köntöse alá behozta az 
erdélyi fejedelemségre, most is azon szeretet esztekli Ngdat, 
hogy oda is az hts császár neve alatt akar Ngd menni, ha az hts 
császárnak kedve leszen hozzá, mert isten mutatott annyi jóaka-
rókat Ngdnak Magyarországban s annyi módot ebbeli állapotjá-
ban, hogy istennek kgls vezérléséből és segítségével véghezviheti 
az Ngd dolgát. Ezzel bocsáta el, hogy az vezérrel beszél felőle, 
az hollandus is az nap reggel volt nála, s az mint nekem beszélé 
a hollandus, az mufti három ujját tötte a térdére s mondotta, 
hogy ebben az dologban 3 út vagyon, az két szélső nem jó, az 
középső jó : az két szélsőnek egyike az, hogy az német császárral 
nem jó az frigyet felbontani, az másik szélső nem jó az, hogy ha 
Ngdat meg nem segítik és el nem bocsátják, az középső útat az 
kit mondott, hogy jó, azt mondotta, hogy arról beszél az vezérrel 
s azt cselekedik, azon kűl is több ilyen dolgokat jelentett neki, 
kiket tudom megírt Ngdnak. Abdi agát 28 Sept. expediálá vissza 
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az vezér, énnekem ő maga mondá Abdi aga, bogy megparancsolta 
az vezér ő általa az urának, bogy szeme, füle Ngdnál legyen, 
Ngdra vigyázzon és mindenekben egyetértsen Ngddal, ka Ngd 
nem küldi is emberét ő bozzája, de ő Ngdboz untalan emberét 
küldje, az mivel penig embere Ngdtól visszamegyen, azt egy nap-
pal elébb ő ngnak beküldje, az odafel való állapatokról, ba olyat 
értene, kit Ngd meg nen értett volna, azért egy nappal elébb 
Ngdnak szintén úgy, mint ő ngának ide be értésére adja, nekem 
azt mondá, kogy mihelyt Budára érkezik esmét mindjárt Ngdkoz 
küldi az ura ; mikéit Abdi aga érkezék Budáról, mindjárt azon 
sollicitáltam az vezért, hogy az Ngd postáját ne tartóztassa 
tovább, hanem bocsássa el, de az mint maga is mondotta az 
angliai követnek, ezek K. U. csak az odafel való állapatra vigyáz-
nak, alkalmatosságtól várnak. Az persa követet 11. Sept. csak 
re infecta levél nélkől csak szóval való izenettel expediálá az 
vezér, s esmét megmaraszták, most is itt vagyon, azonkiűl is sok 
állapatjokból experiálhatja ember akaratjokat, mert noka az 
spahoglánság nem csendes, ím csak 16. Septembris újonnan 
feltámadtanak vaia, az teftedárt igen meghajigálák, kiért valóba 
is büntetik őket s ők is nem szűnnek azért, hanem mindegyre 
fenyegetődnek, de másképpen min denfelé minden beglerbék-
ség alatt cirkálják mustráltatják az vitézlő rendet és az hol mi 
fogyatkozást találnak, építik, kiből ember nem egyebet, banem 
derekas kadra való készületeket concipiálkatja, mert ilyen álla-
patra szultán Szulimán idejétől fogva nem emlékeznek, várnának 
is ugyan, az mint megírtam vaia Ngdnak, ha Abdi aga beme-
gyen, Nagyságodhoz nyit, valamit jelent arról, úgy gondolom ; az 
mely Oszmán csausz Ztraszburg uramat Ngdhoz kisérte 25. 
Sept. érkezék baza s ki sem bocsátotta zöldfikár agát maga 
kázából az vezér addég, hanem maga előtt kellett megfordítani 
az Ngd levelét, azt tudta az vezér, hogy az 12. Sept. Yelencze 
felől jött híreket írta meg Ngd, mert itt az oda fel való kíreket 
az Ngdtól jött kírek confirmálják, ki ha úgy lehet vaia K, U., jó 
válaszszal megyen vaia az posta is haza ; hogy mondotta Oszmán 
csausz az vezérnek, hogy Ngd Váradra kiindúlt és minekelőtte 
ők Ngdhoz Fejérvárra jutottanak volna azelőtt ötöd nappal az 
lövő szerszámokat Ngd elindította volt immár; erre azt mondotta 
Zöldfikár agának az vezér, hogy csak valami mód nélkül való 
hertelen dolgot ne cselekednék Ngd. Ngd kglsen megbocsásson 
K. U. hogy Ngdat ilyen hosszú írásommal terbelém, mert bizony 
nekem is úgy volna könnyebb ha kevesebb, írással lehetne meg, 
de mivel az dolognak kimenetelit nem érthetem én, azért kell bő 
írással Ngdat terhelnem, hogy Ngd az dolgot voltaképpen meg-
érthesse és concipiálja akaratjokat, és hol jár elméjek. Mind újabb 
postáját várta Ngdnak, az oda fel való állapotokról akart ér-
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teni, tegnap osztán megizeném, hogy tovább nem merem tartóz-
tatni az postát, az posta sem maradhat, mert nincsen mivel élni, 
fegyverére szorúlt azt vesztegeti el, annak az árával él, hiszen ha 
posta jű Ngdtól, azon postától esmét írhat ő nga mindenekről 
Ngdnak, úgy kiilde osztán az postának 500 oszporát s izené, hogy 
ír Ngdnak, az postát elbocsátja, írjak én is, írjam meg Nagysá-
godnak, hogy derekas válaszszal akarta az postát elbocsátani, 
azért tartóztatta ennyi ideig. Nagyságodat kéreti, hogy az oda 
fel való és az lengyelországi állapatokra legyen szorgalmatos 
vigyázása Nagyságodnak, és az minemő állapatok fognak oda 
viseltetni, egy nappal elébb tudósítsa Nagyságod ő nagyságát 
mindenekről, addég való vigyázását Nagyságodnak mind az hts 
császár s mind ő nga Ngdtól kedvesen vették volt, nem tudja ő 
nga mi dolog, hogy immár sok iidőtől fogva semmiről ő ngát 
nem tudósította. Az Ngd tetszése szerént való követséggel muszka 
császárhoz 4. die Sept. küldék el az muszkák itt való gondviselő-
jeket, de nem tudom K. U. mit fog ott efficiálni, mert az tatárok 
reájok mentenek rablani bizonyosau beszélik. Az havasalyföldi új 
vajda állapatjáról K. U. innen 20. Sept. indúla ki, abban nekem 
módom nem volt, hogy csak meg is említsem másnak, hogy mit 
ígirt Ngdnak, nemhogy kimeneteliben akadálykodhattam volna, 
hanem az beszéd bőven megvolt K. U. közöttünk arra tolmácsot 
nem kerestem, az fogadás erős, nem tudom, mint állja meg, azt 
fogadá, hogy székiben ülvén első alkalmatossággal mindjárt kö-
vetét bocsátja Ngodhoz s mind az boérok igiretiről s mind 
az maga igiretiről is véget érjen Nagyságoddal azon leszen és 
Nagyságodnak fia helyett való fia szolgája legyen s Nagysá-
godnak mindenekben kedvét találja. Az boérok elunák Ngdra 
panaszlani, hanem Abazára panaszlanak, az Abaza embere esmét 
örömest Ngddal ad vaia számot, ha fog vaia, ide be olyant is ir-
tanak vaia az boérok, hogy Barcsay Ákos uramat megfogta volna 
Abaza és fogva tartja, kin felette igen megbúsúlván az vezér, ke-
mény parancsolatot irata s két kapucziától igen postán küldé neki, 
hogy mindjárt kedvét keresse s úgy bocsássa el az Ngd szolgáját, 
mert ha fülében esik császárnak, hogy az Ngd szolgáját megfogta 
feje is el vész érette ; még vissza nem jövének az kapucziák, 
nem tudom, mint lött szabadúlása ő kglmének. 29. Sept. újonnan 
az vezér egy agáját küldé hozzája kapucziákkal, de nem tudom ha 
csak Aga Máthéjért küldéje őket, vagy ugyan Abazára ő magára, 
de nem jó szándékkal menének el, ezelőtt az mint alázatosan 
jelentettem vaia Nagodnak nagy favora indúlt vaia Abazának itt 
ben, nem tudtuk miért s hát Murtazzának hozták volt holt hírét, 
de ez minap igen szép ajándékokkal érkezék be egy fő agája ; az 
ólta gyakorta jövének emberi jó hírekkel, valóba kafftánozzák 
őket, nagy favorát látom minden rendek között, az hts császár 
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egyik kúgát Haiiz pasánét neki adá csak vehesse hasznát olyan 
messzül, de ő ide nem jöhet s az szultán sem megyen oda. Egy éh 
állapatokról most czilaliayok nincsen, Szakin Giray szultán is 
bejű, immár Azákban jött, az tatár háu reá küldett volt, de nem 
adta kézben az Azaki bék. Az Fekete tengeren való gályák talál-
tak volt kozákokra, az kozákok csekély kelyre nádak közzé állat-
tak előttek, az kova az gályákkal nem mehettenek, sajkákra köl-
töztenek az czyebeczvák s úgy mentenek be reájok, az kozákok körül 
vették őket s mind levágták, az kik az nádra reájok mentenek volt. 
Az Fejér tengeren valók felől is mondják, bogy azokban is elvit-
tek volna, ide bizonyoson nem tudják. Az adó felől való töröködés-
ben K. U. Zöldfikár aga fel nem meré venni az tolmácsolást s 
mivel az kadakozásra kedvek nem lön, idegen tolmácscsal én sem 
merém K. U. őket vele irritálni, könyörgök is alázotoson Ngdnak, 
hogy még egy kevés ideig ne bántsa Ngod őket vele, sőt idején 
(ka leket) Ngd küldje meg nekiek, ha az hadakozásra inclinatió-
jok leszen módja leszen az követnek az törökődésben érette, nem is 
kell mondani, hogy meghozták s mivel az vezérrel kétszer is szem-
ben kell lenni az követnek, míg az császárral szemben leszen 
töröködhetik felőle, ha megengedik visszavihetjük K. U., ka meg 
nem engedik, beadhatja, én idegen tolmácscsal azért nem merem 
K. II. megindítani, hogy szörnyű irritálódásokat látom miatta, 
hanem Ngdnak meg akartam alázatosan jelenteni, elsőben legyen 
az Ngd kgls tetszésében, az mit Ngd parancsol ezután felőle, 
azt cselekedem. Az Leon vajda pej lovára K. U. eléggé vigyáz-
tam, az itt ben való kapiktiháját ide vettem mellém szállásra, itt 
tartottam, hogy az által jobb móddal megnyerhessem, de azt 
mondják, hogy az mikor hazajött ide, mindjárt házára mentenek 
az törökök s minden lovait elvitték, az bizony dolog, hogy házá-
nál két rossz paripánál több lova nincsen, hanem egy spahoglán-
nál találtam egyikek lovát, nyolczszáz talléron mondja, hogy 
kérték, de ő ezeren tartja, azt meg nem éri, de három vagy négy-
százat megmernék érette adni, ha pénznek szerét tehetném, de 
nem tudok K. U. kitől kérni, mert Ahmed aga csak immár s 
gyakorta kérdi mikor jő be az követ, ha késik az követ, írjak 
Ngdnak, hogy az ő pénzét küldje meg Ngd. Strassburgh uram, 
hogy az német fejedelemasszonyt biztatta K. U., azt ő maga 
tudja, mi végre cselekedte, az még itt lőn K. U. bizony annál 
többet nem proficiált, az mivel Jusuíf aga ment volt Nagodhoz, 
azután ha mit nyithatott volna, az mely csausz vele ment 
Ngdhoz, annak kellett volna vinni, kit meg is kellett jelenteni 
Ngodnak, azféle penig nem volt, ittben is váltig tudakozom K. 
U. ha utána hagyott volna valamit, de semmit nem kaphatok, 
értenem kellene penig ha valami volna. Az cancellariusság 
K. E. megváltozók, most is igen magyar szerető emberre 
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találák adni, ebben az állapathan az előtt is volt Giirczi 
pasa idejében mind kapiktihák, követek az kik voltak itt 
ben esmerbetik, főképpen Mikes uram, mert az ő kglme 
kapiktihájaságában mind ez volt cancellarius. Kére, bogy írjak 
Nagdnak, Ngd ne liadná egy kucsi nélkül, küldene Ngd egy tisz-
tességes kucsit neki most az követektől két herélt lóval, az bol-
dog emlékezetű Bettlen Gábor fejedelem küldett volt egyet, 
azzal nyugutt eddég, meg is szolgálta volt azt mondja, de az 
immár elromlott; ha Ngd ebben jó akaratját mutatja hozzá, 
így szól, Ngdnak is nem akar adósa maradni érette. K. U. az 
mint Ngd kglsen írta vaia, hogy legyek csendességben itt benn, 
mert ha elébb nem is, de szüretre kglsen kivitet Ngd, soha szü-
retet úgy nem vártam K. U. mint ezt, az úristen kglsen megadá 
érnem, legyen hála ő szt. felségének, de mégis itt vagyok, nem is 
érthetek szabadúlásom felől semmit, nem is reménlhetem immár 
elébb, hanem az mostani bejövő követtel. Ngdnak alázatoson 
könyörgök, tovább ne terheljen Ngd, mert soha bizony tovább 
nem lehet én tőlem ; soha gyönyörűséges életet nem éltem K. U. 
de úgy tetszik mind az kit éltem sem teszen annyit, mint ez az 
két esztendő lőn. Ngd valami kevés költség nélkül se hagyjon, 
szolgáim fizetetlenek, magamnak téli ruha kellene K. U., az útra 
útiköltség, ha az úristen éltet az Ngd kglsségét teljes életemben 
háladással igyekezem megszolgálni Ngdnak. Az úristen éltesse 
Ngdat stb. 
Datum Constantinopoli die 4. Oct, Anno 1632. 
Ngdnak alázatos szolgája 
szolgál míg él 
Szalánczi István mpia. 
Az vezérek most ennyien vadnak, az ajándékot Ngd így 
rendelheti nekiek : 
Fővezér: Memhed pasa. 




Gürczi Memhed pasa. 
Czyampalatogli Musztapha pasa mázul kapitán. 
Kapitán : Czyafer pasa. 
Külczim : I l lm o principi ac dno dno Georgio Rákóczi stb. 
(Eredetije a M. Nemz. Muzeum birtokában.) 
12. 1632. o k t . 8. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Kegyelmes uram megfogyatkozván az postának való útitárs-
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ban, máig kelle mulatni és tegnap előtt érkezék egy temesvári s 
más gyulai aga, kik Bornemisza Pál uramra sokat pauaszolkod-
ván, csendesítém őket és úgy végzénk, kogy az vezérnek nem 
szóllanak, hanem én írjak Nagodnak hántásokról. De Murád passá-
nak is levele lévén nálok és mivel Zöldfikár aga kapiktihájok 
mind az egész végbelieknek s most az fundálónál való adóssága 
felől nem tudom mint írt Musztafa csausz neki, esmét az szolgá-
jának adott útiköltséget, kit Nagod kegyelmességéből küldett volt 
neki, nem adták meg, hanem megtartották (az megtartótól bizony 
nagy vétek is, mert amazon ellopja s Nagodnak ellenséget szerez 
vele, ez az vétek igen gyakorta esett meg, nagy panaszokat is 
hallottam felőle, de Nagodat nem mertem felőle búsítani, gondol-
ván, hogy nem igaz panaszok, vagy talám másképpen is kinyilat-
kozik ; Toldalagki uram írni is fogott vaia felőle Nagodnak, de 
most nem lebete egyéb benne, Nagodnak meg kelle jelentenem) 
ő is irritálódván, tegnap beadták az vezérnek mind együtt az 
Murád passa levelét, az szegény Juszuf aga is vélek benn lévén az 
vezérnél, ő jelenté meg igen félve sub rosa, azt mondja, mivel az 
hatalmas császárnak sem látja semmi javát belőle, Nagodnak 
országával együtt kárát, búsúlását látja belőle, azért jelenti ki. 
Azt írta Murád passa, hogy ő három ellenség között lakik, német, 
ragusiai és az ki legnagyobb ellenség, erdéliek között ; ezt kogy 
olvasták, mindjárt mondotta az vezér, hogy mert az erdéli feje-
delemben oly hűséget tapasztaltam hatalmas császárhoz, hogy 
törökben sem találtam, az temesvári s gyulai agák mondották, 
igaz. Nagodban megvagyon az igazság, országúi az erdélyiekben 
is, de (Nagod kegyelmesen megbocsásson, úgy írhatom, az mint 
értettem) Nagod Jenőt két gyermekre bízta s azok oly mód nél-
kül való dolgokat cselekednek Jenőből, hogy mikor ellenségek 
voltak is az erdélyiek, azt nem cselekedték, egész az temesvári 
passaságban, gyulai szancsokságban mindenütt dézmál s két 
dézmát veszen penig, egyiket király számára, másikot az nemes 
ember veszi magának, ha jószágokban az spahiák kimennek, reá 
ütnek, ha kapkatják, levágják az spahiát, ha magát nem kaphat-
ják, minden javát elviszik, ilyent sokat neveztenek, Nagodat meg-
találják felőle, panasziának nagyságok : Nagod igen jámbor ember, 
seuki Nagodtól nem fél, akármint parancsoljon Nagod annak az két 
gyermeknek, semmit Nagoddal nem gondolnak. Az Nagod agáira 
tekint az vezér, azt hiszem, hogy mentséget kévánt volna s mond 
együk, úgy vagyon Nagos uram, az mint az agák mondják, Jenőt 
ne is engedje Nagod, mert hatalmas császáré volt. Bettlen fejede-
lem meg is ígérte volt, de hogy az oda fel való hadakozás-
hoz kezdett, abban múlt el s ő naga ne hagyja, hanem elve-
gye tőlek Jenőt. Az temesvári s gyulai agák azt mondották, hogy 
csak engedje meg az hatalmas császár, bocsássa reá őket, meg-
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veszik ők. Ezen Juszuf agára tekéntett az vezér, kogy mit mond 
ő hozzá. Ez lelke esméreti ellen nem szólhatott, igazat az többi 
előtt nem mert szólni, hanem csak vállat vont. Még az vezér engem 
nem hivatott, nem beszéllett velem felőle. Isten holnapot adván 
érnem, felmegyek, ha behivatna, isten az mire vezérelne, én is 
szóitatnék Juszuf agával, ha be nem hívat, emezeket csendesítem 
s tovább való magokviselésére vigyázok. En ez esztendőben Zöld-
fikár agával megnyugodtam vaia. Isten tudja Kegmes uram, az 
segítség sollicitálásban oly jól forgolódott, hogy vétek nélkül, az 
hol discursusra költ az dolog, mivel az felől való sollicitatióban 
aggott meg, oly ratiókkal, példákkal állatta az dolgot, az kiket 
én nem is kallottam, de török Kegmes uram, noka magyar fiú s 
az kis bosszúság látja Nagod mire vitte. Az fundalóval való adós-
sága felől igen bőven írt Musztafa csausznak (az sem tudom, mit 
csinál ott künn, ki mehetne ilyenkor az követek eleiben az 
Dunáig ?) Nagod tudakozza meg tőle, mit ír s Nagodnak aláza-
tosan könyörgök, igazítsa el azt az dolgát sím hol miről való jegy-
zést vete reám, hogy Nagodnak küldjem levelemben iucludálva, 
álljon az Nagod kegyelmességében. Nagodnak alázatosan könyör-
gök, az Juszuf agát ne hagyja, azzal bírhatjuk az másikat, az sast 
maga tollából lövik, Kegmes uram meg. Toldalagki uramékuak 
azért sem lőn semmi titok nyitva, hogy nem jól élének véle, ő 
általa bizony minden titkot megtudhatunk Kegmes uram ; az mi 
kegyelmességgel leszen penig Nagod titkon legyen, bizony hasznát 
veheti főkövet uram. Az budai könyvekért Zöldfikár agának is 
kedvezzen most Nagod, még semmi dolgában Nagodnak úgy nem 
bíztatott, mint abban. Az úristen éltesse és tartsa meg Nagodat 
sokáig örvendetes jó egésségben. Datum Constantinopoli die 8. 
Octobris anno 1632. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, mig él 
Szalánczi István, m. p. 
Kiilczím : Illustrissimo principi dno dno Georgio Rákóczi stb. stb. 
dno mihi naturaliter clementissimo. 
13. 1632 o k t . 13. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagodnak stb. 
Kegmes uram 10. die Octobris érkezvén Abaza passától 
egy Ali Cselebi nevű főtörök, az ki Nikápolyi Hiszár ktiha, Aga 
Mátbé mellett töröködő levelekkel, mely Aga Máthé mellett sok 
írással töröködvén, Abaza passa mind levelében s mind szóval az 
megnevezett embere által commendálja Aga Máthét az havasaly-
földi vajdaságra, kinek nyomában az Skemni csausznak is, ki 
Leon vajdától az országot elfoglalta volt, embere érkezék levelek-
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kel, kiben írta, liogv Abaza őtet Bukarestről az székből kiűzette, 
Oroscsikban vagyon, Aga Máthét ültette az székben, tiszti alatt 
való szancsokságokat is melléje vévén, általment az Dunán, Gior-
gióboz szállott táborban s ilyen szót is ejtett, bogy megakarná 
Aga Máthét oltalmazni az vajdaságban, kin igea megbúsulván, az 
vezér hivata és kérdé, ha jött-e emberem vagy levelem Nagodtól 
s mondáin, hogy nem jött mostanság, értésére lőtt volna ő nagysá-
gának, ha jött volna s nem értettem-e Nagod felől, hol volna 
most Nagod s mondám, hogy mástól nem, hanem az mely csausz 
Strassburgot Nagodhoz késérte volt, az mondja, hogy Nagod 
Váradra ment, Ivérdezé, hogy micsoda haddal jött ismét Erdély-
ből Aga Máthé Havasaiyföldére. Erre az kérdésére Zöldfikár aga 
csak magától felele ; az mint imitt-amott egy-egy szót értettem 
azt mondá, hogy én abban semmit nem tudok, de ő neki az 
Temesvárról mostan jött agák bizonyosan így beszéllették, hogy 
Aga Máthét még ez nyárban kiűzette volt Ngod országából mind 
az több társaival együtt s mind Mihadia táján az temesvári s 
erdélyi határ közben csavargott s ott gyűjtett mintegy három 
vagy négyszáz ráczot, oláhot öszve, az midőre az temesvári passa 
eszében vette őket, utánok ültetett s az kit kapathatott, karóbau 
verette őket. Ezeket a szókat úgy hagyák, hogy én nem értém, 
hanem azt kérdeté, hogy minek ítélhetem, hogy Nagod ennyi 
üdőtől fogva emberét nem küldé ide be s mondám, hogy Ítélhe-
tem az Ngod postáinak ilyen sok ideig ide be való késéseknek is, 
de legfőkképpen ennek, hogy nincsenek Ngodnak oda fel való 
bizonyos hirei, kivel Ngodnak be kellett volna küldeni, vagy talán 
ha jött is, megtartóztták Havasalyföldében az mostani ott való 
felfordúlt állapotban s mondá, hogy régtől fogva kévánja, hogy 
embere jőjen Ngodnak, örömest akarna érteni az oda fel való 
állapotokról. Immár ugyan nem is várja tovább, hanem Juszuf 
agát elküldi Nagodhoz, írjak én is Ngodnak s írjam meg, hogy 
Juszuf agat azért küldi Ngságodhoz, hogy az még akarja Nagod, 
tartsa mellette és ha kévántatik, Budára és Temesvárra elküldje 
Nagod s kérjem Nagodat ő naga szavával, hogy mind az oda fel 
való állapotokról s mind az lengyelek állapotjáról egy nappal 
elébb tudósítsa Nagod. Nagodat ezen is kéreti, Nagodnak legyen 
vigyáztatása reá, hogy semmi uton az Nagod országából Aga 
Máthé mellé had ne jöhessen. Nagodban bizony semmi kétsége 
nincsen, tudja, hogy az Nagod hírével s akaratjával nem jűnek, 
de csak kettőnként hármanként is eljöhetnek titkon az havaso-
kon által, hanem parancsoljon Nagod, minden tisztviselőre legye-
nek vigyázásban, el ne bocsássák őket, sőt immár ha jöttek volna 
is, parancsoljon Nagod mindjárt utánnok, hogy visszamenjenek, 
mert hatalmas császár Aga Máthét semmiképpen az vajdaság-
ban nem szenvedi, mert küldett ő hatalmassága vajdát, ki 
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immár útban is vagyon, megyen, kit haddal is beviszen. Nagodat 
ezen is kéreti, kogy ha Aga Máthé az Nagod országa felé fogna, 
Nagod be ne bocsássa országában, vagy ha bemennének, meg 
fogassa Nagod és ide az hatalmas császárhoz küldje őket. Hogy 
Abaza által szállott az Dunán, azon igen megindultának és hogy 
Aga Máthé Erdélyben lakott s ennyi üdőtől fogva Nagodnak 
embere nem jőve ide, Abazához penig az Skemui csausz embere 
hallottamra mondá az vezérnek, kogy gyakorta jü, úgy látom 
Kegmes uram, liogy noha bizony szóval mondá, hogy semmi két-
sége nincsen Nagodban, de Juszuf aga uem egyébért megyen 
Nagodhoz, hanem látni, hallani, vigyázni, mert Abaza felől ők 
desperáltak, bogy többé jó szándékkal az Dunán által nem jü, 
hanem vagy Nagodhoz, vagy az lengyelekhez köti magát. Most a 
Juszuf agával az császár vicelovászmesterét. nagy úri embert, 
küldék hozzája, hogy Aga Máthét mindjárt kézben adja. Erre 
Nagodnak igen nagy vigyázásának kell lenni (Juszuf aga meg 
tudja Nagoduak mondani) mert ha Aga Máthét kézben nem 
adja Abaza, mindjárt Kantamírt küldik reá az moldvai had mel-
lett s ha kívántatik, az tatár hánt őt magát is s így Abaza talám 
Erdély felé fog Kegyelmes uram. mert Moldva felé nem mehet 
és ha be nem mehet is Erdélyben, az havasok alá kell szo-
rúlni, mert nem lészen az sokaság előtt hova lenni s ki tudja, 
Kegmes uram, ő vélle elvégezvén dolgokat, beljebb ne menjenek, 
mivel tudom, Kegmes uram. hogy Nagodnál Juszuf aga jónál s 
igazságnál egyebet nem lát és ha akármi kevéssé késsék is az 
Nagod követe, Nagod kegyelmes tetszése, talán nem ártana Keg-
mes uram, Juszuf aga Nagodkoz érkezvén, írna ide be az vezérnek, 
mert Nagod kegyelmesen megbocsásson Kegmes uram, hogy Nago-
dat rosz ember szavával búsítom, addég nem cselekedtem, hanem 
magam csendesétettem s lenyomtam, az hol az félét értettem, 
remélvén, hogy magoktól megcsendesednek, de mivel látom, hogy 
napról napra nevekednek az emberek ez féle rosz dolgokban és 
végtére az szoka (sic!) miá Ítéletekben is eshetik Nagod az 
embereknek, nem tűrhetem tovább, kételen búsítanom kell Nago-
dat vélle. Az mely csausz Nagodhoz kikésérte Strassburg ina-
mat, azt beszélli ittben Nagod felől, hogy Nagodat az ország nem 
szereti, mert Nagod mindent kitakarít az országból, nem fejede-
lemnek való ember Nagod, mert csak köntöse sincsen Nagodnak, 
egyéb sok illetlen szókat. Ezt penig Kegmes uram. könnyű felta-
lálni. mert ez magyarúl nem tud, törökül kellett ezt neki beszél-
leni, az ki beszéllette ; az törökül tudó ember ritka az Nagod 
országában. Juszuf aga tudom, megmondja, Nagodnak, ka Nagod 
kérdi : ezen szókat, ez tavaszszal ittben ki beszéllette nekiek ; azt 
hiszem ennek is azon ember beszéllette, sok egyéb rosz szókat is, 
de erről való írásom olvasásával Nagodat nem terkelem, Juszuf 
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aga megmondja Nagodnak bőven mind ezt s mind mások szavát 
s mind egyéb dolgokat, csak Nagod beszélgessen bőven véle és 
gyakorta. Az üdvezűlt fejedelem igen gyakorta beszélgetett vélle, 
nem úgy, mint török követtel, hanem mint maga szolgájával, 
azért tartotta szemének fülének ittben, hogy mindeneket meg-
mondott neki s bizony Nagod is mindeneket kivehet belőle, csak 
gyakorta beszélgessen vele. 0 neki annyéra való elméje nincsen, 
hogy ő vehessen Nagodon, de ő belőle Nagod mindeneket kive-
het, meg is nyitja szüét Nagodnak, csak Ngod kérdezze ; én előt-
tem nem igen titkol ugyan Nagod felől való dolgokat semmit, 
Nagodnak penig úgy gondolom, hogy ugyan kedveskedik vele. 
Az temesvári, gyulai agák állapotjokról ugyan ő szavával az mit 
írtam vaia Nagodnak az brassai postától küldött alázatos leve-
lemben, nem jól vettem volt szavát eszemben, mert csak Zöldfikár 
aga praesentálta az Murád passa levelét, azokat az szókat is mind 
ő szóllotta amazok szavával. Nem is írt volt többet Murád passa 
Nagod ellen annál, hogy Erdélyt ellenségnek írta. Erről is 
Nagod bőven értekezhetik tőle, azután az dolog sem került elé. 
Erre Zöldfikár agát az Musztafa csausz irritálta volt, mert bizony 
kegmes uram ez esztendőben Nagodhoz ennél és az adó felől való 
tolmácsolást, hogy fel nem véve, több idegenséget nem láttam, 
sőt egyéb dolgaiban nagy hűséget és ugyan nagy kedvet tapasz-
taltam Nagodhoz benue. Egyéb dolgokról minden idevaló álla-
potokról 'az brassai postától küldött alázatos leveleimben ezelőtt 
ötöd nappal igen bő alázatos írásommal tudósítottam Nagodat. 
Az úristen éltesse Nagodat örvendetes jó egésségben sokáig, jó 
szerencséjét napról napra nevelje. Datum Constantinopoli die 13. 
Octobris anno 1632. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, míg él 
Szalánczi István m. p. 
Külczím : Illustrissimo principi ac domino domino Georgio Rákó-
czi stb. stb. dno dno mihi naturaliter clementissimo. 
Rákóczy kezével: 18. Novembris Varad redditae. 1 6 3 2 . 
14. 1632. o c t . 14. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Kegyelmes uram Szamos-Újvárról 7 és 9. die Septembris 
nekem Íratott kegyelmes leveleivel tegnap érkezvén szolgám, az 
híreket és azon kívül is az mi oly dolgok lőnek az levelekben, 
azokat kiszedegetvén és törökre fordíttatván, ma estve készen 
küldém be Juszuff agától az vezérnek, mert azt izené, kogy az 
vice lovászmestert kell expediálni Abazához és most szemben 
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nem lehet velem, hanem holnap menjek hozzája. Isten azt adván 
egészségben érhetnem és ha Zöldfikárnak is jobb egészsége lészen, 
hogysem mint ma (mert ma igen beteg vaia, nem tudom, pestise, 
mie, mivel igen grassál) reggel szemben leszek vele és valami-
nemő választ ad, de szolgám által azon leszek, kogy mennél hama-
rébb lehet, tudósítsam Nagodat felőle, ha postája nem érkeznék 
is Nagyságodnak. Most Juszuff aga kérdi volt tőle, kogy azokra 
az írásokra, az kit beküldettem volt tőle, irat-e Nagodnak s harag-
gal mondotta, hogy mit tud iratui, ha Nagod sem küldett ő neki 
levelet. Az megholt fejedelem ilyen dolgokban untalan jártat ta 
főkövetjeit ide be leveleivel s Nagod csak kapiktikája által akar 
minden dolgot végben vinni, csak levelet sem mutathat Nagod 
nevével császár előtt, mikor az Nagod dolgában kellene fáradni. 
De ezekről való alázatos írásommal most nem terhelem Nagodat, 
holott azelőtt hatodnappal brassai postától küldött alázatos leve-
lemben megírtam Nagodnak, hogy ezek alattomban nagy készü-
letben vadnak, de csak az alkalmatosságra vigyáznak, nem csele-
kesznek úgy, mint az üdvezült fejedelem idejében, azt mondják. 
Ma hivatta vaia fel az vezér az Kazul követét, de szóval tartják 
azokat is. Némelyek azt mondják, hogy azért, hogy hírt ne vihes-
sen, véletlen akarnak reájok menni, de nem helyes ratio, mert 
nagy készülettel jár az ő hadakozások, véletlen, derekason sokuá 
nem mehetnek ők, hanem készt vár az alkalmatosságra vigyáz s 
azért tartóztatja őket. Ezeken kivül is minden állapotokról bőven 
írtam akkor Nagodnak, most semmi bizonyos új dolgok nincse-
nek az Aga Mathé dolgánál egyéb, csak az éjjel s ma is két 
rendbeli levelek is érkezvén, annak felette sok boérok, papok, de 
legfőképpen az Abaza helyes ratiókkal írt levelei mind császárnak, 
vezérnek igen kezdenek csendesedni. Nekem is írt Aga Máthé, 
Abaza is izent szolgámtól s ha az alkalmatosság úgy hozná, az 
mint én reménlem, én is szolgálnék neki. Mivel Juszuf aga ma 
egynehányszor volt szemben az vezérnél, az expeditió színe alatt 
az vezér maga hozta elé dolgát s igen nagy reménséget adott 
Juszuff agának. Ló felől parancsol Nagod, bizony Kgmes uram 
volna gondom reá, de itt az lóra csak véletlenül szokott ember 
találni, mert igen szűk. Nekem egy rosz csitkóm vagyon Kegmes 
uram s Juszuff vezér passa az elmúlt napokban látta szolgám alatt 
s mind szolgástól bevitette, az szolgámat elbocsátotta, de az 
lovat megtartotta. Zöldfikár aga kérte ki tőle, arra felelt neki, 
nem tartom meg tőlle, pénzéért neki adom. Nem volna eladó, de 
nem tarthatom meg Kegmes uram tőle, ha mást nem talál. En 
azért most is találtam egyre, de nincsen pénzem s mástól nem 
kérhetek. Gyermegded az ló, de nem lenne gonosz. Barcsai Akos 
uram nem kagyá itt az pénzt, mert akoz együtt is, rnásútt is 
kéregetvén, megvehetném azt az lovat. Hogy Nagod kegmesen 
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írja, hogy hazavitet, Nagodnak mint Kegmes uramnak nagy 
háladással meg igyekezem szolgálni. Nem is lakhatnám Kegmes 
uram soha bizony tovább, mert teljességgel elállék. Az mi az 
fáratságot nézi, Kegmes uram, az is nehéz, de ez legnehezebb 
hogy semmi haszna nincsen, Kegmes uram fáradságomnak, ím 
semmi dolgában hasznosan nem tudék szolgálni Nagodnak. Az 
mi az Strassburg uram írását nézi Kegmes uram, hogy nem jól 
írt volna Nagod felöl Cornelius Haga uramnak, ki tudna Kegmes 
uram ennek végére menni, holott maga olvasá az leveleket Cor-
nelius Haga uram, soha más ember kezében sem adja, magam 
látom Kegmes uram, hogy mindjárt ládában teszi az leveleket, 
mindazáltal az mostan ilevelét Strassburg uramnak magam prae-
sentálom Kegmes uram, vetek is keze alá. Meglátom kegmes uram, 
mit kaphatok tőle. J m most is írt Nagodnak levelet, Ítélem, az 
ifjú vajda mellett. Én el nem tudom Kegmes uram véllek hitetni, 
hogy Aga Máthé Nagod híre, akaratja és segítsége nélkül jött be. 
Juszuff aga is azért megyen Nagodhoz, bizonyosan értém ma, 
hogy Nagodra vigyázzon és ne engedje, hogy Abazával corres-
pondenciájalegyen Nagodnak az AgaMáthé promotiójában,hanem 
elbontsa minden tehetségével. Nem tudja Cornelius Haga uram, 
hogy enyére csendesedtek az emberek abból az dologból, de erről 
is Juszuff aga uram tudósítja Nagodat. Nagodnak nagy háladás-
sal igyekezem Kegmes uram teljes életemben megszolgálni, az 
Póka folui szőlőcskében való kegmes oltalmazását Nagodnak, 
Bechyki András ellen, de nagy hatalmas embernek adta Kegmes 
uram Bechiki uram : Török János uramnak, ő kegme halálával 
mondja, hogy megoltalmazza az szőlőt. Isten oltalmazzon Kegmes 
uram, hogy én senkit bántsok, de az enyémet bizony én sem 
engedhetem űtetlen : az hol az az szőlőcske vagyon Kegmes uram 
az Póka folui határon, az az mái szőlői gáltői résznek hivattatik, 
fele Kegmes uram övék s fele az én feleségemé. O kegmek mivel 
sokan vadnak, nincs is egyebütt szőlejek, az szőlőnek jobb részét 
magoknak foglalták az paraszt emberektől, ki igen káros Kegmes 
uram az én feleségemnek mert az fundus is oda vagyon ő keg-
mekhez s az árendát is éppen kell fizetnünk, az szőlőt penig dézs-
mástól ő kegmek tartják ; mi tőlünk mind fundus, dézsma oda 
vagyon csak az árendát fizetjük. Még azon Póka folui határon 
csak szintén az hitván hazájuk alatt mindnyájunknak vagyon 
egy rétünk, kinek ő kegmek Bechyki uramék többet felénél elker-
teltek vaia még ez előtt, az kit én számomra hagyának, be nem 
kerteltethettem, hanem ekével elborozdáltattam én is. Éz elmúlt 
nyárban az feleségem be akarván kerteltetni azt, az kit elboroz-
doltattam volt, kertünket levonyatta Bechyki uram s Török János 
uram oltalmazza ő Kegmeket. Nagodnak mint kegmes uramnak 
alázatosan könyörgök, mivel Török János uram oltalmazza ő 
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kegmeket azzal az színnel, erővel, kogy Nagod szolgája ő kegme 
mivel én is Nagod szolgája vagyok s leszek is, az míg élek, kogy 
az az fenyegetés el ne teljesedjék közöttünk, az kivel fenyegetődik 
Török János uram, mert bizony én sem hagyhatom az enyémet. 
Parancsoljon Nagod főispán uraiméknak rectificálják ő kegmek 
közöttünk azt az egész mái szőlőt és rétet s elégedjék meg kiki 
az ő részével, azután oztán az maga részét akár maga mívelje s 
akár dézsmában adja másnak, Nagodnak alázatosan könyörgök 
kegmesen terjessze reám ezt az kegmes oltalmát. Ha Török János 
uram oltamazza az ő kegmes sógorit, Nagod engemet is, méltat-
lan szolgáját, ki az Nagod szolgálatjáért feleségemet, gyerme-
kemet, atyámfiait s minden javaimat elhagytam, az mi legnagyobb 
az isten igéjét és istenemnek való szolgálatomat s az rabságos 
becstelen rettegő állapatban szolgálom Nagodat, kegmesen oltal-
mozzon engem is ilyen nyilván való igazságomban, kiért teljes 
életemben szolgálhassam az nagy hálaadással Nagodat. Az úris-
ten stb. Datum Constantinopoli die 14. Octobris anno 1632. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, míg él 
Szalánczi István m. p. 
Kiilczím: Illusrissimo principi stb. Georgio Rákóczy stb. stb. 
Domino domino mihi natnraliter clementissimo. 
Rákóczy kezével: 18. 9-bris Varad 1 6 0 2 . 
15. 1632. o k t . 30. 
Generose dominine affinis observandissime, servitiorum 
meorum debitam paratamque semper commendationem. Az úris-
ten éltesse Kegdet sokáig örvendetes jó egésségben asszonyommal, 
ő kegmével, az kugommal és szerelmes gyermekivel egyetemben 
és áldja meg minden üdvességes jókkal. 
Gyalubau 8. die Septembris költ levelét Kegdnek 13. Octo-
bris hozá meg Szalai Mihály, melyből értvén Kegteknek mind 
fejenként jó egésségben való életét, szüem szerént örültem, mely 
jó egésségben hogy az úristen Kegteket sokáig éltesse és az kinek 
ép egéssége nem volna is Kegtek közzül, kegmességéből ő szent 
felsége hogy azt is megépítse, ő szent felségétől szüem szerént 
kévánom. En is az mi kevesed magammal ittben vagyok, dicsirte-
sék az úristennek szent neve, mind ilyen pestises állapatban is 
ő szent felsége még eddig tűrhető egésségben megtartott. Hogy 
leveleim felszakadva jutottak Kegd kezében, azt igen bánom. Túri 
Mihály sógornak jobban kellett volna gondját viselni leveleimnek 
ő kegme kezében épen adta volt Szalai Mihály, de talán ő 
kegmének szóló levelemet kereste az levelekben, mivel illenék ő 
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kegmének is írnom, ha az íráshoz érkezhetném. Weselényi uram-
nak tisztesége ellen nem igyekeztem írni, mivel ő kegme felől 
olyant mástól is hallanék. De mivel ember az fogyatkozást magában 
legnehezebben esméri meg, ha oly difficultás vagyon benne, az 
kinek nem kellett volna lenni, jól cselekedte Kegd, hogy meg nem 
adta, főképpen, hogy fel is szakasztották. 0 kegmét irritálni nem 
igyekezném, valamint esett az írás, azt nem tagadhatom, bizony 
nehéz, hogy minket verus haereseket csak pénzzel akar kitudni 
az Szükösd jószágból s magát az nénje dossáról verus liae-
ressé tötte, mert Szükösd Györgyhöz ő kegyelmének közelyébb 
való atyjafiusága ez, hogy Weselyéni Kata fia volt Szükösd 
György s ám az Weselyéni Kata jószágát, ha olyan vagyon, 
valahol vette volna kezéhez, csak ne rekesztett volna minket 
ki. Igaz, az szegény Weres Dávidné asszonyom nénénk is az 
ő kegme anyja atyjafia volt, Szükösd Gáspárnak az anyja is Pettki 
leány volt, mint szintén az szegény "Weres Dávidné asszonyomnak 
is az anyja, az mint Weres Dávidné asszonyomtól magától hallot-
tam, de azon az úton sem lehetett volna ő kegme successora Szü-
kösd Györgynek. De az ő kegme successusával bizony nem gondol-
nék, mert az Krisztus mondja, hogy az kinek sok vagyon, annak 
több is adatik, aztól penig az kinek kevés vagyon az kevés is elvé-
tetik, de azt bánom, hogy minket pénzzel akar kivetni s kirekesz-
teni. Az húgaimnak való vásárlás felől édes sógorom nem kölcsön, 
hanem az nélkül is illett volna az magam böcsületemért, ha mit 
cselekedhettem volna, el sem mulattam volna eddig, ha módom 
volt volna benne, elhigyje Kegd; de az mint azelőtt is írtam vaia 
Kegdnek, magamét én nem hoztam volt, s az mit az én kegmes 
uram kegyelmességéből adatott,azzal éltem szolgástól; kit experiál-
hat Kegd magam állapatjáról, mert tudja Kegd, hogy én is gyer-
mekes ember vagyok s kellene azoknak is, de én bizony azoknak 
sem küldhetek. Minket uram országúi az Filstich uram memó-
riája veszt. Küldett az gazdaszony azféle garast, az minemő garas 
most szokott járni köztünk, hogy valamit vásárolnék oda haza 
nekiek rajta, mivel azelőtt eltimporálhattuk, de most nem kelle az 
is senkinek, garasúl kelle esmét visszaküldenem. Hiszem uram 
nekem volna böcsüllet, s bizony még az első levelére Kegdnek 
mindjárt megcselekedtem volna, de nincs uram módom benne, ha 
Kegmed pénzt nem küld, bizony én magam gyermekimnek sem 
küldhettem semmit ; arról az mit innét küldettem, meg nem emle-
getnek. ha egyébképpen eszekben nem jutok. Kegmedet kérem, 
ne legyen nehéz ebbéli fáradtsága Kegdnek. Az atyafiaknak Kegcl 
mind fejenként mondja szolgálatomat s minden jóakaróimnak, vala-
kit hol talál bennek. Nem győzőm az írást, mert bizony írnék ő 
kegmeknek is jó szívvel, noha ő kegmek csak ingyen sem izennek 
énnekem. Tartsa meg isten Kegdet asszonyommal ő kegmével, az 
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húgommal és mind az apró atyafiakkal egyetemben. Datum Con-
stantinopoli ultima die Octobris anno 1632. 
G. D n i s Vrae affinis benevolus 
servitor paratus 
Stephanus Szalánczi m. p. 
Külczím : Generoso domino Martino Komaromi de Gialu vieecomiti 
comitatus Colos etc. domino affini observandissimo. 
16. 1632. n o v . 3. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Kegmes uram az mint Juszuf agától küldött levelemben 
alázatosan írtam vaia Nagodnak, hogy mind ennyi felfordult 
állapatjában is Havasalyföldének, noka sok mulatsággal s későre 
is, de békével beérkezvén szolgám Szamos-Újvárról expediált 
kegyelmes levelével és mihelt azokra az dolgaira Nagodnak resolu-
tiom lehet az vezértől ő nagától, mindjárt szolgámat küldöm Na-
godhoz vele. Zöldfikár aga igen megbetegedvén, csaknem meg is 
hala s minthogy Juszuf agát is Nagodhoz küldé az vezér, nem 
lőn kivel az dolgot sollicitálnom s ez okon esék mulatsága szol-
gámnak. De jól lőn Kegmes uram, mert 17. Octobris Ibrahim 
csausz is beérkezék Budáról az budai vezértől mind maga s mind 
az egész végbéliek leveleivel, melyben írtak volt, kogy mivel im-
már az üdő szintén elmúlik, ne tartonák ott táborban őket, hanem 
vagy bocsátának kaza őket, avagy adnának szabadságot Nagod-
dal az megindúlásra. Ez mellett eommendálták az Nagod iigye-
kezetit is és kogy méltó volna ebben az ügyekezetiben Nagod mellé 
segítséget adni és az mint az előtt írtam Nagodnak, mivel az 
vezérnek felette nagy kedve volna ehez az dologhoz, ha mások 
nem bontogatnák dolgát, igen megindúlván rajta, azon beteg 
ágyából is felkölteté Zöldfikár agát s felbivata benünket s tolmá-
csoltatá, hogy Nagod régtől fogva kéván az hatalmas császártól 
segítséget az német császár ellen, de az előtt magok sem éri vén 
jól az dolgot, most azt kérdi tőlem, kogy mi kaszna leketne ebből 
hatalmas császárnak s mondám, hogy ez, hogy az ki természet 
szerént való ellensége azt hatalmas császárnak, most ebben az 
állapatjában megnyomhatja és jó szomszédot szerezhet helyében, 
az mellett Magyarországot Nagod az hatalmas császárnak kiveivé 
teszi, úgy hogy ezután az hatalmas császárnak onnat semmi 
ellensége nem leszen, kanem bátorságoson hadakozkatik az több 
ellenségi ellen. Noha úgy látom, hogy az hűséggel csak nem 
volna contentus, de az cancellariust kivatá, sokat discurálván 
vele, mivel az is az régi Gurczi passa emberi féle és igen interes-
s a t a ebben az dologban, igen javallá az dolgot, egynehány régi 
levél formákat is mutatván az vezérnek; az vezér megparancsolja 
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neki, hogy Zöldfikár agával és az budai Ibrahim csauszszal men-
jenek az muftihoz, beszélgessenek vele az dologról, mert csak az 
muftit vehesse is melléje ebben az dologban, nem gondol az töb-
bivel, mivel az végbelieknek is kedveket látja az dologhoz, meg-
indítja az hadakat. Nekem az budai vezér kapiktikajával együtt 
meghagyá, bogy veszteg legyünk, eszekben ne vegyék az németes 
emberek az dolgot, mivel az mint feljebb írám Nagodnak az can-
cellárius állapatját, magyar szeretőember is. Zöldfikár agának is 
felette nagy kedve vagyon ehhez az dologhoz, szűe szerént is törö-
ködik benne. Az Ibrahim csausz is úgy látom, hogy még eddég 
Budáról az kik jöttek, azok közül legjobb akarója Nagodnak (es-
mérheti Nagod, Táradról Fej érvárra ez jött vaia be Nagoddal) 
mindjárt elmenének az muftihoz, sokat beszélgetvén vele, némely 
dolgokról vetekedvén is (mert ugyan megmondotta az mufti, 
bogy az hatalmas császárnak az Kazulra hadának kell lenni s ilyen 
állapattal megbékélt ellenségivel, htiti ellen mint bontson frigyet 
hatalmas császár)végre gondolkodásra fogott, gondolkodik felőle ; 
más felől neki kerültek más igen nagy emberek, kik az előtt 
ennek az dolognak legnagyobb promotori valának, kiket tudok 
kicsodák, azt is tudom, mi okon cselekedik, csakhogy most meg 
nem nevezhetem Kegmes uram őket s kiverték az muftit éliből ; 
Azonban 25. Octobris érkezék Székely János uram is az Nagod 
levelével, melyet kedvesen láta az vezér, jól is esék, hogy levele 
lőn Nagodtól, mert igen bánja, mikor az Nagod postája neki szóló 
levél nélkül jű be, Cornelius Haga uram is az szerént bánja. Az 
híreket öszveszedegetvén, több dolgokkal együtt mivel tudom, 
hogy Telhézben beküldi császárnak, törökre fordítván, azokat 
úgy adtam be. Elolvasván azokat, igen kedvesen vevé Nagodtól, 
Székely János uramtól Nagod felől való kérdezkedése után azt 
kérdé én tőlem, hogy miért ment Nagocl most Váradra s mon-
dán], hogy végháza látogatni ment Nagod ; azonközbe ha tetsze-
nék az hatalmas császárnak is az Nagod felmenése, segítséget 
adna az katalmas császár, onnat volna Nagoduak jobb módja az 
oda fel való indúlásban s kérdé, télben hadakozhatni-e ? s mondám, 
hogy az némettel télben jobb hadakozni, mert nincsen bérlett 
köntöse, az üdvezűlt Bocskai István és Bettlen Gábor fejedelmek 
télben hadakoztak vélek. Most is csak legyen az hatalmas csá-
szárnak erős parancsolatja az budai vezérnél, hogy az török 
vitézek is ne gondoljanak az téllel, meglehet télben is az hadako-
zás s mondá, hogy jót ad isten, hagyjuk ő reá immár az dolgot. 
Azután oztán az budai vezér kapiktikája Ibrahim csauszszal az 
jancsár agát, ki azelőtt az dologban nagy ellentartó vaia s mi is 
Zöldfikár agával, az mennyére betegsége miatt való erőtlensége 
engedte, az kiket tudtunk, futottuk és mire vittük az dolgot, Na-
god az vezér maga leveléből kegyelmesen megértketi. Az budai 
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vezérnek szóló parancsolatnak, az kivel Ibrahim csausz ma indúlt 
el, summája ez, hogy Nagoddal igen egyetértsen, gyakorta jár-
janak emberi Nagtoknak egymáshoz. Az mivel Toldalaghi ura-
mat Nagod hozzája küldette azzal az dologgal és azon kivül való 
állapátokról is írván, egy nappal elébb ide beérkezék embere, 
hogy érthessen minden oda ki való állapatokat, mivel immár az 
Nagod főkövetének is minden órában be kell érkezni, hogy így 
mindkét felől értvén az dolgokat, végezhessen minden jót az Na-
god követével ; kiből Kegmes uram azt gondolom, mivel az csá-
szár hasznát is gyakorta kérdezik, mi haszna lehet császárnak 
ebből, hogy az Keresztessi uram mostani követsége derekas infor-
matiót kévánhat Nagodtól és igen hamar való beérkezést. Az 
hadak felől azt parancsolta, hogy el ne oszoljanak, hanem fenn 
legyenek és igen nagy vigyázásban, mivel érti, hogy palatínus és 
király képe uramék is az vármegyéket felültetik és nevezet sze-
rint török ellen. Az kanisai passa Kanisa táján legyen táborban, 
az budai pasaság Budánál, az egri Egernél, az temesvári Gyulá-
nál. Én bizony semmit nem értettem Kegmes uram, nem is úgy 
írom, hogy ezzel valami botránkozást szereznék, hanem írom 
csak magamtól Kegmes uram mivel Gyula közel Jenőhöz, talám 
nem árt az jenei uraimnak vigyázniok, az mint szokták Kegyel-
mes uram mondani, hogy occasio facit furem, az vigyázás igen 
jó mindenkor. Az bosnai passaság nem leszen Kegyelmes uram, 
ő maga mondá Ibrahim csausz, mert az Arnotság nem akar adót 
adni s azokra küldették az bosnaiakat. Abaza, Kantamir és az 
két oláh vajda felől Kegmes uram ez az válasz, hogy nincs még 
ideje annak ; nekem ezt is Ibrahim csausz mondá, hogy az vezér 
azt mondotta volna, hogy nem jó olyan sok segítséget emlegetni, 
mert annál inkább nem vehetjük reá őket, hanem ez az kevés 
had legyen most s annak utánna ha kévántatik, kételenek lesz-
nek oztán többet is adni. Én azért irok meg mindeneket Nagod-
nak, hogy értse Nagod az dolgot, discurálhasson felőle és flökö-
vet uramat is informálhassa Nagod voltaképen mindenekről. Az 
Lengyelországban való küldés felől, annak sincs még ideje, 
hanem az királyválasztás utáu posta követjek jü mindjárt be ; 
immár megírták ide, az beérkezvén, ha kévántatni fog, azzal írat-
nak, csauszokat is küldik. De nem kell azoktól félni, azt mond-
ják. Az Juszuf aga instructiójára való replicati ójára Nagy-
ságodnak nem szükség egyébb válasz, azt mondják, hanem az 
magyarországi jószága felől való athname kévánásától Nagysá-
god informálja őket főköveti által valóságoson felőle, mikép-
pen kívánja Nagyságod, hadd értsék derekason az dolgot, ha 
lehetséges az dolog tőlek, készek abból is Nagyságodnak kedves-
kedni. Az budai könyvek felől, Nagyságodnak azokról az csá-
szárnak, fővezérnek, muftinak külen-külen íratni kell, azt mondja 
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Zöldfikár s nekem is úgy tetszik Kegmes uram ka valami jó hír-
rel jöhetne Nagodnak postája attól, mert ha csak szóval indítjuk, 
haladék lehet az dologban s ha kitudódik, irigye találkozik az 
dolognak, de az levélre való választétellel nem halogathatna s 
talán valahogy ellophotnók elméjeket. Azt mondja Zöldfikár aga 
magok állapatjok felől Kegmes uram, noha hirdetik vaia, kogy 
most erre az Szent-Demeter napi fizetéseknek felvételére való 
begyűlésekben indítnak valamit esmét, de bizony igen szép csen-
dességben vadnak, megbírá az hatalmas császár őket teljességgel, 
mert valóban keményen is bánik véllek, az ki vétett volt azokkal, 
vagy az ki csak említ is valamit. Most is nem kagyják annyéra 
extendálni őket, mint ez télben, hanem exequálják rajta. Most az 
Kapi agát is az fő musikus mesterrel minden javaitól priválván 
exiliumban küldik. Ha pénzem volna Kegmes uram, most az Kapi 
aga lovaiban barátom által megvehetnék, mivel maga személyé-
ben keresztény ember nem vásárolhat ez féle harácson való 
marhát. Az Fekete tengerről kaza jövének az gályák, az mint Na-
godnak írtam vaia, azelőtt úgy lött volt dolgok. Az Fejér tenger 
közben az kapitán passa egy olasz várast vert fel, szintén sokadal-
mok volt az várasban, jó nyerességgel járt igen, de az jancsárok-
nak az csebecsakkal nagy veszekedések volt. Az kapitán passa az 
mint beszélik, azféle zorba jancsárt, az ki az télben észvesztő 
vagy ok adó volt az támadásra, akart megfogatni s az többi mel-
lette támadott, nem engedték, kár lött bennek, az mint mondják. 
Az tengeren túl Kucsug Akmednek, ki Ellezt bebozá, parancsolta 
volt császár, hogy egynehány zorba spabiákat megfogjon, beküldje 
ide, amazok egymás mellet támadván, futva szalasztották Kucsug 
Ackmedet, onnat tisztiben akarván menni Szamban, az számiak 
nem eresztették be az hatalmas császár parancsolatjára, azt mon-
dották, szeretik ők az mostani pasájokat. Egy Manogli nevű feje-
delemség vagyon, az kivel nem szintén úgy bírnak, mint kellene, 
az negyvenezer embert igért segítségére. Ezféle sok dolgok kal-
latnak, de mind lecsendesítik Kegmes uram ők, az félő, ha az 
Kazulra indulnak, mind egygyé lesznek, együtt mennek. Még az 
Kazul követeknek is re infecta dolgok, úgy is fognak elmenni, lia 
elbocsátják is őket, elfogták éléseket is, rosz állapatjok vagyon. 
Csak tegnaptól fogva kezdék beszélgetni, bogy Ezdrum táján 
rablottak, azaz : rablás marháját és egyébb javait viszi el, annyit 
teszen Kegmes uram, mert ők egymást nem szokták elrablani, 
mivel mind egy hiten vadnak. Ide Kegmes uram nem követjek 
jött vaia az muszkáknak, kanem egy görög kalugyer kozta vaia 
leveleket, az mely levelekre való választ az Nagod írására való 
képest, az itt való gondviselőjeket magát küldék el hozzájok leve-
lekkel vizén még 4. die Septembris az Nagod tetszése szerént 
való írással. Az német nyomtatást megadám Kegmes uram Cor-
4 3 * 
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nelius Haga uramnak, nem igen kedveié, mert azt mondja, liogy 
abban úgy vagyon, bogy az svéciai királyt verték meg. Azzal 
nem lőn bene contentus, hogy nem lön levele Nagodtól, se 
Srassburg uramtól. 0 azért mind ennyi pestisben is sem szána 
Kegmes uram bejűni, úgy vagyon, hogy nem lehete 'audientiája 
se az vezértől, se muftitól, ő sem mere az pestistől itt ben mu-
latni, kimene, de levele által s tolmácsával mind vezért, muftit 
megtaláltatá, elég discursusa volt levele által is vélek, de amaz 
hárma Kegmes uram bizony csak készt várnak, neutrálisok, az 
mint látom. Mikor kérdém, ha nem jött még válaszok az uroktól 
az punctumokra, azt mondják, hogy abból az svéciai királytól kell 
választ várni, mert tudják, hogy az urok reá fogta bízni mind az 
által ha resolutiójok jő az uroktól, certificálnak felőle. Vagyon 
azért immár három hete, hogy magokkal nem beszélhettem, mivej 
az pestis előtt mind falura mentenek ki, hanem im Cornelius 
Haga uram írt Nagodnak. Az Stassburg uram írását Kegmes 
uram értettem vaia én még akkor, de hogy Nagod felől nem jól 
írt volna, annak végére nem mehetek. Maga adtam okot szóval, 
hogyha valami idegenséget vehetnék ki belőle, de bizom Kegmes 
uram semmit nem jelent, maga én őtet oly embernek esmértem, 
hogy azfélét el nem titkolhat, kimondja. Az Iván vajda ő naga 
állapatjáról Kegmes uram írt volt az öcscsének is Moysin vajdá-
nak levelet, ha bejő Kegmes uram tűr itt benn, jóindúlatú ifjú 
ember, talán megnyerheti idővel, de most bizony Kegmes uram 
annak módját nem látom, igen lesnék Kegmes uram azt egynehá-
nyon kész pénzzel, de csak moczczanni sem mernek. Példázódám 
Zöldfikár agának is, de csak hallgatói sem akará, mivel most en-
nek az két veszekedő vajdának ilyen keményen fogták pártjokat, 
mivel úgy tartják, hogy az Leon vajda megváltoztatása az Nagod 
intercessiójára és kedvéért lőtt, kiért az vezért ilyen búsulás 
találá, bölcsen megítélheti Nagod azon dologról mostani búsult 
állapatjában, ha illik-e esmét búsítanunk, hanem vigyázok keg-
mes uram, ha bej ű ő naga s alkalmatosság hozza, kész vagyok Keg-
mes uram az Nagod parancsolatjára töröködni az dologban. Ká-
dul vajdának íratott leveleit Nagodnak visszaküldém, mivel 
Székely János uram se az székben se az útban nem találta s 
nem tudom, miről íratott Nagod neki, az mostani állapatjában 
illik-e megadni, nem-e nem tudhatom s másra nem bizhattam, hogy 
más vigye meg, hanem ha találja, visszamenő útjában megadja 
megmondottam, ha nem, vigye vissza Nagodnak. Az mi annak 
állapatját nézi Kegmes uram, isten tudja, igyekeztem rajta, hogy 
levelet vehessek tőle, mert én őket eleitől fogva esmérem, de az 
még vajdává nem lőn, pecsétre halasztá, azután nagy hittel mondá, 
hogy nem meri ittben cselekedni, de isten kivivén, megcselekedi, 
tudom. Cornélius Haga uram is írt Nagodnak felőle, mert ő naga 
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egyik tutora ; ő naga most is emlékezik, kogy ő előtte is hiittel 
tött fogadást, hogy valamire én általam Nagodnak igérte magát, 
meg nem akar fogyatkozni ahhan. Az úristen stb. Datum Con-
stantinopoli die 3. Novembris anno 1632. 
Nagodnak alázatos szegény szolgája 
szolgál míg él 
Szalánczi István m. p. 
Külczím : Illstrissimo principi domino dno Georgio Rákóczi stb. 
domiuo dno mihi natulariter clementissimo. 
Rákóczi kezével : 21. die Novembris Várad 1632 . Székely János. 
17. 1632. d e c z . 18. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Az brassai Kúti János jőve Kegmes uram 10. die Decem-
bris más brassai és kolosvári Simándi Márton nevű kereskedő 
legényekkel ide be, ezzel az alkalmatossággal akarnám alázato-
san tudósítani Nagodat holmi ide be való állapatokról. 6 die 
Novembris jött vaia Budáról egy kapuczia az Toldalaghi uram 
Budára való követsége állapatjával, izennék az vezérnek ő nagy-
ságának: kérdettem, ha nem parancsol ő naga, hogy arról az 
állapatról valamit én is írjak Nagodnak ? s azt izené, hogy nem 
szükség, mert az Nagod főkoveti immár hamar beérkezik s annak 
tanúsága lészen Nagodtól mindenekről. Azután jött vaia ilyen 
hír, hogy az budai vitézlő rend megölte volna az budai vezért, 
kit most sem felejtket el az közrend, erősen beszéli, de nem lehet 
Kegmes uram igaz, mert innét mást küldöttek volna eddig helyé-
ben. Az kapiktihája is még helyben vagyon, csak ez elmúlt hét-
ben beszélé, hogy ilyen híre jött az urától, hogy egy olasz barát 
lett törökké Budán s nem beretválta fel, hanem kémségesen az 
imperiumban küldette volt fel, az ki három hónapig jár t oda fel, 
mikor az svécziai király az "Wolstein sánczát ostromlotta is, ott 
volt, az ostrom után negyvenezer ember segítsége érkezett az 
svécziai királynak, kivel újabban reá megyen az sánczra. I t t az 
keresztény követek közt ilyent is beszélnek, hogy reá is ment, az 
sánczból kiverte az császár hadát s Wolstein is elveszett. Az 
német császár ágense sem tagadja halálát Wolstainnak, de azt 
mondja, hogy nem harczon veszett, mert császár az triumphatus, 
hanem maga etette meg magát. Igen várnának hírt Nagodtól, 
mivel még eddig minden oda fel való híreket az Nagod írása 
confirmált. En Kegmes uram nem látom semmi módját az segítség-
adásnak. Az mint bizonyosan értém az elmúlt napokban, Budá-
hoz sem gyűlt semmi had egyéb az szerémi, szenderei szancsok 
békéknél, noka itt az vezérnek úgy volt hírével, hogy Budánál nagy 
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tábor vagyon. Sok aprólék gondjok érkezik Kegmes uram nekiek 
is, mivel nagy az birodalmok, együtt is, másutt is, az kik retardál-
ják ebbeli szándékjokat, ha teljességgel el nem bontják is. Az 
kanizsaiakat, beszélik, kogy az felföldiek igen levágták. Az Missiri 
pasa is kadat kér tőllek, Tiahbet félti az szerecsenektől. Odaáltal 
az Sphahoglanság is gyülekezik két kelyen is, mivel Kucsug 
Amhet pasának (az ki Czilali Ellez pasát behozá) és Urum Mem-
het nevű fő nagy ember Spahoglannak parancsolatot adott volt 
ki az hatalmas császár, hogy az oda által való Spahoglanokat, 
az kik az elmúlt télbeli támadásnak okai voltak, persequálják s 
azok tudván vétkeket, összegyűlteuek, jóllehet még semmi ellen-
ségi állapatot nem mutattanak, hanem veszteg voltanak még 
eddig. Az mint eszemben veszem, minden szándékjok az, ka végbe 
vihetik, hogy az Spahoglan statust letegyék. Az Timar spakiak-
kal akarnak contentusok lenni. Az kapitán pasa is tegnapelőtt 
jöve meg, úgymint 16. die, de nem koza rabokat. Az mely búcsú-
járó helyt mondják vaia Pújánál, hogy felvert, reá indult volt 
de nem bántotta. Az perzsa követet ezelőtt két vagy három 
hónappal expediálván, Iskiderben megtartották volt valami hír-
érkezés miatt, az mely kírnek jól végére meuvén, 11 Decembris 
újabban expediálák. Csauszt is küldének véllek s igen szép lovat 
is küldének, de szerszám nélkül csak. Az hír ez kegmes uram, az 
kiért várakoztatták őket, kogy ez az mostani sah, perzsiai király 
az megkolt saknak csak öcscse, egy kúgától való. Az megkolt 
sahnak maradott volt azért egy fia igen kicsinyen, az ki az Gür-
czistán bánnak leányától való volt, az mely Gürczistán kán leá-
nyát az megholt perzsiai király rabul vitt volt el, (mert az Gür-
czistániak az katalmas császár kívei) s midőre az sak alkalmas 
ideig tartotta volna az Gürczistán kán leányát, végre (Nagod 
kegmesen megbocsásson) megterhesedett s azon állapattal adta 
egy bánja kezében, hogy gondját viselje egy kevéssé, mert maga 
saját fejét adja kezében ; azonban az idő reá telvén, attól született 
az gyermek. Az kán nagy csudára megbeszéllette az sahuak, kogy 
az mely leányt kezében adott volt, minemű állapatja lött. Az 
sah megparancsolta, hogy hallgasson, mert azért bizta volt kezé-
ben az leányt, mivel tudta, hogy ő is gürczi nemzet s megesküd-
tette, hogy senkinek nem mondja, hanem az gyermeknek gondját 
viseli és ba felnő, akkor állapatját az gyermeknek el nem tagadja, 
az anyát pedig az gyermeknek az atyjához Gürczistánban haza-
küldi s az egész Gürczistán felől való birodalmának gondviselő-
jévé teszi az megholt sah azt az hánt, hogyha az gyermek él s 
felnő, ez gürczistániakkal egyet értvén, az gyermeket promove-
álja az sahságra. Az mostani sahnak fülébe esvén, hogy vagyon 
az gyermek, azóta mind kerestette, de nem talált reá, kanéra ez 
tavaszszal ment végére, kogy él s megparancsolta, kogy bevigyék 
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íieki. De az lián, az ki tartotta, az gürczistáni hántol segítséget 
kérvén, az gyermek mellett az sah ellen támadott s az sah hadait 
igen megverték s ide mindjárt levelet írtak, hogyha az hatalmas 
császár megsegíti s beviszi székiben, Babilóniát megadja s valami 
frigykötése volt az atyjának szultán Ahmeddel, megtartja. Innét 
mindjárt parancsolá az hatalmas császár az gürczistániaknak, 
hogy vigyázatban legyenek, az ezdrumi beglerbégnek is Halil 
pasának, hogy készületben legyenek, ezalatt az gyermekkel végez-
zenek ; kössenek derekason s ide untalan hírekkel értessék hatal-
mas császárt, az hadat azért hatalmas császár híre nélkül az 
gyermek segítségére el ne indítsák. Az gyermeket most tizenhat 
esztendősnek mondják. Az perzsa követnek az gyermek állapat-
ját megmondották, azt is, hogy segítséget kér s talán azoknak is 
ígértek segítséget, az hogy, az melyik fél Babilóniát megadná 
hamarébb, az lenne kedvesb barátjok, az vagy, quod május, inter 
duos litigantes, ők gondot fognak viselni, erre vagyon most leg-
nagyobb vigyázások. Ezért kételkedem Kegmes uram az segítség 
adásban. Az kapitán pasa sem vigyázott jól az Fehér tengeren, 
mert elvittek az Misirből jövő éléshajókban. Az keresztény ora-
torokkal való dolog felől Kegmes uram az hollandiai követ ím írt 
Nagodnak, abból érthet Nagod bőven. Nekem azt mondják, hogy 
az uraktól nem jött semmi resolutiójok. Az svécziai királyra fog-
ták bízni, onnan fog resolutiója lenni Nagodnak, talám az resolu-
tión az egész dolgot kell Kegmes urunk értenünk. Az velenczési 
követ pedig nem is consentiála az többivel, még ez tavasszal is, 
a'z franczia követnek is az barátokra vagyon több gondja, hogy-
sem mint ura és országa dolgára. ím csak nem régen is egy rosz 
barátért házára ment fegyveres kézzel az velenczei követnek. 
Úgy adták volt értésére, hogy franczuz fiú az barát, ez okon nem 
akarta szenvedni az velenczei követnél. Az Máthé vajda állapatja 
Kegmes uram Székely János uramtól küldött alázatos levelemben 
Nagodnak nem tudtam vaia semmit írni, mivel itt is onnan kivül 
akartanak akkor állapatja felől érteni, hanem hagytam volt ő 
kegmének, hogy kétfelé vigyázzon, hogy tudjon minden állapat-
j ár ól mondani Nagyságodnak. Mondhatott is, oly állapathan 
mene ki. Én itt Zöldfikár agával bizony sok búját vallám 
Kegmes uram, mert vajda Bona uramat Rácz Istvánnal együtt 
meglátták volt közöttök s mivel az követ is késék, nem győztük 
eléggé menteni Nagodat. Azt mondották, hogy Nagod azért ment 
ki Váradra, csakhogy Nagod azzal menthesse magát, hogy távol-
létében cselekedték Nagodnak, nem volt hírével Nagodnak, de 
megtetszik ebből is, hogy Nagod cselekedtette, hogy még az 
Strassburg uram kísérő csausztól küldött levelében megírta volt 
Nagod, hogy az adót Szent-Demeter napjára beküldi Nagod s 
nem küldötte be Nagod. Sok discursusink között az Iván vajda 
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állapatja is bekerülő. Mondáin, bogy küldette volna Nagod Mátbét 
be, holott Nagod miáltalunk Iván vajdát commendáltatja itt az 
portán mi velünk, hiszen ha Nagod akart volna vajdát praefi-
ciálni, azt praeficiálta volna Nagod, az kit commendáltat velünk, 
mert Nagod levelében parancsolt nekem felőle, csakhogy láttam 
sok búsulását ez dologról ő nagának, nem akartam búsítani 
felőle, vagyha úgy sem hiszik, ne haragudjék az hatalmas császár, 
Nagod reá küld Máthéra, kiűzeti onnan. Ezen csendesedének 
alkalmasént s mondá az vezér, hogy nem illik hatalmas császár-
hoz, hogy Nagod hadát bocsássák Havasalyföldére. Iván vajdát 
kérdé, micsoda ember s igen commendálók s mondá, hogy miért 
nem küldi be Nagod ide az hatalmas császárhoz, mert nem 
szokta hatalmas császár zászlóját senkinek lábához küldeni. Az 
követ késésén igen húsúinak, valamég azt nem látják, addig nem 
nyugszik meg szívek, mind kételkednek, hogy Nagod küldötte 
be Máthét. Immár több három heténél, hogy azt az Nedelkót, az 
ki az tavaszszal León vajdától Nagodnál volt követségben, egy 
falka boérral beküldé Máthé ide, kikről nekem is leveleit küldvén, 
megmutatván az leveleket az vezérnek, hitelem esvén az vezérnél ő 
nagánál az levél megmutatással, mivel értettem vaia, hogy Boér 
Simon uramat Nagod beküldötte volt hozzája. Az boéroktól is 
értettem vaia nagy iuclinatióját Nagodhoz. Mi Zöldfikár agával 
igen szolgálánk neki, nagy hüttel esküszik az vezér, hogyha bejő, 
nem bántják, botot, zászlót megadják neki s az vajdaságban hagy-
ják. Ha elhihetné s bejönne, jó lenne Kegmes uram. Az úristen 
éltesse Nagodát sokáig örvendetes jó egésségben jó szerencsésen. 
Datum Constantinopoli die 18 Decembris anno 1632. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, míg él 
Szalánczi István m. p. 
Külczim : Illustrissimo principi domino dno Georgio Rákóczi stb. 
domino domino mihi naturaliter clementissimo. 
Rákóczy kezével : Keddita est Yizakna. 9. Jan. 1633. 
18. 1633. j a n. 15. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Kegmes uram Aga Máthé ma 11 órakor tájban érkezvén 
be, mivel emberét küldé haza, ezzel az alkalmatossággal akarám 
én is Nagodat alázatoson tudósítani az Barcsai Akos uram itt 
való késésének okairól. O kegme 21. Dee. érkezvén be, az Nagod 
leveleit mind az fővezér, muffti Nagodtól kedvesen vevék, audi-
entiánk is lévén két úttal, igen bőven beszéllettem véllek, jó mód-
dal is foga az vezér az dologhoz mindjárt. Ugyan nem reménlet-
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tem, hogy ennyére való késése eshessék Barcsai uramnak, de 30. 
Dee. érkezék az budai vezérnek egy csausza levelekkel, kik között 
az esztergomi béknek ilyen írással való levelét küldé be, hogy az 
elmúlt napokban nagy lövéseket hallott Érsek-Ujvárott s az több 
véghelyeiben német császárnak s kiküldett mindjárt azon éjjel az 
falukra, embereket vitetett be, azokat kérdezte, mi lehessen oka 
az lövésnek s azok külen-külen kérdezve, mindnyájan azt mondot-
ták, hogy olyan hír jött az végekben, hogy Wolstein megharczolt 
az svécziai királylyal s Wolstein megverte az svécziai király hadát 
az hol maga is az svécziai király igen megsebesedvén, az harczhelyről 
elvitték, de ugyanazon nap megholt. Csakhogy ezen nem egyezhettek 
meg az hírmondó paraszt emberek meg (sic!), hogy némelyik azt 
mondotta, hogy taraczkkal lőtték, némelyik azt mondotta, hogy 
puskával lőtték két golyóbissal, némelyik azt mondotta, hogy nem 
volt harezok, nem is seb miatt holt meg, hanem egyéb betegség 
miá. Császár az hadaihoz küldett volt, confoederálni akart véllek, 
fizetést igért minden rendeknek, de az hadak nem állattanak csá-
szárhoz. Csáki uram felől is ír ugyan az esztergomi bék, azt írja, 
hogy felvitte az német fejedelemasszonyt, de nem kell állapatjok 
felől semmit tartani, hogy valamit indíthatnának, mert ő neki 
bizonyoson írták nagy főember jóakarói, kik az német császár 
birodalmában laknak, hogy rövid nap megfogatja német császár 
Csáki uramat. Ezzel concludálja levelét, hogy emberi vadnak 
mindenfelé és ha mi bizonyos hírt hall az svécziai király állapatjá-
ról, egy nappal elébb tudósítja az budai vezér felőlle, mely hírre 
való képpest igen inegycsököntenek vaia az emberek. Zöldfikár 
agával én tőllem is kérdeté az vezér, mit mondok ahoz az íráshoz. 
Izeném ő nagának, hogy ha mi leszen, tudom Nagodnak is hírével 
esik s ő nagát mennél hamarébb tudósítja Nagod felőle, de én 
inkább hiszem, hogy az Nagod Váradról való bejövésének hírét 
lötteti s oda fel úgy is fogják hirdetni, hogy megbékéllett Nagod-
dal, hogy az oda fel való ellensége német császárnak ijedjen s 
bizony igen várták emberét Nagodnak, hogy érthessenek valamit. 
Ez okon késleltették ennyére Barcsai Akos uramat. De mivel 
emberek nem jöve, most újonnan fogának az dologhoz. Ma császár 
divánjában az vezéreknek, mig az panaszlók be nem mentenek, 
első tractatusok is az volt, mufftira s fővezérre vetették az válasz-
adást császár s az több vezérek. Ez éjjelre halasztott az fővezér, 
hogy mufftihoz jü, concludál felőlle vèlie, s holnapután, úgymint 
hétfőn expediálja Barcsai uramat is. Reménségem az, Kegmes 
uram, hogyha hétfőn meg nem indúlhat is Barcsai uram, de ez jövő 
héten valamely nap lészen, megindúl. Beménségem az, hogy ha 
egyéb most derekason nem leszen is, de az athnahme megleszen. Ez 
azért Kegmes uram, csak reménség. Az Barcsai uram menetelekor 
experiálhat Nagod mindeneket bizonyoson, én még ilyen kedveket 
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az dologhoz nem látom. Az Aga Máthé állapatjáról írt levelén volt 
Nagodnak több gondolgodásunk Zöldfikár agával, mivel (Nagod 
kegmesen megbocsásson) azzal büntették Nagodat, kogy az Nagod 
praesidiumja kozta be, az ifjú Radul vajda hadát is az Nagod 
praesidiumjával verte meg s Nagod most esmét ilyen szüből törö-
ködött érette, de abból is oly médiumot kerestünk s oly ratiókkal 
stabiliáltuk, hogy jól lött. Barcsai uramot isten Nagodboz juttat-
váu, ő kegmétől megértheti Nagod. Mostani legnagyobb fogyat-
kozásunk Kegmes uram csak az Keresztesi uram ő kegme késése, 
azt bizony nehezen szenvedik. Máthé beérkezvén Kegmes uram. az 
moldvai házhoz szállíták s mihelt megszállott, azon órában mind-
járt hozák fel az vezérkez. Az vezérrel szemben lévén, másod 
magával, Abaza passának egy emberével, kapuczi pássá jávai kaf-
tánozák meg, úgy ereszték szállására. Az görögökön kívül minden 
rendeknél favorát látom, nagy igazságnak tulajdonitván bejövete-
lit. Reménsége az minden rendnek, kogy az vajdaságot megadják 
neki. Az muszka követék 22. Dee. érkeztek be. Az leveleket Zöld-
fikár aga fordította magok emberével együtt, egyik vice udvari 
kapitánya, az másik vice tefftedárja, kincstartója muszka császár-
nak. Az levél csak credentionalis, még derekas relatiójok nem volt. 
Meglévén, az mit érthetek, arról is mennél hamarébb lehet, alá-
zatoson tudósétom Nagodat, magam is szemben igyekezem véllek 
lenni, az Nagod kegmes parancsolatja szerént való dolgot commen-
dálom is nekik, meglátom, mennyére való inclinatiójok leszen az 
dolgokhoz. Ezeknek állapatjokról Kegmes uram ma 12 napja, hogy 
egy falka Kazul fejeket hozának az divánban, kik egy Wan nevű 
várast, az ki beglerbékség lakó és székes hely, akarták némely 
városbelieknek áruitatásokból megvenni, de nem succedált, eszek-
ben vették s igen megverték őket. Azután esmét más csat áj ok 
volt, akkor is ezek nyertek, azokkal az fejekkel is útban vadnak. 
Mi egy paripa lovat vönk Nagod számára, csak leketne kedve 
szerént való Nagodnak, az ló ép, elég öreg is, gyermegdid, az szőre 
szép almás kék ; lovasságot többet kévánnék, kogy találtatnék 
benne, de Barcsai Akos uram azzal bíztatja magát, hogy az maga 
vető lovát nem szereti Nagod, az szája igen jó, ha egyébre nem is, 
nyúlászó paripának jó leszen, száz aranyon vevők meg. Azárákoz 
képest nem sajnálom vásárunkat. Találtunk vaia mást is, de negyed-
félszáz aranynak alatta nem adá. Az ló egyébaránt szép vaia, 
csakkogy igen vékony, az száját is igen megvesztegették volt s 
drágáilók Kegmes uram rajta. Hogy Nagod én felőlem semfelet-
kezett el, kauem költséget küldött Nagod, Nagodnak, mint kegmes 
uramnak nagy háladással meg igyekezem szolgálni, bizony nagy 
szükségem is vaia reá, el is költöm Kegmes uram ugyan Barcsai 
uram ittben létében. Nagy drágaság vagyon, Barcsai uram meg-
mondhatja Nagodnak. Az úristen éltesse és tartsa meg Nagodat 
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sokáig jó egésségbeu. Datum Constalitinopoli die 15. Januarii. 
Laus Deo. Anno 1633. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, mig él 
Szalánczi István, m. p. 
Külczim : Illustrissimo principi stb. Georgio Rákóczi stb. stb. 
Domino domino mihi naturaliter clementissimo. 
Rákóczy kezével: 3. Februarii 1633. Accep. A. J. 
19. 1633. j an . 16. 
Generose domine mihi observandissime, servitiorum meo-
rum debita parataque commendatione praemissa. Az úristen ez 
új esztendőnek minden részeiben áldja meg Kegdet minden üdves-
séges jókkal, mostani útját is igen jó szerencséssé tévén, bozza jó 
egésséges és örvendetes állapatban be Kegteket. 
Máthé vajda ő naga tegnap érkezvén ide be, az vezér ő naga 
mint acceptálta, arról való állapatjáról expediálván emberét haza, 
ezzel az alkalmatossággal nem tűrhetem, hogy levelemmel meg ne 
látogassam Kegteket mostani jövő útjában is és jelenteni Kegdnek, 
hogy az Kegd késését itt igen nehezen szenvedik, baneni az mennyi-
ben lehet, siessen Kegd és ha levelem oly helyen találja Kegte-
ket, hogy az mustulukcsit még el nem küldötte Kegd, ne várja 
Kegd az Dunára való jutását, hogy onnat bocsássa el, mint az 
előtt, hanem mennél hamarébb lehet, küldje el Kegd, talám ha 
az beérkezik, könnyebben várják oztán Kegdet. Én bizony uram 
szintén elunám immár az sok újabb-újabb mentséget gondolni, 
ugyan kévántatik Kegdnek is eddég való késéséről helyes és accep-
tabilis maga mentségéről elmélkedni. Az ide beváló állapatról az 
szörnyű drágaságnál egyebet nem tudok írni, az kevés ideig való 
gonosz üdők miá az fának csekéje száz osporánál feljebb ment 
vaia, most azért hatvanon megvesszük ; isten behozván Kegdet, 
experiálja Kegtek. Egyéb új hírt nem tudok mostan Kegdnek írni, 
hanem 23. Decembris muszka követek érkezének, 4. Januarii 
Wanról sok kazul fejeket hozának, most újabban többekkel vágy-
nák útban, kiket minden órában várnak be. Kegdet kérem igen 
bizodalmoson uram, utánnam jövő szolgáimnak legyen kegyes 
patrociniummal Kegd és az Kegd elől beküldő szolgájával bocsássa 
be elől őket és hagyja meg nekiek én szómmal, mert elfelejtettem 
megírni, hogyha eladó lovakat hoznak én számomra s az uton 
megadják az árát, adják el, mert ittbenn nincsen semmi ára az 
lovaknak. Kegdet kérem, ha Kegdet meg nem bántom vélle, Kegd 
Kőrössi uramat kövesse én szómmal, hogy ő kegmének priva-
tim nem írhatok, illenék ugyan, ő kegyelmének sokkal is tar-
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toznám, mint az ki magát nem szánta érettem, de bizony nem 
érkezem, idegenségemnek ő kegme ne Ítélje, mert bizony senkit 
olyan tiszta szttből nem várok, mint ő kegmét, Máthé vajda ő naga 
beérkezvén, azon órában mindjárt felhozák az vezérhez, ott sokat 
beszélgetvén az vezér vélle, Abaza szolgájával együtt felkaftányoz-
•ván, úgy bocsátá szállására, az moldvai házon szálláson, istentől 
jót reménlünk állapatja felől. Isten hozza jó egésségben Kegteket, 
Datum Constautinopoli die 16. Januarii anno 1633. 
G. Dnis V r a e 
servitor paratissimus 
Stephanus Szalánczi. m. p. 
Külczim : Generoso domino Paulo Keresztesi de Nagy Megyeri, 
illrmi d m d m principis Tranniae etc. D m n n clementissimi consiliario 
ac praesidenti, necnon legato suppremo ad fulgidissiinam portam Otto-
mannicam. etc. domino mihi semper observandissimo. 
20. 1633. j a n . 23. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Kegyelmes uram az Nagod 3. Januarii Fej érvárról nekem 
irt kegyelmes levelét 20. Januarii adá meg az brassai posta az főve-
zérnek és Cornelius Haga uramuak szóló credentionalisokkal 
egyetemben, melyet az fővezérnek másodnap mindjárt be nem 
mertem adni az Nagod követe késése miá, mivel most ők azt vár-
ják vaia, mert Nagod soha azt el nem hiheti, mely nehezen szen-
vedik késését. Az fővezér még is, mint igen jámbor, csendes ember 
és Nagodnak igen jóakarója, immár elúná kérdezni, de mások 
ugyan felettébb is kérdik, haragusznak is, főképpen az kiknek 
valami kicsiny idegen szikra szűekben Nagodhoz. De erről való 
több írásommal nem terhelem Nagodat, isten haza juttatváu 
Barcsai Ákos uramat, ő keglme meg tudja Ngodnak mondani. 
Az válasz penig meg vaia igérve s féltettük, hogy elvesztjük, 
hanem vártuk az levelek megírását egy nap, mert noha Nagod az 
Barcsai Akos uramtól kiildett kegyelmes leveleiben nekem nem 
parancsolt vaia felőlle, de én tudván, hogy az dolgoknak az ath-
name az fundamentuma, Zöldfikár aga Nagodnak most igaz híve 
lévén, sok discursusokkal való búsításink után ám megnyerők 
Kegmes uram, Barcsai uram megviszi Ngodnak. Váltig halogat-
nák vaia, hogy nem tudják, mint kell annak lenni, hanem Nagod 
küldje kezeírását titkos pecséti alatt be, mint kévánja Nagod, 
hadd értsék : de én megmondám, hogy soha Nagod ezért többé 
nem búsítja hatalmas császárt, mert Nagod egyebet nem kéván, 
hanem ha német császár az hatalmas császárhoz való hűségéért 
Nagodat, vagy gyermekit Nagodnak az magyarországi váraiban, 
városiban, faluiban in genere uraságában meg akarná háborgatni, 
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hatalmas császár megoltalmazza Nagodat és posteritásit, kiben 
semmi difficultas nincs, mert Nagod expresse írja, kogy katalmas 
császár hűségéért. Ezt oztán sok declaratiókkal mutogatván 
nekiek, ezt az condítiót találák benne, hogy úgy adják meg, hogy 
hatalmas császár híre nélkül és akaratja ellen Nagod nem csele-
kedik, kadat nem támaszt német császár ellen, s így adák meg, 
kinek azon leszek, hogy páriáját magyarúl fordítva küldjem 
Nagodnak, mert azért felfogadtatták velem, hogy Nagod titkon 
tartja magánál, senkinek sem jelenti, Strassburg uramnak sem. 
Harmadnapra megadván az leveleket, az híreket és Aga Mátké 
mellett való töröködését is Ngoclnak, törökre fordítván, adtam be, 
kinek az vezér felette igen örülne. Telhezben ma küldi be az vezér 
ő naga hatalmas császárnak. Az Aga Máthé vajda állapotjáról 
az mint gondoltam volna, hogy inkább fog, úgy írtam. Barcsai 
uram meg tudja Nagodnak mondani. Ma volt császár előtt taná-
csi felőle, reménségünk istenben jó vagyon felőlle, de bizonyost 
ma még nem értbeténk ; tudom, Barcsai uram mivel még 
holnap s holnapután ő kegmének itt kell mulatni az két 
nap, arról is bizonyost vihet. Most ez alázatos levelem által 
akarám Nagodat alázatosan tudósítani mivel Nagodnak com-
missariusi az eperjesi tractára mennek, Nagyságod ő nagysá-
gokat s ő kegmeket ott való dolgairól tudja mint informálni, 
mivel Barcsai uram lovat is viszen Nagod számára, ki miatt szinte 
postán nem mehet és noba hosszú írással való levél készéttetett 
az atnakmen kiül is, de bizonyosan nem tudjuk, ha engedik-e az 
békességet Nagodnak, mert Munkácsot nem engedik. Egy szóval 
volt ilyen szó is, hogy az tractához kezdvén, az postulatumokat 
békül dj e Nagod, hadd értsék kévánságát német császárnak, 
nincs-e az ő velek való confoederatió ellen és Ngod igen szemei 
előtt viselje, mi vagyon fejedelemségéről való atnakméban írva, 
hogy hatalmas császár ellenségének ellensége, barátjának barátja 
leszen Nagod. Vagyon ilyen szavok is, hogy egyáltaljában nem 
engedik az békességet, kanem jövendő esztendőre Abazát szer-
dárrá praeficiálván, Nagod mellé derekas kadat indítnak, mivel 
az kazulok meghasonlását, az mint Kúti Jánostól küldett alázatos 
levelemben írtam vaia Nagodnak, igen igaz. Tegnap érkezék 
Murtazán passának egy Firidon aga nevű főembere Dearbekir-
ből az urától, s igen nagy hasonlást, veszekedést mond közöttök. 
Másfelől az muszkák állapotja is biztatja, az mi legnagyobb penig, 
az oda fel való állapatra vigyáznak leginkább. Mindazáltal mivel 
holnap adják kezünkben az leveleket, egyáltaljában megtudom, az 
békességet akarják-e, vagy segítséget adnak. Hogy Barcsai uram-
tól küldő (sic) alázatos levelemben Nagodnak valóságot írhassak, 
Cornelius Haga uram ma ikindi után lévén szemben az vezérrel ő 
nagával, mit ír nekem felőle, az ő naga levelét ím in specie kiil-
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detterà Nagodnak. Barcsai uramnak azért kell Kegmes uram még 
egy napot itt múlatni liolnap kiül, kogy az dolognak jól végére 
mekessek és Nagodnak bizonyost írkassak és ka módom leket 
benne, az vezértől ő nagától engedelmem lebet, az muszkákkal is 
szemben legyek. Az vezérnek való salutatoria igen jól volt Kegmes 
uram, ez után is bár csak az legyeu, mikor derék levél nem leket. 
Az cancellariusnak Kegmes uram az kucsit lovastól megküldje 
Nagod, igen nagy ember az, jó ember is, megszolgálja az kucsi 
árát. Most Kegmes uram nincs semmi oly nehéz állapotjuk ezek-
nek. Odaáltal az mely Spahoglanok ^yülekeztenek volt is, csak 
veszteg vadnak, nem mernek semmit indítani. Huszayn vezér 
passa, az kit írtam vaia Nagodnak, hogy Vrummeliben miért 
küldtenek, az kinek írtam vaia, hogy szerencsétlenség találta, 
eltörött az lába. 12. hujus Januarii, igen hertelen megholt, 
Bayram vezér passának adák tisztit. Az szegény ifjú grófBettlen 
István uram halálát jelentém az vezérnek ő nagának, jelentvén 
nagy szánakodását Nagodnak kalálán ő nagának, mondá, hogy 
legyen feje Nagodnak jó egészségben. Nem tudom Kegmes uram, 
Zöldfikár aga honnét vette, de igen persuadeálja, megírjam 
Nagodnak, hogy Ecsed várát német császárnak ne engedje Nagod. 
Az mi az budai vezér passa és Murád passától való írását nézi 
Nagodnak, az mint alázatoson megírtam vaia Nagodnak, Decem-
bris anni praeteriti jöttek vaia emberei, de nem írtak Nagod 
ellen semmi gonoszt ők. Mi azért Zöldfikár agával az Barcsai 
uramtól küldött kegyelmes levele contiuentiája szerént bizony min-
deneket megmondottunk ellenek, Abazát igen commendáltuk. 
Az mi az fővezéren állana benne, soha bizony máról holnapra 
nem halasztaná változtatását, de az császárnak kedves embere az 
budai vezér, nem fér hozzzá. Tegnap azért az császár maga, nem 
az vezér, négy kapucziát külde Budára hozzá, az itt való kapi-
ktihája kérdé volt az vezértől ő nagától, kogy miért mennek, ő is 
levelet küldene tőllök. Az vezér azt mondotta, kogy nem tudja 
miért, katalmas császár küldi. Cornelius Haga uramnak megad-
ván az Nagod salutatoria levelét, igen kedvesen vevé, az kireknek 
felette igen örűle, főképpen az király életének, mert itt is eléne-
kelték az barátok az te Deum laudamust haláláért Galatában és 
az több pápista szentegyházokban. Nagod kegyelmesen megbocsás-
son, hogy erről búsítanom kell Nagodat, az Nagod küldette költ-
séget Nagodnak híven meg igyekezem szolgálni, azt Kegmes 
uram bizony elköltém, tegnap esmét kölcsön pénzre szorúltam. 
Egyebet bizony nem vettem belőle három csézmánál, egy szekér 
szénát s egynekány cseke fát, de bizony elkele. Barcsai uramnak 
számot adtam róla, károm aranynyal adósúltam volt, azt fizettem 
esmét meg, kogy az mikor megszorúlok, inkább találhassak esmét 
s mivel Kegmes uram követ uraim késések miatt múlatnom kelle 
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itt benn, szolgáimnak még deczemberben telék el esztendejek, 
kiknek az elmúltra is adós vagyok, most újabb fizetést várnak 
esmét. I t t is nagy drágaság vagyon Kegmes uram, kit Barcsai 
uram meg tud Nagodnak mondani, így az költség bizony kéván-
tatik Kegmes uram. Nagodnak alázatosan könyörgök, legyen ez 
szerént kegyelmes gondviselése Nagodnak reám, ha köntösimet el-
nyövém az két esztendőben, kik helyében mást sem csinál tatha-
ték, akár csak ne adósúljak Kegmes uram. Az úristen stb. Datum 
Constantinopoli 23. Januarii anno 1633. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, míg él 
Szalánczi István m. p. 
Külczim : Illustrissimo stb. Georgio Rákóczi stb. stb. duo mihi 
uaturaliter elementissimo. 
Rákóczy kezével: 5. Febr. 1633. aecepi A. J. 
21. 1633. j a n . 24. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Kegmes uram noha elég későre lebete, de ím elég hosszú 
írással való levéllel expediálá Barcsai Akos uramat az vezér ő 
naga, az mellett ő naga mind Barcsai uram által izenetivel s 
mind penig énnekem meghagyá, hogy levelemben ő naga nevével 
köszöntsem Nagodat és írjam meg Nagodnak, hogy noha minden 
kévánságira Nagodnak mindenkor az Nagod kévánsága szerént 
válasz nem lehet, de azt Nagod semmiben az ő naga fogyatkozá-
sának ne tulajdonítsa, mert mivel Nagodat az hatalmas császár-
nak igaz hívének esmérte, ő nagától az Nagod dolgaiban nem 
lenne semmi fogyatkozás, de mivel ő naga után vadnak olyak is, 
kik az Nagod dolgait nem mindenkor jóra magyarázzák, gyakorta 
újabban vagy jobban végére való menetelre halasztják az Nagod 
dolgait, mindazáltal ő naga az Nagod dolgait elméjében forgat-
ván, úgy viseli, hogy ha mindjárt nem lehet is, de jól végére men-
vén az Nagod dolgainak, ugyan jó végben viszi. Az magyaror-
szági uraságában megoltalmazásáról való atnahme kévánását 
mind ennyi követi által való expositiójából is Nagodnak nem 
érthették volt, de mivel most értik, hogy Nagod az hatalmas csá-
szárhoz való hűségéért, ha megbántaná, háborgatná német csá-
szár Nagodat, úgy oltalmazzák meg Nagodat, ki igen méltó 
kévánság, megadta hatalmas császár ilyeu conditióval, hogy csá-
szár híre nélkül és akaratja ellen Nagod hadat nem indít. Ha 
Zöldfikár agának az egészsége szenvedi, ez éjjel az páriáját 
magyarra fordítja s Barcsai uramtól kiküldi Nagodnak, de ha 
most meg nem lehet is, kivétetem Kegmes uram vèlie s megkűl-
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dem, mennél hamarébb lehet Nagodnak, bizony nem kevés mun-
kánkra lebete kegmes uram felőle való discursusunkbau, csak az 
ki eszembe jutna is, két árkos papirosra le uem tudnám írni, kit 
Akos uram is meg tud Nagodnak mondani. Nagod kegyelmesen 
megbocsásson Kegmes uram, bizony megérdemlem, hogy Nagod is 
kegyelmesen megoltalmozzon, sőt elvett javaimat kivegye azoktól, 
az kik ide be létemben megháborgattanak otthon s még azelőtt is 
és azt objiciálják, kogy esztendőt töltöttenek beune s kétesen longo 
litis processu, az szőlőt is megszedék Kegmes uram ; katalmas 
protectora támada Beckyki uramnak, hogy semmint énnekem. 
Az vezér hagyá, hogy megírjam Nagodnak, kogy az Eperjesre 
küldött commissariusinak parancsolja meg Nagod, hogy az békes-
ségre reá ne menjenek mindjárt, kanem az német császár propo-
sítióit küldjék be Nagodnak, Nagod esmét éjjel nappal mennél 
liamarébb lehet, küldje be ide, hadd lássák, mit keres Nagodon 
német császár, úgy veszem eszemben, hogy az pactum ellen való 
causát keresnének. Az német fejedelemasszony ki és felvitelit is 
szintén eszekben veszik, hogy nem hozzájok való jó akaratból 
cselekedték. Ha jó móddal kévánják ez békességet, kár nélkül 
nem tartnak ellent benne, ha másképpen, ez szándékjok Kegmes 
uram, kit Cornélius Haga uram nem írhatott meg abban az 
nekem írt levelemben, kit az brassai postától küldött alázatos 
levelemben Nagodnak kiküldék, bogy az Abaza passát Budára 
küldik és szabadságot adnak neki, kogy Nagoddal consentiálván, 
valamit cselekedlietik, mindent cselekedjék és ba panasz jü reá, 
ez leszen az mentség, hogy hatalmas császár híre nélkül csele-
kedi, hatalmas császár nem tud mit neki tenni, mert az tengeren 
túl czilaliája volt katalmas császárnak, azután Bosnában mit cse-
lekedett s im Havasalyföldében az szerént. Most nekem is szin-
tén ilyen discursussal nem, de ezt nyilván mondotta egynekány-
szor, hogy az mostani budai vezér nem elégséges az Budán való 
gondviselésre, hanem Abazát viszi oda. Nagodnak nem árt talán 
idején derekas correspondentiát egy értelmes embere által vele 
vetni, de bár más legyen, ne az, az kit Havasalyföldében küldött 
volt Nagod és parancsolta volt, kogy onnat ekez is eljüjjen, elég 
értelmes Kegmes uram az is, de oly értelmű kell, hogy Nagodon 
kiül másnak értésére ne adja. Ezen is kéreti az vezér Nagodat, 
kogy oda fel a svéciai király állapatjára az mint eddig ennek 
utáuna is légyen vigyázása Nagodnak s mind penig az német 
császár állapatjára, hogy hol vadnak mostan és mi karban álla-
patjok, az svéciai királylyal az confoederatus fejedelmek egye-
sek -e még, mert itt az az kire, hogy az francziai, angliai király 
és ezeken kiül többeken is elvonták magokat tőle, nem segítik, 
mint azelőtt és az svéciai király igyekezik-e még az lengyel király-
ságra (ezt az muszkák követségekből vették) az lengyel királyt 
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mikor koronázzák meg, hadak mennyére való vagyon és mint 
mennek az muszkákra, itthon maradhat-e hadok ; ha szintén nem 
kévánnák is emberét Nagodnak az koronázatra, de ne szánja 
Nagod egy értelmes emberét befárasztani és az mi bizonyost 
Nagod érthet, mennél hamarébb lehet, hatalmas császárt és ő 
nagát is felőle tudósítani. Előlié kijővén, utánnam izené Zöldfikár 
agától, hogy Nagod se az hatalmas császár kegyelmességében, se az 
ő naga jóakaratjában ne kételkedjék, mert abban Nagod meg nem 
fogyatkozik, csak ennek utánna is úgy, az mint eddég, vigyázzon 
Nagod és mindenekről idején tudósítsa Nagod ő uagát. Strasburg 
uramat is salutáltatja Nagod által és inti, hogy az még Nagod 
mellett leszen, addég levele által ő nagát megtalálja, az mikor 
penig mód adatik az urának való Írásban, az hatalmas császár 
barátságát commendálja az urának. Az az ember bár immár 
elmenne Nagodtól, mert az urára nézve nagy gratiája vagyon 
itt benn, Catharina asszonyért penig az mint veszem eszemben 
beküldött leveléből Kegmes uram. noha igen méltatlan, de nem 
jóakarója Nagodnak, ha Nagod mellett leszen, nem óhatja 
Nagod, levelet küld be s talám szintén most Juszuf által is meg-
cselekedi s tudom Kegmes uram, jót nem ír, ki ha leszen, mindaz 
portától s mind Cornelius Haga uramtól idegenséget veszen 
Nagod miatta, jó volna ebben egy médiumot találni Nagodnak. 
Fogarasból az szalonnák elvitetése híre beérkezett ide be, azt 
placide compescáltam, hallotta Barcsai uram. Zöldfikár agát, az 
menniben lehet, mind levelével s mind másképpen, az mennyében 
lehet, Nagod complacálja, most bizony igazán szolgál Nagodnak 
az mire érkezik. Cornelius Haga uram Nagodat tudósítja min-
den dolgokról, akarom Nagodnak alázatosan jelenteni, hogy az 
elmúlt napokban mikor ezen dologról discurált itt az első embe-
rekkel, ki mivel mentette magát vagy sőt hatalmas császárt s az 
fényes portát, akarom Nagodat alázatoson tudósítani, hogy cen-
surájokat értvén, ebből is informálhassa Nagod magát. Az főve-
zér azt mondotta, hogy az ember csak fővel egész ember nem 
lehet, hanem szemének fülének etc. kell lenni és úgy leszen egész 
ember, Nagod igaz, hatalmas császárnak igaz híve, abban nem 
kételkedhetik senki, de ország nélkől Nagod semmi dolgában elé 
nem mehet, ő emlékezik reá, hogy azelőtt ilyen dologban sok 
pecsétű leveleket hoztak be ország nevével, de most olyant nem 
lát. Nagod talám csak az magyarországi jószágát akarja oltal-
maztatni az hadakkal. Az főmufti azt mondotta, hogy mihaszna 
hadat adni, az szegény fejedelem mellé mikor hadakat adtak, 
csak az bányavárosokat verte fel, hatalmas császárnak semmi 
haszna nem volt benne, azért Nagod mellé ugyan kell hadakat 
adni. Csampalat Ogli Musztaffa passa az tavalyi kapitán passa, 
kit az többi között elmés embernek tart Cornelius Haga uram, 
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azt mondotta, hogy méltó dolgot kéván az erdéli fejedelem, meg 
is kell adni az hadakat, ez nyárban is megadják vaia, de mivel az 
adót kévánja vaia, bogy megengedje htls császár, se az fővezér, se 
az muffti meg nem merék htls császárnak említeni, hogy segít-
séget kér hatalmas császártól s az adót is kéri, kogy lekessen, 
hogy adót is engedjünk, segítséget is adjunk? Az adómegadást 
hatalmas császár hívségnek s engedelmességnek tartj cìj cLZ kol 
az nincs, mit hihet ott ? Most is mikor múlt el szent Demeter 
napja s ínég sincs az adó, az ilyenért mit reménlket katalmas 
császár ? Én velem az mit discurrált az vezér ő naga négy úttal, 
arról való írásommal Nagodat nem terkelem, mert Barcsai uram 
velem volt, ő kegmét kértem, kogy mindeneket feljegyezgessen, 
ő kegme tudósítkatja Nagodat felőle, de az vezér hosszú írással 
való leveléből világosban megérthet Nagod mindeneket. Most 
semmi új kírek nincsen. Az muszkákkal nem érkezém szemben 
lenui Kegmes uram, de el nem múlatom, mert immár az vezértől 
is szabadságom vagyon reá, és valami resolutióm lehet tőlök, 
Mátbé vajdától embert kérek s Nagodat tudósétom felőlle. Az ő 
állapatja felől is még semmi derekas nem lőn, reménségünk is 
vagyon istenben felőle. Mi Zöldfikár agával bizony szívünk sze-
rént forgódunk az Nagod parancsolatjára mellette. Az mi az 
Nagod felől való szót nézi, énnekem mind az két aga Musztafa 
csauszt nevezték, én akkor is megneveztem volna Nagodnak alá-
zatos levelemben, de Juszuf aga azt mondá, bogy megmondja 
Nagoduak s ő reá bíztam, azt is ő hirdette vaia itt benn, hogy 
minden tisztviselőket megváltoztatott Nagod s minden állapa-
tokra magyarországiakat praeficiált Nagod. Az Nagy Pál uram 
állapatját is Rőti Orbán uramnak adta Nagod, Házi uramnak 
egy faluját vette el Nagod az Recsep passának adott aranyakért, 
kiért igen megkaragutt Í3 Recsep passa, de ezeket Grávai uram 
által mind megizentem volt Nagodnak. Az kik az segítségadást 
bontogatták Kegmes uram, Ibrahim effendi, az Roznameczi, az 
budai muffti, kik az főmufftit is cor rumpál ták Murtazán passa 
kedvéért, kogy az hadak általmenjenek az tengeren és Murta-
zán lehessen az fővezér. Én szintén így megmondám Kegmes 
uram az vezérnek, mi dolog, azelőtt ezek commendálták ezt a dol-
got, az kik most bontogatják. Felelék, Murtazán passa az tenge-
ren innét volna, most sem bontogatnák, aprónként megesméri az 
embereket s eszében veszi magát. Az Zöldfikár agát ne kagyja 
Nagod, mivel ennyére Nagodhoz hajla, kedveskedjék Nagod vala-
mivel neki ; ez ilyen nekéz dolgokban forgodó távoly való szolgá-
jára viseljen Nagod több gondot, mert az kik Nagodnak kegyelmes 
szemei előtt forognak, azokat mindenkor látja Nagod és szüksé-
gekről kegyelmesen provideálkat. Barcsai uram megtudja mondani, 
mit kéván. Az Nagod nekem beküldett leveleit in specie im visz-
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szaküldettem Kegmes uram az magamnak szólló hosszú levelén 
kííil, mivel azután küldött levelében nekem kegyelmesen azt paran-
csolja Nagod, hogy megtartsam s isten behozván Keresztessi ura-
mat ha ez mostani dolgok közül valami feledékenségből tanúsága 
nem lehetne is ő kegmének, ezekből informáltathassék, de nem 
vesz el, kegmes uram ; nem félek, hogy az Nagod leveleit Bécsből 
Nagodnak küldjék, mint az szegény megholt fejedelem idejében 
hallom, hogy estenek olyan dolgok, hanem isten Nagod kegmes 
személye eleiben juttatván, in specie akarom megvinni minden 
leveleit Nagodnak. Adja isten, hogy igen örvendetes jó egésség-
ben láthassam Nagodat. Datum Constantinopoli die 24 Januarii 
anno 1633. 
Nagodnak alázatos szolgája 
Szalánczi István m. p. 
(Borítékja egy külön papírból készítve :) Külczim : Illustrissimo prin-
cipi domino duo Georgio Rákóczi stb. stb. Domino dno mihi naturaliter 
clementissimo. 
Rákóczy kezével: 12. Febr. A. J. 
Más kézzel: 24. Januarii 1633 . Szalánczi uram. 
22. 1633. j an . 25. 
Alázatos szolgálatomat stb. 
Kegmes uram immár indulófélben vaia Barcsai Akos uram, 
hogy Máthé vajdának megadá hatalmas császár az havasalföldi 
vajdaságot, isten után az Nagod mellette való törekedése is 
nagy promotiójára lévén, mert tegnap estvefelé küldé be az vezér 
Telhezben az törökül Íratott híreket és felőle való intercessióját 
is, az kit Nagod nevével írtam volt s ím ma meglőn vajdasága. 
Elnyertem Kegmes uram az ajándékot Nagodtól, kit tavaly kegyel-
mességéből ígért vaia Nagod, ha megváltoztathatom Leon vajdát, 
mert ím nemcsak megváltozék Leon vajda, de sőt az kit Nagod 
promoveálni akart, annak adá isten bizony nem kevés szenvedés 
után Kegmes uram, de istennek hála penig, hogy meglőn, immár 
mind elfelejtém azokat, csak legyen háladó immár Nagodhoz 
érette, bizony keresztény ember senki az ő dolgában annyit nem 
fáradott, nem is efficiált, mint én az Nagod parancsolatjára. 
Adja isten, legyen háladó Nagodhoz érette és szolgálja háladás-
sal meg Nagodnak hozzája való kegyelmességét. Az úristen stb. 
Datum Constantinopoli die 25. Januarii anno 1633. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, míg él 
Szalánczi István m. p. 
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(Egy mellékelt papíron :) Az magok állapatjok felől Kegmes 
uram az Tellát, úgymint derekas hadra való készületet, az mint 
kezdették vaia hirdetni, még meg nem kiálták, nem hiszem, hogy 
derekas hadok legyen, mivel sokfelé való vigyázásoknak kell 
leuni. Odaáltal az tengeren túl az mely zorba Spahoglanok támad • 
tanak volt, czilalivá akarván lenni, úgy mint Urum Mehemed, az 
öcscse Urum Ahmed, Bichyakczi Ogli, mind azokat az hatalmas 
császár jó szerencséjére megverték, magok is miud az három 
szorba elveszett, hanem egy köse sebán praevaleált egy Nohai 
nevü begleri bégen kit ugyan vezérséggel bocsáttak vaia ki, de 
az lévén kisebb zorba az többi között, az sem maradhat sokáig, 
most is csak megcsalta Nohai pasát. Nem tudom, az vezéreknek 
való ajándékot mint rendelte Nagod és mennyére való leszen, de 
noha múlnak is igen az vezérek, de úntalan esmét szaporítja az 
hatalmas császár őket, most esmét tizen vadnak. Kegmes uram az 
én innét való szabadulásom messze haladt, ki miatt az adósság 
növekedik rajtam, mert ma harminczegyedik napja, hogy mind 
kölcsön pénzzel élek. Az szolgáimnak karácsonban eltelvén esz-
tendejek, némelyiknek pedig még azelőtt, az elmúlt eszteudejekre 
is még minden adós vagyok karácsontói fogva, immár mind 
újabb fizetésért szolgálnak. Ha Nagod azt fogja parancsolni, hogy 
Keresztessi uramat megvárjam s ő kegmével együtt menjek ki, 
az mint látom Kegmes uram, hogy jő ő kegme, pünkösdre alig 
mehet ő kegme ki, kiben majd félesztendő telik ismét, az lovaim 
s az mellett való szolgáim beérkezvén, annyival öregbedik az költ-
ség is, itt több -költségem leszen, többet kell költenem, az ruha 
is naponként viselődik, az liazúl hozott ruháimat bizony elvise-
lem, ruha nélkől sem lehetek Kegmes uram. Nagodnak alázatosan 
könyörgök Nagod kegyelmességéből provideáljon kegyelmesen 
úgy reám költség dolgából, lehessek elégséges ez Nagod szolgá-
latjára és parancsolatjára, énnekem Kegmes uram nincs semmi 
jövedelmem itt benn, akárkinek mint szolgáljak, mindenekben meg-
fogyatkozom, csak az Nagod reám terjesztendő kegyelmességéből 
élhetek. 
Külczim : Illustrissimo stb. Geoi'gio Rákóczi stb. stb. dno dno mihi 
naturaliter (clementissim)o. 
Rákóczy kezével: 12. Febr. A. J. 1633 . 
Más kézzel: 25. Januarii 1643. Szalánczi István. 
23. 1633. f e b r . 19—22. 
Isten ő felsége minden üdvösséges jókkal áldja meg Kegyel-
medet. 
Akarván az vezér Kegyelmed két (?) levele által kívánt aka-
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ratjának eleget tenni, ez estve érkezék levelünk Eperjesről köve-
tinktől, kik közül im in specie Kapi uram levelét beküldtiik, kiből 
Kegyelmed világosan megértheti, az vezérnek és Cornelius uram-
nak is értésére adhatja, az muftinak is, hogy csak Munkácson 
forog az dolog; ha ezt mi megadjuk, megleszen az békesség s ka 
nem, elkezd múlni : azért mintkogy ők csak méltó okot kereste-
nek az némettel való frigy felbomlására, ím jelen vagyon ; noha 
bizon ezenkívül is elég vagyon. Kegyelmed azért mindjárt szem-
ben levén az vezérrel, muftival, proponálja az dolgot; mert első-
ben is az munkácsi dolgot akarnók általvinni, az üdő rövid hozzá ; 
míg mi az portára minden dolgot beküldenénk, addig itt sok 
dolog múlik el. Császár részéről is nem akarnak várakozni. Lás-
suk, mit akarnak ? Ha azt akarják, bogy megtartsuk Munkácsot, 
az hadak mindjárt üljenek fel lialogatás nélkül, tatár segétségre 
legyen, indúljon meg; az ki szerdal ( = szerdár) leszen, jöjjön 
Egerhez, nyúljunk körmös kézzel az dologhoz. Bizon ha most 
serénkediink, úgy forgolódkatunk, nemcsak Munkács, de több is 
miénk leszen; ne gondoljunk az üdő alkalmatlan vagy szük vol-
tával. Az lengyeleknek is adjanak gondot az határok által, feled-
hessék el az idevaló gonosz szándékot. Kegyelmed ugyan meg-
mondja az vezérnek, muftinak, protestáljon róla : ka három hét 
alatt választunk nem leszen derekasan, az kadak fel nem ülnek, 
mi reánk ne vessenek, ha Munkácsot meg kell adnunk és meg-
békélnünk kelletik római császárral ; addig az három hétik (sic) 
talán elvontatkatjuk az tractát, de azután mi továbbra nem felel-
hetünk. Cornelius uram Hágával is commuuicálja Kegyelmed 
ezen dolgot, ő általía) is lássa Kegyelmed, mire viheti őket. Az 
válaszadással segítségfelűltetéssel ne késsenek, mert miként az 
tracta elbomlik, mindjárt kardkoz kell nyúlni. Mi pedig hogy 
dolgunkat csüggőben hagyjuk, emitt csak reménséggel és bízta-
tással tax-tsanak, itt se végezzünk német császárral, az csak leke-
tetlen dolog Szalánczi uram, mert egyiknek meg kell lenni. Lehe-
tetlen dolog az, hogy mindennél beküldhessünk az portára, mert 
az sok időt foglalna be. Im értik bizonnyal : Munkácsot kívánják, 
ka megadjuk, kész az békesség, ka nem : kardhoz nyúlnak, avagy 
most csendességben lesznek, várván az idő alkalmatosságától, 
kit mi arra nem kalaszthatuuk. Azért Szalánczi uram, csak hamar 
és késedelem nélkül való választ kívánjon Kegyelmed. Ha meg 
kell tartanunk, mindjárt-mindjárt iudúljou egy szerdár egész 
derekas haddal. Hol nem, [ha] halogatják, mi reánk ne vessenek, 
ha megadjuk, kit bizon Erdély az hatalmas császár kárával fog 
megérzeni jövendőben. 
Az hírek mostan is azok. újúlnak [sokat] és bizonyíttatnak, 
kiket Kegyelmednek nem régen írtunk. Az bizonyos : minden 
derekas, hada ő felségének császárnak Austriában Bécs körül 
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vagyon, nagy dúlságot cselekednek, az felső hadak utána n y o m o 
kodnak. Az lengyel király koronázatja 6 Februarii haladott 
mert igen hirtelen betegség tanálta volt, ki miatt, úgy írják, 
elméjében is megfogyatkozott volna. Minden órában várjuk Kra-
kóból szolgáinkat, Értésére adjuk Kegyelmednek a mit értünk. 
Mi ezen mai nap az budai vezérhez emberünket bocsátottuk, 
értésére adván mindeneket ; de mi ahoz nem sokat bízunk, mert 
talán nem is (? ?) ha az budai vezérnek mondanák. Kegyel-
med válaszadással ne késsék, minél hamarabb érthessük mit 
akarnak. Datum Albae Juliae 19 Februarii 1633 hora 5. mane. 
G. Rákóczy m. p. 
Kegyelmednek az leveleket előbb meg nem indíthattuk, 
hanem ím most 22. reggel. Ez idő alatt ím csak tegnap is ezek 
az hírek érkezének, hogy az Saxo Boroszlóban volna és egész 
Silézia már övék volna, sőt hogy egy Mezerics nevű morva város-
kában, ki Lednicze várunkhoz csak 5 kis mélyföld, meg hogy 
lein nevű morva városkában is, ki ugyanazon várunkhoz 3 mély-
föld, ezer-ezer fegyveressel szállott volna be az saxoniai elector ; 
másfelől az vajmári herczeg Prágát megvötte volna és immár 
Csehország övék volna. Ezeket bizonnyal írjuk, de Kegyelmed 
ugyan még ne hirdesse, csak 4 nap alatt is meg fogjuk hal-
lani. Ez bizonyos: császár ő felsége hada Bécs körűi vagyon 
Austriában nagyon rosz állapattal. Zólyomi uram oda akar-e 
menni vagy mit akar ? nem úgy kezdette volna magát viselni az 
mint illenék és kötelessége tartaná; 18. Februarii az Faragó 
kapitánysága alól 50 lóval szökött el az hogy ő kegyelme hivatta 
volna magához ; ha így leszen. bizon nem fogja hasznát venni s 
bizony az úristen megbünteti. Kegyelmetek ottbenn ugyan vigyáz-
zon és mindenfelé szeme-füle legyen. 
Mi úgy hisszük, ha Munkácsot kivehetnék kezünkből, bizon 
annál keményebben viselnék magokat ez kétség úgyis az 
békességre. Ezt Kegyelmed ugyan considerala. Szalánczi uram, 
mert nagy ratio. 
Im most is érkezék levelünk reggel 8 órakor ; azt írják 
benne, Rákóczy Pál uramnak írtak Bécsből az páterek egy leve-
let, kiben ezen szókkal írtak : nostri Misniam, Saxoniam, Bohe-
miam. Alsatiam, Silesiam, Hassiam deseruerunt. 
Külczim : Generoso Stephano Szalánczi de Mihályfalva, in fulgi-
dissima porta Ottomanica continuo oratori nostro etc. 
Kivűl Szalánczi kezével : Anno 1633. die 11. Mártii allatae per 
Petrum Buda aulae familiarem gen. dorn. Pauli Keresztesi Albae Juliae 
22. Febr. datae. 
(A külezímet kivéve egészeu Rákóczy írása.) 
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24. 1633. f e b . 23. 
Alázatos szolgálatomat stb. 
Kegmes uram Juszuf aga uram 13. die hujus Februarii 
érkezék be, kinek jövetele az követ nélkül nem kevés idegenséget 
nemze az emberek szűében. ki noka Nagodtól idegen kedvvel jött 
el, az mint Demjén Ferencz uramtól meg is izente Nagodnak (az 
mint nekem mondja) de itt Nagod felől nem mond gonoszt. Strass-
burg uramtúl levelet hozott Cornelius Haga uramnak, de isten-
nek hála, nincsen egyéb gonosz benne, hanem panaszolkodik, kogy 
Conelius uramnak egy levele sem jut kezében, kin Haga uram is 
igen búsul, panaszolkodik, nem tudja, miért nem lehet hitele 
Nagodtól, holott bizonít istennel, hogy az Nagod igaz keresztény-
ségéért szintén úgy örül az Nagod jó szerencséjének s igyeke-
zik az Nagod dolgainak promoveálásában, mint tulajdon az maga 
urai dolgainak. Ha az német fejedelemasszony Erdélyben való 
visszajövésében fáradott, azt is nem egyébért cselekedte, hanem 
kogy az felett az svécziai király ő felsége és Nagod közzé valami 
gyűlölség ne szálljon. De mivel immár ő felgét is oly helyre vit-
ték, az konnét való kiszabadulása felől nincsen reménség, ezután 
az felől sem kételkedhetik Nagod hozzája. Ezen kiül azt mondja, 
kogy Strassburg uram sok jókat ír Nagod felől, mind az urához 
való jóakaratja felől s mind penig az uráért az mit Nagod ő magá-
val cselekedik mind adományával s mind egyébképen, mivel ettől 
féltem Kegmes uram, az beküldött leveléhez képpest vigyázá-
somnak is kellett reá lenni. Juszuf aga uramtól is kérdezkedtem 
felőle, tudván, hogy az vezér ő naga is kérdezkedik tőlle, akar-
ván kolmit expiscálni felőle, de ő neki is mind igen jókat 
beszéllett és igen contentus minden állapatjában az Nagyságod 
hozzája való jó akaratjával. Igy szól és igen dicsérte Nagysá-
godat, az vezérnek is úgy izent Nagyságod felől. Ir ta Haga uram-
nak azt is, kogy az munkácsbeli javai felől az német fejedelem-
asszonynak Nagoddal compositióban indúlt volna, reménsége az, 
hogy ki is adja Nagod az svécziai királynak és brandenburgumi 
electornak minden javait. Az fővezérnek is küldött levelet, de 
azt az Cornelius Haga uramnak küldött levelében includálván, 
Haga uram az maga tolmácsával fordíttatta törökre s úgy adta 
meg az vezérnek ő maga. nem jöve Zöldfikár aga kezébeu, hogy 
érthessem, mit írt. Ad reprobandum hogy megpróbálja, hogy iga-
zán fordították, kikérheti vaia Zöldfikár aga, de mi Kegmes uram 
az Keresztesi uramék késések miá csak eleiben sem merünk már 
az vezérnek kerülni. Nem tudom Kegmes uram, mi lőn oka az ő 
kegmek késésének, de minemő nagy gonoszára vagyon Nagodnak 
az ő kegmek késése, én meg nem tudom írui Nagodnak úgy, hogy 
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írásom búsulása nélkől lehessen Nagodnak s én nem is írok, 
Barcsai uramat kértem volt, hogy megmondja Nagodnak. azólta 
penig mennyére irritálódtak, bölcsen megítélheti Nagod. 
Az Juszuf aga érkezése után másodnap, úgymint die 14. 
Febr. ikindikor érkezék budai vezérnek egy Abdi aga nevű főem-
bere, az ki magának is atyjafia az budai vezérnek, az temesvári 
Murád passával penig mind egy, ilyen állapattal, liogy Nagod az 
budai vezértől magyarúl tudó embert kévánt be, az kivel Nagod 
tolmács nélkül beszélhessen, az budai vezér Musztaffa békét az 
budai teffter tiháját küldette be Nagodhoz. Ez mellett commen-
dálja az állapatot, hogy most jó volna az hadakat indítani. Az 
elmúlt esztendőbeli negligentiájáról menti magát Nagoddal, hogy 
ők az hadakat öszvegyűjtötték volt, de Nagodon múlt el, de az 
vezér ex fundamento értvén az dolgot, tudja, kin múlt el. Végtére 
jött ilyen állapattal is, hogy az szolnoki bék Moharim passa, az 
budai vezérnek s ennek az bejött agának is ilyen levelet írt, kogy 
Zólyomi uram ő naga Debreczenben jött s onnat ő neki egy leve-
let írt, kiben ő tőle atnahmét, hittel való assecuratoria levelet 
kért, kogy Budára felmehessen az vezérhez, kin egyebet nem ítél-
het, hanem fejedelemséget kévánt, azért akar Budára menni s 
Nagod az követ beküldését az adóval azért halogatja, bogy mivel 
az Nagod jószági az Német birodalomban vagyon, azokat féltvén 
az német császártól, nem akarja viselni Nagod az fejedelemséget, 
hanem ő nagának adja. Moharim passa atnahmét nem adott, hanem 
úti levelet küldött és várja az budai vezér, mert miuden okvetet-
len felmegyen Budára, kiről az budai vezér tanácsot tartván, azt 
találták, liogy be kell fogadni, mert ba oda be nem fogadják, az 
német pártra megyen. Azt commendálják az vezérnek ő nagának 
ide be, hogy ez igen jó dolog, ebből ő naga az országra semmit 
meg ne lialaszszon, hanem mihelt Zólyomi uram Budára érkezik, 
ezután mindjárt más postája is jü az budai vezérnek erről az 
az dologról. Az beérkezvén, az vezér ő naga küldjen botot, zászlót 
Budára s parancsoljon Bosnára s az több passáknak, békeknek is, 
hogy mindjárt felüljenek s az fejedelemségre bevigyék Erdélyben 
Zólyomi uramat. Mely dolgot megértvén Kegmes uram, Nagodat 
esmervén természetiben, hogy méltóságát másnak nem engedi, 
Zólyomi uramat is Nagodnak mindenekfelett legelsőbb, hitelesb, 
és érdemesb szolgájának tudván lenni, oly dolgot sem értettem, 
az kiből ő nagának ilyen dologra ok adattatkatott volna, az 
Moharim passa expositiója is csak kétséges, vártam, liogy talám 
az vezér is jelent valamit, magamtól nem indíthattam itt is, hanem 
vigyáztam az emberek elméjére. Az Nagod agáival discurálván 
mindennap az dologról, juta ilyen is eszemben, hogy mivel az 
istenben eluyugodt gróf halála után Ecsed vár kéváltképpen való 
gondviselést kéváuna, ki kogy Nagod neve alatt legyen, nem akarja 
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Nagod, hanem mivel ő naga jure affinitatis jussát is praetendálja 
talám Ecsed várához, azt akarván oltalmazni Zólyomi uram ő 
naga, talám azért iudúlt fel, vagy akar felmenni olyan állapattal, 
az mint Abdi aga hozta az dolgot. Nem merek semmiképpen 
elébb írni Nagodnak felőle, mivel ilyen nagy dolgot nem is merek 
kire bízni, hanem várván naponként Nagodnak is emberét (de 
abból is boldogtalan vagyok, mert valamikor az Nagod levele, 
embere kévántatnék, soha nincsen olyankor, vigyáztam az postára 
is az kinek Budáról kellene jűni az Abdi aga vélekedése szerént, 
az Nagod agáival discurrálván, hol mit juttattam eszekben, hogyha 
valamiképpen nállam nélkül az vezér hivatná őket, tudják mint 
informálni az vezért ő nagát addég, az még magamat hivat, Jól 
is esett, mert tegnapelőtt hivatta az vezér őket. Zöldfikár aga nem 
mehetett, mert igen beteg volt, csaknem meghala, hanem Juszuf 
aga ment volt. Kérdezkedett tőle az dologról, kérdette azt is, ha 
értem-e én az dolgot s mit mondok hozzá s Juszuf aga megbeszél-
lette neki, az mit ő nekiek beszéllettem volt s az fővezér is azt 
mondotta, hogy ő nagának is semmi dolognak tetszik, csak érkez-
nék hamar az követ az adóval s ezután azféle kévánsági ne len-
nének Nagodnak, hanem mindenkor küldené idején be Nagod az 
adót, mert hatalmas császár abból esméri minden híveinek igaz-
ságokat, ha idején s kedvesen, vonakodás nélkül küldik meg szokott 
adajokat, de mihelt az felett vonakodik valaki, ottan kétséges 
annak állapatja. Kérdette az követ jövetele felől mit mondok én 
s miólta értettem az Mustaffa bék Nagodhoz való jövését. Mivel 
egyebekből immár mind kifogytam, arra vetettem, hogy azt vár-
tatja Nagod, hogy tudja követit mindenekről voltaképpen infor-
málni s megmondotta s az vezér ő naga azt mondotta, hogy nem 
jó, mert ha az adó ittben volna, annak ittben létében Nagod min-
denekről írhatna és mindeneket jobb módjával is vihetne végben, 
de az még ő naga leszen ebben az állapathan, ne adja isten, hogy 
Erdélynek semmi állapatjában bántódása legyen. így Kegmes 
uram, mivel immár az vezértől is emlékezetet hallottam az dolog-
ról, nem ítélhetem semminek az dolgot, hanem így, az mint az 
dolgot értettem, meg kelle Nagodnak jelentenem. Ezen alázatos 
levelem megadó magyar secretariusa Máthé vajdának ő nagának, 
itt lévén nállam szálláson, izenék Máthé vajdának tőlle, hogy igen 
szükséges volna írnom Nagodnak, ha egy hiteles emberétől meg-
küldhetné Nagodnak. Kérdeté, mi az dolog, öremest elküldi ettől. 
Micsoda dolgot adtam eleiben, megértheti Nagyságod, de ezt 
az dolgot nem tudja, sőt írt is Zólyomi uramnak. Ezután 
immár minden órában azon leszek Kegmes uram, hogy az vezérrel 
ő nagával szemben lehessek és magam informáljam az dologról, 
minekelőtte beérkeznek Budáról, az posta addég informatus 
lehessen. Csak érkeznék azonban Keresztessi uram is, ha az dolog 
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úgy leszen, Keresztessi uram után igen jó lenne ország nevével s 
levelével más követét is Nagodnak beküldeni. Ezt könnyű leszen 
praeveniálni, mert bizony az vezér igaz jóakarója vaia Nagodnak, 
ha az adó késésével el ne idegenítjűk. Máthé vajda jól jára keg-
mes uram, hogy bejöve, itt isten minden dolgát jó karban állat-
ván és az egész portát igen jóakarójává tevén, az fővezér letevé 
éppen az adót érette kölcsön, az még megküldketi. Holnap-
után vagy szombaton, úgy mint 26. hujus Februarii kiindúl innét, 
de erről való írásommal nem terhelem Nagodat, mert ez alázatos 
levelem megadó secretariusától Nagod minden állapatját megért-
heti. hitelt is adbat Nagod szavának bízvást. Az úristen éltesse 
Nagodat örvendetes jó egésségben stb. stb. Datum Constantino-
poli die 23. Februarii anno 1633. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál míg él 
Szalánczi István, m. p. 
Kiilczím : Illustrissimo principi stb. Georgio Rákóczi stb. stb. duo 
dno mihi naturaliter clementissimo. 
Rákóczy kezével: 13. die Marti A. J. redditae 1633 . az. 
25. 1633. f e b r . 25. 
Alázatos szolgálatomat stb. 
Kegmes uram, ez Nagodhoz küldött kalugyer az elmúlt 
tavaszszal, ezzel, hogy ő pápista, itt az pápista papokat, baráto-
kat és azok által az új francziai követet, német ágenst is melléje 
vévén, az itt való patriarckaságot sollicitálja vaia az katalmas 
császártól, kiből nem kicsin búsúlások is érkezett vaia az mostani 
patri arckának s még Cornelius Haga uramnak is, de végtére az 
vezér ő naga megértvén az dolgot s eszében vévén azt is, mit 
halásznak az pápista papok, barátok, az kik az dolognak fő okai 
voltanak, azokat elűzé innét s ezt az kalugyert az patriarcha 
kezében adá, hogy azt cselekedje vélle, az mit akar. Az patri-
archa nem akarván kalálában elegyedni, Molduában kiildé fog-
ságra, de mivel az mostani molduai Alexander vajdaságához nem 
bízhatik az patriarcha, félti, hogy az vajda változásával elszalad 
az kalugyer s nem tudja kol tartatni bátorságos helyen, hanem 
Cornelius Haga uramat kérte, hogy írjon Nagodnak mellette. 
Haga uram által kérete engemet is, könyörgenék levelem által 
Nagodnak, hogy Erdélyben egyik várában adna helyt az kalu-
gyernek Nagod és tartatná Nagod addég, az még valami más 
mód mutatódik állapatjában. Nem szeghetvéo kedvét Cornelius 
Haga uramnak, mivel Nagodnak ilyen jóakarója, hanem az ő 
naga kérésére kelleték alázatos levelem által Nagodnak könyör-
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geni, mivel nagy difficultást sem látok az dologban, sőt ezzel az 
itt való patriarchával esmeretsége leszen Nagodnak, ki eddig is 
kévántátott volna. Az üdvezült Bettlen Gábor fejedelemnek 
nagy esmeretsége volt vele, gyakorta írt leveleket neki. Az kalu-
gyert is penig úgy tarthatják, hogy mostani esmeretsége, ki 
tudja, Kegmes uram, hol kévántatik, ha ennek az mostani patri-
archának szeme elhunyik, mivel igen vén ember, patriarchává 
lehet ha nem álorczáz és görög hitit meg nem tagadja, mint most, 
hogy pápistává lött volt. Az úristen stb. Datum Constantinopoli 
die 25. Februarii anno 1633. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, míg él 
Szalánczi István m. p. 
Külczim : Illustrissimo principi dno dno Georgio Rákóczi stb. 
domino dno mihi natulariter clementissimo. 
Más kézzel: 25. Februarii 1633. Szalánczi István. 
26. 1633. m á r c . 7. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Az Nagod Fehérvárról 9. írt és 10 Februarii íratott kegyel-
mes parancsolatit ultima ejusdem Febr. hozá meg Székely János 
uram (késett Kegmes uram, mert megholt az paripája mind 
magának s mind az társának, az kit Bukuresten melléje adtanak 
volt) és 1. Mártii audientiám lévén az vezértől ő nagától, az 
mikről kegyelmesen nekem parancsolt vaia Nagod, azokat elsőben 
proponálván, azután az bódog emlékezetű svéciai király halálát 
is megjelentéin. Nyelvvel igen szánják és illetlenül mondják 
hogy veszett, tudván, mely nagy dologban volt interessatus s azt 
ez ideig mely bódogúl forgatta, most immár az mikor az dolog-
nak bódog kimenetelit szintén erőleg viselte, az vakmerőséget az 
alattavalóira kellett volna bízni, meggondolván, hogy halálával 
minden eddég való munkája egyszersmind felfordúl és semmivé 
leszen, szívekben pedig örülik. Énnekem igen titkon mondá Juszuf 
aga, hogy az mikor Zöldfikár aga audientiát kért nekem, kérdette 
az vezér, ha nem érti-e, mivel jött az posta s mondotta, hogy egye-
bet nem értett, hanem az svéciai király halála igaz, Roznameczi 
Ibrahim effendi is jelen lévén akkor (én is ott benn értém vaia, 
hogy bemenék) mondotta mindjárt, hogy hála istennek. Minemű 
discursusok volt aztán felőle s miért jó, hogy megholt, beszélé 
azt is, de most arról való írásom olvasásával nem terhelem Nago-
dat. de az bizonyos, hogy nem bánják halálát, mert rettegték sze-
rencséjét. Hogy Nagod megírta az svéciai király halálát azután 
történt dolgokkal egyetemben, sőt az harcz és halála állapotját 
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is hogy in paribus küldette meg, igen kedvesen vévé, mondá: 
hogy noha azelőtt egynehány felől meghozták volt s értették, de 
mivel eddég minden odafel való állapotokat legbizonyoshan az 
Nagod írásiból értették meg, most ezt is Nagodtól várták. Törökre 
fordíttatta, mind az harczról való párt s mind az mostani dol-
gait Nagodnak s az császárnak beküldötte Nagod neve alatt. 
Keresztessi uram jövése felől kérdezkedék egynekány úttal, hogyha 
ugyan igaz-e, bogy megindúlt. Nem tudom Kegmes uranio kegme 
is hova késék, még eddig be nem ktildé emberét jövése hírével, 
Székely János uramat azért igen megkaftányozák jövése híréért. 
Értvén Kegmes uram Zólyomi uramnak Nagod mellett való létét, 
kogy az gonosz vélekedés (kit ő naga felől az budai vezér bejött 
embere Abdi aga oltott vaia az vezér ő naga szivében) deleáltas-
sék, panaszolkodásképpen mondám Kegmes uram az vezérnek bíz-
vást, mivel tudom, hogy nem is szereti az budai vezért, hogy az 
budai vezér ő nsga az jó dolgokat, kikről éjjel nappal kellett 
volna ő nagát tudósítani, sok pirongatására is ő nagának ritkán 
küldi be s ím rosszat, az kiben semmi nincseu, nemisleszeu soha, 
mely hamar s kedvesen írt volt be s azt az rosz dolgot, mely igen 
is commendálta volt ő nagának és igen jónak dicsérte. Zólyomi 
uram pedig, mint igaz fia az hazájának s Nagodnak mindenek 
felett való igaz híve, Nagod mellett vagyon, az mit felőle ide 
írtak, hírével sincs és nem hogy ő naga (ki Nagodnak legtökéle-
tesebb és bizodalmasabb híve) cselekedué azt, és az kik cselekedték 
is néka azelőtt, most azok is egy szűel megnyugodtak Nagod-
ban s Nagodnak igaz hívei, nem is ballatile semminemű rendtől 
most semmi panasz istennek kála, Nagodra. Zöldfikár aga is 
emberül megtolmácsolá, bizony most igaz szolgája Nagodnak, 
részes, de arra vet, kogy az követ késése miatt nincs orczája, 
kogy csak ki is mekessen házából. Az vezér csak mosolygá beszé-
demet s mondá, hogy nem értette s nem tudja, én sem mondám, 
hogy tudja, mert Juszuf agától kérdezkedett is az dologról, 
hanem csak azt mondám, kogy közönségesen beszélgeték Abdi 
aga szavával. Tegnap az budai vezér kapiktikája az vezér kázá-
nál találkozván lenni Juszuf agát küldém kozzá, kogy csak magá-
tól kérdezkedjék tőle erről az dologról, mivel elérkezék az posta 
Budáról, az kit Abdi aga utáuna vár vaia, ugyan szemem láttára 
sokat beszélgete vélle s az kapiktikája így beszéllette, hogy nem 
úgy írta volt az ura az Zólyomi uram állapatját, hogy fejedelem-
séget kívánna, hanem Nagodnak az német császár birodalmában 
lévén jószága, az okon nem akar Nagod fegyvert fogni német csá-
szár ellen s Zólyomi uramat ő nagát azért híjjá Magyarország s 
azfelől akar felmenni Zólyomi uram Budára. Én úgy veszem 
eszemben Kegmes uram, bogy Moharim pasa háló előtt halászott 
volt s azért nem foghatott halat, noha azt írta, bogy Zólyomi 
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uram kévánt athnamét tőle s ő csak útilevelet adott, de talám 
inkább ő bitta Zólyomi uramat levele által, azt remélvén, bogy 
mindjárt reáveti az felmenésre s úgy írt volt Budára, vagy mint, 
mert olyan követség budai vezértől ide az portára ok nélkül nem 
lehetett Kegmes uram. Abdi aga 14. Febr. érkezék 12 nap jött 
ide, indulása Budáról 2. vagy 3. Febr. lehetett, az levél Budára 
való felmenésében s ott arról való tractában telhetett egy hét 
s az tájban Zólyomi uram Nagoduál volt, nem Debreczenben, az 
mint Moharim pasa írta volt. így is megtetszik Kegmes uram, 
hogy Moharim pasa latorsága. Mivel az vezér előtt lőn Kegmes 
uram Székely János uram is, mikor ez dologról emlékeznem kelle 
az vezérnek, hogy érkezék is ő kegme, kérdezkednem kelleték, 
mivel bizony nem keveset búsultam azelőtt az dolgou. Erti ő 
kegme is az dolgot, Nagod informálja ő kegmét kegyelmesen, mint 
kellessék ő kegmének ez dologban magát viselni, tudom, nem 
keveset fogna búsulni ő naga rajta, ha megértené. Cornélius 
Haga uramnak jelentvén az svécziai király halálát s az harczról 
való párt is hogy mutatám, keservesen búsula, egynehányfelől 
értette azelőtt, de még eddég mind reménség táplálta, most 
immár deficiála minden reménségében. Azt mondja, hogy bár az 
ellenség triumphált volna, csak maradott volna meg élete az 
királynak, restaurálta volna esmét dolgát, de nincs immár az az 
ember, az ki azokat az unitus fejedelmeket olyan stricte manute-
neálhassa, eddég is megszakadoztanak volna azok, mert még éle-
tében is csak győzedelmes állapatjával nem tarthatta volna meg 
őket, ha bölcsességével nem viselte volna. Az mostani generalis 
ha vitézségével és jó szerencséjével elérné is az megholt királyt, 
de nem leszen olyan auctoritása, vár az brevectiai gyűléstől, ott 
micsoda fundamentumot vethetnek. I t t ilyen hírek viseltetnek az 
német császár keresztyén jóakarói között, hogy az lengyel király 
az német császár leányát veszi, immár el is jedzette. Az spanyol 
király gardinál öcscse is letévén az gardinálisságot, az bavariai 
herczeg leányát vette és az Fridericus electorságát adta az 
leányával. Im Cornélius Haga uram is írt Nagodnak, Nagod kegyel-
mesen bővebben érthet, az maga írásából. Az patriarcha is írt 
Nagodnak, elsőben Nagodnak esmeretségében akar esni, azután 
ezen is kéreti Nagodat, hogy ez tavasszal az mely kalugyer patri-
archaságot követ vaia itt, ki pápistává tévén magát, az francziai 
követet s az német ágenst is melléje vévén, nem kevéssé confun-
dálta vaia itt az keresztény oratorokat, de erről Nagod az Cor-
nelius Haga uram léveléből és az maga leveléből világosban ért, 
végtére ennek az patriárchának kezében adá az porta, szabadsá-
got adván neki, hogy akár m[it tejgyen vélle. Ez Molduában küldé 
fogságra, de mivel nem igen bíznak az Alexander vajdaságához, 
félnek, hogy az vajdaság változással amannak szabadulása ne 
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essék, kanem Nagodhoz esett az patriareka, azon kéreti Nagodat, 
hogy Erdélyben egyik várában adna helyt neki és kegyelmesen 
viseltetné gondját, az még valami állapat mutatódik dolgában. 
Immár bíztában elküldött Molduában érette, hogy mindjárt 
vigyék Nagodhoz, azon emberi ezen dologról nekem is alázatos 
levelemet viszik Nagodnak. Nagodat most ezen kéreti, hogy 
Nagod parancsolná az háromszéki kapitánnak, kogy beérkezvén 
az Nagod ditiójában, adatna embereket az patriareka emberi 
mellé, az kik késérnék oda az patriarcha embereivel, az hol Nagod 
helyt adat neki. Az mely német írást külde Nagod és paran-
csolja kegyelmesen, kogy magam esmét visszavigyem Nagodnak, 
ugyan most megküldém Kegmes uram, mert ezt az dolgot Bar-
csai uramtól is beküldvén Nagod, törökre fordítva adtam vaia be 
az vezérnek igen szép commendatióval, most nem ítélem szüksé-
gesnek beadni és újonnan őket vélle terlielni. Akkor is azon német 
írást ugyan Barcsay uramtól esmét vissza küldettem Nagodnak. 
Az cantuariai arcbiepiscopusnak íratott levelét énnekem nem 
bozá(k) Kegmes uram, valamiut esett. Tegnap hivata Kegmes 
uram be az vezér, mondá, hogy mivel Nagodtól levele nincsen, ő 
sem ír Nagodnak, kanem az mint Nagod megbitt, ő is meghiszen, 
hanem ő naga szavával Nagodnak sok köszönetét és igaz barát-
ságát írjam s köszönjem ő naga nevével Nagodnak az odafel való 
állapatokról igaz hírrel való kedveskedését Nagodnak. Kévánta 
volna ő naga s hatalmas császár is, hogyha Nagod az lengyelek 
állapatjáról is tudósíthatta volna : az új király megkoronáztaték-e 
és egyese választásán az egész ország, muszkákkal való állapatjok 
miben vagyon, harezok lött-e, Smoliuczkát megvekették-e s meny-
nyiben vagyon állapatjok ? Az minemő dolgokról Nagod megta-
láltatta az vezért ő Nagát, arról (zt kagyá, kogy írjam Nagod-
nak, bogy az minemő bosszú írással való levelet küldett Nagod-
nak az innyaadó kiteles szolgájától Nagodnak az tanácsból Írat-
tatott, most sem változtatják ezt meg, katalmas császár megírta 
Nagodnak. kogy csak ő hatalmassága híre nélkül ne cselekedjék 
Nagod, valamint az erdéli fejedelemségében az magyarországi 
uraságában is szintén úgy megoltalmazza Nagodat. 0 naga is 
megírta az hosszú írással való levelében, hogy Munkácsot nem 
engedik, kogy megadja Nagod. Az békesség-tractálui felküldött 
emberinek megparancsolja Nagod Eperjesre, kogy öt-kat nap 
alatt az békességre mindjárt ne menjenek s ne végezzenek, kanem 
az német császár részéről kiadott articulusokat renddel leírván, 
Nagodnak aláktildjék, kit Nagod tanácsival erősen megruminál-
ván, katalmes császárnak igen sietséggel beküldje és megírja 
Nagod, melyik articulusban mit nem szeret s abból az Nagod 
kévánsága mi volna, kogy így értkessék meg német császárnak 
hozzájok való igazságát, mert ka Erdélyt akarja káborgatni 
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német császár, hatalmas császárt háborgatja ; ha pedig méltók 
lesznek kévánsági német császárnak é3 Nagod is megnyugszik 
országával rajta, azt is írja be Nagod, abból aztán igazságát 
esmérik német császárnak hozzájok és úgy az békességtől nem 
tiltják oztán Nagodat, sőt igen ajánlják, de külemben az német 
császárral való békességet meg nem engedik. Ezen kivűl is min-
denekből ahoz az hosszú írással való levelekhez tartsa Nagod 
magát, mert abbeli Írásokat meg nem bontják semmi részében. 
Minden articulusokat beküldeni nem lehet Kegmes uram tudom, 
de az mit beküldhetne Nagod bennek, nem ártana talám, azzal 
nagy kedvet s hitelt találna Nagod nállok. Az hol Nagod azt 
kévánja, hogy egyáltaljában resolválják magokat, hogyha hada-
kozni akarnak-e, vagy azt várják, hogy az másrészről kezdjék el, 
erről ezt hagyá, hogy írjam Nagodnak, hogy mivel az svécziai 
király megholt, az odafel való hadakozásnak állapatja miben 
maradjon, hadakoznak-e mégis, vagy megbékélnek ; az mely gyű-
lés hallatik az király halála után hogy lőtt, arra Nagodnak igen 
szorgalmatos vigyázása légyen, mert abban az gyűlésben válik 
el állapatjok, vagy hadakozásra, vagy békességre leszen, ő naga 
úgy értette az itt való követektől, és az mi bizonyost arról ért 
Nagod, egy nappal elébb ő nagának értésére adja Nagod. Strass-
burg uramot pedig immár Nagod ne tartóztassa, hanem ha más 
úton nem lehet is, Yelencze felől felbocsássa Nagod, mert kéván-
tatik, hogy az mint az svécziai király ő nagát az hatalmas csá-
szárhoz beküldette volt, úgy az mostani új generalis is követit 
küldje hatalmas császárhoz. Ezek után az ottfenn való gyűlés 
állapatjának jól végére menvén, az német c&ászár Eperjesre trac-
tájában való kévánságát is megértvén, Musztafa békét is az budai 
teffter tiháját minden órában várja be, jövése hírével immár 
posta érkezett, ő tőle is megértvén az Nagod akaratját és Nagod-
dal való végezését, itt nem késleli, hanem ugyan innét egyenesen 
Nagodhoz küldi és így mindezeket az dolgokat jól megértvén, 
ezekből oztán Nagoddal együtt az mit jobbat találnak, azt kell 
cselekedni. Mathé vajdával az Nagod parancsolatja szerént nem 
beszélhetek, mert az nap reggel ment vaia el, az mely nap Székely 
János uram érkezék, hanem isten hozzája juttatván Kegmes uram 
hazamenésemben, az Nagod parancsolatját declarálom ő ngának. 
I t t az mely submisse izent nekem boèri által, teljességgel Nagod-
tól akar dependeálni, sőt szándéka az, hogy első alkalmatosság-
gal Nagodhoz küldjen mindjárt és Nagoddal derekastképpen 
végezzen s kedvét keresse Nagodnak mindenekből, mert isten 
után fejedelemségét Nagodtól tudja, azt izente nekem minden 
izenetiben. Juán vajda be nem jöve Kegmes uram s oda bizony 
az vajdaságot nem küldik neki. Úgy veszem szemben, hogy az 
öcscse ijesztgeti, idegeníti Moysin vajda s az bizony nem egyé-
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bért cselekedi, hanem magának halász. Valóban sollicitálja most 
az moldnai vajdaságot, nem tudom, mit efficiálkat, mert az nagy 
mód nélkül való fösvénységeért kevés barátját látom. Engemet is 
találtatott vaia meg, de az minemű levelet küldett vaia, kogy 
Nagodnak mivel akar lenni, az levél csak imez-amaz héába való 
conditiókkal vaia írva s visszaküldém neki. Hanem egy Nyagul 
vajda nevü kavasalyföldi Baszárába vajda fia talált meg kegmes 
uram, ki Máthé vajdának atyafia, mivel az Mátbé vajda anyja is 
az nagy Bessárába vajda leánya volt, ítélem, Máthé vajda is meg-
találtatja Nagodat felőle, ennek az Nagod kegyelmessége ebben 
kévántatnék, hogy Abaza pasának cominendálná Nagod Máthé 
vajdával együtt, írna ő naga ide be, eommendálná. I t t benn ez 
elég esméretes ember minden rendeknél, meg is adnák az vajda-
ságot mindjárt neki, de az országtól félnek, kogy be nem veszi s 
úgy járnak vélle, mint az ifjú Radullal, kanem az országnak kel-
lene commendálni s Abaza pasa oztán úgy írna be ide, hogy az 
ország kévánja s beveszi s ennek mindjárt meglenne dolga. H a 
pedig Máthé vajda nem írna is Nagodnak felőle, Nagod kegyel-
mesen írjon mellette Máthé vajdának, fogadása szerént töreked-
jék mint Abazánál s mind az országnál mellette. Ennek görög 
complicessi nincsenek, bár attól ne félne Moldua országa, nem 
gyermek s igen jámbor is, én ennyi tökéletességet, valamennyi 
vajda itt benn vagyon, mindazokban sem találtam, az mint ebben. 
Mind oláhúl, magyarúl levelet adott rólla, hogyha isten bevinné, 
Nagodnak mivel igyekeznék lenni, ím az magyar levelet bekül-
dettem Nagodnak. Az oláliúl íratott levele nállam vagyon, magam-
mal viszem meg, isten azt adván érnem, kogy kimekessek. Nagod 
parancsolna Keresztessi uramnak is felőle, hogyha miben meg-
találja, lenne segítséggel ő kegme neki. Hogy Nagod kegyelmesen 
szabadságot adott, hogy Keresztessi uram előtt kimenjek, azt 
Nagodnak nagy hálaadással meg igyekezem szolgálni. Ugyanis 
nem kevéssé sanyargata Nagod Kegmes uram, írásban sem találná 
ember, hogy Erdély kapiktikája ilyen sokáig lakott volna itt benn, 
mint én Késén esik az szüret most Erdélyben Kegmes uram, de 
mindezekről is örömmel emlékezném, ba szüretre mehetnék haza. 
Az Nagod parancsolatja szerént Belléni urammal járok Kegmes 
uram, csak valamiképpen ő kegme felettébb meg ne szeretné itt 
való lakását. Hogy Nagod kegyelmesen költséget küld, káladással 
igyekezem megszolgálni Nagodnak. Bizony örömest értettem 
volna Kegmes uram, mennyit kell ő kegmétől várnom, mert az 
szükség nagy rajtam, csak adósságomat szolgáimnak való adóssá-
gommal együtt száz tallérral meg nem érem, csak az eddég 
valót : mindennap étellel, itallal szokott penig ember élni, magam 
hasznomra Kegmes uram eddég való kegyelmességét Nagodnak 
bizony nem fordítottam. Isten haza vivén, kegyelmesen experiálja 
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Nagod rajtam, egy napiszámos estve mikor szállására megyen, 
étén itán kiül napi bérit hazaviszi, de én az két esztendőre is 
csaknem üresen megyek Kegmes Uram, mind az két esztendőre 
sem adák meg Kegmes Uram szolgáim rukázatjára való posztót, 
se magamnak, noha kegyelmesen megparancsolta vaia Nagod. Az 
mikor eljővék, akkor is az nélkől jövék s tavalyi szolgám esmét 
az nélkül jőve. Toldalaghi uramék sem adtak Kegmes uram itt-
benn létekben egy batkát is énnekem, kanem kegyelmességéből de-
putált hatszáz forintot, dutka számra tudva, az mint Nagod paran-
csolta vaia, az ittbenn maradott kéneső árából vettem ki, de az is 
károsan esett Kegmes uram, mivel minden dutkán két pénz kár esék, 
csak négyszáznyolczvan forintot tött. Házi uramról Nagod ne 
ítéljen engemet, mert ő kegmének otthon harminczad volt kezé-
ben mind addig, az még haza ment, az hatszáz forint után az 
német fejedelemasszony másfél száz aranyat küldött ő kegmének, 
Bettlen István uram száz tallért, Nagod kegyelmesen kétszáz tallér 
adósságát fizettette meg. Ezeket én nem panaszolkodásképpen 
írom Kegmes uram, mert az Nagod kegyelmességében igen erősen 
bízom, hanem hogy tudja Nagod kegyelmesen, kogy meg nem adták 
és számban ne adják Nagodnak. Ha kevés Kegmes Uram az költ-
ség, az kit Keresztessi uramtól küldött Nagod, első bejövő szol-
gájától küldhetne Nagod, talám az úton találhatna valahol, ha 
ittbenn nem érne is, lenne mivel kimennem, káladással megszol-
gálom Nagodnak. Az úristen éltesse Nagodat sokáig örvendetes 
jó egészségben, méltóságos állapatjában napról napra nevelje és 
adjon jó szerencsét Nagodnak minden dolgaiban. Datum Con-
stantinopoli die 7. Mártii anno 1633. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, míg él 
Szalánczi István m. p. 
Külön czéclulán : Az magok állapatjáról Kegmes uram most 
veszteg vadnak, nincs semmi oly új hírek, az tengeren által való 
menések híre is lecsendesedék. Látom Murtazán passának eléggé 
járnak emberi, de semmi bizonyost nem érthet ember, nem hiszem, 
hogy felvehesse őket, ha más valami bizonyosb dolog nem occur-
rál annál, az kit ezelőtt alázatosan megírtam Nagodnak. Kegmes 
uram megfogyatkozván Székely János uram az útitársban, ma, 
úgy mint 8. Mártii meg nem indúlhata, hanem holnap nona 
Mártii jó reggel indúl meg, adja isten, hogy találja Nagodat 
örvendetes állapatban és üdvességes jó egészségben. 
Külczím : Illustrissimo principi stb. Georgio Rákóczi stb. stb. 
domino dno mihi naturaliter clementissimo. 
Rákóczy kezével: 25. Mártii redditae estve A. J. 1633. (Az 
évszám kitörölve ) 
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Más kézzel: 7. Mártii 1 6 3 3 . Szalánczi István. Cum inclusa 
rescripti minuta. 
27. 1633. m á r c z . 7. 
Generose domine mihi observandissime, servitiorum meo-
rum paratam semper commendationem, minden üdvességes jók-
kal áldja meg isten Kegdet, ez mostani útját is igen jó szeren-
cséssé békességessé tévén, hozza igen jó egésségben. 
Székely János uram ultima Febr. érkezvén, megadá az 
Kegd levelét, melyet igen kedvesen láték. Bizony sok ideje is, 
hogy ilyen írással való levelét kévántam Kegdnek látni. Nem is 
tudok vaia immár mit cselekedni az emberek előtt az Kegd 
késése miá, ha az Székely János uram jöveteiivei isten meg ne 
látogasson, bizony uram nem csak megunták az emberek várni 
Kegteket, de szintén reménség kezd vaia szűekben szállani, 
szinte gonoszt kezdettek vaia gondolni. Még most is azt kérdette 
az vezér tőlem, hogyha ugyan elhigyje-e az Kegd jövetelit, hogy 
immár megindúlt és útban vagyon Kegd ? Az Kegd levelét mu-
tattam oztán, bizonyította Zöldfikár aga, hogy Kegd levele, mert 
esméri az Kegd írását. Egyéb állapatokról nem terhelem írá-
som olvasásával Kegdet, isten behozván Kegdet, mindeneket 
experiálhat. Kévántatik ez Kegdtől, hogy az mennyire isten s az 
Kegtek állapatja s erején engedi, continuálja Kegtek útját, mivel 
ilyen nehezen szenvedik késését Kegdnek. Én az vezérnek ő 
nagának ad 11. vel 12. diem mondottam, hogy be fog érkezhetni 
Kegtek, de ha lehetne bár elébb lenne, mert Mustaffa békét az 
budai teffter tihaját (az ki urunknál volt az napokban) minden 
ólában bevárja az vezér, immár posta is jött jövetele hírével. 
Azt akarná az vezér, hegy ittben érné Kegd, mivel nem fogja 
késleltetni itllen. Akarná, ha otllen létében érthetné az Kegd 
kovetse'gét if, n eit úgy lehet, Lcgy innét uiunkhoz fogja elébb 
küldeni, crmat megyen haza Budái a. Kőiössi István uramnak ő 
kej.n enek szolgálatén at ajánlem, uiain ő kegniét kéiem, megbo-
eíásscn, legy ő kegmének j ma l im nem hbatom levelet, bizony 
nem éikezem. Taitsa meg isten Kegteket jó egésségben és hozza 
békesse'ges állapatban be. Datum Constantinopoli die 7. Mártii 
anno 1633. 
G. Dnis Vrae 
servitor paratus 
Stehpanus Szalanczi m. p. 
Külczim : Generose domino Paulo KereftesH de Nagy Megyeri 
l'imi dui dni prineipis Tranuiae etc- dni mei elemeutissimi consiliario 
praefidenti ac i d fulgidissin ani in pcratoris Turcarum portam suppremo 
legato etc. Domino mihi semper observandissimo. 
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Rákóczi kezével: 25. Mart. A. J. redditae estve 1633. 
Más kézzel: 7. Mártii 1633. Szalánczi István. 
28. 1633. m á r c z . 13. 
Isten ő fölge minden idvösséges jókkal áldja meg Kegdet. 
23. Febr. írt Kegd levelét az kavaselföldí vajda magyar 
deákja ma ebédünk után adá meg. Hogy vajdasága megadatott, 
kévánjuk az úristentől, sok ideig bírhassa, lehessen jó szomszé-
dunk, ígéretinek is felelhessen meg. Juszup agát mi úgy bocsá-
tottuk el, kogy neki adott ajándékunk, bizonnyal írjuk Kegdnek, 
megtött könnyen 1000 forintot. Ha vele mindennap szemben 
nem lehettünk, az mi számtalan foglalatosságink voltak okai iga-
zán, méltán bizony nem panaszolkodbatik. Cornelius uram ide 
valami levelet küldött, azt mi megküldöttük mindenkor Stras-
burgh uramnak. Ha igazán akart felölünk írni akárhová is, egye-
bet jónál nem írhatott, mert sem becsületiben, gazdálkodásában 
nem volt fogyatkozás, most sincsen s ítílem, elébb el sem megyen 
innét Májusnál. Egy emberét expediálá fel ezelőtt egy holnap-
pal, kinek mi mutattunk módot elmeneteliben, az ha megjöhet, 
minden bizonyost érthetünk tőle. Vagyon más emberünk is oda, 
kit az innepre várunk, ba eljöhet. Az adót elküldtük, ki eddig 
leket kírével Kegdnek. Ezután az úristen megtartván bennünket, 
idejekorán be akarjuk küldeni, bizony most is nem az nemakarás, 
kanem a proventusnak kevés volta miatt kellett baladni, hogy 
megszerezhessük. Az budai vezér elküldte vaia Musztafa békét, 
kivel micsoda és mikről volt tractánk, arról ezelőtt Kegdet tudó-
sítottuk s most arról nem is írunk. Hogy Zólyomi uram Moka-
rem passával tractálni kezdett szolgái által, értettük mi is, hogy 
szolgái járnak oda, de ilyen nyilván nem, mint most írja Kegd, 
kire nézve Budára is elktildtünk volt [Halil Agákoz (kinek fizet-
tünk is és bittel is volna köteles, de az mint látjuk, nem kell ahoz 
bízni expiseáltattuk is a dolgot, de semmit ki nem vekettünk tőle.] 
Es noka Zólyomi uram emberét jártat ta Moharem passához, 
mindazáltal császár pártjára, Haller Györgyhöz, másokhoz, még 
inkább. Ezeket mi mind tempestive értvén, innét belől is kimen-
vén, az mint már arról Kegdet tudósítottuk ezelőtt, kadainkkal 
készen voltunk és praeveniálni akarván ugyan feles had is ült 
volt fel ellene, dissipálták volna is bizony gyülevész s tolvajból 
álló badacskáját, ki mind is 500 lovas ha lehetett, de bejövén 
hozzánk, új óbban reversalist adván, tisztiben megmaradván, úgy 
mene ki s a szegény gróf temetésén, ki 24. Mártii lészen itt 
Fejérvárott, itt benn is leszen. Hogy fejedelemségemet gyaláza-
tomra másnak adnám, vagy engedném, bizony készebb volnék az 
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lialált megkóstolnom, holott ha én római császár birodalmában 
akartam volna megmaradni, neki szolgálni, miért jöttem volna el 
onnét, az szegény megholt urunkat is miért kíttam volna ki 
országából, miért támadtam volna római császárra, ez ideig is 
miért tusakodtam volna ellene ; Munkácsot miért tartottam volna, 
ím két esztendeje leszen, miért kértem volna kadat hatalmas csá-
szártól, egy szóval tudja s értette Kegd jól minden akaratomat, 
szándékomat s most is bizonságúl hívom az úristent, ha én tőlem 
lehetne, nem hogy én római császár birodalma alá mennék vissza, 
de ka lehet, gyermekemet is meg akarnám attól menteni és azt 
vallhatom igazsággal, az igazságnál egyébbel nem voltam a fényes 
portához s most is az szándékom, akaratom, azt koltomig meg-
tartsam, csak én is tartassam meg bántás nélkül becsületesen 
méltóságomban. De bezzeg Szalánczi uram, hogy budai tanács s 
vezér elmélkedése nekéz nem volna, bizony nem írhatom, kire 
nézve én ezután akármi dologban is nekik mint kikessek, nem 
látok állkatatos állandóságot benne. Az budai vezér nem úgy 
ajánlotta vaia magát, hogy ily hamar fejedelemségemnek változá-
sáról elmélkednék és tanácskoznék, itt is a kinek nem tök az 
agya, eszében veheti, hogy ők csak a szerencse után járnak, 
vigyáznak. Nemhogy én Zólyomi uramnak adnám fejedelemsége-
met jó akaratom szerént, de bizony karddal sem könnyen adnám. 
Szép tanács volt az budai vezértől is, hogy az országtól se várja-
nak, kanem csak nolle velie reá vessék, kit bizony megsiratna 
Erdély, ha lenne ; de hiszem istent, nem leszen. Igazán gyermeki 
tanács volt az jó budai vezértől is, ím nem olyan könnyen jutott 
volna bizony ahoz, mi kezünkben lévén az erősség ; de ezt nem 
exaggerálom, veszem eszemben, mint kell nekik kinnem. Az ecsedi 
állapatról sokat írhatnék, de azt másszorra kagyom. Bizony az mint 
én hallom, ha módja volna benne, örömest utcunque, de magáévá 
tenné azt Zólyomi uram. Bizony uram az országnak minden sta-
tusi az mint elidegenedtek Zólyomi uramtól, nagy dolgot próbál-
nának, kogysem igáját felvállalnák. Az fővezér jóakaratját meg 
igyezem kálálni, el sem feledkezem róla és noka hagytam volt 
Keresztesi uramnak, ka az alkolmatosság kozná, kérné Kegtek 
az egy esztendőre való adót elengedni, de meg se említse Kegtek, 
hadd várjon. Ez írásomban ha mit Kegd illendőnek ítíl lenni, 
hogy megjelentse Zöldfikárnak és Juszup agának, álljon Kegd 
tetszésén. Az ország nevével nem kell levél, mert az mint Kegd-
nek megírtuk, Zólyomi bejővén ezelőtt 12 nappal, testét lelkét, 
feleségét, gyermekét mind az ördögnek adta, ha ellenünk való 
igyekezeti volt, azon kivül is az minémü esküvéseket tött, nincs 
oly pogán nemzet, kinek olyan kitinek nem kittünk volna. Tisz-
tiben beállván, újabban hitlevelét adá, úgy mene ki, de bejő min-
den órában, [mindazáltal ott benn nem árt vigyázni. Az Kqgd 
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állapatjára volt vigyázásimk és pénzt is küldtünk Kegdnek. Ha 
Kegd Keresztessi uram beérkezése után csak három hét múlva 
kiindúl is, nem tartunk ellent benne, isten Kegdet kihozván, 
jóakaratunkkal is részeltetni. Az budai vezér igazán írja, hogy 
most volna jelen az alkalmatosság, mert bizony császár ő felgének 
minden hadait alányomták, Csehországból is Bécs felé nyomód-
nak. Az elmúlt őszszel is nem igazán írja, hogy mi rajtunk múlt 
volna el, hanem ő rajta, kiről Kegdnek ezelőtt bővön írtam és ez 
minap is írtam, mivel most is az tracta csak az egy Munkácson 
áll, annak megadásával én bizony minden dolgomat elvégezhetem. 
Ha azért meg kell tartanunk, most az ideje, serkenjenek fel, 
bizony többet is vehetünk hozzája. Hirdetik az pápista atyafiak, 
hogy békességet tractálnának az unitus fejeddelmekkel, de mi nem 
hihetjük, másunnét mi mind mást értünk. Im csak ez előtt is 5 
nappal ilyen levelet hozának : Valsteinus in Bohemia cum Sueci-
cis conflixit et Glatorcium una cum praesidio fortissimo in manus 
fìlii regis Daniae pervenisse Bernhardus Vimariensis prope Sitta-
viam. 7000 caesareanorum fudit et iterum in Bohemia prope 
Commotau victoriam reportavit de Valsteinio. Evangelici prin-
cipes in imperio regnum Sveciae in perpetuam confoederationem 
contra quosvis hostes receperunt et viduae regis (quae est prae-
gnans) haereditario jure assignarunt omnia loca, quae ipsius mari-
tus occupavit, Franconiam, Alsatiam. Summus pontifex quoque 
ita se declaravit, non est sperandum de pace, donec non promo-
vebitur rex Galliae. Egyszóval, noha az király megholt, de igaz, 
úgy continuáltatik az hadakozás, és mindenütt tam ad Moenum, 
quam ad Rhenum omnia in manus Svecicis possident. Sőt itt oly 
híre is foly, hogy Bau:lis Coloniam Agrippinam megvötte és tri-
butariussá tötte. I t t Slesiában im csak ez 4 hétben is harczok volt 
s megverték Volstán hadát. Most palatínus uram erősen vágatja 
be az utakat, Magyarországban semmi hadok nincsen, a ki volt 
is, eloszlott, rosz állapattal vágynák, minden rendek megunatkoz-
tak, császár ő felségétől [az végházak pusztúl romlott állapattal, 
benne való] vitézlő nép fizetetlenül vagyon, csak háromezer lovas 
is bizony akár Posonig menne. Nagyobb része az ő feige hadának 
Austriára szorúlt, ott is az parasztság feltámadva vagyon. Egy 
szóval Szalánczi uram, most bezzeg jelen volna az alkalmatosság. 
Az mely szolgámat Possai Gáspárt (ki Muszkaországban ezelőtt 
sokat hadakozott az megholt király ideiben) küldtem volt Len-
gyelországban, pénteken juta meg, írva hozván meg az ott benn 
való állapatokat, ím én is megküldtem Kegd kezében (választot-
tak követet is a portára) szóval bizonnyal ezt referálja, hogy az 
muszkák az egy Zmolenskán kivűl, mindeneket megvöttek, még 
azt is, kit István király vött volt meg, sőt 20 ezer kozák megyen 
volt az litvániai hetmány Radsivil mellé. Arra is egy éjjel reá 
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ütöttek és megverték őket a muszkák, (ki miatt az hetmánnak 
is kátra kellett szállani, még edclig mind az muszkáknak succe-
dált a szerencséje. Császár ő feige mellé az mi kozákság ment 
volt, azt Slésiában igen megverték s az kik megmaradtak, vissza-
mentek nagy zúgolódással, az ország sem király segétséget nem 
ácl császár ő felségének. Az király kusvét után való szerdán indúl 
ki Krakkóból, most vetik fel az hadra való coutributiót, kapitá-
nyokat, hadnagyokat most praeficiáluak, hadat most gyűjtenek, 
ki is ha in mense Julii előállhat, addig az muszka mind progre-
diál dolgában. Az tatárok most is becsaptanak volt Legyeior-
szágban. Ezeket a szolgám bizonynyal beszéli, mivel jó lengyel, 
hallgatózna is, eleget hallott tőlök, magok közt beszélgetvén az 
lengyelek, nem is vötték tréfára az muszkákkal való dolgokat az 
lengyelek. Ezután ha mi újabb híreink érkeznek, tudósítom 
Kegdet arról is. Kegd igen eleiben adja Körösi uramnak, az 
Máthé vajda állapatjára ott benn vigyázása legyen s ha valaki 
aemulusa találkoznék, mindenek ellen mellette, legyen Máthé vaj-
dának törekedése által. Az mely athnamét Akos kihoza, meg-
fordíttatván, ím annak is páriáját küldtük Kegdnek, de ez sem-
mire sem jó, egyért, kogy hit nélkül vagyon, másik, Munkács 
sincs benne, harmadik, hogy úgy vesszük eszünkben belőle, első-
ben csapjanak arczúl, vagy lekáljanak (sic/) jól meg s azután 
segítenek bennünket, mely azután bizony nem fogna lenni. Azért 
ha mód vagyon benne, legyen azon Kegtek, szerezhessetek jobbat : 
ba nem, mi ehhez bizony semmit nem ragaszkodván, nem látjuk 
módunkat, kogy kapdossunk Munkács várán, meg kell nekik 
adnunk, mi kaszna, mi igazán kíven szolgálván katalmas császá-
runknak, az is lévén akaratunk, bogy az ő hatalmassága orszá-
gát bővítsük, terjesszük, másfelől báladatlanságot szenvedjünk 
[és változtatásunkról elmélkedjenek.] Kegd mindenekről hova 
hamarébb tudósítson és arról is, ba ez levelünket is elveszi Kegd 
és azt is elvötte-é, az kit Csizmadia János nevü postájától kül-
döttünk az vajdának ; arról is Kegtek catkegorice vegyen resolu-
tiót hatalmas császártól s az vezértől, mit akarván Munkács felől, 
tartsuk-é, ne-é, leszené elegendő had mindjárt felültetvén, ha 
lenni kell, az parancsolatokat mind vezérre, passákra, békekre, 
olákországi vajdákra, Kantamírra extrakálja ki Kegtek s küldje 
meg mennél hamarébb. Adja isten, lássuk egésségben Kegdet. 
Amen. Datum Albae Juliae die 13. Mártii anno 1633. 4 órakor 
délest. 
G. Rákócy m. p. 
Rákóczy kezével : Valami egy bécsi hazug híreket is küld-
tünk és az Zólyomi uram reversalisának mását. Az lengyel király 
koronázatjakor az micsodás pénzt kántak, im abban egy aranyat, 
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egy ezüstöt küldtünk, lássa Kegd, ka a vezérnek meg fogja-e 
mutatni. Ha lehet, az Zólyomi uram levelének mássát kellene sze-
rét tennünk, kit Moharein passának irogatott, az Strasburg leve-
lének is, kit Cornelius uram fordított meg. Bizony Szalánczi 
elhigyje Kegd, Zólyomi uram ez állapathan inkább futotta az 
német pártot, miut sem az törökért, kiről leveleket is ktildhetnék 
be, de mivel erről is bő discursusomat küldtem Keresztesi uram 
után, megérti Kegd abból. Nem árt megtartani Körösi uramnak 
is, ha kévántatnék. Zólyomi uram ellen élhet vele, csak sok ember 
kezére ne keljen, nem azért, hogy azért tartanánk, hanem az mit 
tud, ért ember, annak eleit is tudta venni s az ellen elmélkedni. 
Az mely törökököt az végházakból be akarianak az jenei dolog-
ért küldeni, megtérítette az vezér őket utjokból, mindazáltal nem 
árt vigyázni Kegteknek igen igen. 14. Mártii bora 8. mane. 
Külczim : (Rákóczy kezével Írva :) Generoso Stephane Salánci in 
porta Otornauica oratori postro etc. fideli nobis dilecto. 
Szalánczi kezével : Anno 1633. die 30 Mártii küldé meg Máthé 
vajda ez 14. Mártii Fejérváratt költ levelét az én kegmes uramnak. 
29. 1633. m á r c z . 29. 
Az úristen minden idvességes jókkal áldja meg Kegdet. 
7. die Mártii írt Kegd levelét Székel János ezen hónak 25. 
napján estve 6 órakor adá meg. Hogy az úristen Kegdet egész-
ségben s tűrhető állapathan megtartotta, annak örülünk, ezután 
is ő felsége, hogy ezen atyai kegyelmességét terjeszsze Kegdre, 
azt is szíbül kívánjuk. Mi is, istennek szent neve legyen áldott, 
békével vagyunk s tűrhető állapattal. Holnapután Szamosuj várra 
indulunk, de az gyűlésre, kit 24. Április rendeltünk, visszajövünk. 
Az királ halála igen bizonyos, mi ennek megtudására 5. Febru-
arii indítottunk vaia el egy szolgánkkal Brassó felé, ki az saxo-
niai generálisához Joannes Georgius Armeinbhoz érkezvén, 
szemben lévén véle, ugyanonnét mindjárt egy embert expediálván, 
attúl az mit izentenek volt, ím megküldtem mind németől, deá-
kúl, maga is az szolgám im Nagypénteken igen jó reggel érkezék 
meg. Mit izent Arneinb tőle, ugyan maga deákjával leíratván 
Arneimb, írásban is megküldte (mivel mi nem is írtunk volt ettől 
az szolgánktól semmit senkinek is) mi is ím Kegdnek megküld-
tük, mindkettőből Kegd vehet észben alkalmas dolgokat. Szóval 
is sokat izent, de szón nem akarok s imez-amaz fundamentomon 
semmit is építeni. Nem sokára Strassburg uram innét elküldett 
emberét is várjuk. Ha az úristen áldomásából elmehet oda, az 
hova expediáltuk s megjöhet, attúl derekasabban érthetünk. Azt 
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bizonnyal halljuk, értjük egynehány felől, hogy Bavárust megver-
ték s Tirolban szaladt Altringer s utánna Gustavus. Sőt oly hír 
is foly, hogy az francziai királ badai is már Alsatiában volnának, 
az is bizonyos, hogy mindenütt szaporítják, többítik az kadakat. 
Hallom Yalstan berezeg gyalognak 16 tallért, lovasnak 36. 
ígérne, így is szűkön tanálna. Jtitt Csekországból is egy emberünk 
mit Írjanak az doctornak, ím azt is az levelet is in specie bekiild-
tük, szóval mondja, már szinte indúló félben volt, hogy maga is 
szemével látta, sok szekerek, hintók kezdettek csak kertelen 
Bécs felé menni s hallotta, hogy az vaimari berezeg beérkezett 
volna Csekországban s az előtt mennének, nem akarván megvárni 
Yalstan kerczeg Prágában, ki ha igaz lészen, rövid nap megért-
jük, vagyon emberünk Bécsben, egyebütt is óránként várjuk őket. 
Mi elhittük, az török sem bánja az királ halálát, mert bizon ha 
élt volna, megbűsúlhattak volna miatta. Az vaimári kerczeget 
igen dicsérik s még eddig egyesek is voltak, ezután isten mint 
adja, az üdő megmutatja. Ha egyenetlenek lesznek, magok vallják 
mind kárát s veszedelmét s ha ez mostani állapattal egyenesen 
nem fognak élni, szakadozva véghez nem vihetik. Az mi embe-
rünk azt mondja, az saxo jól viselné magát, nem régen is kat-
száz ezer tallért adott az kadak fizetésére. Lengyelország felől 
újobb híreket Kegdnek most nem írhatok, tudom bizony nyal az 
muszkák igen triumpkáltak még eddig. »Foly olyan kir is, kogy 
Smolencskát is megvötték volna, Szentpáli István diákuuk most 
Krakkóban vagyon, meghozza ő minden állapatjokat. Ha mit 
értünk, Kegdnek értésére adjuk, vagy ezután Körösi uramnak, 
csak Körösi uramat instruálja, úgy éljen és publicálja úgy neki 
írt híreinket, az miut Kegd abban követett és cselekedett. Keresz-
tesi uram eddig régen beérkezett, Zólyomi uram most is itt benn 
vagyou. Az szegény gróf testét 24. temeténk igen tisztességesen 
el. Zólyomi uram most is eszkiiszik menyre földre, liogy ő sem 
Mokarem passának, sem az vezérnek egyébről nem izent, írt, 
hanem csak falui kódolásáról, nem is volt mi ellenünk való indu-
latra szándéka. Mindazáltal vigyázni nem árt Kegdnek. Bezzeg 
az budai vezérhez külenb reménséggel voltunk, Abdi agához is, de 
megtetszik állhatatlanságok csak ez dologból is, kiről ezelőtt Kegd-
nek bőven írván, most azzal nem fárasztom magamat. Mi az mint 
Kegdnek, mi bennünk bizon az porta egyebet nem tanál az egy 
igaz hűségnél, csak ők is adják meg mind becsületünket és oltal-
mazzanak is meg mindenek ellen, állapatunkban ne színnel, szó-
val, ígérettel, hanem valósággal és tapasztalhatóképpen. Zölfikár 
agának is igaz hűséges magaviselete nem leszen bizony kárára, 
rövid nap egy szép gyémánt gyűrőt is küldünk neki. Az száz ara-
nyat is megadjuk, csak az Budán levő könyvek ideszerzésében 
hasznosan munkálkodjék. Immár ezután az szolgálatban gyor-
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sabb lebet, lám az követ is bemert.Ezután azúristen egésségben, 
békességben megtartván, idejében bemegyen az követ is. Az budai 
vezér kapitibája szavait is értjük s ha szinte azt is írta volna is, 
hogy mi német császár ellen azért nem akarunk fegyvert fogni, 
mivel jószágunk birodalmában vagyon, de ez sem volna igaz, kit 
maga is Kegd, az porta is tud. Az portára való írása az budai 
vezérnek elhittük, nem lőtt ok nélkül, de annak az vén kányának 
Moharem passának jobban kellett volna magát viselni. Hogy 
Kegd az budai vezér tiháját megkérdette róla, mi is Budára 
írtunk az vezérnek, kinek páriáját megküldtük. Az emberünket 
úgy instruáltuk, csak Csomaközi uram nevével kérdje meg Halil 
agától, tud-e ő abban az követségben valamit, kivel Abdi aga 
onnét aláment az portára, ezenkívül akármit tudakozzék, de sem-
mit se szóljon, nem is érti az dolgot emberünk. Úgy hiszem, ebből 
is eszében veszi Halil aga, hogy tudjuk állhatatlanságokat ; ha 
orczájok volna, megszégyenelhetnék magokat. Zólyomi uram 
inuét karácson előtt ment vaia ki és többször itt benn nem volt, 
hanem ultima Februarii és ím most. A király halálát, Cornelius 
uram elhittem, szíből szánja s akármely keresztyén ember is. 
Discursusa ellen sem szólhatunk, az úristenre kell hagynunk, ki 
az botból is beretvát, az egyenetlenekből egyeseket szerezhet. 
Az brevectiai gyűlés felől semmit sem hallottunk, ki felől Kegd 
ha mi jobbat érthet, tudósítson róla ; értekezzék is Cornelius 
uramtól, mi szónkkal is köszöntse s megmondhatja, mi most is 
készek volnánk isten tisztességének, az impérium szabadságának 
szolgálni, de válaszunk semmire nincsen, holott mi csak három 
dolgot kévántunk már utoljára: kántoronként 75 ezer magyar 
forintot, míg az hadakozás tartana, 8 ezer német gyalogot, két 
ezer lovast, kiknek ők fizetnének, de tőlünk hallgatnának s oda 
fordíthatnánk, az hova az mi szükségünk kévánná, ha penig több 
kívántatnék német segítség, többet tartoznának adni az mint az 
szükség kévánná. 3. hogy hittel assecurálnának, semmi szüksé-
günkben el nem hagynának magunkat, haeresinket és Magyaror-
szághoz semmi közöket nem avatnák, ha mit megvennének is, azt 
Magyarországtól el nem idegenítenék, hanem Magyarországhoz 
adnák; Kegd ezeket így adhatja eleiben Cornelius uramnak. 
Hogy római császár ő feige leányát vötte volna el az lengyel 
király, abban mi bizony ez ideig semmit nem hallottunk, értet-
tünk, sőt inkább ellenkezőt, hogy azt nem akarná megengedni 
az lengyel respublica; ha megjő Szentpáli, talám érthetünk erről 
is, de az mely igen fél az lengyel respublica az austriai directió-
tól, mi nem hihetjük, ez meg legyen. Azt sem hallottuk, hogy az 
spanyor cardinál öcscse az bavariai elector leányát vötte volna 
el, de hogy az angliai király azt könnyen engedje meg az bava-
rusnak is bírni, mi elhittük. Az patriarkának s Cornelius uramnak 
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írtunk, ha elkozzák az latrot, leszen gondviselés reá Az cautua-
riai archiepiscopusnak írt levelünket talám Keresztessi uram 
fogta bevinni, kiről tudósítson Kegd. Az vezér köszöntését kedve-
sen vöttük, Kegd is, ka ez levelünk ott éri, köszöntse ; az mint 
eddig, ezután is igaz kirrel akarjuk tartani ő nagát. Az lengye-
lekről is írtunk ezelőtt is, azoknak bizony rosszúl vagyon dolgok 
az muszkák miatt, nem vötték tréfára ; az országgyűlésének el 
kellett végződni, megkozzák az articulusokat, abból többet értbe-
tünk. Az fővezér írása atknaméról Kegdnek ezelőtt bőven írtunk, 
abból Kegd megértheti az mi tetszésünket ; úgy látom, elvötte 
isten eszeket, az magok javára valót sem látkatják. Ilyen álla-
patjában római császár ő feige bizony fel nem bontja az békes-
séget (noka ím nem régen is az hevesieket alkolmasint levágták 
az fülekiek, gyarmatiak) minket sem háborgatnak, de elvégezvén 
oda fel dolgát ő feige, bizony megemlékezik róla, bosszút áll, kit 
mi nem várkatunk, el kell az dolgot végeznünk és egy állandót 
kell végeznünk ő felgével, látván s eszünkben is vévén az porta 
magaviselését is. Az athname sem jó, mert semmi hit nincsen 
benne, csak mint egy missilis levél, holott tudja, mikor római 
császár szokott valakit assecurálni, vagy azt írja belé, sub verbo 
nostro caesareo, avagy bona fide Christiana, ilyen egyik sincs 
ebben. Ha volna is, úgy sem sokat bízhatnék ember hozzája, hogy 
nincs, annál inkább. Az hosszú irású levél bizony édes Szalánczi 
uram semmit nem ér, ha annál jobbat nem ír és nem adnak. 
Érdéit, sem magunk jószágát most római császár ő feige meg 
nem káboritja, de ka most jövendőről az porta gondot nem visel, 
kiről Kegdnek sokat, Musztafa bégnek is sokat mondtam, melyet 
Kegdnek is értésére adtam, abból mindeneket Kegd megérthet. 
Az egyik levelemet az vajda postájától küldtem el Csizmadia 
Istvántól, másikat Szávátúl, Kegd tudósítson, elvötte-é őket. Az 
eperjesi tracta kogy beállott, im két kónapja leszen, még eddig 
mind csak Munkács forgott fenn, azt kévánják, kibocsássuk 
kezünkből, ha kibocsátjuk, megleszen az békesség. Most óránként 
várjuk császár ő feige utolsó resolutióját. Munkácsért másfélszáz-
ezer forintot ígértek volna nekünk, de mi inkább adnánk kétszáz-
ezert, csak az várat tarthatnánk meg. Úgy vagyon, mivel az sze-
gény fejedelem Tokajról az testamentumban semmit nem emléke-
zik, senkinek nevezet szerént nem kagyja, hanem elhagyván min-
dent, a kinek mit akart legálni. úgy végezi el testamentumát : 
ezeken kivűl az mi leszen, mindent az országnak hagyok. Igy 
mivel Tokaj is maga acquisitumja volt szegénnek, nevezet szerént 
el sem hatta, azt kévánom, ő feige adassa meg az országnak, mert 
az országot illeti, avagy a summát. Ezt is Kegd értésére adhatja 
a vezérnek, ka eszek volna, ez mostani alkalmatossággal csak 
azért is kellene Tokajon is keményen fogniok velem együtt, kogy 
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Munkácsot megtarthassuk. Mi ennél több articulusokat be nem 
küldhetünk, mert az többi semmi, ezek az fejei, kiről Kegdnek 
az Kapi uram levelét is beküldtük, várnánk is választ, kit Kegtek 
urgeáljon is, mert immár két két alatt elválik egy felé. Az oda 
fel való állapotokról írtam bőven feljebb Kegdnek, érthet abból s 
beküldött levelekből. Strasburg uram valamikor el akar menni, 
mi elbocsátjuk, Velenczénél egyéb bátorságos útja nem lehet. 
Musztafa békét mivel bocsátja el, ha lehet, Kegd tempestive adja 
tudtunkra, Keresztesi uram szemben lévén az útban Máthé vaj-
dával, az juhok állapatját elvégezte, ím kolnap bocsátók arra is 
embereket, csak viselje jól, kíven, igazán hozzánk magát, ezután 
is benuüuk meg nem fog fogyatkozni. Ha isten Kegdet kihozza, 
szemben légyen véle és intse, tegyen eleget fogadásának s keresse 
kedvünket. Iván vajda bemegyen. egyáltaljában declarálá magát. 
Az Basarába vajda fia reversalisát elvöttük» de akár ő legyen, s 
akár más, Kegd bittel valót vegyen tőle, kinek im páriáját küld-
tük, mert nem kogy ilyen könnyen írt levelekre, de még kittel 
írottra is nem mindjárt teljesitik be fogadásokat. Ha Mátké vajda 
meg fog tanálni, örömest törekedünk mellette, de ha lehet, Moj-
szin vajda ne legyen vajda, mert rosz. Ha penig látná Kegd, 
hogy obtineálhatja ellenünk is, úgy bezzeg ő véle is idein kellene 
végezni. Csak adja meg hatalmas császár Bosarába fiának az vaj-
daságot, ka az ország be nem akarná is venni, tanálunk abbau 
módot, csak ijesztés által is beveszik. Mi úgy vesszük eszünkben, 
Iván vajda az ország hozzá való jóakaratjákoz bízik, de innét, 
hogy haddal menjen be, azt bizony meg nem engedjük. Abazza 
passával elvégezheti Máthé vajda. Szóval nekünk is igen ajánlja 
magát Abaza passa s mi egynehánszor meg is látogattuk, ajándé-
kunkkal is tiszteltük, de úgy ő minket nem. Ha arra jő Kegd, 
nem ártana Kegdnek módjával tanácsolni, adná meg ő is az mi 
becsületünket. Az Kegd kijövetele mikor legyen, irtunk arról, 
tartsa ahoz Kegd magát. Im most úti költségére ötven tallért 
küldtünk. Adja isten, láthassuk Kegdet jó egésségben. Datum 
Albae Juliae die 20. Mártii anno dni 1633. 
G. Rákóczy m. p. 
Az elküldött levélhez Rákóczy következő utóiratot irt, vieli/ 
a conceptusban hiányzik : Ez levelünk ha Kegdet útban tanálná 
is, visszaküldje Keresztesi uramnak, liadd értse ő kegme is. 
Ki'dczim : Egregio Stephano Szalánczi, continuo in fulgida porta 
Ottomannica oratori nostro etc. Fideli nobis dilecto. 
Rákóczy kezével a fogalmazványon : Szalánczi uram. 
E levél ket példánybau maradt fenn : egyik a fejedelem saját-
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kezű eonceptusa, melyre még a Mogul vajda kötelezvényének fogalmaz-
ványa is van írva. 
Én Nyagul vajda, havasalyföldi Bassaraba vajda fia, foga-
dom az én vallásom szerént való hitemre, lelkem idvösségére, 
hogyha isten kegyelmességéből az moldvai vajdaságra bemehetek 
és én moldvai vajda lehetek, magam szabad jóakaratomból az 
mostani erdéli fejedelemnek, az nagos R. Gr. uramnak minden 
esztendőben ötezer aranyat adok sárga aranyúl, kinek felét az 
székben való ülésem napjától három hónapra megadom, az felét 
meg attúl az naptúl három hónapra. Ezen kívül is ő nagát 
minden esztendőben főkövetemmel, fejedelmi ajándékkal meglá-
togatom s ő nagának igaz jó szomszédja leszek. Mindezeknek 
megállását, tartását, beteljesítését fogadom még is hitemre, lel-
kem idvösségére. 
(A fejedelem sajátkezű eonceptusa, utána írva a Szalánczihoz in-
tézett 1633. márcz. 29-iki levélminutának.) 
30. 1633. á p r i l . 23. 
Alázatos szolgálatomat írom Nagodnak stb. 
Akarám Nagodnak alázatoson jelenteni, hogy tegnap Bel-
leni uramat Bukuresten elkagyám, mivel ő kegme Nagod számára 
egy lovat hoz, nekem penig postára kelle kelnem, de ő kegme is 
utánnam mindjárt megindúlt, az éjjel Tergoistyán^og hálni az 
lóval és az több vásárlásival Nagodnak. Barcsai Akos uramat 
Tergoistyán innét találván, az Nagod kegmes parancsolatja 
szerént Barnoczki állapatja felől való kegmes instructióját mutatá 
Nagodnak. Jelenté azt is ő kegme, hogy Nagod megparancsolta 
ő kegmének, hogy szóvalis beszélgessen velem felőle, mivel az 
több dolgok között ott benn is vigyázásom volt érte az dologra, 
tegnapelőtt sokat beszélgetvén ezen dologról Máthé vajdával is. 
Molduából penig Alexander vajdát kiűzvén, az mellette való 
görögököt is levágták és Barnoczkit kiáltották fel vajdájoknak. 
Az mely promotióját penig Nagod értette Barnoczkinak, annak 
eredeti is nem Abazától lévén, hanem az vezér Máthé vajdának 
Konstantinápolyból való kiindulása előtt csak egy nappal impo-
nálá immár minden expeditiói után. Ezeket Barcsai uramnak ő 
kegmének megbeszélgetvén, ő kegmének úgy tetszék, hogy ezzel 
az instructióval megtérjen Nagodhoz és ezeket Nagodnak meg-
jelentse ő kegme. Ezeknek penig még több circumstantiái is 
lévén, kiket ő kegmének sem jelentettem meg, mivel ő kegme 
megtére, talám azokat sem árt Nagodnak érteni, mert mi Máthé 
vajdával ő nagával sokat beszélgetvén az Barnoczki állapatja felől, 
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mi Kegmes Uram fel nem találhatók az módját, hogy az portára 
bemehessen Barnoczki. Hogy penig felkiáltották ilyen állapat-
tal, azt ugyan veszedelemnek is ítélők. Beküldött postái közül 
Nagodnak az hunyadi szabadost találtam, de Csukás Istvánt 
nem találtom. 5. die Április küldett vaia Keresztesi uram ő 
kegme Máthé vajda kalarássától Nagodnak bő írással való leve-
lét, én is mivel akkor expediáltattam az vezértől, az mennyére 
érkezhettem vaia, alázatoson írtam volt, de az kalarást az mint 
Bukeresten értem, visszahívatták, még el nem ére, nem tudom mi 
legyen az oka ; kértem azért az vajdát, kogy mikéit érkezik, éjjel 
nappal megküldje Nagodnak. Keresztesi uramnak is megírtam, 
kogy ott ben az levelekre vigyázása legyen. Most több írásom-
mal nem terhelem Nagodat, mivel ha isten engedi, pénteken vagy 
szombaton én is Nagodhoz igyekezem érkezni. Az úristen stb. 
Datum ex Woynest 23. Április anno 1633. 
Nagoduak alázatos szolgája 
szolgál, míg él 
Szalánczi István m. p. 
Kiilczím : Illustrissimo principi stb. Georgio Rákóczi stb. stb. 
domino duo mihi naturaliter clementissimo. 
Más kézzel: 23. Április 1 6 3 3 . Szalánczi István. 
31. 1633. j u l . 19. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom stb. 
Kegmes uram az Nagod kegyelmes parancsolatja szerént 
akarám Nagodnak alázatoson jelenteni, hogy 17. Julii tíz órakor 
érkezém ide Bukurestre, az vajda ő naga fél mélyföldnére az 
fő gyalog kapitányát húsz vagy huszonöt lovassal küldé előmben, 
az excipiálván elsőben, azután az várastól jó taraczk lövésnyi 
földre az az fő spatárját, generálisát küldé előmben, udvara népé-
vel, kik közel lehettek más fél száz lóval, az kik szintén szállá-
somra az Raduly vajda kalastromábau kisértenek igen nagy 
böcsülettel. Az nap szintén az fő vornik fia lakodalmában lévén 
ő naga, az kol igen vigan lakván, mivel az törvények szerént az 
vaj dánéval egyetemben ő nagok cununálták az új kázasokat, az 
bor miatt 18. die sem lehete szemben velem, hanem ma oztán, 
úgymint 19. die maga bintóját küldvén utánnam, nagy böcsület-
tel vitetett fel és elsőben az divánházban az boérok praesentiájá-
ban lévén szembe velem, Nagod nevével köszöntvén, az Nagod 
levelét megadtam. Az hol Nagod felől országával egyetemben 
igen nagy böcsülettel és szeretettel is. kérdezvén, onnat belső 
házában vün be, az hol az Nagod levelét olvastatván, nagy öröm-
mel hallgatta az Nagod levelét, nem is kicsiny vigasztalására 
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vaia, az mennyére concipiálkattam. Annakutána csak velem marad-
ván, az Nagod kegyelmes instructiója szerént az Nagod kévánságit 
renddel proponáltam ő nagának. Hogy Nagodat főkövete által 
eddég meg nem találhatta, arról Nagodat igen submisse követteti, 
azt mondja, bogy azt az vétkét régtől fogván megesmervén magá-
ban, nagy szűve fájdalmával múlatta naponként, de az Nagod ő 
nagával tött sok kegyelmességi elméjében forogván és arról hálá-
datlan nem is akarván lenni, főkövetét oly állapattal igyekezte 
Nagodkoz küldeni, bogy Nagodhoz való háladósságát világoson 
megtapasztalja Nagod, de Nagod tudván mind azólta is, az miólta 
székiben beült, az Kucsug imbrehor micsoda állapattal volt rajta 
és mennyit kellett egyszersmind neki adni, bizony eddég reá nem 
érkezett, hanem mihelt isten megszabadította attól és elment, 
mindjárt arra terjesztette elméjét, hogy Nagodhoz beküldbessen. 
Az obiigatoriákra mind emlékezik, ne is adja isten, kogy azokat 
megtagadja, mert nem kételenségből igérte azokat, isten is meg-
verné, ha hálaadatlan lenne Nagodboz, mert ő nagy nyomorúság-
ban Nagod volt minden gyámolok, az miben vagyon, isten után 
Nagod enyett vagyon. Ezután is isten után Nagodban vagyon 
minden bizodalma ő nagának és mindazokról úgy resolválá magát, 
az mennyére való üressége lebete (de szintén az beszéd közben 
kozák Abaza passának levelét, az kiben parancsolja, hogy ma még 
estig kiszálljon, nem is mer egyebet benne tenni, holnap után meg-
indúl, az lengyelekre megyen Abaza), Gonosz akaróinak marháit 
hogy Nagodnak küldi, erről így resolválja magát, hogy úgy 
vagyon, hogy isten az ő ellenségit megszéngyenítvén, kezében is 
adta személyekben őket, de Wister Niculának Girgióban Weli 
aga nevű töröknél lévén minden gazdagsága, Abaza passa meg-
tudta és mindeneket elvett, ő kezében csak egy pénzára marha 
sem akadott, az többinek az szerént semmi marhájokban nem kapka-
tott, mert ba kaphatott volna, nagy hittel mondja, hogy még akkor 
mindjárt Nagod kezében küldette volna. Az elszökött boér társai 
ő nagának az igért hat ezer aranyból reájok káromló részt hogy 
az elmúlt két esztendőre valót is ő naga megadassa véllek és az 
Leon vajda idejében igért harmadfél ezer forintról azt mondá, hogy 
proponálja az boéroknak, kiszi is, kogy meg nem fogyatkoznak 
Nagodnak, mert Nagod nélkől és az Nagod országa nélkől el nem 
lehetnek, de most ez az nagy fizetés lévén rajtok, bizony maga tudja 
hogy csak annyi sincsen mostan, kivel az magok szükségét teljesít-
hessék. Az hat ezer aranyról azt mondá,hogy megnyugodjék Nagod 
kegyelmesen rajta, kogy meg nem fogyatkozik abból Nagodnak, 
mikéit isten annyéra valót ad kezében, kéretlen megküldi Nagod-
nak, de még eddég az mi kezékez jött, mind másuá kellett adni. 
Az megköteleztetés és reversalis adás felől, ekkez Kegmes uram 
kedvét láttam, ka másképpen nem gondolkodik felőlle. Minden 
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dolgokról való válaszadását holnapra halasztá, derekason választ 
ad holnap, azt mondá. Az juhok állapatjáról mit mondott legyen 
Kádas uraméknak, arra azt mondá Kegmes Uram, hogy az boérok, 
az kiké volt az előtt az az dézmálás helyett való jövedelem, azok 
zúgolódtanak s azoknak mondotta, hogy nem leszen többször, de 
azok is nem az Nagyságod része felől zúgolódtak, hanem az ő 
naga része felől. Az Hireza promotiója felől Nagyságod paran-
csolatjára mindent cselekedik ő kegmével is esztendő eltelvén, 
mivel minden boérságokat akkor szoktanak változni, de mivel ez 
mostani boérságokat az ország rendelte volt el, meg nem vál-
toztathatja, de az Nagod parancsolatjára addég is böcsülleti és 
hitele leszen, ha tiszti nem lehet is esztendeig. Paripákat és agá-
kat küld Kegmes uram, megigéré. Száva nevü secretarius levele 
felől Kegmes uram Szávának magának is kemény szókkal szóllot-
tam Kegmes uram az vajda előtt is bőven beszéllettem. Az vajda 
Kegmes uram bizony igen is búsula rajta és ha állapatját nem 
tudná, kemény büntetés nélkől nem marad vaia Száva. De így 
esett Kegmes uram az írás, hogy hagymázban feküdt Száva hét 
hétig és eszébe is igen megfogyatkozott volt. az midőre valameny-
nyére felkönyebeddik, Fogarasban lévén valami adósi, azok felől 
akart Kemény János uramnak írni s úgy találta ezt írni az leve-
let. Ugy ítélem, az vajda is ír Nagodnak mellette s maga is nyava-
lyás. Egyéb oda be való állapatokról s az Barnoczki haláláról is 
jövet utómban eleget hallottam. Az Barnoczki halálában nem is kétel-
kedtem, mert kegyelmesen emlékezhetik Nagod reá, hogy örökké 
azt mondottam, hogyha bemegyen, nem leszen jól dolga. Az több 
állapatokat mivel nem egy nyomon beszéllették, azért nem mertem 
azokról Nagodnak írni, de ezekről alázatos írásom olvasásával 
nem terhelem Nagodat, mert Barcsai Akos uram és Kovácsy 
Péter uram mindenekről tudósíthatják Nagodat. Az vajda ő naga 
is azt mondá, hogy az mi hírei lesznek, tudósítja Nagodat ez mos-
tani levelében. Az Abaza passához menetelem felől Kegmes Uram. 
minthogy ilyen nagy dolog vagyon előtte, az hova immár meg is 
indúlt és azt az útját immár meg sem változtathatja, főképpen az 
mint immár bizonyoson is beszélik, hogy Molduában Lupul mind 
levágatta az törököket ; ez mai levelében, az kiben az vajdát siet-
teti, Abaza passa azt írja, hogy kémje jött meg Lengyelországból 
s az tatárok megverése után az lengyelek mind házokhoz oszlot-
tak s azért sietne, hogy vigyázatlanúl találná őket. De ennél 
inkább magyarázzák az emberek sietségét annak, hogy kételked-
nék ezekhez is, azért akarná maga mellé őket kapcsolni. Az por-
tán is igen gyenge rosz állapatját értem, kiről Barcsai Akos uram 
és Kovácsy Péter uramék tudósítják Nagodat. Hanem erről így 
gondolkodtam, hogyha az Nagod kegyelmessége is accedál, hogy 
mivel az vajda ő naga indulófélben vagyon, itt az ő nagával való 
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dolgait Nagodnak re infecta nem hagyom, kanem az még megin-
dul és derekas válaszom nem leszen, ezt sollieitálom addég, mert 
noha holnapra halasztá vajda ő naga az válaszadást, de én módot 
nem látok Kegmes Uram. Ezalatt Kovácsy Péter uram Nagodkoz 
érkezvén, Nagod parancsoljon, ötöd, vagy mennél feljebb, hatod 
napra az Nagod parancsolatja ide érkezik s ba Nagodnak úgy tet-
szik, hogy ugyan elmenjek, én elmegyek Kegmes Uram. Immár 
állapatját is értvén Nagod, ahoz képpest informálhat Nagod engem ; 
ha ugyan el kelletik mennem Abazához, Nagodnak alázatoson 
könyörgök, költséget is küldjön Nagod. Tartsa meg az úristen 
stb. Datum ex Bukurest 19. die Julii auno 1633. 
Nagodnak alázatos szolgája 
szolgál, mig él 
Szalánczi István, m. p. 
Külczím: Illustrissimo stb. Georgio Ilakoczi stb. stb. Domiuo 
domino mihi naturaliter clementissimo. 
Közli : S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 
R E G E S T Á K 
M I H Á L Y V A J D A T Ö R T É N E T É H E Z . 
1 5 9 9 — 1 6 0 1 . 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
Mátyás föhercseg Rudolfnak. Bécs, 1599. május 7. 
Küldi a szepesi kamara április 29-iki Erdélyre vonatkozó 
jelentését »Da dem also was des Wayda Michael in der 
Walachey u. seiner erclärung kalber gegen den Siebenbürger 
vermeldet wirdet, were er in seiner opinion u. intention bilieb zu 
confirmiren, u. auf alle mittl u. weg zugedencken, wie er bei so 
beschaffenen sacben in Siebenbürgen in guter devotion zuhalten 
sein möchte ; seine abgesandte »ein noch alhie, u. ist iuen die von 
E. k. M. angeschaffte summa gelts diser tagen alhie völlig u. in 
paren gelt bis auf 6000 taler, welche nach Caschaw verwichslet, 
ausgezalt werden, wie sie dann meines wissens darmit vorders 
wol zufriden u. content sein, die werden, wie sie sich vermercken 
lassen, morgen von hienen nach der Schlesien u. für anhaimbs 
nach der "Walachey verraisen. 
(Fogalmazvány.) x) 
Mátyás főherczeg Bástának. Bécs, 1599. május 7. 
Benigne injungimus, ut in perplexas et subdolas illas 
Bathorianorum practicas atque machinationes diligenter animad-
vertere, Joannem Imreffium ad vos quamprimum evocare, eundem 
de rebus atque technis illis Transylvanicis curiosius examinare, 
nosque de singulis iis, quaeque indies occurunt, sedulo et quanto-
cius edocere velitis. 
(Fogalmazvány.) 
J) Jegyzet : A levelek legnagyobb része a bécsi cs. e's k. államlevél-
tárból való; a hol nincs kitéve a levéltár, mindig ez értendő és pedig a 
»Hungarica« osztály. 
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Székely Mihály Rudolfnak. Szatmár, 1599. máj. 19. 
Ich schick E. Röm. k. M. in aller unterh. gehorsamb ein 
pasquill, das mir der richter von Nagy-Bánya zugeschickt hat, 
darinnen Ew. Röm. k. May. allergnedigist vii seltsame Sachen 
finden werden, diese personen wären wol zu finden, sy sein worli-
chen vernyfftiger, wie dann an ihr stellen wol zu sehen ist. 
(Eredeti.) 
Székely Mihály Rudolfnak. Szatmár, 1599. jun. 2. 
Küldi fel Bozó leveleit. Szahó Bálás elfogatása csak egy 
»strattagema, dass man sein mainedickheit nicht soll merckhen«  
»Keinem gebornen Siebenbyrger muess man glauben.« 
(Eredeti.) 
Rudolf Mihály vajdának. Prága, 1599. jun. 4. 
C r e d e n t i a l e s p r o A l o y s i o R a d i b r a t . 
Megértette, a mit M. v. futárja által jelentetett. Hogy biz-
tonságban válaszolhasson, Radibrát Alajost küldi hozzá. Higyjen 
szavainak. Jó akaratában bizakodjék. 
(Fogalmazvány.) 
Rudolf Mihály vajdának. Prága, 1599. jun. 12. 
Y a l a c h o r e s p o n s u m . 
Rudolphus. 
Illustris. Intelleximus quae nobis per legatos vestros signi-
ficanda curastis. Ad ea quid pro benignitate nostra responderimus, 
ab iisdem intelligetis. 
Eortiter itaque pro republica Christiana pergite, ac de nobis 
quidvis sperate. 
Pragae, 12. Junii A. 99. 
(Fogalmazvány.) 
Rudolf Bástának. Práya, 1599. julius 2G. 
»De rebus Transylvanicis et Valachis quid in praesenti 
statuendum duxerimus ex literis consiliarii nostri D n s Pezzii, per 
quem id tibi significandum jussimus intelliges.« 
(Fogalmazvány.) 
Mátyás Rudolfnak. Bécs, 1599. aug. 22. 
Néhány nap előtt érkezett haza Rómából pater Cardio s 
az audientián felmutatta a pápai dispensatiot Mária Krisztierna 
és Bátliori Zsigmond között s kéri azt a királyhoz küldetni. 
(Eredeti.) 
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III. Zsigmond lengyel király Rudolfnak. Varsó, 1599. aug. 21. 
Báthori András követek által tudatta, kogy az erdélyi feje-
delemséget egész váratlanul rárukázták : a nép kérése, a kaza veszé-
lye s a közszükség vitte rá, hogy elfogadja. Kérte, hogy a 1. király 
ne vegye rosz néven s járjon közben ő felségénél, hogy azt jó 
néven vegye, mert abban semmit sem akart ő fge ellenére tenni, 
sőt mindenben a haza, ő fge és a keresztyénség közös javát akarja 
szolgálni. Csodálkozik a 1. kr. is e váratlanúl jött változáson, de 
nem akarja elmulasztani a követitésts kéri, kogy az erdélyi ügyben 
ő felsége kegyelmesnek mutassa magát. 
(Eredeti ; Polonica o.) 
Mihály vajda Bástának. 1599. szept. 14-én. 
Követei (Székely János és Prybék Mátyás) által a következő-
ket izené 
1. Miért nem küldték a segélyt »dem beschehenen ent-
schluss nach«. 
2. Tudósít, hogy néhány nap óta egész sergével, ágyúival 
s teljes hadi felszereléssel az erdélyi határon van és várja napon-
ként Bástától a jeladást a támadásra. 
3. Jelenti, hogy ha a dolog abban hagyódik »grosse gefahr 
von Moldauern, Siebenbürgern u. Türckken darauf stehe«. 
4. Ha katonaságban nem leket, segítsenek pénzben, mert 
az ő vagyona teljesen ki van merítve. 
5. »Es hat ihme der Türkisch kaiser unlengst sein kais. 
fahnen mit schreiben zugeschikt, darinn er ikme priviligirt, dass 
er ihme die Walahey, Moldau, u. Siebenbürgen zu ewiger erblicher 
besatzung geben und einräumen wolle, welchs er aber bishero 
nicht angenomben.« 
6. O fge hűségében meg akarna maradni, csak őt se hagy-
ják el. 
7. Követeit mihamar küldjék vissza. 
Másnap még a következőket jelentették a követek urok 
nevében : Ha sem pénz, sem katonaság nem küldetik neki ez alka-
lommal, mikelyt a török követek újra jönnek a szultán zászlajá-
val kénytelen lesz elvenni és vele szövetkezni »die sckuld aber 
wöll er alle auf ihne herrn Obristverwalter bey Ihrer May. 
legen«, a miért neki idejében pénzt és népet nem adott. 
(Egykorú másolat.) 
Básta Mihály vajda követeinek. 1599. szept. 15. 
1. Hogy segély nemérkezett, oka, mert a sziléziai kadinép 
»nickt mit ricktiger beställung hinein gelangt.« 
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2. Ezért nem írtak a vajdának sem, mert különben is pénz 
sem volt kéznél. 
3. Ne kételkedjék, ő fge bizonyára, nem fogja ez ügyet 
elhanyagolni, ba egyszer már kezébe vette ; ba késnék is, eleget 
teend kívánalmainak. 
4. Hogy pénzt szerezzen elküldöttük báró Ungnádot, 
5. A török császár kívánalmait illetőleg szükségtelen a vaj-
dának tanácsot adni, mert jól tudja, kogy a török milyen »process 
fűkre« s kogy milyen ő fge »gnad u. gemütk.« 
6. A vaj da hűség nyilvánítását ő fge elismeréssel fogja fogadni. 
7. A követek jó alkalommal el fognak küldetni. 
Pénz most nincs kéznél, de mihelyt jön, küldeni fog. Az alatt 
legyen türelemmel s ne kételkedjék, ő fge kielégíti. 
(Egyk. más.) 
Básta Mátyásnak. Kassa, 1599. szept. 15. 
Ma jött a mellékletben küldött kívánalmakkal egy személy 
»az olák«-tól. »Ich kann des Walachen sein gemüett nit recht 
ergründten, weil derselb mit solicher Unbeständigkeit umbgehet ; 
dann man waiss geviss, dass er dem Cardinalen geschworn oder 
gehuldiget habe u. dass lecztermall lies er alhier erschallen, als 
hab er Siebenbürgen angriffen : — jetzt aber schikt er leütk mit 
dergleichen begern u. ansucbungen Ich glaub aber gewiss-
lih, sy werden mit dem Cardinalen einem haimblichen verstandt 
undtereinander haben, u. diese jeczige hieher Schickung seye auf 
anders nichts, dan dardurch unsere anschlag oder fürnehmen 
zu erforschen, angesehen.« 
Oldalt: Describatur pro imperatore. Factum 23. Sept. 
(Eredeti.) 
Rudolf III. Zsigmond lengyel királynak. Pilsen, 1599. szept. 21. 
A mit Báthori bibornokról írt, vette. Kivánja megmutatni 
e lengyel királylyal szemben jó indulatát (sincerum sensum), de 
amiékezteti, kogy Erdély úgy régi, mint újabb jogczímen őt illeti 
s Magyarországhoz tartozik, mint a testhez annak tagjai s ha azt 
vakmerően felzavarják, leketetlen sértésnek nem vennie. I r t neki is 
a cardinalis az újabb változásról, de csak általánosságban, ő is 
csak úgy általánosságban felelt. Mielőtt Báthori Endre részlete-
sebben nem ír arról, mit akar, mi czélja s mit kíván, nem tud 
katározni azokra nézve, miket a 1. kir. érint és kér. Ha Bátkori 
jó akaratát a kesztyénség iránt és engedelmességét ő iránta meg-
bizonyítja, úgy hogy neki elégtetellel szolgál : akkor a mint illik s a 
mint a józan ész követeli válaszolni fog neki (nostrum animum 
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decleralaturi sumus). De annyit előre is ki akar kötni, kogy a car-
dinalis a török fönkatósága alá ne adja magát, ne szakadjon el a 
keresztyénségtől, se peclig Lengyelországból az ő pártját — ka 
ellene fordúlna — senki ne segítse, a mi nem csekély változást 
idézne elő L.-o. s az ő tartományai között fentartott viszonyban, a 
minek érett megfontolással útját kell állani. 
(Fogaim. Polonica.) 
Báthori Endre fejedelem Mária Krisztiernának. Gyulafejérvár, 1599. okt. 3. 
Báthori Zsigmond Lengyelországba ment, mely ország a 
kedély s lélek nyugalmára és a csöndes életre alkalmasabb, mint 
Erdély. Onnan rövid idő múlva Rómába a pápához menni szándé-
kozik, hogy vele további életére nézve határozzon. Hallván, hogy 
azt a főherczegnő, ő fge a király s a szultán rosz néven vették, 
tudósította (t. i. Endre) a császárt s a szultánt, hogy ne táplálja-
nak a miatt semminemű aggodalmat, mert Zsigmond L. o.-ban 
tartózkodásából nem fog veszély háramlani sem a királyra, sem 
L. o.-ra Kéri a főhgnőt vesse közbe ő is magát a királynál, kogy 
Zs. L.-o.-ban tartózkodását ne nézze rosz szemmel. 
(Másolat.) 
Rudolf Mátyásnak. Pilsen, 1599. okt. 26. 
A vajda ez idő szerint elégedjék meg 25,000 talléral, melyet 
Kassán felvehet, a többire várjon. Marino megy M. vajdához. 
(Eredeti.) 
Báthori István Rudolfnál', (supplicatio) d. n. (1599. nov. ?) 
»Velit clementiam suam in memiserimo homine declarare« 
Két dolgot kér: fogadja kegyelmébe s családi javait engedje sza-
badon bírnia. Ha nem lenne hű ő fgéhez, nem tette volna le arra 
az esküt. 
(Eredeti, sajátkezű.) 
Básta Mátyásnak. Toygey (= Tokaj) 1599. nov. 5. 
Kassáról elindúlt Erdély felé. Holnap, 6-án a Tiszán átkel 
s Szatmárra megy. Oda már előre ment Ungnád, egyet-mást kogy 
előkészítsen. Onnan lehet a legközelebbi és a legjobb úton »az 
oláh«-hoz sietni, a ki mint hallják, már az egész Erdély ura. Küld-
jön gyalogot »damit man nit schwecher were, als der Wallach, 
zum fall er neuerung fürneme.« 
Bástával van a 2000 főnyinél nem erősebb Pezz regiment, 
abból "Váradon kell kagyni egy zászlóaljat (»Fenndl«), 300 em-
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bert, Kassáról vele van 150 »szolga« és egy kevés magyar drabant. 
3000-nyi gyalognál mindösszevéve sincs több. Lovasságból Dükher 
és Lükb kapitány van vele, a veres- és sárgarokkos »archibusier«-
okkal. a szatmáriakkal s a saját.'compagniájával együtt alig több 
600-nál. Ezenfelül 1000 Forgácb-féle buszár és 400 más váradi 
huszár. Rákóczi népéből legnagyobb rész útközben hagyatott, csak 
300 maradt, azt is meggondolja, használja-é; ötödrészét sem tar-
totta ez évben azon gyalogságnak, melylyel tartozott, huszársága 
is silány és kevés. Kér népet, mert ha ezt az alkalmat elszalaszt-
ják, nem tudja, mikor lesz ismét egy ilyen. Pénz is szükséges a 
hadi nép tartására, »damit das landt durch die Soldaten nit gar 
verderbt werde.« 
(Eredeti.) 
Mátyás Rudolfnak. Bécs, 1599. nov. 5. 
Ezen órában jött Básta levelével a Bocskai tudósítása, hogy 
Mihály »dem cardinal Báthory auf das haubt geschlagen«, Erdélyt 
elfoglalta s hogy a bibornok futással menekült. Futár t küld. 
(Eredeti.) 
Ungnád Rudolfnak. Tasnád, 1599. nov. 6. (Rudolf vette nov. 20.) 
Ő és Pete (Peteu) délben találkozott az oláh követekkel 
Örmény Péterékkel, a kik az okt. 28-iki az esküszegő Báthoriak 
ellen vivott győzelemről viszik a tudósitást »und haben wir uns 
hoch erfreuth, dass der Michael wajda in seiner patent . . . sich 
Ew. May. Ratt und Statthalter in Siebenbürgen auch General-veld-
obristen nennet« Ebből következtethető az ő nagy hűsége és 
őszintesége ő fge iránt, a miért nagy jutalomra érdemes, az arany-
gyapjúra s a csász. kegyre sokkal érdemesebbé tette magát, mint 
az esküszegő B. Zsigmond tette volt. A csatában 3027 személy 
esett el, köztök a legtöbb előkelő nemes, igy Huszár Péter is. A 
parasztság a nemesek között gyilkolni kezdett, de M. v. beszűn-
tette. A székelyek mind fegyverben állanak, M. v. minden szaba-
dalmaikat megadta Moldva felől őrködnek. A kozákok, kik Mol-
dovában sok ezeren vannak, kinyilatkoztatták, hogy Moldovát 
Erdélyhez csatolják csak pénzzel lássák el őket. 12 nap múlva 
Kolozsvárt országgyűlésnek kell lenni, melyet M. v. hirdetett. 
Kornis Gáspár őrizet alatt van Gy.-Fejérvárott. M. v. német lova-
gokat s gyalogokat kiván, nem akar bizni az erdélyi várakban. O, 
Petével Fej érvárra megy, Székely előttök van több mint egy napi 
járó földdel. »Básta wirt vor 6 tagen fort hieher khumben«. 
Mindkét Bátkori Huszt felé menekült (?) mind azzal, a mit magok-
kal vihettek ; ha Székely tudta volna kezibe kerültek volna. A szász 
királybíró is megesküdött már M. v.-nak. 
(Eredeti.) 
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Rudolf Bocskainak. Pilsen, 1599. nov. 6. 
Miután érti hogy az oláh elvetette a hálót és békűlésre 
többé remény nincs, inti, hogy ő, ki az erdélyi viszonyokat jól ismeri, 
tanácsosaival összeköttetésbe lépjen s a király érdekei előmozdítá-
sában serényen forgolodjék. 
(Fogaim.) 
Rudolf Mátyásnak. Pilsen, 1599. nov. 6. 
Be fogja látni, mily, fontos, hogy miután M. v. Erdélyben 
annyira előhaladt, őt magára ne hagyják, hanem a mennyire lehet 
segítsék. Ne mulasszon el egy órát se, hanem tüstént lovas és 
gyalog népet, vitéz, tapasztalt parancsnok alatt hozzája rendeljen 
s effelől annál kevésbé habozzon, mert a futártól kapott levélben 
»solche Sachen befinden, dass man verhoífentlich bey meiniglichen 
wol entschuldigt sein werde«. 
A törökkel való béke további tárgyalásában az ő (a király) 
tudta nélkül ne kezdjen, hanem ha kivánna valamit a török, arról 
tudósítsa. 
(Másolat.) 
Melith Pál. [kinek ?] Tasnácl, 1599. nov. 11. 
Mihály v. elfoglalta Erdélyt. Székely Mózesről, Ravazdi 
Györgyről s többekről, kikről nem tudják hova lett, mondják, a csa-
tatéren kellett maradniok. Hogy mi czélja a vajdának Erdélylyel 
nem tudják »allein wir vernehmen alhie, class er dasselbe under sich 
und sein söhn zubringen understehen . . . . darum wer's gleich 
zeit, dass man demselben bei zeiten vorkommen khundte«. Minden 
csász. várba hü parancsnokot kellene rendelni, mert most sok 
helyütt olyan van, kit csak gúny illethet. Kővár megadta magát 
M. vajdának, most Huszt felett alkudoznak. A dolgok semmikép 
sem tetszenek neki. 
(Más. bécsi hadi lt. reg. 74. cs.) 
Básta Mátyásnak. Tasnád, 1599. nov. 15. 
Megérkezte óta már tudatta, hogy Forgách Zsigmond mit 
tapasztalt Mihály vajda körül. Kővár megadta magát a vajdának 
ő fge nevére. Somlyót Nyári Pál vette át és szállotta meg. Most 
azon van M. v., hogy Huszt is mihamar megadja magát : Nyári Pált, 
mint a ki huszti kapitánynyal régi jó ismerős, oda küldötte. Pénzt 
kér (Básta) Forgách és Rákóczi huszárjai fizetésére. 
(Eredeti.) 
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Rudolf Ungnádnák. Pilsen, 1599. nov. 17. 
Inti, liogy eddigi buzgalmában megmaradjon s tanácsával az 
erdélyi ügyekben szolgáljon: Bástával, Székely lyel és Nyárival főkép 
arra ügyeljen, kogy a Bátkoriakneegyesűlkesseneksbadatne gyüjt-
bessenek, bogy a végeket, főkép Lippát, el ne foglalják. A pátensek 
kiosztása még megfontolást igényel, »weil man jetzt nit in terniinis 
tractationis stebet, sondern sieb das landts mit gwaldt und dem 
sebwerdt impatronirt« s most még nem tudbató, kik tekinthetők 
híveknekskik ellenségnek. — A vajdától — hozzá érkezvén — meg-
tudhatja, hogy a király nevében mit igért a székelyeknek és a szá-
szoknak ; mindenről tegyen jelentést s szorgalmasan tudósítson. 
Jegyzet: Hasonló értelemben ír Székely Mihálynak a szatmári — 
és Nyári Pálnak a nagyváradi kapitánynak is. 
(Másolat.) 
Básta Mátyásnak. Tasnád, 1599. nov. 17. 
Bocskai épen most jött kozzá a vajdáról szóló hírekkel, »die 
etlickermassen verdäclitig«, mert Bocskai abban érdekelt fél és 
így teljes hitelt nem lehet neki adni. Nagyon szükséges, hogy 
katonaság és pénz küldessék. A Pezz lovasság, — azt hiszi — nem 
hagyja el, ha a kellő zsold kiányzanék is, de az nagyon kevés. 
Kéri, sürgetné ő fensége a szükségleteket a királynál. Holnap 
reggel — nem tekintve azt, hogy Forgács még vissza nem tért 
»az oláh« feleleteivel — a kéznél lévő csapatokkal Somlyó felé 
megy, »dardurck Ihrer May. sachen und willen Vorschub und 
beystand zuerweisen« s attól az oláh vajda kedveért el nem áll. 
Küldi a bíbornok-fejedelem testvére (B. István) esküjének mását. 
(Eredeti.) 
Rudolf Bástának. Pilsen, 1599. nov. 17. 
Szigorúan parancsolja, hogy ne mulasson, hanem lehető 
gyorsan siessen Erdélybe hadaival, éljen a vajda és Ungnád taná-
csával, nem különben Székely és Nyári segítségével s addig ne 
nyugodjon, míg mindenek felett a Báthoriak cselszövényei el nem 
fojtatnak. Vigyázzon, hogy a Báthoriak törökkel s tatárral ne egye-
süljenek, bogy a török felé eső erdélyi végliázak, mint Lippa, el 
ne foglaltassanak, hanem azok. mihelyt lehetséges, meghódoltas-
sanak s német őrséggel s olyan kapitányokkal látassanak el, a 
kik teljesen megbízhatók. A pátensek közül közelebbi parancsig 
egyet se adjon ki. Tudósítson. 
(Másolat.) 
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Rudolf Mátyásnak. Pilsen, 1599. nov. 17. 
12-iki tudósítását vette. A 25,000 tallér felől rendeletét 
helyesli. Nem kételkedik Básta, Ungnád és Székely ügybuzgalmán, 
még is inti őket, hogy nagyon vigyázzanak mindenre, főkép a 
Bátkoriak cselszövényeire. Két ponton nyugszik főkép Erdély 
sorsa: 1. hogy »ain haubt oder gubernátor und inmitls etbo ain 
Verwaltung dahin nach Siebenbürgen geordnet« ; 2. hogy a szüksé-
ges pénz kezökhöz iuttatassék. Elvárja Mátyás véleményét — min-
den nap várván Mihály vajda követeit is — hogy Erdélyt mikép 
kormányozzák a helytartó kinevezéséig s hogy a szükséges pénzt 
mik épen teremtsék elő. A pápához s lengyel királyhoz követet 
küld a király, hogy az előbbit informálja a bibornok-fej edelem felől, 
az utóbbit pedig intse, nehogy segítséget adjon a Báthoriaknak. 
(Eredeti.) 
III. Zsigmond lengyel király Rudolfnak. Niepolomiciis, 1599. nov. 23. 
Hallja, hogy Mihály vajda elfoglalta Erdélyt és Moldova 
meghódítását is tervezi, hol Jeremiás vajdáskodik. Bizonyítgatta 
már egynehányszor, hogy Moldova régi joggal a lengyeleket illeti. 
Mihály v. a császártól függvén, őt kéri a jó szomszédság nevében, 
hogy semmit meg ne engedjen Moldova ellen, mert a mit az ellen 
s Jeremiás ellen teend, a legyelek ellen teendi, s az esetben kény-
telenek lesznek beavatkozni. 
(Eredeti ; Polonica o.) 
Mátyás föherczey » an Georgium Basta und David Ungnaden«. Bécs, 1599. 
nov. 23. 
» U m b g u t a c h t e n w e g e n d e r Si e b e n b ü r g i s e h e n 
r e b e i l e n « . 
»Euer gutbeduncken ehist zukommen lassen, was gegen 
den rebellen und trewlosen für execution . . zuvernehmen.« 
(Másolat.) 
Barvitiiis J. aláírásával, resolutio az erdélyi követnék. Pilsen, 1599. nov. 25. 
» D e e r e t u m l e g a t o A n d r e a e B a t h o r e y da tum.« 
Megértette ő fge, a miket B. bíbornok nevében Kakas 
István előadott, »Postquam autem alium interea res Transyl-
vanicae statum sortitae sint«,1) nincs mit felelnie ő fgének s nincs 
miért tovább feltartoztatni a követet. 
v Eredeti, a nagy fejedelmi pecséttel.^) 
Jegyzet : Útlevél is van a bécsi ltban Kakas számára, melyet ekkor 
Rudolftól kapott. 
* 
T. i. már akkor elvesztette B. E. a Szeben alatti csatát s utána 
életét is. 
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Rudolf Bástának. Pilsen, 1599. nov. 29. 
A mit neki s Pezzennek az erdélyi ügyekről a minap írt, 
megértette. A mit azokra felel, Pezzen leveléből kiolvashatja. 
Mindenről minélelőbb s a hányszor csak teheti tudósítson, 
(Fogalmazvány.)' 
Kakas István, (az 1599. sept. Pilsenbe küldött erdélyi követ) Carlo Magnónak 
d. n. (1599. nov) 
Követségbe menet 300 frtot adtak neki költségre, mint egy 
gyereknek, mondván, hogy csak menjen minden költségét kétsze-
resen megtérítik. 1600 tallért magákoz vett, abból 600-at elköl-
tött. Kérte őt »Herr Andre« (Báthori Endre) arra is, hogy töre-
kedjék az útban 2—3000 aranyat keríteni s visszatértekor afőkg-
nőnek (MáriaKrisztiernának) vigye Gráczba »adrationemarendae« 
s ez az első országgyűléskor visszafizettetik neki. El volt katározva 
azért, kogy titokban Bécsbe útazzék s onnan Gráczba menjen, a 
mit már tudatott Carlo Magnovai, midőn Pilsenben megérkezett. 
O, fenséges asszonyának kű szolgája volt s kű ügyvivője 
Erdélyben, saját erszényéből kifizette adósságait, 8—10-szer saját 
költségén Fejérvárra útazott, tartózkodott Bátkori Endrénél (»bei 
herrn Andre«) i fenséges asszonyának tartozása miatt, a ki (B. 
E.) őt szolgájává akarta fogadni, de ő nem fogadta el, kijelent-
vén, kogy ő asszonyának alázatos szolgája s azért semmi más 
szolgálatot el nem fogadhat. »Aber doch als er mir erstlich 
die handteben, kkain andere gemahl zu begeren, als mein fraw, 
habe ich mich auff dise und nocb gresere nie erbotten ; da es von 
nöten, ich welle meiner frawen wegen gar in Indien raysen, doch 
habe ich von meiner gn. frawen, als wahr Gott mich erschaffen 
hat, in diesem mit kliaim wort, khaim correspondenc kkabt 
(sie!)] — d i e natur hat mir das gegeben, dass der ich diener 
bin, derselben person nutz und ehr geru suche«. 
Kapott Fogarasból asszonya részére 3000 frtot, de visz-
sza kellett adnia, sőt még hozzá 1000 frtot is adott kölcsön 
nagy szükségletére, Muralto Jánosnak is kölcsönzött 9000 frtot, 
midőn az mint ágens Oláhországba ment ő fge parancsára. 3000 
arany még fizetetlen ebből is. De hiszi, hogy ő fge, mint hű szolgá-
ját, nem hagyja megkárosúlni. 
Kéri emez esdeklését ő fge elibe terjeszteni. 
(Eredeti, a bécsi badi levéltár registi-. 1599. nov. 74. sz.) 
Rudolf a lengyel Icirálynak. Pilsen, 1599. decz. 5. 
Erdély felől hogy jól értesüljön a lengyel király, nemcsak 
saját, de az ő érdekében is jónak látja. Erdély Magyarország 
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tagja. A török beütések miatt szakadt el. Bátkori Zsigmond vissza-
állította nyilvános országgyűlésen. Tudja a pápa is, bogy mi min-
dent elkövettek, kogy Bátkori Zsigmondot visszatartsák az 
Erdélyből kimeneteltől, tudja Zs. maga is, mily szorgalmasan 
kérte nemcsak követei által, kanem személyesen is, kogy maradjon 
országában. Midőn erőnek erejével kiment s ő országában belyet 
adott neki, főtörekvése volt, bogy Ígéreteit irányában teljesítse. 
De egyszer csak hallja, bogy vakmerően visszatért Erdélybe, 
megtörvén a szerződést, melyet szavával, írásával s pecsétével 
erősített. Nem sokára azután — akár megbánásból, akár titkos 
tárgyalásait a bibornokkal (Bátkori Endrével) palástolni igyekez-
vén az által is —követeket küldött telj katalommal felruházva s 
midőn ezek már visszatérőben voltak, kallja (Rudolf), hogy a 
cardinalist fejedelemmé tette, a ki színlelve levelet írt — midőn már 
a törökkel s tatárral is levelezett — s követet küldött, hogy enge-
delmességét felajánlja. A pápa követe által tárgyalt (Rudolf) 
vele s kívánta, hogy a törökkel a béke felől ne tárgyaljon, Szolno-
kot vagy más helyet ostrommal szálja meg s seregét az övéhez 
csatolja. De ennek a teljesítésére semmi kajlamot nem mutatott, 
sőt ellenségeskedést mutatott az ő kíveivel szemben. Husztot elfog-
lalta ; Bocskait — a legelőbbkelő erdélyit — azon gyanúból hogy 
vele (Rudolffal) közölte az ő titkos terveit s az esküje alól fel nem 
mentette magát, birtokaiból kifosztotta s bűnügyi vizsgálat elé 
idézte. A török hűbériség jelvényeit elfogadta. Az oláh vajda ellen, 
kiről tudta kogy alattvalója neki, (Rudolfnak), a törököt tatárt 
izgatta. A vajda észre vévén, hogy mit akar ellene, a veszélyt 
megelőzendő, be nem várta az ő (Rudolf) intését sem, reá támadt. 
Nem akarja említeni ama virágos nyelvű orati ót, melyet B. Zsig-
mondhoz intézett volt előbb, hogy (Rudolftól) elvonja s — elsza-
kítsa ; súlyosabb az Ibrahim pasához küldött irata, melyet elfogtak, 
melyben a basa pártfogását kéri s alájaveti magát. 
Kéri a lengyel királyt, mint rokonát, ne engedje, hogy a 
a Báthori-párt Lengyelországból segélyt nyerjen ; minthogy hallja, 
hogy vannak, kik Zsigmond ügye iránt érdeklődvén, ellene (Ru-
dolf ellen) törekesznek, ezeket tartsa kötelességükben (a 1. király.) 
(Eredeti és fogaim, példány, Polonica o.) 
A szepesi kamara Mátyásnak. Kassa, 1599 decz. 11. 
Erdély el van foglalva, csak Huszt áll még »multisque et a 
Michaele et a cancellaris Polonico, uti fertur, promissis, si arcem 
dederit oneratur.« 
Básta már tárgyalást folytat felette, a vár kapitányának felté-
telei között van, hogy nemcsak a maga dolgait megtartaná, de nagy 
j utalmat is kapna. Megintettünk Básta által, hogy bor és élelmiszerek 
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(fruges), a melyek tőle elvétettek, téríttessenek meg, de minthogy 
ezek Székely Mihály által a kamara tudta nélkül saját használa-
tára fordíttattak, ő általa térítendők meg. 
(Eredeti, négy aláírással.) 
1599. decz. 11. és 16. 
Joachim Frigyes brandenburgi őrgróf, porosz választófeje-
delem (dee. 11-éről Leezlingen-ből). 
»Wolfgangus« mainzi érsek (deczember 16-áról Aschaffen-
burg-ból) 
S a kölni érsek gratulálnak Rudolfnak Erdély elfogla-
lásához, 
(Eredetiek.) 
Unverzagt Rudolfnak. Bécs, 1599. decz. 13. 
Levelet küld, melyet tegnap hoztak a lengyel királytól. Az 
ottani (bécsi) kereskedők minden héten küldenek lovas követet 
Krakóba. 
A főherczegnőnek maga írt a 1. király, melyben írja, hogy 
Erdély ellen mitsem fog tenni, továbbá, hogy a király megtudta, 
hogy Gusztáv király fia (aki egy hitvány nőszemélytől született) 
a császár udvarában mulatott egy ideig s hogy neki fgd olyan 
»befirderung an den Moskoviten geben haben, dass er ime helffen 
u. beysten wolle,« a mit nem hisz a király, de szeretné tudni, mi a 
való belőle, reményli, hogy jobb indúlattal van fgd iránta. Kéri 
végül, hogy Károly hg s a svédek ellen a választók között hírré 
tetetné a dolgokat, hogy Károlynak hadinépet Németországban 
gyűjteni meg ne engedjenek. Tudósít aztán, hogy a király a taná-
csosok ellenére haddal akar a svédekre menni. 
(Eredetije.) 
Székely Mihály Barvitiusnak. » Szakmár«, 1599. decz. 14. 
Engedelmet kér hívatlan írásáért, A mi sokféle hír kering 
Mihály vajdáról, nem kell mind elhinni. O azt hiszi, hogy mind-
addig, míg az osztrák házból valakit kormányzónak nem külde-
nek Erdélybe, M. v. praetendálja azt, a mi méltányos is, mert 
életét tette azért koczkára. Meggondolandó, hogy a török császár 
nemcsak Erdélyt engedné át neki, hanem mindent mit elfoglal-
hatna, csak vetné magát alája. 0 fgének nem volt rég olyan szol-
gája, a ki oly kevéssel ennyit kivitt volna, de nem is volt még 
olyan ellensége, mint ő belőle váluék, inert »er ist redlich und 
geschwidt, glickt ime durch sein geschwiudickheit, das kriegs-
volck zucht ime gern zu seiner freygebickheit halber« és ha még 
e mellett a török segélye is mellette leend, ki bírhat vele. Ha 
barátnak megtartják, higyjék meg, hogy ő »unsern Röm. Ivayser 
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ein erőn aufseczen wirdth, des vor vii jaren nicht gesehen ist.« 
Hogy mikép lehetne hűségben tartania ő fgének, a futárral meg-
izente. írásával káborgatásaért bocsánatot kér, meglátják, neki 
igaza lesz. 
(Eredeti.) 
Ungnad Rudolfnak h. n. 1599. decz. 17. 
Básta levelet kapott Mihály vajdától, melyben most egy 
kissé barátságosabbnak látszik iránta, mint azelőtt volt. Básta 
»quartir«-ját megváltoztatta s Kővár felé ment: azért azt taná-
csolja neki a vajda, meg ne szállja, nekogy ellenségeskedést indít-
son ő fge népei között. 
Lassota Nagybányán volt 14-én, ő hozta a hírt, hogy a 
rövid esküben, melyet az erdélyiek a vajdának letettek a király 
elől van megnevezve ; Bátkori Istvánnál kérdést tett, ő mentegeti 
magát nagyon, kogy ő fge s az osztrák káz ellen nem beszélt 
semmi roszat. 
Kornis Gáspár Nyárihoz küldötte egy szolgáját, ókajtaná, 
hogy ő felsége az ő és Sennyei Pongrácz kiküldetését kívánja a 
vajdától, majd megjelentené ő, kogy állanak a dolgok Erdélyben, 
hogy a vajdának hinni nem lehet (dass dem Wajda nicht zu 
trauen ist). A vajda nemcsak Kővárt szállotta meg erősen, hanem 
szeretné, hogy Husztba is őrséget vessen s Nagy-Váradot is magá-
hoz csatolja. Mihály v. (a mint Kornis meghitt embere mondja) 
nem akarta, bogy az erdélyiek két követet ő fgékez küldjenek, 
azt jegyzé meg, kogy Kornis Farkas gyanús, Deák Lukács »ein 
procuratore s nem érdemes ilyen tisztségre. Kornis Gáspár bár 
7000 tallér értékű ajándékkal lecsendesítette valamennyire, de 
mégis minden perczen veszélyben forogna feje. 
»Die Siebenbürger sollen, da I r May. sich mit drein schla-
gen, willens sein, lieb alle zusterben oder ibne zu tod zuschlagen, 
ehe sie den tyrannen in die leng leiden wollen, darumben er sie 
von einander absondert und die vestungen mit Walachen besetzt.« 
(Más. a bécsi hadi ltb. reg. 64. sz.) 
Mihály vajda Rudolfnak. Gyula-Fejérvár, 1599. decz. 19. 
Közbeveti magát Toldi Istvánért, hogy ne engedje ő fge 
Bihar-vármegyében fekvő két faluját Nagy-Marját és Iztárt a 
debreczeni harminczadosok által ő fge számára bekebelezni, mert 
az az ő ősi birtoka. 
Jegyzet : Másyás főhg és a magyar kamara is pártolja. 
(Eredeti a bécsi kamarai ltb. Hung. 14,406 fase.) 
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» Von postmeister zu Caschau« (kinek ?) »Aus dem Oberliung. veldtlager von 
Haimai von 21 dee. 1599.« 
Husztra küldött az ottani parancsnok kívánságára »vüer 
( = 4 ) teutsche püxenmeyster mit munition.« Maga is a parancs-
noknál volt »Viwaros«-ban s Ungnáddal érintkezett. Mint mond-
ják a »deutsche guardi«-t fogja bebocsátani oda (Husztra), Petz 
főhadnagy küldetett oda megnézni a vár szükségletét, hogy 
mennyi katona kell belé stb. Mihály vajda »excusirt sich wegen 
seinen hievor an herrn Veldtobristen (Básta) abgelaufenen star-
cken schreiben mit dem, dass er änderst, als die Sachen sich befin-
det, bericht vorden sey. In anerbeutung das land, wenn es ir nit 
vertrauen wollen mit Übergebung abzutreten, ist sonsten Vorha-
bens in Moldaw zuziehen, die Polläggen herauszutreiben und zu 
besetzen. Alle seine Sachen von reichthumb hat er nach AValla-
chey hinein geschickt, sambt etlichen hundert Hungern von adi 
so er wol getnuiblet {így ! = getrauet P) 
» Von Ardon vom 23 dee. « 
Holnap fog 200 »knecht« Husztra elindulni ; ők ott töltik 
az ünnepet. »Jeremias in Moldau vermerckht, dass er vom 
Mihál waida soll überzogen werden, sucht er allerseit freund-
schaft, wie dann heut schreiben von ihme alher bracht werden.« 
Jegyz. Kivül áll az, hogy a kassai postamestertől. 
(Más. a bécsi hadügyministeriumi ltb. reg. 50 sz.) 
Boeslcay István Barvitiusnak. Szentjób, 1599. decz. 23. 
Az erdélyi dolgokról s Mihály vajdáról tudósít. »Quod ad 
Transylvaniam attinet : an aliquod sua M t a s cum Vaivoda com-
mune consilium, mutuamque intelligentiam habeat, nescio ; sed 
ad praesens etiam inaudita latrocinia, crudelitates, desolationes, 
aliaque nefanda facinora, cum nullis honestis matronis, imo vir-
ginibus a decem annis libidine sua non parcant, exercentur.« 
(Eredeti.) 
Vngnád Rudolfnak. Szatmár, 1599. decz. 24. 
Válaszol ő fgének az erdélyi ügyek felől, hogy miért késlel-
tetendő Erdélybe útazása: 1. Mert a vajda követe még nem jött 
vissza. 2. Mert sem pénzzel, sem a szükséges esküdt személyekkel 
nincsenek ellátva, 3. Mert a bemenetel a vajda naponkénti válto-
zása miatt ő fge tekintélyének csorbúlásával történhetnék. 4. Mert 
a vajda sem ő fge, sem a főherczeg annyi levelére annyi hét 
múlva sem felelt s nem levelez Bástával sem, csakis a mi Zsig-
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mondot és a lengyel kanczellárt illeti, a kiknek czéljaira nagy 
vigyázása van ; s mert mint független feledelem uralkodik (son-
sten als ein absolutus princeps im land regire). 5. Nincsenek jól 
informálva s nem ismerik ki jól magokat az erdélyi ügyekben. 
7. Mert a vajda eddig ő fgétől semmi mást, mint mindegyre pénzt 
sürget, badinépet nem kívánt, mint mindössze 200 németet test-
őrnek. 8. Mert várják Carlo Magno jövetelét is s tőle remélik 
megtudni, kogy az útiköltség, ajándékok, futárdíj, titkos személyek 
tartása s az ő saját szüksége felől ő fge miként rendelkezett. 
(Másolat a bécsi badi ltb. reg. 64. sz.) 
Székely Mihály Barvitiusnak. „ Szakmái•u, 1599. decz. 25. 
0 felsége Huszt, Kővár és Várad váraiba német gyalogokat 
rendelketne, de Mikály vajdának, bogy hízelegjen azzal hiúságá-
nak, megkagyhatná a »partium regni Hungáriáé dominus« czímet 
életére, fiát pedig kegyeibe fogadhatná, magához vehetné ő felsége, 
hogy felneveltesse s kikázasítsa ; így volna záloga és biztosítéka, 
hogy veszélytől nem kell félnie. Nem lát (Sz. M.) más módot, 
kogy M. v. eddigi affectiója mellett az osztrák ház irányában 
megtartható legyen, »dann der Básta hat ihn hoch acerbirt.« 
»Ist er M. v. freund, so haben wir mer als drey vyr Siebenbürgen, 
die ihr May. erblich unterworffen werden sein«, de ha ellenséggé 
teszik Erdély miatt, — melyet nem örökösen bár, hanem »vita 
durante, cum modis et conditionibus« neki kellene engedni, 
nekogy a töröknek, vagy másnak alávessé magát — úgy nemcsak 
Erdély és Oláhország, de az egész Magyarország oda lesz. Meg-
fontolandó, mi nagyobb veszteség : Erdélyt egy időre átengedni 
neki »zu einem schein,« vagy elvenni tőle, elkeseríteni s haragossá 
tenni, vagy barátnak megtartani s még több országot nyeretni 
általa ő fgének. Többször megnyerték Erdélyt Ferdinánd és 
Miksa idejében, de nem boldogúltak vele. A pénzt nem kell M. 
v.-tól megtagadni, jó barátot nem lehet eléggé pénzzel megfizetni : 
»dass wir nicht den vogl, den wir gefangen haben, auslassen, umb 
ein, der in lifften fleugt,« Nem kell mindenkinek kinni, kanem 
inkább annak,amit szemmel lát vagy kézzel fog az ember, »disen 
Mibal wajda, den kendth man, was er gethan hat, gesehen und 
gegriffen, was er sych erbotten hat.« Ilyen hü szolgának Erdélyt 
élethossziglan oda lehet adni. Azt hiszi egy év multán magok is 
belátják, hogy nem másként állanak a dolgok, a mint ő írja. 
(Eredeti.) 
Üngnád Rudolfnak. Szatmár, 1599. decz. 25. 
Pato Gáspár és Rácz György, mint a vajdától a főhghez 
küldött követek megérkeztek Szatmárra. Rácz mondja, kogy 
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Moldovába akar ütni a vajda, kívánta Bástától, hogy a Huszt 
felé eső szorost biztosítsa s vigyázzon mind Moldua mind Erdély 
felől. Azt is jelenti Rácz, bogy a vajda nem fél, bogy az erdélyiek 
fellázadjanak, »denn er demselben allardings wol fürkommen.« . . . 
»Er wajda sei wie ein vogl in lüfften, bab ihm ein nest in Sieben-
bürgen gericht, aber nicht gar ausgemacht, denn er müsse mehr 
lands für I r May. gewinnen etc. Er wőll I. F. D. Erzherz. Ma-
thiasen oder Maximilian noch die polnische cron aufsetzen und 
dergleichen mehr.« 
Lippa oláhokkal rakatott meg, Jenő még azelőtt erdélyiek-
kel, de ezeknek is ki kell onnan vonúlniok, mert a vajda nem 
akarja, hogy a nevezetesebb várakban akár erdélyi, akár más 
őrség maradjon. Azt mondja, hogy ha ő fge »einem anderen fin-
den, der wirdiger sei in Siebenbirgen zu sein, so woll er weichen.« 
(Más. bécsi hadi lt. reg. 64.) 
Ungnád Mátyás fohgneh. Szatmár, 1599. decz. 27. 
Panaszkodik, hogy Carlo Magno az ő és Székely tudta nél-
kül megérkezett, s nem tudnak semmit az instructio felől, vagy a 
pénz felől. Örmény Péter is megjött. Érvel, hogy ő fge a vajdát 
ne gratulatiókkal s mindenféle írásokkal lássa el, hanem gondos-
kodjék kielégítéséről. Legjobbnak vélné, ha Carlo Magno a ren-
delt ajándékkal, a drágaköves lánczczal előre menne s Örmény 
Péter a Rákóczi pénzéből a 30,000 tallérral s az instructio is 
küldetnék azalatt a többi 45,000 tallérról. 
(Más. a bécsi hadi lt. reg. 64. sz.) 
Hans Undterholzer » Krigszaldmeister in Ober-Ungarn« Bástának. Kassa, 
1599. decz. 27. 
Vaty (Váczi?) Andrást Podoliába Sambor felé küldte »kund-
schafften halber,« most érkezett vissza. Samborban azt tapasz-
talta, hogy »der polnisch canczler daselbsthin gegen der Ober-
hung. granizen 500 poln. hussarn, 300 kosakhen u. 200 zu fuss 
gelegt habe.« Ezt pedig azért tette hír szerint, minthogy a tatái-
Fülek és Szendrő mellett garázdálkodván néhány kozák ez ország-
ból L.-o.-ba ment s ott azt a hírt terjesztette el, hogy a tatárok 
F.-Magyarországon át fognak törni s útjokat hazafelé Lengyel-
országon át veszik. Sok várost és falut sánczczal is körülvettek. 
»Dieweil dann undterdessen der Mihály vayda auch in Sie-
benbürgen eingefallen und sich sonderlichen der Jeremias vajda 
vor ihme fürchten thut, sey das Kriegsvolch daselbst noch beysam-
ben« ; de nagy szükséget látnak a fizetés dolgában. — A kém 
Samborban az alatt az ürügy alatt volt, mintha oda borokat akar-
nának küldeni s azért pinczét akarna ott rendelni. Azonközben 
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jött Huszár Péter legidősebb fia csaknem egyedül Bátbori Zsig-
mondtól »der jeczo in Preussen sein soll.« Ezt a kém jól ismerte, 
de Huszár őt nem ; azért ez bozzá csatlakozott s azt állította, 
bogy ő jó Bátbori párti, mondván, bogy atyja B. Zsigmond aty-
jának szolgája volt, a miért Temesvár mellett birtokot adott neki, 
de mióta ő meghalt s Zsigmond Erdélyből kizavartatott (»Ver-
stössen«), nincs többé reménye birtokákoz jutni. Er re Huszár bíz-
tatta, bogy csak ne csüggedjen, mert »der Sigismundus bat von 
poln. canczlern gute verbeussung, dass es ibme noch in Sieben-
bürgen bringen u. einseczen wolle, dieweill er Sigm. aufdescancz-
lers begehrn aus Siebenbürgen khomben, wolle es ibme gewiss 
wieder darin verhelffen, u. sollte es auch den rock, so er anhabe, 
nicht behalten; allein diesen winter khunne es nicht sein, auf den 
summer aber wollte er was versuchen. Undterdessen aber sei der 
Sigismundus bedacht in Engellandt zureissen, er warte aber noch 
seiner des Huszarn zuruckkkunft. Diesen Huszar Peter söhn ist 
des Sigism. diener u. wurdet von ihme in Siebenbürgen geschickt 
u. solle viel brief von könig in Pollen, den canczler u. ibme Sigis-
mundo an undterschiedliche personen bey sich gehabt u. seinen 
weeg auf Munkatz zugenommen haben.« 
Váczi András beiebb akarta csalni M.-o.-ba Huszárt, vagy 
hogy be kisérje ő is és itt letartóztassa, de nem találta módját, 
azért sietve visszajött (Kassára). Küldi Yáczi Andrást Bástához 
is, hogy hagyná meg neki, tartózkodjék Munkácson s vigyázza Hu-
szárt, kátka megkapkatná visszaútazásában. J ó volna Rákóczi-
nak vagy várnagyának is írni Munkácsra, hogy H. P. fiára és 
más gyanús személyekre, kik arra átutaznak, vigyáztasson. J ó 
volna ugyanazt megparancsolni Huszton is, s minthogy most 
Ungnádnak épen Erdélybe kell utaznia őt is figyelmeztetni kel-
lene, bogy Erdélyben H. P. fiára vigyázzanak. 
(Más. a bécsi hadi lt. reg. 50. sz. a.) 
Ungnácl Mátyásnak. Szatmár, 1599. decz. 31. 
Kornis Gáspár sürgeti Székely Mihályhoz írt levelében, 
hogy a biztosok bemennének Erdélybe, mert a vajda át akarná en-
gedni (»wollte cedirn«); de úgy mennének, bogy Kornis és még 
más valaki összejönne velők útközben, hogy a viszonyokkal előre 
tájékoztassák őket. De ez úgy látszik nem egyéb, mint Kornis szé-
pelgése ő felsége előtt, magát akarja szépíteni ezzel, hogy azalatt 
Zsigmonddal vagy máskép »mackinálkasson.« 
(Más. be'csi hadi lt. reg.) 
Ungnád a császárnak. Szathmár, 1599. decz. 31. 
Kornis Gáspár azt izente Székely Mihálynak, kogy írasson 
Székely tüstént ő fölségének a commissari usok kaladéktalan be-
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küldése iránt, mert akkor Mihály kivonúl Erdélyből, ajánlotta 
egyszersmind azt, hogy útközben a commissariusok vele s ínég 
más valakivel titokban a vajda tudta nélkül eonferáljanak. — O 
Ungnad és Székely meghányván e dolgot, azt vélik, hogy Kornis 
Gáspár csak azért izente ezt, mert Mihály vajda előtt rosz hírben 
állváD, félti a bőrit s mivel ő felségéhez is hűtlen volt, szeretné 
most magát újra behízelegni. A titkos értekezletre nem is gon-
dolnak ők, mert ha a vajdának fülébe menne, bizony csak gya-
nakodva fogadná őt és Székelyt s így ők aztán mitse végezhetné-
nek ő felsége javára a vajdával. 
0 nem hihet már egy erdélyinek sem, s az a kérdés me-
rült föl előtte, nem új practica-e ez ajánlat Kornis részéről, hogy 
így őket a commissariusokat s Mihály vajdát egymás iránt köl-
csönössen gyanússá tévén, a maga, illetőleg Zsigmond fejedelem 
malmára hajthassa e vizet. 
Az ő erdélyi útjoknak csak az van akadályára, hogy Armeni 
(Örmény) Péter a vajda követe visszamenőben társát azzal a hírrel 
küldé előre, hogy Carlo Magno (a császár szolgája) tiszteletdíjat 
viszen a vajdának, holott Carlo Magnónak egy fillérje sincs kezénél 
e czélból s ha ezek szerént nem visz, a vajda Armèni Pétert kér-
dőre fogván, ez ő rájok fog vetni, pedig ők nem tudnak efféléről 
semmit sem. 
(Eredeti.) 
Ungnád a császárnak. Bzathmár, 1600. jan. 2. 
Sokat gondolkodott a felől, mint lehetne ő felségének, a 
pápának, a római szent birodalomnak s egyéb hatalmaknak (a 
kik »zu díszem türckhischen khrieg ire volks und geltshilffen so 
treuherzigkhlich inn die siben jar her contribuirt« . . .) a török 
ellen legnagyobb sikerrel föllépni. Ügy látja most az ideje annak 
Erdély bevonásával és Mihály vajda hűségben tartásával. Ugyanis 
ő kitudta, hogy Mihály vajda hadinépének havonként 98 ezer tal-
lért fizet. Ezt ő megbeszélte Armin Péterrel (Ömény P.) s úgy 
találták, hogy ugyanezen arányban Mihály vajda fogadhatna föl 
10,000 lovast 50—52 ezer tallér havi díjért, azonkívül 30 ezer 
gyalogot 95,000 tallérért s ezzel az erővel a törököt bátran meg-
lehetne támadni, a minthogy Mihálynak szándékában is van a 
Dunán áttörni Bulgáriába s Szerbiába. — E sereghez hozzá 
volna számítandó a népfölkelés is, a mi ingyen történnék, mert 
a föld népe örülne, hogy a törököt űzheti. Mind ezzel sok-
kal nagyobb eredményeket lehetne elérni, mint német sereggel. 
Mert a 40,000 német, gyalog s lovas együtt, havonként 6—7 
százezer tallérba kerülne s még sem érne annyit, mint Mihály 
népe, mert pl. télben nem is tudná, nem is akarná a törökkel 
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való harczot. — Tudassa ezt ő felsége a keresztyén fejedelmekkel, 
kogy küldjenek pénzbeli segélyt, kogy a tervet valósítni lehessen. 
Huszt hála istennek egészen német fegyveresekkel van teli 
már. A kajdúk kivül a vár alatt szállásoltattak el. Most már ő 
felsége magáénak mondhatja Husztot, ő és Székely kolnap vagy 
holnap után útra kelnek. Tartózkodásuk oka az, hogy sem Carlo 
Magnohoz nem jön a tiszteletajándék Mikály számára, sem Ar-
min Péterkez a segélypénz ugyancsak Mikály részére ; pedig az a 
kire, kogy 25 ezer aranyat viszen ; ezért félti is életét, ha a nél-
kül megy közéjök. Carlo Magno is restelli az üres kézzel való 
menést, 
(Eredeti.) 
Ungnád Mátyásnak. Szatmár, 1600. jan. 3. 
Panaszkodik, kogy a fizetőmester a 30,000 és saját szük-
ségükre a 10,000 tallér kifizetését megtagadta s így 5-ére terve-
zett útjokat ismét elkalasztani kénytelenek. Örményt nem leket 
többé csilapítani, egészen desperál, azt mondja kénytelen lesz így 
ő fgéhez Bécsbe, vagy Pilsenbe felmenni, mert neki meg van pa-
rancsolva, hogy pénz nélkül ne merjen urához visszatérni. 
(Más. bécsi hadi lt. reg. 64. sz.) 
Székely Mihály Barvitiusnak. Szatmár, 1600. jan. 5. 
A mint a dolgok állanak, azt leket következtetni, hogy en-
nek az egész erdélyi ügynek rosz vége lesz, mert mindaz a minek 
sietve kellene történnie, rák-módra halad elő. Igy áll a dolog pl. 
Örmény Péterrel. Ez megírta urának Mikály vajdának még Pil-
senből, hogy ő fölsége nemcsak segélypénz adását a kassai fizető 
mesternél elrendelé, de még ajándékot is igért külön követ által 
a vajda számára küldeni, most im itt van mindakettő (t. i. Ör-
mény s a küldött), de sem a segélypénz, sem ajándék nincs náluk, 
Mikály vajda pedig tomboló, dühöngő csapatait épen Örmény 
Péter megérkezésével biztatta. Sok gúnyt s gyalázatot kell lassú 
segélyadásunk felől kallanunk s békével lenyelnünk (verschlicken). 
Mikály vajda is fél, hogy a hadi nép előtt elveszti hitelét s nem 
tarthatja meg hűségesküjét. Sokat is beszélnek (a barczosok), nem 
gondolják meg, kogy a szó mindig tovább adatik : inkább tüzes 
vasat tartanának addig száj okban. 
En (t, i. Székely M.) mindig azt mondtam s azt írtam : kogy 
ha megtarthatjuk Mihály vajdát, akkor olyat tartunk meg (t. i. 
Erdélyt), a mit még egy római császár sem bírt megtartani ; ha 
elvesztjük őt, akkor olyan nagy veszteségünk lesz, mint századok 
óta nem volt. Mert a mint ő nem kivánkat oly leketetlent, a mit 
neki meg nem leketne adni: azonképen nem leket neki oly sokat 
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adni, hogy azt vissza ne tudná adni, illetőleg be ne tudná hozni, 
(dan er khan nichts unmiglikhs begern, das man ime nichts pre-
stieren khon, so khon man ime nichts so vili geben, das er nicht 
wieder einbringht, hett er änderst das leben). A török császár 
mindent megadna Mihálynak, a mit kérne, csak az ő hatalma alá 
hajolna s ellenünk harczolni kész lenne. Ha méregetem a dolgot, 
úgy találom, hogy a mérleg egyik felén : reputatio, tekintély, 
jó hír s a keresztyénség java, a másik felén mindennek ellenke-
zője áll. 
»Das ich aber mainen herrn in vertrauen migh die gryndt-
liche warheit s ch i eben ; mir gefeilt niht, wie man da bey vnsz 
procediert, mit reden vnd schreiben meht man mit wenigem aus-
khumen, es wurde niht allein nützlicher sein, sonder verandtwor-
liher auh . . .« 
(Eredeti.) 
Nyáry Pál Mátyás faherczegnek. Várad, 1600. jan. 8. 
Jelenti, hogy Mihály vajda a várak elfoglalásáért s Kraszua 
és Közép-Szolnok megyéknek a váradi várhoz csatolásáért, mely 
a régi szokás szerint jogos dolog, ő iá (Nyáryra) nagyon nehez-
tel; el is küldte e miatt ő (Nyáry) a maga vicéjét Stepan Istvánt 
Mihály vajdához, hogy a vajda békességgel várja be ő felsége ha-
tározatát. O maga (Nyáry,) mindaddig, mig ő fölségétől más pa-
rancs nem érkezik, e részeket az pozsonyi orsz.-gyülési czikkek s 
nyert instructiója szerint magánál, illetőleg a várnál tartja. Huszt, 
Somlyó és Belényes várak nemcsak ő felsége hűségén vannak, 
hanem zsoldosokkal erősítvék. 0 egyáltalában azt tanácsolná, 
hogy Erdély a maga régi határai közé szoríttassék s igazgatása úgy 
bízassék Mihály vajdára, ha t. i. ő fölségének úgy tetszik. 
Panaszkodik arról, hogy a váradi őrség csekély, fizetetlen 
s szükséget szenved, hét hónap óta nem kapták ki zsoldjokat. 
Alig hiszi, hogy szükség idején többre, mint egy előbástya, pro-
pugnaculum, védelmére elegek volnának. Alig van több a város-
ban (in civitate), mint száz magyar lovas s csak vagy tiz gyalog, 
mert a többiek Sarkad, vagy Belényes, vagy Somlyó védelmére 
rendelvék. A német katonák kapitánya elhalt. — Az a pénz, a 
mit ő felsége Ungnád D. által küldött, »Cassoviae sub aresto 
habetur.« — Legjobb lenne Várad pénzügyein oly módon lendí-
teni, mint Egerén, t. i. kezelje maga a kapitány a várhoz rendelt 
megyék, harminczadok etc. jövedelmeit s ezzel aztán kielégítheti 
iuxta antiquam consuetudinem s a mint az erd. fejedelmek tevék, a 
vár szükségeit. 
Szeretne minderről a főherczegnek előszóval referálni. 
Báthori Zsigmond kamarását Huszár Istvánt, Péternek a 
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volt pápai kapitánynak fiát Bocskaykoz küldé, hogy Bocskay 
igyekezzék kegyelmet eszközölni ki számára a császártól. Bocs-
kai Huszárt az ő (Nyári Pál) kezeibe szolgáltatta s most az ifjú em-
ber Váradon van fogságban. Mit tevő legyen vele ? Állítása sze-
rint B. Zsigmond most Helzpergben Poroszországban van. 
(Erede t i ) . 
Lassoia Erich és Underholzer János, Mátyás főhgnék. Kassa, 1600. jan. 9. 
Ok tudják azt, kogy Örmény Péternek, Mihály vajda köve-
tének a segélyadás meg lőn igérve, azt is tudják, kogy ő felsége 
szolgája Carlo Magno ajándékot vieud a vajda számára s hogy 
mindezt Örmény P. még a mult Sz.-Mihály napkor Bécsből meg-
izente urának. 75 ezer tallért tenne ki a segély, nekik azonban 
(a levél íróknak), kik közül egyik a fizetőmester, csak 30 ezer van 
kezökön. Ungnád és Székely M. azt mondják, kogy egyelőre az a 
30 ezer is elég leszen megvigasztalni s türelemben tartani Mihály 
vajdát — s e végből kérik tőle, a fizetőmestertől, a summa kiadá-
sát. Igen de ők károm ízben is parancsot vettek ő fgétől, hogy a 
kezökön levő pénzből egy fillért se adjanak ki bárki fiának, ka 
csak ő fge specialis parancsát nem kozza. Örmény P. — így áll-
ván a dolgok — ő fönségékez (Mátyás főhghez) akart útazni, az 
ügyet tisztázni (miközben ő hozzájok — a levélírókkoz egy 
negyedik a három előbbivel egyértelmű parancs érkezett ;) de ez 
útjában egy körülmény föltartóztatá. Találkozott ugyanis Pribék 
Mátyással, Mikály vajda két követének : az öreg Bánnak s Stoj-
kának a vajdákoz visszaküldött szolgájával s az ezzel való beszél-
getés után jobbnak tartá Mihály vajdához visszatérni s őt a Rudolf 
cs. iránti hűségben megtartani. Mert a két fő olák, Bán és Stojka, 
több előkelő olákval együtt személyes érdekből mindenkép mun-
kálkodnak, hogy Mihály vajda magának tartsa s ne cedálja ő 
fgének Erdélyt. Erdély zárt ország, míg Olákország nyilt s ki van 
téve az ellen torkának. A nevezett urak azért akarják, kogy 
Mikály vajda magának megtartsa Erdélyt, mert így remélik az 
ország nagyjaivá lenni s várak és jószágok birtokába jutni. — Ez 
a két nevezett oláh Mihály vajda előtt B. Zsigmond és András 
idejében igen gyanús volt, most azonban hisz nekik. Ezek ellen-
súlyozására tartá Örmény Péter szükségesnek a Mikály vajdához 
való visszaútazást ; reméli őt az ő felsége iránti hűségben megtart-
hatni. A levélírókat kérte Örmény, ezeket tudtára adni Mátyás 
főherczegnek, de csak nagy titokban, mert ő fejével játszik. Kéri 
továbbá a O. nevezett követeket mindaddig visszatartani, míg ő 
urához a vajdához ' megérkezik s a nevezett két követnek netán 
ö fölsége ügyének ártalmas jelentéseit a vajdának kedvezőleg 
magyarázhatja. 
(Eredet i . ) 
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Székely Mihály Barvitiusnak. Szaihmár 1600. jan. 10. 
»Edler, gestrenger Herr, mein insonders freundtlicher 
kohvertrautter, geliebter Herr Barvitius!« — Az erdélyi dolgok 
sehogy sem fognak jó véget érni. Am tegye el Barvitius és ő fel-
sége a hozzájok írott levelét (Székelynek) : meg fogják látni, kogy 
igaza van s lesz, midőn mindegyik levelében azt jósolja. A ki 
Mihály vajdáról oly rosz híreket terjeszt, az nem barátja az osz-
trák káznak, sőt inkább ellensége s mint ellenség irigyel a felséges 
osztrák háztól oly derék, sokat érő szolgát, mint Mihály vajda. 
Sürgeti, hogy pénzt küldjenek Mikály vajda részére, mert mivel 
meg lőn izenve Mihály vajdának, kogy pénz küldetik, sergeit a 
küldendő pénzzel bíztatá s most ha nem jő pénz, a császár nevét 
fogják gyalázni, szidalmazni s a sárban meghurczolni. Pénz min-
dig van, de olyan szolga, mint Mihály vajda, nem mindig kerül 
— s a császári tekintély drágább aranynál ezüstnél. 
(Eredet i . ) 
»Hanns Adam von Hofkirchen« a császárnak. Szathmár, 1600. jan. 10. 
Megküldi azon levelek jegyzékét, melyeket »der Cardinal 
aus eil in seiner geheimisten caumr vergessen, als er vieder den 
Michel waiwoda auszogen ist. — Érdekesebbek : 
1. Litterae sunt a cancellano Poloniae datae ad Cardina-
lem, ubi cancellarius dat consilium Cardinali, quomodo auxilium 
et subsidium debeat impetrare a regno Poloniae, sibique provin-
ciám Transylvaniae adiungere et regno Poloniae submittere. Ea 
de causa secretarium unum expedire de ista re tractanda es post 
hac admonet Cardinalem ne permittat se seducere, nam si unicum 
tantum errorem commiserit, irremediabile malum erit. Datae 
Zamoschy 24. Sept. 1599. Super hoc consilium fuit expeditus 
Stephanus Kakas ; et ideo est aliquid cogitandum. 
4. Tres litterae Stepkani Batkorei de Ecked ad Cardina-
lem scriptae, ubi summa amicitia et obedientia apparet inter illos, 
inter istas litteras sunt unae raptissima manuscriptae, imo diffi-
cillime legi possunt. E t sunt sigillo Bathoreorum sigillatae, ita 
ut quasi non possunt cognosci, utrum pro certo sint illius Batho-
rej de Eched. Attamen datum scribitur ex cubiculo ubi podagra 
agitur, ibi sunt generatae. In illis litteris tractatur, quod tota 
Germania sit contra suam Mtem caes. propter res Hispaniarum. 
10. Litterae cuiusdam ex Polonia, ubi nunciat et ad scien-
dum dat ex iussu Malaspinae Romae datae (így!), quod ipse 
Malaspina deputatus fuisset nuntium ad Cardinalem ire. I ta seri-
bit author litterarum ex Polonia Cardinali : ut sit hilari mente eo, 
quod Malaspina sit suus bonus amicus, imo sincerus, postquam 
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ille pro nuntio venit, qui cum omnibus viribus desiderai salutem 
et boni eventus fortunam, reputationem et honorem semper pro-
movet et protegit. Haec res est animadvertenda, quod Malaspina 
non miserit recta via de suo adventu in Transylvaniam. 
12. Cuiusdam episcopi ex Polonia congratulatio, quod 
principatum Tranniae obtinuisset et quod uxor Sigismundi (ita 
serenissima archiducissa intitulatur) ad fratrem Graecium remissa 
fuerit. — Deinde spem dat illi ad coronatum Poloniae. 
(Eredet i . ) 
Ungnád a császárnak. Berek, 1600. jan. IO. 
Tegnap jött Várinál át a Tiszán, lovasság fekszik arra. A 
nép igen panaszkodik a szenvedett károk miatt. Bár Básta a kato-
náknak megírta, hogy az alattvalókkal »in dieser revier ein 
accordo gemacht,« hogy egy személyre naponként egy itcze bor, 
két kenyér, egy font hús adassék, de a nép nem akar erről tudni, azt 
vetik ellenében, hogy egyik megbírja, a másik nem. A magyar 
országgyűlésen nagy panaszokat fog előidézni ez. Szeretné figyel-
meztetni Bástát, de rosz néven venné tőle. Rákóczy Zs. nagy 
lamentatióval fog fellépni — attól tart — Munkácshoz tartozó 
falvai miatt. 
Hallotta a »rittmeister« Thikharl hadnagyától, hogy talál-
kozott 500 kozákkal a Huszt felé vezető úton, a kik Lengyel-
országba mentek a király és kanczellár ama fenyegetésére, hogy 
ha Mihály vajdától el nem válnak, javaikat elconfiskálják. 
Husztról Nagybányára megy, ott jön össze Székely Mihály-
lyal, onnan mennek Kővárra, ha beeresztik őket s úgy Erdélybe, 
15 kocsival, hogy a császárnak becsületére váljanak — »mert 
az erdélyiek kevély, gúnyolódó, felfúvalkodott emberek s mindig 
kicsinylék felségedet.« 
(Eredet i . Turc ica . ) 
Rudolf, Underholzer felso-magyarországi főfizetőmesternek. Pilsen, 1600. 
jan. 11. 
Még 1599-ben írt leveléből megértette, miért nem küldte a 
Mihály vajda számára rendelt 30,000 tallért. Most aztán mind-
járt ezen rendelet vétele után juttassa a commissariusok kezéhez 
a 30,000 forintot. — Külön levélben is írt (a császár,) hogy készen 
tartsa a pénzt, mire ez a — a signaturában kissé késni szokott 
— rendelet kezéhez jutna, — 
(Foga im, a be'csi kamara i l t b . fase, 1 4 , 4 0 6 . H u u g . ) 
Ungnád a császárnak. Munkács 1600. jan. 13. 
Csatolja, a mit Berekből mind ő fegének, mind onnan a 
>vicefeldobrist«-nak s ma ismét neki: Bástának írt. »Ob wir nun 
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wohl der h. Básta etwas glimpflicher wider schreibt, sokhumbtmir 
doch zu gehör, es braucht in schreiben gegen andern wieder mich 
im ungeziemende wort und will mir des Michals imputation mit 
gewalt aufdringen und zumessen ; so doch Ew. M. allergn. selbst 
das anders wissen und vermerkt haben, dass ich von im allezeit 
modestissime geschrieben. Bitte allergehorsamst umb gebtirliche 
ein- und abstöllung.« 
Rákóczival beszélt az nap. Rákóczi azt tanácsolja, kogy ha 
Mihály vajda szép szerivel nem akar Erdélyből kimenni »dass 
E. M. im temporisirn sollen, aufs wenigist diesen summer über, 
Aveil er ein starcke anzahl kriegsvolks im landt nock beysamen 
hat, und E. M. noch so gleich nicht mit genugsamben wohlbe-
zahlten kriegsvolkh zu den besatzungen aufkkumben khündten, 
jedoch vermaint der h. Rákóczi sambt mir: je länger der Mihal 
im land bleibt, je mer wirdt er und sonderlich seine leuth sich in 
das land verlieben, und umb soviel beschwerlicher draus zubrin-
gen sein.« Arra kell egyelőre törekedni: ne hostilis Michael fiat. 
Ä vajda egy embere már most is hánytorgatta : (Balog Gergely 
Patkó Gáspár előtt) ob man bey uns draus nicht wüsse, dass sein 
herr bald fried mit dem Türcken machen und eines werden khünne. 
Jelentette már Rácz György kijövetelét Erdélyből, a kit, 
mind maga mondá, csak azért küldi M. v. a császárhoz : »dass 
sein herr Vorhabens wör in die Moldau einzufallen.« Hisz az eset-
ben a lengyellel kellene nyilt karczba keveredni, meggyülne 
velők a baj Sziléziában is, ha felséged M. vajdának megengedné 
a támadást. Az erdélyiek bizonyára titkos levelezésben vannak a 
lengyelekkel. »Okne zweiíel den Siebenbürgern nichts liebers u. 
angenembers wör, als wenn des Mihals vires bello Polonico et 
Moldavico in Siebenbürgen distrahirt und sie desto statthafter 
würden den Walachen joch sich zuendschüttern und auch sich 
Ew. M. gehorsmst zu endeussern, — welches billich der Mihal 
waida selbst wohl bedenken und dem glück nickt zufiel vertrauen 
soll. — Nagyon jó lesz meginteni, nehogy Moldovába üssön. 
Pezzen leveléből megütközve lát ja: »wie dass der Bau 
Mihalitsch und der Stoika sick rund erclören, ir kerr praetendir 
possessor, gubernátor und absolutus patrónus in Siebenbürgen zu 
bleiben.« Az sem tetszik neki, kogy Örmény Péter a két köve-
tet, »für ein untreuen verrötter seines herrn schelten.« 
Nem tudják, meddig juthatnak az iustructióval. Látták 
Székelylyel a 12 articulust, melyet Örmény ő fge elé terjesztett, 
de nem látták az ő fége resolutióját, melyet arra adott. »Wirt 
der Mikal das in abred stehen, was er durch in Armin tractation 
hat lassen, so stehet dem Armin sein köpf drauf, er wirts nicht 
wiedersprechen dirffen und werden nichts wissen, was wir darauf 
antworten oder opponirn sollen.« 
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A fizetőmester a pénz és az útiköltség felől rosz hírt ír, 
pedig a nélkül nem lehet bemenni, napról napra kellemetlenebb 
helyzetbe jutunk az út halasztása miatt. 
Minthogy »der Mihal nur auf gelthilf bey E. M. und 
andern potentaten häftig dringen thuet:« Rákóczival kezdtem 
alkudni, s kivittem, hogy adjon ismét 40—50.000 tallért kölcsön 
felséged biztosítékára, (de ebből mindjárt le akarná vonni a 8000 
frtot, melyet Muraltoval Erdélyben létekor elköltött) sőt pün-
kösdig vagy legkésőbb Sz.-György napig újabb 30.000-et ígért, 
vagyha lehet akár 100.000-et. De nem tudtam kivenni micsoda 
biztosítékot akarua, említettem neki Murányt, de azt hiszem gon-
dolatai Tokaj felé irányozvák, talán Szádvárra is gondolt. Kér 
felhatalmazást, hogy tárgyaljon-e tehát a kölcsön felől? 
Mivel nincs reményünk, hogy a fizetőmestertől útiköltséget 
kapjunk, Rákóczi adott nekem és Székelynek, az én írásomra, 
1000 tallért Sz.-György napig. Kérjük folyósítását »damit die 
legation mit E. M. reputation abgehe und wir nicht alspald zur 
ankunfft umb gelth uns bewerben miessen.« 
»Aus Polen ist gar nichts zuvernemben, allein dorten gegen 
der Moldau hat sich ein geringe anzahl kriegsvolks erzaigt, dock 
nock im polniscken gebiet, und der herr Rákóczi hat mir gesagt, 
wie der Polnisch Canzler gehört, das der Cardinal umbekhum-
ben sev : so hab er die hand über den kkopf zusammen geschla-
gen und fasst eine halbe stund den casum überseifzet und über-
weint.« 
(E rede t i a bécsi k a m a r a i l evé l tá rban . H u n g . 1 4 , 4 0 6 . fase. febr . cs.) 
Ungnád Barvitiusnak. Munkács, 1600. jan. 13. 
Mihály vajda sok szép darabot (stuckmassne) termés-
aranyat talált a B. Zsigmond kincsei között és sok más »über-
aus schöne sachen, Wöhren und rosszeugen.« Méltányos volna, 
hogy javát ő fégének ajánlja fel. 
(Eredet i . ) 
Székely Mihály Barvitiusnak. Szakmár, 1600. jan. 16. 
A mi véleményt táplál M. v. moldovai támadását illetőleg, 
őszintén (»kecklick«) meg akarja írni. Neki nem tetszik a betil-
tás, mert azzal lehangolják M. vajdát és Zsigmondba bátorságot 
öntenek, a ki nem akar egyebet, minthogy Jeremiást letegye a 
vajdaságról a kanczellár segélyével és Erdély s Havasalföld 
szomszédságába kerüljön, a lengyelt és törököt segítségül kívja 
s a Báthoriakon tett gyalázatot megtorolja, Moldva, Erdély és 
Oláhország elfoglalásával. 
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»Tentare non nocet,« Moldva elfoglalása csakis javára 
válik ő igének s a kereszténységnek, uralma terjed azzal is. A 
lengyel királylyal szemben elég mentség, bogy ő fge M. vajdá-
nak ezen »impresa«-t megtiltotta s ha tette is, nem ő fge paran-
csára tette. Ha nem mozdulnak Moldva ellen, azzal segítnek 
Zsigmondnak, hogy oda befészkelje magát, honnan őt aztán nem 
lesz lehetséges kivetni, de igen is kiveti majd ő őket Erdélyből s 
Havasalföldéről. Hogy M. vajda magának akarja Erdélyt meg-
tartani, az a hír nem másunnan származik, mint hogy bojárjainak 
várat adott, mint bán Mihálcsinak Maros-Ujvárt. Nincs Ung-
náddal egy véleményen. Carlo Magno másnap indúl Szathmárról 
Gy.-Fejérvárra Örmény Péterrel ; bár több oly szolgája volna 
ő fgének, mint Carlo Magno. 
(Eredeti.) 
Székely Mihály Mátyásnak. Szatmár, 1600. jan. 16. 
Azelőtt nap két levél érkezett oda Mihály v.-tól, egyik 
Mátyásnak, másik Bástának szól. Örmény Péter a vajda követe 
és tanácsosa szükségesnek tartotta, hogy felbontsák és elolvassák : 
felbontották, kérnek érte engedelmet. 
(Eredeti.) 
Ungnád a császárnak. Szatmár, 1600. jan. 18. 
Tudatja vele, hogy hallomása szerint Mihály vajdának 
két kinlevő követe, összeköttetésben több előkelő bojárral együtt, 
azon működik, hogy Mihály »possessor, gubernátor et absolutus 
patrónus« legyen Erdélyben. A bojárokat s köztök különösen 
Mihálcsa bánt privátérdekek vezetik. Hirlik bogy Maros-Ujvárt 
a vajda már Mihálcsa bánnak is adományozta. Ezt azt reméli, hogy 
ha a vajda megtartja Erdélyt, akkor ő lesz Erdélyben factotuma, 
helyettese stb. 
Hofkirhennel jött össze Szatmártt (a ki őt Herberstain, 
Carlo Magoo sőt Székely M. által is bocsánatért kérette) s annak 
megbocsátott. Beszélt vele azon levelek ügyéről, melyeket a car-
dinalis otthon felejtett, midőn M. vajda ellen indúlt. Jó lesz a 
lengyel és magyar leveleket megbízható ember által lefordíttatni. 
Sokat lehet különösen a lengyelekből érteni: kiállóit a két 
Báthorival onnan összeköttetésben s mi volt practicájok ? etc. 
Szemére lehet aztán a lengyel királynak is vetni, hogy eltűri azt, 
hogy saját cancellárja annak az embernek az érdekében practi-
káljon, a ki az ő elhalt nejének testvérét magától oly csúfosan 
eltaszítá ; szemére lehet neki vetni, hogy bizony kár volt, hogy ő 
fölsége a császár meg nem engedte Mihály vajdának a Moldvára 
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való támadást, stb. stb. Básta és Mihály nagyon el vannak egymás 
ellen keseredve s bár még szép leveleket váltanak egymás közt, 
lehet hogy csapataik egy szép napon öszszemarakodnak. Pedig 
ha aztán Mihály csakugyan nem mondana le Erdélyről, akkor 
bizony szép szomszédság lenne Mihály s Básta között. 
A Rákóczitól fölveendő kölcsön ügyében ő maga szeretne 
eljárni (Ungnád), mert ő független a magyar uraktól, se tized, se 
kilenczed, se negyed által nincs nekik lekötve s így ő leginkább 
képes volna szorosan ő flge érdekében eljárni. Murányt és Véglest 
30—40000 forintért (egyenként) zálogba lehetne adni. 
Egy Péter (Pretor) Mila nevű oláh (bojár) ment Mibálytól 
sok pénzzel Velenczébe. Nem tudja (Ungnád) : kereskedő-e ez a 
bojár, a minek kiadja magát, vagy titkos követ. — Nem leket 
Mihálynak kinni, vájjon nem kúz-e a törökhöz s a velenczeihez. 
Nem szabad ugyan Mihály hűségéről roszat tenni föl ; de hinni 
sem lehet neki. 
(Eredeti.) 
A hadi tanács Mátyás főhgnek. Bécs, 1600. jan. 19. 
Az oláh követek előterjesztései felől ez véleményök : Hogy 
Básta nem jelent meg a megállapodás szerint a kitűzött időre 
(t. i. midőn M. v. Erdélybe ütött), sőt »ihme dem vaida aber aller-
lei verdacht gemacht« azt véli a haditanács, hogy az főkép azért 
történt, mert a pápa közbevetette magát ő fgénél s arra töreke-
dett, hogy a cardinalissal kiegyeztesse s azért kellett Bástának 
késlekedni. 
O fge soka sem kötelezte arra magát, kogy a vajda egész 
seregét költséggel ellássa. 
Huszt, Somlyó, Nagybánya és Várad várait ő fge nem 
engedheti át a vajdának, a mint ő kivánja, de Ígérjen másféle 
kárpótlást. 
Azok ellen, kik Zsigmondot Erdélybe behívták szigorú 
inquisìtio történjék. 
Megfontolandó, kogy Erdély kormányzósága M. v. fiának 
adassék. 
Nem javasolják, hogy a menekültek számára általános 
amnestia hirdettések írásban, mert akkor Zsigmond visszahívói 
is megszabadúlnak a büntetés alól. 
(Foga im, a bécsi hadügym in . reg. 8 0 sz.) 
Mihály vajda a comrnissariusohnalc. Gy.-Fejérvár, 1600. jan. 21. 
Vette levelüket. Adja isten, kogy az egész kereszténység 
egyetértsen s a győzelmet megtartsák az ellenség ellen. 
P. S. Tudatnia kell azt is, hogy ő fge számára kiküldött 
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minden felé toborzani, némi számú lovasság össze is jött már ; de 
minthogy pénzre nagy szüksége van, kéri, sürgessék beküldését, 
mert más külömben semmikép sem tarthatja meg az elszéledéstől 
a lovasokat, a mi ö fgének kárára történnék, mert olyan váloga-
tott hadi népet nehezen lehet kapni. 
(Német fo rd í tásban a bécsi á l l a m l t b . H u n g . ) 
Ungnád Nyári Pálnak. Szatmár, 1600. jan. 21. 
Pár óra előtt értesült Kardos Andrástól, Bocskai kapitá-
nyától, hogy Huszár Péter fiát ő (Nyári Pál) Váradra vitte s ott 
vasba verette s őrizet alatt tartja. Nagyon jól tette. Minthogy 
annak már nyolcz napja, reméli, tudósította Bástát a nála talált 
levelekről s arról, hogy mit vallott. Tudósítsa őt (Ungnádot) is. 
(Máso la t . ) 
Ungnád a császárnak. Szathmár, 1600. jan. 20. jan. 21. 
Száz tallért adott, Székely, Herberstein s mások tanácsára, 
annak az embernek, a ki B. Endre leveleit kézkez adta ; főképen 
azért, hogy ez az ember Mihály környezetének előbbkelőivel össze-
köttetésben van. — Balog Gergelt, a kit Gregorczának is hívnak, 
700—1000 tallérral szintén érdemes volna lekenyerezni. 
Mila Pretor, a kit Velenczébe küldött, tulaj donkép a vajda 
festője; nem tud csak oláhúl, de van mellette egy olaszúl tökéle-
tesen beszélő fő szolga. O (Ungnad) ezzel beszédbe ereszkedett ; 
ez azt mondja, kogy Mikálynak nem föld, nem ország, kanem hír 
és dicsőség kell. Moldvára azért akarna menni, nekogy a moldvai 
vajda őt (Mikályt), midőn a török ellen s Dunán átkel, kátba 
támadja. 
Ugyanez a Mila Pretor szolgája mondja, hogy Mihálynak 
20,000 jó fegyverese van Erdélyben, azokon kivül »so er ausz-
nimbt« ; e mellett a székelyek mind ő mellette vannak. Az moldva 
határnál 16,000 embere volna, 
A többek közt ez a szolga beszélte azt is, hogy 16-kán 
Mikály nagy fényes ünnepélt tartott Gyulafejérvártt. Egész pro-
cessió volt. Mihály maga is »auf das statt- und zirlihist gekhlaidet.« 
Pompás szerszámos lovak voltak a menetben, a maga saját pari-
páját a tirnovai érsekkel szentelt vízzel behintette. Bizony annak 
a sok kincsnek legnagyobb része B. Zsigmondé volt. — Csáky 
István is ott volt az ünnepnél. Kornisnak kevés kitele van a vajdá-
nál. Atalában a vajda az urak közül azokat, a kiket ki nem 
küldött, maga körül szereti mindig látni, nehogy practicára adhas-
sák fejőket. 
Katona Mikály t, az a híre, hogy a vaj da megfőj tatá. Ez volt az 
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a kolozsvári bíró, a ki B. Zsigmondot a többi polgárság tudta 
nélkül beereszté. 
Básta egy levelet írt Székely Mihálynak, melyben fölkéri, 
hogy az oláh számára toborzókat fogassa el s küldesse be hozzá: 
»darob wir (Ungnád és Székely M.) uns baid mit dem höchsten 
endsezt«, mert először szépen kellett volna Bástának Mihály 
vajdát fölkérni, hogy ő fölsége resoluti ójáig az ő (Básta) kerüle-
tében ne toboroztasson. Nem jó vége lesz így a dolognak. 
Követségünk halad, mert Székely M. beteg, de meg pénz 
sem jő Kassáról. Instructiónk már nem hiszem, hogy megállna. — 
Mihály vajda csak pénzt kér s bizony még valamit cselekedhe-
tik vélünk, mint a hogy Herberstainon cselekedett, a kinek a kozá-
kokat mindeddig nyakán tartotta, a míg a zalatnai bányák árendá-
jának 20,000 tallérnak negyedét le nem fizeté. 
Utóírat 22-röl. Katona Mihályt az oláh katouák verték 
agyon. — Napragi nagyon hív bennünket commissariusokat Er-
délybe ; mert az oláhok mindent elpusztítanak. Hogy mért nem 
mehetünk, azt Fged igen jól tudja. — Székely már ötöd- napja 
beteg, a min én igen szomorkodom. 
(Erede t i . ) 
Ungnád BocsTcaynák. Szatmár, 1600. jan. 21. 
» Wollgeborner Herr, besonders geliebter Herr und Freundt. 
Herr Batschkaj, (!) Dem Herrn sein meine freundtliche und ganz 
willige dienst beraith.« 
Tudatja vele, hogy erdélyi jószágaira vonatkozólag még sem-
mit sem kapott ő fölségétől ; mihelyt azonban parancsot kap : 
igyekezni fog Bocskay érdekében eljárni; de csak úgy ha Bocs-
kay megtartandja az ő (Ungnad) tanácsát, melyet Károlyban adott 
neki s azután indúlva »sich der bösen neuen gottlosen practikhen, 
so abermals hin und wider sich wider ir khais. Maiestät und deu 
Mihal weida in und ausser Siebenbürgen anspünen, in kheinerlei 
weeg thailhafftig zu mähen«. Ezt a tanácsot pedig, hogy ismétli, ne 
vegye tőle B. rosz néven. 
Utasítást kér: woricli in Sübenbiirgen, schöne nicht ge-
maine, an gedignem gewachsznem golt und sülber-reihe handtstain 
auch wassergolt für die kha. Maiestät bekkummen khündt.« 
Utóíratban kéri, hogy a mit a Váradra küldött Huszár Ist-
vántól kitudott Bocskay, azt közölje vele : Ungnáddal. 
(Másolat . ) 
1) Jegyzet : B izonyosan a császár gyű j teménye számára. 
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Székely Mihály, Barvitiusnak. Szathmár, 1600. jan. 21. 
Tudatja a volt kolosvári bíró Katona balálát. Azután arra 
tér át, bogy az egész Erdélyben az utolsó gyerek is tudja, hogy 
minden bajnak Bocskai az oka. Bocskay maga dicsekedett : »zwey-
mal kab er Sibenwörgen mit practicen erhalten, bietz zum dr i t -
tenmal wyll ersz mit schwerdth erhalten und bekkummen.« — 
S mégis Bocskaynak kisznek, nem ő neki. — Mikály vajdát is 
visszatartják a moldvai expeditiótól ; pedig ha időközben Moldva 
a lengyelek s a törökök részéről megerősíttetik, akkor majd Mi-
hály vajdát az erdélyi Báthori pártiak s a moldvai vajda két tűz 
közé szorítják s könnyen végeznek vele. — Akkor majd meg em-
lékeznek arra a miket most ő (Székely M.) ír, de a mik most figye-
lembe nem vétetnek. Bezzeg jó volna akkor Mikály vajda is, ha 
volna, akármit beszélnek is most róla ellenségei, stb. 
( E r e d e t i . ) 
Herberstein Fridrik és Hofkirchen Ádám, Ungnádnak éi Székelynek. Nagy-
bánya, 1600. jan. 22. 
Az nap reggel tudták meg, kogy Zsigmondnak négy szol-
gája, kik csak most jöttek tőle, ott jártak. Gyalog jöttek oda, de 
ott lovat vettek s kettő Beszterczére, kettő pedig Csécsre elúta-
zott. De épen a mint írja, jön a kir, kogy kettő visszatért. Ez a 
kettő »leibgutschier«-ja volt B. Zsigmondnak. Azt mondják, kogy 
Zsigmond Poroszországban Königspergben van, egészséges és 
jól érzi ott magát, tatár, lengyel és kozák katonák környezik. 
Előkívatták a bírót s vallatták őket, mondják, mikor értesült a 
a cardinal haláláról, azt mondotta, hogy gondolta ő azt »weil er 
nichts als hetzen wollte, er bab zwenn haasen vor sich gehabt, 
den Römischen u. Türgischen kaiser, die soll er zum kecz ge-
braucht haben«. Kornis a császár, az ő, és a cardinál elárulója 
»es kosst im, was es wolle, so soll er in lassen umbringen.« Be-
szélik, hogy »Sigismundus auf die axel geschlagen, ainsmals ver-
meld, er muss ainmal bekennen, dass er ain gemackell gekabt, so 
er nit treüer wünscken kköndten, aber diese seine Sibenbürger 
seyen ursach, dass er nit mit ihr leben mögen, welche ihn auck 
umbs land gebracht haben« Zsigmondnál van »Ardeli Jánus« és 
Deák Lukács, »ein böser arger bueb,« van nála egy spanyol, egy 
franczia, egy olasz és egy skót (Merscolanza di Salata). Azt be-
szélik továbbá a kocsisok, hogy Zsigmond Zamojszkinál volt és 
»bey dem König in Pollen eczlihe audienczen zu zwo stunden lang 
gehabt.« De hogy tudhatja egy kocsis az ő urának titkos dolgait ? ! 
Azt is mondá (a kocsis), kogy ő olyan »confidentiában« volt urá-
val, hogy ura őt »bei den hand genommen« gyakran elsétált vele 
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egy mérföldnyire is a mezőn beszélgetve. A bíróval Szatkmárra 
vitették ezeket, bogy kivallassák őket. 
Egy nagybányai polgár beszéli, bogy Huszár Péter fia Bocs- . 
kaiboz ment, levelet hozott neki Zsigmondtól, de Bocskai a leve-
let Huszárral együtt Váradra küldötte. 
Tudja a kocsis azt is, hogy Zsigmondhoz Huszárt Katona 
Mihály küldötte titokban, a kinek aztán szakálát szálanként tép-
ték ki s miután ily csúfül eléktelenítették »die gurgl im abge-
schnitten worden.« Hogy van-e levél a kocsisoknál szorgalmasan 
fürkészik. 
(Másolat . ) 
Ungnád Brvitiusnah. Szatmár, 1600. január 22. 
Kardos András, Bocskay gyalogkapitánya beszélte, hogy a 
fiatal Huszár István, a ki Báthori Zsigmondtól jött, néhány na-
pig Bocskaynál időzött Sz. Jóbon; oda jött Somlyai Báthory Ist-
ván és Nyáry Pál is ; mulattak, tánczoltak ; a táncz után őt 
(Kardost) is meglátogatta Huszár (a kinek mindenki nagyon 
kedvezett) s azt mondá, hogy a fejedelem jól emlékszik ő rá is 
(mert mint gyalogkapitánya szolgált Lippában s Jenőben). O 
(Kardos) kérdé Huszártól: hol van most a fejedelem? — Ezt 
most nem mondhatja még meg — volt a felelet — hanem elég az 
hozzá, hogy a fejedelem egészséges és jól érzi magát. Azt mondá 
Huszár, hogy másnap többet fog mondani : de nem szólt semmi 
fontosat. 
Ungnád azt, hogy Huszár másnap nem szólt volna, nem 
hiszi ; sőt ellenkezőleg ; csakhogy ez a Kardos egy »ausbindiger 
Bathorianer,« a mi abból is látszik, hogy még ő felségét császár-
nak nevezte, addig B. Zsigmondról az ezredes úr (Székely Mih.) 
előtt is mindig mint Zsigmond királyról szóllott Ebből is látszik 
»dass im der Sigismundus . . . . gar tieff im herzen stekkt.« 
Beszélte Kardos továbbá, hogy Nyári Pál másnap visszatért 
Váradra s,kérte Bocskait, hogy Huszár hadd menjen vele egy 
darabig. 0 (Kardos) azt tanácslá Bocskainak, hogy ne eressze 
Huszárt (ecce in corde, quod in ore), mert Nyári fogolylyá teszi ; 
de Bocskai azt kérdé : ugyan miért fogatná el ? Huszár így elment 
Nyáryval, ez szép szavakkal Váradra csalta magával, az első este 
még alkudozott volt, de másnap vasra verette. 
En.(Ungnád) szeretném ha én vezethetném ez ifjú vallatását, 
ha ő fölsége vagy 1000 aranyat nem sajnálna, sokat ki lehetne 
belőle venni. Attól tartok, hogyha Básta vezeti, akkor Bocskay, 
Somlyai Báthori s Nyári »des Herrn Basta sanfftmüetigkeit et 
credendi facilitatem quam experior ipse khennen und in weit 
occupirt haben mohten, in (Bástát) ad compassionem et conniven-
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tiam bewegen..« Bár másrészről Nyáriban mégis bízom, bogy 
ez nem lesz részrehajló, annál inkább, mert már egyszer figyel-
meztetém, bogy: »er soll nicht für ein jeden wie für den Somlio 
Báthory so leicht versperchen ; derselbig ist so einfeltig niht, 
wie er darfür gehalten wird.« Ha Mibály vajda kezébe került 
volna, ez úgy járatta volna Báthory Istvánt is, mint Iffjú Jánost. 
Általában nem szeretem, hogy ez a Báthory I. oly szabadon 
járat embereket és küldöz leveleket Lengyelországba s azt kell 
mondanom, a mit Cicero mondott: si esset in iis fides, in quibus 
maxima esse debebat, non laboraremus ; a nélkül, kogy ezt valaki 
ártatlannak ártalmára akarnám mondani. 
Bástával valami félreértés van köztünk, Básta azt hiszi: 
ch'il sia da me offesto nell honore suo ; én meg az ellenkezőt 
hiszem, — kéri Barvitiust közbelépésért, mert nem akarja a dol-
got ő fge elé vinni. 
Örülök, kogy Husztban német katonaság van. Minden várba 
mely Erdélyhez közel esik német parancsnokot kellene tenni, a 
magyar ügyek elintézésére állkatna alatta egy magyar udvarbíró. 
Váradot sem veszem ki ez alól ; nem azért, mintka Nyári uramnak 
ártani akarnék, hanem látom, »quod per Transilvanicos peccatur 
intra montes, peccatur et extra, ob tot affinitates et sanguinis 
hinc inde conclusiones.« 
A rám bízott szemlében a huszti,a váradi kerületet s Kraszna, 
Bihar és Közép-Szolnok-megyét illetőleg pontosan el fogok járni s 
kiszem oly eredménnyel, hogy aztán az évi jövedelem a praesidiu-
mok tartására nem csak elég lesz, de marad is valami ; mert én 
független vagyok minden nagy püspöktől vagy úrtól s azok decima, 
nona és quartájától. 
(Eredeti.) 
Ungnád Bástánalc. Szathmár, 1600. jan. 22. 
Tanácsolja, hogy Mihály vajda toborzó-kapitányait ne akarja 
Básta elfogatni, parancsát vonja vissza. Mert ha ezt teszi Básta, 
a nélkül, kogy előbb jóakarólag megkereste volna Mikály vajdát, 
nagy veszedelem s ő fölségének nagy kára következketik a dolog-
ból s aztán Carlo Magno tárgyalását is a vajdával nehezítni fogja. 
Hiszen úgy is lehet ő fölsége engedélyétől tenni függővé a tobor-
zást, ő flgének pedig tudtára adni, kogy Pest, Szolnok, Hatvan 
Eger, Gyula felől úgy is kell töröktől tatártól félni s ha Mihály 
vajda toborzása által megritkíttatik a kardforgató népség, mily 
baj lesz ba szükség idején ő fölsége a maga számára eredmény-
telenül fog toborztatni. 
Mivel Rákóczy 100,000 (százezer) tallért igért kölcsön, 
azért kéri (Ungnad) Bástát, kogy a mennyire csak leket kímélje 
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Básta Rákóczy jobbágyait. Ha Rákóczyt jó akaratjában, jó indú-
latjában megtartjuk, azzal csak ő flgének teszünk hasznot. 
Tudatja vele Kardos beszédeit, Katona Mihály halálát stb. 
(Máso la t . ) 
Ungnád Barvitiusnak. Szatmár, 1600. jan. 23. 
Tudatja, hogy most érkezett hozzája Pezz ezredesnek szol-
gája s azt a hírt hozta, hogy a fiatal Huszár Istvánt szabadon 
vas nélkül látta a váradi várban sétálni, ő (Ungnád) e hírre 
nagyon megijedt s tüstént írt úgy Pezznek, mint Bástának (nem 
gondolva azzal, hogy ez utóbbi ő hozzá mily bizalmatlansággal 
viseltetik) ez ügyben. í r t Nyárynak, hogy gondolja meg, minő 
nagy volna felelőssége ő felsége előtt, ha Huszárt elszalasztaná. — 
Dengeleghy Miklós is látta szabadon járni Huszárt. Ez külöuben 
akkor is ott volt, midőn Nyáry, Bocskay, Somlyai Báthori István, 
Gyulaffi, Huszár együtt mulattak: »compagnia — wann ich doch 
schreiben woll, was mir im herzen ist — non senza sospetto.« — 
Ennek a Dengeleghynek azt beszélte Huszár, hogy ő 
Báthori Zsigmondtól azért jött, hogy Bocskay által kegyelmet 
eszközöljön a császártól B. Zsigmond száraára, hanem »der Teufel 
trau im.« — Herbenstein és Hofkirchen azt írják, hogy Nagy-
bányán négy szolgáját látták B. Zsigmondnak, kettőt el is fogtak 
közülök. 
Váradra nagyon jó volna, ha jobban vigyáznának. Legtöbbet 
érne az az intézkedés, hogy a várban magában csak német katona 
legyen, Nyárynak s a magyar katonáknak, kik legtöbbnyire úgy 
is lovasok, kiun a vártól távolabb építtetnék lakás : fa-erősség, 
fa-erődítmény ; így annak a visszás állapotnak is eleje vétetnék, 
mely most mindenkinek föltűnik, hogy t. i. a várban egyik vendég 
s egyik lakzi a másikat éri s gyakran őrizetlenül nyitva marad-
nak éjente is a kapuk. 
Rákóczy Zsigmond ismét panaszkodik Bástára s azt mondja, 
hogy e miatt nem fog az országgyűlésre sem megjelenni. Ez baj 
lenne, mert a 100,000 tallérnyi kölcsönre vonatkozólag épen az 
országgyűlés alkalmával lehetne vele tisztába jőni, mint a ki leg-
előnyösebb s ő felségére nézve hasznos föltételek alatt adná a 
kölcsönt. 
Utóíratban (jan. 24): »Eben heut khumbt mir ein 
andtwort von dem Herrn Botsckkoj (!), die khonnt nit khelter, noch 
khieler sein, vnd ich werde inn ewigheit nicht glauben, dass der 
jung Hussar khein shcreiben vom Sigismundo an in brocht hat. 
Er, der guet Botschkoj, gibt sich selbst an tag das er gern zwen 
hern dienen und khein verwirkhen wolte, das net sein khan, er 
ist wahrlich niht rain, noch löttig.« 
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»Ih rott (rathe) in ewickkeitniht, dass der Sigismundus zu 
gnaden angenumben, sundern will mehr zu banden gebracht vnd 
ad perpetuos carceres, damit er alle tag 10-mal gern sterben 
wolle und doch nicht kkinne, condemnirt und vom herzog aus 
Preissen postulirt, oder doch entlih ein taglia, wer in ledendig 
bringt, oder sonst vertilgt, sotto man gesetzt werde.« 
( E r e d e t i , ) 
Ungnád Bástánalc. Szathmár, 1600. jan. 23. 
Tudatja vele, hogy Rákóczy Zsigmond igen nagyon panasz-
kodik, hogy ő fölsége katonái igen nagy károkat tesznek mun-
kácsi jószágaiban s ezek miatt, bár királyilag kivatalos, az ország-
gyűlésre nem fog elmeketni. Ezek miatt kéri Ungnád Bástát, 
hogy mivel ő fge úgy is eltiltá Mihály vajdát Moldva megtáma-
dásától, továbbá mivel Husztban már úgy is német őrség van : 
vegye tekintetbe Básta Rákóczy Zs. szolgálatait s azt, kogy most 
is kölcsönt ajánlott föl ő fgének és vagy vonja el Munkács tájá-
ról a hadi népet, vagy másként igyekezzék könnyíteni Rákóczy 
Zs. kelyzetén. — Carlo Magnónak írt, kogy Mihály vajdát a 
toborzásról beszélje le, nehogy ő fölsége felsőmagyarországi 
kerületében a toborzható nép kipusztúljon. 
( M á s o l a t . ) 
Közli : SZÁDECZKY LAJOS. 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK. 
Gr. E s z t e r h á z y Mik lós nádor k i n c s t á r a . 
— 1 6 4 5 . — 
Inventarium rerum mobilium quondam Illustrissimi et Excel-
lentissimi Principis Nicolai Ezterkasi de Galántha, Regni Vnga-
riae Comitis Palatini etc. conscriptum in Thesauraria domo Arcis 
Eraknó, die secunda et sequentibus Novembris. Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo quadragesimo quinto. 
C i s t a p r i m a ex H e b a n o , intrinsece auro et serico 
variegata, continens clenodia diversa, ut sequuntur : 
Egy násfa, az melyben öregb és apróbb száztizennégy gyé-
mánt vagyon, az melyben egy kereszttel való Anckora, két szárny 
és két kéz vagyon. 
Egy más násfa, az melyben huszonöt rubint, kilencz gyé-
mánt és három gyöngyszem vagyon, az közepete az Justitia. 
Ittem, egy Cupido-függő, az melyben négy öreg és huszonkét 
apró rubint és tizennégy kisded gyémánt, egy smaragd és tizen-
két apró gyöngy. 
Ittem, madár-függőcske, töredezett, az melyben négy-négy 
apró rubint, az szívében egy színtelen törött saphírés az farkában, 
egy kis smaragd. 
Ittem, egy régi forma függő, Ádám és Éva képével, az 
kiben három rubint, egy gyémánt és saphír és egy gyöngy. 
Ittem, egy bokréta, az feli toll és az alja rózsa formán, az 
melyben vagyon öreg és apró gyémánt negyvenhét, s három 
gyöngyszem függ rajta. 
Ittem, egy ó és töredezett koronka kilencz bográllal, (sic !) 
az hete két-két kis rubinttal és három-három gyöngyszemmel, de 
az ketteinek eltörvén a föli, egy-egy gyöngyszem és egy-egy 
rubint héával vagyon, sőt még az hét boglár közöl is az egyik az 
felső kis rubint héával vagyon. 
Egy darab fekete bársony, az mellyen két törött boglár, 
mindenestől harmincz gyöngy lévén rajta. 
Egy kisded aranykereszt, függős, az melyben mindenestől 
tizenhat gyémánt. 
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Más dupla arany keresztecske, cseli ó hosszas gyémántokkal. 
Ittem, egy régi forma kereszt, közönséges öreg kövekből 
való, hét gyöngyök, aranyba foglalva. 
Ittem, három közönséges veres kövek, aranyban foglaltak. 
Ittem, egy aranyból való hajtű, egy öreg magyarországi 
gyémánt és egy kis jóféle gyémánttal való függő rajta. 
Egy más arany, koczperd formára hajtű, az mellyen függ 
egy öreg termés-saphír, egy kisded termés-rubint, és rajta két 
kis termés-rübintocska ! 
Ittem, harmadik kisded hajtű, az végében egy gyémánt; 
ezen hajtű mellett egy kis testszínő pántlikácskán öt függőcske 
öt öreg táblás gyémánttal, a kin függ egy öreg gyöngyszem. 
Egy pár kézre való perecz, az melyekben nyolczvannyolcz 
gyöngyszem hat sas forma bográllal, mindenik három rubinttal 
való, az két végén két-két bográl öt-öt rubinttal és más két végén 
az csatok. 
Egy pár fülben való, szívforma függőcske, az melyekben 
huszonkét-két apró gyémánt, és az közepette egy-egy gyöngyszem. 
Ittem, egy fülben való függőcske, az kiben nyolez apró 
gyémántocska és egy gyöngy függ rajta. 
Ittem, fejre való kereszt-forma aranyfüggőcske, közepette 
egy zöld kő és egybenfoglalva való gyöngyszem függ rajta. 
Ittem, huszonkét töredezett apró boglárocska, az melyek-
ben tizenhét apró gyöngy és egy kis rubint. 
Egy ó kis pellikán-függőcske, három apró rubinttal. 
Ittem, egy nyakban való, kilencz öreg és negyvennégy apró 
arany-zománezos és apró gyöngygyei való boglár vagyon. 
Ittem, egy más nyakban való, az melyben negyvenegy 
arany fekete zománezos boglár, az melynek a hatában két-két 
apró gyémánt az huszonegyiben penig két-két gyöngyszem va-
gyon, de az gyémántnak az kettei kiesett. 
Egy fekete kopott bársony-tokocskában, az melyben vagyon 
tizenhárom gyűrő, az melyek között négy pecsétnyomó gyűrő, az 
ötödikben egy szívforma termés-rubint, az hatodik és hetedik-
ben egy-egy táblás kisded gyémántok, az nyolezadikban egy ros-
télos forma zománezos és egy kis szederjes kő vagyon, az kilen-
czedikben vagyon gyávor (jávor)-köröm foglalva. Az tizedik fejér 
és zöld zománezos, bütüs, kő nélkül való. Az tizenkettődikben 
egy fejér zománezos crucifixus. Az tizenharmadik ezüstgyűrő, 
egy paraszt-kővel való. 
Ittem, egy más kopott fekete bársony-tokocskában tizenegy 
gyűrő, az melynek az öte kű nélkül való, az hatodik kígyóforma, 
egy igen kicsiny gyémánttal ; az kettei körösköről türkéses, az 
egyikben megint egy kis gyémántocska, az másikban egy kis ru-
bintocska ; az utolsó penig réz és üveg vagyon benne. 
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I t tem, harmadik fekete bársony-tokban vagyon foglalva 
huszonhárom aranygyűrő, az melyeknek egyike rózsaforma, ki-
nek az középint. egy öreg, szegletes gyémánt, kegyes, és körülötte 
tíz apró táblás gyémántocskák. Az másik csillag-forma gyűrő, az 
melynek az csillagában hét öreg és körösköről tizenkilencz táb-
lás gyémántocskák. Az harmadik egy szép termés-rubinttal való. 
Az negyedik táblás rubint, Az ötödik rózsa-forma, hét apró tür-
késsel. Az hatodik fejér és fekete zománczos, egy halaván gyé-
mánt benne. Az hetedik rózsa-forma, az kiben vagyon öt táblás 
rubintocska és négy kis rubint. Az nyolczadik fekete zománczos, 
az kiben egy szép tábla-gyémánt. Az kilenczedik fekete zománczos 
egy táblás saphírral. Az tizedik egy szívformán való zománczos 
gyűrő, az kinek az közepin egy szívforma öreg gyémánt, körülötte 
penig tizennégy apró rubintocska. Az tizenegyedik kereszt-forma 
gyűrő, az melyben hét öreg gyémánt. Az tizenkettődik egy rózsa-
forma spanyor öreg gyűrő, az melynek közepette egy táblás gyé-
mánt, körülötte penig tizennyolcz apró gyémántok. Az tizenhar-
madik egy strucztoll-formán csinált öreg spanyor gyűrő, az mely-
ben tizenkilencz táblás smaragd. Az tizenhatodik1) a kiben egy 
öreg termés-smaragd. Az tizenhetedik, egy rózsa-forma spanyor 
öreg gyűrő, az melyben tizenhárom táblás rubint, 2) Az tizen-
kilenczedik körösköről tizenkilencz gyémánt. Az kuszadik egy 
öreg spanyor forma gyűrő, a kiben kilencz türkés vagyon. Az 
kuszonegyedik, az közepiben egy szép öreg, szegletes gyémánt és 
alatta nyolcz kisebb gyémánt. Az huszonkettődik egy ó-smaragd-
gyűrő. Az huszonharmadik egy zöld zománczos, kő nélkől való 
aranygyűrőcske. Vagyon ezen kívül ugyanazon tokban egy öreg 
ezüst-aranyozott török gyűrő, egy veres öreg kő benne. Ittem, 
ibidem egy kígyó-formára csinált hajtű, melyben három gyémán-
tocska. 
Ittem, egy öreg bogláros, köves párta, melyben tizenkilencz 
boglár, az középső gyémántos, az négyében egy-egy rubint, az 
másik négyben négy smaragd, az tizében egy-egy öreg gyöngyszem. 
Ittem, más öreg bogláros párta, az melyen nyolcz boglár 
vagyon, az melyeknek négyében egy-egy gyémánt, az négyben 
egy-egy rubint, mindenik boglárban négy-négy kicsiny gyöngy, 
közöttök kilencz öreg, gömbölyű gyöngyszemek. 
Ittem, harmadik Öreg arany bogláros párta, kiben hét öreg 
boglár, mindenikben egy-egy rubint és két-két gyöngyszem. 
Ittem, negyedik párta, az melyben vagyon tizennégy apró 
bográl rubinttal és megint tizenhárom apró gyöngyös boglár, az 
környékén penig kétszázketven apró gyöngy. 
1 ) A t izennegyedik és t izenötödiknek leírása h iányz ik . 
2) A t izennyolezadik nincs említve. 
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Az ötödik pártában vagyon tizennégy öregb aranyboglár, 
egy-egy kicsin rubintocskával. az mellyek között harminczhat 
gyöngyszem. 
Az batodik pártában vagyon buszonkét vékony arany és 
alacson, kopott apró boglár, az melyekben egy-egy kis rubint, 
de négy béával való ; item, közötte negyvenhat szem gyöngy, apró. 
Az hetedik zöld és fejér sikos pántlikán való párta, az 
mellyen vagyon tizenkét aranyboglár, az közepi fejér zománezos, 
szívforma ; egy-egy kilencz rubinttal ; közöttök húszon hat apró 
gyöngyszem. 
Az nyolezadik egy viselt pántlika-párta, az mellyen tizen-
négy zománezos, aranyas, kövek nélkül való boglár és közötte 
harminezhat gyöngyszem. 
Az kilenczedik vörös és testszínő viselt párta, az mellyen 
hét külömb forma aranyboglár, az öve gyöngyös, az kettei cseh 
gyémántos. 
Az tizedik hasonló pántlika-párta, az melyen hat ollyan 
boglár, az minéműk az másikán, és két apró boglárocska. 
Ittem, egy gyöngylánczocska, az melyben középszerű göm-
bölyű orientális gyöngy 652. vagyon, és közben-közben ötszáz 
apró gyöngyöcske. 
Ittem, egy pézsmás lánczocska, közben-közbeu ötszáz apró 
gyöngyöcske. 
Ittem, egy zöld galanon való apró klárisból való haj tekerő, 
köves gyöngyszemmel. 
Ittem, egy somszem-forma nyakban való kláris, fekete 
gyöngyszemmel együtt. 
Ittem, egy klárisból való láncz, melyben kétszázharmincz-
négy som vagyon. 
Egy fekete bársony-tokban egy szép nyakbanvető, az mellyen 
egy öreg függő, az melyben két öreg gyémánt, apró gyémánt 
tizennyolez, táblás öreg rubint hét, apró rubint penig nyolez. 
Ezen nyakbanvetőben tizennyolez öreg aranyboglár, kinek ötében 
egy-egy öreg és négy-négy kicsin gyémánt, item négy-négy apró 
rubint ; rubintos boglár penig négy, kinek az közepin egy-egy 
öreg, körülötte kisebb négy rubint ; ittem négy-négy apró gyé-
mánt ; megint kilencz boglár, az mellyekben öt-öt öreg gyöngy-
szem és négy-négy apró rubintocska, mindazáltal egy gyöngyszem 
héával vagyon. 
Ittem, egy öreg aranyláncz, az mely három fontot nyom. 
Ittem, három darab gyöngyös prém, in toto tizennégy réff. 
Ittem, négy réf és egy fertál kesken prémecske. 
Ittem, két darab öreg csipke-formára csinált gyöngyös 
prém, mintegy réffni. 
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Ittem, egy kártyán kúsz viselt aranyboglár, melyeknek az 
közepin egy-egy rubint és mellesleg két-két gyöngyszem. 
Item. egy elepbántcsontból csinált kicsin skatulácskában 
bolmi arany-fragmentomok. 
Item, más egy fejér és fekete-tarka skatulyácskában egy 
pár fülbenvaló sapbír. Ittem egy fülbenvaló, aranyban foglalt 
gyöngyszem, négy sapbír, bárom kisded gyémánt és egy kisded 
termés-rubintocska. 
Item egy kicsin elefántcsontból csinált skatulában egy 
gyönge rézlánczocska. 
Item, tizenkét aranygomb, zománczos, egyik héán az többi-
nek az közepin egy smaragd. 
Ittem, tizenkét apróbb aranygomb, zománczos, fekete, min-
denikben egy-egy kis rubintocska. 
Ittem, más kuszonbárom gömböleg forma zománczos arany-
gomb, az kiben kettő kéán egy-egy gyémántocska. 
Ittem, egy gyönge lánczocska, negyvenkét boglár rajta, kék 
galonra varrott. 
Item, egy fekete tokban aranyban foglalt jáspis-pobárka. 
Item, egy-egy elefánt-skatulában két kis aranyozott laka-
tocska és egy öreg pecsétes gyűrő. 
Item, egy ezüst kerekded skatulácskában bolmi rosarium-
boz való fragmentomok és esek gyémántocskák. 
Item, egy más ezüst-skatulácskában egy kevés öreg és apró 
gyöngyszem. 
Item, egy könyv-formára csinált ezüstládácskában egy jávor-
körömből való perecz. 
Ittem, egy üres bosszú szabású skatulácska. 
Item, egy üres aranyozott ládácska. 
Item, egy aranycsésze, zománczos. 
Ittem, egy ezüstkosár, az melyben bolmi ezüst fragmento-
mok vannak és holmi gyermek nyakára való kövek. 
Ittem, egy üres aranyozott kék tok. 
Másfél fauz-köröm (sic!), egy sárkánynyelv, egy jávorszí-
ból való eő és egy saskő és csaknem egy egész öreg occidentalis 
Bezoar. 
Ittem, egy elefántcsontból való skatulácskában holmi arany 
és ezüst, koronázatkor adatott monetale. 
C i s t a s e c u n d a n i g r a , v u l g o S c h r e i b-T i s c h, 
ornata extra quidem varijs fìoribus et circumstantijs ex argento, 
partibus ex nonnullis deauratis, quemadmodum et ab intus 
varijs imaginibus et figuris floribusque partim deauratis, conti-
nens balsamorum varia genera et instrumenta tam pro serip-
tione, quam comptione capillorum apta. 
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C i s t a s e u S c h r e i b-T i s c h t e r t i a. 
Az melyben kiváltképpen külömb-külömbféle színő hím-
varrani való selmek vannak, keveses gombokra való selmek, egy 
szép, öreg klárisból való rosarium, más rosariumokkal és spanyor 
öreg két kereszttel együtt. Ugyanazon ládában gazdagon skófium, 
arany és ezüsttel varrott kelhre való velum. Két asztalra való 
tarka török selyemabrosz, öt pamut-paplan közepire való eszköz 
és holmi darab csipkék. 
C i s t a q u a r t a . 
Egy kicsin fekete ládácska cum instrumentis scriptorijs. 
De ez vagyon az tizedik diófa-ládában. 
C i s t a q u i n t a . 
Egy patika-ládácska, cum instrumentis suis. 
C i s t a s e x t a . 
Egy öreg, kívül vörös-bőrös, aranyozott, belől vörös-bár-
sonyos credentiális láda, az melyben vannak az következendő esz-
közök, úgymint : 
Ezüst középtál harmincz ; tányér 58 ; huszonnyolcz gyü-
mölcsnek való csésze ; négy hatszeglető palaczk, az kettei öreg, 
belől aranyos és kívül ziergoltos, (Ziergold). Egy kívül és belől 
aranyozott hólyagos kanna. 
Ittem, egy hólyagos vödör, kívül és belől aranyozott. Öt 
messzeles belől aranyozott pohár. Egy öreg hólyagos csésze, inni 
való, kívül és belől aranyozott, Hat gyertyatartó, ziergoltos. 
Tizenkét kés, tíz velia, ezüst aranyozott nyelekkel, tizenkét 
ezüst, aranyozott kalánnal. Firsnaidernek való három kés és 
két velia. Két hamuvevő és ahhoz való ezüst-gyertyatartó. Egy 
ágymelegétő, egy szárasztó. Egy belől aranyozott serpenő. Egy 
nádmézporozó, hat ziergoltos kis eczetnek való tálacska, Egy 
credentia-csésze. Egy sóban főtt valónak rostélyos tányér és két 
öreg tál az alsó fiában. 
C i s t a s e p t i m a , c o n t i n e n s r e s a r g e n t e á s . 
Az Losonczi Antal mozsdója medenczéstől . . . Lib, 35. 
Báthori György ezüst-mozsdója medenczéstől . . . Lib. 13. 
Egy kivert, hosszas szabású kerekded mozsdó, me-
denczéstől, merő aranyozott Lib. 71
 2. 
Ittem, más hasonló medencze, mozsdóstól . . . . Lib.
 2. 
Harmadik hasonló medencze, mozsdóstól . . . . Lib. o1^-
Egy kisded aranyozott mozsdó medenczéstől, tizen-
három — ezüst és aranyozott szélő és czímere Bá-
thori — tányérival együtt Lib. 161/2. 
Tizennégy kivert ezüst, merőn aranyozott fedeles-kupa Lib. 25. 
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Item, egy középszerő, merőn aranyozott medencze, mozs-
dóstól. 
Egy fekete tokban asztalra való, négyszegletű, aranyozott óra. 
Kilencz hólyagos és gömbölő, merőn aranyozott fedeles-kupa. 
Egy fedeletlen, merőn aranyozott kupa, két merőn 
aranyozott csésze Lib. 281j i . 
Egy ezüst tentás-láda. Egy palaczk. Két farkas; egy 
ló; egy gondula. Két kanna, egy serpenyő . . . Lib. 2l1 ( 2-
Kerekded, öreg, kólyagos ezüst aranyozott lábas bil-
likom- palaszk Lib. 15. 
Item egy kis fejér medencze mozsdóstól. 
Ezeken kívül struczmony három ; szerecsendió-pohár három, 
gállya egy, vödör egy, termés-kristál pohártokban kettő. Egy 
köves-kanna tokban. 
Azon öreg ládában metszett kristál-korsó, aranyban foglalva. 
Más metszett kristálcsésze, aranyban foglalva. 
Egy gyöngyházas concha, strucz-formán csinált pohár. 
Egy ezüst palaszk-formán csinált korsó, rózsavíznek való. 
Egy ezüst-csésze, pokár alá való. 
Egy ezüst ágymelegétő, fejér. 
Egy innia való ezüst-tok. 
Egy kis fejér tentás-ládácska, az ki az szegény Úr öreg 
tentás-ládájában vagyon. 
Három asztalra való verő-óra tokban. 
Ittem, kilencz viselt és töredezett közép tál. 
Ittem, egy öreg tál. 
Két nyakban való mutató, megaranyozott óra. 
C i s t a o c t a v a . 
Hat merő ezüst hiuplő, (sic!) aranyozott. Ttirkeses kard. 
Egy merő aranyozott kivelyü kard, 
Ittem, egy markakereső, portai formán való fekete cza-
pás kard. 
Ittem, három türkeses buzogány. 
Item, egy aranyas, termés-rubintokkal és türkesekkel rakott 
hancsár. 
Ittem, más két ezüstkivelü és fejér csontmarokkal való 
hancsár. 
Ittem, egy jáger-tok, az melyben egy öreg széles, három 
középszerő és károm kisded ezüstkivelü kés ; az tok is ezüsttel 
rakott. 
Két zászlóra való vért, melynek egyike az bosznai passa 
Szokolovics Ibrahimtól nyerettetett. 
Egy veres selyem szíra csinált ezüst, aranyozott kantár. 
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Egy selem aranyfonallal szőtt, szíra csinált ezüst, aranyozott 
és tiirkeses fék-agy, igen szép, szügyellőstől. 
Más öreg, ezüst, aranyozott türkeses fék-agy, szügyellőstől, 
majcz fékszárral, az mellyen nagy ezüstgombok. 
Három viselt csaknem egyformájú ezüst fékagyak, szügyel-
lőstől. 
Még egy más, hólyagos, távul rakott, viselt ezüst, aranyo-
zott fék, szügyellőstől. 
Ittem, egy fék. másforma szügyellővel való, ezüst aranyozott, 
viselt. 
Ittem, egy ezüst, apró hólyagos, bogláros kantár, szügyel-
lőstől. 
Egy pár fekete nyelű pistol, skófium-arany és ezüsttel való 
tokostól. 
Egy kócsagtoll. Egy tiszta skófium-aranynyal varrott czafrag. 
Más kófium, aranyas ezüsttel varrott czafrag, 
Harmadik, vörös atlacz, skófium-aranynyal és selemmel var-
rott czafrag, három virággal. 
Egy ezüsttel burétott, keves türkessel való kármány-zabla. 
Egy ezüsttel bűrezett, keves türkessel való kármány-zabla. 
Egy fekete bársony hivelyű, ezüst, aranyozott, az szegény Ur 
viselő kardja, 
Ittem, egy czapa-hivelyű, ezüst, aranyozott, nyakán viselt 
éles tőre, fekete tafotával.1) 
Ittem, az ládákon kívül ezen tárházban vagyon egy fekete 
Hebanum ezüstös oltár, az Christus születése históriája az közepin, 
duklétek2) vannak benne, tokostól. 
Az belső tárházban. 
C i s t a n o n a , v a g y o n e b b e n : 
Abrosz, egyes asztalra való tizenkilencz. 
Ittem, zsidó-abrosz négy. 
Ittem, három-három asztalra való, négy. 
Item, abrosz alá való hosszú kendő tíz. 
Asztalkeszkenő hatodfél ducet, 
Két fejér varrásos kendő-keszkenő. 
Három reczés kendő-keszkenő. 
Két kötéses kendő-keszkenő. 
Két olasz varrásos kendő-keszkenő. 
*) Ezen tételhez a lap szélére, a lajstrom hitelesítő föaláirójának 
báró Eszterházy Dánielnek kezevonásaival e megjegyzés vagyon írva : 
» Pál f f y Pál Palatínus Uramnak adta szegény Esterházi László Uram.« 
2) Vagy : de klétek, — t isztán nem olvasható. 
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Négy hímes kendő-keszkenő. 
Három csipkés és egy paraszt kendő-keszkenő. 
Három pár csipkés, kötéses lepedő. 
Egy pár fejér varrásos lepedő. 
Egy pár reczés lepedő. 
Egy olasz varrásos lepedő. 
Egy pár aranyos lepedő, lengyel varrással. 
Egy aranyos, kosszú vánkoskéj, lengyel varrással. 
Másik selmes, kosszú vánkoskéj, lengyel varrással. 
Harmadik, írás után varrott kosszú vánkoskéj. 
Egy török vánkoskéj, feketén nyomtatott. 
Húsz szakácsnak való előkötő. 
Két hosszú asztalra való alsó, selmes, török varrásos abrosz. 
Másik kosszú asztalra való alsó abrosz, sárga reczés. 
Három darab reczés superlát. 
Két aranyos végő török patyolat kendő-keszkenő. 
Nyolcz réf jancsár-patyolat. 
Egy lepedőben való bím, fele aranyozott. 
Hat tarka orczatörlő és két asztalkeszkenő. 
Egy superlát-koszorú, aranyos török varrással való zöld tafo-
tával béllett. 
Egy lepedőben való fejér varrás. 
Egy veres atlacz, gyöngygyei tűzött és zöld gubás bársony-
nyal béllett Stuczen. 
Egy királyszínő, fejér ezüst-virágú, elől négy és hátúi két 
renddel középszerő gyöngygyel prémezett, hosszú farkú vont-
arany szoknya. 
Egy más, kosszú farkú, vont ezüst-aranyvirágú szoknya, az 
mellyen harminczhárom öreg boglár, mindenik boglárban egy-egy 
gyémánt és két-két gyöngy lévén. 
Egy fekete bársony kis suba, az mellynek az galléra merő 
gyöngyprémes, az elein egy és az alján három rend és három újjnyi 
széles gyöngyprém. 
Egy öreg-gyöngygyel prémezett lengyel süveg, az mellyen öt 
boglár, az hármán egy-egy rubint, az ketteiből kiesvén ; két verti-
gái, ó, szakadozott. 
Egy fejér, sűrűen fűzött és testszénő dupla tafotával béllett 
paplan, az mely Báthori István királé volt. 
Egy más, aranyas virágú török paplan, vörös atlacz, zöld 
tafotával béllett. 
C i s t a d e c i m a . 
Vagyon ebben egy szőrrel és kék selemmel varrott asz-
talra való. 
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Fekete virágos kamuka aranyas rojttal, hintóra való super-
lát, tizenkét darabbal. 
Egy kintóra való, fekete bársonyból való eszköz nyolez darab-
bal, aranyos rojtos. 
Egy diófa patika-ládácska, belől vörös-bársonyos, s ezüst s 
némely részből aranyozott eszközökkel. 
Egy galambszinő, aranyvirágú atlaezpaplan. 
Öt Schreib-Tisck. Egy török láda. Egy pánezélos láda. Egy 
kis láda az négy szegletin ezüstös, és egy kis tentás láda. 
Egy tükör, ezüst és aranyozott virágú. 
Ittem, négy fekete üres ládácska. 
Ittem, egy olasz umbella, kicsin. 
C i s t a u n d e c i m a . 
Diófából csinált, fiókos, rakott láda ; vagyon ebben ex lapide 
serpentino tíz csésze, kilencz tányér, tíz tál. 
C i s t a d u o d e c i m a . 
Egy közönséges fenyő, tarka ládában keik tizenhárom, mely-
nek az hárma tiszta aranyos kívűl-belől, cum patellis ; az hete 
belől aranyos, kívül néhol-néhol aranyos csak, cum patellis, mely 
patelláknak az hárma csak fejér ezüst, és az kelheknek kettei csak 
fejér ezüst, az egyike penig tiszta réz, kövül-belől aranyos, ezüst 
aranyozott patellával ; egyiknek penig nincsen patellája. 
Item, ostyatartó, ezüst, aranyozott három, kövül-belől, 
tokostól ; az negyedik csak belől aranyozott, kövül fejér, tokostól. 
Az ötödik kivert, belől aranyozott és az circumferentiája. 
Ittem, három gyöngyös, oltárra való eszköz, kettei Agnus 
DEI, harmadik másforma, gyöngyös, skatulában ; gránátkövek az 
ketteiben. 
Ittem, egy öreg párta-eő, mixtim aranyozott, fekete kopott 
bársonyon ; az alja fekete posztó. 
Ittem, egy tarka, fekete-sárga tarka, (sic!) fejérrel béllett. 
Ittem, egy reczés antipendium, oltárra való, belső kerületi 
veres tafota. 
, Ittem, egy veres atlaczból csinált casula, stolájával együtt. 
Ittem, oltárra való tizenöt keszkenő, kinek tize selines s 
némely aranyos varrott virágos, aranyos reczés, az többi paraszt-
reczével. 
Ittem, két megyszínő tafota előkötő, egyik mind arany csip-
kével, az másik atlaczczal. Item, három kamuka-abrosz és egy 
hosszú kendő. 
Ittem, oltárra való egy abrosz, selemmel varrott, reczés, 
aranyos csipkével. Ittem, egy kötéssel varrott hosszú gyolcs-abrosz. 
ADATOK, 
C i s t a d e c i m a t é r t i a. 
Hintó hátuljára való bőrláda. Ebben vadnak : 
Egy gyalog-zászló, vörös-sárga. 
Ittem, egy nyargalló, fekete farkú veres-sárga zászló. 
Ittem, veres tafota-ing, aranynyal pettegetett, jóféle tafotá-
ból huszonhat, közönséges tafotából penig 62. Ittem, bagazia-ing, 
veres, tizennégy. Egy fekete, szegény Úr viselt kornétája. 
Ittem, vért károm, kinek egyike ezüst, az másika réz, a har-
madik vas, aranyozott. 
Egy veres kamuka, ország aranyozott zászlója. 
Más veres kamuka, ország aranyozott zászlója. 
Harmadik kék tafota, ország aranyozott zászlója. 
Negyedik veres kamuka, szegény Gróff Ezterkási István 
lírám ..pápai kapitánybeli zászlója. 
Ötödik egy zöld kamuka kisded zászló. 
Hatodik, egy testszínű tafota, viselt aranyos zászló.1) 
Egy palotára való, viselt aranyas bőrkárpit, tizenkét da-
rabban. 
Más házban való királyszénő aranyas bőrkárpit, tizenkét 
darabban. 
Harmadik kázban való tizenhat darab kék bőr aranyas 
kárpit. 
Negyedik kázban való zöld aranyas kárpit, kat darabban. 
Ötödik kázban való veres és sárga nagy virágú kamuka 
kárpit két darabban. 
Hatodik kázban való, veres és kék színő, öreg virágú 
Brudageli kárpit két darab, és két más darab vörös és sárga 
Brudagelj kárpit. 
Hetedik házban való vörös és sárga Steiczel való félselem 
atlaezkárpit, tizennégy darab, viselt. 
Az belső tárházban szegény Úr udvari, színes kornétája, 
melynek aranyos az vertéje. (Sic !) Más egy aranyos kornét, vörös 
aranyozott vas-vertéje. 
Ittem, két fegyverderék sisakjával, aranyos. 
A z ú j t á r k á z b a n az n a g y a b l a k n á l v a l ó k o s -
s z ú a s z t a l o n v a g y o n : 
Egy foenimentum avagy palotában való szép új íios, semmel 
(selyemmel ?) elegyített új flandriai kárpit nyolcz darabban, 
Actaeon és Diana históriájával. 
x) Eszterházy Dánie l kézjegy/ésc e te'telhez : »Az ládákon kívül 
vagyon, az asztalon.«. 
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Más foenimentuni avagy házban való flandriai kárpit, hat 
darabban. 
Harmadik, házban való flandriai régi kárpit hét darabban, 
az Noé históriája. 
Negyedik, házban való flandriai viselt kárpit nyolcz darab-
ban, Ábrahám históriája rajta. 
Három hosszú fejér dévány-szűnyeg, viselt. 
Hat más viselt öreg dévány-szünyeg. 
A z m á s i k a s z t a l o n . 
Öt öreg persiai selmes szünyeg. Kilencz egy asztalra való 
persiai szűnyeg, selmes. Egy viselt ollyan kerekded szűnyeg és egy 
fejér skarlát-szűnyeg. 
Ezen tárházban vagyon egy öreg, terra sigillatából való, 
ezüstben foglalt pohár, aranyozott fedeles, kit Bilicumnak rendelt 
az szegény Úr az várkoz. 
Ittem, ezen tárházban négy tigrisbőr és négy párduczbőr. 
Ittem, tíz darab varrott szőr tarka kárpit. 
Az új tárkáz fölött való kázban kék tarka félselyem atlaez-
kárpit hét darab. 
K i n j á r ó e z ü s t m í v , a z k i a z p o h á r n o k n á l és t á l -
n o k n á l v a g y o n . 
Az pohárnoknál ezek vannak : 
Ezüst aranyas kupa, fedeles 3. 
Aranyas kupa, fedél nélkül, egybenjáró 2. 
Ezüst fejér, pohár 5. 
Kissebb fejér pohár 3. 





Ezüst-nyelű kés 8. 
Aranyos sótartó 2. 
Aranyas csésze 2. 
Nádméznek való 1« 
Ezüst-gyertyatartó 
Az tálnoknál vagyon kuszonégy ezüst-tál. 
Hoc autem Inventarium consriptum est et factum medio 
Spectabiiis ac Magnifici Domini Danielis Ezterbasi de Galantha1) 
A z e l h u n y t nádor i spánnak testvéröcscse, a g ró f Esz te rházyak 
cseszneki ágának törzs a t y j a . 
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etc. ac Generosorum Dominorum Sigismundi Eörsi, Danielis 
Rauch et Stephani Aszalai, in Arce Eraknó, die et Anno in prae-
notatis. 
P. H. Danielis Esterhdzi, m. p. 
Sigismundus Eörsij, m. p. P. H. 
P. H. Danielis Rauch, m. p. 
P. H. Stephanus Aszalai, m. p. 
Kívül : Inventar iu inok és Istenben elnyűgodt Esterhási M ik lós 
haeressi közöt t való osztály az ingó-marhából. 
Eredet i , i n fol io, öt ívre í rva ; mely ívek piros selyemzsinórral 
összevarrvák s e zsinórocska végei mind a négy a lá i rónak fekete gyürü-
peesétével vannak lepecsételve. Az aláírások mind sajátkezüek. A gr . 
Eszterházy-család cseszneki ágának pozsonyi levél tárából köz l i : 
THALY KÁLMÁN. *) 
Egy m a g y a r város v i s z o n t a g s á g a i a XVI. század 
m á s o d i k f e l ében . 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
A magyar történelem azon nagy eseményeit, melyek a XY1. 
században egész Európa figyelmét magokra vonták, híven és szé-
*) Ugyané levél tárban még mintegy 2 5 — 3 0 darab i l y , magyar 
nye lvű ingósági la jstrom, osztálylevél, nő i hozomány- jegyzék, végrende-
let, stb. ta lá l ta t i k az 1 6 0 9 — 1 7 1 0 . közöt t i évekből. Például 1609-bő l 
Osztopáni Perneszy György és János osz tá ly leve le ; 1615-bő l Perneszy 
György végrendelete ; 1634 -bő l Széchy Kata drágaságainak j e g y z é k e ; 
1642 -bő l gr . Eszterházy Is tván özvegye gr. Thurzó Erzsébet arany-ezüst-
míveinek s egyéb ingó értékeinek lajstromai, Lánzsér várában és Lákom-
pakon ; 1653-bó l gr. Eszterházy Pál kincseinek, ingóságainak összeírása 
F raknó várában ; ugyanezen évből a lákompaki kastély bútorzata s föl-
szerelése ; b. Serényi Andrásné gr. Eszterházy Mária-Magdolna parapher-
numa, 1 6 5 0 . k ö r ü l ; 1654-bő l id. b. Eszterházy Dániel jószágai con-
scr ipt ió ja s szerzeményeinek sajátkezű, bőv ismertetése; 1666-bó l b. 
Révay László végrendelete; 1 6 6 9 és 1671-bő l b. Eszterházy Mihály ezre-
des ingóságainak la js l romai, Lánzsér ; 1684-bő l gr. Eszterházy János tbk . 
ládabél i por tékái j egyzéke ; 1689 -bő l a csesznelci vár és uradalom con-
scr ipt ió ja ; ugyanezen évből gr. Eszterházy Dániel, László és Borbála 
(gr. K é r y Ferenczné) testvérek osztály 1 evele ; 1691-bő l ugyanazoknak 
újabb divisionálisa ; 1694 -bő l b. Újfalussy Erzsébet b. Cz i ráky Lászlóné 
menyasszonyi hozománya; 1696 , 1 7 0 0 , 1 7 0 3 é s l 7 0 4 - b ö l \ A . y r . Eszterhá&y 
Ferencz fegyvereinek, nyergeinek, sátrainak la js t romai ; 1710-bő l b. 
Szúnyogh László végrendelete, stb. T . K . 
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pen megírták történet-íróink, kiknek derék munkáiban már szinte 
válogathatunk ; a kérdésre azonban : milyen befolyással voltak 
ezen események a nagy tömegre és a mindennapi életre ? ama 
becses művekben kielégítő választ nem találunk, e részben csak 
úgy leket biztos tudomást szerezni, ba az egykorú emlékeket és a 
poros levéltárak valamely zúgában felejtett, már oszlásnak indúlt 
feljegyzéseket ismét felkeressük, azokat egymással összekasonlít-
juk és a hézagokat, mint valami gondolatjeleket, ismét a remek-
írók műveiből pótoljuk. 
Rozsnyó város levéltárában 1555, 1558, 1566, 1569, 1596, 
1597; 1604, 1609 és 1612 évi városi számadásokat találtam. 
Midőn ezeket közelebbről megnéztem, úgy találtam, hogy ezek 
mind megannyi egykorú krónikák, melyek minden egyes szám-
adási év leteltével a városi tanács és a 24 tagból állott városi 
képviselet rostáján keresztül mentek, következőleg kitelességök-
köz és megbízhatóságukkoz a kétely árnyéka sem férket. — Olva-
sásuknál atyáink öröme és bánata mez és jelmez nélkül áll előt-
tünk ; az akkori közviszonyok szomorú állapota, a ma is oly sok-
szor emlegetett adók nagysága és minősége, a szükségletek sze-
rénysége, a napszám és munkadíj aránya az élelmi szerek és más 
dolgok árához, az ipar, kereskedés és őstermelés, valamint az egy-
ház és iskola szereplése, szóval az akkori mindennapi élet hű 
leírása foglaltatik ezen számadánokban, a bennök foglalt képnek a 
szomszédos várakra, a közelvívott karczokra és a jövő-menő kato-
naságra vonatkozó adatok keretűi szolgálnak és azt még érdeke-
sebbé teszik. 
A számadásokat az egyes városi főbírák írták és állították 
össze. Rozsnyó városa ez időben még német ajkú volt, tékát a 
számadások szövege is német, de észrevekető már rajta, kogy a 
magyarosodás, mely a X V I I . század folyamában befejezését 
nyerte, megindúlt. 
A számvitel maga a lebető leggyarlóbb: néhol a teljes (brutto) 
bevétel és kiadás, nékol csupán a kaszon vagy kár (netto) lett 
elkönyvelve ; de szerencsére minden egyes füzet végén szintén 
egykorú bejegyzéseket, mintegy mellékleteket találunk, melyek a 
számadás egyes tételeit is néka indokolják és magyarázzák. Az 
1574 és 1603 évi városi alapszabályzat is több fontos felvilágosí-
tást tartalmaz. 
Felesleges munka volna és szűk is lenne e czélra a rendelke-
zésemre álló tér, valamennyi fennt elősorolt évekre kiterjeszkedni ; 
hiszen a török kódoltságot az 1566 és 1569 évi, a török járom 
előtti kort az 1555. évi és az első hódoltság utáni időt az 1596. 
évi számadás elég híven tükrözi vissza ! én tékát csak ezeket fogom 
lehetőleg szó szerinti fordításban közölni, egymással összehason-
lítani és vonatkozásba hozni. 
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Míg 300 év a mult tengerébe sűlyed, sok mindenféle törté-
nik és változik a nap alatt, a 300 évvel ezelőtt írt számadások 
ennélfogva sok belyen magyarázatra szorulnak, melyet legezélsze-
rűbben az illető belyen közbeszúrt jegyzetek által véltem esz-
közölhetni. 
Ezek előre bocsátása után lássuk már most a számadásokat 
külön és egyenként. 
I . 
A h ó d o l á s e l ő t t . 
»Az előrelátó és bölcs Taufk i rcher János úr bírósága idejében 1555-ben« 
AJ B e v é t e l . 
f r t d. 
1. Vízkereszt utáni hétfőn (jan. 7.) pásztor pénz1) . 2 87 
2. Vízkereszt utáni első vasárnapon (jan. 14.) városi2) . — 75 
3. Vízkereszt utáni második vasárnapon városi pénz . . 3 — 
4. A városi fiókból (einkommen aus der Markbuxs) 3) . 1 1 9 
5. Pá l fordulása előt t i szerdán (jan. 23.) egyházi pénz4) . 3 51 
*) A pásztorok bérének fedezésére, valamint a legelőért szedett 
i l leték, melynek kulcsát azonban nem ismerjük. 
2) A »városi pénz« szorosan a város javára fo l y t be és a bizonyos, 
meghatározott czélra szedett adótól »czédula pénztől« vagy az egyház 
és iskola javára befizetett összegektől mindenkor megkülönböztetett. 
M in thogy pedig az adó mindenkor az egész várost — mint községet, 
erkölcsi személyt — terhelte, és az időre be nem fo ly t hátra lékokat is a 
város — egyéb bevételeiből — pótolta : az adóhátralék már városi pénz-
nek tekintetett : ép úgy azon jövedelem is, mely határozott kiadás fede-
zésére nem szolgált. 
3) A vásárbíró á l ta l szedett dí jakat és bírságokat kü lön fiókban 
kezelték. Érdekes e részben az 1574-ben átdolgozott városi alapszabá-
lyokban foglal t piaczi rendszabály : »Idegen csak akkor vásárolhat, ha a 
zászló kitüzetett. Haszonra vásárolni polgárnak sem szabad. A vásár-
bíró a megállapított vásárpénzeken (Markpfenig) fe lü l semmit se szedjen 
és ügyeljen arra, hogy va lak i haszonra (auf Wucher) ne vásárolgasson, k i t 
ra j ta ér, büntesse 1 for int ta l , különben ő fizeti a büntetést : azon k i vü l vizs-
gál ja meg a mértékeket és súlyokat (legalább 4-szer évenként) k i hamis 
mértékeket vagy súlyt használ, megbüntetendő.« A zászló, mely jelezte, 
hogy a vásár szabad, rendszerint reggel 9 órakor tüzetett k i . Ká r , hogy 
a vásárpénz kulcsát nem ismerjük, annyi azonban tény, hogy az e czímen 
szedett díj igen jelentéktelen volt, hiszen 1552-ben csupán 1 f r t 19 d., 
1566-ban 23 f r t 94 d. és 1596-ban 22 f r t 75 d. vol t a város e czímü 
jövedelme. 
4) A városi tanács egyházi ügyekben is j á r t el és az egyházi 
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6. U g y a n a k k o r pásztorpénz 3 2 5 
7. G y e r t y a szentelő b. a. nap ja e lő t t i vasárnapon ( jan. 
27 . ) város i pénz — 75 
8 - Gye r t yaszen te lő b. a. nap ja e lő t t i hé t főn pásztorpénz . 1 5 9 
9. G y . sz. b. a. nap ja u t á n i vasárnapon város i pénz . . 1 — 
10 . B ö j t vasá rnap ján város i pénz 3 25 
1 1 . B o j t vasá ruap ján Stenczel J a k a b t ó l város i pénz . . . 4 7 2 
12. ( 1 5 ) 5 4 év i r é g i adósságra á tve t tem város i pénz t . . 1 1 76 
13 . P o l g á r j o g é r t G l o r i a Demete r tő l 1 ) 1 — 
14 . H e l y p é n z (kövezet v á m ? Schrotge ld) 2) — 12 
15 . He l ypénz Soltész J a k a b t ó l (Scholt is Jacab) . . . . — 06 
16 . Hamvazó szerdán város i pénz és rég i h á t r a l é k . . . 3 5 0 
17 . H e l y p é n z — 1 2 
18 . F a r s a n g vasárnap ján rég i adósság B a r t ó k A n n á t ó l (mar t . 3-) 3 5 0 
19 . A bö j t első vasárnap ján város i pénz és rég i adósság a 
G l o r i a Demeter á l t a l fizetett összeggel 2 18 
2 0 . Reminiscere vasá rnap ján város i pénz és B a r t ó k Jakab 
r é g i tar tozása (mar t . 10 . ) 1 7 5 
2 1 . Remin iscere hé t fő jén (marcz. 11. ) város i pénz . . . — 5 0 
2 2 . Ocu l i vasá ruap ján (marcz. 17. ) város i pénz . . . . 2 — 
2 3 . F le ischer M á t y á s t ó l a pecsétér t3 ) — 75 
v a g y o n t is kezel te. A z egyház i j övede lmek köz t első he lyen eml í tendő a 
vaskő tő l szedett i l l e ték (K i r chenp fenn ig ) , m e l y n e k nagyságát nem ismer-
j ü k és a vas- és aczé lkohók á l t a l fizetett bér, me ly 1 6 0 4 - b e n év i 2 — 2 
f o r i n t b ó l á l l o t t : a z o n k í v ü l vo l t még az egyháznak fekvő vagyona és 
tőkepénze. 
J) A po lgárság köte lékébe való fe lvé te l b izonyos d í j — po lgár i 
taksa — me l le t t t ö r tén t , me ly még a X V I I I . század elején is rendsze-
r i n t 1 m o n d egy f o r i n t b ó l á l lo t t . I degen ember többet fizetett, m i n t a 
m á r le te lepedet t város i lakos. A z u j po lgár esküt is te t t a r ra , hogy a 
város h ü fia marad . 
2 ) A városba be- és abbó l k i szá l l í t o t t bor- és sö r tő l sz in tén 
d í j a t szedtek, me lynek ny i l ván ta r t ása a vá ros tó l fe l fogadot t , de a szál l í -
t ó t ó l fizetett l e rakó — Schröter — t iszte vo l t , k i h i te les rovást — 
Rab isc l i l vu rbbo l z — t a r t o t t és a l e rako t t bordók számát a »sör- és bor 
ú r n a k « azaz a regalekezelőnek bejelentet te. A z 1 5 7 4 . év i város i a lap-
szabá lyok erre vonatkozó rendelkezéseiből az is k i t űn i k , hogy ezen 
le rakó később a k i főzö t t , i l l e tő leg k i m é r t sört is n y i l v á n ta r to t ta , mer t ö 
vo l t az, k i a ho rdóka t a p inczékbő l k imérés véget t fe lhozta , i l le tő leg a 
p inczékbe leeresztette ; ha a serfőző vagy korcsmáros mindezt a lerakó 
mel lőzésével eszközö l te : ekkép e l t i t ko l t i t a l a i az isko la és kó rház j a v á r a 
e l koboz ta t tak . 
8 ) A b i z o n y í t v á n y r a v a g y szerződésre a l ka lmazo t t városi pecsétért 
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2 4 . Jud i ca vasá rnap ján (marcz. 31 . ) város i pénz 
2 5 . V i r á g v a s á r n a p j á n (apr. 7.) város i pénz 
2 6 . Húsvé t u tán i hé t főn (apr. 22 . ) város i pénz . . . . 
i 2 7 . ( K u r t a ) János ú r v isszahozot t Csetnekrö l az ú t i k ö l t -
ségből1) 
28 . Húsvé t u t án i első vasárnapon (apr . 2 5 . ) város i pénz 
2 9 . D i á k Péter ú r v isszahozott az u t i kö l tségből , m időn a 
rováspénzt 2 ) bev i t te 
30 . A z ( 1 5 ) 5 4 . év i sz. Jánosnapi rováspénz czímén be fo l y t 
1 5 5 5 . év i sz. G y ö r g y n a p j á i g számí tva 
3 1. Húsvé t u t án i másod ik vasárnapon város i pénz 
3 2 . Húsvé t u tán i ha rmad i k vasárnapon vá ros i pénz . 
3 3 . H ú s v é t u t á n i negyed ik vasárnapon város i pénz . 
3 4 . Po lgá r j o g é r t Csiszár A m b r u s t ó l (von Csiszár A m b -
rosz) 
35 . Á ldozó csütör tök e lő t t i hé t főn (maj . 20 . ) e lszámol tam a 
bort , a k imérés Le ta re előt t vet te kezdetét és t a r t o t t 
F ü l ö p J a k a b nap já ig , a város t isz ta haszna 3 ) . . . 1 4 9 35 
is b izonyos d í j j á r t , mely 25 dénár tó l 1 f o r i n t i g te r jedet t . Idegen többet 
fizetett, m i n t a város i lakos, ennél még kevesebbet a po lgár . 
A város k i k ü l d ö t t j e rendszer in t előleget k a p o t t , me ly rög tön 
e l könyve l te te t t ; ha az tán az ú t i kö l t ség az előleget fe l nem emésztette, a 
több le t ismét bevéte lezte te t t . 
2) A közadó »rováspénz« — A n s c h n i t t , A n s c h l a g — nevet v ise l t , 
az adószedő ped ig »rovásszedőnek« — A n k e r b e r — nevezte te t t , m i n t a 
k i egyko r az egyes lakosok »rovására« metszet t összegeket á tve t te és a 
város »rovásán« n y u g t á z t a . Ezen adó fe l tűnően csekély, lega lább ahhoz 
képest, melyet a város, már 1 5 6 6 - b a n is, a t ö röknek fizetett, j e len ték te -
lennek mondható . A z 1 5 5 4 . év f o l yamában kétszer ve t te te t t i l y országos 
adó k i , me ly azouban, mer t a t y á i n k sem szeret tek adót fizetni, csak 
1 5 5 5 - b e n f o l y t be. Vesd össze az a lább i 3 6 . sz. té te l t és az 1 5 5 5 év i 
k iadás 73 és 1 0 7 . sz. tételei t . A z adó k ivetése az egyes p o l g á r o k r a sok 
panaszra adot t okot , í gy a több i közö t t város i a lapszabá lyok 15 74-ben 
á tdo lgozot t szövege ( 5 8 . pont ) v i lágosan rende l i , hogy az adókivetés 
a 2 4 t agbó l á l ló városi képvise let je lenlétében tö r tén jék és k i k i tehet-
ségéhez képest adóztassék meg ; a szegény embert tú lságosan megterhe ln i 
nem szabad, a bí ró ped ig ügye l jen ar ra , hogy az egyesek há t ra léka fe l 
ne szaporodjék ; a puszta ház is fizessen adót , tu la jdonosa a k iépí tésre 
v a g y eladásra kényszer í tendő ( 5 8 — 6 1 pont ) . 
3 ) A z i ta lmérési j o g ez időben ház i lag kezel te tet t . A város k i t e r -
j e d t borkereskedése, m i n t a lább l á t n i f og juk , nagy haszonnal j á r t . A korcs-
máros, k i a város bo ra i t k imér te , az 1 5 7 4 . évi város i a lapszabályok 2 1 . 
p o n t j a szer int minden k i m é r t 2 — 2 ho rdó ró l számadást ta r tozo t t adn i , 
4 9 * 
f r t d. 
2 — 
— 5 0 
2 5 0 
— 2 8 
1 2 5 
— 3 0 




— 5 0 
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3 6 . U g y a n a k k o r az ( 1 5 ) 5 4 . év i M indszen t nap ján k i v e t e t t 
rováspénzt is számol tam el, e k k o r á i g be fo l y t . . . 6 3 — 
3 7 . A Pelsőczre k ü l d ö t t m u n k á s o k r a k i v e t e t t adó czímén 
be fo l y t 1 ) 8 75 
38 . Á l d o z ó csütör tök u tán i vasárnapon, (maj . 26 . ) városi pénz, 
czédula péuz és rováspénz 3 ) 3 75 
39 . Pünkösd e lő t t i hé t főn (ma j . 27. ) h i te lbe ve t t bo ré r t 
Schmied A n t a l t ó l 3 9 8 
4 0 . E g y mészárszéknek va ló he l yé r t 2 ) Zaka r i ásbó l . . . 2 — 
4 1 . B e r t a l a n (Por te l ) ú r t ó l h i te lbe ve t t bo ré r t . . . . — 06 
4 2 . P ü n k ö s d hé t fő jén város i pénz 6 — 
4 3 . U g y a n a k k o r h i te lbe ve t t bo ré r t Schneider M á t y á s t ó l . 1 4 5 
4 4 . Szentháromság v a s á r n a p j á n vá ros i pénz 1 5 0 
4 5 . Ű r n a p j a u tán i hé t főn ( j un . 1 7 . ) N e t e r Be r t a l an tó l b í rság — 6 4 
4 6 . Szentháromság u tán i első vasárnapon város i pénz . . 1 — 
4 7 . Szentháromság u t á n i másod ik vasárnapon város i pénz 
és a ré té r t 4 ) Schmid t A n d r á s t ó l 2 5 0 
4 8 . Sarlós b. a. nap ja e lő t t i hé t főn a Ga l le B á l i n t gyerme-
k e i t i l le tő házér t 5 ) 5 3 8 
a borseprü t fáradozása j u t a l m á u l meg ta r t o t t a és a z o n k í v ü l még házbér t 
is kapo t t . 
R e n d k í v ü l i k iadások fedezetére r e n d k í v ü l i adót ve te t tek k i ; 
így t ö r t én t a j e l e n esetben is, m időn Bebek Ferencz, v a g y a megye ren-
deletére a pelsőczi sánczokra m u n k á s o k a t k ü l d t e k és fizettek : az efféle 
adóczédulapénznek (czedel lge l t ) nevezte te t t és sz intén nagy nehezen 
f o l y t be, a szabad po lgár ugyan is » r o b o t n a k « nézte e te rhet és az tán 
kény te l en ke l l e t l en visel te. 
2 ) A czédulapénz a la t t va lószínű leg az előző j egyze tben eml í te t t 
adót k e l l é r ten i : m e l y l y e l v a l a k i h á t r á l é k b a n maradt . 
3 ) Zakar iás ezen a k é t f o r i n t o n te l ke t ve t t , me lyen mészárszéket 
épí te t t . T ö b b m i n t va lószínű, hogy a k i s té r a r á n y l a g nagy vé te lá ráva l a 
mészárszék i j o g o t is megf izet te. 
4 ) Rozsnyó városa ez időben még igen tek in té lyes i n g a t l a n b i r t o k 
tu la jdonosa vo l t . 
B ) A z á r v á k vagyona a város i p é n z t á r b a n keze l te te t t , a szóban 
lévő ház vé te lá rá t tehá t a b í ró vet te fe l . E részben a j e l e n számadás 
végén » k i n e k a város t a r t o z i k « czím a la t t még a köve tkező fe l jegyzést 
t a l á l t a m : » I t e m t u d n i való, hogy a város i pénz tá rban (Stad lad) K o t h a n 
B e r t a gye rmeke i j a v á r a 7 f r t 87 d. — továbbá Schmid B á l i n t gyerme-
k e i j a v á r a 2 f r t 5 0 d. marad t« és későbbi í rássa l : »a gye rmekeknek 
( 1 5 ) 6 6 - b a n P r i n c z l J a k a b űr á l t a l k i ada to t t . « A z á rvák vagyona tehát 
összesítve (cumu la t i ve ) keze l te te t t : de a n y i l v á n t a r t á s felette h iányos 
v o l t , mer t semmi nyoma, hogy a fennebbi 5 f r t 3 8 d. e lő i ra to t t vo lna, 
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49 . U g y a n a z o n napon pénzbí rság Schwer t feger A n d r á s t ó l . 1 — 
50 . Sarlós b. a. nap ja e lő t t i vasárnapon város i pénz . 1 9 5 
5 1 . Sarlós b. a. nap ja u tán i vasá rnapon város i pénz . . — 75 
52 . M á r g i t nap ja u t á n i vasárnapon város i pénz . . . . 1 1 5 
5 3 . Po l gá r j ogé r t Schneider G y ö r g y t ő l — 5 0 
5 4 . J a k a b nap ja e lő t t i vasárnapon városi pénz . . . . — 2 5 
5 5 . A n n a nap ja u t á n i vasárnapon város i pénz . . . . 2 5 8 
5 6 . Vasas szt. Péter nap ja e lő t t i hét főn ( ju l . 29 . ) po lgá r j ogé r t 
Csiszár And rás tó l , Schneider Ge rge l y tő l és i f j . Weiszer 
L é n á r d t ó l és a gorcz te rekér t 1 ) Schmid Jánostó l . . 4 2 5 
5 7 . Ú r szine vál tozása e lő t t i vasárnapon város i pénz . 2 5 0 
5 8 . Ú r szine vál tozása e lő t t i hé t főn pásztorpénz Bakos 
G y ö r g y t ő l 2 ) 1 0 3 4 
5 9 . I smé t pásztorpénz — 4 1 
60 . N a g y b. a. nap ja e lő t t i vasárnapon Mátyás ú r t ó l h i te lbe 
ve t t bo ré r t — 9 2 
6 1 . U g y a n a z o n napon város i pénz 1 — 
6 2 . Ugyanazon napon a város fiókjából3) 15 8 8 
6 3 . Ugyanazon napon városi pénz és h i te lbe v e t t borér t 
B e r t a l a n ú r t ó l 2 6 3 
64 . B e r t a l a n nap ja u tán i vasárnapon város i pénz és h i te lbe 
ve t t bo ré r t Be r t a l an ú r t ó l 3 6 0 
65 . János fe jvéte le u t á n i hé t főn he lypénz 3 2 2 
66 . G á l apát nap ja e lő t t i vasárnapon város i pénz . . . 1 9 0 
67 . Benedek ú r t ó l város i pénz és borér t összesen . . . 2 6 3 2 
6 8 . U g y a n a z o n napon Benedek ú r t ó l város i pénz . . . 1 4 0 
69 . L u k á c s evangel is ta u táu i vasárnapon város i pénz . . 3 15 
és semmi n y o m a az 1 5 6 6 . év i számadásban, hogy a K o t h a n B e r t h a 
v a g y Schmid B á l i n t gyermeke i pénzöket m e g k a p t á k vo lna. 
x) A számadás-könyvekben fog la l t kü lön fé le fe l jegyzésekbő l tud-
j u k , hogy a város a bányák gorcztere i t egyeseknek á t k u t a t á s véget t 
bérbe a d t a : i t t is i l y e n bérösszegről v a n szó. L á s d az a lább i 8 1 
sz. té te l t . 
2) N e m igen va lószínű, hogy Bakos G y ö r g y egymaga fizette vo lna 
a n a g y összeget, i n kább h ihető, hogy nevezet t Bakos G y ö r g y t izedes 
vo l t , k i n e k a pásztor pénzt egyesektő l beha j tan i , t isztében á l lo t t . A város 
u g y a n is már ez időben 4 kap i t ányság ra és m inden k a p i t á n y s á g több 
t izedre vo l t fe losztva : a k a p i t á n y o k és t izedesek a város i tanács végre-
ha j tó közegei vo l tak . N e m k e l l fe ledni , hogy a város ez időben véd-
f a l a k k a l , t o r n y o k k a l és k a p u k k a l b í r t , tehá t b ízvást fe l tehető, hogy a 
k a p i t á n y i és tizedesi h i va ta l védelmi in tézkedésekből ered. 
3 ) A bírságpénzek és egyéb apró bevéte lek egy k ü l ö n l ádában 
' 'Stadlad, Stadbux) gyű j t e t t ek . 
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70 . S imon Júdás e lő t t i vasárnapon vá ros i pénz . . . . 3 4 0 
71 . M indszen t n a p j á n e lszámol tam a sz. G y ö r g y n a p i vá l t -
ságpénzt ( L o s u n g Georgi),1) 3 4 7 8 
72 . U g y a n a k k o r e lszámol tam az i spán 2 ) bo ra i t . . . . 1 4 3 8 0 
73 . M indszen t nap ja u t á n i vasárnapon város i pénz . . . 1 — 
74. M indszen t nap ja u t á n i hé t főn p o l g á r j o g é r t G o t h a r d - t ó l . 1 — 
7 5 . Erzsébet nap ja e lő t t i vasárnapon vá ros i pénz . . . 3 2 5 
7 6. A pecsétért F ü l ö p t ő l 1 — 
7 7. A pecsétért L é n á r d ú r t ó l 1 — 
7 8. K a t a l i n nap ja e lő t t i vasárnapon János ú r t ó l bo ré r t . . 1 4 6 
79 . U g y a n a k k o r város i pénz 4 — 
8 0 . We isze r János tó l czédula pénz — 4 0 
81 . W a x m a n n G y ö r g y t ő l egy m á r k a ezüst a go rcz te reké r t , 
me l yeke t mos ( á t k u t a t ) 3 ) 8 — 
82 . Bo rbá la e lő t t i vasárnapon város i pénz 2 15 
8 3 . Bo ldogasszony fog. e lő t t i vasái-napon város i pénz . 2 5 0 
Rozsnyó városa már régebben megvá l to t ta magát földes u rá tó l , 
az esztergomi érsektő l , k i n e k k incs tá rába az tán a szt. G y ö r g y és szt. 
M i h á l y n a p j á n b izonyos vál tságösszeget fizetett, me ly ho l » L o s u n g n a k « 
ho l »Scha t zungnak« neveztetet t , e lébbi szó a » lösen« megvá l tan i , u tóbb i 
a »schätzen« becsüln i foga lmát fejezi k i . — A városnak átengedett 
egyház i t izedér t ugyanazon k incs tá rnak »pac ta ta« (sz intén vá l tságösz-
szeg) és a bánya vámér t ( U r b a r ) — év i 3 2 m á r k a ezüst j á r t . A z ú rbé r i 
vá l t ság (Losung , Schätzung) természetét és nagyságá t az 1 5 5 5 . év i 
számadás végén ta l á l t a tó » k i a vá rosnak adósa m a r a d t « cz ímü fe l jegy-
zésből lehet m e g t u d n i ; e szer in t : Schneyder M i h á l y úr t a r t o z i k a város-
n a k sz. G y ö r g y nap i vá l t ságga l , és ped ig l akházá tó l 3 5 dénár ra l , a 
t a n y á t ó l (Meyerho f ) 16 dénár ra l és 2 0 kö té l (Sai) szántó fö ld tő l 66 
dénár ra l ; — ta r t oz i k t ovábbá Schneyder M i h á l y ú r sz. M i h á l y n a p i 
vá l t ságga l a ház tó l 35 dénár ra l , a t a n y á t ó l 16 dénár ra l és 2 0 kö té l 
f ö l d t ő l 66 dénár ra l — — — — úgysz in tén a munkások be ta r to t t 
vá l t ságáva l : Demete r Jakabné 3 2 denáráva l , S tankó G y ö r g y 15 és 
Konczo K e l e m e n 19 denáráva l .« — L á t j u k ebből, hogy e vá l t ság igen 
mérséke l t vo l t , és hogy az a várost terhel te, me ly azt az egyesekre k ive-
te t te és nagy ü g y g y e l - b a j j a l ha j t o t t a be. Lásd a bevétel 86 sz. téte lét és 
a k iadás 2 1 0 és 2 3 1 . sz. té te le i t .« 
2) » E i n k o m e n an des Spans w e i n fl. 1 4 3 d. 8 0 i s t verrechnet 
worden am T a g O m n i u m Sanctorum.« M i l y e n i spán értendő i t t ? nagy 
kérdés. A z esztergomi érsek u r a d a l m i igazgató ja ugyan is »Span«, — a 
vármegye fő- és a l ispánja »Span« — és a kamara ispánja sz intén 
»Span« . A város ezen ispánok va l ame l y i ké tő l bor t ve t t , az t k imére t te és 
a hasznot a fen tebb i összegben könyve l t e el. 
8 ) Vesd össze a 7 7 3 . 1. 1. sz. jegyzeté t . 
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84 . L u c z a e lő t t i csütör tökön 3 1 / a má rka ezüst, bányavám 1 ) 2 8 — 
8 5 . L u c z a u tán i vasárnapon város i pénz 1 — 
86 . Tamás apostol és karácson e lő t t i pénteken e lszámol tam 
a sz. M i h á l y n a p i vá l tságpénzt 1 ) 2 9 — 
87. Karácson e lőt t i vasárnapon város i pénz 1 7 5 
88 . Tamás aposto l és karácson e lő t t i szerdán vál tságpénz a 
nadabu l iak tó l 5 0 — 
89. I s t v á n vér tanú napján városi pénz és rég i adósság . . 2 75 
90 . János evangel ista nap ján város i pénz Schuster K r i s -
t ó f t ó l 1 — 
9 1 . Vá l tságpénz (Schatzungk) 2) 1 7 4 1 6 
92 . E e y t z és Fekey M i h á l y t ó l — 4 8 
93 . János evangel ista napján város i pénz és vá l tság . . — 5 0 
9 4 . Ú j é v e lő t t i vasárnapon rég i adósság F le ischer Péter 
ú r t ó l 4 — 
9 5 . Ú j é v e lő t t i vasárnapon város i pénz és adósság . . . 4 7 5 
96 . Ú j é v e lő t t i vasárnapon vál tságpénz (Losung Sehatzgut) 
Szélös I m r é t ő l (vom Seiosch Emr ich ) — 82 
97 . Vá ros i pénz 1 — 
98 . Ú jév e lő t t i hé t főn város i pénz 1 5 0 
99 . Ugyanazon napon befo ly t — 6 0 
1 0 0 . Ugyanazon napon pásztorpénz 7 — 
az egész bevéte l összege : 9 8 5 2 8 
B) Kiadás. 
1. Vízkeresz t vasárnapján n y i r f a j d o k é r t — 2 4 
2. A z i spánnak 3 ) a jándékozot t ké t bornyúér t . . . . 1 1 0 
3. Marhahúsér t 1 — 
4. A z ispánnak E e y t y Gerus tó l ve t t zsemlyéért . . . . — 5 0 
5. A Püspöki re 4 ) menesztett kü ldöncznek — 2 8 
a) A bánya v á m czímén régente az esztergomi érseket és ürese-
dés esetében a k i r . kamará t a rozsnyói bányákon ta lá l t ezüst 1 / 8 része 
i l le t te , me lye t a báuyamester beszedni és évenként kétszer, sz. G y ö r g y és 
sz. M i h á l y nap ján, beszál l í tani ta r tozot t . Vá i ' day P á l érsek ezen bánya-
v á m mennyiségét év i 3 2 márkáva l á l landósí tot ta , melynek fele sz. 
G y ö r g y , másik fele sz. M i h á l y nap ján vá l t esedékessé. A i-éztől bánya-
vám nem j á r t és a vastó l szedett i l l e ték az egyház és isko la jövede lmét 
gyarapí to t ta . 
2) Ezen szintén az esztergomi érseknek fizetett vá l tság 1 5 0 f r t n y i 
összegre rúgo t t , melyet Csúcsom és Nadabu la községre a ha rmad ik pénz-
zel (m i t dem 3- ten pfenig) 2 0 0 f o r i n t r a egészített k i . 
3 ) I t t az esztergomi érsek ispánjá t ke l l érteni, k i ez időben 
4) rendszer int Fü lek-Püspök i ben l ako t t . 
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6. I smé t egy kü ldöncznek — 0 6 
7. D e á k I m r e rovásszedőnek 1 ) k ü l d ö t t 3 1 / 2 f on t ha lé r t . — 18 
8. A rovásokér t ( I t e m vor die Kob isch geben) 2 ) . . . — 1 2 
9. A t i sz tú j í t ásná l (Newge r i ch t ) l i b á k r a , t y ú k o k r a , n y u -
l a k r a , sóra és zsí r ra 3 ) v a l a m i n t a t emp lomban 4 ) kö l -
t ö t t ö m 1 8 3 
10 . A z ispán l a k a d a l m á r a k é s z ü l t g y e r t y á k h o z kanócz . — 2 3 
11 . A koszorúhoz cz iprus és l avendu la — 1 4 
12 . I smé t 4 n y ú l é r t és 4 n y í r f a j d é r t — 6 2 
13 . A bányameste rnek é rcz fuva r ra — 4 4 
14 . A t ö r v é n y n a p o n 5 ) zsemlye — 18 
15 . M o l n á r Jánosnak és legénye inek 6 ) 1 — 
16. A pásztor fiának midőn M u r á n y b a leve let v i t t . . . — 28 
17 . F o r g á c h Péternek a jándék — 2 2 
1 8 . A B a l o g r a menesztet t kü l döncznek — 2 5 
19 . A szakácsoknak (!) k i k a t i sz tú j í t ásko r főz tek . . . — 2 5 
2 0 . T i s z t ú j í t á s k o r sertéshúsért 1 — 
21 . A z o k n a k k i k a pász torpénzt beszedték — 2 5 
2 2 . K n e b e l M á t y á s n a k egy bo rnyúé r t — 53 
2 3 . K ü l d ö n c z n e k , k i a szárnyas vada t v i t t e — 2 6 
24 . A z u r a k n a k , k i k a b á n y á k r ó l j ö t t e k 7 ) — 1 8 
2 5 . H a l és zsemlye — 0 3 
J) D i á k I m r e ( I m r e d i a k ?) rovásszedő — Anschn i t t e r — a köz-
adót szedte, és ú g y l á t sz i k , megye i t isz tv ise lő vo l t . 
2 ) A té te l csekélysége köve tkez te tn i engedi, hogy a szó szoros 
é r te lmében v e t t rovásoka t — pá lczáka t , me lyek re a város és az egye-
sek adója f e l r ova to t t — k e l l ér teni . 
3 ) A t i sz tú j í tás befe jeztével l akoma ta r t a to t t , me lyben az egész 
város — die ganze Gemein — részt ve t t és me ly az 1 6 0 3 . év i város i 
a lapszabá lyok végpon t jábó l l á t h a t ó l a g rendszer in t ez ivakodással vég-
ződöt t . 
4 ) A megvá lasz to t t vá ros i tanács a t emp lomban kezdte működé-
sét, t . i . e czélból k ü l ö n is ten i t iszte let t a r t a to t t , me lyen a bíró 12 
esküd t t á rsáva l tes tü le t i l eg megje lent . 
5 ) Va lahányszo r t ö r v é n y t ü l t — gyű lés t t a r t o t t — a város i 
tanács, m i rendszer in t sz. G y ö r g y sz. M i h á l y nap ján, r i t k á n sz. János 
n a p j á n és azonk í vü l csak szükség esetében tö r tén t , a tanácskozást miu-
dég lakoma követ te . 
6) A város i v ízvezetékre egy mo lná r (ács) ügye l t fe l , ma »csöves« 
a neve. 
7 ) E z e n u r a k az esztergomi érsektő l v a g y a k i r . kamará tó l k i k ü l -
döt t szakér tők v o l t a k , k i k a b á n y á k a t be já r ták és b izonyára a hanya t l ó 
bányászat emelésére czélzot t j a vas l a toka t te t tek. 
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2 6 . A le lkész m i a t t 1 ) az i spánnak a jándékba k ü l d ö t t 
ha laké r t — 4 5 
2 7 . A T o r n á r a menesztet t k i i l döncznek — 26 
2 8 . A pász toroknak ve t t egy szekér fáé r t 2 ) — 0 9 
2 9 . Cz imermon A n d r á s n a k ( A n d r á s n a k az ácsnak ?) . . — 2 5 
30 . A Pelsőczre, Bebekhez menesztet t kü ldöncznek . . . — 0 6 
31 . E g y Csetnekre menesztett más kü ldöncznek . . . . — 06 
32 . G y ö r g y organ is tának a rég i ta r tozásra 1 5 0 
3 3 . és bo r ra — 5 0 
3 4 . I s m é t az organis tának — 5 0 
35 . Vasér t — 2 0 
36 . A z o k n a k k i k Eck inek (dem Eck io ) rozsot mér tek . — 0 8 
37 . E g y Csetnekre menesztet t kü ldöncznek — 0 8 
38 . E g y K . H . V á r a l l j á r a ( khen k rasznahur ) menesztet t k ü l -
döncznek — 0 4 
39 . A z ispán leve le ive l Szendrőre menesztet t kü ldöncznek . — 2 8 
40 . A z ispánnak (hispan) a jándékba k ü l d ö t t 12 i tcze ha l . — 5 4 
4 1 . I smé t az i spánnak (Span) h e r i n g — 3 2 
4 2 . A l e rakóknak 3 hordó bor le rakásáér t — 1 1 
4 3 . Vasér t — 2 0 
4 4 . A z o k n a k , k i k a sörfőző házakba ( v n dye Mel tzheusser ) 
búzát h o r d t a k 3 ) — 1 5 
45 . L á d á k é r t (vor Sporpyxen) — 0 8 
4 6 . Pap i rosér t — 0 6 
47 . A zsoldosoknak bor rava ló 4 ) — 0 8 
1 ) A városnak ta lán azér t t ámad t ba ja a le lkész m ia t t , mer t ez az 
l í j í t o t t h i t szellemében működö t t , 
2) Ezen tétel azér t érdekes, mer t k i t ű n i k belőle, hogy Rozsnyó 
városa már ez időben is tüzelő fában szükséget szenvedet t , m i n d a mel -
le t t , hogy ez időben a terü le tén t a l á l t a t o t t erdők k o r l á t l a n tu la jdonosa 
v o l t (most nem az.) A z 1 5 7 4 . év i város i a lapszabá lyok 13 , 1 4 , 15 . 
pon t ja az erdők puszt í tását (verwis ten, auskolen, aushauen) tehát nem 
ok n é l k ü l t i l t o t t a . Mos t egy szekér t űz i f a legalább 1 f r t 5 0 k r a j -
 / 
czárba ke rü l . 
8 ) A sör ez időben sem a fogyasztás i adó, sem az i ta lmérés i j o g 
t á r g y a nem vo l t , főzése e l lenkezőleg szabad i p a r t képezet t ; i l y kö rü l -
mények köz t nem csoda, ha 1 5 5 5 . k ö r ü l m a j d minden házban serfőzdét 
t a l á l unk (a város is főzetet t ) és ha a X V I I . század elején » tek in té lyes 
rozsnyó i serfőző czéh« létezet t és a komló termesztéssel is ez időben 
Rozsnyón igen sokan f og la l koz tak . F i gye lemre mél tó, hogy 1 5 5 5 - b e n 
még búzábó l is sört főztek, m i később sz igorúan t i l t a t o t t . 
4 ) » D e n Landsknech t zu v e r t h r i n k e n geben e in R i t t e r z e r u n g !« 
ezen czím a la t t későbbi években roppan t sok pénz t k ö l t ö t t a város. 
7 7 8 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
frt d. 
4 8 . H a l , zsemlye, ka lács (beygel) — 18 
4 9 . A z o k n a k k i k az ispán ke r t j ében do lgoz tak 1 ) . . . . — 2 8 
50 . E g y Csetnekre, menesztet t kü ldöncznek — 0 8 
5 1 . A z o k n a k , k i k az ispán gaboná já t mér ték , h o r d t á k . — 12 
5 2 . M i h á l y ú r n a k és ú r n a k 2 ) ú t i kö l t ség Csetnekre, abbó l 1 5 0 
v isszahoztak 5 3 dénár t , me lye t azoknak , k i k ve lők 
v o l t a k , bo r ra ad tam 
5 3 . Benedek ú r n a k és Schloszer Jánosnak ú t i kö l t ség Szád-
v á r r a — 2 5 
54 . A z ispánhoz, Győ rbe 3 ) k ü l d ö t t Stenczel J a k a b n a k és 
Schneyder K i l y é n n e k ú t i kö l tség 1 — 
5 5 . A rovác3zedőhöz (czun anschneyder) k ü l d ö t t G y ö r g y 
h a j d ú n a k (d raban t ) 4 ) — 2 2 
5 6 . K o s a Péternek Berzétén (Hundsdor f ) 5 ) 2 5 véka 6 ) búza 
e lszál l í tásáért — 5 0 
57 . E g y más fuva rosnak 18 vékáér t — 4 0 
5 8 . T isch le r Be r t a l ané r t , az ő rnek — 0 8 
5 9 . Bakosnak , k i a ko los to rná l f uva rozo t t 7 ) — 56 
6 0 . Sepko Benedeknek , k i a f a v á g ó k k a l ( künn ) vo l t . . . — 10 
6 1 . K a k a s I s t v á n n a k és legényeinek — 5 6 
6 2 . Jud i ca u t á n i hé t főn a Csetnekre k ü l d ö t t F leyscher 
O r b á n n a k és legényeinek (apr . 1.) — 2 4 
6 3 . Ugyanazon napon J o á k i m n a k és legénye inek . . . . — 2 4 
64 . F o n t a I s t v á n á l t a l a b í rónak Pelsőczre nap id í j (ehrung) , 
n e k i és legénye inek kö l tségre — 4 6 
65 . A d r i á n n a k és legénye inek, továbbá a b í rónak nap id í j és 
egy p o t y k a Csetnekre — 3 6 
1 ) A ma i püspök i res ident ia he lyén régente t i s z t i l ak á l l o t t és mel -
le t te k e r t vo l t . 
2 ) K i l e t t l égyen ezen 2 ú r ? m inek v o l t a k Csetneken ? 
3 ) É r t s d D i ó s g y ő r t , me ly Dobs inán ma is » D j ú r . « 
4 ) T e k i n t v e , hogy a város tó l fe l fogadot t , fe l fegyverze t t és fizetett 
önkény tesek d raban toknak nevezte t tek , és hogy a személy és vagyon 
b iz tonság érdekébő l k i r ende l t fegyveres kíséret sz in tén d raban tokbú l 
á l l o t t : bízvást fe l tehető, hogy a város 1 5 5 5 ben is m in tegy »á l landó 
hadsereget« t a r t o t t . Ezen ha jdúcsapathoz ta r tozo t t G y ö r g y is. A h i v a t a l 
szolga »Stad t d iener« nevet v ise l t . 
5 ) Berzéte ősrégi neve tehát Hunsdo r f . 
6 ) A véka ( x / 4 ) ké t fé le t. i. nagy és k i cs iny , u tóbb i tótosan »zw i r ka« -
n a k is nevezte te t t és e lébbinek J / 4 része vo l t , 1 6 1 2 - b e n mér ték a neve. 
7 ) I t t a gombaszögi ko lostor értendő, me lynek főnökéve l a város 
— m i n t a lább l á t n i f og j uk — fo ly tonos összeköttetésben és j ó v iszony-
ban vo l t . 
APATOK, 7 7 9 
f r t d. 
6 6 . M a g y a r A n d r á s n a k kö l tségre (den M a d y a r A n d r a s c h 
auf f ezerung geben) — 18 
6 7 . Pr ineze l K i l y é n n e k egy R u d a b á n y á i g kö lcsönzöt t lóé r t 
(dem K i l i a n Pr insche l vor ein mi t t ross auf f dye 
Ruda ) ' — 2 5 
6 8 . K a k a s I s t v á n n a k és l ová ra kö l tség — 16 
69 . A d r i á n n a k a ló e l tar tására egy véka zab — 1 2 
70 . A kü ldöncznek , k i t a bí ró Csetnekrö l á t k ü l d ö t t . . . — 15 
7 1 . D i á k Péter ú r n a k és K u r t a Jánosnak, k i k a rováspénzt 
beszo lgá l ta t ták , ú t i kö l t ség és nap id í j 1 ) — 7 4 
72 . Szabó Péternek f u v a r d í j egy szekér búzáér t Csetnekrö l — 75 
73 V i r á g vasárnap ján b e n y ú j t o t t u k a rováspénzt D i á k 
Imrének 5 0 — 
7 4 . Be rnha rdnak , a Csetnekre menesztet t kü ldöncznek . . — 16 
75 . K é t sódarért2) — 3 2 
76 . D i á k And rásnak , k i az u rak gabonája u tán nézet t . . — 3 2 
7 7. A r u d n a i fuvarosnak 2 0 véka búza fuvarozásáér t . . — 4 5 
78 . V i rágvasá rnap előestéjén K a k a s Ke lemennek 4 sonkáér t — 7 2 
79 . V i rágvasá rnap u tán i hé t főn Schloszer Jánosnak ú t i kö l t -
ség Pelsőczre — 2 5 
8 0 . U g y a n a k k o r Kann^ j i g iesze rnek ú t i kö l t ség Csetnekre . — 2 0 
81 . A z ispánhoz (D iós)győrbe k ü l d ö t t Kerekes B á l i n t n a k . — 5 5 
82 . A z i spán levelével M u r á n y a lá k ü l d ö t t G y ö r g y 
ha jdúnak » . . . — 2 5 
83 . A pász toroknak ve t t egy szekér fáé r t 3 ) — 0 7 
84 . Zö ld csütör tök nap ján T o r n a l l j a i Fe rencznek 4 ) . . . 2 — 
L á s d a 7 7 1 . 1. 2. sz. a l a t t i j egyze te t . 
2) » I t e m vor 2 schu ldern geben.« Eml í tésre mél tó , hogy a német 
n y e l v melyet , a k k o r Rozsnyón beszéltek, a m a i dobs ina i német nye l vhez 
igen köze l á l l , a számadás egész szövege úgyszó lván a dobsina i d ia lek-
t u s b a n v a n í rva. í g y a sonkát Dobs inán ma is »Scholder«-nek h í v j á k . 
3 ) Ezen — a k k o r t á j b a n tek in té lyes — összeg va lószínű leg aján-
dékú l ada to t t . L á s d a 1 6 6 . té te l t . 
4) A számadás í ró ja, T a u f k i r c h e r János bí ró u ram, a családi és 
keresz tnevekke l , k i v á l t ha mester-emberrő l v a n szó, igen könnyen bán ik , 
ho l az egy ike t ho l a másik hagy ja el, néha ped ig egyet sem eml í t ; azon-
k í v ü l meg h o l magyar , ho l német nevet használ p l . Scherer, N y í r ó és 
Tuchscherer , Gal le és Kakas , "Wagner és Kerekes stb. vegyest és fel-
v á l t v a f o r d ú l elő. I t t is egy ónöntő mester embert k e l l é r ten i , k i va lami-
hez ( k a n t á h o z ? szekrényhez?) fedelet kész í t e t t : » D e m Khanneng ieszer 
das hanck v n d L i e d antzu machen geben.« A láda fedelét Dobs inán ma 
is » K a s t e n l i d« -nak h í v j á k : kü lönben e foga lom az » A u g e n l ied« szem-
p i l l a szóban is bennfog la l ta t i k . 
7 8 0 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
f r t d . 
8 5 . A d r i á n n a k ú t i kö l t ség Csetnekre — 2 0 
8 6 . Zö ldcsü tör tök n a p j á n a Püspök ibő l j ö t t kü ldöncznek . — 2 0 
8 7 . N a g y pénteken Csákány Joák in i nak (Czakan Joach im) — 2 5 
88 . legényének, a Csetnekre menesztet t kü ldöncznek . — 2 0 
89 . H ú s v é t estéjén a Püspök ibő l j ö t t kü ldöncznek . . . — 15 
90 . Karmeng ieszernek bádogos m u n k á é r t — 12 
9 1 . A Pelsó'czre k ü l d ö t t Nebánts Pé te rnek 2 nap ra egy 
é j je l re — 28 
9 2 . D i á k A n d r á s n a k k i Csetneken a cséplésre ügye l t . . — 15 
9 3 . A Csetnekre k ü l d ö t t F o d o r M i h á l y n a k kö l tségre . . — 2 5 
9 4 . H ú s v é t estéjén Kosa Péternek f u v a r é r t — 5 0 
95 . A Csetnekre k ü l d ö t t Schaffer Jánosnak és Schmid J a k a b -
nak kö l t ségre — 3 2 
96 . Te rpo Ke lemennek ú t i kö l tség Pelsőczre — 28 
9 7 . Yesko Péternek ú t i kö l t ség Csetnekre — 16 
98 . H ú s v é t estéjén e l k ö l t ö t t ü n k b á r á n y o k r a , cs i rkékre , bors 
és sáf ránra, sza lonára 1 ) , d ióra , a lmára és más effé-
lére, bo rnyúhús ra , zsemlyére, marhahúsra , sódarra . 1 5 8 
99 . H ú s v é t u t án i kedden a Csetnekre menesztet t k ü l -
döncznek — 2 0 
1 0 0 . U g y a n a k k o r Surko T a m á s n a k kö l t ség Pelsőczre . . . — 2 4 
1 0 1 . E z u tán i szerdán E l tscher M á r t o n n a k kö l t ség . . . — 2 0 
1 0 2 . D i á k A n d r á s n a k k i Csetneken a cséplésre f e l ü g y e l . . — 15 
1 0 3 . Neter Be r ta lannak ú t i k ö l t s é g Csetnekre — 1 0 
1 0 4 . A z Egerbő l j ö t t f o g o l y Ország Tamásnak a jándék . . — 2 5 
1 0 5 . Csetneky Lász lónak és a b í rónak k ü l d ö t t ha lakér t 2) . — 75 
1 0 6 . M a g y a r A n d r á s n a k kö l tség Csetnekre — 2 0 
1 0 7 . H ú s v é t u t á n i első vasárnapon D i á k Péter á l t a l bek i i ld -
t ü k D i á k I m r é n e k a rovás-pénzt 5 0 — 
1 0 8 . D i á k Péternek kö l tségre — 5 0 
1 0 9 . ( D i á k ? ) I m r é n e k ú t i kö l t ség Pelsőczre — 25 
1 1 0 . Sz . -Gyö rgy nap ja e lő t t i hé t főn D i á k A n d r á s n a k ú t i k ö l t -
ség Csetnekre, m i d ő n a gabona u tán nézet t . . . — 25 
1 1 1 . U g y a n a k k o r Surko Tamásnak kö l tség Pelsőczre . . . — 2 8 
1 1 2 . D r á g a B a r n á n a k (dem D r a g a Ba rna ) kö l t ség Csetnekre — 12 
1 1 3 . G y e r t y a sz. b. a. nap ja u t á n i vasárnap tó l L e t a r e nap-
j á i g a sáros bányára és munkása i ra k ö l t ö t t ü n k sz. 
G y ö r g y n a p j á n e lszámolva 8 ) 16 9 4 
*) Pachf le isch ? = Bauchf le isch = Szalonna. A z e rdé ly i szászok 
ma is »Bof lesch«-nak h í v j á k a szalonnát. 
2) »Dem S c h i t n i k i Las lo u n d dem R ich te r T o k é n fissh geschickt 
t h u t t d. 7 5 . « 
3 ) » I t e m ist auf fgangen au f den dreck w o m Sontag nach Pu r i -
ADATOK. 7 8 1 
f r t d. 
1 1 4 . A z o lvasz tóban szénre, f á r a , o lvasztásra, zuzásmosásra 
( t re iben) , olvasztóbér (hü t tz ins ) és efféle . . . . 2 4 8 
1 1 5 . Sz . -György n a p j á n e lszámol tam a bányavámot , a vasas 
szt. Péter n a p j á n ve t t ezüstöt, a f uva r ra , ó lomra, az 
o lvasztó munkása i ra és más effélére k i ado t t összege-
ket , beleértve a L é n á r d ( W e i s z e r ? W o l f ? ) ú r n a k ' 2 
f r t 77 d. *) 6 3 5 3 
1 1 6 . Vasas szt. Péter e lő t t i kedden beszo lgá l tuk az i spánnak 
a b á n y a v á m o t 16 m á r k á t 15 p ise tumot 2 ) . . . — — 
ficationis her byss au f f Le ta re auf f die A r b e i t e r t h u t t fl. 16 d. 6 4 is t 
ve r rechne t am T a g Georg i .« Ezen sárosbánya a X V I . század első felé-
ben igen szépen jövedelmezet t , m i abból is köve tkez te the tő , hogy m időn 
A d r i a n H e n r i k rozsnyó i lakos b á n y a v a g y o n á t 1 5 4 6 . augusztus 18 -án 
F e i g e l János lőcsei lakos ve t te á t , a sárosbánya az e g y i k o lvasztóhoz 
f e n n t a r t o t t a magának a jogo t . Ezen bánya ez időben csak felerészben 
képezte a város tu la jdoná t . 
a ) A lapszélen e g y k o r ú írással az á l l : »ebben v a n ve t t ezüst 2 1 j 2 
p ise tum és a sárosbányáró l 11 j2 m á r k a és 1 p ise tum.« Rozsnyón ez idő-
ben még sok ezüstöt te rmel tek , m i az 1 5 5 5 . év i számadás végén ta lá l -
t a tó »ezüstre k i a d t u n k « czímü fe l jegyzésből is k i t ű n i k , e s z e r i n t : 
»Pünkösd nap ján Stenczel J a k a b n a k 16 f r t o t a d t u n k ezüstre és 
János e lő t t i pénteken szintén anny i t , ezér t ado t t 4 piset h i á n y á v a l 4 
m á r k á t , tehát 6 4 dénár ra l adós marad t . — Ismét B inde r G y ö r g y n e k 
egy darab nyers — vngebren t — ezüstre 6 f o r i n to t a d t u n k , me l yé r t 3 
f e r t á l y — v i r d u n g — ezüstöt k a p t u n k . — János e lő t t i pénteken 
Németh Jánosnak 2 4 f o r i n t o t ad tunk , me lyé r t 3 m á r k a és 2 p ise tumot 
adot t . — U g y a n a z o n napon W e y s z e r L é n á r d n a k 16 f o r i n to t e's W o l f 
L é n á r d ú r n a k 3 2 f o r i n to t ad tunk , m e l y 4 8 f o r i n t é r t 6 m á r k a és 6 pise-
t u m o t k a p t u n k . — Ugyanazon napon T ö r c h t P á l n a k 16 f o r i n t o t és ismét 
4 f r t 66 dénár t ad tam, me lyé r t 2 1 j 2 m á r k a 4 piset ezüstöt k a p t u n k ; « 
továbbá »k inek a város adósa marad t« cz im a la t t : »e lszámol tam W o l f 
L é n á r d ú r ra l , t a r t o z i k nek i a város 1 9 5 f r t 79 dénár ra l . . . továbbá a 
Fáncsy János ispánnak (wegen des Spans F a n t z i Janus) a jándékozo t t 
2 1 j 2 m á r k a (egy piset h iányáva l ) ezüst te l — lásd alább 2 4 l / a tétel-
szám a la t t — « és » A l b r e c h t János . . . ado t t a városnak egy 3 m á r k a 
s ú l y ú ön tvény (kopffe l , f e j ? ) me lyé r t kapo t t 1 m á r k a 3 3 p isetumot = 
13 f r t 5 0 d. és 7 a rany fo r i n to t = 1 0 f r t . « N e m lesz felesleges meg-
jegyezn i , hogy a m á r k a ezüstöt 8 f o r i n t t a l számí to t ták és hogy egy 
m á r k a 4 f e r t á l y ra — v i r d u n g — v a g y 5 0 p ise tumra oszlot t , a p ise tum 
ped ig 16 denárny i ér téket képv ise l t . 
2 ) Ezen bányavám pénzben n incs elszámolva, j e l é ü l annak , hogy 
rész in t az előzőleg k iadásba te t t 6 3 f r t 5 3 dénárban bennfog la l t á t i k , 
rész in t a város bányá ibó l természetben k i k e r ü l t . Kü lönben , m i n t a bevé-
7 8 2 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
fr t d. 
1 1 7 . P r i ncze l K i l y é n n e k ú t i kö l t ség Pelsőczre — 25 
1 1 8 . Acha t i us ónöntőnek (Kanneng isser ) kö l t ség Csetnekre . — 2 0 
1 1 9 . Schaffer Jánosnak kö l t ség az ispánhoz 1 — 
1 2 0 . J o á k i m n a k kö l t ség Pelsőczre — 2 0 
1 2 1 . K a k a s I s t v á n n a k Csetnekre — 1G 
1 2 2 . A t ö r v é n y napra 1 ) zsemlyét ve t tem — 16 
1 2 3 . D i á k A n d r á s n a k kö l t ség Csetnekre, hogy a csép iésu tán 
nézzen — 2 5 
1 2 4 . T e r p o Ke lemennek kö l tségre, m i d ő n a kocs i t oda v i t t e . — 2 5 
1 2 5 . Su rkonak ú t i kö l t ség Pelsőczre — 2 4 
1 2 6 . T o l d t M á t y á s n a k a csetneki f u v a r é r t 1 — 
1 2 7 . Kosa Péternek f u v a r r a — 5 0 
1 2 8 . D i á k A n d r á s n a k kö l tség Csetnekre a cséplénhez . . . — 2 5 
1 2 9 . M a t z k ó n a k m időn levelet v i t t M u r á n y b a — 25 
1 3 0 . A n t h a n n a k az é j j e lenkén t i harangozásér t — 15 
1 3 1 . I smé t T e r p o Ke lemennek a kocs i e lszá l l í tásáér t . . . — 2 5 
1 3 2 . D i á k A n d r á s n a k szo lgá la tokér t — 0 6 
1 3 3 . K o s a Pé te rnek f u v a r é r t — 5 0 
1 3 4 . Á l d o z ó csü tör tök e lő t t i vasárnapon a Pelsőczre k ü l d ö t t 
munkások ra 2 ) 1 0 — 
1 3 5 . A n d r á s n a k a v ízvezeték i csövek megvizsgálásáér t 3 ) . . — 12 
1 3 6 . Kü rschne r A n d r á s n a k , m i d ő n a kas té l yban do lgozo t t 4 ) . — 2 1 
1 3 7 . Schuster A n d r á s n é fiának, Jancs inak (Hens l ) . . . — 2 3 
1 3 8 . A pelsőczi le lkésznek' 2 — 
1 3 9 . K o s a Péternek f u v a r é r t — 5 0 
1 4 0 . Bo rsvay M i k l ó s n a k bor á rában 2 hordó e lszámolásakor 
egy fé l ta l l é r — 5 0 
1 4 1 . A Perzsel t Orso lya gye rmeke inek tu la jdoná t képező bíró-
t e l 8 4 té te l m u t a t j a , 3 1 / 2 m á r k á v a l a t ö b b i bányapo lgá r is hozzá já ru l t 
és va lószínű leg a 1 1 5 . téte lhez a lapszélre j e g y z e t t 8 ( 2 1 / 2 - f - n / g ) 
m á r k a is ide értendő. 
J ) A t ö r vénynap i t t , » l>an ta id ig« nevet v isel , később m i n t »ponta-
d ig , pon ted ig« és a X V I I . század vége felé m a g y a r ú l m i n t » p o n t a d i k « 
is f o r d ú l elő. Ezen szó k é t s é g k í v ü l ősrégi és egyrészt a » B a n n « , á tok, 
szóból, másrészt a Dobs inán ma is a lá rma, cz ivódás és per ki fejezésére 
haszná l t » T e d i g « szóból ered. 
2 ) L á s d a bevéte l 3 7 . té te l számát és az ahhoz í r t j egyze te t . 
3 ) M e l y i k kas té l yban ? és k i n e k számára? V a g y a ma i papnö-
ve lde közelében á l l o t t és Ho l l ós M á t y á s k i r á l y parancsára a fö ldde l egyen-
lővé te t t v á r k a s t é l y rom ja in ú j kas té ly é p ü l t ? Igaz , hogy e he lyet a 
nép ma is kas té l ynak nevezi , de k i é v o l t az 1 5 5 5 - b e n ? mi ezélra szol-
gá l t , ha a város t u l a j doná t képezte ? 
4 ) L á s d a 7 7 8 . 1. 1. j egyze té t . 
ADATOK. 7 8 3 
f r t d. 
ság i lag keze l t pénzbő l pünkösd e lő t t i szombaton 
(Sonobent) Gerge lynek egy bányászka lapácsra 1 ) . . 3 — 
1 4 2 . P ü n k ö s d u tán i hé t főn az ispánhoz k ü l d ö t t W a g n e r 
B á l i n t n a k — 75 
1 4 3 . A kü ldöncznek , k i az ispán levelét Be len i I s t vánhoz 
M u r á n y a lá v i t t e — 25 
1 4 4 . Szentháromság nap ján a T a r t z a y I s t vánhoz k ü l d ö t t 
Benedek ú r n a k kö l tségre és nap id í j r a — 1 5 
1 4 5 . Szentháromság napja u tán i hét főn az ispánhoz k ü l d ö t t 
Kerekes B á l i n t n a k és F o n t a Is tv . -nak kö l tség és nap id í j 1 16 
1 4 6 . Ű r n a p j a u tán i hé t főn az ispánhoz k ü l d ö t t P r i n c z e l 
K i l y é n n e k köl tségre — 7 1 
1 4 7 . F leyscher Orbán és Má r tonnak ú t i kö l t ség Jo lsvára . . — 3 2 
1 4 8 . And rásnak vízvezeték igazí tásáér t — 10 
1 4 9 . H á r o m bányásznak ú t i kö l t ség P u t n o k r a 2 ) . . . . — 6 0 
1 5 0 . A T o r n á r a menesztett kü ldöncznek — 16 
1 5 1 . A laka tosnak kö l tségre az óra igazí tásér t 3 ) • • • • — 5 0 
1 5 2 . A borméréshez ve t t ko rsóér t — 0 6 
1 5 3 . F le ischer Menhérdnek a Bebeknek a jándékozot t bor -
n y ú é r t 4 ) — 6 5 
1 5 4 . A k i r á l y emberére L e n g y e l h o n b ó l k ö l t ö t t ü n k a jándékba 
adot t borér t , t y ú k o k é r t , l i báké r t összesen5) . 1 3 5 
*) » I t e m von dem ge l t die der Berschel t V rse lhk iude r ist gewe-
sen v n d y m Rechten ha t gelegen geben vor perkhamer dem Greger am 
Sonobent vo r p f ings ten fl. 3.« L á s d a — 1. — sz. j egyze te t . »Hens l , 
Sonobent« Dobs inán ma is szél tében használ t szavak. 
2) Ezen há rom bányász va lósz ínű leg a czélból k ü l d e t e t t P u t n o k r a , 
hogy o t t a vá rban sz ik lá t repesszenek, v a g y a védmüvek emelésénél dol-
gozzanak. 
3 ) »Dem Schlosser vo rn Seiger t ze rung geben d. 50-« Seiger, 
Säger ma is Dobs inán órá t j e len t . 
4) Bebek Ferencz az e lő t t Rozsnyó vá rosáva l fo l y tonos v iszá ly -
ban él t , de 1555 -ben , nem t u d n i m i okbó l , a város Bebek és I sabe l la 
k i r á l y n é p á r t j á r a á l l o t t és az tán a császáriak e l len i 1 5 5 6 . szeptember 
1 -én a k . h . vá ra l ya i vá r a la t t v í v o t t ü tközetben is, a tö rökök mel lé 
sorakozva, tevékeny részt ve t t . Ú g y lá tsz ik 1 5 5 5 - b e n i n d u l t meg a moz-
ga lom és készülődés, a fennebb 1 4 3 . és 1 4 4 . té te l a l a t t eml í te t t levé l 
a l ighanem annak érdekében í ra to t t . 
5 ) »Des Kön igs M a n von Po len geschenk auf tgangeu weyn , hüh-
ner, gens v n d als t z u hauf f t u t fl. 1 d. 3 5 . « Bebek Ferencz tehát a len-
g y e l k i r á l y emberét is bemuta t ta a városnak ; azza l is csábítot ta a város t 
János Zs igmond k i r á l y pá r t j á ra . »Zu häu f« Dobs inán »zuhof« a n n y i 
m i n t e g y ü t t véve, összesen. 
7 8 4 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
f r t d . 
1 5 5 . A laka tosnak az ó ráér t 5 — 
1 5 6 . A z óra szá l l í tásaér t . : — 2 5 
1 5 7 . B lasko G e r g e l y n e k egy f u v a r é r t Szepsibe . . . . — 25 
1 5 8 . F a u l Tób iásnak , k i vele vo l t — 12 
1 5 9 . Szt. János nap ja u tán i szerdán Bebek ú r u a k a jándéku l 
bor , zsemlye, kö r te , zöldborsó, t y ú k o k és l i bák , azzal 
e g y ü t t a m i t b í ró ú r házábó l h o r d a t o t t 1 ) . . . . 1 18 
1 6 0 . A z asz ta losnak, k i az órához ládá t cs iná l t . . . . — 2 5 
1 6 1 . A n d r á s n a k az ácsnak k i az órához eme lvény t (Gerüst) 
kész í te t t — 2 0 
1 6 2 . A n t a l ú r n a k ' — 0 5 
1 6 3 . Léczszögekér t — 0 3 
1 6 4 . A z ispánhoz k ü l d ö t t J u r k o h a j d ú n a k — 5 0 
1 6 5 . Szegfűért (Negelgen, fűszer, dobs ina i szó) — 0 3 
1 6 6 . K ö r b e Ba lázs k i vá l tásaér t Csomós B á l i n t n a k 2 ) . . . 1 — 
1 6 7 . S z e n t - G y ö r g y nap ja u t á n m i n d j á r t (ba ld t ) T o r n a l l y a i 
Ferencznek ( T o r n a l i Fe ren tz ) 3 ) 2 — 
1 6 8 . Sütönének egy t y ú k é r t — 0 4 
1 6 9 . M e n y h é r d n e k a festőnek, k i az óra t á b l á j á t festette . . — 2 5 
1 7 0 . Bakosnak , k i az i spánnak zabo t f uva rozo t t . . . . — 2 5 
1 7 1 . Höcze l Tób iásnak k i azza l (a zabbal) az ispánhoz ment — 2 5 
1 7 2 . Szegfűér t és t y ú k o k é r t — 13 
1 7 3 . R e i t z Gerusuak zsemlyéér t — 15 
1 7 4 . Knebe lnének 2 t y ú k é r t — 07 
1 7 5 . K ö r t é r e és szamóczára, me lye t Á b r a h á m hozot t , m időn 
Bebek i t t v o l t 2 0 — 
1 7 6 . J a k a b estéjén Bebeknének k ü l d ö t t szegfűér t . . . . 0 5 — 
1 7 7 . A T o r n a l l y á r a h í reké r t k ü l d ö t t A d r i á n n a k 4 ) . . . . — 2 4 
*) » I t e m dem H e r n Bebek geschenkt am M i t t w o c h nach Joanuis 
w e y n , Semel, B y r n , erbes schot ten (dobs ina i szó), H ü n e r v n d gens tu t 
w y vons H e r r n R ich te rs haus is t ge t ragen vorden, t t . als t zu häu f t 
fl. 1 d. 18 .« 
2) » I t e m dem körbe Ba lasch y n aus zu losen geben fl 1. dem Cso-
mosch V a l i n t . « Görbe Balázs t a l án tö rök fogságba esett és vá l t ságd í já ra 
gyű j t öge te t t Csomós B á l i n t . 
3 ) T o r n a l l y a i Ferencz ú g y l á t sz i k kötelezettséget vá l l a l t a r ra 
nézve, hogy a város t támadó csapatok érkezéséről ideje k o r á n értesíteni 
f og ja és ebbel i j ó szo lgá lata iér t k a p t a a tek in té lyes összeget. L á s d a 
7 7 9 . 1. 3. sz. j egyze te t . 
4) M i d ő n sem táv i rda , sem rendes posta-közlekedés még nem vo l t , 
ahhoz még Bebek Ferencz á tpár to lása köve tkez tében nagy do lgok vo l tak 
készülőben : a város aggódva nézett a j ö v ő elé és a biztos h í r t drága 
po r tékának nézte. T a l á n hí re j á r t , hogy alsó Gömörben tö rök , vagy csá-
ADATOK. 7 8 5 
f r t d . 
1 7 8 . Fodor M i h á l y n a k f uva ré r t Csetnekre — 2 5 
1 7 9 . M a g y a r A n d r á s n a k szintén f uva ré r t — 2 5 
1 8 0 . A n n a nap ja u tán i vasárnapon B i r i d l a Demeternek a 
Szedt Tamás- fé le ré té r t 1 — 
az összeg ezen ( 1 5 ) 5 5 év ig már 7 f o r i n to t tesz. 
1 8 1 . Bakos Benkének f uva ré r t P u t n o k r a — 2 5 
1 8 2 . Vasas szt. Péter u t án i csü tör tökön az i spánnak Schneider 
M i h á l y ú r á l t a l a bor á rában (au f f seine weyn ) L00 
ta l l é r t k ü l d t ü n k t a l l é r j á t 1 0 0 dénár ra l 1 ) . . . . 1 0 0 — 
1 8 3 . A z i spánnak a jándékú l k ü l d ö t t 3 f e r t á l y ezüst . . . 6 — 
1 8 4 . M i h á l y ú r n a k köl tségre 1 — 
1 8 5 . Csathay And rásnak a szántó fö ldér t 1 5 0 
1 8 6 . A d r i a n n a k kö l tség T o r n a l l y á r a — 26 
1 8 7 . M ü l n e r Jánosnak, mer t betegen j ö t t haza — 2 5 
1 8 8 : Fon ta I s t vánnak köl tségre az ispánhoz — 2 6 
1 8 9 . J u r k o n a k köl tségre, m időn az ispán levelét Eper jesre 
v i t te — 4 6 
1 9 0 . A b í rónak és Schneider M i h á l y n a k , m időn az ispánhoz 
mentek — 9 5 
1 9 1 . W e s k o Péternek, k i az ú r szo lgá já t k isér te . . . . — 26 
1 9 2 . Su rko Tamásnak kémlelésre (auf f kundschaf f t ) 2 ) . . — 3 5 
1 9 3 . J u r k o ha jdúnak m időn Vernez tő l h a z a j ö t t . . . — 15 
1 9 4 . Ú j é v k o r azoknak, k i k az ispán búzá já t mér ték , h o r d t á k . — 4 2 
1 95 . Schneider M i h á l y ú r n a k és Schaffer Jánosnak kö l tség 
I g l ó r a 2 — 
1 9 6 . Ceetneky Lász lónak a jándékozo t t 9 i tcze cs íkér t . . — 36 
1 9 7 . Su rko -nak kö l tségre ( lásd fenn 1 9 1 . a la t t ) . . . . — 28 
1 9 8 . A m u n k á s o k n a k k i k a so rompóná l 3 ) do lgoztak . . . 8 5 2 
1 9 9 . A z ispán levelével Csetnekre menesztet t kü ldöncznek . — 0 8 
szár i hadak p o r t y á z n a k és ennek megtudása véget t kü l de te t t A d r i á n 
T o r n a l l y a i Ferenczhez. Sokat mond e pár szó: »dem a d r i a n k h e n 
T o r n a l y a auf f kundschaf f t geschickt !« 
L á s d a bevéte l 72 . sz. téte lét és az ahhoz í r t jegyzete t . 
2) Ezen kémlelés T o r n a l l y a felé nem tör ténhetet t , mer t m i n t a lább 
f o g j u k lá tn i , onnan már b iztos h í r érkezet t és Surko T a m á s még m i n d i g 
ú tban vo l t , még m i n d i g zso ldban á l lo t t . 
3 ) » I tem ist auf f die A rbe te r auf fgangen die am Schranken haben 
gearbet t fl. 8 d. 52 .« Az igen nagy összeg, melybe ezen »Sorompó« el-
készítése ke rü l t , köve tkez te tn i engedi, hogy i t t to r laszt , védmüvet , t á n 
czö löpbástyá t k e l l érteni. Ne fe led jük , hogy ez időben a napszám 6 — 1 0 
dénár t te t t , hogy Rozsnyó f a l a k k a l k ö r ü l v e t t , k a p u k k a l e lzárható város 
vo l t és hogy ez megszál lástól t a r t o t t és ez okbó l f egyve rkeze t t is. 
TÜKT . TÁR . 1 8 8 3 . I V . FÜZET . 5 0 
7 8 6 m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i ADATOK. 
frt cl. 
2 0 0 . T o r n a l l y a i Ferencz kü ldönczének , k i h í r t hozot t *) . . — 2 0 
2 0 1 . Su rko Tamásnak kö l tségre ( l ásd a 1 9 1 és 1 9 6 téte l t ) — 2 8 
2 0 2 . Be r ta lan nap ja u tán i vasárnapon K r i s t ó f mesternek Ig -
lón p u s k á k é r t 2 ) 8 — 
2 0 3 . Surko T a m á s n a k bérére ( lásd a 1 9 1 , 1 9 6 , 2 0 0 . té te l t ) — 5 0 
2 0 4 . I smé t Surko T a m á s n a k köl tségére — 5 0 
2 0 5 . K a k a s I s t v á n n a k 2 véka zabért — 2 0 
2 0 6 . A n d r á s n a k az ácsnak k i a k a p u n á l 4 ) do lgozot t . . . — 2 0 
2 0 7 . A n d r á s n a k az ácsnak v ízvezeték i csövek ( lerakása) k i -
cseréléséért (Rören legen) — 3 0 
és legényének — 10 
2 0 8 . B e r t a l a n nap ja e lő t t i pénteken a ké t Bebek ú rnak a ján-
dékozot t h a l a k é r t 4 ) . . . — 3 6 
2 0 9 . János fe jvé te le u tán i hét főn Surko Tamásnak 5 ) . . . 1 — 
2 1 0 . U g y a n a k k o r az ispánhoz k ü l d ö t t Schaffer Jánosnak 
kö l tségre 1 — 
2 1 1 . Á l t a l a b e k ü l d t ü n k az i spánnak 6 m á r k á t és 19 p i -
setumot 5 1 1 6 
továbbá 2 1 ta l l é r t a szent G y ö r g y nap i vá l tságpénzre 
és 14 hordóborér t . 6) 
2 1 2 . N y i r ó Benedeknek a d t u n k 6 3 1 
2 1 3 . A kereszt fe lmagaszta l ta tása u táu i kedden beszál l í tot-
t u n k az i spánnak 15 marhá t és 15 p isetumot . . 1 2 2 5 0 
2 1 4 . G á l apát nap ja e lő t t i csü tör tökön ú t i kö l t ség az ispán-
hoz, személyével , f ogo ly madá r ra l e g y ü t t . . . . 1 7 9 
2 1 5 . N y i r ó Benedek e l k ö l t ö t t 7 ) 27 41 
2 1 6 . K u r t a Jánosnak és W a g n e r B á l i n t n a k , k i k sz in tén az 
i spánná l vo l tak 1 2 8 
*) »des T o r n a l y Feren tz pothen der tee i tung ha t b rach t d. 2 0 . « 
Vesd öszsze a 7 8 4 . 1 3. sz. és u. a. 1. 4 . sz. a l a t t i j egyze te t . 
2 ) » I t e m auf f dye hochenpuchsen dem Meys te r chr is to f f yns New-
do r f f am Sontag noch Ba r tho lomc i fl. 8 .« H o h k e n ma is Dobs inán ásót, 
k a m p ó t j e l en t , a p u s k á k tehát szakálasok lehet tek, me lyeke t Schneider 
M i h á l y és Schaffer János rendel tek meg I g l ó r ó l ( lásd a 1 9 4 sz. té te l t ) . 
3 ) E r s d a város i kapu t , m e l y a k i l á tásban lévő megtámadás oká -
ból j ó k a r b a hoza to t t . 
4 ) É r t s d Bebek Ferenczet és fiát G y ö r g y ö t . 
5 ) L á s d a 7 71 . 1.- 3. sz. és 7 72 . 1. 4. sz. jegyze te t . 
6) Vesd össze a 1 1 6 . sz. té te l t és az ahhoz í r t jegyze te t . E szeriut 
1 5 5 5 - b e n bánya-vám ezímén 3 1 m á r k a és 3 0 p isetum menny iségű 
ezüstöt kapo t t az esztergomi érsek Rozsnyó városátó l . 
7 ) N y i r ó Benedek úgy lá tsz ik , va l am i fontos küldetésben j á r t és 
e közben kö l tö t te — ta lán a j á n d é k o k r a ? — a roppan t öszszeget. 
ADATOK. 7 8 7 
f r t d. 
2 1 7 . A z ispán levele ive l Verneyhez menesztett kü ldöncznek . — 45 
2 1 8 . Schlosser Jáuosnak, k i sz intén az ú rná l j á r t , kö l tségre . — 8 6 
2 1 9 . A z ispán l ovának 6 véka zab — 4 5 
2 2 0 . A város i lónak 9 hét a la t t 8 véka zab — 7 4 
2 2 1 . Tób iásnak , k i az ispán lová t gondozta (gewar t ) . . . — 2 5 
2 2 2 . Stenczel J a k a b n a k , k i a pénzt a gabonáért bev i t te . — 5 0 
2 2 3 . Péternek és Szedt B á l i n t n a k kö l tségre az ispánhoz . . — 2 5 
2 2 4 . J u r k ó n a k , midőn az ispán levelét Kassára v i t t e . . . — 28 
2 2 5 . Ba rá t B á l i n t n a k köl tségre, m időn az ispán zab já t ho rdo t ta — 3 5 
2 2 6 . S imon Júdás e lő t t i pénteken ezen zabér t , 16 véka 1 1 
dénár ra l számítva 1 7 6 
2 2 7 . E g y bo rnyúé r t , a jánde'kúl Bebeknek — 8 0 
2 2 8 . A z ispánhoz k ü l d ö t t Kerekes B á l i n t n a k kö l tségre . . — 6 5 
2 2 9 . I smé t zsemlyéért , me l y l ye l Bebeknek kedvesked tünk . — 13 
2 3 0 . Erzsébet nap ján, m iu tán Bebek ú r m i n k e t összetoborzott 
és az u rak táborba szá l l tak , 1 n y ú l é r t 2 fogo lymadá-
ré r t és 1 n y i r f a j d é r t x) — 2 6 
2 3 1 . Ismét zsemlyéért a jándéku l (kedveskedésül ) . . . . — 16 
2 3 2 . Fáncsy János ispánnak szent M i h á l y napi vá l tságpénz 
Schlosser János á l t a l beter jesztve 2) 3 2 — 
2 3 3 . Schlosser Jánosnak kö l tségre 1 — 
2 3 4 . K u n t z Sebestyénnek kö l tségre 2 — 
2 3 5 . Kü rschne r Á d á m n a k 3 n y í r f a j d é r t — 17 
2 3 6 . K e n y é r é r t — 18 
2 3 7 . K é t t y ú k é r t — 1 0 
2 3 8 . K a t a l i n nap ja e lő t t i szomba ton : egy marha- és egy ser-
téspecsenye, kolbász, n . y i r f a j d , zsemlye és 4 véka zab 
a jándékú l az új i spánnak 3 ) öszszesen a bo r ra l együ t t 1 3 5 
2 3 9 . Továbbá Stöck Fáb iánuénak l i sz té r t — 0 4 
2 4 0 . Te rpo Ke lemennek 3 csukáért a j ándékú l az ( ispán) úr-
nak és a m i t o t thun k ö l t ö t t ü n k — 5 4 
2 4 1 Zsemlyéér t és kenyéré r t 1 4 0 
2 4 2 . K a t a l i n u t án i szerdán Darvas Gerge ly ispánnak aján-
dékú l 1 márka 4 p isetum ezüs t 4 ) 8 6 4 
*) » I t e m am tag El isabet als vns der H e r r Bebek ver fangen h a t t 
als dye H e r n hinaus s ind getzogen vor 1 hosen 2 hoselhüner 1 p i r k h u n 
t h u t fl. d. 26 .« 
2) T e h á t az i spánt Fáncsy Jánosnak h i t t á k : k i t azonban ebbel i 
t isztében nem sokára Darvas Gerge ly vá l t o t t fel . T ö b b m i n t b izonyos 
hogy »az ispán« a város készülete i rő l és a Bebekke l k ö t ö t t f r i g y r ő l tu-
domással b i r t . L á s d a 19. 23 . és 72 . sz. j egyze te t . 
3 ) A z ú j ispánt e szerint megvendégel te a város. 
4) ú j ispán tehát személyesen is meg fo rdu l t Rozsnyón és kör-
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7 8 8 m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
f r t d . 
2 4 3 . K a t a l i n napja u tán i csütörtökön az ú rnak ajándékozott 
zsemlyékért — 08 
2 4 4 . A ket tőnek, k i k az úr levelét Csetnekre v i t ték . . . — l t í 
2 4 5 . A z ispánnak 3 véka zabért — 33 
24G. Gerus zsemlyesütőnének (Semelbekin) zsemlyéért . . — 62 
2 4 7 . Ismét az úr lovának zab — 44 
2 4 8 . Schlosser Jánosnak, midőn h a z a j ö t t — 46 
2 4 9 . Kenyéré r t — 29 
2 5 0 . Péternek, k i a zenészekkel (F id le r ) Csetnekre m e n t 2 ) . — 12 
2 5 1 . Andrásnak az ácsnak a kapu igazí tásért — 15 
2 5 2 . L é n á r d ú ruak az olvasztó költségekre 3) 6 — 
2 5 3 . Borbála napja e lő t t i kedden, midőn az úr i t t vo l t , Orbán 
mészárosnak húsé r t 4 ) — 46 
2 5 4 . Dura inénak kenyérér t — 29 
255 . Bábá i Máténénak kenyérér t — 39 
2 5 6 . Kósa Péternek, k i az ispán gabonáját fuvarozta . . . — 36 
2 5 7 . A kü ldöncznek, k i az úr aranyáva l Csetnekre ment . . — 0 8 
2 5 8 . A z ispánnak — 50 
2 5 9 . B inder Györgynek ha lakér t — 14 
2 6 0 . A z ú rnak , vet t ha lakér t — 25 
2 6 1 . A Csetnekre menesztett kü ldöncznek — 05 
2 6 2 . Ku r t znénak egy halér t , a jándékul az ispánnak . — 18 
2 6 3 . Orbán mészárosnak húsért — 70 
2 6 4 . W a x m a n Györgynek a 4 pisetum ezüstért, mely az is-
pánnak ajándékozott ezüstnél, a márkán fe lü l vo l t ! ) — 64 
2 6 5 . A Bebek úrnak ajándékozott 3 márka ezüs t 2 ) . . . 24 — 
2 6 6 . Ap ró halakér t — 3 6 
2 6 7 . A favágónak — 0 8 
2 6 8 . Andrásnak a sorompóhoz vet t 2 gerendáér t 3 ) . . . — 10 
2 6 9 . Besózott ha lakér t — 66 
nyékén (pl. Csetneken, ho l a lakosságtól lakomával, a jándékkal lepetett 
meg. A z ezüst ez időben Rozsnyón még igen gyakor i vol t . Vesd össze 
a 2 6 2 és 2 6 3 számú tétel t . 
*) Csetneken az ú j ispán tiszteletére tánezot is rendeztek és^e 
czélból v i t ték oda a rozsnyói zenészeket, k i knek ha az 1574-év i városi 
alapszabályok 43 . pont ja már ez időben is érvényben vol t , igen vékony 
kerestök lehetett. Ezen pont ugyanis igy h a n g z i k : »zu fidein soll 
n ich t f rey sein den auf hoch zeiten doch m i t fürwissen der beern ! az az 
csak lakada lmakon szabad muzsiká ln i és ezt is csak tanács engedélyével. 
2) Vesd össze a 113 — 1 1 5 sz. tételeket. 
3) Vesd össze a 2 4 2 . sz. tétel lel. 
4) Lásd a 785 . 1. 4. sz. jegyzetet. 
5) Lásd a 785 . 1. 3. sz. jegyzetet . 
a d a t o k . 7 8 9 
frt d. 
270 . A Csetnekre menesztett küldöncznek — 08 
271 . A Há rskú t ra menesztett küldöncznek — 0 8 
2 7 2 . Tydkoke' r t , tojásokért, etczetért, káposztáért . . . . — 56 
2 7 3 . K o r á n T i tus-nak kenyérért — 3 8 
2 7 4 . Andrásnak az ácsnak vízvezetéki csövek elhelyezéséért . — 29 
275 . A z olvasztó munkásainak — 07 
2 7 6 . Berecz Máté-nénak kenyérért — 26 
27 7. Húsra k iad tunk , midőn az úr juhoka t fürösztetett 4) . . — 68 
2 7 8 . T y ú k o k é r t — 25 
2 7 9 . Rei tz-nénak kenyérért — 36 
2 8 0 . M időn az úr a csapattal i t t vol t , k i a d t u n k : 5 t yúké r t , 
nyá lakér t , ny í r fa jdokér t , eczetért, sóért, va jér t , almá 
ért 5) összesen 1 8 1 
2 8 1 . A z ispánnak a jándékúl 4 font lembergi h a l 1 ) . . . — 20 
2 8 2 . Bar tóknak költség Ig ló ra — 2 5 
2 8 3 . Kosár Balázsnak (költség) Szepes-Szombatba . . . . — 28 
2 8 4 . Karácson e lőt t i vasárnapon kenyérért — 2 7 
285 . Karácson előt t i kedden befizettük az úrnak a vál tság-
pénzt, m i rő l nyug tá t is adott 2) 2 0 0 — 
2 8 6 . Pont i fex Kr is tó fnénak kenyérért — 2 2 
287 . Nebántsne'nak szintén kenyérér t — 04 
288 . Nagy Fáb iánnak (Nad5 ; fabian) zabért, melyet az úr lova 
fogyasztot t el 1 — 
289. János napján Goldschmidné-nak halakér t — 27 
290 . Ugyanakkor Rei tz Erzsébetnek (Elsze) zsemlyéért . . — 40 
291 . Chari tasz-nak (der Kar i tas ) gyer tyáér t és olajért , mi-
dőn az urak i t t vo l tak — 4 6 
292 . Reitznénak zsemlyeért — 26 
a) »Do der her hinen gebadt hat t ist vor fleisch auffgangen d. 
68 .« M i t jelentsen e szó: h inen? b i r k á t ? G r i m m szerint »h inne« h inn-
le in anny i t je lent mint H i rschkuh. 
2) I t em do der herr ist mi t den hauffen ist h i r gewesen ist auff 
gangen vor 5 Hüner , Hasen, P i r khün , Essig, Sale, Put ter , apfel, t hu t 
als tzu hauff fl. 1 d. 81. Az ispán e szerint a Bebek-féle mozgalom ré-
szese vol t , mert fe l sem tehető, hogy e »csapat« császári katonaságból 
á l lo t t volna. Lásd a 7 8 7 . 1. 2. sz. jegyzetet. 
3 ) » I tem dem Span ein lemberger f isch geschenkt 4 l ib . t u t d. 20 .« 
M i l y e n l ia l vo l t ez ? 
4) » I tem dem Hern Eingereicht am Dins tag wor Nat . Chr i . Schat-
zungk, darüber er ein Qui tantz geben hat t 2 0 0 fl.« Vesd össze a bevé-
tel 88 . és 91. sz. tételét, va lamint a 774 . 1. 1. és 775 . 1. 2. sz. 
jegyzeteket . A nyugta kiadása esemény, mely mindenkor kü lön meg-
emlí t tet ik ! 
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f r t d . 
2 9 3 . B lasko Tamásnénak kenyé ré r t — 12 
2 9 4 . Ke lemenné l e á n y á n a k . . — 15 
2 9 5 . I s t v á n mészárosnak húsér t 1 0 2 
2 9 6 . Schuszter G y ö r g y n e k zs inde lyekér t — 6S 
2 9 7 . Tamásnak L u c s k á r ó l , a Kassára menesztet t kü ldöncznek — 5 6 
2 9 8 . A L i p t ó b a menesztet t kü ldöncznek — 4 8 
2 9 9 . A z ú r körü lmeté l te tése e lő t t i szerdán a fuva rosoknak , k i k 
az ispán szénáját Kovácsvágásró l (von K o w a t z v a -
gas) behord ták 1 7 5 
3 0 0 . U j é v n a p j á n B i r i d l a Demete rnek bo ré r t . . . . 7 5 0 
A z egész kiadás összege 9 7 5 4 6 
már a bányamesternek tanítónak, pásztoroknak és vízvezetőnek 
kiadott (33 ft. 88 denárnyi) öszszeggel, továbbá azzal, mit a biró 
egész éven át otthon kiadott és újévkor 17 ft. 42 dénárral el-
számolt. 
Ezen számadást, tekintve a városi polgár ekkori állapotát, igen 
tűrhetőnek mondhatjuk : a közterheket igen könnyen leketett el-
viselni, mert egyrészt csekélyek voltak, másrészt pedig nem any-
nyira az egyesre mint iukább a városra — mint erkölcsi sze-
mélyre hárúltak, mely azokat kivetette (elosztotta), behajtotta és 
elszámolta, egyszersmind az idejében be nem folyt öszszegecské-
ket is más jövedelméből pótolta. A sz. Mihály és sz. György napi 
census 32—32 forintot, a többi váltságpénz pedig 150 forintot 
tett, a város tehát az esztergomi érseket mint földes urát, 214 forint-
tal elégítette ki évenként, míg közadó czímén mind öszsze 100 
forintot fizetett. Ezek akkor kétségkívül nagy öszszegek voltak, de 
korántsem olyanok, kogy az egyes adózó polgárokra történt 
igazságos felosztásuk után, a jólét terjedését akadályozkatták 
volna. A bánya-mester által nem igen szigorúan kezelt bánya-
vám sem volt oly nagy, hogy a bánya-ipar érdekeinek árthatott 
volna, a városi jegyzőkönyvekből tudjuk, kogy a városi tanács e 
részben a bánya polgárság irányában a legnagyobb kímélettel 
járt el és kogy semmi sem volt könnyebb, mint rosz termés ese-
tében, nagy költekezés után vagy új vállalatok alkalmából az 
egész bányára nézve egy-két évi adómentességet eszközölni ki1). 
*) I g y pl- 1 5 4 6 augustus 18-án F a y g e l János a rozsnyó i »Cas-
schercech« nevü bányá ra nézve Madách M i k l ó s ispántó l és a városi ta-
nácstó l 4 év i adómentességben részesült , m iu tán nèh. A d r i a n H e n r i k 
rozsnyó i i n g a t l a n a i t 3 7 8 8 f t n y i követelése fejében á tve t te v o l t (Auch 
hat obgemel ter X i c o l a y Madacz vor uns czugesagt dem Hans feygel 4 
J a r f r e y t u m b der w r b a r haben auf fseynem Be rgkwe rck czum Caschern 
czeher genant dorbay w ö l n w i r I n auch ha lden. )« Megjegyzendő, hogy ezen 
követelés az 1 5 3 9 február 6 - á n k e l t okmány szer int m á r k á n k é n t 7 f t 
a d a t o k . 7 9 1 
— A bányászat ekkép még mindig nagy haszonnal járt, hiszen 
maga a város — mint láttuk — nem kevesebb, mint 48 márkát és 
19 pisetumot adott ki természetben, hát még mennyit fordíthatott 
a bánya és olvasztó üzem költségeire ! F i g y e l m e t érdemel, hogy 
a vasbányászatról ezen számadásban alig történik említés : minek 
oka abban rejlik, hogy a vas ez időben alig képezte a bányászat 
tárgyát, a tőle szedett illeték pedig az egyház- és iskoláé volt, 
melynek számadásait nem ismerjük. Hogy pedig a város vasbá-
nyák és vashámorok és ebből folyólag vas birtokában volt, on-
nan következtethető, hogy 1555-ben az egész év alatt, másoktól 
40—50 d. ára vasmennyiségnél többet nem vett, míg magáéból 
a vízvezetékre, órára, házi és gazdasági eszközökre és építkezé-
sekre bizonyára nagy mennyiséget fordított mely utóbbit azon-
ban a — netto — számadásba be nem vette. — A földmive-
lés, ipar és kereskedés kedvező körülmények közt forgott, a 
város több mészárosnak, pásztornak, ácsnak, péknek és halárús-
nak adott foglalkozást és keresetet. A hal ez időben keresett élelmi-
czikk volt és e számadásból is látszik, hogy az akkori tájban még 
többek által külön halastavakban2) űzött haltenyésztés szép haszon-
naljárt . Az egyház és iskola ügyeit illetőleg e számadás igen keveset 
tartalmaz : György orgonista a kiadásban csak néhány forinttal 
szerepel, mi arra mutat, hogy a fizetést a lakosoktól összecan-
tálta, illetőleg terményekben kapta, — míg a lelkész, Poly-
carp János, csak a számadás végén foglalt feljegyzésekben van 
felemlítve, hol el van mondva, mikép a Püspöki- és Velkenye-be-
liek által az ispán parancsára elzálogosított kelyheket a városi 
tanács előtt — hitelesen megmérette, mikor is az egyik, mely 
25 dénárral k ia l kudo t t ezüstre adott előlegből származott. Lásd a 
rozsnyói városi jegyzőkönyv 1 5 2 0 — 1 5 8 0 évi kötetét. 
*) A számadás végén található fel jegyzésekben tek inté lyes bánya-
mívekrő l tör ténik említés : W o l f f Léná rd a »Schmel far t« bányára 5 év 
alat t 6 0 0 f t . 50 dénárt kö l tö t t és »Adr ian bánya müve« — Adr ians 
Handel) — a városnak 5 0 0 for in tba kerü l t . Emlí tésre méltó, hugy az 
előző jegyzetben idézett 1546 augustus 18-án kel t egyezségben néh. 
Ad r ian Henr i k bányavagyonát a város vette át, hogy belőle a hitelező-
ket kielégítse ( I tem Es sollen sich auch alle ander schuldleut (t. i. 
Fayge l Jánoson k i vü l ) die zu wissen gethon haben auff adrians gi i ter 
wom Hande l un d berkwerk czalt namen und die Berkwerg bawen und 
alle Sontag rechenschafft geben was dorauff geht und wider e5 :nkunmt. 
Solchs soll geschehen wor den Hern Bergkmeyster . 
2 ) Az előző két jegyzetben idézett 1 5 4 6 augustus 18-án kö tö t t 
egyesség szerint néh. Ad r ián Henr i k hagyatékához is két halastó tar-
tozott ( I tem czven tej 'ch eynen y m zigengrundt den andern vnderm kalch-
berg gelegen :). 
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ezüstből készült és aranyozott volt, 2 márka (9 piset) súlyúnak, a 
másik pedig, mely rézből volt, 2 márka (—12 piset) súlyúnak ta-
láltatott. J) A lelkész e szerint a tizedből és stolából élt, — Fel-
tűnő, bogy a bányászattól eltekintve, valami nagyobbszerű befek-
tetésnek e számadásban és feljegyzésekben semmi nyoma, az óra, 
a sorompó és a vizvezeték költségein kivül az összes bevételt az adó, 
az ajándék és az »eszem iszom« emésztette fel. Akkor pósta 
még nem jár t : a város és a vele viszonyban volt nagy urak levelezé-
seit tékát küldönczök közvetítették, kiket a város fizetett ; innen 
ered a tömérdek küldöncz dij. Az ispán és a két Bebek kedvének 
keresése szintén sok költséget okozott a városnak : az e czimü 
kiadások közül említésre méltó : az ispán lakadalma alkalmából 
adott gyertya és meunyasszonyi koszorú, a Bebeknének ajándéko-
zott öt dénár ára fűszer és a Bebeknek ajándékba küldött bornyú. 
»Thauffkyrcker János úr« kortársai egyszerű emberek voltak: a 
menyasszonyi koszorú cziprus és lavendulából készült, az átvonuló 
zsoldosesapat 8 denárnyi borravalóval érte be és a Forgách Péter-
nek adott ajándékok 22 dénárba kerültek ! A pénz értéke ez idő-
ben feltűnő nagy volt, miről meg kell győződnünk, ba a kiadás 
parányi tételeire csak egy futó pillantást vetünk ! 
A bevétel a kiadással teljes összkangzásban állott, jeléül 
annak, kogy a városi tanács jól gazdálkodott ; ka a két főösszeget 
egymással egybevetjük, még 9 fl. 82 denárnyi bevételi többletet 
találunk eltekintve attól, kogy a város követelései is szaporod-
tak; elemi csapás vagy más szerencsétlenség sem érte 1555 ben a 
várost, akkori lakosságát tebát e részben is szerencsésnek mond-
hatjuk, mit egyébként is a számadás teljesen igazol. 
De csakhamar megváltoztak a dolgok. 
Közli : M I K U L I K J Ó Z S E F . 
*) — I t e m Esz ist t zu wissen dzder V i r d i g her r Johannes po l icar 
p fa rher t z u Rosenaw vor E i n e n Ersamen R a t h ersh i i ien ist am M o n t a g 
noch Ba r t ho lomey u n d becerr t h a t t d j 'e ke lch teu wegen dye y m aus 
befe lch deshern Span du rch dye pyspeker u n d w i l khene r versetzt s ind 
worden, w i g t der ha lben der sy lbern obc rgo ld t kel ieh m a r k 2 minus 9 
p i s e t : u n d der k u p f e r n w i g t 2 ma rk minus 12 p i s e t : solche ke lch ha t t 
er noch bey sich. 
V E G Y E S KOZLESEK. 
K A S S A V Á R O S E S K Ü - ÉS S Z A B Á L Y Z A T I K Ö N Y V E 
A S E N A T O R O K S Z Á M Á R A . A X V I . ÉS X V I I . S Z Á Z A D B Ó L . 
Kassa város gazdag levél tárából kerü l t elö a fentebbi, eredetiben 
la t in czímet viselő könyv. Ennek a sok használattól már táblá ja elsza-
kadt s csak a codex lapocska mutat ja , hogy puhakötésű könyv lehetet t . 
Maga az egész negyedrétü, a czímlapon a czím X V I I . századbeli írással 
s mindenféle sententiák raj ta, p l : » A h miser et si quis pr imo per ju r ia 
celet, sera tamen tacit is poena veni t pedibus.« A czímlap után első lapon 
németül van az esküforma, la t inu l fe l í rva, hogy ezt a formulát azok 
teszik le a tanács előtt három felemelt ú j ja l , k i k polgár jogot nyernek. 
Ugyanez a következő lapon is megvan 1578-bó l , magyarú l . Érdekes 
benne, hogy az esküben előfordúló »római császárnak és k i r á l y n a k « 
k i törö lve s í rva helyette a lapszélen »Rudo l fnak« »ő felségének Bocskai 
Is tvánnak« ez is k i törö lve s í rva »Második Mátyás Magyarország k i rá-
l yának« . Az eskü tartalmazza a rendes k i rá l yb í ró , a város i rán t i engedel-
mességet, törvény tiszteletben tartását stb. U tána j ő a bíró ezután a pol -
gármester s azután az esküdt polgárok esküformái német nyelven ugyan-
o lyan javí tásokkal , m in t az első. A czéhek esküje egy ik oldalon magya-
r ú l s másik oldalon németül. A javí tások ebben is benne vannak. 
E lmond ja az esküben az esküvő, a rendes formulák után, hogy az mes-
terségének minden cselekedetiben igaz akar lenni m ind a szegénynek s 
m ind boldognak és minden igazságval ez városnak j a v á t keresni. Ezen 
esküformák zárszavai a külvárosok bírá inak és a zsoldos katonák esküjei 
egészen hasonlók az előbbiekhez. A zsoldos katona megesküszik, hogy 
bát ran harczol, nem szökik el, míg fizetése j á r , engedelmes lesz hadna-
gyának, tizedesének stb. Edd ig ta r t az 1 5 7 8 - i k i írás és esküformák. 
U tána két levél j ő üresen. Ezután következ ik magyarú l a vá lasztot t 
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bíró, a polgármesterek, az a 100-as tanácsnak esküformája, még pedig 
még Rudo l f korábó l mind s későbbi két jav í tásáva l »Második Mátyás 
stb.« Érdekes sorozat j ő ezután, mely I I . Mátyás korából való. Czíme : 
»szükséges és hasznos ar t icu lusok és intések, miképpen visel je magát az 
bíró és tanácsbel i személy az tanácsban és t iszt iben, melyre istentől és 
emberektől h iva t ta t tanak isten szerint és az ő le lkek j ó esméreti sze-
r in t .« 45 ar t icu lust fog la l magában, benne, sok he ly t t piros téntával 
N B . téve vagy aláhúzva veres vonal la l . A 26 - i k art iculus mondja a 
több i között a tanácsbeli személyek magaviseletéről, »az mikor az tanács-
ban kérdet te t ik , hogy az dologhoz szóljon, „ne szaporítsa az matérián 
hivtil beszédét,'' hogy meg ne untassa magát kéválképpen előhozván, 
az m i nihil ad rem stb. A 37 ik ar t icu lus a t isztv ise lőkrő l í r ja , hogy 
»fölöt tébb való i t a l t ó l óvja magát.« stb. Van i t t egy cz i kk : » Inst ruct io 
pro ju ra tu r i s« czímmel, hogy mi t tesz a E fe l ta r to t t ú j j , k i k esküsznek 
hamisan s m i t k ívánnak az o lyak magokra stb. stb. Következ ik az ösz-
szes esküformák, még több, m in t az 1 5 7 8 - i k i . V a n először a városi jogo t 
nyer teké, a bíráké, polgármestereké, tanácsbíráké, kap i tányoké, zsoldo-
soké, piaczmestereké (piaczbíró) czéhmestereké, esküdteké. Ugyanez 
megvan németül, de csak a 11- ik ar t icu lus ig . A többi rész elveszett. 
A tábla egy lapból ál l , mely 157 6-ból való, Nagy Már ton hadnagy 
levele, hogy megkapta szeptemberi zsoldját az összes katonaságnak, 
197 f r to t . 
A k a s s a i a k e s k ü f o r m á i . 
Fo rmu la ju rament i , quod coram senatu facere tr ibus erectis d ig i -
tis, qu i j u re c iv i tat is donantur , consueverunt. 
H u n g a r i c e 1 5 7 8 . 
Az eredeti szöveg. 
Is ten téged úgy segéljen az te igaz keresztyén hited, hogy az fel-
séges római császárnak és k i r á l ynak N. és mi kegyelmes urunknak, bíró 
uramnak, az tanácsbéli ura imnak és egész városnak Kassának min-
denben, mindenüt t és mindenkor hív , igaz és engedelmes leszesz. Város-
nak törvényét, igazságát és rendelését mindenkor megtartod ; t i tok dol-
got odak i senkinek meg nem jelentesz. Va lami t hallasz az város ellen, 
akárhol légyen, bíró uramnak, avagy az tanácsbéli ura imnak megmon-
dod. A z városnak pr iv i leg ioma, igazsága, tanácsnak és az egész község-
nek végezése ellen semmit nem cselekeszel és semmi háborúságnak oka 
nem akarsz lenni. Is ten téged úgy segéljen az ő szent evangyéliuma. 
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Javítások benne. 
A N(omen) után jegy alatt Rudolfnak, ö felségének Bocskai Ist-
vánnak. Második Mátyásnak Magyarország koronás királyéinak s kitörölve a 
római császárnak és királynak. 
Az »isten te'ged úgy segélyjen« után jegy alatt »az atya, fiú és 
szent lélek teljes szent háromság egy bizony isten.« 
J u r a m e n t u m c e c h a r u m H u n g a r i c e . 
Isten téged úgy segéljen, az te igaz keresztyén hütöd, hogy te hiv 
és engedelmes akarsz lenni ö felségének N. az mi keg)relmes uronknak. 
Azonképen biró uramnak, az egész tanácsnak és az egész k i r á l y i város-
nak Kassának. Az te tisztedben és hivatalodban eljársz. Az te mestersé-
gednek minden cselekedetiben igaz akarsz lenni mind szegénnek, s mind 
boldognak. Es minden igazságval ez városnak javát keresni. Az czéhé-
nek ( igy !) igazságát és j ó régi szokását mindenben és mindenkor meg-
tartván. Isten téged úgy segéljen az ö szent evangéliuma. 
Javítások benne. 
A z N. után Rudolf, k i tö rö lve, jegy alat t »Második Mátyás 
Magyarország koronás k i rá lyának.« Egészen ki törölve az »Az te tisz-
tedben stb. pont. 
J u r a m e n t u m s u b u r b a n o r u m j u d i c u m . 
Isten téged úgy segéljen, az te keresztyén hütöd, hogy ö felségé-
nek az római császárnak és k i rá l ynak N. N. az mi kegyelmes uronknak ; 
azonképen bíró uramnak, tanácsával egyetembe és ez egész városnak Kas-
sának mindenkor, mindenben és mindenütt hív, igaz és engedelmes leszesz. 
A z te tisztedben és hivatalodban személy válogatás ná lkü l (sic f ) híven és 
igazán eljársz, ha valamit hallasz e város ellen, akárhon légyen, bíró 
uramnak avagy az tanácsbeli uraimnak igazán megmondod. Az városnak 
t i tká t senkinek meg nem jelentesz (sic.') És minden dolgaidban ez város-
nak igazsága és szokása szerint igazán eljársz. Isten téged úgy segéljen 
az ö szent evangelioma. Amen. 
Javítások benne. 
N. N. fölött Rudolfnak kitörölve, a szélén helyette »Második 
Mátyásnak Magyarország k i rá lyának.« Egészen k i törö lve: A z te tisz-
tedben stb. az egész pont. Berekesztve Az városnak t i t ká t stb., egész az 
»és minden dolgaiban. Az »igazán eljársz« alá betoldva, de egyszer-
smind k i tö rö lve : »és semmi háborúságnak oka nem akarsz lenni.« 
J u r a m e n t u m m i l i t u m s t i p e n d a r i o r u m . 
Isten engemet úgy segéljen teljes szentháromság egy bizon isten, 
hogy én az felséges római császárnak és k i rá lynak Rudolphusnak, az ö 
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felsége generalis kapi tányának és utána való hadnagynak, az magyar-
országi koronának és ez országnak, bíró uramnak és az egész városnak 
Kassának mindenütt és mindenben hü és igaz leszek, az ellenség ellen 
az én tehetségem szerint vívok és ez zászlót holtomig el nem hagyom, 
míg az én fizetésem já r . Hadnagyomnak, avagy tizedesemnek engedel-
mes leszek és el nem szökek. Is ten engem úgy segéljen. 
J u r a m e n t u m e l e c t i d o m i n i j u d i c i s. 
Isten téged úgy segéljen, és az te igaz keresztyén hited, hogy az 
istennek tiszteletinek követője leszesz, és az római császárnak és k i rá ly -
nak Rudolphusnak, az mi kegyelmes urunknak és Magyarország koroná-
jának hü és engedelmes lesz. Ez Kassa városának pr iv i legiomát, szabad-
ságát, igazságát, rend tartását, statutumát és régi szép szokását szorgal-
matosan megtartod. Az tanácsnak t i t ka i t senkinek meg nem jelentőd, az 
városnak tisztességét és közönséges hasznát keresed. Mindenféle károkat 
tehetséged szerint eltávoztatsz, minden embernek méltó és igazságos tör-
vént szolgáltatsz, m ind szegénnek, mind gazdaguak, idegennek és i t t 
valónak, barátodnak és ellenségednek és ezt el nem hal lgatod se félelem-
ből, se szeretetből, se gyülöségből, se haragodból, avagy ajándékért, 
hanem tisztedben igazán eljársz, emellett az özvegyeket, árvákat tehetsé-
ged szerint megoltalmazod. Isten téged úgy segéljen és az ő szent 
evangéliuma. 
Javítás oh : 
K i t ö r ö l v e : »Római stb. egész koronájának« s helyébe írva »Máso-
d ik Mátyásnak Magyaroi'szágnak koronás.« K i tö rö l ve : »és ezt el nem 
hal lgatod.« 
J u r a m e n t u m c o n s u l u m . 
Isten téged úgy segéljen és az te igaz keresztény hütöd, hogy 
mindenkoron az istennek t iszteletinek követője leszesz, minden ember-
nek igaz tör vént szolgáltatsz. És az mi kegmes fejedelmünknek az római 
császárnak és k i rá l ynak Rudolphusnak és az Magyarország koronájának 
lu i és engedelmes leszesz. A z böcsületes Kassa város esküdt községének 
igazán és híven gondját viseled, azoknak privi legiomát, igazságát és régi 
rendtartását és szokását mindenkor megtartod és az közönséges jó t és 
hasznot keresed, az böcsületes tanácsnak t i t ká t senkinek meg nem jelen-
ted és bíró uramnak engedelmes leszesz. 
Minden embernek méltó és igazságos törvént szolgáltatsz mind 
szegénnek s mind boldognak, idegennek és i t t valónak, mind barátodnak 
s mind ellenségednek és ezt el nem hal lgatod se félelemből se szeretet-
ből se gyülöségből, erégyse'gböl (sic !) se haragból, se ajándékért, hanem 
tisztedben igazán és híven tehetséged szerint eljársz és az szegény özve-
gyeket és árvákat megótalmazod. Isten úgy segéljen és az ő szent 
evangelioma. 
Javítások csak a Mátyás stb. 
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J u r a m e n t u m e l e c t a e c o m m u n i t a t i s . 
I s t e n téged úgy segél jen és az te igaz keresztény hütöd, hogy az 
fölséges róma i császárnak és Magya ro rszág k i r á l y á n a k E u d o l p h u s n a k az 
m i kegmes fe jede lmünknek m indenko ron h í v és engedelmes leszek (sic!) 
A z o n k é p e n bí ró u r a m n a k és az böcsületes tanácsnak és az egész községnek 
i t t ez k i r á l i Kassa városában. A z városnak t i t k a i t senk inek mcgnem 
je len ted, és ha va lam i t hal lasz a város és az közönséges j ó el len, az t 
b í ró u ramnak , avagy az tanácsbél i u ra imnak megmondod és m inden dol-
gokban, k i t bíró u ram és az egész tanács reád bíz, h íven és igazán j ó 
l e l ked esméret i szer int el jársz, senk ive l semmi t nem gondo lván , csak 
is tenre és az ö igazságára t ek i n t vén és semmi háborúságnak oka nem 
akarsz lenn i és m indenkoron az város igazságához m inden hűséggel és 
engedelmességgel t a r t od magadat . I s ten téged ú g y segéljen és az ő szent 
evangél ioma. 
Eddig 1578-beli. A következő az újabb, XVII. század, elejéről való 
könyvből kiírva. 
I n s t r u c t i o p r o j u r a t u r i s . 
M i n d e n embernek, az k i esküdn i akar , az há rom első ú j j á t az j o b b 
kezén k i n y ú j t v á n , fö l ke l l t a r t a n i . A z első h i ve l k ú j j o n é r te t i k az a tya -
is ten, az más ik muta tó ú j j on az fiiíisten, az h a r m a d i k középű j j on a szent-
l é l ek isten. A z ké t uto lsó k is ú j j a t be k e l l ha j tan i , me lynek az nevendé-
k e n u j j j e l e n t i az embernek le lké t , k i e l rö j te tö t t az ember i testben ; az 
k i s u j j j e l e n t i az testet, mer t az test a le iekné l k isebbnek tar t á t i k . A z egész 
kéz á l t a l j e l en te t i k egy I s ten és teremtő, az k i az ember t te remtet te és 
és mindennemű mennye i és ez f ö l d ö n élő á l l a toka t . — Elsőben. A z mely 
ember magáró l nem gondo lván , e l fö ledkezet t és e l hanya t l o t t e lmé jű és 
maga gyű lö lő je hamisan eskünnék, az o l y a n ember így esküszik, m i n t h a 
azt mondaná : az m i n t én ma hamisan esköszem, úgy ké rem az a t y a 
is tent , az fiút és az szent lé lek is tent , hogy kirekesztessen az közönséges 
keresz tyén társaságból és j ó b ú l , hogy azok a j ó k ká rhoza tomra legye-
nek m i n d testemben, le lkemben egész élet emben. Másodszor. A z ember 
hamisan esküvén, m i ko r esküszik, a n n y i t teszen, m i n t h a ezt mondaná : 
az m i n t én hamissau esküszöm, ú g y segétsen engemet az isten, k i a tya , 
fiú és szent lélek, hogy én nekem soha semmi scgétséggel ne l egyen 
v igaszta lásomra se j ö j j ö n az órában és időben, m i k o r az lé lek a testből 
k imegyen. Harmadszor. A z k i hamissan esküszik , i l yenképpen szól, m i n t h a 
azt mondaná : az m i n t én ma hamissan esküszöm, ú g y ké rem az élő 
is tent , k i a t ya fiú és szent lélek. H o g y az m i u r u n k Jésus Chr i s tusnak 
á ldo t t szent teste és vére az mely communióban n e k ü n k ada t t a t i k az ő 
véghete t len i rga lmassága és á r ta t lan kénszenvedése éntő lem szegény 
bűnös ember tő l teljességesen elvétessék és ö rökké elveszszék. Negyedszer. 
A z k i hamissan esküszik i l yenképpen szól, m in tha azt mondaná, az mint 
én ma hamissan esküszöm, így az én le l kem testemmel együ t t (a? 
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melyek az két u j jon értetnek) örök kárhozatra jusson az í t í letnek 
napján, holot t én hamis hi tö szegény ember ál lani fogok amaz kemény 
ítélő bírónak rettenetes széki előtt, k i előtt semmi t i tok elröjtve nem leszen 
és kívettesem a szenteknek társaságából és ne láthassam soha örökké az 
mi urunk Jézus Kr isztusnak színit és ábrázatját. Amen. 
Az eskü formák a következők, melyek az 15 78-ikihen nincsenek. 
Isten tégedet úgy segéljen teljes szent háromság egy bizony isten : 
hogy az második Mátyás k i rá lynak Magyarországnak koronás k i rá lyá-
nak az mi kegyelmes urunknak (az ő felsége generális kapi tányának és 
utána való hadnagyinak és az országnak *) biró uramnak és az egész 
városnak Kassának mindenütt és mindenben hív, igaz és engedelmes le-
szesz, kezed és botod alá bizott vitézeknek, zászlóknak és az dobnak jó 
móddal gondjokat viseled és halál ig el nem hagyod, az ellenség ellen 
tehetséged szerint vitézkedel és mindenkor az várasnak j ó hírét, nevét 
böcsületét igyekezel megoltalmaznod, míglen ő kegmétől fizetésed j á r és 
szolgálatod kévántat ik , hivatalodban eljársz és mostani elkezdett had-
ban 2) végig megmaradsz. Isten téged úgy segéljen az ő szent evan-
gelioma. 
J u r a m e n t u m a g o r a n o m i s e n m a g i s t r i f o r i . 
Isten tégedet úgy segéljen és az te keresztény hi ted : hogy bíró 
uramnak és az egész városnak, Kassának mindeuben igaz leszesz és fő-
képpen ez mostani vásárbíró tisztedben igazán és híven eljársz, az pia-
czon való régi szokást és rendtartást minden szömély válogatás nélkül 
igazán megtartod, az város jövedelmét igazán beszolgáltatod, az tanács 
szobájából semmi leveleket k i nem viszed, az mit i t t ben hallasz vagy 
bíró uramtól , vagy az fizető urak tó l , azt k i nem hirdeted és senkinek 
meg nem jelented, minden dolgaidban, az régi szokás és igaz hitöd sze-
r in t eljársz. Isten téged stb. 
Isten téged úgy segéljen teljes szentháromság egy bizony isten : 
hogy ebben az dologban az mire kérdenek, igazán megmondod az te hi-
ted szerint, valamit tudsz, hal lottál , vagy lát tá l , sem barátságért, kedve-
zésért keremésért (?) sem gyülölségért nem szóllasz, hanem az igazat meg-
mondasz. Isten téged stb. 
J u r a m e n t u m c a p i t a n e o r u m c i v i t a t i s . 
J u r á m é n t u m t e s t i u m. 
Közli : PETTKÓ B . 
*) Ez kitörölve. 
2) Ki törölve. 
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G R Ó F I L L É S H Á Z Y G Á B O R H I T L E V E L E , 1 6 4 4 . 
A »Tö r téne lm i T á r « 1 8 8 0 . 2 1 4 . l apon közö l Wesse lény i Ferencz 
nádor tó l néhány levelet , me lyek személye s szereplése képéhez némi 
je l lemző vonást n y ú j t a n a k . E je len h i t l e vé l is be le i l l i k amazok keretébe. 
A z 1 6 4 4 . év őszén v ív ta k i fe jedelmének — és lehet m o n d a n i : magá-
nak is, M u r á n y vá rá t Yenusáva l együ t t , így tehát j e l en levé l ke l t eko r 
novemberben már m i n t győztes és úr székel t sz ik lás magaslatán. U g y a n a z 
évben i n d ú l t meg Rákóczy had já ra ta F e r d i n á n d el len, me lynek egy i k 
episodja M u r á n y feladása vo l t . A b b a n I l lésházy Gábor vo l t a parancsnok 
s R á k ó c z y egyenesen őt vádo l ja , hogy »rosz i f j ú elméje s i t a l j a« »része-
geskedése m ia t t a vár elveszett. ( L . Rákóczyak családi levelezése 2 2 5 . , 
2 6 9 . , 275 . , 289 . , 2 9 2 . 11.) 
A pé ldány nem u g y a n maga az eredet i a g ró f sa já tkezű aláírásá-
val , hanem ta lán sajátmaga használa tára f en ta r t o t t másolat , onnét í té lve : 
mer t az egész a g ró f t i t k á r á n a k írása, ugyanaz, me l y l ye l néhány egyéb 
tő le meglevő eredet i missi l isnek szövege í ra to t t , ho l a láírás v a g y u tó i r a t 
sajátkezű. 
N a g y I v á n magy . csal. I l lésház i Gáborná l Széchy É v á t h a r m a d i k 
nejének teszi, a megelőző másod ikná l 1 6 6 3 — 1 6 6 5 . évszámokat e l len-
ben Széchy családnál a szövegben mondja, hogy E v a 1 6 4 1 . óta vo l t I . 
Gábor neje. Es ezen u tóbb i lesz a helyes, mer t 1 6 4 4 - b e n sógorának 
nevezi Wesse lény i t , és » i f j ú éret len e lméjű gondo la t lanságára« h i v a t k o z i k , 
me ly mentséggel egy már ha rmad i k házasságig e lha lad t fé r f i nem o ly 
könnyen élhetne. 
É n tekintetes és nagyságos g ró f I l l ésházy Gábor Trencsén- , 
Á r v a - és L i p tó - vá rmegyének örökös ispán ja . A d o m tud tá ra ez levelem-
üek rendében, a k i k n e k i l l i k , hogy jó l l ehe t én ez e lmú l t i dőkben rész-
ből i f j u i magam gondolat lanságából , részből némely éret len e lméjű esze-
vesztő s ár ta lmas tanácsok súgásiból, semmi i l lendő okom nem lévén hozzá 
uz kg lmes u ramat felséges h a r m a d i k F e r d i n á n d róma i imperá to r koronás 
k i r á l y o m hűsége me l lü l e lá l lván, s ő felsége el len, ka rdo t kö tvén , zász-
l ó t emelvén Rákóczy G y ö r g y erdé ly i fejedelem hűsége mel le á l l o t t am 
vo l t . M i n d a z á l t a l meggondo l tam m i n d istenemet s m i n d ped ig a mél-
tóságos auszt r ia i házból eredett fe jedelmeknek az mihöz sok ízben conferá l t 
kg lmeségeket , res ip iscálván v iszont a megnevezett kg lmes uram koronás 
k i r á l y o m harmad ik Fe rd inánd imperá to r őfelsége hűsége mel lé ad tam maga-
mat , s a tekintetes és nagos g ró f H a d a d AVcsselény Ferencz sógor u ram h i t -
levelére ide M u r á n y várába jö t tem. M inek okáér t ú r i becsületemre s keresz-
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t ény i idvözölendő h i temre fogadom, sőt a teljes szent háromság s egy 
b izony örök istenre, k i a tya, fiu és szent lélek esköszem, hogy ennek 
u tánna sem az mostani, sem ezután succedálandó magyarországi leg i t i -
mus koronás k i r á l yok el len senki édesgető s hitegető szavára, adomá-
nyára és ígéretére ka rdo t nem ketök , ő felségek ellen semminemű szín 
a la t t t i t kon vagy n y i l v á n se külső se belső akárme ly rendbel i emberek-
ke l is j á r t omba köl temben nem pract ieálok ; sőt ha mi o ly dolgot érte-
nék, lá tnék vagy hal lanék, a k i ő felségeknek ár ta lmára lenne, ezen 
h i i tem szerint ide jénkorán megjelentem. Ennek fö lö t te ezen hűségben éle-
tem fogy tá ig persistálván, a miben k í ván ta t i k sógor u rammal egyet-
ér tvén, Magyarországnak ő felsége hűségében való megmaradása mel-
le t t ér tékem szerint költségemet, fáradságomat, sőt életemet sem kímé-
lem. O felsége j óaka ró inak jóakaró ja , gonosz akaró inak gonosz aka-
ró ja leszek. Melyeket va lamely igazán és tekéletcsen megál lok, az igaz isten 
engemet úgy segéljen, s úgy áldjon. H a pediglen ezek el len cselekedném, k i t 
m indazá l ta l Is ten tőlem eltávoztasson, o t tan csak ezen levelemnek erejé-
ve l is adok hata lmat megnevezett sógor Wesselényi Ferencz uramnak, 
hogy ő kg lme, m i n t o l yan pártost országunk törvénye szer int büntethesse 
A d v á n erre ez kezem í rásával és szokott pecsétemmel roborá l t reversalis 
levelemet. D a t u m in A rce M u r á u y die 21 . Novembr . A n n o 1 6 4 4 . 
Comes Gabr ie l I l yésházy . 
Családi levé l tá rábó l egyko rú másolat u tán 
Közli : B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. 
Pecsét 
he lye 
HELY-. NÉV- KS TÁRGYMUTATÓ. 
A b a f á j a 164. 
Absolon Dán ie l 1. 2. 3. 19. 20 24. 
Abaú j m. 212 . 360 . 3 6 2 . 3 7 0 . 
371 . 372 . 3 7 3 . 5 4 4 . 545 . 5 4 7 . 
5 4 8 . 549 . 5 5 0 . 555. 570 . 
Abaza passa 4 6 1 . 660 . 664 . 6 6 5 . 
666 . 667 . 669 . 674 . 684 . 6 8 8 . 
A b d i aga 656 . 657 . 658 . 6 5 9 . 6 9 6 . 
Ács János 5 1 8 . 
Aczél János 5 5 0 . 
A d r i a i tenger 228 . 
A g a L é k a 126 . 
A g a Máthé 4 5 9 . 4 6 8 . 664. 665 . 
6 6 6 . 668 . 6 6 9 . 6 8 0 . 682 . 685 . 
Ahmed aga 450 . 4 5 2 . 4 5 8 . 661 . 
Ahmet passa, egr i 144 . 190 . 
A j t a y 3 8 0 . 3 8 1 . 
A k a k i a Roger (Achakia) 39 . 40 . 
41 . 56 . 59 . 
Akerman ia (Achermania) 251 . 
A l a p i 602 . 
A l a r d Ferencz 123. 
A lauda Berta lan 361 . 
A lber János, budai üzletvezetője 
Fuggernek 1525. , 68. 87. 88. 
91. 92 . 94. 
A lb inus György , beszterczebányai 
jegyző 279 . 
Alexander vajda 454 . 455 . 4 5 6 . 
4 5 7 . 4 5 9 . 4 6 0 . 
A l i csausz 4 5 3 . 4 5 5 . 5 2 4 . 
A l i Cselebi 664 . 
A l i Ozmán 640 . 
T Ö B T . T Á B . 1 8 8 3 . I V . F Ü Z E T . 
A l l i a Farkas 5 1 5 . 
A l l i a Sámuel 5 2 3 . 5 2 4 . 5 2 7 . 5 2 9 . 
A l l i a Sámuelné 5 2 7 . 5 2 9 . 5 3 0 . 
A l l i w i a , M i h á l y egy követe 112 . 
A lmás i Ferencz 1 6 7 . 
Almássy János 3 6 1 . 
A lmássy P á l 3 1 7 . 
A lsat ia 1. Elszász. 
I Alsó János, alpestényi 168 . 
I Alstedius 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 3 . 5 2 5 . 
526 . 528 . 5 2 9 . 530 . 5 3 1 . 5 3 2 . 
A l t h a n (A l the im) 133 . 137. 138 . 
144. 149 . 2 2 3 . 
A lv incz 2 2 5 . 
Amsterdam 18. 
A m h a t passa 216 . 
A m u r á t h szul tán 2 6 0 . 
Ancona 353 . 
Anda I s t ván 3 6 0 . 
Andrássy Gyö rgy b. 3 8 4 . 3 8 5 . 
Andrássy Mik lós 3 6 0 . 3 7 3 . 
Andreassyth Mátyás 3 1 7 . 
Aug l i a 14. 17 . 1 9 . 4 0 . 4 5 . 4 9 . 5 7 . 
2 2 7 . 2 3 7 . 620 . 
A n g l i a i k i r á l y 17. 46 . 2 3 6 . 239 . 
243 . 249 . 295 . 4 3 6 . 688 . 
Angoulemi Angol ismensi hg 2 3 1 . 
Angya los i Ferencz 5 2 2 . 5 2 6 . 
Angya los i M i h á l y 5 2 9 . 
A n t a l Gyö rgy 103-
Anta lóczy 193 . 
An tverpen 49 . 
Apa f i Gyö rgy 527 . 532 . 6 3 4 . 
5 1 
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A p a f i M i h á l y 1 6 7 . 
A p á t h i T o r n á b a n 2 1 0 . 
A r á b i a 2 9 0 . 
A r a n y , ezüst m a r h á k 1 7 8 . 1 7 9 . 
1 8 2 . 1 8 3 . 5 9 8 . 7 5 5 . 7 5 6 . 7 5 7 . 
7 5 8 . 7 5 9 . 7 6 0 . 7 6 1 . 7 6 6 . 
A r a n y , ezüst péne jegyzék 1 7 6 . 
1 7 7 . 1 8 0 . 
A ranyas -szék 1 1 5 . 
A r d e l i János 7 5 0 . 
A r m á s M i k l ó s 5 0 3 . 5 0 4 . 
A r m b r u s t e r (Orumprusz te r ) János 
4 2 7 . 4 2 8 . 5 3 1 . 
A i ' g e n t o r a t u m 15. 
A r n o , v ize 3 5 6 . 
A r n ó t s á g 6 7 4 . 
Á r o n h g 5 0 7 . 
A r t z t s V i lmos 66 . 
Á r v a m. 3 6 1 . 3 6 8 . 3 6 9 . 5 4 8 . 5 5 5 . 
A s p r e m o n t n é , R á k ó c z i J u l i á n n á 
3 9 9 . 4 0 3 . 
Ass is i , város 3 5 4 . 
Asza lay A n d r á s 3 6 1 . 3 7 1 . 
Asza lós Ferencz 1 5 6 . 
Asz ta los I s t v á n 5 1 6 . 
A t l a n t i óceán 1 4 9 . 2 2 8 . 
A t t i l a 3 5 0 . 
A u 3 5 7 . 
A u g s b u r g 62 . 6 3 . 6 4 . 6 5 . 84 . 2 6 2 . 
2 6 3 . 2 7 1 , 2 7 4 . 2 7 6 . 
A u s t r i a 8. 9. 10 . 17 . 23 . 32 . 9 4 . 
2 3 5 . 2 4 3 . 2 4 8 . 2 5 0 . 2 8 9 . 6 9 4 . 
A u s t r i a i hgek 2 3 0 . 
A z a k 6 6 1 . 
A z a k i bek 6 6 1 . 
Ázs ia 2 9 0 . 
B a b i l ó n i a 4 5 2 . 6 1 0 . 6 7 9 . 
B a g d a d 4 5 2 . 6 1 4 . 
B a g o t h a y 3 7 5 . 
B a j a 5 0 8 . 
Ba jmócz 3 7 0 . 
Ba jo r h g 2 9 7 . 2 9 8 . 4 5 3 . 
Ba jo ro rszág 2 2 9 . 2 3 4 . 2 5 0 . 
B a k János 5 1 6 . 
B a k a y I s t v á n 3 6 0 . 3 6 2 . 5 4 3 . 
B a k ó n é 5 1 3 . 
Bakos M i h á l y 5 4 9 . 
B a k s a 2 1 3 . 
B a k t a , f o l yó 2 1 0 . 2 1 1 . 2 1 2 . 
B a k t h a y Á d á m 2 0 9 . 
B a k t h a y Benedek 2 0 9 . 
Ba lásházy Lász l ó 5 2 6 . 6 1 0 . 6 4 3 . 
Ba laskó 1 4 3 . 
Ba lassa -Gyarmat 1 3 2 . 
Ba lás i Ferencz 5 2 4 . 5 2 5 . 5 2 6 . 
5 2 9 . 5 3 2 . 
Ba lás i M e n y h á r t 3 2 6 . 
B á l i n t i t Zs igmond, k ö r t v é l y f á i 1 6 8 . 
B a l k á n i János 5 1 4 . 
B a l l i n g 5 2 9 . 5 3 0 . 
B a l o g h Á d á m , bér i 1 8 5 . 1 8 7 . 3 8 9 . 
3 9 6 . 3 9 1 . 
B a l o g h Gerge ly 7 4 4 . 7 4 8 . 
B a l o g h K l á r a , bér i 3 5 7 . 
B a l o n Péter 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 3 . 5 2 5 . 
B a l p a t a k i 5 3 1 . 
B a l t i tenger 8. 2 2 8 . 
B á n Mihá lcsa ( M i h á l y k a ) M i h á l y 
követe és kancze l l á r j a 1 2 7 . 49 7. 
5 8 3 . 7 4 1 . 7 4 4 . 7 4 6 . 
Bán -Monos to ra 2 9 9 . 
B á n U d r à 4 0 4 . 5 0 3 . 
B á n f y A n n a 5 9 6 . 
B á n f y Ferencz 5 2 1 . 
B á n f f y János 1 0 2 . 
B á n f y Jánosné 5 2 8 . 
B á n f f y Lász l ó 1 0 2 . 5 9 6 . 
B á n f f y M i h á l y 1 0 2 . 
Bán f f y Péter 1 0 2 . 
B á n f i Zs igmond 4 0 9 . 4 1 1. 4 1 3 . 
5 2 3 . 
Bán f i né 4 1 3 . 
Bánházy 5 2 1 . 
B a n j a l u k a 6 4 0 . 6 4 1 . 
Barona , f a l u 6 0 2 . 
Barabás, generál is 8. 
B a r a n k ó Sándor 3 6 0 . 
B a r a n y a y Ferencz 3 6 1 . 3 6 2 . 3 6 9 . 
3 7 1 5 4 3 . 5 4 4 . 5 4 5 . 5 4 6 . 5 5 3 . 
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B a r b a t i G y ö r g y 1 2 6 . 
Barber ino 3 5 6 . 
Barcsa i Á b r a h á m 1 6 8 . 
Barcsa i Á k o s 4 2 . 4 1 3 . 4 5 0 . 4 5 1 . 
4 5 2 . 4 5 3 . 4 5 5 . 4 5 6 . 4 5 9 . 4 6 0 . 
5 2 4 . 5 2 5 . 6 5 6 . 6 6 0 . 6 6 8 . 6 8 0 . 
6 8 1 . 6 8 2 . 6 8 4 . 6 8 5 . 6 8 6 . 6 8 7 . 
6 8 8 . 6 9 0 . 6 9 6 . 
Barcsa i M i h á l y 167 . 
Barcsa i Sándor 5 2 1 . 5 2 3 . 5 2 8 . 
B á r d i And rás 1 0 2 . 
B á r d i B e r t a l a n 1 0 2 . 
Ba r i cz 2 9 9 . 
B a r i l l a 1 4 6 . 
B á r k á n y I s t v á n 5 5 0 . 
B a r k ó c z y Ferencz 4 0 1 . 5 6 2 . 
B a r k ó c z y G y ö r g y 3 6 0 . 
B a r l a G y ö r g y 75 . 
Ba rs m. 3 7 2 . 
B á r t f a 1 8 8 . 3 6 1 . 3 8 7 . 
B a r v i t i u s 7 4 2 . 
Básta G y ö r g y 1 1 1 . 1 2 2 . 1 2 4 . 1 2 7 . 
5 0 2 . 5 1 1 . 7 2 5 . 7 2 6 . 7 2 7 . 7 2 8 . 
7 2 9 . 7 3 1 . 7 3 3 . 7 3 4 . 7 3 6 . 7 3 7 . 
7 4 3 . 7 4 4 . 7 4 7 . 7 4 8 . 7 4 9 . 7 5 1 . 
7 5 2 . 7 5 3 . 7 5 4 . 
B á t h o r i a k 2 3 0 . 7 2 1 . 7 2 6 . 7 2 8 . 
7 2 9 . 
B á t h o r i A n d r á s 1 2 5 . 5 9 6 . 7 2 3 . 
7 2 4 . 7 2 6 . 7 2 9 . 7 3 0 . 7 4 1 . 7 4 8 . 
B á t h o r i I s t v á n 3 0 3 . 7 3 3 . 7 5 1 . 
7 5 2 . 7 5 3 . 
B á t h o r i Zs igmond 1 0 4 . 1 0 6 . 1 0 8 . 
1 1 0 . 1 1 1 . 1 2 4 . 1 2 5 . 1 2 6 . 1 2 7 . 
1 3 0 . 3 4 5 . 3 4 6 . 4 9 3 . 4 9 4 . 5 0 0 . 
5 0 6 . 5 1 1 . 7 2 2 . 7 2 5 . 7 2 6 . 7 3 1 . 
7 3 7 . 7 3 8 . 7 4 0 . 7 4 1 . 7 4 5 . 7 4 7 . 
7 4 8 . 7 4 9 . 7 5 0 . 7 5 1 . 7 5 3 . 7 5 4 . 
B a t t h y á n y Á d á m gr . 1 9 8 . 2 3 1 . 
B a y G y ö r g y 5 3 0 . 
B a y Lász ló 3 8 1 . 3 9 1 . 3 9 4 . 3 9 6 . 
3 9 9 . 
B a y Lász lóné 3 9 7 . 
B a y c z y G y ö r g y 3 6 1 . 
B a y l o v i c h La jos 3 6 0 . 
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B a y r a m passa 6 1 3 . 6 6 2 . 6 8 6 . 
Baz in 3 2 0 . 3 2 5 . 
Bebek Ferencz 3 0 4 . 
Bebek G y ö r g y 2 1 6 . 
Bécs 5. 15 . 16 . 19 . 2 2 . 23 . 25 . 2 9 . 
30 . 31 . 32 . 33 . 43 . 44 . 4 5 . 5 3 . 
94 . 1 5 0 . 2 2 0 . 2 3 2 . 2 3 4 . 2 3 5 . 
2 4 9 . 2 8 7 . 2 9 6 . 3 1 2 . 3 1 3 . 3 2 2 . 
3 2 3 . 3 2 6 . 3 3 0 . 3 5 7 . 3 6 9 . 4 1 1 . 
4 2 9 . 4 4 6 . 4 4 7 . 4 5 0 . 4 7 3 . 4 7 6 . 
4 7 8 . 5 2 5 . 6 2 2 . 6 2 3 . 6 9 0 . 6 9 1 . 
6 9 4 . 7 3 0 . 7 3 9 . 7 4 1 . 
Bécsi G y ö r g y 1 0 2 . 
Becskeházy Zs igmond 3 6 1 . 3 7 0 . 
Becskerek 1 0 6 . 
Becskereky Ferencz 3 6 0 . 
Becsk i A n d r á s 4 4 5 . 6 6 9 . 6 8 9 . 
Beczkó 1 9 8 . 1 9 9 . 
Behem B e r n á t 95 . 4 6 3 . 
Be jcs i János 3 2 4 . 3 2 5 . 
Bé la I V . 2 1 0 . 
B é l d i Ke lemen 1 4 6 . 6 2 1 . 6 2 2 . 
Belényes 7 4 0 . 
Be lényes i 5 3 1 . 
B e l g i u m 2 2 7 . 2 2 8 . 2 3 5 . 2 4 9 . 
Be lg rád 1. Xándo r fe j é r vá r . 
Bende M i k l ó s 3 2 5 . 
Benedek C h o w k a 2 0 9 . 2 1 0 . 
B e n i c z k y Gáspár 1 8 4 . 3 7 9 . 3 8 9 . 
3 9 3 . 3 9 9 . 4 0 1 . 
Bennek Henz le r 5 1 8 . 
B é n y P á l 6 0 2 . 
Bénye i szöl lők 4 0 3 . 
Bé rch ( T o r n á b a n ) 2 1 0 . 2 1 1 . 
Bercsény i I m r e 1 4 8 . 
Bercsény i Lász ló 3 9 0 . 
Bercsény i M i k l ó s 1 8 5 . 1 8 7 . 1 9 4 . 
1 9 6 . 3 9 7 . 4 0 2 . 
Bereg m. 3 6 1 . 3 7 0 . 4 0 1 . 5 4 4 . 
5 4 7 . 5 4 8 . 5 5 0 . 7 4 3 . 
Beregszász 4 0 4 . 4 0 6 . 
Beregszászi szől lök : Hátsószöl lő , 
T e l l y e , Bereg i , K e r e k h e g y 4 0 4 . 
Be rham csauz 4 5 1 . 4 5 7 . 
B e r i n 1 0 6 . 
5 2 * 
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B e r l i n 4 4 . 4 5 . 
B e r n o c z k i va jda 6 3 9 . 
B e r t ó k János 5 4 9 . 
B e r t h ó t i Ferencz 3 8 5 . 
Berzev iczy A n d r á s 3 6 0 . 3 9 1 . 
Besnyö 6 0 1 . 
Beszkéda l ja 4 0 1 . 
Beszk id 4 0 . 
Besztercze m. (Com. Nov iso l ien t i s ) 
69 . 
Besztercze 7 5 0 . 
Besz terczebánya ( N o v i s o l i u m ) 6 8 . 
69 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 91 . 9 2 . 
9 7 . 2 2 6 . 2 3 0 . 2 3 1 . 2 6 3 . 2 7 4 . 
2 7 5 . 2 7 7 . 2 7 8 . 2 7 9 . 2 8 0 . 2 8 1 . 
2 8 2 . 2 8 3 . 2 8 5 . 2 8 6 . 2 8 7 . 4 6 2 . 
4 6 3 . 4 6 5 . 4 6 6 . 4 6 7 . 4 6 8 . 4 7 1 . 
4 7 2 . 4 7 4 . 4 7 9 . 4 8 3 . 4 8 7 . 
Beszterczebánya i b á n y á k 4 7 5 . 4 7 9 . 
4 8 7 . 4 9 0 . 
Be t l en , vá r 4 1 0 . 
B e t h l e n E l e k 3 8 0 3 8 1 . 4 1 3 . 
B e t h l e n F a r k a s 31 . 4 0 9 . 4 1 6 . 
B e t h l e n Gábor 2 0 0 . 2 0 1 . 2 0 4 . 
2 0 7 . 2 2 0 . 2 2 1 . 4 1 6 . 4 3 2 . 4 3 3 . 
4 3 6 . 4 3 7 . 4 4 2 . 5 1 4 . 6 3 0 . 6 3 3 . 
6 4 0 . 6 5 7 . 6 6 2 . 6 7 3 . 
B e t h l e n Ge rge l y 4 1 0 . 4 1 2 . 
B e t h l e n G y ö r g y 5 2 9 . 
B e t h l e n I s t v á n 2 5 4 . 2 5 5 . 5 2 1 . 5 2 7 . 
5 2 8 . 5 3 0 . 5 3 1 . 
I f j . B e t h l e n I s t v á n 5 3 1 . 6 8 6 . 
B e t h l e n Jánosné 4 1 1 . 
Be th len M i k l ó s 4 1 4 . 
Be th len Péter 5 2 6 . 5 3 0 . 
Bethune, marqu is (March io ) 2. 3. 
4 . 5 . 6. 7. 8. 9. 1 0 . 11 . 12 . 13 . 
14 . 15 . 16 . 18 . 19. 2 1 . 2 2 . 2 3 . 
2 4 . 2 5 . 27 . 29 . 30 . 31 . 32 . 3 3 . 
34 . 3 5 . 36 . 3 7 . 3 8 . 39 . 4 0 . 4 1 . 
4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 9 . 5 0 . 
51 . 5 2 . 53 . 5 5 . 56 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . 
2 3 1 . 
March ioné (Be thune felesége) 8. 4 5 . 
Bezerédy Tamás 3 5 8 . 
Bezerédy Zs igmond 3 4 8 . 3 4 9 . 
Bezerédy Zs i gmond gyermeke i 3 5 7 . 
3 5 8 . 
B i cskey 1 9 5 . 3 7 6 . 3 7 8 . 3 8 1 . 
B icsakcs i O g l i 6 9 2 . 
B i h a r m. 1 0 6 . 1 1 0 . 7 3 3 . 7 5 2 . 
B i l i n s k y 28 . 
B i l k e 3 8 2 . 
B i n á r d Ferencz, német kap . 3 4 9 . 
B ipsay U d r à 4 9 6 . 
B i s te r fe ld 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 3 . 5 2 5 . 
5 2 6 . 5 2 9 . 5 3 1 . 
Bocat ius János 2 0 1 . 
Bochna 15 . 
Bocsárd 5 2 9 . 
Bocskay I s t ván . 2 0 1 . 2 4 9 . 3 3 7 . 
5 o 2 . 6 7 3 . 7 2 6 . 7 2 8 . 7 3 1 . 7 4 1 . 
7 4 8 . 7 4 9 . 7 5 0 . 7 5 1 . 7 5 3 . 
Bocska i özvegye 5 5 9 . 
Bocsor L ő r i n c z 6 0 2 . 
B o d ó k y 1 8 8 . 
Bodon i I s t v á n 1 2 3 . 
Boér S imon 6 2 6 . 5 2 8 . 
Bogdán , m o l d v a i va jda 5 0 7 . 
Böham 10. 22 . 4 5 . 
B ö j t i I s t v á n 5 2 1 . 5 2 9 . 5 3 1 . 
B o k k á n ó 3 5 6 . 
B o k o d y 3 8 8 . 
B o l d o g f a l v i I m r e 1 6 8 . 
Bo ldogkő 2 1 6 . 3 6 9 
Bo logna (Bonon ia ) 58 . 3 5 2 . 3 5 6 . 
Bouac, marqu is 4 0 5 . 4 0 6 . 
B o n a y 6 0 2 . 
Boncz ida 1 0 2 . 
Boncz ida i Gerge ly 5 1 5 . 
Bons i ca rd iná l 16. 
B o n y h a 5 2 3 . 
D o r b a y , f ö l d 6 0 1 . 
Bo rbé l y Gáspár 3 8 6 . 
Bo rbé l y G y ö r g y 4 9 4 . 
Bo rbé l y I s t v á n 1 5 8 . 5 3 2 . 
Bo rbé l y János, dok to r 3 9 1 . 
Bo r j egyzék 4 0 3 . 4 0 4 . 4 0 5 . 
Bornemissza János 4 3 7 . 4 3 8 . 
Bornemissza Lász ló 5 1 8 . 
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Bornemissza P á l 5 2 8 . 5 2 9 . 5 3 0 . 
6 6 3 . 
Bornemissza Tamás 5 1 6 . 
B o r o n k a y 3 7 6 . 
Boros M i k l ó s 5 4 9 . 
Boroszló 95 . 6 9 4 . 
Bo rsay Péter 5 2 1 . 
Borsod m. 3 6 1 . 3 7 0 . 3 7 1 . 3 7 2 . 
5 4 8 . 5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 5 . 
Borsos Tamás 1 4 4 . 1 4 6 . 2 5 6 . 
5 2 6 . 5 2 9 . 
B o s n y á k Tamás 2 3 2 . 
Boszna 6 2 9 . 6 9 6 . 
Boszna i b. b.-ség 4 5 3 . 
Boszna i passa 4 3 3 . 
Bosznancsi I b r a h i m 6 1 7 . 
Bosna-Sara i 6 4 0 . 
Boszo rkány va l la tás 5 1 2 . 5 1 3 . 
Bozók 5 5 0 . 7 2 2 . 
Böck János 5 1 4 . 
B ra je r F ü l ö p 4 7 3 . 
B r a j e r Sámuel 3 6 9 . 
B r a l l e r I s t v á n 5 1 8 . 
B r a n d e n b u r g 2 0 4 . 2 0 8 . 2 4 9 . 
B r a n d e n b u r g i elector 5. 14 . 15 . 
18 . 23 . 2 4 . 2 8 . 2 9 . 3 2 . 3 3 . 34 . 
36 . 4 4 . 49 . 52 . 57 . 2 2 0 . 2 3 1 . 
2 3 2 . 2 4 9 . 4 5 0 . 
B r a n d e n b u r g i K a t a l i n 2 0 4 . 2 5 3 . 
2 5 4 . 6 8 9 . 
Brassai Domokos 1 0 5 . 
Brassó 99 . 4 4 7 . 4 4 9 . 5 2 1 . 5 2 6 . 
5 2 8 . 5 2 9 . 5 3 0 . 6 1 4 . 6 2 4 . 
B raunsc l iwe ig i (B runsv iga i ) fe j . 4 9 . 
Bregens 2 4 8 . 
B r é m a 4 7 . 
B reve r Sámuel 3 6 1 . 
B r e z l a y L é n á r d 2 1 4 . 
B reznóbánya 3 6 1 . 
B r i g a i hgség 3 4 . 36 . 
B r u c k (P rug ) 1 4 1 . 3 4 9 . 
Brussa 4 5 6 . 
B u d a 87 . 88 . 92 . 95 . 1 3 1 . 1 3 5 . 
1 4 9 . 1 5 0 . 1 5 1 . 2 4 3 . 2 4 9 . 2 5 1 . 
2 5 2 . 2 5 6 . 2 5 7 . 3 0 4 . 4 3 7 . 4 5 0 . 
4 5 2 . 5 5 2 . 6 1 5 . 6 1 8 . 6 2 0 . 6 3 2 . 
6 3 3 . 6 5 6 . 6 5 7 . 6 5 9 . 6 6 5 . 6 7 2 . 
6 7 3 . 6 7 4 . 6 7 7 . 6 8 8 . 
B u d a i vezér 3 6 3 . 4 3 0 . 4 3 3 . 
B u d a y I s t v á n 3 8 6 . 
Buka res t 6 6 5 . 
B u k o b i l he lynév 1 2 1 . 
B u k u r 1 5 7 . 
B u l g a r i a 7 3 8 . 
B u l y o v s z k y D á n i e l 3 9 9 . 4 0 0 . 4 0 1 . 
4 0 2 . 
B u l y o v s z k y Ferencz 3 6 1 . 3 7 1 . 
B u q u o y 2 3 3 . 
B u r g u n d i a 4 9 . 
B n r j á n A n d r á s 1 6 6 . 
B u r u m Lász ló 3 4 8 . 
B u t k a y I s t v á n á r v á i 3 7 2 . 3 7 3 . 5 4 4 . 
B u z a 4 1 5 . 
J5uz^ to i ^_v j ; l encze i_dpge 3 5 1 . 
B u z i n k a 1 2 7 . 4 9 3 . 4 9 5 . 
Büdöskú t 3 4 9 . 
Bünte tések nemei, hóhér dí jszabá-
sok 4 0 7 . 4 0 8 . 4 0 9 . 
B y r z a r u m , egy város 2 4 5 . 
Caraceuol i Tamás 2 3 3 . 
Car i l l o A l f o n z 3 4 0 . 3 4 7 . 7 2 2 . 
Car lo Magno 7 3 0 . 7 3 5 . 7 3 6 . 7 3 8 . 
7 3 9 . 7 4 1 . 7 5 2 . 7 5 4 . 
Carnov ia 2 4 8 . 
Casa Cauta 3 5 3 . 
Castel lo Novo , város 3 5 4 . 
Char iére, ezredes 3 9 1 . 3 9 7 . 
Chemn iczky Gáspár 3 6 1 . 3 7 1 . 
5 4 8 . 
Chobad 2 1 2 . 
Clauz város 3 4 9 . 
Coja del Fenorara 3 5 3 . 
Colber t 47 . 48 . 50 . 53 . 5 4 . 5 6 . 57 . 
58 . 59 . 
Co l la ldo gr . 2 3 1 . 
Concordia 3 5 6 . 
Consa lv i 3 5 2 . 
Cremsium 3 5 7 . 
Csaffer passa 4 5 6 . 
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Csáky I s t v á n 1 2 3 . 2 5 4 . 4 3 4 . 4 9 4 . | 
5 8 4 . 7 4 8 . 
Csáky I s t v á n g r . i f j . 3 7 3 . 5 4 9 . 
Csák i Lász ló 4 1 4 . 4 1 5 . 
Csámbás 3 9 0 . 
Csampa la tog l i Musz ta fa passa má-
zu l k a p i t á n y 4 5 5 . 6 6 2 . 6 8 9 . 
Csán (Csoan) P á l 1 3 8 . 1 4 9 . 
Csanád 1 0 6 . 
Csanádi A n t a l 5 1 8 . 
Csaplár Gerge ly 1 8 2 . 1 8 3 . 
Csaplov ics 3 8 0 . 3 8 1 . 
Csat lós I s t v á n 1 9 4 . 
Csecs 7 5 0 . 
Cseffei Lász ló 4 2 9 . 5 2 6 . 
Cseffer pasa k a p i t á n y 6 6 2 . 
Cseh k i r á l y 2 3 1 . 2 3 2 . 2 3 8 . 2 4 1 . 
4 3 6 . 
Csehi 6 0 3 . 
Csehország (Bol iemia) 46 . 1 1 0 . 
2 1 9 . 2 3 1 . 2 3 4 . 2 3 5 2 4 1 . 2 4 2 . 
2 4 5 . 2 4 8 . 2 5 0 . 6 9 4 . 
Csempessháza 3 5 7 . 
Cserei János, n a g y a j t a i 3 9 7 . 
Csérné l G y ö r g y 5 2 7 . 5 2 8 . 5 2 9 . 
5 3 0 . 5 3 2 . 
Csérné l P á l 5 7 . 
Cseröd 2 9 9 . 
Csi fe t A h m e t pasa 1 4 6 . 
Csiszár I s t v á n 5 2 4 . 
Csiszár J a k a b 1 8 1 . 1 8 2 . 
Csiszár János 5 1 5 . 
Cs izmadia M i h á l y 5 1 2 . 5 1 3 . 
Csomaközy 5 2 1 . 5 2 4 . 5 2 6 . 5 2 7 . 
5 2 8 . 5 3 0 . 5 3 1 . 
Csonka, bék 5 5 1 . 
Csorba M á t y á s 6 0 2 . 
Csula Gáspár 1 6 8 . 
Csút i Gáspár 2 2 6 . 2 2 9 . 
Czafur 4 2 3 . 
Czecze 2 1 6 . 
Czecz i l ia R e n á t a hgasszony 2 0 4 . 
Czegléd 37 7. 
Czeglédi 1 6 3 . 
Czi fer 3 8 9 . 
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I Cz i f í ka i János 3 6 0 . 
Cz immermann János 17 7. 
Cz immermann Zs igmond 3 6 1 . 3 7 4 . 
C z i r á k y Mózes 3 1 7 . 
C i r i a k y 1 4 4 . 
C z i r i á k i p róká to ra I l l ésházynak 
3 2 5 . 
Czobrák 3 6 8 . 
Czuf for János 6 0 2 . 
Daczó János, s. -sz.-györgyi 168 . 
D a l m a t i a 1 0 8 . 
Damoiseau 3 8 9 . 
D á n k i r á l y 7. 28 . 29 . 3 2 . 3 4 . 36 . 
3 7 . 4 0 . 1 4 9 . 2 2 7 . 2 2 8 . 2 3 5 . 
2 3 9 . 2 4 2 . 2 4 6 . 2 4 7 . 2 4 8 . 4 3 6 . 
D á n i a . 2 2 7 . 
Y a r g y a s i D á n i e l I s t v á n 1 6 8 . 
D á n i e l János 4 4 7 . 4 5 0 . 
D á n i e l M i h á l y 5 2 6 . 5 2 7 . 5 3 1 . 5 3 2 . 
D á n i e l Péter , va rgyas i 3 9 7 . 
D a n z i g (Danczka . ) ,3. 8 . 13 . 20 . 
2 3 . 3 7 . 4 0 . 4 4 . 45 . 56 . 94 . 95 . 
D a r ó c z i Ferencz 5 1 5 . 
Deák G y ö r g y 1 6 5 . 
Deák L u k á c s 7 33 . 7 5 0 . 
D e á k P á l 5 4 9 . 
Debreczen 6 3 5 . 6 3 6 . 
Décsei B á l i n t 5 2 4 . 
Décsey Lász ló . 3 9 1 . 3 9 3 . 3 9 9 . 
D é k á n gyümölcse, fö lddarab To r -
nában 2 1 0 . 
D e l i János 5 1 5 . 
D e l i p i F a r k a s 5 2 1 . 
D e m é n y (Demjén) Ferencz 5 2 3 . 
6 1 5 . 6 1 6 . 6 1 9 . 6 2 0 . 6 9 5 . 
D e n c h i S imon 1 0 2 . 
Denge leghy 7 5 3 . 
Derecske 4 3 5 . 
Ders f f y I s t v á n 3 1 8 . 
De rs f f y M i k l ó s 3 2 4 . 3 2 5 . 
Derssy M a r g i t 2 0 4 . 
Derv i s bék 1 4 4 . 
Dés 5 2 8 . 5 3 2 . 
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Déva 4 9 4 . 5 1 6 . 
D é v a y János 5 5 5 . 
D é v a y P á l 3 5 9 . 3 6 1 . 
D é v é n y 3 7 0 . 4 8 9 . 5 5 5 . 
D é v é n y i A n n a 3 8 5 . 
D é v é n y i Péter 3 5 9 . 3 6 1 . 
D i a r b e k i r 6 8 5 . 
D i n i c z k i , név. 20 . 
D i ó d 5 1 4 . 
D iószeg i G y ö r g y 3 6 1 . 5 5 2 . 5 6 2 . 
D iószegh i I s t v á n 5 1 6 . 
D o b a y János 3 6 1 . 3 6 6 . 3 7 1 . 5 4 4 . 
5 4 8 . 5 6 2 
D o b a y Sámuel 1 9 0 . 5 5 0 . 
Dobó marade'ki 3 2 5 . 
D o b r a va 5 0 8 . 
D o b r o v i t z k y János 78 . 
D o b r o v o l s z k y 1 9 3 . 37 7. 
Docano 3 5 6 . 
Dóczy P á l 1 0 3 . 
Dohányzacskó 3 7 7 . 3 8 3 . 
D o l g o r u c k y 4 0 6 . 
D o l m á n y csinálás 1 9 1 . 
— R a t t i u 1 8 8 . 
— ok 3 7 9 . 3 8 2 . 3 8 3 . 3 8 4 . 
Donau, neve egy embernek 2 0 5 . 
206. 
Dopsza 3 9 7 . 
D ö r y And rás 3 6 1 . 3 7 0 . 5 4 3 . 5 5 3 . 
D rag i cs 4 9 7 . 
D r á g u l y k a p i t á n y . 37 9. 
D r a s k o w i c h János, bán 3 1 6 . 
D raskov i ch Má tyás , t enu in i püs-
pök 3 1 6 . 
D r á v a 3 0 1 . 3 4 9 . 
Dressner M i k l ó s 64 . 
D r e y l i n g 6 5 8 . 
D r i n á p o l y 1 4 4 . 
D u b y János 6 0 2 . 
D u k l y a 3 9 9 . 
D u l e y mester, szkó f iumgyár tó 4 0 2 . 
D u l ó Á d á m 3 6 1 . 3 7 0 . 
D u n a 1 0 6 . 2 3 1 . 2 3 5 . 2 9 9 . 3 0 0 . 
3 1 0 . 3 9 1 . 4 2 9 . 4 3 8 . 5 0 7 . 6 6 4 . 
6 6 5 . 6 6 6 . 6 8 3 . 7 4 8 . 
TÁRGYMUTATÓ. 
D u r r e n s c h w a m b De rnschwamb Já-
nos 4 7 1 . 4 7 3 . 4 8 9 . 
D u k h e r kap. 7 2 6 . 
E b e c z k y I m r e 1 9 5 . 
Eboracensis dux (az ango l k i r á l y 
öcscse) 4 9 . 5 8 . 
Ecsed 3 6 8 . 5 2 1 . 5 2 2 . 6 8 6 . 
Eger 2 5 1 . 3 0 4 . 3 7 9 . 3 8 0 . 3 8 1 . 
3 9 3 . 3 9 5 . 4 0 1 . 4 4 2 . 6 4 2 . 6 7 4 . 
6 9 3 . 7 4 0 . 7 5 2 . 
E g r i passa 4 3 3 . 4 5 3 . 
E g y p t o m 2 9 0 . 6 1 3 . 6 7 8 . 6 7 9 . 
E lesdor f f 6 8 . 
E l l ez passa 4 5 4 . 4 5 6 . 4 5 9 . 6 7 5 . 
Elszász A l s a t i a (Ho lsa t ia ) 15 . 54 . 
2 2 8 . 2 5 1 . 2 9 7 . 6 9 4 . 
Enge lmá je r 1 8 8 . 
Enns v ize 3 5 7. 
Eper jes 15 . 19 . 22 . 2 8 . 30 . 5 5 . 
1 8 5 . 2 0 1 . 3 6 1 . 3 8 9 . 5 4 5 . 6 9 3 . 
Éppe l M i h á l y 5 1 4 . 
E r b s t o l l 68 . 
Ercs i 6 0 1 . 
E r d é l y 16. 2 3 . 26 . 3 0 . 31 . 3 2 . 
3 5 . 3 6 . 3 9 . 40 . 4 1 . 42 . 55 . 
5 6 . 59 . 1 0 4 . 1 0 5 . 1 0 6 . 1 0 7 . 
1 0 8 . 1 1 0 . 1 1 2 . 1 1 7 . 1 1 8 . 1 1 9 . 
1 2 5 . 1 2 6 . 1 2 7 . 1 2 9 . 1 4 7 . 1 4 8 . 
1 5 0 . 1 5 1 . 1 5 2 . 2 2 2 . 2 3 0 . 2 3 1 . 
2 3 2 . 2 3 8 . 2 5 1 . 2 5 2 . 2 5 4 . 2 5 6 . 
2 5 7 . 2 6 1 . 3 0 3 . 3 3 2 . 3 3 5 . 3 3 7 . 
3 3 8 . 3 4 1 . 3 4 5 . 3 8 1 . 4 3 2 . 4 3 3 . 
4 3 4 . 4 3 6 . 4 3 7 . 4 4 1 . 4 4 2 . 4 4 3 . 
4 4 5 . 4 5 9 . 4 9 1 . 4 9 3 . 4 9 4 . 4 9 6 . 
4 9 7 . 4 9 8 . 5 0 0 . 5 0 6 . 6 1 1 . 6 1 2 . 
6 1 4 . 6 1 5 . 6 2 2 . 6 2 6 . 6 3 6 . 6 4 4 . 
6 6 5 . 6 6 6 . 6 9 6 . 7 2 1 . 7 2 3 . 7 2 4 . 
7 2 5 . 7 2 6 . 7 2 7 . 7 2 9 . 7 3 0 . 7 3 1 . 
7 3 2 . 7 3 4 . 7 3 5 . 7 3 6 . 7 3 7 . 7 3 8 . 
7 4 0 . 7 4 1 . 7 4 2 . 7 4 4 . 7 4 5 . 7 4 6 . 
7 4 7 . 7 5 0 . 7 5 2 . 
E r d é l y i fe jedelem 9. 20 . 2 1 . 43 . 
47 . 5 1 . 55 . 59 . 2 2 9 . 2 5 4 . 3 3 6 . 
| 3 3 7 . 3 3 9 . ' 
8 0 8 ÌIELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
E r d é l y i sóbányák 2 6 6 . 2 6 7 . 2 7 0 . 1 
2 7 2 . 2 7 3 . 2 7 6 . 2 8 4 . 
E r d é l y i I s t v á n 5 2 6 . 5 2 7 . 5 2 8 . 
5 3 0 . 5 3 1 . 5 3 2 . 
E r d ö d y 3 1 4 . 
E r d ö d y G y ö r g y gró fné 3 7 3 . 
E r d ö d y Péter 3 1 8 . 
E r d ö d y T a m á s 3 1 8 . 
E r n u s z t F a r k a s 68 . 
E rnusz t Ferencz 68 . 
E r n u s z t Gáspár 6 8 . 
E r n u s t János, Csák to rnya i máskép 
E r n s t a l ias H a m p o 6 8 . 69 . 70 . 
8 7 . 2 7 9 . 2 8 0 . 4 6 3 . 4 6 4 . 4 7 3 . 
E r n s z t Zs igmond püspök 4 6 4 . 
É r s e k - U j v á r 2 4 0 . 3 8 5 . 3 8 6 . 3 9 2 . 
3 9 3 . 6 8 1 . 
E s k ü m i n t á k 7 9 4 . 7 9 5 . 7 9 6 . 7 9 7 . 
7 9 8 . 
Eszék 4 5 3 . 
Esz te rgom 2 5 1 . 2 6 4 . 2 6 6 . 3 6 8 . 4 4 2 . 
Esz te rgom i k á p t a l a n 3 1 5 . 
Esz te rházy A n t a l 3 7 5 . 4 0 2 . 4 0 3 . 
Esz te rházy F a r k a s 3 2 4 . 3 2 6 . 
Esz te rházy G y ö r g y 1 9 8 . 
Esz te rházy Magdo lna . K u b i n y i 
Lász lóné 3 2 4 . 
Esz te rházy M á r i a 3 6 0 . 
Esz te rházy M i k l ó s 1 4 1 . 1 4 3 . 1 4 4 . 
2 5 6 . 7 5 5 . 
E u r ó p a 2 2 9 . 2 4 2 . 2 4 9 . 2 5 0 . 4 3 8 . 
F a b r i c z i u s János 3 6 1 . 
Faczonius M á t y á s 3 6 1 . 
F a j g e l Pé ter 2 0 . 29 . 3 0 . 35 . 3 8 . 
4 1 . 4 2 . 3 7 2 . 
F a r a g ó A n d r á s 5 2 8 . 5 3 1 . 6 9 4 . 
Farensbach 2 2 1 . 
F a r k a s And rásné , Szapáry J u d i t h 
6 0 2 . 6 0 3 . 
F a r k a s G y ö r g y 5 2 6 . 5 2 7 . 6 0 2 . 
F a r k a s János 3 4 8 . 6 0 2 . 
F á y I s t v á n 3 7 6 . 3 7 8 . 5 2 2 . 5 2 3 . 
5 2 4 . 5 2 5 . 5 2 6 . 5 2 7 . 5 2 8 . 
Fazekas And rás 5 4 9 . 
Faz i kas M á t h é 6 0 2 . 
Fecse M i h á l y 2 1 2 . 2 1 3 . 
F e g y v e r e k 1 8 2 . 1 9 2 . 7 6 1 . 7 6 2 . 
Fehérnemüek 7 6 2 . 7 6 3 . 
F e h é r p a t a k y n é 6 0 2 . 
F e j a D á v i d 3 6 1 . 3 6 6 . 3 7 1 . 5 5 3 . 
Fe jé r m. 1 6 7 . 4 0 9 . 
Fe jé r vá r 1. Gyu la fe j é r vá r . 
Fejes B á l i n t 1 8 5 . 1 8 6 . 1 8 7 . 1 8 8 . 
3 7 6 . 3 8 0 . 3 8 4 . 3 8 7 . 3 9 0 . 
Feke te János 5 4 9 . 
Feke te M i h á l y 6 0 2 . 
Feke teha lom 2 1 0 . 
Feke te tenger 6 6 1 . 6 7 5 . 
F e l d m aj er 9. 
Fe l le r M i k l ó s 4 7 1 . 
F e l n a k , egy végvár 1 0 6 . 
Fel-Szepes 3 7 2 . 
F e r d i n á n d ( I . ) 2 1 6 . 2 6 3 . 2 6 4 . 
2 7 2 . 2 7 9 . 2 8 9 . 2 9 4 . 2 9 5 . 2 9 6 . 
2 9 7 . 2 9 8 . 7 3 5 . 
Fe rd inandus ( I I . ) 2 3 0 . 2 3 1 . 2 3 3 . 
2 3 4 . 2 3 5 . 2 5 4 . 2 5 7 . 4 8 9 . 
F e r d i n á n d ( I I I . ) 7 9 9 . 
Fe r ra ra 3 5 2 . 
F e r r i o l (név) 14 . 4 4 . 
F e r v i l l e 4 0 6 . 
F i g i d i M i h á l y 5 2 4 . 5 2 5 . 5 2 6 . 
5 2 7 . 5 2 8 . 
F i o t h a János 5 0 0 . 
F i r i d o n aga 6 8 5 . 
F l a n d r i a 14 . 15 . 17 . 4 6 9 . 
F lo rencz 3 5 6 . 
Fodo r János 5 1 8 . 
Fogaras 1 0 6 . 1 1 0 . 1 1 5 . 1 2 0 . 130 . 
4 1 2 . 4 9 3 . 4 9 4 . 5 9 6 . 7 3 0 . 
Fogarassy I s t v á n 1 8 4 . 1 8 5 . 186 . 
1 8 7 . 1 8 8 . 1 8 9 . 1 9 0 . 1 9 1 . 193 . 
1 9 4 . 1 9 5 . 1 9 6 . 1 9 7 . 3 7 5 . 3 7 7 . 
3 7 8 . 3 7 9 . 3 8 0 . 3 8 1 . 3 8 3 . 3 8 4 . 
3 8 6 . 3 8 7 . 3 9 3 . 3 9 4 . 3 9 7 . 
F o l i g n o 3 5 4 . 
Forgács End re 3 6 0 . 
Fo rgách Ferencz 3 0 6 . 3 0 7 . 3 1 2 . 
3 1 6 . 
HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ." 8 0 9 
Forgács S imon g r . 1 8 6 . 1 9 2 . 3 8 1 . 
3 8 4 . 3 8 9 . 3 9 0 . 3 9 1 . 3 9 5 . 3 9 9 . 
Forgách Simon grófné 3 9 6 . 
Forgács Zs igmond 2 3 2 . 3 1 7 . 5 1 4 . 
7 2 7 . 
F o r l i , város 3 5 3 . 
F o r v a l 5. 10 . 
F ö l d v á r y János 5 2 2 . 
Fö lpé tz 6 0 2 . 
F r a n c z i a (város) 12. 17 . 22 . 23 . 
3 0 . 32 . 44 . 
F rancz ia k i r á l y 5. 9. 11 . 14 . 15 . 
17 . 18. 19 . 21 . 22 . 23 . 24 . 
2 6 . 28 . 29 . 31 . 32 . 33 . 34 . 39 . 
4 0 . 43 . 4 4 . 45 . 46 . 47 . 48 . 4 9 . 
5 0 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 
57 . 58 . 59 . 149 . 2 3 1 . 2 3 2 . 
2 3 6 . 2 3 9 . 2 4 2 . 2 4 3 . 3 0 2 . 4 1 6 . 
4 3 6 . 6 8 8 . 
F rancz iaország 5. 6. 7. 11 . 12 . 17 . 
22 . 44 . 2 2 7 . 2 2 8 . 2 3 2 . 2 3 7 . 
i r a n k János 4< 1. 4 7 o . 
F rankens te i n 5 5 3 . 
F r a n k f u r t 44 . 
F r a n k u l i n , város 3 5 2 . 
F rá te r I s t v á n 10 . 13 . 4 1 0 . 
F r i a u l ( F o r u m Ju l i i ) 2 4 2 . 3 4 9 . 
F r i g y e s k i r á l y 2 2 0 . 2 3 2 . 2 3 9 . 2 4 5 . 
4 5 0 . 
F r i g y e s dán k i r á l y ( 1 5 2 5 - b e n ) 84 . 
85 . 86 . 
F r i z a , város 3 4 9 . 
Fuggerek 65 . 69 . 70 . 92 . 2 6 2 . 
2 6 5 . 2 6 6 . 2 6 7 . 2 6 8 . 2 6 9 . 2 7 0 . 
2 7 2 . 2 7 4 . 2 7 8 . 2 7 9 . 2 8 1 . 2 8 2 . 
2 8 3 . 2 8 4 . 2 8 5 . 2 8 6 . 4 6 3 . 4 6 4 . 
4 7 3 . 4 7 4 . 4 7 5 . 4 7 7 / 4 7 9 . 
F u g g e r A n n a 63 . 2 7 1 . 2 7 2 . 
F u g g e r A n t a l 68 . 96 . 2 6 3 . 2 6 4 . 
2 6 5 . 2 6 6 . 2 7 0 . 2 7 1 . 2 7 4 . 2 7 6 . 
2 7 7 . 2 7 9 . 2 8 0 . 2 8 1 . 2 8 2 . 2 8 5 . 
2 8 7 . 4 6 2 . 4 6 3 . 4 6 5 . 4 6 8 . 4 7 3 . 
4 7 6 . 4 7 7 . 4 8 0 . 4 8 2 . 4 8 4 . 4 8 8 . 
4 8 9 . 4 9 0 . 
Fugger Jakab 61 . 65 . 66 . 68 . 6 9 . 
71 . 72 . 73 . 74 . 84 . 85 . 86 . 91 . 
92 . 2 7 6 . 4 6 2 . 
Fugger Jeremiás 68 . 96 . 2 6 3 . 2 6 5 . 
2 6 6 . 2 7 0 . 2 7 1 . 2 7 4 . 2 7 6 . 2 7 7 . 
2 7 9 . 2 8 0 . 2 8 1 . 4 8 8 . 4 8 9 . 
Fugge r R a y m u n d 61 . 6 8 . 93 . 9 6 . 
2 6 3 . 2 6 5 . 2 6 6 . 2 7 0 . 2 7 1 . 2 7 4 . 
2 7 6 . 2 7 7 . 2 7 9 . 2 8 0 . 2 8 1 . 4 6 8 . 
4 7 3 . 4 8 3 . 4 8 8 . 4 8 9 . 
Fugge r U l r i k 6 1 . 68 . 
F ü l e k 15. 3 6 6 . 3 7 0 . 5 5 5 . 5 6 1 . 
7 3 6 . 
Fűszerszámok 1 9 6 . 
Gragy (Gogy ) , f ö l d 2 1 0 . 
G a g y ( A l s ó - ) Goegch, f ö l d 2 1 0 . 
Ga i le r 1 4 4 . 
G á l Péter 1 3 3 . 1 3 8 . 
Ga lan ta 3 2 4 . 3 2 6 . 
Ga la ta 4 5 8 . 4 5 9 . 6 8 6 . 
Ga l -ba r la A n d r á s 1 0 1 . 1 0 2 . 
Ga lga szu l tán 2 5 1 . 2 5 2 . 6 3 0 . 
Ga lga j Sah ing i ra 6 2 8 . 
Ga l i cz in 4 0 6 . 
Ga lmaa ( t i t kos név) 22 . 
Ganzaug (szkof iumvonó B á r t f á n ) 
1 8 8 . 3 8 6 . 
Ga ram fo l yó 3 6 7 . 3 6 9 . 
Garázda János 4 9 4 . 5 2 2 . 5 3 2 . 
Gávay M i k l ó s 5 0 1 . 6 9 0 . 
Géczy I s t v á n 3 7 2 . 5 7 0 . 
Ge l ley Zs igmond 5 3 0 . 5 3 2 . 
Gemona, város 3 4 9 . 
Genchy Ferencz 3 0 3 . 
Gerendy M á r t o n 5 2 6 . 
G iczey Zs igmond 1 9 5 . 3 8 0 . 3 8 1 . 
G y c z y G y ö r g y 5 9 7 . 6 0 0 . 
G i rda , d rabant 1 0 3 . 
Gisa (név) 6. 8. 51 . 
G iu l l i i szá r , vá r 6 4 0 . 
G lockn i t ze r A n n a 4 7 1 . 
G lockn i t ze r Benedek 4 7 1 . 
G lockn i t ze r Fa rkas 4 7 1 . 4 8 7 . 
Gögg ingen Tamás 64 . 
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G o m b k ö t ő Zachar iás 1 8 2 . 
G o l o w k i u 4 0 6 . 
Gonzaga 5 0 2 . 5 0 3 . 5 0 4 . 
G o r g á n 4 5 5 . 
G o s z t o n y i 3 7 8 . 3 8 0 . 3 8 5 . 3 9 5 . 
4 0 2 . 
Gozanberg G i r á j k á n 6 2 9 . 
G ö l l n i t z 2 0 0 . 
Gömör m. 3 6 1 . 3 7 0 . 3 7 1 . 3 7 2 . 
5 4 6 . 5 4 8 . 5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 6 . 
Göncz 5 4 6 . 
Görcz , g ró fság 3 3 8 . 
G ö r g e y Ba l t hasá r 3 6 1 . 3 6 2 . 3 7 1 . 
Görgey Bo ld i zsá r 5 4 4 . 5 4 6 . 5 5 2 . 
5 5 3 . 
Gö rgey János 3 8 3 . 3 9 1 . 
Gö rgey M i k l ó s 3 6 1 . 3 7 0 . 5 4 3 . 
G ö r g é n y 1 0 6 . 1 1 0 . 1 2 0 . 1 3 0 . 1 6 0 . 
1 6 1 . 1 6 2 . 
Gö rögh Sándor 5 3 2 . 
G ö r ö g T o m a 6 2 4 . 6 2 8 . 6 2 9 . 6 3 0 . 
Görögország 2 9 0 . 2 9 3 . 
Grácz 3 5 7 . 7 3 0 . 
G r a d i s k a 2 9 9 . 
G r a n i z e r n M á t y á s 78 . 
Gräszwe in Fa rkas lovag 2 6 2 . 
Gra t ianus 2 5 3 . 
G r a t u l i t h S imon, Szörényi püspök 
3 1 6 . 
Gregorcza 7 4 8 . 
G r o d n a 1 9 . 2 6 . 
G rone l J a k a b 3 6 1 . 
Groza, d raban t 1 0 2 . 
G u l y á s 5 5 0 . 
Gusz táv k i r á l y 7 3 2 . 
Gusz táv A d o l f 2 2 2 . 2 2 3 . 2 4 4 . 
G i i r csy Mehmet passa 6 0 9 . 6 6 2 . 
6 7 2 . 
G y a l u 1 0 6 . 3 3 2 . 4 1 9 . 4 9 1 . 6 7 0 . 
G y a r m a t h y Tamás 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 3 . 
5 7 0 . 
G y e r g y ó 1 2 0 . 6 6 5 . 
G y e r ő f f y 3 5 . 
G y ö n g y ö s 3 7 5 . 3 7 6 . 3 9 5 . 
G y ö n g y ö s s y I s t v á n 3 6 0 . 3 6 1 . 
G y ő r 2 3 1 . 2 4 5 . 3 1 8 . 6 0 1 . 
G y ö r g y , d raban t 1 0 2 . 
G y u l a 3 0 3 . 4 3 5 . 4 5 3 . 6 7 4 . 7 5 2 . 
G y u l a - F e j é r v á r 2 4 . 1 6 7 . 2 0 6 . 2 2 5 . 
2 2 6 . 2 2 9 . 3 3 2 . 3 4 5 . 4 1 2 . 4 1 5 . 
4 2 8 . 4 2 9 . 5 1 5 . 5 2 2 . 5 2 5 . 5 2 6 . 
6 5 9 . 6 7 0 . 6 8 4 . 7 2 6 . 7 3 0 . 7 4 8 . 
G y u l a f i Lász ló 1 2 3 . 
G y u l a f i Sámuel 5 2 6 . 
G y u l a f f i 7 5 3 . 
G y u l a y A n d r á s 5 5 0 . 
G y u l a y Ferencz, Marosnémet i 1 6 8 . 
G y u l a y János 5 1 6 . 
G y u l v á r 6 4 2 . 
H a c z i Juszu f 1 4 9 . 6 2 2 . 6 3 0 . 6 3 4 . 
H a d h á z y 5 5 0 . 
H a f i z pasáné 6 6 1 . 
H a g a K o r n é l 2 6 1 . 4 2 9 . 4 4 4 . 4 5 0 . 
4 5 9 . 4 6 0 . 4 6 1 . 6 6 9 . 6 7 3 . 6 7 6 . 
6 8 4 . 6 8 5 . 6 8 6 . 6 8 9 . 6 9 3 . 6 9 5 . 
Ha jnácskő 2 1 6 . 3 7 0 . 5 5 5 . 
H a l i l passa 6 1 4 . 
H a l l e r G y ö r g y né 5 2 9 . 
H a l l e r I s t v á n 2 5 4 . 
H a l l e r Péter 5 2 6 . 
j H a m b u r g 2 1 . 4 6 . 5 6 . 4 2 9 — 4 3 0 . 
H a m e r l a D á n i e l , nagyszombat i b í ró 
1 7 0 . 
H a m e r l a G y ö r g y 3 4 8 . 
Hampo , beszt . -bánya i lakos 2 8 3 . 
H a n g á c h 2 1 2 . 
Hano lds U l r i c h 66 . 
Ha rasz t i I m r e 3 6 0 . 5 5 3 . 
Harasz tos i 5 2 9 . 5 3 1 . 
I l a r i M i h á l y 5 1 8 . 
H a r i n a i Ferencz 1 6 8 . 
Háromszék 4 1 4 . 
H a r s á n y i 5 5 0 . 
Hasszán Cselebi 3 4 5 
H a t v a n . 2 5 1 . 7 5 2 . 
Havasa i fö lde 4 3 . 1 0 6 . 1 0 8 . 109 . 
1 1 0 . 1 1 5 . 1 2 0 . 1 5 2 . 3 3 3 . 3 4 6 . 
4 3 8 . 4 5 1 . 4 5 9 . 4 6 1 . 4 9 4 . 4 9 8 . 
6 6 5 . 6 8 0 . 6 8 8 . 7 4 5 . 7 4 6 . 
815 ÌIELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
H a v a s f ö l d i va jda 4 2 3 . 4 4 4 . 6 3 1 . 
6 6 0 . 6 6 4 . 
H a y d e n M á r t o n 66 . 67 . 
Házassági szertar tások 6 0 3 . 6 0 4 . 
6 0 5 . 6 0 6 . 6 0 7 . 
H á z i János 6 3 4 . 6 9 0 . 
Hege l G y ö r g y , k r a k a i factora Fug -
gernek 64 . 88 . 90 . 93 . 
H e g y a l l y a 3 8 5 . 
H e g y a l l y a i p romonto r iumon fekvő 
szol lök : Hé t - szőllő, T a t a i , Szerémi, 
Ba rá t , B o r k ú t , Pa lo ta -Meggy , Hasz-
nos, Messzelátó Sas-szőllők 4 0 4 . 
H e g y i Mátyás 6 0 2 . 
H e g y m e g h y I m r e 2 1 4 . 
He is ter 3 9 7 . 
H e l t a i Gáspár 5 1 4 . 
He l zbe rg 7 4 1 . 
Hencz iday 3 8 6 . 
l l e n c z m a 75. 
H e n d l J a k a b 91 . 
H e n l i n 94 . 
H e n r i c z y Gáspár 3 6 1 . 
H e n r i c z y Jónás 3 6 1 . 
Hensz l i n h g . 4 6 4 . 
Herbers te in 7 4 6 . 7 4 8 . 7 4 9 . 
H e r m a n G y ö r g y 6 6 . 
H e r r l i c h F ü l ö p 3 6 1 . 
Hessen (Hassia) 3 9 0 . 6 9 4 . 
H e t y e y B á l i n t 3 1 7 . 5 2 2 . 
Heves m. 5 4 5 . 5 4 6 . 5 4 8 . 5 4 9 . 
5 5 0 . 5 5 5 . 
Heves és Kü lső-Szo lnok m. 3 6 1 . 
3 7 0 . 3 7 1 . 3 7 2 . 
H é v i z 3 7 5 . 
H i m m e l r e i c h T i b u r t i u s 3 1 2 . 
H o d o l i n 2 3 4 . 3 2 6 . 
H o f f m a n János 2 6 3 . 
H o f k i r c h e n János Á d á m 7 4 6 . 
H o h n n — P e r g 3 5 7 . 
Ho l i cs 2 9 9 . 5 9 7 . 
H o l l a n d i a 14. 17. 4 7 . 4 9 . 2 2 8 . 
2 2 9 . 4 3 6 . 6 2 0 . 
H o m o k h e g y (Santperg) 2 8 1 . 
Homonna 1 9 6 . 2 7 6 . 4 0 1 . 
Homonna i D r u g e t h G y ö r g y , gr. 
1 9 8 . 2 2 3 . 2 3 0 . 2 5 6 . 3 5 7 . 
Homonuay Zs igmond g r . 3 7 3 . 5 4 4 . 
5 6 2 . 
Homonnay Zs igmondné, gr. Keg -
lev ich Teréz 4 0 1 . 
(Felső és A lsó) Homozmannsdor f 
68. 
Hono l i s 5 0 8 . 
H o n t m . 3 6 1 . 3 7 0 . 3 7 2 . 5 4 8 . 5 5 0 . 
5 5 5 . 
H o r l i n g e r János 7 8 . 
H o r v á t h G y ö r g y 3 6 0 . 5 2 8 . 
H o r v á t h József 1 8 8 . 3 7 6 . 3 7 8 . 
H o r v á t h K r i s t ó f 5 3 1 . 
H o r v á t h M á t h é 6 0 2 . 
H o r v á t h M i h á l y 5 3 0 . 5 3 1 . 5 3 2 . 
Ho rvá to rszág 2 4 3 . 
H o y n y M á t y á s 78 . 
H ö l g y r u h á k 5 9 4 . 5 9 5 . 5 9 6 . 5 9 8 . 
5 9 9 . 6 0 0 . 
H rabócz 1 9 6 . 1 9 7 . 
H u n d s m a r k t 3 4 9 . 
H u n y a d 1 0 2 . 1 0 3 . 
Húsza in pasa 4 5 2 . 6 2 9 . 6 3 0 . 6 8 6 . 
Huszár I s t v á n 7 4 0 . 7 4 1 . 7 4 9 . 
7 5 1 . 7 5 3 . 
Huszár Péter 5 1 8 . 7 2 6 . 7 3 7 . 7 4 0 . 
7 4 8 . 7 5 1 . 
H u s z t vá ra 1 0 4 . 1 0 6 . 1 1 0 . 1 9 4 . 
1 9 5 . 4 9 3 . 7 2 6 . 7 2 7 . 7 3 1 . 7 3 3 . 
7 3 4 . 7 3 5 . 7 3 7 . 7 3 9 . 7 4 0 . 7 4 3 . 
7 4 7 . 7 5 2 . 
H u s z t i b ő r g y á r 4 0 0 . 
H u s z t i 4 2 2 . 4 2 3 . 
H u t i n 6 3 8 . 6 3 9 . 
I b r a h i m csausz 6 7 2 . 6 7 3 . 6 7 4 . 
I b r a h i m ef fendi 6 9 0 . 
I b r a h i m passa 1 4 1 . 4 9 7 . 7 3 1 . 
I b r á n y i M i h á l y 5 2 8 . 5 5 0 , 
l ó i n város 6 9 4 . 
I d u m a 5 3 1 . 
Ihász M i h á l y 6 0 2 . 
I I v ó 26 . 39 . 
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I l l ésházy Gábor , gr . 7 9 9 . 
I l l ésházy I s t v á n 3 0 6 . 3 0 7 . 3 0 8 . 
3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 1 2 . 3 1 3 . 3 1 5 . 
3 1 6 . 3 1 7 . 3 1 8 . 3 1 9 . 3 2 0 . 3 2 7 . 
3 2 8 . 3 2 9 . 
I l l y e f a l v i I s t v á n 3 6 0 . 3 6 6 . 3 6 9 . 
3 7 4 . 3 8 6 . 5 1 8 . 5 4 5 . 5 4 6 . 5 5 0 . 
5 5 2 . 5 5 3 . 5 6 8 . 5 6 9 . 
I l l y e f a l v i János 5 1 8 . 
I l osvay Á b r a h á m 3 8 9 . 
I l osvay János 1 8 6 . 1 9 4 . 3 8 6 . 3 9 7 . 
I l o s v a y Lász l ó 1 9 8 . 3 8 1 . 
I m b r e h P á l 1 0 3 . 
Imecz Mójses 5 2 8 . 
I m o l a , város 3 5 3 . 
I n c z é d i M i h á l y 1 6 8 . 
I n d i a 2 3 5 . 6 1 8 . 7 3 0 . 
I n s b r u k 3 5 7 . 
I p s 3 5 7 . 
I s k i n d e r 4 5 2 . 4 5 6 . 
I s t v á n k i r . V . 2 0 9 . 
I s t v á n f y I s t v á n 1 2 6 . 
I s t v á n f f v M i k l ó s 3 0 6 . 3 0 8 . 3 2 9 . 
3 3 0 . 
I v á n va jda 6 7 6 . 6 8 0 . 
I s t á r 7 3 3 . 
J a g e r n d o r f i ő r g r ó f 2 2 1 . 
J a h i a passa 1 4 4 . 1 4 5 . 
J a l k ó c z y János 3 6 0 . 3 7 3 . 
J á n o k y F a r k a s 5 4 3 . 
János m. k i r á l y (Szapo lya i ) 1 5 1 . 
2 1 4 . 2 1 6 . 2 8 2 . 3 0 2 . 3 0 4 . 3 0 5 . 
János Zs igmond 2 1 6 . 
Janucha János 5 0 7 . 
J á r a 5 1 0 . 
J á r m y I s t v á n 3 7 6 . 3 7 8 . 
J á r m y M i k l ó s 3 7 6 . 3 7 8 . 
Jarosz ló (Jarosz lav ) 3. 12 . 4 2 . 
3 7 8 . 3 9 4 . 4 0 5 . 
Jász-Berény 37 7. 3 9 2 . 3 9 3 . 3 9 7 . 
3 9 9 . 
Jász -K isé r 3 7 8 . 
Jászvásár 1 2 6 . 
Jaté, f a l u 5 2 9 . 
Javo rova 4. 19. 29 . 33 . 36 . 41 . 
4 2 . 4 6 . 
Jene i M i h á l y 1 9 1 . 
Jenő 1 2 8 . 5 3 0 . 6 6 3 . 6 7 4 . 7 3 6 . 
7 5 1 . 
Jeremiás va jda 1 17. 1 2 7 . 1 2 8 . 
7 2 9 . 7 3 4 . 7 4 5 . 
Joó János, de Kaszaháza 3 1 7 , 
Jós i ka I s t v á n 1 9 5 . 
Judenburg , város 3 4 9 . 
J u n g J a k a b 4 8 7 . 
Ju r i kov i cs 19 . 2 3 . 
Juszu f aga 2 3 7 . 4 4 2 . 4 4 5 . 4 5 1 . 
6 2 2 . 6 2 3 . 6 2 4 . 6 3 1 . 6 3 2 . 6 3 3 . 
6 6 1 . 6 6 4 . 6 6 5 . 6 6 6 . 6 6 7 . 6 6 8 . 
6 6 9 . 6 7 2 . 6 7 4 . 6 8 9 . 6 9 5 . 
Juszu f f passa 6 6 2 . 6 6 8 . 
Kabos Tamás 1 0 2 . 
K a c z i a n i ( K o c z y á n ) 3 0 3 . 
K a c z k ó 8. 
K a i r ó 2 9 0 . 
K a k a s I s t v á n 7 29 . 7 4 2 . 
K á l m á n c z a y I s t v á n 3 6 0 . 3 6 2 . 3 7 2 . 
3 7 3 . 
I vá lmánf i János 4 8 7 . 
K a l m á r cze'h szabályok 1 7 1 . 1 7 2 . 
1 7 3 . 
K á l n á s i 3 8 9 . 4 0 6 . 
K á l n o k y M i h á l y 3 8 5 . 
K á l n o k y Sámuel, kö röspa tak i 168 . 
K a l y i P á l 5 3 0 . 
K a m e n i c z 6 1 4 . 
K a m u t h i Ba lázs 4 9 4 . 
K a m u t h i Balázsné 5 1 1 . 
K a m u t i F a r k a s 1 4 6 . 1 4 7 . 
K a m u t h y M ik lós 5 2 8 . 
K a n á s i Gerge ly 5 3 2 . 
Kan i zsa 1. N a g y - K a n i z s a . 
K a n i z s a i bassa 4 3 3 . 
K a n i z s a i beglerbékség 4 5 3 . 
K a n t a m í r 2 5 1 . 2 5 2 . 4 6 1 . 630 . 
6 6 6 . 6 7 4 . 
K a p i And rás 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 3 . 524 . 
5 2 6 . 5 2 7 . 5 2 8 . 5 3 0 . 5 3 1 . 6 9 3 . 
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K a p i Andrásné 5 2 9 . 
K a p y Gábor 3 6 0 . 3 6 2 . 3 7 4 . 5 5 2 . 
K a p i G y ö r g y 4 1 3 . 4 1 4 . 
K a p i M á r i a 4 1 3 . 
K a p t u r y János 1 0 0 . 
Kapucs i Bas i B e k i r aga 1 4 9 . 
K a r c s a y János 3 7 6 . 3 7 8 . 6 0 2 . 
K a r d o s A n d r á s 7 4 8 . 7 5 1 . 7 5 3 . 
K a r i n t h i a 2 3 5 . 2 9 5 . 3 4 9 . 
K a r n i o l i a 2 3 5 . 
K á r o l y (V . ) császár 3 0 4 . 
K á r o l y h g 7 3 2 . 
K á r o l y i Lász ló 196 . 3 6 0 . 3 8 1 . 
K á r p á t o k 8. 
K a r t h a l y A n d r á s 3 0 4 . 
Kassa 124 . 1 8 1 . 185 . 2 0 0 . 2 0 1 . 
2 0 9 . 2 2 0 . 2 2 1 . 2 3 3 . 2 3 4 . 2 4 0 . 
2 4 3 . 2 5 1 . 3 5 9 . 3 6 1 . 3 7 6 . 3 8 0 . 
3 8 9 . 3 9 0 . 3 9 1 . 4 0 3 . 4 3 8 . 5 0 2 . 
5 0 7 . 5 4 6 . 5 5 5 . 5 6 1 . 5 6 4 . 5 6 7 . 
5 6 8 . 6 3 7 . 7 2 1 . 7 2 5 . 7 2 6 . 7 3 7 . 
7 4 0 . 7 4 9 . 
Kassay I s t v á n 2 0 0 . 2 0 1 . 2 0 6 . 3 6 1 . 
4 2 1 . 5 5 0 . 5 2 6 . 5 2 7 . 5 3 1 . 
Ge le j i K a t o n a I s t v á n 5 2 1 . 5 2 2 . 
5 2 3 . 5 2 6 . 5 3 0 . 
K a t o n a M i h á l y ko losvár i b i ró 3 4 5 . 
7 4 8 . 7 4 9 . 7 5 0 . 7 5 1 . 7 5 3 . 
Kavászna 1 0 2 . 
K a z a 3 9 7 . 
Kecskemét i János 5 4 9 . 
Keczer 4 5 . 
K e g l e v i c h fivérek 2 0 3 . 
Keg lev i ch Teréz 4 0 1 . 
K é k e d i Zs igmond 5 3 0 . 5 3 1 . 5 3 2 . 
K é k k ő 3 7 0 . 5 5 5 . 
Kel lemessy András 5 2 1 . 5 2 8 . 
Kemecsey Ferencz 3 6 1 . 5 4 5 . 
K e m é n y Bo ld izsár 5 1 6 . 
K e m é n y János 5 2 6 — 5 2 7 . 5 2 8 . 
K e m é n y Simonné 4 1 3 . 
K e n d e Lász ló 3 7 6 . 3 7 8 . 3 8 0 . 3 8 1 . 
4 1 2 . 
K e n d i Sándor 4 1 4 . 
Kenesn i t t János, kém 4 9 4 . 
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Kenéz lő 3 9 9 . 
K e r c h y G y ö r g y 2 0 9 . 
Ke rcze l l A n d r á s 1 8 8 . 3 8 1 . 3 9 1 . 
3 9 4 . 3 9 6 . 4 0 0 . 
Kéresy János 3 6 1 . 
Keresz té ly , b raunschwe ig i h g 2 3 4 . 
Keresztes i P á l 5 2 5 . 5 2 6 . 5 2 9 . 
6 2 5 . 6 2 6 . 6 2 7 . 6 8 2 . 6 9 1 . 6 9 2 . 
6 9 5 . 
Keresztes i S á m u e l , n a g y m e g y e r i 
168. 
K e r e s z t ú r i szö l lők : N a g y - K a k a s , 
I v i s -Kakas , Lap i ss 4 0 4 . 
Ke resz tú r i 3 3 7 . 
K é r y Á d á m gr . 1 9 0 . 3 8 0 . 
K i r c h i n 3 4 9 . 
K é r y János 5 2 2 . 5 2 3 . 5 2 4 . 
Kesz i János 5 2 3 . 5 2 4 . 5 3 2 . 
K e t z e y M i h á l y 3 6 0 . 
K e v i c z k y M i k l ó s 3 6 0 . 3 6 1 . 3 7 0 . 
Kezesd 4 1 3 . 
K é z s m á r k 3 6 1 . 3 9 1 . 
Khuenné 3 2 4 . 3 2 6 . 
K i m i t a János 3 9 3 . 
K i n a n passa 2 5 1 . 6 6 2 . 
K i n i z s i Genti l - 2 1 1 . 2 1 2 . 2 1 3 . 
K i r c h i n 3 4 9 . 
K i s Demeter 2 1 6 . 
K i s M á t h é 5 4 9 . 
K i ss N a g y János 6 0 2 . 
K i s f a l u d y 3 8 0 . 3 8 1 . 
K i s - k a t i M á t é 1 0 1 . 
K i s - V á r d a 3 7 0 . 3 7 1 . 5 5 5 . 
K i sze l Ferencz 1 8 7 . 3 8 0 . 3 8 5 . 
K i s z e l y n é 3 9 8 . 
K l á r i s Péter 6 0 2 . 
K le i nbe rg , város 3 4 9 . 
K l e m b a r s z k y S imon 5 4 9 . 
K l o b u s i c z k y Ferencz 11 . 12 . 3 6 0 . 
3 6 1 . 3 7 0 . 5 4 3 . 5 4 4 . 5 5 3 . 5 6 2 . 
Kocsis Balázs 1 8 2 . 
K o h l m a r k 3 5 7 . 
Ko lcsá r Negra 5 0 3 . 5 0 4 . 
Ko lozs 3 3 2 . 
Ko lozs vá rmegye 1 0 2 . 
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K o l o z s v á r 1 6 1 . 1 6 2 . 1 6 3 . 3 3 2 . 
4 9 3 . 4 9 9 . 5 1 1 . 5 1 4 . 5 2 2 . 5 2 5 . 
5 2 6 . 5 2 8 . 5 3 0 . 5 3 1 . 5 3 2 . 6 1 2 . 
7 2 6 . 
Ko lozsvá r kö l tsége 5 1 4 . 5 1 5 . 4 1 6 . 
K o l o z s v á r számadása 5 7 1 . 5 7 2 . 
5 7 3 . 5 7 4 . 5 7 5 . 5 7 6 . 5 7 7 . 5 7 8 . 
5 7 9 . 5 8 0 . 5 8 1 . 5 8 2 . 5 8 3 . 5 8 4 . 
K o l o s v á r y A n d r á s 1 9 4 . 3 7 6 . 3 9 4 . 
3 9 5 . 
K o m á n a 4 4 4 . 
K o m á r o m m. 6 0 2 . 
K o m á r o m 1 3 5 . 2 3 1 . 2 4 5 . 
K o m á r o m y 1 8 8 . 1 9 4 . 3 7 6 . 3 7 8 . 
Kom lóssy M i h á l y 3 61 . 5 4 8 . 5 5 2 . 
K o n c z Gábor 3 7 5 . 
K o n s t a n t i n á p o l y 1 4 4 . 2 2 6 . 2 2 7 . 
2 6 1 . 2 9 0 . 3 8 6 . 4 0 1 . 4 2 2 . 4 9 7 . 
K o r d a 1 9 5 . 
K ő r i s M i h á l y 5 5 0 . 
K o r n i s A n n a 3 6 0 . 
K o r n i z s F a r k a s 7 3 3 . 
K o r n i z s Ferencz 5 2 7 . 5 2 9 . 5 3 2 . 
K o r n i z s Gáspár 1 2 2 . 1 2 3 . 7 2 6 . 
7 3 3 . 7 3 7 . 7 3 8 . 7 5 0 . 
K o r n i z s Zs igmond 2 5 4 . 4 9 3 . 5 2 1 . 
5 2 6 . 5 2 7 . 5 2 8 . 5 2 9 . 5 3 2 . 
I vo rompay Péter 3 6 0 . 
K o r p o n a 3 6 1 . 3 7 0 . 5 5 0 . 5 5 5 . 
K o r y t h n a 6 2 . 
K o t t l o c z i Imréné 5 1 2 . 
Kovács A n d r á s 5 5 0 . 
Kovács I s t v á n 5 3 0 . 
Kovács M i h á l y 6 0 2 . 
Kovács M i k l ós 6 0 2 . 
Kovács Péter 4 2 8 - 6 0 2 . 
Kovács i Gáspár 5 1 8 . 
Kovachócz i 2 0 4 . 
K o z m a A n d r á s 5 1 8 . 
K ö k é n y e s d i (Vetésy) L á s z l ó 3 8 5 . 
Ivőmives A n t a l 5 1 6 . 
Köm ives Szőcs Péter 5 1 8 . 
K ö n i g s b e r g 7 5 0 . 
Kön igsberger M i h á l y 4 7 9 . 4 8 7 . 
K ö n i g s m a r k 37 . 40 . 
l v ö n r i n g I vuen r i ng K r i s t ó f 4 8 9 . 
l vö rmöczbánya 4 6 3 . 
I vö rmönd 3 1 4 . 
K ö r ö s b á n y a 1 2 7 . 
Körössy G y ö r g y 1 8 5 . 1 8 7 . 1 8 8 . 
1 9 0 . 1 9 1 . 1 9 2 . 1 9 3 . 1 9 4 . 1 9 5 . 
1 9 6 . 1 9 7 . 3 7 5 . 3 7 6 . 3 7 7 . 3 7 8 . 
3 7 9 . 3 8 0 . 3 8 1 . 3 8 3 . 3 8 4 . 3 8 6 . 
3 8 7 . 3 8 9 . 3 9 0 . 3 9 1 . 3 9 3 . 3 9 5 . 
3 9 7 . 3 9 8 . 4 0 0 . 4 0 2 . 
Ivörössi I s t v á n 6 8 3 . 
Ivörösztös N. 6 0 2 . 
K ő v á r 1 0 6 . 1 10. 1 2 7 . 4 1 0 . 5 2 6 . 
7 2 7 . 7 3 3 . 7 3 5 . 7 4 3 . 
I vövendy 3 9 7 . 
K ö v é r Gábor 3 4 8 . 
K ö z b a k t a (Chewzbak ta ) 2 0 9 . 2 1 0 . 
211 . 
Közép-Szo lnok m. 1 0 6 . 7 4 0 . 7 5 2 . 
K r a j n a 4 0 1 . 
K r a k ó 4 5 . 63 . 94 . 95 . 3 0 2 . 5 2 4 . 
6 3 7 . 
K r a p i u a 2 0 3 . 
K raszna m. 1 0 6 . 1 1 0 . 4 1 5 . 7 4 0 . 
7 5 2 . 
l v rasznahorka 3 8 4 . 
K r e w i t z 95 . 
K r u c s a y I s t v á n 1 8 7 . 
K r u c s a y János 1 8 9 . 1 9 0 . 
K rucsay M á r t o n 3 9 9 . 
K r u e g p e r k i n gye rmeke i 9 3 . 
K r u s y t h János 3 1 3 . 
K u b i n y i Á d á m 3 6 1 . 
K u b i n y i And rás 5 4 5 . 
K u b i n y i Lász lóné 3 2 4 . 3 2 6 . 
K u c s u g A h m e d 6 7 5 . 
K u l c s á r R a d u l 1 2 0 . 4 9 7 . 
K u n G o t t h á r d 3 0 3 . 
K u n I s t ván , odola i 1 6 7 . 3 9 7 . 
I vuner i t z K r i s t ó f 4 7 3 . 
K u r c z János 1 4 4 . 1 4 5 . 
K u r h e t János doctor L ipcsében 94. 
K u r j a 6 0 2 . 
K u r t Cselebi 4 5 9 . 
K ú t i János 67 7. 6 8 5 . 
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K ü k ü l l ő 4 1 3 . 
Kü lső -Szo lnok m. 1 1 0 . 
L a c z k y 3 0 3 . 
L a d o m i r s k y Lász l ó 3 6 0 . 5 5 2 . 5 6 2 . 
La jos ( I I . ) k i r á l y 1 5 1 . 2 6 3 . 2 6 5 . 
2 7 2 . 2 7 3 . 2 7 6 . 2 7 8 . 2 7 9 . 2 8 1 . 
2 8 4 . 2 8 9 . 2 9 1 . 4 6 2 . 4 6 3 . 4 7 9 . 
4 8 8 . 
L a n d s k r o n 3 2 4 . 
L á n g doctor 3 8 6 . 
L á n y i P á l 4 0 2 . 4 0 6 . 
L a s k ó 3 0 5 . 
Lassota H e n r i k 5 1 5 . 7 3 3 . 
Lász l ó ( I V . ) 2 1 1 . 
Lász ló hg. 4 4 8 . 
L a u r e t u m , város 3 5 3 . 
L á z á r Imre , szentannai 1 6 8 . 
L á z á r Tamás, 1 9 5 . 
L e i h n i t z 63 . 
Ledn icze, vára 5 2 9 . 6 9 4 . 
Lef fe lho lcz 3 9 9 . 
L é h , f o l d T o r n á b a n 2 1 2 . 
Lencsés M i h á l y 5 0 1 . 
L e n g y e l k i r á l y 7. 8. 9. 12 . 13 . 14. 
22 . 26 . 28 . 33 . 34 . 35 . 42 . 4 3 . 
44 . 4 6 . 4 8 . 5 0 . 51 . 5 2 . 5 3 . 
5 4 . 57 . 1 4 5 . 2 4 0 . 2 4 5 . 2 4 7 . 
2 5 8 . 6 9 4 . 
L e n g y e l k i r á l y n é 8. 13 . 3 3 . 4 3 . 
44 . 45 . 52 . 57 . 
Lengye lo rszág 2. 3. 4. 7. 15 . 19 . 
2 3 . 30 . 31 . 40 . 4 6 . 48 . 49 . 51 . 
52 . 53 . 54 . 57 . 5 y . 72 . 91 . 1 0 4 . 
1 8 3 . 1 9 3 . 1 9 4 . 2 1 9 . 2 2 0 . 2 2 8 . 
2 4 2 . 2 4 6 . 2 4 7 . 2 4 9 . 2 6 1 . 3 0 2 . 
4 0 3 . 4 0 5 . 4 0 6 . 4 3 6 . 4 9 3 . 5 0 4 . ! 
5 3 1 . 6 1 4 . 6 3 6 . 6 7 4 . 7 2 3 . 7 2 5 . 
7 3 6 . 7 4 2 . 7 4 3 . 7 5 2 . 
L e n g y e l pa la t inus 14 . 
L e n g y e l Zs igmond 6 0 3 . 
Leob in , város 3 4 9 . 
Leon va jda 4 5 0 . 4 5 6 . 4 6 1 . 6 6 1 . 
6 6 4 . 6 8 0 . 6 9 1 . 
Lépes B á l i n t 3 1 7 . 
Lessenyey N a g y M i h á l y 3 6 1 . 3 6 2 . 
3 7 0 . 3 7 2 . 5 4 4 . 
Leszenye i 3 2 6 . 
Leszkóczy And rás 3 6 0 . 3 6 1 . 3 7 0 . 
5 5 3 . 
Lesz le gen. 16. 
L é v a 3 2 5 . 
Levencz 3 6 8 . 
L iese I s t v á n 2 0 9 . 2 1 0 . 
L i g n i c z i hgség 36 . 
L i k a v a 61 . 62 . 2 7 4 . 4 8 9 . 
L i l i e n b e r g 4 8 . 
L i n c z 2 9 5 . 3 5 7 . 
L i n h a r t , beszterczei b í ró 4 6 1 . 
L i pcse (Le ip t z i g ) 94 . 3 6 7 . 3 6 8 . 
L i pcsey 1 9 4 . 
L i p p a 1 2 8 . 4 3 5 . 5 0 1 . 5 8 2 . 7 2 8 . 
7 3 6 . 7 5 1 . 
L i p p a y János de Zo inbor 3 2 8 . 
L y p t h a y L é n á r t 75 . 
L i p t ó m. 3 1 8 . 3 2 4 . 3 2 6 . 3 6 1 . 3 6 9 . 
5 4 8 . 5 5 5 . 
L i p z k y 59 . 
L i sbona H e n r i k 5 2 9 . 
L i sbona János 5 3 2 . 
L i s z k a i szől lök 4 0 3 . 4 0 4 . 
L i s z t i Ferencz 2 2 6 . 2 2 9 . 
L i s z t i János de Köpcsény 3 1 7 . 
L i t t e r a t u s G y ö r g y 97 . 
L i t v á n i a 19 . 2 4 6 . 2 4 9 . 
L i v a n c z a v ize 3 5 0 . 
L i v o n i a 5. 14. 28 . 2 4 5 . 2 4 6 . 2 4 9 . 
L o n d o n 4 9 . 
L ó n y a i M a r g i t 5 8 4 . 
Lószerszí ím 3 8 6 . 
L o t l i a r i n g i a 4 9 . 
L o t h a r i n g i a i hg. 4 9 . 
Lőcse 1 9 7 . 2 2 1 . 3 6 1 . 
L u b l i n 4. 8 . 
L u b l ó 5 5 9 . 5 6 0 . 
L u b o m i r s k y 8. 9. 34 . 
Lugos 1 1 4 . 5 0 1 . 5 0 2 . 
Lugoss i Gáspár 4 1 2 . 4 1 9 . 4 5 1 . 
4 5 7 . 
Lusa t i a 2 3 2 . 
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Lutsch Is tván 518 . 
Lu tsch János 518 . 
L u t h e r Már ton 345 . 
Lu the r Mihá ly né 511 . 
Lüneburg i fej. 49 . 
L ü k h kapi tány 726 . 
Macskási Boldizsár 1 6 8 . 5 3 1 . 5 3 2 
Maeskásiné 5 2 9 . 
M á d 4 0 3 . 
Mádi szőllő : Nagy -K i r á l y 4 0 4 . 
Madách 3 7 6 . 3 7 8 . 
Madr id 2 3 5 . 
Maersdorf f 467 . 
Magdeburg 4 7 . 
M a g y a r o r s z á g 8. 1 6 . 4 5 . 6 9 . 8 7 . 
8 8 . 9 0 . 9 1 . 9 4 . 1 0 2 . 1 0 8 . 1 1 0 . 
2 0 5 . 2 2 1 . 2 2 3 . 2 2 8 . 2 3 0 . 2 3 1 . 
2 3 3 . 2 3 5 . 2 4 0 . 2 4 5 . 2 4 7 . 2 5 1 . 
2 5 2 . 2 5 4 . 2 5 7 . 2 5 8 . 2 5 9 . 2 6 2 . 
2 6 3 . 2 6 4 . 2 7 6 2 7 7 . 2 7 8 . 2 8 0 . 
2 8 1 . 2 8 4 . 2 8 9 . 2 9 0 . 2 9 1 . 2 9 2 . 
2 9 4 . 2 9 6 . 2 9 7 . 2 9 8 . 3 0 0 . 3 0 1 . 
3 1 2 . 3 1 3 . 3 1 5 . 3 1 9 . 3 2 0 . 3 2 1 . 
3 2 2 . 3 2 5 . 3 2 8 . 3 6 8 . 4 3 7 . 4 4 1 . 
4 4 7 . 4 6 8 . 4 8 5 . 5 5 4 . 7 3 5 . 7 3 6 . 
M a g y e r 7 5 . 
Maincz (Moguntia) 4 3 0 . 4 4 7 . 
Major Czibor 3 9 . 
Makra i Péter 6 4 1 . 
Malaspina, római követ 7 4 2 . 
Malthes János, sü tő Kolozsvárt t 
518 . 
Mamhud pasa 6 6 2 . 
Mangol t An ta l 66. 
Mansfeld 235 . 2 3 6 . 2 4 2 . 2 4 8 . 
2 5 0 . 
Mantua 348 . 357. 
Mányoky Ádám 194. 
Máramaros 40. 
Máramarosm. 106. 110 . 401 . 530. 
Már ia 296 . 
Mária k i rá lynő 462 . 463 . 
Már ia Kr isz t ina 342 . 722. 730 . 
Máriássy Anna 553. 
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Máriássy Farkas 376. 377 . 378 . 
385 . 
Máriássy Mik lós 385 . 
Markó vaj dáné 527. 
Maros 254 . 
Marossy János 549 . 
Maros-Ujvár 127 . 7 4 6 . 
Marosvásárhely 515 . 
Maróthy Is tván 3 6 0 . 
Marsei l l i (Massil iai) püspök 1. 8. 
9. 1 6 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 . 5 0 . 5 1 . 
5 4 . 5 7 . 5 9 . 
Márvány tenger (Fejér) 3 4 5 . 4 5 6 . 
6 6 1 . 6 7 5 . 
M á t h é v a j d a 4 4 6 . 6 7 9 . 6 8 0 . 6 8 4 . 
M á t y á s ( I I . ) 2 3 0 . 3 0 6 . 3 0 7 . 3 0 9 . 
3 1 1 . 3 1 3 . 3 1 6 . 
M á t y á s hg . 5 0 7 . 7 2 9 . 7 4 1 . 
M a u r e r Mihá ly 5 2 2 . 5 2 9 . 
M a u r o c o r d a t u s à Ske r l e t 5 6 8 . 
M a y e r (Mayrs ) Conrad 9 1 . 9 4 . 2 6 2 . 
2 6 5 . 4 6 2 . 
M a y l á t h G á b o r 5 9 6 . 
Mederes , f a lu 1 1 4 . 
Medgyes 4 1 4 . 5 1 4 . 5 2 3 . 5 2 4 . 
5 2 5 . 
Mednyánszky Jónás 1 9 8 . 
Medveczky Mátyás 5 4 7 . 
Medveczky Sámuel 3 6 1 . 5 4 8 . 
Megtupcsi 617 . 
Megyeri Pál 317 . 
Meliadia 6 6 5 . 
Mehemed effendi 1 3 3 . 
Mehemet passa 1 4 6 . 6 6 2 . 
Méhemet szultán 4 9 8 . 4 9 9 . 
Meil ins M ihá ly 4 7 6 . 
Meissen (Misnia Missia) 4 6 . 6 9 4 . 
Melczer János 3 6 0 . 5 4 3 . 5 4 5 . 5 4 8 . 
5 6 3 . 
Melléth Zsigmond 360 . 
Memi bék 6 3 6 . 
Merz György a Fuggerek factora 
2 7 5 . 
Messina 2 2 . 
Mészáros Is tván 3 9 2 . 
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Mesztre 3 5 0 . 3 5 2 . 
Meu t ings L u k á c s 6 4 . 
Mezer ics, város 6 9 4 . 
Mező -Bá l i d 3 8 1 . 
Mező-Laborcz 4 0 1 . 
M i g a z z i (Micat ius) M i k l ó s 3 1 6 . 
M ihacz Ferencz 5 2 1 . 
M i h á l y , o láh v a j d a 1 0 0 1 1 6 . 1 1 7 . 
1 2 1 . 1 2 2 . 1 2 8 . 1 2 9 . 3 4 5 . 3 4 6 . 
3 4 7 . 4 9 8 . 5 0 3 . 5 0 4 . 5 0 5 . 5 0 7 . 
5 0 8 . 7 2 1 . 7 2 6 . 7 2 7 . 7 2 9 . 7 3 1 . 
7 3 2 . 7 3 3 . 7 3 4 . 7 3 5 . 7 3 6 . 7 3 8 . 
7 3 9 . 7 4 0 . 7 4 1 . 7 4 2 . 7 4 3 . 7 4 4 . 
7 4 5 . 7 4 6 . 7 4 7 . 7 4 8 . 7 4 9 . 7 5 0 . 
7 5 2 . 7 5 4 . 
M i h á l y i Ferencz 5 6 3 . 
M i h n i e R a d u l y 6 3 8 . 
M ikes Ke lemen 3 8 0 . 3 8 1 . 
M ikes M i h á l y g ró f 1 9 4 . 
M ikes Zs igmond 1 4 5 . 5 2 5 . 5 2 7 . 
5 2 9 . 5 3 0 . 5 3 1 . 5 3 2 . 6 1 8 . 6 1 9 . 
6 2 0 . 6 3 0 . 6 6 2 . 
M i k ó Ferencz 2 0 4 . 2 0 6 . 5 2 1 . 5 2 2 . 
5 2 3 . 5 2 5 . 5 2 6 . 5 2 7 . 5 2 8 . 5 2 9 . 
5 3 0 . 5 3 1 . 
M i k ó I s t ván , bodok i 1 6 8 . 
M i k s a hg. 1 8 1 . 3 4 3 . 3 4 5 . 3 4 6 . 
7 3 5 . 7 3 6 . 
M i ksa k i r á l y 3 1 9 . 
M i l a P r e t o r 7 4 8 . 
M indszen t i Benedek 1 2 3 . 
M indszen t i Gábor 5 2 6 . 
Misko lcz 3 9 6 . 
M isko lczy I s t v á n 3 7 6 . 37 7. 3 8 4 . 
Missuna, Rákóczy jószág igazgató ja 
1 8 5 . 1 8 6 . 
M i t z i n s z k y G y ö r g y 78 . 
Mocsáry 1 8 8 . 
M o d o r 3 1 9 . 
Mo js in va jda 6 7 6 . 
Mokcsay János 3 6 0 . 3 7 0 . 5 4 5 . 
5 5 3 . 5 6 2 . 
Mohács 1 5 1 . 
Mo ldova 43 . 1 0 0 . 1 0 6 . 1 0 7 . 1 0 9 . 
1 1 0 . 1 1 3 . 1 1 7 . 1 2 1 . 1 2 8 . 1 2 9 . 
T O B T . T Á B . 1 8 8 3 . I V . F Ü Z E T . 
1 5 2 . 1 9 4 . 2 3 5 . 2 5 1 . 3 3 3 . 4 5 5 . 
4 5 7 . 4 5 8 . 4 9 4 . 4 9 6 . 4 9 7 . 5 0 0 . 
5 0 7 . 6 6 6 . 7 2 3 . 7 2 6 . 7 2 9 . 7 3 4 . 
7 3 6 . 7 4 4 . 7 4 5 . 7 4 6 . 7 4 8 . 7 5 4 . 
M o l d v a i v a j d a 2 9 5 . 6 3 1 . 6 3 9 . 
M o n a t i u m 4 5 3 . 
M o n m u t h hg. 4 9 . 
M o n o k y 3 8 3 . 5 4 3 . 5 4 5 . 
Mon te F i a s k o 3 5 6 . 
Móré János 2 0 4 . 
M o r v a fo l yó 2 3 2 . 
Morvao rszág 46 . 1 1 0 . 1 4 1 . 2 1 9 . 
2 3 2 . 2 3 4 . 2 3 5 . 2 4 1 . 2 4 8 . 2 9 7 . 
_ 3 2 6 . 
Moszkvaország 27 . 37 . 4 0 . 4 3 . 
1 9 3 . 
Mosz t i czky 3 8 4 . 
Muhame t 1 3 3 . 
Munkács 185 . 1 8 7 . 1 8 8 . 1 9 0 . 
1 9 4 . 1 9 6 . 197 . 2 5 7 . 3 7 5 . 3 7 6 . 
3 7 7 . 3 7 9 . 3 8 0 . 3 8 4 . 3 8 6 . 3 8 7 . 
3 8 8 . 3 8 9 . 3 9 0 . 3 9 1 . 3 9 4 . 3 9 5 . 
3 9 7 . 3 9 9 . 4 0 0 . 4 0 4 . 4 0 6 . 4 3 3 . 
4 3 4 . 4 3 5 . 4 3 6 . 4 3 7 . 4 4 3 . 5 2 9 . 
5 3 0 . 5 4 5 . 5 5 0 . 6 8 5 . 6 9 3 . 7 3 7 . 
7 4 3 . 7 5 4 . 
Munkács ú j alsó vá ra építése 1 8 7 . 
Munkács i j ószág 3 7 2 . 
M u r a 3 4 9 . 
M u r á d passa 4 5 4 . 6 5 6 . 6 6 7 . 6 8 6 . 
M u r a d i n O g l i 6 1 4 . 
M u r a l t ó János 7 3 0 . 7 4 5 . 
M u r á n y 3 6 8 . 7 4 5 . 7 4 7 . 
M u r t a z á n Mu r téza passa 6 2 0 . 6 3 3 . 
6 4 0 . 6 4 1 . 6 6 0 . 6 8 5 . 6 9 0 . 
Muszka császár 2 4 6 . 2 4 9 . 4 4 7 . 
Muszkaország 6 2 8 . 
Muszka pa la t ínus 8. 
Musz ta fa bék 4 3 0 . 4 3 1 . 
Musz ta fa csausz 6 6 3 . 6 6 7 . 
Musz ta fa ef fendi 144 . 1 5 3 . 1 5 4 . 
Musz ta fa k h á m 6 2 8 . 
M i i k ö s i Má tyás 5 1 8 . 
M ü l s t e i u V i t i , beszterczeb. po lgár 
280. 
5 2 
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M i i n s t e r i püsyök 15. 18 . 
M ü r c z u b i s l á g 3 4 9 . 
N á d a s d y Fernncz gr . 1 9 9 . 3 4 8 . 
3 5 7 . 
Nádasdy I s t v á n n é (g r . ) 3 7 3 . 
N á d a s d y K r i s z t i n a . 1 9 9 . 
Nádasdy Marcsa 1 9 9 . 
N á d a s d y Tamás 4 8 9 . 
N a g y Á d á m 5 4 9 . 
N a g y A n d r á s 1 0 3 . 
N a g y A n n a , Rozsnya i D á v i d fele-
sége 1 6 1 . 
N a g y B á l i n t 6 0 2 . 
N a g y G y ö r g y 5 5 0 , 
N a g y I s t v á n 6 0 2 . 
N a g y L u k á c s 5 4 9 . 
N a g y M á r t o n hadnagy 7 9 4 . 
N a g y M i h á l y 5 4 4 . 
N a g y Pá l . 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 3 . 5 2 4 . 
5 2 6 . 5 2 7 . 5 2 8 . 5 2 9 . 5 3 1 . 5 3 2 . 
6 2 2 . 6 5 7 . 6 9 0 . 
N a g y Pá lné 5 2 2 . 5 2 4 . 
N a g y Péter 4 0 1 . 
N a g y - B á n y a 3 6 1 . 7 2 2 . 7 3 3 . 7 4 3 . 
7 4 7 . 
N a g y - E n y e d 5 2 9 . 5 3 1 . 
N a g y K á l l ó 3 7 0 . 5 5 3 5 6 1 . 
N a g y - K a n i z s a 2 5 1 . 4 5 3 . 6 7 4 . 
N a g y - K á r o l y 7 4 9 . 
N a g y - K e r e k i 4 2 1 . 
N a g y M a r j a 7 33 . 
N a g y M i h á l y i Benedek 3 6 0 . 5 4 6 . 
N a g y M i h á l y i Ferencz 3 5 9 . 3 6 0 . 
3 7 4 . 
Nagy-Szeben 1 1 5 . 1 1 8 . 1 1 9 . 3 6 1 . 
4 2 9 . 5 1 4 . 5 2 1 . 5 2 2 . 5 3 2 . 
Nagy-szeg 3 9 3 . 
Nagyszeg l i y Gábor 1 8 9 . 
N a g y - S z o m b a t 1 2 3 . 2 3 3 . 2 4 0 . 
3 8 9 . 6 0 7 . 
Nagy -Szomba t esküdt p o l g á r i 1 7 0 . 
Nagy -szomba t i k a l m á r o k 1 7 0 . 1 7 1 . 
1 7 5 . 
Nagy-Szö l l ős 5 5 9 . 
N a g y - V á r a d 1 1 0 . 1 1 2 . 2 5 6 . 419 -
4 2 7 . 4 3 5 . 4 4 5 . 5 2 1 . 5 2 6 . 5 2 7 -
5 2 8 . 5 3 0 . 5 3 1 . 6 5 9 . 6 6 5 . 6 7 3 . 
7 3 3 . 7 3 5 . 7 4 0 . 7 4 1 . 7 4 7 . 7 4 8 . 
7 4 9 . 7 5 1 . 7 5 3 . 
Nahacsova 3 3 . 
Na lácz i I s t v á n 1 6 7 . 4 1 5 . 
Nándo r -Fe jé r vá r 42 . 1 1 2 . 1 4 5 . 
2 2 5 . 2 9 0 . 2 9 1 2 9 9 . 4 3 7 . 5 2 3 . 
6 5 6 . 
N á p o l y i k i r á l y s á g 2 6 2 . 2 6 4 . 4 8 9 . 
N a p r a g i 7 4 9 . 
Naszerad in Og l i 1 4 6 . 
Nedeczky Sándor 1 8 7 . 
N e d e c z k y Sándorné, Huszár I l ona 
4 0 1 . 4 0 2 . 
Nede lko 6 8 0 . 
Neeb M á r t o n 5 1 8 . 
Negra , o láh bo já r 4 9 6 . 
Nemes János h i d v é g i 98 . 1 6 7 . 
Nemes Tamás 5 2 6 . 5 2 8 . 
Nemessány i 3. 4. 5. 13 . 14. 21 . 
23 . 29 . 30 . 33 . 37 . 38 . 
Német G y ö r g y 6 0 2 . 
Németh I s t ván 6 0 2 . 
Német János 6 0 2 . 
Németh M i h á l y 6 0 2 . 
Német császár 9. 10 . 15. 16. 17 . 
18 . 21 . 2 3 . 26 . 3 3 . 34 . 4 4 . 50 . 
51 . 52 . 59 . 1 4 9 . 1 5 0 . 2 4 7 . 
2 5 1 . 2 5 2 . 4 4 1 . 4 4 2 . 
Németország 18 . 19. 4 5 . 4 8 . 4 9 . 
2 0 6 . 2 2 0 . 2 2 7 . 2 2 8 . 2 3 2 . 2 3 4 
2 3 5 . 2 3 8 . 2 3 9 . 2 4 7 . 2 9 1 . 2 9 8 . 
3 0 2 . 3 0 5 . 4 3 7 . 4 4 2 . 7 3 2 . 7 4 2 . 
N e o m a g i u m 56 . 
Neskenye, f ö l d 6 0 1 . 
Neszter 1 1 3 . 1 2 9 . 2 3 5 ' 6 3 9 . 
N e u b u r g i herczeg 1 6. 
N e u - K i r c h e n 3 4 9 . 
N e u m a r k 3 4 9 . 
Neus tad t , A u s t r i á b a n 4 7 6 . 
Neus to l l 68 . 
N ieper , v ize 2 4 6 . 
Nóg rád m. 3 6 1 . 3 7 1 . 3 7 2 . 3 7 4 . 
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5 4 4 . 5 4 6 . 5 4 7 . 5 4 8 . 5 4 9 5 5 0 . 
5 5 5 . 
No l ia i pasa 6 9 2 . 
Norvég ia 15 . 
N o v a k , havas 4 2 2 . 
N o v i Szedlak, v á r 5 5 0 . 
Nozacz insky János 1 2 1 . 
N u h a r e m bék. 1 4 8 . 
N ü r n b e r g 4 4 7 . 
N y á r a d y A n d r á s 5 4 9 . 
N y á r i Ferencz 3 7 3 . 
N y á r y P á l 7 2 7 . 7 2 8 . 7 4 0 . 7 4 1 . 
7 4 8 . 7 5 1 . 7 5 2 . 7 5 3 . 
N y e r g e k , ango l 3 9 1 . 4 0 0 . 
N y i l a s I s t v á n 5 1 8 . 
N y í r s é g 5 5 5 . 
N y i t r a 3 7 5 . 
Ocsova 4 6 7 . 
Odogima, muszkaköve t 6 2 8 . 
Ohaba 1 6 2 . 1 6 4 . 
Oko l i caány i M i h á l y 3 9 9 . 4 0 1 . 4 0 2 . 
O láh And rás 5 7 0 . 
Oláhország 1 1 6 . 129 . 2 3 0 . 4 9 6 . 
5 0 1 . 5 0 4 . 5 0 5 . 7 2 1 . 7 2 3 . 7 3 0 . 
7 3 5 . 7 4 5 . 
Olasz János 5 2 7 . 5 3 1 . 
Olaszország 2 2 7 . 2 2 8 . 2 3 5 . 2 4 2 . 
3 4 5 . 3 4 8 . 3 4 9 . 3 5 0 . 4 6 9 . 
O lcsva -Apá t i 3 8 1 . 
O l g y a y Gerge ly 5 9 6 . 
O l l m ü t z 95 . 
Ol táreszközök 7 6 4 . 
O lya , general is 10 . 
Omaszta 4 0 5 . 
Ónod 5 5 5 . 5 6 1 . 6 4 2 . 
Oppe ln hgség 2 4 8 . 2 5 4 . 2 5 7 . 
Óra, ango l óra 3 9 8 . 
Ó ragyá r t ó G y ö r g y 5 1 5 . 
Orán ia i (Aur iacus) h g 17 . 4 5 . 
Orczy 5 5 0 . 
Orosz czár 4 0 6 . 
Oroszcsyk 1 2 0 . 6 6 5 . 
Orowa, v á r 3 0 3 . 
Orsova 2 9 9 . 
Országnagyok 1 2 7 2 - b e n 2 2 1 . 
Osznabruk 4 7 . 
Osz t ro lóczky 1 9 7 . 3 7 6 . 3 7 8 . 3 8 5 . 
O t t l y k G y ö r g y 1 8 8 . 1 9 6 . 3 8 7 . 
3 8 9 . 3 9 0 . 3 9 1 . 3 9 2 . 3 9 3 . 3 9 4 . 
3 9 5 . 3 9 7 . 3 9 8 . 4 0 0 . 4 0 2 . 4 0 4 . 
4 0 5 . 4 0 6 . 
O t t l y k P á l 3 7 7 . 3 9 4 . 
Oxenst ierna 4 4 7 . 
Özek 4 2 4 . 
Oz i t a r t o m á u y 1 4 6 . 6 1 4 . 6 2 9 . 6 3 1. 
Ozmán csausz 6 5 9 . 
Ö rmény Péter 5 0 8 . 5 0 9 . 7 2 6 . 7 3 6 . 
7 3 8 . 7 3 9 . 7 7 1 . 7 4 4 . 
Ötves M e n y h á r t 1 8 2 . 
Pacsó t A n n a 3 6 0 . 
Padua 3 5 2 . 
P a g Ferencz 5 4 9 . 
Paip G y ö r g y D a n c i g i borkereskedő 
4 0 5 . 
Pa jo r Demeter 5 2 7 . 
Pakocha 1 1 7 . 
Pa lád i Ferencz 4 1 2 . 5 2 7 . 5 2 9 . 
5 3 0 . 5 3 1 . 5 3 2 . 
P a l á g y i P i roska 3 6 0 . 
Pa lánk 3 9 6 . 
P á l f y K a t a l i n , I l l ésházy neje 3 1 3 . 
3 2 8 . 
Pá l f f y M i k l ó s 2 3 3 . 3 9 7 . 6 0 7 . 
P á l f y M ik lósné 3 2 4 . 3 2 6 . 
P á l f a l v a y P á l János 5 5 1 . 
Palocsay I s t v á n 3 6 0 . 
P a l u g y a y G y ö r g y 3 7 0 . 
P a l u g y a i Sándor 3 5 9 . 3 6 0 . 
Pamsk i rcher Erasmus 4 7 3 . 
Pancra t ius 4 1 1 . 
Pancsova 1 0 6 . 
Panda M i h á l y 6 0 2 . 
Pap Ferencz 1 8 2 . 
Pap M á r t o n 5 2 3 . 5 2 4 . 5 2 5 . 
Pápa i And rás 5 1 5 . 
Pápay Ferencz 3 8 6 . 3 8 7 . 3 9 3 . 
Pápay János 4 0 1 . 
Pap lanok 1 8 9 . 
5 2 * 
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Par i t i us János 3 6 1 . 
Pár i s 2 9 . 33 . 4 6 . 4 6 . 3 0 6 . 
P á r k á n y 1 3 1 . 1 3 2 . 1 3 4 . 1 3 8 . 
Pa rúz i , olasz doctor 3 8 9 . 
Passau (Passav ium) 3 5 7 . 
P a t h a i Sámuel 4 2 9 . 5 2 1 . 
Pá te r P á l 3 8 3 . 
Pa tkó Gáspár 7 4 4 . 
Pató Gáspár 7 3 5 . 
Pa tochy Ferencz 2 1 6 . 
Pa tóchy Zsófia, Bebek G y ö r g y n é 
2 1 6 . 
P á z m á n d y 4 0 6 . 
Pécs 2 9 9 . 
Pécsi Lász l ó 5 2 5 . 
Pécsy M i k l ó s 3 8 5 . 
Peez (Pezzius) doctor 1 1 8 . 1 2 0 . 
122. 
P e k r i L a j o s 4 8 9 . 
Peleske 1 0 2 . 
Pelsőczy G y ö r g y 3 6 0 . 3 7 1 . 5 5 3 . 
5 6 2 . 
Pén tek A l b e r t 2 0 0 . 
Pén tek L é n á r d 2 0 0 . 
Peőcs (Peuth) erdő T o r n á b a n 2 1 1 . 
Pe rekedy M i k l ó s 3 1 1 . 3 1 2 . 3 1 4 . 
P e r é n y i G y ö r g y 3 6 0 . 
P e r é n y i I s t v á n 3 6 0 . 
P e r é n y i János 3 6 0 . 
P e r é n y i L á s z l ó 3 8 1 . 3 8 5 . 
Pe rény i P á l 3 6 0 . 
P e r é n y i Péter 3 0 5 . 
Pe rnád 6 0 1 . 
Pernecz i Zs igmond ,osz topány i 1 6 8 . 
Perzsa császár 1 6 1 . 
Pers ia 6 1 4 . 
Pest 92 . 3 0 4 . 3 9 4 . 7 5 2 . 
Pest -P i l is és Zso l t m. 3 6 1 . 3 7 1 . 
3 7 2 . 3 7 4 . 5 4 4 . 5 4 5 . 5 4 6 . 5 4 7 . 
5 4 8 . 5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 5 . 
Peteháziné 5 2 7 . 
Péter ( N a g y ) czár 1 8 9 . 
Péter M i l a 7 4 7 . 
Pé te r va jda 1 0 0 . 
Pe te rsmann 4 7 1 . 
Pé te rvá rad 2 9 9 . 
Pethe Már ton , de Hetes kalocsai 
érsek 3 1 6 . 
Pethö f am i l i a 3 7 2 . 3 7 3 . 
Pethő É v a 3 6 0 . 
Pethö Ferencz g r . 3 5 9 . 5 5 2 . 
Pethő Gáspár 3 5 9 . 
Pető 7 2 6 . 
Pethő Lász ló gr . 3 7 3 . 
Pe thő Zs igmond 4 0 1 . 
P e t k y János 4 9 3 . 
Pe tneházy 28 . 
Petrasco va jda 1 1 8 . 1 2 7 . 1 2 8 . 1 3 0 . 
4 9 1 . 4 9 3 . 
Pe t r i A n n a 2 0 4 . 
Pe t róczy I s t v á n 5 3 . 3 7 3 . 5 4 6 . 5 5 0 . 
P e t r o v a y János 4 0 6 . 
Petz főhadnagy 7 3 4 . 
Pezzen ezredes 5 0 6 . 7 2 2 . 7 30 . 
7 4 4 . 7 5 3 . 
P fa lcz 2 2 9 . 2 4 1 . 2 4 2 . 
P i l esko r i cza 4. 
P i lsen (P i lsna) 3 0 6 . 3 0 8 . 7 3 0 . 
7 3 9 . 
P iper M ó r 6 0 2 . 
P ipe rék 5 9 8 . 
P iská to r 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 3 . 5 2 6 . 5 2 9 . 
Plassen János 78 . 79 . 80 . 81 . 8 2 . 
8 3 . 8 4 . 
P lonca 1 1 8 . 
Pó v ize 3 5 2 . 3 5 7 . 
P o b r a l i n 4 2 2 . 
Pocut ia , város 1 2 9 . 
Poczun 3 5 7 . 
Pod law icz 75 . 
Podol ia 1 2 1 . 1 2 9 . 2 4 9 . 7 3 6 . 
Pogány (Csebi) Zs igmond 1 9 5 . 
Pogio 3 5 2 . 
P o g r á n y i 3 2 5 . 
Póka fa lú 6 6 9 . 
Pomeran ia 3 2 . 37 . 40 . 2 2 8 . 2 4 8 . 
Pomponne 14. 1 5 . 1 6 . 18. 2 1 . 2 2 . 
36 . 4 0 . 4 7 . 54 . 
Pongrácz D á n i e l 1 9 8 . 3 3 7 . 
Pontévá, város 3 4 9 . 
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Poroszország 8. 22. 24. 71. 74. 
2 2 8 . 246 . 247 . 741 . 750 . 
Por t iuncu la 354 . 
Por to 3 4 9 . 350 . 
Posen (Posnania) 44. 302 . 
Possai Gáspár 527 . 530 . 
Posztók az udvar számára 3 9 2 . 
Potoczky M i h á l y gr. k iev i palat inus 
1 9 5 . 
Pot-sztarota 26. 29. 
Pot tendor f 348 . 349 . 3 5 7 . 
Pozsony 95. 123. 230 . 2 3 1 . 2 3 3 . 
2 5 4 . 294 . 2 9 6 . 3 0 7 . 3 0 9 . 310 , 
315 . 316 . 318 . 319 . 3 2 6 . 328 . 
3 2 9 . 330 . 357 . 4 1 3 . 469 . 6 0 7 . 
Pozsonyi zsidók 392 . 
Prága 2 3 2 . 295 . 3 1 2 . 314 . 3 2 1 . 
3 2 2 . 3 2 3 . 325 . 326 . 327 . 4 4 2 . 
4 5 2 . 502 . 
Prépostvár i Zsigmond 4 2 9 . 4 3 2 . 
4 3 7 — 3 8 . 
Prépostvár iné 5 2 9 . 
Pre t tau , egy ember 95 . 
Prevaux (de) báró 231 . 
P r ibék Mátyás 723 . 741 . 
Pr i leszky Pá l 4 0 4 . 
Pulacher I s t ván 5 1 8 . 
Putnok 368 . 3 7 0 . 5 5 5 . 5 6 1 . 
P u t n o k i Gyö rgy 376 . 378 . 381 . 
3 8 7 . 5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 4 . 525 . 5 2 6 . 
5 2 9 . 531 . 
Püchner Gyö rgy 47 6. 4 7 8 . 
Püspöky János 360 . 370 . 552 . 
Racha 299 . 
Rácz Ádám 550 . 
Rácz Gyö rgy 7 35. 736 . 744 . 
Rácz-Szt.-Péter 601 . 
Radák Is tván 5 1 5 . 
Ráday Pál 4 0 6 . 
Radicofano 356 . 
Radics András 3 6 2 . 370 . 372 . 
544 . 5 5 1 . 
Radner Lőr inez 518 . 
Radnót 42 . 
' Radowich Péter, váczi püspök 3 1 6 . 
Radu l vajda 1 0 3 . 2 3 0 . 4 5 6 . 4 5 9 . 
682. 
Rády 41 . 43 . 45 . 
R a d z i v i l hg 26 . 49 . 58. 4 4 8 . 
R i j n a 2 4 1 . 
Ra jna i választóf. 15. 46 . 
Rakomaz (Rakomozin) 5 0 2 . 
Rákócz iak 230 . 4 1 6 . 5 5 2 . 
Rákóczi 4 9 2 . 
Rákóczy András 5 4 9 . 
Rákóczy Erzsébet 3 6 0 . 5 3 3 . 
Rákóczy ( I ) Ferencz 552 . 
Rákócz i ( I I ) Ferencz 1 8 7 . 1 9 6 . 
3 7 9 . 3 8 2 . 3 8 3 . 3 8 6 . 3 8 7 . 3 9 0 . 
3 9 1 . 399 . 4 0 1 . 4 0 5 . 
Rákóczy Ferencz neje, Sarol ta Amá-
l ia hgnö 3 7 8 . 3 9 0 . 4 0 5 . 
Rákóczy Gyö rgy (I . ) 799 . 
Rákóczy M i h á l y 2 1 5 . 
Rákóczy P á l 6 9 4 . 
Rákóczy Zsigmond 727 . 7 3 6 . 7 4 3 . 
744 . 745 . 752 . 7 5 3 . 754 . 
j Rákos 304 . 
I Rakovszky Gyö rgy 47 3. 
Rakovszky János 4 7 3 . 
Rascia 565 . 
Ráskai Ferencz 5 2 7 . 5 3 0 . 5 3 1 . 532 . 
Rat ibor hgse'g 248 . 2 5 7 . 
Ra t ib rad Ala jos 5 0 8 . 5 0 9 . 7 2 2 . 
Ravazd i G y ö r g y 727 . 
Rebueza 2 7 4 . 4 8 9 . 
! Recsep basa 146 . 149 . 4 2 3 . 4 2 4 . 
4 3 9 . 6 9 0 . 
| Reczka (Reyczka) 68 . 7 5. 
Rédey 42 4 1 2 . 4 1 3 . 
Rédey Pá l 5 1 6 . 
Rednek 2 9 9 . 
Regécz 4 4 3 . 
Regensburg (Rat isbona) 36. 2 8 9 . 
2 9 0 . 304 . 
Réyi szavak, iyék, kifejezések és köz-
mondások 
árui tató = áru ló 4 9 2 . 
azontól = azonnal 150 , 
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Bá to r = ámbár ha 1 3 6 . 
bátorságos írás = bátor , vakmerő 
í rás 11 . 
bé r l e t t köntös = bé l le l t 67 3. 
boká lyos ház 4 5 5 . 
B o k o r = p á r j a 34 . 
B rassó ig lan = Brassó ig 99 . 
cseke, mér téke a t ű z i f á n a k 6 8 3 . 
cserge sátor 1 4 4 . 
cza f rag ==" csótár 1 8 6 . 
csúfos vélekedés = rosz vélekedés 
30 . 
egyszersmind-egyszerre 1 8 6 . 
egyvelges 1 8 6 . 
e k k é d i g 6. 2 6 . 3 6 . 
éléshajtó = élésszerzö 1 1 4 . 
f e lbe re tvá ln i 6 7 7 . 
fennva ló maga viselés 1 3 3 . 
fu tucskó , k isebb üvegfé le 1 9 6 . 
guga = pestis 3 8 5 . 
házba l i ron tás = a házon t ö r t én t 
ron tás 6 1 0 . 
h i t e l v a l a k i fe lö l = h ivés 1 3 4 . 
híveség = hűség 4 2 7 . 
h o g y n á m = ugye, l ám 1 3 8 . 
í gy = « g y i r -
ingó b ingó j ószág 5 1 2 . 
kezepuza = l i m - l o m 1 6 6 . 
kódozta tás = ko ldusnak hagyás 
161. 
k ö r n y e s k ö r ü l 4 9 . 
k ö r n y ö l ö t t e = k ö r ü l ö t t e 1 2 7 . 
kö tés levé l = szerződés 1 6 3 . 
k ö v é s ? 3 2 4 . 
macskás, v a l a m i betegség neme. 
1 0 4 . 
megköte lez te tés = kö te lezvény 
7 1 8 . 
m ihe len t = m i h e l y t 30 . 37 . 
nád rá ja = vékonya az embernek 
4 1 0 . 
német gyomon pápista 4 3 9 . 
nyomorúság tágí tása = j av i t ása 
161. 
olasz laska = maccarón i 3 8 5 . 
ompolna, v a l a m i t en ta ta r tó edény 
160. 
örömesben = örömestebb 5 6 2 . 
va laminek pa lás t ja az = t . i . nem 
az igaz i ok 5 2 . 
por tás = po r t yázó csapat 3 9 6 . 
Pub l i cánsz in = zöldessárga, v. sár-
gás zö ld 1 8 7 . 
r i vo l kodás = r i ada lom 1 0 1 . 
semmire kc l lő -semmi tsemérő 4 2 7 . 
sohannat = sehonnan 1 2 6 . 
szerencsás 1 4 8 . 
szorgalmatosság = o t t sürgés for -
gás 4 2 3 . 
t agada t l an = nem tagad ják 6 5 7 . 
tébolgás, nem tudás 6 3 3 . 
Tekergés = csavargás 35 . 
t i k m o n y = to jás 5 1 3 . 
üdvözülendő lé lek = örvendő lé-
l ek 8. 30 . 
V a j = b i zony 24 . 
Igék 
ácsja = ár tsa 1 0 7 . 
a lább t ö r n i az á rá t 4 5 8 . 
a l l i ba t i l i = a l k u d h a t n i 1 4 7 . 
a ranyhegyeke t igé rn i 59 . 
azont v a l l n i = ugyanaz t v a l l n i 
102. 
békességgel v ise ln i az ú r szent kö-
rösztét 3 2 3 . 
böcsül len i v a l a k i t 1 3 7 . 
császár köntöséhez ragaszkod ik 
1 3 3 . 
e l b o n t a k o z n i = e l l i u r c z o l k o d n i 4 3 5 . 
e l fé le jmeni = e l fé lemleni 3 2 4 . 
e l lőn i = meg lőn i v k i t 2 0 2 . 
e lmú la t = e lmulaszt 14. 33 . 37 . 
v a l a m i r ő l ér tekezn i = beszélgetni 
4 8 . 
f e g y v e r t ragadozn i = f egyve r t 
fogn i , fegyverhez n y ú l n i 1 0 1 . 
egészségéért f e l kapoga tn i = meg-
enni 1 6 0 . 
f e l kö l n i va lahonnan = e lmenn i 
1 3 1 . 
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f o r g ó d n i — fo rgo lódn i 1 3 3 . 
fogn i — f ü g g n i 14 . 
gazo ln i = gazdá lkodn i , p rédá ln i 
1 5 7 . 
ha lasztás t vönn i = ha lasz tan i 
1 4 3 . 
Igaz í tásban vétetődni — el igazí t -
t a t n i 4 2 
j ó l t önn i = j ó t tenn i 1 3 3 . 
keménkedn i = keményen v ise ln i 
magá t 41 . 
kétségben j u t n i = kételkedésbe 
esni 1 4 1 . 
ké tszá jú lenn i — nem tel jesíteni í 
1 6 5 . 
K i a d n i magát = k i m u t a t n i szán- , 
dékát 10 . 31 . 
körmös kézzel n y ú l n i a dologhoz 
6 9 3 . 
l ö te tn i = l öve tn i 3 8 1 . 
v a l a k i t megérn i = v a l a k i t (okok-
ka l ) meggyőzn i 1 6 2 . 
j ó l meglehá ln i 7 1 0 . 
megmíve ln i = megcselekedni 3 2 5 . 
megmorgan i v k i t vm ié r t 4 2 1 . 
vmiben megvétkezn i 1 5 9 . 
ö l tön ö ln i 6 1 0 . 
ösz tövérü l l enn i 1 6 4 . 
ő tö t t = ön tö t t 1 3 4 . 
pa lo lga tn i a búzát 1 6 3 . 
pecsétre ha lasztan i 6 7 6 . 
rendet á l l n i = rendben, sorban 
á l l an i 1 0 1 . 
sápolódn i — sápí tozni 3 2 6 . 
szarvokat fe lneve ln i 1 4 1 . 
szavát többí ten i 1 0 2 . 
szavát aszer int v i se ln i 1 3 3 . 
Szent G y ö r g y pohará t adn i — Sz. 
G y ö r g y nap já t t a r t a n i 5 3 3 . 
szívesen búsul = résztvevőn bú-
súl 38 . 
v a l a k i fe lő l szorga lmatoskodn i 1 0 0 . 
te rempten i 1 4 2 . 
t okmá lódn i va l ak i ve l — a l k u d n i , 
r á t u k m á l n i va lak i r e 1 5 7 , 
to l l ábó l lövö ldözn i (nem ágyúbó l ) 
6 3 8 . 
Za jgást ha l l an i 1 0 2 . 
Régi kifejezésele, szólásmódok,. 
a lka lmason megér t = meglehető-
sen, 1 3 7 . 
á l t a l i k t a t t a i n az havason = á l ta l -
j ö t t e m (?) 1 2 0 . 
a békesség megál l = megmara, 
f enná l l 34 . 
derék j e l e i t l á t n i v m i n e k 3 4 . 
az ég le ne szakad jon = va lam i 
v á r a t l a n csapás ne j ö j j ö n 40 . 
m i n d egyéb do lgok ró l egy f a l k á i g 
sokat d i spu tá ln i 1 3 2 . 
egy ha jóban evezett = a k i azt 
sz in túgy tapaszta l ta 30 . 
e l vonód ik a békesség = e lhúzód ik 
a békesség 1. 5. 
E r d é l y e n kapdos a német 1 5 1 . 
va l ak i nek a f a t á n y é r á t a fe jén ron-
t a n i 4 1 9 . 
v a l a k i fe jének írás á l t a l f á j da lma t 
szerezni 1 4 5 . 
f e l rohan t az nép = f e l f o r t yan 1 0 3 . 
va lami do log fo rog a tanácsban 
— t á r g y a l j á k 50 . 
az me ly f r i g y e n egy j ó kövér k a p -
pan t nem adnánk , m i ko r éhek 
vo lnánk 1 4 6 . 
háló e lőt t ha lászni 7 0 0 . 
harcz i n d u l t a t i k — kezdőd ik 1 0 2 . 
harangot félen kezden i vern i = 
félre ve rn i 1 0 3 . 
h i re sincs a pénznek 55 . 
ízekben ve rn i a szénát 1 5 5 . 
va l am i k i ne híresedjék idő e lőt t — 
el ne te r jed jen híre 4 0 . 
k a p t á k a követet — fogadták 
6 1 3 . 
mélyebben és igenesebben szóln i 
vmihez 4 7 . 
mindenek mód jáva l lö t tenek 1 3 4 . 
nem h a d h a t j u k az á r t a t l anoknak 
vérét semmiben m ú l n i 1 1 5 , 
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óvást szó ln i akko r , ha az ember 
pénz t ké r 4 7 . 
az pa t i eu t i ának énekét e lmondan i 
= béke tűrőnek l e n n i 29 . 
a reménség vízzé l ő t t = semmivé 
17 . 
semmi kedve n incs a sós káposztá-
hoz 1 1 5 . 
szavaiban h iba esik — azaz nem 
lesz úgy 27 . 
a szerencse f é m l i k — nagy szeren-
cse 17 . 
t i sz ta és igaz szívet v ise ln i vk ihez 
1 4 5 . 
több i re ha lá lán van v a l a k i 1 0 3 . 
tökéletességet tapasz ta ln i = tel jes 
részvéte l t va lam iben 42 . 
va l am i t ö l t vo lna = l e t t vo lna 30 . 
udvar lására menn i = meg lá toga tn i 
12. 
Régi közmondások : 
A z k i egyszer e lmú l i k , nehezen v a g y 
sohasem j ü másszor elő 1 3 2 . 
a ha logatásban r i t k á n haszon, g y a k -
rabban k á r f o rog 1 6 5 . 
méreg és veszedelem feksz ik az ígí-
re tnek édessége a l a t t 16 . 
ösztön e l len nem lehet rugódozn i 
35 . 
a sárgaságbel i ember sárgá t szo-
k o t t g y a k r a b b a n l á t n i 4 1 2 . 
az sast maga to l lábó l l ö v i k meg 
6 6 4 . 
R é g h i F e r d i n á n d , hangácsi 2 1 5 . 
Rég i Ke lemen Hangács i 2 1 3 . 2 1 5 . 
Reg ia 2 2 6 . 
R é v a y Erzsébet 1 9 8 . 5 9 7 . 
R é v a y Ferencz 1 9 8 . 
Révay Lász l ó 1 9 9 . 
R é v a y M á r t o n 3 2 5 . 
R é v a y Péter 6 0 0 . 
Reve rend 5. 19 .25. 31 . 32 . 33 . 35 . 
36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 42 . 43 . 
4 4 . 4 6 . 
Revucze 61 . 62 . 
Rez ef fendi 5 6 7 . 
Rézmán, kereskedő 4 5 8 . 
R ib is , k a p i t á n y 1 2 7 . 
R ich te r János 95 . 
R ignano , város 3 5 4 . 
R i m i n i , város 3 5 3 . 
Roch l i nge r János 66 . 
Roch l ingers Koni -ad 64 . 66 . 
Rodus 2 9 0 . 2 9 1 . 
Róma 45 . 4 9 . 95 . 3 5 4 . 3 5 6 . 7 2 2 . 
7 4 2 . 
Róma leírása 3 5 4 . 
Román ia 2 9 3 . 
R o m h á n y 3 7 5 . 
Rósa M i h á l y 3 6 0 . 3 7 1 . 37 3. 5 4 6 . 
5 5 3 . 5 6 2 . 
Rosa la 3 5 2 . 
Rosemberg (Rózsahegy) 61 . 95 . 
Ros ignano 3 5 6 . 
R o t t a l 5 0 6 . 
R o t t o m a g u m 40 . 
Roveredo 3 5 7 . 
R o v i g o 3 5 2 . 
Roznamecz i 6 9 0 . 
Rozsnya i D á v i d 1 6 7 . 1 6 8 . 
Rozsnyó 5 4 6 . 6 2 4 . 
Rozsnyó számadása 7 6 7 . 7 6 8 . 7 6 9 . 
7 7 0 . 7 7 1 . 7 7 2 . 7 7 3 . 7 7 4 . 7 7 5 . 
7 7 6 . 7 7 7 . 7 7 8 . 7 7 9 . 7 8 0 . 7 8 1 . 
7 8 2 7 8 3 . 7 8 4 . 7 8 5 . 7 8 6 . 7 8 7 . 
7 8 8 . 7 8 9 . 7 9 0 . 7 9 1 . 7 9 2 . 
R ő t i Orbán 5 2 8 . 6 9 0 . 
R u d o l f 2 4 9 . 7 3 2 . 
R u f i 4 5 . 
R u h á k 3 8 8 . 
R u h a le i rások 185 . 
Ruhaszabások, csinál tatások 1 8 6 . 
1 8 7 . 1 8 8 . 1 9 2 . 1 9 4 . 1 9 5 . 1 9 6 . 
1 9 7 . 1 9 8 . 
R u h á z a t i szerek 3 7 5 . 
R u k a r i ú t 1 2 0 . 
(Rumél ia i ) V r u m e l l i beglerbékség 
4 3 3 . 
Rume l i a 6 8 6 . 
Rusdo r f 4 5 0 . 
HELY-, NÉV- ÉS 
Russia 27 . 28 . 36 . 1 2 1 . 
R i i g i a szigete 15 . 18 . 
R y b i s c h H e n r i k 93 . 94 . 95 . 
Sabacz 2 9 9 . 
Sabaudia i h g 34 . 2 3 9 . 2 4 2 . 
Sachsensteiu város 3 6 7 . 
Saczi B a y r a m passa 1 4 4 . 
Sadler Fü löp , Gusz táv A d o l f meg-
b ízo t t j a 2 4 4 . 2 5 0 . 
Sabin G i r á j 149 . 6 1 2 . 6 1 3 . 6 1 4 . 
661. 
Sain t -Den is 3 4 9 . 
Sajó 4 1 1 . 
Sajó-Szt.-Péter 4 1 1 . 
Salamon M i h á l y 1 7 0 . 
Salg l ió vára 5 5 3 . 
Salm g ró f 2 3 1 . 
Samar ja i Péter , nagyenyed i 1 6 8 . 
Sambor 7 3 6 . 
Samkó 1 9 7 . 3 7 7 . 3 8 5 . 3 8 9 . 
Sándor János 3 2 9 . 
Sándor Lász ló 5 2 3 . 
Sapiha 26 . 
Sárai 2 2 9 . 
Sarkad 7 4 0 . 
Sárkán 1 1 5 . 
Sárközy I s t v á n 2 1 6 . 
Sárközy M i h á l y 2 1 6 . 
Sáros m. 3 6 0 . 3 6 1 . 3 6 2 . 3 7 0 . 3 7 1 . 
3 7 2 . 3 7 3 . 5 4 4 . 5 4 5 . 5 4 6 . 5 4 8 . 
5 4 9 . 5 5 0 . ' 5 5 5 . 5 7 0 . 
Sáros vára 5 5 2 . 
Sáros-Patak 16. 1 8 4 . 1 8 5 . 1 8 6 . 
1 8 8 . 190 . 1 9 4 . 2 1 2 . 3 8 0 . 3 8 9 . 
3 9 0 . 3 9 4 . 3 9 5 . 3 9 8 . 4 0 3 . 4 0 4 . 
5 2 1 . 5 2 2 . 5 2 4 . 5 2 8 . 5 3 0 . 5 3 2 . 
Sárossy Sebestyén 3 7 2 . 4 1 2 . 
Sárvásár 1 0 2 . 
Sátorok 3 9 0 . 3 9 1 . 
Sá to ra l l ya -U jhe l y 4 0 3 . 
Sauerzop Sebestyén 4 7 3 . 
Saxonia 46 . 47 . 
Scand ináv ia 15 . 
Scarper ia 3 5 6 . 
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Schaffer G y ö r g y 4 7 1 . 
Sch i l l i ng F r i g y e s 4 7 1 . 
Sch i l l i ng József 4 7 1 . 
Schwarzenberg (Montenegro) g r . 
2 3 4 . 
Schweicz 3 5 7 . 
Sclavonia 2 3 5 . 
Scoti a 49 . 
Sebestyényi A n d r á s 3 5 9 . 3 6 0 . 3 7 3 . 
5 4 8 . 
Segesvár 1 6 7 . 5 2 6 . 
Segesvári L ő r i n c z 5 1 8 . 
Seibersdorf 3 5 7 . 
Seidner M á r t o n von N ü r n b e r g 9 4 . 
Sel ím, I n d i a császára 2 5 2 . 
Semsey János 5 2 1 5 2 2 . 5 2 3 . 5 2 4 . 
5 2 5 . 5 2 6 . 5 2 7 . 
Semsey Zs igmond 5 5 0 . 
Sennyei I s t v á n 1 8 7 . 2 0 4 . 2 0 7 . 
4 2 5 . 4 2 6 . 4 2 7 . 
Sennyey (Zennyey) I s t v á n 3 6 0 . 
3 6 6 . 3 6 9 . 3 7 4 . 
Sennyey Pongrácz 1 2 3 . 
Seraval la 3 5 4 . 
Seredi I s t v á n 4 3 0 . 
Serényiek 2 1 6 . 
Sessana, város 3 5 3 . 
Si b r i k M i k l ó s 3 8 2 . 3 8 7 . 4 0 0 . 
S ic i l ia 22 . 
Silesia 36 . 4 6 . 1 4 1 . 2 0 5 . 2 1 9 . 
2 3 5 . 2 3 9 . 2 4 1 . 2 4 8 . 2 5 0 . 2 5 7 . 
2 9 7 . 6 9 4 . 7 4 4 . 
S imánd i M á r t o n 67 7. 
Simon Jakab 1 0 3 . 
S imon laka 2 1 1 . 
S imon-Torna Péter muszka köve t 
6 2 8 . 
S in iga l l ya 3 5 3 . 
Sínk-szék 1 1 5 . 
Sipos János 3 6 1 . 
S i r ia 3 5 6 . 
Skemmi csauz 4 6 1 . 6 6 4 . 
S k l a b y n i a 2 7 4 . 
So ldán 2 9 1 . 
Somlyó 42 . 3 3 2 . 7 2 7 . 7 4 0 . 7 4 7 . 
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Somogyi I s t ván 312 . 3 1 5 . 
Somogyi Pálné 6 0 2 . 
Somy Borbála 5 9 6 . 
Sopron 148 . 296 . 
Sootbien város 3 4 9 . 
Spalato 2 2 5 . 
Spanyol k i rá l y 14. 15. 16. 4 7 . 4 9 . 
149 . 2 3 0 . 2 3 1 . 2 3 6 . 2 4 5 . 2 4 7 . 
2 4 9 . 345 . 4 3 8 . 
Spanyol k i r á l yné 36. 
Spanyolország 17. 95. 228 . 2 3 1 . 
Spinola 2 4 2 . 
Spi tá ly , város 349 . 
Spoleto, város 354 . 
Spothár Mik lós 527 . 
Stadniczky 502 . 
Stekkel János 359 . 3 6 1 . 
Stépán Is tván 7 4 0 . 
Stessei 376 . 
Stet t in 28. 
Ste t t in i Gyö rgy 66. 
St i rcz in 3 5 7 . 
St i r ia 2 3 5 . 2 4 3 . 295 . 3 4 9 . 
Stojka 7 4 1 , 7 4 4 . 
Sto jk icza 4 9 6 . 5 0 3 . 5 0 4 . 
Strassburg 4 2 6 . 4 2 9 . 430 . 4 4 4 . 
4 4 7 . 4 5 0 . 658 . 6 5 9 . 6 6 1 . 665 . 
6 6 6 . 6 6 9 . 6 7 6 . 6 8 5 . 689 . 
S tub l in 66. 
Sudermann 222 . 2 2 3 . 
Suhajda János 549 . 
Suky M ihá l y 168 . 385 . 
Su lhofck i 2 5 3 . 
Sultzers U l r i ch 66. 
Suravno (város) 26. 
Svavnicz 349 . 
Svédek 22 . 24. 
Svéd k i r á l y 14. 28 . 29. 32 . 34 . 
36. 37. 40 . 44. 46 . 227 . 2 2 8 . 
2 3 9 . 2 4 2 . 2 5 0 . 2 5 7 . 4 1 6 . 4 2 4 . 
4 4 0 . 4 4 1 . 4 3 6 . 4 4 7 . 4 4 8 . 4 6 0 . 
452 . 6 3 7 . 6 3 9 . 6 5 7 . 6 5 8 . 676 . 
6 8 1 . 6 8 8 . 
Svédország 53. 227 . 
Szabló 3 5 3 . 
Szabó Balázs 722 . 
Szabó Barnabás 182. 
Szabó Dán ie l 3 6 1 . 
Szabó Gáspár 185 . 196 . 197. 
Szabó György 182 . 183 . 
Szabó János 377 . 
Szabó Pá l 602 . 
Szabolcs m. 361 . 3 7 0 . 3 7 2 . 545 . 
547 . 5 4 8 . 5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 5 . 
Szádvár 3 7 0 . 5 5 5 . 
Szakmáry János 361 . 366 . 370 . 
371 . 
Szala i 22. 23 . 
Szaláncz 2 1 2 . 
Szaiánczi I s t ván 4 1 9 . 4 2 2 . 4 2 3 . 
4 3 0 . 5 5 0 . 693 . 
Szaiánczi János 4 1 9 . 
Szaiánczi László 4 1 9 . 4 2 1 . 
Szalay M i h á l y 4 1 1 . 4 2 0 . 6 0 2 . 
6 7 0 . 
Szalay Pál 362 . 370 . 3 7 2 . 544 . 
5 4 5 . 5 5 1 . 5 6 3 . 
Szám, város 675 . 
Szamosfalva 127 . 
Szamos-Újvár 127. 521 . 523 . 527 . 
5 3 0 . 667 . 672 . 
Szántossy András 546 . 
Szapár 601 . 
Szapáry András 601 . 
Szapáry Jud i t h 6 0 1 . 
Szapáry K a t a 601 . 
Szapáry M ihá l y 602.' 
Szapáry Mik lós 6 0 1 . 6 0 2 . 603 . 
Szapáry Péter 601 . 6 0 2 . 
Szapolyai János 1. János k i r á l y 
Szárazvölgy Abaujbau. 2 1 3 . 
Szászország 4 5 2 . 694 . 
Szász (saxoniai) választói. 15. 46. 
2 3 1 . 257 . 4 5 2 . 4 5 3 . 
Szász-Sebes 5 3 0 . 
Szatmár 9. 44 . 127 . 204 . 368 . 
5 0 8 . 725 . 735 . 746 . 751 . 
Szatmár m. 360 . 370 . 372 . 549. 
5 5 0 . 5 5 5 . 5 6 0 . 
Szathmári Ferencz 4 0 5 . 
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Szathmári György 4 8 7 . 
Szathmáry János 549 . 
Száva 299 . 358 . 
Szeben 1. Nagy-Szeben. 
Szebeni Dánie l deák 104. 
Szebeni M ihá l y 518 . 
Széchi 357 . 
Széchy György 230 . 2 3 2 . 
Szécsi I s tván 518 . 
Szegedy János 360 . 
Szeghedy Pá l 360. 371. 374 . 
5 5 3 . 
Szék. 332 . 
Székely Benedek 204 . 
Székely János 673 . 679 . 723 . 728 . 
729 . 
Székely László 524 . 
Székely Lör incz 5 1 8 . 
Székely M ihá ly 2 0 3 . 204 . 732. 
735 . 736. 737 . 738 . 739. 742 . 
743. 746. 748. 749 . 751 . 
Székely Moises 114. 117. 123 . 
532 . 726 . 727. 
Szelestey János 1 1 8 . 
Szemere család cs. fá ja 213 . 
Szemeréné 406 . 
Szemétbíró Jánosné 512 . 513 . 
Szenczey 395 . 
Szendrö 367 . 370 . 642 . 736. 
Szent András 2 3 3 . 
Szent-Demeter 2 9 9 . 
Szentessy András 360. 
Szentgyörgy 320 . 
Szent iványi János 361 . 374 . 5 5 2 . 
5 5 3 . 
Szenti vány i Menyhér t 372 . 
Szent-János, város 356 . 
Szent-Jakab 68. 75. 
Szent-Jób 643 . 
Szent-Lörincz 349 . 356 . 
Szentmarjay Ferencz 549 . 
Szent-Márton-Káta 376 . 
Szent-Mihály 349 . 
Szent-Miklós, vár 234. 298 . 389 . 
3 9 9 . 4 0 3 . 
Szent-Miklósi szöllő : Bocskor, 
Té l l ye 4 0 4 . 
Szentpétery János 360 . 371 . 
Szent-Urny 357 . 
Szent-Vid város Ka r in th iában 3 4 9 . 
Szepes 368 . 
Szepes m. 363 . 370 . 371 . 372 . 
373 . 544 . 5 4 8 . 549 . 5 5 0 . 5 5 5 . 
559 . 560 . 570 . 
Szepesvára 383 . 391 . 
Szepessy Pá l 362 . 370 . 372 . 5 4 4 . 
5 4 5 . 551 . 5 6 3 . 
Szerbia 738 . 
Szerdahely 349 . 357 . 
Szerencs 381 . 383 . 384 . 385 . 3 8 6 . 
388 . 389 . 390 . 393 . 394 . 3 9 5 . 
400 . 4 0 3 . 
Szikra Máthé 6 0 2 . 
Szikszai Gyö rgy 5 1 5 . 
Szil , vize 350 . 
Szilassy András 361 . 5 4 6 . 
Szi lvásy Imre 510 . 
Szilvásyné 602 . 
Szirmay Is tván 360 . 362 . 3 6 9 . 
370 . 371 . 374 . 5 4 5 . 5 4 6 . 5 5 0 . ' 
5 5 3 . 564 . 5 6 7 . 
Szi tnya 550 . 
(Szkender) Skandar bék. 3 5 0 . 
Szkóf iumgyártás 4 0 2 . 
Szkolya (Skol ic) 4. 6. 9. 20. 36. 
40. 4 0 5 . 
Szlat ina 4 6 7 . 
Szluha Gyö rgy 3 9 3 . 3 9 9 . 
Szoknyák 5 9 6 . 5 9 7 . 598 . 599 . 
Szolmásy 6 0 2 . 
Szolnok 392 . 395 . 3 9 9 . 4 3 5 . 7 5 2 . 
Szolnok (Zownuky) , fö ld Tornában 
210. 211. 
Szolyva 184 . 194 . 
Szombathelyi Már ton 6 2 2 . 6 2 3 . 
Szöcs András 392 . 
Szölősi Péter 514 . 
Szörény 299 . 
Szpatar M ihá ly 527 . 
Sztry 10. 27. 29. 3 3 . 3 4 . 42 . 4 6 . 
8 2 8 ÌIELY-, NÉV- ÉS 
Szucsava vára 1 0 0 . 
Szuhay 3 2 4 . 3 2 5 . 
Szúk G y ö r g y 5 7 0 . 
Szu l imán passa 6 3 1 . 
Szu l imán Szu l tán 1 5 1 . 6 5 9 . 
Szu lkoczky Szanisz ló 6 1 3 . 
Szúnyog Gáspár 2 5 4 . 
Szunyogh I m r e 1 9 8 . 
Szuwacz 4 5 2 . 
Szűcs János 5 5 0 . 
Szűcs M i h á l y 6 0 2 . 
Szükösd Gáspár 4 2 1 . 
Szükösd G y ö r g y 4 1 9 . 4 2 1 . 6 7 1 . 
T á l l y a 1 8 8 . 4 0 3 . 
T á l l y a i szől lő : B á t h o r i : 4 0 4 . 
Tamás f i Bucchus 2 1 2 . 2 1 3 . 
Ta rbasz 3 4 9 . 
T a r c z a l 4 0 3 . 
T a r c z a l i szö l lök : Ta rbo lcs , N a g y 
Remete, Szarvas 4 0 4 . 
T a r c z a l y Ferencz 3 5 9 . 3 6 0 . 3 6 6 . 
3 6 9 . 5 4 5 . 5 4 8 . 
T a r c z y M i h á l y 6 0 2 . 
Ta rdos 3 8 6 . 
T a r g o w s z k y Sámue l 2 2 1 . 
T a r l a u 3 4 9 . 
T a s n á d 1 1 1 . 
Tasnád i M i h á l y 1 0 1 . 
Tassy M i h á l y 3 6 1 . 3 7 0 . 3 7 4 . 
5 4 6 . 5 4 7 . 5 5 3 . 5 6 2 . 5 6 3 . 
Ta tá ro r szág 2 5 2 . 
Tebr i s 6 1 4 . 
T e l e g d y M i h á l y 1 1 4 . 
Te lekess i 3 2 5 . 
T e l e k i M á t y á s 5 1 8 . 
T e l e k y M i h á l y 19 . 20 . 24 . 4 2 . 
Te les inum, egy fo l yó . 1 2 1 . 
Te lhéz 6 7 3 . 6 8 5 . 6 9 1 . 
T e l k i b á n y a 3 9 0 . 
T e l m a n M á r t o n 5 1 8 . 
Temesvár 3 0 3 . 4 3 5 . 6 5 6 . 6 6 5 . 
7 3 7 . 
Temesvár i passa 4 3 3 . 4 5 3 . 
Tepes i t i I s t v á n 1 0 2 . 
TÁRGYMUTATÓ. 
T e r n i , város 3 5 4 . 
T e r n y e 2 2 1 . 
T e r s a c k y M i k l ó s de F r a n g e p a n i -
bus 1 4 4 . 
Teskerecsi A h m e t 6 1 7 . 
Tesseni Hedv ig , Zapo l yay nádor 
özvegye 61 . 
T h a r n ó c z y A n d r á s 3 1 8 . 
T h a r t z a y M i k l ó s 84 . 
T h i k h a r l hadn . 7 4 3 . 
T h o l d a l a g h i A n d r á s , i k l ó d i 1 6 8 . 
T h o l d a l a g i Jáuos i k l ód i 1 5 8 . 1 6 4 . 
1 6 8 . 5 2 2 . 5 2 6 . 
T h o l d a l a g h i M i h á l y . 1 4 4 . 1 4 6 . 
4 2 2 . 4 3 0 . 4 4 9 . 4 5 1 . 4 5 2 . 4 5 4 . 
6 0 9 . 6 1 1 . 6 15. 6 1 6 . 6 2 1 . 6 2 2 . 
6 7 4 . 
T h o l d i I s t v á n 1 2 3 . 
T h o r d a i Gábor 1 6 8 . 
T h o r n a l l y a i J a k a b 97 . 3 0 3 . 
T h ö k ö l i I m r e 10 . 36 . 57 . 3 5 9 . 
3 6 7 . 3 6 8 . 3 6 9 5 6 4 . 5 6 7 . 
T h ö k ö l i János 5 1 8 . 
T h u r n i Zs igmond g ró f 3 3 6 , 3 3 8 . 
3 4 3 . 
T h u r n s c h w a m m ( D e r n s c h w e m m ) Já-
nos, a Fugge rek faetora 2 6 2 . 
T h u r ó c z v Ferencz 3 5 9 . 3 6 0 . 3 6 9 . 
5 5 3 . 
T h u r ó c z y I m r e 3 6 0 . 
T h u r ó c z y I s t v á n 5 4 9 . 
T h u r z ó k 69 . 70 . 87 . 90 . 91 . 92 . 
2 3 0 . 2 6 8 . 2 6 9 . 2 7 0 . 2 7 1 . 2 8 3 . 
2 8 4 . 
T h u r z ó Be rná t 60 . 4 6 9 . 
T h u r z ó E l e k 61 . 62 . 63 . 69 . 71 . 
72 . 73 . 74. 8 8 . 91 . 92 . 9 3 . 2 6 4 . 
2 6 6 . 2 6 7 . 2 7 0 . 2 7 1 . 2 8 5 4 6 2 . 
4 7 7 . 4 7 8 . 4 7 9 . 4 8 8 . 
T h u r z ó G y ö r g y 61 . 62 . 66 . 67 . 
72 . 73 . 89 . 93 . 2 7 1 . 2 7 2 . 3 2 8 . 
T h u r z ó I m r e 2 3 1 . 
T h u r z ó János, Be th l en fa l v i 61 . 62 . 
68 . 69 . 71 . 72 . 73 . 8 9 . 93 . 2 7 1 . 
2 7 2 . 4 6 9 . 4 8 7 . 4 8 8 . 
HELY-, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 8 2 9 
T h u r z ó K r i s t ó f 68 . 2 7 1 . 2 7 2 . 
T h u r z ó Szaniszló 2 3 4 . 
T i a h b e 6 7 8 . 
T i be r i s vize 3 5 4 . 
T i f f enbach 4 2 9 . 4 5 3 . 
T i l l i 2 4 7 . 2 5 1 . 
T isza 15 . 2 5 4 . 3 0 3 . 3 0 4 . 3 9 2 . 
4 3 8 . 4 3 9 . 4 4 2 . 7 2 5 . 7 4 3 , 
T i sza D a d a 5 5 5 . 
T i t e l 2 9 9 . 
T i t k o s és rnegfej tet leu nevek 15. 
16. 18. 21 . 22 . 23 . 40 . 
T i t k o s írás kulcsa 59 . 60 . 2 5 9 . 
260. 
T o k a j 54 . 1 1 0 . 2 5 7 . 3 7 0 . 3 8 9 . 
3 9 1 . 3 9 9 . 4 0 1 . 4 3 2 . 4 4 3 . 5 5 5 . 
5 6 1 . 
T o k a j i szől lök : Palota, I zsák Kes-
keny ág, Óvár , A ranyos , V i t éz 
4 0 4 . 
T o k a j - H e g ) a l ja 4 0 2 . 4 0 3 . 
T o k a y N a g y János 5 4 9 . 
To lcsva 4 0 3 . 
T o l d i G y ö r g y 5 2 4 . 5 2 5 . 5 2 6 . 5 2 7 . 
5 2 8 . 5 3 0 . 
T o l d y I s t v á n 4 9 4 . 5 0 1 . 7 3 3 . 
T o m o r 2 1 2 . 2 1 3 . 2 1 5 . 
T o m o r y a k családfája 2 1 5 . 
T o m o r y András 2 1 3 . 2 1 5 . 
T o m o r y E g y e d 2 1 6 . 
T o m o r y G y ö r g y 2 1 6 . 
T o m o r y I s t v á n 2 1 6 . 
T o m o r y La jos 2 1 5 . 
T o m o r y M a r g i t 2 1 5 . 
T o m o r y P á l 2 1 3 . 2 1 4 . 2 1 6 . 
T o m o r y Zs igmond 2 1 6 . 
T o r d a 5 1 1 . 5 1 8 . 
T o r d a vármegye 4 1 4 . 
T o r m a K r i s t ó f 4 9 4 . 
To rna ( T ú r n a ) 2 0 9 . 
T o r n a megye 2 1 0 . 2 1 2 . 3 6 1 3 7 0 . 
5 4 8 . 5 5 0 . 5 5 5 . 
To roczka i M i h á l y 1 6 8 . 
T o r o n y a 20 . 
T ó t h G y ö r g y , etsi 6 0 2 . 
T ó t h János 6 0 2 . 
T ó t h M á r t o n 1 8 6 . 6 0 2 . 
T ó t h M i h á l y 6 1 5 . 
T ó t v á r a d j a i M á r t o n 5 1 5 . 
Tölcséres Péter 5 1 8 . 
Tömösvá r 1 0 6 . 
T ö r ö k b i roda lom 2 5 2 . 2 9 0 
T ö r ö k császár 2 1 9 . 2 5 1 . 2 5 2 . 2 5 3 . 
2 8 9 . 3 6 3 . 3 6 4 . 7 4 0 . 
T ö r ö k h i v a t a l cs i la l ia 6 6 1 . 
h i szá rk t i ha 6 6 4 . 
T ö r ö k h ó n a p : R e b b i u l e ei iel 6 4 2 . 
T ö r ö k po r ta 9. 20 . 2 6 . 2 7 . 37 . 3 9 . 
4 2 . 4 3 . 2 1 9 . 2 2 0 . 2 4 3 . 3 6 1 . 
2 6 0 . 2 6 1 . 3 6 3 . 3 6 4 . 3 6 7 . 5 5 9 . 
5 6 4 . 5 6 7 . 
T ö r ö k szó : i k i n d i ( reggel) 6 9 6 . 
te l la = hadrakészülés 6 9 2 . 
T ö r ö k A n d r á s 3 8 5 . 3 9 3 . 4 0 3 . 
T ö r ö k I s t v á n 5 4 9 . 
T ö r ö k János 5 2 3 . 5 2 4 . 6 6 9 . 6 7 0 . 
T ö r ö k K r i s t ó f 2 1 5 . 
T ö r p e n d i János 6 0 2 . 
T r a t i n a , vár 3 5 0 . 
Trencsén 3 0 2 . 3 2 4 . 4 6 9 . 
T rev i zo , város 3 5 0 . 
T r e z i n t a r o 3 4 9 . 
T r i e n t 3 5 7 . 
T ú r i M i h á l y 6 7 0 . 
T ú r ó c z i konven t 74 . 76 . 
T u r v i z y Ferencz 3 7 1 . 
U b r i s y P á l 3 6 2 . 3 7 0 . 3 7 2 . 5 4 4 . 
5 5 0 . 5 6 3 . 
Ugocsa m. 3 6 1 . 3 7 0 . 3 7 2 . 5 4 8 . 
550 . 5 5 5 . 
U g r ó n P á l 5 2 3 . 5 2 4 . 
U j egyház 1 1 5 . 
U j fa lussy Lász ló 5 5 0 . 
Ú j h e l y 3 4 9 . 
Ú j h e l y i János 3 6 1 . 
Ú j l a k 2 9 9 . 
Ú j l a k y La jos , boszniai püspök 3 1 6 . 
Ú j l a k i Má tyás 2 0 4 . 
Ú j v á r (Nova A r x ) 2 3 3 . 3 3 1 . 
8 3 0 HELY-, NÉV- ÉS 
Ú j v á r o s (V iwa ros ) 7 3 4 . 
U lász ló ( I I ) 2 7 6 . 
U lász ló l engye l k i r á l y 4 5 3 . 
U l l m a n n s d o r f (U l lmanov f f a l va ) 6 8 . 
75 . 
U n g m. 3 6 0 . 3 6 2 . 3 7 0 . 3 7 2 . 3 7 3 . 
4 0 1 . 5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 5 . 5 4 8 . 
U n g n á d báró 7 2 4 . 7 2 5 . 7 2 9 . 7 3 4 . 
7 3 7 . 7 3 8 . 7 4 0 . 7 4 7 . 7 4 8 . 7 4 9 . 
7 5 2 . 7 5 4 . 
U n g v á r 19 . 22 . 1 9 4 . 3 9 6 . 3 9 7 . 
4 0 1 . 
U n v e r z a g t tanácsos 3 2 1 . 3 2 5 . 3 2 6 . 
U r a m A l i m e d 6 9 2 . 
U r u m Mel iemed 6 9 2 . 
Usz Gábor 5 5 3 . 
U tazás i kö l tségek 5 8 5 . 5 8 6 . 5 8 7 . 
5 8 8 . 5 8 9 . 5 9 0 . 5 9 1 . 5 9 2 . 5 9 3 . 
5 9 4 . 
Y á c z 3 9 9 . 
Y á c z i A n d r á s 7 3 6 . 7 37 . 
Vados M i h á l y 5 3 0 . 
V á g 3 7 5 . 
V a j d a L á s z l ó , i agymegyes i 1 6 8 . 
V á j m á r i hg 6 9 4 . 
Va lezána , város 3 5 3 . 
V a l k o i G y ö r g y 1 0 3 . 
Vámos-Család 3 5 8 . 
Vámos i I s t v á n 5 2 4 . 
V á r a d l . N a g y - V á r a d . 
V á r a d i János 1 9 0 . 5 1 5 . 5 1 6 . 
V á r a d y M i h á l y 3 6 0 . 3 7 0 . 3 7 6 . 
3 7 8 . 
V á r a l l y a y I s t v á n 3 6 1 . 
Va rannó 1 9 6 . 
Va rasd 4 8 9 . 
V á r a t k a y I s t v á n 3 7 0 . 
V a r g a M á t é 1 0 3 . 
V á r i 7 4 3 . 
V a r r ó I s t v á n 3 8 0 . 
Varsó 19 . 26 . 34 . 36 . 4 0 . 4 1 . 4 6 . 
53 . 1 4 6 . 
Vas Ferencz 3 3 4 . 
Vas G y ö r g y , czegei 1 6 8 . 
TÁ RGYMUTATÓ. 
V á s á r h e l y i I s t ván , to rda i 1 6 8 . 
Vasá ry Péter 6 0 2 . 
Vasoncza Vosonczow, fo lyó 2 1 0 . 
211 . 
Vasz i l , d raban t hadnagy 1 0 1 . 1 0 3 . 
V a y Á d á m 1 8 6 . 3 7 6 . 3 7 7 . 3 7 8 . 
3 9 9 . 
Vécs 1 0 6 . 1 1 0 . 1 2 0 . 
Vég les 7 4 7 . 
V e i n g a r t 5 2 1 . 
V é k o n y I s t v á n 5 4 9 . 
Ye lencze 2 2 9 . 2 3 6 . 2 3 7 . 3 5 0 . 4 4 5 . 
4 5 2 . 6 2 0 . 6 5 8 . 6 5 9 . 7 4 7 . 7 4 8 . 
Velenczések 1 4 9 . 2 2 1 . 2 3 9 . 2 4 2 . 
2 4 3 . 3 0 2 . 
Velenczei ' köztársaság 4 3 6 . 
Drágaságok (Velenczében) 3 5 0 . 
3 5 1 . 3 5 2 . 
Velencze leírása 3 5 0 . 3 5 1 . 3 5 2 . 
Venezavra város 3 4 9 . 
V é r M i h á l y 4 9 4 . 
Verancsics Faust 3 0 6 . 3 0 8 . 3 1 2 . 
Verchov ina 4 0 5 . 
V e r d u y V i lmos 2 3 3 
Veres D á v i d n é 6 7 1 . 
Veres Ferencz 4 0 4 . 
Veres to rony 1 1 5 . 
V e r k o v i n a 36 . 
Verona 3 5 7 . 
Versai l les 18 . 4 4 . 53 . 
Vesselényi P á l 5. 9. 19. 11 . 36 . 53 . 
Veszprém m. 6 0 1 . 
V i a r d 3 9 6 . 3 9 7 . 4 0 2 . 
V icze i Pé ter 5 1 8 . 
V i l l ahermosa hge spangol táb. 17. 
V i n c z 4 1 1 . 4 1 5 . 5 2 4 . 5 3 2 . 
V i p a c h e r Sámuel 3 8 5 . 
V i s k y János 4 0 6 . 
V i s m á r 2 9 . 32 . 
V isszoko K o l o 4 4 . 
V i sz tu la (V isz la) 4 4 . 2 4 7 . 
Y isz te r N ico la 6 2 4 . 
V i t é z G y ö r g y 5 2 8 . 5 2 9 . 
V i t r y (March io de V i t r y ) 45 . 46 . 
5 2 . 
HELY-. NÉV- ÉS 
V i t t G y ö r g y 66. 
Y izke le ty Tamás 3 2 5 . 328 . 3 2 9 . 
3 3 0 . 6 0 0 . 
V i z t i e r N i k a 112 . 113 . 
Vo jensky 10. 
Vöröskö 4 6 8 . 4 8 4 . 4 8 5 . 
Yranczycz János 4 0 4 . 
Vra t i s lav ia 2 3 2 . 
W a l d 4 3 7 . 
Wa lds te in 2 4 7 . 248 . 4 4 7 . 4 5 2 . 
6 7 7 . 681 . 
W a l l i c h t Farkas 47 3. 
W a n 4 5 2 . 682 . 683 . 
Werner G y ö r g y 5 1 8 . 
Weselényi Boldizsár 526 . 
Wesselényi Ferencz 198 . 6 7 1 . 
799 . 8 0 0 . 
Weselény i K a t a 671 . 
W i d m a n Jeremiás 85 . 
W i l l a c h (V i l l acum) város 349 . 
W i n t e r 20. 
Wipacher 4 0 2 . 
Weisenberger Ábrahám 2 2 1 . 
Zágon i Ferencz 167 . 
Zalánkemén 2 9 9 . 
Zamoisk i 4 4 8 . 750 . 
Zaránd m. 106 . 110 . 
Zat l iu reczky 4 0 2 . 
Zavn ik , város 3 5 3 . 
Zay András 393 . 
Zboró 400 . 4 0 4 . 
Zedin 132 . 
Zeduécze 5 2 2 . 
TÁRGYMUTATÓ. 8 3 1 
Zeller A n g e l i t K a m u t h i B a l á s n é 5 1 1 . 
Zemplén 2 9 9 . 3 5 8 . 5 5 5 . 
Zemplén m. 196 . 3 6 0 . 3 6 1 . 3 6 2 . 
3 7 0 . 371 . 372 . 3 7 3 . 3 7 8 . 5 4 4 . 
5 4 5 . 546 . 5 4 7 . 5 4 8 . 5 4 9 . 5 5 0 . 
5 5 5 . 
Zerot inus D ie t r i ch b. 2 5 3 . 
Z ich i I s t ván 198 . 3 4 8 . 
Z ichy P á l 3 9 0 . 3 9 6 . 4 0 0 . 
Zmeskál Jób 3 6 1 . 
Zo l tány 3 8 0 . 
Zólyom m. 68 . 75. 2 8 1 . 3 7 2 . 5 4 5 . 
5 4 9 . 5 5 0 . 5 5 5 . 
Zó lyomi D á v i d 5 2 6 . 5 2 7 . 6 9 4 . 6 9 6 . 
Zombor 1 6 1 . 
Zombor i szől lök : La jos, Mandolás, 
K i s K i i ves , Nagy K i r á l y , V i r g i -
nás. Muzsa l l y , Felbér , Bereka ly , 
Kassai , Nagy-Küves , Jobbágyka 
4 0 4 . 
Zö ld an gl ia, posztófaj 185 . 
Zü l f i ká r aga 4 2 5 . 4 2 6 . 4 3 0 . 4 3 1 . 
4 3 2 . 4 4 5 . 4 5 0 . 156. 4 6 1 . 6 1 3 . 
6 1 4 . 6 3 1 . 6 4 3 . 6 4 4 . 6 5 9 . 6 6 1 . 
6 6 3 . 6 6 4 . 6 6 5 . 6 6 7 . 6 6 8 . 6 7 2 . 
6 7 3 . 6 7 5 . 6 7 6 . 6 8 0 . 6 8 2 . 6 8 7 . 
6 8 9 . 6 9 0 . 6 9 5 . 
Zyzo János 170 . 
Zsadányi M ihá l y 5 4 9 . 
Zsámboky Péter 170 . 
Zsidó Lö r i ncz 6 0 7 . 
Zsigmond, lengyel k i r á l y 71. 72 . 
261. 
Zsigmond m. k . 2 0 9 . 
Zs i tva torok 147 . 5 6 5 . 
Hibaigazítás. 
A 2 1 8 . 1. a lu l ró l 2 — 1 sorában Csepelsziget helyet t Csallóköz 
olvasandó. 
